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D. JOSEPH DE GRIMALDO, 
M A R Q U E S D E G R I M A L D O , 
Comendador de Ribera, y Aceuchal en la Orden 
de Santiago j Gentil-Hombre de la Camara dê  
Key Nueílro Señor > de fu Confejo de Eítado^ 
y Primer Secretario del Defpachq 
Üníverfál. 
EXCí0 S E Ñ O R . 
S T A S Memorias Hiftoricas^ falca 
ala luz publica., refguardadas^ y 
acogidas con la [ £ b £ £ 2 2 ^ j 2 ^ ^ 
de Yt .E. fin temor de.quq iiingtin 
77ws&^é& Ariftharco 3 las muerda^nl melk, 
fot el eleyado auípicio^queibufcanij Y*E¿^irj|ii 
a " de-
dcfcnfí 3 y fc^gliarrfb : Cf CG bien, Scnôr> qúc 
haiíaràn m V. £. gencròfo Efcudo^ que Ias liberte 
de qualquicr ¡afuico , por Ia protección genial^ 
que en V. B. cncueiítra todo lo Noble, y Hero y ̂  
co: pues fin dudaloha fido v̂nir en efte Volumen 
lilfflinas noticias del Govierno de Don Phelipelíí, 
Rey de Efpana, de que ha carecido tantos Anos 
la publica Erudiccioa : Y aunque Ia brevéJad dç 
fu Rcynado , lo poco ameno que fue aquel tiem-
po de fuceflbsgvandes j y la autoridad que per-
mitió à fu Primer Miniftro, fue motivo para que 
con pereza ò defeuido fe trataífe por nueftros Ef-
critoresIaHifloria de efte Principe^ no obflantc 
fue vn gran Rey j y digno de que fu Vida y He-
chos fe publiquen, y íirvan de DiíTcno ^ y Exem-
plo à los Monarcas, quedefeancon f u f a h j i ú o n 
l a i É ^ ^ T O W t ^ ^ en 
Juíl icia,y.Paz: Calumnian à cftc Principe^los 
q̂ue metidos en fus Gavinetes, pienfan que han 
apurado la Razón deEílado ^ porque han kido 
^âJ^íilos^ibriilos de Machiávelos Modernos ^ f&*. 
ra hacer alarde de los Idiomas ^ que no entienden: 
JE§<5s^^^ de la Republica de las letrasj 
-y aun del Mundo, que fç Qppnen à todo con iró-
Jiasdicciones>y geftos /en que quieren dar à eft-
fender Qmpfpmq de quien los efcucha,Ios fondos 
áo 
*Iefa fabidufá ; j$ôf ôèultar los ác fu igsiotaneia 
V lo pcoc es, Senoí > que el Vulgo , que folamcín 
te percibe las exterioridades, los crec> y; gradü; 
por Hombres Grandes , aunque la expcríericií 
defeubra los baxos quilates de fu talento. D< 
eftoses precifo que V . E . defienda mis Memoriáj 
Hiíloricas, porque procuran herir de fuerte r qu^ 
no fe vea el amago , temiendo el golpe, que han 
de recibir en recompenfa del fuyo^ Ñ o me réce-
lo de los Eftudiofos, que dàn à cada cofa la 
igualdad, y pefoj que correíponde; pues eftos, 
con Noble Genio, previenen los y erros, en que 
la inadvertencia incurre, y por vitimo fe expo-
nen à la lid , defeubierto el femblante y donde 
puede fer mas dichofo el azero de mi eftudio » 9 
crucliGjQi^^Qrquexl ingenio fe adelgaza > y:Jvk 
IiTiza en la defeiua propria. 
A quien debería yo jíacHficar mis labore^ 
fino es à V . E . que tanto me ha favorecido fiem-
pre ? Son citas Memorias-;ynã fiel i inftrüccioa 
para vn gran R e y , y para vn búen Miniflro à ç 
Eftado í en Y ^ E r Concurrc jjuftameñte^ efta 
cunftancia ; pues en los grandes acaefciniienrô^ 
de; efta Monarchia, caíiSdelHe el principtójí^dj; 
Siglo y que contarnos, ha fido V.-Ev^^Ki^nfti' 
qiiaha fabftenido el pe|b d ^ w i a ^ t i J m $ M ^ 
3 " " x a 
• en cila; por fu mano fe ha dirigido JaGu<rrra¿-
que.pchctfò .bafta los parages mas ocultos , y 
^retirados de la Monarchia : Guerra Civil , pre-
teílada con pretenfioncs de Principes foraíleros; 
el grave negociado de la Paz, que fe començò 
à traçar en ei CongrcíTo de Gecrtruydemberg, 
fe eftableciò en el deVcrcchk, fe bo lv iòà con-
ferenciar para la Paz General en el deRaftad, y 
Bada j y vlcunamencc fe cita finalizando en Cam-
bray, ha corrido, y corre dignamente por la di-
íeccion, y cuidado d c V . E . de lo mas Arcano, 
y de las puridades mas eñrechas, y refervadas, 
-ocurridas;.en tiempos de novedades tan cfpanto-
fas 3 que han traftornado la Europa; es V . E , el 
jnas fiel , y el mas recóndito Archivo» que tiene 
feguridad en la Mageftad^ porque cftaj^uialló 
,ZeloVeri fu cfpccipfo Amof * y en fu incanfablc 
- DeíVelo, por fu Real fervicio. Y afsi, Señor, vàn 
derechas eftas Aíemorias Hiftoricas ^ à bufear fu 
reentro., fu Mecenas9 y el Achiles, que las de-
fienda de l^Embidia, que es el objeto dejos 
x Es ptaâ icaen las Dedicatorias, hacer algu-» 
.dna exptcisión de la Perfona de quien fe traca, 
j M feNota è eg que graves Autores fe han 
di-
cjílatado mucho > y no excederia yo con 
exemplo. Las grandes Prendas de V . E . no íc 
pueden comprchender, meílrechar en círcunfe^ 
rencia limitada ; es ncceíTario c^acio diIacado#: 
que no es fácil le alcance la vifta^ni le redaz-
ca la imaginación. Es V . E . Amparo de h Vir^ , 
tud , Refugio de los Eftudiofos, Rcíguardo dm 
los Dcfcraciados. Afable con los Pretendientes»:, Ci0>vlgl̂  
Benigno, y Prodigo con los Infelices, Politico» 
y Refervado con los Eft tange ros» Atento, y C o r -
tefano con todos ; y vlcimatnenre vn Miniftro 
de Eftado,cavalry perfefto,confumado en la 
praótica de todos los Negocios, que ha dirigido 
con el mayor acierto , y felicidad de cfta Mo-
narchia , donde fera perdurable el Nombre 
De íu CaliJad ^ y Hobleoa s fino tcmicííc 
ofender la modeftia de V . E . pondría aqui va f ^ ^ - » . 
difeurfo muy dilatado de fu Gran Cafa; pecólo c > / ^ ^ 
ceñiré à vnasnoticias generales, que fplo (púft 
reflexos de fu explendor, para conocimiento de ^ r ¿ u > 
fu grandeza. Repetidas Memorias ay en los Au» jj^f*"** 
tores- Efpañolcs del Origen , y diftinguida N^f£¡^Cu 
bkza de la Cafa de Grimaldo ^ e f p e c i a l m ^ f v " ^ / ^ 
el fiel, y noticiólo Libro del Conde I^ífaróte - r^&y 
Provincial ¿Cíip. 120. del ¿ / k p ^ ¿ ^ ^ > _ / ¿ o { y i | ¿fy^** 
f 4 pone 
frônc cl princípio, que tuvo efle Iluftfc ApcIHcloj, 
con motivo dc eferivir el Cafamiento dç Anco-
nio de Grimaldo ¿Señor dc JaTorrç deMogòn; 
junto à Villanueva dei Arçobifpo., en elAdelan-
tâmiento de Cazot lay trac vna ínfcripdon bica 
notable, que eftà en Colonia ̂  en comprobación 
^ de a ver tenido efta lluftre Familia el Origen efl ' 
2-:vfl^cUaCiudad4que dice^alsij 
• y Ltgali 'Thalamo VkBndis iunâla 
t i '* ' Pipiw* 
Pojfomm gemit Magnuwqm 
,; DucemGrmoâldumt 
i 
€onfta> que cftc-Principe Pepino floteciS por 
los Anos de 700* de nueftra fepafaçiqn^^uya 
*' ^* Principes. Efte Gran^ Capitán Grimoaldo dice i 
Mezetijy cn#i Hiftoria- de Francia ¿Tom* r . J W , i 
t t x é * fue muerto por cl Duque dç Frifsia^ en J 
^ cuya Guerra citaba j pero de muchos Siglos à í 
' ^ ' i cfta parte fe halla radicada en Genova efta Nobi» j 
liíúím Fatnilia, como lo prueba el citado^ Ar- ; 
'.fiôttf de Molina ycnfu Nobleza de Andalucía, en ; 
'Jas Veinte y ocho Cafas de Nobles , que en el 
B f c d è x y a S j ÇPnfçderò Ja Republica ¿en amiC ' 
' tad. 
tad,y vnion^pafa que feagregaíTca à cllás ks 
demás Familias de Nobles j y dice ; La de Grí* 
maído Efcudo de Lifonjas de Plata > y Romoj 
Eftas veinte y ocho Cafas fueron la de Cafaáj 
Cajlaña»Centurion > Cibo, Cigala, Doria, FiefcOf 
Fornaro > Franquis ¿ Grimaldo > Gentil* Gr?llo¿ 
Imperial, InteriantJuJliniamy Lercaro, Lomeliny 
Marin , Negro y Negron, Palavefsino, Vinel, 
Premmtorio, Salvago, Sauli, Spinola, Fivaldo,' 
y Ufodimare'y y aviendofe quexado ala Republi* 
ca de la vnion executada, probaron el agravio, 
que recibían en fus Honores , y Prerrogativas, 
que como antiguas Patricias obtuvieron, mere-
ciendo por fus Virtudes > y efclarecidos Hechos; 
emparentarno íblo con los Principales Princt» 
pcs^digíitaJiâ^no çon- Jos^MajJOfes^Soberanos dó 
Uuropa^y que extinguida la Raía , y Tronco de 
la verdadera Nobleza, fe repartiria en las Cafas 
incorporadas, y vnidas à lasfuyasj por lo qual 
mando Ia Republica, quedafíen las veinte y ocho 
Cafas, y Familias, con el explendor, y grandes 
zanqueantes tenían, fin que à ellas fepudieífeii 
incorporar otras, y de cfta fuerte fe hanixigilt* 
tenido, feparadas de la demás Noblezapc^x aid' 
tinguido , y particular luftre , en que fra refplan* 
decido k de Grimaldo , poj |Q| ^pbfcfaüeíi^ 
Heroes j q u § lia tegido, %ñ 
' Bn E.fpaña fe. mantiene > cerca de Ciudad-
R.odíigoel,Lugar de Fuente Grimaldoquien, 
dip Nombre el Conde Grimoaldo, llamado Con-
de de la Francia Bélgica, que fue Hijo dcPepi-
ç p , cognominado el Gordo^ por los Efcricores 
Jranccfes j y Marido de Pleótuda, Hija del Rey 
Ç^yoria,, en Colonia. Afsi lo afirma Mezerajr,, 
eael lugar citado. Duplex, en laHiftoria Ge* 
çeral de Francia , Tow. i . FoL 34.5. Belleforefls» 
en-Tus Annates de Francia, FoL 48. T Morería 
çn fü Diccionario, Letra G . Eñe Grande Héroe 
Çjrinapaldo fue Padre de Teobaldo, Conde de. la 
Francia Bélgica, y Tio del Emperador Cario; 
Magno j el qual pafsò àEfpana con fu Madre la 
Qondefa Theudcfinda, huyendo de Carlos Mat-
tel , fu Tio f fue íepultado en la íglefía de San 
^/teéierríi de la Montaña del Caftañar, cerca de 
íâudad-Rodrigo , y murió Ano de 72.3. como 
coofta por Piedras, que aíli fe hallan delmiímo 
tiempo, con Letreros en Lengua Latina, que en 
Çaftellano dicen : L a Honra de Francia : el que 
otro tiempo fue. dichofo Conde de la Francia Belgh, 
ca .3 echólo de- la Tierra el Rey de Francia , mandam 
drío fiados Martel^ Año Je 723. Y en Latin 
dice: 
' F a -
Felice quondam Comitti Bdgica - ? 
I M P . C Af. Rex Pepulit honor 
Gal l i c Anno D C C XXIIh 
Afsl lo copia Argotc de Molina, y Ambrofio dè 
Morales> cn el Segundo Parte de fu&Amigueda* 
desdeEfpaña. A cfte Principe Theobaldo lella*i 
maron Monccfmos los Habitadores de aquel 
Territorio > por refidir en las Sierras Montuofas 
delCaftanarj y como en memoria de las Anti-
guallas de Efpaña han quedado algunos anciat 
nos Romances> de que fe han valido muchos, y 
graves Efcritores^ que los apreciaron. • Argotc de 
Molina dice , que el de los Amores de Aliarda 
fimboliza algo de lo referido ̂  que comiença: ; 
E n las Salas de París, 
E n d Palacio Sagrado, 
Al l i dice Montefnosx 
No me llamen à mi en Francia 
Hijo del Conde Grimaldo, 
Si tal afrenta, como ejta* . \ | 
Jo m ía húmete vengado. . y 
* - ' -* " 
De el Lugar de Fuente Grimaldo haçéiftemoria 
la Crónica de ei Rey Dog Alonfo, e l V l t i ^ , 
€tysfj. y del Rey Don Pedroni Vnico, Ctfp.'zS, 
porque en ¿1 fe firmaron las Capitulaciones pa* 
ra el Matrimonio, que no tuvo cfcdOj del In* 
fantc Don Pedro, Heredero de Don Alonfo IV* 
Key de Portugal, con Dona Blanca, Hija de el 
Infante Don Pedro de Caftilla > Hermano del Rey 
Don Fernando, el Emplazado» 
Gados Venafquc, en la Híftoría Gcnealogi-
<a de la Cafa de Grimaldo, que cftampò en Pa-
lis el Año de 1647. en el FoL 11. dice : Induvi* 
•W4> tamm Fidei eji Grimddos, veram, CS* fw* 
baiifsimam Originem traxijfc a Grimaldo Pipi-
ni Cognomenti Crafsi3BrabmtU^ Aufirafit Du* 
cis9Filio, inter cuim Afcendentes9 multi nume-
rantur SanãitúU Miraculis Clari Armlphus, 
fcilicH Allovimm , ha Reimlfa jfever a Bega... GeU 
tmàú. Y Ú & m à ^ ^ fu Hif-
toria de Turin, FoL 183. eferive de vil GrimoaU 
do. Duque de Bcnevento , llamándole Principe 
Podcrofiftimo, que fue en auxilio de Garibaldo, 
Duque de Turin , para quitar los Hilados à fu 
HermanoTheodofio ;porque es cierto, que los 
Heroes de eftá Grande Cafe, fe dieron à cono-
cer por todos los Ambitos del Orbe Ch¡ftiano,y 
llegaron IasLifòhjas Roxas, y Plata de Tu Efeü-
. do, ead-etenfa dé laReligidn.Gathoiica, y de la 
- Santa 
mucho defpucs, haftà fu feliz cftablçctínicnco^ 
y defcanfo. , ^ ^ • - - - ^••*^;r^ 
Todos los Nobiliarios Efltañgé'ros scñé$ctl$ 
con variedad , el tiempo en que* hizo afskñt® 
en la Ciudad de Genova el primer Iluftre Afcca* 
diente de V. Empero las Noticias mas vnifoyhésy 
y feguras^.fon las que pone Don Blas Aldimari 
en fu Grande Hiftoria de la Cafa de Carafa , V a m 
FoL 504,en,que dice^ que ei Año de 10704 
llego àGenoYa/i^o de Grimaldo ^ Originario, dô 
Narbona^y que Hugo ds Grimaldo fu Hijo , d 
Año de 1075?. fac General de las Galeras de Ge* 
nova-9 que fueron los dos Heroes ptinntcms^ííjwi 
fe cílablecieron en aquella Ciudad; y exgrçífett^ 
.que ha tenido efla Cafa ^ dcfde aquel tiempo , re-
ferc^quefm embargo de que efta Familia, co^ 
.nao vna de las comprehendídas. en las. veinte y 
ocho de Iluftres ^ que fegregò la Republica de 
las demásconí iguiò no fe vhiefle à ella otra ^ 
guna ¿ya vfaban del Apellido de Grimaldo ,, las-
de Ceva y de Cajiro, b Cafiello^ tfrdehifehni y ^ ^ : 
wa, y Chrifpini , à quienes mando la RepiLiííS^, 
que para diflinguixíe de los verdaderospy legiti-
piosGamaldoSj vfsfen de fusjpropí¡©sÁpeJJido|>" 
" ~ • ~ ~ v 
it^d¿j£fi$¿lkidt&iim'QkQj &c. La Hifloría éc, i 
Genova de Uberto Foglieta^y Giacorae Bonfadio^ . 
Wphfiol fa refiereque por las grandes rebolu- ¡ 
çipnè^de lcaíia^ entre el Emperador Carlos V. y \ 
Erandfco I. Rey de Francia^ el Año de i 5*27, fç 
YÍQ ia Republica en neceísidad de elegir doce Pit 
trkips, que con el Dux Anconeto de Adorno, ef-
rabiscieífen Jajuílicia Gívi^y preferivieíren Leyes, 
çoir q\iúíC: ^oytxm& laCiudad, como fe execu-
$Q /y.vnQÀtàhi Ccnforesfuc Nicolás de GrimaUr 
Ü o , quepafsòà Bolonia por Embaxador dela Re-
^ b Ü ^ iáfeliíéitaí al EmperadotCarlos V. pot fu 
b«cl|a:àiicalia:> ycprofperos Succífos de la Guer-^ 
-ta;.y.por furgrándeza de Animo , folidas VirtUr 
,des¿y Magnificencia àfuPama^fe le crigiQ Ef-
^ ^ | s ^ | t í ^ # á » ^ k ^ a ^ de 
^Gtiçnaldtíy /Màrques dc Modugno/eh.ej Reynd 
^aHapoles, dice Garlos deLelis cala P h r h E o l * , \ 
:¡hJtf±.dc las Eaniilias.isijabfcs..Napolitanas-,:qtre.' [ 
tomcaíàdocod Doña Confiança Palamcde /dfe; i 
íaNobiüfsiim Cafa de Pinatello, Señora de reie- í 
vanees Virtudes, que fundó ia íglefia de la Com-
.pañia de Jefus ^en laCiudad deMafa Lubrenfe, y 
le aísignò en fu vida treinta mil ducados , de quien f 
fe lee en el frontis de laJglcfiaí, coa las Artnasjás ¡ 
Pi-
Pinatclío, próprias dc lá Fundadbíà, k figúlcntc 
Inícfipcion, 
D . Conjiantu Vignatdh -
tx 'Familia Palamedis. 
Marchionifa Mudugni. 
Tarn f m > qmm Marchionis Anfaldt GrmaUí i 
Coniugis. '•'» 
Fatritij Gemenfts , ex Familia Cardinalis, 
0 hé Francijci Pignatello volúntate 
Rdigiofa Fmdatricn 
P. P* 
Anno falutis M . D C X V I I . 
fata fluftfcFamilia d c V , E , í c adquirió -grande 
Eatna cíftíf1^|íÍteTitas Guerras' de'Guélphos-, JtJ***-* 
Gcrclinos, que tanto inquietaron àItalia, pues 
Gafpar de Grimaldo fue General de veinte y dos 
Galeras, por la Republica de Genova, en auxilió* 
de la facción Guelpba, el Anode 1319.7 A n t ^ 
nio de Grimaldo en el de 1 333. fue por Emba* 
xador al Rey Roberto de Nápoles ^on reprefen-̂  
tacion de Cabeza de la mifma facción , para 
la Paz conlosGevelinos: Afsi lo refiere 
ta, foU 33. Monfieur W.ailli en fu Hífíoffl^de 
wy^,Parf . 1. Zib. 3. y Part. ^ C a j t j M í y AldS 
nía 
t m ú l ^ S r h ^ Feri 50 j . Bofclío dc Grimaldo fue 
Embaxadordc la Republica, à la Snmidad dc Cie. 
menee IV, y al Rey Carlos de Jerufalem. Suche-
to de Grimaldo^ Gcneral de veinte y tinco Gale-
ras ¿contra Venecianos, el Año de 1300. y cldc 
13 5-3, fue Antonio de Grimaldo , Capitán Genc-
taí AÃfeíeac^ Galeras, cambien contra clPodec 
ele Venecianos. Luciano de Grimaldo fe hizo 
Ducnò y y Señor de Monaco, cuyo Principado fe 
ha ma^K^ido en efta Gran Caía ; y aunque la 
.Ciudad de Morlaco, por impulfo dc algunos Pa-
^tticios. Emulos dc eña Familia, echo dc ella à 
fu Principe , Juan dc Grimaldo, Señor dc Bogio-
lo , armado con el derecho, y el fequito dc ¡a 
f v è r ^ l primera Noblezk de Genova, recupero à Mona-
•^••¿J^ co el Año de 13^5. Coime dc Grimaldo fue 
contra los Pi* 
fenos,, çl M o ^ e 140^. como refiere Scipion 
^mmkato en fu Hiftoria de Florencia, F0L640* 
¿imn wc^piia Iluftres, y Gcncrofas Memorias 
deftnuchos Perfonagcs de eílaCafa. Geronimo 
de Grimalcjo, creado Cardenal Diácono el Ano 
de 1 527. con d Nombre dc San Jorge in V * -
labro , à inftancia del Emperador Carlos V . à 
quien pone vn digno Elogio el Auberi en fu HiC 
Soria Cardcí^licia , Part. 3. FqL 373. y dicet 
••' - E s 
1̂ 
E s Je tá muy Noble, y muy ÀnttgM Familia & 
Grimddo, Hijo de Benito, de los mas Pode* 
rofos > y Grandes Señores de Genova. ElAí ío de 
1606. Lucas de Grimaldo fue Dux > de c u j a 
memoria rcfplandeccn aíin, fus prudences, y acer-
cadas providencias > en honor de fu Patria ¿avien-
do íidoficmprc cfta Cafa tan fecunda en Sugctos 
Infignes, que dice Aldimari en fuHiftoriadc la 
de Carafa, Tom.^. FoL¿o¿* que el Año de 1500, 
en vna Junta General de Nobles > que fe tuvo en 
Genova, para feguridad dcIGovicrno, por no 
hallarte eñabiecido con firmeza , concurricroa 
diez y feis Perfonas de Ja Cafa de Grimaldo, 
De efteameno^y fecundo Tronco, que ha 
producido tantos floridos renuevos, es vno de 
ellos k*C2afrddJBtiacipe de Monaco yde cuya 
Fortaleza dio el Emperador Ocon 1. la Invcfti"* 
dura Imperialcon el Nombre de Principado ¿a 
de Grimaldo j fegun Morcri en fu Dicciona-
rio,, Letras G . y A L por a ver echado de ella à 
los Sarracenos. Es Monaco vna de las Soberanias 
de Italia, y fu fituacion cnuc Niza de Saboya,y 
Jos Dominios de Genova ; fe compone d e . ^ i 
tres pequeñas Plazas de Monaco , Rocobrimi^y 
M e n t ó n , con va Cadillo > à quien hace ine*-
puguable ios Montesj y hondas d d M c d i t c « j ^ 
f t 
afco^ bâ pfodacidò cfta Cafa Famofos Heroes, 
ItâytttCíO.ds Gíimaldo, Principe de Monaco (AI-
diuiari, tfom* 3* FoL ¿06 . )fuc Señor de Ia Isla 
Zçfaloma ^ Leucaia > Santa Maura , Giacinto, 
Vjdkcompare .9 y otros Feudos en la Grecia, 
General dc Mar, y Tierra de la Reyna Doña Jua-
na j Primera de Ñapóles, Senefcal del Piamomc, 
Almirante del Mar Mediterráneo 3 y General dc 
los Exércitos dc Tierra del Rey de Francia. Dcf-
de el Año de i6o.i* Te hallaba la Plaza dc Mo-
naco guarnecida de Tropas Efpañolas, y el Prin-
cipe Honorato de Grimaldo, Segundo del Nom-
bre j à quien d Rey Don Felipe I V . avia dado el 
Collar del Toyfon, mal hallado con ellas ti de 
1641. íe hizo Aliado 3 y Subdito del Rey de Fran-
cia Luis Xíí/ . Su M ã g c í i a d Cháftian'úVima r CJX 
^ ^ á r m m o ^ f y recompenfa de los Eftados> 
que avia perdido en el Rey no dc Nápoles , le hi-
zo Duque Pár> y creo en fu Cabeza el Ducado 
de Valentinois, que comprehende las Villas dc 
.Crcj l , Grana y Sanfet, Savaffe > Montik mat, y 
Jtemfms, con el Marquefado de Baux, el Con-
dado de CarJaks,y las Señorías de Bi4iss Cafamct, 
y San Remy* Amonio dc Grimaldo , Principe 
Soberano de.Monaco , Duque de Valentinois, 
Par dc Francia, Cavallero dc San&iEfpiritus^y 
Em-
Bmbaxadof del Rey Luis X I V , à fâSihddad d& 
Inocencio XII . falleció en Roma cl Ano de l ó ç p t 
aviendo caiado con Maria de Lorena, Hija de 
Luis > Conde de Armagnac J y fue fu Hija vnica fa% 
Píincefa Antonia de Grimaldo> que cí Anode 
1717. caso con el Conde dcTorigny (Hijo det 
Marqués de Martignon ) por cuya razón es oy 
Principe de Monaco ^ Duque de Valcntinois, Pac 
de Francia., Marqués de Baux, Conde de Cardales/ 
Señor de Buis, Calvinct > y San Rcmy ^ como fe 
refiere en las Soberanias del Mundo, Tom* 3-
FoL 155* 
En el Reyno de Nápoles refplandece la infig-* 
líe memoria de efta Familia s en algunas Cafas^ 
que tienen c\ Apellido de Grimaldo* Nicolás d é 
Grimaldo s Principe de Sálernb; cémp^ô el feít^ 
do de Evoli a Don Diego Hurtado de Mendoza/ 
Principe de Mclito , y Duque de Francavila j à 
quien el Rey Don Felipe I L dio el Titulo de D u -
que »que pafsò à Nicolás Doria $ Principe de Aft^ 
gr i , Hermano de Madre de orro Nicolás de Gri-
maldo > Duque de Evoli , Sobrino de el qué 
compro el Eftador Afsi lo dice Carlos dcLelís 
en fu Part, i<Fq1.6¿< de las Familias Nobler rfc* 
aquel Reyno ; pero la grande erudiciofiHtfe Don* 
Luis de Salazar y Caftto^ en la HiftofM% ia Gaí¿ 
f f z de 
gro, el Año de i 568. -
Hijo) de Aguílin, Patricios Ginovcfes, con el T i -
tulo dc Ducjiuc j íbbre Evoli jclde Marques > fo-
fa re Diano; y cl dc Conde Tobre laCiudnd de 
RapoUa^cuya venta aprobó cl Rey Don Felipe 
Segundo, En Calabria , en las Ciudades de Ca-
tançaro y Seminara jíe mantiene vna florida Ra-
p a delTronco de Grimaldo, que hizo aísiento 
en Genova* Nardo dc Grimaldo , Lmbaxador 
de Cátançarò EmperadorOrlos V . dcípues de 
aver obtenido muchos Privilegios para fu Patria^ 
Je mandó pidieíTe alguna Merced para s i , y pi-
dió el permiíTo de dividir partido ^ en Faja ã cl EA 
tudo de fos Atmas, y poner encima dc las L i -
fonjas de Plata í y Roxo, vn Aguila coronada, de 
Jas quales vía aquella Familia; y el Privilegio^ 
<jue fe dcfpachò en Aquiígrana à 11. de Enero de 
153 r, 3e copia Dominico Conforco en Jas Fcimi-» 
Jias poílumas de Leíis , F0L139. 
En Sicilia huvo ícnaladas memorias dc eíla 
Cafa , defde el Ano de 1393. que Enrique de 
Grimaído > Baron de Buceta, como refiere Face?; 
Jo eq la Hiílofia de aquel Reyno Daada & 
. " lib. 
Z i k 9* Cap. 7. fue Camarero Mayor , y Góstí 
to del Rey Don Martin. A Pedra Andres déGrí^^f ^ m 
jnaTJo^ erRey Catholico Don Fernando Ic creó 
Principe de Santa Cathalina , y fundó en Sicilia > * 
el Caftiilo de fu Apellido de Grimaldo* También ^; 
el Ano de 1 ^ 2 p . p ^ ò k B o l o n h ( A l d \ m m T o m ^ 
FoL 507.) Paridcs de Grimaldo , donde casó con 
Ana Cacanea, Noble Baloueía, cuya Dcfccndcn-1 
cia cfta gozando de todos los honores corrcfpon-
dientes à fu Iluílre Sangre ^ que fon practicados 
con los demás Cavaüeros de aquella Ciudad. 
Eftas limitadas noticias 3 recuerdan a V . E . la . 
Grandeza de£u Caía , que à no fer precifoceñir- '/'•'1 
me 3 lacft.recbcz de vna Dedicatoria, las podia 
dilatar , de fuerce, que formaflen vn Volumen 
muy grande. Dos Pontífices han florecido de 
efta Iluílrifsima Familia,, muchos Cardenales , va-
ríos Pacriarchas, Arçobifpos, y Obifpos, Prela-
dos Iníigncs de Religiones, y entre ellos Sugecos 
de exceícnce Virtud. En Atmas ha tenido cfta 
Cafa ValeroíifsimosGnpicaneSjà quienes lian hon-
rado, y diftinguido los Emperadores, y Reyçs. 
LasCafas mas Soberanas han folicitado fu Alian-* 
ça , y Parenteíco, por fu Exolcndor, y NofaAcza; 
y los Hijos de V . E . afsi pov la Linea de V. E . co-
mopor la de fu Madre la Excelentifsima Señgfa 
3 Dona 
Ifcóíb Fíancifea de Hermofa y Efpcjo, dignifsima • 
^ S S i í i a s Iluftres ¿ y Co^picua^de^^naTQuicra 
¿ i * * ! ^ - ^ I 0 ¡ T q ü c * V- E.Tõs vea imitando los Hechos 
fa y»?* Ç gloriofos de tantos Afcendientes fuyos , y que 
^ " ¿ / T g u a r d e la Excclentifsima Petfona de V . E . los 
^ m u c h o s Años , que he menefter. Madrid à l y . 
«—.«^Sff^Agofto de 172.3. 
Excelentifsímo Señor. 
Don juán Yamz; 
C E N S U R A D E L R m . P. M . F r . M A N U E L 
Navarro y Ce/pedes, Mae jiro General de la Or-
den de San Benito , Doãor , y Catbedratko de 
Tbeologia en la Univerjídad de Salamanca, Pr¿* 
dicador de fu Mageflad , Doãor ^Tbeologo de 
la Janta de la Inmaculada Concepción, 
y Examinador Symdalde ejle •) •.. 
Arcobifpado* 
D E orden del íeñor Don Ctiriíloval Damafio , C a -nónigo de la Iiifigne Iglcíia Colegial de el Saccot 
Monee Ylipulicano, Valparayfo, Extramuros delaCiu* 
dad de Granada, Inquifidor Ordinario de Coree, y Vica-, 
rio de efta Villa de Madád , y fu Partido : He vifto el L i -
bro, intitulado: Memorias fara la Hiftom de !Dm tphtt 
li¡>e Tercero * Rey de Efpafta s quç ha recogido > y fàca: i 
luz Don Juan Yancz, y no hò h á l l a t e ^ é l eoi^ 'ak 
guna opueña à nueftra Santa Fe , buenas coftumbresi 
antes muchas máximas Chriftianas , y Politicas >; que 
deben íèrvir de inftruccion à vn buen Principe : Pof 
Io qual íe debe conceder licencia para que fe imprima. 
Efte es mi parecer: Safoo, <&c. E n eftc Monafterio de 
Nueftra Sañora de Monferratc de Madrid à 8. de Oci 
tubre de 1722 . 
PV. Manuel Napamj 
f Í 4 M 
U C E N C I A D E L O R D I N A R I O , j 
O S el Do£t. Don-Chriftoval Damnfio, Cano^ 
^ nigot<le la Iníigae-Iglcfia Colegial de el Sacro 
Monte» Extramuros de la Ciudad ¿c Granada , Inq«i-
fidor Ordinario , y Vicario de cfta Viíla de Madrid; 
y fu Partido , por el Excn]0 feñor Don Diego de 
Aílorga y Ccfpedcs , por la gracia de Dios , y de la 
Santa Sede Apoílolica , Arçobifpo de Toledo, Primado 
de las Efpañas, Canciller Mayor de Cartilla, Por 
la! prcíeme, y por lo ejue à Nos toca , damos licencia 
para que íe pueda imprimir j c imprima el Libro , iffr 
titulado : Mmorias para k Hifloria de {DonThelipe Ter* 
aro V B/paña ; Atento , que de nueltra Orden; 
y Gomifsion íè ha vifto, y reconocido 3 y por la Cen-: 
fura ante Nos prefentada coníla no tener cofa contra 
nueftra Santa F è , y buenas coftumbres. Fecho en Mx-*-
àhd à zi.-de Oftubrcde 1722. 
íris p_^©^'Ç/^0>ri©aWI<^S 
Por fu mandado -
Jofepb FenmJe^ 
teprob¿morytmar b 
Ifidro Tanez Fmardo ^ Cavàíltro dê-la Orâeh 
¿e Calatrava , Gentil-hombre dt h^Bocá de fu 
Magcfiad ¿ fafu'Cotfej^ f W ñ f d r t r , Vòn 
Excrc im y de< Detreto's; en la'Méhtbrta del1 
Defpacbo Umverfal de Hazíenda, ^ 
y Regidor de Madrid. * • iã 
M . P . S . 
DE orden de V . A. he vifto el Libro , in-titulado : Memorias para la H i j l m a de 
Don Phelipe 'Tercero ¿ Rey de Effâíia ^ que fe 
reduce à vna vnion de diverfos Papeles , que 
pueden fervir para noticia de los fuccflbs uc 
aquel tieznpo : pues aunque el Marques Virgi-
lio Malvczzi ^ eftampò fu Hiftoria, para que el 
Rey Don Phclipe Quarto la pudicíTc leer > fue-
ron tan pocos los Exemplares , que fe facaron, 
que íe hizo Papel raro entre los Curiofos ; y 
afsi fue ignorado de muchos : Los demás Pâ* 
peks no han vifto la luz publica , y en todos 
fe trata la Magcftad con debido decoro ; fe re* 
fieren las Máximas de tilado > fia ofente de jpt 
r^riacipçs, pQt Io que no encuentro Incorivc* 
niente JSÍoral ̂  ò Politico , que embarace fu iin-
prefsíon j anees fervirà de mucha vtilidad > por-
que del Govierno de efte Moharcha , y de üt 
Rcligiofa Vida > no ay noticia publica hafta 
aora : Afsi lo íicnto. En Madrid à I ^ • de Ju-
lio de 1723. 




. F A C U L T A D D E L C O N S E J O . 
DCnBaltaíàr de San Pedro Acevedo , Efcrivana de Camara del Rey Nueftro Señor, y de G o -
bierno del -Cpnfejo : Certifico 3 que por los Señores 
de el fe ha concedido Licencia à Dou Juan Yañez¿ 
para que pueda imprimir vn Libro , intitulado : Me-
morías fara la Hífioría de S)on Tbelipe Tercero , (fyy dé 
Efpam 3 por el Original que và rubricado , y firmado 
al fin de mi mano j con que antes que íè venda Íe 
trayga al Confejo , juntamente con el Original , y 
Certificación de el Corredor , de eftàr impreífo con-
forme à e l , y Íe tafle el precio à que fe ha de vender, 
guardando en la imprefiion lo dilpuefto por las Leyes,1 
y Pragmáticas de eftos Reynos : Y para que conftc 
doy efta Certificación en Madrid à 13. de -AgoftQ 
pon Battafer de San Podro 
Acebedo. 
S U M A D E L P R I V I L E G I O ; 
T I E N E Privilegio Üe fu Mag. Don Juan Ya/ícz , para poder ímprfc m i r , por tiempo de diez Años , las Memorias para 1* Wfloria de Do» 
Voeitps Terem , Rej de Efpaña , como coníia de Cu Original , defpachadd 
por Don Francifco de Caí l e jónj fu Secretario, y del Confejo de Cambra, 
Su fecha en Balíâin i ó . de Noviembre de t j z i . 
F E E D E E R R A T A S . 
PAg.íí. col . i . l in . iy . piorq'ie. Ice porque. P.41. col.2. l i n . i . otroj lee aora; P.75.C0I.1,1.6. c a s ó t e fus. P . 7 Í . c o l . i . I . 7 . fl efeufaron^cc fe efcufaion, 
P .75 , co l .r . l .23 . arbiJíra ,Iee arbitro. P.So. col.2.1.6. difparando , lee diJpa-
rando. P.9 t . co l .a . 1.15. Seneres, lee Sefiorcs. P . 9 7 . co l . i . 1.8. modrofos , lee 
JE^edror95. P .99 . co l . i . l . i S . calumnia , Ice calumnia. P.104. co l t i . 1.9. exem-
po, lee exemplo/ P-114. col.2,1.37. tregu, íes tregua. P. 114. col .z , l . $S . cna, 
lèè da, P . i í S . c ó l . i . 1*1 z. trega,leé tregua. P.117. col.r - lin.34. uiplidandole, 
lee fuplicamlole. P-149- c o l . i . I .14. Ydia^ue,lce Ydiaquez. P . i ; 5. c o l . i . l . io . 
l imoínes, leeiimornas. P , i ^6. col. 1. l . i j .pob icma > Ice problema. P, 165. col. 
2 . l . z j . y el buean» lee y el buen. Ibid, col .z . 1,24. c fa , lee caia. P . 172. col 1. 
\.$6? de la Cuba, Ue de la Cueva. P . i 91. col.z. !• n . porqu,, lee porque. Ibid. 
l . i iVfebene i ieé faben. Ibid. I.13. qujieè que. Ibid. I .14. coemienja, lee comicn* 
ca.:,Ibid: lei 5- elegant ; lea elegance-.' Ibid. L 1 6 . coe hipe'ivo , lee con motivo; 
I t y á . IVty. fscrento, leef^cpcto. I b i d . ! . 3 7 . . » a , l e e à la, P .20S. col.2.1.26. dif-
pèrfió, lèediípèrfion; V , z t i , col,2.1.37.SembrerOjIet Sombrero. P . I 4 3 . co l . i . 
l . z^ . abiarcOilee abiertos. P:z;so. c o l . i . 1-3. modoilia, lee modefiia, P.267. col. 
>. I.36.de vente ,lee de veinte, P .271 . c o l . i . l . z . onvertido, lee convertido. 
P.273. col.2.1.4. eferivie à, lee eferiviera à. P . : 7 5 . col.z. l . r . Aparatjlee A>pa-' 
raco. P.i7(S. col.z. L r S . compuRo, lee computo. P. 277. col. i . l . g o v e r n a l l e , 
lee eí govierno. P.233* c o l 1.1.3 6. enmendaren,lee enmendaron, P. z84. col.z. 
1.10, ercoroSjlee.errores. Ibid. 1.21. Gr&f7,lee Orbti. P . 33 S. col.2.1.11. ai quel, 
leeal íy. ie . P . , , í 8. \ s z o , ç a r o , l ç e p a r ^ . P . 5 6 0 . 1 . 8 . profcripcionjlec preferipeion* 
Eft© Libro * intituladò' ; ' MtttiorJai para U HiflurU de Oca PbeHpe Trrcer; 
Ref Ae Kfyttfy 1 y con eíías Erratas correfponde á íli Original. Madr id , y Julio 
« S . d e i y i i ; 
Ltc . Dm Benito àel PJo Ctto 
deCordtdo, 
Corre í lor General por fu Mag-
S U M A D E L A T A S S A . 
''"jjr-f Aílaron ios Señores del ConTejo Re.il de Cartilla eíle Líbro , intitulado: 
X Memoriat para la Htforia. âe Dúnf/jelipe Tercero ¡Rey ds E/ptiiíayà oci\0 
maravedis cada pliego iComo coníta de iu Oi igmal , defpacludo por Don Bat-
caúí-du- San P¿'J¡'<J y Acevedo , -^edvano de Camara de íu Mag. y de Govierno. 
Madrid, y Agol i» ¡ 3 . d e i / ^ - j . 
. ... Put Bjliafar de S m Pedro Acevcd». 
' P A -
P A P E L E S , 
Q J J E C O M P O N E N E S T É L r f f ^ 
•••• E) 
Â hitroducion y ò Prologo 5 en que.fe 'e$k 
preffa la dificultad de efcrmr la Hife 
tena de el ^ey (Do?i Tbelipe TerCeéfy 
materiales que fe jioitaron para ella i p , 
hace Vna Crifts de los Autores ¿eCias; 
memorias que fe imprimen , fe ponen 
Jas fucefsiones de las C/t/ds, del Caffd^ 
iial !Du¿¡ue de Lema , y de el Conde-S)uque de Olfpareŝ  
hajla ks ^erjonages , que Tviyen \ y fa. expreffan . é ^ 
naf Particularidades de los- puados de $)on Phelipe. T ^ B ^ 
r o ^ y Q ü a m . r'- ' ' ^ ^^¡- / ¡W^^^ 
Li f t a de los Cayalleros de el Tojfon , à quien, d i o $ 
Cellar de efla Orden el Don Pbeltpe Tercero, Septidd 
.Gran Maeflre, y Gefe de día. tj;:r:'-¡f: 
Hiftoria de el Marqués Virgilio 'Mafoezgi \:; :fyue\cè$&- ô 
pyele?íde focejfos de el ^ymdo. de Don Tbelipe XeM&& a l z / J Í ? 
JLos Cafamientos êc'tfYccos entre Efpam , y Francia : JW- *d 
yanca , y caída de el Cardenal 5 Duque de Lema : jLa. 
Guerra C M en Alemania ¿por la Conjpiraáon de los &$J%~ 
pitos, Morapios yy Lvfactos : Guerra ¿e el Palatinado s y 
'de la Valtelina contra Grifones , y muerte de el Don 
tpkeüpe Tercero* 
vV, CAikcims i W tíifioria antecedente de cl Mtfquès 
Virgilio M â b e ^ t ^ de algunas particularidades del ^eynado 
de ©OÍI Tbelipe Tercero. 
Confpiracm contra la Republica de Venecia Ano t6\ 8* 
tragada , j difpuefta por Don Alfon/o de la Cueüa y $emr 
tâdes j (primer Marqués dé (Bedmar t que de/pues fue Car-
denal s y Obi/po de Malaga , ballaitâofe Embaxador en Ve-
necia \ fôr (Don fedro Telle^ Girón > íDuque de Ojjuna, 
Virrey de ¡os ̂ eynos de Sicilia , y Nápoles ; y por Don 
fedro de Toledo OJforio } Maquis de VilUfranca s (Úuque 
de Pernandina ^ Gobernador > y Capitán General de el E f -
tado^ de Milan* 
(Dichos j y Hechos de el ^ey Úon Thèlipé Verceró, 
Ortgtmks ) con las Lk&tcias pam imprimir/e d Anode 
por el Licenciado 'Balt'afar $orrenó á que también 
tfcrfoio tos Dichoí s ) Hechos dé el ^ey Don fhèlipe Se-
gmdú, . > . 
Te/famentt ,: vítima difpoficion ) y Noluntad de el fyy 
1§ê$;Meltpe^en<tf&s otorgado en Madrid à 10, de Março 
èti \ tk 'átfa4e %6%u ante Juan de Cirila j Comendador de 
^¿herdfy Jceuchal^en ta Orden de Santiaga ^ Secretari& d^ 
B/íado de fi, Mag. f u Efirbanú í y Notario (puhlico ^ en 
todos. Jits ^ynos 3y Señoríos* 
I N T R Ó : 
" f • :> O O r x r ^ l ã 
I N T R O D U C I O N , 
O P R O L O C O . 
D I F I C I L Emprcflã In He efcrivirHifto-
) lia , cn que no pocos , con offadia, 
han incurrido en errores graves , por 
aver fido mas fuperiores los fines, que 
tuvieron para cfcrivirla, como ia ado-
Jacion , el odio , ò Ja íincc^íd^l ino-
cente, que los que debe feguic-el propio , y diU^nte 
Hiftoriador: Mccodo , Verdad , y Eftilo, ion los funda-
meneos principales, íobre que fe ha de fabricar vn E d i -
íicto tan grande ,y íumpruofo , como el de la Hiftoiia.i 
que importa fii ornato y fino tiene Mctodo, y coordi-
nación la ferie fuccefsiva-de ella? Si la falca la Verdad, 
qué crcdko, y eítimacion adquiere el Autor, que dc(-
de luego merece defprccio? Y fi clEttilo es torpe, fef-
tidia, y es cnftdofa al oido , ni tan elevado, qúem) 
fea intelegible à rodos, ni tan baxo, que nadie i è apre-
cie. Varios Tratados, y aun Libros , reconocemos fobre 
los preceptos de la Hiítoria , y los que debe fegufcll 
2 P R O L O G O , 
£uUaiofo EfcEitoi; de ella, Dionifio HaÜcnmafeo ¿IQ: 
•̂ CQ'fitra l.'Tucidides , y advertencias à el Hiftoriador^ 
Fcaacifco Robortelo, reduce la Hiííoria à Arte particular. 
IJuan Antonio Viperanajiizo vn Libro de como fe ha 
de efcrivif. En nueftro Idioma tenemos nueve Díalos 
gos} de los diez 5 que en Latin eícrivio Franciíco Patri-
cio , con muchas advertencias para laHiftoria. Uberto 
Follieta i y Francifco Baldüino, eferivieron fobre la int 
eitucion de la Hiíloria. Antonio Pofevino , ed fu Selena 
Biblioteca, pufo curioíbs aviíbs para nõtar s y eícrivir 
la Hiíloria. E l Bodino, y Quicreo 3 aunque con doc->' 
Jririá manchada à hueílra Religiori, eferivieróri fobre el 
Método de las Hiftorias. Alexandre Sardd ^ eílampò las 
Obíervaciónes Hiftoricasjy en fus Prólogos, el Infignç 
' Cronifta Geronimo de Zurita , Pedro Matheo, Tormas 
Porcachoj Marco Antonio Mureto > Pedro Gallart , y 
Juan Miguel Bruto, hablaron largamente de ella. M, 
MaeítfdFrd/ Melchor Gano, en fus Lugares TbeologU 
eos iporie lo§ Preceptos de la Hiftoria. Don Pedro de 
Navarra, Òbifpo deComeííge, en ochoftiajpgos, de 
ígtandifiima erudición , y.gracejo , como Eode-̂ OL q̂ue 
efenvio s trata de los requifitos de la Hiftoria. E l Cro^ 
nifta Juan Francifco Andres , en fus diligentes Efcritos; 
y con particularidad Luis Cabrera de Cordova, en fu 
Libro de Hiftoria ^ para entenderla s y eícrivirla , nos 
prefine loá documentos indefedibíes , que debe obfer-
var eíHíftoriador, ios que él fe impufo primero para 
: hacer mas cftimables, como lo fon, fus Efcritos. Y vkU 
• mmonm Fray Geronimo de San Jofeph , Carmelita 
P R O L O G O . f 
DefcalçOj ch fu Genio de Ia Hiftoria, parece que bettò eí 
concepto de todos los que eferivieron en.el aíTumptô, 
diíendole à Volumen coreo;pero de grande magnitud 
en el concepto, Obra Infignc, y Teíbro grande de E lo -
quência. -
Quien fuere amante de la Verdad, con que miedo ^ ¿ 
tomará à íu cuidado el encargo dificultofb de eícriVit 
Hiftoria, à villa de Autores tan gcancds, que nos dexá-
ron la pauta para nueftras lineas , que con tanta difi-
cultad fe puede feguir? Mucho tiempo tuvimos enr & j&i* 
imaginación el dcíèo de eícrivir la Hiftoria dé D Ó Ñ ^ U 
P H E L I P E III . Rey de Efpana , o íos Anales de fu R c ^ s M i 
nado, reducidos à veinte y dos Anos y medio de Go-; 
vierno , en toda nueftra Pcninfula, en las Indias Orien-' 
tales, y Occidentales, Monarca , à quien reconoció el 
Sol , en lo defeubierto 3 Jufto, Caftifsimo, Ortodoxo en 
là Religión^que derramo fus Teforos , por exaltarla j y 
propagarla \ y ( fin; duda) tàn-idíchofô"V;'!que''vivè--eii[-í la 
eterna Bienaventurança, como debemos creer de fu in*; 
culpable Vida; pero efta imaginación fe quedo en de* 
£c.o folameatc , reconociendo los gravifsimós inéonveí-i 
nientesjy dificultades, que fe ofiecian, poi^fe-préc^> 
incurrir en los defectos, que notamos en otrosEfcritò-
res : los nueftros Íeran muchos \ pero no paílarèmo^ 
maliciofamente, à cometerlos en ofenfa de la Vcrdád; 
y en deícredito de lo mifmo que fe eferive v pcff^fe 
aquella fiempre prevalece, y el mifmo tiempo ^Mffír^ 
vio para encubrirla, es el que defpues la aclara, y fobf. 
tiene. Por efta xazon ¿ dejando efta partPde Hifta4* 
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à ^ R f ç ^ a , en la obfcuridad en que (c halla , por nucftroã 
"Efaitorcs , y dividida la opinin entre los Eftrangcros, 
que eferivieron la mayor parce de los SuccíTos de aque. 
líos Años ,con limitadas, y no feguras noticias,Tiendo 
cortifsimas las de aquel fclicifumo Rcynado, que fe ha-
llan eftampadas en nueftro Idioma , nos rcíolvimos \ 
dar al publico eftasMemorias Hiftoricas, que quando 
no firvan para vn entero, y cabal conocimiento de to-
do lo fucedido en~èl diícuríb de los veinte y dos Años, 
{eis meies, y diez y ocho dias del Govicrno de DOR 
Phelipe III. íèrviràn, fin duda, para dexir vna noticia 
.íüficientc à el que la apeteciere , y poder inferir de ella 
ip que muchas veces j por las congeturas, fe aflegura» 
aunque por lo regular lean falibles. 
Noj)or_fa]ta de documentos dexamos de empre-
hender la obra de formar Hiítoria cabal del Rcynado 
de cfteMonarca; pues nueftra diligencia,y dcfvelo ha 
coníeguido Papeles competentes de la mayor feguridad. 
¡Su CroniftaGÜ Gonçalez Davila > tuvo orden del Rey 
Don Phelipe I V . para efcrivirla» y lo dice afsi en algu-
nas partes de fus Obras, expreífando d e a de referir 
.muchas cofas, para tratarlas en aquella'Hiítoria : bien, 
que en fu Libro de las Grandezas de Madrid, recopila 
los principales SuccíTos de aquel Rcynado. Afsi lo exe-
cuto, como quien eferive la Hiítoria, ò Vida de vn 
: Monarca, que ha de fervir para lección de vn Hijo, 
«]ue Je fucede en el Principado, es Libro curiofo, por la 
puntualidad de los acaecimientos públicos, pero nada 
XSli OcfíHiftona^ no impreíla, íe tiene también p r 
de 
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de eílc Autor j pero reconocemos no fer fuya, fino dc 
Don Bernavc dc Vivanco, Ayuda de Camara, que fue 
de cílos dos Monarcas, Secretario de la Eftampilla,y 
del Confejo dc la Suprema Inquificion, diligentifiimc^ 
obfervador de los SuccíTos dc fu tiempo, fin que nos 
quede duda,para cfte defengano, por la mifina narra-
ción dc ella, que la divide en ocho Libros , deícicci 
A ñ o d c i $78. en que nació Don Phclipc HL hafta et 
de 1626. y aunque incluye cftos Anos, fe detiene muy 
poco en losSuceílbs de ellos, hafta 13. dc Septiembre 
dc 1 $98, en que falleció el Rey Don Phelipe I I . Deeftoj 
ocho Libros» los cinco primeros dedica al Screniísimo 
Cardenal Infante Don Fernando, y los tres vltimos , i 
la Caía dc Sandoval, y todos fe reducen à vn Elogio, 
y defeníà del Govierno, y Privança dc Don Francilcd 
Gome2 de Sandoval, Duque dc Lernia , ¿e quien:£1? 
hechuti smy reconocida, y i calunxniar Ias óperacíôi-
nes de Don Gafpar de Guzman, Condc^Duquc deOfo 
vares,PrimerMiniftro ,b Valido del Rey Don Phelipe 
I V . pues fegun dice en el vitimo Libro , acabo ella 
Hiftoria el Año d c ' i ¿ ; o . No dexa duda la compro* 
bacion dc que es fuya , porque defpues continuo Ik 
Hiftoria del Rey Don Phelipe I V . dedicándola à Don 
Alfonfo Enriquez de Cabrera , Almirante dc Caftill^ 
defde el Ano de 1626. en que concluyóla antecedentev 
hafta el de 1^48. y en muchas partes refiere ayer efeár 
to ta de Don Phelipe I I L en el próprio Mctod©, y cC-
peei^nonte i el Almirante en l a D e d i c a w i ^ t i ¿jue'jfe 
repiw muchas pafticularidades^ que d i r m à ea í t t * ^ " 
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ç ó k n ^ n d o fu avcrfion à elGovicrno del Conde-Duá 
qué.. Unos,y otros Libros , q«c tienen noticias muy 
recónditas,y particulares , como referidas por Sugeto, 
«pw fe halló tan cerca de los Perfonages, de quien habla, 
{jsn predio fe queden en la obfeuridad, que padecen; 
con notable laftima de la curiofidad, por la demafiadà 
adulación à la Cafa de Sandoval, y por el execífo de 
odio contra la Pcrfona del Conde-Duque de Olivares; 
y'ídc fu Caía. 
EftastresHiftodaSjno eftampadas 3 eran fuficicnJ 
tes para componer la del Rey Don Phelipe III. aunque 
de algunos Suceífos eílà diminuta la narración j pero de 
inuchos fe hallan Libros imprefíos. Del Viage , que 
jiizo efte Monarca al Reyno de Valencia, para cafarft,1 
fe imprimió en aquella Ciudad vn copiofo Libro el 
'Aiío de 1599. Y el Infignc Lope de Vega Carpio, 
Gloria dcEípana,no dexò de cantarle,con fu Elquen^ 
í e , y canoro eílilo, en otro Librillo , que también íe 
cftampó eñValencia el miftno An6¿ Eh el de 1605; 
fe imprimió en Valladólid vna Relación" ttitíy .dilatada^ 
de todo te fucedido, defdê cl Nacimiento del Principe 
Don Phelipe , hafta que fe acabaron las demonftracio^ 
.nes de alegria , que por el fe hicieron. E l Ano de 1607; 
y el figuicnte de i ¿ o 8 . fe eñamparon, m Madrid, y 
iAlcali y dos Relaciones de las Ceremonias , y demás 
M o s 3 que paífaron en la Jura del Principe Don Pheli-
J e , en elRealMonafterio de Sàn Geronimo de Madrid; 
m íaConquifta de las Islas Malucas, imprimió vn Li-] 
Jao àç guchg A l i c i a , y « a d i c i ó n , cl Reitor dé Villa-
Her^ 
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Hermofa, cVAnò de 1609: E l Libro' / que eiftantpo el: 
Doótor Antonio de Morga , de la Concjiufta , y SuccíTos 
de las IslasPhilipirtas, hafta el Ano de 1^05. con Re-, 
lacion de fu Defcripcion , y las que fon. E l Tratadcy 
no imprcífo; , en que refucíve Don Fray Domingo de 
Salazar , primer-Obifpo de las Islas Philipinas , lo que fe 
debe executar, fobre llevar tributo à los Infieles, qué 
ay en ellas , incluye muchas noticias de aquella Con-, 
quilla. De la Expulfion de los MorifcoS de Efpaña, 
eferivieron Fray Marcos de Guadalaxara y Xavierr, y 
Pedro Aznar Cardona: de efte fe eftampb fu Libro en 
Huefca el Año de 16 ix . aunque eon fu Nombre j pero 
el Autor fue Fray Geronimo Aznar, y de aquel íc im-i 
primiò el Libro en Pamplona , el Año de 1613. y tam-
bién fe imprimió en Valladolid el Año de 16 x z, yna 
Relación de la Expulfion de los Mórifcos del Reyno/de 
Valencia, que efériviò1 Don Antoni© de Gorrál, y Rtí^ 
xas. En el de 1617. fàco à luz Don Diego de G u z -
man , Patriarca de las Indias, la Vida , y Muerte de la 
Reyna de Eípaña Doña Margarita de Auftria. De lo* 
Caíàmientós íreciprocos del Principe de Efpaña Don 
Phelipe , con la Pririccfa Doña Ifabèl de Borbbñ y y dé, 
la Infanta Doña Ana de Auftria > con Luis X I I I . Rey de 
Francia, imprimió en Madrid Pedro Manmano, vn tioi-
ticiofo Libro el Año de 1613. E l de 161$. c ñ z t á 0 
Aguftin de Orozco el Diícurfo Hiftoriàl, de la Prefa >4ft 
del Puerto de la Mamora I1Í20 la Armada Real de Bíp'a4 
ñ a , el Año antecedente. En el de 1^21. íè iííiprimiQ lá; 
Relación del Viage , que por Orden de el Rey Doii 
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Pj^^p^Ilí . kiGiepn.los CapitanesBarcolomè Gàrcia d& 
Nodal jy Gonçalo de Nodal, Hermanos, al DeícubrU 
miento del Nuevo Eftrecho de San Vicente, y recono-
cimiento de el de Magallanes. E l Viage , que el Rey 
í>on PhelipelII. hizo i fu Reyno dePoitugal ,le c ícd* 
vio en Caftellano, con admirable diíl incion, ííi C r o r : 
nífta Mayor Juan Baucifta Lavaña, y imprimió prime-
CQ enPorpagal el Año de 16x2. Y de cíic mifino Via- -
ge, de el juramento del Principe Don Phelipe, en LiíV 
Ooa, y de las Cortes , que huvo en aquel Reyno , en 
ambos Idiomaseftamparon varias, y curiofts Rcla-
g o t i e ^ d é las qualcs * las mas copipías ion las que ef-
t.ampp Don Jacinto de Aguilar y Prado. L a Quarta 
Parte de laHiftoria Pontifical, quç eferiviò el Doftor 
Luis deBavia, y comprehendc lo fucedido en Eípan^, 
deíclc el Ano de 1591» háfta el de 1605. Otra Quarta 
Parte deHiíloria Pontifical, mas dilatada, que eílatr*-. 
pò Fray Marcos de Guadalaxara y Xavicrr, que incluye 
|os ,-3jicçífos- de • los- miftnps -Anos. L a Quarta Parte de 
Ja mifina Hiftoria ^ feíáç t\ Ano de^i é ^ t haftafin de; 
161%. por cl próprio Fray Marcos de Guadalaxara^EL 
Sumario ,añadido à laHiftpria del Padre Juan deMa-
riana^defde el Año de i f i ç . baña el de 162,1.en que 
iàllcciò el Rey Don Phelipe III . La Hiftoria del Rey,: 
Don Phelipe IVW eícrita poí Don Gonçalo de Ceíper 
des y Meneies, refiere Suceflos mxiy principales , que 
tocan al Reyna.do de fu Padre : Y el ,Añí> de 1629. 
imgnimip m Madrid .Cb.íia, Âna- d^ ;_Cafeo E g a s , fe 
Eccroidaá de eftc Monarca yn piícurfodç; fu V-ida, y 
San-
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Santas Coftumbres, coiv maravilioiofo eftifó, Obra, que 
fue muy encarecida dé los Ingenios de 'â^oèl^tieiripo. :̂ 
De los SuceíTos, que aGaefcieron én Flahdes > dü^ 
ranee la Guerra con los Olandefes , en el Reynado ¿4 
Don Phclipe III. ay copioíifsimas Hiftdrias , pues 
Cardenal Guido Bcntivollo, las efcrivio en Tõícano cari 
mucha diftincion, deCle el Año de 1559. que íè rebé¿ 
laron las Provincias defvnidas , hafta el de 16051. cá 
que fe eftipulò la Tregua, que pafsò à nueftro Idioma 
el Padre Bafilío Varen , de los Clérigos Menores. -!EÍ 
Contador Alonfo Carnero, eftarnpò los mifmosAñosde 
efta Guerra i y también Don Francifco Lanario de Ara-
gon, Duque de Carpííiano. De las Guerras de Italia, y 
del principio, que tuvieron con el Duque de Saboya> 
íbbre ocupar el Monferrato, con motivo de àver muer-
to fin Hijofc Varones, el Duque de Mantua ; Frànciícõ 
Gongaga v y dê  las Di&cncia^, aeaefcidas con lo* Cá* 
tholícos del Valle de i a BaltefitW ^ c ^ i M d o í póf Im 
Hereges Griíbnes, que tocan al Reynado de eñe Mo-. 
narca, ay algunas Hiftorias, y Tratados: Y los excelen-
tes Libros de Memorias recónditas de Viótorio Siri, que 
fon ocho Tomos, en Toícano , y comprehenden los•Sk¿ 
ceílbs, dcfde el Ano de 160 j . hafta el de 1640..tratan, 
particularmente , de citas Guerras, aunque la mas cô -
piofa Hiftoria de ellas , y que tiene vna grande Opi-
nion, es la que en eres Volúmenes eftampo , también 
Tofcano, Pedro Juan Capriata, que refiere loTucedi- , 
.do, d f̂de el Año de 1613. hafta el de 1^34. cuya ¿ 
primer Tomo hemos paíTadol nueftro Idioma, ^ 'f 
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, N ó Coló eftos Libros podían avernòs cláíio c o n o í 
cimiento ác-fa íinyot parce de los SuceíTos de el GO-Í: 
vierao del. Rey Don Phelipe III. pero nos podiaa íèr-
vir de principales, y juftificados fundamentos, el Papel-
de lo fucedído 3 antes de la Muerte del Rey Don Phe-
lipe JI. fobre entregar Daíi Chriftoyal de Moura Jos 
Papeles , y Llaves de la Camara de fu Mageftad 3 al 
Kíarquès deDenia. Las Cartas del Archiduque Alberto; 
y algunas de la Infanta Dona ifabel Clara Eugenia , (o-/ 
bfe las Guerras con los Olandefcs. L a Tregua, y Govicr^ . 
no de los Paife Baxos. Las Cartas del Conde de Vi-í 
lla-ivlediana jEmbaxador de ella Corona, en Inglater-í 
•m, el .Año de l é o j . íbbre la venida à Efpaña del Ak 
girante de aquel fRèyno 3 al Juramento de las Paces;.. 
y Relación del Recibimiento, y Cortejo ^ que ft hizo 
al Almirante, deíde qiae deíêmbarcò en el Puerto de k 
Cortina. . Las Ceremonias , y Circunftancias del Jura; 
¿pento ?cn Valladolid, de losmagnificos, y explendidos 
CôtnMtes le hi4i<t£on el Duque de Lerína , y el 
.ÇpndeftíiUc de Caftilla Juan Fernandez dèuVelafco, y 
Jo dénxàs > que fe executo con cl ,Jiafta que íc embar^ 
ch en. Satítander.* De mucha parte de la¡ correípondenr 
cia deDefpachoS,yCartaSj de las dos Veces,que Doa 
Diego Sarmiento de Acuña, primer Conde de Gondo-; 
mar} fue .Embaxador en Inglaterra, y efpecialmcnte Ca*¡ 
bre el Cafamiento de la Infanta de Eípnña Doña María; 
eon el Principe de Gales. De el Parecer , fumamente 
dodo, que dio el Padre Juan de Monte-Mayor ,dc la 
Compañía de Jefus, en la Junta, que íè tuvò , acerca 
de 
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dç cfte Cafarniènto. • De cl Pàpel dè lá Jòrttaíí* 
liizo a Inglaterra él Coãàc íkbh de i€alliJki>-4 é l ' ^ ^ 
rámcnco de las Paces por'cr.^Rc^'Bou'-'P&élfpíi'íí'íí^: 
grande aparato de ella , Señores , y Cavalleros , que le. 
acompañaron, y demonñradones ¿ que e^ecúEaroníCcy^; 
el los Ingieícs. De las Cartas, y Deípachosr,- ÇaigOs y y') 
Deícargos de Don Juan de Mendoza Marqués de fatíij* 
nojofa, Governador, y Capitán General de el Eftadp d f 
Milán, íobre. la entrada en Piemonte con el. Exercito , & 
ocupar las Plazas del Duque de Saboya;; De*. fctoííêffi 
pondencía del tiempo que fue Embaxador en Fraíida^ 
à el Rey Enrique I V . Don Pedro de Toledo 3 Marqués1 
de Villafranca, y cafos notables que: le fueedieron. Dq, 
algunas Coníultas y Pareceres de idiveríos ^Prélados^ 
y Miniftrps, fobré 'fi íè debía , 0 no hacer :1a Expul-¿ 
íion de los Morifcos de Eípaña. De la Relación--indfcí* 
vidual de los; motivos; / que tuvo cj R«y Don-PWii ' i 
pe I IL para mandar al /Du |ue. &c&?t&iliK:fhi£ti&G& 
nal, que íè retiraílc de la Corte. El ongen de las d i t 
cordias interiores entre los dos Cuñados, el Duque de 
Uceda , y Conde de Lemos > íobre la Privança, Los. 
motivos que tuvo el Conde para retirarfc à fus Eíla^ 
dos, de cl quarto de- el Principe, y dexar la Prefideu-i 
cía de el Confejo de Italia , que íè diò al Conde de, 
Benavente. De el Papel , y Relación diftinta de las, 
canias porque íè mando dexàr à Don Rodrigo Caldcfán^ 
Marqués de Sieto Iglefias, los Papeles de Negoc&s^da • 
fu cargo. Motivos de fu priíionjlo fucedido. en la JUÍH 
ta > que el RjCj Don Phelipe I I I . nojgfcjg^- . ^ ^ ' ^ é ' 
4 í ' ^ Sc"¿i 
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tender de fu càufo, que fe tuvo en fu prcícncia, y cíe 
la rckciQQ de íu vida, y muerte. Del ProceíTo de los 
cargos hechos 1 Don Pedro Franqueza , Conde de 
Villafranqueza , que defpucs Íe mudo en Marqués de 
Villalonga , Comendador de Silla , en la Orden de: 
Monteíli , Secretario del Confcjo de la Suprema In - : 
quificion , y Protonotario de los Rcynos de la Coro-
na de Aragon , y Secrerario de Eftado , fobre el mal 
vfo en los manejos, que tuvo. De ias Cartas, y Cor-, 
reípondencia de Don Pedro de Toledo , Marqués de 
Villafranca» Governador, y Capican General del Eíla-
do de Milán. De Don Pedro Girón, Duque de OÍTIN 
na, Virrey de Sicilia, y Nápoles, y de Don Alfonfo 
de la Cueva y Venavides, Marques de Bedmar, Eoi-
baxador en Venecia , íbbre las operaciones de aquella 
Republica. De los Cargos Fiícales contra el Cardenal 
Duaue de Lcrma , Íobre el manejo de la Hacienda 
Real. De Jos Proccííbs, y Cargos hechos à los Duques 
de Uceda , y d© Qflfuna , que dtàn eftampados. De 
la Vida del Duque de Ofluna , que efolviò Gregoria 
Lcti. Del Papel, intitulado: Grandes Andes de-1 5,_ dUs> 
Hijíorta de mudos fi^lns, que pajfaron en Ion mes \ memoms 
que guarda, à Us que Cendran , Don Franci/co de Quevedo 
j Villegas, ¿los Señores Principes,y (Reyes, que fucederàn 
4 los que oy fon, en los afanes de efte Mundo, e/crito en la . 
Torre de Juan Abad, Ano de 16z i . De la Relación ,que: 
hizo à la Republica de Venecia > Simon Contarini > el 
ÍAño de HÍ05. del tiempo , que fue Embaxador en 
í l | f a n a , y detodo Jo ^ue entendia dç cofas de ella^ 
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Papel demafiado libre , y que no fe ^ufedS ñn püt¿s 
cual» y agudiísirna reípuefta. Dela Relación^queJuait 
de Qucveliner, Duque de FranKemburg, Embaxadoc 
de Alemania jque reítdia cn-Ia •Coi ce de Eípaña, eícrivio 
al Emperador Rodulfo Segundo s fu Atno, en 10. de 
Enero de 1606, facisfaciendo à lo qué le mandó avifaf-
Íe con la Perfona de fu confiança, que le eícrivia , el 
Eftado, que cenia cl Govierno de la Privança dei D u -
que de Lerma. Del parecer , que dio al Rey Don 
Phclipe I I I . vn Miniftro fuyo , fobre fi dèbia , ò no 
focorrer à los Cacolicos de la Baltelina , en vifta del 
Manifiefto, que publicaron de los motivos, que ceñían 
para tomarlas Armas. Papel raro dé mucha erudición, 
y mas Politico , que Católico. Y de la Hiftoria , o 
Anales de Madrid, que defde el Nacimienco de GhriC 
co Nueftro Señor, Kafta el Año i6$%* eícriviò el Lic. 
Anconio de Leon Pinclo, la qual refiere muchas parti-s 
cularidades del Rcynado de Don Phélipe 11L > 
Además de eftos cícricos , nos podíamos valer,' 
para inteligencia del Eftado , en que íe hallaba efta 
Monarquia , de algunos Papeles politices > bien nocables, 
que manifieftan íus Fondos, íus Fúerçás , íus YribiH 
tos, y fu Govierno como fon el que Antonio Perez» 
Secretario de Eftado , que fue del Rey Don Phelipe 
I I . y retirado en Francia por ks cáufis , qüé fon no-í 
tocias, embiò al Duque de Lerma , intitulado: Nòrte 
de Principes y Virreyes , ^refidmtes , Gobernadores y Con^ 
Jijeros, y Adyert'miejitos tyoljticos, fobre lo publico ¿y par* 
de 
^ ^ ^ ^ : & ^ G ^ r m . - <%\ Pagel; que -dçíHe h C z r é é t k: 
\^:-por?te( t] dpn'dc-cftuvó prtfo- muchos Anos , por los ! 
niiinios. motivos de Antonio Pcrcz, dedico al Rey-
D.on Phelipe l í l Don Baltafar Alamos de Barrientos, 
.crj fiete.de O.^übfé de 155-8. fobre el ;Eílado , c u e 
teñían fus Rcynos, y Señocios 3 y los de Amigos , y 
Enemigos, con algunas Advertencias del modo de pro-
ceder, y governar con los vnos , y con los otros. Lo 
fundido en las Cortes del Año,- de i - é o o . para la COÍV 
¿cisión de los jS . millones , con los pareceres de los 
Theologos de Salamanca, fobre ellas. El Memorial que 
4¡ó al Rey I?oo Phelipe I I I . Fernando de los Rioy, 
Coronet Procurador. General' de las Islas Philipinas¿ 
• íeprèfentàdô dé tjuañta conveniencia fueflè cl confer-
varias, y neccísidad, que avia de íocorrerlns. Los avi-
ios en materia de Hilado ,, y Guerra , para oprimir Re-
. ¡jbeliones , y hacer Paces con Enemigos Armados , .0 
tratar con Subditos Rebeldes, que cííampp eji Madrid 
ç l Ano de i-599. Luis Valle de la Cerda, deiConfe-. 
jo de Cruzada , y dedicó al Rey Don Phelipe IIÍ. 
aunque el Año ,15 8 3. parte de eftos avifo.s j ; los avia, 
remitido defle. Flandes al Rey Don Phelipe 11. Los 
diícurfbs del Doâo r Chriíloval Perez de Herrera, ib-; 
fcre el amparo, y reducción de los Pobres Mendigan-j 
tçs-y y 4o,&;demàs;i4e eftos - Rey nos ; de la .fundación 
:4c. Jos Albergues , y Cafas ..de Recíufion para las: Mu-
geres Vagamundas, y delinquentes 3 de ellos. El Me î 
niorial al Rey Don Phelipe I I I . en razón de muchas 
fô& Eocaiites al fejep,probidad¿ riqueza fertile • 
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"Had de cftos Rey nos, y reftauraeion de la LGeh t ^ ^ f i ^ 
feúcho de ellos, por el ftiiímo-DotSfer Herrera^ y dei 
propio Autor. El Papel ^cjué diò à los Cavalleros Pro-
curadores de Corres , del Reyn© , juntos: en Madrid; 
en nueve de Febrero de i 6 i j t en-rayón, de-muchas 
cofas rocanres al buen Govierno^ Eftadp, Ricjueza^ y 
Deícanío de eftos Rey nos. El diícuríó , que hizo a la 
Ciudad de Burgos el Año de i ¿ o 8 . el Licenciado 
Chaves de Barreda > fii Alcalde Mayor fundando la 
Juñicia del Servicio de los Millones. El Memorial pa&i 
cl Rey Don Phelipe IÍL en fu Confejo de Eílado, que 
dio Fray Luis de Miranda , Le¿tor Jubilado , de la 
Orden de San Franciíco , y Provincial de la Provin-
cia de Santiago , acerca de la myna 3 y deftruycioB, 
que amenazaba a la Republica , y Monarquia de Ef-; 
paña y fi con preñeza no íe acude al remedio *, Papel 
bien fíngulár: pues las quatro razoacá ^ y; caulas ̂  que 
expufo efte zelofo Prelado, fiieron. hàTr imtmi l s t ; inú-
chedumbre de hacienda , que de Secular íè eftà con-; 
virciendo en Eclcfiaftica. L a Segunda , las innumera-i 
bles Perfonas , que por fus particulares fines d© Segla-
res , íe hacian Religiolos, fin aver de ello nccefsidad; 
antes con notable daño de las niifmas Religiones. La 
Tercera , los Eltrangeros j y Hombres de Negocios, 
que de divevfos Rcynos acudían à efte , y llevaban sl 
:Oro , y Plata. I la Quárta , los intereffados Coníejbs 
de los que algunas veces afsiílian al lado del'Rey. El 
Japel, intitulado: AtbiuiOjquc dio al Rey Don Phe-. 
, lipe HL el Aâq ág i j 13 • Fraacifco de Callejera > en 
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razón de dcfcmpenarfe en breve tiempo mucha parré 
de las Rentas Reales , fin daño de los Reynos , antes 
con aprovechamiento de ellos, guardandoíè el Orden, 
y Condiciones , que conviene. Los dos Papeles , ò 
Diícurfos al Rey Don Phclipe I I I . hecho? el mifmo 
Año de 161 j . por Diego de Salinas y Heraíb , Oidor 
de ía Camara de Comptos de Navarra , (obre la deca-
dencia de la Monarquia deEípaña. Los ocho Diícurfos 
•del 'Doáor Sancho de Moneada , eftampados el Año 
de 1619. y dedicados al Rey Don Phclipe I I I . íbbrc 
la Reftauracion Política de Eípaña : E l primero y por 
la riqueza firme , y eftable de Eípaña: Segundo y Po-
blación , y Aumento numerofo de la Nación : Terce-
ro y Efpaña con Moneda , y Plata: Quarto , aumento 
perpetuo de las Rentas Reales de Efpaña: Quinto, mu-
dança de las Alcavalas , vtil à fu Mageftad : Sexto, 
ccnfíira de las Cauíàs, à que Íe carga el daño general 
de Eípaña; Séptimo, Expulfion de los Gitanos: XOBa-
l>o -y nueva'y e importante Univerfidad en la Corte de 
Efpaña. La gran Confulta , que el Confejo Supremo 
de Caftilla, hizo al Rey Don Phelipe I I I . en prime-
ro de Febrero de 1619. de que fue Confuiente Dtín 
Diego de Corral y Arellano, íòbrela deípoblacion, y 
ruyna de eftos Reynos , que gloso en 50. Diícurfos, 
con excelente erudición, el Licenciado Pedro Fernan-
dez Navarrete i y vltimamente el Papel , que el Año 
de x é z o . eftampò el Do&or Don Gutierre, Marqué 
de Careaga, por el Eftado Ecleílaftico , y Monarquia 4 
Eípañola , Refpuefta al Difcurfo del Licenciado Gero-
nimo 
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tilmo de Cevallos, Regidor de la Ciudad de Toledo, 
en que intentó períuadir, que la Monarquía de Eípa-r 
ña j fe iba acabando, y deftruyendo, à cauíà del Efta-
du F.Icfiañico Fundación de Religiones, Capellanias, 
Aniveifarios > y Mayorazgos. 
Todos cftos Libros, y Papeles» fin otros muchos^ 
que hafta aora no han llegado à nueftra noticia , p u -
dieran ícrvir de aparato para nueftra Hiftoria , y ftcar 
de ellos los fuceífos 3 y particularidades preciíàs ; pero 
en muchos feria neccffario , ò difiimular la verdad, a 
ocultarla: Defeóto , que fe notaria fiempre, y Íeria mas 
reparable , porque deípues de aver paitado mas de vn 
figlo , en que falleció el Rey Don Phelipe 111. toma-; 
bamos vn trabajo voluntario , como el de eícrivir Cm 
Hiftoria, para dcxarla defeítuoía, limitada , y obfeu-
ra. En cftas Memorias Hiftoricas , fe recopilan todos/ 
los principales Acaefcimientos de aquefRcynado y $un-* 
que dè las diflenfiones çaíèras» que muchas yecesííuc-*; 
len fer motivo para rcbolvcríè las Monarquias, fe no-
ta muy poco, por no referirlas los Autores , que aorâ 
fe e íbmpan, de quien daremos alguna noticia. 
£1 Marqués Virgilio Malvezzi, Noble , Natural 
de Bolonia > Ciudad principal de la Dominación de ta 
Santa Sede , en las Extremidades de Lombardia , de£ 
pues de aver eftudiado en Derecho C i v i l , y Canónico, 
la Medicina , las Mathetrwticas , la Theologia , y^hs. 
buenas Letras, paísò à fervir al Rey Don Phelipe IV* 
en los Exércitos de Efpana , Flandes, c Italia , con la 
froteççioft dej C o n ^ ' P " ^ de Olivares ^ que fe cp^ 
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.•.;ínor0;.clc' íífe;' Eícricos,,- y ^ t l i g i q por íu Cronífta > trá4'f í 
.:3Cotea''U Gotte' por ^Coriftjero de Guerra , para tenerlej;:; 
irias imñiediató, y poder.dcsftucar ííi mucha cíoqueti-^ 
cia j y 'erudición. .-Fríe el Marques vno de los Ingenios 
mas- elevados, que florecieron en el medio primero Si-^ 
- g lo .paflàdo' ,¡períp.icáz, agudo , y encendidq, como le-
manífiefta por .fus Eícricos mas grandes 3 fino eftuvieCt: 
(en tenidos <ie la adulación al Principe, à quien firvio^ -
y al Privado, à quica obedecia. Eícdviò en Toícanc^. 
'ios íDi/cur/os /obre CórMio Tácito) el pómulo} el "íarqtúno 
SokrVto IDdtiid (Perfeguido \ las ilfy^ones ' , porque los Efltt-i , 
- 'dio/os creen no pueden adelantar/e en la Corte; el Retrata 
del Principe Cbñfiiam, y la Carta Con/ólatiVa a Juan Vicen-i 
ck Imperial ydejierrado del O/írafà/m de la fa t r ia; cuyas ^ 
Obras pone Lorenço Graflb en los Elogios de los Honw 
bres Erudicos , que eftampò en Venecia el Año de.' 
1666, 1 quien copia Moreri en fu gran Diccionario^ 
fero faltóle Ja noticia de orras muchas 3 y efpecialínentc 
dé bsí que cfçriviò en Gaftellano. Un pedazo de la Vida 
del Conde-Duque, que dexò eferita enTofcano el Mac-* 
tquès Virgilio , eftampò en Portugués el Año de 
Fray Jorge de Carvallo, de la Orden de San Benito. A 
tel Romulo j le bolviò à nueftra Lengua el excelente In-
genio de Don Francifco de Quevedo Villegas. A el -
iTarquino Sobcrvio, le traduxo en Gaftellano Antinoro 
Pedroía s y le imprimió en Milán el Año de 16 $ j . A l 
David Perícguido, le paíTaron à nueílro Idioma vn Re-; 
ligiofo de la Orden de Clérigos Regulares, que oculto 
fu hombre, y.Don Alvaro de Toledo, eftc fe eftampq; 
en 
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fen Torcoía cl Ano de 1636. y aquel en Madrid el an-
tecedente de 16 j 5. Efcriviò en Caftellano el Marques 
Virgilio Malvezzi los Suceíles principales de la Monar-, 
quia deErpaña,en el Ano de 1639. y los eftampo cti 
Madrid el de- 1^40. y también imprimió la ¡Biíra yéoñ-
el Nombre de GúVüio Ve?gdmi, que es Anagrama del 
fuyojy dice es traducida de Italiano, en que Íe peíaa 
las ganancias, y las pérdidas de la Monarquía de EípáH 
na, en el Reynado de Phelipc IV . reduceíe à recopilar 
losSuceíTos^iafta el Socorro,que fe hizo à laPlázádb 
Fuente-Rabia, ficiada por vn Exercito poderofò de Fran-; 
cia, cl Año de 1638. y à poner 1 la letra las Confuí-* 
tas, y Reíoiuciones,que antecedieron a las coníldera^ 
bles Mercedes, que fe hicieron al Conde-Duque , y i 
ííiCaía, por aver difpueíto el Socorro ; pero el AlmH 
ranee de Caftilla, que fiie el Capitán Central, que ctic*; 
recio la glória de introducirle, Ay líbcrcáí'jlá :Pk2â êè í 
porfiado Sitio, que íbbftenia con íriüchd'èíãbájo^ 'ño 
dexo fin refpuefta à la Libra del Malvezzi, en vna Apo-
logía contra efte Libro , que no íe eftampo , en que 
íc pefa la adulación de el Autor , con 'e! defeñgañqt 
de la Verdad. Eícriviò también el Marqués çl-^pèi ^ 
dazo de Hiftoria,que ponemos en el principio de ef. 
tas Memorias, y no ha llegado à nueítra noticia la que 
fe dice efcriviò dé algunas "AñoS del Réyñado de Dé>ô 
Phelipc I V . ni Don Nicolás Antonio la tuvo , de ^lâ 
<jue el Malvezzi efcriviò, pues en fu Seleda Biblidtóca 
Hifpana, no le pone mas Obras, que la que ;ítóptími¡$ 
Tofcano Roma el An© de i ^ j i ? - íatttülad4i 
5 Í " ^ 
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Introducm a U Narración de los Sucejfos acaefcUos en 
.Governo del {%> (DonTbelipe I V . que fin duda fera ai 
xgo de lo que imprimió en Caftcllano. Imito el Mal* 
yezzi aTacito, y aún le copia en muchos Periodos,y 
Máximas, como quien le avia bebido el cfpiritu, para los 
Difcurfos, que hizo de el. Falleció, retirado en Bolonia, 
fu Patria, en el mes de Agofto de i 6 54, y efti fepulta-
, do en la Iglefia de Santiago. Ignoramos el motivo de 
fu retiro,que fin duda feria defpues de la dcfgracia, y 
caída del Conde-Duque , fu Proteótor, y Mecenas; y 
en Elogio íuyo , dice el mifoo Lorcnço Crafo , que 
.file el Marqués Virgilio Malvezzi, Hombre iimbíaojo ¿t 
Gloria, prudente en los nsgocios del Mundo , puntual en las 
acciones adulatorias de los Grandes , mtty pagado de lo p t 
/abia 3 profundo en la kñura de los Mae/iros Antiguos i por 
lo que no faltó (¡uien le llamafe 3 por tanta Variedad de fou 
tenciastel Seneca de la Lengua Italiana , fino fue por atr'u 
huirle lo mifmo que a Seneca } igualando fus Obras 4 la Pie-
¿ r a f i n calcinar pero e/lo me perfuado fon fentenáas de ¡os 
:güe juagan y j no obran* 
Siguervfe à cñas Memorias las Adiccioncs à la H£7 
toria del Marqués Virgilio Malvezzij que hallamos cnU 
Seleéta,y curiofaLibrería de nueftro Amigo cl Licen-
ciado Don Lorcnço Folch de Cardona, Colegial Mayor 
en el de San Udcfonfo , de la Univcrfidad de Alcalá, 
del Confejo de fu Mageftad, y fu Alcalde de Cafa , y 
Corte i y aunque de ellas quitamos algunos defedos, 
como eferitos con mas inocencia, que reflexion»toda-
% grecífo dcx§r ogos, çn que ng cpafidciamos 
in-
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inconvenience *, bien que eftèn muy defèâuofas i t ' na-
chos acacfcimicntos. Rcficrcíc en ei Fok 144. quc <S 
Duque de Lerma 1c fue propicio todo ; porque íchá-
Jlò con tantas Hijas , como Primogénitos de Grandes 
avia por caíar en aquella Íazon , y que con ííis Hijos 
ocupo las Caías, que tenían fu reprcíentacióñ en Hcta-* 
bra. Verdaderamente la felicidad de los Hombres ^iiwi 
los Hijos 3y que todo ííi afán, trabajo, y adquificiot* 
de bienes, 0 ambición de gloria,es fblo para dexaren 
ellos perpetuado fu Nombre. El Duque de Lerina file 
diciiofo en los cinco, que tuvo , para iluftrar , y cti-
grandecer fu Cafi , que no lo nccefskaba , por fer de 
las mayores de la Monarquia; pero le dieroneftospró-
prios Hijos mas enojos, y pefares, que guftos, y pla-
ceres. Las diíTcnfioncs doracíticas, entre fu Sobrino, y 
Yerno el Conde de Lemos, Principe de excelentes V i r -
tudes , y el Duque de Uceda, ííi H i jo Primogénito, mas 
confiado, que advertido, crecieron en vn grado tan ía-
perior, que ocafionaron la retirada, ò caída del Duque 
de Lerma , yà Cardenal; que el Conde dcxaíTc , con pre-
cipitación , la Camara del Principe, y fu gracia, y fe rc-
tiraífea Monforte, y que el Duque de Uceda qücdaHe 
folo en la Privança del Rey , y en el carino del Principe, 
para fer arrojado con mas facilidad de vno, y otro: Hé-
llabaítc el Conde de Olivares de Gentil-Hombre de Ca-" 
mará dç fu Alteza , poco atendido en ella del PrinciRCy^ 
de los que le fervian; pero muy advertido en lostamfkios 
de la Corte, paravalcrfcde cllos,envtÜidaéf¿y3 ,y<6: 
fu Cafa ; Fue el Conde motivo de todos;ílds d i f g u l ^ 
4 p r « 
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porque aviendòfc hecho parcial de el de Uceáa , lehí-i : 
l^o cpixiprehendcr;cjuc el Cuñado le vfurpariael man-? 
do,Ti continuaba en el amor, que el Principe 1c cenia. 
Él Duque, que avia arrojado del Valimiento à fu Pa-
;átc (pues toda cfta fuerça tiene la ambición) y que pro? 
-'ísafaba çftablecerlc, y afiançarlc en el Principe, quan-
¿ó el Rey faltaífc , fé válio de los medios mas violen-* 
Jos ^paráfu feguridad, echando al Conde de Lemos, y 
íjnudando, enteramente los Sugetos de la Camara de ci 
-principe : dexò íblo en ella al de Olivares , por Eípia 
•de lo que paíTaba , à quien avia efperançado con la 
^Grandeza. De efta fuerte quedo el Conde fclo para la 
gracia del Principe, en la que fe introduxocon bailan-
te afán, y violencia *, y el Duque de Uceda en la del 
Rey , que le duro muy poco , por fu fallecimierto, 
Començò, defde luego, el de Olivares} à defazonaríc 
con el de Uceda, porque le pareció 1c recardí balo que 
avia ofrecido; y quando cb Duque conoció el a; tificio 
del Ccíídc.¿ m í^lltí ^tóentíes à-quietTbolvet los Ojos, 
para que le íbbftuvieífeh , ni tuvo fucilas para quitar 
al de Olivares / y efte íè árraygò tanto en la gracia deb -
JPrincipc, que quando fue Rey , íc declaró Valido,y 
Írocurò aniquilar la Cafa de Sandoval , para compre^ . ender todos los vicios en el de la ingratitud. ,. 1 
Pero con qué fatiga fe defvela el Ingenio Huma-
no, para eftableccr fobre las ruynas agenas , la fabrica 
/Tpropria, que le ha de durar bien poco? Los dos Va-
Edòs, el Cardenal, Duque de Lerma, y el Conde-Du-
^üeyaqücl lleno de Hijos , y ambos de -Riquezas, 
* ' • ' Dig-
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dignidades, y Etnpkos , cafi vieron el exterminio de 
fus Caías: Falcóle à. la de Sandoval h Varonía , que 
logro muchos Anos, y al Conde-Duque quien le here-
da fie iqs Mayorazgos, que Fundo, fieridole precifb eCr 
tablecer SuccefTores , y buícarlos en las Lineas Colace^ 
rales, para que permanecieffe fu na:rnona: buen dclen-¿ 
gaño para los Validos, íi alguno le bafea, porque tõ-í 
dos le huyen; y para curiofidad , y noticia de la H i f r 
roria, como parce principal de ella , pondremos , CQI| 
la pofsible brevedad , la fueccísion de eftas dos Caías. . 
CASA DE EL CARDENAL 
Duque de Lerma. 
"1. T ^ \ O N Franciíco Gomez de Sandoval y Ro-
xas , primer Duque de Lerma;, qtíifKQ 
Marqués de Denla , y dé Cea , Conde de A.mpudià, 
Virrey de Valencia , Comendador Mayor de Çaftillí^ 
General de la Cavalleria de Efpaña, Sumiller de Corps,' 
Cavallerízo Mayor del R.ey Don Phelipe I I I . fu primee 
Minifico, Ayo , y Mayordomo Mayor de el Principe 
Don Phelipe IV. Alcayde de los Alçazares.de Toledo^ 
Leon ,Tordcfillas, Simancas, Caftillo de Burgos, Pa-
lacio de Valladolid , y Cafa de Campo de Madrid, fue 
Hijo de Don Francifco de Sandoval y Roxas, quarto 
Marqués de Denia , y de Doña Ifabcl de Borja, H i j ^ 
de Don Françifco de Borja, antes Duque de Gandia 
Marqués de Xombay, dclpucs General de laCompaSía; 
de 
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de Jeííis, y vaob GIoTififsimo Santo en el Gícío, candi 
tuzado por cl Papa Clemente X. el Ano de I 6 J I : 
Griòíè el Duque de Lertna Don Franci{co,en Ia Ca-
mara del deígradado Principe Don Carlos , de quien 
foc Cavallerizo Mayor, y Guarda-Fiel de fu Períbna, 
qüándo ííi Padre el Rey Don Phelipe IL le tuvo re-
clufb en vna Torre del Real Alcazar de Madrid: Ha-
llóle el Duque en la Conquifta» y PoíTefsion del Rcy-
no de Portugah tuvo tres Hermanos , Don Juan Go-
mez de Sandoval , Comendador de Carrion en la Or-» 
den de Calatrava , Marqués de Villamizar, por Mer-
ced de Don Phelipe I1L y fu Gentil-Hombre de Ca-
mara. Doña Catalina de Sandoval , que caso con Don 
Fernando Ruiz de Caftro , Texto Conde de Lemos, y 
Marqués de Sarria. Y Doña Leonor de Sandoval, Aya, 
que fue del Rey Don Phelipe IV. y Princefa de rele-
vantes Virtudes » que caso con Don Lope dcMoícofo 
Oílòrio , íèxto Conde de Altamira , Confalonier , y 
Defenfor de la Igleíia de Santiago -y Comendador dtí 
los Santos > en aquella Orden »y Cavallerizo-Mayor de 
la Réyna Doña Margarita, y Grande de Eípaña. Gttsè 
cl Duque de Lerma Don Franciíco en u . de Mayo 
del Año de 1576. con Doña Catalina de la Cerda, 
Camarera Mayor de la Reyna Doña Margarita de Auf-
eria, y Hija de Don Juan, quarto Duque de Medina-
Celi , y de Dona juana Manuel , fu Mugen De efte 
Matrimonio nacieron. Primero', Don Chiftoval Go-
mez de Sandoval Roxas y la Cerda , primer Du^. 
que de Uccda , Primogénito , y Succeflbr de h 
Caía 
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Cafa , y Eftados de ííi Padre. Segundo , Diego Go î 
inez de Sandoval , Comendador Mayor de la Gr* 
den de Calatrava, y Conde de Saldaña , por aver caíàda 
dc primer Matrimonio con Doña Luiíà de Mendoza^ 
Primogénita del Duque del Infantado , como diremos 
deípues» Tercero, Doña Juana de Sandoval y la.Cer-? 
da , Dama de la Reyna Doña Margarita. T Quarto^ 
Doña Cathalina de Sandoval y la Cerda ; obtuvo el 
Duque Don Francifco , el Titulo de Duque de Lerma. 
para s i , y fus Deícendientes , con la Grandeza , que/ 
yà tenia por Marqués de Denia , el Titulo de Duqué, 
de Uceda para ííi Hijo íegundo , y el de Duque de Cea, 
para fu Nieto i fue creado Cardenal Presbytero» de el 
Titulo de San Sixto , por la Santidad de Paulo . V* en 
el Confiftorio fecreto, que tuvo en z6. de Março del; 
Año de 1618. en que cambien creo Cardenal à En-r 
tique de Gondi,: Arçobiípo de Paris: Falleció el Du-
que Cardenal,en Valladolid à 18. de Mayo del Año 
de l é i j . y fue fcpultado en el Convento de San Pa-] 
bio ) Orden de Predicadores , aviendo dexado funda-; 
dp en Lerma, Valladolid , Madrid, Denia , Ampudia; 
y otras partes y once Monaftedos , dos Iglefias Cole-í 
giales , algunos Hofpitales , y muchos Lugares pios,> 
con las Cathedras de las Univerfidades de Salamanca, 
Aléala, y Valladolid. , . ;f 
z. Doña Juana de Sandoval y la Cerda, Hija 
del Cardenal Duque , caso con Don Manuel Pomin-
go Francifco de Paula Perez de Guzman y Sylva ^ qutí , 
de otros es llamado, Don Í4â0lli?l Alonfoj Donjuán^ 
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Manuel y Don Manuel Franciíco ; o¿hvo DiiS 
que dé Medinafidonia, ícxcò Conde de Niebla, Mar-»; 
quês de Cazaza, Señor de la Ciudad de San Lucar de 
Baframeda, Cavallero del Toyfòn, Gentil-Hombre dd 
la Cámará del Rey Don Phelipe IV. de fu Confejo de 
Eñado, y Capitán General del Mar Occeano , y Cof. 
tas de Andalucía, Hijo de Don Aloníb Perez de Guz-
man y feptimo Duque de Medinafidonia , Conde da 
Niebla , Marqués de Cazaza > Cavallero del Toy (on. 
Capitán General del Mar Occeano , y Cortas de An-
dalucía , Gentil-Hombre de la Camara de los Reyes 
©on fhdipe 11. y III. y cleéto Governador del Eftado 
de Milán , y de Doña Ana de Sylva y Mendoza , fii; 
Muger. Los Reyes Don Phelipe I I I . y Doña Margara v 
ra, fueron Padrinos de efta Boda, y dice Don Berna-: 
vé *dc Bivanco , en la Hiftoria de eíte Monarca, L i -
bro Qtlinro , que el Rey acompaño à la Novia, à' 
cavallo, defde Palacio à el eftrivo del Coche , hafta la 
Ca^ donde avia de vivir , que era lã del Conde de 
los Arcos , en la Plazuela de San Salvador , ò de la' 
¡Villa j en Madrid. Fueron Hijos de efte MamíTOmo. . 
tPrimero 3 Don Gafpar Perez de Guzman Sylva y SaiidovaIy; 
que conciniiá laíuceísion, Segunàò 3 Don Melchor de Guzv 
man. Comendador del Moral, en la Orden de Cala--
trava, y Marques de Víllamanrique , por aver caiado1, 
con Doña Luiía Jofepha Manrique de Zuñiga , terce-
ra Marqueía' de aquel Eftado , Hija dé Don Francifco 
de Zuñiga, Marque's de Villamanrique , de la Cafa; 
de Bejar, y de Doña Beatriz de Velafco y Zuñiga , fu • i 
• M u - • \ 
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KJúgéf > y Hija de los fixtos Condes 3e Ñieva : Son 
cftos Marqucfes de Víllamanrique, y AyamontCy Art-̂  
tcccílbres de los Señores de efta Caía > y de los Con-; 
des de Foncatiaf* Tercera, Dona Luifa María Francifcr 
Perez de Guzman Sylva y Sandoval , que caso coa 
D o n j u á n , IV . Rey de Portugal , y de el Algarve; 
anees oitavo Duque de Bragança , y Barcelos , M%tH 
quês de Villaviciofa 3 y de Valencia , Conde de Ouw 
ten , y Arroyólos ^ Gran Condeftable de Portugal; 
Hijo de Don Teodofio, fèprimo Duque de Bragança, 
y de Barcelos, Cavallero del Toyfon ¿jÇran CondeC. 
table de Portugal s y de Doña Ana Fernandez de Ve^ 
laico , Hija del íexto Condeftable de Cañilla, Fue la 
Reyna Doña Luifà de Guzman , Princefa de excélenx 
tes, y relevantes prendas, por muerte del Rey fu Mà-< 
rido, y menor edad de fízs Hijos j governo el Rcyrio 
de Portugal con mucha prudencia, y valor: tuvo d i -
Veríos Hijos ; pero íblos tres llegaron a. poneríe en ef-
tado. Trímero, la Princefa Doña Catalina de Portugal 
y Guzman, que nació à 25. de Noviembre del Año 
de 1658. y caso con Carlos, I I . Rey de la Gran Bretaña; 
de quién no tuvo fucefsion. Segundo, Don Alonfo Rey, 
de Portugal , V I . del nombre , que nació à z i . de 
Agolto de 1643. y caso el Año de 1666. con Doña 
Maria Franciíca Ifitbel de Saboya, Hermana de Maria 
Juana Bauptiña, Duquefa de Saboya , Hijas las.¿.ós 
de Carlos Emanuel de Saboya , Duque de Nemours, 
Aumala, y Genovois, Marqués de San Sorlia , Conde 
de Gitox , y de Ifabcf de Bandoma fu Muger , Nieta 
6 $ " del 
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t à ú Rey íEoá Efíriquc IV. . de Francia , como Hija' á c 
hfrHjjo. ^acurai, Cefar, Duque de Bandoma , Eftampes, 
"y Beaufort, y de Francifca de Lorena , Duqueía de 
vMercmio , y Penture. El Rey Don AIOBÍO fue deígra-
iciado Principe ^ o por fu incapacidad , ò por fu deíti-
;no ^ fe le deípofleyo del Govierno /y de la Muger eC-. 
tuvo defterrado à las Islas Terceras , y defpues recluí© 
en Sintria, donde falleció , fin dexar fuccefsion , en IQ, 
tfie Odúbre del Año de i638 .de cuya tragedia ay ef 
.crito vn Libro, intitulado: Catafiro[he âe (portuga!, qué 
t ^ hemos tradu^do en Caftcllano, cuyo verdadero Autor 
fiie el Padre Antonio de Vieyra , de la Compañía & 
¿Jefus. Tercero, Don Pedro , tercero, y vitimo Hijo de 
la Reyna Dona Ifabel de Guzman ; fue Regente de çí 
Reyno, hafta que murió fu Hermano Don A Ionio el VL 
y caso con íu Muger, y Cuiíada la Reyna Doña Maria * 
Francifca deSaboya^el Ano de 166%, de cuyo MauN 
monio nació la Princefa Ifabel Maria Luifa Jofepha, en 
6. de Enero de 166 9. y falleció , fin tomar cita-
ndo i en 2 9 . d e Odubrc- de 16 9 o. ia.; Reyna av» 
Lya muerto en zy. de Diciembre de 1 é 8 5. .-y^L&y. 
Don Pedro bolvió à cafar el Ano de 1687. con lâ 
Princefa Maria Sophia Ifabel de Neoburg Baviera > Hi-
ja de Phelipe Guillermo, Duque de Neoburg, y Elec-
tor Palatino , y de Ifabel Amelia , Hija de Jorge II. 
Landgrave de Darmftad. Fueron Hijos de cfte Maui-
.monio Don Juan , V. Rey de Portugal, que nació en 
%%, deOdubre de i¿8<>. Don Franciíco Xavier An-
tonio Urbano3 Prior de Ocrato , que nació en 
Mayo de X691: Don Manuel, Cavalferò dèl Toyfonj 
Coronel de vn Regimiento de Alemanes, que fe halla 
firviendo en el Imperio , y nació én j . de A^ofto de 
1^97. Y la Infanta Doña Franciíca» que nació én j o . 
de EncvD de 1699. que no ha tomado citado. Don 
Juan 3 V. Rey de Portugal, caso con fu Prima Herma-
na Dona Maria Ana Jofepha Antonia, Archiduqúefo 
de Auftria, Hija del Emperador Leopoldo I . y de la 
Emperatriz , fu tercera Mugcr , Eleonora Magdalena 
Terefa de Neohurg Baviera , Hermana de la Reyná de 
Portugal, de la Rcyna de Efpaña Dona María Ana de 
Neoburg, de la Duquefa de Parma, Madre de la Rey-
na nueftra Señora , del adual Eledor Palatino , y de 
la Princefa de SobiesKi. Son Hijos de los actuales Re-
yes de Portugal,Carlos,Principe del Brafil,que nació 
en 2» de Mayo de 1716. Pedro, Infanté de Portugal, 
que nació en 5.de Julio de 1717. y la Infanta-Maria 
Barbara, que nació en x 4. de Diciembre de 171 1, 
3, Don Gaípar Perez de Guzman Sylva y San-; 
doval,nono Duque de Medina-Sidónia,decimotercio 
Conde de Niebla , Marqués de Cazaza , Señor de la 
Ciudad de San Lucar de Barrameda > Comendador de 
las Cafas de Sevilla, y Niebla» en la Orden de Cala-
trava, Gentil-Hombre de ia Camara de el Rey Dorr 
Phclipe I V . y Capitán General del Mar Occeano ¿v^ 
Coilas de Andalucía, caso con ííi Tia Doña Ánã;$IÍ~ 
ria Perez da Guzman y Sylva , Hermana del Dúque, 
fu Padre; y fias fu Hijõ l xmc otros l ^ue •murieron 
•Niños.. ' Z . " '• . r " ' " ^ ^ ^ ;\ ' - ' - ^ 
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., :4;; Don Gafpâr Juan Alonfo Perez ie Guzmàií-
lylva y Sandoval, decimo Duque deMedina-Sidonia, 
decimoquarco Conde de Niebla s Comendador dc Gua-
dalcanal jen la Orden de Santiago 3 que murió fin de-
; ^ar íuccefsion 3 jugando à la Pelota, cn Sevilla, cl Año 
de i66y. y eñuvo cafado con Dona Antonia de Haro 
y Guzman 3 íu Prima , Hija mayor de Don Luis Men-
dez de Haro Soto-Mayor y Guzman , fexto Marqués 
del Carpio, y de Elichc, Conde-Duque de Olivares, 
Duque dc Moñtoro, y Conde de Morente, primer Mi-
niftro del Rey Don Phelipe iV . y de Dona Catalina Fer-
nandez de Cordova de Cardona y Aragon, como def-
piies referiremos. El Duque Don Gafpar , fu Padre; 
bolviò à caiar , íègunda vez , con Doña Juana Fer-̂  
nandez de Cordova y Figueroa, Hija de Don Alonfo 
Fernandez de Cordova y Figueroa quinte Marques de 
Priego, Montalvan, y Villalva, Duque dc Feria, Con-, 
de de Zafia, Señor de la Ciudad de Montilla , y de U_ 
Cafa de Aguilar, Cavallero del Toyfon , y de fu Mu-
- ger Doña Juana Enriquez dc Ribera , Hermana de el 
Duque de Alcalá. El Rey Don Phelipe IV. en ocafica 
de efte Matrimonio , reípe£to de vivir el Hijo mayor 
¿el Duque de Medina-Sidonia , que le avia de fucce-
der, dio Titulo de Marqués de Valverde» para el Hijo 
primero , que nacieífe de él , y todos fueron los que 
liguen. Trímero , Don Francifco Perez de Guzman y 
Cordova , primer Marqués de Valverde , que murió 
íin fucceísion., Segundo , Doivjüan: Ch^^ 
íSuzmàn y Cordova, que fucedio en la Cafa , por lit 
• . -an-i 
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anticipada muerte de fu - medio -Hcrmafto; l 'Y - Tmemi 
Dofiajoícpha de Guzman, que nació müda $ y; t p ^ ! 
el 'Velo de Rcligiofa Franciíca en Santa Clar%.de^Moá** 
tilla. Fuera de Matrimonio tuvo el Duque; Den QaiQ 
par muchos Hijos, y entre elloss Don Fray Dominga 
de Guzman, Religiofo de Santo Domingo , Qbifpo.dc 
Portalegre de Coiir.bra , y Arçobifpo de Evora. Fray 
Enrique de Guzman y Maranon 3de la mifma Religion^ 
Provincial de Tierra Sanra. Don Alonfo de Guzman y, 
Maranon , Comendador de Tocina , en lá. Orden ;de 
San Juan, Baylio del Santo Sepulcro , y de Lora , Vir-^ 
rey de Valencia, à quien fe concedió la Grandeza 3 por-̂  
que cedió el Gran Priorato de Caftilla > y Leon » que 
le tocaba de Jufticia , para el Principe Carlos de L o -
rena. Falleció en Madrid el Año de 1708. fue Quatral-. 
vo de las Galeras de Elpaña ., Governador del Cuzco* 
en el .Peiú, y Capitán. General de Jas -GafcjKté.. de Ccr-i 
dena. Don Francifco de Guzman y Maranoiéí, Arcedi^ 
no, y Canónigo de la Sanra Iglcfia de Toledo, Pri-
mada de lasEfpañas, que è\3 y í'us dos Hermanos Don 
Alonfo, y Fray Enrique, fueron Hijos de Dona Mar-
garita Maranon, Señora Noble 3 que murió Rcligiofa 
en el Convento de la Madre de Dios de San Lucar. M 
5̂  Don Juan Claros Perez de Guzman y Cgr^ 
dova3 era fègupdo Marqués de Valverde, Çp^f^Qy 
cedió "la muerte inopinada de Don Juan Galgajt^fii 
Hermano,fue onceno Duque de Medina-Sidonia>de-
cimoquinto Conde de Niebla , Marqués dç-Cazaza 3 Sea 
por de Ta Ciudad de San Lucar.dc.B^Wmeda ^ ÇcM 
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pmdador da las Cafas de Sevilla , Niebla de el V i -
& , y Sanca Gruz, en la Orden de Calacrava , Gentil-
Hombre de la Camara del Rey Don Carlos I I . y de fu 
Mageftad (que Dios guarde ) Governador, y Capitán 
General del Principado de Cataluña , Cavallero de Sane-
ti Spicicus, y Mayordomo Mayor del Rey nueftro íc-
ñor , de ííi Confcjo de Eftado , y Junca de Gavinccci 
çasò de primer Micrimonio con Doña Anconia Piinen-^ 
tel , Hija del onceno Conde-Duque de Benavente , de 
quien fue Hijo vnico Doa Manuel Perez de Guzman. 
Cordova y Pimentel, decimo Duque de Medina-Sido-
rija, decimo feptimo Conde de Niebla, que caso con 
Doña Luiíà Maria del Sylva y Sandoval , cuya íiicef. 
íion eícdvimDS en e l§ , 15. El Duque Don Juan Cía-;, 
ros , caso fegunda vez con Doña Maria Ana Sinforoíà 
de Guzman Velez de Guevara, quarta Duquefr de Me-
dina de las Torres, como fe eícrive en el §. 3$. y no 
-tuvieroíi üiccfsion. 
Doña Catalina de Sandoval y la Cerda, 
Hijáydel Cardenal Duque de Lerma , como fe ha re-
ferida y caso con Don Diego Lopez de Zuñiga Avç-
ilanéda y Cardenas , fegutido Duque de Peñaranda, 
quieto Marqués de la Bañeza , Comendador de Efte-
fx ,y Socueílamos en la Orden de Santiago , y crece 
de (rfftj, Gentil-Hombre de la Camara del Rey Doa 
Pheiipe IV. foe Hijo de Don Juan Lopez de Zuñiga 
Avellaneda y Bazan;, primer Duque de Peñaranda, Co-, 
mendador de la Membrilla, y trece de la Orden de San-
tiago, -GwiJ-Homfec de k Çmm de -elde^raciadQ 
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Principe "Doñ* Carlos, Virrey de Cataliífía ,? yjác Na^ 
poles, de los Coníèjos de Eftado, y Guerradçel R«y 
Don Phelipe I I I . Prefidence del Conícjo Sxjpfemó'dtí 
Italia,y del Confejo Supremo de Caftilla,y dç Çónk 
Maria Lopez de Zuñiga y Avellaneda j ib Mug&t i t f 
Sobrina , Hija de fu Hermano , y fu vnica heredera, 
por cuya razón fue íèxca Condeíà de Miranda , MarV 
queía de la Bañcza, Vizcondefa de Baldüerna , y Set 
ííora de la Cafa, y Eftado de Bazan , en Caílilla 9 Pnn> 
cefa de excelentes virtudes, y muy favorecida porellas^ 
y fu Grandeza de los Reyes Don Phelipe 11. TIL y I V . 
que de todos tres Monarcas la vifitaron , y eftuvieròn 
hcípedados en fu Cafa, la primera vez, quando el Ano 
de 15 2 5. el Duque de Sahoya arribo à Barcelona , donde 
era Virrey el Conde de Miranda , Duque de Peñarari-
da , para caíàríè con la Infanta Dona Catalina , y' Él 
Rey Don Phelipe IL fu Padre con cita Erinçefa^;y4tx 
Hermana Mayor la Iiffanta Doña líabel Clara Eugeñía 
llegaron à aquella Ciudad > y fe hofpedaron todas las 
Perfonas Reales en el Palacio del Virrey 3 como lo re-
fiere Antonio Herrera en fu Hiftona General, Tom, 
Libro i i . Cap. j6 . La otra vez fue el Año de i6o'6\ 
quando caso el Duque Don Diego , en Valladoliá, 
con la Hija del Duque de Lerma , en qne los Reyes 
fueron Padrinos, y cenaron aquella noche en C a ^ ^ 
la Condela de Miranda , como lo eferive Doró JÂfefn 
Pellicer en el. Memorial , fobre la Grandez^ d¿: Primer 
Clafe del Conde de Miranda. §. 2 i i í c l ^ ^ y ' l z t c ü ^ 
cera vez quando las Ficftas executadas en̂  Madrid , p®¡t 
la 
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la venida del Principe de Gales y que el Rey D o n P f e 
lipe W . pafso a la Cafa de la Condefa de Miranda y à 
la Calle de Acocha, contigua al Convenço de la Tr in i -
dad, donde cenia Tribuna , y de fu oedea , citaba el 
Sancifsimo Sacramento Patente , para que el Rey 1c 
addraíTe , por la claraboya de íu caía s avia fu MageC 
tad diípuefto, que en la Cafa de la Condeíà, eftuvieC 
fen los Vellidos para la Mafcata , en que avia de en-
trar j en ella fè viftio , y mudo ropa : la Condeía íc 
hallaba impedida en vna camilla > pero le difpuíb vn 
magnifico hofpedagc. El Rey la echó los brazos, y la 
Alxo : Prima jtraigoos al Duque de Bfcalom } que Viene i 
•ufârfz con ^ueflra Nieta i refiérelo Pellicer en el miímo 
§. 2 i . y el Dador Juan Antonio de la Pena , en la 
Relación de las Fieftas , que Íe hicieron en Madrid ai 
Principe de Gales. Casòíè como íe ha dicho el Duque 
Don Diego en Valladolid, el Ano de 1606. y fuerorç 
Hijos de efte Matrimonio. Primero , Don Franciíco 
Lopez de Zuniga Sandoval y la Cerda » que continua 
la lucefsion. Segundo 9 Don Juan Lopez de Zuniga Car-; 
denas y Sandoval, Cavallero de la Orden de Santiagg¿ 
Capitán de Cavallos en Flandes, Señor del Mayorazgo 
de Cardenas , que fundo para los Hijos fegundos de 
«fta Cafa , Dona Maria Enriquez de Cardenas 9 Mun 
ger de Don Francifco Lopez de Zuniga, quarto Con-í 
de de Miranda , caso con la Marquefa de la Florcfta; 
y murió fin fucefsion. Tercero , Doña Catalina Lopez 
de: Zuniga Sandoval y la Cerda , caso dos veces i la 
prirnera $ con Don Phelipe Fernandez Pacheco, Marauès 
J' '" "do 
He Villena y Moya, Duque dé Efefenaf yla-feguácb> 
con Don Juan Andres Hurcado de Mendoza, Mar-¡ 
quês de Cañete, fia (uecísion de ambos matrimonio^ 
•(luar to , DoSa-Maria Lopez de 2uíiigá; j-Religi^DÍa eà: 
el Convento Real dé la Encarnación de Madrid , dohdc: 
le llamo la Madre Maria de Jesvs. Quinta ¿'Dona•Ani 
Maria Lopez de Zuñiga , Religioía enel m i f e i o G é ^ 
vento,, que fe llamo Sor Ana Maria de la ConcepcioaJ 
Sexta, Doña Ifabcl de Zuñiga , Religioía en el Con4 
yento de Franciícas de la Villa de Peñaranda. . . : 
7. Don Fraacifco Lopez de Zuñiga Sandoval 
y J á -'Gerda- Avellaneda y Bazan , tercero Duque de 
Peñaranda, fucediò defpues à fu Abuela, y fue -o&avó 
Conde de Miranda, Marques de la Bañqza,Vizconde, 
de Valduenu , Señor de las Caías de Aza , Avellaneda,; 
Fuente-Almenxir , y Bazan > Comendador de Saciiella-* 
nios, en la Orden de.Sandago, y Trece de ella s Gentil-í 
Hombfcr de la-Camara de el Rey ^Dob- TPlielS^é I l L 
• íiguio pleytofobre^a fucefsion del Marquefado dei M o -
-ya, como deícendients de la Marquefa Do-ña Luifedc 
Cabrera y Bobadilla > pretendiendo , que no -podia :-áá-; 
dar janto »Goft él; Marqucíàdo!.de Villeha^v*tõmã'fnis 
í cercano' Pariente ¿ t n que fue! vencido:: casa con D ^ 
ña Ana Enriques de Azevedo Offorio y Vàldèsv'hija-,1 
y heredera^ de Oon 'Rodrigo ¡Enriquez , Heri i iamf^ 
•:T)òrt Lufe Ênriqii^z> SAláíiíant^^déi Gaftillà ¿ y - t é c M é i 
: 'ña "FraneiftaCOffotits. de' VaUíes ; 'MarqneÉ¿dEc^ald©n* 
- qui lio" > Y Muidlo Í 'fqeto'tíifoMi'jds..; &rh 
- ga l̂ ©|>óz"^ 
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&i fe Càff ; y m t ó à fin tomar eftado, SegmJo, DoB 
Fernando Laptz de Zuniga Enriquez y Oflbrio > que 
continua la fucefiion. Tercero , Don Francifco Lopez 
áe Zuñiga Enriquez y OíTorio, Macñrc de Campo en 
k Armada Real. Quarto y Don Juan Luis López de 
Zuñiga , Soldado en ella , que ambos murieron aho-
gados en la Mar , el Año de 16j6.cn h ocafion que 
hu-vo en los Mares de Sicilia ^ con ia Armada de Fran-
ela , én que íè abrafaron algunos Isíavios de Efpañá; 
Quinto3Don Ifidro de Cardenas y Zuñiga5que íucedio 
m el Mayorazgo de; Cardenas, y foe Conde de Miran-
da , Duque de Peñaranda , aviendo caüdo con Doña 
Catalina Colon de Portugal, hija <3e Don Ñuño Cfa 
Ion de Portugal , Íexto Duque de Veragua , de .I4 
.Vega , Conde dé Gelves ^ Marques de Jamayca , Al?: 
mirante de las Indias , General de la Armada del Oc-; 
ceano , Virrey -de Nueva-Eípana, y de ííi muger Do-
cña Ifàhel de la Cueva Enriquez de Mendoza, •: Falle-: 
^clolDoñ Ifidro fin^dexar fucefsion, y fu muger Doña 
¿Catalina C o l o n t o m ó el Velo ¿ c Religiofa Carmelita 
.-Eeícalça. Sexto ^ Doña Maria López de Zuñiga Enri-
quez Oflorio Avellaneda y Bazan) Religiofa en elCpii-
pento de la Encarnación de Madrid , donde fe llamo 
Aldonça de el Santifsimo Sacramento. Séptimo , Doña 
Antonia López de Zuñiga Enriquez y OíTorio , D ^ 
-ma de la Heynat.Dom Maria i u i f a de Bmboú : efia 
€on Don FrandfcóvMclchoi- de 'Zuñiga Davila Guzman 
Ulloa y Saavcdí,a>jleptimo'Marques de LQriana,!y de 
ife S&bb > Genti|-;Homb|ç.délW.Càmara^Y:M^Pxà9-
nu P •* mo 
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aio ¿el Réy 'Don Carlos I I . y-primer Cavallcrizo de lá 
Reyna Doña Mariana de NcoburgjComo referimos eá 
el §. 41, no quedo íucefiion de efte matrimonio; 0¿ía* 
"to , Dona Ana Lopez de Zuiiiga Enriquez OíTorio 
Avellaneda y Bazan , que por aver fallecido todos fas 
hermanos fin dexar fuceísion , heredóla Caíà..NoHO, 
Doña Andrea Lopez de Zuñiga Oflbrio AvcUáneda:y 
Bazan , Religiofa Carmelita Defcalça,cn cl Convened 
de Santa Ana de Madrid, que oy vive, 
8. Don Fernando Lopez de Zuñiga Enriquez 
Avellaneda y Bazan , fue odavo Conde de Miranda, 
quarto Duque de Peñaranda , Marqués de la Bañeza, 
de Mirallo, y Valdonquillo, Vizconde de Valduerna, 
Señor de las Cafas de Aza, Avellaneda, Fuente-Almen-* 
xic , y Bazan : caso dos veces > y de ambos reanimó-
riios no tuvo (Cicefiion. La primera , con Doña Efte-
fània Piñatelo yí Aragon;, hija, mayor de Don Hec-
tor Piñatelo, quinto Duque de Terranova , Condefià-
h ie , y Almirante de Sicilia, Principe de NoyajMar^ 
quês de Cazonia , y de Cerchiara , Conde de Burell, 
Primogénito , y Heredero del Duque de Monte-Leon, 
Virrey , y Capitán General del Rcyno de Aràgoiv, y 
¿ o (u muger Doña Juana de Aragon y Cortes , Da-, 
cjuefa Proprietária de Terranova , Princefa de Caftel-; 
Beltran, Marquefa de Avola, y de la Favara,Condek 
fade Burgheto , Marqueía del Valle de Goaxaca \¿S$~ 
iiorá de la'Cafa de Don Martin Cortés , yódela .Ba-
ronia de Juliana ; de efte matrimonio procedió vna 
Minia-, que vivió poco V caso, fegundá 3?z el Conde 
Doa 
;Poji>FçfnáyôQ -cm Doná'Ana de Zuniga hija 
JftoíbDkgojie/Zuoiga-y Mendoza, y de Dóña-.Leo'^ 
n<5çvMarTa.Davila Guzmàíi Ulloa y Saavedra-, fe*ta Mar* 
qmÇa dc Lomm 3 j de la Puebla. Ĉ ue como fe re-< 
' mT&tivxh^i-^u falleció fin dc?ar fucefsion» 
- Doña Ana 'Lopez de Zuñiga Enriquez Of4 
^brfo Avellaneda y Bazan , por muerte de todos füs 
temaHGS ¿ufmuaver dcxado^fucefsión,, (fue'nona Con^. 
defa de Miranda.; -quinta Duquefa de Pè-naranda , K4ar̂  
*[uefa dé la Bañeza , de Valdonquillo,y MiralloíViz-
te©ndeía^de- Valduerna, y Señora de las Cafas de Azá; 
^kvelláheda:,' Fuente-Almenxir 3> y Bazan; caso con.Don 
.'Juan'de Chaves Chacón y (ègundo. Conde, de la Cal* 
,£ada , quinto- Conde, de Cafarrubics 3 Señor de. Jas 
.•'Villas , y Mayorazgos de ambas Cafas, , y Prefidente 
•de la Caía de la Contratación de las Indias , hijo de 
-Don Melchor de Chaves y Mendoza 3 Cavallero del 
*Orden de Alcantara 3 hermano , y heredero de Doti 
^Bâifàfar , ; priñier Conde de la . Calçada , y de Doni 
Jfabet jòfepha Chacon de Mendoza y Cárdenas y q ú a ^ • 
(ta Conde{â''de"Caíàrrubios , Señora de los Mayorají-: 
igos de.los.Gáravancheles 3 y Moftoles > y de el de.Ws ; 
-Bãfgpsldmla) Capilla de Saa Franciíco de Madrid^'eda j 
•quieh: eííuvò/:cafáda .de primer .matrimonio i fiia-út» ! 
•hijos ^ k Cotidfefa-Dona^ Ana ^ y del Conde-de, ía 
.^aiçada: xfrimho-':,. Don- 'Jfaacbiii- Jofeph:dc -Chkis 
-GhaconjLopezide'lZimigí/ qué'continua laíubfiioií. 
iSegunêo:, Bçncjofeph^jargerd^eardenas.Cha^cs^haH 
^on lojpez, de :Zujtíig2 ,6Meciç ¿et|Aiia ¿ 0 . .-pj^o^ét 
• " G d 
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fp cree avci- dexa.do Vn ;hijo ^tm-^h, fàwp. i$$n£XG* 
reía Rola , Religiofa GáfrçeHca, .'De&alça ^tíacSofi^-. 
gw¿!í'ío, Í Doña iíabel jAna^ quç casofçon pOtJoJoftpfe 
de Coido^à^ Gande.nDalm^Ly^lJiQrbha ^ y«f4tój 
ciò en.Jaen :, donde nacieroft ? cy-''"ífc'tcnai^!t.ççs;..hi^ 
jos j que dexò. Quinto , Dona Manuela Maria^ReliS 
gioía;en -el Re^l. Convento, dç .las, Maravillas de" M & i 
drid donde prefefs.ò,el dia' de Sari Pedro^ de êfté Ano 
de 1715. 1 - tv> 
10. , Don Joachiíi; Jèfeph;,.$e{ JGbavĉ  ^tócaft 
Lopezíxle.. Zuâiga j•.sdecimorCbnfle/dfi; M&anda , ifixfd 
Duque de Peñaranda, Marques dc k.Baadza ,ide Vai*-
donquillo , y Mirallo , Conde' de..-laaCalçadíi;-^ y^de 
Qa&YÍuhiosíj Vizbonde .deí^alduebía^cylSenem de las 
Caías-jde AZA J Á v d k p c â à j r&çnfô^la i fà i^Kj i f^zl t^ 
caso cl M o dé e toDon^ IfgbdrSIdíàIderAyâ-^ 
la Foníica -Toledo- Yancz> IJaxardo^jD MtqiQWy&Mijà 
ide Ddn ;Fernando- de" Ayala) Eonfócaí-^^ólfido;:, tercei 
ro Ccínde. de Ayala •. sSenói: Hè <2ep¿y- AL-icjÕs. ̂ .Cy 
Iloria , y Doncoy.;^1 Comendador i dté ios B-aflimbníos 
de Caftilla > TféceldpíSaMiagq/jDtóntiKHtímbrenHi 
la Camacá/dcll l ^ r / f>Gh flhebpQ-]i!¥ioMi.£oBfçja:di 
-Eftad'o i y GueríX'j -Viíi-c^^W^SiéiHá^fíy Tje "fû  Mgèf^ 
Dona Catalina?'. Y-áne'z Bifatdo de Mendozá ,«teseete 
MarqWfe l ie rfian Il^ísniírtíot H;alial?rfqjDQna: l i p i d * 
/ v » I f I l t t - 3 1 • v J . {\ i l l , Í - Í H í - i í f J & i ' i T ^ m , - i , l ^ ^ l f « ->onu Á.^.. T ^ . * * Í - j r « Í * 
iftéquefens -y' 
^ l o ^ ^ e l j z ' - ¿ d ¿ Msilxáà yñyiMkEoxçlí 
.a % " ' ' 
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las l á á i ^ , Adelantado, y Capican Mayor del &ey4 
HO de Murcia , Cornendado!* de Segara de la Sierra/ 
en la Orden de Santiago , del Goníejo de Eítado, y; 
Guerra .del-Rey Don Carlos I I , íu Gcntil-Hotnbrc de 
Camara , y PrèlSdeáte: de Indias í ion hijos de cite 
matrimonio. Primero $ Don Antonio de Chaves Cha-
con Lopez de Zuñiga Ayala y Fonfeca , Marqués dé 
la Bañeza3 que continua la fucefsíon, y ño ha coma -
do citado; Nació el Año de i ¿ 9 p . Segundo ¡ D o n Pe-
dro Regalado de Chaves Chacon Lopez de Zuñigat 
Ayala y Foníeca, que nació el Año de í y o j . Tercero, 
Doña Ana Catalina de Chaves Chacon Lopez de Z u -
fiigá y Fonfecá , qué nació el Año de 1704. y hafta 
aora no han tornado citado* 
i t ¿ Doíí'GhríífovalvGomez de Sandoval Roxas 
y la Cerda-, hija'mayor del Duque de Lernia , primer 
Duque de CJceda , Marqués de Cea s Comendador de 
Prnaç(ios , y de Cara vaca , en la Orden de Santiago^ 
ÁÍraydcí:aeIlCA |a^i:a#Gbnâda^ .Storillcf'de Corps, 
y Cayallerízo Mayor dèl Ref -Dçn -.Ehélipe.llt: Sumi-? 
Her de Corps^ Mayordomo Mayor ¿ y Cavallerizò 
Mayor de Donríhcjipe IV*. fiendo Principe; y fiendo 
R.ey^.iGeritU^tíortíbreade fú Câmara ^ fu Mayordomo 
Mayor,:y defusConfejosíyde Eftàdoy y Guerra: caso 
el Año de 1597* con 'Doña!Maria Ana de Padilla 
-Acuña y Manrique, hija de Don.Martin ;de Padilla y 
JVfeariquc , pdtnet > Goade! de• Sahtà Gadea , feptimcj 
Conde.de Buen-JDia , Adelantado Mayor Perpetuo de 
:ÇaftiI!a , por merced en fu Çaíà.,. hecha pot ĉ  Jley 
Don 
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Don Enrique IV. Grande de Efpaña , ^ õ r merced del 
Rey Doa Phdipe I I I . quinto Señor de Váldcfaray, 
Sanrurde, Zurraquin, Valgañon, Calatamzor, Coru^ 
na, Soto- PalaciosVilla vera, Dueñas.,; y Tãriego . ,Dá* 
mendador de Fucntclmorai, Lopera, y Corral de Ca:-* 
raque!, en la Orden de Caiatrava, y de Mayorga , y 
Zalamea, en la de Alcantara, Capitán General del Mar 
Occcano , y de las Galeras, de Efpaña, del ConfejÓ dé' 
Eftado, y Capitán de Hombres de Armas delas Guar-., 
das, y de Doña Luifa de Padilla Acuña y Manrique^ 
fu fpbrina ^ Condcía de Buefl-Dia> Señora de fu Cafa, 
.pot iíèr ihija- de Don Juan de Padilla Manrique , her-
mano mayor de Don Martin. Doña Mariana de Pa*. 
dil la, primera Duquefa de Uccda , heredó los MayOrt 
razgos de fus.Padres, con la Grandçza.dç Eípaña i V O f 
av.er. f^leddoius. h c m z w i j , ;DQ& i j ^ m ^ % - ©Oií É i ^ 
genio de^Padillíi jjfkj&pgísípQííFae^ D a h i á ^ ^ c ê j l f t i ^ 
ralentòs, f virtudes, que U hicieron Superioí à la Grandi 
vdèza .de la Cafa de Sandoval bien que la fuyafueífe tati 
^levante , que antes dw-Ju^y qué Q&fionaffe. fmibYd. Los 
hijos , que tuvieron1 los \pnmerps Duques de Ucedai 
rfueron , entre otros^, que, murieron niños. Trimró¿ 
Doa f r^ncifèo Gomes: dé 5andôval y Padilla , Duquê 
de Lerma, de Uceda, y Cea, Conde de Santa Gadeâ  
y AdeJantado Mayor de Çaftilla, que continua la fit-
^çeftioíL Segundo, Don Bermrdo Antçuio dc.S.an^yai 
. y'Padilla, Marqués de Velmonçe í̂ a fayjpít^c• quieçi 
fus Padres fundaron el Mayorazgo de Ucçda , |>arft,q^ 
tecayçífe. en hijQ Xeg^ado > íèpa^adp ^ de Lerçnat^^ 
. .. ** ' - ^ca. 
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ÍSéa^pétCí' ilõf;í!egò a pofleerk, porque^ fnüsdo fin ei* 
ík; .Ten-VÍ¿1ÍV!HC'RI: Padre.' Tercero ^ t ) o n i Luifa de S:tn* 
doval y. PadilSá , que caso con Don Juan Alfonfò 
Enriquez de: Cabrera' nono Almirante de Caftilla* 
quinto Duque d'c M&tiftá de; Riôfebo , Conde de Mo*. 
dica, OíTotía, M^gae, yRueda , VizcónÚc de Cabré-; 
ra> y Bas, Gentil-Hombre de la Camara del Rey Dor* 
Phelipe IV. fi l Mayordomo: Mayor a dè íhst Catifèjbs 
de Eft ido, y Guécrf, Virrey"de Nápoles-¿ f Camení 
dador de Piedíra-Buerta , en la Orden de Alcançarei; 
cuyo mammoftio íe celebró en Madrid , en i » : d¿ 
Noviembre -de" í 61 i / , en prefetteia- dcL: Rey iPon Phe-̂  
lip'3 HL y de là Infanta fu hija Dona Ana Mauricia¿ 
R^yna de Francia ^ que -• fueron Padrinos -y diízo 1̂  
Yelacioa el N-iiació de fu Santidad V fue fu hijo Doa 
Ijaán ^Gálpar E&úquéz :de; Cabrera y Sandoval ^ doci^ 
mí) Almirante de Caftillá , Comendador de Piedra-i 
•BasÉi^y-ca -la^Ordsn de Akahtara > ôítótil^ontbfe-dfe . 
fa Camàrâ(áèl' R©y Etèíi 'tik&fa-tWl è^Hirizoí-Má^: 
yot á e l ^ ^ 1 ^ U \ G à d õ $ Il;---«y^ilent<j$ C o n f i j o á d ^ 
EftiábV-y Queçtíi qüé el Añó^dt ' - tÁ} '% litigo la C Á 
& dc-"Ccrmà'5;' x-c&ftio' "tíittó vãron - dê  los Duqucs-^e 
XlJpédi v ^ . ^ í i ^ telüMá de k"4hftíntíi^^{iíònô6h 
^Doíia^ EJvirá -'dd'í Tofcdõ ¡' tonce-de : Lbon f íú j à de 
Doa Fadrique ds pToledo y primer Marques dk Vül'á-
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ífenáo C m w t h Mayoi4 de. la Uc^na 'Ooña IS^ârii -A&l? 
de Auftria: Fueron hijosÜe cfte mamftiõniò ,rt)oív jSM1 
Tomás , Don Luis y y D o m Terefa Eárique¿ de Gâ-r 
breca Sandoval y Toledo Ponce de Leon. • Dorí Jasfrí* 
Tomas ^ fue nono ; y 'vktmo Altnírantê-dè *CáÉi8^ 
ícpcimo 'Duques de'Medixu de Rtoícco^ Gondeide^M^ 
dica, OíTona > Melgar , y Rueda , Vizconde áB^Q^i 
brera , y Bas , Cavallero de la Orden de Gaía t íM^ 
Gentil-Hombre dê la'Camará de el R%- D é n Gár l# 
I L de fu Conícjo de Eñado » y Câvallerizò M'&i 
yor del Rey ; Governador de el Eíiadó de Milán-y y: 
Virrey ú&'&aúfam,-ffl->-Âno t f o u lê''nombro^ el-'Rl6^ 
nueftro fcffor por ílu Eftíba'xadof Exíí^ófdiriarfõ ^ F f á ^ 
cia, y el Aímirance fe pafiò•• à-'Portíigri'y• dóñdó:':ffclM'' 
ció fin 'aver' dexddo' fuceíJioh i caso: -cérf 0 õ S ^ 'ÁM^tx* 
t a l í à $ b d e f ^ f e 
defpues.7- Don* l íàk ^Enriqae^ dé5 Gabrera^ y SindbVâl| 
Gentil-Hombre de la Gamara del Rey Dori Garlos II¿ 
qa? caso con Dona Terefa Enriquei: de vAlmanfá'^^ 
Borja, oitava Màrquefa de Alcañizas , y de Orope&¿ 
que: continua la fucefsion-de t ñ á Ga{à.-> Donà' Tèfèfè 
Enriquez de Cabrera y Sandoval', cásò^dê pñMer tó^ 
trimoniby con Doti • Gafjiar :-de'' H'ato • GufcMari--
timo ^Marques del Carpio , y Eliche , Gondé-DUfí^l 
dcjOlivaras ij de quien trataremos támbiéh d é ^ I K ^ 
Viuda., íifâsà/feganda; vez Mayo1 âè : í i M $ P êêfâ, 
Don. Joachin Ponce de Leòn Lancàfter' y^Gà^rdínas¿, 
íèxto;. puqn¿rde--Arcos > yMar^:«s^ 'de*-Zkfrjp % '• E ' l á ^ . 
8 1 fe 
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falleció efta fenora, fin dexar fLicefsion ¿c cftc fcguhdo* 
^^t imonio i quarta hija dé los primeros Duques d« 
Uceda , íuc Dona Ifabcl de Sandoval y Padilla , quç 
caso con Don Juan Tellez Girón , quarto Duque de 
OíTuna , Conde de Ureña i fueron cftas bodas las de 
mayor grandeza , y lucimiento , que G: han viflo en; 
la Corte : Velaronfc los Novios en la Capilla Real, 
fiendo Padrino el Rey Don Phclipc m . y la Duquefa, 
¿tiMedina de Rioféco, rtmgcr del Almirante de Cat.-
tilla : Comió en Palacio la Novia , con la Princcfe 
Doña IfabeU y el Principe. El Novio , y los Grandes» 
çon el Duque de Lcrma , íalicron pbr la tarde , conT 
grande acompañamiento. La Novia , y Señoras, civ 
Palafteríes > llevándola el Rey à la mano izquierda , y. 
el Principe de Saboya al Novio à la derecha: procrea-4 
r o n à Don Gafpar Tellez Girón , quinto DuquídeOf-i 
íuna , Conde de Ureña, Marques de Penafiel , Cópe-
lo Mayor , y Notario Mayor de Caftilla, Clavero de 
fcOxdeft de Çalatr^và , Prcftdciitc de, fes Cooíèjos dd 
prdencsu y ^ Aragon ¡ Gencfd del Exercitocdc Cat 
tilla la Yiçft ^Gctitil-Hombre de la Camara del Rey Doa, 
Carlos IL Virrey de Cataluña, Governador , y Capi* 
U&.Qcmzl dçlEflado de Milán , Cavalictizo'Mayót 
de la Reyna Doña Maria Luifa de Borboa, y del Com 
fejo de Eftado, que falleció, en Madrid el Año de 1694, 
y tuvo dos ¡matrimonios: El primero, con Doña Fcli-
çhe de Sandoval,Enriquez r f u prima-hermana s tercera 
Duq^efa de Uceda , de quien hablaremos dcfpucs, por¿ 
au5 S m w * la fuecfim de cfta Cafa; Y cj fegunde^ 
• • . con 
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Son Dona Aftâ Antoni* de Benavides Canrilbr y 
ledo, fexta Marqucfa de Fromifta, y Caracena, Con-' 
deíà de Pinto ; y fueron íus hijos , Doña Anff M a r i ^ 
y Dona Manuela; Maria Giròa , ^ue casa Ja^pciínerí/t 
con Don Joíeph de Velafco y Tovar , vltiitiQE Êfoai 
deftablc de Caftilla, y no tuvieron fucefiiait» y 4a 
gunda , con el Conde de Paredes, Marqués de:bLa^ 
guna , que tienen fuceísion. Doti Erancifco Marií i f e 
Paula Tellez Girón Benavides Camilò y Toledo , feSc*:-
to Duque de OíTuna, Marqués de Penafiel * Conde de 
Ureña , Scñor^de las Villas de Morón , A r c h í d o n á i , ^ 
Aiahál , la Puebla j Tiedra , Briones , y GumtóUde* 
Y z à n , Gentil-Hombre de la Caraar^ del Rey nueftro* 
fcñor,Copero Mayor, y NocarioM^forde lo&Eeyao^ 
de Caftilla, Clavero Mayor de la Orden á^Eúkxxéfiáj, 
Commidadorde U{àgre., e£i-la de- é ^ t Í 3 í g 0 \ Capitán .-de 
la primera Compañía; de- las J^ales (Mardiasile ¿¡©rjpftief 
íu Magcftad ¿fu PrimeÉ MmípDÉàiHariáefé dfCdongíeflb^ 
de la Paz de Ucrech, que caso con Dona Maria Rctiü- -
gia de Velafco y Benavides , liija vnica de Don Iñigó 
Melchor Fernandez de Velafco y Tovar , Condeflafie 
de Caftilla, y de Dbn* Mapa iTecefa de BcnáVidfcsvfur 
Hiugcr. Procrearon i Dona Maria Dbtmttgx» y Doíia 
Maria Ignacia Tellez Girón y Vcla(co> el vlíimo hijo dç: 
los Duques de OíTuna, fue Don Jofeph Tellez G k ò ^ 
Bcnswâdcs Carrillo y . Toledo , que fiendo C q o i ^ M m 
Pinto, aviendo fiilLcctdo fu kesmano DpttC ^ H w ^ a ¡ 
Maria de Paula , fin fuccfsipQ de' warer* rifi. 'ffenèo ¡Ai 
Eftkdo de OíTuna da Agnsciott, rigptrb§ j á ç i t à g à ean^ 
fo 
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ftk&trfn^iDofia-Maria Dominga,y o£tuvo Cemcñné 
deicXenuta: à fe favor*:; és- oy fcpcimo Duque de OíKi^l 
x^'y Maccjuès dc-Peñafiel y Gonde de Urcña > Copeíob 
^ a y ^ viycNoario^Mayotde los Reynos.de Caftilla^ 
Te^ntefiGíncral.de tos Exeícítoí de fu MágeftadyCa*! 
v^lieiò de k :Ordén,de Sandi Spiritus, y Embaxacle>6 
ExtxaóriinaHo, alé R.çy .Luis X V . de Frarleia , para pe* 
'dÃ àílaiSetcííiGií»^ Rifitefaídc-Mòmpenficry.hija dç 
tesrSçrehifsitnos' Dtíqucs de! Orieatís ¿ y fe def^oSÒ-coig 
Alce2a:cn\ Paris , en fiti del Ano d c i y z i ; ennom^ 
toe(dcivEçiaeipq niieftrò ffcñon: Haliaíe-cafado ei Dúd 
qtWlDoMjofçpk, cotí :Doña; Fcañciíca Bivianà de'GuzA 
Kiaft y-rSyiVá 5;hija de Don Manuel Joftpk AloníV 
Per^^dé -Guimány Duque, derMedína*Sydoniay del 
p.OTOíLüifalMariaCdelSylva.y, Merdozá^ . ;. •') 
i No logró el Duque Dòn Chriftoval^rte 
poílèfsión encera de los grandes Eñados de:íu, CaíàiS 
v í f e ^ n Ya Padre el Gardenal. Dnqtfe de, Lcrma ¿ tcâ 
tfedo^cda.^aUádólidoí; qttandi^of^fcdòlèití Madrid el 
Rfyí->Do!^(?bflipC!lJI.-stó 3 rv. 'áe-fMá^çQ de'cb Año de 
[lékibíSucedip-i-orte Corónk'él Rey; DofívPheUpe j y ¿ 
p1en ;&<PiÍ¥triçaj0.oáiGaípár: de €íizinaii ^rGondô db 
Cffiv^íeí,^q^eilóbJíÍn¡adoí én; eL'ddioi que,fienlpre niam 
tuvo -j [ amíqoe.'eneuBiértd ; conóra lã éíclare<ida 
de-Sáidovklij íproeuro defde luego deshacerla , y <a&i4 . 
qililaifla9 qmfoimlerie çie hiedips violentos para.con ^ 
CaildenaliDiiqíib j ; pero- éfte los refiftiò vton grandifiu 1, 
lha ¿onííancia ^ y valor ,~ por fu Dignidad Cardénali¿ 
cía*: S^jp^jlg defend ia Satiticlad de Urháno V i l l i J . 
•̂í cue 
bafe-cn ia Cpí t# Dmlf^Ãx-tiyTtfíchrGiíaá^tercGfrDtí*' 
que 4e OíTufíà, Cnvallcrô áèl Toyíòn' y.de elrConlcjo 
<3c Éft^dojj;!)y!>Virrcy tác rEJapdcfc, -confuegíro^dè el] de. 
Uccíia.{( pQwci.tífláfccá&da;ífu,«tója. DóñlirííáW dc-SamJoi 
val y Padilla > como fe ha referido^ cónucfcíDonie de 
Urcña .Don Juan * quarto Duque cjue ífud d c r O & m f y 
cQh - motivo de, algynós 'cárgós:, que fe ilé; avian ''hídffS 
en el-Govicrno de Ñapóles ^y yà conloíden para Üofc 
ver .à cumplir el terminoquando murió" el Rey Detii 
Btelipé I IL iEftrenmíq Jã.vbhgançahde cLndêH OliVârifôJ 
cotitra'dftds ties Rrineipcs^í al de .Ofluní^fe-le TrénoVâ4 
ròn 4os cargos , y fulminaron otrefe, y fe, le pufo pr¿x 
ib en la'P.Gitaleza de la Alajneda'dc -Barajas , donde;ef* 
tsiYOíjcres Anos boh eftrqchas / y l x i f ^ t ó & ú f t i & m c ñ $k 
4iò «rdcncâ DonirEepnando^dfibAt^ved^lí^í&^i^adôí 
deL :C0nfejo,de^CafliIla idFmyte|<fei'la Orden dcíSàftiiãí 
ôs--/!,- hermano de Don' Juàn Bautifia de-Ac^evedó^ 
-también Prefidente de Caíiiík, y ambos ctiadosVy Itó 
eh^ras del Gardenal Buque de iLerma , para qáè -ltó 
jhaífe al Díaque de Ucedá, 'à^k^hitetodeotl CÍáriifeífal 
Bu'que-, fu padre, xrifrente del JÍtoñáñerio' cJé Sôíí 
«ronimo? de- Madrid > y le dixéíFe! de paite * i d - Rey y $ 
jMraíTe. à Uceda, cñ tanto que fe¡le lnandabu otrã cofe 
íiiteola.íct Prefidenré - ' y vo.bcdW-iò;--èl•"• Dr^çíí>lôê|bj 
hafta que le pufíeron prefo en Tomjfen *de í-Velaftoj 
con; mucho5 rigor ; paflaronle defptfês à Ateválô 3 el 
Fiícal-de el Gonfejo :dç ©aft^a Pog ^ m Ç ^ 
PROL o c a 
4ĉ  Sõto-Mayòi?; pufo-las acufidonics à lâs>trcs D â q u ^ 
de Lerma>j ¿c Uceda'iy de Offunav fue condenado cl 
¿te Uceda- en ocho aííos de deftierro á c la Corte, y en 
i & f o ducadosque el Rey le perdono dçfpues , y 'aun 
le tíeclaro por ficEMiniítrò.: • Embiò- el Duque à ofr¿* 
eer el empleo, de Mayordomo Mayor, que cenia , 
picado que le-dex^íren en íu; Cafai* ^dmiíiòfele la ofer4 
W^yictimaadkôti -ç^ílar. àífoleéay^iíc^diò c l empleo 
d^uque dcl fofantado ¿ ¿eudo tan iiimediaco , como 
fer íuegro de Diego Gomez de Sandoval , Conde de 
JkldtóaQhemianchdel de Uceda, por eftar câíàdo cdh 
fyivliip ípílm^genifcá,, que le troco por el de Cavalier 
i k o Mayor , que íc quito à fu Yerno quando fe le 
uñando retirar de la Corte para que efte empleo, y el 
de Sumiller de Gorps^los ocupaífc el Validol La .muer* 
çç , que regularmente dicide las còntrovcrfias mas en; 
redadas , y que debe poner fin à los odios mas inre-
conciliables , fí la crueldad no paíTa hafta, deshacer las 
l i t o fâreaarl tí)das eftai bo^raícas v porque çl 
Çuque dé íUceda j adoleei©,; en Toledo ,* de vna me* 
lartcolia; notable > faltòfe el efpiritu para íbbftèncr f y 
ConcraftariJos, trubajos que padecia ^ y que vio venir 
pot forfíáfa j f in que; leibaftaíTe ¿1 confíieío de fus deu* 
dos, y ^ j / u s itijps, ni las cartas exemplares, que COR 
valiente eípiritgi, y admirable conftancia,lc efcriviò fu 
padre el Duque :Caríknab, expreíTandoíc en vna-jLentrè 
Q$tas> cpCas : ffimw',-.?««-os. moris J è mia , y ms. t&M 
d mM ^nos , qft* Jumis ewmtgds*: Pidiòs licencia; para--
yenir. ;à h jC$\$c , y tifejom.fb ía lui :can. ía mudanca^dé 
ÍÍÍ ayres; 
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ayrarno fe le d iò , y fola Fe 1c permniòpudicíTè vafíir :h 
Alcali Ac ffenarcá / JondetfaÍleciò;cH vprimímdeMáyôi 
de 1624.. y fe craxo ft cuerpo àfeputor en el CònvcUtá 
de Religiofas Defcalças Bernardas.del - Jacmnento^dé 
Madrid ^ndáciDn.-íuya-t^EftaMecfcr-óhiéliElu^ae^áé 
jChrifíovál, y fu muger , el Màyorazgcdô.' :Uccda?.£piar$ 
fu hijo íegundo, incorporando en él la Cafa -mafôtiíflj 
que eftà enfrente de la Parroquia de Santa ̂ Mária, "di 
Madrid, donde fe vén las Aricas de Sandovalv^y 
dilla , llamado comunmente el Palacio dé la/Reyna 
Madre , por aver vivido , y falleció en e l , la Rey Ha 
Dona rMana Ana de Auftria, en Mayo de 1696. Madri 
del Rey Don Garlos 11. y deftinada aquella abífaciofi pikfâ 
refidencia de todos los Tribunales de la Corte, SecreV 
tarias:3 Contaduriasy y Oficinas, pertehecientesàelloh 
Poab'-deCpbts/StlkciQ en fij^rií5oh!et Búqne/deiCMtóll 
Don: Eedróí,r= ea ii&i de Septiembrb dei tóifmorAñ&dí 
1^24. fe tnahtienc'fu buerpo ineorrúlpéo-, que le hemos 
viftpr en el Panteón , que efta exclarecida Cafa- tiene 
.ení él Convento de Reíigiofos Obíèrvantes de San Fran-̂  
cifeo, de fu Villa de Oífuna j Héroe de los mas grati; 
-des , que ha tenido efta Monarquia , y queftihizo tee-
nier de todas las Potencias de Italian fiendo Virrey dé 
Sicilia, y Nápoles, y aun de los Enemigos de ella: Su£ 
Naves fueron terror y efpanto del Adriático , yi céà 
ellas pufo: «n íiijecion , à áquel; Golfo, y à todâiiÕbô: 
ta de Afiica / entrando muchas/veces à triuhWtfe fes 
Barbaros , dentro dé el propio Canal dríÊónftantino^; 
pia , Uevandoíe. de fu AtfegaL^i, vlftà dg ia ArtilleSa 
de 
l o P R O L O G O ; 
4$ fm-. Mixtoslas mejores Naves, y . Galeazas; eícrivigk 
fti^-yída eres volúmenes , •'-en Toícano , Gregorio 
Led .Hallabaíè cambien por efte tiempo en la Gorce¿ 
çLGoade. de Lemos piiuio-liermano , y cunado deV 
ffóy Vceda y -à inftanciasi de 'i'Doña, .Catalina de $andoVa:I 
$ Roxas , :íu madre , Cámatera; Mayor de !la Reyaà 
Pona Ifahel , y Aya.que fiic del Rey Don PhelipcIW 
l)pi\doiPrincip.e?, que; con; raorivo de iavei* tenido vn»-
-Cíilfeííncílati poligroíà > pidió . al Rey 'le . pertiiideíle ve* 
Rir à i verla : El Rey que la. amaba con; vna notable 
áiftiOcio'n.» y -;rcfpcco'., por. fus relevantes virtudes fô 
'ífí^0tcèdíà ^ -pexo. ella; :gracia'ifimè; a L , C o n d e p a í 3 
que jtocaífe con mas idnaediaòionlícw' Hefáyres' jhechoki 
íu . Gaía , y viefle como íe fomentaba'la-ruym 'de la 
(de'.Saíidaval : Era:prqAente!él) Gonde} -;y de:Vn catena 
dimiertoJuperiGr à.el^de -xodbs:} yiqueriendo;Bolverís 
à íu retiro de Monfcrte de Lemos,.Ic.afTakòJamuef^ 
te ¿'jcon general íentímiento : La Gondeíày fu. madíot 
padeciã:;réfta;fgran;pena Í, entre tancas. cortíol la aflig'kf. 
con^ y -diòla ^Dios.vid'a dilatada]; fin qae elíRéylDoa 
-Phelipe IV. ia •permitieflè nunca. íaliir de fu. Palac% 
-tlonde íaílccià ^ de edad 8o. Anos,El:Cardenal DÚK 
jque^de Lema5 tparió!,comoíeha referido,.poco dcA 
p.uesen el Año de*i6z$. y deefta• íueitepufo la,müerÉe 
jfin,à• 1$. vengança, por aver.faltado la materia, enqúé 
& cebàfíerei odjo :, y; avet.-íbro^quedajdb mzslinoctils. 
Stó ácliqtiias'i:idé ta G'a&fde; Sandoval pel miúúo/jhott* 
írafte.cjiy forténa padecieron-fus hechuras';, y-criados: 
-4?oriiRodí'igo Cúdáopi ' -^ .Marqués/.de Siete-Iglçfiasi 
Coa-
dcndcSantiago, foe ;<fcgoHiad.0;.i^Ja-?iazF:M3^:#-
Madrid cl dia: ¿i,.tIcfj0i¿fel)íte^I;iw<!Í?i*f*íiíPP¥^ 
P ĉdro Franquczá, Gdnd^^d^ V i l f e L ^ M ^ Í. P ^ ^ P f a ^ 
rio delConícjo de Aragon^ fue prefo ,íamuger^hijos>; 
yernos, y nueras, y fe le fcqucftraron fus, bienes i Aifif?y 
íu i s de Aliaga, ConfcíTor del Rey Don; pheJipe I f L In^ 
quifidpr General, y del Confejo de Eitado, fe le mandft 
retirar al Convento de Santo Domingo de la Ciudad 
de Huete : A,Don Fernando!de Azevedo, Pref^de^tg 
de: Caftilla, fe le mando- retirar i fu Arçobifpado .dç 
Burgos, aunque para dèfpedirle fe le dio el Tjitulo dç 
Confejero de Eltado , y fueediòle Don Francifco, dj | 
Contreras defpuesde tres t>ic^ij4c:çon.trAft]C);p.ar^qa^ 
^diíiitieíjfecl empleo \ fe quitoiçl manejo, ¿e- lps Papel^ 
al Secretado de Çftadp jfuan,deZiriça,.y fe d ie ípn^ 
Antonio,dc ATPÍtegui > fe.de.pitfier^ii.delaí? Plfza^^pl 
Çonfejo de Caftilla , à Pedro de Tapia , y al Doâjoç 
B o n à l , à Tomas de Angulo, Secretario de la Ca-¿ 
mará , y de Obras, y Bofques, fe le quito el empleo, y-
fetUp a Pedro de Contreras, y à Jorge de Toyar, ;Sejj 
cretario del Real Patronato , fe le delpojò de la ocupa^ 
cion : A Don Bernavè de Vivanco, Ayuda de Camar^ 
del Key, y Secretario de la Eftampilla, fe la.qukarpj^ 
pero fe la bolvieron defpues,; con Juramentp que, jb i?^ 
en manos del Rey,de vfàr de.fu Oücio con fidelida;d^e¿i> 
los Virreynatos,Govibrnos,y empleos M i l i t a ^ , ;y^Poli* 
ticos, huvo iguales mudanças, que çs Jo miÜQoQuc fyg 
cede en el ingreífo de los Principes, alas Monarquias. ^ 
^ . f Boí l 
Slih;dàval :'13òh FranciícoGôrnez de Sandoval Padil l i 
y^VluSíff^è^VlfU^trfòna-tós^randcs Mayorazgos^ 
Gbhíícde Ampudiavdiàlc; el -R'cy Don PHelipe I I I . él, 
Titíiló de Du-cjue dc Cea , cn vida de ia padre , y abue-; 
Jé^eòiiíá^grâttdèzà \ defuerté , cjue iau'a tieaipo íe!^ío 
iór en vria 'propti^CaHl, én el âbaelb ; el pa^ 
dfê , y el nieco r cuyo exemplar es vnico; fue Cava-* 
líèYò1 de exee-lòiíccrprendàs-, y digno del-mayor cio* 
gíò^pòrqúé tUvd'ei animo geheroío de perdonar las. 
©feñfás hechas à fu Cafa f por los émulos al valimien-
to^ de: fu-abuelo 3 y'padre", pafsò el año-de i 6 z ? à . 
ftryir'alíley Dolí PheÜpeTV. en cl Exercito del Ef¿ 
fadó dé Milan , por Maeítrc de Campo del T e m ó 
de Saboya ; tomo aquel ano à Niza de la Palla, Ay-
¿fuas , y Ponçon en el Monferrato,*> focorriò á piñi-i. 
f^pop^itòmí) ri-líoddéílü-ra-í San J o r g e y - R o í l n i n í 
eñ el Sfctódc Câfál?rnandãli»a élr-Dúc[üe la gente Eípa-* 
fióla , que encaminando fü aproche acia vn Valuarte 
dè;la Ciudadela , recibió vn balazo en el pecho Ra-
cima de Vn v i r i l , donde eftaba vna Efpina de la Coró-
áa dé Chrifto Nueftro Señor, bien acreditada eii eííe 
ííiceffo , jmès fieíido el Moííjuetazo de muy cerca, 
ñ o qüébroyni aun el criftal , dexandole íolamentc 
Acardenalado el pecho, fin otra leíion, y efta Reli-
<jaia eílà vinculada en el grande Mayorazgo de fu 
Caft. Se le declaro por Maeftre de Campo General, 
^cdfttftecjTapkôipafsQ à Flandesel aíio de i<íjx.coi! 
vn 
ocupó ei C a f t í M e M%ç$ t<m >s$.Jk M ^ K 
cufiriò à Brufclas y ^ h ç d ^ ^ ^ a . ^ lo* 
Enemigos., recupero à Difta,, ^ g a n ò à Sc^ucpquca--
£¿n-s.i y;&a"incdio de r a a t ^ s . . g l ^ a ^ s ^ ^ r ^ 
de fama,, y de embidia le.. - ^ o m ^ y m - M M ^ f H 
fermeda'd, que en brcvfes .4ws-le quico;.b: y.ui^. a t i r . 
íecja jfuiP-çrfóo^. las q^aírp . -g-cand^a^ppr .feg^AdS 
Duque' dc -Lerma , de Uceda , de Cea .,. y tcixerp 
Conde de Sanca Gadea. Fue Çondc de Bueñ-Úia. ¡ y 
V é m o m V f I m M & M ^ 9 K Í ^ Ç ^ ^ ^ Ç i W È 
.de ia Ordçá ilq •Gdtití&í&'i § P c - f í ? 9 é c ^ l a í t - . ^ V ^ W 
ppqueíldçLêrrpa , i-nucUos agrandes.., ,y cíclare.'cídqs 
^famientos ,para.-fu;nifetip--cl pü,cjue de Cea , y. cntrp 
¿ellos, dice Don Bcrnavè de Vivanco, en la Hiftoria dpi 
$,ey Don Phelipe i l l . Hbr.G.i\l(4cb-os Principa de AkmmU, 
y .de Italia ]s; fe .pnepufowri:¿f&i hijas.t_yj con\ tnw .̂ generofaf 
.dotes ; El Duque de Sa^oy t^-le. ofreció- en efia oçafton ta 
J?rwcefa íDom Catalina Ju htjá, *yy el finque de Lema %m 
robftante qtte momciá ¿ efia Cafa por de las mas So— 
.bermas^de Italia, ¡y q w h f y y G n o nfiçefsitaba.tiç, hjçpjifèr. 
dp deotrtsyparft fertan efçlavecida ¡por fer dçjaf qt.ayms 
JeBfpam i y que /its ^fcenditntef fyeron ímiaàorcs 3y 
, ^ )-i P R O Ê O G O. 
f i l ^ i x J n l ^ á f ^ è t í ^ l dVfyuitftífê dmvanporlmed re&â 
m'RéfafflÉfpdna, érdfovigefoimbqúarto ahmhyy quepa* 
fa âdelaníârlú , y fubirk mas defunto f&bre et Mmào , qm 
f u rnudre èrahija delBuqiie de G^ndia > que defines fue de 
nanlo $ 'Càfmlícift ;rtcoòm& eL miente fmntefco que fi 
lê òfrecià ^ d que el DWJM de Sa faya tenia con / « Rej ( refò | 
fòâè ie efiár cÍfxdócàn :l& Infantà de Efiam D w q Cata* • 
[íka ^bemaM defuMàgefhd) pára ceñtrfehth<cÍHu»ft¿ 
Yenda de v'ajfalló , fwrqtte efla li/anja era hija del lugar ek 
me fe hJ la lá^ que avia fitngre Real en Caftitía , que fe 
afsímtaba con lá deft* nieto-; y agradeciendó at Duqtée die 
Sâboya eifaVor qcfe ie ha^ia ^ cowlftyQ refiondíendole : Jgtie 
queria mas fet buen Fafallo del Rey fu Amo,i que kanraJà 
f arkrí te: Liiego defpuci ícíolviò cl Duque deLcnná , 
cafara fu niero con Dona Feliche Enriquez Colotiií, 
hija de Don Luis Enriquez dcCabrera, oóhvo Almi -
rante de Gaftilk , Duque de Medina de Rio ^eco^ 
jOóiíd^ d^odtia>;ÇWbiA^ MblgaíVf Rqç<fe^Í2Gorid© 
'de' C a b r e é , y Vas, Cavallero del Toyfon; y de Doña 
Viroria Colona/u muger, hija del Duque de Tallhco^ 
Çran Gondeftiable.deNápoles: Hallabafe yà la Gifá de 
'Èmlquer emparentada 'con la de Sandoval, pues el 
'lujo Primogenico del Almirante Don Juan Alfonfo 
Enriquez de Cabrera y Colona, eftaba caGído con 
Dona Luifa^de Sandoval y Padilla , hermana del Du* 
«|u¿dc Cea /como queda referido en el §, n . T u v o 
Duque de Cea en Doña Pelkha Enriquez} fu mu-
¿iér ̂ tfCS liijas que fobfevivlcrpn àíu p i r e j y par no 
^ ! aver 
aver kjueáaáo varón algunoV fe divíáíòoèfta gtandô 
Cafa: Là prírftzrá'i'&ic Dona Maria Aria 'de Sáickfval 
Padilla Acuña y -Enriquez', "tehrcra Duqueíade Lcrw 
ma > que Cotitínuara fo > fuceísipii-: -StgmlA # cDoaS 
Antonia -de : Sandoval Padilla'"' ácunà ^hEní iquez^ 
que falleció fin cafar dcfpues que fu pàdré i .y, tercera>i 
DonaFeliçha de Sandoval, que :ení fuerga^dé ílaídffâ 
pofidon de los primeros Duques jdcUbeda>fiis abuelos^ 
fucediò en el Moyorazgo, y Cafa de Ueeda, cotilo 
referiremos. 
14 Dona Matia Anaí de Sandoval y P.oxas íaf* 
dilla- Aòufia Enriquez' y Colona , fue cercera Ouquc-
fa de Lei ma > feptima M-irqtícfa de Dcnia, Villamizar, 
yCea,Concleía de Sanca Gadea, Buen Dia, yAm* 
pudia, Señora de Valdefcaray:, Galatáñazocy Coruñai 
Soto-Palacios , Villacidaki*"> Villa-Mayor \, Gumíel 
de Mercado , Puerco de, Santoña , Dueñas, Vencofií-
Ha, Xaula , Vergel, Melgar 3 las onze Villas delas 
Veécriasdc Campos, las Alcavalas 3 y Tercias, qué 
llaman de la Rccompenfa, la Villa de Tudela de Due-
^ Señora del Adelantamiento Mayor de Caftillá, 
Patrona del Colegio Manrique , y del Mayor de Sa'h 
Jlde-fonfo de Alcalá ^ de la Provincia de Efpaña , èn 
la Orden de Sanco Domingo , de las Iglefias Colegia-
-lesdeLermaj y Ampudia, Señora de las Alcaydias 
-de' los Alcázares de Toledo, Simancasj Tordeíilla's, 
• Torres de Leon , Palacio , Huerca de Valladolid, y 
Cafa de Campo de M i d r i d ; codo lo qualconftituyò a 
.ella feñouiamayQr heredera de fu tieinpo. Caso con 
Don 
ESon^isMcíÁPagbn, de Cordova f (áe?,Q&TAQto*i¡ 
fexto Dtsquc de SegoTve, y de ¿Cardona•>,$ M ^ q ^ Ò 
de. C o m á i c s y da Pa liars, Coad? dc Ampurias, f 
Ufatiis,(Vizconde: dsi'Villatnur v ¡yanoii, de EapcpÇíi^ 
(5mn>G0ddcftablo d% Aragon;, Aleaydc dofesDanc^ 
IçsvS^of delakCiudades deSolfona Lucena, V i -
ttftsdis.Efpcp.^yiChillQnCavallero dsí Tpy&n > hijo 
jidcCardona., Trece de la Orden dc Sarlciago, Piefí-* 
dente del Coníèjo de Ordenes, Virrey de Cataluña, y 
.¿kt.Qodf^) deÉftado j'ydc Doña Cacalina Fernandez 
¿iíCofdoMa y Figueroa , fu mager ^hcrínaíía^de t>prt 
Aloníò,qainco Marques de Priego , y Daqac dc i c -
aria,,: Luego que falleció ^1 Duque de Lcrma , Don 
fmcifcaípufoplcytoàia Duquefa DonaMana:Arí^eJ 
Duque del JnEmcado, Don Rodrigo Diaz; dê  Vivai 
Mendoza y Sandoval, fu río , nieto del Cardenal Du-
asjèeíi hijo .dekConde.d&íaldanà 4 .Oípgp ,Gpmez de 
Sapdpyál ¿fiá hijo ftgundó ^^y^efeeMdc^ia .referi-
«mtís.eii el §,lz3;,préccndiendo^que comoTyãipn la d?r 
tí?5a preferir.paralas CaCas :de Lermíi ^ y Denia ,' cyyos 
tKin&xlosantiguos, no.-fe pudieron alterar, ni perju-
^dícar à los Varones 11amado5,y predileóbos eo ellos. Fot 
fen.r^ciade Tenuta de i $ . dc Junio del anode 164$.. 
• declaró cl Conícjo , que a la Duquefa ¡Doña; Marja 
,Aha, la pertenecía .cUMayorazgo de Gumiel de Mec-
rcado, el Ticuiode Duque de Lcrma, y todas lás agrega-
.ciónos hechas por ei Cardenal Duque y que 
los Mayoiazgos. .de Lcrma 3. AmpudU , y .Ce i , 
fue--
KKÍ1D<1 M ) ( G T f I i f f -
füerí Ue ilo; .h|r€gtói>^ ••|)?rtcnejciarf\Mi B i l q d ^ M 
InfaíitaHo, remit.iòfe -la "projpiedaá^c çftè.plé^ofàda 
Chancíllena'>Be:ValladGiy.:Xos Daqü^s: de }Scgofvd> 
y dc Lcrmá >táiierm4-áivei-f©s .hijpsí^qKÍ&íílgafaaè triu^' 
rferoft íln fucafsiòh ¿ Y las Príncefas que^q&dâitorf^n 
la fucefsion , que tuvieron ... emparencarónreon^todai 
las principales"Cafes .dc Efpaña., coroo..'refeçirèinosi 
íunque íca prolixa la narración : El fYttóer. ; hijd/.iuè 
Don Ambrofio dc Aragon dc Cordova de Carddnaí 
Sandoval Padilla y Acuña, que por aver muerto fa 
madrefue quarrb Duque dc Lerma, Marques deDè^-
nia, y de Vií lamkar, Con Je de Santa Gadea , Buen-
Dia , y Ampudia , con los grandes Eftados dc aqu-'Üa 
Princefa j continuó en la propiedad los pleytos de: la 
Cafa deLeErtia,, con la dd l lñ&imda , y confideràndâ 
vna, y otra parte la incertidumbre en ía determina-
ción Í feèònvinieírdn^ y'ífejujftirQnien b; forma'quexefic-
re Don Luis dé Salazar y Caítro, en fu •grindc-.Hiílbcia 
de la Gafa de Lava ¡ tom*a; tib. u.cap. l o . f o L 499. y 
en la de Sylva', tom. z* lik 10. cap. t fot. óo^.peíõ 
áefpues.fe fufeicaronlas difeordias ,-y pleytos entrecttas 
dos-Caías, que aim permanecen¿Falkció el Duque Don 
Ambrofio el año de 1660. Cm tómar eftado, Segando y 
Doña Catalina Antonia de Aragon Cardona y Sando» 
val , que íücedioen todas las Caías de fus padresyccfc 
Iño refcihèmos en el §. figuiente. Doña María dc 
Aragon y vSandovalj que. caso con Don Fernando Joa* 
chin Yañez Faxardo Zuñiga y Rcquefens j fexeo Mtir* 
ques de los Velez, Molina, y Mauorell, Condenable 
dc 
y i í r i C O t, 0 G O ; 
ârhiIçdiCèííAdclánCado^ y Capitán Mayór del Reyí 
nbde Mutciá » Señor de las Baronias de San Andrés; 
^ofanes :, .y MoÜn delRey, Comendador de Segura; 
ecula QrdefijideSamkgo jGoycmador de; Oran , V k t 
rEyjde^Ghdçna, y ac Nápoles , GentilrHcmbredc 
la Caa?ara del Rey, de los Confejos de Ellado , y 
puerra, Prefidento del de Indias, Superintendence Ge-
hetaLdci la Hazienda Real, y Cavallérizo Mayor de 
ta Reyiia Doña María Luifa de Borbcm; y por noavec 
ceñido íucefsion, he redo la Cafa de los Velez , Doña 
Mariá Terpfa Yañez Faxardo Zuñiga y Requcícns, 
hermana del Marqués ,feptima Marquefa de los Ve-? 
lez , Molina, y Martorell ,que caso el año de i 6 6 f ; 
con Don Fernando de Aragon , Moneada , Luna ^-y 
Peralta , oótavo Duque de Monralco, y ¡de Vivóh^ 
Principe de Pacernò , Conde de Coliflano-,- de Calara-
nageca, y Calacabiíota, Comendador de Silla jy,B,en 
aaxàl > enla Orden de Monteia, Gentil-Hombre, de ía 
Ç a n ^ r á d e l R e y , del Confejo de Eítado, y Guerra^ 
Prefidetue de los Confejos de Indias, y de Aragon, y 
de la Junta del Govierno de la Monarquia, quaff5* 
do,falleció el Rey Don Carlos 31. y de la Junta 
deGavinetcdelReyNueftro Señor. Fue fu hija vni-
ca Doña Catalina de Moneada Aragon YañezFaxar-
do y Requefens 3 que caso primero con Don Aguftki 
de Guzman , fexto Marqués dela Algaba , y Ardales* 
Gpñde de Teva, y viuda de e l , fin íuccísion': Bolviò 
àcafarel año de 1^85. con Don Jofeph Fadrique de 
•Toledo j Duque de Fernandina ^ hijo de Don Fadrj? 
¿b ' (jue 
Fádriquc, fcptimo Marquês dê Villaftancá l̂yrcfo ̂ íHatf J 
nuevade Valduezai Duque dc Fernandin3-]'PríhcÍ{)c:dí^ 
Montalvão , Conde de Peña-Ramiro, Senòrdc Cabreas 
ta., y Ribera, ;Comendador derVaíde-RIdote r'ys ?Rj*í 
cc , en la Orden de Sandago y Cavallero dc & â c ^ 
Sanóli Spiritus , del Confejo de Eíhdo,, y Maybrdo^: 
mo Mayor de el Rey nuefto Señor, ¿c cuyo ínatxfe; 
monio tuvieron , con otros hijos , à Don Fadrique d%¡ 
Toledo Moneada Aragon Yañez Faxarday Reqüeíéas¿f 
Duque de Fernandina , que caso el Año de ryrs .coir 
Doña, Juana de Guzman y Sylva , hermana del ac-
tual Duque dc Medina-Sidónia i y fon fus hijos, 
Don Antonio , Doña Ana Catalina , Don Bentura, 
y Don Manuel Antonio de Toledo y Sylva. Tercero,' 
Doña Francifca de Aragon Cardona y Saridoval , quoí 
caso con Don Franciíco dc Bénávides de la Gucvá 
Davila y Corella , nono Conde dc Santiftcvan de el 
Puerto 3 y de Concentayna , Marqués de'las Navas, 
y de Solera , Grande de Efpaña, Cabdíllo Mayor del 
Reyno de Jaén , Alferez Mayor de Avila, Comendan 
dpr de Momeal , y Trece de. Santiago , Capitán Ge& 
neral de la Cofta de Granada, Virrey de Sicilia , y,Na-; 
poles j del Coníejo de Eílado , y Mayordomo Mayor 
de la Reyna Doña Maria Ana dc Baviera ; y entre otvm 
hijos j procrearon à Don Manuel de Benavide$yçdb 
Cueva Davila Corella Aragpa, Cardona y( $mdé$$¡k 
decimo Conde de Santiftcvan del Puerto ,- y CppèetM 
tayna, Marqués de Malagon , y del C i ^ l h U , tícntílé 
Hombre de la Cjyaigr^P, fu. ,Ma^fl^y>y i a á í w i f n ^ 
P R O L O G O. ? 
tfeiife^slner. jElcnipotcñciárió * en cl -C^iigfcilb' ;^ U 
Ráz^dc; Cííhibray j que eftà cafado con Dóña Ana Ca-
Cafeáde- la ¿Cueva Arias de Saavedra yMarquefa de Ma-
la^óh xy, del.Caflelkr j hija de- Don Bakàíardc la Cucvay 
pidaSDéña-Tcrefa M^riaiArias de Saavfcd'rá , Marquc-
faíde ^Malagony .y Condefa del Caftellar', fon fus hijos 
Dòa Antonio de Benavides: de U Cueva Cerda Ara-
gán^rAriâsdefSáivedça^.^Marqttès^-de Solera-",;y Doña; 
F^ancilca ,fy Dona Jbachinà de Benavides de la Cue-
va Cerda- Aragon Avias de Saavedra. Quarto , Dona 
TerefítSvíariai Manuela de Aragon Catdona y Sando-
^a i^ quü kasò! con Don Pedro Damian Lúdgardo de 
Meneies-Protocarrero y Norona , Duque de Caminaj 
rjono. Conde de Medellin , Alcautin , Valencia , y 
Valladares,-Marqués de Villa-Real, Grande de Eípaía, 
Repoftero Mayor del Rey y Gentil-Hombre de fu Cama-
ra , y Comendador de Efparragofa de Lares , en la 
Qtdztn de Alcantafa ,:ím fucefsion. 
k l ii^.u-'í Ddná Catalina Antonia de Aragon •"Cardo* 
na;y Sandoval , que como diximos fucediò en la Ca(a 
de ííis Padres > por íer la hija mayor *, Fue octava Dü¿ 
cfütíá' de Segotve , y de Cardona , Marqueía de De-
ftfâCj-y Señora de los Grandes Èftados, y Mayorazgos 
devíus Padres , que adornada cambien de excelentes 
virsMeS'la conílituyeron la mayor heredera de Efpaña: 
Ú&$ó$w& Dow Juaiv Frandfco Tomas de la Cerda 
^fiTÍ(|uéz de Ribera Duque de Medina-Celi , y de 
hÀtea-W, .Marqués de Tarifa ^de Gogolludo , yde Alca-
i à ^ & A k m e d a , Coiide dé | PiíerÉò de Santa Mtò^y y 
' " 'v de 
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¿alucia, Cavallero del Toyfôn» Sumiller de;C@rpŝ  
Rey Don Garlos IL fuCavallenzo Mayor, del Ç p t ^ i * 
de Eftado , Prefidente del. Gotífejo de ItíáimyMÜ fti-
met Miniftm', tuvieron muchos.-hijosmy^simcpmér 
nes ion muy dilatadas. Primero., Don Luís F^anqife* 
de la Cerda Aragon y Enriquez de Ribera, poftafii*-
.que' de Medina*Celi-, y de Alcalá, Marcjâèsde.Tariií, 
y de Alcalá, dela Alamedas y Çogolludõ^ Cqnis'iA 
Puerco, y de los Molares, Adelantado, y Notario M&r 
yor de Andalucía , Cavallero del Orden de tSa£tó!íagê  
•Gentil-Hombre de !la¡Camara>jdél Rey D é a IGarlos^H. 
y de fu Mageftad ( que Dios guarde ) Ca^ítau íGebe-
ral de. las Galeras de.- Nápoles;, Virrey dciáquelOReyj-
nò Í; Çmbaxador en Rpma;:>del ..Gonfejo.-del Eftad^ry 
Prefidente dé Indias y í(|ü3S|casó'íod6 :¡ E>oñá.]Miria^dánlii 
Nie^cíi nSirom y^Siádovil^hija de Dm.1 Gafp&t ilCbUeí 
ffiiròn*^Quinto' Duqüé de Qtthm> j\d¿'cDom SeüeKe 
de-Sandoval , primera mugçr , toceralDiiqueí^dé 
Uccda-, cuyo matrimonió fue efteril; -.Stgundp $ i Dona 
Feliche Maria de la Cerda iAragoa:^)£nriqiiCJ5 q\ ique 
caso con Don L u i i Francifço^MboricioL:í^eÃland€z^ífc 
Córdbya y /Figueroa V 'íèptiáíoí ^Marquès -4cf"Megd| 
Duque de Feria, Marqués deMontalvan,, ¡y. de jVlllakai 
y:Ceiada^.;]Gondf>de i Zafras, Señor delaifâiudactí^ 
Mf»aíiÍl¿l jf/y ;de-* ias.oCaías db-:<3otdovar^-^i^m^ 
Cavallero -del T o y fon r fücrón.íiis ihijQihViíEbtí Mí-, 
nuel Fernandez de Cordova- Figuercíá y;tójGeráai^ ci3;avls 
Marqués, de Püega,^ Cavallero.¿dei B a y ^ a i quec 
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;<á& í f í i t9 tór eftacbi Doa Nicolas Fernantícz "de Corr 
^ifovíi'Figueroa y Ia Cerda, nono Marquês de Priego, 
Duque de Feria, Marques de Montaivan , de Villalva, 
yÇdàda-', Cohde de Zafra, Señor de Ias Cafas de Cor-
dova y Figueroa, decimo.Duque.de Medina-Celi, de 
•Scgorvc-', y de Alcal i , Marqués de Tarifa, y de Co-
golludo, Conde del Puerco, y de los Molares , Ade-
Janmdo j y Motítrio Mayor Ac Andalucía, Marqués de 
Üenia , y Viliamizar, Conde de Sanca Gadea , Buen-
P í a , y Ampudia , Señor de Valdefcaray , Calcanazofj 
.CptuÍMK, Sbto-PaUcíos , .Villacidalcr-,. Villa-Mayor* 
-Guaíieí do Mèrcadó, Puerco de Santoña, Dueñas , Ven-
tofilla rí Jabea , Vergel, Melgar, Adelancado Mayor de 
•Ca-ftilfo y fGavalfero de la Orden:. de, Santiago¿. Gentil--
Hp-tñbrcJde'la Camara del íley, nueílro Senór , y fa 
Emtóxador Extraordinario , para llevar la Joya, y reci-
bira Ia Reyna nueílra Señora Dona I / a M Farmji , quan-
doenero en Elpaña: Sucedió el Marques-de Priego en 
l«*(2kfiid^lediíia-Celi, yde Segorve, pòr íèttójo de her* 
maná mayor del Duque Don Luis Francifco (u tio , que 
rouripeíila Ciudadel.i de Pamplona, el ano de 1710+. 
iln-aver» dexadoifuceGion , y caso/el Marqués, Duque 
4igMedina-Celi , ct>n'Dona Gdonima Spinola Coló-* 
mfiyíila Cerda, fu prima-hermana, hija de Don Phe-
íip¿ Antonia VSpinola y Colona , quatco Marques de 
Jo&iBalbafts.,-i cuya fiíceísion referirèinòs CÍ\ fu; ¡lugar. 
S á é hermanos del aftual Marqués de Priego , Duque 
deiMsdina-Ceii, Doa Luis Fernandez de Cordova Fi* 
ggéfW.y. jarQfJa * que figue elxJEftadó EekGaftkb] -
: J • y 
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y Dona Maria Francifca' Fernandez de Cordova Figtfé*-
roa y la Cerda , que caso con Don Pedro Vicente A l -
varez de Toledo Portugal Monroy ^alaTRacIieco Ara-
gon y Vela ico , nono Conde de Oropeía ¿ y-De[ey£OÍí¿ 
Marqués deFrechilla ^y de' Xarandilla y Scfior delaGapJ 
ía de Cebolla, y de las Villas de Velvis^ y .Aimara^ 
Villalva , Cerbera, Segurilla , la Calçada., y CavániH 
Has. Son íus hijos , Don Pedro Vicence Alvarez de' 
Toledo Portugal y Cordova , Marques de Xarandilla; 
que nació en Guadalaxara el Año de 1706. Doífa 
Ana , y Doña Maria Bernarda Alvarez de Toledo Por-; 
tugal y Cordova. Tercero , Doña Antonia de la Cerda 
Aragon y Enriquez , que caso con Don Melchor de 
Guzman Davila y OíTorio , duodezimo Marqués de Ai- , 
torga, de Velada, y San Román, Ayamonte, y Villar 
manrique, Duqiie de Agúiaríi Conde de Traftamaray 
Santa Marta , y Villalobos, Comendador de Mançana-
res , en la Orden deCálatrava , Governador , y Capitán 
Generaídel Reynode Galicia , y por aver muerto Doña 
Antonia fin dexar hijos, bolviò à cafar el Marqués, con 
Doña Maria Ana Fernandez de Cordova y Figueroav 
,tia dèl Marqués de Priego , achia! , por íer hermariai 
de fu padre , en quien' tuvo vnica à Doña Ana dé • 
Guzman Davila OíTorio Fernandez de Cordova » qué ; 
oy es decimotercia Marquía de Aftorga , de Velada',^ 
Sah Román , cuyo cafamiento , y . fuceísion-.ditèmtfc 
fen el lügar, que la córreí|>ondc quaiidò tratemosde^h ' 
GáCi (del Conde-Duque de Olivares,: Quarto ^ Dóña 
Ana- eaíàlia.a/:dç'Ja;:Çàd^ Àragôn-iy; Manquez > 'qtó ' 
casó 
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^ ^ ' í o n T ú c i o ' , Don Pedro Antonio de Arñgon , CU» 
vero; de la Orden de Alcantara , Grande de Efpaña, 
:G3feEÍl-"Hombre'de [a Gamara del Rey, de los Coníc-* 
;j<>3jd¿.lft$40 » Y Guerra. , P'rcfidentc ,del de Aragon; 
.y Capitán de la Guardia".-'Alemana , .por fer hermano 
gatero del-Abuelo de Doña Ana Catalina, Don Luis, 
.fexto Ducjue de Segorye» falleció Don Pedro de AM-
-gogyíln bijos ¿- y dexándo fus grandes-bienesiá 'Doñí 
.Aria Catalina , fu muger, y fobrina , bolviòà cafar ef-
, tà íenora-j con Don Juan Tomas Enriquez de Cabré-
vlcinia Almirante de Caftilla , de cuyo mat. imõ-
sâiaíc liailabà viudo, fin fuceísion, quando falleció en 
Portugal. Quinto, Doña Juana de la Cerda Aragon y 
Enriquez que caso con Don iFrancifco Fetnandcz. dô 
.laliCueva , decimo Duque de ^Alburquerque.Conde 
de Lcdcfmi , y Huelma , Marqués de Cuellar ., Co-
niendador de Guadalcanal , en'la Orden.dc Santiago; 
í2ayailero del Toyíòn: > Gentil-Hbrábre-de la Gamara 
4fe>jfiiMageftad , Cipit^niGetferal dci/Miici Occeano', 
ty-Coftasde:Andalucía, Virrey , y Capitán General del 
P,éyno;de Nueva-Efpanacuyos hijos fon, :DénFi:aífc-
fifço: Fetnaòdez^ de la Cueya-Gerda Aragón y Enrivjuéz^ 
Marqâès- de Cuellar ¿ que no ha tomado citado ,. :y 
•Doña Ana Catalina Fernandez de la Cueva Cerda Ara-
goÉiíEMquez y. qué'casp coivíu primo-hermano Don 
Arpbrofio .Spinpl'a Colona y la Cerda , quintal Mat-
qiiès de los Balbafes , Gentil-Hombre de la. Gamara 
ífebBrioaip.s nueftí© S e ñ o r y ^ c s fu hijo vnico^, Don 
Pablo Spíaol* devia Cueva y; dela Cerda.-:,; Duque,dtí 
i*'u¿ Sex-
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Sexto. Sexta /.-Doña -Tercia de la €;€rda---Aràgôri^:5Én^-
ricjuez , c¡ue caso con fu 'ptimo-herir.alió' Don Dicg1̂ 5 
de Benavides-y Aragon, Marqués de Solera, hijç rnú-
yor de Don Francifco, nono donde de Sangfíéva'ft^' 
de Dona.Fraricifca de Aragon y Sandoval ¿fu* nüi'^er^ 
Murió el Marques, gloriofamentc en la Barallad^Gr-.' 
bazan, en 4, de O&iíbre de 16^3. yà viudo de DoniM 
Terefa de la Cerda , fu tnuger , fin dexar fucefsioní 
Septi?no y Doña Lorença de lá Cerda Aragon y Enri-
quez, que caso con Don Phelipe "Alexandre Colona y¿ 
Gioeíiij Duqüe de Tallacoz, Principe de Paliano^dç-
Caftillon, y de 'Soghino , Marques -de Juliana, Con*-1 
de de Regio , y de Chiufi , Gran Condenable de Na^; 
poles , Grande de E^aña , Cavallero de la Orden <foj 
Santiago , hijo mayor dé -Doii Lorenço ÓnofrloCdfc* 
na , Duque de'Tallacoz , Còndeftable 3 y V i r t e y " ^ 
Nápoles, Cavallero del Toyíon , y de la jPrincHa M"ã-'' 
ria Mancini , fu muget , que eferivio en Francés, las1 
Memorias de fu vida , con el titulo áe la Verdad en -fki 
fe^ > y traduxo de fu Orden, en Cañellano , Don Pe--
dro Pablo Billec, y la eftampò en Zaragoza, cl Afio" 
de 1 óyy. ' falleció Doña Lorença de la Cerda y Aragón," 
fin aver dexado fucefsion. OBaDo, Doña Ifabel Maria: 
de la Cerda Aragon y Enriquez y que caso con Doa; 
Carlos Phelipe Antonio Spínola y Colona j q u a ^ 
Marques de los' Balbafesy cuya fucefsion > pqr J & ^ & y ; 
dilatada , la'pondremos en el §. figuiente. Do-
ña Maria Nicolafa de la Cerda Aragon y Enriquez^ 
que caso con Don -Diego Gaípar Velez ^ - Guevárfy 
vn-
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yadecimo- Cònde de Onatc , y Villamcdiana- , Mar¿ 
quês de Campo -Real. y de Guevara , Cavallero de la 
Orden de Calatrava , Gentil-Hombre de Ia Camara 
'de fu Magelhd, hijo de Don Iñigo Vclczdc Guevara 
y Tafis, decimo Conde de Oñate , Villamcdiana, 
,Campo-Real, Marqués de Guevara .Cavallero del Toy-
Jpn, y de Doña Luifa Clara de Legni > no tienen fu-
jcefsión los aâuales Condes de Onatc. 
lé. Doña ífabel Maria de la Cerda Aragon y 
Enriquez a que como referimos, caso con Don Car-
los Phelipc Antonio Spinola y Colona, fiendo Duque 
¿d Sexto, Comendador de Villainazan , en la Orden 
de Santiago, Gentil-Hombre de la Camara de fu Ma-
gcílad, y General de la Cavalleriadcl Eftado de Milán, 
hijo mayor de Don Pablo Spinola Doria, tercer Mar-
ques de ios Balbaícs , Duque de San Severino, y del 
iSexto, Principe de Serra-VaKc , Marques de Pontccu-
, ron , Grande de Eípaña , Comendador de CarrizoQ,. 
y, Trçce de la Orden de Santiago, tic los Confejosde 
Eftado, y Guerra, Cavallcrizo Mayor, y Mayordomo 
'Mayor de la Reyna Doña Maria Anade NcoburgBa-
¿viera , y de la Marqucfa Doña Ana Colona , fu mu-
gar, hermana del Condcñablc de Nápoles, Don Lo-
renço Onofrio, Duque de Tallacoz , y Principe de Pa* 
liano: Fue el Duque del Sexto, quarto Marqués de IOÍ 
Balbaícs, y Duque de San Severino, Virrey, y Capk 
tan General del Reyno de Sicilia , del Confcjo de EC-; 
t^do del Rey nuefto Señor , y fu Gentil-Hombre de. 
Camara, falleció en Madrid en 50. de Julio del Ano, 
' de 
de 17x1. fiieron Fus hijos. Primero, Don Ambrbfio Spi* 
nota Doria de lã Cerda y Aragoñ, quintó Marquès dç 
los:Baíbafeá i Etó^ufeSàn^ScVermd^y del Sexto, PrincU 
pe de Serravalc, Marqués dé PonteCüronjGentil-HoáT^ 
bre de laGatríafa del Principe nueílro Señor, que naciS 
t n S . d ' c E i ú i & d e i ^ ^ : y como fe h i referido, caso 
con fd priifta-hérmana Doña Aha Cacalina FcrnaiiJcá 
de la Cueva de la Cerda y Aragón, hija de Don Fran-
ci(co Fernandez de ta Cueva , dezimo Duque de A l -
burqueíque, ^ dê Doña Juana de la Cerda Aragon'y 
£nrí'qu£2ís fikfoftfus hijos, Don P-ablo, y Don Phelipe 
SpinoladcIaCucvá y Cerda , que fallecieron de corea 
edad, y Don Joachin Spinola de la Cueva y Cerda, Du-* 
que del Sexto' , y Don Cayetano Jofeph Nicolás AntG^ 
nio' Vque fjaci^ en 29. de Julio de cfte año de 1723.- A 
17, Segundo y Doña Juana Spinola Doria de lá 
Cerda , nació el año de 16 8 3 . y caso el- de 17Ó >coti 
Don: Francifco Pio de Saboya Moura y Corte-Real; 
quinto Marques'de Caftel-Rodrigo, Conde de Lumia-
res, Duque de Nochera , Principe de San Gregorio, 
Capitán General 3 y Governador perpetuo de las Islas 
Tercerasi Santa Maria , San Jorge /Fayal, Pico, Gra^í 
ciofa,y GuervOjGrandc de Efpaña, Cavallero del Toy*, 
ion , Baron Romano , Noble Véneto , del ConlejpSu-;. 
premo .de- Guerra , Capitán General del Exercito , ^ 
Principado de Cataluña , yCavallcrizo Mayor de S 
Princefa nueftra Señora , hijo de Don Gisbcrto. Pio'de^ 
Saboya , Principe de San Gregorio, Baron.Romaho^: 
í^obíc Veneciano, GçntiUHombre dç la;ÇafnaraJifff 
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Emperador Leopoldo Primero/u Capitán de Guardias,-
yGcntrai delu Amlleriai en cuyo Empico falleció c[ 
ano de 167-éL de va canoaazio, en cL ficio de la Plaza. df 
FUkbourg ,.y de Donm Juana.de Moura CoEce-Real y 
Moneada y fegunda WjOi ^ y^heredera deques, de Don 
Banciíwdfe Moura Gortç-Real, tercero Marqués dç 
Caftel-Rodrig6, Coudò deLuraiajfcs^Señor dcTerr% , 
Nova, Capitán Gfeoerallicr-c^cario d'c las Islas Terete 
ras de San. Jorge ..Fapl, Pico, Gracioía, y Cuervo.Ca-. 
vallero ,7 Comendador Mayor de la Ordca de Clirif, 
t o . Grande de Efpana , Genul-Hbm&re de kCamaa 
del Rey Don Phelipe I V . Govcrnadoc > y Capitán 
General de los Paiíes Baxos, del Confejo de Eíkd t^ 
Cavallerizo Mayor de 1* Reyna Dona Mada: Aua-dc 
Auftriar y defu muger Dona Ana Maria de Monea-» 
da; fon hijos del PritKipe Pio Marques de Caltcl-Ro* 
drigOi Trimero, Dona Leonor Pio de Saboya Mbar^ 
Çorte-Real y Spinola.^ que.naçiò ctv ^ fdb Dickmrf 
bré de 1707. Sigmd^Don Guisberto-Pio de Saboya 
Wóura.. Gi)ttc-R.cal y Spinpla Conde de Lnmiarcs, 
que nació'á z.5..tfc Mayo dt:, 1-7-17. TerceraDonaifiU 
bçliViãnai;/q)ie n a c i ò ^ t j - . de Noviembre de 171?; 
^ 4 W , D0B4?Lucrecià Pío d'e Saboya Moura Coree» 
Real y-Spinolã vque iiacioà 14. de Febrero de cftc Ano 
de z já fr -M Ptln4íperM'arqu¿s dc CalteUlodrigP;,iua 
ci priiBer^MaíTallo; d'el Rpy nueftró Señor , que f láik 
Ücencia à fu Magcftad el Año de 1701. para ícrvir ba-
spaetbfus Reales Vanderas , en la-guerra que arnenaza-
feà Italia, y. coa vna. Pica, hizo aquella- Campan^ 
ea 
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tn cl Tercio de L o m b a r d i a d e que era Macflre ¿c 
Cairpo Don Iñigo de' la Cruz Fernandez Manrique 
de Lara Ratrün^ *de ÁreJbno , Conde de Ágtíilfff, 
Señor de los Cameros, Marqués-de HiñOjofa, Conde 
de Vil lamor, Cavallero delToyfon j y por aver aíceb-
dídoel Cotidc el Año de 170*. à el e m p l e o ¡ d c G e í ^ 
cal de laOàvaílcna Eftrangera. del Etedcito' dir Mllá;Ü, 
le dio fu Mngcítad al Principe Pió , el Terdo de Lórni-
bardia, con cl£íoviemo de la Plaza de Novara ^ f r e -
gado á¿U El A n o á t í ' í T ^ ^ t ó -creó íu Magdtad ¡Mb-
íifcaláéOa'mpoí, coh.f ecencion1 de ÍUS eéiplfeoM J en 
cl de 170^. cttatido íiciadoporlos Imperialts <1 Caftí-
I!o de Milán , fae creado Teníeofe General fde 'los 
Exerokos de ̂ íu Mageflad: cá Ano 4t 1707-Cn la atisáki&n 
íjafchizoelaeydeCavallcrofi delToyfon:, ü-le 'Góa-
cedíò ú Principe, <cuyo Cotia* recibió de €ú Réjál ' tó- x 
no'eni j . de Abril éc ijoi. y>en-éitâÇmò>Aíicf>p6íc 
ttotahrado, y pafiò à exercer el empico de OòVòítiádór 
General ác las Ar i rm deSicilia, cuyas Tropas condujo 
àEípanae idc ' i 7 i ^ . É n e l ' d e 1714. te hizofii Magcf-
-tad Governador y Capitán General de Madiid j-yfe 
proviDcia, y del Confcjo Supremo de^ef rá^E^Anto 
dc ty i j - . ^a f tò i fervir cl erópJeo de GoVemaàôrV V 
Capitán General del Exercito, y Principada de Catalu-
ña. En el de 1 7 1 ^ le nombro el Key para tnaftdarit 
Real Exercito de Navàrrá-, à &fe Réales ov^ttm^y 
aviendoíc retirado fisMagcílad , le luàridò írt>jPÉfêa 
la Camptña de Navarra, y defpues e«CaEíilafe>^halia 
que reftaurò la-Plaza deCaftcUCíudad vy^avlienA> 
de-
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¿cfalojadd d<; todo cl Principa Jo à l'os.-contrarios^ • 
: agüételo La? Tropas en la Cercha Fiautcía; y Oç^ 
ftubre de i^a. i . le; honro fM-Mngcftajl çqn.içl ?©ia)j)l§ft. 
de Gwallerizo Mayor de la Princcfa nucítra Señora^ 
.el que exerce con retención de fu'Govicrno > y Capi-, 
tauia General dê  Cataluña , que ba fervido .con,inw 
figne-prudetxciA, y ;nqtabic^ afefto 4P Í9$ 'C^ulm^ 
,por fu reótitud, judicia ^ y desinterés.: ^ ; / i ( ; 
. . 18. Tercero y Dona Maria Tcrcfa Spinola DorU 
4çfeiCérda-í'naçiò ei) i^. ,de-Abril de i ^ S j i j casa 
içpnDpii!FraiiQÍfco-.M^ria Pico, tercero Dtique dc |a 
.Ivíiwdula, :, Principe Soberano de Concordia , Grande 
; dc Efpaña,y Cavallcrizo Mayor del Rey nucfttp Stnor, 
;0s' hijo def Francifco Pico fegund© Principe d ç j ^ 
.Mirandula , Soberano de Concordia1^ y de Doña AÜÍ 
Camila Borghcfio, hija dc-1 Principe de Sulmonn. El 
-.Duque Don Francifco Maria, fue ranibicn Gcncr^i de 
:J.a Çavalleria Vc r i eçwnano tienen iucctsioii^^viciíiído 
<faUc,cidQ ]a• que ..han .tcflido^ r r : ú 
Ò * m o , Dona Gcronima Spiada Rpría efe 
Ja Cerda y Aragon , nació en zo, de Febrero de U>$f. 
;yíCa;tfel dej£7x)3. con fu primo-MrnMno Ppn Njcor 
lasfenande? de Cordova-Figueroa y la Cerda , íioño 
Marques, dé Priego , Duque de Feria , Matqucs de 
Mouralyàn.i. de Villalva ; y Çelcda ,Coadcde.Zafi^, 
Sçnorde ks.Çaiãs dü?]Cordova , y Figueroa-, decimo 
^Duque de Mediná-Celi , de Sergove , y Alcalá, 
Maques de Tarifa , y de Cogolludo, cuyos Padres 
a t ó n o s , en el §. i f . fon íus hijos, F r i m M > Ron 
Luis 
Mbytes,Aq ^wlywÀM k£m*hé>3pWct éñh 
cada j íB/ç^ay i^ ,!hija . v n i c a ^ p o u ^ w p f } 0 g u i l l f } 5 ^ 
àc MoiK,ad^, fçxco Marquês dc.Aycoçra , y cú í a ^ p f 
naidcvCdtalua?,, Qrai\dc :dc Uparía > Ç p i n q n d a a í ^ g 
Bcxix;- Çaftçl." dejCnlbls;>;çnjla p ^ ç n ^ d c ^ ^ l ^ c ç i ^ 
noz , ; < ^ r o o £ j r q ç ^ R ^ dç .InEm-
t^ i a^ ípano j í i de /f^ .^ger . . Pqjía- Ajiíi; M^EQ 
¿q gfp^V^ai 'AffgPV-• ^ > i f ^ >. Juan -.dc^íj^a 
Maria Felicha^ ^ a r r ^ j Dp.$a :_Maa^^T,ercf^-,ficrin^^ 
dcz dc pprdoyajIaCerd^ i . r ,: . : ; . J ^ v; / .^ . ,^ 
Cçrda y Aragon, naciacn %6. dc M iypdc. 1691. yca^Q 
con Don Jo.icliin dc Guadalupe Ponce'de Leon Lan-
íigrtcr y Cardenas, fepcimo DLICJUC dc Arcos, y de 
q u e ^ M a r q u è s de Zahara^ dc Elche^çnQr.de.la-ÇaíJi 
dè-ViÍla-Garcia , Conde dc Haylèu, y dc.Caíarcs, Ade-
lantado Nliyor dc) Rcyno de Granada., Senoi\de la tffó 
\ h dc, Marçhena, y dc las Ticçras dei Uifauça^gdp^p 
Us;Villas de la -Serrania de Vilia^uenga Ĵas j l f ^ ç j ^ 
Çhipiona , ' j Isla de Leon , los Palacio? dc l a ^ d R i a j ^ 
y JLiigar dc Rio/Frib , Señor.ck:la Xaí ia ,dçj^íaj^bg^, 
l i dç ias Baronias(de^ Aípc , P Í a a « ; n í % a í i ^ 4 # 
t i t . p teó^SWá^ol;f I 
M ^ H t e i a diudád?aé Tplcddi Álcaydc'^Sák, fchiní 1 
ç^áíli /y í 'dc ' W ívíôca dc Mbdifti , y de lá FÒrtalczadè 
N € i y y é o f i t ó h d á d ô r M a ^ ^ é l a Ò á c n & Càlatráva^ 
Virrc^ , y Capicarí Geiicral dei Heyno de Valenda¿ 
QoftSíidadprMayor de'Gartilla/de'Chrdónyyde Cala-
VàVa4& yioíiífáevfe^ugitf'!D.o^a ?3Sria tícGiakd^ííi-
dé-Avera j íeTóites-NóVas, y Ciudad-Rcál ^ £epci:má 
Dá-gjupfá-dc Máqbcda rMárg«£fa,de£ldlie ¿'Stíiará dei 
Cimpilloj Penela ^ Crevillcn , Taha de Márcficná, Ba-
ronia de A(pc, Places j y Pamx 3 Pfmecía de Ias i-náí 
^ r - í a i i í f i g r t ^é»é ,y rViaâ í¿U¿féf t^ütójos 'dcloS 
aSuafe'Ouqaés Sé Arcòi Primero^ O t ó 'J'óléph Petó-
cç:<de Lcorí"y Spínola, qiKrnacio cn:pfdc Âgofto^tlfe 
•V t̂V-.1 yfallèfeíàctí z8. de Ochibrcdd n n f í i K . ) Anõ 
"günfa> Dbri Johc&i©- Ponce dc Leon y ;SpinoÍa ^Mar-
^uès-dèZahafa-y Elche j qué naciò ^Vio0 dcEnero dc 
^ys y^fêrtetvBoiiMaía^elPoncc'. dc Leon V que! nà'* 
«Sõ>eh í i ^ de DifofBbte de i ^ i f /^nar to , Dôn Gaye-
^ah'ó'Pónce-dé' tfe'mr y Sp íno la^ i i ¿ oacíèfen i | . de 
•0£tübte de; i j¿x>; y: m;uriò çn i ^ â c A b á í á c i f i * , . 
^ 0 é \ &6fi&''k'ír<tfk:?ó¡!tcc "de L¿on y ^ à é h > 
s**̂  na-
Dhcio 011 . l i . dc O a ü b r e d e r / r r . j topribea'JuIiofde 
cftc Áno.dc i 7 % ^ ^ ( o ^ Q t \ -RiQíF^mík^eriñiyí&ftfi' 
nola, qua nació;eu ¿o, ^ ^ v i c a i t s f c ^ í ^ ^ y É d ^ 
cio 0114. de Junio de efte.Aíipdc i^>3 . ; ; . bx-"'^ 
2 ̂  £ix¿0,Doña< P^ula Spaoh Do riadç UÇ^day 
vlcimajhíja.delos Marqwefes-dc. k>s-galb^feslv;-«^Oíò^l 
Velo dc ReligiofítefL cl-RcáíCoiwcnto .dd lá Encarna* 
cion de Madrid* 
, z i . ET Marquês dclos Falbafcs.. p.>n Garlos Phc-? 
lipe Sçíool^deXÒ. tatííbíw djecLira^os por hijos 'na* 
tur<áíS ̂ à Don Jofeph , Doti Ambrofio , DonFrnncif-, 
eo-, yDona-.Rofolea-Spinola,yde'divcriás mad'ies / l i -
bres, y. íòltera^, de conocida calidad,; que todos aci iulf 
paenre febalLmeii; Icalia^y fin- avéx elegido: cííaíkí. 
Doña Raíolea ., educandofe enícl Gonvcnpp de la Viftr 
cacion. del-Lug?ir de Saiv llemp. ^ Ribera dé ^Senováí 
Don Jí^ftpb r .y Don Aml^efeveii I^Ciüd^d ^ B<fe 
ft^p en la-R-onianta' ¿ y .ffi^n Prancifco 'Spinpla ei| 
Roma. 
23. Hblvamojj.pues, àlaiuceísiòn de la Caft dé 
Í^ca\a:;i quç feTÜvjdió ênr ta del lnfafít3_do.>; DUgp 
Gomez.dt .SandoYal /hiio fdgttnda del Cardenal ;Düf 
que deLerma, fue CòaiendadoE Mayor dé la- Oi'd.eu 
de Calkraya, GentiUHonibre de Ia Camara del Rej^ 
Pon Phelipç: I I I ; y Caballerizo Mayor , y Ge^tílf 
Hbmbt;e 4^ la Camara del Rfcy- Dpn Pheljpej-.IV^/^^i 
çl Ano de 160 \ . con Dona-Laiiía de Mendoza.y^pd^r 
çim^ Conde fa.de Said aña „bija mayor;, y .l-iei^dèrai-d^ 
©on-Rpdrigo de Mendoz-q^C^ 
'Mntãiq d&C!L%6Ú% >'Géiitil--Hoifníbrc*.do 1-a Cl in ara àt 
'P^v^tó]ípd'4r^^ôtòiéàdádàr de los .©aftímencbs de 
htòà i y^xtd i ^ y 'Qtiéii '¿&- Smmgú '<y dp D¿fia 
Ana de Mendoza'yfu muger, y-íbb"rinav, ícxta pticjuc-* 
fa':<M Irtímtádb /Marqiteía del Ccncté y de 'Santi"Jfana 
fc 'i^ga elfo "-'Ga'in pc^yGóñdefa dclUleai'dc^a«:çaríá^ 
met't, Doña Ana de Sandoval y MenddizaV 4ü6 caŝ  
eOff'Ddn FeninirdoAfetl dt Ribera y-Marcjüé& de Tari-i 
íà yl^í^gcn'ico de Dbñ: Fematldd / Duque de Al'cal^ 
.MiTíjüSsrd^TatiÉa , Co'ndcdé ròs-"-MpLireÍ5Í, ^Adelali¿ 
tadof Mayor'"de- Andalucias> 'Virrey deCaMluña', Sicí-
'lÍA'^y Nápoles;: del' C'on'féjb dê'Eíkdo.yr^Ôoiivenda-i 
dor d^Betvis'?eri;là OfdervdeÂlèancara .,:(tófuceísio/il-
tiegundb ¿bón^Rodrigó-Díá¿'dé V-ivht? SvTndèval tíürl 
tado de Mendoza de* i a Vega y Luna, íeptimo'-Du-
que del Infantado, Marques del Cénete',;Conde dé 
ÉfcHtíaí y^tóor de -la^CfifásMç Mí-ñá^fca f f à c la V d 
ga , Marqués de Santíllána , y de ArgneíTo, Campó 3 f 
DenrayConde de--Saldaña-, del Real de Mànçanares, 
y;dd Cid^ Señor de1 las Villas cie Mica, y Buycragò^ôtí 
Jos Lugares.'adjacentes, de la Provincia.de Lievána, 
y Hermandades de Álava 3 Schot de las Villas de Cea, 
-Ãmpudía 3 y fu Tierra , de las Villas de Sexmo, de 
Duran-jjrXadraqufi, con íus Mcdndades^ de la de 
^orde- fiüttióá > Baroa' d¿ Ayora, Advenc-h , "Àleo-
•eer, Alarqtícr, y Gucvarda, en el Reyno de Valen-
tía !j Patron del Colegio Mayor de Sanlldefonfo de 
Alcalá. >: Còmcndador de Zalamea , en la Orden de-
IP R O L O G O. ' f f 
Alcançará > Gentil-Hombre de la Camará â á Rejr 
Don Phclipc IV. General de la Cavalleria de Cá-.. 
Caluña , Embaxador en Roma , y Virrey de, Siciíiaí 
caso dos veces, y de ambos matrimonios no dexò fii-
ceísion : E l primero , con Dona ifabei de Mendoza,' 
quarta Marquefa de Montefclaros, y de Caftiíde Va-
yuela, hija de Don Juan Manuel de Mendoza y L u -
na , tercer Marqués de Monteíclaros , y Caftll de Va-
yuela , Virrey de Nueva-Eípaña , y del Perít, del Con-
fejo de Eftado , y de Doña Luiía Antonia Portocatr-
rero, fu fcgunda muger: E l fegunio > con Doña Ma-
ria de Sylva y Mendoza , hija de Ruy .Gomezde Sylva" 
de Mendoza y de la Cerda , tercer Duque de Paftra-
na , Eftremera 3 y Francavila 3 Principe de Mélico , y, 
Evoli J Conde de Cifuentes, Marqués de Algecillaj, 
y de otros grandes. Eftados > y de Doña Leonor de 
Guzman , íu muger. Tercero , Doña Cacalina dcSan-s 
doval y Mendoza, octava Duqueía del Infantado , y; 
íèxta Duquefa de Lcrma ^ que continua la fucefiion.; 
Diego Gomez de Sandoval, íu padre 5 pafsò à íègun-í 
ijp matrimonio el Año de 1621. con Doña Maria 
Ana de Cordova, Dama de la Reyna Doña Ifàbel de 
Borbòn, prendado de fu hermoíura , lo que fue mo-; 
t i vo , para que le mandaílenMalir de la Corte , y dar 
ííi empleo de Cavallerizo Mayor , al Duque del In-j 
fantado, fu fuegro \ fue hija de Don Juan de Caftí^' 
lia y Torres, Cavallero de la Orden de Calacravayy 
Ventiquatto dé Jaén y de Doña Maria Laílb de' 
Cordova, fu muger •, cqnfigiò de efte matr^onio -qu^i 
12 f " e r g 
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tro hijos, dos varones , y dos hembras, que fiierón; y 
Doíía Maria de Sandoval y Cordova , Condefa de 
Q r g à z , y DonaTomafade Sandoval y Cordova y Con-
¿cía de la Corçana*, los Varones fueron, Don Juan de 
Sandoval y Cordova , Dean de la Santa Iglefia Patrias-
cal de Sevilla, y Don Diego de Sandoval y Cordova, 
<jue nació antes, y fucediòàfu padre en la Encomien-
da, Mayor de Calatrava j fue Conde, y quinta Ou-
•que de Lerma, Marques de Cea, y Señor de los Ma-
yorazgos de Ampudia , y Villacidaler , Gentil-Hom-
bre de la Camara del Rey Don Phelipe IV, Capitán 
¿le vna de las Conapañias de fus Guardias Viejas , y 
Ele&o Virrey de Valencia: caso con Doña Maria Leo-
nor de Aragon y Monroy, tercera Marqucfade C a í 
tañeda. Señora de la Cafa de Luzon, y no huvo fu-
ceísion j y aviendo fallecido Diego Gomez de Sando* 
val en fíete de Diciembre de 16 3 i . feneció toda !a 
iuccísion varonil del Cardenal Duque de Lerma , fu 
Abuelo, 
24 . Dona Catalina de Sandoval-, y de Mcndcx 
aa, odava Duquefà del Infantado, y de Lerma ^uio-
,la Marquefa de Algecilla, Almenara, el Cénete^San-
tillana, Argueífo, Campoò, y Cea, Condefa de Sal-
daña , del Real de Mançanares, del C i d , y de la Ch* 
anufea; caso en x i . de Abril de 1^30. con Don Ro-
drigo de Sylva y Mendoza , quinto de el Nombre/ 
Jguinto Principe de Mel i to , y Evoli , quarto Duque 
áfc Paftrana , Eftremera , y Francavila , Barcn de la 
E?caa Angitola, Fragchica, Monte-Santo j y A l b c t l 
L qne3 
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q u e , Señor de ias Cafas de Sylva , de'Mendoza , de 
la Vega, y Luna, y de las Villas de Zurita, Barden-
ce, Valdarazece, la Zarça, Efcamilla, Torre-Quadra-
d a , Miedes, Mandayona , Sacedòn * Tórtola , Mel-
gar de Fernán, y Mentales, Alcayde de Simancas, de 
Tordefillas, y de Toledo, Comendador de Eftepavy 
Trece de la Orden de Santiago , del Confejo de fif. 
tado , y Guerra , y Mayordomo Mayor de la Reyna 
Doña Mariana de Auftria: De efte matrimonio procrea-* 
ron diverfos hijos , para quienes los Duques fus pa-
dres fundaron diferentes Mayorazgos, en virtud de Fa-
cultad Real, que obtuvieron del Rey Don Phelipe IV . 
fecha en Aranjuez à primero de Mayo de 166$. E l 
•primer hijo fue, Dona Leonor Maria de- Sylva y San-
doval , que murió Religiofa en el Monafterio de San 
jjolephde Carmelitas Deícalçasde Guadalaxara. Seguk-
do, Don Gregorio Mariat Domingo de "Sylva Sondo-
Val y Mendoza , que continua la fuceísion. Tercero; 
Don Gafpar Melchor Baltafar de Sylva Sandoval y 
Mendoza, Conde de Galve, Señor de las Villas de Sa-
cedòn , y Tórtola , y del fegundo Mayorazgo de la 
Cafa de Lerma , Alcayde de los Alcázares , Puentes, 
y Puertas de Toledo , y de las Torres de Leon , Re-
gidor de Guadalaxara , Comendador de Zalamea , y 
de Ccclavin,en la Orden de Alcantara, Gentil-Hom-
bre de la Camara del Rey, y Virrey, y Capitán Ge-
neral del Reyno de Nueva Efpaña, que caso coft "Do-
ña Maria de Atocha Ponce de Leon y Güzmán, hija 
y/nica , y heredera de Don Luis Ponce -çte -Leon, Cfo-
men-: 
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^•mcndaáor de Ccclavin, en k Orden de Alcantara, Gen.3, 
r.til-Hómbre de ¡a Camara del Rey Don Phelipe IV; 
¿él Confejo de Eíiado, y Guerra 3 Capican de la Guac-; 
día Eípañola , Embaxador en Roma , Virrey de Na-
varra , y Governador, y Capitán General del Eftado 
de Milán, y de Doña Mencia de Guzman y Pimen-
. t e l , fu tnuger? tuvo Don Gafpar Melchor, de efte ma-
ttimonio, dos hijos, Don Jofcph Manuel, y Dona Jo-
.Íepha Maria del Sylva Ponce de Leon y Guzman, <jue 
- fellecieron fin fucefsion y bolviò à cafar con Dona 
Elvira Maria de Toledo, hija de Don Fadrique de To-
ledo OíTorio, feprimo Marqués de Villa-Franca , y V t 
Uanueva de Valdueza^ Duque de Fernandina 3 à quien 
nombramos en el §. 14. y de Doña Manuela de Gorw 
dova Cardona y Aragon , ííi muger ; faílecieron fin 
dexar fucefiion. Qttarto , Don Joíeph Maria del Syl-J 
Va Sandoval y Mendoza, Conde de Gal ve , Marqués 
jde Melgar, Señor de las Villas de Ytero del Caftillo; 
Melgar de Yufo, Villa-Sandino > y Padilla , Alcayde 
de la Cafa Real de Tordefillas , Regidor , y Guarda 
Mayor de los Montes de Valladolid , ComentóQr 
.dc.Eftepa en la Orden de Santiago , Gentil-Hombre 
de la Camara del Rey Don Carlos IL y fu primer Ca-
{va[lenzo, que caso con Doña Maria Luifa de Toledo 
-y. de Carrero , hija vnica de Don Antonio Sebaftian 
ae Toledo y Salazar , fegundo Marqués de Mancera,; 
•Señor de las cinco Villas , y de la del Marmol , Al--
feréz M^yor de la Ciudad de Uveda , Cavallero , y 
^eforero General dela Orden de Alcantara,y Comen*- ^ 
yt i r da-
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Üado'r de Puerco-Llano, en la de Galatfavá, -Eipb^xa¿ 
doc en Venecia, y Alemáma, Virrey de, Nueva-Eípa-r 
ñ a . Mayordomo Mayor de la Réyna.- Dònã.; M&tki1& 
de Auftria, delConfejo de Eftado del Rey Don Gar-
los 11. Prefidence del Confejo de kalia, y de la Junca, 
del Gavinete del Rey nueftro Señor , y de QomLeo^ 
zior Maria de Carreto, fu primeramuger,hija de.Frmi^ 
ciíco de Cíivveto, Marques de Carreto^yGranajCon-} 
de de Milefsimo, Cavallero del Toyfon , y Enibaxa.c, 
dor en Efpaña , del Emperador Ferdinando Tereeto; 
fueron hijos de Don Joíeph Maria de Sylva , Dona 
Petronila Antonia, que caso en 18. de Diciembre del 
Año de 169 5. con Don Mercurio Antonio Lopez Pa-í 
.checo Cabrera y Bobadilla, Conde de San Eftevan dc 
Gormàz, de quien hablarétnos en el §, íiguiente; fa-
lleció efta Señora 5 Gn dexar fucefsion, y Don* Joíèpha 
Maria de Sylva y^otedeu, •••que-?tellccî bjpn'-t̂ jnaar^fi 
tado, y Don Manuel Jofeph de Sylva y Toledo ,Con* 
de de Galve, íuceíTor en los Mayorazgos de fu Padre^ 
que caso con Doña Tercfa de Toledo Ofíbrio y hija 
-¡dk.Pon Fadrique de Toledo QíTorio ,íèptimp Marquéis 
de Villa-Franca, y de Villanueva de Valdueza vfelle-j 
ció el Conde fin dexar fucefsion. 
2.5 Don Gregorio María Domingo Aguftiñ 
Julian de Sylva Sandoval y Mendoza , nono Du<j^ 
del Infantado, quinto de Paftrana, Eftremera * y Ffan-: 
cavila , Principe de Melito , y Evoli , Marqués de^ 
Cénete, de Santillana, y Algecilla , de Ateenara , yf 
í-ca2 Ç994ç 4?. Saldaña, del Real de Manzanares, del 
Cid: 
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Gid , y ck la Chátnufca , Baron de la Roca I "ÁtígU. 
tola, Francliica, Carida, y Monee-Santo, Señor de la 
Ciudad del Pizo, de los Eftados dc Mícdes, y Man-* 
dayona, y dc las Villas dc Barcienel , Zurka, Balda-
razete, la Zarça, Efcamilla , Torrequadrada , y dc los 
agregados al Condado de Cifuentes , Alcayde de Si-
mancas , y de Zurita , Comendador Mayor de Cafti* 
l i a , Cabeza , y Pariente Mayor de la Cafa de Sylva, 
Capitán de vna de las Compañías dc Hombres de Ar-
mas de Caftilla, Cavallero delToyfon, Gcntil-Hom^ 
Kfc'Je la Cámara del Rey Don Carlos 11. fu Sumiller 
dé' Corps j y de los Confejos de Eftado, y Guerra; caso 
eòn Doña Máfia Mendez de Haro y Guzman Fernan-
dez dé Cordova j hija de Don Luis Mendez de Haro 
Guzman y Soto-Mayor , Íexto Marqués del Carpio,' 
Duque dc Montoro, Conde-Duque de Olivares, y por 
efíos tres Títulos, Grande dc Eípaña, Marqués de Eli-i 
chfe/y Conde de Morentc, Comendador Mayor de la 
Orcten de Alcantara, Gran Canciller de las Indias , A l -
cayde dc la Ciudad de Moxacar , y de los Alcázares 
de Sevilla, y Cordova, Gentil-Hombre de la Cami-
la del Rey Don Phelipc IV . fu Cavallerizo Mayor, 
y íu primer Miniftro, y de Doña Catalina Fernandez 
de Cordova y Aragon, fu muger /hermana de Don 
Luis , fexto Duque de Cardona , y de Segorvc , de 
Doña Francífca , Duquefa de Arcos , de Don Pedro 
de Aragon, Virrey de Nápoles » Grande de Efpaña,y 
dc Don Antonio , y Don Pafqual , Cardenales de la 
Santa ígleíla^ y .cite vitimo, Arçobifpodc Toledo-, Prft-
ma-
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¿nado de las Efpañas, y Governador de la Monarciuiii 
en la menor edad del Rey Don Carlos I I , fueron hijos de 
cfte matrimonio, (Primero , Doña Maria Tercia de 
Sylva Sandoval y Mendoza Mendez de Haro y Gu2máu¿-
que deípues de aver tomado el Habito de Religiofà en 
el Convento de la Concepción Francifca de Madrid, paC-; 
sò à ferio en de Santo Domingo el Real, donde fallecía 
en findei Anode i j i z . Segundo, Doña Catalina Ma-
ria de Sylva Sandoval y Mendoza Mendez de Haro y 
Guzman , Camarera Mayor de la Sercnifsima Infmta 
de Efpaña Princeíã de Beaujolois Orleans, ajuftada de 
cafar con el Sereniísimo Infante ©o» Carks âe fâorbòn 
y Farnefe , prcíumpto heredero à las fucefiiones de los 
Ducados de Tofcana , y Parma : caso efta Señora en 
Septiembre de 1687. con Don Gines Fernandez Ruiz-
de Caftro Andrade y Portugal , vndecimo Condesd$ 
Lemos , Andrade , Villalva a y Caftro , Marqués de 
Sarria , Duque de Taurifano, Señor de la Gaia de A n -
drade , y de las del Infante Don Fadrique 3 de las de 
Viezma, Saa, y Marinas, con fus Eftados, de las del 
Adelantado Mayor de Galicia , Garcia Rodríguez de 
Valcarcel , Señor de las Junídicciones de Morada^ 
Valdefèrreyra, Cotos Nuevos , y Viejos 3 Puebla de 
Brollon , Somoza Mayor de Lemos, Paradela 3 Sabinã» 
Sardineyra , Caldelas, Jfibes, Melias ^ Ribela, Pey^s í 
Caftro de Rey, Otero de Rey, Puebla de Neyra , ¿4 
de San Julian, lade Aday, la de Tr i aca f t e , { fu r i t 
dicción de Narabio, Eftado de Moeche, Señor de la 
Jurifdiccioíj de Pruzos, Parga, Parada , y Vajidcp» 
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Bavôii; ác" Sanca Agata ̂  y la Mota.,en Sicük; Alguacil 
Wl ay or perpetuo en la Real Audiencia del Reyno de 
Galicia y Regidor perpetuo de íus íiete Ciudades, Co-; 
mendadorde Sandi Spintus3enla Orden de Alcantara; 
Cavallero dei Toyíòn, y Gentil-Hombre dela Cama-
ra dei Rey i no tienen íuceísion. Tercero, Doña Luiíà 
Maria de Syiva Sandoval y Mendoza Mendez de Haro 
y Gyzmàftj <jue cnsò en el mifmo Año deiôSy.cotv 
Don Manuel Alonfo Claros Perez de Guzman, el Bue^ 
no 3 duodecimo Duque de Medina-Sidónia , Conde 
de Niebla, Marques de Cazaza 3 Señor de la Ciudad 
de San Lucar de Barrameda , hijo de Don Juan Cla-
ros Perez de Guzman, el Bueno, vndecimo Duque de 
Medina-Sidonia, Comendador delas Cafas de Sevilla, 
Niebla , y del Vifo , y Santa Cruz 3 en la Orden da 
Caiatrava, Cavallero de la de Sméfci Spiritus, Gentil-
Hombre de la Camara del Rey nueflro Señor 3 de ííi 
Ponftjo de Eftado , y fu Cavallerizo Mayor , y de 
Doña Antonia Pimentel, hija de Don Antonio 
rnentèl , v«decimo Conde-Duque de Benavente ; Soa 
hijos del Duque , Don Manuel, Don Domingo Ge-? 
tez de Guzman y Sylva , oy decimotercio Duque de 
ivtedina-Sidonia , que en el Año de 1722,. caso con 
Doña Joícpha Lopez Pacheco y Moícoíb, hija de Dotx 
Mercurio Antonio Lopez Pacheco Cabrera y Bobadi-
lla Benavides Sylva1 y Manrique, Conde de San Eíle-
van de Gonmz / Marques de Aguilar de Campoo, 
Gentil-Hombre de la Camara del Rey nueftro Señor, 
y fu Captan de i a primera Compañía de Guardias de 
- • Corps 
^ 0 T ç i Wpknôhs• i f-'ác ' Dona, Cacalina ele Moícofá 
OíToiió y Sandoval ^ fu fegunüá muger^ hérmanâ dè 
padre del adual Gondc de Altamira , Gentil-Horn-
bre;de la Camara de fu Mageftad, y Sumiller de CôípS 
del Principe nueftro Señor. Es el Conde Don Mer-
curio Antonio , hijo mayor de Don Juan Manuel 
Lopez Pacheco Cabrera y Bobadilla , oófcavo Mar-
qués de Villena , y de Moya , Duque de Efcalcma, 
Conde de San Eftevan de Gormaz , y de Xiquena^ 
Señor de los Eftados de Vchnonte, Alarcon, Caíti-
l io dê Garci-Muñoz, Xorquera , Señor de Tixola, 
To iox , y Mor>da , y de las Villas de Jumilla, y Gar-
ganta la Olla , Efcrivano Mayor de Privilegios dé 
los Reynos de Caftilla 3 y de Leon 3 Cavallero ¿el-
Toyíon 3 Virrey , y Capitán General de Navarra^' 
Principado de Cataluña , y Rcyno de Nadóles ^ d^ 
los Confejos de Eftado, y' Guerra ^Mayordomo' Máv 
yor del Rey nueftro Señor, y de fu muger Doña Jo-* 
íepha de Benavides Sylva y Manrique , hija de Don 
Diego de Benavides y de la Cueva , oóhvo Condç 
de Sandftevan del Puerto, y Marqués de Solera, Cau-i 
dillo Mayor del Obiípado de J a é n , y Alcayde de 
íiis Alcafares , Comendador de Monreal, en la Or* 
den de Santiago , Capitán General del Exercito d£ 
Extremadura , Virrey de Navarra , y del Peru, Geirç 
til-Hombre de la Camara del Rey Don PhelipeflV» 
deíuConfejo de Guerra, y de Doña Ana dé Sylvay, 
Manr ique , íu tercera muger, hermana de Doh BeH 
Siardo Manrique de Sylva , Marqués de f u t í a n j ^déí 
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Cagopò-, y-.dç Ja EliíTeda Cpudc dç- Caflançdan ?El 
•fíondcaétualdíc SanErtavan de Goimaz , tiene cam-* 
bien dos hijos Varones > Don Andrés que le fucéde¿ 
y Don Juan Pacheco , de corta edad ambos i y .es 
fu hermano vnicó Don Marciano Lopez Pacheçó Caj, 
breca y Bobadilla Benavides Sylva y Manrique, nono 
Marqués da Moya., quinto Marqués de Bedmar 3 y 
4?; Aflentar , Comendador del Corral de Almagaer, 
çnU Orden de Sanciago , Minfcal de Campo de.los; 
Exerdtos del Rey , que eílà caiado con Doíía Ma-
îa Rrançifçade la Cueva Benavides y Acuna , quía-, 
taM^quefii de Bedmar, y de AíTcntar, Dama dela' 
Prinçefa nueftra Señora , y hija vnica de Don líidro 
Melchor de la Cueva y Benavides , quartq Marqués 
de Bedmar , primer Baron de la Cafa de la Cueva, 
Çapkan de vna Compañía de Cavalios de las Guar-' 
dias Viejas de Caítííía , Comandante General en 
los, Paifes Baxos de Flandes , y de los Exércitos de 
las dos Coronas de Efpaña , y Francia , Virrey del 
RçynQ' de Sicilia y Comendador de Oícaxot , en \ \ 
Orden de SantiagoCavallero de la de Sanci E fp r r i tüS j ; 
del Confcjt) de Eftado de íu Magcítad , de la Junta 1 
del Gavinece, Miniftro General de la Guerra 3 Prefix 
deiwdel Conféjods Ordenes, Governador del Suf. 
premo, de Guerra_ Gentil-Hombre de la Cama-* 
ía del Rey nueftro Señor, Grande de Efpaña , por 
merced de fu Mageftad. 3 y de fu muger Doña Mariq; • 
Manuela de Acuña > tercera Marqucía de -Aflfentar^ ' 
Señora.de Barreyro, y;Senoi'in , hija d'.:'Di,-^" !?idxa; 
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de Acuña j fégmido Marques ide AíTeiitar, qüé=fier>ddí 
Macílrc de Campo General dei Exercito de Flah-¿ 
des j murió glôrioíàmente en la Batalla de Senef̂  
en i i . de Agofto de 1Ó74. Tienen los Marqúéfe* 
de Moya atâuates j àDona Maria Tercia Clara Pàehê^ 
co Cueva y Acuna , de corta edad i los demás' hijc>* 
de los Duques de Màdina-Sidonia, fon 3 Doña Jua-
na Perez de Guzman y Sylva , que caso el A ñ o d í 
1713. con Don Fadrique de Toledo OíTorio,' Dtiqu& 
de Fernandina ; y han procreado à Don Antonio, ÍDon 
Bentura 3 Don Manuel Antonio, y Doña Ana Cata-
lina de Toledo OíTorio y Guzman >de corta edad. 
Doña Maria Jofepha , y Don Manuel Perez de 
Guzman y Sylrva , que no han tomado eftadb, 
y Doña Fráncifca Viviana Perez de Guzman ^ 
Sylva , ^que e ñ r ¿ i . ¿ 0 Septkmbfé dè d • ÉÉé'. ' ié) 
1711. casò coníDofi Jõíèph Tellez Giron Beáavídcs 
y Carrillo , feptimo Duque de Oííuna , Cavallero 
de Santi Efpíritus , como referimos en el §. 11. y 
Doña Rofa Perez de Guzman y Sylva , que en ê  
Año de I J ^ ^ . caso con Don JoachinMeíia de Pa-
lafox Rebolledo y Cardona Centurion Cordova 
Mendoza Carrillo y Albornoz , Marques de 1* 
Guardia , Conde de Santo-Fimia , hijo de Don * 
Juan Antonio de Palafox Rebolledo y Cardeínaf;-
quinto Marques de Ariza, y de Guadalefte, Grmí4-
de Almirante de Aragon , Baron de Cotes Al'~ 1 
tea, y Calpe , Comendador de Paracueltes , en la 
Orden de Santiago , 7 Gencii^Hombrç delá Cama-
ra 
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ra del Rey nueftró> Señor ^ à quien fu Mageílád c o ú ^ 
eedio la Grándezá, y de Doña Fiancifca Paula Me.' 
fia Centurion de Cordova Mendoza Carrillo.y Al? 
bornoz , quarta Marqüefa de Almuña s y de ia Quai~. 
dia jCondeía deSanco-Fimia, Señora de la Caía de, 
Albornoz, de Toiralva , Beceta, Beamud, y Ocen* 
tejo s Patrona del Infigtte Colegio de Efpañoles de 
Bolonia , y Señora de la Dignidad de Alcalde de 
Hijos-Dalgode Caftilla. áihtarto, Don Juan de Dios 
de Sylva Sandoval ;y Mendoza Mendez de Haro y 
Guzman 3 que continua la. fuceísion.. ¿Hhinto , Dor\ 
Maniiel Maria Joíeph de Sylva Sandoval y Mendo-
za Mendez de Haro y Guzman , Conde de ; Ga,lvc,f 
Ça vallero de la Orden de Santiago, que casó en D i -
ciembre de 1714.: con Doña, Maria Terefa de Tole^ 
do Mendez de Haro y Guzman, hija vnica, y he-
redera de Don Francifco Alvarez de Toledo y dezimo 
Duquede Alva, Marqués de Cpria^ y de Doña Ga-
talina-. Méndez de Harp y Guzman > Marqueía del 
Çarpip ; i . .Çcjnçlefa^Duqutçfa . de Olivares y Duqueli 
de Montoro ^Condefa de Monte-Rey , y de Fuenteŝ  
^Marqnefade Eliche; y ion fus hijos Don Fernando * 
«fc^Sylva Alvarez de Toledo Mendez de Haro, que, 
naciàel Año de 1715 . que en fu Perfona junta la he;-; 
rencia de Cafas tan Grandes , y poderoías, y Doña 
Maria Terefa de Sylva Alvarez de Toledo Mendez 
Haro j que nació el Año de 1719. 
: . Don Juan de Dios de.Sylva Sandoval y MctH -
ypza deHaró ^ GuzmaUy decimo Duque del infaiua-j 
do. 
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do , fexco; dc Paftrana., Eftremcra^ y Francàvilá-, Prín-:' 
cipe de Mélico» y de Evoli, Marqués del Cénete, de 
Santillana 3 y Algecilla, de Almenara, y.Cea, Goiíde 
de Saldaria, dei F̂ eal de M-ínçanares,:del Gid;, y.de la; 
Chamüefca , y de los demás Hitados, yMayorazgòs dĉ  
«fu Padre Don Gregorio , Cavallero del Orden de Ga-i -
lacrava, y Gencil-Hombre de la Camara de fuMageí^ . 
tad , eftà cafado, con Doña María Tercfa: de los Ríos-
Zapata y Mendoza, Dama que fue de las ReynasDona; 
Mariana de Neoburg, Baviera,y Doña Maria Luifa Ga-
briela de Saboya, hija de Don Francifco Gutierrez.; . 
de los Rios y Cordova, tercero Gonde d,e Fernhn-Nu^ ? 
ñcz, Señor de ías Villas de Vencalez] y la Morena^^Ga:-! , 
vallero de la Orden de Alcantara , Plenipotenciaria 
al Rey de. Suecia Carlos XL, Capitán General, de la Ar.-'' 
tilléfia ^Sarg.eritò,Gsn&lil' de.Baralia i , ; y BipiiraauGc^l . 
neral de la Armada del Mar' Occeano ¿ y.de fú rríugcc. 
Doña Catalina Zapata de Mendoza Sylva y Guz-. 
man,hija de Don Antonio Zapara de Mendoza , ter--
cero Conde de Barajas , oótavo de Corn ñ a , primer 
Marqués de la Alameda , Vizconde de Tori ja , Mayor-. 
domo del Rey Don Phelipe IV. Comendador de las 
Çafas de Odatova, en la. Orden de Alcan ta raAU; 
çayde dê la Forcileza de fu Convento , y de Donfr 
Ana Maria de Sylva y Guzman, fumuger, hija dé. 
Rui Gomez de Sylva de Mendoza y de la Cerda.^ ter^. 
cero Duque de Pattnna,y Francavila , Principe de 
M-^liío, 'Conde de. Gal ve, y de la Chamueíca,; Marques, 
de AlgecIUa , dei Coníejo de Eílado del;Rey QStv 
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KhclipcIV.Gentil-Hombre de (ü Camara, fu Cazâ fc 
dor Mayor, y Embny.idot Ordinario en Roma,ydc.. 
ia Duqucfa Doña Leonor de Guzman , fu nuigc^y. 
prima-hermana, tienen ellos Señores a¿hulcs Ducpcj 
del Infantado , tres hijas , Doña Maria Franc i fea AU 
fonfa de Sylva y los Rios , Condcfa de Saldafia : 
que nació el Año d^ 1707. Doña Tcrefa de Sylva y 
l0s Ríos, que nació el Año de 1710, y Doña AguC-
tina de Sylva y los Rios, que nació el Año de 17 u . 
%f . Para dexar evaquadas todas las líneas de la 
eíclarecida Caía de Sandoval ,1105 falca referir la fu-
ceísion de la deVceda : Doña Fclicha de Sandoval 
Enriquez, tercera» Puqucfa de Vccda , Marqucfa de 
iVeltnonte,caso con fu primo-hermano, comocicri-
vimos en el §. 11. Don Gafpar Tellez Giron , quinto 
Duque deOíTuna , Conde de Vrcña , Marqués de Pe-*' 
nafiel, Clavero de la Orden de Calatrava, Governa-
dor , y Capitán General del Exercito, y E í b d o de 
Milán ,7 Cavallerizo Mayor de la Rcyna Doña Maria 
Luifa de, Borbon \ tuvieron cinco hijas de cftc matri* 
nionio. Primera 9 Doña ifabel Maria Tellez GiroRy 
Sandoval, quarta Duqucfi de Vccda , que continua la 
fucefsion. Segunda, , Doña Mariana Giron y Sandoval, 
que fiendo Dama de la Reyna Doña Maria Luifa 
de Borbon > fe entro Carmelita Dcfcalça , en Santa 
Ana de Madrid. Tercera , Doña Catalina Maria Gi-
roo y Sandoval, que casó con Don Antonio Man-
rique de la Cueva Silva y Zuñiga , Conde de Cat, 
tañed a > Marcjuès de Flotes Davila 9 vndecimo Mar-
qués 
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quésSé'A^uilar. ^y-Ja./Eiifcda./Cònclc^ cíe BiVclna, 
CandUer ¿Mayor iç^Caft i l la , y ;Comèndadof de 
Reyna, en la Orden de Santiago, fallecieron arribos 
fin fuccfsion. Quarta, Doña Maria de las NièvesTe-
llez Giron y Sandoval , que caso con p 3 ^ Luis 
Francifco de la Cerda , Aragon, y Emiquez 'dcRi-í 
bera, nono Duque de Medina-Celi, que falleció fin 
aver dexado fuccfsion , coiaio fe ha referido. Quinta, 
Dona Jacinta Maria Giron y Sandoval , que casa 
con Don Juan Enriquez de Guzman , duodecimo 
Conde de Alva de Li í te , Señor de Menvibre, Car-
va;a!es , y Algarrovillas , que también Eillecio fm 
áv;r dexado íuceísion. 
18. Dona Ifabcl Maria Tellez Giron y San.Joí-' 
v ú > quarta Duquefa de Vceda , Marqucía deVel-
monce, y Señora del Mayorazgo de eíta Cafi^ca^: 
sò con Don Juan Franciíco Tellez Giron Pacheco 
de Mendoza y Toledo y Velafco , tercero Conde 
de Montalvan , Señor de Galvez y Jamela , Virrey 
de Galicia , y Sicilia , Embaxador en Roma, y Ça~ 
vallero de Santi Efpiritus, hijo de Don AlonfoMel-" 
chor Tellez Giron Pacheco Toledo y Mendoza , que 
no llego i heredar el Litado de Montalvan de fu 
Padre , por aver fallecido anees, y de fu cerceta mu* 
íger Doña Juana Fcnundez de Velafco y Tovaí*/-
Marquefa viuda de May rena •, fueron fus hijos. TrU 
« i r o . Dou Manuel Gdpnr Pacheco Giron Sandoval 
y Velafco , Conde de Veimonte, que continua la» 
fuccfsion. Segmk> , Dou Pedro Vicente Pachcço G i -
ron 
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ron Sandoval- .;y Vclaíiò ; Coniendador 4ct ViTo ^en 
la Orden. de.;San vjuanc.Tm-e'h,-Don Juan -déiDios 
Pacheco Giron Sandoval y Vclaíco , qae caso com 
Doña Mariana de. Toledo y Sarmiento , Marqucíàdc 
Mancera j quinta Condefa dçlíPuerto, y Humanes, h i -
j a , y heredera de Don Pedro Sarmiento de Toledo; 
tercero Marqués de Mancera , Conde de Gondomar, 
falleció fin aver dexado fiicefsion;, y fe halla oy ef-
ta Señora fin tomar eftado. J^harto, Doña Jofepha 
Pacheco Giron Sandoval y Velafco ', que caso con 
DoivPafqual Enriquez de Cabrera y Almaní i j no* 
nò Marqués.de Alcañizas;3 y no tienen fuccísion. 
¿Quinto , Don Melchor Pacheco Giron Sandoval y 
iVclaíco, que no ha tomado eftado. 
z?. Don Manuel Gafpar Pacheco Tellez G i -
ron Sandoval y Veíaíco , quinto Duque de Vceda, 
Marqués de Velmonte , Comendador Mayor en. la 
Qrdcñ de Alcantara v caso con Doña Jofepha A n -
tonia dç Toledo y Portugal , fu prima-hermana, 
hijamayor de Don< Manuel Joachin^ Alvarez de To-
ledo Portugal y 'Cordova Monroy y Ayala, octSVo 
Conde de .'Oi'opefa., Alcaudece , y Deleytoía, Mar-
qués de Frechilla , y de Xarandilla , Prcfidenttí de 
los Confe.jos à& Italia , y de Cafiilla, y de Doña líà-
beí Pacheco de Aragón y Veíafco, fu muger, her^: 
mana del Conde de Montalvan \ (on fus hijos. Primero, 
Don Francifco Xavier Pacheco Tellez Giron San-
doval Alvarez de Toledo y Portugal, Conde.de VcU 
monte,que nació el Año de 1704. Segundo^ Doñsu 
' ' " Ifa-
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ííàbel María Pacheco Tellez Giron Sandoval :Álvare¿' 
de Toledo y Portugal , que nació el Año de t y o ^ 
Tercero 3 Dona Maria Tercia , que naciò cl Ano dc 
1707. Quarto , Doña Maria Jofepha , que nació el 
Año de 1709. Quinto , Doña Maria Antonia , què 
naciò el Año dc 1712-, feio. Doña Maria Nieolaía, 
quelha tomado el Habito en cl Real Conventò^ds 
Ãguftinas Recoletas de la Encarnación de Madrid , 
naciò el Año de 1715. Séptimo , Doña Maria ífidora 
Pacheco Tellez Giron Sandoval Alvarez de Toledo 
y Portugal, que naciò cl Año dc 1718. 
C A S A 
D E E L CONDE-DUQ£JE 
' ae viuvares» , - -
$o: I Juan ^on^0 de Guzmàtl ; terJ 
I ^ J cer Duque de Medina-Sidonia, Con^. 
de de Nieblã, Marques de Cazaza,; 
y Señor de Gibraltar 3 nació en Febrero del Año de, 
146 r . y murió en z6* dc Julio de 1507. caso pri-
mera vez con Doña Ifabel de Velafco , hija de Don Pe*í 
dro Hernandez de Velaíco , Condeñablc de Caftilía,; 
fegundo Gonde de Haro , y de la Condeía Doña Meit-
cia de Mendoza , fu muger; fueron fus h i j o s / f M c - , 
r o , Don Enrique de Guzman y Velaíco , que íucedià 
en la Gafa de Médiga-Sidoni^ / de don4esft(e quai^à! 
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Duqué., ^c^ò;con Doíía Mariá Girón, hijadél'CotúJg 
de; Urena , falleció fin íucefsiori en Enero de i j 13̂  
Segundo, Dona Leonor de Guzman y Velaíco, mugec 
de Don Jayme, quarto Duque de. Bregança >de quien 
¡vienen los Reyes de Portugal, Tercero , Doña Mencia 
'de Guzman y Velafco y muger de Don Pedro Giron^ 
tercer Conde de Ureña^ que no tuvo, (ucefsion. Quar̂  
to i Dona Ifabel de Guzman y Velaíco»Reiigioíà: casó 
fegünda vez el Duque Don Juan , con Doña Leonor 
de Zuñiga y Guzman , hija de Dona Tereíà de Guz-
man j fu hermana , y de Don Pedro de Zuñiga , fu 
marido , primogénito de los Condes de Plaíencia, Se-
ñores de Bejnr, y fueron fus hijos. Quinto, Don Alón-; 
fo Perez de Guzman1 y Zuñíga , quinto Duque de Me-: 
dina-Sidonia , feptimo Conde de Niebla fegundo 
Marques de Cazaza, qua caso con Doña Anade Ara* 
goo 3 hija de Don Alonfb de Aragon, y de Doña Ana 
i c Urrca, y niera del Rey Don Fernando el Católico, 
y de Doña Aldonça; Iborrc Alárnan,; Eftc matriaipnio 
-del Duque de Medina-Sidonia, fe anuló. Sexto y Don 
fJuaR Áloâfb de Guzman y Zuñiga , que fue fexçp-Du-
que de Medina-Sidonia, y continua la fiícefsion*de efta 
;Çafà. Septitno, Don Pedro de GuzmányZuñiga,.pri-
&içx Conde de Olivares. 
31; Don Juan Alonfo de Guzman y Zuñiga, 
fexto Duque de Medina-Sidonia , Conde de Niebla, 
Marqués de Cazaza, casó con fu cuñada Doña Ana de 
lArsgon , en. quien tuvo, frimero y l Doña Leonor Ana 
á s ê a ? e » n X Aragon y muger de Don Pedra Girón, 
pri-
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primer Duque de OíTuna^ de quien proceden los St-i -
ñores de efta Cafa. Segundo, i Doña Ana de Arago»; 
que casó con Don Iñigo Fernandez de Velaíco, Con-* 
dcftable de Caftilla, Duque de Frias, que continuaroa 
la ííiceísion de aquella Caía. Tercero, à Don Juan ¡Gto-
ros de Guzman y Aragon, Conde de NieUa^ q u e : 
llecio en vida de fu padre , fíendo caiado con D o m * 
Leonor de Soto-Mayor y Zuñiga, fu prima ̂  hija de 
Don Franciíco de, Soto-Mayor, y de Dona Tercia de 
de Zuniga , ííi ,muger> Duques de Bejar , Condes.des 
.Velalcazar , cuyos hijos fueron , Doña Maria Andrea 
4c Guzman Soco-Mia>yor y-Zuñiga , muger de Don 
Francifco de Zuñiga y Soto Mayor r Conde de Velaí-
cazar , que defpues de viado , fucediò en los Eftado* 
de fu Caía. T Quarto s Don Aloníò Perez de Guzmà-a 
Soco.Mayor y Zuñiga, .que fucediò en la Cafa de Me-
dina-Sidoniai, do îde ládexarèmos para paflàf à Jalineâ 
de la de Olivares, que referimos. 
J2. Salió Don Pedro de Guzman y Zuniga; 
de la Caía del Duque de Mcdina-Sidonia » íu herma^ 
no, para ponerle pleyto fobre la nulidad del m^mmo-: 
nio , con Doña Ana de Aragon 3 reípeâxi de aver ef-
tado caiada antecedentemente con el hermano mayor 
de-ambos , Don Alonío Perez de Guzman > quint^ 
Puque de Medina-Sidonia cuyo matrimonio Íe a>qii 
dininido.r/y con cfte motivo , dice Alonío Lc^d; ¿jé 
Haro, To?«:. 2. F©/; rya . Tt&o gmnies p k y w - ^ $ 0 * 
rendas con el <Bü¡He. .Jk hemamyfobr* d E J f ^ d^MeM^ 
na-Sidmia , j 'alfondo U,.mam eliot ' /^f • jijfcde*$)i. 0 
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'aquel Senom3por gran /uma de dinero, quê Jè te diò ¡contZ;' 
fx o del Emperador Carlos V . la Encomienda de Eliche yy 
Cafiilleja, de la Orden de '•Alcantara , que decían "Valer dos. 
m i ducados ie renta, que es junto à j u Condado de Olfoa* 
res. Fue esforçadifsimo Cavallero, de edad de i 9. Años 
fe hallo en el Reyño de Toledo contraias Comunida-
des de eñe Reynos, con mil Infantes , y cien Caya-
líos, y en la Batalla del Corral de AlmagOer , contra 
laâ Gentes de Don Antonio de Acuna , Obifpo de Za-
mora y en el Cerco de Toledo, en ayuda de Doti 
Ahtbnio de Zuniga , Prior de San Juan,fu Tio , don-/ 
de peleando con los de la Comunidad , entro en la 
Ciüdad con muchas heiidas , y Doña Maria Pacheco, 
inuger de Juan Padilla , Cabeza de los Conmuneros, 
le ofreció muchas veces el Titulo de Capitán General, 
à ló qual reípondiò, como leal VaíTallo de íu Principe,, 
pafsò con el Cefàr Carlos V. à Italia , y le acompañó 
quando recibió ía Corona Imperial, de mano del Pfc>n-< 
dfief Clemente V i l . Se1 hallo en las Jornadas de Ale-
mania, y Flandes, en las Guerras del Imperio, contra 
el Duque de Saxonia, y eñ las de Ungria>y:AuJj0á> 
contra el Turcp, y con motivo de la Jornada de Tú-
nez, y la Goleta, queriendo el Emperador formarvn 
Efqttadron de Títulos, le diò à Don Pedro el de Con- \ 
de de Olivares. Fue Comendador de Piedra-Buena, 
en la Orden de Galatrava , Mayordomo de el Rey 
Don Phelipe 11. y fu Contador Mayor de Quentas: caso 
C0n Doña Franciíca Conchillos Niño de Ribera , hija 
¡áe Lope Conchillos t Comendador de Monreal > én Ja 
V-- ^ Or-
I 
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"Qràhi 3è Santiago;, C a p t ó a ) GííétU d è k C i o d a i -
de Tarazom, Regidor -de-Tôièdpí-¿:f?ittfá Sscretaiic*---
de Eftado de los Reyes Católicos 3 y fu Embaxador à 
Navarra , y Flandes » y de Doña Mada^Mno de Rt-i ^ 
bera , Señora de Nuez , y Villa-UriibrdfciíHaHaBaÍA-
Doña Francifca Conchillos, viuda-de Don^Eedrd Lo^' 
ez de Ayala j tercer Conde de BueftfalidaSeñor -der 
as Villas de Guadamus > Huecas, Pero-M<jro ^ Cedk-
Ho, Cuerba, Layos, y Humanes, Alcalde Mayor de* 
Toledo,-Montero Mayor del Emperador'Carlos ty,' 
Governador dei Reyno de Galicia, de cuyo matrimo-
nio no quedo fucefsion ; y era efta Señora , hermané 
de Don Pedro Niño de Ribera , Señor'de Nuez , y* 
Villa-Umbroía, Comendador de Guadalêrça3.'cfí'la<Dr-^ 
den de Calatrava , Contador Mayor de Quentas, y Ma-í 
yordomo de la Reyna Doña Ana, de quien procedenj 
los (Sondes de .VillarUínbrbíàt^fy -delí Condfe/de.- OBvá^ 
res , con quien, caso- íegünda v'ezi; tuvb -fes hijtis -"fe 
guientes. Primero, Don Enrique de Guzman ConriiH 
líos Niño de Ribera , que continua la Cafa., Sêgtndoj 
Don Juan de Guzman Conchillos yrque murió ea tó 
Batalla Naval de Lepante. Tercero, DonPefttdeGuz-:' 
man Conchillos 3 que también falleció fieado Capitaa 
en Flandes contra los Rebeldes , y Luterano^ Quam^ 
Don Pedro de Guzman Conchillos, Cavallero.; de k % M 
den de Santiago, y Gentil-Hombre de la Cámaraiáe f̂c 
Rey Don Phelipe I I . que caso con DoQaeMMfca 
GíTorio de Azevedo j Señora de Valdor^quilteV y del̂  
Mayorazgo de Jejjada., y fgs. Aaexos:> de, D é é 
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Hsmaftdal -di Yiúdès QíTodo , y. de Dona CatalinaiV 
Qjfe.tiQvdé'iAz.eYífdp'., -íu primaÃèctnaila., Señora de' 
Yaldonq.uillo : Sic fu hijo Don Fernando OíTorio de 
Guzmàivy Azevedo j fuceffor en la Cafa. Quinto ^ Do-1 
m Ana•.Fclíx¿dc¡JSuztnáñ Conchillos , que caso coiti 
DfâdFrandíèo de lbs Cobos y Luna , Marqués de Câ ^ 
nráraía> hijo de Don;Diego de los Cobos, Marqués 
dèLGamaraía^, y de ,Dona Francifca Luifa Fernaader; 
d^Lunai/tiietò de Pon Frariciíco de los Cobos,, Adê . 
lçitàdo,:d& Cazòria *.Comendador: Mayor de Lcon* 
Stoetarlo de Eftado del Emperador Carlos V . de fc 
'Gojafcjo de Eftado, y del Rey Don Phelipe 11. Señor 
df las Villas de Savioçe ,, Simena , Ricena , y Torres; 
y í e Doña Maria do Mendoza , fu muger , Condela 
de Rivadavia. Sexta, Doña Leonor de Guzman Con-
ciii/ios , que caso con Don Diego Velazquez Davila 
Meíla de Ovando, primer Conde de Uceda , de quien 
prbeeden los Marquefes de Loriana , y: .de Leganèsy 
€0ú\o referirèmos. Séptimo , Doña Maria de Guzmàa 
Çónchillosw OMífto y Ham , Dpña Tereíà- y y Doíii 
Franeiíca de Guzman Conchillos r Relígiofas Úotxáal^-
caseri el Convento de la Madre de Dios de Sevilla. 
^ ? 3> Don¡Enrique de Guzman Conchillos Niña 
de Riberaj-fcgundo, Conde de Olivares, Alcayde de los 
Reales Alcázares de Sevilla , y Comendador de Vivo-
ros,en la Orden de Calarrava , fu vio al Emperador 
Dpai Carlos, y al Rey Do ti Phelipe I I . ¿zCic ed^efe 
<5ífcevAíios acompaño à efte Monarca en k Jornada 
4c tógtacena ^ q imdo paí^ò^à. a f a á h . c o n la Rcyná 
TÍ-. - v Ma-
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Mark v !è rhalto cr\ Tòráà Je SaniQuifitSã í<gon> <k% 
Titulo efe Gontadorf !vlay6t,^y Rrèfideárfe]rFriblinall 
dc Quentas de Caftillavfuc Embàxador Excraòrdinariò 
í n Francia , y Ordinario en Roma j , oacéiApos/Eon-i 
tinuos,en tiempo del Papa Sixtodonáci i f i rvió 'doEi 
grande reputación y fue Virrey de Sicilia?, y b&polcs^ 
y falleció frendo Confejero de Eftado del Rey Doa 
P.helipe I IL caso con Daña Maria de Azevedo Zuniga 
Ponfcca Pimentel Velaíco y .Tovac , .hip.'dé, derBoH 
Geronimo-de Azeveda y Züñiga y quarto Conde dc 
Monte- Rey, y de Dona líabeL de Vetafco y Tovar; f 
fueron fus hijos* (primero , Don Geronirno de Guzmàii 
Azevedo y Zuñiga que fàllecio "fin^lieièdar te Gafo 
Segwido , Don Gaípar de Gusmun ^ tércer Confedk 
Olivares. Tercero, Doña Frañciícaide Guzman Aceve* 
.do y Zuñi ga y que ca^ò . CQG Diom £)iegò l ^ t ^ d ^ t í d i t 
l o y - 'SotQvbfafyGs: ¿, Macquls:;ítl G^-pjfe% 3iqsfiêátm?: 
taremos defpues. Qudrto, Doña Inés de; Guzman. Aze-; 
vedo y Zuñiga 3 que caso con Don Alvaro Enriquez. 
dc Almanfi ,, odavo Marques de. Afeñizas:, Conde 
¿ .c Almanfa , Grande de Efpana^'Máéte^q-.Mayo^ p j t 
Cazador; Mayor del Rey Don Pclipe IV . y Gomerí-
dador de dos Barrios, en la Orden de Santiago, que fa-
lleció fin íucefsiom Quintó , Doña, Leonor, Maria éà-
Çúzmàn Azevcdò y! Zu&igaque çatò: ÇQÚ {U ptít|305-
hermano »• Don Manuel/ de Azevedo y Zuniga> ¿ fefj^ 
Conde de Monte-Rey ,. y de Fuentes ?iSenQr!dé:%;Gak 
fas de Ulloá', -Biedma +. y Ribeira:fSrañdfe (JfeÊípana,; 
Pertiguero M a y o r d ç Tierra, de: S a n t í â g c ^ ^ í ^ m ^ d ^ 
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âét de los Baftimentos de Caftilla, y Trece 3c á^üS} 
lia Orden, Etnbaxador de Obediencia à Roma, Virrey] 
de Nápoles » del Confejo de Eftado del Rey Don Phcí 
Kpe IV. y Prefidence de el de Italia j fallecieron ambos 
Señores fin dexar fuceísion. 
j4. Don Gafpar de Guzman Azevedo y Zu-i 
ñiga, tercer Conde de Olivares, Comendador de Vi-: 
varas,en la Orden de Galacráva , y Alcayde de los 
Reales Alcázares de Sevilla ; nació en Roma el Año de 
*u '2587. en el Palacio de Nerón, donde viviafii padre; 
u íiendo Embaxador en aquella Corte: Fue inclinado à 
> los Eftudios, para que figuieíTe el Eftado Eclefiaílico; 
" TeCpeiStò de Íer fegündo en fu Caía , à cuyo fin paGp 
a Salamanca el Ano dé 1599. donde file Redor de 
aquella Univerfidad; y aviendo fallecido Don Geronimo 
de Guzman, fu Hermaño mayor en vida de fu padre, 
dexò los Eftudios, y zinò la eípada : Fue vno de los 
Cavalleros j que acompañaron al Rey Don Phelipe l í l j 
quando ios redprocòs cafamientos de Efpaña , y Fran^ 
cia , "à , que^;ã(siftLÒ^cl C^ndb'coti tnucho luciíñíerítb 
de Criados, y Libíeas 3; por" cuyos fèfvicios1 íe tá¿d;éi 
Rey Gendl-Hòmbre de Camara del Principe Don Phe-
lipe i y . quândo Íe le pufo Caía > en cuya gracia Íe 
in t i rd teò "ytí&-cèn-^ocòs iGôfítraftes; pero llegó à ellá 
con defdichada fertu-ríâ, porque lã Monarquia naufra^ 
^> cn fíi govícrnçi el Conde ííi padre , avia íòlicita-
do la Grandeza por premio de íà íangtc, y feiviciòs» 
^fcafeoíela- el Duque de ierma ; j eftè fue él origeft 
de lai difcoxdins , y odios enae las dos Caías; A los 
•J** docç 
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3occ dias del Rcynado de Don PJielípe I V . ííalkndav 
íè cn cl Real Monafterío de San Geronimo de Madrid, 
à las Obíèquias dei Rey ííi Padre , avia predicado dt 
•Rnio. P. Geronimo de Florencia, infigne Antprchà de 
Ia Religion de la Compañía de Jefus , y ponderado^ 
que vna de las mayores virtudes de los Monarchas; 
era premiar à los VaíMos beneméritos j puíbft cl Reyc 
à comer aquel dia , que fue el fegundo de Pafqua dà 
Refurreccion del Año de 162,1. y dixo : Obedezcamos 
d Tadre Florencia *, Cubrios Conde de Olmres. Quedaron 
maravillados los demás Criados , no porque eftranaf-
Íen la merced > fino pòr cl modo de hacerla. Él Año 
de i 6 z ^ le concedió el Rey Don Phclipe IV. el T i -
tulo de Duque de San Lucar 3 y defde aquel dia ft 
llamo Conde-Duque 3 de cuyo nombre formó Eftado 
« n el Reyno de Sevilla 5 fueron muy n o t a b l e s y : ^ 
peciales las.mercedes\, quéllé hizo.el Rey > porque^ jâ * 
ínàs Valido fue mas dueño de la gracia de fu -Prmcipe^ 
como lo fue el Conde-Duque, que no tocan à nueftró 
propofito : caso el Conde con Doña Inés de Zunigã 
y Velafco, fu prima-hermana, hija de Don Galpardc; 
Azevedo y 2uñiga, quinto Conde de Mohce-Rey, js 
de Doña Inés de Velaíco 3 fu muger : tuvo vna hija 
ynica, que fue Doña Maria de Guzman y Zuñiga, ttx 
quien avia de recaer toda la grandeza 3 y fortuna d | 
fu padre i y el Conde de la Roca, en los fcacmento? 
fhifíoricos de la vida del Conde-Duque , dice %$¡¡& Y<t~. 
. ra çafalã fe fr&pufe de fuera del ^¿ynOytnuAóM l̂o fe* 
-•  keIám > y M éfJlPí0- i íWíí/ií?:pátera. '.dejear¡ feil^Ah. -
) Z ~ • ~ ' ~* i i s j " ^ h 
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de los pleytos entre el primer Conde de Olivares, y el 
Puque de Mcdina-Sidonm , Ce mantuvieron eílas dos 
Gafas con ninguna eorrefpondencia , y mucha emula-
ción, efta fe avia continuado halla los tiempos del Con-*; 
de-Duque ; y aunque conocía , que nada le era mas 
conveniente, que el cafamiento de ííi hija vnica con el 
Conde de Niebla, para que la grandeza de la Cafa de 
Olivares bolvieífe al tronco de donde avia falido , fin 
duda no tuvo efeóto efta grande aliança, porque el de 
Medina-Sidonia, no la folicito, y el Conde-Duque, que 
tenia mas de lo eftravagante'Tque délo regular,perdis 
dayà la efperança de mas fuccísion, ni admitiò al fo¿ 
brinp Don Luis Mendez de Haro y Guzman, hijo de 
la Marqueíà del Carpio, íii hermana, ni i otros Per(b«; 
nages, Parientes > y Deudos, que con ardientiísimos 
deíeos felicitaban cite caíamiemo. Avia hecho venir i la 
Corte, el Conde-Duque > à Doña Franciíca de Guzman, 
hermana de Martin de Guzman , primer Marqués de 
Monte-Alegre, y viuda de Gabriel Nuñez de Guzman, 
primer Marqués de Toral , Señor de Ayuados , Valle 
dp Curéno , Condado de Vagas, y MQútáñtrJ&Be* 
fiar, Cavallero de el Orden de Santiago , con fu hijo 
Ramiro N u f e Phelipcz de Guzman , fegundo Mará 
,quès de Toral , eft quien recayeron todas las eíperan-
ças del Conde-Duque, para cafarle con fu hija, y ef-
tablecer en él ( por decir era el tronco de la Cafa de 
Jos Guzmanes.) la mayor, que huvieífe en Efpana ,cn 
tuerças, y en grandeza: efeíhiòfe el cafamiento, imitu-
feoM k Novia , Marquea de Eliche > por metcèí 
*: dej 
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âcl ftey Don Phclipe IV, Al Marques ÍU marido , fc 
le hizo gran Canciller de las Indias , y Sumiller dp 
Corps , y del Confejo de Eftado. Duróle poco à la 
Condefa la felicidad que tenia , porque aviendoíe 
hecho preñada, aunque parió vna Niña, de todo tieiti-
-po , que vivió pocas horas , murió del íbbrc-parco, 
apagando en vn punco coda la grandeza de íu padré, 
-que avia de brillar, y refplandecer en los nietos-, que 
le dieílè: eíle accidente dexò à toda la Corte en la mayor 
expeótacion, por ver quien ocuparía la grande Fabricà, 
que íc iba eftableciendo > pero dice el Conde de la Roca: 
E/ie fucejfo trágico , trocó el eftilo , y metoáo de las cofas 
¿omefikas, y pertenecientes al Conde-íDuque, de tal manera, 
que le bailara mal, quien por las huellas del dia antecedente te 
bufeard > pero la/limado también por parte del Temo, ha por-
fiado en hacerle Gran Terfan^en el Mando , ¿ irritado de 
lo que émulos, ie^otm deàdós 9 Je referian no sé fi cotPpun~ 
tualidad, a lo menos no con macha claridad 9 è como algtt* 
nos dtxer on y ofendido de cofas , que la fofpecha las pruebâ  
quanto mas Te/ligos, difpufo la mas nuê a acáon, quehaf* 
t̂A ella fe halla ejerita ¡y fue hacer en propiedad 3 el Oficio àe 
Sumiller de Corp, en el Marqués de Eliche, dexarle en el 
de Gran Canciller de las Indias, fuplicar al (%y lo huVteJfe 
por bien , y que la grandeva de que le tenia hecha merced 
para fu fegundo Nieto, fuejfe para el Yerno, con el Titti-
lo de Duque, de Medina de las. Torres , Villa confiderâMe: 
en Extremadura., y todo fe efiñué afsi, quedandoi¿hriftiti* 
{Buque de Medina de las Torres, con el mifmúi_ayfèiy fa^ 
y or ¿qm antes de fer ^mlp , Jt bten con U difennciá > 
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raj de lo ^oímítm , a lo precifo* à cuya ttcctori ajjfúâò 
- cho- ta Condeja de Olivares > for cumplir con el patrocinioj 
<¿¡ue f u hija le encargó del Marido, re/petos Verdaderamente 
de fus jDmños, f i los libraron àe pafsion, o tema y porque 
grandes cofas fe han hecho en el Mundo fin e/le afeBo% 
3f. Ramiro Nunez Pheiipcz de Guzman , fe--
(gundo Duque de Medina de las Torres, y de SanLu* 
: çar , Marqués de Toral , y de Mayrena , Comenda-, 
Jdor de Valdepeñas, y Corral-Rubio, en la Orden de 
,'Calacrava, y fu Difinidor General, Sumiller de Corps 
'del Rey Don Phelipe I V . Tcforero General de la Co* 
•t íona de Aragon, del Confejo de Eftadojy Virrey de = 
ipapóles , que falleció en Madrid à 8. de Diciembre 
'de 166%. fe hallaba governando aquel Reyno, al tiem-
= ;po que murió niño Don Onofrio Carafa , Conde de : 
• Pondi, por lo qual quedo íu hermana Doña Ana Ca* « 
, rafi y Aldobrandino > por Princeíà de Stillano , DUH 
^qúeñ Soberana de Sabioneda^y dc Trajeto, hija vni-: • 
, ca de Don Antonio Caçafa y Gonçaga, quinto Prin-« 
. cipe de Stillano , y de S. R. I . Duque de Mondrak 
¿Igpn, Conde' de Aliano , y de Doña Elena debido-; 
.\mandino,hija de Juan Franciíco Aldobrandino ,Prin-: i 
vdpe de. Rofaño, Marqués de Meldola, Noble Vene-; ; 
ciano, General de la Iglefia 5 Caftellano de Sant-An-; • 
• ge!. Grande de Efpaña> y de Olimpia , Aldcbrandi- ; 
-410 , fobriíia del Pontífice Clemente VIH. y hermana 
i : |e i Principe de Rofano , de Margarita , Duqueíà de 
. %np_a, y de Placencia , muger de Ranuccio Farnefe, 
* X á^feiSí^lí- ^ o b w n ^ Q o ^ dpofá.^de Marino Çarãc-
cio-
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kYàlo ,̂ Principe dc Avelino , 'eavallero'-^el Toj ion ¿ y 
Gran Canciller del Reyno dé Hipolès Era la Prin-i 
cefa Doña Ana , nieta de Don Luis GaraFa, , quarto; 
Principe de Stillano de S. R. I . Duque de Mondra-3 
gon j y Gonde de AHano , Cavallero de el Toyíon; 
Grande de Efpaña, y de Doña Ifabel Gonzaga^ Du-í 
quefa de Sabioncda 3 y de Trajeto a Condefa de Pondí¿ 
Carinóla , y Aliano de Rodica,y Rinalda, Marqueíà. 
de Hoftiano: La herencia de eftos grandes Eñados>yj 
el explcndor de fu Sangre 3 conftituy© à ¡a Princéía 
t )oña Ana , por vno de los mayores caimientos de 
Italia, y el Rey DonPhelipeIV. mando à fus Parien-
tes no la cafaífen fin exprcífo confentimicnto defu 
Klageftad , por el perjuicio que podia tenerle de que 
aquel Eftado tan grande, recayeíTe en perfona poco fiel 
à íu Real Corona : el miftno Rey la casó deípues cõri 
Ramiro Nuñez: Phetípez ¿Q^Gézmávi ^ priníelr tíuquè 
de Medina de las Torres , y Virrey- dê Nápoles , de 
cuya vnion procedieron tres hijos, (primero > Don N i -
colás Maria Carafa »que continua la fuccfsion. Segmúo^ 
Don Anclo de Güzimn y Carafe; Marqués de Caft 
tel-Rodrigo , Conde de Lumiares, Señor de Terrano-r 
va , Gentil-Hombre de la Camara dei Rey Don Car-
los I I . General de la Cavalleria del Exercito de Cata-
luña , y Virrey de Sicilia., donde falleció en \6. de 
Abri l deLAño de l é j ' ^ . fm aver dexado fiicefsion ea 
fu muger Doña Leonor de Moura Corte-Real y Mon-? 
cada , Marquefa "de Caftel-Rodrigo, Condefa de L11-; 
miares . Señora de ¿Tenanova ^ -e ró j¿í0ígmdad;¿dS 
•, . ; " Graa-í 
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Ciandc ¿t Efpaña > y efta Señora bolviò à cafar fc-s 
gunda vez en fin del Ano de 1^78. coa Don Carlos 
Homedei Laílb de la Vega , Marqués de Almonacid, 
Gentil-Hombre de Ia Camara del Rey nueftro Señor, 
de fu Çonfcjp de Eftado , fu Etnbaxador Excraordi-
parió al Duque de Saboya , para el cafàmiento de íít 
¡Mageftad con la Rcyna Doña Maria Luiía Gabriela 
de Saboya^y fu Cavallerizo Mayor, hijo de Don Aguftin 
4e Homedei, Marques de Piopere, Almonacid, y . V i -
Iknueva, y de Doña Ifabel Laílb de la Vega, íu ter -
cera muger*, y aviendo fillecido ia Marqueíà de Caf-
.íel-R.oddgo fin dexar fucefsion, heredó la Caía Dona 
Juana de Moura Corte-Real y Moneada, fu hermana,' 
jnadre del Principe Pio de Saboya , como referimos, 
en el §. 17. Tercero , Don Domingo de Guzman y; 
Carafà , que hallandofe íolrero en Madrid la noche 
del dia z2 . de Mayo de el Año de 1^64.. mato, en 
^ieíàfio, à Don Gafpar de Moícoíò y Mendoza ,quin-
fo Marqués de AlmazanConde de Monte-Agudo, 
Comendador de Beas , en la Orden de Santiago , y 
Gentil-Hombre de la Camara del Rey Don Vhdipc* 
IV, dixoíe , que la muerte fue mal dada , por cuya 
^ ] f razón Don Domingo de Guzman y Cara&,ie bolviò 
à Italia , donde íulleciò fin aver tomado eftado ; vna 
hija fuya, no legitima, tomo el Velo de Rcligiofa ert 
el Real Convento de Santo Domingo , de Madrid^ 
I¡)pn Nicolás Maria de Guzman y Carafa , feptimo 
PShqfe de Stillano , tercer Duque de Medina de las 
^ o í r a ^ e .San kucaj; la Mayor , de Mondragon 
^ Tra-
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Tfâjeto, Sófoaho de Sabioneck, Marquês de Toral / 
dc Mayrena, ^ de Hoñiano-, Conde de Fondi. Cari 
ñola j y Allano de Rodica , y Rinalda, Cavallerode!; 
Toyfon 3 Teforero General de la Corona de Aragon;1 
Alcayde dei Buen-Retiro , Gentil-HoniBre de h Cá-í 
mará dei Rey Don Carlos 11. y de fu Confejo deEÍ-; 
tado j que falleció en Madrid fin dexar íucefsionen 7.' 
de Enero de 1689. aviendo cafado con Dona Maria" 
Alvarez de Toledo Beaumont Enriquez dc Ribera.y 
Velafco, hija de Don Antonio Alvarez de Toledo Beau* 
mont Enriquez de Ribera y Manrique , feptimo Du-
que de Alva, y dc Hueíca , í èx tc^p^quès de Villa-5 
nueva del Rio , y de Coria, Condénele Lerín , y de 
Salvatierra , nono Conde de OíTorno 3 y Duque de 
Çaliftèo, Condeftable 3 y Canciller Mayor dc Navar-
ra, Alcayde de los Alcázares , y Fuerças de Caftfiò-
ria t de los Conftjos de Eftado, y óuer ra , Prefidente 
del de Italia , y de Doña Ana de Velaíco y Tovar, 
fu mnger: caso tercera vez Ramiro Nuñez Phelipezdc 
Guzman, con Doña Catalina Velez de Guevara, nona 
Condefa de Oñace , Villamediana , y Campo-Real, 
Marquefa de Guevara, que fe hallaba viuda de fu tio 
Don Beltran Velez de Guevara, Marqués de Campo-
Real , de quien fue hijo Don Iñigo Velez de Gueva-í 
ra y Tafis , decimo Condt, -le Oñate , Villamedfti^; 
y Campo-RealCavallero del Toyfon, Padre del ác^ 
tual Conde Oñate,. referido ea el fiíe-hi^i vñi-| 
ca-de Ramiro. Nuñez , y de la Condefe^ ©fetc ,DG^ 
fia 'Waria- Ana Sinfgroía de Q ^ m ^ - ^ é ^ ^ ^ ^ 
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vara "> quarta Duquefa de Medina de las Torres ; quâ ' 
íalleciò tu Febrero de efte Aílo de 1723. y íègunda 
jtjuger de Don Juan Claros de Guzman , nono Du-* 
que de M¿dina-Sidonia, Cavallero de Sanóti Spiricus; 
Cavallerizo Máyor del Rey nueftro Señor ^ con cuya.. 
ynion de las dos lineas de Medina-Sidonia, y de Me-
dina de las Torres 3 fe reconciliaron los zelos, y emú-; 
ifaeiones entre citas dos grandes Caías , que oyfè han 
Teparado por no aver dexado fucersion la Duqucfa Do-j 
fia Mariana.. 
- ¿6. El Conde-Duque , fin embargo de aver 
ckva.do al Yerno en la forma que hemos referido^ 
eonfiderando que aun le faltaba fuceiTor para el Eíta-. ! 
ílo de San Lucar la Mayor , que en competencia dá: . 
la Caía de Medina-Sidonia avia erigido, y pnra el Je 
ConJe-Duque efe Olivares^ Marqueíado de Eliche, y: 
fus Agregados , difeumò cl cafo mas eílravagante, y 
faro, que por íerlp tanto es digno de referitíè ; y la 
^xèptitârèaios èn-fe forma en que lo encontramos ef« 
çmQ ' Halhndoíè el Condé de Olivaren , doce Años: , 
^ntes de fu Privança , en Madrid, Íe enamoro^Vnâr - i 
Muger , que tenia el primer lugar en los galanteos; ! 
atnorofos de la Corte ; efta fenora (que algunos Ef-í ; 
cjitores affeguxan fe llamaba Qena ííàbel de Anverfa); 
aunque fclladâ cem el car^Jcr de la Nobleza, no que-
j o libre de aquellas perfecuciones , que fin difgufto 
padecen Jas mugens , de que fe ha divulgado laLcj* ¡ 
de no valer, .rtra.fuerça:, :que la del otro '; en aquel j 
p'cmpo.'- ̂ a eilimad<? ..-pokíu. liqueza. ? y autor;: daí . ¡ 
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©òh Fràndíco de Vafcarcel^ Ate l áe ' de í í ã f i^ y-€õf-; 
te , que íuftentâba' h -cafe y- p'etfona • de-- feíte •'èfíoiíaf> 
y derramando dinero , joyas > y regalos, fue fu vni-
co poffeedor: El Conde 5 que en aquel tiempo n ó anda-
ba libré de los tributos d^ la humana fragilidad^énà^; 
inorado de efta feñora,hallo entre las leyes d&l::Alfea|r-
de, el Privilegio de Conde, de cuya comunicaeiôn^iia^'; 
ció vn hi jo , que íc tuvo por de Don Fraíiciíco. Lia-: 
mòíè en el Bautifmo Julián , el qual de faS iliêkas gà--
nancias de la madre , fije criado coh malas cofíumbré!» 
y aviendo llegado à la edad de 1.8. Años , muerta ya 
la madre , fe halló también fin padre ,--y deíeípefado 
de la infelicidad de fu nadmicntia/pidíà Don Fran-
ciícode Valcarcel, le declarafle por hi jo, por nd) quedar 
en el Mundo fui padre , y fin apellido , protextandç 
que no -queda •.herencia-̂ --'--fido"̂ ooàÍ GÀo*átâ&mh$0&:' 
r'Julíañ Valcai^ l r / | ran^ 
fe meneíler i no confintió jamás eí Alcalde tal de-: 
claracion > fino fue à la hora de fu muerte , à que le 
obligó el Conde , mas por fatisfacer à la opinion; del 
-Jtvlundo , que à ia Íeguridad dé la conefencia , f&biçn;-? 
do , que no folo al Conde 3 pero a otros rftuclíds fe' 
podria atribuir también ftmejante generación: con 
te titulo de Julian de Valcarcel 3 pafsò à las Indias; 
donde por varias travefuras fue, en Mexico, condenado 
à pena grave ; pero porque aquel Virrey era afiúgà 
del Alcalde , de quien decia fer hijo , obtuvo èl-pêr^: 
-don : bolvió à Madrid , y no teniendo con^qüe pafcj 
í à r , fue à fervir de Soldado i Flandes,arlulia,^di; 
l 6 % • M i 
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bólvip à Ips Años de fu edad i el ingenio 
era vivo, pero las coitumbres malas: En eftc tiempo 
el Conde avia perdido la eíperança de tener hijos, 
aunque vsò d¿ todos los, artificios decentes , y myfte-
íioíos, que púdpvy açordandoíe, que al tiempo que 
trato con.mugeres avia nacido^ Julian y íè eíparciò ef-
ta voz por Madrid , aunque antes,>fcoma fe dixo ,no 
.cftaba ea entender de fer fu hijo. ̂  por cuya razón ha-
llandoíe Julian: ea eftreçlios; ferminos. de cafirfe coa 
Doña Leonor de Unçueta, Datm publica de la: Cor^ 
tç , le protextà ella, que por fee muger de aquella eC 
fera mir^Te; bica lo que hacia porque, fe hablaba 
algo de fer hijo de el Conde-Duque^ , para que i 
no Ja empeñaíTe en vn matrimonio defeoaveniente, I 
Julian , ícparò eftas dificultades , y en caía de Doña 
Maria , madre de Doña Leonor-, íc hizo, el matrimo- ; 
Jiio , en pre/encia de íu propio Párroco.. Et Año de 
i * ¿41 . en el mes de Noviembre., de improviíb , con 
^miraciioa d ^ M a a d ò ,rinteryitikndo la. autoridad del 
Rey O.QU Ptelipe- IV. declaró el Conde-Duque , per 
fiijoíuyoia Julian» coa Auto, publico , y autenwo ;©« j 
x l quaí 1c llama,, no Julian , por la memoria, del Con- i 
de, de eftc nombre , qjue perdió à Eípaña , fino. Don 
Erçriquç. Phelipez de Guzman heredero del Condado 
de Olivares, y:del Ducado,de San Lucar , quando fu 
jMageftad fe firvieífe, potíus férvidos, y méritos , man-
darie cubrir:; dio parte: el Conde de efta declaración; 
à los Embaxadores, y Grandes , por medio de los Se-? 
«fi^S9?:de EftadofiAndrés de Rozas, y. Antonio,©^ 
ne-
Befó; con enfado,, y.mortificación c f ó t e D W c s í M f 
ccntò deípucs r a f i r l c t o n vna» de Iaí:tón'éípalés Sc^; 
ñoras de Eípana , para lo q«d puío-ios fyp® cn'-'la-prk 
mera Dama de Palacio, Dona Juana Femfttidèz db 
Vclafco > hija del Condenable de Oaíiillãr. fis^tifgF* 
ra cfeduar efte matrimonio- era tiécêfi&|io d^bãirer 
primero, íe hicieron las diligencias en'Rptná , y fit Sãft^ 
tidad cometió efte negocio, para fu decifsion, al Obif-
po de Avila. La muger veclamà, y proteífò todos aque-.r 
líos a£fcos jurídicos, que-podían confirmar > por-valí^-
diísíma íli cau(à i pero t i Obiípo íèntenciò en contta-
riojno por otra razòa, que por no íèt el Párroco Or-
dinario, de ííi muger , por averie hechoxl mammoníõ 
en Cafa de la madre, que era Feligrefl&de otraParr^ 
quia diferente , que la de íu hija , que vivia en otra 
parte íeparada dcl domidlio de ia: tnaare zúiBuehMÈé' 
m a t r i m o n i ó . ^ cafadaststrâ: ymi Dona Leonor áfVw$ 
çucta , à cuy©' marido fe le dio Plaxa <le Oidor ¿ ciÉt 
yna de las Audiencias de Indias , Íe aplico: el Con^ 
dc-Duquc à efeítuar d caíàmiento de la hija del Coar 
4cB:able. , y reíuelto yà ^ copia Vitoriofiri , tta ú fe* 
gundo Tomo de fu Mercurios, S>lv 174. los pápeles^ 
con que el Conde-Duque , y «1 Coadcftablc dierora 
quenta à todos los Grandes y Deudos , y Señores T i . 
tulados s t i del Conde-Duque , dice a í s i : Señor miĉ  
ias repetidas inflmcias He la Conde fa mi mug&r, 
tQ, anfia, y. am&r exemplar , y grande -de m mqMfíf&fy 
i t Qtm eftreclm 'Parientes., y Jm^s^ y ^ k ^ M M ^ ^ 
diencià.de. los ¡Ueyes me/ir OÍ, S e m m i f ü ^ ^ s ^ i e i f ^ ^ t í i 
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rtl>ft\fó$40fttâilo\Mn. ordenado, mv ban ièligâèiti dect¿&¡ 
f ^eY¡i>éri \eJtálo de safamiento ,3 con la fenora : (Donai 
JuaMide falafcobija ináyor ddfeñor Condcfiabk de Caffi 
tilla,tñitfrmo»*:®wi Enrique ^belife%deGuiñans¡rrsnJx 
ia-$er.'jpyYO$: gajfados , que Aefea refrefente dignamente l a l 
tyrm'M-h 'gfM!?aàn^yi-iifcdpe mis errores , y pocen 
digm memri&\. y \for cumplir- con la, obligación 3 que debo i? 
Ujfyfa'-de Jf^E. dòy -cuenty ienefia* nfiduc'm i y deque*. 
jU0^pM^jex0JrkJa m'w-y.efiar^fiempYetmáy à h difpoji*-
M& de Ei-,à'}qmn:gmrde {pios. > ¡Don Gafpar de' Gti%*\ 
mith. E l Viilete.icl Condenable , decia: Señor mio 3 JuaMi 
^'héij^'WyPt y fe. cafa con Don Enrique {Phelipe^ de O u ^ i 
tykh i F * E. fe huelgue conmigo y como es ra^pn» GuMeme? 
{pios d V, E. muchos Años E l Condeflahle. rLúegc» | 
que fe publicaron eílos Villetes, los Embaxadores ,̂ 55 
Míniftros públicoslos Grandes, Titulos» y Cavalle-̂  
top,, páflaron i dar el parabién à Don Enrique^ dan^ 
4̂ 1̂  el.tocamiento de Excelencia^ fe; le .puíb;yna ca^ 
fitkvíanj fehépia^ y rica. i cómo nô  la. tuvo; ningún' 
Pâííbv^rde la mayor Grandeza de iEípana, los Reŷ  
nês } y la? Provincias vlcEamarinasíujttayfà.-la jftófek 
pa, regalaron à Don Enrique,-y los parientes , y fen 
XQteciáos del Conde-Duque , entre los quales fe re-í 
JRtóí pofielregalQ.nias excefsivo el de Ramiro Nune2S 
J?Wi-péX'/dQ fifeoio , Duque de Medina de las lor-: ! 
re&\í. qu^HegOil- quinientos y cincuenta mil efeudos» 1 
en, ¿aragoza ^ t i Rey hizo. merced à Don Enrique, de 
«U4Í%> dc;iÇ;àl̂ traya 3 eon la. Encomienda Mayor de ; 
, P i f e * X cincuenta iriiljxfcuífas ^ 
r'-H de 
f i to cere 0;̂  
'Camara-,'cori promeffideiFrefideíMâdclíidias ^ • 
ra hacerle dcfpues Ayo del Rriñcipe.'-Dià mucho guc ;̂ 
decir à los Ertrangcros , eftc fuccífo ; en .Madrid cair^ 
sò hotablc admiración, y aun el propio Perfomge'ntle^ 
vãmente elevado, citaba atónito de vèr vn mctamoi£o£i$ 
tan raro , y de quien decia el Vulgo , epe emJnjo M 
dos fakes , y de dos madres que tenia dos nom^ 
bres 3 y dos mugeres. Efta declaración del hijo en el 
Çonde-Duque , fiie preludio, para que no fe extrañad 
fc:tanto la que en Abri l de el Año de 1642. hizo el 
Rey Don Phclipe I V . declarando por hijo íüyoaDon; 
'Juan de Auftria , de que dio parte à todos los Prin -
cipes , à los Tribunales, Grandes, Prelados, y Títulos:' 
el Gran Macftre de San Juan , le piomoviò à la Dig-* 
nidad de Gran Prior de Caftilla , vacante por inuerté 
delrPrineipe Philibcrtò,, hijoíde^Carlosj Eíxiánüel i l?ü4 
que de Saboya s y de la Infanta de Hiparía , Dortú 
Gátalina , hermana del Rey Phclipe I I I . Su Mageftad^ fe 
¡hizo Generaliísimo de fus Armas, en Mar, y Tierra,-
y aviendole puefto C a í a , como à Infante de ¿{pana, le 
mando refídir en Zafra, para que comandáíTc el Exerci-; 
to contra Portugalli© que executo con defgracia. Po-
co defpues acaekiò la caída del Gonde-Duque en s yv 
de Enero del Ano de .1643... con notables circunftaji-
cias, el Rey le mando retirar de la Corte, y fe.jpaéS 
à la Ciudad de Toro , donde falleció en %¿^¿fe'Julid 
^ 1 Año de i<$4j. fue tercero Conde ::nJ¿>..OBvares¿; 
primer Duqu& dç Medina de ^ - ^ ^ H - f % S ' a n ^ 
-u,, • • . car 
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car . la Mayor ; Marqués <Je Elichc , Conílc 3c S z S l 
collar , Gran Canciller 3c las Incfias, Adclantaáo Ma-J. 
ypr de Guypuzcoa, Comendador Mayor de la Orden 
de Alcantara Alcaydc perpecuo -de los Alcázares de 
á v i l l a , Fucntc-Rabía, Buça-Rçtiro, y Zarçucla , Te^ 
forero General de la Corona de Aragon , Sumiller de 
Çorps , Camarero Mayor , y Cavallenzo Mayor del 
Rey Don Phclipe I V . de fii Confcjo 'ic Eftado » íu 
primer Minlftro, General 3c la Cavallcria de Efpafia, y 
Capitán General 3cl Reyno de Sevilla ; fueron muy 
çoiaíiderablcs las merceáçs s que el Rey le l i izo , en los 
Yeiiíce- y dos Anos de fu Privança: De los Mayorazgos 
que eftatóeciò, hizo en vida diverfas Fundaciones ^y al 
nempode morir derogo algunas, íbbre <juc íe figuier-
ton prolijos , y dilatados pleycos , enere las Caías de 
Medina de las Torres, y 3a de Leganès».que duraron 
hafta, nueíiros dias. La O í a de Orp io entro en la 
íuceísioíi de el Eflado de Conde-Duque de Olivares, 
y. Marqaefado de.. El«¿he » y fus Agregados, el Empleo 
de rGranv<^andller de las Indias, y la Alcaydia de los 
Reales Alcázares de Sevilla ": A l Eftado de San Jucar-
la Mayor ^ y Marqueíàdo de Mayrena, fobre que fue 
el litigio , fe agregó la Alcaydia del Buen-Retiro, y 
Zarzuelarí el Empleo de Teíbrero General dela Coro^ 
na de Aragon, el Regimiento en las Ciudades, y Ví* 
}!as de Voto en Coctes , el Empleode Adelantado. Ma* 
ypr de la Provincia de Guypuzcoa, y fa Copa de Oro 
de el día ííete de Septiembre de-cada Anopeq)etua* 
inence^ por el focorro de fuente-Rabiaw 
Don 
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*- ^7 ; .©an Enrique Phclipez de (Suztmn , cjiré 
íe intitulo:Marques de Mayrcíia , tuvo en íu ffiugei: 
Dona Juana Fernandez de Velafeo , à Don Gaípar de 
Guzman y Vekfco .y fegundo Duque de San Lucar lâ 
Mayor, que felkcio muy nino ; En la Jornada que 
fiizo el Rey Don Phelipe IV. al Rey no de Aragon el 
Ano de 1^44. le mando fii Mageftad retirar de & 
Real Camara , y fe bolvio à Madrid , donde falleció 
fin dexar fucefsion* pero fu muger^que fue Adminií! 
tradora de la. Encomienda de Alcañiz^en la Orden dé 
Calatravay de la. de Villanueva de la Fuente, en la 
de Santiago x casa Íegunda vez con Don Alonfo Mel-
chor. Tellez Giroa Pacheca Toledo y Mendoza, hijo 
fegundo de Don Juan Pacheco y Toledo ^ lêguádò 
Conde de Montalvan , nono Señor de Galvez, y Jü-i 
Hiela „ Cavallero del Orden de AlcantaraMayõr^-5 
mo del; Rey Dom Plielfpe l V / y âe-iBma í f S d âc 
Mendoza y Aragon, fu muger. Don Aloníb Melchox 
no fucediò en la Cafa de Montalvan 3 por aver fàlle^, 
eido en, vida de fu padre, y hermano que no tuvo 
ficefiion y èl avia, tenido antecedentemente: dos. maH 
trimonios; el primero , con Dona: Inés Maria de Ha-
ro y Avellaneda} hija mayor de Don Garcia, dê  Haró 
y Guzman ^Comendador de la Ohreria, en la Orden 
de Calatrava , GentitHombre de Ia Camara del. Rey; 
Don Phelipe IV. del" Coníèjo, y Camara de Caftillii, 
del Confejo de Eftado a, Preíldènté. de Caftilf&iy He 
IndiasVirrey de Nápoles y Governador dé la Mo-
aarquia ^ en ta. menor edad dej: Rey Carlos; It1 
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y de fa ftiugcf Doña Maria de AvclIancSã jEririqucz 
Poitocaâxro, fegunda Condeía de Caftriüo : Elftguns 
¿ o matrimonio fue 3 con Doña Vitoria Doria y Carreé 
¿o, Inja de Don Carlos Doria Carreco,primer DUCJUG 
tía Turfis, Grande de Efpaña , y General de las Ga-í 
leras de Genova, y de Doña Placida Doria Spínola 3 fu 
anuger i de ambos mammonios no tuvo hijos Doi* 
'Alonfò Melchor, liada que con el tercero , que repi-
tió con Doña Juana Fernandez de Velafco y Tovar» 
tuvo dos hijos. Primero , Don Juan Francifco Pache-; 
$ 0 Tellez Girón y Velaíco, tercer Conde de Montafc 
•ysui.» quarto Duque de Uzeda, y Conde de Velmonte; 
Embaxador en Roma, del Confejo de Eftado, y Ca-
.vallero de la Orden de Sanófci Spiritus, cuya fuceísion 
refèrimos en el §. zS. Segundo , Doña Ifibcl Pacheco 
Tellez Girón y Velafco y que caso el Año de i 66%: 
con Don Manuel Joachin Alvarez de Toledo Porta-; 
¡gal Cordova Monroy y Ayala , odavo Conde de 
-Gropefa j y Deleytofa 3 Marqués de Frecliilla , y de 
^"•átímclillít; » Señor de la Cafa de Cebolla , y de las 
.Villas de Ve/vis , Almaraz , Villalva , Gerber^- Se*-
-gurilla, ia Calçada, y Cavañas, Comendador de Ha, 
banilía , en la Orden de Calatrava , Gentil-Hombre 
de la Camara del Rey Don Carlos I I . de fu Confejo 
de Eftado , y Prefidente de Caftilla , cuya fucefsion 
! cxprcíTamos. en el §. 15. Casofc tercera vez Doña 
Jjuana Fernandez de Velafco y Tovar, Condefa viu-
da de Mayrena ,con Don Juan Enriquez dé Alníanfa 
Borja Inga y Loyola , feprimo Marquès.de Aicañizas, 
de Loyola, Gm<k 4e Efp^3 i ̂ 0 < ^mfimdmh px^; 
duxo dos h i j a s , j ^ W ^ , O ^ ^ j I V e f c A í ^ u ^ í c í ç 
íVelafço , . oftaV^; Matqu<^,4eb A l c a n i ^ l , ^Qf^ fS%' 
Çaaclcfa de Almaflfa > que casà reoa,--DPO^Çs.£Èarjé 
^ucz. de Cabrera , jiçrtiaauo . dei vitimo: Mn\míMç df 
Caítiílíi., que fallec.ip^íin f u ç ^ i p t ó ^ l o i t o l g á l V ^ . ^ . 
cre-aron a Don Paíquai Enri<|u^í<l4rí3afercfafcM ¿ftoidt 
nono! Marques de Akauízas.-.,-. y • ©íopbf^.-CQadè Í̂ Ç 
.Alcnanfa Senor dçil^ Çafa dc Lçryola ;, ;y Gtahd^cíc 
Bípaña, que çasà co&Qoni Jofcphá Tdlez Gkòn Bâ . 
íêlieco -y- yú^Oxil h e r ^ r t i :,d?t ^ í i a b . ^ q i í ô i i dc^Uíc*; 
da, que no tieh.cn fuc#ipa í) y• % J ^ rã i .Mam^dc i i a 
Almádena Enriquez de. Cabrera y. A l m a n í i l q u e : ; h ^ 
ha tomado Eftado. Segunda , ;PaaavEíancifca Enciqucis 
de Yçtaí^iSi: iq^, .fe:l^%iyifld^ y ^ a ; / f i i c ^ p ¡ ^ 
chpr de là Cueva y Beiiavides , 'qiiiãrco Mafqáès 
Bedmar, y de Aífcntar, Cavallero del 5,aa£ti: Spiritus^ 
cdci Confejo de Eftado,^ y dela Jíbm}ÚG?jp\vifa% 
4cl Key nueftro Senor ,; Níiniftro ©e^rat^e; i la j G ^ g 
Ira, y Prefidente dei Cpnfejo de Ordenes, 'cuyà uiçe6 
fioa del primer matrimonio con la Marquefa de AíTen-: 
&X'tefedmos en cl. ,.y; ^«/jepcpçeírácèn-ipè l # 
ríiiceísioncs , que hos faltan de' c{(f iyh4^]^l\n^fp^y 
-laterales del Condc-Dyque de Olivares, p a r a q u f ¿ ^ : 
•conozca donde han recaído los M a y o r a a g p ^ i f ^ i ^ 
^.eí labiecidos. r.y; ,a ^ 0. a,n . ^ b ^ , ^ . . 
• Don: Diego. c ^ a ^ t e K ^ ^ ^ ^ ¿ Í É { 
¿ 2 i ' e f e * 
~1 
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Obando y c¡uc ácrivirriós en cl ^ j W í u e Quarto *Sd* 
fot 'dé iiorialiá , Don Llórenle Pózánca Santo Do * 
mingo VaWerífe y Bercimucilc, Cavallero, y Teforeto 
íGcnerál'á^ la<Or(ien de Alcantara ¿ Mayordomo de la 
Rey-na Dona Ana, quarta rhüger del Rey DoaPhelt-
pe I I ; y por rfiérced de eftc Monarca % primer Conde 
ce, la. V i l k de Uzeda *. csso dos. veces vta piimera, con 
Jpoík- "Maria: áaràiiéntíí'dd Cafttõ , hija de Don Die* 
go Sarmiento de Mendoza, <juãrto Conde de Ribada-* 
Via, Adelantado Mayor de Galicia ( hermano de Doña 
Beatriz Señora de Sobrofo ) y de Dona Leonor de Caf-
% t p ¿ c á > . c p ^ h ó ; t [ é f é . fíícefsion; la íegunda vez casó 
cbn Dona'Leonor de Guzman Conchillos Niño de 
Ribera , hermana de Don Enrique , fegundó Conde 
de Olivares i-y foeron fus. hijos. Wmero , Don Juan 
ychzqncz Davila y Guzman, fegundo Conde deUze¿ 
d a q u e continua Ja íuceísion. Segundo , Don PedroJ 
que deípues fe Hamo. Doa Diego, que también focc^ 
^ i o ei^ la, Çafi. &ercm j DoáFráncifco Mefsiadc Guz* 
i a ^ ' : í ^ « i f v K e d i 6 , tómbien m: ' i& GáSá¿ Quarto > Don 
^ í e g b Mefsfa de Guzman, primer Marqués •dè^iega^ 
*nès, de qufcn fe hablará deques. / Quint o 3 Doña I f â d 
^çfs ia de Gusman,, quecasócon Don Enrique Enriques: 
á ¿ Gmn&fci óptimo^ Conde de Alvadelifte, Grande de 
E^aña^SCometidador de las. Cafas de Cordova, en Ta 
Ordea de O t e a v a , de quien fireron hijos Don Fa-i 
•idrique Enriquez; Mcfsia de Guzman, oitavo Conde de 
lAlvadeíiíle , que murió fin íuceísion, cafado con Doñá 
. ^ i ê i & í Xâêç? f axardo, hcrmag§ de Don Pedro, quin-i 
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fo Wãrqucs de.los, Velcz , Doña Guiomar Enriquez 
Mefsia de Guzrñán :, rñugef dc D on Pedro dc Roxas/ 
tercer Conde efe Mora , y Doña Aldonçá £nrfque¿ 
Meísia de Guzman, müger de Aloníò Perez de'VivéroV 
terçer Conde de Fuenfaldana , Vizconde de Altamira^ 
GentiUHombrc de. Ia Camara del Rey DâfouEkeilipb 
I V . de fu Confejo de Eftado > y Governador de Plaifí 
des t y Milán , y Doña Leonor Enriquez Meísia J é 
Guzman , Religiofa en el Real Monaíierio de la Enw 
carnación de Madrid.V: r , "T 
59. Don Juan Velazquez Davila Meísia y 
Guzman , íègundó Conde de Uzeda , Señor de Lo-, 
rianajDon Llorente Pozanco Santo Domingo Valvefi.; 
de y Bcrcimuelle , Comendador dé MaUgon'i^tínr l i 
Orden de Calatrava , Gentil-Hombre ãc la Camara de 
el Rey Don Phelipe III t y por merced Íííya primer 
Marques €é J M ã m ,É^Ò còá Dona MarisKíjdà Pazab» 
hija de Don Alvaro , primer Marques :de Sárita.Qtuz^ 
Comendador Mayor dc Leon , Grande de Eípaña, dc 
el Confejo de Eftado del Rey Don Phelipe 11. y Cá-; 
^>itan General del Mar, y de Doña Maria Nf^nuel dc 
Benavides , fu fcgunda muger, en tiempo d ç l G ò n d ^ 
íiendo fu Tutor el Cardenal Don Prancifco Davila, fit 
T i o , 'perdió, lu Cafa la Villa de Uzeda , y Lugares 
de fu Tierra, porq te f i declaro en Jufticia , pori&^f* 
rencia de Vil la , y - Revif taaver lugaf el tapeèbiqae: 
;:intentò la Villa contra él Conde fu p a d r e ^ ^ í r o fia 
ccmbargo,€li;.y fus.hermanos v í a r o ^ ^ B ^ c . c l t i i u l o 
^de-Goôd^Tde-X^dai;- o"! . : . :., é ^ d ^ i ^ i w s ^ ' 
" T>Q» 
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^oí* Don Diego .Velazquez; Davila Mefsia y-
Çittzitjàa^ .(fcguhdo Marqués de .Loriana , y <tdcei 
Conde dfe lízcda Comendador de Malagon , en la 
prden de Calatrava , caso tres veces : La primera , con 
Pona Bèacriz Maria de Haro , hija de Don Luis i y 
¿c Dóííai.Béátriz de .Haro ^.quartos Marquefes de ei 
Carpió, y hermana de Don Diego Lopez de Haro y 
Sotomayor , quinto Marques dei Carpio.-, Grande de 
Elpañaj Gentil- Hombre de la. Camara 3 y Çavallerizó 
Mayor del Rey Don Phelipe IV. y de Don Garcia de 
Hato' y Conde de Caftrillo Obrero de la Orden de 
Calatrava,del Confejo de Eftado, Virrey de Nápoles^ 
írefidente de Caftilla , y Indias *, falleció efta feñora 
í in ¡íucjefiion, y el Marqués caso fegunda vez con Do-̂  
í a Luiíà de. Cabrera y Bobadilla , hija de Don Die^í 
go de Cabrera y Bobadilla , tercer Conde de Chin* 
.chon > Comendador de Monreal ^ en la Orden ¿c San-1 
pago jJiAfcayde.'de^los Alcázares tdc-Segovia , Teíbrcn 
^Sô .&nârál^âç::Ui-CòrQna-- de; Aragon del Confejo de 
JEftada^y. Guerra -del Rey Don .PheHpe i L f u Mayor-, 
-domo >,y fivorecido (de quien es el Voto quê^diò'en 
ijd iCojâíejo dç í£ l tado ,y íè refiere en.eftas Memorias^ 
ífol¿;'t47;) y ;de Doña Inés Pacheco 3 íu muger, herí 
anapa',de ppn Francifco ^ quarto Duque de Efqalona, 
y ^rque&ícídl^llcna wtambien fiie efteril efte niacri-j 
^Ertonià j^iyhcluMárquès celebró el tercero con Doña 
iAna Maria de Gnillamas } viuda de Don Antonio de 
Xeyva , Comendador de: Ja Barra , en la . Orden de 
&llcia£0¿Z h i $ de Fragcifço i ^ Q u ü k m ^ Ú ^ u a £ * 
n ^ ' i * ' Se-
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Scnoi* las Villas Je la Sernay Povas; -Maeftro Je 
la Camara del Rey-Dbíi'Phdipe )? de Doña Caca^ 
lina de Rois Bernardo de Quiros*, y de efte matrimo-? 
nio tuvo vnico à Don Juan Velazquez Dávila Viciáis 
y Guzman de Rois Bernardo de Quilos ^ tercer̂  Mar^ 
quês de Loriana , Señor de los otros Eftados y Gtél 
vallero de la Orden de Santiago 3 que corriendo vrt 
cavallo falleció el Año de 1636. cafado con Doñá 
Juana de Ydiaquez , hija de Don Juan Aloníb íen 
gando Duque de Ciudad-Real, Conde de Aramayo-í 
na , Marqués de San Damian , Gentil-Hombre de la 
Camara del Rey, Trece de Santiago , Capitán Gene-
ral de Galicia, y Guipúzcoa , y de Doña Ana Maria 
de Alava y Guevara 3 íii muger : y como efta feñora 
quedaílè preñada, parió el miímo Año à Doña Tere-
íà Davila Meísia Ydiaquez , quarta Marqueia add L o -
riana , qiic'lo'lo--'viviòi?dk» y'ieisrdi'ás., y por cft^'las 
Caías de fu padre recayeron en fu Tio/primero Mar-, 
quês de la Puebla. 
41. Don Francifco Davila y Guzman j quin-
to,parques de Loriana , fexto Conde de Uzeda ^ 
primero Marqués de la Puebla de Ovando , por mer-
ced del Rey Don Phelipe I V . y hijo tercero de los 
prirtieros Condes de Uzcda / fue Colegial Mayor de 
Guehfcá;,. en Salamanca 3 Cavallero del Orden de A l -
cantara , y Comendador de las Cafas de Toledo ¿ en 
la de Calatrava > Afsiftente de Sevilla , Mayordomo 
^èsl Rey Don Phelipe IVt del Confejo dé-Házicnda, 
íjEideffues Pxefidente de è l , /y .dc-íjg -Jiílbunalesíi^dçl 
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Çonfejo "de Eftado 3 y Capitán General de la Àrtifle^ 
i b de Efpaña , caso con Dona Francifca de Ulloa; 
viuda de Don Juan Gafpar de Saavedra, quarto Con-
¿c del Caftelar , íu primo-hermano , de quien tenia 
à Don Fernando , quinto Conde del Caftelar , y de 
yillaloníò , Marqués de Malagon , à Don Jofeph de 
Saavedra, primero Marqués de Ribas,y à DoñaBea-
Ifiz -de Saavedra,; Dama.de, la KeynaDom Ifabel , y 
muger de Don Joachin Carròz y Centellas, Marqués 
de Quirra, y de -Nules : Era la Marqueta Dona Fran-
tífea , hija de Don Juan Gafpar de Ulloa } primero! 
Condc de Villalonfo, Mayordomo del Rey Don Phe-< 
íipe I I I . y de Dona Terefa de Saavedra , fu muger; 
<jue tuvo por padres à Don Juan Arias de Saavedra, 
tercer Conde del Caftelar , y à Dona Ana de Zuni-' 
ga^liermana de Don Fraíiciíco, quarto Conde de Mi-' 
«anda, y del Cardenal Don Gaípar de Zuniga, Arçch 
fcifpo de Sevilla : Tuvieron dos hijas los Marquefo 
'de Loriana y de laPuetla , Doña Leonor Maria 
Davila ^Guzman y Saavedra , que continua la íucef-
'(ion , y Doña Inés Davila Guzman y Saavedra^'rptf 
KÜSO con Don Pedro Laflb de la Vega y Figueroa / íè* 
gundo Conde dé los Arcos, y de Anover, Señor Je 
las Villas de Batres , y Cuerva , Comendador de la 
Magdalena j en la .Orden de Alcantara 5 Gentil-Hom-r 
i>rç de la Camara del Rey Don Phelipe IV . y Gran-
de de Eípaña > y fue fu hijo maypr Don JoadhIn> 
tercer Conde de los Arcos , qiic murió fin focefsion> 
j y cftuvo cajfido con Doí^a iMkfia .Aiitoaiaí Saritócn^. 
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éè Vêtaícò , hija dé Don Joícph Salvador Sármiento" 
de líàfi y Guevara à qüafto Conde de Salvatierra £ 
Pie de Concha, Marqués de Sob£ofa,y de DonaMa-¿ 
ria Vitoria de Velafco , hermana de Don Jofeph Fer-i 
nandez de Velafco Tovar y Carvajal , Gondeftabte 
de Caftilla , y Mayordomo. Mayor del Rey núcftrq 
Señork 
41. Doña Leonor Maria Davila Guzman Ulloai 
y Saavedra , íèxta Marquefa de Lorianã, y de la Pue-
bla , caso con Don Diego de Zuñiga y Mendoza, qué 
fe hallaba Canónigo de la Santa Igkfia de Toledo* 
Primada de la& Elpanas , y defpues Gentil-Hombre 
de la Camara del Rey Don Phetipe I V . y Comenda? 
dor de Paracuellos, en la Orden de Santiago, hijo: de 
Don Francifco Diego de Zuñiga y. Mendoza, c&avp 
Duque de Bejar , Conde de Velakazár , Duefue de 
Mandas, -y dc; Villaínuevà;^^Mãtqtòs^dé TéMtíòVá ¿ ^ 
de Gibra-Lcon , Cavallero dei Toyíòn , y de Doña 
Ana de Mendoza > íu muger â y fobrina, Duquefa dé 
Mandas, hija de Doña Ana, fexta Duquefa propicia-; 
lia del Infantado ,. Marquefa de Santillana , y del Ge*-, 
netc^ Condeíi del Real de Saldaña , y del Cid , her-, 
mana mayor de Doña Juana y fexta Duquefa de Bejar') 
fueron hijos de los Marqucíes de Loríana, Don Frar^ 
eiíco Melchor de Zuñiga Davila Guzman Ulloa y Sa*-
yedra 3 que continua la íucefsion , y Doña. Ftanciíeá 
de Zuñiga Davila Guzman Ulloa y Saavedra, que caso 
de primero matrimonio , con Don Jofeph': Salvador 
Sarmieutq de Ifafi > Marques de Sobrólo , fegum^o 
- ." " ^ ~ "' ' Com 
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Çpnde Je Pic de Concha , abuelos del íaíhial Còn<í4 
de Salvaíiecra, y àt íègundo matrimonio bolvio à cai 
iar con Don Francifco de Palafox y Cardona, quarca 
.Marques de Ariza , Baran de Cotes , y Altea , Ma-i. 
yordomo dei Rey Don Carlos. 11. y de fu Coníèjodç: 
;Âragon> cuyos hijos fon , Don Juan Antonio, quin-
to Marques de Ariza,de Guadalefte,de laGuardia^^ 
.^Itnuna , Almirante de Atagon > Corñendador de Pa-
racaeIlos3en la Orden de Santiago , y Gcande de EG* 
paña 3 por merced del Rey nueífro Señor , como re-í 
primos en el §. 25, La Condefa de Gondomar, y Do-i 
jna; Ana. de Zuñiga , que caso con Femando, de Zuai4 
ga Ávelkneda y Bazan. , oitavo Conde de Miranda; 
quarto Duque de Peñaranda 3 Marqués de la Bañezs^ 
y falleció fin íuceísion, 
45. Don Franciíco Melchor de Zuñiga Davi-í • 
Ia Guzman Ulloa y Saavedra , feptimo Marques-d$ 
Loriana s y de la Puebla , Gentil-Hombre de la C3.-; 
^aya . Mayordomo del Rey Don Carlos 11. y Primer : 
.'Cavallédzq de la Reyna Dona Maria Ana de Neoburg " 
J3aviera, caso con Doña Antonia de Züñiga Av^Jfanei. ; 
da y Bazan , hermana del nono Conde de Miranda; ! 
q̂ue referimos.en el §• antecedente*, y por aver fallecí- . 
'do efta Señora fin dexar fuceísion , bolvio à cafar Don 
Franciíco Melchor cotí Doña Maria Luifa de Zuñiga y < 
¡Tovar,, íèxta Marqueia de Baydes , y de Huelamo, l 
Condcíâ de Pedrofi , hija de Don Franciíco Jofcph 
de Zuñiga Tovary Cerda, quinto Marqués de Baydesy : 
,-Senor de las Villas de Huelamo » Covera , Villar, 
t> R o C O G o r n } \ 
U Õlnac3a; Villora, Í o y ^ / S ü a h c ó ^ Torrecilla de ¿I 
Pinar, y Condado de -¡Bedrofa, Comendador de Mbn^ 
temolin, en la Orden de Santiago, y Teniente de Ga^ 
pican General de. lã Provincia de Guatemdlaf-, que casà 
en Lima con Doña Francifca Jofepha Fernandez'Dk^ 
vila y Cordova, íègunda Marquefa de ArcicòllaivSe*-
ñora de la Villa de Pedrofa del Rey , de qüien fufe 
hijo también Don Francifco Carlos de Züñiga, Con,-, 
de de Pedrofa , Cavallero de la Ordéti de: Santia-
go , que Tiendo Menino de la Reyna Dona Maná 
Luifa de Orleans » murió defgraciadamente , en 
Madrid , el Ano de 1688. por lo qual el Éftadó ¿t 
Baydes íe incorporo con el-de Lóriaríá } fúeifon hijds 
de Don Francifco Melchor , y de Doña Maria Ltfifi 
de Zuñiga , Don Jofeph Diego de Zuñiga DaviU 
Guzman Ultoaí •% Sà^itSk^ò6àvb'-Mút^^\dè^h^^À 
na , y de la Puebla , que Medo irkáà ^^erí'Mádfid; 
Año de i é $ ? . y Doña Maria Leonor de Zuñiga Dà-J 
Vila Guzman Ulloa y Saavedra , nona Marqucfa de 
Loriana, de la Puebla , de Baydes i de Arcicollar ,'-y¡ 
d̂e Huelamo , Condefa de Pedroía > que' cn Novieni-í 
bre del Año de 1701. caso Don Jofeph Francifco 
Sarmiento de Soto-Mayor Zuñiga Ifafi y Velafco , íu 
Íobrino, quinto Conde de Salvatierra, dcPiedeCoh^ 
cha, y de Pedrofa, Coroíièl del Regimiento de Infafí-á 
teria Eípañola de Toledo ^ Brigadier de los Exeí<?iÊ(5s 
..deLiley nudíko; Señor ^ y .Glande de E ípñá ¿-pbr-fecf-i 
vcedrdeTu^Mageft4d.y;hi}o:<fc!Dbn Jofèph Sal^dér SaH 
miento -dd Ifafi y ̂ Ggevara v qu<ift6 ;Goád¿ dè Salyâ^ 
¿8 $ tierra^ 
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Íiex$Q. ¿ y de Pie de Concha , MarqueSf de"Sob'tofoJ 
Çomcndaclor de las Cafas de Plafencia , y Fuenti-Due-
na, en la Orden de Calacrava, y de Dona Maria Vin 
toria de Veiaíco 3 hermana de Don; Joíèph Fernandez ¡ 
dp Velaíco Tovar y Carvajal , Condeftable de Caí^ ; 
t i l la , odavo Duque de Frias, Conde de Haro 3 Mar- i 
quês de Verlanga , y de Jodar , y Mayordomo Ma- f 
^yor de el Rey nueftro Señor , que fallecip el Ano de ; 
17x5.Son hijos de los actuales Condes de Sálvatierra, 
.hafta el rnifnao Año de 171 j . ( que los refiere Don 
¿Luis de Salazar en el Memorial, que dio el Conde pi? 
diendo la Grandeza ) Don Jpícph- Manuel Sarmiento 
¿ e Soto-Mayor Velaíco Zuñiga Davila y Guzman, 
Marqués de Sobrofp , Doña María Cayetana , Dom : 
María Franciíca , y Doña Maria Luifa Sarmiento de : 
, Soto-Mayor Velaíco Zuñiga Davila y Guzmàn , qui • 
HO han tomado eftado. . ; r 
,„ • 44.. Don Diego Meísia de Guzmíh , quarto1 
i ^ i j ^ d e los; prinxerps rCondes de Uzeda * foe vno de 1 
,?los i Je | eHi iP^ grandes' , Jjne flotóierén en el Siglò 
. "paflàdo ; íus virtudes , y :1a amiftad. que profeso COK ; 
;lu primo-hermano el Conde-Duque de Olivares , 1c ! 
^hicieron muy agradable ál Rey Don Phelipe IV . que; 
h dio los Empleos de ííi GentiUHombre de Cainara; 
y de Primer Cavallerizío y le creo delpues Mârquès de 
Xeganès, con la Grandeza de Efpaña, y le hizo de fus 
.Con/ejos de Eftado, y Guerra, Capitán GeneraHde la ;. 
.iAítiJlería. de Eípaña, . Comendador Mayor de ;Léon, y 
:¡XE^S ík fe P l ^ n de Santiago r Capitán General : dc 
«v. , •: " U 
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ía 'Oavallcría dc'.Efpaña, General de los Exércitoscoft^ 
tra Cataluña» y, Portugal, Governador y y Capitán Ge^ 
neral del Eftado de Milán , y de losEierdtosde Fkú-í 
des, y Vicario General de las Armas de fix Mageílactí 
Las Claufulas del Teñamento del Conde-Duqâe^, le 
dieron el Ducado de San Lucar la Mayor \ d è n f í tè 
•Agregados i el Condado de Arçacollar , el Marquefi^ 
do de Mayrena , con la Alcaydia del Buen-Retiro, en 
cuyo obfequio fe Hamo Don Diego Meísia Phelipez 
de Guzman; cíluvo caíàdo de primer matrimonio ,coft 
Doña Policena Spínola , hija de Don Ambrofio Spí-
nola , primer Marqués de Benafro , y de los Balba-
fes, Principe de Serravale , y de Becerril, Duque del 
Sexto, Grande de Eípaña 5 Cavallero' delToyíòn, Co-¿ 
gmendador Mayor de CaftilLa, en la Orden de Sanda* 
g o , del Confcjo de Eftado, Governador de Milán 
Capitán General de los Exerdto¿ dèl Ealatitíádovy^dè 
Flandes , y de Juana Bafàdoha' y Doda , ÍU primera 
jnuger; fueron íus hijos. Primero, Don Gafpar Mefsia 
Phelipez de Guzman Spirióla , fegundo Marqués de 
Leganès, que continua la focefsion. 'Segundé) Don Ain-. 
brofio Ignacio Melsia dè Guzman y SpinólaVÒbiípõ 
de Obicdo, Arçobiípo de Valencia , de Santiago , y 
de Sevilla , Prelado de infigne virtud , y letras. YTercero9 
Doña Inés Mefsia de Guzman , en cuya íücefsion ré¿-
cayo la Gafa de Leganés , como referirém@s áí^>üéé 
Dé fegundo matrimemio caso el Marqués Don:0íè§Ã' 
Phelipez, con Doña Juana de Rôxas-, q;uintâ Marqüeíi 
de Poza, que falleció füi doxar fuéefsto,^Á'¡átmyoi 
de 
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ílç!:JBonr'Lui^' ¡e Cordova Cardona y Aragón j quiii4 
torP^qü^de/Sefla, Baena , y Soma, Conde de Ca* 
bra . Grande Almirante de Nápoles , y de Doña Ma-¡ 
£ia Ana de Roxas, quarta Marquíà de Poza. 
: 45, Don Gafpar Mcfsia Phelipez de Guzman y 
Spinpja j fegundp Marqués de Leganès, y de Morata, 
Comendador Mayor de Leon , Capitán General ele 
Oran, y Virrey;de Valencia, donde murió en fin ¿el 
'Ano Ac 1666. caso con Doña Francifca de Cordova 
y Roxas , hija de fu madraílra la Marquefa de Poza, : 
y de Don Fráncífco de Cordova Cardona y Aragon, 
fu priiper marido, y fu t io, por fcr hermano del Du-. 
tque de SeíTa , ííi padre 5 fue hijo vnico de efte ni ai 
trimonib Don Diego Phelipez de Guzman Spínola 
Cordova y Roxas , tercero Marques de Leganès, : 
de Morata , y de Mayrena s Duque de San L u - \ 
xar la Mayor , Conde Je Arcacoüar , Comendador 
l^ayor de Leon, Alcayde del Buen-Retiro, Virrey de \ 
Cataluña, Goy^nador j y Capitán General del Efta-; \ 
do d& Milan , y General de la Artillería de Eípaña; 1 
que falleció en Francia Março de 1711. fin dexas ; 
iucefsion , avíendo cafado con Doña Geronima de Boi j 
íiavides Davila y Corella , hija de Don Diego de Be- \ 
jiavides y de la Cueva , odavo Conde de Santiftcvan I 
de el Puerto , Marqués de Solera , Comendador de ! 
Monreai , en la Orden de Santiago , Governador de i 
Galicia , y de el Exercito de Extremadura , Virrey [ 
de Navarra 3 y de ei Perú , y de Doña Antonia ; 
¿ ? Çgxdla Davila, fu primera muger ê feptima Mar-
quefa 
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qücfa de las Navas , decima Condeíã de Concerté 
tayna. ' ' 
4^. Doña Inés Mcísia de Guzman , hija del 
primer Marqués de Leganès , como referimos en 
§. 44. caso con Don Gafpar de Moícofo y Mendoza^-
quinto Marqués de Almazat^y nono Conde de Mon^ 
te-Agudo , Gentil-Hombre de la Camara de el Rêyj 
Don Phelipe IV . hijo de Don Lope de Moícofo OflcH 
rio y Mendoza, oâavo Conde de Monte-Agudo, y, 
quarto Marqués de Almazan , y de Dona Juana ¿ c 
Roxas y Cordova , quinta Marqueíà de Poza > hija 
mayor de Don Luis Fernandez de Cordova Cardona 
y Aragon , fexto Duque de SeíTa , Baena , y Soíriaa; 
como fe dixo en el §. antecedente, y de Dona Maria-
na de Roxas, quarta Marquefa de Poza, y Nieto de 
Don Gafpar de Moícofo Ofíbrip, fexto Conde de A l -
tamira , Grande de Eípaña, Gentil-Hombre dela Ga^ 
mará del Rey Don Phelipe IV. Cavallerizo Mayor de 
la Reyna Dona Ifabel de Borbonjy de Doña Ana de 
Mendoza , tercera Marquefa de Almazan : El Conde 
. Don Gafpar fobreviviò à fu hijo Don Lope , y à fu-
nieto Don Gafpar j y de eñe fue hijo , y Je Doña 
Inés Mefsia de Guzman,íu muger, DonLuisdeMoC 
coío Oíforio Mendoza Roxas Mefsia y Guzman, fepK 
timo Conde de Altamira, Monte-Agudo ^y Ledoíà, oc*.¿ 
tavo Marqués de Almazan , y de Poza » Grande d¿-: 
Efpaña, Gentil Hombre de Camara del Rey , VirÉey¡ 
de Valencia , y Cerdeaa , y Embaxadpriceh Roma^ 
donde faUecip j caso de pn^er matiteoni©, con Do-;. 
- " m 
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na b/hxi& Âha.;de Benavides Ponce de l i õ t i i hija <Sà 
Don Luis Francifco, quinto Marques de Fromifta, y:, 
Çaracena, Conde de Pinto, Trece de Santiago , M i -
riícal de Caftilla > Gentil-Hombre de la Camara del 
Rey Don Phelipe I V . de fus Confejos de Eftado 3 y) 
Guerra, Governador de Milan, Fiandes 3 y del Exer-
cito de Extremadura , y de Doña' Catalina Poncc de 
Lepo j fu muger*, fueron fus hijos, (primero , Dona. 
Catalina de Mofcoíb Oíforio Sandoval Benavides Pon-
ce de Leon , que el Ano de 1699* caso con Doa 
Mercurio Antonio Lopez Pacheco y Manrique, Con-; 
' i t de Sán Eftevan de Gormàz 3 Marqués de Aguilar, y 
Çapltan dp la primera Compañía de Guardias de Corps 
de fu Mageñad , cuyos hijos fon la adual Duquefa 
de Medina-Sidonia, como lo eícrivimos en el §. 257 
Don Andrés Pacheco , Marques de Aguilar , y Don 
íjuan Pacheco, de corta edad ambos. Segundo, Doña 
'Jbíepha de Mofcoíb Oíforio Sandoval Benavides Poncc 
á& Leon , que tomo el Velo de Religiofa en el Real 
CoñVénto dc Nueftra Señora de los Angeles de Ma-
drid bolvio el Conde de Altamira à cafar íègtmda 
Y^z coa Doña Angela de Aragon y Benavides, hija 
de Dori Luis, íexto Duque de Segorve, y de Cardona, 
Manques de Cornares, y de Pailars, y de Doña Ma-
ría Tereía de Benavides, íu fegunda muger, que tam* 
bien fue madee de. Doña Juana de Aragon , Prin-* 
ceía de L igu i , y de Doña Margarita de Aragon, D u -
quefa /de Seífa., madre del a£tual Duque .de SefTa r cu-
yas hermanas tienen dilatada- fu£eísiañ,yinadre I g m U 
mente 
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iaicntc ác Dona Maria de, Velaícó Tovar y Benavides;1 
por aver cafado dcípues de viuda del Duquç de Se-
gorve j con Don Iñigo Melchor Fernandez de Velafc 
eo y Tovar, Condeítable de Caftiilá , o£bvo Duque 
de Frias, Conde de Haro, y de Caftil-Novo , Mar* 
ques de Verlanga, Comendador de Ufagre , y TíetC 
de Santiago , Mayordomo Mayor del Rey Don Car-; 
los I I . de los Confejos de Eftado , y Guerra , fu Tel.; 
niente General, Governador de Galicia, y de Flandes»' 
Prefidente de Ordenes , y de la Junta de Govierno, 
que fue íu hija vnica la referida Dona Maria deVe-
lafco Tovar y Benavides , Duqueía viuda de Ofruna^ 
cuya fucefsion eferivimos en el §. I Í . Fueron hijos 
del Conde de Altamira, y de fu fegunda muger,Do^ 
ña Angela de Aragon , que oy es Camarera Mayor 
de la Reyna nueftta Señora. Tercero , Don Antonio 
Gàfpar de Moícoío dííbrio "Mendoza RcxaíMefs ià 
Guzman y Aragon, oétavo Conde de Altamira, Mon-
te-Agudo, y Lodofa, nono Marques de Almazan , y 
de Poza, Gentil-Hombre de la Camara delReyjSu-
-«liller de Corps del Principe nueftro Señor ;5)'dtfie el 
Año de 1711. que heredó al Marques de Leganès, fu 
t i o , es quarto Marques de Leganès, Morara ,y Mayre^-
na, Duque de San Lucar la Mayar, Conde de Arçacolla^ 
y Alcayde del Buen-Retiro, que en el Año de ¿ 7 © ^ 
caso con Doña Ana OíTorio de Guzman Davila y^CòA 
dova , decimatercia Màrqueía de Aftorga , Velada y 
Ayamonte, Dúqueía de Aguiar , Condefi-de Traft^; 
mará, y de Nieva, hija vnica de Don Melchor, dífo'-
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rio .de Gtizmàn y Davila , duodecimo Marquês de 
Morga , Velada,y Ayamoncc, Comendador de MarH 
ganares 3 en la Orden de Calatrava , Gentil-Hombre 
de la Camara ¿p fü Mageftad 3y de Doña Maria Ana 
de Cordova, ííi muger s hija de los Sextos Marquefes 
'de Priego: Tienen los Condes de Altamira hijo vnico 
,à Don Ventura de Mofcofo Offorio Mendoza Roxas 
Meísia Guzman Davila y Cordova , que es heredero 
¿de las Grandes Cafas de fus Padres. Qmm 5 Don Jo-j 
^íèph de Mofcofo OíTorio Mendoza Roxas Mcísia Cuz^ 
.màn y Aragon , Coronel del Regimiento de Cavalie-3 
ria dela Reyna, que caso en el Anopaífado de 172.2,; 
con Doña Ana Vcíez de Guevara Manrique de Men-; 
doza Velafco Acuña y Manuel, decimatercia Duqueli 
de Naxera, Condefa de Triviño , vndecima Condeíã 
íde Canece , odiava Marque/a de Velmonte , Íepcima 
Condeía de la Revilía , Duqueía , y Condefa de, Va-i 
Içncia , Señora de Navarrete , Ocon , Saa Pedro 
IRjâecilla, Ribas ,Lumbreras , Villoslada , Ortigofi^ 
^VillpldoV Geneviüa , Cabrero ¿ Cívico » Villademor^ 
jFrefiio, Carvajal, la Parrilla, Poyatos, Uña, Valde^ 
^uçca , Rozas s y los Barrios , Patrona General de la 
Otdctv SeraSca , y de muchos infignes Conventos;' 
Iglefias, y Capillas.̂  hija de Don Beltran ManuelVe^ 
lez de Guevara , Comendador de los Baftimentos dc( 
Campo de Montiel, en la.Orden de.Santiago, Capi-. 
tapi.General de las-Galera, eje Sicilia., Ñapóles , .y/Eft 
áña j'hermano de Don YñígOíM'anuel Veiez de-Guc? 
- W - , . decimo Conde dc'Qaare', y ' de Villarncdianá 1 
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fPatlrc 3cl adiral Conde de Ònate) y de fír muger 
D o ñ a Nicolafa Manrique de Mendoza VeWco Acuñ^ 
f Manuel 3 duodécima Duqueíi de Naxera Condeíi 
de Triviño , decima Condefa de Cañete , ftpcim* 
Marquefa dc Velmcntc 3 fexta Condeía de Ia Revilla, 
Duquefa , y Condeñ de Valencia , y Seííora de los 
grandes Hilados , que oy poflee fu hija Dona Ana; 
que fe hallaba viuda de Don Pedro de Zuniga, Co-
mendador de Aledo, y Totana,en la Orden de San-; 
tiago , Teniente General de los Exércitos de fu Ma-
gcí lad , y hermano del adual Duque de Bejar / que 
Falleció en Julio de 1721, fin aver dexado fucefsion. 
Es medio hermano de la Duqueíà de Naxcra Don 
Balcaíàr Velez de Guevara , Comendador de Reyna, 
'en la Orden de Santiago, y Teniente General dc Ma-
r i n a , que no ha tomado eftado, hijo no legitimo del 
Duque Don Beltran -Manuel, Quinto, Dona Tercia de 
Moíccfo OíTorio Mendoza Roxas Meísia Guzman Da-
l i l a y Cordova, que el año 1714. caso con Don Ma-; 
m e l Pimentel 3 Marqués de Maipica , y de Tovar, 
que murió,findexarfucefsion,el año de 1716.y efta 
Señora bolviò à cafar, én Portugal, con fu Primo el 
JvJíirquès de Santa Cruz que oy lo es de Govea, y 
no tienen íiicefsion : De el Conde de Altamira Doa 
L u i s de Mofcofo , es hijo no legitimo Don Luis dc 
Mofcofo , Arciprcftc de San Gines , y Capellán MãS 
y o r de la Real Capilla de San Ifidro de Madrid» - ̂  
47. Fáltanos de referir la fucefsion de Dona 
Francifea de Guzman Acevedo y Zuñiga ^ Marqueíl 
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del Garpio, hermana del Conde-Duque dĉ  Olivares» 
pues fus dos hermanas lá Marquefa de Alcanizas, y la 
Condefa de Monte-Rey, fallecieron ííndexar íucefsionj, 
como íc ha referido en el §. 33« 
48. Don* Francifca de Guzman Azevedo y 
Zuniga, caso con Don Diego Lopez de •Haro y So-
to-Mayor , quinto Marqués de el Carpio , Grande de 
Efpana, Cavallero de la Orden de Alcantara, GcntiU 
Hombre de la Camara de el Rey Don Phclipe I V . fu 
Cavallerizo Mayor , Capitán de la Guardia Efpañola, 
y Alcaydc perpetuo de los Alcázares de Cordova , y 
Ciudad de Moxacar jhijo mayor de Don Luis Mcn-i 
dez de Haró y Soto-Mayor, Señor de Sorbas,y Lo^ 
brin , y del Caftillo, y Playa de San Andres de lâ 
Carbonera » Cavallerizo Mayor del Rey Don Phcli-
pe I I . en las Cavallerizas de Cordova, Cavallero de la 
Orden de Calatrava, Alcayde de Moxacar, Afsiftenté 
y Capitán General de Sevilla , y de fu muger Doña 
BeatriT; de Harp y Soto-Mayor, quarta Marquefa del 
Carpió y Señora de Adamuz, Morente, Pinilla, y Pero 
'Abad v fiieron hijos de aquel matrimonio DDD Lub 
Mendez de Haro Soto-Mayor Guzman y Azevedo, 
que continúa la fucefsion 3 y Don Enrique de Haro 
Soto-Mayor Guzman y Azevedo, que fue Reitor en 
la Univerfidad de Salamanca , y Cardenal de la Santa 
Iglefia Romana, creado por la Santidad de Urbano VIII. 
en i p . de Enero de 1621. que falleció mozo. 
4 ^ ' Don LuisMendez de Haro y Soto-Mayor 
£B9Sàn l Azeredo, fuco Marqués dej Carpio, Dur 
3ue 
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qué tie Montoro , Conde-Düque de Olivaos ^ Mar-:" 
quês de Eliche , y Conde de Morence , Comeadador-
Mayor de la. Ordea de Alcantara , Gran Canciller dc; 
las Indias, Alcayde de los Alcázares de Sevilla, y Cor-* 
dova , y de la Ciudad de Moxacar, Gentil-Hombre 
de la Camara del Rey Don Phelipe IV . fu Cavalieri^ 
zo Mayor, fu Primer Miniftro, Generalifsimo de Cws 
Armas, y Plenipotenciario vnico para la Paz con Fran-: 
cia, que fe llamo de los Pirineos: caso con Doña Ca-
talina Fernandez de Cordova Aragon y Cardona/hija 
de Don Enrique Ratnon Folch de Cardona dé Ara-
gon y de Cordova, quinto Duque de Segorvc,ydc 
Cardona, Marques de Paliats, y de Cornares , Con¿ 
de de Ampurias, y de Prades, Vizconde de Vilíamurjí 
Baron de Entença, Señor dé las Ciudades de Solíona, 
de Lucena, de Efpejo, y Chil lon, Gran Condeftabtó 
de Aragon, Alcayde de lòs D o m d e è ^ V i d e y ^ ^ i ^ 
taluña , del Confejo de Eftado del Rey Don Phèlipe 
IV. y de íu muger Doña Catalina Fernandez de Cor-
dova , hija de los quartos Marqueíès de Priego; fuer 
ípn hijos de efte matrimonio. Primero , Don Gafpai: 
Mendez de Haro Soto-Mayor Guzman Cardona y 
Aragon, que continua lafuccfsion. Segundo, Don Juan 
Domingo Mendez de Haro Soto-Mayor Guzman Car-
dona y Aragon, Comendador Mayor de Caftilla, eá 
la Orden de Santiago, y Trece de ella, Gentil-Hórik 
bre de la Camara de los Reyes Don Phelipe IV. Dorí 
Garlos I I . y de Don Phelipe V. Virrey de Cataluña^ 
Governador , y Capitán General de los- Paife Baxos* 
del 
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del Confejo de Eftado, y Prefidence de et í eP lanc íeS ;} 
caso con Doña Inés Franciíca de Zuniga y VotiCcc&>: 
fexta C o n t ó de Monte-Rey, dd Ayala, y de F u e r x - í 
tes ,Marquefa de Tarazona 3 y Baronefa de M e l d e g h c n » 
hija de Don Fernando de Ayala fonfeca , y T o l e d o y 
tercer Conde de Ayala, Señor de Coca, Alaejos, V i -
lloría, y Dóneos , Comendador de los Baftimentos <3e 
Caftilla, y Trece de Santiago , Gentil-Hombre de 1 ^ 
Camara del Rey Don Carlos 11. de fu Goafejo <3e 
Eftâdo, y GucEra , y Virrey de Sicilia , y de. fu p r i " ^ 
mera muger Dona líabel de Zuñiga y ClaerhoarC^ 
^Jarquefa de Tarazona , Baroneíà de Meldeghen > y 
yiudo Don Juan Domingo Mendez de Haro , de ít>: 
muger , la Condeíà de Monté-Rey, fin aver d e x a d o 
fuceísíon, fin embargo de ííi crecida edad, íe o r d e n o 
de Sacerdote. Tercero, Doña Antonia Mendez de H a - í 
ro Soto-Mayor Guzman Cardona y Aragon , à q u l e a 
Franciíco, primer Duque de Modena, pidió para c a -
farla ceti (u hijp primogénito ^Ifonfo de E ñ e , y n ô 
'cpnvinp ̂ ntello ía padre i caso efta Señora con D o n 
Gafpar Jüan .Alonfo Pçrez de Guzman , el ; B i i e a o ^ 
^ecimo Duque de Msdlna-Sidonia , Marqués de C á - i 
. ^aza^ ^ n d e .de Niebla , Señor de San Lucar de B a r n 
^méda , jCeptil-Hombre de la Camara del Rey D o n 
PheIipc;IV, General del Mar Occeano, Coilas de A n -
dalucía , y Exercito de Portugal , hijo de Don G a f -
par , nono.Duque de Medina,Sidónia , Cavallçro d e l 
Toyfon , y de fu primera muger 3 y tía , Doña A n í * 
M S ã . E t o z . cfc Çuzmfa : felkciò repentinamente - e l 
# X Õ & X ) < 3 í 5 è i f f 
S i i c p é ' D o n 'Bafpàr Juan^ jagaacto à là pelota 
Sevilla, como refédmos'eivei;§:; ^ " y ño dexò fteeCj 
fion, por lo qual heredo la Cafa fu medio hermano^ 
D o a Juan Claros Perez de Guzman y Cordova, vn^ 
decimo Duque de Medina-Sidonía >-Cavàllcró de Sarí<ai 
Spiritus, como allí eferivimos. -Quam vDoSa'-'M^ni^-
la Mendez de Haro , que caso con Don Gaípar Vigií 
<$e Quiñones y Pimentel, Conde de Luna. Quinto, Don*' 
Maria Mendez de Haro , muger del Duque del In-i 
fentado , de quien dexamos eferita la fucefiion ecç 
50. Don Gaípar Mendez de Haro Soto-Mayo^ 
Guzman Cardona y Aragon , íèptimo Marques del 
Carpio , y Eliche , tercer Conde-Duque de Olivares/ 
Duque de Montoro 3 Conde deMorence, Gentil-Hom-
bre de la Camara del Rey Don Phelipe IV. y de- Caí 
h i jo Don Carlos I I . fu .Monttffo^Mayor, Comendíidot. 
Mayor de Alcantara, Alcayde perpetuo délos Alcáza-
res de Sevilla, y Cordova, Gran Canciller de las In-í 
días , y Plenipotenciario para la Paz , que k ajuftò' 
con Portugal en 13» de Febrero de1 1668. del Con-í 
Íejo de Eítado del Rey Don Carlos I I . íu Embaxadojí 
en Roma , y Virrey de Nápoles , donde murió a 16: 
â c Noviembre de 1687. Eftuvo cafado con Doñ% 
Xerefa Enriquez de Cabrera y Sandoval, hija depori 
Juan Gafpar Enriquez de Cabrera, Almirante dé Èáf-í 
t i l l a , fexto Duque de Medina de Riofeco* Condedef 
Mód ica , de Offona, y de Melgar, Vizconde de Ca-i 
brera |. J Bas è Comendador de Ejeàa-f :úena 1 en- U 
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Qníea dé Àlèàntará ¿ de los . Goníèjos dc Eftado i ) ^ 
duerma/del Rey Don Carlos I I , y fu Cavallerizo- -Ma ^ 
y or y y dé Dona Laura de Toledo Ponce de L c o n 
muger} foe hij?, vnica de efte macnmonio , D o n * 
Cacalina Meiidc? de Haro Soto-Mayor Gu^màti Ea-r-
riquez de Cabrera i odava Marquçfa del Carpio , yj* 
l^liçhe i quarta Condefa-Ququefa de Olivares, Duque ^ 
¿ .^QlNlontoro > Coudefa de Monte-Rey, de Fuentes»* 
y;<3k¿N4órente !, que caso coa Don Ftancifco" A l v a r e s 
flç Toledo Beáum^rit Enriquez de Ribera d e c í a i o . 
Duque de Alva, y de Galiftèo , Conde de O f l b r n o ^ 
Lerin , y Salvatierra, Marqués de Villanueva del R i o , ' 
y de Coria , Condeftable , y Gran Canciller de Na-* 
varra , Cavallero de la Orden de Calatrava , y G e n - -
til-Hombre de la Camara de fu Mageftad , y es í í t 
hija vnica Doria María Tercia Alvarez de To ledo 
Mendez de Haro y Guzman , que caso en fin deí 
'Anode 1714. còn Don Manuel Maria Jofeph de S y l - f 
Va Saüdoval y. Mendoza Mendez de Haro y Guzman» 
.Çoridede Çalve, de qaien eíçrivimos en el §, ¿ j • 
íBolvamoy, puès j al Crifis fobre ellas Memori^s^-
'f|;Ano:de 1696. íe eftamparon, en Utrech, las^obras 
¿$1 ANd de San Real,y entre ellas la Confpiracion contra 
la Republica dê Veneciai la huvieramos tenido por Nóvc-* 
la , fi no hailaiftmos; referido efte SüceíTo, por Autores, 
quefcíexprcíTan en elfoL 170. y Atnelot de laHouíà ie 
en fii grande Hiftoria, del Govierno de Venecia J e re -
fiere'con baftante diftincion : El Marifcal de BaíTom-: 
pierre , en fus Metnodas .,,q.ue contieuen.lá Hift^na-
dc 
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^t'txi Vi<3á, Kàbla tambic» de efta intei^reffa;'però 
cl quart© VblumcnMe 'ííis Merñorias récondicas> cícíi^ 
ve eftc SuceíTo Vi&orio Sir i , defdc el fól. 447. con lá 
claridad, y áiftincion , que todas las demasr cofas da 
fus eftimables Obras comiença à referirle por vn Su^ 
iriario diíitado de la Conjuración , contra la Ciudad 
de Venecia : Pone la Carta , que el Capitán Jacoba 
Pedro , efcrivio al Duque de Offuna, defde Venecia^ 
en 7. de Abdl de 161%. con la relación , que rerni^ 
tiò al. Duque, de la forma de apoderarfe^ fininteligen-^ 
cja,de aquella Ciudad; Los aviíos, y recuerdos,que 
diò à la Republica, Jacobo Pedro, en z i . y 2¿ . de 
Agofto, y en 1 de Oótubre de 161J. y otros Pa-̂  
peles , y Noticias muy particulares , tocatitcsoâr to 
Confpiracion ; la hallamos taiijbien en Toícano , ef* 
tampada en Colonia, el.Año de xó81, aunqtíeescM^r 
düecion Ao la qucieícrívip ^ en Frances¿v él Abài di" 
San Real , y a nueílro Idioma la pafsò algún Curio-, 
fo , que por no averia impreíTo , la expufo à los defec-j 
tos, en que fuelen incurrir los que trasladan : el aver 
viílo efte SuceíTo en Autores de tarka nota , y exprefv 
íàr mucha parte de el , las Cams de correípondencia 
del Marqués de Villa-Franca, Governador del Eftado 
de Milán ., del Duque de OíTuna 5 fiendo Virrey da 
S i c i l i a y Nápoles, y del Marques de Bedmar,hallan^ 
doft por Embaxador de Eípaña }en Venecia, nos (AALf 
gò à copiarle,de Francés en Caftellano^y vcrdadera-H 
mente íe puede llamar Copia ,. por avernos atadof 
a la traduccipn Jiceral j q^eno hegaos feguido en otras 
ver-
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yçrfiònes; y à ponerle en eftas memorias FíiftorícaSj| 
como correípondience al Rcynado de Don Phelipc III^ 
t a Guerra de los Ufcoques contra la Republica de Ve-i 
necia, fue el aíTumpco de la Conípiracion , ion vnos 
Pueblos de la,Croacia , que pertenece à la Cafa de; 
ÍAuñria, el dedmofceto Siglo, fegun refiere Luis Morerl; 
felicron de lá Dalmácia, para huir la tyrania de los Tur-
cos , de donde quieren algunos aver tomado el nombre 
Sw^que fignifica fiigitivo^ o transfuga •> la primera^ 
ŷ mas confiderable Plaza, que eligieron, fue ¡a Fortaleza 
áe CliíTa , qüc eftà inmediata à Spalacro, de que era 
Señoí: , Pedro Curfich , Feudatorio , y VaíTallo de 1̂  
Corona de Ungria j pero quando efta Piaza la toma-i 
ron los Turcos 3 el Ano de i ^ y . los Ufcoqu.s , íe 
refugiaron en Segna , Villa ficuada enfrente de la 
Isla de Veglia , que pertenecía en aquel tiempo al -
,Condc cíe Frangipani, y de/pues fui vnida al Archi-
«ducado de Auftria , por el Emperador Ferdinando: eí 
jGóñdé, que rio tenia bailantes fuerças para defender-i-
ía de los Mahometanos y permitió que Íe retiraflen i 
.cíla los Uícoqucs: Eftas Gentes feroces, y acoftumbra^^ 
à correr con deftreza por los Bofques, y las Mon^ 
tañas ,párecian capaces de arrojar los Turcos de aquel 
País , y hacerlos abandonar la Liquea., y la CorbaYia, . 
Provindas expüéftas à fus- infultos \ y con efeóto los 
í/feoques executaron maravillas j.y continuamente ven-
cieron à los Enemigos ; pero ellos obfeurecieron bien 
prefto la gloria de fus Armas , por fus latrocinios, y;, 
pillages à los próprios Ghriílunos, , lo que les hizo: 
Í"•' " odioj 
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fe'3ioíós;à toâos.GisMcémosy y^óí)Kgà •àn^op^Wiics^ 
iios à declararlos la Guerrâ ^cn el pfínclffiq cl nlimér 
ro dc los UícoqucSíCra de 600. Hombres ^ y no obf-* 
tantc- es iacrcihlc.cl--.valor-còn'.''que••efi^Xpampana]aca^ 
meria!n;à;v;los Turcos cn.fiis, marchas i,¡:y,- apQiaçb^fe.' 
propias cafas, de donde traían; muchos ptífióhemsí^ríjr 
Ganados^ para cuya opoficion los Turcos eftablecieroh. 
Vna.Milicia dc Gentejauti peor que ellos,llamadaim 
Martelofes:Tres fon las calidades de los Ufcoques jlos 
Cafdims ,? los jStipMèams ), ;y los 'jtttéàMttoÂ: Los 
Cafalinos y 0 Ciudadanos fon los que nacen en la V i * 
. lia de, Seígna<- > "y que; ca .ella . tienen: Domicilia fixo 3c 
padre^en hijo :. Los'Sti^cndiariosifoia kisfjque'tienfea 
,algún &ddo,.y:fe dividen en. quatrouÇompanias^cá*» 
ida vna de cincuenta Hombres y y , fu. Comandante: 
/Ajr también otros Ccfes • ¿«dbs; Jü&ó^ues:;, .¿p» vG|di 
los Avenmiíro^ ^rquerfoít Vagamundos^ ò í Fugitivos 
de Turquia, y Dalmácia1: Las Barcas ordinarias délos 
Ufcoques , llevan: cada:; vpa treinta Hombres y y .algÒH-
ia^.Ycz cincuenta:: Todosilés Anos hacen níuchas ía^ 
Jidas genérales, menos que no fe dof cçnWaceW) pero 
.dos (bn ordinarias: la vna, por Mayovy la otra,pòÍt 
ísfavidad, y entonces JosAJfeoques , que cftan eften-; 
adidos en Las Tierras: de la. ¿Provincia de-Vin^ol%vfe' 
juntan i los^de-Segria^y durante eftc tiempo ¿ ik^S^1 
.dad.es guardada por; algunos Víejoà i acornp^ífatdbfrdís • 
rMpgPfes..,; y; Niños-» y de los Clérigos i ;y^eligi ió%; 
- j E x ^ f ^ \p%..UfcQqiUqla Pirateriai> x o à ^gunafAc^-. 
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v^Wir^jhoc^OT¿rfa de fu v á b r / , . C h a ^ o r cl fèvoric 
i 'Efcollosy^ Enfcnadàs,^ deque abunda^ 
- Galfoí de Venicia , que fon muy cómodas para dirir 
^gir fusJncerpreíTas : Sus. Armas iba-, vna Arcabuz, vna 
B^ehai-y vpa «Bayéncm ry\ por Ja que mira, à la Re-
ligion jifohrGatplícos 5 pero no fc puede, decir que km 
^. buenos Chriftianos , porque hacen profefsion de hur-
y no, viven de otra cofa t que de losi robos que 
^ciçcutank^'v .<-1 A .. x\ - A, • -̂ • • •> 
; :LaHifl:oria. de los Uícoques la efcrivio enFrart^ 
ees Amelotide k Houfaie , como continuación à fu 
.^ift^^jd^^Govierno. .de- Venecia ; También nueftrò 
Pon^Frapcifcó dei Quevedo Villegas en fus grandes 
Anuales^ de quince dias* poáe vna discada Rclacicu 
âc eftas Gentes., con motivo de referir la Guerra que 
jhicieron à:los fenecíanos ^ de que tuvo"indiv¡diJaI 
ijotíc^a^ por averie hallado en Sicilia KJapoles cofl 
Bon Pedro Telliez Giron j Duque .dp Oífiina^el'tien^ 
po .que fue Yipreyv dex aquellos. Rey n ó s , y teçidd miH 
xfkstíf2fXçím cí^do;!c€m>.qiíie!-&-dhigià U Copfyirfr 
don contra aquella Republica; Põne eambien Âmch& 
4c la Hcufaie.^xl Libro; cpp efcrivio, el Marques de 
.iBedmar'j,;fiendo Embaxador en Venecia, , intitulado? 
ELBfcrHtinifr ,pá( Exmen Jer la L i k m l Q&gMrk Je 
-yetieiH* iWebíquátífe- coédeheíi los derecbos del ím*i 
-pirio Romanó yíbbre. la Libertad^ y Señoriá de laRe-í 
.publica j , y dice le coito mucha dificultad1 el conícn 
sgfMg > por el cuidado que pufieron los Veneèiátips eh | 
lecogerle^; fe reduce i deíbuir h l ibertaii q u ô # ã - ¡ 
y; ^ - ^ pone 
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font CQt\:>fmèbh .± y/piíkum^átos; írrefcâgâ/líles ; 
«emoslc tradüeido^crs feaütelknD /por^^Arioííiòcdè Hetl, 
rara , con la infeuccioh que dio el Maraes de Bed*-
mar, guando fâiià de la Èmbaxada &$ Vêtfefiayi ^ 
SuceíTor Don Luis Bravo » acerca del-mod^, cdn rqas; 
avia de governar ¿n fu mtáifterio ; y lâ  cábbfe Hi& 
toria de Amelot de la Houfaie , del Goviemo de Vc^ 
necia, fe eftatnpò cambien en Toícano í en Colonia^ 
el Año de 1681. n . 
FetíôCen cMs* Mtmotm^ Hiftofkas i^n fes D b 
chos -, y Hechps de ¿1 Rey Don Phciipc i l l . efcritòs 
^por el Licenciado Bátefar Porreíio j hallamos efte L i -
mo original 3 todo de fera del proplò Autor ijcon las 
•Licencias para imprimirfe, en la Ltbréria-,iqüfe'íénvé^ 
diò en eíla Corte, y fije dtf- Don Jofeph de Reynal^ 
te , Cavallero de ¿la Of|l©n ¿dt! S a p d a g o / ^ R t í g í t e ^ 
Madrid , y de la Jurfta de Apofento , íügcto d é r é * 
nocida érudicción/^y no le hallamos foltfi'firio tam-
bién con la Vida de Don Juan de Auftria , hijo del 
Emperador Carlos V . eícrita por el mifmo Porreno ¡ f 
rde tu letra , dedicada ! Doña Ana de Aufttiáí^ÀbiaP--
defit perpetua del Réal M^nafterio de tó'Htiélgíís de 
Burgos, hija del mifmo Don Juan de Auftria , que 
•fin duda eftuvo para imprimiríè, porque todas lashó* 
jas eftàn rubricadas por el Eícrivano de Camara d#íri[ 
•Çotifejo de Gaftüla , -Diego Gonçalcz de ^iUarioc^, 
¿y en la vitima'íu firma ¡ También encondtoiicjsf-owo-
sLibro original ,-delLmifmo Porreño , intittíado^: Edí* 
•faio éfyirtmtj ^cbijuííl-fé^tíat*^ fesíoi^^fà^ 
~y¿ bir 
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fail vnoAb^a a k pcrfcceioní, que ie âcâm & üx Smcit 
Bdti Pedro! ]?otrpçarrero> Obifpo :dc\Cuenca Inqui^ 
fidor General, de quien era Capellán, y en la Dedi? 
fiató^a pone/vaia individual Genealogía de fu Cafa, y 
ítíeiiie ta Aprobtcion original del Radre Juan dé Mofa; 
ióyi, .-de1 la Ceímpañia de Jesys;, .-dada eo el Colegio 
¡éstiMadrid » à 4. de Abril de: 15 9.9. , y también to? 
¿Qsdos.folips rubricados; por Gonçalo de U- Vega, EG 
crivano de Camara de el Confejo d c ^ f t i l l a y en j 
€ÍCvlEÍtiQ;fo fijaría.; H^ceiaos eftaindivid^al exprefsion; \ 
porque nò es jufto defraudar el trabajo agenopues"j 
JDon Nicolás Antonio , no tuvo noticia de ÇÍIQS LÍH | 
¿ros,vpara*ponemos çofíílas Obras del LicenciadoMok ¡ 
tafar PorrcñQ,. ení;fü Bibliotheca Hifpana, dignas. ; ^ j 
das del mayor elogio , por Íer de mucha erudiçcioí^ j 
y curioüdííí x aunque alli expreflà las que lev de^aug ; 
¿aroñ. • ; • . - .... • , :. j \ 
^ífj^ HaflajxiQsi^divididaja opinion,d4 Rey. Òon: Phcíí | 
;}i^e<StIi- f<^xè:fv^oyeroò;biçtt'/iò..taw-Lfii MonarquW; I 
^íttâdft'PPE;tpdps jos-.quatro! ámbitos.del:Mundo,tdef-: j 
'««bicttoiijde fuextg yrqi&<s¡l¡ Svl m íè ocultstbá riünc^ j 
^ i fu iEM^teaaóa : : D M Juán^Vítriaa > en los-Efcor, 
quje- ppfo à la Hiftoria.dé Phelipe de Comine^ 
^deíniüch^.tíudicion j y;irabajo , calumnia el Govicr-
no. de iCÍk ^Mohasç^ vialgunfes Eftcangerosle figuieron, 
,y en cfpeci4 Aihelot ¿e la.PÍ0ufaie, en:U grande, y ' 
-nunca baftantemente alabad^ traducción / en Francés, 
;de Us Obras de CproelipTacizo, cón Notas PolicicaSj 
t t M ® t m é fino k . J s Y M ç ^ t o ^ b d g í x e m p W 1 
cas 
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íàlbs áel Rcynado de; JDoa .Phèlípe IIJ;-«que..algunàj 
fon muy particulares ,.»y;lps mas inciertos j •valiéndoíS 
para ello de los Livelos, y Sátiras contra íu goviernOjj 
como íè puede ver en eños Libros 3 en 4. Tombs ? dc laj 
imprefsion de Amfterdan, del Ano de i 716. Era/pré}: 
çifo falieramos à la defenfa de efte Pi;iacipe , hádenM 
do opoficion à las injuftas calumnias, que le fuponení 
fi eferivieffemos Tu Hiftoria pero yà que damos 
publico vna parte de ella 3 ícrà conveniente referir al-i 
guna cola. 
Entro à Reynar el Rey Don Phclipe I I I . quaa^ 
tio avia pocos meies, que íu Padre ajuftò la Paz con 
Enrique IV. Rey Chriftianiísimo 3 en: VerbinSyà Xidk 
Mayo de 15^8. que fue la mas venrajofa^ qúe exe<?tí| 
tò:la Corona de Francia, por la reftituoion de Plas&s 
muy cpnfiderables., B t c t m s L / l ^ c B JRieadkfe^lÃí 
Phelipe 11. dexar ia Monarquia ehrq&ietuií / ^ * CQúftáè* 
xando que la Guerra con las Provincias ; rebeldes 
.Olanda, era inevitable , hizo Soberano, de los Pailas 
fiaxos de Flandesà . fu Sobrino el Archiduque Alver-i 
, cafandole con fui htja la Infanta J^oíia ifáBel Gtóâ 
-Eugenia ,;.à quien fe los dio en {dotó,.'para que acpte-
lios Principes pudieíTen recuperar las Provincias fepá* 
tadas , que con el titulo de vnidas , avian formado 
Republica, que defpues,ha dado. Leyes Lias* Mé»n|i^ 
íjuias y los Naturales , protegias de vn Sobêtólieíi 
propio , y preíènte > fi esforçaffen à la reunion dptódÀ 
el. Condado de, Flandes , como le tuvieron los antiguó 
Puques àç Boigona? pero el ̂ Archiduque^ que fe avia 
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^dadof-para Íeguir el Eftado Eclcíiaílico ; íiáHandoíc 
reveftido de h Purpúra , y con c l Arçobiípado d¿ 
Tflcdo,, aunque fu govierno en el Virreynacode Por-
li§gúy y en los Paifes Baxos, le hizo pradlico , y ex-; 
jjerimeneado Capican, no obftanteííigenio dulce,de-t 
l^ado, y apacible, fiie ficmprcèias^inclinadoàlaPa^ 
que i fcguir las operaciones marciales : Continuàíê la 
guerra con los Olaadefès 5 luego ^ue falleció el Rey 
I>oii Phelipe IL y que paíTaron los Archiduques^ 
Flandcs, con el mayor vigor, y esfeerço, que fepu* 
^^•perSiaquclk Republica , protegida de fos Armas 
^ l á . í V e y n a Ifabel de Inglaterra, délos Principes 
JfQCcxt^ntés de Alemania , y mandadas fus Tropa% 
por el Conde Mauricio de Naíau , Capitán de grafts 
ides experiencias > y nombre , defendió las Provincias 
Reparadas , con mucha reputación , variando , como 
Siempre, Ja iòrtuna, los fuceflbs,en que fue bien raró 
á & h íxpugnadoni, y Sitio de Oftende, por los E& 
9 que duro tres Anos , afsi por la conftanciã 
^ f l ^ f e b j á f e . l b s . í i â a d o s c o m o por ei valor iníignc 
de Jos; Elpañolcs, que vltimamcntc governados- por el • 
<^?brç;ipc;ner^i Marques Ambroíio Spinola , Progc-
fliiot ^felos Macqueíes dé los Balbafçs , delpucs de 
^íóáoflísimás^facciones, bien raras, y memorables eil 
aquel Siciáj/tomaron la Plaza, con mucho efpanto, y 
admiración de toda la Eu ropa»que ̂ eftába pendiente de 
,fii;Expug[iacíon; -pero como los fueeflos dc efta Guer-
;ra avian fido varios. 7^! Archiduque:fe vio en a t 
.gunas ocafiones én riefgO- evidente de pederfe 'r ids 
;<--• Pue-; 
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^Püebias fè hallaban -cafifidos ;if ^ dèffimiios , y & 
Monarquia de Efpaña muy alcançada1, fin Fôndc» 
para ajuftar los Afsicntos de Flandcs, agotados Ids T¿J 
foros Je las Indias , y eftas muy arricígadas , y ^dttí-
piorado cl Comercio , por las felices Navegaciones ifc 
los Olandeíès , reconociendo , que no ft 'avia-fográ^ 
d o el fin > por el qual fe íegregaron los Paires BtâMs 
¿te la Corona , pues la que daba el cargo dé manter-i 
los con mayores foerças, por la reputación de los A¿j 
chiduques , aquel rumor de tregua , que íè comètt^S 
3- íüícicar en Verbins > por los Plenipotenciarios de Frán^ 
cia , y à que nunca quifo dar oydos el Rey DonPhé-
li'pe I I . íc bolviò a levantar aora. con mayor fterfav 
con el nombre de fufpenfion de Armás * T r é g t i á ^ ^ 
Paz, porque tuvo los deplorables fomentos , que tè-
ferimos , y por d Duque• de- -¿erma-r-C^ifú(kroñ% 
Rey-iág congruências más feèrtés j^ue-pôâriáÔ fêcàrfè 
de Jos íuceííos antecedentes , que obligaban à convém 
t i i r en la Tregua , ò compreKendcr de ellas , que los 
Paifts Baxos quedaban expueftos al incendia de la 
Cuerra » y que tal ver el empeño de mantcnét à lols 
Archiduques, fueíTe motivo de otras difeordias de ma--
y o r embarazo para la Monarquia : El Padre Fr. Juaft 
N e y , Cómiífario General de la Orden de San Fratv* 
eifeo--, en aquellas Provincias , Natural de la ísl^ ̂ cfe 
Zelanda s hombre de letras, de virtud, y enténdiifiíéh^ 
to para qualquir negocio grave, con fu mucha #ligiòriÇ 
y¿ ¡dolor de vèr fa Patria aniquilada por los Eítrange^ 
r o s , de la Guerra, y embueka en cancosy^fós^crf^ 
' xes3 
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^ I ? / : ^ el priinero , que propufo lá Trégüá ; por ¿J 
ñicHiQ de ¡vna íiiípcníion de Armas , que fe concedió^ 
;áüfante,k qual pafsò à Efpaña Fr. Ynigo de Brizuela^ 
jÇògfcííbc ílel Archiduque, coa eficaces, y fiiertcs ra¿ 
.̂ phes , para que el ;R.ey convinieíTe en lá Trcgu^ 
;que fe vieron en el CpnKjo.de Eftadq *, y dice Don 
yÇefnavè de Vivanco , en la Hiftoria de aquel 
fcSIpnarca:, .Libro UI . 'Quej. efle ^l lgi^fi \ leptéf intò.M 
jÊfft .d Confijo de Eft aio, y al Dupe de L ç r m j a s r & i 
goftes <¡ue ¿tita para admitir la Tregua por termino Imita? 
.,íf¿; , y que por mas que lo repugnaren , otras que huYtejfe-
Jn, contrario ^ concluido el termino, quedaba derogado y j fitf 
tinguna fuerça s y fin embargo no lo queria acept&r e,l ^ j r j I 
tff j u Confejo y tanto qué dicen hs Miniftros Je UJiado di;. j 
aquel tiempo s â cuyo cargo eflaba el mmejo de las M'ate-. l i 
rias, y Tápeles , que no fe bailaria en ninguno de los Qfi~ j 
4jos de los Secretarios de Flandrs, ni de Italia r ni\en lp$ 
W$£?r la* ••tw.cfñtto > vi por otra ra^pn, que el êy 
¿¡¡§¡^^é faXmfejçm la .adnMieJfe ^ ni lo ttótaffen ¡ nife 
)úl lwd^ :gue . h diga Tapel de ningún. Miwftro i ^ u t j i 
¿odófjmitos 3 jr el Duque de L e r m ^n primer lugftr ¿ mi 
j v ^ m i t i m n y- Waron , . m firmaron. •. Las infianctas ta% 
' jjffiSí^i M fykgw/p j del Ârchiduque , con que no fi 
yJllàfd LcQn -faluà,, ni fuerças. para afsifttr_ a la, Guerra , qui 
¿efedba eft Mecer à los Flamencos en alguna quietud > ydèfc 
Mtífii J que para Ixiblar, mas claro ̂ aVia dado fu Talabra^ 
y jyrom&ido à los Olandefes > admitiria alguna Tregua, como 
fe tyra por fus Cartas, y Extraordinarios ¿ y com digo>pl ^ 
fy/tdofo ten marea Jámente af- fiujUe •> r o ^ ^ ^ M 
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bra y híciejfç f u parecer 'enjlctfo. , ^ M ^ à ^ J ^ ^ k ^ h M j f í ^ í 
en èl , con cjiya refynefta bohiò el.. ^ ^ J k ^ à ^ r ^ d ^ -
.Tratòfe en Ambcrcs la Tregua, y íè- capitulo por do^ 
;€c Años j .4ç .que fueron PlcnjpoCenciarios:;¿i 4.^593 
fio Spínola , Marquis de Bcnafro , dcípuçs :P^i^€3| 
M-nrquès de los Balbafes, Principe dc Senavale, Ça-^ 
Vallero del Toyfon , de los .Confejos dc ;Eftado , 
Guerra , del Rey /^y^Macftre de Campo.Çcnçral cj^ 
víus Ç^cr^itbs :;; Juan-ilichnrdoc :Cava}Íc.ro;í Señor, i * 
Barli j del Confejo-de Eftado s primer Prefidcncc del 
Confcjo 3 Privado de los Archiduques ( que fue pri-; 
mér Plenipoceticiario. en la Paz de Vprhinjj ^Jju^a.íj^ 
Mancicidor, del Confejo de Guerra, y Secretario dd[ 
Rey, Fray Juan Ney, Corpiflàrio General, de ia O í ^ 
den dq San Franqlco 9 en.el P îs B^xp , y . ,1^%Ykñ 
iciKeiri /Cavallero Andiencier, y parriéx Sçç^etario dç 
los Archiduques i que tímbieu fue cerecro Plenipctea-; 
ciario para la Paz de Verbins , y por la.parte de los 
;Olaiidcíes , íc nombraron nueve Diputadosparalacon,-* 
.çlufiqtvdc ella , que k- firmaron ep; de. ^b-íU -do)' 
Año de \6o<)* Todos los Eíkangçros aíTe^ran, que 
el Rey Don Phelipe I I I . y fu Confejo-de JiiUdojCon-
yino en la Tregua , y el Preíideote jeamin.. y Mini^.; 
;tro de Eftado de Ftância , que con -los negpç i jK^ 
aquella Corona, fe hallaba en el H a y a , r e f i e j e ^ ^ Ê 
jno en fus negociaciones, quç eftàn imprçíg^y: verr 
¿ade^iíiente no pueden ¿legar los ^ l á ^ é f é s ^ ^ q ú e ^ ^ 
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fiò&ídadv 7 âcftreza de cfte Miniftro, deben el cfta-
Wccitnieñto' de íu Jlepublica , porque èl fupcrò » y 
c^ntrafto las grandifsimas dificultades , y opoficiones, 
qüc huvo enere elíos, Tobre la admifsion de h Tregua, 
íjiíe à vnas Provincias convenia, y à otras no 3 por ¡i-
notórias fus Tráficos,.y Comercios3 de dondéfacaban 
fòs fuerças ¿í pues la efterilidad del terreno , y fer lo 
mas Lagunas, y Pantanos, no podia producir lo fu-, 
ficiente para la precifa manutención de fias Abitadores, 
nlios coñfiderables gaftos de la Guerra íipodiañ eons 
ftguírjTmo es coh el Trafico i y efta Treguaren que 
fe tet'onoció por Soberanos à los Olandeíes , con la 
Kbre dependiencia de lo que avian víurpado , fije la 
que tanto Ce calumnió , defpués que el ReyDonPhe*" 
lípe IV. fucedio à íu Padre , al tiempo que Íe cum-
plían los doce años , porque Íe avia eftipulado , y 
|>ara fu prorrogación pedían 'los Olandeíes , fuperiores 
/Ventajas en; fus Comercios en las Indias de Oriente ̂  y 
jdè-.QSèidèntcvàísr, cñ la Efpeceria, como en otros ge-
A y que enTás Provincias confinantes al Pais Ba-
to, íe1 declaraíTe > y prefinieíTe vna Barrera con ciertâ  
íiwipliàciories dê términos ^ Comercios , y Ferias, na-
Sáícohvementes à aquellas Provincias, y'afsi, concluí-» 
dó el termino de los doce ¿mos , fe bolvieron à det 
colgar las Armas , y fe començò à enecncer otra vez 
la Guertá:¿ con el ínayor cftrago , porque enlazados 
Jos incerefles de los Principes, vnos con otros, (c fuf-
citaron nuevas pretenfiones , y querellas , que todas 
'íceayeron- c o n c ia. Momríjura de Efpaña , cuya 4&> 
, "" - ~ ca 
càdehciííJa á V m ^ l ¿Q¡<& ds$ftffl&9 A . .. 
Eftadas Genccalcs délas Provineias vt i i^s eu^BPÍ^f-pl 
Año dc IÍ$4.8'. cotx condicioacs;nada;^fçpfq^^, f 
Republiea fe la-hizo mas fqcçnidabjç ^ í l ç t ^ í ^ f t l l i á j j , 
ra v fi fe lá huvieíTé prorrogado la -Tiçguar^-íuip co^ 
mas venoajofas coadiciones , dc las que avian propuçíi; 
co i Y i por. aquel'Ano fe hallaba,la Monarquia dc.EÇ* 
paña, fui fuerças para poder^íiiper^ç.jaj-Guerra., f ¿4. 
Tu Corona íè avia íèp^rado el aniplifsimo Reynp dç 
Portugal, con las islas dependientes de èl ,: por avef 
aclamado ífús -Naturales.., por. Rey dtfdç eLfimdei Aíio 
de 1^40,1 à Don Juan , .quarto Duque de P ^ g ^ n ç ^ 
El Piincipado de Citaluña fe avia fubleygdo t y-laQuerjr^ 
cafi penetraba haíta los jcpnííncs dei Rcyno de Ara^; 
gon v lá navegación; h las fedias^ fe ^ P ^ á ^ S É ^ J l i V -
dbshcchbs^ perdidas muchas Plazas, en Flandes , y ea 
Italia j con ninguna confiança , aquellos Dominios, 
pues cí- exemplo de la Confpiracion de Nápoles, da^ 
ba poca feguridád en otros Pueblos,, y:.fatigad©f .ço^ 
dós., llego el Año de r¿$9. dichofo para efta Monaco 
quia, porque todo íe fereHo con la Paz, que fe excr 
cuto con la Corona de Francia , aunque con p e r d i ^ 
de muchas Plazas ,̂ y en ellas íe cftablecló.el-feliciísij; 
mo cafiimiento del Rey Luis X I V . con la Serenilsimí 
Infanta de Efpaña , Doña Maria Terefa , que traxo i 
la Monarquia de Efpaña, la fuceísion dc la Auguftif^ 
íima Cafa dc Bórbon» - (- • r.̂ *. 
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^ • ^ ^ a ^ w g ^ ' ^ ó ñ c c d i d a à los Ôlaadefcs e\ Afio & 
^ ¿ é p es ú bonòrí , con que fe quiere mañehar el 
Govicrho del Rey Don Phclipe I I I . y la fumma auto, 
i í âád v = que permitió al Duque de Lerma , por cuyo 
; abfolútb?pòderío íe -eiecutabá- todo-i por lo que md* 
k Tregua , es muy dudofo creer , que el Rey con-
YÍnieíTe eh ella con' entera voluntad fuya , y muy po& 
i, fitíe , que le obligaron , 0 reeonvihicífon^CQiv la pa-
tíbfa qúe-tenia dáda él Archiduque Alberto quan-
do fefto no fea, fino es que fe atribuya enteramente à 
la voluntad del Rey , no por eíTo fe concedió à los 
tóláridèfcs mayor exteníion de la que tenían , ni dvt» 
itote la Tregua , eñendierpn fu Dominio :en aqucllíK 
Provincias, hafta que fe cumplió el" termino de los i ¿ : 
!Años , y con la Guerra abrieron camino para dilatar 
la víurpacion, y fe hicieron formidables en Tierra 
Mar, iron el auxilio de los Principes de la Comtmioq 
. Pretextante : Todos los que llegan à íèr Validos de 
tós; í'fiheipes , es porque fe han adquirido vna grató 
^ é ' doftiteion en íu voluntad , ó comor qukrcri pcr-| 
fiad^ lbs Çhilbfcphòs , porque les influye vmrAQm^ 
íiiperior , y dominante al que inclina, ó govierha las 
âcciones , y movimientos de aquel Soberano; pero dch? 
, hemos creer/ como buenos Católicos , qüe íbn difi 
^poficiones de la Sabiduría inefable > ò para caftigoy y 
^ruiha de los Principados , ò para fu mayor luftre , y 
grandeza. Para fu mayor grandeza , en raras Menar^ 
qtiias ha íucédido^ y í̂ ué fea para fu tuina^ y cafti-: 
go i 3u3ndo Qo hu viera tantos exeraplòs êftníGois ¿¿¿i 
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iíiamos los propios, para cl dcícngano / pués cs conf-
-tancc, que Phclipc I I I . tuvo las mayores3 teís&YâéGxtín 
Monarca , por íu mucha religion piedad yieróreza, 
juíticiaj y moderación, y aunque mas inclínaáo à í á í 
Paz 3 que à la Guerra 3 fi el Valido íuperiof emiGs¿ 
voluntad le huvieffe inducido à ella, no pudieran dedf; 
los Emulos de cite Monarca , lo que de Galva dixro 
Tácito: Que era mas fin Virtudes, que cmx vicios, y dig-
no del Imperio , foto hubiera fido Emperador; perono obG 
Cante hallamos, que fii Reynado fue felicifsimo': quç 
governo en Paz , aunque eíta fe compraíTe à preció 
de la autoridad , y de nuevos implícitos en la Coro-
na: que fue caftifsimo , cuya virtud le premió Dios; 
con la felicidad de tantos hijos: que no folomantu^b 
indemne toda la Monarquia , como la heredo de fu 
Padre , fino que la dexò aumentada ; gano :láá Islas 
Malucas > tomo à los Turcos las Fortalezas de l aMá-
inora , y Alarache , agrego à el Hitado de Milán el 
Marqueíàdo del Final, Saona , y Clavefano 3 por com-
pra que hizo de èl à fu vitimo Principe , Esforcia 
'Andrea Carreto , que fue de mucha importancia <pdr 
los dííturbios , que ocafionaba : acabo de conquiftát 
las Islas Philipinas 3 en defenfa del Pontifice Paulo V : 
quando el Entredicho de la Republica de .Veneciai 
puíb-vn- fuperior Exercito en Italia , que le coftái vp, 
millón de¡ efeudos de- Oro , el mantenerle , y logro 
reítablecer à la Santa Sede en fu decoro : Expelió los 
Módicos de Efpana , acción- intentada , y nunca re-
fucUa de nueíkos mayores Reyes ; Favotçdò al Enx-
, ' " i pe-
perador Ferdinando ; contra el Eleólor Palatino;. 
qucTc hizo Coronal- Rey de Bohemia, y Lis Vandc-
ras Efpañoks en vna Compañía 1c tomaron todo eí 
Palatinado : Sus Armas en Tierra triunfaron fiemprej 
aünca ft. lia viftó ella Monarquía con mayor Armada 
Naval, ni mayor numero de Galeras, pues para la Expul-
Con de losMorifcos fe juntaron en nueftras Coftas 6o. de 
las EfquadrasdeEfpana j Nápoles, Sicilia /Portugal, y 
Genova: Su potencia fueabfoluta eti los dos'Mates, nin** 
gtm Monarca Efpañol logro mayor dominio en ellos', nf 
empreíCisdefpuesdela de Lepanto ,rrus grandes-, y glo-
riofas v ios: Barbaros de Oriente, y Mediodía, tembla* 
jron'de fu poder , porque fiempre nueftras Naves los 
Vencieron. Tuvo Capitanes muy valerofos , y esfor-* 
çadòs , florecieron en fu tiempo igualmente las letras, 
y el Comercio fe adelanto , como defpues no fe ha 
vifto ; íc eftablecieron en el Rcyno todo genero de 
fabricas, y maniobras, hafta las Imprentas en Efpaña 
lograron el mayor luftrc , y hermofura , y hicieron 
.ventaja , como fe reconoce , las de Madrid à las de 
Atnbcrcs; vltimamente efte gloriofo Principe íèdhbrò 
la Corona eterna con fu grande piedad , y religion, 
domo lo manifleftan las muchas Fundaciones de Mo-
j*àftedõs,y Conventos ,que hizo j y quando, no logró 
Ççc cl mayor Rey de efta Monarquia, mereció^ / 
guc Íe le pufieíTe en el numero 
de los mejores Pr incipes 
•¿cclkj 
• L I S T A 
L I S T A 
D E L O S CA V A L L E R O S D E L T O Y S G N ; 
à quien diò el Collar de cfta Orden cl Rey 
D o n Phelipe I I I . Sépt imo Gran Maeftrcy . -
y Gcfe de ella. - 1 
L $ E (S¿rO , Archiduque de Aüftrh > Grimpe de 
los Tai/es (Baxos, murió el Ano de 1 6 z i . 
0on Luis Enrique^ de Cabrera 3 Almirante de Caftilla¿ 
(Duque de Medina de $¿ofeco, murió el Año de 1600.. 
Ferrante Goncaga , (Duque de Ariano , Señor de Guafz 
tala. 
0Gn Juan de la Cerda 3 (Duque de Medina-Ceti , mum el 
Ario de 1607. ', 
Ü)on Antonio Abare^ de Toledo y 'Beaumont , Duque de 
Jfoa} Cornteftahle de Navarra. . .;. 
Carlos de Croy, Duque de Arfcot > iPrincipe de Chimay^ 
murió el Ano de 1612. 
Carlos (pbelipe de Croy , Marqués de Haurè , murió t i 
Año de i 6 x $ . 
tPhelipe de Croy , Conde de Soke , Señor de Molembaii, 
murió el Año de 1612. 
fpheltpe Guillentw de Kafau , ^Principe de Orange , mtíriò 
cl Ano de 161%. , 1 
^Lamoral , Conde 3 y Princifé de í i gn i , murió el .:Año,ííe 
1654. 
Carlos j Conde de Egmond Principe de Gabremur ió el 
Ano de i 6 z o . 
Clan-
% -;>1*$ ¿I* 
>j£¿%Uí¡fo ' i e j (ñ 'g^y -'toide de Clntmplittel mmò rel Ano J% 
160**- , 
M$M&lCAyetdM4 (Duque de Sermomta. ] -.. 
' fygt/nmudo, , t l l %ey de Tolonia t murió el Año de i 6 ^ : 
^ Jttymk-Fárne/e > Duque de Tama , murió el Ano â e i é z u 
{Don Dievo Enrique^ de Guiñan Conde de AtpaAdifte. 
^Maximiliano, Conde Tulaúno de ^ ñ n , Duque de 'BaYierá^: 
/ EleÜor del Imperio, murió el Am de 1Ó51. 
'flermn, Conde de Berg, Marqués de 'Berg-op^m 3 m u í 
V --'̂  rio leí Jno d e i é n , • v.; 
Carlos de Aragon , Duque de Temmo^a, mwr/á Ano. de 
ídmbrofio Spinola , fí'/;?;^ Marqués de los (Balbafes ^ mti-
h rio-el Año de I6$Q. . ; . , '.5 
Cf/^ de E/le, Duque de Modem yy de (Regio , T m á - i 
pe de Carpid murió el Año de i 6 t 8 . ') 
^lexanlro Qico, Ducjueje la Mtnndulâ, Marquçs cíe Coitj*. 
j 'xontiú y murió el Ano de l ó jy . 
' . ^ m i U X à m c i o l o D u q u e de Apelino*. , ' • " 
'̂ Aatheo de Qptta , Principe de Cmca , Grande Almirmtt 
^ ^ Ñapóles.. ... 
sMarco Colorína %. Duque dé Zagaroki . 
,-.*j$Íigp de Ajalos y Aquino , Marqués de. Te/cara , j ¿í.tfj 
o. Gmfto t Gran Camarero de Nápoles, 
Virginio de los Urflnos, Duque de (Bracciano. 
' í u t s Carafa de. Marra, Duque de. Sabioneda , Principe 
StHUm, 
i -Jndrès Matbeo , AcquaVpA de Âragon , principe d& C t é 
ferta* " 
rayyde Tietra-tper/ia, murió el Año de l ó^Iá ' V ^ 
©o». Antoñio,: de- MoncaM- ^:^r^^^Wh4mM^tM^H^ 
Principe de Paterno, que âe/pues fue Cardenal^-^¿0^^ 
Jmñ:.;AnÚreá. -¡Doria>¿Principe de, Mdfe,Gmi, 
N.a¡}Qles) murió el Ano de 1606. 
¡D.on-tPálro T e l l e ^ G i m ^ & q ú e -h. Qjfmú^n^m^í}^ 
1624. ' Y. - • - 1 ' ••• 
JP van de Atagm jlDu¿¡ut¿e Tpr$n^a ytwim,.eUAm i ^ . 
¡Don Alon/o Diego Lope^ de Zuniga x§.fi%wajfor ¿íDjifóe de 
^ - ^ e j i r ^ ' l - - ' : rM v r - ^ A í . ? -o: , ;•.a 
"Francifco Cohnna, Principe de Palefirim:i Quque de'SaJfd-*?-
, '• nelo y mUrfo el Año 4 6 i l - t.Vv)tú--:':Í'Q-Í 
©o» ^tir/go Ponce de, Leon >PHque d¿ A}xof^grí^ e l^ode 
IÓ JO. F • • - ,^ • ' ' . v ,c\^t 
¡Franci/cú Gonçaga, Principe de Caflilknij, ^ ¿. ^ v f e 
¡&derká \Lmdljy$rin#peM$ «i!, CÍN'Ĵ -̂,̂ ]̂  ÍÓI^J 
jyor^e LÍÍ;V Landgrátie de LeÜchtcmberg, mmiò e l t 4 S ^ t 6 t H 
IPaulo Sixto Trauth/on,Conde de FdK^nflein ^MáñfiálíJk-i 
reditario del T i r o l , murió el Ano de I6ZI . 
©ort Phelipe^ Principe âe Aflur i^ : i àefp'm %ey: de M/pária^ 
Qaam de e/le Nombre3.mmò el Año de X66$, ^ x X 
Garlos de LongueVal¿Condedefèuquoy, murió el Anode 1 6 i ^ : 
'Federico, Conde de ©erg , ©droíi de '̂Boxmeer , murió el Apt, 
, ' Je 1618. ; • . Í •. - -.i/.1idfe 
Ctír/oí Emamel de Gorret>od , ©«^«e de í>oní-4í-¡^^^«-? 
W¿ -^«0 de 16z¡y* . • - • i" . '«^o\vwr 
p i o r n o de Ld tór t , Cowdg de Hooch/lrate ¿ w m ¿ ^ « d d ^ 
Sidónia* 
¿leriado de Vergy , Conde de Cbmplitte , mum el- Jno gg 
16 j o . '\[ 
PVolfgMg GidlermoConde f aUtim del ^hnt , (Duque de 
Saetera, Neoburg, murió el J m de 16$ } . 
tlldâisúo Segtfmnào %> dê Polonia, y de Süecia > murió 
el ¿ño #1648. : • 
darlos (pbiliherto dt Efie9 Marqués deE/ie3 de San Márfirt, 
y de (Btâgmanero* 
fPaUlo Sangro, Principe de San Sebero, (Duque de Tom-Ma* 
' yor, Marqués de GaftelwVo.. • -. 
Carlos de Ligni¡(Duqm de Arfcort,Conde de'Jremherg,murió 
el Ano de 1640. 
Carlos Alexandre de Cray 3 Marqués de Habré , murió el Ano 
«te'16-24. 
^Wfièiúl ^e ^ e de la Palü, Marqués de Varmhm ,Coridt! 
de Varax* . . . -
tUladislaò , Conde de Fuftémberg» 1 ' , ' V - ^ sv^*. 
J w n , Conde de Ooftfnjfe^y de ^ietlerg.' 
• f h ^ o i a l . Conde de Ooftfiijfe>-y de Embden. 
" JuakOldem principe de Eggemberg, murió el Año de 16 J4: 
Sdenco-Adalbert <Pop¡>el, Principe de L o b l t y y i t ^ mum el 
" ' M o de 161%+ • - s .. • r ' 
yuan Jorge frincipe de Hohen^llttn. 
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O D E O mi fortuna el eípcio efe qua* 
renta Años, no en el Dcfierto , fi na 
defiexta. Llego à cfta Provincia , pro-
metida à mis Padres, quando no para 
habitación, por amparo. Aqui he tfa^ 
liado cada Playa, Puerto *, cada Eftrc-
i l a > benigna % amigo el Suelo, favorable el Soldei Cielo 
d i c h p ^ . - . ^ ^ j r ^ g o M ^ los dias fcrenos, los oc io s^ 
g u r b T ' ^ í b l r ^ b á ^ y f c m Que mayor ga^rdon 
p u c í í c n deftar los honrados-pcnía'mient^ 4CC^.^ctQia^ 
d o , que dexar à los venideros Siglos entre memó-
F ^ ^ i c r Wxfclarccidas Hazañas de fu AmO j las de fus 
rran-
landezS tfe mí ticvotion y. y; tcnditttienito^, quáñcío. n i i 
l¿)ip^ttóvODX.taen;las Alabanças'.de los^grandes. Hechos; 
Ide V, Mgg. Hiaŝ no fueçan tan adrriiçbles i , f i mi corto 
$®tçndit$iM$:rfM3fcfl€ ç b n ^ ^ ^ l r í p s i í K b fiiiran caív 
cíçl^cidos,» fi mi débil pluma pudiefle , eferivicíos. 
i p ^ d e ^ ^ Ê a n ç á cl cntendimrentò , p^a .̂GQjáprelí"etír«. 
tícj; , .n i la. pluma^ para eferivir > llega-dt çoraçon para 
íevcrpnciar :^afsi ítí&íto -fê adata••- à ^aqiicÍADios , que 
300. fe puede , ni cotnprehender , ni deícriyir .infinito,1 
Cuãçdljiléielo à V/Mag./y le dé los.Años cjite iqcrgj 
'.V 
i \ . *.i:m- T f 
i H l « ^ ft* 
D E E L M A R Q U E S V I R G I L I O : M A & » ^ | 
•yí H i f l o m y que. efcrútQ / ¿ m ^ M ^ i ú ^ 
papeles originales j Za. ^ u l k i u de mk (faten*^ 
r .. dimknto, ^eymtpw& j f i ^ 
, Viendo' 'de- la Monarquia .de,Efpana-i hai* 
.^•iogeçíittida çn bdbj<%i-ie••¿¿JÍ 4f,cknes o. 
interpretar los mimos ? Iwv &otentaà&SM 
Quiero también, JM^ ?IO ipiores. > -porque, toda}fea, W ; ^ ^ / a í 
r¿4 j.Ztf Confufion, la Jlabanea, e/ (Defpecio. > 'cí' Amor, ? y< 
t i Odio, A/si como. todo.Jpy núo» fi$à.$§.-j$£^ $as denpigu-i 
no ) que d e - . ^ ^ f ^ 9>/¡ejido h ^ ^ J ^ á M ' ^ k e P ^ ^ / e n ^ 
'agenmon parecida ^Vn-• anéatamient?. s ^ f ^ h . ^ ^ h i o : 
'Jjfeguro y que efcriVó lo Verdadero de ks Hechos 3 y de los 
fPen/àmientos y de/pues de aVer .tocado lo intimo del cor acón-en 
las mas Jecretas mticias , conocidole en jos jemblantes 3 ppte^ 
trandole çn las conferencias •particulates .̂̂  
Ninguno fe dèm.pvr ofendido: de los razonamientos) ni de 
las oraciones. (Donde fe Yifie ¡a perfona del trage de otr&i 
el demo pide y que aun Je yi/Ia de las coftmnbw. N&Jbfc 
las que Je hicieron, ''qai%d fon las que fe debían b â ^ r \ f i$à 
las Verdaderas, las Verifimiles. Afsi lo acojlumbmron en tienH 
fos pajfados los Hifloriadores de mayor, eJlimation*K:No ha dei 
àlo^uè-:fàfèçe' y fò ̂ J e dixo \ ò té que fe aVtà-de '-decir* 
BPtamB'ieh fe fim {fldquh&ybumana ) fofa'••¡Arar :¿ mas dt 
tb^rifiM', que'fy' to. Verdadero %' nunca fábiendo lo quê ferà± 
fieüpre inquiriéndolo , por lo que aVíà de fer 9 jr bollándolo 
picas jteces. ' ' • V ' '1 
• : He dexado las Guerras , que fe tupieron con el íDuqut 
íi'Sábojá'in el Moñ/errato,j fkmnte-¿-y¡coitios Fenecia^ 
nós en los Admíteos, forque no e/erbo fa HifloHa de lP/>r-
K^Xerièro. He• contado las' de Aiemaik ffiiMíiUi, coT 
trí^^tecijas'á la de Tbelife Quarto, for ¡asomas rèmòiascoj 
fàs ileie he paffado > for otras, Velô , be corrido }y difcumdn 
á&to ty%as fot? cercanas. No de otra fuertt, qué los Sabios 
Úeogtafis dibujan la VroVmcia, que prometen; y con ellaVtt 
huen fedâ o de las Confinantes. 0exan là parte muy remota' 
(.aunque habitada ) defierta ; fenalada otra en los principales 
Lugares-j y la mas cercana > menHda'nente deferha. 
Que yo no'cuente fino los mayores acaecimientos i que m-
Wfàre a-averiguarlo todo, no lo admirara quienImYiereiê^ 
% i Wacitb y que f t efeush , efcriYtendo Anales , de rabona* 
Wttémfâciâo en iimpo de Claudio , en el Confutado 'fecundé 
l^^ym-y'fde^Lució fifon con decir \ que faWfocb 
digno de memoria , fino para aqtíellos , que fe complacen eré 
à/ate .lis"' 'ttáiériaUs, trptoaqjn y y cirtúentós, fobre que Ce fot 
yStrico-ia5 Wquttid' del Anfiteatro en el Campó de Marte ¡dé 
que liman fm 'Lihroú T que Id- decencia del Tueblo Itymdnoi 
tia permiiia kferir femejantes menudencias' à los Hi/hriudoà 
res3 amque'Ids' conèedkffé d ios-qm •diarios• efcriWn. "*> 
% :KHo te admire', Lltñbr, "¿tíf* ImM'M éfia WifiWitX 
'fhòâó̂  J êl-efiiló ntícii''jfeèfa- j f ò f i % n & - i f i k ^ i ^ ^ 
que 
que fe. ban, yiJlo w?y>i}s J f f i 
gar à aquellas .fProfyncMŝ for-qite, m/fe-huiie^n fâniçwjíef* 
cubierto y . n i de mirar aquellos, AJlroS y po^u^m^Jm^^h^^ 
f rimero üifio y dando los t>ms óro s hs otros lu^.. ^ i ^ i ^ 0 
figuro ^ qne no fe àexaràn 'de leer, tm efcrit&s. pMwfa. ni&edaA 
fojamente, quando no Jes,falte el expUndor dela >e rdad0J^ 
oro de las /entendas. . . , ..; \t 
(Reconozco_,ique la eftuHeza -en el mdb^mefsita'Jtejf* 
wfa^ defenfa r .ò difcurfo mas m quiero., xomo d m hechk 
atros HtfloriadoyeS ) entrar: 4 examen 3 ,y cenfura de hs eftt* 
los , para,, calificarlostcoq la reprebenfionò h alatyança, fare-; 
ciendome^que no contiene limitar los ¿mtendimimtüs^ A yñ.fif. 
tio tan ceñido 3 que no de lugar à correr fueltamente. Ohli* 
guefe el Hifioriador a la Verdad s el Pintor a la naturaleza-, 
y f i bien aquejja , y eft a fon fyia , no es "tona la manera de 
ejbriYtrla > j ie pintarla. Gran Ht/íoriador fue Saluftio, Ttu 
toliyio, y Tácito. Gran ^Pintor Rafael Ttcianp ¡ y el Corre-
gio , dignos de admiración : Todavia ejerigieron , y pintaron 
diferentes rafgos , y lineas. "Ni tampoco fe há de creer > que 
el campo , que primero fe reconoció libre y aya aora de eftre-
cbarfe ¿ las frectfas reglas de aquellos infignes Varones, Gw-
do de (Bolonia , y Miguel Angel Carátiacbo , quando meftra 
cortedad publicaba y¿ como can/ada la naturaleza ,falieron A. 
h yijla del Mundo, con y>n modo en el executary nueyô  a'Penk 
tajandofe a los antiguos \ el Tem ycon la fuerça de lo plntddo', 
el otro, con la nobleza del ayre: f o r qué no puede tan bien ma? 
nifeftarfe Hiftoriador, que fe adelante a los otrps? Quien 
^ ^ t m m m t e / ? f o j e t a a la inMacm¿es Mjwgo-pfuSj* 
'$\te>fMeze >h d a t é i rindiéndole inferior a los paffaini^ 
ftíxntQ-âiftã el original, dê la copia.. ,.• „ ,v ^ ; 
*'VK. Tampoco es de mi profefsion hablar dedos eftilos.-,.Qukn< 
•tycfêfièyMiftoms- no pude fefi -Jue^; es 'Pàne. ' E l qm t¡em 
fteha-'k<'1>!fta.jb/'t>M manera de trages* yfe . rie, de otm ̂  a m ¿ 
tyvft* tnejart Àfimò i>mgnà Sabh.-y. ¿¡ueAo^ojos- e ran ,^ 
• falor-, e&enteniimientO: y>na tabla^.y^^pintifra-.ypor^uefue^ i 
'dan entender efie, y Der aquellos. ÉfcrMmos Mhs -al Mun* 
^ ^ e ^ M ^ t o S s ^ ^ e h e r i d e ^ es jnfamm ^.¿onmeLobrar í 
jfoij y ' no poco repr.ebenkr quieri mejor̂  oka.. Yo 'por mi m l 
'¿e/confio tanto de ta benignidad, ; candidez, ò Leãor def¿ \ 
imreffador, • que tema npnhnjtQn ¡ y porque no merezca f 
s 
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prendo, y con gran-
i de Animo; no por 
la alabança de fa-
mofo Ingenio, ü de 
renombrada Pluma , mas por 
feguras Noticias, y F è , no du-
dóla i bien que no me las per-
mito , como el que refiere He-
rchos de Potentados , por daño* 
ni beneficio, conocidos i de Si-
glos yà paíTados, ü de los nuef-
tros, à mis ojos fucedidos. Qual 
. HiAoriador , fue jamás libre de 
í ò f p e d u s ò por los tiempos1, ò 
..por las cofas , que jefcriyieíTe? 
Padecen aquellos, y eftas; codos, 
y todas, fus ignorandas, y paf-
fipnes* AborrecenÇe también, los 
, que no dañan ; y amanfe tam-
feisn i íos ^uç Q8 aplQveçhaii ¿ No 
perdonan los defagrados > 
tro de los mirmos íepulcros , àí 
los Difuntos 5 ni porque los Hom-i 
bres eftéñ prefences à vna acn 
cion , la vén fiempre i ni posH 
que algunas veces la vean , como 
fe hace , faben porque fe haga,; 
Efcrivir las cofas, y no las razo-í 
nes , es apacentat la Curiülidad¿ 
mas que el Entendimiento j es 
deléitar , no enfeñar: ponefe at 
Letor, en vn Laberinto fín biló^ 
mueílranfele mil figuras , fin Iuz¿ 
Harto engañados eftan los que 
han Efcrito , que la Hiftoria', h i 
de fer defnuda : m êha> .friaídaet 
tuviera , fuera mují d^%i<ia;e3 
meneftec fazona^a"', nk's\con fu 
fai i adornarla, mas con fus vef-í 
tiduras , para que otros no la 
á^figur^B con fus t rages ,ònp la 
A, hagan 
% Libro Primero de la Hiftoria 
haga&CÕto f«s Tales defapacible. tan fjcíl , que pueda Vènâer fus 
Penfar, que fe puede entender Jo fatigas à menor precio , que e l 
incimo, y arcano de los Princí- de Ja Inmortalidad., t - õ s E f c r i r o -
res de gallardo Efpirltu * R e c u e n -
tan las Hiftorias, con fin d e em-: 
biar entre las memorias age-i 
nas , memoriales por si miftnos'j, 
à la Fama , en cuyo acatamien-
to tío fe admiten , üno eftaa 
eftampados coa la imagen de 
la Verdad : Y los Principes de 
alto Ingenio» aborrecen ios A d u -
ladores , que con et pretexto 
de defenderlos cñ e l T r i b u n a l 
del Mundo, temerarios í o s acu-i 
Vna, y Cola > le halla forçado à fan en el de la propria C o n c i e r w 
multiplicarlas i y aunque deleite cia. Et mifmo , que l l a m ó feliz, 
' . . . . aI (3r¡eg0 Héroe , por averfe 
encontrado vna Pluma , q u e l e 
celebráflc fus Acciones , no pudo 
fufrir, fin mucho enojo , leer 
las próprias engrandecidas. Q u i e n 
aíaba lo que no fe hace y dí^ 
ce lo que no e s v i t u p e r a l o que 
fe hace, y lo que csT,' defáCre-í 
dita* L a Verdad , es. de l i cada , 
demanera ,. que í i l a injurian^ 
aunque defpues fe dexe vèr> 
creer no fe dexa.. E n : la fabr ica 
de efta Hiftoria, no prometo U í 
Arquiteâura , ofrecida a l T r i b u s 
rf , _ no Drufo, mas aquella , que el 
como la libertad, aunque alguna pidió afã parente , y a b i e r t a , q u e 
vez fea dañofa , và acompaña* no dexe cofa, que fe e n c u b r a , ni 
cofa que no fe vea. Efta Monar-í 
quia, no fe referva fecretos para 
dominar; no fe encierra en R é ^ 
tretes , ni tiene roas. A r t e , que 
vivir fin Arre.. Donde e l calor 
natural es poderofo , y grande , no 
fe necefsiu ¿e mgdicameótd's; 
pes, fi no lo manifieílan ellos 4 es 
empreífa atrevida, vana , y aun 
impofsible. £1 Hombre .que na-
turalmente faca femejantes los 
Retratos, que Pinta , en algunas 
/acciones , à fu mifma figura; for-
ma por Naturaleza también, las 
Politicas de los otros , al fem-
blante de fu Dífcurfo i y tal vea 
CQ îfigo embaraçado , no tenien-
d ó-certeza de las caufas, no fin 
pèrjúicio de la Verdad , que es 
con la variedad, con la Vetdad, 
no enfeña. Las noticias conque 
eícrivo , eftàn fundadas en Pape-
les Órlginalçs defta Monarquia. 
L a t è , que prometo, es propria 
de mi natural, debida à mí 5an-
;re s y obligada à los Mandatos, 
4¿.$n"Btey x que no ha querido 
admitu Eferitor, hafta averfe at. 
fcgtóado t de no admitir vn L i -
fonjeto. L a Adulación , aunque 
parezca vtíl > trae configo, vn no 
foque de flaqueza ,,y ícrvidum-
te^^twa contrapefa los daños, 
y peligros de la libertad i afsi 
da de vna cierta vizarria, y gran-
deza , que en los Animos No-
bles , iguala y y aun excede la 
vtiiidad de las Adulaciones. Yo 
conozco, no tener tan feüz Plu-r 
m» > «jue afpíre á perpetuo nom-
ferç ^ .«i^ gonfieUo l no ccnerl^ 
cM Wacquès 
©onde la hermofura es nativâ, 
para que los afeites ? Son aque-
llos venenos, que íi fanan, en-̂  
flaquecen : fon eftos compueC-
tos > que íi adornan , coriom-
pen. Lo que han menefter en-
gañar con el Arte > prefto íien-
ien faltar el Artes y ellos faltan 
Con el Arte. Verdaderamente la 
Hiftoru , que yo eferivo* es trá-
gica , por losPerfonagcs ¡ horri-
ble por los Suceflos ; efpantoi; 
por los Fines. Principes Delbf^ 
rados , Desheredados , MuerRs, 
Guerras externas, Civiles , mix-
tas , à los Auñriacos , yà peli-
graras, yà gloriofas. Defeticade-
nido el Septentrión , para fas 
daños i derramados los Here.-; 
ges , para inundarlos ¡ à fu tai-
ta > los Católicos » para opri-? 
mirlos. Batallas vencidas, perdí? 
das. Ciudades acometidas:, de-
fendidas , dclbuidas. Paces ro-
tas , Sacrilegios» Engaños, Trai-
ciones : Hermanos, contra Her-
manos , Hijos , contra Madres» 
Subditos , contra Señores, Anu-
BOS , bueltos Enemigos , Hambre, 
pè f te . , Incendios , Terremotos, 
Naufragios 5 como fino baílan-
40 el Hombre , contra el Hom-
bre , todos los Elementos, fe hu-
VielTen vnido para deftruir fu Na-
turaleza. De donde , no fin al-
guna apariencia , fe pudiera de-
cir , que avia el Mundo, buelto^ 
fe al Caos , yà que no de los 
Elememos, de ios Hombres. Mas 
todavia entre tantos defefperados 
accidentes., no han ÊiUadp ejíem-. 
i i ío M a í v e z z v 
pjps dignos de fuma* alabançaf 
y de perpetua memoria. Los S i -
glos , que abundan de vicios, 
fuelefí vèr pocas, pero firigula-
res Virtudes ; porque para ven-
cer la mala condición de icís 
Tiempos , acafo no es poderofa 
la Mediania. En el íiiego efpau-
tofo de tantas difeordías » h*Ki 
arrojado los Principes fus T e í o -
ros i algunos , por acrecentarlos, 
y facar dellos la Eftatua del Be-
cerro i otros, por apagarle, y fa-
car de él , la imagen de la ;Pa¿ 
facaráfe , mas llena de muertes; 
y fe extinguirá, pero con ru'inas, 
y con fangre. Bien podemos afir-
mar , que à nuqftros daños, ja-
más fe ha vifto can jfeguida; jr 
claramente junta la ira Divina, 
la rabia Humana, y ¡os exççr%-i 
bles pretextos. En fin,.¿:Myndp 
de la Diícprdia , ba àp acabar 
con eí de la Amiftad. Aplacará-
fe el enojo de Dios , y fíno fe 
canfare la indignación de los 
Hombres , el Cielo , defpues de 
averies moflrado el Arco de la 
Paz , no viendo íelTar el dilu-
vio de la fangre » y brotar l¡|s 
Olivas, difpararà las faetas, ar^ 
rojara los rayos,para fepultarhi 
temeridad de los Gigantes , 
bajo de fus fantafticas ma^uip^s 
elevadas. Veráfe ,que.f^U^^usf-
ua Aguila del Mar de Ías¿$ifcoF-
dias, no acabada ¿ rénqvagai m? 
hermofa ,mas lozana,piasfuertç, 
para rematar fu - buelo /folanacnie 
con el moviniientó de. aq{j# Sc4^ 
qae ê  fola íüTerming •< 
• • ' ' A 2 L a 
Libró Primero 
t a .Monarquía de Efpaíía, fe 
èftablcciòcn Fernando > que nucr 
^ o M o y í e s , íU Pueblo yà libre 
de la cfclavitud.de los Moros, 
abrió camino, con poco l e ñ o , en 
lasinmcnfidadesdelos Occcanós, 
.para conducirfe à laTierra de Pro-
mifsion. Acrecentòfe en Carlos, 
que Guerrero David, aterro los 
jGigames > venció los Filifteos, y 
deípuesde elloSjà si mifmo, Pafso 
déídealU el Eftado à Felipe Se-; 
gundo , que Sapientifsimo Salo-
pión , con la: Paz, pufo fines à 
cfte dilatado Imperio. No fe pue-
de creer, que aya devenir á la 
4ècUnacion; porque no fe ha de 
temer, que fe hallevnR,oboam, 
oue buclva Jas efpaldas al Dios 
de fuspaílados, al Dios de Ifrael. 
Manda efta Monarquia oy en E u -
í o p a , toda la Efpaña, mucho de 
la Italia , parre de la Alemania 
Baxa; y rebolviendo fu Govier-
»io en África, defde Poniente al 
Medío Di á, poffee muchas Islas, 
t Reynoc > caminando fiempre sia Levante, rodeando el Orbe, 
ts obedecida caí! en todas las 
• JilasMeridionales de Ia Afia, y 
^^fttt-gundes faldas. Finalmente 
•'ÍÃ" iVMundo Nuevo, que ( qui-; 
fadas lás partes no habitadas, den-
tro de ía Tierra ) efíà todo cafi 
debaxo de fu Dominio. Gozava 
Efpaña en el Año de 1612. flo-
ridifsima Paz; Italia eftava quietai 
ÍJandes en Tregua $ Alemania, 
aunque dentro de si fe avian ef-
-parcído difeordias, y aunque fe 
.toviefíèn arraigado en ei coraron 
de la Hiíloríá 
de alguno,no felogravañ, inzpS* 
didas del yelo de la muerte » eje 
quien las avia fembrado. F r a n c i a 
eftava todavia atónita, con e l fu-; 
ceílb de Enrique Quarto , que 
mientras fe paffeava entre lasGlo- ; 
rias, y en e l C e n Í t h , y a l tura dô. 
fu Epiciclo, y Esfera, maquinan-; 
do empreífas, fue impedido de U 
muerte, que quifo que fe cono-; 
cieffe fer nada el Hombre , aun 
guando parece mucho : fer Hü-í 
mg , aun quando parece L u z . 
Quien fe atreverá, í acr i l ego , â 
decir, que aquel H o m b r e » que 
vivo, no puede muchas veces ca-í 
ber en vn Mundo , muerto fe li-; 
mite, y encierre en quatro pal-í 
mós de Tierra y y no facarà a n -
tes , de la Grandeza de fus penfa-; 
mientes, la Eternidad de fu vU 
da? 
Regia efta Monarquia F e l i p e 
Tercero, cuya edad ( mas p o r Ja 
flaqueza del fugeto, que por los 
muchos Años ) declinada y à , y 
perdida la efperança de a c r e c e n - í 
tar^por la muerte de Ia. R e y n a 
Doña Margarita fu Moger V - s t 
numero de los Hijos , pu fo fus 
intentos en darfeNietos, p o r el 
iVinculo de el Matrimonio con 
Francia. Es muy natural d e í e a r 
mas Ja fucefsion , quando mas 
parece infla la muerte j no por 
negociar afsi fu perpetuidad, que 
en la Tierra perecedera , d o n d e 
no fe puede alcançar , defearfe 
no puede. Seria terrible e n g a ñ o * 
íblicitar la faifa en los c o n f í n e s 
iâ ywd^deifl I feria ( cjftoy, 
e9K 
Hd Marqués VirgtMo: Malvézzi. 
'decirlo ) poner en cierta nociíia grandeza 
íñánetra la inmorcalidad de las 
Almas , en opinion. E l Hom-
bre j que por fu Naturaleza eftà 
fuertemente afido à efte Mando 
no fe 
caduco , l i fe acerca mas à de-
xarle , por no dexarle 
n u s , para no defatarfe, no para 
eternizaríe. Los Reyes , fuera 
modo como adelantarlos. Sea 
cfto afsi , ò no fea i es cierto,; 
que el Papa , aunque huvicíTe. 
dicho al Marqués de'Aytona,. 
Embaxador , de fu Mageftad,. 
trabaja, que el Rey de Francia defeava 
el Cafamiento del Príncipe de: 
Efpaña , con fu Hija mayor > y 
de los impulfos, que padecen de de la Infanta Dona Ana , con el 
la Naturaleza , tienen los de la 
Razón , que les haze defear, con 
legítimos Suceñbres , refguardar 
í i tsReynos de los peligros delas 
mudanças. Enrique Quarto fue 
cl primer movedor de efte Ma^ 
Dciíin , y que de el huvieífi: 
habUdo el Varón de Varaut, Em-
baxador del Chriilianifsimo, en-
Efpafu , no en pocas ocaíiones 
con el Duque de Lerma i con 
todo eíTo Enrique Quarto, ner 
trimonío, en tanto , que fus pen- g ò à Don Pedro de Toledo ,avec 
famientos ferenos , fe ceíiian al 
Qnzonte de Erancia. Dexole, 
qiiando tuvo efperançade poder 
borrar la confuíion de fer con-
ducido prifionero en el Triunfo 
del Amor, con rendir, el Mirodó,-
y arraftrar tras de fu Carro , en 
cadenas, la Fama. Figuravafefe-
guir, y adelamat las pifadas de 
Carlos Magno. Vèr , que el va-
loi) y también la Fortuna , le avia 
d c v n a pequeña Corona, eleva-
do à vna tan grande , le hazia 
cfperar, que con menor fatiga, le 
llevaría à otra mayor. Mas en 
los aumentos , apenas fe reco-
noce la proporción Aritmética j y 
los Hombres con facilidad alcan-
zan el feptimo grado; y por el 
Octavo , en que eftà la perfec-
ción , mucho trabajan, y i las 
vezes fm provecho. Afsi acon-
tece en los Imperios , que def-
pues de ^ e r llegado à vn% QOÍ 
jamás hecho tratar de ellos Ma-
tümonios , quizá porque enton-i 
ees eftava con el defeo en lá 
J-orena (cuyoDuque fe haüava 
con.dos Hijas , que le• hereda-i 
van) queriendo, en todo acon-
tecimiento , apoderarfe de ella, 
con las Hachas de Marte , ò con 
las Antorchas de Hymeneo, aco-
metiéndola con Exércitos , ò 
cafando la Primogénita con el 
Dciíin. Bien , que poco antes de 
fu muerte , bolviò à platicar el 
Tratado del Cafamiento con Ef-; 
paña , que eftando con las Ar-í 
mas en ias manos , y con vrt 
coraçon lleno de maquinas , y; 
efperanças , fe debe creer ,, qu«í 
tuvieíTe intento de entretener» 
mas no de emparentar. Apenas 
cedió efte GrantS à la Fuerç^ 
del Hado , quando ia Reyna 
Madre pensó en cafar al Rey, 
fu., Hijo ; y-difeuriendo fobre 
A3 los. 
* Libró Primero de la Hiíloriá 
los Sugéros capaes de tan gran de Eftado ( y aviendo o í d o f u á 
empleo, à pocos fe redujo, íicn- propoficioncs ) el Conde ftablc 
do (aunque en dilatada Esfera) razonó afsi: 
limitado el numero de las Ence-
llas jque juntarfe pudieíTen. Los 
Principes , eftendiendo los Im-
perios , eílrechan el Mundo, 
abrevian fu Grandeza, mientras 
la reducen à pocos : y querien-
do , entre eltos , contraher los 





buelven à involuntarios, y pre-
,cifos, y no lo fon ; porque ellos 
mifmos hazen, que lo fcan. Pu fo 
los ojos en Efpaña , moviendo 
la platica en Madrid , con fu 
Mageftad, el Conde de Orfo de 
Eíci , Embaxador del Gran Du-
Ípe deTofcana, en nombre de u Amo, que teniendoparentef-
co con ambas Coronas, fue el 
mejor medio para vnir , con fa-
cilidad los Contrarios, que difí-
cilmente fe ajuftaràn , fin medio; 
piprque mientras no le tienen, 
Wlmènefter, que le ptoduzgan; 
y-fió le producen , fin que pri-
tuero ellos , en algún tanto def-
caezcan : mas quando el medio 
participa de las calidades de los 
çqtte s\ opueftos , vne en si 
inifmo à los que no pueden 
vnitfe por si mifmos. Y porque 
las cofas avian trocado de fem-
blantes, en la muerte de Enrique 
Quarto , y mudado de repre-
fenucion el Teatro del Mundoj 
y también, porque los Reyes de 
Éfpaña no determinan cofas gran-
des t fin el parecer de fus Con-




















Dàr vueítra Hija en C a í k - * 
miento al Rey de Francia , y . 
tomar fu Hermana para e l 
Principe ; emparentar c o n 
aquellos , que fon vueftros. 
Emulos , y que fí no fon. 
vueftros Enemigos , fe h a r á n » 
es aprefurac , que fe h a g a n . 
Jamás produxeron los M a - r 
rrimonios rantas amiftades 
éntrelos Enemigos; quantas 
enemiftades entre los A m i -
gos. O Señor í Mientras e l 
Rey de Francia fuere vuef tro 
Emulo, ferà vueftro Enemigo-
Aquella Paz , que d e x a v a 
viva la emulación , f á l t a l e , 
poco paratrocarfe en Guer-* 
ra ; encendida , no la a p a - -
ga, la cubre- Quien fe j u z -
ga inferior , no fe p u e d e 
quietar , fino crece t a n t o , 
que exceda al Emulo 5 ò 
tanto no fe humille , que l e 
pierda de vifta. Quando e l 
Francés, no fea detenido»-^© 
la razón , ò debilitado de í á 
flaqueza , ferà dificultofo, 
que fus penfamientos fe e n -
caminen à menos que à aba-5 
tiros. Es provechofa la i m i - ¡ 
tacion , la emulación d a ñ o - ; 
fa : Confifte efta en v n p u n - i 
to indivifible , de hallarfe 
trabajofo , impofsibie d e 
mantenerfe, de quien, Ci f e 
declina, fe convierte en o d i o , 





rât\ JStàrquès V i r j 
"fif^ê a V . Magcftad, el cafar 
fu Hijo con vna Reyna ? H a 
la Sangre , los Hilados aae-
ciencan las Monarquias. Aque-
lla Ley Sálica , que yo no sè-
determinar bien , íi ha con-
fervado la Grandeza, de que 
oy goza la Francia , ò eí^ 
torvadofeía mayor, os quica 
las mas feguras Armas , que 
tenéis para engrandeceros^ 
Parece, que vna de las prin-
cipales inclinaciones de efta 
Real Cafa , es la de los Ma-
trimonios: y. verdaderamente 
no os ha quedado otro cami* 
no , para nuevas ganancias» 
que la Herencia , ni otras 
Armas , que los vínculos de 
. Hymeneo. Vueftros Caíamien-
t.os fe han de contraher de 
manera , que la Fortuna los 
pueda favorecer : y aunque 
alguna vez no fe divífe cerca-
na , no por efío fe le ha de 
cerrar la puerta. Hila caíi 
fiempre anda por caminos af-
petos , y no conocidos ' y 
aquel que eíU acoftumbrado 
à.que fe le maníficfte , fin 
aguardarla , fiempre que no 
ja ha impedido , la puede 
aguardar. Creéis, acafo, Señor, 
que por hazeros el Rey de 
Francia eftrechamenre Deudo, 
fera para confer varos en vna 
larga Paz ? La finceridad de 
vueítro Coraçon , la magna-
nimidad de vueltro Pecho, 
os engaña. Los Principes , es 
verdad j que fiente.n la ternu-; 
;ilio' Mâvtzzi 9 
ra del Parentefcó¡y que pa-* 
decen los afeaos, y laspaft1 
í lones , como los otros Horn* 
bres. Es verdad también, que 
por medio de aquellos , ^ 
de eítos , muchas vezes fe 
goviernan: , y algunas hiew 
ran, en los interiores., :y, do¿ 
mefticos negocios v mas en 
los externos, fi lasanfias def-" 
medidas mueven los defeos^ 
los imereíTes folamente toman 
las refoludones. Y quien no-
conoce, que los difsigniosdft 
Enrique Quarto, eftàn defma; 
yados, no muertos ? Y q u é 
tardarán à tefucitar folamen-» 
te , quanto no fe ofrezcan 
mejores ocafiones,.ò fc^tenr-
s> gan mayores fuerças ? E l ala-í 
gar los males, es remç.dio eii 
los qiie no Í tÍeue.n^tí?ití£dios 
en los que no fe aumentan»' 
puede fe.r. prudencia : en los 
que crecen , es íiempre enga* 
ño . Por gozar lo prefente, fe 
pierde la memoria de lo paf-
fado , y la providencia de Lo, 
focuro. Muchas vezes fe libran 
los .focorros en la tnifma' 
muerte. O engaño de efte Si-
glo ! Que por no rendirfe tra-
bajoío, haze también dulcfcl 
las mas amargas memoms del 
venidero» No faltan.ocaíiones 
de mover guetra.,à..quien ño 
vienen à rnçno^. la?i fuerças, 
ò el defeo i,, y ; Jos Francefes 
tienen fiempre , por conve» 
niencía fundada , en fu my-
dabje condición,, que no. püíü 
























Litro Primero de ía Hiííoriá 
déíi Vivir quietos , fi à los 
Oteos no inquietan. Yo no 
, fi U creen verdadera , ò 
fi procuran hazeria creer , con 
*> intento de que Ja infaciable 
anfia de adquirir , fea tenida 
por necefsidad preeifa de 
mantener. No faltan par* 
enfrenar los inquietos , Le-, 
yes, y Ordenes, fin corronu 
per las Leyes , ni empren-í 
.derDefordenes,que buelven 
los Remedios masinfufribles, 
que ias enfermedades. Y fí 
aquella Nación efta tan llena 
de Marte, que tiene por pe-í 
nofo el vivir à la fombra de 
las Olivas, dexe en quietud 
eJ Mundo Chriftiano, y bueí-
vafe contra aquellas Provii* 
cias , que vfurpadas de los 
Barbaros , detienen aun las 
gíoriofâs huellas de fus Ante-
pilfados. Mas yo feguramen-
tepíenfo, que dela manera, 
que dizen ellos, que no puen 
den- eftàr en Paz en fu Pro-
vincia, fino mueven Guerra 
en las agenas 5 afsi Vos» con 
verdad debéis faber , que 
9a -no gozareis Paz en vueftros 
Reynes i fino mantenéis en 
Francia las Guerras Civiles, 
•Aora es eí tiempo, Señor, que 
vueftros Exércitos eftàn def-
embarazados con la Tregua 
de Flandes , que con tantas, 
y tan conocidas ocafiones os 
es licito i y que por tantas, 
y tan buenas conjeturas , os 




































Naturales de ^ f l l a 
da,inquietos 5 l o s Eftrangfr-
la Madre Eftrangcra fin con-
fidencias, fin c o n f e j o . - Q c r c 
puede vna M u g e t e n t r e NaJ 
c'tones Guerreras , y aunque 
Prudence , entre l a s Armas?, 
En la Paz fe o b e d e c e à quiets 
mas fe debes e n l a G u e r r a à 
quien mas vale. L o s France-í 
fes, que no r u c i e n parar vn 
punto en la q u i e t u d , que no 
fea principio de f u movimien* 
to , no fe ha d e entender^ 
que fe d e t e n d r á n , à la fa-; 
zon , que eí tàn e n e l prin^í 
cipio de moverre . Aque l los 
vapores , que f u e r o n levan-; 
tados , para d e í c a r g a t en eí 
Auftro , defvanecido e l ayre¿ 
que los impel ia 3 amenazan 
fobre las F lores d e L y s , del 
próprio fuelo atrocifsimas 
tempeftades, Y à fe v e aque-i 
lia Mar , a u n q u e fin Viento 
proceíofo, a r m a r tormentas^ 
difponer Naufrag ios . Y à aqueí 
Cielo aparece t o d o nublad^ 
y negro. Y y à D i o s , contó 
mano vengadora , arerrando 
los Enriques , fe mueftra fai 
vorable à v u e í l r a s cmpreíTas; 
Id , Señor , c o n l a s Armas,' 
donde os l l a m a n l o s Hom-
bres , donde o s l l é v a l a Ra-' 
zon , y donde p a r e c e q « e os 
combida ía P r o v i d e n c i a 
vina. Y fi no q u e r e i s con las'-
Armas , no las impidafc con' 
ios M i n i o s , 
los 
9eí Marques ^írgiííp Malvezzí; & 
lôs raèíios poderofos, hazed* algunas veces víçn^^fer-çjK^ 
*J los iguales, ayudad à profei donde fu irar eJ que .fue inílriít. 
guie ias Guerras , no à aca- mento de fucaftigo. Que vn Rey, 
barias , fino à acabarfeide genero(o > no fe ha, de quexar¿ 
fuerte, que enflaquecidos los de que tiene .Eniylos i eftps. fftí 
¿ i Hombres , y affolado ei los mas defeàdos, y dignos..cípjwy 
Pais , podais oprimirlos to- tadores,que pueden*.alcançar laá 
J3 dos , enflaquecidos , ò di- acciones gloriofas del Hombre^ 
vidirles el Rey no arruyna- Ninguna cofa en la Tierra esgratH 
do. de. Somos todos, en refpeto d<¡í 
No faltaron Confejeròs, que Dios, poco mas de Nada: en re% 
en perfuadir el Matrimonio tra- to del Vniverfo, menos, que y n ¿ 
bajaffen : Dezian , aver de eflàr Ormiga, L a comparación entre 
las Monarquias de manera , que nofotros, no la fuftancia , hacç^ 
puedan , íiempre que quifieren, grandes, ò pequeños: y íi faltaCri 
hazer Guerra, , y Governarre fe la orden , y clafes de los ma^ 
con máximas de nunca hazerla, yores, ninguno, por fublime que! 
fino violentadas. Que quando la fuefíe, fe podeia alabar de muy( 
pueden hazer , fino quieren , no grande. Que el penfar aumentar-! 
l a hazen, porque no avrá quien fc.fiempre , es de asrulnarfe el 
las violente. Arruynarfe. las mas .modo.; Sobrar efta Monarquia^* 
yezes , por no faber tratar , ni cevar la Embidia ;que¡ &n>?$t 
executar efte aíTentado principio^ «Mundo , donde Dios por los pe-j 
y hallarfe empeñadas en Guer-í cados de los Hombres , quiere 
ras , quando no valen à fuften* que aya muchos Principes , no 
tarlas. Aquel , que fe ha fobre-i poíTee V- Mageftad,tan pequeña; 
pueftoà los otros, no tener ter- parte,que tenga neccfsidad , ác 
mino , y periodo mas apacible,, bufear la Gloria de acrecentarla,! 
gue el de confervarfe en va y no lebafte la de averia confew 
• Mundo , donde lo vitimo del cre^ vado. Ser dificultofo introducid 
ç e r (por fu poca conftancia ) es el Guerras Civiles en vn Reyno,; 
principio del menguar. Ser exem- mezclado de Católicos, y Here-; 
pio Enrique Quarto , al efeair ges , fm peligro de eftender :U' 
miento, antes que à la imitación* Heregía , contra el principal fuü-: 
J u c díchofo y quando fe conten- damento de los Reyes de;Bfpaña, 
t ò con lo próprio 5 y caftigado,. que es de acabarla*, Que, el Ma-: 
quando defeò lo ageno.. Y adon- trimonio es Sacrament© ^ y por 
¡de la Punición Divina amenaças efto produce efedos, inopinados,; 
e l Sabio no và inconfiderado, à y tal vez contrarios à los difcus-i 
feacerfe açotede fu furor. fos de la Humana Providencia.' 
Colige Dios como Padre ¿ y Que gl penfeí 4çiS3fift4? ^ 
*b L i b r o Primero de l a H i f i o r í á . . 
venidero .hace infeliz antes que rebol ver c l Orbe , que nd fe 
fe f ea : y afsi es dafíofo : como 
peafac aiuy poco en eüo; porque 
caíi fiempre fe pierde ei bien 
Jpíefenre, por remediar lo futuro; 
que no fiempre fixeede , que no 
ha fucedido,y que Ti hade fuce-
¿ e r , no fe Tabe eílorvar. Q j e fe 
p o d r á hacer poco fundamento en 
los Alborotos de los Católicos 
f ranceíes ; y que hiAguno íe de-
'flbia hacer'en las diferencias de los 
•Hereges, moviendofe algunos de 
los primeros, poc Vanidad , otros 
•por Sagacidad , prometiendo lo 
Nque no pueden i y no quer iendo 
•guardar Id que prometen. Dar 
muchasefperanças,y pocasafsif-
tencias, haciendo fu negocio,y 
no el de fu Mageftad : (hviendofc 
d e Jas Armas, y de los Teforos 
de Efpaña » no para pelear con 
refolucion , mas para acomodarfé 
conventaíary que Jos fegundos, 
••jes Verdad, que ferian buenos An-
ítldOÉtís; , contra el Veneno de 
¿Franciapefo , que no es Uciro, 
.̂anteponer el provecho próprio, 
el fervício de Dios. Irrirariafc 
"¿1 Cielo : murmuraria la Tierra, 
^íj^^èrsi .'qivecon.pEétexto de. fal-
' t a dis ^ineto , fe hüvieíTe dexa-
. 'do , can mengua, de caftigar en 
í i a n d e s , ios Hereges Rebeldes; y 
,,quc defpues en Francia, fe ayu-
d.iílen Hereges, y Rebeldes, Qne 
•Aos ojos de l Hombre , fon de cue-
ra v i f ta , no teniendo probabili-
dad , quanto mas cerridu¡»bre, de 
lo por v e n i r : y que fubre lo que 
pu^de fer, y no fer, n o fe ha de 
be como efta, fino quando eíU1 
firme ; que por poco fe altera , y; 
no íe quieta por mucho : y que 
vna i/ez impelido , corre à fu mo-
do , fin obedecer à quien le dio 
el primee movimiento. Finalmen-
te , que es denuüada providencia, 
cuidar de eternizar las cofas, 
donde todas fon perecederas , y 
donde , pocos Anos j es la mayor 
duración > y el mas largo periodo 
defti vida* 
Ninguno deftos pareceres 
rindió el Oifcurfo , ni el Enten-
dimiento* El primero era , refuel-; 
to, y aventurado : el legando lio* 
nelto , à eíte fe ajulto e¡ Rey, 
coníormandofe con las Dirrec-
Cioties de fu Monarquia, con U 
Candidez de fu Animo, y DocilU 
dad de Ib Coraçon. Aquella Voz 
mueve, y aquella Armonía agra* 
da, que íe conforma con el tem-
peramenco* No fe dexen las ra-
zones mas flacas, por decir fola^ 
menee las mas poderofas. Ay In-
genios , que hacen reliftçncía à 
las demoítraciones ; y que dexa^, 
hacerfe fuerça de apariencias. Los 
males ,que fe curan con acorda-
das confonancias , no fe mediei-' 
nan coa las mas difkultofas , lino 
con las mas femejantes. Dio Feli-
pe Tercero lugar, à que fe trataíft 
dpíte Matrimonio , y aunque du-
ró la platica algunos Años , fue, 
con pocas dificultades , grato al 
Rey de Eí'paíia , y necefíario, ò 
por lo menos vtil, al Rey de Fran-
cia-x que ie affegurò U Corona en 
la 
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Cabeça 5 y íi huyo algunas, acontece afsi, por la reverenciai 
facilmente fe vencieron j porque 
el mayor remedio de fuperarlas, 
es la Voluntad : quando no ha 
padecido violencia, no la hace al 
Entendimiento , y eíte no cuida 
de quitar los impedimentos , don-
de ella Ce mueftra fácil hadefam-
parar los negocios. Creyó el Rey 
con eíte Caíamienco , eftablecer 
vna perpetua Paz ; como íi los 
Beneficios, pudieiren eñinguir la 
Emulación. Los Principes Gran-
des, no los reconocen , los inter-
pretan : y pretendiendo cada vno, 
que todo fe govierne por la Ra-
zón de Eüado , aquellos fe ala-
ban de avedos hecho; que de-
bieran dar gracias , de averíos 
recebido. Y porque à la quietud 
de la Chcííttandad , vnico. fin del 
paremefeo , que pendía, de la 
vnion de las dos Coronas , no 
baftavan las mejores, y mas en-
cendidas Voluntades de ios Re-
yes : penfofe también en apartar 
las ocafiones, que muchas veces 
tiranizan las Voluntades. Las fuer-
zas fuperiotes , con dificultad fe 
.ponen de fu grado, en Guerras; 
y con facilidad fon puertas. A ef-
to parece , que mitavan los Anti-
guos Romanos, mientras fus Sa-
cerdotes Feciales , antes de los 
acometimientos , arrojavan Teas 
encendidas, en medio de los Exér-
citos. Pocas veces fe han vifto 
dos PoderofosReyes, en denun-
ciados rompimientos, que 110 aya 
fido por ayudar à otros, ò con 
€ÍÍe pretendido motivo. No fe íi 
que à las Paces fe debe j y pien¿ 
fan , que delta manera no las rom^ 
p e n , ò por la dificultad de bol-
verlas à hacer j y que por eí le 
medio entienden efcufarlo 5 ò poc 
la repugnancia , que tiene cad¿ 
vno, à que en el primer reencuen-i 
tro, fe aventuren todas lasfnecni 
ças , no fiendo conforme àlofla-í 
co de laNaturaleça Humana,queí 
la primera cofa, que fe hace, fea-
la mayor, ò l a mejor. Avia la ef* 
periencia dado à conocer, que ef 
Duque de Saboya , eftando m 
medio , con íu Eftado, y fiempre,1 
en vneftremo,con la afición ,er3 
el turbador de las Paces. Para; re-
mediar lo venidero , propijfo V i -
laroue, à Don Iñigo de Cardenas, 
Embaxador por fu Mageíla4(> en 
francia yjqiíe prometie&n ios úòç 
Reyes, no juntarfen en Parentef-
€0 , con la Caía de Saboya. Agra-, 
dò la propuefta : concluyéronla 
ellos: y la ratificaron el Católico, 
y el Chriftianifsimo. 
Ajuftados, pues, los Matri-
monios del Principe de Efpaña, 
con la Princefa Doña Ifabel de 
Borbon , y de la Infanta Doñ^ 
Ana , con Luis Decimotercio , f$ 
publicaron el A ñ o de 161 2. 
Aplaudiéronlo todos los-Princi-
pes Chriftianos; y aunque no le 
juzgaflen los mas Sabios, precifo 
medio de conferyar ja Paz , le 
reconocían como el vnico , para 
evitar, por entonces, los movir 
tnientos. Demás , que los Matri-
jaioriigs, aupqil2 enttclos Emulos, 
aun--
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Blidque enrre los Bnemigos , pro-
ducen fiempre algua vinculo de 
Amiftad i y fi dcfpues por accí-
deates, te defaran; dado que no 
•fcañ, los que provoquen ias iras, 
finó las d'tfrainuyen , por lo me-; 
fio» no las' aumentan; y también 
hacen grandes efeitos , fi caen 
íbbrc grandes pafsiones. E l Du-
que de Paftrana , y el Duque de 
Hume na; efte à Efpaña , aquel à 
Francia 5 Cdda; v<io por fu Rey, 
fue à aHentarlo tratado. L a Dote 
llegó à medio Millón , dada, y 
tecebida. Compenrofe Ja Exclu-
íion de laLey Sálica , por parte 
de Efpaña, con B^enancuciones. 
Í.aexecucion délos MaErimonios, 
primero , por la poca edad , y 
defpues por otros accidentes, que 
íiempre acompañan à las deter-
íninaciones de Perron as Sobera-
nas, fe dilato dosAños. Yavien-
"clo de haçerfe la Jornada j para las 
'Entregas i aunque efta Monar-
iquii ; ocupando la admiración de 
fodos, con la Grandeza de fu Do-
ro! rúo, deícuide de la vanidad de 
las Pompas, con todo efib ( cono-
íiepd^ eí Rey , que Ü bien fon, 
|iadaj, y oftentarlas 'fiempre es 
barbara fobervia i que el moftrar-
las nunca reduxera también à na-
da ei fer deí Principado ) ordenó, 
¡que las Princefas" fueífen i la vna , 
recebida,y i a otra llevada, con 
Magniíicencia , y Aparato. La 
primera Nobleza d e Efpaña, que 
reputa tnjufticU , e l fervir con 
jurticta ; entendiendo , que no ha-
ce quanto debe à ia Benignidad 
de fu Rey » fino hadâ rfiãs l e td, 
que debe í toda fe halló prompt 
ta. Aquel Príncipe , que rcmtine-; 
raios Subditos, quandole íirve« 
bien y 0 ° citando obligado à rer 
munerarlos , porque ellos eflànf 
obíigados » à fervirle, no adran 
te la reconopenfa de aquel» que 
mide fu fervido folamente, cori 
fu obligación : porque , como el 
Príncipe enelcaftigar , íi fe vale 
de vna fuma Jufticia , hace vn^ 
fuma injuria jafsi el VaíTallo »en 
el fer vir. Los Defpofoiius , í e ce-í 
íebraron por el Duque de Lermay 
y el Duque de Guifa , con Poder 
el Uno jdel Principe de Efpaña; 
eí Otro , del Rey de Francia. En-
fermó el de Lerma , y en fu Jugar 
hizo la Jornada el Duque de Vze-
da fu Hí;o , partiendofe de Ma-i 
dríd , con ía infanta Doña Aua» 
à h fazon , que el de Guifa faliò 
de Paris , con la Princefa Doña 
Ifabel. Y acompañados de gran 
Nobleza, llegaron al Rio Vidafo, 
Confín de los dos Reynos, en Jas 
orillas, aunque ambas del Rey de 
Efpaña (prevenido el remedio ^ 
fu Derecho , por los Guipúzcoa-
nos , con fus proteftaciones , y 
evitado eí peligro del perjuicio.) 
Cada yno de íu parte, adornó vn 
Palacio 5 y aunque avia de fervir 
pocas horas, tan Magnifico , que 
parecia , dedicado àla Inmortaln 
dad. E í tavapore l Rey Católico; 
£>on Jaan de Medíeis, MaeíTede 
Campo de italianos: por el Chrif-r 
tiamfsimo , Monfur de Burguis; 
fu- Prefidente de Burdeos. Ei ití-
tento 
El 
teiito fué' que todo fe compu- Franccfcs , fob're Ias"Fíores de! 
ficífc con igualdad, Fabricofe, de L i s ; y las Armas de Navarra, fe 
concierto, vna Galería en medio quedaron , como hâfta entonces;* 
del Rio , y para conducirfe, vna avieodofe acordado afsi ,*entre: 
Barca, de cada patte. L a Matur los dos Reyes. Llegaron à ÍoÍ-
raleza , es enemiga de la igual- dos Palacios; y defpu'cs de ave¿-
dad. En las cofas grandes, no la eftado alü poco efpacio, fe par-í-
produce5 ò producida, ñola con- rieron àzia la Puente^ y; eíi cl me-;-
ferva. Ella es fin latitud, y don- dio della , fe encontraron-, ry fdf 
de fe halla , no es maravilla , fi fe abraçaron : y entregadas , reCH 
difputan los puntos, mientras con- procamente, fe encaminaron,!^ 
fífte folamcnteen vn punto. Efto Una à Madrid j la Otra, à Paris, 
digo , porque no huvo otra dife- donde , y pot todo el viage, fue-> 
rencia-en vn concurfo ,à faz pe- ron recibidas, con Arcos TriuiK" 
ligrofode dos Naciones ; en Cli-
ma , contrarias; en Lengua , di-
verfas;en la Guerra , enemigas; 
en la Paz , emulas, fino dos , y 
levifsimas. Vna , por el Globo 
> Torneos ; y con fales , Fieftas 
todas las demoftraciones , que la 
vanidad llama , feñales de alcá 
gria , aunque muchas veces y en 
muchos , fean^ocafiônes de do-
conCruz, que fervia deTimbre> lor. Como el Coraron, en dema-
à la Nao de los Efpañoles. Ale-í fiados placeres, dilatando,y de-*, 
gavan los Frâncefes, no deberfe famparando fus eípirúus , muere; 
aquellas Infignias , fiendp de Mo- afsi_ el .'Hptóbrc;^ en "'los guftos¿ 
parquia, fino al Emperador. Tan- difsipando fus'-avetfes , y íuflan-
t'o es zelofa , la preteníion del 
jOrbc j .que fe difpnta , aun del 
que eftà pintado ! L a modeftia 
¡de los Efpañoles , que apodera-
dos de yn Mundo, y de mucha 
parte del Otro, fe avia conten-
cia , fe confnme. Efíe es vicio 
común, y ,por envejecido fe Ha-3 
ma coftumbre, 
Defpucs de las Bodas , fé' 
començò à trazar la calda del 
Duque de Lerma, en que fi yc^ 
tado cotí pintar vno folo , fe halló me dilatare, me fera permitido^ 
de los Francefes, mas refiftida en fino à la vtilidad , de quien leçy 
pintarle , que en adquirirle. L a 
otra diferencia fue, en las Armas 
de Navarra , que el Francés, 
queria juntar con las fuyas, dan-
do por difeulpa , averias olvida-
do el Ingeniero. Las dificulta-
des , con facilidad fe vencieron. 
Todos borraron las Coronas. Los 
al oficio , de quien eferive. No 
íiempre, que fe dexa el hiló , ib 
dexa el fin. No es efto' MiMiet 
la curiofidad 5 es amácftrar él c'rfe 
tendimiento. E l Pintor en lis Hi'fr 
lorias , no pinta todas las figuras 
con igualdad ¡ ¡as principales acá-: 
ba de manera , que en ellas, cat-í 
Efeãfielcsa fobre el Muuáoátoâ ââ mgfludcflçî  fe i f« cuenta 
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cada cabôlío : y de las otras fale quezas, no hallando como poder 
adelantar mas fu Privança ,dizen 
algunos, que procurava cternizar-
con pocas pinceladas Í pintando 
algunas , yà con vencidos colores, 
ya con manchados , y caí! ¡nvi-
Sblcs; afsi no es mucho , que vn 
Rio , defpues de aver paííado ve-
lozmente por Peñas afperas , y 
Montes , quebrados s fe pare, y 
dilare , en vn fértil, y ftutifero 
Llano. Hallóme embaraçado, en 
recontar cales acaecimientos i y no 
es pequeño, en efte defmayo, mi 
confqelo , pues vn Efpicitu Pro-
fético , preguntando àvna alta In-
teligencia, como avia ca ído , mof-
trò , que lo ignorava. No fe ad-
i)úròvque la echaflen de ias Cc-
leítiales Moradas i pero que fe 
hicieíTe echar su Conocido el pe-
cado , conoció la caída , y dudó, 
como pecaíTe 5 no como cayeífe. 
Tocava yà eí Duque de Lerma, 
en eí eftrcmo de la faiida, pun-
i ó indivifible : próprio lugar ío-
Jamente de los Corazones , que 
¿¿o íe pueden dividir , no trata-
ble para aquellos que fe dividen, 
¡Quando el Rey empezó à dàr 
¡oídos à las quexas que contra èl 
$£ davan, feguro indicio , no de 
^áerv;amesde ayer caldo, fino 
'del- Grado , del Amor. E l que 
ama con toda fineza, no quiere 
oir dezir mal de lacofa que ama, 
p o m o perder elguftode amarla, 
no pudiendo juntarfe, amar , y 
defeo de no amar , fin que fea 
falfo, ò eí Amor , ò el Defeo* 
.Tocava, digo, el Duque de Ler-
maen ía mayor Altura, y Heno 
de Favores , Dignidades , y Ri -
las Parecíale el Duque deUzeda, 
fu Hijo , inferior à aquel peío: 
el Conde de Lemos, fu Sobrino, 
igual. A efte encaminó los favo* 
res, queriendo, con deíazonada 
Providencia , romper el curfo à 
aquella Fortuna , que en la dura-
ción de tantos Aíios , le miró ri-
fueña. E l Marinero, poco plati-
co , y muy afortunado , ponga la 
Vela , dexefe llevar del Víentoj 
quanto menos navega él > mejor 
navega, Ay muchas cofas , àque 
el Hombre no baila : íi las em-
prende, haze defprecio de simif-
aio , y deícredito à fu Pruden-
cia. Es Foríuna conocerlas , y 
Virtud dexatías en las manos de 
la Fortuna. Por repararlas , cal 
vez fe arruinan , y tal vez fe re* 
median, porque ledexan de re-, 
mediar. El Duque de Uzeda, mas 
fe podia llamar fin Virtudes, que 
con Vicios: fino tenia tanto talen« 
to , que merecieffc tanta dicha» 
no le faltava atención fufíciemç 
de conocerla, y defearía. En jó* 
próprios inrereítes , à pocos ha 
fido Madraítra la Naturaleza i y 
quizá mas à aquellos , à quien 
-en otras cofas ha fido Madre. Y 
porque el deítruir , no requiere 
gran capacidad , y à las vezes 
deíiruye mejor el que fabe me-
nos , fuele fácil al Duque > cono-
cer fus acrecentamientos , y mas 
fácil eftorvar los ágenos. Los mas 
informados de la Era paíUda.vdir. 
• zen. 
del Marques Virgilio Malvezzi. i ç 
zen , qõè el motivo dc ia infufi- tecidas, Emulaciones , DiíTenfio-
ciencia , fue pretexto , y color, i?es, Confufíones Odios, Dif; 
que el verdadero era , no tanto 
para enfalzar al Conde de Lemos* 
quanto para contraponerle al Du-
que de Uzeda, que fe avia iníi-
nuado en la Gracia de fu Magef-
tad, mas de lo que fu Padre le 
avia introducido. E l vno fe hazia 
fuperior al genio del Rey , el 
otro era conforme. Dexavafe del 
Padre grangear; amava à el Hi-
jo , porque aquel tenia mejor el 
Entendimiento, y efte mas fina 
el Coraçon. Los, Padres aman en 
los Hijos üempre lo que ellos han 
hecho, y no ííempre loqueeííos, 
fe han adelantado.. Parece , que 
fe pierde la obligación, à quien, 
dio el set quando fe fobrepone 
à lo - recibido.. Parece „ que fe 
puede quexar ei Hi jo , que nació-
de Fortuna inferior % k H que fe 
fabricó.. Aquellos deben mucho à 
fus. M a y o r e s q u e fino nacieran 
Grandes , no fe hizieran. Los 
Hijos, también no pueden fufrír-
fe menores, que fus Padres. Con-
curre,, en confeílàr inferior fu Si-
glo , al: pafíkda, el que fereco-
noce Inferior , i fus AntepaíTados. 
Por huir la nota deefte aborreci-
miento, cada vna fin. faber por 
qué , trabaja ea adelantarle mas; 
y aunque muchos, fe quexan , de 
aver hallado fus. tiempos peores,, 
ninguno ay que quiera, averíos, 
hecho.. No merece admiración,, 
n i efpanto, íi: quando fe razona 
de Dominación; , y Poderio, fe 
oyeren cofas rar^s., y poço acori; 
cordias entre Padres, Hi/os., Cu-¿ 
nados » Sobrinos ̂  Amigos > por-
que donde caft fiempre fç -eftima 
mas, el que es mas Grande, que. 
el que es mas bueno y noes ma-í 
ravilla , fi muchos; áexare de fer, 
Buenos por fer Grandes., Ycomo* 
laAmiftad,. y el Parentefco , ías 
mas vezes no tiene otro Norte , ni 
otro fin j en los que fe hallan men 
jorado^ en pueftos,. que el Inre-! 
res, afsi en aquellos* que quie-
ren mejorarfè* Machas. Virtudes 
han quedado folàmente en̂  los 
Hombres Particularesquizá poc 
confoiarlbs de fu mediana condi-
c i ó n , ò poc fuplirla*. Era difícil 
al Duque de Lerma , tener en el 
mandar corapañia : miravala coa 
rebela , difeurria en ella coma 
peligrofa. Imaginó ( fegun.quen-* 
tarty dexando&mpre fu lugar à 
lo verdadero) poner en valança 
la gracia del de Uzeda, coninü-
nuarel Conde de Lemos, en la 
del Principe , y fembrando en--
tre ellos diífenfiones , y diferear 
c í a s h a z e r f e : Superior, y Arbi^. 
tro , y à ambos necefíàrio , no 
echando devèr , ,quee f to era qui* , 
tarfelos z e l o s , y darlos à fu Amo;. 
Y fi é l avia fentido tan-agudas 
aquellas inquietudes „ poc qnè no 
las debia prefumir agndifsímaseà 
el Coraçon de v n i e y ^mãsdeíis-
cado , de mayores-intcseflÈs ^ y. 
fujeto à mayores cafos ?; No- pus 
d'o. vn^acometimienEotan-gr^ide,, 
hazejf^ cen moy^iest^p^üc»" 
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ños. Llegó à entenderlo el DLH feo de la Dominación »le llcvârôít 
que d e U z e d a y defpuescL Rey, 
fm ponerfe elvnoen recelos, 
je! otro en temores. Vivia en aquel 
tiempo , en 3aCorte, Fray Luis 
¿Aliaga , ConfeíTor de el Rey, 
con irnpefu , à penfamientos elen 
vados. Conocia Tu profefsion , in-f 
capaz detener la Privança : al fu-. 
geto del Duque , de manejarla! 
pensó en ayudar à elle à confer 
>lJkliatj« , »»>t*iJxv"v». — j t i — •»v,-
iHotnbre ( aunque no de grande guirla , para trataria èl j con opi-j 
!Eftado ) nacido para cofas gran- nion, que la Honra, y el Luftrç. 
des. Era de Habito, Religiofo.; de fueífen de Uzcda; y fuyas, la Fuerj 
Efpiritu , Seglar. Su entendimien- ça , y la Autoridad. Juntaron 
fo, fe podia llamar mediano , fu 
ânimo relevado. Tenia Valor, te-
¡nía Prudencia:,> y quizá mas que 
cftas , Ambición. E l Duque de 
Ixrma , encumbro tanto àzia el 
iCi'elo efte Vapor , que lleno de 
Luz refplaudecia , íi no Planeta, 
Cometa 5 y Cometa , que aroe-
tiazava caída , à quien le avia le-
primero los IntereíTes , defpues 
los Coníejos. Tomavan ocafion¿ 
de quando en quando, debaxod« 
Zelo ( y pudo fer con Zelos) de 
vituperar , delante del Rey , el 
Govierno. Proponían los Subditos 
oprimidos, la Monarquia en pe-; 
ligro , todo en confuíion. Abriei 
ron Ies mas ancho Campo los pro-i 
yantado. Defagradòfe, y penfan- cedimientos de Don RodrigoCaU 
do poder arrumar al que avia edi- deron, que aviendo fido Criada 
í c a d o , fue deíbruido , hallándole 
fcnucho mayor, que le avia hecho. 
¡Era efte Reiigiofo, polvo de los 
pies del Duque i y como el polvo 
jmovido fube fobre las Torres, 
5? pilado también fobre la cabeça 
Jdequien le pifa , afsi èl faliò à 
los primeros püeftos , enfalzado, 
y fóbrela Cabeiçadel Duque, pi* 
"^Q.'Adélantaronfe entre ellos los 
id%uí¿>s, tánto;, que 'paffaron à 
ífofpéchas dé Veneno , y à dudas 
JdeHechizerias. Hizofe proceffo, 
iatormenrarQnfe Mugeres no fe 
Tiallò cuerpo, y quedò la fombra. 
üeclarófe el Confeflbr, del par-
tido del Duque de Uzcda s no por-, 
que fueíTe el me/or , antes por-
que era el mas flaco. La opinion 
deqqç tení^ capacidad, y elde-
del Duque de Lerma , defpues 
D u e ñ o , fino de él , de fu Incta 
nación, fe avia conducido à lo$ 
grados mas altos, y à la mayor 
Autoridad de la Corte , à cuya 
Grandeza , queriendo el. Duque 
encaminar à otro , nació . entré-, 
ellos , Emulación , Embidia , ^ 
finalmente Aborrecimiento, quil-
fe convertia en dividir, deftruir, 
y arruinar la Monarquia. Entre 
eftas turbulencias , viltiófe el Du-í 
quede Lerma la PurpuraRoma-í 
na, no ya para diíponerfe à las 
encumbradas Alturas, antes para 
reparaefede los mayores precipif 
cios. La Coite mirava con cuy} 
dado, comodiííbnanre, efta no¿ 
vedad: y el Rey , quizá con .pod 
ço guftq, yieiido que à quien avia 
fel 
pcd ío fu igual, en el nvandar > eh tftfiblcs-Kítcnás, pará 'dèfjjéflát 
la Dignidad también lo-parceled al Gardenàl , feguros de que fé 
fe. Era menefter > ò perder el 
decoro, ò manifeftar rendiraien-
.tos. Y los Principes, aunque mu-
chas vezes fe fujeten, no quie-
ren fer fujetados* L a igualdad 
defeompone el Concierto , def-
ttruye la Armonía, y es infufri-̂  
ble à los Sentidos del Monarca> 
porque le limita , moftrandole la 
medida de fu Grandeza, que ha 
ác procurar fea inmenfa, ò por 
lómenos , que lo parezca. Aquel 
Politico , que dixo, que no fe 
ccernizavan las Privanzas , fino 
éc tarde en tarde i porque de í -
pues de aver dado los Principes, 
iodo lo que pueden d à r , y reci-
jbir los Privados , todo lo que 
¡pueden recibir, hartos yà í è e n -
&dan , acertara mejor, fí en vez 
de atribuir la caufa à ia facie-
dad , à la igualdad , la recono-
ciera. No faltaron Compañeros, 
para derribar aldeLerma. Pare-
ce gloríofo el deftruir , vtii el 
defechar vn Grande , cobrando 
•iofperaDças de ocupar fus pueftos. 
£1 Fuego no quita el frio del 
Agua , menos que introduciendo 
fu calor i bien que es vna lucha 
peligrofa , en que muchas vezes 
|e cacjcon aquel que fe haze caerj 
y íiempre fe cac»uno fe haze caer. 
Entre eftos fueron Fray Juan de 
Santa Maria , y el PriordeSan 
Lorenço , que defeubriendo lu-
gar en el Coraçonde Felipe Ter-
ceto , para que falieífe quien de 
kl f? avá a£94ççai<ÍP j le dieron 
conociera, que fus oficios na^ian 
de vêrdâdÈírO-Zêlo v cori-ei EsEémA 
pio dè fâ integridad de fò^Vi^ 
y no témerofos deâ/gurt aíal fiW 
ceifo, mientras fe! peor, que pu¿ 
dieran recelar, era' boIvéV<à Çuá 
Celdas Í y quizá el mejtír^^jíà 
defear debían. E l modo dé ínífrô* 
ducirfe à hablar Contra el Caí-' 
denal, fue el temor de la Con-
ciencia, Portillo por donde fe úk 
aíTalto , con facilidad , y corf 
felicidad fe acaba ¡ y mas quando 
fe-mueítra, que el Zelo que nos 
fuerça à dezir, obliga al R.ey à 
hazer. Sazón en que puede el Fa-í 
vorecido 5 perder la PriVançãpííré 
aver perdido la Gracia , fiends 
aborrecido antes del Entendt** 
miento j que del Coraçòn. Las 
Otras maquinas, no derriban pre-í 
cifamente los murois fundados fo^ 
bre el Amor : tienen falida los 
Principes , de atribuir lo que 
oyen à malignidad , y darfe à 
creer, que no fea, ò permitirá 
lo al afe&Ojy contentar fe, aúiM 
que fea¡ petó los impulfosde la 
Conciencia, no fe pueden dtfsU 
mular , fin grave error. E l ef-i 
truendo de efta rotura, antes qúc 
lo fueífe del todo, l legó à la Pia-
í a , donde parece , que íaS coíàS 
grandes , cañ fiempre fe fabeni 
primero que fean. No-fe ádiviií 
nan , fe arguyen > porque 00 tie^ 
nen el aumento, fin llegar à e l 
principio : y citando los Hora-; 
bres, con la viftapuefta-fiemore' 
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-co d Cielo de la Corte , como Tormenta ; y tener vm Nao; 
pradicos Pilotos, de vna peque- quebrantada, es bufear Naufrav 
m nubecilla, fin engaño , pre- gios i à eilos , es temeridad, e l 
vienen, vna gran tempeftadsino porfíar ; à aquellos , verguenca 
porque fueíTe renal i porque era el ceder , eftando obligados l o s 
principio. E l Pueblo , que à fe- vnos , à manifeftar fu inocencia* 
ine;ança,de vngran R i o , déte- los otros, à encubrir fus defec-
pido, entre ios Preceptos, y U tos 5 y rodos à mirar como a l 
Obediencia ( aunque turvado , y Norte, at Puerto s e í l o s , retiran-
rebueíto, vivia quieto ) apenas, d o f e à è l , antes de la Boíraíca; 
vio vna. pequeña abertura, quan-
do precipitado , con ruido , y 
con effruendo , empeço à inun* 
dar con quexas, y oprobios, con-
íra et Cardenal 5 y aunque acof-
tumbrado , à aplaudir, todo lo 
que. fe hace Í no fe huviera agra-
dado, antes, que fe hicieíTe, Imo. 
]o huviera primero deíeado. Ef-
aquellos , tomándole à fuerza» 
con las velas, y remos* Quien de^ 
fea vna Muerte fáci l , feliz, fuá-* 
ve , y quieta , procure Calma&r 
Eila es fin de todos >. Puerto foia-* 
mente de aquellos , que fe h a -
llan en Puerto. Deámparado e l 
Cardenal del S o l , que fe ponía» 
bplviò la cara, al; Oriente , caí—' 
%s.Eftrelías , que refplandecen,f gando todo fuEftudio; e n g r a n é 
en medio de las Cortes , feguras gear la Gracia del Principe. Di-*; 
íbiamente fon quando firmes, y finio no acertado , ni bueno 
eftacionarias : í ibuclven à tras, impedir, fino àaprefurar la cai--
caen; fí fe encumbran, fe defpe- d a , y hacerla precipicio.. Si buf-
g|p-i fi declinan xfc defaparecen. cava el Afeito del H i j o , porque 
$ 4 fioaeza , confifte , en def- fe intcrpufieflCe coa et Padre 5 deft; 
çender de aquel Solio , en qui-
tarfe de aquella Esfera. Quango, 
e l Cardenal, vio de lexoselpre-
llpieio , no fuera caer, íi baxaraj: 
iqasi ios-̂ que cftàn. en alto, fi co-
mienza- à defvanecerfeles Ia Ca-
beça , aunque tengaa donde pa-
rar fin peligro parece , que 
íiempre fe acogen à la parte de 
fu defpeño. Es acción de incul-
pables , apoíhrfelas à la Fortu-
na : y aunque no deban rendir 
la Popa, no han de contrafiaria 
con la Proa , rodear , no huir 
íieben. Ponerfe à luchas con la 
decía de Hijo ,, cuya Gloria , es: 
Obedecer^ Si porque- le ampa-
raíTe,fuera aèciot* folamcnteJç. 
vn. Enemigo. Donde ay D i f c ^ f 
días tales medios las aumentan: 
y donde no las ay , las prodtK 
cen. E l Cardenal , à femejança-
de ios que fe ahogan, fe agarran 
va del mas cercano ; y arriman^ 
dofe à los que pretendia le van. 
liefien , para tenerle en medios 
de tanta Fortuna , faltándoles Ja 
Fuerça , à è l , el Arce > con fu-
mifmo pefo , los llevó configp 
à la profundidad; Eftps fucrón 
'del M a r q u ê s -Vifgiííci ' ivíalvózzi. f $ 
X>dn Fernando de Borja , y c í nop, icrGaftigOí lòqfie pareced 
Conde de Letnos. Infínüavan al 
Principe, la cortedad del Duque 
de Uzeda; el Valor dei Carde-
ra l de Leona, decían , que coa 
el Entendimiento defte , fe avia 
fuftentado fiemprelaMonarqaiai 
que con la flaqueza de aquel fe 
deftruiria. No ignoró Felipe 
Veil,* Daño*y que el Caftigo^ 
y el Daño , carga van fobre 3or¿; 
ja. ; por^èl^, y por el }Saegc6¿' 
exercitado en las buenas Eefras^ 
viola obligación:, y no ía midi# 
bien i yendo con mucha UcelrW 
cia , à preguntar al Rey V pbr^ 
•que avia defterradõ a Bdr;'^ 
Tercero , lo que fe trazava ; qui- E l Criado jamás ha de pregun1-' 
foeftorvar la ocafion , para ef- tar al Señor. Sino le pone cu' 
cufar el caftigo. Ordenó al C o n - efclavimd, le pone en obedien-
te de Lemos, que evitaífe Con- cia. Anadió i O Vmftta, Mageftafa 
ferenciasi que no fueíTc al Apo 
fento del Principe j y que no le 
babíafle à folas,. Obfervò muy 
poco el Precepto. Y el Rey aca-
¡ b , ò advertido , le hallo en el 
camino de Lerma , en vna Hof-
teria, contraviniendo à fus O r -
denes , y no por efto fe moftrò, 
no deft ierra à Borja i Ò deflier̂  
reme ta-mbien. Efto es, acometer^ 
roítro à roftro, à la voluntad del 
Principe ; hacerle de Señor, 
Siervo i apretar fu libertad , en-í 
tre ; violencias 5 ponerle Ias efpàW 
das à la pared rforríiar yn cír^ 
culo con la Vara , para cerrarle/ ' 
Juez fevero , fino Padre benig-- Son, cfpefieneias» quelas pícete 
no » contentanáofe con reme-' hacer fòlamente vri Moifes , que: 
diat j que aquella culpa , que te- era todo zelo; con vn Dios, que 
nía merecido el caítigo, no lie- es todo Mífericordiá. Refpondiò 
gaite à términos de hacerle for- el Rey : Con Don Femando de 
çofo . Pensó bailara à impofsibi- Bçyja los demás tfi ba hecho , b 
litar la inobediencia, echac dela ha hecho , porque afsi ha 
Corte del Principe , los Ami- convenido ; Vospadeis hacer, lo qúe * 
gos del de Lemos , que le po- os pareciere. E l Conde dicen /qué-* 
dian favorecer. Quitólas Llaves, 
à quatro Ayudas de Camara , à 
la Azafata , y à Don Fernando" 
de Borja , que él hizo Virrey de 
Aragon, apartándole blandamen-
te de las ocurrencias , con hon-
rado deftierro. Reüsó efte el 
Cargo , como fi fuera Premio; y 
porque era pena , le fue precifo 
aceptarlo. E l Conde de Lemos, 
conociendo lo que - parecia. Ho- , 
arrepentido procuró , que el 
Confejode Italia , de quien era 
Preíldeme , hicieíTc oficio con \ 
fu Mageftad , fuplicandole , ndFí 
le dexafíe falir de la Coree 
la necefsidad , que tenían » 
Sugeto tan informado delas ^ ò ^ ^ 
fas de Nápoles. Refpondiò el 
Rey , qu'e fucederia £n fu lugar^: 
el Conde de Benavente. Muchas ; 
acciones j qge no fe deben h a ^ 
B % cer^ 
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cer, fe- han de mantener defpues fragio. Quando el Rey s fe refo^ 
de hechas. Pierdeíe cí nombre viò de eícrivírle vn Papel, man-
àeconfi:ante,y no íercílaiira eí dándole, que fe rctirafíe de ia 
de. Prudence. Y U perfeverancia- Corte , adonde le parectdTe , que 
tal vez miecaia culpa, en glo-i mejor gozaria Viejo , de Jas 
ria. Él Condepart ió de la Cor-; Mercedes recebidas. No le der-
te,, no íin quexas , no fin def- ribo , para arruinarle ; antes im-
4et\, y can todo eíTodixo: que pelido yá de la Fortuna , y y à 
en fus.Eñados, podria acrecen- fuera de los términos de Priva* 
tar.fu Hacienda, mejorar ía Vt-
da, aumentar la Erudición. Ha-
llóme como forçado, no por eftc 
Sugeto , que .pienfo fue muy 
cuerdo., por efta ocafion íi , à 
dudar.» de. donde avenga , que 
do , yendo à caer , le detuvoí 
apartándole con piadofas Entra-¡ 
ñ a s , porque no fe anegaífe. Si c\ 
entonces,con feguridad cuerda¿ 
befara la Mano à fu Mageílad» 
como por Mercedes recebidas¿ 
los mas P o ¿ t o s , no fean fiempré trocara el caftiga , en premio j y; 
los mas Sabios. Quizá , porque íin quicarfe la compafsion, la ad-
t íoes laprudencia ,que feapren- miración le acrecentara. Cayera 
dê en los Libros, la m í í m a , q u e mas gloriofo » que quando mas 
Xe obferva en el Mundo , ajuf- firme, eftuvo? pues altamente ca^ 
latido la efpeculacion las cofasy 
abiertos puntos tan precifos, è 
iñdiyifibles, y à vna tal feverí-
dad, à que nò es igual la exe-
1a , fi baxamente no fe precipi-
tava. Aquel , que íiempre vivió' 
en Bonança, no fabe,que es 1^ 
Tormenta; porque no fe ha ha-? 
cucion, y la pradica. Puede fer Hado en ella; fáltale la Efperícn-^ 
tm^ien , que requiriendo dife-? cía 9. y la enfeñan^a» porque eit 
rente remplança el buen juicio» ella no ha difeumdo, R,eüfa el 
qjieel bucn Difcurfo; y produ-
ciendo , el vno, la capacidad â 
JasvCiencias; el otro, à las Ac-
ones;, , muchos faben entender^. 
^íyabrar^na^fajDen. Aquel vale 
poca f de quien el Elemento 
predominante t no es el juicio; 
quien tiene .mas Letras, que Pru-
dencia t.defacredita,ia Doürina, 
hacela redicuia,y buelveladef-
píeciable. Avia fuftenradofe el 
Cardenal, en medio d dios acci-
dentes , fluctuando cerca de dos 
i&nosjíicfupre amenazando Nau3 
contemplarla , por no defazonar, 
ni. aun,con el penfamiento fus 
felicidades , parecíendole deí3^' 
cha imaginar , que puede fee 
defdichado. Por efto el Carden 
nal , en vez de partirfe luego», 
hizo fupücar al Rey >por medio: 
del Confcífor , le concedieíTe J4. 
fuípenfion devn breve termino,': 
Alcançòle , aunque no fue en ÍU: 
provecho » alargar la partida; 
trayendo coníigo , mas rieígode^ 
empeorarla» que de evitar, ía e£< •-
gerança. Saliendo de la, Cwte¿¿ 
fe 
de i Ivlaíqu^s V i r g i l i o ; Mú$t%&. 'z^. 
S ^ a i ^ â v a n Ias conciepcias; fev. en- ej camino del arapr, , l e .^; , . 
Jos muy Zelgfo§) conretitavanfe xa«¿; Eftas juraran fu^mifta^ i ^ * 
los de i eos de los Emulos j - y - à - mudable; y etemii, 'pero fino fe"' 
tisfochníe los odios de los Ene- fortalecen,y adornan áe fiaiísH. 
migos. Qaedandofe , caJa vno rao honor , fe hallarán engaña- " 
tenúa , que el Tiempo pudiclTe dos à la pme^deL coqi.je .i à tju^ 
enflaquecer las Razones , U Ver- no reüfte ptro or¿ ',Vqué ;̂el .de Í4, 
dad fer vencida del Arte. Aísi reputación. Dedonde^eV^uc" 
forçados tamoiea del próprio pe-
ligro , le imentavan con mayo-
res airalcos, para ganar à fuego, 
y fangre , aquella Ciudad , que á 
conciertos no queria re nj ir fe. 
no folamence , no fon Aínigos, 
muchos , que fe creia lo eranj 
nus también muchos, que ellos 
mifmos creían ferio. . Engañan,;* 
fin aver querido engañar, porque^ 
Efperar ios vltioios acometimien- fe han engañado. 
tos, no es acertado en las Pla-
ç i s , donde ay muchos portillos, 
para executarios. EmbiòàUainac 
àe lArçohi ípo de Toledo , que 
fe hailavaen íyíadrid,con intcn-
Jto, de que hiciefíe por él con fu 
iMageftad , favorables odeios. Ef-
cusòfc-, con pretendidos acha> 
ques de fu. íalud , y encargó . efte 
.cuidado a lP . Geronimo Floren^ 
cia > de la Compañía de Jesvs. 
Efcandalizò la refpuelU , à los de 
buena ley i como lino fueiTc pró-
prio de los mas grandes,y mas 
.obligados y dar en peligrofos, 
extraordinarias feñates de ingra-
titud , teniendo como mayores 
ocaíiones de mayor , interb ; y 
No hicieron imprefsion 
el Animo del Rey , los oficios 
del Padte Florencia,, ó. porque 
hablava entonces , contra lo quã 
avia predicado onas . vççés 
también , porque los' Privados^ 
de las. caldas , no buc.Iven à le-
j-íancarfe. Finalmente.». 'eJ..R&jjr 
ç'ipbiíò;a decir, ai Çsvfónà > quç 
luego íe' pàrtieffe, A ía mañana 
filió de San Lorenzo , acompa-
ñado de algunos Señores, que fe 
dexaron llevar j de las efperanças 
de la buelca} 6 que no fe dexaroij 
vencer de lã vileza del interés. 
Si todos fus Amigos . fe fueran 
con e l , y defampararan ía Cor-: 
te , no huviera gozado el Cae-: 
como nías obligados, neccísidad .denaí ,de m ŝ grande ^ embidi 
de mayor prueba , para que íe í o , y feguro Triunfo.;Jas..Wieitf 
entienda , que fea afsi i lo que fi 
es, no era bien que fuello, Los 
Amigos del Privado , los forma 
;€) interés de cada vno; tenadf-
í fi'ÍÍQS algunos , íiempre le con-
ícrv^ñ; i^otios afeduofos , d::f-
;.pues- que'ie^ ¡hafervido de.guia, 
.concia en ellgS., ^ J » ^ ' ^ 
mas fino fe muda la vna , fe mu-
da-, la otra t np.-pudiendoíj-imàs 
• i - y Libro Trímero de la Hiftoria 
por'aprobación dé Tus méritos, gos, Libcral> Lucido, Suávè en Jai 
elvátoVfitm& dc fus Amigos. A l -
ckíiçole deí Rey vna Carca, muy 
regalada, y vn Venado , que ¡é 
c m b i ò , c n Guadarrama, Pofada 
de la primera noche : aliento, 
que refucitò el calor , cafi pof-
irádo à Ja confiança de Tu Cora-
ron. Defdichada condición de 
los Hombres, que no les falten 
iAdujadores, aun en las infelici-
lacles a quando no*, hallan otros, 
;c|'ue loslifonjeen, fe lifonjean à 
si mifmos. Lasefperanças nunca 
jdexan de entretener engañofas 
Defdlchado , hafta que dexa 
de vivir: y fino le hacen creer, 
'loque' no es, le hacen creer, que 
íferá. Parece veil efte engaño, 
mintiendo esfuerzo en el animo, 
y es dañoíb; porque impide al 
)eíxiurecer/c conía coftunibre jfí 
palabras, Noble, Ben igno; aver 
mantenido en Paz , largo tiem* 
po , eftosReynos; la Corte, en 
luciínicnto ; y la Fama de fu 
Nombre , aver refonado por to-
do el Orbe. Los Enemigos, dift 
currian al contrario , y con afpé-
reza , como íiiele acontecer 
Jos recientes odios: decían, qua 
fe podia afirmar aver tenido vna 
larga Paz , mas no gozadola s vna 
Paz , vergonçofa , dañofa) y có -
mo ral , mas infufrible , que la 
Guerra, porque no lo era. Que 
fe avia defperdiciado el EraridJ 
impuefto nuevos Tributos j acre* 
centado los Antigos > embaraça-
do Jos Tratos 5 empeñado JàS 
Rencas: que vn Rey no de Oro, 
y de Placa , fe avia bueíto de 
Cobre; que ninguna calidad fak 
íyuda à la tolerancia, hace ofen- tava , para fer Guerra > íi yà niií-, 
íã à ia idfeniibilidad. Efta ac-
icion, que ammo à el Cardenal 
4 c Ler ma , 1c avia de rendir, 
dandoje à conocer , que çran 
^randés las ¿aufas , qué le déf-
'viavan , pues no las pudo ven-
iç|t>ia^ucl afedodel Rey ,que 
'iuCfe moftrava entero al tiem-
guna faltava, para no averío íi«. 
d o , quando fe padecian mudanr 
ç a s , y deshordenes; viendo à vh 
Privado , cn el Trato , en ia Aii-
coridad , y en la Pompa con to-
dos , como Rey 5 y con el mifafr. 
Rey , no como Privado. Coí^ 
feíTavan , que era buen Amigo, 
'po de^íu panida. A^üel (Sol, que de fus Amigos , mas con daño-dte 
íio es Soi , fino: fÜ: apariencia: 
cita en él Ay;e i no^ep .el Cie'Ioj 
Nube , hoXík'Ti .acaba en 
•ílanro , ò en %'fpiros. De" efta 
caída , habiaron todos diverfa-
ttóenre , conformé à, fus afec-
tos. '•" '" 
V: Sus Parciales le pnblicavaíí, 
Magnánimo, Amigo, de fus Ariifo 
buen Criado. Decian , que el 
'Efplendor de la Corte , no era 
efpíendor , fino Fuego , que def-
vanecia , mas que alumbrava; 
confnmietido las Haciendas/en-
gañando laVUta; no dcxandòâ 
los venideros , mas que negros 
Carbones , y pálidas cenizas 
!Pórfiavañ , que no fue í - i U ^ í 
bieu 
irquès 
Ifíçíí (Jliç Pfodigs> „no de fus ave.-' 
í e s , d e l o s d e Kl Amoj pximerp 
Conligo , que çoô otros $ y quah-; 
do con Qtros, par hacer ruido à 
si mifmo: que con elUs dema-
fías avia empenado la Monar-
cjuia j dado por interés, fino los 
Reynos , los Govicrnos à Hom^, 
bres , que los avian deitrui-
do. 
Dos grandes caldas, en po-. 
cos A ñ o s , fe vieron en el Tea-
tro del Mundo i la del Duque..de 
Lernua , y de Condoo; efta^ m.as 
defpeñada y poreíTo menos 
exemplar i porque defpues de 
avec gozado muchos Aiaos lá 
buena Fortuna , fue tan repenti-* 
,na la mala , que no tuvo tiempo 
,j>ara conocerla. Las Plumas, y 
¡as Voces dé los Curiólos , deítos 
jExem^los hallaron ocafiou., pa-
ra vituperaria Privança,» ahijan:-
do à U Dignidad, las faltas de 
los Hombres. Efparcian , que el 
Privado , tomava todas las cofas 
para s i ; y que no las pedia para 
otros. Qiie engrandecia folamen-
¿tp à los Humildes, y abatía à los 
«õeândes. Que era amigo de L i -
•fongeros í enemigo de ios que 
decían Verdad, y tenían Virtud? 
difícil en las Audiencias ; duro 
en las Refpueftas; inaccefsible en 
ei trato j fobervio , en el mandar. 
Que queria hacer todas las co-
. fas, y no las podia hacer; impe-
dia à los otros , que las hicieíTen* 
Que tratava con los fubditos, 
COUIQ abfoluto i y quería fer ado-
sado çomo Rey. Que no a m m 
Qatí n0#afeG]?^ bje^ dps 5píe% 
ea Yíl Cielo % dos Tribunales,, ea 
vn Píllacio,; y dos Reyes, en y a 
Reyna. Sí copo, los .piuta^aa^ 
fueíTenxlos Priyaílos , n a . f à e r ^ 
bueuos ^y. pecíres^ los Pc/acjgj^ 
que los fufrieíTen. Eftos fe puef 
den engañar en elegir •> mas de-» 
fengañados, fe debieran enmeri--
dar , y fe enmiendan ; pero 
íoíam.cnte , quando fus afedos 
fe rinden violentados de- U né?. 
cefsidadi y entonces tarvtarde£ 
que el.caítigo íirve por efeac-
miénco, no por remedio; y auit 
no.poí; efearmiento; ñ ofaíle aticr 
mar , que muchos fe CQUIÊÛ  
rian de tener vn fin d'efgcaciaSt^ 
íi lo fueíTe de vna vida feliz. L i 
ivwm&tfe.-v&ecç k la MpQik 
.qpj^iii fe haila en poder; de yn 
Sueno:, es botjijfifna ; ; J i de yñ 
Malo . es muy mala. Noaycqr-. 
rupcion peor , que la de lo me-; 
jor. Si elPfivado es tal , que pro-, 
cura todas las cofas para los otrosj 
y oada para si : Q^e comparte 
fus afeitos, no con fus pafsioneSii 
con los intereífes de fu Amo^ 
que hace mas de lo que puedert 
hacer otros; y no de lo que puede 
hacer el: Que pone prefte2;a:»^jg 
vez de tardança , en los $$l¡pM 
chos; que en los Appfençós;*.¿jji 
caleras, caminos, efeuche» ayu;,* 
de, confuele, à todos indiferen-í 
re i que defpuçs de Dips , n^. 
ame, cero > que à íu Rey ; nuñc,íi 
4 ^ ^ e : t c p « I e ^ de KÇVCKaçm^ 
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le-,y tefpetatk sqüe ôòrfe mckv 
clê eti'lbs Negocio^ de • Jaftida, 
y procure , qüé foIo el-Prirlcipd, 
haga los de Gracia ; que de na-
da trace, fin darle parre} que no 
transforme Jas Grmigas , en 
Hbmbresí que no fea, no fila-
mente vri Sol , ni vna pequena1 
Eíírella } y fí Eftrella , invifible, 
òcultando fu refplañdor debaxò 
í le los Rayos de fuRey. Qüíen? 
íiríb íá maldad miftna j íe atreve-
f a=á vituperar la Privanza ? Pór-
qútentonces,fe hade quitar al 
Principe vn alivio tan necenarioj 
y vn gufto ran grande , y tan 
licitó., como es amar al Mejor? 
•¿a PriVânça jcsprecifa. Ei Prín-
íeipe, fio puede h^cer todas las 
•tofas, y muchas no debe hacer-
las. No fe rige vna dilatada Mo-
narquia , fin dar gran autoridad à 
Vñ Miniííro. Quien Ja reparte, 
•Jjájíre muchos errores i pone el 
;Pá'íacio en Guerra ; divide en 
facciones , el Rey no s no oye, 
"ííh'o nyurffiuraciones; no ve , fino 
i fvttmftros llenos deembidia, qiie 
' ^ embarazan 3 todo con la con-
ífifieín , y arihelán mas á impe-
^^ia^Gràcia » que à tnerecer-
~ - m a s b u e n o fe nranifícfta 
;tan raras veces , que es dificul-
tpfo , encoritraiió; éñ vn Sugero 
•íolo , impofsíbíe ert muchos. De 
a'qui fe eftiman las Leyes, fien-
do mas fácil , qae aya vn Legif-
íádor Redo , que mÜ Jueces 
-"Biienos. Ño fe fí en algún riem-
fe ka, halJado 16 fí fá puedç 
o de la Hi f tor ia 
hallar 7-v¡\ gran Monarca » fín; víi^ 
graa Miaiítro : Todos tuvierori'-
Privados i no los permitierütx 
venerar con efte nombre algu*¡ 
nos, que pudieron difpenfar fií 
Autoridad , no fu Afeito. Ni pat 
efto fe han de juzgar mas cuer-
dos ; antes fe deben tener per-
terribles , defeonocidos, ò ingrsí 
tos, en tanto , que les faltó Co-i 
raçon capaz de- Amor, ò Entena 
dimiento, pata tecouocer la obli-i 
gacion ; ò voluntad , para- fatift 
íacerlá. Quien pienfa , que -ias 
Dignidades, y las Medras , fon 
eí premio de vn querer entraña-* 
ble, fe engaña i fonlo de los tra-
bajos , y de los cuidados. £1 eo* 
cendido Amor , que no ic puede 
apagar, pagar fe puede, y fola-r 
mente con el Amor. 
Poreílos tiempos començá 
vn Fuego en Alemania , que há 
abrafado cafi la mitad de la E u -
ropa. Es muy difkultofo , que 
vna Provincia , que alimenta efi 
fi diverfas Religiones , viva lar-
go tiempo en Paz-; no baftande 
Ja Prudencia interior , íino^tíi 
detenida de algún exterior pelí? 
gro j queen los limites del Te -
mor , aunque rebuelta, la con-
ferve vnida. Y fiempre mas difi-
cultofo, quando en ella poííeen 
Eltados , muchos Príncipes , y 
•Republicas, que fiendo iguales, 
batallan entre s i , hafta que vno, 
quejas mas veces no es deüos» 
los venza à todos j fiendo :deÍH 
guales > vnos , folamente efltw 
¿i^g 2 eg buícat mod^s > como 
aã! 
del M a t q ü é r V i r g i l i o Malvezzi . A . J 
SMíemet i «tros com ^ommf y'W a l , f?«te ? P 5 ® ^ ' 
* « S c S n * « z ; wm¿, 4«e cayeron eftuv.e.on cerca 
que T v e n en Paz, no la tienen; arrumar e C o i o f o del.tapenqi 
halIando"e con el Coraron en y le arruinaran fin duda ( que 
K S S T S a que fiempre la otras v e c e s b a í t o v n ^ y muy 
pcrpcui* v i ^ quena, a ,aterrar-Maçuas crcci-í 
diísimas) fila de Ferdinando tus 
viera los Pies de BArto ̂  çomot 
la de Alcxandro j y noyfe hailâs 
ra con fundamentos en la .pie-i 
dra quadrada , y firme , que eí^ 
Chrifto Señor Naeftro .5 contra 
quien no puede .prevalecer-, ni el 
Infierno , ni el Demonio, quanto 
mas los Hombres , bueiros De-: 
monios , y la Tierra hecha In-
fierno. Los Boémios , que inft* 
m r - - ~ - 1 . 
mueven , ò la defean, los que fe 
-hallan Superiores , para hacer 
Monarquías j los que Inferiores» 
por vèr mudanças. Bienaventu-
radas fon las Provincias , que con 
yna fola , y verdadera. Religion, 
debaxo del poderío de vn folo 
S e ñ o r , viven, no hallandofe mas 
fegura j cierta, y masconfonan^ 
te Armonía, que adorar vn fplo 
Dios , y fervir, à .vn folo Rey. 
No es pues de admirar, íi ía Ale-mania, llena de tantas Religio- donados de la Heregía Vfoica , le 
nes, Principes, y Republicas, vé rebeíaron contra.. $egi,(mundí£ 
muchas veces fus Hijos , tomar 
las Armas Civiles : antes fe debe 
entender, que jamás gozará otra 
:Paz» que aquella, ;qtie lg Axepp 
€l canfaneiosde las Guerras j ni 
mas durable , que las memorias 
de ios daños , que en ellas fe 
han recebido. Nació en Boemia, 
vna diíTcnfion pequeña, y cre-
c i ó à vngran Rebelión : porque 
.¿ i tes de nacer , avia crecido. 
. Los que fingen el Mundo , tom-
pu eft o de aromos andivifibles, 
no fe efpamarán , que fe turbe 
por accidentes , cali indiviíiliicsj 
y mucho menos Noíbrros j que 
fabemos la Verdad , avernos de 
admirarnos , viendo , que los 
Mayores , toman el principio 
cafi de nada , en vn Mundo , que 
le reconocemos hecho de nada. 
primero, con vadas perturbàcio^. 
nes, y mudanças Trágicas j. om 
peleando , en , opofícjQn;ídíe ífB 
¡pueñp. 5, oraiÊUfrc cllosrpnòCierm 
•pkc Hereges i algunas veces; C a -
tólicos , llegaron debaxo del Inx« 
perio de Maximiliano , no fola-
mente à valevfe del Vio libre 
de fu Se£ta, permitido , por ia 
necesidad, y aprieto de Segif-
mundo 5 mas raír-bien à menoí-
preciar los Carolicos , borran^ 
dolos del numero de Ciudadanos; 
de Boemia i y finalmente , à jna?.; 
quinar contra el Eftado, i . -oíf 
Las Intentofr. de los Puebíoi 
Rebeldes , fon inliniros.- • Vnos 
toman principio , def fin de-los 
otros. Nunca es el primero , el 
que defean i engañanfe à si miíí 
mos, en creerlo 5 y aunque el 
ígiefw del Abad Brunau, qus ferdadífOyDifiiúp ?;fe divi/e imh 
m i 
Libro Primero de ía Hiftoria t é 
rpcfceptibk i y Icxos > á fu viíta, puefto. No fetisfecho deftos Hefe 
: *' ' ^ —- manos, pufo ei penfamiento eñi 
Leopoldo i y aunque de fu Na-i 
turaleza recatado , no pudo tan-
to ocultarle con e l Arte , que el 
Interés, no le deícubrieííe à M a r 
tias , à quien podia ler dañoíb. 
•Provocado , pues del ageno ma^ 
Cubierto de muchas cofas j con 
.todo eflfò , infcnfiblcmente , à 
^bmejança-de la piedra, le dexan 
llevar , caminando àzia cl , fin 
-iaber, donde caminan * por otms 
•medios EngañcSfos> y falfos» Ef-
<fGís Atrevioiientos, ò fueíTe dd-
¡jcannento , ò falta de fuecças, no quede fu Confejo,no viendofe 
tuvieron otro Caftigo , quevna ídeftinac Suceflor en tiempo; de 
^Reformación de fus Privileaios. 
¿Sucedió defpues Ekodulfo , en 
cuyo Tiempo , anduvieron las 
coías a faz ajuftadás » mientras 
con fuerzas pudo fuítentarfe à si muy diferentes Naturales. Tenia 
terminó luect íe antes de tiem-
'po , moviendo las Armas contra 
el Emperador. Eran , verdadera-
mente los dos Hermanos , de 
-niifmo, fu ÉantfÜia, y e) Impe-
«ñoi Mas defpues / empezaron à 
tt irbaríb \ ' quando ocupado de 
Ja Vejez 3 y Ja Vejez, de las im-
perfecciones 5 no «viendo que-
rido procurar SuceíTor , con el 
Matrimonio > ni deítinar algu-
no , con Ja vítima voluntad,* 
..rcüfañdo ver fe aprefurardeJ, que 
Ac havieíTe de feguir ; ò aborre-
«ictuio à to'clos los que le avian 
rtlç. Tuccder, d i ò con la irreíblu-
íéfon, tugara los receios; y con ia 
íl^qneza-, fomentó à los Defeos. 
Roduifo Valor , en el Entendi-
miento i Tibieza en los Defeos, 
que ficmpre buelve indigno , y 
no fíempre inhábil à ios impe-
rios. A Matias ídltavale Talento^ 
para faber governarfe bien ; y pa-
ra impedir, que otros no le go-
vernaífen mal. Sus coítumbres 
eran mejores i y aunque baíten 
'hacer vn Hombre bueno no 
baftan à formar vn buen Princi-
pe , íiendo calidades , que le fi-
que le conftteuyeh. guen , y no , 
'Los Boémios, atentos à fus mú* 
Maximiliano, reputava Inútil, .guos dcíignios-, de entablar 41 
el tótito Teutónico , que le Libertad de Conciencia i y con 
ella la del Govierno , imaginao-
do , proporcionadas à n\$ au-
mentos , las DiíT'nítones de los 
otros ( como aquellas , qüe em-
peñando !a atención de los Prin-
cipes , demaíiadamente en lo 
Humano .les hacen, que à cie-
gas defeuiden de lo Divino; y¡ 
que fe contente n ral vez, de per--
•det antes à B&fc rqae álosgúm-
bres) 
-Obligava al Celibato. A Matias, 
Inhábil, pòr la propria caufa;y 
por la agena temeridad , peli-
ígrofo. A l Archiduque Alberto, 
¿aunque le conoc ía capaz, mirá-
bale como E m u l o , y le aborre-
cei a , caí! por Enemigo : nunca 
aví endo dexado la anda de los 
'Paifes Baxos, ni olvidado laln-
•/una íde que fe le huvietíe mtc* 
del M a r k s ' -
iTíès) pretendieron bolveral pri-
-tner eftadó 5. dc que gozaron, 
Reynando Segifmundo» Y no lo 
aviendo podido alcançar, en Ias 
peiigrofts Guerras, que tuvo Ro-
dulfo ,con el Turco; lo alcan-
çaron , en las Difcordias , que 
tuvo con Matias fu Hermano; 
fiendo mas pciigrofas ( y mejo-
res para deshacer las mayores 
Monarquias , ) las Enemiltades 
de los Hermanos, y de los Vni-
dos; que las Armas de los Ene-
migos, Los Privilegios , que les 
concedió , fueron ; L a Permíí-
íion , dentro de Boemia , y de 
. fus Provincias adjacentes , de 
exercitar fu faifa Do&rina ; vn 
Tribunal, donde diez Predican-
tes Alemanes, y Boémios , juz-
garen fus Negocios; y Facultad, 
de erigir Templos, y fundar Ef-
cuelas, en qualquier lugar. Pues, 
aviendo caído la Iglciia del Abad 
Urunau , pretendió, fu Pueblo, 
inficionado de la Superílicion 
tVfcita > reedificarla , y h^ccr 
. Cueva de Ladrones, la Iglella de 
Dios. Opufofe el Abad , con Ze-
J o , impidiéndolo, y ordeoando, 
<5ue debaxo de fu Dominio , no 
ie profeflaíle orra Fè , que la 
Católica. A efte Cafo j fe ana-
dió otro femejante , que fucedió 
en Clortembrak, aí Arçobifpo de 
Praga. Acudieron ambas partes 
¿ Manas, que avia Heredado los 
Beynos , y fucedido en el Impe-
rio, à Rodulfo; que .poco antes 
avia muerto. Acordavanfe, los 
jHkreges, de lo que iiizp quando 
Archiduque. Confideftvàn tios. 
Católicos í lo .que hacia yà E m -
perador. Declàvò Matias, queJ* 
Permiísionde levantar Teniplos; 
edificar Efcuelas:5 permÍ^rf.¿U 
bertad de Çonçiejicia, <era dtf^o 
à ias Cabeças de los Eftadps,,^ 
no à los Subditos , los quakes 
avian de Obedecer, para nq.,pQH 
vertir , y deshacer rodo el O r ^ 
den del Dominio. No tomaron 
luego las Armas los Boemiosj 
juzgaron en Mafias fingido, lo 
que no les eta favorables, inçre-í 
dulos» de que borralfe aquellos 
Privilegios, que con fu amparo 
avian alcançado ; aunque debian 
antes ( fiendo Cuerdos) por aver-
ie hallado Amigo, contra el E m -
perador , facar Evidencia cierta, 
que le tendrían, Enemigo, fiejis 
do Emperador. • . ^ . m k ^ 
Los SuceíTores de los feji-
cipes,que no fahen aguardar 
la Sucefsion , perezofa tal vez, 
pero legura , queriendo , antici-
parla lin Tiempo, enfaldan coa 
pe l igro^ ios que defean Huipi-
liados. Hacenfe Amigos, dg Jps 
que feràn fus Enemigos; y, ppr 
alcançar, con facilidad > vn Rey-i 
no , fe le dificultan , para ú$fc 
pues de averie confeguido, Qy¿£n 
favorece à efto.s , fin c r e ç i ^ p ^ 
conocido Interés, hal laràfe^jp-
pre Engañado , con las Efper^n-
ças de lo venidero^;,. Viendpfe,' 
Matias, fin Hijos ^ M ç ç f s l m ^ 
do ,- para continqar el, Impelo 
en fu Cafa^ de. nodexat duiipfo 
\ u i e n Ic huMiêae de í t t c e ^ % y 
£% ' Libro Primero de la Hiftoria 
^de "darlè faerças para que la Refpcco , y la Verguença , T í í 
•íConfíguieíre^fe maiítuvo , Ufon-
; 'geando , y difsimaíando , h.ifta 
; que fe dererminó, por el cami-
no , que el coa violencia avia 
i feguido, llevar à Ferdinando, 
iHijo de Carlos, hacie »doie Co-
i roñar, Rey de Bjemia , y V n -
merarios, íè entregan-en las ms^ 
nos de la Licencia. Afsi aconte-
ció à los Boémios , que llenos de 
rabia,y de furor, íübieiwio ias 
efcaleras del Caítilio de Pragj, 
donde reíidian ios TribunaleSj 
pidieron Concefsiones infame^ 
gna. Apenas eftc bol vio las ef- y cofasilicirasi y ios que Us dt-
paldas à Praga , qaando defen- marón , quedaron libres de fus 
¿ganados los Pueblos, de ÍO que 
fe procedan de Mañas; y avre-
;pentidos de la elección de t'er-
-"dinando , comentaron à tener 
Conferencias , LUzonamientos, 
y Juntas , fi permitidas , poco 
—fegaras, paca" los Principes mas 
Eltablecidos; en qualquier tiem-
" po , origen de Alborotos; y pa-
i í a i o s poco feguros, certiísimos 
precipicios : mucho mas, íi en 
ellos tienen parre , ios Grandes, 
• que de ordinario fon los prime-
í tos à moverfe i y los poílreros, 
< à dercubilrfe. Que la Rebelión, 
-'>i¡enypre es vn Animal acoftu n-
í brado à començar íus eftragos 
• con la cola, y acabarlos con Ja 
< cabeça. Mañas , no fe opulb à 
" ellos atrevimientos , con mas, 
' Vpit con amenazas , por medio 
- de Cartas, quando era fazon de 
; caftígar , hallandofe poderofo ;ü 
•:de tolerar faltándole las fuer-
zas-, ya que los Hombres , que 
Obran mal, en el principio ; bol-
. viendo fobre si»obran. Dadan, 
que iíegue à faberfe , y que Ies 
•• coja alguna ruina; mas íi entíen-
ç deft , que fe íàbe , y no los caltí-
gan , petdicndo e{ Temor , el 
Infolencias; y los que no las tit-
marón , echado,s por ias venta-
nas, fueron librados milagrofk-
mentedeÜíos . Sagacidad de ias 
Cabeças. Conocían , que las fu-
blevaciones , ii duran mucho, 
fon la ruina de los Pueblos i y l i 
poco, de los Mayores. Temían, 
que foílegados los üifcurfosdeí 
Pueblo, platicando fobre el he-
cho, conocidas las vtiüdades de 
los alborotos, y aun quando fe-, 
lizmcnte fuceden , que no fe go-
zan , fino de los venideros j que-
dando foíantenteá los prefenteSj 
los daños , y peligros, no fe ar-
repintieílen. Y para aífegurarfe, 
Je compelieron à tanta demaíiãi 
con intento, que íi examinatre | | 
Error ( no hallando remedio , j # 
ra corregirle) necefsitalíe . de 
bufcarlos , para no defamparar-
ia. 
De tan atroz principio , fe 
figuiò quitar las Haciendas à \ês 
Católicos, defpojar las Iglefias, 
echar los Religiolos : y todas las 
impiedades , que pueden caber 
en la imaginación mas iníolèn-
te , y alentada/de Hombres aibo-
rotados. Inquieto , y ijgeí'0:és 
Je 
Hei' Marques V i r g i l 
i^>Piieblo' ¡; no fe. puede conte-
ner dentro . fus Limites ? corre 
fièmpre, y no fabe ' adonde-, Va-
go , Vano , Impaciente - de ia 
Quietud, y de la Mudança an-
ftofo j de tai manera, que es de 
lo Bueno , y de ío Malo > con que 
íea nuevo, igualmente defeoíb. 
Los Enemigos encubiertos , y 
declarados de la Cafa de Auftria, 
ejnbiaron Menfageros à los Boé-
mios , à ofrecerle, y à animar-
los. Ellos , encendidos con el 
XuceíTo, Temerarios , Sobervios, 
yvDefvanecidos no teniendo 
Difcurfo , ò no queriendo dif-
currir, trazaron con mayor an-
fia, que prudencia , de formar 
yna Republica; ignorando, que 
lip la pueden íuftentar Rebeldes, 
í íno aquéllas Provincias > que 
por el íitio fuertes 4 c inexpugna-
bles , confinantes con Principes 
Soberanos , Emulos , ò Enemi-
gos de fus Señores , para defen-
detfe han menefter poco focorro. 
Eftas hallan fiempre mal afedos, 
que las ayuden , aunque fin ef-
perança de facar otro prove-
c í » que de enflaquecer fu 
Ópuefto , embarazarle, y diver-
tirle. Si fon de Pais abierto, y 
de pocas fuerças, parece impoí-
íible > que fe hagan Republicas, 
no pudiendo confeguirlo , fin 
acabar con la Monarquía de fu 
D u e ñ o jque no puede efperarfç 
menos,.que Ies afsifta con todo 
poder otro Principe : dificil de 
hallatfe , por el peligro; y ba-
j a d o t imponible limitarle 
por la" codicia. £bs<míflosBxeit)¿' 
píos , y mal examinados de E A 
guizaros , • y Olandefes , haii 
echado j y ecíiarán^áíperder mu* 
chas Provincias, y muchos Puéf 
bios. LosAlbororos de Boemíáj 
rebolvieron aquellas Jvíaquiíias, 
que yà eftavan fabricadas ̂  para 
acabar del rodo con Alemania. 
Fueron el principio -y y la caufa 
fue el Odio de algunos Princi-
pes , particularmente Calvinif-
tas , contra la Cafa de Auftria, 
como Mayor en el Imperio , y; 
mas como contraria de fu Reli-; 
gion i donde macho tiempo an-í 
tes, con pretexto de miedos, yK 
recatos ( que fuelen fer la capa; 
d é l o s Temerarios; y el monvof 
de los Malcontentos ) avian vr--
dido vfia g r a n - l e í a , - para que-i' 
mar el Alcides- deíla Ptp-yincfei# 
dándole nombre d̂e- Vnioa» !'-Laf 
Cabeça fue el Palatmo 5 los Bra^ 
ç o s , muchos Principes, y Repu-í 
blicas, de Alemania; el Rey de; 
Inglaterra, en la opinion de aW 
gunos? y los Olandefes en la cer-»; 
teza. Los Sabios de aquelipíl 
Tiempos, facaron de rales pre-í 
fupueílos, confequencias infalij'; 
bles , para entender que. pocar 
ocafion huviera baftado à iriqtiic-i* 
tar, y mover grandes cofas» 
las Provincias, en que.ay'.^n Stlfs^' 
cipe Superior à otros i eá&&~&&t 
fevnen , fino para defvnitfe-dc' 
è í ; no hacen Ligas; ,- fino para; 
moverle Guerras j y aunque las < 
honeften con Tirulo - de Befen-
• fi^as i "Y ios^mas-fincetos con é l •* 
" fe 
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í'c engañen Í con todo dio tar-
dan, à trocarle en Ofenfivas, 
quanto no fe ofrecen ias oca-
fidnes. Experimentòfe en efta» 
pues apenas fe nunífeftaron las 
Rebeliones de los Boémios, 
«que no folo fueron luego à 
ay iidar¡os,,y animarlos; mas tam-
bién procuraron traer à fus info-
kncias, y maldades los Princi-. 
pes , y Republicas Eftrangeras. 
Confideravan en las acciones del 
Duque dç Saboya » Pecho v^le-
rofo,y Entendioiiento inquieto, 
.Calidades poderofas para alboro-
Tar.vn Mundo; y fi le afsiftiera 
l>ue(na Fortuna , para ocuparle. 
Fonderavan los motivos de la 
Republica de los Venecianos, 
ias Guerras hechas en Friul, Jas 
aísifíencias dadas à Saboya , con-
tra ^Eípaííoies, los difguftos , y 
íraba;os , padecidos con eJ Du-
¿que de Ofluna. Creyeron > que el 
rVno^ al fon de las Trompetas, 
!?3¿éft0iendodeias Caxas ,à cu-
|y:oítii;doíe defpierta, y adquie-
re Gloria, y fe puede confeguir 
ívn Imperio, í'c huvíefle de mover 
por fu Naturaleza, <como à pro-
p i a .^fera i y^ueíautrajoyen-; 
do que fe tratava de deshazer la 
Caía de Auftria, fueífe impelida 
'à entraran ia Liga , con la vio-
Jencia de la furia del aborreci- . 
mienro. Por ventura difcurrian < 
bien del v'no, y en la otra fe en-
ganava n > por aver ahogado to-
das fuspafsionesenvn profundo 
Occeano de Razón de Etíado ,en -
•que algunas vezes ha llegado 
muy cerca à fumergirferàmbíert 
à si mifma. Pues trazavan q u i -
tar el Imperio de la Cafa de 
Auftria, y conociendo impofsi-t 
ble transferirle en vn Próteftan-í 
te , fin valerfe de la fuerza , y 
fin encender perpetuas Guerras 
en Alemania , y no queriendo 
darle al Duque de Baviera capazí 
pot fus calidades, parenrefeos, y; 
dependencia , coníiderandoíc 
Emulo , .ó temiéndole Religvo--
ro,conio qucfueíTe irocar , no 
çchar los Enemigos , pufieroní-
losojasenel Duque de Saboya»; 
e.nbundo el Príncipe de Anolt 
à darle parte de fus mal regidos4 
defiguios. Coatiuuavanfe ellos 
Tratados, en tiempo que el E m -
perador no avia levantado vna 
Vandera , para defenderfe , 
vengarfe ; pretendieron , que> 
el mifmo Duque entraíTe con-
quinze mil Soldados en la Alfa* i 
cía , que la fujetaífc, que fe apo-^ 
deraíTe ds Tiró! , y que juntárte-
la Alemania con la Italia. Ofre^ 
cianle para si el Imperio, y la i 
Corona de Boemia , y de UÍV-U 
gria. Querian,qucdieífc la Alfoif 
cia al Palatino, y que te deda-í 
raífe SuccíTor en los Reynos. Dif* 
currieron en tomar á Genova, ; 
y juzgaron el íaco de treinta y; -
tres Millones, penfatnientos em'i Í 
barazofos, y defmedidos j fuenos 
de difpiertos , defvelos de dormi-
dos , y delirios , íi node Humo- y 
res, de Animos depravados. Pro- ^ 
metió el. Duque de Saboya de 
ayudados , con dineto , y con 
del íMárqaè^%gilio Malvezó 
gcttte. Encargòfe de períuadk Io 
mifino à ios Venecianos» y de. 
hazer entrar fu Exercito en Friuí, 
con daño de Ferdinando* Di£ta-
vales eftas vanidades (indicio fa-: 
cado de fu defeo , y no de ífc 
prudencia de aquella Republica } 
que no era para levantar Maqui-
nas peligrofas ,fino folian >y mu-
cho mas íi falieílien , defeando al 
Duquede Saboya, no Emperador 
contrario , si à ios AviftrUcos, 
para que ayudaíTe à limitarlos, no 
à derribarlos. 
Êftavaa echados los Funda-
mentos y no levantados de fá 
Tierra de efla Torre de Babel,, 
quando el Duque de Saboya, 
çyendo preparar las Armas ea 
Alemania, íin nuevasinftancias,, 
les dio dos mil Infantes,, paga-
4os de fu dinero * y governados, 
por el Eaftardo Conde de Maf-
felt , focorro , que animó Jos 
Vnidos à mas apretados oficios, 
para el cumplimiento de losquin-
ze mi! , aunque íin efe&o : pues 
íi el defeo no hazia parecer al 
Duque tan vanas efperanças,pa-
que dexaíTe de fuflentarlos con 
algún encubierta focorro, el E n -
tendimiento no las repreíentava 
tan. íèguras r para empeñarle, íin 
refguardo con todas fus fuerças., 
Èn tanto los Principes de fana 
juyzio , que no fe dexavan en-
gaiíar de la. fingida luz del fue-
go , que de lexos, fe defeubria 
iblamente refptandecer , y no 
abraííàr, conociendo el peligro, 
í£ítfayan con perfuaftones 9 de 
apagarle. ConíideraVan , no po^ 
der los Boémios falir Superiores^ 
fin dir vn perniciofo , y pelK 
grofo exempio:àJps Pueblos cir-* 
ctmvezinos, ni quedar Inferiores,; 
fin acrecentar la Autoridad , y; 
quizá el Dominio de los Auftria-^ 
cos , que recobrando el Reynoj 
con la fuerça de las Arraas, fe, 
avia decreet, que antesde de-
xarlas, bufearian à lómenos fe-
gnridad para lo venidero. Que 
efto no podia acontecer, fin echar, 
á los Hereges > muy dañofo à Iosf 
Principes , que fe nombravan 
Evangélicos ; Que fi no tenían 
el Dominio de l í Boemia, de las 
Auftrias, de Jas Sileíias , de las. 
Ungdas^e la Moravia ^ d ç l a s f 
í-uíacías , tenían la protección, 
y los coraçones de la mayor par-i, 
te de los Subditos : y aupque 
pçnfavan poder ellos confpirarlos 
en algún grar* aprieta, no entena 
dian que fe rcvelaffen fin ellos,, 
y finèU Coneftos, y otros in-
tentos , el Duque de Saxonia, 
mas que todos intereílado , como 
Cabeça de los Luteranos * eftan-: 
do muy cerca de los Boemios>? 
trabajó mas que todos, para' apa-? 
ciguar los Tumultos. Salieron-
vanas las exortaciones fuyas , y 
del Marqués de Brandeburg , deíf 
Rey de Inglaterra , dçl pi iqué' 
de Babiera , del Paiatiño ^ y de 
otros Principes -fer Alemania, 
porque muchos .de jefios , que 
abiertamente difuadian là Guer-
ra , fecretamanre' la fomentavanj 
y tgmbiçn, pprquç citava muy' 
auay-j 
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atraygado en cl Coraçon del 
Pueblo, el defeo de la Libertad, 
con cl exemplo de los Olañdefess 
y en eí animo de Ias Cabeças, ía 
«níia de engrandecerte con el 
de los OrangesXós Sugecos gran-
idos >y de reputación en los Ef-
tados » donde la tienen j ponen 
en nece/sidad à fus Señores , ò 
<íetiranizarlos, ò dedexarfety-
panizar* Y porque aquello no 
conviene hazerfe, y ello es in-, 
^digno déTufrirífi, bufean íosPrin--
tipes medios s y fiendo dificul-
tófo él tiallarfe con las atencio-
nes , que- no tienen medio , fe 
íedáceiv con igual peligro à la 
iuerça de concederícsjò de negar-
les rodas las Gracias que piden. 
Dfc la vna fuerte, enfaldándolos» 
Jos hazen Amigos, con perdida 
¡de la Autoridad 3 y de la otra, 
'abatiéndolos, los eftablccen Ene-
migos, con el peligro de las Dif-
íenl iònes , exponiendofe de qual-
riera manera, à padecer daño, por la Reputación, que dan, 
jo por los Aniínos , que provo-
|ea%èirritan. Moderarlos Gran-
•^áes, es díficultofo 5 defarraygar -
l o s , caíl fierapte ffarece injuílo; 
anudarlos, es fiempre licito, hon-
rándoles con cargos, en aquellas 
Provincias donde no fon honra-
dos. Haílavafe el Emperador 
Matías con vn cabal Exercito, 
en que fe contavan entre las Prin-
cipales Cabeças, el Conde Tam-
pieri, Don BaJtafar Marradas, el 
Baron Teínfebac , «1 Conde de 
Hohçnfolecn ? el de Coíako , y 
de la Hiftoná 
Superior à todos, el Conde BiH^ 
Coy , que governava con titulo 
de Macfe de Campo General d e l 
Cefar. Entró Tampieri en ía B o e -
mia , donde haziendo algunos' 
progreíTos , y muchos daños, y . ' 
llegando à ponerfe enfrente del ' 
Enemigo, le acometió , con gtatr: 
mortandad de ambas partes i ^ 
necefsitado defpues à retirarfe 
en vna Selva, fue focorrido de* 
Bucoy, que jantartdorele,tomâí^ 
algunas Plaças de no mucha con-»: 
íideracion. Los Boemíos , po í ; 
Carras, fe quexavan de las Hofe 
riJidades al Emperador 5 ofrecie^ 
ron acomodarfe pacificamente* 
Sus inrentos eran , de hazerlc 
íiemprc mas odiofo , y menos 
advertido. Nocorrefpondianàías 
, palabras con los hechos j an reí" 
ios mifmos que moftravan defear 
de acomodar las cofas, fe acorné 
pañavan de otras , que lo impofw: 
íibilitavan. Enternecido Matíav 
de ver abrafarfe, y correr fangre 
fus Eftados, eftimando, que lOf 
males internos, fe debian mas llor 
rar, que vengar, ofreció ventaja 
fa Concordia i pero fin fruíff 
Que fi bien muchas vezes loí* 
Pueblos fe alborotan conpreten-i 
fiones, que entonces concedidas 
los aplacan, íi llegan à tomar las 
Armas, entran yà à mayores den 
fígnios i y parece mejor aplica? 
el Anirtao à fujecar fus Fuerças, 
que á templar fus Defeos, pot 
no avivarlos mas, que fattsfacetv 
los , enfoberveciendo los Pc-í 
cho$ry esfoí jando jos Coracones^ 
Si 
EsVetdad , que tratar dc com-, no quítò , aCt&difo J ü i a ô p í 4 
poneríe , no fuera dañofp, quan^ tiion , qde hàn deíehclidomuçhò¥ 
do con bufcatla Paz, no fedef- Sabios, y¿que cofre tambiien ¿rí 
caydaíTc la Guerra : que ü pos 
ventura alienta los Amigos, mi-
tiga las Apreheníkmes f mientras 
4e ívundolos de la I r a , les quita 
el Ardor Í y aunque parezca ren-
dimiento , puerto que acrecien-
ten la Opinion de los Enemigos, 
t\o Ies aumente Us Fuerças > por-
que ios Hombres, no fe ponen 
'en diligencias deíefperadas , íi 
cfperanksVitorias;y las efpe-
tan , donde reconocen flaqueza. 
£ u vn Pueblo alborotado , y que 
por si mifmo no puede reíiftir à 
íu Principe ,quíxà es mas feguro 
aumentar las confianças, que los 
temores. Los Rebeldes , fe de-
tuvieron dentro de Boémia, aun-
que guarnecidos con «cinta mií 
Soldados , pretendiendo, no ha-
cer otra Guerra, que la defenfi-
va ; mas defpues, perdido todo 
el refpeto » aviendo los Cabos 
hecho , que le perdieífen. E l 
Conde de la Torre, que avia ocu-
pado Grumay > el Baftavdo Manf-
ei Vulgo de que amenaça é í 
fin, y defaftre de los Mayo*¿s¿-
Ni es fuera de Razbn ¿ que los 
Cielos , aunque; rendan' cuidad» 
de todos las mas veceí!=r den. fe^ 
nal, de tenerle folamente de los 
Grandes , porque eftos Govier^ 
nencon arencion , à los Peque-i 
ños ; como fi Dios , los huvieífe 
dexado en eoflodia pellos j yj 
aquellos,con venetacion los re4 
verencien , como guardados deF 
Cielo. 
Arrojòfe el Conde de la' 
Torre , en las Auftrias, con todo 
el Exercito, y juntadofe con èlr 
de Ifquiiic , hizo mucho dañój* 
apoderandofe de algunas Píaça^;-
à la fazon , que el Emperador^ 
aunque en vano * procurava; reel-; 
bír focorro de aqueiías Proving 
cias, de quien los Ordenes, con-5 
tea fu voluntad , levantaron vna. 
Fortaleza , para cerrar el paíTo al 
Danubio. Parecia, que las Rebuel-: 
tas, y Alborotos , eran fentidos, y¡. 
felt, que fe avia apoderado de demoítrados, por todos los Ete-f 
Piiíem ; y el Marqués de laquen- mentos: Del Ayre , y del Fuego,' 
dorf, que avia llegado , con la con la Cometa : De la Tierra, 
Gente de Silefn , determinaron, 
falir con todas, fus fuerças. Mu-
rió en eñe Tiempo el Archidu-
que Maximiliano. Apareció en 
el Ayre , ò como entienden .al-
gunos , en el Cielo, vna gran C o -
meta , que fucediendo entonces 
la muerte de la Emperatriz , y 
poco defpues ía del Emperador» 
con vn terrible Terremoto, ecu 
ca de Francofurr. Del Agua,f> 
con bolverfe , en vn Lugar tier 
la Vngria , en Sangre. El Marty: 
do efU encadenado confígo mift; 
mo , y es contiguo , y quiza 
continuo con el Cielo 5 y el Cie-* 
l o , es vna caufa vniveríal ; fus 
inauxo&, no- fon difeceqtes» Tinor 
Ç ios 
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los Nce la diferencia de los que prendió í iempre, mándar à loS 
I,qs reciben. Hallavanfe Jas coins 
^el Emperador, no en buen ef-
ta,dp. Tenia Bucoy en Boemia, 
'fojamente dos Plaças , Buduais, 
y Kruniay. La Silefia , fe avia 
levantado. LasAuftrias, eftavan 
muy cerca de confpirarfe. L a 
Aíoravia, en duda 5 no quedan-
que no Je quedan fervir , y per--
mit ió , fer mandado , no querien-
do fervir. Dexòfe , por rendi-i 
niiento , hacer violencia , antes 
deí N-itm-cü Imperioíb , que deí 
acerrado juicio del Privado , que 
mas Je temió , que le amó. De 
donde fe puede decir , y quizi 
do otras efperanças mas, que en con verdad, que en fu V i d a , ni 
los Socorros del R e y Católico; hizo Bien , ni Mal. Bien , jamas 
que embiò Ejiercito à Alemania, 
defpues de aver procurado efi-
cazmente , con encarecidas Car-
tas para los Eleitores , para eí 
Duque de Babiera > y otros Prin-
cipes de aquella Provincia , que 
le mitigaíTe el Fuego quietamen-
te; y con cantidad de Dineros, 
dado fuerças , para extinguirle. 
JVIarias, aviendo baralJado algún 
tiempo con Ja Aguerre , efeapò 
de todos ios aprietos, con el vi-
timo. Ene Principe , muchas ve-
ces Prote&or de los Enemigos 
ode fii Cafa, ora Olandefes,ora 
BpemmSjdeshechado de ios vnos, 
y de los otros también perfe-
guido i no defpreció el Domi-
nio , quanto convenia > ni le fuf-
íçntò quanto era menefter. Me-
jor para hacetíe llamar, que de-
tener ; porque incapaz de man-
dar le bufearon fojamente , los 
fe executo debaxo de fu mano; 
y el Mal , le hizo aquel, que le 
mandava. Yo le comparo à Ab-
faJon , ambos à dos hermofos, 
SuceíTbres de Imperios ; impa-
cientes à guardarlos 5 atrevidos à 
prevenirlos. Fue la hermofura 
de Abfaíon , celebrada de ías 
Doncellas Ifraelitas: L a de Ma-
tadas , de las Olandefas. Rebe-i 
lofe aquel , contra David ; elle, 
contra Rodulfo. Aquel tuvo 4 
Aqaitüfel por Confejero ; eíle à 
Giclei io . Mas fi con la Muerte 
de Abfaíon , fe acabaron las 
Guerras; con la de Matias , fe 
acrecentaron. 
Eí Rey Ferdinando , que 
fucediò en los Eftjdos al Emped-
rador 5 aunque perfnadido , de 
no poder fin violencia , reducir 
los Boémios : y no queriendo 
defefperarlos , con prudente 
que defeavan. vn Señor , fin que Confejo , como viviendo Matias, 
iriandatfe. Era de hermofifsimo í e avia moí\rado mas Mediane-
Roíiro : parecia ,'que la Natura- ro , que Parte , afsi muerto , qnir 
Jçzàavía pueíío toda fu diligen- fo que le conocieflen antes Pa^ 
m y en íormarfele. Pocos han dre , que Enemigo » con dexar 
fidõ mas defeofos de Imperar 5;y abierta la puerta ( no dandofe 
g^eos menos obedecidos. Em- poj: ofendido) par^ boiver cori 
" ' fea 
Hei Marques V i r g i l i o M a l v ô i z i . • 
fegtíridad à lã Obediencia , y remedió. Valdeftam, Viendo re* 
beiarfe la Moravia ( à cayó fuel^ 
do aiiütava , cott v a R e g i m i é n i 
to ) fe pafsò à lá parce del C e ^ 
f i t , y l ievò configo ocho^ Com^ 
paííias , y noventa mií Taíairesi 
$u Fortuna, que empéçòende- í 
faaiparar por fu Señor , à loa 
Amigos, acabó con fer, por éf 
roifmo Señor , de ios Amigos; 
defamparado. En tanto el Con^ 
de de la Torre , con poderofd 
Exercito, acometió la Moravia? • 
y bailando poca refiftencia , \ i 
reduxo à fu partido ? y rambíeíi 
la Lufacia , la Siiefia ; y parte de 
ias Auftcias , no deteniendofe, 
halla poner Sítio à Viena : O 
tuvieíTe en ella inteügencia , 6 
quifi -fle confederar fe con ¿i 
Reynode Vngda, ò atemodzac 
á Ferdinando , y coufeguir de 
fu bondad la Paz , con iás condi-
ciones defeadas, ò UevaíTe pen-" 
famiento de aparrar las Armas de-
Boemiajy hacer otra Provincia 
Teatro de la Guerra , para faci--
litar las contribuciones , y evi^ 
tar , el arrepentimiento , que 
üempre affalta los Animos del 
Pueblo , quando vé quemar, ar-
ruinar fus Paifes, y Cafas. I I IH 
pidió eftos deíinios Bucoy, que» 
reforçado con los Socorros dei 
Rey Católico , ahuyentado 
Mansfelc , embiftiendole^eh Tus 
Quarteles, y matainddle fnucha 
Gente , fe adelanto azia Boémia', 
ganó muchas Piabas 5 y obligó aí 
de la Torre , à dexar à Viena, 
para oponerífit -fus ProgrefTos.-
C 2 Buel-
moftrar , que las Rebeliones, 
avian íido contra la Pecfona » y 
no contra la Cafa de Matias. 
Con efte intento, eferivió Cartas 
à los Ordenes de Boemia , ha-
blando de la Guerra, como fi ef-
tuviera acabada i embiandoles el 
perdón, y la confirmación de fus 
Privilegios. Estratagema prove-
chofa , en los primeros movi-
mientos de la Rebelión , íi halla 
los Animos indiferentes , entre 
el Temor , el Furor, y el Peiíj 
gro : y en quaíquier tiempo^yli 
los halla arrepentidos > nus tí con 
Dicha, ó con Cabeças de Valor, 
fale vano todo lo que no es mu-
darles la Fortuna; ó ganarles las 
Cabeças. Es cierto, que aunque 
Terdinando , por eíte camino, 
tío hizo imprefsion en los Boé-
mios (que con vanos pretextos, 
no admitiefon las Cartas ; no 
aceptaron el Perdón; no hicie-
ron cafo de la Paz) fe facilitó el 
Imperio , moftrando fu blandura. 
Defengañó á los que tenian añi-
n o fmcero , enibiando el per-
dón; Juftificò las Armas, con la 
' preciía neeefsidad;y no dexan-
do medio , que no intentaffe; 
publicó fu Prudencia , particu-
larmente con aquellos Políticos, 
que no reconocen daño , íin que 
le preceda culpa : y quando no 
la hallan, en lo qne fe hizo-, à 
lo que no fe hizo U echan. En-
cuentranfe, como en los cuer-
pos , enfermedades; en los Efta-
-4os, accidentes , qae no tieneo 
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Boelyp rnVDifcurfo à UCoc- go Calderon, Marqués de Siçté? 
Iglefias, en que. tropezó tejEl Caidenal de.Lerma ,imen-
tr^'Privó; ^tíQ reparten levan-. 
t í¿ Sugecos de pequeño , à ÍU~; 
tíime Eihdo. Vna ( aunque de; 
3Us masdanofes) de las mas .or-
dinariai, y de' las mas fuaves.d'c-
JicUs del paladar de los Pode-
rofos,. Ñ a se , fi porque hallan 
)¿n ellos mas Adoración , ò fe 
ptptrieten mas íeguta f è 'y ó- ñ 
para oftentar mayor la Poder. 
Pero feafe ,ò Naturaleza>:ò-Itv 
t e i è s , ò Vanidad , es aísi fiemprc 
¡fii. Ruina. Fareceíe àlaçreacion, 
fino dà el Sèr à vno )que na era» 
. el dei: 
Lerma , con adelantarle 5 y con» 
quererle mucho mas.. £1 Priva-i-
do , que na ama Tolo al Rey , no» 
le ama, quando debe; no aman-. 
dolequanto puede, mientras fe. 
referva , Amor, para amar à orro* 
Ha de imitar la materia del Cie¿ 
lo , que no apetece nueva for-, 
ma i no por Naturaleza , Lncapaa'-
de Amor r por Nobleza si , d&' 
aquella que la informa >. que lle¿ 
na la capaciéad de ftis Defeos. Sis 
vn Piàvadov tiene Privado eftô' 
le tendrá ; y como es. natural 
Íedà:à vno, que no fe íabia, que de la Privanza, deíceuder fiempeç, 
fueífe» No hace de nada.; pera 
d̂e popo roas : y como la verda-
)dera creación es obra fingular 
íde Dios í aféi efta debiera fer de 
Jos Reyes,, y tampoco de eilos* 
5Biere en ios ojo* » corno rara» 
.Vna nueva Felicidad. No para fu. 
aborrecimiento en el que ía go-
jfca., Ettiendefc à los que la &*-
j ^ t a n ?.Èfedo de vna repentina 
jtnutacipn ^ fierapre enemiga de 
Ja ÍSíaturaleza : y también oca-
donado de la Sobetvia > de los 
¿jjoc,Ro:fudiendo. ax îbuir la juf-
^lifiíaci^it4%fii Grandeva,, à las 
AccionesáQ los paffadosjòà la 
^Nobleza de la Sangre i y aborre-
ciendo, atribuirla à la. Fortuna^ 
Ja ponen toda-por quenta de fus 
^Méritos.: como íi muchas veces 
paílando de vno en otro , tocará"-
íal vez eir Sugero- de mediana1, 
condición , y de quien fe podràt 
decir , que manda vna Monar-
quia , como Pericle , de vn fiu 
pequeño Hijo lo afirma. Fue GalT 
deron , imputado de muchos , y 
atruzes delitos j entre ellos, de 
Veneno dado à vna Reyna; y 
aunque fe conoció fer culpa., mas' 
de U Eama , que /uya s fiempre 
atroz en la muerte ds los Poder 
rofos-,, y particularmente en 
muy tempranas ; como ir mcr. 
drofa- de ios Principes R'obuftos, 
y Fuertes , no los acometieíTe 
con fu. Hoz , fino medio muerr 
•tos. Çon todo cíío , no parecien-
doíe bien al Rey , que vn fuceífo 
tal ^que fuele hacer Reo à el In^ 
en los Principes 5. para enfal^r culpado , , le hicicífe Inocente; 
fus Hechuras , no tuvieffe ma- mandó-fueífe pueflo. en Prifion; 
tor parte, la Inclinación, que la y fu Caufa , en manos de quauo, 
m * i P«fios fye i Don fiod^ ¿ucees. E l Píocef io del MW-^» 
;• nq 
ifel Marques í V i e g i l i t ^ M â l ^ á i ; ^ f -
Im-fe àcabò hafta- el nuevo Rcy^ otra', los Pradêntés âdiâáèetP'jh$ 
nado, Seraíiie , pues, permicidò 
paliar à los acaecimientos de 
Portugal ; adonde el Rey hizo 
Jornada , para juntar Corees, y 
en ellas coa magnificas grandes, 
y decorólas Ccemon'us , jurat 
al SuceíTor. E l Conde de Oliva-
res , vno dé los Gentil-hombres 
de la Camara deí Principe, dexò 
à fu Amo en Lisboa, y fue à Se-
vi l la , para tratar de fus negocios. 
Error grande, fí huvieíTe anhe-
lado poria Privanza, que la hu-
yeíTe í muchos accidentes en-
tonces lo dieron à conocer j y 
muchos , y mayores , defpues, 
losqaalesel fuceíTo de lo paíTa-
do (caíi fiempre Juez ignorante) 
hizo , aunque Naturales, que los 
tuvicÜen por Att'ificiofos. Los 
que. la pretendían, dexandole, fin 
confiderado.ç yà que èl.fc dexa-
va , íin conftderaríe empezaron à 
pelear entre si; y en tanto que 
cada vno trabajava por detcom-
poner al Compañero, defazona-
ron al Principe demanera , que 
todos quedaron derribados, dan-
do lugar ,à ias Grandes , Honra-
das, y Dcíinteretíadas Partes del 
Conde * para ocupar el Coraçon 
del P.tincipe,yà deíembaraçado. 
L o que fue.en efte Cavallero Sin-
ceridad , y. Grandeza de fu Pe-
cho , debiera ímitarfe con faga--
eidadj fi lo que por Naturaleza 
fe hace, y fale bien , no fuce-. 
dieíTe mal muchas veces , fi fe 
obra por Arte. Que aunque la 
^na fea gtande instadora de la 
diféirencian la Copia ¡ y . ' d '0 r i í 
ginaL - - : ' - ' •'• * y'-* 
•• •• Pattíòfe ei' Rey^dbifeft ífe 
gal'., Ilarüádqvde' •'^•''pí^ilfcí^.Ai-
Aletnania.-'Dexá aíiuéííoá'^PíSÍi 
blos ( hafta éntoncés^ágaííaloíí 
con la aparienciá' dé \k eipefta^. 
cion ) defengañados cori'-líi$Èià 
cania de la Magbftad >• dtfguftáí 
dos por la cortedad de íaá "Méri 
cedes, y con el Privado ; maí 
contentos del Govierno. Llegan-i 
do à Cafarrubios , enfermó de 
peligro, Don Baltafar de'ZníHí 
ga , Ayo del Principe, eferiviò 
vna Carta à fu Sobrino el Con-
de de Olivares, perfuadiendoie, 
viflo que los; Medicos , ayiatí 
defauciado la falud del Rey>; 
que viníelfe luego u la Cortea 
y à no perder , con Ja aufeii&a^ 
Ias ocauones de alcançar la For-
tuna prometida , à lo que mére-
cia. El Conde enemigo de ía Am-
bición , y nada cuidadofo de la 
Privança , inmóvil , no fe dexò 
llevar de las pecfuafiones del 
Tio. Decia, que no avia tanto¿ 
que faltavade la Corte , que U 
aufencia pudiefle introducir ol-
vido. Para alcançar el puefteí de-
Privado >y mas para exercitatíe/ 
era meneíter , que el Principe' 
tuviefíe granciç /Afedo •>" y'-'íjjtíé^ 
feria pequeño , íi en ^poéçíWtfi-^ 
po fe Uegafle à perder* "íQp'e-ía(í 
pxefencia no acrettníaVá mefitós^ 
en el Criadoj ni Amor en el Amoj 
í? bien vn no fe qí iè , ò fea ver*-; 
guetiça-, ò . eòmpafsioia^tquè; ;1¿? 
Ç 3 hace 
i ? -Libró Primero de U Hiftorla 
íjací 5 al .que tiene mas de M ^ g o n c i a , q u i e n pertene-s 
cecea v-no, à el que mas anoa. Buf- ce , avia ido a intimar a los Elec* 
cat las Dignidades con aníia } à tores , Ja Dieta en Francofort, 
tjUiensha^de coticedetías, es Juf-
ia cai^fa.de negadas. Ayer efta-
do fiempre fus penfamiemos le-
xos de defeat la Privança : fu 
acendón de procurarla ; y fu mo-
tleftia de quererla. Que no de-
bía aora fuera de tiempo anhe-
lat^rt.lo que quando era tiem-
po , antes lo h u y ó que lo tra-
gaffe , ni perder fe por vanidad 
demafiada ; defpues de averfe 
perdido por ninguna» Que la fa-
zon , y las ocaliones avrian he-
Sho conjetura de fuspenfamien-
tps inciertos con e l Principe, íl 
el Padre moria ; peiigrofos con 
el Key , ft vivia ; porque huvie-
ira irritado ai vno con el arrevi-
Áj iemosy enfadado aí otro con 
& ambición i de/agradando 
ígiíalmenre á ios Sucesores , vèr 
l ^ juuertesde los Padíes dema-
^ d ^ S u t e de Içadas , ò aborre-
-^idá^ Gran Prudencia fue efía, 
¿ es mayor la oífadia de los que 
en contrario fe govieií ian. Afsi 
¿ebian hacer todos los que tie-
0$!) fe íb, y no lo hacen Jos que 
tiene» ambición. El Privado de 
totes , 
para elegir nuevo Emperador* 
Coinp-lt:ecíeE0" allí ¡os Ecleíiaf-
ticos Petfonalmente , y los Se-
culare.s > por Poderes^ Los B o é -
m i o s , dieron á entender con fus 
C a r t a s > defpues con Embaxaday; 
que et>el inter-Reyno, Jespei-
tenecia el Voto Electivo» y n o 
^ feFí i inando , que ningún Dere-
c h o tenia en aquellos Eftados; ne 
c o m o elegido s por mal elegido? 
ni como Heredero en vn Keyno 
E Í e ¿ t i v o : para cuya prueba im-
primieron muchos Eícritos va-
nos , con todos los que no fon 
vanos > que dexò , aviendoie* . 
convencido de falfos , primero 
las Refpueflasde los Auftriacoss 
y defpues la Determinación de 
Jos E J e â o r e s x que en Franco-t 
for i , declaró pertenecer à Fer-1 
d i ñ a n d o el Voto , y no à ios 
B o é m i o s . Negociavafe en tanto -
la E l e c c i ó n de Rey de Romanosj 
harto embarazada , por no tener 
el M i n i ñ r o de Saxonia » Podct 
G e n e r a í . Avia el Palatino p r ^ 
p i i e í t o j à el Duque,y al iSdat̂  : 
q u ê s de Brandeburg * embiarle 
Ca^OiCefar,, diò en efle defa- i imitado- L a Apariencia era > fa-, 
cieno r y f¿ defpeñara , fino fe ' ' ' 
cfetiivieracott otro mayor , que 
ítfô exeetttar ía muetíe de Tibe-
í^j jrdeípues: de avería defeado.. 
^ n ò ê l Rey , y bo lv iò à Madrid' 
itiempo , que en Aiemania, el 
Çofide Juan Carlos de Scomburgy 
cilitaE e l aeomodamiento de las 
c o f á s de Boemia;. no permitien-
do , í j u e Te eíigieífe ei Empera-
dor , haita que ettuvkflen con-
certadas. E l verdadero intento* 
e r a t o a i a r efpacio , fomentarlas», 
y favorecerlas , porque no fe 
m ifepb^ de fu TÍQ Í c lE^og ajuCtaíTen. Efpeyaya alargando el 
ã à Màrcjuèá Virgilio;1 M à h M à : 
í>Uço ; que paíTàfle d termino ' • Los Soberanos v^ué p ü c ^ i f 
prccifo de U Elección 5 que fd 
deshicieífe cl' Convento 5 'qii.e-
pertiieíTe el Ele&or Úc Magun-
cia ia Atuoritiad , de boiler à 
ctmvocAclo ; y que cuciefíea con 
ayuda del Tiempo , y de ios 
ma! ímencionados , muchas di-
ficLllrades , para poner el impe-
rio e í i C i f m a , y dividir la Ale-
mania , en Guerra de Religion, 
vnico , y mas feguro remedio, 
para govemaufe , en las enfer-
medades , de fus no bien regidos 
penfaniienros: ya que el mayor 
encuentro que fe le ofrecia , era 
hallar eítorvo en el Duque de 
Saxonia , y de otros Principes, 
recebit daño- de fu máld^i > U. 
coii igual dclgadéza nó-déíí4<c¿# 
fus enredos . pÉeftó , ò md&'<èÚ 
fus Reynos , verán l a m e n t ó 
bles efedos. Ñ o avía cntraclo' 
Ferdinando en -"FratefuPH •'•deH©̂  
niafe en vn MomikétióyCsitgfr 
de ía Ciudad/quando riivd n é í 
cicia ci Eloítor de Maguncia^ 
que Ia aufencia comentava a 
animar, y perfuadir ios defeon-
tentosi à cerrarle las puertas, 
abrirlas à los Diputados de Réo-i: 
mia , con intenro de que la pre--
fencia dellos ganaife i y la aufen-
cia del otro perdieífe el Voto 
eleítivo ; y conociendo quanto' 
y Ciudades Luteranas; fiendo el fea m&$ dificultofo ecliar à vnot 
Çalvuiiím.) Í el peor de las Sec- que impedirle la entraba ¿ cm^ 
tas , contiene en si oculcamente, 
y fin conocerfe, vn no feque» 
que íe hace aborrecer à rodos, 
y fer aborrecida.. Parece , que fu 
Herefíarca , dexò infundido ío 
agudo, y agrio de fu vano y y 
perniciofo entendimiento , en 
fus Dogmas , y que fus Sequaces 
fe embevan en ellas , de tai 
manera , que contemplando no 
folamente lo cercano , mas ío 
que eftà muy lexos, lo que es , y 
lo que ferã , anden contiuuatnen-
te , para própagarfe , y eften-
' 4erfe , texiendo , y vrdíendo ma-
quinas , y tramas , aun àlos tiena* 
pos, y à los Hombres venide-
ros ; y tan impenetrables, y del-
gadas , como fueron fofifticos , y 
vanos los argumentos de aquel 
Ímpio. 
bíò fu Sobrino á Kama de. Ha*;; 
lióle con prefteza , le -inrroduxo^ 
y no íin peligro, por algunosac-: 
cídentcs impenfados ,;que fiicé-
dieron en aquella Ciudad , llena 
entonces de Gente , que vivia 
fin difeunir , y fe dexava regie 
del cafo. £1 Palatino , y el Mar-
qués de Brandeburg , no guarda^ 
ron él concierco. E.mbiaròn-fuS' 
Mandatarios , con Plenipoten-
ciarios Poderes 5 fueífe fagaci-
daddel Calvinifta, parafembra^ 
defeonfianças entre los Auftria4 
eos, y Saxonia 5 y obligarla 
à íu partido, ò fuelTe tíefçuidà^ 
Enfadó ai. Duque oir de fii Mt-:-
nirtro , que folo el neeefsitav* 
de Poder j y el procedimiento! 
del Palatino, le rece ló , y albíiH-
bao quamo'avia -menete f pmfc 
C 4 cor;-
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-çoníiíleràr íuêrçto , que no le veefos dtverfamente interpíetâ^: 
^ftava bien;» qiútar de las Sienes da ; quien la lUmò zelo de l a 
4p-los Àyftíiacos Ia Corona^ &o- falud de Ferdinando: quien re-f 
^ n a , quando no pudielTe con celo del de Maguncia» t qtiiei* 
feguridad adornar con elk fu 
cabeça. C&nfiguiò del Embaxa-
dor de -Efpaña, que en qualquieir 
frangente peiigroro tendría la 
interés por fu Hermano: y quien? 
miedo- próprio, rebozado con el*" 
ageno. Ponía en íoípecba , cí' 
exagerar demaílado los peligiosj' 
roteççion de íxt Mageftad. Em-, e l aver facadb ú Rey , ün noti-; 
iò libre Poder , COB orden, d é cía de los Eleitores ? y-porque 
élegit Emperador à Ferdinando 
Hallavanfe ios Eleitores E d e -
fiafticos, en tanto que iban y y 
ycuian Correos de Saxonia , en 
-cwcha confuíion, y algunos juz-
gavan à Ferdinando , expueño à 
gran riefgo. Los Soldados * que 
guardavan à Francíbrc, eran Caf-
^íniftas > el Pueblo cafi todo. Lo$ 
Cabos dependientes de£ Palati-
no , y accionados à los Boémios., 
N o parecía ei Juramenro- baf-
tánte vinculo , para impedir vn 
hçcho mas facrilego yque rom-
Jeí.-yn Juramento* Los Frote 
íaptfis PodesoCos fe atmavan .; í í 
ífégiva alguna mala nucv»;. del 
£ ^ t c i ^ > pPidían los de Franc-
% t > çerras i ajíi^ey > y ios.Elec-
\qres ¿ ^ qpandp- na hicieraa 
J ^ ^ 4 W r ^ t f la Êleccion > cati-
no fe moítra-va ageao* de difolv 
ver d Convento , en cafo de d í -
viíion entre los- Católicos-, y? 
Proteíkntes; algunos fe perfua-
dian 3 que deSeava mudarle & 
Colonia , con mayor honra , y; 
venra/a fuya ; y otros mas agria-
mente y que de las dífeníiones de 
Alemania y y dei dilatar la E lec -
ción , fe prometía: la averturaf 
del enfcl^amienro- de fij Cafa». 
Gran' deídieha de los buenos^ 
que pocas acciones fean tan bue-i 
nasr que no puedan interpretar-i 
fe mal,, y gran dicha.de los ma-
los , qpe pocas fe hallen tan ma* 
epie no-fe puedan- interpre* 
tac bien- Avcr àexado Ferdinan-
do'el lugar de la Elección , pan 
recia à los mas Sabios que 
defamparar la Caufa propria. 
*Í£:y^fe%^0S3| reducir los- Tuzgavan ,,que la Prefencia, po-
jfeteréífede^Bpemia, at pedir de dia animará los Amigos r lá Ma*» 
J*us defeosr: El Arçpbifpo de C o - geítad enfrenar los Enemigosj f 
Jonia, pen&nd£K> que iodo con-: Ja conftancia ganar los Dudofo& 
í ñ í a ( y por ventura era aís i ) en Decian , que el ardimiento y i 
3a refoíiicion del Dmjue; de Sa- acontece , que huya los peligrosj 
xonia > y juzgando bkn-,, que el el temor los encuentre ¡ y que 
Sey ia efperafíè en lugar fegu- el rnoftrar duda en v n a e o í a , dà 
Xq.» con pretefto de ir à Caça, í c à e.ntender , que fe puede al; 
fe¿9-áS. E^flcfeí? i agcioQ- de dis g^n^jç ¿ y gone ajiiuio para 
'dei M a r q u è i V i r g í 
Mentarla. No prefumía grande: 
el peligro de fu vida » aunque-
parecieffe ctt et arbitrio de l Pâ*. 
larino. Rebeliones , pocas veces 
empezavan del mayor atrevi-
miento, no obrandofe en el prirt-
c ip io , lo que defpues fe quie-
re , y no fé puede haeer; y quan-
d o fe podia, no fe hizo. Que c£-
to aviene por vna no conocida 
providencia de Dios, que quie-
re fe entienda , que él , y no el 
Hombre T es dueño de la vida de 
otro Hombre. Llegado el Cor-
r e o de Saxonia , y bueko Fer-
dinando à Francfort, el d i a dipn* 
t a d o fe tratà de ia Elección, 
d o n d e intervino é l , como Rey 
d e Boémia y y fue eligido con 
t o d o s los Votos, Rey de Roma-
B o s . Eí Efnbaxador det Paktinov 
dixo : que hallava muchos S»-
getos , capaces de la Dignidad 
Imperial,que eran de todas Re-
l ig iones > en la Luterana , al Rey 
d e Dinamarca , y al Elector d e 
Saxonia: en la Católica, el Ar -
chiduque Alberto , Rey de Boé-
m i a , Duque de Babiera , y el d e 
S a b o y a : y en ios Calvrniftas , n o 
f a l t o quien dixdle , que n o m -
i r ò al Rey de Inglaterra , aun-
q u e no lo era, y à fu Amo. Def-
pues efeufandoíe , que no lo de-
c ía c o n pafsion, ò mala volun-
rad , añadió' , deber fe atender à 
H o hacer e l Imperio Heredita-
rio j y afsi , q u e fu Comifsion* 
era elegir al Duque Maximilia-
n o ; y í i e l Colegio todo junto, 
Q goda i^a^oi parte de Y p t ^ 
zzi. 
elegia à: otro ,: de coñfbrffiirfi| • 
con los demás; Deíazonada^pfitf 
dencía , íího fue eftraragèmá; 
Galvinifta , que mirava à pòneç 
en eíperanças al Duque d e S a i 
viera , y ganarle A m i g ó , ò re^ 
cacará los AuftriacoS, y hacerlq 
fofpechofo. No engaña el arté§ 
fi defeubierca i y enéaxta, ftafecJ 
tada. Defta Elección conoció e l 
Mundo, que quando en Aletna4 
flia , la Cafa de Auflria , not 
mueve en tos Potentados Ja ira¿ 
ò ei temor cafi fe afíegura de 
embidia j y que quando no dex* 
caer de la Mano la Efpada , 6 
ò las Valanças , cafi fe aíTegur* 
el Imperio. La bondad , ü fç 
junta eon k fuerça, añade à l i 
fuerça"^ vna tal violencia 5- y à lái 
violencia acompaña vnã eiertà^ 
fuavidad', que de los qué fe '-títfâ 
ce temer , fe hace refpetár. D e 
donde muchos dan fu Voto & 
pefar de íusdeíeos; porque te-* 
niendolos para excluirla, y ha*-
llandcla fuperior à quaíquter* 
comparación , la eligen , no fa^ 
biendo como defecharla. En vn» 
Provincia tan dilatada , que Íe 
puede llamar vna Region , em 
que fe hallan tantas Republicas^ 
y Principes, no fe confervaib l í 
paz, fi et que pofleyeíle mã^;^" 
íes Eftados , no íe vieife^rffi 
Soberana Dignidad.1 V#%np&í 
rador, à quien no ^b^etl'dfefi 
•muchas fuerças , no podría â?-: 
fenderíe en las Gueítas externasj. 
•no eftinguiíia .Jas tivilés- ^ dip.-
-gnña*^W Xuftir-à otjco juayor^ñ 
él 
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Império ; y cfte no le fufri- zà para contrapefar las vatançaá; 
ria Emperador. Decir , que fe 
çontinuava Hereditario sera flaco 
}Argumenro. No fe lUma Su-
ceísion quando los Ele¿lores 
feaccn iucedcr , y no Jos Padres. 
£li Hercnda,Ia que (e alcança por 
¡Votos, y no por Sangre. Qué per-
juyzioha hecho à los Principes 
i le i Imperio efta , que los mal 
intencionados llaman Siacefsion? 
HaíesquitadoU Libertad, quan-
do ios Aufti'iacos, c o n fu mode-
lado , y apacible Dominio hacen 
.dudar, ü fon Señores , ò Gom-
.paíieros? Y Creer ,qtic el Impe-
rio es Republica ? Juntando dos 
cofas tan diííanres, y diferentes, 
ia Dominación , y la Libertad. 
Cuardanleel decoro, le acrecien-
tan el refpe&o. No hacen que fe 
manifieftela debiíidad, íuftcntan-
doía con ias fuerzas d e fu Cafa. 
^Truecafe la Mageflad en Vani-
-dad, fino tiene en las manos , ò 
las; ll^^esjque inclinen los á n i m o s , 
; ò ía eípatía , que los violente* E l 
.que intentare no admitirla , à 
-quien hade llamar à e l Imperio? 
'¿¡uietarfe à Inferior , es vcrgnon-
>A Igual , iníufrjble. Donde 
íiatur^liiieote fe refpera mayoria, 
n o es difícil la obediencia , mas 
donde ay emulación , la. e l e c c i ó n 
no fe hal la . Quando fálraíTe e n 
Aieííiania à quien O b e d e c e r , ne-
-cefsicaràn forçados c o n ignominia 
ç n v n a tan noble Provincia , y 
j -con daño de l a Libertad , rendir-
ifi à Eílrangeros. Si algunos pa-
parc^çn buenos , Ib^io quh 
no para fuftentarlas. Mientras fe 
hacia la Elección en Francforr, 
3ucoy fe mejoró con algunos 
progreíTos en Boemia , y fam-* 
pierentròen la Moravia , donde 
aviendo ganado aIgnnos Fuertes, 
fue rechazado con perdidajy obli-
gado à recirarfe à Viena , para 
rcliacerfe. Los Boémios, que eratv 
mas fin Señor , que libres, no' 
aviendo podido gozar vna fuave 
Servidumbre, no pudieron llevar 
vna dcmaíiada Liberrad. Open* 
faífen con el nombre de Republi-
ca , dàrzelos , y defpuesencon-
trarfe todos los Principes, que 
los rodeavan j ò que no tuvieíiíen 
fuerzas para continuar la Guerra^ 
ò temieífen ( íiendo precifo eni 
ella conftituir en gran AutorÑ: 
dad al General ) que aviendo^ 
peleado con los Enemigos , para 
confervar la Libertad, pçkáíTe 
con los Amigos, para deshacer-
l a , tuvieron por mejor, eligien-
do: vna Cabeça de reputación, y 
fuerças , hacerle Rey , que ene-
lutftarfe con los Principa, ò 
dàr reputación , y fuerçis&i0Í* 
Cabeça ,,que i'c hicleffe Rey.Cos 
Sugetos, que facaron ai Teatro 
fueron , el Rey de Dinairurca, 
el Duque de Saxonia ,.ei Conde 
Palatino, y el Duque de Saboyà., 
No íaltaron para etta Eíeccion¡ 
dificultades. Era impofsible hute 
cí odio de compararlos , y dífi-í 
eultofono ponerfe mal con aquc4 
líos que dexaron,. Mas los Boçr 
raios , a^kodo pexáido e l refp^ 
to 
del Marques V i r j 
fô 1 fu Señor , temerarios le 
perdieron à todos , y exarDina-
jton fm ninguno, antes con ofeiH 
fa ,y con íinicítra cenfura íasca-
lidades deftos Principes. Al P i l -
que de S.vboya llamavan codi-
ciofo del Reyno ; nombravanle 
incapaz por Eftrangero, Ono d« 
Sangre,de Lengua, porque era. 
de Religion Católico , porque 
huviera íido inquieto , como 
Guerrero •> molefto > como pro-
digo , porque era ingrato en el 
correfponder à los beneficios, y 
perjuro en guardar conciertos. A 
el Rey de Dinamarca no le eftí-
mavan fuficientc í los Ordenes de 
fu Reyno po le permitieran, tam-
poco ellos le defeavan, juzgando* 
afpero íü mandar, como Enemj^ 
go de la multitud , poco íegura 
la Libertad , por las dependen* 
cias , y parentefeo grande, y. 
defeíperada la quietud por la ge-
nerofidad de fu Animo, que fe 
cebava de Gloria fojamente. E l 
Duque de Saxonia dudavan , que 
elegido por Rey , nombtaífedef-
pues ai Suceííõr: Decian, que co-
mo Poderofo, y Rico , vfurpa-
ria cone í dinero, las poíièfsio-
nes en poco apreciadas, oprimi-
ria con ia Potencia , la Libertad 
enflaquecida. Le jnzgavan bien. 
afc¿to à los Ecíeíiafticos , amigo 
de Dominar, Tyranodc lo&Nó* 
bles , mas terrible, y menos de-
tenido , que los Auíkiacos. A eí 
Palatino foíamente reputaron 
igual al Reyno, y digno de re-
Ç&Ulc , aunque él lo uu/aíTe, 
antes pofque lo refíftía, alaban* 
dole de Animo moderado , áú 
Oo%icrnó ¡ufto , y de baftanté 
Entendimiento : prometianíé dtí 
é l , gran amparo, comoCabeça 
de los Unidos , Yerno del R e ^ 
de Inglaterra,Sobrino del Gon4 
de Mauricio , y del Duque ddf 
BraníUic , Pariente de Bayiera¿ 
Amigo del Rey de Francia , deí 
de Suécia, de Betlengavor j del 
Duque de Saxonia , y délos V e -
necianos. Dieron en èí caíi todos 
los Voros , y fue aclamado Rey* 
N o todos los Principes, que pro* 
pufieicn ios Bcemios, acetarán 
el Reyno. La Higuera tuviera 
por error dexàr iu dilatada pom* 
pa. L a Vid fu dulzura. Éttava 
deftinadoal Efpino y que naufra-, 
gando con fus Mercaderías en ei 
Occeano de fus defeos, fe acó*; 
giefíe à las playas de Olanda» 
arrimándole á todos los-que le ca* 
yeffen cerca,para recobrar lo peí«i 
dido. 
Bolviendo, pues , à la ElcGn 
cíon Imperial de Ferdinando, hi-
zo el juramento ordinario, y fue 
Coronado en Francfort, con los 
aplaufos , que losvitímos invent 
tanfiemprc mayores. E i que no 
ha mucho eftava fuiado en Vi%* 
na , aora eftà elevado al Imperio, 
Con pocos fe ha meftrado i a í d f r 
tuna rao varia, y pocos avrà h»* 
Hado en íu variedad tan eonfían-
tes. Á los que en mudandofe d©-
cienden,y nocae/í«buelvemu-! 
.chas veces à mirarlos, y à enfai-
^aiios , X ^ n ^ *luc l ^ S ^ 0 5 ^ 
¡9 
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lo mas alto, no tr̂ ipaffkn ia ia- Là fortuna, algunos la fe 
anidad de la Rueda, anees lic.n-
prcitemeeoíbs de Ja iiUUbilidai, 
dcraaíieraftíieajüíUn, que ba-
xanün precipitatfe, hallándoles 
•ja Fortuna ea cayendo» abraç idos, 
po levantados ¡ y ca luüieudo, 
'¿epueilos, nodeí'peííaios. Lle-
garon al Palatino ios i.vi¿n lag seos 
^eiosUoeinioSjCon la naevade 
ja Elección, y cí acónito con la 
jGrandexadel peligro , y peruva-
¿ido déla Vanidad de fus defig-
iños > deíeofo mas de íer Rey, 
¿ue reíueltodeacecac aquel Rey-
HP , embarazado entre la Efpe-
M ç a , y el Miedo, ía Razón, 
y el Caíbi yà temiendo lo que 
defeava, yà defeando lo que te-
inia, alfligido del próprio defeo, 
y temor , queriendo atender al 
«onfej'o de fas Sabios , dicen: 
fitgc de ' Inquiero , Fiero 
dé.- lengua , Maeílro de fembrar 
edios, y efcandalos. Atrevido, 
§agàz , y que fabía mucíio » y to-
àoííinieftramente , fue con fus 
¿áEtas petíUadidode elid mane-, 
¿ra. . 
. „ Yo no creía , que la na-
^ queza humana Ucgaflfe à ter-
^í-.-.minosde pedir c o n í e j o , para 
acetar vn Rey no. Un íCey-
no f que adórnalas íienes de 
los Vivos, y que por lome-
nos honra los; íepulcros de 
los Muertos. Ofrecido , y 
traído al próprio Palacio. 
Señor , las ocaíiones precipi-
tan , y muchos tras ellas, 







yen Í otros.ta liguen ; algu-i 
iios la bufean , otros qnilie-, 
ran fee baleados. Pocos fe 
iiailati,que tal vez no laayan 
v ü i o j mucíiosqueno la ad-
iTiitieron t y queno ia cono-
cieron infiiiicos. C^ierrian los 
Pirincipes liacerfe Grandes, 
fin trabajo 5 haceefe admira-
dos i .fin peligro. Es polsi» 
ble j que .el Hombre , que 
vive liemprecon ignorancia, 
íi viviera folameiue cierro de 
que no viviera, entendiera 
obrar con feguridad en el 
O r b e , donde no ay otra ef-
tabilidad , que la inhabilidad 
mifina ? Donde parece , que 
tiemblan las EÜreilas, que le 
adornan ? Donde fe eftreme-
ce el Cielo mas luminofo? 
Si vos remeis ia muerte ftfue-
ra gran defventura nacer*' 
mientras no podeis huirla. 
Si no la temeis,, encontcadla 
con la efpada, bufçadla entre 
los Globos de fuego, en ios 
Montes de los cadáveres, en 
los Mares de la fang re , dâM» 
. d e , ò fe vencegioríoíà^fo 
fe halla glorióla. Quien no 
fabe, quefi Vos os hallafie* 
desdernbado dela Fortunaj 
y enmediode las infelicida-
des , que procurariades aquel 
Reyno , que aora Feliz eftais 
dudofo de recibirle ? Pues 
para veros eníalçado, os ave-í 
mos de defe^r,oprimido^ Las 
Mifetias í m vtiies ? y las; 
'del: Mafques Vi rg i l io* 
rk-ti-TcHddadcs idañofas ,. à ios j • 
que faltándoles 3 por Natural « 
leza., el .veedadero C a r ^ t . » ; 
de la Honrá., no le cncami-" 
nan à la Cumbre de la Glo-
tia , í inocomo forçados jde 9y 
los prec'ifos aprietos de la 
•** violencia.. E l Generofo no. 
hamenefter eCpueladefpre- Jy 
cia.todo lo que noes Obra 
¿> de íu Ingenio , fuerça de fu ^ 
^ Braço , valor de. fu Pecho. ^ 
Bufcaks ocaíiones, las abra-
ç a , kiS'hacc^ Reputa fer la-, J¡> 
fe l i zpor las felicidades- que 
**' ha hallado ,, y no adquínâb; J J 
*y- No-esdigno de la Alma , que ¿x 
no tiene ubjeto igual en cite 
3X Mundo , quien defea menos *x 
¿¿i quetodo eiiMundo, O fe ha j j 
de efpacisr por circunfè-
rencia del Univerfo, ò abre-. ** 
9y víarfe à yn folo puntos Ce - ^ 
far yò nqída-, yà qne el íer 
Cefar ^es lo fumo d c U FeU*-
.̂>. cidad , y reducirfe k nada,. 
de ia Infelicidad el fin. No 
>*; os defeo Rey , fi tenéis ante » 
mo para fobrevivir à otro, 
T> que i - los Triunfos» para vi- "** 
sy vir , y no fer Emperador. L a _jt> 
vida, que fe acaba con vna 
fy miferable fiebre , y cafl con *9 
j j yn leve accidente, ha de va- w 
ler tanto que no fe puedá-
**. aventurar por vna gran MOJ-
fx narquia i Que: peor puede 
aconteceros, que falir de eíla 
ÍJ Vida , que à ios Goraçones -»•* 
generofosespefada, fino es 
Walvézzí . 
xàralgo en mahos de laiFoc^ 
tuna ,/fie.mpre. favóxable 
Ios-Atrevidos;, tema .eleaw^.-
vi miento, o áme como Mu-^ 
ger el fer v i o l e ñ t a d a ^ í Q ^ 
puede alcançarfe• fo'iaifiencg 
con la Prudencia? E l fer Bu¿-i 
no, no el feí:Gr.andc..Y<j3Í3i 
uodà lugar à l a Dieh?,» liqi 
la tendrá i y no la temendo| 
por mucho que trabaje , tidt 
faldrà de la mediania ¡ fin el.ía' 
no fe difponen cofas grande^ 
E l defeo de Reputación, VJH 
cio de los Buenos, es Virtud 
de los Mayores. Quien faltá; 
dee f t e ,© es mas , © meno$. 
que Hombre. Si es Locuraj. 
es. de los Sabiosv:y mas Sfe 
Jos qüeróas. fingen r que no. 
la quieren r- pues no conten-i 
tos , como los otros, con ám 
cançac laquea defean'vquçrn 
rían también aquella' de no 
averia dçteado. bio osefpa;rt-
ten los locorros^s, que fiem-
pre perezofos llegaron à \;er 
•vucÜrü&TñurfoSrantes que. 
à impedirlos. No os turben 
las eilrechas condiciones con 
que os llaman los Bcemiusj, 
feràn fiempie*. favorables, 
quando con aquellas os po* 
nen la Efpada en la «03434 
que puede cortar los nudos íx 
aprietan, y adquirir las Ví-i 
toriasquedanLeyes^ y no; 
las teciben,. t í o os embarace 
Ja Mageíhd del Imperio,-
Muchas maquinas, que tip, 






Libro Primero de la Hiftoría 
interior tienen flaqueza. Na y el Mar. No ay Repubiw 
c a , © Principe,que no eftà^ 
agraviado de íu Dominar, 
que no fe ofenda de fu So 
bervia. Ha quicado ¿ /os 
Eledores ia libet tad de e iç , 
gir, la de VÍVÍL- à ias Repul 
bíicas i à los Principes, u ^ 
cceeriy Ia de fer à Todos, 
Alemania, la aborrecej Ita*' 
l ia , ia teme» Inglaterra, no 
la ama i y Blandcs , mucho 
mêiíos. Es pofsible , que er-
ra Grande, y Gaerrera Pro^ 
virteia , que jamás ha fufri-
do Yugo , que no fea de 
Hierro, que no le ha rccU 
bido para confervarle j que 
no le ha tenido liño violen-
tada Í aora voluntariamente 
ponga los píes en ias paflo-
nes , porque parecen de Orb¡ 
rinda el cuello à la coyunda* 
porque parece de Ol ivo? O 
que efle lazo eftneeho, que 
los tiene rendidos , no fe 
puede defatar fino fe cortai 
ni fe puede cortar menoSj 
que con los filos dé vn Ale-
xandro Aquellos .' Coi^pr* 
nes, que parecen piedras a\ 
golpe agudo de los Áze-
ros, vereis centellear Fueg OÍ 
Aquellos Animos , que fe 
adormecieron al fon de Los 
precíofos Metales, los def-
pertareis con el de Bronca 
Ea , Señor , hazeos üamar 
Padre de las Republicas? 
Confoladorde los Pr inc ipa 
Libertador de l^P^tcia^Do-
nudüí 
f-* fe deben confiderar como 
j j ..parecen quietas, íi como fe-, 
•níáràn iiTiovidas. Quantos Efta-
^ dos à femejança del concur-
.fo de vna concertada Mufi-
ca , tienen VaflTaUos , que 
guardan el Silencio, no mas 
que hafta vèr vna- m a n o , 
que fe levante i intento de 
romperle? Es neceffario, que 
vno comience , lo que todos 
defean $ y mas dificH espe-
rar e l Rey no j que confe-
.gúirle. Forçofo es en los de-
imios grandes entrar folo, y 
c o n el próprio valor, y yà 
empenado para aícançarlos, 
no faltan afsiftetidas , y 
companeros. Si el principio 
en el fano parecer de mu-
chos , es la mitad y íi la mi-
tad en el de otros , es mas 
del todo ; avrà con el rodo 
ffalido quien huviere bien 
comentado. Los Principes, 
os ayudarán à la Conquiftã 
del Imperio, por fundar en 
vueftros proíperos fucelíbs 
poder cambien ellos otra vez 
i feliímente adquirirlo. Avreís 
- deívaneódo vna gran Servi-
dumbre, con hacer Ubre la 
Elección, porque cortadada 
Linea de los Auftciacos, no 
íiendo los anixnos violenta-
dos à elegir el mas cercano, 
eligirán el Mejor. Tendréis 
en vueftro favor, contra fu 
Monarquia, los Muertos, los 














'del Marques V i 
^ ' tnadoc de Monftruos, Triun-
" íadoc del Orbe. 
Al contrario vn Confejerp^ 
Anciano, que al Saber , acom-
pañavaconla Experiencia, y at 
Oficio, con el Amor, dicen, que 
afsi le amoncftava: 
„ Quien ferà , el que fi con 
el ardor de íus defeos no 
delira , crea , que los Boé-
mios , fin mucha ocaíion 
dexan vn Emperador , por 
vn Palatino; el vivir en Paz, 
para vivir en Guerra ? Y ro-
jamente con intento.de mu-
dar Rey , y no de mudar 
Govierno. O Señor ! ellos 
os quieren poner la Efpada 
en la mano , no el Cetro. 
Os bufcan para la Defenfar 
no para el Dominio 5 llaman^ 
doos Rey , quando reufañ 
Reyes. Eftas trazas , eftos 
ardides , que aora os enga-
ñan, han engañado ,y en-
gañarán à otros. E l Archi-
duque M.uias, el Duque de 
Lencaíh-o , el Duque de 
Aíaníbn , debían dar à en-
tender à todos, que en nuef-
tros tiempos T las Provincias 
Rebeldes, piden los Princi-
pes , Colamente , para no te-
nerlos. Mas el Hombre, que 
por Naturaleza , fe quexa 
fíempre de la Fortuna, có-
mo íl la tuvieíTe contra-
ría, obra caíi íiempre, co-
mo íl U tuvicffe favorable. 
El mifmo , que vna vez fe 



























otra -emprend í ?t2>FaS^ en 
que han peligrada; kf&más" 
i dichofosi . E l Entendjmientojt 
r habita: in teOidosi cceef< 
lü que fe éfcufcha^, atíèqtíe" 
DO venga con Ja Razoa i 
quando viene con el Defeoj 
y en fu favor dtfpuiàmôf 
contra nofotTôs > buftand^ 
como engañarnos , por de-: 
xarnos mejor engañar. Cô* 
nozco,que fíno fehic ie í lèn 
femejantes errores, nada fe 
intentaria , donde à pocos 
paflbsfe encuentran huellas 
de alguno, que fe aya pre* 
cipiudo. Mas no e ñ a i s , S e * 
ñ o r , en puefto de poneros 
en rompimientos, n o a v í e h -
do haftá aora vírto feñalcs 
de tanta, felicidád , que os| 
animen à arrojaros eerràè 
dos los ojos , en los braços 
de la Fortuna Í n i de -tantas 
Infelicidades , que à ello òs 
necefsiten. Aquella gallarda 
refolucion, que p e r f u a d e , à 
fer Cefar, ò Nada , toca fo^ 
lamente à quien es Cefar , 0 
es Nada. Q u é os falta , Sé -
ñor í Si bufeais mayores Ef -
tados, no vais à las Conquis-
tas , is à las Perdidas, pue's 
començais à defamparar Í0 
que es vueflro ? Bufcâi^Glo-; 
ría ? Seria defdithado él 
Hombre, y ¿ulfiáble l ãHq^ 
turaleza , f? eíi la Paaí, no 
nivieíre lugar para haceríè 
Gionofo, cotilo en la G u ^ 
Pareceria y que- el Munj 
do 




do fc avia criado íolamcti-
r- te, par^que fe dcftmyeflei 
• quando no temendo Nofo^ 
y .uros tnas ̂ vî os defeos y que 
los de ^la-^ELepuraeion , y* 
i Nombteyefte no- fe pudieíá. 
adquirir tnénos , ^ue en la 
Ruina , y? en la Sangre, 
Generación y qae íiada prç-
duce del femejame j y todo 
del contrario , nos engañar, 
y el Hombre también, que 
'>eftk acoftuníbrado., paca ali-
meautíè ,.à matar i para! vef-
tirfe , idefpojar yfactoente 
•r fe eiüganai' Üafe à creer, que 
• no fe a4quiei?c Gloria ) fino 
con quitarla ; que no fe af-
dende ,íáuo derribando; qiítí 
, no fe recibe vtilidad , íitví 
hacieiído daíío. L a perdi-
ción de todo es , que no ay 
Jüfticía para los Grandes. E l 
Homicidio, y el Robo, am-
ibos Vicios, y el vitimo tam-
bién. Infamia de los Hom-
bres particulares , fon Vir-
tades ," y:'Agrado de los Po-
dcrofosMnayores, íi mayo-
res. A eílos fe dan los Tríuti-
fos j à ellos cníalçán los Tros 
feos 4 porque;;viend<>fe los 
Principes en si raifmos, fal-
tos de verdaderos • Renom-
bres , los; tragaron falfos., pa-
ra no defanimaefe , -y-pata 
enganar. Regir/en Paz los 
Eíhdos , Governar cqn Juf-
ticía ios Pueblos , no apri-
íiona los cuerpos dé los ven-









rendidos los anitáos' de íoá 
Subditos , no fin conquiftát' 
de hazañas grandes, y que 
fuele fer paffo , para las mas; 
efdatecídas. Si efto fuera vn 
defafio, que fe acaba con la 
muerte de vno Í Ò íi fuera 
•vna cabeça, que fe pudieífe 
cortar COR folo vn golpe, 
mvíerades efperança ,-qtie laf-
preftesa de la^Vidoria , nò-
dicâe tiempo à los Enemi-
gos, para defenderfe, ni à 
los Amigos > para-arrepenn 
tirfe. Mas no os halláis den 
manera y que podais tantas-
veces vencer j quantas ellos, 
pueden - fer vencidos. Las 
Monarqaias , por larga d*' 
tacron eftablecidas, y arraia, 
gadas , à femejança de lo's 
Arboles , que profundaron' 
raizes , dificilmente fe ar-, 
ranean , fin primero quitará 
les poco à poco la tierra. No. 
ay templanza , ni medio en 
que deteneros, Eftais entré-
las cumbres, y. los precipk 
cios. Perdereis ganando , fi-
no es mucho ; no pudieQ?^' 
alcançar Victoria , quíf t\p 
fea de! todo. No fereis Rey, 
fí primero no fois Empera^ 
dor;. y el ferio, fe me ofre^ 
ce intricado . y menefterofo 
de tantos felices fuceífos,y. 
que fi por vueftro fervicio 
quifieífe facilitar con rue-r 
gos à la Fortuna , .ningurt. 
empeíío baftarà à decir los 
l^benntos.de lojs. de ícos , nf 
del Maf^ucs Virgilio 
r - âvrà frente , que valga fin >-
* ' mucha yerguença à propo- .> 
neríos. Es menefter , que j> 
apacible os favorezca, para 
*•* vencer avueílros Enemigos, 9> 
j , y de tal fuerte, que al Rey ^, 
de Efpaúa íc fake tiempo, 
*•* para que lleguen fus Socorr 
;t> ros ; à ei Papa Prudencia, '99 
para fus peligros*» que vuef-
^> tros Aliados, no os defam- » 
paren ¡ que el Rey de Fran- 9$ 
cia, no quiera aproveclvarfe 
9J de ¿as ocaíiones i y que el 
Turco , os dexe gozar las 3> 
* ' Vi¿torias. Vna Monarquia, 
acometida de Armas coliga-
das, por mal que le vaya, 
3y no fe pierde toda. Conceder 
vna pequeña parte à ios rae- j> 
nos codiciofos , conferva la 
mayor, para oprimir los mas 99 
9y Obftinados. Los Boémios, > , 
os llaman al Dominio, con 
fetviles Condiciones : fi las 99 
aceptáis, tenéis penfamien- Jf 
to baxo de fer Rey en el 
•» Nombre ; ò fobecvio incen- ** 
to , de hacerosTirúno en las 
acciones. Y parece eftrañe-
^> za dudarfe, fi fe lia de entrar >y 
en vn Reyno , que paca con-
* J feguirle , importa fer rebel- * J 
0> de i para governarle , no fer JJ 
Rey i para hacerfe Rey , fer 
" Tirano ; viftoriofo de los *•* 
¡$> vencidos; y opreífor de los >j 
vencedores. La mayor par-
93 te de ios que fe os ofrece», 99 
fon Hombres afligidos de ia i> 
fortuna , ò inquietados de 
Malvezzí. ^ 
Ambición ; Hombfôs livia-
nos, que muchas veces «UK 
dan intento j y las mas bueí-; 
ven à lo que avian dexado.; 
Que no pudiendo confeguÍÉ 
fus defeos , por no confeA 
íarlos impofsibles, ames fe. 
juzgan mal aconfejados * qaã 
mal inclinados i y no ha-;-
liando, con feguridad, que 
les confuele , inftables fe. 
buelven ã fu movimiento^ 
como vnico remedio , par* 
animarfe , ò para no defam*í 
pararfe. Preño , ò tarde to-: 
dos fcraii vueftros Enemi-: 
gos. E l Rey de Efpaña, es 
Deudo del Emperador. E l 
Polaco , Confederado. E l 
Bárbaro, es vneftro Emulo.; 
Saxonia , de Religion dife* 
rente. Los Eledores Ecie-
fiafticos j y los Potentados 
Italianos , de contraria. ÉE 
Rey de Inglarerra , vueílroí 
Suegro , aborrece los CaU; 
viniftas* E l de Francia, los 
teme. El Seprentrion , os 
puede hacer temer. Las Ciu -
dades , y Ias Republicas^ 
vueílras Confederadas , fon. 
Enemigas de los Principes^ 
Betlengavor, vueftro Gorn-j 
pañero , imagina apoderar-i 
fe del Imperio, con las Ár-i 
mas Otomanas; hacerifètri-^ 
butaria la Alemania ¡ y èí,' 
del Turco. Os ; echa de-í 
lance-, para.tentar el vado¿ 
con definió de pafTarlc def-' 
, p u ^ çou 'mayoc, l'cguiidkk 
y 
j ó Libré Primero âè Ia Hiíloría 
- ^ te Óf^Vque fori-vueftcos fus entrañas dexapòárif él Trif 
JtoViAi^tftioVfa Hefd'mtte'raran'. go, y rihdeCizaña. Lastazoriçs 
no tienen por si vida; niás-paecteii 
recibirla Í- y fino fe arraigan en 
ci Animo de quien las oye ,, hó; 
producen » y fi producen > mut. 
cipiiean i y vna pequeña fcmiliaj 
yà es pafto de güíanos; ya cre-
ce en vn íobervifsimo Cedro. EL 
Palatino» d'efannpaíando el ;Con-
fe jo d til ce , y íbavé , fe arrimó 
al aípero'» y teriubte * porque 
defpertava eítruendo^ ÃVw Na-
tural turbulento , el Ctèlo fere^ 
no parece deíabrido :. qniíiera 
verle We no de Nubes, echando 
¡a v&fentiíiqué'Ias fracc,el Rayos y y amenazando- Tcmpef-
poází padbceria, conocerán, tadefc. Y à tos que gozan de la flqc 




'^Afiñgí s' V^óS dè íl pa à ,
^ ' ¿ M d ' o V 1 ^ .impediráñ vic-. 
' 'íôribro. 'EÍ- Jabaíreeimieíifo, 
qúc fe tiene á los Auftriacds; 
nd es contra las Perfónas^ 
es cóhtra la Grandeva; No 
porque hacen mal; porque 
pueden hacerle. Quien los 
defea humillados , no los 
permitirá opiritmdos.v A p è -
nas fe vera el riefgayqu arw 
do la embidia cederá à la 
cómpafsion, y libre él E n -
tendimiento de los Princi-
pes * y las Republicas, de 
9>, 
que Aíeimnia , en ningún 
tiempo ha tenido mas fua-
ve Dominib , que el de los 
Auftriacos j tfns larga Paz,, 
que quando entregada à fu 
arbitrio i ni mas vaíerofa 
»>'' Defenfa, que en el Ampar» 
de fus At mas. - Conòceràri» 
fu.e ?el!;Òfo de U America, 
es el que los ' referva dèí 
Hierro dé Afia j-y que fínal-, 
menee , preíúmir quitar el 
ç i t e í t è ^ - C a l a deAulv 
*=> ̂ b '^eter perder' e l 
)î L&\ dándole en roba 
aí flirór de fus 'Enemigo$í-
• ò à lo Bárbaro d¿ ipsOto-
araños. t • 
- - Los Con fe/os de los Amí^ 
gds , muchas veces fe hallan 
Vencidos de la Adulación de 
los LifonfcpoSy ta Verdad de. 
la V^nid^d. Ay tierra, que ea 
mas íes agrada , que fe hable de 
aumentar , quede confervar , fe 
platique. Añadían nuevos ardo-
res , y bolvian à los otro mas 
inflamados, las quexasde la Mu-
ger, que Hija de vn gran Rey, 
aunque Cafeda con vn gran Prirv-
cipe , precendra vivis pfivada-
menre envn Palacio , en que no' 
fe halkvan Cetros x nt- Coro-
nas. & 
Llego à Francforr eíla tide-
va. Tüvoíe por ventura,.que no 
llegafife antes. Pareció à los cuer-
dos ,que el Palaúnoavia de de-
clarai íc Rey de Boemra, pTime-
ro que fe eiigiefle Emperador, 
y que t\\ todo cafo, no debia 
dar eí Votó r para elegide.: Me-
morava fu Caula i dañava'ia i t 
ferdinando , embaraçava el COHS 
vento j y acafo le impedia h 
Elec^ 
^ f e ^ h í í } M ® o vy^njia, i j q a l ^ 
g o « ç r í i el:que |via aprobada pó& 
^ e y : : 4 e ¡ B o e a í t a , y eligidQ.JU^' 
f e r i o de los Romanos , huviera 
Pod ido efcapatfe del todo del 
robre de inftaWe *, en bueaa 
p a r t e , del de imprudente i yen-
cufefir en alguna, manera, ei de 
ccbeldc. Y aunque fe pueda de-
c i r j que no le declaró Rey de 
Ê p e m i a , poc defviar antes al 
D u q u e de Saxoniajde los Ecle-
fiafticos , dividir los Votos ^ y 
â e f p u e s . la Alemania i en las dif-
í q n t i o ^ e s de.Reíigion , dudofo, 
«jUCr. viéndole ^el; Duquie-.j. Rey, 
<> ;pop: cccelo.,0. .por. EinuUcíon, 
í h cntregaíTe à la ficción de los 
C a t ó l i c o s i y también , porque 
l o s Boémios , no fe refolvieron 
à.;-clegirle , hafta que fu^íTe Eer-
dtnaiidouEmpersdoj: , ni í̂. acep-
t a r l o , hafta aver .perdido las ef-
p>eranças del concierto. Con to-
c i o e í fo , no le puede hallar ra-
s^em., por la qual dteíTe el Voló 
à. Ferdinando , fino queremos de-
c i r , que no eftava refuelto à en-
t r e g a r f c à l a Fortuna, y que folo 
/ffe refolviò , quando quifo la 
ú Ê â r o n à l Que íu Natural era mo-
« i e f t o > mas que defacatado , y 
< |uc 4e hicieífen parecer , antes 
c j u e ferio, el puefto Cabera de 
i o s vnidos , el tiempo Heno de 
alborotos , ios Confejeros atre-
v i d o s ,vla Muget altiva , y vn 
R e y n o ofrecido. Mpviòíe à ella 
í a z o n . e í Tranfilvano Beclenga-
v o r , a t r o z de penfamientos , 1*-
<iiup:deX,ei>g«a , ardido de 
g ^ ^ r í í , -en.;las,: fuçrças í # t S o V 
pqdeçofo w ^ ; % d í c Í 9 i ^ ^ a ¿ < u 
hacer Subdito ^ m t f â V t f c 
mente al r.TiH¿Q^;;pirí;.iíaádaií 
fpberviaínçnt^ à í o s % í ) r c o n i v 
tentandofe dç K n i r ^ ^ S c t ó í p o c -
tiranizar; Hombre^ que no'co* 
nocía otro Dios)que eiintfirèsí 
otra l e y q u e j a Efpada V otra Ffe. 
que aquella,, que le guardaVani 
queen la Pa? ..feaprovechava de 
las Guerras : que en Ja Guerra» 
fe aventajavacon las Pazes: pa¿ 
ra darfó à temer , Engañador: 
para eíltrnarfe , Valevoíb : no. 
buen Anj.igo , nú. bueiv Enemigos 
atrevido à emprender, reaiífó ea 
executar lo emprendido i que en 
fu vida, no guardó fincera Paz; 
ni . maenctiyo larga Gu.erra : mas 
feliz êh. hacprí 'e ,Gr^e , que 
defpues ac averfe hecho, A vien-
do animado con Cartas à los 
Boémios , prometidoles embiac 
Gente., ázia la Moravia; y en-
trar en Perfona, en ios Réynos 
de Ferdinando j conociendo à 
Bucoy empeñado en Boemia , hi-
zo que fe adelantafle parte del 
Exercito, y yendo el erf fu fe-, 
guimiento , aflaltò la Vngria Si*-: 
perior , coo tanto esfuerzo.,-que; 
fe apoderó de la Provincia-', 'fia 
que valieílen à eftorvaüe eí Par: 
latino Paltnano ,Eftevan Pa}fi, yj 
Pedro Robeyo , que ]a defeat 
dian , Capitanes miiy esforçai 
dos , mas entonces fin fuerçasv 
V-iendcLeños -al Ehemigo 
D 2 y 
, Señor del Pais, 
eoíiieãáo;^ nói-camitiaodi^ § rc-
f$!®$rofi poiKS.cei9 ckfehfa à Po-
^ e g d k ^ ^ 7 ' ^ ^ ^ 0 5 í a i p e v i a -
J^yrtôx) de^a pti íâad, que de-
maíiadamenteíupetfticioía, qui-
fo.íguaí-dac ftisPrivilegios. Mira-
.ya- pot mayor > et mayor peí>gro 
'¿^ípcrdérfc del todo j . y fuciU 
^Mt&áífcuma-: en el isas cer-
caoo^de aventutar la Libertad, 
çíeipreciando al Enemigo, y no 
fiandofe del Amigo. Retisò^acèp*. 
tac los Soldados , cjue-'le òfre-
cian:, alabandbfó de, podevora, 
pára fu defenfa. Peligrofa., y 
ordinaria Vanidad , que h a en-
gañado à muchos, con vn fàlfo 
,Valor , que Ciudadano , y no 
Militar > faíe iníruíluoíb, y de-
íiguai en la Guerra, contra ios 
Exércitos , por no eftàr dífei-
plinado en (a Milicia. Acercan-
^ f e el; Enemigo * y creciendo-
^ ¿ s k t e m o r v pidieron ayuda, 
mas no defeaeciendo de furece-
lo;., no Wquiiiceon dentro, ne-
IÍJ^a| ida-pc,- íe£lo el Conde 
/ ^ ó i ^ i & ^ e f c A^hfduqiíè Eco-
poldoiViá'.defenderlQS ) à cómar 
pueftoífuera át, l^€iüda4 s y: Uc-
eado eí Eaenvigo, à deíamparaf-
los, dexandole dueño de la-Pla^ 
ç» . , . qnando folairiente por'el 
imperador , la Foitakza. Aísi 
caen las pequenas Republicas, y 
Mhto'Vnmcxo ¿c í á H i 
¿has veces, por medio 'âtf reel 
fe c ò n ^ v e n en la Paz 5 có to, . ^ 
aquel fiiinno en la Guerra , 
picficfi 5 no fabiendo apartárí^ 
de la envejecida coílmnbre 5 ò ngí 
queriendo dexar lo que c i ^ òtrõsf 
tiempos las hizo felices. E l C o r i ^ 
de de Bucoy , defpues di; aver 
en tiempo , que fe elegia eí Eiiji 
perador , tin provecho i íuemj¿ 
do rendir los pueftos d e í o s B ô Ã 
mios , retiróle , para tomar a 
Neuhans , donde te-niendo nue^ 
va , de la rebelión de Vngria». 
fue à ios Confmes de la Morar 
v i a , para dar calo? á ambas c o -
fas > y jantatfe con el Condç 
Tampier. Eí Archiduque Leo , 
poldo j l ê tnandò , qüe fe enea-i 
minaíTe àzía Viena , para paflàr 
con alguna Gente el Danubio, 
dudando , qne los Vngaros, ní) 
coiTaílen el paílbtie laStkia. Bi-
ta Orden , no fue alabada dd 
Conde de Oñate,. Deeia, que la 
Ribera del Danubio > elhva mas 
íegura , qnando mas lexos el Ene-, 
siigo 5 ía Provincia derruida hu-i 
viera fido la Moravia ; no podei 
los Boeniios , - fuftentar laJP^' 
tiempo à los Vngaros , de nmfia 
co í ta^y íTn difeiplina. Conlárç-í 
puracion j los Amigos manten f̂-; 
íè' * los Enemigos enfrenarfe. Po*' 
der eftando el Exercito en los 
Confines de Moravia, y liendo: 
todavia Confidente la Auíhialn-; 
ferior, reducir fe la Superior , y ; 
los Luteranos. Quedar País dç • 
donde íácat Baftiníentos , y eĵ  
m$ fotmt ixet í icoS; JIJ Éfícmii 
m 
3el ^íatqycs ? 
^ífgacfc:» fino .cp^Iã^cpi^n^» 
iÉ&c aÍ^çrci |o'd.c C e ^ c , retírac 
£0 cerca le). Jpanqyio, faltaá^fo 
ncceííarif. Que la tierra de allá 
quedava por los Rebeldes • y U 
de acá, no íer baftiute Si fe pec-
cn.ke à los Soldados dircurrit Ja 
Campana todo fe deftruye en 
yn mes: Si íe le obliga à guar-
dar buena difciplina , por falta de 
pagas, fe levanta con vn Motín, 
foefeenbarazarianfe à los Hnemi-
gos fus Provincias, perderianfe las 
Píaças defproveidas , no pudien,-
dqfe imynicionar por la falta de 
tiempo,ni cortadas,focprrer por 
falta de fuerças. PaíTariafe la 
.iGuerta à U Auftria , que, foja 
avia quedado L e a l , ò fe aíTolaria: 
iY: aiio^da» ^ Pattc Te faca-
ríà ã e a t e , MuntciQnes, C á v a t e , 
y Pertrechos ?, Los Católicos J; y 
los Luteranos fe les juntanatyLos 
ynos por necefsídad , por voíun-
tad también los otros. Atemori-
zados yà los Principes de Ale-
manía , viendo el peligro , no 
querrían perderíe por fu Magcí-
ta$ ,j, y los. Eftrangeros con fu 
X|aseífcad tampoco. Concluía, 
qúeBucoy tomaíTevn puefto, el 
mas adentro que pudieíle, que íè 
aquartelaCfe , y . fe fortiñcaíTei 
que cubtíeífe los Prcfidios, que 
tenia fobre el Río Taja; fe pi;o-
veyeífe de baftimentos en la Auf-
tria 51 y. .quç embiafle àzia. Viena 
aquella parte de la Gente , que 
baftaíle à defmembrar, fui peli-
gro, que concita, .y ía que t«-
T í 
Scalia,Í^ÍÍC dêptrocáèpoiós vd\$-
W U ^y: ; f c âfíegara?iao;todoii 
Eftava el Çóndecté ía Tiom'm 
i a Moravk +k>c&fcfo/Éxie%ét<i2 
aguardando las Xropas^ q i e -le 
embiava Beríei%abot. rírocurd 
Bucoy, impedir efta; vnioã-^.njs 
pudo por falta de fuerças j qae le 
obligó à encaminarfe àzia Vie-
na s y feguido de el Enemigo 
( doblado de Gente , Boémios, 
• Moravios , Ungaros , Sileíios» 
apoderado de' toda la Auftriài 
menos las Plaças Prefidiadas por 
el Emperador) no muy lexos de 
la Ciudad , hizo roftro , ò bier> 
que fè avergonçaffe, ò le forçaÇá 
fe el corage, que cobrava el Ene-f 
migo ,y que perdíanlos Suyos; 
Af$i ,el L e o n , aunque entre k ç 
matas, à veces huye , en abierfó 
«çaippp no fe retira j fin moftrar» 
de quando en quando la cara; 
- i*ea nobleza de coraçon , qué le 
copmnica la naturaleza valerofa, 
ò conveniencia de fu defenfa» 
introducida de la confervacion^ 
Hizo alto Bucoy en vn pueftaí 
eminente , ordenando en Éfqua-j 
drones vdl^xercito. Huvo quien^ 
perfua^oVtpas de la grandeza 4$ 
Animo llfge, difciplina Milita^ 
aconfe¡^i:áa;BataUa, entendien* 
do, q u e í ^ p ^ f y o r rnw&O:cotf 
defigual V | t ó | . e s dañofo ^aiçs^ 
Exércitos ^âaripgies aHèoto, paca, 
no reufaria '/S^^oesqà, para, 
falic con la v i ^ ^ - & Conde no 
quifo ça vn dia aventurar todo^ 
Libro Primero 
. ;ítàpç|jp;j íi.n raíp.fi Põíitica, ni 
^ T ^ ç ^ T ç ^ ; ^ -de-no 
^ ^ M á Ñ ^ h q * y.dç comban 
jftç al Ehernigo xon.iá' Ártilleria. 
:'%I¿gada la'noche» refolviò reti-
jjjHrfe,: poníepíJò en v n í u e í t e k 
' % Puente del Danubio, algunos 
Soldados, y à"fuabrigo, defendi-
, do vaíerofameníe de los Valones, 
y de los Alemanes, atravesó, y 
para cerra?: el pafíbjCortò la Puen-
tçàlasêípaldas. E l Enemigo to-
«10 la derrota por la Auftria, ocu-
pando las Placas, y dcftruyendo 
ci Pais. 
'- . Eftos eran los fuceíTos, quan-
- ido el Palatino, dexando el Go-
vierno de fu Eftado , al Duque de 
Dos Puentes , fu T i o , Ja defenfa 
à los Unidos, y la protección à 
• JpsOlandeíes, fue à Praga à to-
mar la Corona. Avían é l , y el 
Traníilvano , antes de vencer, di-
vidido entre si los Reynos de 
"Ferdinando , y pudo fer , que 
• con.ellos fus Coraçones* EÍ mo-
dó de intentar las empreflas, ef-
eolio es en que naufragan los co-
.'íigados. Si en ellas entran igual-
i; tneme à las ganancias, en pocos 
f&f^irP-or - enni¡acion >>. fofpechas, 
'$^tó^^>^por áiyidir, ò no ce-
';'¿er hallan difçprdia s. Y fi en-
.-•tran dividiéndolas ,;eñányá divi-
didos, ò por lo oieops enfeñán 
i . el Enemigo, ep-Vnaprieto , la 
/.njançra de di vibrios..-Sabida en 
/Italia Ja nueva de ía Elección de 
; Jpcrdiíiando en Emperador , el 
.^ran..i3u4ue 'de Tofcana, fobre 
' ^ í f é ç o n o s dados à M § ^ 5 ? em-
¿c l a Híftoriâ^ 
bíò aí nuevo Ccfai? qñln^nf^ 
"Cavallói > en tiempo que quatro' 
mil Cúfacos avian llegado al 
C a m p 0 , en el Auftria Inferior^ 
tan cerca del de Boemia, gover* 
nado por «1 Principe de Anolt; 
que muy prefto fe vieron ambbs 
à riro de cañón ; y defpues de 
algunas cfcarainuzas , por falu 
de viveres, y defazon 4eí tiempo, 
fe retiraron à los Quarteits 
Viendo Ferdinando las"cofasdfe 
fus Hitados y en tanto riefgo, de-, 
terminó embiar Embáxadas à los 
R e y e s , y Potentados de Eüropay 
y en particular al de Francia, à 
quien las .avia embiado también 
el Palatino , para traerlo à fu par* 
tido. Llevó la el Conde de Furf-
temberch , fugeto de mucho vâ i 
lot , y gran prudencia. Llegadb 
à l a prefencia de aquella Magef-i 
rad , con femejantes razonesj 
dixo: 
„ Que fe pueda confpiraí 
contra fu Principe, que las 
fubíevaciones acaben feliz* 
mente , es vn fecreto: ò Rey! 
que no fe debe publicar. Som-
bre vn engaño fe fundá^te 
confervacion dé los EÍÍÉÍCJS, 
y fín el no fe alcançaria el 
Imperio. Ninguno querría 
ièrvir , todos pueden no fer*; 
v i r , y íirven engañados dé 
no poder no fervir. El.mifc 
mo C i e l o , que fe rebueive 
fobre Alemania , fe rebuel-í 
ve fobre la Francia. E l es 
vna cauía común, y por eflo 







las:i DiíTénfiônes, aibaroros. 
timbres, como las 
; eiifefmédadcs, ò fean1 Eftre-
Has , que inclinen ,0 Exerti-
plos, que nos aLiencen. En 
vn Siglo, que Te vive mas à 
Ia imicacion , que à larazon. 
Aprovecharfc de Ias agenas 
difeordias , requieíe tancas 
dreunítancias, que por vno, 
que aya cícapado bien de 
cilas, fe quentan mil , que 
fran .íaUdo mal. Nofe puS-
dafaber d efpacio} que oc^-
pâ vna Hfpada , fino en la 
bayna. HTI Ia mano , que A* 
efgrime defnuda » no eftàn 
las valanças; no pefan alfi, 
nixontcapeían. SilaAlema*. 
n i i viece vna vez vn Prin-
cipe folo'í cl Mundo ^aíía-
rà tç^bajo coh vèr dos, C o n -
fiderad , que aquçl' poder, 
que quizà os parece vtil opri-
mirle , ferà daíáoío dexarle 
oprimir. No es dhnguir los 
Emulos , trocarios j y fí es 
Verdad» como Io es , que las 
pafsiotves de los Principes, 
•no; fon., fino fus intereíles 
próprios.( que no raueren 
con ios Hombres , pues fe 
ètemízan con las co fas) quan-
tp es mejor retenet los ¿ m u -
los antiguos , que mudarlos 
en-nuevos , y empeorados! 
$dn nías áfpcros , como no 
defengañadosde ü expcrieiT-
cia; y mas atrevidos , como 

























la duda , _ f ..^ . 
apegai âdejtiiHífd ¿ " ^ | f 4 í o 
faben j ^ o ^ i d ^ á a f o i í ^ l h n 
lòs K e y é r HeiírttóHàsíy tfe-
ben t r a t a í í è ^ c à m í ^ i t ó n ^ 
nos , que fi bien' éritre élfos 
alguna vez feofendèii Jcon-
tra tos otros fe ayudari , tío 
folamente por eí "impulfo de 
la Sangre , mas cambien por 
la conveniencia de ElUi is , 
íino difeurrida fiempre por la 
Razón , fiempre diñada d'fi 
la Naturaleza. Ver derriba-
do vn Hermano , amonefta 
ai otro, que yutée fetfo, ^ 
acodos que k pueden derg.-; 
bar. Si el Imperio fe eftraga 
en ia Fèj no sé cbmano ^ 
ba temblar vueftra Goronaj 
y lo que mas es, desliaaríc 
de vueftra Cabeça. Entoa-, 
ccSjíi mantuvieredes la ver-
dadera Religion > para affe-
guraros aveis menefter pe* 
Jear con la mitad de vuèftro 
Reyno ,y con todo el Impé-
rio. Si la dexais , tambieu 
aveis menefter pelear con la 
otra mitad, y con t o d o s í á f 
Católicos. Tcne i sdç ioŝ efe-* 
tos aañoíbs de eftorm!Í¿éí" 
tra Caía lamentafel.êsí^èjãei^ 
pios: y para nò imtñós éfr 
aqüdlo -,: procifí'^ impedir' 
Jas-arréVimieníòsí^êUPalati^, 
no. SiprevalédííTení-ORey' 
losríkicrnígas: deila.: í^aía -m 
D 4 AuC-
fcifeò^Primero de • & H i ñ ó r l á 
^ : Allftria j" eri què términos fe 
^ 'hâiíaría là Fráncia ? Rodcida 
• Wriá&i¿ GknMetafa del 
<iinpcEio^!Vot Vna paçíc del 
^PSâcgí&^jpôr-fa otía del HiW-
l^lí ^"BnittedíO'ide KeS IngJa-
I T f i ^ ^ j f v t ó í V ; ^ - - h i 2 i e r a el 
Is^WJatihò erl Aíemania 5 otra, 
/A 1 'que han introducido ios Ca l -
Mí* vinlfías eri vueftro Rey no 5 y 
byxfcit&tt*^ qut'ci Rey Jaco-
¿^.íbo¿- ífefíee èn;;clx Occeano. 
^ Bien fe puede creer, que ei 
'' «Jtíe Hàífia Turcos, que muer 
ve Tártaros, que fe ha coli-
gado ton et Tranfilvanoj 
-iqiif fífí^ôtf octípa los Efta-
dòs ágenos , que ha prome-
tWo el Imperio al Duque de 
Saboya, no hiciera eferupu^ 
lo de prometei también la 
Francia al Rey de Inglaterra. 
L a anfia de Dominar fe acre-
cienta con cí Dominio ; y 
quando acafo no falga ma-
yor, faJe de entre cofas ma-
yores* Creer , que fi cayefíe 
d Imperio de las manos cie 
los Auílriacos, caeria la Mo-
'/narquia de Efp»ña> es juzgar, 
*qüe entre los Principes gran-
adas', 4a Sangre, y no el in-
terés ^haze las Amiftades, 
aunque mas ciertamente pro-
duce las emulaciones. Aquel 
ferá Amigo de los Reyes de 
Efpaña, que fuere Empera-
dor. Ellos no aípkan al lait. 
perio. Si lo han renido , lo 
han dexado.No confinan con 







y defender le pãeclèfi; ^ fffi 
entender- los Empefadores* 
traerlos à fu Amiftad , poç 
la eñrecheza de ia Sangre^ 
procurarán obligarlos con *- M 
grandeza de los beneficio^ 
Los Boémios: O Rey ! no fe 
revelan, para fujetarfe; no 
dexan vn S e ñ o r , para tomar 
otro. Su aborrecimíénto, no 
es contra, el Principe , firSí 
contra el Princípadow L a s 
Ciudades Ubres , que fuerórt 
fiemprc el alboroto de Alc^i 
mania , produxeron las Re-í 
publicas de los Efguizaroy^ 
Eítasenfeñaron X los01ati«í 
defes i ellos perfuaden à ios 
Boémios , y todos vnidos éríf 
poco tiempo , íkio fe haljl^ 
remedio, rebolveràn el Mun-í 
do. Muchos de eitos aborrem 
cen tanto el nombre del Prja 
cipe i que deítierran tambiea 
los Nobles , porque fe les: 
parecen. Los Principes entre 
si fe temen , y fe quieren 
mal ; mas no temen, ni quie* 
ren mal à las Republicas» 
Eftas fe aman à si mil in^^f" 
fofamente temen, y aborre-í 
cen- à los Principesa Siem-1 
pre fe deftruyen los v n ó s , f: 
las otras fe favorecen. Zelô -i 
fas > ò afeitadas , conjurar* 
contra los Principados > vitoí-t 
petándola férvidumbre,co,-j 
mocofa de ellos,-y akbaa-" 
do h libertad , como ptoptfà 
de ellas. Y aunque eníàlcett 
tanto ios tkakos vainos ̂  y faf-f 
m • 
adquicíêrf;, ¿taodticemvnm; 
muy pefada fujedon y no go-
zando tampoco ellas Hbcrcad 
verdadera, fino Ucencioía pa-
ra pocos, y para muchos fer-
vi-I. Es pofsiblc, que Francia, 
Inglaterra , y los Principes 
de Alemania , no conocen el 
gran daño , que fe padece, 
con permitir à los ô os de fus 
VafMos la libertad ^ Quan-
do los Parlamentos, dema-
fiadamente fobervios.fe opo-
nen à los Principes v quando 
las Ciudades, cwn ©Minada 
porfia , defienden lbs Privi-
legios f quando los Subditos 
temerariamente ícalborotan* 
no ponen en otra parte ja nú^ 
r a , que co el exemplo de ios 
Qlandefcs* y dejos Êfgui-
zaros j y quizá no cobran 
aliento mas, que de las efpe-
ranças de fus afsíftencias^ 
Quien con atención lo mira, 
verá degenerar algún Domi-
nio infeníiblemente enRepu-
^.biica * que el tiempo, ò le ha 
;;de:reduciriterminos ,,que iü 
Señor dex^rà voluntariamen-
te elvmandar,>jQforçaçUmen-
.;te el Principado» Conoced» 
Reyk eíta ocafion Chríñiana, 
pava hazeros llamar Defenfbr 
, de laí\é5Politka,para no acre-
; centallas fuerças, ni dàr Ani-
•j mo à vueftros Rebeldes., V 




?rid fui^^t w(í ^ . 
varr M i Ç o m m ^ m m 1 0 ^ 
ees feceis^eilo^áeíÂltínãniaS-
fi ayudaredes aqueílps¿ qué 
lo fon , no, tratareis de hace-f 
ros, ò dejfavoEecerà otros¿ 
para que fe hagan. , ; 
E l Rey de Francia , aunqw^ 
defpues prometió Socorros, reí-
pondiò entonces muy generãl-í 
mente » encareciendo eí defeo 
que tenia de la quietud de A;|ema-i 
m a , à cuyo fin cjeftinò Embaxa«i 
dores , para i,ptaponer fus. ofi-í 
cios.: Éii; tamo,;.Us :,eo^svde la 
Guerra^corííanvCpn dt^erf^.fy^ 
ceífos i y, varia ¿F-oriun^ ^uma-5 
©ayo j.CavaUerp Ünga!,o;y Hoble^ 
Vajerofo , de los .principales * y 
mas Fieles Subditos dtl Ce far, 
con Exercito de veinte mil Horn*; 
bres, Polacos %. Co Cacos, y ütj-; 
garos, entrando en los Confines de 
Tranfilvania , combatió, rompió^ 
y hizo huir al Ragocio , que avia 
quedado en Cafovía à dç|endei| 
c l Ettado. El Traníitvanoy aviene 
do concebido grandes efperan-f 
ças , y dadolas mayores ^aiç^rpl 
co , oyendo l a R o t a d e í f e j ô Ê i ^ 
no falkndole en M'Gon* 
fedetaciiQin i g s i a j l ^ ^ 4«íignios¿ 
y hallando los Õrden© de; Un4 
griia en los Ayuntamientos * di-í 
f& Eíbtó Primero de Ia Hiítòría ' ^ 
nú <ie-Cófifiifíon , Dolor , y íibíc. No.adquiere Enemígóé, ptí^ 
RUbiá í;'Vicnd¿fc ncccisirado a 
tfexar1 las agefias Provincias, y ir 
st defender U fu ya , pafofe con. 
todd e[ :ExercÍto'media milla cer-
cà1--;$ic,''íyiena^-'dc-do"ndcàvicndQ 
afligido , con daños grandes, 
ifcafldo /quemando^ robandò, 
ib retiró , no fin perdida de mu-
dios Ungaros , y conduciò cl 
Exercito , parte^ en ia Pofovia, 
y en Gafovia la otra parte. Los 
Bòemios cambien por falta de 
vívetes , y crudeza de ía fazon, 
jferetkaron à Moravia* La Elee* 
<kmdel Palatino en Rey de Boei 
smk'f avia introducido vna Guer-
ra^ tan -dilatada , y íañgi ienta, 
?en Alemania , que no parecia 
dava lugar à deteneríe à mirarla, 
íin peligro de quedar por defpo-
jo del Vencedor, PafTando por 
vna Provincia Jas Armas , y 
Hoftilidades, puede algún Prin-
cipe , ò Republica , fingirfe 
^ t e r a l , no Io íèr. Siéndolo, no 
fHÍe&e'cafi durar , y menos pa-
íféterío.: No "fe halla igualdad 
jiiel afecto en' d-Hombre , en 
filien fi alguna vez fe halla dei 
lêfep^ràrsenco" > no 1c detiene 
pitando- fea cierto, 
qué Jas obligaciories fe difminu-
yan , y que las ofenfas fe au-
menren cada parte > aunque fea 
proporcionado :d traràmiento> 
í e tendrá por mas ofendida, que 
obligada. De aqui quando ha-
blan de Neutralidad , 'no acier-
tan , nombrándola dañofa, quan-
Ío ú. htt^icr^ de {linage impof-
for Neiítraüdad , fino por no feÉ-í 
lo , ò por no parecerío. Procus 
rò el Palatino, por medio del^ 
Dieta convocada en Norimbèrcfy 
traer à Tu Partido todos los: Pa^ 
tentados Hereges , à cuyos di? 
íignios , para oponerfe los Catòi 
lieos , fe congreg.iron en Erviç 
pulí , donde los Electores Ecle? 
íiafticos, el de Uaviera , y ¿ r ^ 
Principes , detetminaron de le-
vantar Exercito de veinte mil 
Infantes,y quatro mil Cavalloáj 
y hacer à el Daque de Baviera, 
Diredor de ¡as Armas de la L U 
ga, como lo hicieron. E l Papaj. 
y los Ptiucipes Italianos ( quien 
por Amistad , quien por Interés ) 
confiaron à los Embaxadores daj 
Ceíar , de coníiderables rocorros; 
L a Gente del Católico, que eiiv-
biaron los Governadores , y 
Virreyes de íralja , 1'egò à Paf-
fati, y con la que tenia pagacfs 
•en ios Exércitos del Emperador, 
paila va" de doze mil Soldados. No. 
coníigtiió el Palatino fu intents 
en la Dieta de Norimberch , ba-
ilando opoílcion en los L u t S ^ 
nos. Son los Hereges mas-v Ene*" 
itiigos entre si , <jue de los C a -
tólicos, Fuerça de la Vcrdacf, 
<(üe ü fe llega à conocer como 
buena, no puede fer odiufa i y 
como vna, dividir no fe puede; 
£ l Í o s , como íin Verdad, fon mur-
chas , y malos; y por fer mtichos,' 
defunidos i y por fer olalo^ 
aborrecidos j reniendo/por Enfi¿. 
íulgp, el que obr^ nial, no/ola-
men-
y & l l M a i ^ e s Virgilio M a b é z z í ; ^ 
los otros i que en otra 
fon malos/ Ocf^ués dela rçtíra-. 
da del Conde de la Toríe , divi-
diendo el Emperador fu Exerci-
to , embiò vn Trozo con el Con-, 
de Tatnpier , à recobrar Sopro-
nia,Samaria, y Alremburch i y 
el otro, con el Conde.de Bucoy, 
à echar los Luteranos , de la 
Auftria Superior , que aviendo 
pafTado el Rio , ocupado vn Mo-
naílerio, querian tomar la Aba-
dia de Milic. E l Duque de Ba-
biera ., bien conocia el peligrólo 
éftado de las cofas t confiderava 
los Subditos de Ferdinando , que 
no eran rebeldes, que eran po-
co íeguros. Via las Provincias de 
Boémia , de Moravia , de V n -
gria, de Silefia , de.Lufada, y 
de Auftria , vnas perdidas , otras 
cerca de perderle. Juzgava, que 
feguian à eftas, la- Eftiria, y la 
Carintia. Que el Imperio ven-
dria àlasmanos d é l o s Heregesj 
que la Fè Catól ica, fe perderia 
en Alemania; y que el folo,no 
valia , ni para foftenerla, ni pa-
-ra fiiítentarfe. Y aunque los C a l -
^iqiftas, lè conibidavan à Con-
federación y affegurandole, que 
recibiria beneficios; y leperíüa-
dian, íiquiera, à la Neutralidad, 
prometiéndole , que no padece-
r i a daño alguno : conociendo el 
;rmfcno Duque , lo intimo del ca-̂  
fo, hizo , que eftos ofrecimien-
tos , le firviefíen , para meiorar 
•fus Condiciones 5 no para mudar 
•fu voluntad Í y moftrandoJ§ à ¡os 
diò.a conoc^í^ae í io -ob 
dole, p r e c i f a j j ^ ^ í i á f c i í W ^ ; 
las: Armas;, v;er.^^iieB|^ míH, 
garle con • , R ^ 4 % ^ ¿ g t ^ j f ^ 
Ponía en c o n í l d e f i c i ^ i ^ ' # ^ ^ b 
AntepaiLidòs.i; ^ a | ^ ^ / e ç i ^ f j í § j ^ 
corros , les avia^ '^QVlWIfe 
Piaças en el Tirol. F |etendÁife¿ 
gurtdad, aun quando 'CQ Aventai ' 
ralle , y íe perdieíTe. Qpepia^ 
que los. Eftados de toda la Cafa 
de Auftda, firvieífen por fiadoc 
à los fuyossy para, facisfacerf^ 
de losgaftos, pudieffe tenecci í 
empeño, todo lo. que en eí Auft 
tria Superior , quitafle al Ene-f 
migo, Eftas cofas publicamente, 
y mayores, ò à lo.menos, maf 
.dificultofas , en fecreto , hizo 
creer la adverrencia: del-Duque, 
ò juzgarlo afsi el fucefíb. ; ^ u è . 
acordaífe con el. Emperador,, ana-
tes de aceptar el Govierno.deiai 
Armas de la Liga. Aora digan> 
que no fe ha de tener obliga1*; 
c ion, à quien intereflado à conr 
fervar el vnido, le focorre en lps 
aprietos ; quando la Cafa de Au& 
tria fe profeíTa, y con razón- re*-
conocida à é l , que ella intereft, 
sò con grandes partidos ; bienv 
que él mifmo lo.eftavademayof, 
conveniencia. Quanto fe. enga* 
ñan. los que para fer focotrid©!^ 
confian folamenre del provecta, 
que hallan en fu .xonfccvadon 
los Principes: de que no defdi-; 
ce , aprovecharfe en las necef-
fidades de buen.pedazo, de los 
Eít^d0,? j de aqu^íloi-.que 
feíen^ 
jft* l i f e Príraero;He k , H i f t o m ! 
seèéà ¿pblipndolos à ceder, tcferi4?>.» roas tamban àtàipzt I 
,¿án?fedücti:ips'á.:ü. congoxa, en 
qa fc^ pu^ftc^; jaai^sjfdiUa à los 
Vtòo&jióàà ^ « b ^ c lp precifo 
é ê ^yudátiés',^1;mífeif) tiempo, 
qqe^fê àcfcçíçnía."ÇÕ los otros. 
I ^ i f ò ^ í o i dç íeç favorecidos: 
féndo cidrtõ , que retardar al* 
gurtá Vez las arsiltencias ( pero 
atendiendo , à que no . lleguen 
<ierpues intéaipeítivas ) las hace 
yriles. El Reyfehpe, demás de 
Utec embiado Socorros de Italia, 
¡u¡ de Flandes, o&ecido íuftefiuc 
S'.fa coíia áoC6 mil '.loCantcs;, y 
JQav'alios i y gallado tanto en fa-
ĵ &fv'del Geíar, re(ylviò, â ínf-
tantia de los Principes, que fe-
guian el partido de Ferdinando 
¡en AJemania,y por con tejo del 
Archiduque Alberto, formar va 
.Exercito , con las Levas de Flán-
jtíes, Lombardia, y de diez mil 
Soldados , entretenidos del Da-
q̂ue deOífuna, en Ñapóles i por-
j q u e ^ i entralíe et .Marqués Ef-
tylifôtàe&çfc el Pai'ati nado1, Infe-
- ii&#bva&tando. à la mífma fa-
^ o n e í c o , pár'a dexar en Flandes, 
fti Govierno de Don Luis de Ve-
l á f c o , por. nOítrocar , la diver-
fcni ,ien:Çs£„divertidos. Fací!, 
peligrofo j ^ e nolo fabe COÍIO-
ícer íiempre la prudencia Politi-
za ¡ ni íiempre huiriô U natu-
raleza humana,.que con atxoja-
miento , que hace i las partes 
nobles , por divertir los huoio-
r e s . q u c ía oprimen , di vi ene, 
y mata. E l intento de hacer ef-
*M fcms, no eu foiamcijie (o 
Palies de aquel Rebelde i eríflaj 
quecef fus fuerças j quitarle ej 
Animo, los Socorros, y la Re^ 
paracton 5 para que furiofo , Q 
defefperado, con mas locura, quíi 
difcipÜna , governaíie en Boe-í 
m í a , las cofas áe j a guerra i dan-f 
do lugíir à la prudencia de ios 
Cefarianos , para coínbatirle er( 
aventajada baralia./fardaron 
poco los Exércitos en prevenkn 
fe (remifbion mas del Duque de 
Gffona , que de otros Mililitros j 
que embarazado , por no querei; 
partírfe de Nápoles , no obedeció 
con prefteza. Su tardança diò ett 
Alemania > mucho que fofpe-j 
char , y que temer 5 y. no menos^ 
por fer falta, de que ordinaria^ 
mente fe culpa à la M o n a r ^ i í 
Efpañola , íiempre elpaclofa en 
fus Emprefíás : efedo , que flo 
parece produce la melancolia» 
iaija de aquel cielo ¡ ni la fober^ 
'via» compañera de la grandez,a| 
.̂ qae podia liacêrla defpreciarlo 
t odo , teniendo por feguro, q¿g 
aunque pierda algún pedazo d i 
-fu Eftado, por defraido 
cobrara con fus grandes QiW Ŝf 
ill valor, y riqueza. No es tam-
poco , porque cuide por efte ca-
mino , hallar à los contrarios en-
-flaquecidos ( aunque à veces ie 
acontece , fin penfarlo ) y ítfsi 
-vencerlos con menor trabajo; 
•mas porque no eílà en Continua 
defenfa en las Fronteras, como 
los Romanos ; no tiene dentro de 
Efpaña, vna Ciudad para Piaça 
de 
nò fe hailf :*c¿k_ 'iMrW§p&&\ 
donde réfidc d PríiVcSp é̂. 0e áq:üí 
nace :, 'pérÜerfé';%ufchVl'fífetó-
po , en adquirir nòticias , que 
vienen de lexos :' en tomár Ias 
refoluciones, que paflan por los 
Confejos de la Corte > en ém-
biar las Ordenes à Provincias re-
inetas , Nápoles , Milán, Flandes, 
Alemania; en hacer Levas , y ea 
juntar ías hechas i y fi íacafo fe 
encuentra vn Miniftro de poco, 
ü de vano juícid, que ftõ enrien-
de , ò "no Quiere entender fas. 
Ordenes , malografle , por las 
d¡ftanch« dé la Monarquia , ia 
lazon ? en vna replica. Por eík? 
no fe ha de atribuir de los Efpa-
üoíes la tardança , à defeáiOj, 
quando , es grandeza.> ni à íuer-. 
ça de arre r ^ á i i d b ,es' fiífer^; 
Entre tanto , que fe prevenianj 
los Exércitos enFJahíííís,el Cón^ 
de Tampier, ocupo à Odemburg^. 
Bucoy» acercandofe à Line» hi-
zo retirar los Rebeldes ; y Don 
Baltafar de Marradas , entró en 
Boémia , con los Valones > è Ira-
liañps» Tomo à Barlda, alo;o fu 
if*:--:' 
ÍÍIO;. ^ . 
red'ü^ofe à VfiâTO 
de Septi( 
en la poíteísion de.lasPlaçgs, j|Ueu 
tenia. Los Con-fejerosdelÉmpe-í 
radot, eftimáron mayor la vtilkv 
dad , que fe feguía, divjdiepdcí' 
las fuerças' del Enemigo ^ qtie è í 
d a ñ o , que reíultava , roejorañ-T 
dofe el Traníilvano , vn poco; 
mas eh el Pais conquiCUdo. Que^ 
fe débia cuidar de ías *cofa$ dq.̂  
Boemia, en primer lugar s porn 
qüé como el origen de todos, loa 
tumultos , a^ia íjdo U Refeeiioá^ 
de iqfe^a .Trown^.^^iñi .^ l ' finí > 
fu reducción * con la^í^cáciáj:Í 
y que los Exercjros'defedupadc^í 
y viftoriofos , trocarian en mie«i 
do la efperança dé Betlengavorjf 
haciéndole deramparar voíun-;r 
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to; perdidas 
Á S Grandes cfperan-
ç a s , arraygadas en 
menran; alcançada s, 
^ifminuyen ei.g^f-
acrecientaa elfen-
timíénto., Sifc cpíiocieÇe loque 
^ydeotrò de vn pecho confiado, 
cómo fe v í í lo que cftà por defue-
ra , cn los colocados crtaltos lu-
gares, mas infufrible fe hallará 
defcaecer de las Efperanças, que 
de Jos Pueftos. Si de efperar íe 
dexa, caefe con líienbr-confufion; 
pero de mayor defeo i fiendo mas 
poderofa laanfia de gozar lo que 
no fe ha reñido, que- la de eort-
í e m r |o^que íc ha alcançado; 
aquel pienfa , que podia falir; COÍ  
iafeíicidad ; efte.conoce, que no 
hauconfeguidüi. Leve fuera el da-; 
í í o f i > la&efpesanças fe de faai pa-
ralen yquando .Xeípieíden j: perã 
pQCa&veees fe pierdeu, qtté qo Ce 
tirpçquiBn -: Las primeras yjgkiffif 
bufeanfe las fegundas >" en las 
vnas fe camina animofo , en las 
otras fe corre defefperado.; E l 
Duque de Maboya , en el princi-
pio de los Alborotos de Alema* 
ma , lleno > por los Galviniftas» 
depromefas , de hacerle í l e y de 
Boemta, y también Emperador, 
viendo yà defvanecidos todos Ais 
difígnios, por la Elección de; Fern 
i0> V P9£ i * 4^1 Palatino, 
CÍltli 
y d M a r q u é s V i 
èftuvièffedifguftado, ò defefpc-
rado, ò arrepentido , trocó , no 
sè fi los intentos > ò la maneca 
de alcanzarlos , diciendo ^ que 
ferviriaal Emperador porCicnc-
ra l , con doce mil Soldados } pa-
gados à fu cofta dos anos. Hizo 
cftc ofieciaiicnto ,por vna Carra, 
à Felipe Tercero , el Principe F i -
liberto , en nombre de fu Padre. 
Ponderóte en el Confcjo de Eíla-
dojdonde Don PedrodeToledo 
habló enefte fentido: 
„ Quien quiere conocer las 
palabras de los Principes, ^o 
por lo quefuenari» lino por 
lo qa© fon > confidere 
tienen conformidad con fu 
Natural , ò con fu Interfcs, 
Quando con ambos convie^ 
nen, ó difsienten, es fácil* 
y cali feguro e'I -iafirmar / - y 
el negar» Mas íi bacen cpq-
fonanciacor» ló vno» y dlf* 
fonancra de lo otro, los PfO-
nofiieos fon dificiíes , incier-
tos , y peligroíos. Aquel 
vence de eítos , que es mas 
poderofo. No ay valanças 
. parapeíarlos, ni quizá ojos 
para íanocerlos. Laspafsra-
nes d e í O J i o , del Amor,y de 
ocros aíbítos , que no nacen 
con noíotros , tienen poca 
. fuerza en las potencias bien 
ffeíçuladas y y. mucha en lás 
def&sed&ias. Masen todo es 
• fu per tor lar Naturaleza. L a 
del ; Duque de Saboya no es-
igud à fu Eftado, codiciofa 
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ria i y porque lo €S de Dp-
jninio eftendido, y de deC-
* mefurada Gloria , que no fe 
halla fiijo entre; grandes aN 
borotos , eftà acompañada 
con vn EmendJffiteiito tur-* 
bulemoy y que pot ferio es 
Enemigo de Ja MoçôrqukHJç 
Efpaña , como Ib ion todos 
los de tales aprehenfiones. 
El probó vn tiempo à vaíeir-í 
fe de vueftras Armas, y ha-
llando las Lineas Reílas, río 
Paralelas à las de fus penfk-
mientos , bolviòfe à Enrfe 
que Quarto, por conveniéftr 
cia^, node interés5 por fe^ 
mejança fi , de inclinaciones^ 
Alii fabricó maquina», para 
arruínaEos , y para armi-
narfe: ?y aunque h Guadaña 
de lá* Muerte., coríandó- íeí 
hila de aquellas tramas, las 
deshicieífe j con todó eífo 
entonces comentó el odfo, 
conociendo averos ofendido, 
y defpues hale aumentado 
pretendiendo , que fe haMa 
ofendido. No ay bencjkio, 
^ue en fa animo vença la in-
juria; firveleaoraypara-.fer 
con jnñicía Enemigo : fi le 
hiziereis Amigo , ferviraíc 
para, fee íin repreheníion^-; 
grato. No fe entregan ias àf-
mas al arbitrio de Jos que 
fon , ó fe llaman ofendidos* 
• Quando no ponen en peligro 
con la trayeíon, juntandófe 















le temfiracios , íeguros de 
hacec vna gran venganza, o 
adquirir vna gran gloria. 6í 
masque el Natural del Un-
que, quereis conocer fusm-
tercíTes, confiderad fus Alia-
dos, el Rey de Francia »ios 
Valefanos , los Efguizaros, 
Hereges , los Proteíhntes, 
Madsfeit,el Palatino; y en 
vna palabra iola, todos los 
•Enemigos de la Cafa de Auf-
tria. Por qué en efta íazcm 
ha de dexàr aquellos de qiuen 
íe halla bene&cudo, y ajuf-
taríe a los que pretende, 
que le agraviaron i A vna 
coíá tan frera de fu Con-
ciencia , y Naturaleza, no (c 
puede mover , fino algún 
ellraño , y famafiieo Penia-
miento , üeaipre dañofo à 
vueftrasConvenieiicias. Pue-
de, con efte pretexto, armac 
grueíTo Exercito , apoderar-
fe de golpe deí Monferrato, 
y hacer cítala para el de Mi-
lán. Puede, paíTandOjCn Ale-
mania , embeftir la Alfada, 
y con el calor de los ynrdós, 
haccrfede eUaSeñorsy con 
laveeindad de fus Confede-
rados , mantenerla , ò tro-
carla. Puede, hecho Gene-
raí del Emperador , vencer 
ias Batallasadquirir Tro-
feos, y con Exercito formi-
dable , aficionado , y vitõ-
ríofo, /untarfe con los Ene-, 
raigos > y como de Sangre 







de los Roroanos > ò 
do à Italia , tomarfe por si 
mifmo, los premios de íus 
fatigas, añadiendo al Pia-i; 
monte vueftro Eftado de Mii i 
làn. Los mas moderados da; 
fus intentos, pueden fer dç 
que el Celar determine en fui 
favor el pleyto de Monferra-̂  
to. Y no sé como él podrá 
negarlo à las fuplicas guar-
necidas de Poder, y de Ari 
mas, ni como Vos f ú t e l o , ú 
como impedirlo tampoco. 
Qué fuerza tenga vn PrincH 
pe, y General , defpues de 
aver aquiitado reputacioti^ 
para adquirir el aplaufo deí 
Exercito, y poner en rece-i 
lo , fe ha villo en nuefteps 
días , y fe ha temido. Quien 
fi,are las Armas en las manos 
de femejantes Sugetos, cor-
rerá en dos tiempos, el ric¿ 
go de perder , antes que 
vença , y defpues de aver 
vencido. Quando çonfidero, 
que el Duque de Parma, qw 
era cafi vueítro Subdito ?jòjo: \ 
porque ha íicío Gegg^TO^; 
Flandes , puede i'ef'vueftro ¡ 
Enemigo, me halío obliga 
do á decir, que la ganancia 
de la gloria vana, que fe ¿k 
quiere , con ferviríe de PÒJ, 
rentados , fe paga con las 
perdidas del Eftado. Sq^.; 
íiempredaiíoíbs v fi^pierdenj 
por lo que pierden j íi Veifc j 
cedores, por lo que pretea? f. 





^poãèr fervEnemígos ifuven¿ ú: ; . í u f e ^ e é o ^ r p l ^ ^ f e m i e r , às 
à Èarragp ,5 i quiza -aqyd .5f^ 
huvicra tomadq, i Carrago^ 
ni eñe hdefméido à.^oma; 
Nace 4$ tarde ^íT|a¿ie ,^flí 
Sugeto , para; todas,, î s co^ 
íâs, Eí Duqqe -'jde; Saboya» 
es Capitán bizarro. , pari 
acometer Ias Monarquiasf, 
no sò , íi igualmente Vale-* 
rofo , pira defenderias. 
bien , que es muy diftintoi 
el Arte ¡ no diñcuítofo^ 
aventurar vn Imperio , que 
fe puede .perder con vna 
Batalla , que eftà en la vo?-; 
Juntad de vn General el dar-
la ; y que el Buque de Sa-í 
boya , Ia: dará. 
Aunque fueron tan vivas Us 
razones de Don Pedro de XOÍ 
ledo, caíi todo el Confejo eftur 
vo de contrario parecer : Dç~ 
cían, que el Duque de Saboya, 
hallandofe en el Servicio del 
Emperador , affegurava à Itali* 
de las Guerras 5 prometia V i t o -
rias en Alemania. No averfe de 
dudar de fu Fè , por cuya pren-í 
da dexava el Píamonte, fácil de 
ganarfe, mientras el hicieífe ems 
peños en otra parre. Reputar eri 
Roma ei Papa, y el Embaxadoç 
dan, para confpirarfe. Con- del Emperador, .fer .efte^el.-yj^í 
cluyo ,:;quc el Esfuerzo , no dadero Antidoto de Ío^V^fi'nÍS 
para Mandaros;, y donde no 
pueden quitar las Reynbs, 
en opoíícion peleando, los 
quitan combatiendo en fa-
vor i y les vale, yà que no, 
para vencer ¿as FueL-ças , pa-
ra engañar U Prudencia de 
los Monarcas , que no co-
nocen, que el 4ar, es per-
der , tufta , qae mudada la 
reprefentación , vén troca-
das , la Liberalidad , en Da-
ño-i ios Amigos j e n Enemi-
gos ; el Servir , en. querer 
mandar, A vn Exercito, no 
fe Je lia de dar Cabeça , que 
no fe pu^da cortar. Mo fal-
tan Capitanes Valerofos, pa-
ra el Govierno delas Armas, 
fin íèrvirfe de los Princi-
pes y ( \m4 en la entrada ^ pa-
ra Governar bien, han me-
neíiec ottos , que los Go-
viernen, y íiemprCí que los 
repriman. L a reputación,, 
que bafla , para animar à los 
Soldados à pelear, y tener-
los en Obediencia , la ad-
- quiere el Valor , y no la 
Sangre. La que efta alcan-
çai falamentc , poco firve, 
para animarfe , à los Exérci-
tos i y mucho à los que man-
3> 
9> 
anda fieinpre veiHdo de vn 
tráge i es diferente, en di-
ferentes, Sugetos , mudán-
dole con la dtveríidad de 
los Temperamemos. Eai?iq 
de Alemania; y que qualquíes* 
Gonfejo ,que fe dieíTc i y quati 
quiera cofa ^que imjiklieflc.eftí* 
apariencia , ie juzgara motivó 
raás.deu^boííecimiento,, que.d« 
" E tece-i. 
é« Libro Segundo dé U Hiftoriá*. 
" • •tento rolnper vn•Quattórà-Manfc recelo iy t(ue fi- íe íe imptdicHe 
fu ofrecimiento., podría- (cr, 
quedaíTe fu Magcftad òbligaiia 
i.-Çmbjar à Alematiía, otro; tan-
to'. Socorro ; ò fe hallaría fujeto, 
à que le tuvieíTen por caufa de 
qualquier mal fuceífo. Anadian 
algunos , poderfe reparar los 
fiefgos, procurando , que el Du-
que de Saboya ^embiaíTe fus 
líiftencias , íin acompañarlas. Et 
Key , no juzgando conveniewe 
aceptar , ni reufar ; diò gracias 
al Duque de Saboya,y dexò en 
jas manos del Emperador , à 
quien: pertenecía» la dcEermtna-
jcion. 
Llamanrae los Acaecimien-
tos de la Guerra» En Alemania^ 
tres mil Coíacos , que falteroH 
del Hununay » por falta de Pa-
gas t atraveíTando la Moravia r y 
dexandopor donde paílàvan Jos 
deftrozos, que fuelerr hacer Sol-
fclr¿. SupoJo Enemigo j. efpe* 
.̂ple en Campaña, y con tan po-
ca orden ,: que. aiCançaroR los 
nuefiroiCcafj fió perdida ) deg^ 
JíarJe mH- Hombres, ÍTacer 
dios ptifioneros, ganar Van de-
jas , Eííandartes:» y Artillería, à 
la . fazoi i> que Don Baltafar de 
Marrada? , fe. apoderó en Boé-
m i a , de la Villa de Vveslin 
de erras Plaças» Avia el Duqyç 
de Saxonia , trabajado mucho,. y 
fin fruto y para quietar los Alboii 
rotos d'e Boemia, y perdida !a ef-
perança de vna fuave concordia,, 
viendo puefta la Razón , ey ma* 
nos d é las Armas , eomençò à 
difeurrir , fobre efe eftado' de lar 
Guerra. Keprefentòfele el peli-
gro que correiv los Principes^ 
en í a turbación de las colas : eí 
movimiento poco feguro , para 
los que quietos, eftàn bienv Co-
lados fin Paga ,. y fia obedien-- nocía Ja Fuerçaj-y no la Jufticiá 
tài, llegaron- à Vien». . E l Conde armada , para echar de Al ema-
Üe Oãate» Embaxador del Rey 
de Efpaña , no hallandofe etv 
tonces el Cefar con Dinero , pa-
ra eiKrerenerlos , y porque de-
fámparados no fe valieílfen del 
jOpôBÍ^>í>;Iòs .-•teribiò' à fueído" 
de fa Mageftad Católica. Quifo 
el- Enemigo vengarfe de ío»da-
ñ o s , y los mutciplicà y porque 
acometiéndoles en fu Quartcí,. 
rechazado con gran perdida:.;, fo-̂  
fere ias. ruinas padecidas err Ma-
iravia..,anadió heridas, y muer-
tes»Bucoy pafsò el Danubio 3 por 
U feeme de Creáis» £ra fu in-j 
nia» Ia CafadeAuftria. Ponde-, 
rò abrir fe vna Puerta en aque-i 
Ha PVovincía- , à los OtomanoSí 
Can iTderòvque el Palatino 
tenieudo otra Razón y qirf e l 
odio- Calvíniíía , y ía codicia de 
Dominar r h íuviera también 
concra^eí.- D u d ó , que refucicaffe, 
en ios Duques de Baimar , las 
Anemonas de lo-pafíãdo 5' y qué 
ñailandoíe cu el Exercito del Pa-
/atino tresdellos , ftt Hilado , y 
fu Dignidad jfueífénJos premios' 
promedios. Reconocía finalmeti-j 
te JJ en aquellas C a b e r s y confan 
dei' Marques Virgilio M ú v d i i ; 
Caímos Caos de Peníaaiíentos, eaxpczòà examinar. 
difkultofos de tolerar, y que no 
fe podían digerir , ím vn caloe 
tan grande, que abrafando roda 
Ia Alemania , mudalíe la forma 
dei Imperio, 
Ponderadas con atención 
eftas cofas , reibiviò , declararfe 
par el Emperador, Aniiruvanle 
ios Premios ; la Judicia íe per-
fuadia; y !a Amiltad le-inclina-
va. Pareciaíe alfegurarfe de los 
riefgos., llegándole à Jas Armas 
<ie vna Monarquia , que con can-
tas Virtudes, y Vaior enfalzada, 
avia eípantado à !a Fon una ¿ y 
fino enclavado , afirmándole la 
Kueda demanera, que vna gran 
¡Violencia, bien pudiera retroce-
dería , mas no pararía , defuerre, 
que nO'llegaíTe al principio de fu 
inovitnienro. Propufo vna Dieta, 
porque fe convocafTen én Milau-
fen, rodos los Eleâores , Princi-
pes , y Eftados del imperio , pa-
ra hallar como mamenerle en 
Paz, ò hacer la Guerra , ò defen-
derle; y en efte medio convocó 
el Circulo Superior de Saxonía, 
<\\íc TÍO k pudo reducir á mas, 
que,à-laNeutralidad. Aviafe cí 
Duque de Bibiera , concercado 
con los Miniftros del Rey Cató-
lico , y, con el Archiduque A l -
berto. Prometia, que en el mif-
mo tiempo , que entrafle el 
Marqués Efpi ñola , en el Palati-
î ado Inferior , entrada el tam-
bién en el Superior , moviendo 
ia Guerra à los Vnidos; quando 
m Efpañ^ el Çonfejo dç £íiadp^ 
era. COJÍV 
veniente al-Servicio de fu 
gettad, embiar Exércitos debaxo 
de Cabeças-, y y anderas Tuyas,; 
à Alemania. Decían algunos, que 
fuera imponible, dar à earendeÇ 
à ci Mundo , que eftoa. aparatos 
ilevaíTen otro intento y que-1» 
codicia de acrecentar Eftadosí 
Que.de efte color fe veftian; \Q9 
Emulos de la Corona , con in-* 
tento de moverle contra todoeí 
Orbe. Que los mayores Amigos 
de la Monarquia de Efpaña, aan--
que detean fu confei vación, n<X 
defean fu aumento. Ser efte ci-
medio de inflamar nuevos Ene-r 
migos , contra el Emperador,-
antes que extinguir los Antw 
guos. El Rey de Francia, baila 
entonces parecía, que lino¡ ayli-
dava y por lo menos defeavá* 
la Victoria del Cefar. Q j e na 
teniendo cofa, que mas legator-* 
mente , que la Grandeza de fu 
Magcftad , por no verla con au-
mentos conocidos , enrregatia 
los inrereíTes, de la Emulación, 
à la- Rabia. Q,i.e. el Rey de In-
glaterra , templado en los Au-;> 
mentos de Tu Yerno, fe encen--
deria en íu Confervacion. Que-
los Olandefes, como Pq^ulares/; 
dificultofos à moverfe , y à l ls¥ 
var fus Socorros , donde no Cst' 
prometen fáciles ganancia^ 
cierto provecho, iriáñ como en* 
caufa propria à defender el Pa-i 
latinado, por novfer defampara-í1 
dos de los Proíeftantes,; Los mrft 
mos PrÍAcipêsí d̂fe i ^Alejnania^ 
E a Ami-
W' -Libro' Segund 
Amigos-) y Ponentes i que vnos 
kftávati^y otras confeatian en 
"eñe Movimíenco^ fe vhuvíerm 
hoígadò dc vèV el. Exer¿uo de 
fu Magèftad yen medio del peli-
gro 5 ¿ñas acatado y à , ò le. eftor-
'yarian 7adqairir Provincias ; ò 
Mantener las adquiridas. No pa-
^ecer v'erifimil, que cefíaíTen las 
¡Guerras de:'Alemania primero, 
«jse la Tregua en Flandes^ Y que 
jiallaadofe fu Mageftad ,en efta 
fazonycoh tancas Armas erape^ 
íñado , le feria fuerça dexas fus 
íèlices Progrefíbs-, con daño , y 
jConfiifión 5 ò proíeguic la Tre-
gua, con torpes coadiciones 5 & 
con * peor confejo , dividic 
íuerças, y perder en todas par-
tes. 
Al contrario , muchos con-
^defíivan ^aver el Du^uedeSa-
Xonia j el de Babíera r los Eiec-
lores EcleíííiCticos, y otros Pritv 
)eipe&, cornado ias- Armas, en 
iVpr del. Emperadot , áJTegüra-
«lõs-v que los Exércitos de fa 
geftad , pòt Flandes j .enírariar^ 
«n Alemania^ Ninguno dcllos-
•jqaeresí hacerfe Cabera 5 y coa 
jfepíotpcfo Ditieto bufcat los 
dañás ^ y poner en peligro- fus; 
Eftados , por caufa agena r no-
¡Viendo certeza-de la Victoria;' 
jquc'fi bien coofeí^fíenj fer los. 
primeros ? y mas ioteteííàdos,. 
^on todo eflb , quando, fe hallaf- . 
'fea privados de los Socorros de, 
ífirMageftad-, y fin. modo- de 
©virar ¡05 peligros , fe concern. 
0 de la H i ííorla• • 
tardarlos; y defamparádo el Hvfà 
peradpr de eftos , Te pondria efit 
nècefsidad , de ceder las VngriaSi 
al Traníilvano ; la Corona de 
Boemia , al Palatino fqLiedanda 
con las Aultrias, y Seí íor, mas 
de Nofiibre yque de Autoridad.. 
Que quaado no fe etigíeíTe nuei 
vo Emperador. r fe crearía vn Reji; 
de IVxnanos ; y.por el acreci-
miento del Voto- Eíe&oraiy vft 
Herege ? y por Xiy midofO' de 1* 
Fortuna,el Palatino 5- que eftrei 
cipamente confederado con los 
Olandefes j . fe aplicaria, à los; 
antiguos deíinios de los Calviw 
Billas ? de echar. de Flandes à fit 
Mageltad r y de introducir ett, 
Italia fus Maldades». Decían ,, fes 
neceífario entrar en- el Palatina-, 
do; veil ei- adquirirle 3iacil man-
tenerle^ Que la emulación deí 
Rey de Eranda, feria impedida1 
del Temor del Incendio , que ta-
lava fii Reyno^ Que el>parcntefí 
Co no obligava al Rey de Ingla^ 
tersa,, à desar las VtUidades de 
la. Paz y para defender los' Defa-í 
tinos de fu Yerno» Que los Olan-
defes , no permitirian fgí0&*! 
mucha Gente de-fus Eíl.idõC, vi-
viendo en eürecho Pals 5 y ten 
niendo cerca la necefsidad de 
fervirfe della. Las Fueroafi de fu 
Mageftad , no fer ran pequeñas^' 
que rio (c pudieíTen dividir en 
dos partes y quedar en quak 
quiera Grandes, Inclínòfe: el Rey^ 
1 ios que diííaadian la entrad* 
en el Palatinado; y por Correo 
Sjxpxegb ¿ mBtÚMò fu Holmad? 
M M a r q u e s V i q 
al Cónclede Oñate , que con re-
plicas j y el Archiduque Alber-
to » con nuevas inftancUs reprc-
ícntaron tan vivamente lo pre-
ciCo de ella, que obligaron á fu 
Magefhd à folicitatlo. Eftavan 
difpueftos los Exércitos de las 
<dos Ligas, de los Cató l i cos , y 
de los Vnidos)y aquellos para 
facilitar fus Lcyas , aíTegurar fus 
Eftados , y feguros eíperar las 
Armas de fu Mageftad , prome-
tieron à cftoSjde no ofenderlos 
fin ocaíion, guardando el lugar 
bebido, à la Soberana Mageítad 
Sel Emperador,y las Conftim-
ciones Imperiales. 
Congregòfe el Convento de 
Milaufen, donde juncos el Elec-
tor de Colonia, de Saxonia, Lan-
gravio Ludovico , los Embaxa-
ilores del Duque de Babiera, y el 
Eledor de Maguncia , con Po-
der también del de Treverisj 
íonñderaron el peligro eminen-
te ) que amenazava i lo que fe 
podía dudar del Turco 5 y lo que 
fe recelava de mudança, y con-
fufion en el Imperio. Conclu-
yeron vna Confederación entre 
{ós Principes Eclefufticos , y el 
Elcdor de Saxonia j prometien-
do los prefentes,por]os aufen-
tes defender fus Eftados , y af-
íiftir al Emperador 5 reftituule en 
\os fuyos , y en la Áuçpridad, 
que fe le debia , COÍTK) à Cabeça 
del Imperio. Para efto defpa-
charon Cartas, por toda Alema-
nia i à lo-s aeynos, y Provincias 
Rebeldes 2 exprtandol^s ^ ^ : 
^ilio Malvczzí; 
Obediencia: A l Palatino , per-*' 
luadiendole, fe contentalTe Con 
lo que era fuyo, y que dexãflfe 
lo ageno Í à los Vnidos , que* 
defámparaíTen el Partido inqüie^ 
to, y alborotado t y-obedecieffea' 
à fu Mageftad. Y al-R-ey de Da-: 
nimarca , que afsiftieCe al Bml 
perador. Al Emperador , que-
avia pedido parecer fobre Ik 
forma con que fe debia proceder 
contra el Palatino , refpondie-i 
ron. Ser la Rebelión can notoria,' 
quanto la Clemencia de fu Ma-í 
geftad; y que como Ia vna ad-
mitia executar las penas eftable-
cidas en las Conftitucioncs Im-
periales i afsi Ja otra perfuadia 
vfar de la antigua Benignidad de1 
la Cafa de Auííría, feñalando al 
Palatino termino baftante, para' 
que reftímyelTe en él las Pro--
yincias ocupadas s infinuandole,' 
que fi abufafle de la Piedad, con 
la Inobediencia , fe recurriría al 
rigor de las Leyes , y de las 
Conftitucioncs. Tuvo avifo el 
Emperador , de la refolucioo! 
del Traníilvano * de favorecer 
contra lo acordado à los Boé-
mios , y que yà avia embiado 
alguna Gente à la Frontera de: 
Moravia. Efte Principe r como 
quien tenia inmenfos pente 
míentos , y cortas fuerças^fôF 
fervia de grande Arte;; feqpwafr 
con todos > con todos. encubría » 
fus definios, á^ra arrimar fe defn-
pues à l o que I j Tiemfío le acon^í 
fejaíTe. QuerUarquc el Empera-J 
[c. ÇWfjpt Amigo , para 
3,3 • 'Se-i 
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Señoreatfe/derlo adquirido. E l Éfpafioles, quefacilménté^ ládàt^ 
Turco le co'naciefl'c £ relavo, por-
que le ayudafíc à mayores ganan-
cias contra el Emperador/El Pala-
jrinó le amalle confederado , por-
fieadolcs quizaran dañ'ofo , ej 
penfar/qwe hacen todas ias cos 
fas con A r t e , qnantóetque ñin¿ 
gúna hacen con Arte , movieroit 
que en la ocafion no le dexafíe quexas en el Duque de Baviera, 
deftruir del Turco. Procurava las y;en los Eieítores Ecleíiañicos; 
Afsiftencias > alabando fe. 
'Amiílad, humiliandofe. L a Con-
federación , prometiendo , y lõ 
íucedia engañar à todos en tiém^ 
po, que les era forçofo dexarfe 
.çnganar. E l Conde de Buco y fue 
)con la Cavalleria à dàr fobre vif 
ftuartel , y no pndiendo llegaí 
de Noche » mudando intento^ 
hizo tocarle al Arma. Salió el 
Enemigo con dos mil Cavallos, y 
Coniã rardançadel Archiduque; 
T a i vez paíTaroh à proreftas, de 
que no podían fufrir ramos gafi 
t o s q u e hacían fe düdaífe fuí:8 
fen, para ajuflarfe con los UnU 
dos. Aviendo llegado à el Mar-i 
quês Efpinola'la'Gente de Mi-
lán , formó dos Exerciros , para 
dexar vno en Flandes > donde fe 
entendia, que el Conde Mauri* 
Cio , queria, acometiendo al Ar-
;a!gunas Tropas deinfanreria, que çobifpo de Colonia, divertir dei 
acrecenrava fiempre con los qua Pala-tinado , yà que no poditf 
.venían de otros Quarreles. Em 
hifiiòJe Bucoy, y aunqneen Si-
%io fuerte , 5' mas numeroíb de 
.Gente , le degolló ochocientos 
¡Gavallos, y trecientos Infanresj-
mptre ellos , el Ya-.on EeJz, Ma-
lifcal del Gaihpo de los Boémios»1 
Semejante Eortúna fue la del 
«Çpnde Tanípier , acometiendo 
.otro Quartel, mataftdo treci'en-
.tóiHQmbresal Enemigo. E l Em-
peradoi^y ccínfòrme à lo concer-
tado cri Milaníen , embiò vn 
Monicorioál Palatino, queden-
tro de vn mesteftituyeffe *:y-def^ 
ocupafle el Rey no dé Boemia, y 
afs iñ iren é l , c o m o defeava, po| 
no aver hallado en los Eftados 
inclinación de romper la Tregua, 
ni d í ípo í i c ion à crecidas expen-
fas. £ 1 Pueblo es vn Animal de 
eorta vífla , no defeubre mas de 
lo que è l mifmo es j por eftp 
defiende fiempre lo que es fuyo, 
con obí l inacion , y nofabe,rc-
fuelto 3 conquiftar lo a g e n o j ^ * 
poco, y no cree fino lo qtif ve. 
L a Polirica , que no es de mucho* 
cuerpo, no le perfuade; la deí-i 
gada , no es manjar de fu en-: 
tefidimiento. Decirle , que es 
meneííer focorrer al Palatino, 
jarías Provicias incorporadas, pe- para debilitar la Cafa de Auílria, 
&àde la Declaración, y execucion para embaraçaria , para afPegu^ 
(deiVando imperial. 
• Las Ligas, que por fu Natu-
íajeza meten en iofpecha , y los 
rarfe de la Tregua , y para me-
jòraila , no es argumento baft 
t̂ nte à obligar en Çotitribuciõ^ 
del. Margues Jífirg 
lífis-vná-.Gomunidasd» que ícfor-
nia de muchos oeceisitados» Es' 
poc ventura h Raz.:on de alga-, 
nos, no entendida , ò equivo-
cada , porque las Republicas de 
Ingenios medianos , fe confer-; 
van , y las de agudos fe pierden? 
Ida man à eftos inhábiles , para 
aconíejar, llenos de Sutilezas, y 
faltos de Prudencia 5 mas fe en-
gañan mucho , confundiendo ío 
SofilUco , con lo Delgado ; lo 
vno Vicio , lo otro Virtud , y 
Perfección del Ingenio , con que 
penetra ^agudo, y fe-eleva iluf; 
trado , à hacerle conocer por 
muy poco inferior dé ias Inteü* 
gencias. Verdad es , que eüos 
loa perniciofos -en las Republi-
cas , no por demafiada Delgadp* 
za , fino por Ambición, con que 
fiempre atentos à las.ConquiftaS; 
faltándoles como ganar para Ja 
Patria. , ganan la Patria. Es 
tni Opinion , que en Roma > los 
iTribunos de la Plebe , quando 
empezaron à perturbar el G o -
yierno , ü lo trocaran del todo 
en popular, no íe huvieran per-
¿ido à tan breve efpacio i pero 
también j que no huvieran adqui-
rido tan dilatado Imperio , mas 
feguro , y de menos poder. Los 
Efpiritus gmeflfos , buelven los. 
ánimos baxos , que recatados, 
confervan la Republica ; tímidos^ 
ro la engrandecen $ viles, no fe 
engrandecen. Ni me hacen fuer-
za las Coiaquiftasdelos Oíande-
fes en las Indias, donde-liofe ha. 
introduddó Ja J^epubiie^ , para 
ifio M é v c z z l ¿ f e 
giom&mmç.' zd<\m¡t^Eítados; i 
los particulares.s]l:f>i para abara-
mente aumentar; fe ülritereírcí, •• 
quiza oblígados^rntó^e¿,gorte-•• 
dad de fu ProHdetiQiit^üy ';dec 1%; 
dificultad de . earafejar @(rps trar-
tos, que perfuadisjos--¿t la-vo-
luntad. Los inmenfos p,§i5.%n¡enV; 
tos del. Conde Mauricio , iordinM-
riamente mayoresque toda U ' 
Europa > ¿argavan entonces en; 
ayudar al Palatino , à quien re-j* 
conocía 'eftrecho vínculo de San-1 
gre, porque pifalTeel Solio del-
Imperio , y en el colocado y ayu-> 
daíTe fus difignioíj de adquirir à 
Flandcs j de echar al Rey de 
Efpaña, dedeítruir la Republi-
ca de Oianda , y de hacerfe^ 
Dueño dé los Paifés Baxos. Efte-
intento, penetrado de los Efta-^ 
dos , concurria también 'à .impe^ 
éir , que fe le dieíTen los SoCor-r 
ros ', que avia menefter. E l Rey-
de Inglaterra quifo ayudar à fu 
Yerno , dando tres mil Infantes à-
los01andeíes,y en el mifmo tiem-
po engañar al Embaxador de Ef-
paña , diciendo , que no podi^, 
negar las Levas en fu Reyno , 
quien las pedia. r 
L a : tardança de los Efpanq-i, 
Ies , que ios reputa mejores, parà* 
curar los males grandes ^ que pasí, 
raimpedirlos s pudo -fer-ocafióti 
de que el Duque de Baviera fe" 
concertaífe con los Unidos; E k 
Acuerdo fe hizo en ülina. Los 
Medianeros fireroñ los EmbaxanJ 
<k)res'dei Rey-de Francia , q u ^ 
, ^viaembiidoy-nosè fi paraioter-! 
E4 por 
7iV Libro Segundo de la Miftôría-
ponerfe 'coñ Cai Oficios , ò fi _ à entender, que fe hagá maí^ 
para bufcar ocafion de adelantar 
fús intentos. L o Capitulado: Que 
Cada vno pudiefle afsiftir al Ami-
go , y tener paffópor los Eftados 
ágenos, fin Hallar impedimento, 
y fin Hacer Hoftilidad. Eftar 
bien a l Duque de Baviera el 
'Acuerdo , que en fus Eftados 
?enia aloxado el Exercito de la IÁ¿ 
ga i faber , que le avian dado 
ccafion de difgufto , y de daño,, 
ton la tardança i el modo que fue. 
ignorándolo todo ; el Medianero, 
$1 Rey de. Francia; y finalmente 
:elfuceírp diferente de lo concer-
tado , pufo en gtandes fofpechas 
à los Efpañoles. Solamente la 
ÍPrudencia , Fè , y Conftancia 
ideí Duque de Baviera , .defvane-
jeia entonces las fombrss > poco 
tdefpues el con fu Carta, embia-
'da ai Archiduque Alberto, juíli-
'ficò fu integridad , ni tardó nm-
tho en acreditarla con fus he-
jehos.. Era la Carta de efte te-: 
|ior* 
„ Hacer vn Acuerdo con 
los .Enemigos , fin comuni-
carle con Tos Aliados, fuele 
" íer Indicio de piala Concicn-
; ciá ¿ qqe quiere engañar , y 
tal vez de buena , que fe 
aífegura, deque defengaña-
rà. E l mifrtjp accidente, que 
en vn Enfermo es feñaf de 
Aíuerte, en otro es pronoftU. 
fco de Vida. No todo lo que 
fe haze fe ha de decir, quan«t 
do fe fabe que fe hace bien3 




















Sino nacen los Impedimen-
tos , nacen Ias Tardanças \ y¡ 
en las cofas de la Guerra, que 
requieren celeridad, no ay; 
diferencia del tardar, al im» 
pedir. Verme faltar à lo 
Acordado, defamparar à los 
Amigos , concertar con los 
Enemigos , tomar por Me-
dianeros Embaxadores fofjf 
pechofos, y concluir vn Tra-í 
tado , en que à la pdmerít 
viña no aparecia , fino mi 
vtilidad, es cofa para poner 
en duda la Seguridad mifma; 
Y porque muchos negocios 
fe han perdido, mas por np 
poder fuperar los recelos^ 
que por no poder concertai 
las voluntades, no he cuy-: 
dado de avifarlo , hafia que 
fe huviefie cfe&uado , juz-i 
gando por mejor > hacer du^ 
dar vn poco , que por no 
hacer dudar, perder vna oca-i 
íion para fiempre , fiendo 
las mi fin as Razones las que 
entonces fe le debían dàr, 
que fe dàn aora. Sirio 
fuadieren à vueííra Mec-i 
cion , no la huvieran perftia'* 
dido. Las Diverfioncs fon 
buenas , quando la parte 
principal de que fe divierte» 
es tan rebufta , que puede 
efpcrar s de otra manera, en 
vez de divertir , fe mata^ 
Que fírve adquirir el Palati-í 
nado, à la fazon, que Fer-í 












""tròcât! GondicionH y que-
dando Señor del «Eftado del 
FaUtmó, cónftitúirle dé to-
dos los del Emperador. Ven--
ciendo en UBocrma,cftà per-
dido el pAlatinado: Perdién-
dole, eftà perdido el Impe-f 
rio. Si yo intentàra paflat fin 
aver tomado compoíicion, 
por los Eftados de los Uni-
dos ,6 impidieran el adelan-
tarme , peleando con mí 
Exercito , ò me oblígàran 
á la bnclta , acometiendo 
mis Tierras. Para detenerlos 
fon bailantes las Armas de 
vueftra Dilección , y harán 
el Servicio del Emperador,, 
quando fe conocieren , mas 
para divertir, que para ga-
nar ? La Alemania es tan 
zelofa , que aun aviehdo 
meneftér los focorros dé los 
Efpañoles, no pierde de vif-
ta fiempre las fofpechas de 
fusdifignios. Añado las ma-
chas inftancias del Empera-
dor , y del Conde de Oñatc, 
para que entre con las Ar-
= fitas en el Imperio j y las 
'ptoteftáS del Duque de Sa-
xonia , de no poder refíftir 
à los Ungaros, y Boémios, 
fi affegurados de la opoíi-
cíoñ die la Liga , cargaíTen 
todos fobre é l . Serian eftas 
Tazones evidentes, pudien-
dofe quitar el recelo , que 
mereciera nombre de vicio, 
fi la injuria de los tiempos 
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niencia. Sufpentíá ,fuplico àí 
vuèftrã í>ilcccion V'el juyzíids 
y ürváríle eftos motivos, firici 
para juñificar mi firicer^ Sé 
delidad j fiquiera para <jd¿ 
no la condéntín , mientras 
efpero, que mi büén proce-
der merecerá , darme p o í 
libre , y alabarme àl cá'á 
bo. 
No fe puede negar, que ef-3 
ta acción del Duque de Bavieraj 
diò harto que deck 7 comofue l í 
acontecer en lascólas capaces dé 
muchos femidos , recibiendofe 
conforme à la diverfidad de los 
afedos , que las confideran , y 
de los entendimientos, que laS 
interpretan. El Duque de SaXo4 
nia fe confirmó en fu òpinon, dfl 
que el de Baviera no queria roim 
per con el Palatino, ò porque e l 
fer de vna Cafa pudieíTe maŝ  
que fer de diferente Religion; la 
confanguínidad 3 que la conve-i 
niencia , ò por refetvarfe lugaç 
en cafo de algún finieftro acdU 
dente , para teconciliaríe. Otro? 
decian , que defeando é l DuquQ 
aífeguraríè, de no perder prime*j 
r o , que bufear medios para verti 
cer , fe bolviò à Ja Auftria Su-j 
perior , conccdiendofela , íi la' 
ocupaífe, en prendas de fusgafi 
tos. No faltaron algunos , qué|' 
n̂ as agriamente difeurriendô, Id 
juzgaron fuíil artificio, para echar 
Jos Efpañoles de Alemania ,-y; 
para impedir, que los Calvinifta* 
no focorrieífen à los Boémios^ 
£?cycn$lo j (jUé %\ £pí«cito dq 
J^Í X A D t Q "Sc 
Fiante valdriiapara eñe efecto, 
y que para el otro fuefié baftati-
tc el de los. Pí.oteílanccs. Huvo? 
ijuien-obftinado > ^n^ defpues de 
•jiis Vitorias ¿condenó el-hecho.' 
JLos Unidos defíguales ennmne^ 
yo, y en rodo a los Excrcuos,, no 
piiiiiendo reíiftic, huvieranfe per-̂  
á i d o luego, o concettadoí? ,,Q 
porque nu fe concert'aíTcn, ò per-
^úíien, huvieran obligado al Pá-
jáñno , à defampar el Patrimo-
jfiio de Feídinando, y acudir al 
Jfuyo , 0 à cfperar vètr- .etv po-
cos dias ganadas fus Tierras ,• y-. 
¿íUs Fuerças. vnidas con Jas de 
feucay , correr la Alemania fin 
eíloevo , recobrando al Etnpera-
dor todo lo perdido, con acer-
tado dift'urfo. Militar , ò PolU 
tico, lin aventurar vn tan gran 
lüiperio , en tantos añas fabrica-
do, à vn golpe dedudofa For-
tuna. Quexavafe también el Pa--
{atino , parecíale çftàr defam-
ÇAtado de fus Aliados, p íiquie-, 
ra' , »qüc -apretados , lb>>-feria-̂  
E l Rey de Inglaterra ? fabienda 
Jos aparatos que: fe prevenían; 
¿i) los Palfes Baxos , para iin--
pedir ò entretener efta cempek 
tad ; embíò vna Émbaxada al Ar^ 
Chiduque Alberto ^-proponiendo-
le algunos medios; poco eficaces^ 
y acordándole con'vn modo ar^ 
diente , que podía fonarà ame-* 
raças , la obligación, que tenia 
à defender Jos Filados de fu Hier-
no. Las palabras folamente ha-, 
zen extraordinaria imprefsion,díi 
Chas por quien tiene mucha fe 
o de ía Hi f lo r í â 
biduria , ò por vn Rey de Po4«, 
der grande. Aquellas cafi fobr$ 
humanas, pertbaden; eftu (¿jbe-i 
ranas ^violentan, } en las. viias¿ 
fe .conüdera lo . que fe puedéj. 
en las otras, luque fe fabe im^s, 
quando los Hombres tienen Ra-, 
zon , faltándoles la parte de l * 
Çienciai y quando Fuerças jfaí-, 
tando las del Temor,no fe de-
bati petfuadir de , las palabras* 
Refpondiò el Archiduque Alber-
to , fe prometía , que-el Rey 
Jacobo , antes feria en favoç deJ¿ 
Emperador , que del Palatino^ '. 
pues nació primero Rey , que-
Suegro*. Que el mayor ParentcA . 
co j que tienen ios Reyes de la 
Tierra , es con. los otros Reyes?: 
la mayor obligación , el defen deç, 
la Juí l ida; el mayor ínteres, eí ; 
impedir los malos Exemplos ;y^; 
que no fe halla mejor cofa (eferita^ 
para todos)que en las ocafiones 
vefúrfe de los Trages de ios otros^ 
y- entonces considerar , lo que (e 
quiere , p no fe quiere j y canfor-", 
me aquello, querei-, ò no querect 
Añadió , que efte. noble Aforifnia, 
jamás faltarla en el efeto, i i^ i***, . 
do los Hombres fe aprove<?fian d«. 
los adornos ágenos, fedefpojaíleu : 
de las próprias pafsiones. Signí-- l 
ficójquan juí loera, remover!* 
fuerça , con la fuerça , y otros 
fundamentos x en juftifiçacion dé 
ias Armas , podiendo ametm/' 
cuydado en fatj§facer;al R e y , yl 
difeulpar fus accion.es. Los En^* 
baxadpresdel ChriftiaQifsimo,, ej-r 
de 
' Bcttifléz , yPrimatê , avien-
do acabado el Acuerdó le Uímai 
faeron à Viena , donde deípues 
de aver prometido fu Rey focor^ 
ro al Emperador , y embiado 
eas Armas à las Fronteras , fl 
efcufaron (por Alborotos, que 
publtcavan avercomençadoàna* 
cer en Francia ) de aísiftir con 
las Fuerças; y ofrecieron fu auto-
ridad , poniendo à muchos en 
fofpecha , de que ios primeros 
ofrecimientos. miravan à acercar-
fe con el Exercito à Alemania, 
fin dar recelos; y à aprovecharfe 
de las ocafiones , fin dificultad^' 
decían : que el éxponerfe à los 
rtègociois , y no à los pciigros, 
podia fer al Emperador favora-
ble , y dañofo 5 pero que al Rey 
é é Francia , daba gran honor, 
ganando reptítacion, como Me* 
rianeto, paraeftablccerfe, arbid 
tro en Alemania , y grangear 
muchos Confidentes , fin av¿c 
perdido vn Hombre , ní gaftado 
Dineros. Coníideravan , que el 
interés defle Rey era , que per-' 
dieíTe el Palatino» fin que ven-
cíefíe'el Emperador;y que íl aquel 
pcrdieífe, fuefte fin diminución; y 
que fi efte venciefle, fuefíe (in au-
mento : que fiendo tales aíTurap-
tos impofsibles , como entre si 
eoncrarioS j fe debía creer , que el 
Francés , Uuvieíre depofitado fus 
intentos, eii e l Duque de Babie-
xa i procurando traerle à fu atnif-
tad; llenarle de Reputacionj acre-
centarle de Eftado; hacerle Difi-
SÇfíÇe 9 deípues- JEmulq; y final-
dlio Klalvezzi. 7 y 
mente Eneaiigo de los Auítria^ 
eos, no fin eíperança, »por «ftá 
camino, de llegar.k que íe les 
quitare el Imperio, 'Pudo- ferl 
que perdíeíTe entonces-,"po&" de* 
mallada providencia ( que eá 
íiempre dañofa , quando paífa 
mas allá de lo que. alcança 4 $ 
flaqueza Humana , ) .la oca-* 
fion de cftender fu poder eii 
Alemania , Señoreandofe del 
Eftado de Vitembetg , y dé 
otros , en que quizá no huvieran 
reparado los Auftriacos, en tietn^ 
pos tan apretados, y calamitoi 
fos. E l Duque de Babiera ,-me* 
tiendofe por la Auftría Superiorj 
en poco tiempo la reduxo, que-: 
dando Governador , como C q * 
miíTario de Ferdinando 3 y dàfct 
pues pafsò à juntarfe con Bucoy^ 
que halla entonces fe avia entíe* 
renido , opiiefto al Principe de 
Anok > con averie roto^vn Quar-
tel , cerca de Sitfendorf. Ya fe 
prevenia las fuerças de Flandesj 
para falir en Campaña , quando 
en el Confejo del Emperador, fe 
comento à examinar; íi-feria mas 
provechofo, que fueífen á Boe-í 
m í a , ò q u e enrraílen en el Pala-; 
tinado. Los fundamentos de los 
que las de^íeavan en Boemiã^ 
eran : ofrecer los Vnidos el paífoí 
prometer , de no •defampafai? -iiis 
Eftados 5 quedar con ¿ito inueí4 
Ies 5 no aver de obligárfe ¡os qqé 
eftavan indiferentes j ni aver dtí 
temer à los que en medio de los 
alborotos, guardavan" el- réfpeto 
aJXiegp hy^m íueií> muchas 
7 ó? L i b r o Segundo de la. H i f t o r f á 
Maquinas ¿Vértcidas de fu milmo no contrarío, diferente» Hcgarí^ 
pefo, y fuñcntarfe acoajetidasi jardc , enferma , inútil , y fin-
que los Confederados»en las co- obrar antes de la Primavera, defr 
fes dtidofas» no fe moverian $ y hecha, con d a ñ o , y afrenta, L * 
¡queettarian dudofos en las lega- buena Razón,de la Guerra> 
fas. No recélatie daño por fu era desear Excrçkos à ias efpaíi 
Jbecho, fino en cafo de perderle das i ni la Ley de Ami íUd, de-«; 
pn Boémia s donde con tal fuceifo famparar à los Amigos i la Polk 
^acabaria toda la Chfiftiandad, tica de creer à los Bnemigos i y; 
íin que aproveehaífen los felices la experiencia, à los Caíviniftas.-
Iprogrefíos del Palatmado j aun- A r a iido en todos tiempo^ 
flue no los desato efperar muy 
grandes , la entrada diñcil i U 
íazon cafi paffada i las Placas for-
yificadas i el Exercito podefofoj 
icn tierra Amiga , fupecior en 
pumero al de fu Mageftad, y pa-
ra defenderfe, de fundente va-
lot i en vn Pais harto fuerte. Que 
Bocmia ( Provincia abierta) à po 
cuerdo remedio » y felizmente i 
de los mas Sabios platicado > pa^ ! 
ra defender la propria Cafa acón ; 
metida i acometer la agena, De^ ; 
fampamn ios Enemigos en codo; • 
lo adquirido» ò dividen en pan ¡ 
te fus Fuerças j y fino ias Fuer-j,; 
> el Animo í y queriendo en, 
vna ganar, y en otra no perderjj 
co tiempo fe podía ocupar lo cjue oprimidos , no pudiendo aguara 
JbafiaíTc pau alojarfc el In vier- dar la fazon , ni efperar la opow k 
no, y la Primavera, y con tantas tunídad , pelean necesitados,! 
fuerças, recuperar rodos los Ef* con defigualdad , faltos de Jas 
tados , y particularmente ios de grandes asilencias, que dan las 
|a ¥ngrm Superior i antes que el ocafíones, y el tiempo. Que las 
'ratuuvano, defefperado, ò per-
¿(ido , entregafíe las Placas al 
ÍTurco, Y que aífegurado el Enw 
peradoi:, de rodos aquellos Eíla-
èosf podrían la?.Armas, de las 
dos Mageftades juntas, con las 
de Sablera, y Saxonia, executar, 
íin hallar o p o t o » > 6 riefgo, el 
iVando Imperial, Los que defeat 
van f e w r a f l è e» ei Palatínado, 
> el viage largo»la 
A m i a s » q y e fe hallavan en Boé-
mia , bafevan para aíTegurarfe 
de los peligros , y confeguir 
Vitorias 5 y en cafo , qM(p*% 
cefsuaíTen de aquel Ex̂ dtoTno 
Je quitava ía comodidad de ir à 
Boémia , en la Primavera , el 
alojarfe el Invierno en el Palati-
nado 1 donde el Valor de los Sol-
dados de fu Mageftad > y la ex-
^ „ - p e r i e n c i a de los Cabos, daban 
ocãímy d í í lamc, Ja Gente can- efperança de muy felices fucer-
i à d a , ta mayor parre, que avia Cos. No fer de poco provecho 
v e n i d o d e í t a í í a j y que íi fucile con vn atrevido, animado de la 
l l o e m í a 4 de temple â quandg Mgidad 4s k Fortuna , 
que^ 
fttrèfeántarle U Ofadia , y domac 
la Altivez » el moftcàrfela adveué 
fa en alguna parte» 
E-ftoseran los Difcurfos cx--
teriores , que £e razonavan ; y los 
fines , que aparente* fc propt> 
tiian: r para encubrir lo que no fe 
decían y loque fe quedava en el 
Coraçon. De k>s que aplaudiaa 
entrar en Boémia , algunos fe 
tnovian , por no defeat que et 
Palatino >• perdiefle füs Eftadosi 
y codos, porque el Rey de Efpa-
ña »- no tos ganatib. Accecenta-
yaífe en ellos el Recelo, al pafi-
jEb ,que mengaava el Mtcdo,.£tv-
fermos temianmas los medica-
snentosy q^e el hierro 5 las ma* 
nos ^ que f̂ navan- , que las que 
ferian.- Quien defendía cnsrar en 
€l Palatinadoconfiderava, (jue 
paílàndo efte Exercito à Boémiài 
el R e y G a t ó l i c o , dexava fi^abri^ 
go en; defamparo Ais Eftados 
de Éíatides y y de Italia, à el ac-
'bitrio de quien los quiíiefíe ocu-
par 5 erv tiempo que en vna 
parte parecia començava Ja Guer-
ra j y en' la otra le acabava la 
iTregiSítv juzgava de mucho Ho-
nor/à Soda* la Auguftiísitna Cafa 
de Áuftria en - ocaüon d£ Paz? 
renec Eíhdos que poder reftí-
tuic 5 en qualquier cafo v vtil à 
Efpaña ? bailar le Señor del- Pala-
tinado ; por las particulares in -̂
ílüenetas ,que reíultavan à Flan-
des 5 favorable à la de Alemania> 
para la fegura conferyacion.Hel 
Imperio j y provechofa à coda la 
£!Kifii>ndí& ^ goç ¡a .íeguádaiá 
dé la •'Fè Gatolícá¿ Plátícavaníã 
éftas cofas éh-Víéna , fuera dS 
tiempo s porque iel: Aíehiduqucv 
teniendo yà Iks P a t e d t è r y ¿í 
Vando ímperiai/eon-Ámóridádlí 
de poderla publicar à fu voltíh^ 
tad i embió à el Marqués Efpíií 
ño la , con elExercito à ^ ^ b m l ^ 
lene , donde vniendófe kron' áf 
de Italia , defpües de aver - medí^ 
do fus fuerzas, fue à reconoc^. 
las del Enemigo : hallóle con^ 
catorce mil Infantes, y fíete mií, 
Cavallos , governados por ;él 
Marqués de Anfpac, y Daque de 
Vuitemberg , que avia totnado 
pueftd en ficia ventajofo , à 1% 
mifmaVanda del B i n , para i n n 
pedirla estrada en el Palatinan 
do» Llego en tanto at Exercito 
de fu Magcftad , e l . Conde d^ 
Sicomburg , embiado; del Ar^on 
bifpo de Maguncia j / à inftsmcia 
del Marqués Eipiçota» Era eíVc 
Cavallero platico del Pais 5 cotí 
mucha noticia del natural, y de 
los interefíes de aquellos Poten-
tados : de pecho grande r y dé 
coníejo acertador Avíale dada 
el Arçobifpo , Autotidiadno lii 
mítada i y Poder libre , pata que 
pudieíTe facilitar con e l , ÍO' .qtí& 
ün él , huviera dificultado 
obligación de fiarle à otros-Prihs 
cipes v à quien debía toda Correal 
pondencia. Fue liamado al Gort-. 
fejo'j en que cftava eI?Marquès 
Efpinola , el de Bedróar , Ü o q 
Diego Me fia, y Don Carlos C o i 
loma. HallavanFeperplexos, fltí 
xefoluçiofli#efcta ^ icprefencarN 
dofííj 
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^yCeles todas las cofas diíicuicü- aquellos Exércitos , que aviaé 
huido en Alemania , adondí 
podían enrrar lin peligro , de 
aventurar lo próprio s y man-
^ tenerfe con perdida de Íc> ag&i 
^eí Meno, Sdiot de las entradas no. Ser precifo , que el .Exew 
de ia Provincia ¡ coligado con las cito del Rey -ò deítruy^ife el 
-Ciudades Imperiales ¡ con Vive- Palatinado , arcojaudofe dentro 
test con Municiones i impoísi- dèl-, vaieroíb i ò Us PiO/mcUs 
i?le de Defalojarle; con ei Pais de fu Magcí tadalüjandofe ea 
amigo ; lasefpaldas-guardadas,y .ellas , inúti l: los pueftos tomá^ 
fá s , muchas peligrofas , y mn-
£una fegurarel tinemigo, con 
jiumeraío Exercito , con vna 
Quente fobreel ü i n , otra fobre 
paíib abierto , para los Socorros 
ÜeOJanda, Francia, è In^Uter-
,ra ; el Invierno cercano j aca-
il>arfe en la Primavera la Tre-
Que tal fuera ( conferían) 
ü en efte tiempo , fe halJaran 
Jas Armas de fu Magcftad , ro-
•tas del Enemigo , -ó pot •Cdiu-
rpear deshechas , ò por úúo, 
etnpeñádds en aquella Provia-
CÍA ? A l conrrario el Conde de 
sSiehomburg , acordava la pala-
bra dada à los Electores Ede-
fiafticos s la ieputaclon de fu 
SMagcftad Í el crédito de fus 
¡Vanderas : proportia inconve-
.jiicíites ; amenazava daños i fa-
¿Uitava Jo .difícil ¿ aflegurava de 
Jos peligros , y proinetia las 
{Victorias. Que los Eleitores, 
dos del Enemigo no ,Cst con-i 
fiderables. Tener muchas Ca-í 
b e ç a s j y eftas obligadas à guar-í 
dar muchos EíUdos. Enerando' 
en el i3ais , fe k neceísrearia 
à mudarfe > fe le llevafia adoni 
de fe .quifjefl*e , fe dividiría; y 
que en fin , ò fe romperia di-: 
vídido , G fe desharía -canfado;' 
ò fe concertaria recdofo, L o í 
Vnidos , no tener mas intento^ 
que el de atemorizar. Las ma-
yores fuerças , eran de las Ciu-í 
dades francas ¡amas al Empe-»'" 
rador , bait an te men re fieles ; o 
Enemigas , de mala f è , deCo^' 
raçon desleal , deíeoias de vèí 
defdichados fuceíTos, no refuci-
las à ocafionarlos j íinieür^^T'" 
fus procediniientos , y ínedro-
fis. Que pata aífegurarfe dellasj 
aviao encaminado fus íuerças bailava ponerlas en peligro , y 
-al focorro del Emperador, cier- níoftrarícs el camino de huir-1 
ros de las promeíias del Rey de le j íiendo fu naturaleza , te-
Eípafía. Sí faltavan eftas , que mer ftempre à los que no las? 
avian de quedar por defpojo de temen , y en llegando à temer,̂  
Jos Vnidos i ò acomodarfe con aífegurarfe ilempre , que pue-> 
deOgualdad ,^y perdida j y que dea. Que todos dudarian en de*Ç 
vila. vez acomodados, fe verían cíararfe contra el Emperador/ 
freme à fíente Qb Olanda, y que Tut pEcd% jjecefsiddd wk 
. ' " fo 
'del M i q ú h y i i ^ M à y h z H - 1-9 
SíiBedâfãrhn', por no ponerfe-cn Aceccavaie el Mafqoèi ;Efoi' 
nccefsiddti predfav Ser tiempo de «ni* à -rwM* nArfc? ^ . . j j ^ j j ? 
acometerlos , indiferentes en fii 
refolucion r porque no- fabíen^ 
do lo que quieren- hazer , an-
tes que fe ajufterr , fera püíTa-
da la oeafion , y obrarán po-
ò' tarde. Quedar fuerças erx fio, 
Flandes , para oponerfe à los-
Olandefes , y antes y que fe lie-
gaíle à rompimiento , no falta-
ría tiempo rpararehazer los A n -
tiguos Exércitos, y Jevantar los 
Nuevos. Que prometía , con la 
autoridad , que le avia dado el 
Arçobífpo d!e Maguneia rlievar-p 
los fin eftorvo hafta lo mas m> 
terior del Palatínado. Que fin-
gieflèiTir à Boémia , y eferivieí-
fefl à los Ele&orcs , Ciudades^ 
y Principes-» qne dieíTen r con-
forme à fu oWigacíon , paflón 
y viverei à aqueí Exereíto, que: 
fe conducía aí Socorro del E m -
perador. PaíFaíTen el* Rin,- cerc$ 
deEngers, fueífen por eí cami-
no de Boémia azia Francfort. 
Q^è' e¡ Enemigo fe defàloxaria, 
y los- feguiria. Que tonrariatr 
pueftov fin que los alcançaíTe,© lo* 
iinpidiefíc, 
i • En "conformidad de eííe Pa-
recer r fabricó ei Marqués vna 
Puente fobre el Rin -i paísò- con: 
el Exercito y y marchó con tatr-
ta prefteza , que el Enemigoyque1 
( defamparado fu' pueí lo} veni* 
en- fu fegurmiento deíèrpera-
do de llegar antes que é l , fe re--
tiró , aquartelandofe en el Pais 
de ef A.rçobifpo de Maguncia^, 
nota macha príeíTa à Wanci
Ri'ft $ y yâ el Conde Enrique do 
Vergas, que fe avia adelantad» 
con cinco mil Hambres de lafantí 
teria , y Cavallería^ y dos pic^ 
de Canon , avia hecho;piiní^ 
azia aquella Ciudad » quando c o i 
rao popular, començò.à recef 
laríe , temiendo la deítruicion d ô 
fu Pais, Y porque es mejor deCf 
hacer Jas Confederaciones , quaí 
acometerlas, Efpinola, conocida 
el tiempo , fe valió de la oca-i 
íion , dando à entender k los 
Magifírados, que fus peníamien-¿ 
tos no eran de ofender i antes 
bien , de reducir à la Qevociort 
del Cefar, los que le avian dejía-* 
do1 , por el Palatinos Alcançà 
con facilidad el intento', obran-* 
do en el Pecho del Pueblo, maff 
el¡ fuyo r que efe ag,eao' provet 
cho. i 
Como en todos los mixtos fe? 
reconoce el Etemenco predomi-í 
nante , afst las- pafsiones- en los 
Hombres,. Es la del Pueblo, e l 
Interes, y la de los Nobles, la 
Ambición. Las otras tal vez fe 
apoderan , tal fe apartan r y àt 
aquellas: caíi ñempre las llev^ií 
configo à los Sepulcros. BoLvic^ 
el Eí'pinola de improvifo , à paf*-.. 
fac el Rin , enderezandofé si. 
Maguncia , y fin aver énconl 
trado al Enemigo. . lleg^ 
vifta de Obtrein donde loá 
Unidos fe aloxavan con ÈxercU' 
to: biea formado; Algunas C a -
ia Batalla , ys 
Libro Segundó ele la Hiftdrk 
tpdos Ids Sóldadtfs la pedían. Carlos coa-coda diligencia'! ffó^ 
E l Marques Eípinola no la quifo 
dàr. Ocupavanle Jas Armas de 
íu Mageftad preciíamentc can-
,m el Palatino , hafta enconecs 
ibio Enemigo del Ociar, E l 
Exercito de los Unidos fe balU-
bien prevenido, l o s Princi-
pes aun no fe avian declarado. 
J.a Viroria diêcil de alcançar, 
y de juftificarfe alcançada, no 
í n , peligro de provocar , mas 
«que ganar , recatando -k los Neu-
¡traies ; y alborotando 'toda la 
ÍAiemania Protcftance. Tuvo por 
«nas acetcaiio encamínarfe àzia 
d Palatinado obligando, á los 
Unidos , ò à deíamparar el Pais, 
ò las Fortificaciones a fegnro ii 
iacían Jo vno , de apoderarfe 
de rodo el Eftado 5 y de aca-
Var Ja Guerra , antes de em-
peorarla i ü lo otro s haíían-
'dojos declarados en Campaña 
fafa , de fenecerla «n eJ mi imo 
dia V cjue la empezava, P2ÍSÒ 
•adelante rà vifta de los Quaere-
les , xon determinación fí ía-
Üan en Campana de pelear 5 y 
í i n o , de entrar Ja Tierra aden-
tro. No íc movieron , y. el Exer-
•Citò Catolico fe le puío cerca de 
Vna" legua. Ordenó eí Marqués al 
JWaefíè de Campo Don Carlos:de 
Co/oma , Govewiadoc, y Care-
liano de Cambray , que füeíTe à 
media Noche con cinco mil lu-
ía nres , y trecientos CavalJos, à 
Cruizenaque, que tomando puef-
to .Cobre eí/a , Je íeguiria con eí 
XC§Q dej Ejercito. Marchó D04 
gó A viíiá de la Villa 'i acerecMí 
freie con la Artillería , mejora 
la Ge.ue baftA la Puerta , y al 
pie de la Maralla s y dirparaa^ 
do .las Piezas de Artiííenâ, ate*: 
morizò de manera à los de 1̂  
Plaça , que à la Mañana la riu, 
dierou , con las Condicionesi; 
que quifo darles. Efte Cavalle^ 
ro , él polipero de Here Hi'jos? 
que tuvo el Conde <de Elda,' 
Señor de claro Linage > en el 
Reyno de Valencia , fuviò cotí 
eí tiempo à los pueílos mayores, 
de la Mjnarquia , afsi en lo& 
Exércitos , conjo en la Corte,1, 
en la Guerra , y en la Paz ¡fin-
que Jo impidjeíTe , nacer vitimo^ 
ò lè ayuddflfe la Nobleza de .Xa. 
Sangre., con que avia nacido, 
venciendo lo VEO, y j^oaviendo, 
meneíler lo otro , con aquel va* 
Jor, que fíendo grande lo fupe-t 
ra rodo , y de ¡nada nccefcíta; 
Juatò Ja Vizarria con la Afabi-
lidad. Cortó la Pluma ¿on la £¿Í 
pada i y no citando refuclrop 
quales Ton mas Nobles, las Ar-
mas , ò ¡AS Letras j el t̂ mbim. 
dexò dndofo, en quaicí/ef^ian-. 
deciò mayor. Emuló à Cefar, 
eferiviendo Comentarios Elo^ 
quente y obrando valeroíb. 
En la Fortuna , le fue defiguaíj 
y porque inferior , mayor. El 
vno la tuvo en defender los Eft 
rados de fu,Rey ; el otro, çíi 
ocupar la Libertad , de fu Rei 
publica^ Aquel fue íiempre fefr 
líz i -eftc fojamente sptes / .qué 
.3d"Kiarquès Virg 
fuéíTe Fcticifsitno. E a è l , no fc 
halíò defcfto, que no lehicièf-
Xen ios defesos ágenos; porque 
fi todos los Hombres huvieran 
fido buenos , èl huvicra fido me-
jor. Inclinado à favorecer , fa-
voreció fin diferencia ; no de-
sando de hacer bien, fino para 
hacerle. He querido dar eftas no-
ticias , porque d è l , fe hará mu-
chas veces honrada Memoria, 
en eí Difcurfo de mi Narra-
tion. 
Defalojò el Marqués Efpi-
nola , cerca de Opnein. A ia 
noche ei Enemigo embofeado, 
con cinco mil Cavallos, dio fo-
bre vn Quartet. Efta fue la pri-
mera hoftilidad , fiendo acome-
tida la Compañía del Principe 
de Pinven , y quedando fupe-
rior, por ia priíion de la Cabe-
ça , mas que por la deíigualdad 
de los muertos. Llegó el Mar-
ques t à Altzein , que fe le rin-
dió luego , aunque eftavan à fu 
Govierno , las mas razonables 
¡Villas del Palatinado. 
Acercavafe yà el Invierno, 
y conociendo el Marqués , que 
fin Plaça fuerte, no podia man-
tenerfe en el Palatinado , feííalò 
à' Opnein. Dificultavafe el de-
finió, por eftàr de. fu Naturale-
z a en defenfa i y porque el Exer-
cito de los'Vnidos , bien preve-
nido la rodeava. Trazó eí reme-
dio , con vna diveríion ; hallóle 
fingiendo , que iba à Bormés. 
pidieron los que eftavan den-
írp S.pcQjrro, proteítando que 
¡ l i ó M a l v e k z í . g j . 
fe rendirian , fino fe le dabaif/ 
Vieron fe los Confederados ne-
cefsitados à defalojarfe de Op-
nein. E l Marqués, fin opoficioaf 
alguna, ocupó los Quarteíes > 
ía Villa , que la Guarnición los* 
defamparò infamemente. Pade-
cia gran deíigualdad el EnefüH 
go. MiravaíTe cafi íiempre obli-í 
gado à obedecer à Efpinola; da-í 
ñ o de las Confederaciones de-í 
fenfivas , que fe cenfumen fití 
obrar, porque el que intenta , va; 
y fe encamina donde quiera. L a 
parte acometida , llama à eí Exer-
cito en fu defenfa. Haceíe pre-
cifo focorrerla , ò perderla s y 
tal vez fe focorre, y fe pierde» 
porque mientras fe focorre , fe 
rinde. 
Quedo el Marqués Efpino-: 
l a , en Opnein, para fortificarla 
Plaça > rehacer las Puentes ; ob-t 
fervar los motivos del Enemigo; 
los Socorros, que le venian de 
Olanda, para recobrarfe ; foíTe-
gar , y acrecentai: de numero el 
Exercito , dilminuido con loâ 
accidentes del campear , y corç 
las obligaciones de dexar Prcíte 
dios en lo ocupado. De aqui fe 
maoifiefta, que las Guerras, fon 
lamente fon para los Monarcas;,1 
Formar vn Exercito es poco, $ 
para poco , fi hiego no fe pre4 
viene otro , para llenar lo -deft 
hecho. SoíTegarfe con Jas primes 
ras Levas, es mover Jos humoij 
res , fin facarlosi 'Muchos , que 
en el principia acometen, y veris 
•can^CR; el^fiñ^de 1̂  gampañaj 
g fe 
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ie trueçan'efí acometidos, y ven- dicndo, que para, liacír bien vnaf 
cidos. Que ay cotí} duración im-
mutable , debajo del cerco dç 
la Luna?..Todos obrando, aun-
^ue venzan , padecen, y pade-
içiendo pierden» Por efto las mu-
chas Viftorias , al cabo fuelen 
ocafíonar grandes perdidas. Don 
Gonzalo de Cordova, con vn tro-
zo de Gente, fe puí'o fobre Ba-
ratchk , .y luego diò vifta à la 
Íyilia,como tambiénà otras, de 
pocaconíideracion, en la LUbc-
ya del Kin. Eílava et Palatino, 
aguardando las afsiftencias de 
^avof ,y otros Confederados» y 
Guerra , es menefter bufear 
I-az antes y que fe pelee ; y par^ 
proregiiirlá> míçntras íè pelea? y 
para acabaría , defpues que fe ha 
peleado Í quifo^que Cus Arrpas 
fueíTen precedidas de fus Émba* 
xadores > que embiò à los Sile^ 
üos » y Lufados ^ procurando 
perfuadirles > botvieíTen à la De-í 
yocioD del Emperador» Mas eííos 
co.mra ei Desecho de las Genres^ 
Barbm-os, y ágenos de toda Po-
licia» ora fuefíff , para atemori-
zar aí Duque, ò para no poncir 
en Zelos al Paíatinado 5 ò para 
fortificando Placasen la Fronte- obligaríe entre s i , los maltrata-* 
¿a» con muchasefperanças, que 
Je enflaqueció el de Saxonia, 
pues quando le juzgava Amigo, 
ò por lo menos Neutral > le viò 
Enemigo , embefür la Lufacia» 
Los Hombres en teniendo vn de-
jfapoderado Defeo > bnícan Ar-
gutrsemos y para perfuadirfe ; y 
iiiganados , mas que perfuadi-
dos i de lo que codician v mas 
¿que de lo que difeunen ^pienfan 
'tattibien » que los otros > que na 
•padecen fus defenfrenados à pe-
íltos ^caetán en fus engaíxos > ò 
-fé dexãraa perfuadir por tos roiC-
mos motivos 5 como fi fueflen 
ciertos, y examinados à la luz de 
vna clara Verdad „ que en todos 
Jos deíapaísionados Éntendíraien-
tos es la mifma >. y no de 'vná 
aníia eítreraa , que en- los Bue-
nos , y en ios M a i o s e s caíi de-
Üguaí (iempre. E l Duque deSa-
%úm i Puente f í ineipe ? cntess 
ron , irritando al Duque de Sa* 
xonia-, y obligándole à que pro-í 
vocado, apre/uraíTefalir en Cam-í 
paña , y Governando fus Armas¿ 
federico Duque de Altemburg, 
feñoreófc de Budicin , y de caít 
toda la Lufacia Inferior jà iafa-
zon, que en Viena, llegó nuevoi 
Enibaxador del Rey de Inglatery 
ta , con Carta al Cefar , eferit* 
con e íhs palabras^ 
„ Admkafe el Orbe Chrif-
tiano , que el Suegrev eítè 
quiero f viendo los peligros 
del Yerno i el Padre fegu-
ro „ en los temores de 1* 
Hija v el Abuelo, fufrido r en 
los daños de los Nietos.-
QuandO' de ios Vecinos, y 
remotos Principes algunos 
aprobando la caufa „ íp ha-s 
cen dedaradamente: Com-í 
pañeros de fus Armas; otrosí 
ôaipadceiegdofc de fu 
J3 



















Ventüd , y concediendo 
cho à Ia ocafion , nõ déxafi 
ocultamente de ayüdarleí 
aunque ni eftos, ni aquellos 
ícan tan intereííados , como 
Yo en ios fuceiros. Mas ia 
piedad , nos ha perfuadído 
-anteponer las efpetanzas de 
la Paz , à los ambiciólos tí-
tulos de la Guerra i y fuje-
tar la Afinidad, Parcntefco, 
y Confederaciones á las Le -
yes de la conveniencia , para 
poder puro, y libre de los 
Afeitos , exponer nueftra 
Voz , y Animo al difkulto-
íb arbitrio de los Pleytosj 
efperando hallar ia Ceíarea 
MagdUd vueftra , muy fá-
ci l , y benigna , en dar , y 
recibir las Condicionesde la 
Paz i permitiendo muchas 
cofas , para acabar las pre-
fentcs Defdichas,, à las ma-
las Cóâmnbres del Siglo, 
que envejecidas , no fomos 
iguales à corregirlas de gol-
pe, y con violencia i y con-
cediendo también algunas à 
nueftra Amiftadj.y Afición, 
que tenemos con la Cafa de 
Auftria , que en los mayó-
res movimientos del Mun-
do , lo avernos afsi manifeÊ-
, tado. Por efto embiamos à 
fu Cefarea. Mageftad, Enri-
que Vuotoni .nueftto nuevo 
Embaxador , con el primer 
Animo , y antiguo Defeo, 
de la Paŝ  , no aviendo de 











Santos, porque ayán 
fruftados ^ -y defvánecidôt 
ios^priffloros êífaerços. TánA 
to nias^aorã, qae-'la¿ínmeifc 
fidad de l o í Rieígos- í - í f 
grandeza 4e ios MovímieS. 
toss y ias dudofasYi&oriasv 
pueden aver qmzà inclina^ 
do los Animos , à la Côfiw 
cordia. En codo dé entera 
Fè al Embaxador , à quieíi 
avernos cometido nuefttas 
veces , cerca de la Cefarea 
Mageftad vueftra, con ardcíK 
tifsimo defeo de fu muc¿« 
faíud , y felicidad. 
Deípues de aver dado la 
Carra , prefentò vn Memorial, 
que contenía la fufpeníion de 
Armas; paflb franco , para los 
Correos, de Viena, a Praga 5 y; 
otras cofas» que miravan mas à-
acreditar la perfona de fu Amo, 
que i facilitar la fuffancia del 
Negocio. Refpondiò el Empera* • 
dor. Que fi el Rey de la Gran 
Bretaña , viera el eítado , que 
entonces tenían los Tumultos ea = 
Alemania , no juzgara conve-; -
niente la fufpenfion de las Ar-
mas , que podia fervir folamen-,; 
te de dar Tiempo al Palatina: 
( que à la fazon parecia defma- * 
yava ) para oponerte con nuc4 
vos intentos, y trazas5 y4¿-léfe 
Exércitos, que íe avian o e i i ^ á á 
los Eftados » pata arrüiftarfelos 
con los aloiamienros , fib efpW 
rança de acabar los inales * coa 
feguridad de • alargarlos , y -de 
eflapeoiaiíosf&stiti p^igró» 
E a traer 
Libra Segundo de la Hiftofk • 
traer eonfigo eleftado de las co- progteflps de efte Batbaro s Qa^-. 
fas, cale^ dificülíades , que de- bramador de ia F e , que avia, fii 
^ndaÍTe Isrgo'úempo^ípafa diÇ- ítadü cios Piaças, Eílraci >-y; 1 ^ 
¿urrirlas,» vencerte. Oonde fe purg. Socorrió U primera , .darw 
trata dei injufto' defpojo de 
ÍProvinciasde fu Dueño , fer ei 
fljuftamiento, bolverlas j el mo-
yo , hümillarfe., fin aguardar a 
que las prolixas Guerras , con 
/diíipacion de los Erarios, def-
truicion de los Reynos , derra, 
finamiento de fangre , impofsibi-
liten la reftitucion , obftinen lã 
dole la Batalla , defeomponiefi^ 
dole , y obligándole à levantar 
el Sitio. Y porque no introdin 
xeíTe la Guerra en la Auftria; y 
para reducir la Vngria , roarch^ 
àzia Presburg, que por fer vnici 
Plaça, àconfeguir ambos inten-
tos , le encendió fus Defeos de 
acometerla. .Y aunque ei Confer 
.Sobervia ty obliguen à losOfenr jo del Emperador , no vino en 
^íáidos,,.4no .querer perdonar, y el lo, no fe le pudo impedir fu 
à bufear también camino para fa refolucion í que Valerofo , y 
ÍVengainça. E l TranfUvano, con Arrojado,en qualquier Fortuna» 
la Amiftad del Turco, enfeñado fiempre atrevido, ò para feguii; 
de fus máximas , cumplió en la buena,ò para impedir la 
la Tregua , como acoftum- la i quifo, que el Coraçon man^ 
brava en las Pazes, Provechofa daíFe à el Entendimiento. Erà 
maldad, pero Tobre llevada > por verdaderamente. Intrépido, Fuer-i 
fer pocas veces feliz. E l Orbe te , el primero en pelear, en re-i 
:1a. tiembla; los Hombres la abor-
..recen j . y. Dios cali íiempre la 
í^ftiga : y con razón pues fu So-
berano Poder , pprque con la 
duración de las Guerras, no fe 
deftruya el Genero Humano* 
tírarfe eí poílrero , merecedor 
de todos los Pueftos , que m-
fuefíen de General, y de todos 
íos Premios, que no fueífen dé 
Governar à todos. Dificulto^ 
acierto , dilpenfar con juflicia¿ 
.cOp la'Sinceridad de algunos, no los Cargos, y Pueftos de la Gum 
feapierda t i M«ndo; y no fe ad- ra»donde los mayores piden ma$ 
quietaron las maldades de otros> 
hizofe ^Medianero ée las Pazes, 
,y fiador } y porque lo es folo, 
fhecafi neceíf^rio % que, de aque-
i los , que impíos las rom,pen,fe 
Jiiciefle repetidas veces; conocer 
deícubiertaniente , por el Dios 
de las Venganças. Encaminòfe 
iTampier , con vn GrueíTo de 
el Juicio, y fe merecen, con la 
Obediencia 3 que necefsita mas 
del Valor^ 
Tentó tomar Ia Píaça, mien-í 
tras en contrario , los que podiaií 
hablar, daban voces, y las da-í 
ban por feñas , ¡os que faablaí 
no podían. Haílandofe con pcw 
;Ca Gente, naufragadas tres. Í$Ai 
* IS 
fd¿l Marqués Virgilio Malvefcá. r 
ocafion i no pocas diféütrir ei? fcpréfehtíe j püdiert?: 
do coú ella bpoçar , y detèrçec' 
y no 
horas defpiles de falido cí Sol, 
y avictido de aver venido anres' 
del Alva, y aunque en el prin-
cipio laFofnana, íe moftrò favo-
rable, ai atrevimienío , no con-
íiguiò mas , que el fin de fus 
àiàs y petdiendo la Vida , aüra-
•Veílado de tnuchos Mofquetazos, 
bufeando la Muerte atrevido , ò 
no reüCandola cautclofo , por no 
aver podido alcançar la Empref-
ft3 afortunado. Eítos defprecian 
Xa Vida, y con ella pierden los 
Bsercitos. Determinados à no 
Tivir , fino vencen , facrifican 
Vna Vida, que poco efliman , à 
yna Gloria, que vivamente de-
fean ; feguros de haííarfe à los 
[Triunfos, íi de evitar las Afren-
tas. La Antigüedad , ios caftiga-
yâ ; otras Edades los premian, 
juzgando, que fe obra bien, to-
do lo que fucede bien; porque 
los Eftados líenos mas de Vanos, 
qUe de Prudentes , algún dia fe 
han de perder , por los Atrevi-
dos. Sucedió à Tampier, el Prey-
tier, Governador de Chavaríno: 
y. Bucoy , con mayor numero de 
©ente >• marchó àzia Boémia , no 
fin aVêí atemorizado el Exercito 
del Palatino, que conociendofe 
Í y 
los ânimos de los Boémios: y fe 
huvieran apocado , y arrepentí-*, 
do, fi entonces fueran mas lcóo¿: 
fídentes del perdón % -o pxhiicfa 
huvieran fido menos temerarios. 
De vna gran maldad , nace vna: 
grande obfiinacion : juzgafemcr 
nor , quando no fè debiera co--
meter 5 mayor quando fe huvie-
ra de arrepentir i fin que aya 
otra igual en el hombre, à la de 
creerle demafiadamente malo. 
No quifo Babicra,faltar à la Sán-
gre , y à la Conveniencia , per-
íiiadiendole de nuevo con Car-: 
tas , reconocicíTe el eiror , an-; 
tes , que por algún accidente, 
fuefie cerrada la puerta al arre-í 
pemimiento. Y porque fe inters 
pufo en vano, figuiò fu viage à 
incorporarfe con el Conde Bu-i 
coy , que en Boemia , avia tor; 
mado algunos Lugares, y lin han 
llar refiftencia , juntos fe apode-
raron de toda la Provincia de 
Grumay , hafia Pilfen. Eftava en 
efta Plaça Mansfek , fortificado 
con quatro mil Hombres. Aquí 
fe entretuvo algunos dias, el Du-i 
que de Babiera , no con intento» 
de tomarla , fino porque le aviai 
de pocas Huerças, determinó ha- dado palabra Mansfelt , de dé-í 
Cer la Guerra Defenfiva , em-
biando fu Hijo Prímogenitó , al 
Eledor de Brandeburg , refoín-
cion tímida, intempefttva , pelí-
grofa , y común pronoílico de 
•jeercana Infelicidad ( como po-
eiendofe à adivinar lo futuro, fin 
xarla, fi fe acordaffe con el.Em-j 
perador; mas poniendo. Vná difi-5 
cuitad fobre otra1* fe juzgó, queí 
el Duque de Baliíéía (como.aqucí 
que fabia , no. èSár Mansfel^ 
obligado alPalatirmfino al Dun 
que -de Saboya •) m i tratado^ 
8 & 
afícguríiíte kf efpaldas 
podec encaníinarfc á Praga. Su-
cedió, en efte ríempo , va nota-
ble, cafo, ea el Regimiento del 
MaeíTe de Campo Becdugo. Ba-
ñó de Luz vna Llama, mucha 
circunferencia i pufofe fobre fu 
Eftandarre , tenida entonces ea 
prenda de la Victoria , por lo que 
fe viò , ò por lo que fucediò def-
pues. Quien puede afirmar, que 
caíi todas las cofas, que aconte-
cen , no fean prevenidas feñales? 
Inviíibles, en las pequeñas , co-
mo pequeñas ; viíibles » ea ias 
grandes,como grandes. Y aun-
que fe hallen razones , porque 
íe deban ver en eftas » y no en 
aquellas i no fe halla , para que 
deban- anteceder, másalas vnas^ 
que à las otras» El Mundo , fe 
encadena con et Cielo T fu Corc-
ientimiento es. vno, fu Direcciotr 
es vna > lo que fe hace Abaxo^ 
lufltudo es de Arriba; y porque 
jfes influencias , obran en todas 
partes , venfe primero t donde 
primero paljCm. Los Cometas, las 
jpigas enceníidas t los Soles mul-
tiplicados y otros portentos deÊ 
^ r e . , no fpn-amagosfonefec-
íps^pioducidosalià de los influ-
xos i è indicios , para conocer 
los que producirán: acá en ma-
teria diverfa , aun no díverfos* 
Bl Cielo,, como caufa tan gran-
de , y vniverfal, hace pocas cor 
fas,que las haga, para mu-
chas.. 
Tuvòfe avifoen el Exerci-
.S> áefeá fiátojicos^ue glfrite 
Libro Segundo de la Hiftofià, 
para cipe de Anhalt , General' d e i P ^ 
latino ( reforçado de los , Vnga^ 
ros , SileOos , y Moravíos , f© 
avia fortilicado en Racotnits. Noj 
vinieron las Cabeças r en ir à Pra-j 
ga , dexandoàias efpaldas tama; 
opoíicion. Determinaron aco-
meter el puefto , y ganar vn¿ 
Monrañuela, fita en medio de^ 
vno, y otto Exercito. Los pri» 
meros, fueron los Italianos, qu®, 
no fin gran mortandad , fe atrin-
cheraron , y pufieron fuego à lai 
Florefta. Y adonde bueiro ei] 
Conde Bueoy » alentó la efeara-
muza,que en aquel lugar, afsi; 
por lo alto , como por lomas-
t>axo,.enque fehallava T i l l i , fe 
figuiò fangrienca ,..con muerte de 
muchos Nobles ? y con herida» 
del ffiifmo Conde» 
E l Exercito de los Olande-r 
fes,que era de diez mil Infan-f 
tes, y tres mil Cavallos,con in-
tento de llevarlos Socorros aís 
Palatinadb , £e conduxo en B'â  
xeles , por el Valle i baxo, jr 
cerca de Vefeíb^ , pufo pie eij 
tierra.. HaHando aqui el Condç 
Mauricio ? à Don Luis de Velai , 
co y con las Rierças def Reyj, 
obfèrvar fus determinaciones, re* 
fo lv iòembiar , tres mil infantes,', 
y dos mil Cavallos, à los Vnn 
dos; y porque los In&nteSreratj 
todos Inglefes y los Cavallos 
pretendían ». que no- firvieffen de: 
Socorro fino de Çomboy , fe. 
pudo; dudar , fi fuefíe, para emjj 
penar aquella Nación , en ia ca¿¡ 
&r ¿ei-foiatino, pzga&dohque 
m 
clef Marquês Virgílio Màlvezzi. 
iwcèfsttáva de vivos esfuerzos , ò cl animo -à cònfeguir VicorU» 
fi porque los Eftados no ^ui-
fíeííèn romper la Tregua ? o fl 
para no deímembrar las Armas 
de las Provindas, Si fue Malí-
cia , Dcfacierco, ò Prudencia , el 
Socorco fue poco, y tardo,lle-
gando en el Otoño , por aver 
hallado ç\ Conde Mauricio mil 
dificulradcs, en perfuadirlo à los 
Olandefes. No fue la menor, 
vna Opinion, que fe apoderó del 
Animo de muchos, que las V i -
torias del Palatino , fe podían 
convertir en ruina de la Liber-
tad. Decían , que la Cafa de 
Orange fe levantó , paranofer 
Subdita; y quando huvielTede-
feado fojamente tener el mayor 
pticílo en Flandes,:yà eftavacn 
ia poflefsion , por la Voluntad 
de ios Reyes , fin folicitarfele 
con Inquietudes. Aver fe hecho 
Cabeça de aquella Republica, 
para hacer fe Señora. Efte fer fu 
fin ; à efte llevarla los Parentef-
cos con los Principes Grandes 
Eftrangeros i las eftrechas Amif-
tades de las Mayores Potencias 
del Orbe; la Reputación en el 
Mundo aquiftadai las Mejoras, 
entre ellos adquiridas. No averio 
intentado abiertamente en el 
principio-; detenidolo s i , con la 
eftrecheza > y pequenez de la Re-
publica ; peleandofe, por la L i -
bertad en las cofas pequeñas; y en 
las grandes, el Dominio , y def-
pues , por aver eflado fiempre 
embarazado con los peligros de 
las Guerras, que. hacen aplicar 
como la feguridad, à intentariâí ^ 
Tyranias. Y finalmence, pot [a , 
duda, que,mientras él procura-, 
fe oprimirlos, y ellos defendecr., 
fe , ò voluntariamente bolvxeraitt 
los vnos , ò forçados y-cayeran, 
ambos debaxo del Yugordel Rey, 
de Elpaña , de cuyas.Armas.;fç: 
debia creer , que íi bien pare-, 
cia , que procuravan extinguir la. 
Libertad, eran las que fin que-, 
terlo ,1a fuftentavan.. Porcftofe 
avia de mirar mucho , que no 
defcaecieíle la Cafa de Áuftria, 
deftinada por el Cielo, fi obe-
dientes à Governar los Subditos;; 
fi Rebeldes, à mantenerlos, li-
bres. Que las Fuerças del Pala^ 
riño, yá Emperador, vnidas con 
las fuyas, eran buenas, para en-* 
grandecer el Eftada;pero también^ 
para perder la Republica. Buenas,' 
para hacerlos Señores de todo 
Flandes ; pero también, paralar-
les vn Señor. 
Afsi inurmuravan los Emu-i 
los de Mauricio s y à la ver-
dad , los Principes de Nafao 
fon demafiadamente Grandes, 
para vivir iguales en vna Repu-
blica Popular ; y fobradamentq 
PequeñoSj para fer Señores: fien-i 
do forçofo , que ellos fe elc-j 
ven , ò que los otros los humiH 
lien. L a Armonía . de la Liber-í 
tad , no es aquella , que fe 
compone del mayor , con el, 
menor : es de Monarquia fola-í 
mente. E l Fuego de la Guerra 
no dexa ».que Je vea lo que te; 
F4 * obra. 
g è Libro. Segundo de la Hiftoría 
obra. E l ruido de las Caxas, im- de Oknda . En finbufeòíc j ^ 
pide oír lo que Te dice. Si v a 
dU fe qaicrafle el Mundo , aquel 
que los Olandefes fe holgarán 
de ver grande , para contrapo-
nerle à los grandes » qpanda 
no tuvieffen con quien,, midién-
dole configo mifmos , fe do-
lerian de no hallarle igual ; y 
en poco tiempo le harían-, puef-
to que él , en vn inftante , no. 
los rindieífe Subditos.. E l Pue-
blo , que en cierta manera es; 
mas grato , que los Principes,, 
lióle y p^efencòle la Batalla^ 
pDOvocòle con efearamuzas > [& 
inquiero fu& Efquadrones coni 
fu- Ártiüeria ; y- viendo- que 
no . podía f^catle à pelear „ bol̂  
vi-ò à fus Quacteíes , fin fer̂  
ni poco , ni mucha tefíftido* 
Entregaronfe à i-as Armas de # 
MagelUd'algunas- Villas de poa 
eonfequeneia y y romòíè pojç 
fuerça Kibere ^ dopde para re-
cuperarle y vino, el Exercito de 
los Unidos* E l Maüers , Gover-j 
y mucho mas, que los Optima- nador de Crucenaque , que J© 
res , qaando fe trata de la L i - avia ganado , aunque falto de 
bertad, es ingratifsimo fobre to-
dos , conoce menos , y teme 
mas. Mandava la Gente el Con-
de Enrique1 de Nafao. Levantó' 
Vn Fuerte enmedio de Bodena^ 
y de Colonia , con el Nombre 
de Pa fe mus , y con circunferen-
cia notable- Llegó à J>í)rniesy 
à juntarfe con los Unidos íia 
Soldados, le defendió; defam-? 
parole el Enemigo r por no-, 
aguardar el Socorro.. En efta faj. 
zon , fue culpado efc Marqués^, 
de aver perdido algunas ocíio-f 
nes r y íin razón ; no pndien* 
doíè decir , que las dexò ^pues 
no las fupo , por falta de E¿; 
pias * luz y y guia de los G e -
r ' J ' / O — 
topar opoíito deí Marqués, que nerales.- Muchos fe engañan ¿ en-
düdofo de que el Enemigo ro- juzgar las Acciones. Juntan, to mafle à-Altczin y para donde
marchava aunque no era L u -
gar de grande importancia y quiw 
Ib -,, paueciendoieaverfe defacrê * 
ditado , con dexàr y que fe hi» 
ciefie aquel Fuecte , y con jun-
rarlè los Glandefes , à los Uni-
dos , ò quizá por fu natural 
Dcfeo , arriefgarfe en el Socor-
ro de efta Plaça , con poca Gen-
te , y can&da , al peligro de 
yna Batalla , à la /azon. , que 
«I Enemigo fe avia acrecema-
Sâ de jFuçrças, con. el Socorro 
da l  N rra ión de el Suceflb» 
no dividiendo lo que leen , $ 
eftuvo en si aparcado piem-y 
fan , que fe perdió' lo- qiie j V 
inàs fe tuvo. Engrofado- el Excr* 
cito de Efpinola , con- los So-j; 
corros conducidos ,, por el Go-
ronèl de la Monteria , Govern 
nado? de Maílrique , fue à buf-
car al Enemigo , que no1 dexan-í 
dofe hallar 3 le djò: Gampo;t 
aquüitclandofe con fu:. Exercito-
al rededor de Cruzenaque, de 
erabiar ¿ g o n Piego Mpda cotí 
m 
¿Jel- Marques 
Ç^tcozo de Gente ,» para qu« 
procuraíTe enfanchac los Quac-i 
teles , apoderandoíc de; otras: 
Plaças 5. y afsi lo executò- .eft 
muchas y con Valoc , y Dicha,, 
.venciendo grandes dificulcades, 
y hallando poca refiftencia. Des-
pués de varios fuceffüs , y d e 
poca importancia , en Raconits^ 
los Exércitos Católicos , defef-
perados ? de obligar à que ía--
íieíTe el Enemigo en Campaña^ 
determinaron encaminarfe à Pra-
ga^ Iba Baviera de Vanguardias 
y de Retaguardia , Bucoy. V 
teniendo eñe el Enemigo à las 
fcfpaldas ,. necefsitado de abrigar 
el Vagaje > no pudo feguir con 
igual paíFo à Til l i , Maefe de 
Campo de Baviera. E l Principe; 
de Anhalt > conociendo el i n -
tenta de los Católicos dexan-
do à: Racotnits , tomó el mas-
breve1 camino , marchando pop 
Montes , y Boíques , con d i -
íignio- de prevenirles,- Avifado 
el Conde de Bucoy , dio ot-
den ai Coronel Gauche , que 
Je figuiefle con quinientos C a -
valíos , y mil Mofqueteros ef-
cogidos r para entretenerle. 
Adelantó fe mucho el Enemigo. 
E l que primero le defdubriò 
fiie Tilli , que hizo alto vn 
di* , para efperar à Bucoy. L l e -
gó en tanto el Coronel Gauche' 
à los Quarteles de Anhalt, AT-
rojòfe en el de los Ungaros ef-
fer^adamente ; rompió la Gen-
te , pegó fuego , y pufo rodo 
é¿ £wn£9 €Q conMon. Obli-
Málvé2¿úr 8 '̂ . 
jíiróófe;: porJxílo r'las {Gab^-asf; 
Católicas à aprefdrár eUpaíro^-
façaton à.-.medíá^óchelá ©elw» 
te de los QuáftelCs ; y camíf 
naíido cbn:preñeza' > fe hallad 
ron al amanecer con el EnemH' 
go , en dtftancia' de media le-1 
gua. Eftava aquartelado: foí?rei> 
vna Eminencia 5 teníalas efpal-J» 
das guardadas con vn Parque,1-' 
rodeado de Muros* A la mano -
derecha le aílegurava , mas que 
las Fortificaciones, la Naturaleza, 
con Barrancos r y quebradas, y;1 
à mano izquierda, donde el Sido • 
no le ayudava'con la afpereza,-
le abrigava mas1, el Arte con vrt 
Fuerte. L a Eminencia apacible »• 
declinado primero^ , defpucs-' 
agradable creciendo; r formava 
otra Cumbre , que poco à po-f i 
co acabava en vn Arroyo , y 
elle no admitía paflb fino por 
vna Puente incapaz de darle & 
grandes Hileras.- Tuvo el Exet-v 
ciro Católico conocimiento del 
Sitio , ocupado del Enemigo; 
y de lo que le avia acrecenraw 
do en numero la Gente de Pra-i 1 
ga0 Huvo en el Cabos-muy/ ' 
Cuerdos , que difuadieron eí 
pelear. E l Enmigo- eftava alo-, 
xado en Puefto Fuerte y y for-i; 
tilicado j íupenor en- Artille'-; 
ria , en Cavalieri* , y e n n a ^ 
mero. E l Palatino arriefgava v:n 1 
Keyno , no fuyo^ •? y como ; 
nuevo en el cxercicíòde las Ar-i • 
mas> y aunque perdieflfe la Ba-r -
talla , no perdia Ja Repuración^ 
^ ü e eatçe los pèfefpeí^dos , fe : 
'$0 Libro Segundo de la Hiíloria 
acrecienta con el Acrevimienco. RacotnÍts »conBfcarámU2áSi fui 
Ponían ellos en riefgo vn Im- Soldados deíear la Baralla, moU 
p.ctio adquirido , y mantenido trando Valor , para ganaría j no 
çòn tantos íudores , y trabajos; poderle aflcguur, si para huirlíu 
fm ninguna, de las Condiciones, No empeñarfe con el mifmo Ani-; 
flue obligan , ò perUiaden à mo, la caca al Enemigo, que buel-: 
áventúratíe i Nccefsidad Urgen- tas las efpaldas s adelantarfc <oa 
te, Grande Uciíidadj Seguridad los paíTos, adonde miran ios ojos, 
de vencer , ò fiquiera modo de fea para pelear/fea para •efcapaiv: 
poder-raúcarfe ., perdiendo. No fe;y vn Exercito en las íetira-s 
avia ;nec,e($idad , donde el Ene-1- das, ganar loque pierde ebotro^ 
«ligo no fe movia de fu puefto 
No vtilídad , quando faltavan 
cígeran^as de .adquidr tanco , que 
tuvieJTe. proporción con lo que 
fei.podia perder* Para faliu Vi-
toriofos , fér ' neceíTaria buena 
fortuna ? y para rctiraríe per* 
«d'iendo 3vn Milagro. La Coliga-
ción de verfe deshazercon fui-
ría , no con acomereda. Y final-
mente , aunque falicííen Vence-
dores , fe perdia cl Credito en 
U Eítiinadon de los Sabios, que 
miden la Prudencia con las í ie-
f^lyciones no con losSuceíTos. 
Oítító 4e contrarío parecer de-
cían. ; Que. aviendo de difeurrir 
cn. íos Errores , fe podía du-
d^tíobreios hechos , no fobre 
4^?-íe avian de hazer. Aver 
íy^a¿pfii}CÍpio volutarioelpri-
metq ^ y . lyego irremediable^ 
Reconoçerfe. el fegundo , con-
fequencía, para remedio del pri-
mero ¡ y entonces , como for-
çofo , no poderíc efeufar , mu-
ñendo fe el Enfermo, qnandofe 
Je quitan los Medicamentos. 
Ayerfe adeiantado à vífta del 
Et^ipigQ i averie provocado en 
afsi de tierra,con)ode valor.Que 
fe verían en necesidad de pelear 
defordenados, por no morir infa-
mes. Quando ninguna otra cofa fe 
perdieiíe, perderfe ia Reputación, 
que íiempre importa algo; en las 
Guerras comunes , muchoj en las 
Civi les ,el todos porque íiendo 
compueftas de Genre de vna Pro-
vincia, cada vno fe llega à Ja par-
te donde fe deícubxen lasefperan-
•ças , y donde fe divifa ia For-
tuna. No fe niega, que fe arrief-
ga ei Imperio, antes fe aifirruá, 
averfe yà arriefgado ; ni fe di-
ferencian los pareceres, en mas 
que en bufear, como perderlo, 
huyendo 5 ò de ponerlo en duda, 
peleando, con gran efperança de 
la Vitoria. No queriendo; ofre-
ceiíe à los riefgos ,es menefter' 
evitar las Guerras, que eftan to-
das lie nas de accidentes. Los que 
no pelean , fino es con ventajas en 
Alemania , no pueden adquirir lo 
que esfuyo, ni ganar lo ageno, feL 
cbnfumirán ociofos , perecerán^ 
enflaquecidos. Deftruiranfe fiem-
pre iosfixercitos, mas huyendo,; 
que .peleando. Eftàr igualmente: 
aven-! 
¿t i Marques Virgilio MalvczzL 
^ôntttía^fejlosdcnwÍjadoCmv^ ncr^, cjnc fi la& balanças fchaj 
fps í y los Temerarios v coa cft* lian.en Eóuílíbrip, vn pequeã^ 
diferencia » que los vnos acabai» grano baflra, para que fe incíti 
con Bizarcta, loj otros con Afren- nen i afs.i las palabras de Fraví 
ta. Qjjando fe han perdido ran^ Domingo de jefus Maria , Deft 
cas Provincias del Emperador, cafço de la Orden de San Fran -i 
y que vna Batalla fe pueden 
recobrar., nt> íe bufea con dar-
la.» e l po-ner en contingencia el 
Imperio , fino facaiíe del peli-
gro^ L a ventaja del Enemiga 
no í e c grande ; confiftir en el 
Sitio algo fuerte; en el nume-
ro , algo mayor. Que el Sirio 
no acteeientaValor; acrecienta,. 
Confiança j y entonces deberfe 
pelear con el Terreno; que ga-
nado , pierde los que en el fe 
conf ían . No obra el numero erc 
los- Exercicos, el Valor s i; y por 
ejtfco ayerfe de contar , quantos 
fèan los Valientes , no quanros 
los Soldados. Los otros no fir-
ven- mas que de confufion al 
huir .» à envilecer , y efíorvar. 
Que1 íi' la experiencia de las C a -
beças es importante en las Ba-
tallas,- fe atendieíTe à el Exerci-
to del Palatino , Governado de 
Hombres , que por ignorancia 
po fabian mandar ; y que por 
Sobervia no querían obedecer.. 
£ f contrario , ÍUs Armas lasma-
nejavan- Capitanes conocidos, 
por Varones ¡de eícar mentada Pru* 
delicia ,, y de experimentado V a -
lor. Concluían T que no fe per-
dieíTéni las Ocafiones, el Exer-
cito , la Gloria , y el Imperio. 
Eftava el Confefo , entre tantas 
í â z o n c s ¿Buy áüáp[o, y à famtn 
cifeo , le llevaron à lat opinion 
de prelentar ia Batalla, Si à to? 
os que viven con Fama deí 
r., J: i> 
dos 
Santidad, fe pudiera dàr credw 
to , y no firvieífe à muchos de 
rebozo, y engaño r hablara de 
efte Excelente Religiofo , no 
como de vn grano, en la pon^ 
deracion , fino como de vna 
montaña ; fu Razonamiento fue 
efte. 
„ Yo no Coy Soldado , o 
Político; ni me conviene fer-
io. Pareceme , viéndoos in-
diferentes, y dudofos r que 
no ay Razones , ni Politicas^ 
ni Militares, que petfuadan 
mas , el retirarfe , que el 
pelear. Es pofsible, Señeres» 
que no fe haga elíímacioir 
de la Jufticia , y del Cielo? 
Es poísible , que fiemprc 
fe efpere algo de Ja Fortu--
na , que es nada ? Y jamás 
Nada de Dios, que e s T o i 
do?.Pueshafedc penfar,quff 
permita cntregarfe ia Alen 
mania, y defpues de ellael 
Mundo y en las manos àh 
los Hereges , y tantáff A l -
mas en las del D«Hftm|^? 
Qué- quieta ,. pòr^cafiigoi 
quitar la Monarquía- à vna 
Cafa , que fe puede llamar 







? Lifcrd Seguhdo de la Hiííoria 
porEfpacla, contrafusEne- ritu, que parecía mayo? que ^ 
*W,-J- — iuyoj y por ventura Joera. Su^ 
Palabras no hallaron reããmckr i 
Debeíe ficmpre confiar «n Dios^ f 
mas no aviendo Revelaciones,- ; 
no fe ha de fiar de aver conV 
fiado tanto , que -baile para; 
alcançar Vitorias-, í k efperarlas/ 
por medios Humanos. Es diñcul-i ] 
íofo confiar en Dios perfe^amen-, ] 
te , y es fácil el tentar à Bios» ! 
•Derernvinados à* pelear , co-- : 
mençaronlas Católicos à diícur» 
nr fobre el modo, y à formar' ; 
las Ordenes. En el mifnio tiem-
po el Enemigo difpufoen Efcjua-
drones fu £xereito i y enmedio 
de ò l , llamadas ias Cabeças Prin-
cipales , dicen, que el rrincipc-
de Anhalt , para animarlos , y 
irritarlos, razonó en cite fenen ; 
do. 
Afsi es , ò Seííores , qüc- . 
ó y en efte Campo oiréis los vi-
timos gemidos del Poder Auítria-
co. Aquellos que alli divifais; 
fon fus vltímos Efpiritus; yáfe 
conoce declinado , por tantas 
Plaças perdidas, y preito fe ve-: 
tà derribado ,dei todo. Las Mo-
narquias , que falieron Grandes ¿ 
no declinan , fin que fe pongan. 
Efta, que tuvo el Principio, y e l 
Aumento, cafi en vn punto ; en 
Vil punto declinará, y acabaràj-
y;:yà huviera declinado-,, acaba-1 
do, y eftinguidofe, fi con elegió 
à Ferdinando-, por Emperador^ 
Jos que-ie avian .fdc acabar y¡ 
:de':cftiflgi«r, no.lahuvieraneíif 
•felzad^., y revivido. - W&A 
i 
migos, y pot Bicado > en 
defenfa de fu Iglefia, y que 
en tiempo que rige el Im-
perio Ferdinando , Santo, 
y Eéligiofiísiíno Principe, 
quiera raoítrárfe en favor de 
Ja Heregia ? Contrarío à la 
Jiiílicia, defamparar fu cau-
fa» y deftmir fu Cafa ? O 
Señor! Si .nueftras plegarias 
demafiadamente tibias-, no 
os llegan à los cudos i fi nuef-
tros Sacrificios , demafiada-
mente afquetofbs, no os hue-
- lenbicn i fi iosCoraçonesno 
v fon baftantementc humilla-
.jdos.dehmíede.vueJlros ojos, 
y por efto no quereis veros 
dedicar- mas Templos, ere-
gir Altaces,- ofrecer Incien ios.? 
fi ios pecados de los Hotw-
bres han crecido tantó ̂  qtie 
merecen lluvias de fuego,que 
feaxen àibolverlosGenizsijCon 
el Univcr.fo; ú .̂quereis dàft 
' Vitoria cn-la Tier raa vüeftrp 
Enemigo , que vencida ,10 
ecbafteis é d Cielo » no fea, 
Señor » no fea en -nueftros 
• dias. vNo fera- Í>OÍ BI qure-
re caftigar à Alemania, ao 
deftcuirla 5 y yaora osH>ro-
mete, y yo en M nortibfè, 
os afíegara.vltja-í gran". Vitç^ 
ria. Empuñanfe las tAtmas. 
Peíeefc pop la F è } y ¡ no (fe 
dade de tener en nueftro fa-
vor á Dios. 
E t e , y otras razones dî -
el JteUglofq , con yn-Ef^i-
m 
Cuecpo ^cíauciadQ > que àtóme^ 
janç% dç la Luz >. dà feñalefr de 
Reuaeer j , quando çftà para aca--
basfe.: Los Alemanes > otvidan 
Ja obligappn à la Patria 5 Ia anti-
gua Libertad , la Gloria , la Re-
ligion ; y el Duque de Babiera, 
quiere defamparar, y hacer trai-
ción à ÍU Sangre , à ¡os Suyos , à 
fus Parientes; determinando fe à 
obedecer ? antes, que à mandar^ 
à dac, antes, que recibir el Im-
perio > tomando las Armas, con-
tra la Libertad» para acrecentar 
ía Servidumbre » en opoíicion 
de los Alemanes , en compañía 
de los Eftrangeros. Ello es lo 
mifmo y que los Efpanoles nos 
govieinen rò que goviernen los 
que nos goviernan. Sino es ftcory 
vèr íjueftra- Provincia tan humi-
llada 7 y que en ella , no (ola-
mente la Gente Vulgar , mas 
también los Principes, fe mueí-
tren promptos à la Obediencia? 
y à la Obediencia de vna Nación, 
que la pufo Dios ía vkima en el 
Obre 5 y quiere hacerfe la pri-
mera. .-Qg£- rodeada de Monte» 
inacefsibjes , de Mares. impene-
trables, à peíar de la Naturaleza, 
tr̂ afpaiTa los Montes y penetra Içs 
JWates. Que pareciendoie vn 
Mundo 9 pequeño objetó ^e fu 
Codicia, Ámbíciofa, bufea otroj 
lAtreyida le halla, Cruel le tira-í 
jiizã. Que donde no puede He-
f ir con las: Armas, Hega con los 
Nuevo > y con los latrocinios def; 
aquel;, , encuentra, quien íe ven-i 
d^rQtro¿,>jamás. í ày tà de cft^ 
Çafa e l Imperio , fí le huvieífij 
de dap la Eleqçípa,\y U 
pada. No taoçp , pprque.ieílosj 
hacen fuerça à muchos con'e^ 
Dinero i quanto, porque njachof 
han meneftec , qué fe Ies hagáj 
fuerça çon la Efpada Í debiendo^ 
fe curar con violencia, à femcH 
Jança de Cuerpos eftragados, quq 
aborrecen los Medicamentos^ 
I-as Monarquias , en el princw 
pio , efpantan con las VrÊtorias}; 
defpues encantan con falfos lií-i 
tereíTes i y ai fin aduermen , y 
entorpecen con la Grandeza, de-̂  
xando de provocar ta Emíñdi^í 
que à cafo es ueceífaria en la v i i 
da humana, aunque fea detclla-í 
ble, aunque fea fuega* para rá? 
mover los malos , y defeiar los 
Coraçones j que aviendo perdis 
do el calor ide la Honta T fe hafx 
resfriado con la duración de lag 
Servidumbre , introducida poç 
eftos, que dividen la Alemania^ 
con la Religion , y no quiereq 
venir con la nueftra; no por Pie ĵ 
dad, por Ganancia 5 confervan^ 
dofe en el Imperio » con difeoc-í 
diasj fu jetando vna Nación tait 
Belicoía , con fu mifma Nación.; 
í f t o s Tiranos, os combida Dios^ 
à defterrar de Á l e m a n i á ^ - c t e ^ 
Tierra i que no fe cetefítan con! 
. ferjo del cuerpo, de tós fentidos» 
del o k , del. hablar 5 fino; fe hà-j 
cen también del entendimiento,-
X^ÍSÍ?Ê£i Kç^ çofe B o M pé^ 
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didobopraríqüe es la Memoria de te. Hizofe efte mucho à lamaíñíS) 
tantas Vitorias conrea si aícança* izquierda ¡ forçando Bucoy , àt 
das» L a que os promeco aoca, los dexarel mejor camino, y tara-; 
lia de açabar j íi vafotros fois afsi bien à feguic el mifino , no fía; 
iguales à;vueftros Anrepafíadosi 
çomp elios. ion inferiores à los 
fuyos* Vamos, pues, no à pelear, à 
fencer Exércitos, pocos en Nu-
mero , y Diciplina; diferentes en 
jnterès, y Lengúaí fm Coraçon,y 
íin Arraas i vencidos del Traba-. 
|OÍ de la Hambre? y envilecidos 
con el temor de vueüras Haza-
fias,. 
.= L a •opmipti '¡de Bucoy era, 
<jue fe diCpuíiefíen á la Batalla los 
Exercidos ̂  fâ xeconocíeíre el Si-
í io t fe detecminaíTe el mas fácil 
modo.,,y. fe bulcaiTe el mejor 
Jugar ,de execurarle- Hicieron 
.recibir anibOs, gran 4ano de ía 
Artillería Enemiga. Viò Bucoy/ 
•como barbaramente iban i pe* 
leair ,ÍÍn noticias de quales fuefj 
Cen las decerminaeioties concfá*/ 
rías 9 ni que reparos: tasMeíTen; nv 
íi ganada aqúella primera Emí-' 
nencia, avia otro impedimento,1 
que lesforçaíle à detenetfe, dêf-' 
cubiertos de ia Attilieiia , y à ti--, 
ro de Mofquete , y à perderfe' 
manifieílamente ; ò á retirarfe^ 
deshordcnadQs» Difpufo mudar 
la forma en las refolucíones, y» 
embiarado adelante quatro Bara-
_.. w. , Uoncs de Infataréria , y cinco 
ambos, los Generales fus Efqua- Gmeffos de Cavaílerta , feguirloá' 
drones. TiiÜ , 6 fucile ardiente, é l , y T i l l i , con el relio del Exer-
ü ie parecidTe Bucoy remplado, 
y que eníéñado en la Efcuela de 
jFIa^4esi ,.no entendiendo la Mi-
le - Alemania , bofeava mas 
cito. Recibióles el Enemigo de' 
la miftna manera, y con .tanto 
Valor,, que los Catolícos comen-
. çaron à perder Terreno , obl¡-; 
<Qn Recato, qiíe.con Prudencia» gando todo el Exercito à adelan-
| íu i t« l incierto acontecimiento tarfe. E l Acometimiento fue pc-
haa 
Jde poder à poder, pafsò con vn 
jB-egi.mieato :ia Puente , ponieit-
^tefei quizá, por fu voluntad en 
fiÇÍ peligro , pata necefsitarle à 
que fe tefoíyiefle. Sintió el Con-
de yivãmente ja fuerza ., que le 
obligava à obrar , y. quitava el 
: tiempo de dífeurrir,: y . conocien-
do , que fe perdia „ fi dexava 
(perder, adelaritófe porel camino 
.Itías llano , à la mano derecha, 
dando çajpr aí Exercito de Ba-
J|>iej;̂ para.qqe.paíraae U Pae^ 
ügcofo^ y duro el ricfgo ,-halla 
perder et Enemigo el puefto de1:, 
la Artillería i que Wièndole de-
fa m parado , huyeron todos à 
Praga 5 al Parque, al R i o , defa-
beigado cada vno , con la fuga, 
el Compañero , à muchos , con 
arrojar las Armas , à si miftoos: y 
otros, con arrojarfe en el agua/ 
la vida. L a Victoria fue miÍag*o~ 
fa,.y el -Eftrago'terrible. Murie*!: 
ron de los Contrarios diez irtüf 
dalai/Nufiftros: feteci^mos. -õà4" 
nòfc 
RÒÍe camídad de Artüleíia , y fié-
iVanderas, rico defpójo # muchost 
Prifioncros » y tos de mayor 
Nombre, fueron: el Priftcipe d# 
Anhaltjct Mozo,y vno de Ios-
Duques de Baymar. brandes 
Portentos f recuentan los HUlo-
riadores. Qtie el Palatino , def-
cubriò vna Nube negra , llena 
de Azotes, y de Cadenas. Que 
los Boémios , antes de la Batalla, 
fe eílremecieron en los Aloja-p 
miemos i y que en ella, al pare-
cer vti nuevo Exercito , tembla-
ron los Hombres » y los Cava-
Hos i y que todos atónitos , fe 
puíieson en huida» E n mi efti-
siacion , pocas cofas fe ven ex-
traordinarias > muchas y que lo 
parecen. E l pavor del Coraron K 
dà à penfar , que fe mueve to 
Tierra» Los humos , y vapores; 
del Humor melancólico» turban-* 
doef ínftrumento de laviffa, lá 
reprefentan lamentables atroci-
dades. E i Miedo , enflaquecién-
dola , mezcla y y confunde las 
efpeeiesT 
Huyó el Palatino à Praga; y 
de Praga, con la Princefa fu Mu-
ger y à Silefia, desando vilmen-
te el Rey no »vfurpado» con arro-
gancia» Moftròenadquirirle, In* 
lolencia; en defampararle . Fla-
queza : y donde ninguna Razotí 
juftifkada, it períuadiò à acep-
tarle ninguna Virtud le detuvo 
à mantenerle^ Predominava fit 
Ambicien , à la Prudencia ; lue-
go, eí Defeo de vivir à la Am-
bición i dagdofe à conocer ^ gof 
iinw.Vaiao-c^ué- Génerofó ¿ quari-: 
do en el Campo , en que avía 
déxadò la Gloria , no dexò la 
iVida , .yà que eflava , fincácaba^ 
da t trocada; de la de Rey , en fá 
,de Privado; de Üico , en la de 
Pobre 5 de Feliz-i en la de Deídí -
chado. Doliafe , d é aver perdíu. 
do la Corona , quando debia ftrft 
tir , no averia reüfado ; querierm 
do antes , qaexarfe de la Eorrt^ 
na j . que de la Elección: comofi 
no huviera fido primero, ImpruH 
dente r que Defafortnnado.^Là 
Ciudad de Praga , atónita cot! 
aquella Vitoria , (qne vence vna 
con las Armas y con el Eftmen^ 
doyefpanta á todos ) á otro día 
fe rindió 5. y à fo írohacíotí Gtra& 
muchas r embrando- Embaxadas 
al Duque de Babiera, qne àefi 
pues pafsò à Monaco. Éueoy~9 éfi 
tuvo muy cerca de ta mueEte ? y 
recobrada la falud T desando à 
T i l l i , en Praga , fue à reducir lá 
Moravia. El Coronel Reyner>ett 
Vngría , degolló cafi cinco mil 
Rebeldes; y fe apoderó de los 
paífos mas importanres. ££ d& 
Saxonia j tomado la Lufacííy fi* 
metió por la Silefía ; ganó à Gíoü 
govia, Vrraúslacia ; y obligó al 
Marqués de Yaquendorf, Gene4 
ral de los Sileíios , à pedir falvd 
conduro y para tratar dé partii-
dos., Efpinola , defpues de ótu^ 
par treinta Plaças , fe halló oblü 
gado à reducir el Exercito à íoá 
Quarreles^ Bol vi ó el Conde E n j 
rique deNaíào , à Olanda , coi* 
los-
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los Vnidds, fé' diftribuycton en dos muchos, eí Ayrô TarifS; p^í 
iòs Alojamientos. 
E l contagió de la Rebeldía, 
'éfié t e efparcia, y votava por c\ 
íayre j aviendo hallado en IraÜa, 
^ Animos de los Vaítelinos, 
^cõmmovidos , y alterados , ar-
^â-ygòfe-también en füs Pechos. 
JVèràfc, como los Principes ha-
¿eÁ muchas veces, no íblamen-
¿e lo que no deben , mas tam-
Jbiefr lo que no quieren , no con 
Noluntad , ni contra ella ; pero 
fuera della, fino engañados, em-
penados , yà de los Hombres, yà 
jde las Ocaíioncs. Vcràfe de que 
|íriiicipiòs, y con quantos ardi-
íles-, y arcifieios, fe emprendió 
frn cruelifsimo Fuego ; fe esvò, 
«rec iò , y vino à extinguirfe. Y 
jcním fe bolviòà levantar vn 
cendio, que eílnvo muy cerca de 
abalar la Europa. Veràfe, co-
mo por quatro Piedras , faífea-
ron Vafas del Mundo. £s 
Cuerpo folido , fu menor por-
ÇÍQM> íi-fe mueve , fe traftorna 
íoíó^íBaña la Valtclma fus.; Pies, 
ienreií Lago de Gomo. EíUende 
iel Cuerpo, entre dos hileras de 
^Sifiiyaas^Cumbres. Toca con 
la^ã^bcga^èi T k t í l l o s Valles 
(delr S^l;^y de Monafterto. Con 
el vno de fus Braços ,;de(nueílra 
Ja. Antigua Rethtta , y con el 
otro, ios Montes del Breíiano, 
del Vergamafco, y el Valle C a -
nionica. E l Rio Ada, atravclTan-
doía por medio, la riega, y la-
fecunda. Eí Suelo es fértil, gruef-
'jbsios Aíantenimientos, los 
to frio, la Gente d ó c i l , y pudíe^ 
raflfe decir, Ingeniofa , y Valero^ 
fa , fi la dura Cervidumbre demás 
de cien anos, no huvicra oprí-* 
mido fus Entendimiemos, y eti* 
vilecido fus Coraçones. E l mn 
mero de los Habitadores , Uegjff 
à cien mil , Jas Moradas princlf 
pales fon , Traona , Morbeí^ 
Sombrío, Tirano , T i í i , y Bor-i 
m í o , aunque efta ia tienen po¿ 
Íeparada. Fue la Valtelina , eti 
tiempo de tos Vicarios Imperta-* 
les, miembro del Hitado de MH 
Un: en el de los Duques , fujetai 
Los Grifones , la ganaron cort 
con Armas, la mantuvieron cotí 
Dinero i y en fin, la vfurparom 
con el tiempo. Eftos que primea 
ro fueron Compañeros , no fe 
contenuvan con aver íalido Se-i 
ííores , fino fe hacían tan bien 
Tiranos. Avian hallado .aque-
l-Ios defdichados , hafta la vlrima 
obediencia fufridos. Su toleran* 
cia los alentava , como: fi-elía 
fola no tuvieile también tecm^ 
no, qual todas las otras coffls ie 
tienen: cuyos limites, CuCenihÍM. 
paíTan, fe buelve Impaciencia, y 
como fi los Hombres , de envH 
lec ídos ,en atrevidos no pudie f̂ 
feo bolverfe, y ias mas.envcje-f 
cidas, y alfentadas refoluciones^ 
no fuellen las de los detenidos,' 
que no dexandofe mudar, 
por vna gran fuerça,,. etfài: no ft 
dexan , íino por vna gran viot 
lencia. Harían muchas ,vçeçs 
mayores Hazañas, te J i ro id^ i 
quç 
3el Marques 
gtiô los Temerarios , ü fueíTen 
alentadas de la Efperança; à la 
manera , que fon animadas de 
la Deferperacion , que ñ bien 
cobran con ellaesfuerços, pier-
den el Entendimiento , no pu-
liendo , fin dexár primero el Dif-
curfo , que les detiene modvo-
fos , precipitarfe en las accio-
nes , que ios piden Valientes. 
L a mayor parte de los Grifones 
fe haüava ocupada de la Here-, 
gia > y en cien años , de nada 
avia cuydado mas, quede ren-
dir rodos los Miembros de, fu 
Cuerpo à la mifma Enfermedad? 
no pudiendo futrir fu mala Con-
ciencia , à la vifta, aquellos po-
cos Católicos, que acufavanfus 
Errores 5 y acordavan la Reiir 
gion.de fus Pallados; ò no que-
riendo creer,, que los , que no 
tenían las mtfmas Leyes Divi-
nas, tuvieífen losmifmoslnten? 
tos Humanos , ò ie eftimulafle 
quizá la Naturaleza, que donde 
no encuentra con la Unidad, 
querría introducirla; yapara go-
zar principalmente el bien s y 
y à , para no fentirelmal. Eftos 
fberon mucho tiempo defeos fin 
violencia, y aborrecimiento, fin 
fangre. Sufría vna parte mas de 
lo conveniente ; intentava la otra 
menos d é l o pofsible, entregan-
doíe .à la maña, y defpreciando 
la fuerza. 
L a Republica de Venecia, 
cuya coníervacion; parecia en-
tonces, confiÜir mas , que en 
las próprias fuerças, en la igual-
ilio Malvezzi.' 9!7< 
dad , y propprcion de tes 
m s i juzgando U-Lit>emd>pe^ 
Iigrofa , íi J i pudieAen ocupar ¿ 
los Efpañoles j.iervií =, q^anirt^ 
la huvieífen de deCenderjos Pra&# 
cefes, para efeaparfq.. deJ.;Ríefe 
go , y de Ja Sujeción , .enten% 
diendo , que no vaídM^-^ít^.í» 
larfe contra ei Entendimie^fto.jd^ 
ios vnos, y la Voluntad de 
otros, fe vniò con iosQifoaes^ 
Reputava Ia Aliança, de eftos»t 
Compañía 1 la de ios Reyes,^ 
Dependencia. Penfava (.deçijiat 
fus Enemigos) que con darfela^ 
mano con tantas Republicas , de; 
Grifones, de Valefanos , y dev. 
Efguizaros , todas Enemigas de^ 
Principado, abria camino à gratH: 
des intentos, y progreííbs 7pu-
diendo yà fegura , azechar las 
ocafiones .i íienipre. à ^uien Jas 
puede aguardar, favorable^ Ef -
perava, qi*e aquel ñudo , como 
eftrecho de la conformidad,^ef-
hacer no fe pudieíTe. Creia", con 
fu Confejo , hacerfe Guia , y 
Dirección de las Republicas del 
Otbe. Con el. peligro dela He-
regia, atemorizar ai Papa. Con 
la Reputación , falir Arbitro de 
Italia 5 y con las Armas, Auxir 
liares. Señora. E l Rey de Franr 
cia , que primero era Dtre&or 
de ios Grifones, y(cotito::'Di|9-
ñ o de aquel tranfito) necefjariò 
à los Venecianos , conocíeiídí}* 
que por medio de ia Liga, per-
día él los paífos de la Valteli-
na i los Grifones , la .devoción; 
y los Venecianos, la necefsidad; 
G y 
2 3 ' Litro. Segundo 
y.qtte en fu lugar-y fuqcdian en 
el-, "arbitrio ü Tmtiò vi vãmente 
efta Coligación. Rcceíavafó deí 
Baño;,i.yimas^det Modo , que 
foe ;fin ífabsrlo. Dcfeava la- Re* 
pu&lica-'if.'fegUKi > y ibttakcida 
p a r á i s no para ella-, con fin de 
tenerla fiempre, fino, fujeta ,obii-
gada.LúsEípafioles cemiendOíque 
cfta novedad (que yà rüanifeftava) 
fteíTe Hija de; algún efcandalofa 
Fénfamiento ^ - fEaguado en lo. 
mas profundo ,: y effcòndido de 
la Republica ̂ fabricaron vn Fuer-
te en la boca del LagodeCo-
mo , quc por fu inventor fue 
Hámado deíáentes j con inten-
to de impedir el Comercio à los 
grifones; aífegurárfe de las Ar-
mas Eflrangeras; hacer dañory 
librarfe del peligro.. No huvo-
Porentado , que no lo murmu-
rafíe-i Francefes , Venecianos, 
Bfguízaros , y Grifai&es , mas 
nin^Ulío- de las dcileñcias , fe 
ádelàlto- à las Amenazas i ò c o -
Ib6 inútil \o defprec'mflTen, ò por 
éSiwchíència-', lo pernntiefíèn , ò 
-&)rti& dificit1; l'o. '-difsimukíren. 
jjAyian,digo, liafta-entonces vi-
V̂do los Grifones pacificamente, 
y quietos ; quando los Eípaño-
les, Francefes > > y Venecianosj 
los vnos , pára impedir la Re-
validación de ta Liga ; los otros, 
para confirmarla , començaronà 
derramar Tcforos, por aquellas 
Montañas; todos con intento de 
hacerfe Aliados ,* mas no pafsò 
mucho , que el Oro pufo el 
en fe m n̂os de los 
de la Híftoria .> 
bitadores f -y la Parcialidad \OSK 
dividió. Y porque las DilTenfíos,: 
nes Civiles, en llegando à enfan--; 
grentarfe Í no duran Civiles , fino 
quanto, tarda vna parte à íupe^;. 
rar à la mra ; llamando liem--
pre la mas flaca los Eftrangeros,. 
fe trocaron los movimientos in-^ 
tenores de los Grifones , e«? 
Guerras externas éntre los Reyes 
de Efpaña , Francia, y los Vene-
cianos i y eftas caufaron cafi la, 
vniverfal deftruycionde aquellos 
Paifes. Diccfe, pues, que avien-, 
do el año de 1613. (enquefe 
'acabava la Liga de los Venecia-
nos.) prevalecido las Facciones 
de los Bfpañoles , y Francefes* 
impidieron , que fe confirmafe¿ 
Y fofpechoíos de aver provo-i 
cado ia Opoíicion de los Cato* 
lieos, y metidos en zelos i con 
las Negociaciones délos Minif, 
tros de Efpaña, refolvieron (aísi 
lo avifaron de Italia, aunque no 
me parece , que fe debexreei 
de vna Republica tan Piadofa) 
afsiftirCò para diícurrir masía* 
ñámente) defeonfiar à- fos&&& 
reges t valiendofe deJ medio ^ 
Hercules, y Juan Baptiza SaU 
\ i , que traxeron de Ginebra 
dos Predicantes , de los mas 
nos Alborotadores de losPuebiõí, 
à conturbar ios Grííones Here-
des, contra los Católicos , con 
pretexto, de que por inteligeflh . 
*cia de algunos Principes , ma-i 
quinavan Ruina à fu Libertad; 
Efte es el feguro Caminoenvna 
repcèfemâl y&zfa&nrtly Ia Galiim* 
nia v : quando f.nó; b a í ^ y à. que 
vno' ;íe, prcíuma; Traydor'» bafta 
dàc à; entender, .que :puedc fee--
lo ; y ia Libertad es tan dcli-
cada , que fe ofende , no fola-
mente de lo que es, mas tam-
tãen de lo..que puede fer. E l 
Nombre de Conjuración atemo-
riza; y los Medrofos no-juzgan 
faiíb > íino: lo irnpoísible. 
Los Predicantes., con los 
Saiváosy criaron vn Magiftrado, 
yjjeon, èl llepaton t̂odo cl Pais 
de Enganos i de EÜragos ,yxle 
Crucldadesi íirviendofe dc.Tor-
mentos , para que feconfefíaíTen, 
Faífedades , ò para que con ellos 
mutiefTe ia Verdad j los Perfe-
guidos ícran los: Gatoíicos; prin^ 
cipaImentev e l Obtípo; de. Goy-
r a , Rodulfp:» yiPoropeyo Plan-
ta , Sugetos de: los mî s lucidos, 
por fus Partes., C a l i d a d y R i . 
quezas, los quales viendo, que 
ño podían librarte de los Daños 
de la Columnia, de otra mane.-' 
r a , que trocándola en acufacion, 
tazaron va-Alboroto contra los 
Hereges fomentado las Co-
¡iiiunidades.^Catolicas , y de las 
vde la Valtelina. £ :aqui ios Fru-
tos de la aiala Semilla >• efpac-
<idA en Cçmejantçs accidentes, 
i&kla KAiitimnía^ íe funda- fobre 
ámí<Uí>^ísible yiiio :cs c c e i d a ü 
Pofsitelc% cnrefiando * y 
«fe to ia^d© , hace , .que. ven-
tga en Exccucion , y que lo 
HYerifimihíaiga Verdadero.. Qut» 
fieron ^>ios.̂  Placas ¿ ^ w u ^ * ^ 
fusrdifígniôs omiGaiíúm^Mm^ 
do i efte--- vktfos&t(^è4^t$$ 
cados-, yu 
para vengarfe de s í^ i i ja laâk^fe: 
ta mientas.-, qilfr Ic^f-ian Jíedio»-
y para obligarles,. -{mámbUtrník 
fen en los Aibor<Kòs v i y ; í t d ? l ^ 
tas, de la Protección-'devíu>ft.fiJ** 
que le avían en la^Pazídefpt!©* 
ciado , aprobó el penfamicntb 
de los Plantas? y lámbien j u ^ 
•%Q conveniente mover píaEfc*, 
por medio del-Cafati i Miníí-
•tro del Rey de Efpaña , à Uis 
Efguizaros , con intento , que 
aísfi,fuefíe el 'ÍJuque de -^ería, 
informado del Negocíô>j y-peiv 
fuadido ai Socorro ^propàrtíetr-
-jdole vivamente el Servicio de 
© i o s , que es lo prímera^^qüe 
•fe reprefenta al (Entendimiento, 
:yà la Voluntad ; próprio Obje-
to fuyo , íi aquel fe ceba de 
lo Verdadero , y de lo, Buenos 
mas quando comiençan à con-
fundir lo Divino con las cofas 
Humanas, fe turba fu Servieio> 
no fe conoce i fe entorpece ;el 
Entendimiento , fe apaísiona la 
Voluntad , porque Dios no fe 
puede vèr còn los ojos de Carne. 
E l Duque de Feria dió^jqueiim 
à fu Mageílad de todo';, para 
.aguardar .fus Ordenes.? ^nó¿jeí>é"-
^viniendo , que. v-a: Um&mic 
ínijK<:lle.cn.Nuev^¿ífatg'd.0Sf-aijfv-
-quele parezca mp.^edhofos VTSQ 
-tener^Gonfenttmientp ,de .fu 
iScwotri-.SU'jIttê  ¡cuydando.vdc^jtm 
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/ola parte i puede juzgar de que conoció tan 
.aquella , pero con juyzio enga^ 
-Çofe, no fieodo.fiempre en be-
neficio vmverfal,lo que en fin-
•^ular lo fuera. La impaciencia 
c^, ios Vaitelinos no efperò U 
^re'fpueíU del Rey. E l Cavalle-
to Rpbufteíx , y otras Cabeças 
4 e aquellos Valles ̂ fueron al Du-
rque de Feria, à decirle, conió 
•avian deterfwinadp feguir el Par-
,1140. de los Planeas, dándoles el 
dominio fobre los Grirones j to-
mando en carabio la Libertad, 
y la Union con los otros; con 
.titulo de Quarta Liga 5 y pedir-
la juntamente fus afsiflencias. Ei 
Duque de Feria , procuró perfua-
dirles ( afsi lo eícriviò à Efpaña ) 
quellegaíTe primero la refpueíla 
de fu Mageftad. Mas irritados 
con tantas Tyranias; y abrafa-
dos en el Fuego de ia Rebe-
lión, temiendo quizá también los 
.peligros de Ia Tardança, refpon» 
¿dieron * áver yà llegado fus. Ma-
les k termino » de no poderlos 
fufnr mas. Requerir fus Refolu-
ciones, prefteza. Los Remedios 
¿aventurarfe en la dilación j y ellos 
querer Ubrarfe de la Oprefsion, 
que padecían, venciendo, 0 mu-
.riendo». Suplicáronle que ies 
preftafíe íiiiLDobloñes,y les dief-
i e vn Ingeniero, qüe levantaíTe 
Fortifícaciones en los pueftos 
mas precifos. E l Duque lo con-
cedió} y avisó à Efpaña, efeu-
fandofe de la anticipada execu-
cion, con losmoieftos, y apre-
fâdos oficios de los Y^c?!íQ0Sa 
reíheltos , que íi les liegav f̂ 
aquel pequeño Socorro , ppdi^ 
ciertamente creer, que,fe entre-; 
garian à la Protección de algutí 
Poremado. Efta Carta leída eu 
el Confejo deEftado, dióoca^1 
ñon al Comendador Mayor dĉ  
Caítilla Don Juan de Ydiaquez^ 
à hablar afsi* . 
„ Señor i Lá Quietud affe-í 
gura los Eftados; el Movir 
miento los pierde. Un Prin-, 
cipe Soberano ha de procu-i. 
rar , que las cofas foflega-j 
das no fe turben , y que las' 
turbadas fe fofsieguen. Las 
Máximas mejores de vuef-
tra Monarquia, fon las de 
confervar; no de adquirir; 
El que procura aquiftar, pa» 
ra mantener , foÜcitaeneí 
arrebatamiento , los efetos 
del repofo ; y muchas vê i 
zes fe engaña j disfraçadoy 
con el temor de perder, la 
codicia de ganar. Quien 
aífegurar fus Eftados baftan* 
temente no fabe^ comete 
errores i y el qüe demafia*-
apetece, los encuentra. L a 
falud , que fe tiene , con 
facilidad íe conferva; la qué 
fe defea , con peligro febufi 
ca. Ay quien r para mejo-: 
rarla, fe purga i y porque 
fe purga, enferma , y dexa 
à fu pefar la Vida con la 
apetecida aníia de alargarlas 
L o Mejor , es Enemigo dô 













bíírcaííddfe - ci vntf ^ Tè 
pierde ét ocroi Lo mas cíer-
tò en efte Mundo e s q u e 
codàs las Gofas; tienen ñ&. 
Qoicn muy feguro fe pro-
• cura , en lo mas íeguto peli-
gra. 'Dicen y que es prove5 
eíiofo el Palio dz iaValte-
lina , para defender víidtros 
Eftados, neccllario ocuparla, 
para ayudar a los Católicas, 
y oprimir íos Hereges. Se-
ñor, no todo io provcchoíbi 
-•es jado , ni todo lo julio 
e$'-com'enient:e... No fe ha-
lia; engaño mayt>r <\ne eñe 
en las Monarquias ( atrevo* 
me á decirlo ) las Empref-
fas mas jdftas ^ fon las mas 
venturadas i porque enref-
guaidiuidofe • los Principes 
dei VitüpeíiOy no pefán , ni 
contrapefan lospeligros; fien-
do afsi, que las ilícitas, ò 
la Religion j no las dexa 
emprender; ò íi la Maldad 
las perfuade , la Sagacidad 
no ias admite: íi yà prime-
= -ro no fe pienfa poder bor-
- raC'-el Gdio de la Acción, 
con ía-Certeza de la Vcili-
Í: dãd.--Ntf-ay5 quieíi no ape-
tezca lo jufto 5 y aunque 
: fea vno mifmo en codos, 
. no lo parece à rodos.Cada 
üqapl lei-míde con lo que le 
aettà bien: Sentirán los- Ef-
iv-'gaizaros , que yà no fean 
necelíarlos fus Paños '? los 







SÍ éi m y ^ m m ê i . 
düertritferi' -ijfàfâMgy M~ 
'• xando entra^Vií^a^pW^íSj 
y torreé V\wiíêÈf^à'fÚ 
Palatinado , l e ' d ^ e W I Í ^ 
para Italia. Efta: és -ík 'fMs 
fenfible parre de la'Eurafjli1; 
Un Tiempo fue la Cábeça, 
aora es el CòVáçoh; >fr-fin6 
porque ellã cípire en rodõs 
los' Miembros 5 porque toddS 
à ella áfpira'n.Fu^Düéñodél 
- Mundo , y no haií dex \<\ô ia 
Monarquia , bala erbeado'5 |a 
de los Cuerpos y en la de 
•loŝ  Animósi • jL^;XiáÍ!fud d̂e 
fri Dominio v la Grandeza 
de íü Valor, Tfa efpirnfadõi 
y atêtndrizádtí laŝ  Nacioíiôs 
de Europa y que nunca fe 
han hallado de mejor Foc^' 
tuna , que viéndola dividi-
da , ni de mejor Politica, que 
manteriiendoia afsi. Elia eftà 
fujera à diverfas Cabeças^ 
Las Cabeças, à diferentes Iri-
rereíTes. No convierten eu el 
Govierno , ni fe aconfejaa 
en común. No ay Princif*^; 
Eílrangero , que la piérekí 
de viíía. Apenas diviían ialíí 
enarbolad| vna—Vaáddíâ2 
quando codos fe ponen ea 
Arma l íJeg^ téíñieMc) i que 
efte gran ̂ á ^ e í y otra vez 
viva y pW|f^Daños' , ; C o ^ 
Iõíb„''^ÍÉé0'? yà ;qde ¿ á 
G 3 pue-










fu y o con puede '.con el 
vueftroEfpirim, y Aliento. 
Seque vueftros Intentos no 
fon de apodéralos de aque-
llos Valles, ni de hazer Guer-
ra à Italia. Señor , las co-
fas no fe hacen , fi no fe 
comiençan i pero fi fe co-
miençan para no hacerfe, fe 
hazen > por averias comen-
tado. E l Duque de Feria 
eferive , que no entrará en 
los Alborotos de los Valtc-
linos » fin orden de V. M. 
y entanto les dà mil doblo-
nes, y vn Ingeniero : eftos 
le empeñarán à focorrerlos 
con gente; la gente, à em-
biarles algunas Vanderas i las 
Vanderas, llamarán los Exér-
citos ; y los Exércitos obli-
garán à la Monarquía; y la 
Monarquía fe confumirà tan-
to en las Guerras , que in-
tentar no quifo, que fe ha-
llara nccefsitada à dexàr las 
precifas. Tenéis aora Exér-
citos en el Imperio, en el 
Palatinado , en Flandes, 
donde prefto ferá necelTario 
aumentarlos. Tenéis Arma-
das en tos Occeanos, y en los 
Mediterráneos. Para emba-
raçares, qué cofa mejor fe 
puede hazer jque divertiros? 
Y para arruinaros , que divi-
diros j Noforros nos hazemos 
el mifmo daño , que nos ha-
rían ios Enemigos, íi pudief-








mejores lemedioS en los 
Cuerpos, y en los Eíladó^ 
en las enfermedadesiy en las 
Çuerras. Mover las Armas, 
en muchas partes à vn tietti» 
po , es divertir aquellas fuer-
zas , que no fe pueden en--
flaquecer , fino divertidas) 
es dividir las Monarquias, 
que no Cuelen perderfej fiwi 
divididas. 
Cafi todo el Confejo Voto, 
que hafta entonces el Duque, 
avia obrado acertadamente i y 
que era menefter advertirle , que 
para lo venidero miralTe mucho 
no pufieffe en recelos à los Po-
tentados , ni ocafionaíTe Guerras. 
Conformófe con efte parecer fu 
Magcftad Í y refpondiò al Du-
que de Feria. Que no condena» 
va aver dado aquellas pequeñas 
afsiílencias à los Católicos; tanto 
mas j concurriendo la perfuafion; 
aprobación , y confentimiento de 
los Miniftros del Rey Chriília-
nifsimo. Que era bien neceíla-
rvo , tener íiempre delante ios 
ojos, el férvido de Dios? pero djS 
tal manera, que e! Mundo no Ue>~~ 
gaíTe à interpretar , que debaxo, 
de efpecie de aquel debido Cul-
to, fe bu fea van las convemefi-< 
cias próprias. Y que afsi aten-
dieíTeàque fus Acciones fueílca 
tales , que no recatallen a los 
Venecianos > y que ello partial-; 
iarmente le encargava, y lo fiava 
de fa Prudencia. 
E l Duque de Feria, por otras 
OT«fí«íònIos myotç$,'Y4 Ç w & , diò aviío de la Rebelión," 
d e l M a r q u é s V i r g i l i o M a h / e z z l . ^ 
Felizíhôhte ¿jcecutada de los Val- cíanos ¡ i focorrcc con íYanderaS': 
tcUnos'i y qucèí no pado, folí- defpícgadas,los-Hctcgcs-»•''avié* 
citado del Embaxador de Fran- él hecho otro tanto r en favoc 
cu ,dexàr de embUrles algunos de los Católicos ,00010 licito ciw 
pocos, Soldados, à la deshilada, todo acontecimiento; , y ejuotfeí 
y fin Vanderas,que les ayudaf- ees, neceíTario, apoderadofe.^i-/ 
fen, àiwancener los Pueftus ocu- Valtelinos , con-ks. Armai de Ta ; 
pados. Elle empeno no agradó 
en Efpaña, ni á fu Mageftad} ni 
à fu Confcjo de EíUdo. Bolviofe 
à efetivir al Duque , ordenán-
dole de nuevo, no entrañe abier-
tamente en las Guerras i y no 
nietiefíe en fofpeciias, y zelos à 
losPrincipes vecinos, y que en 
todo acontecimiento dieíTe à en-
tender claramente, que los de-
figniosde fu Mageftad eran , de 
favorecer à los Católicos, y no 
de ocupar la Valrelina. Al Du-
que de Feria , no latisfizo la Ref-
puefta. Decía, que los Socorros 
encubiertos , no aprovechan à 
quien l o s d à , y dañan la caufa, 
para que íe aplicanjdefcubriendo-
fe aquel, y engañando en efta, 
con publicar los motivos injut-
tos , 6 lasfuerças flacas , por fu 
mengua , ò temor. Que !os Cuer-
dos , no íe ponen en las Empref-
fas > fino paladinamente. A las 
Juftas , no conviene otro modo, 
y en ninguno fe- deben empren-
der las injuftas. Que pot evitar 
las fofpechas, no fe han de per-
der las ocafiones : pues fi eítas 
Magertad, délos mejores Puefa 
tos, y reducido fus coí'as à bo* : 
mísmio eftado. Refpondiò e l: 
R e y , al Duque : que tenia pot 
bien , que dexando de fer parte, 
fe intcrpufieffe , como Mediane-i^ 
to , para acomodar à los Griro-;. 
nes , y ios Católicos, afleguran-. 
dole,(eftasfon las próprias pa-
labras de fu Mageftad : ) Que él 
fe eftimaria mejor fervido , J i 
áüomodajfe aquellos Tumultos, que-
fi k hizriejfe Señor abfoluto de la • 
Vaselina. 
En tanto , que iban, y ve--
níati Correos 5 la dilación del 
Viage, y la prefteza de la Guer-
ra , variava fiempre los acciden-
tes i demanera , que el Duque 
de Feria fe permitia no execu-
tar las Ordenes de Efpaña,poc 
aguardar nuevas Cartas. Don 
Geronimo Píraentèl , que Go-
vernava la Gente de fu Magef-
tad en aquellos Valles, y JuatV 
Brabo, Macíle de Campo,con 
foios mil Infantes, y quinientos; 
Cavalíos Efpaiíoles, y-ltalíartos^ 
con mucho Valor, y no fin-al-; 
paffaiv, no buelven ; y fi aque- gun Atrevimiento, rompieron at1 
tias fe dàn , pueden quitarfe Enemigo, que con diez mil SoW 
fiempre. dados Grifones , Bernefcs , yj-
Norardò mucho en avifar, Valefanos, venia furiofo, reeo-* 
que viendo declamados los Yene» brarado lo perdido. Yá viao, qátf-
L ^ 4 * 
Libro..•Segimdb de ta Hiftorih :' 
ia feliz,, diefíbn n.irquia i como fi.anífofbfcle.-Dó^ 
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'à>ía.InoHMiencia 
caíUgo,} mas .no á .la 'i'cmcrivi.id . 
aforiunada., Sea..por ia dada de 
envilecer ios Hombres, y dar-
les lugar, paía; efeufarfe Timi-
,d£>s, con cl:caíUgo de los Atre-
vidos-} ò fea., que en íiiiiendo. 
bien. lo emprendido j liaraan Va-
Jor , à la Temeridad , jufticia, 
For tana ;:y peníando tener; 
j¿mpre aquel, como firme Í y 
i\o teniendo íiempre efta , co-
mo mudable, en nuevas ocafio-
res, por aver, trocada, ( enga-
nados) las caufas >, truecan ios, 
¿fetos , perdiendocoriüados en 
tíl Valor, y de Cm parados de la 
fortuna. Diò el de Feria aviíi». 
à< Efpaña de la Batalla ? y quii 
1̂ Exercito de ía Msgcftad.avia 
mía.KioP' , niaquinaíTe ílcaipre: 
p^iíf.iaúciitGs' terribles , ;y def-i 
b¿ra tado> » y COIALX el Ü.üq.Lie:, 
de Feria .¡ como ñ d-eíeofo ^e:i 
gloria y in baícaffe en la coino*: 
cioíi de coda Europa. Repcehcn^i 
dian .'.l Rey Felipe , con ck 
ExeiJipo- de fu Padre,; y Abüe¿-, 
l o , que no quiíieponenibataçai-'. 
fe en rales.EmpícÜas i vitupera-, 
van, como peligrólo , anidar íasv 
Kefolaciones, acreditadas con 1*; 
experiencia de los pallados. , íuu 
clara- evidencia del provecho 'yòí 
CHI p r eci la nece fs-í da d. No fe; 
en»anavan poco en íus Difcur-: 
Cos. Son las Cofas las que fe 
mudan f, y no los Hombres. En; 
la; Monarquia ác Efpaña raue^ 
quedado Dueño de rodo el Va-, ren los Reyes , y vive el Rey-|. 
lie-, y de las PriticipaJes Plaças no: Qiando no con los mlfmos.' 
<|e Grifones» Añadió > aver re-
¡cibido; .parabienes del Gtfaüer, 
Ertibasador del Rey dcFraiícia^ 
^,;Coníe}o ¡G^C-.pilado-- confidc-
tii>do. las,.cofas, vatv adeUme ;,..y. 
que dqxatlás, -éyera.ia total xui-
r̂ a 4e J&& CatoUços, y la per--
didá díe: Ja verdadera Relígítúv 
¿^x&-YaMel¡n2: votó baíiatftí' 
j^-Síagcli^d .obligado à p.rofe-
g u i r i ó c p i j Afínas; defeubiei rai>;: 
individuos, con los. mifmos oia-a 
xiiuas. Se heredan;. no fe true-* 
can , fiendo immutable aquefc 
D ios en que eítán fundadas.. £ ni 
íiempo de Carlos- Quinto > y de:-
Felipe Segando; los Grifunes HON 
tiranizaron tanto à los Vjai.teJii' 
nos , ni ios ob-iigaron à rebelara 
fi.'. No .¿mroduxeton la l-k'.'q;íat 
ep aquellos Valles, y en el Ef-
tado : de -Como., .Quien quietCjí: 
y. cft.efle fcuudo refpondiò iobre lo que no.fue.,, aíTeguriiE 
^ley al Duque , adyufkndole lo. que iuiviera .fido.psrece*' 
iüpetidameme>,qu2 fia inteí,cipn> que pretende, igualarfe con th 
r̂.a , de aco¡nodar los niovi* 
«í iemps, quando fe ballaíTe me-
4?o , para la /eguddad de Jos, 
Católicos. A cita fazon fe le-
Soberano Poder. Felipe Terceros; 
m íe,.fliQ\ú.è volyntariamentefe 
pero necesitado. No hizo albo* 
çorar los Valnelinos 3 los favores 
dg; 
•'dél Marques Virgiliò MzWèíá. ^ t ó j 
açhiápoáeratfc de., aquel Jas. Pro- los Heregèsjfuefòn Vèrícíidasc 
vjnciciS , fohjnentc de aHegurai: « 
en ellas, U Religion Catoiicj. Si ; 
cl.Duque de Feda fe .-rnezclóen- -
l^s Ttifnultos, ni afírniArio, ai 
negarlo puedo. Claro eiU , que 
no íe metió en ellos, ni de or-
den , ni con fabidana de Efpa-
íía,ado.nde no Uet;ò de cítos U 
menor feííal ; pudieodoíe afíe-
gurar , que en U Cotte fue el 
humo precedido dei fuego. Ni 
tampoco merecen teprehenfion 
las acciones del de Feria , aun 
ptefumiendo , . que fueíícn íus 
fines Políticos; y i l la merecen, 
igualmente con los Francefes, y 
Yenecianos j pueíto ,que enco-
nos fue vno el fin, diferencián-
dole filamente en la mas acer-
tada prudencia , ò en el mayor 
valor, ò en la mas favorable For-
tuna. Los Venecianos fueron los 
primeros à defoíloífcgãr la quie-
tud i procurando, por el medio 
de Confederaciones , y Ligas 
con los Griíbncs, y defpucscon 
fus ConfejíJSí Afsiftencus, y Tra-
zas independientes dominar aque-
llos PÍ!ÍÍ/JÍ» El Embaxadoc Gra^ 
fier > fue eí: fegundo , que' de-
ÍCQ. vevios abatidos con' las Ar-
mas de Íos.Elpañoies¡ y maqui-
nó con movimientos, y tumul-
tos-̂  eür entrada- à ái l ley , po-
niendo en necsísidad à los Pue-
blos , de, faearle-Arbitro, òcoa . 
favorecer à Rodulfo* y à Pomr 
peyó Plaiita» Franceíes de C o -
raçon , y defeendencia > hacerle 
Jai-de- I'es Católicos 5"'la- pafssoft«-
del Embaixador , engañada>y! ^ 
burlado el Arte• ; porque lo^ 
Valtelinos capitulando -con M • 
Plantas , que les avian de dàl" 
Libertad con TimUi de Qnarráç • 
Liga, quando prefumiòaverirío^ 
tificido los Grifones y los v-icí 
deíiniydos ; y quando imagmo 
ol Rey de Fiancia , Dueño dé 
los Paífos , bai ló , que losoctH 
paron los Eípañoles, Y finopa-f 
recia conveniente à los VeiK'ciai 
nas, pender en los Socorros ,de 
h Voluntad de los Reyes de EO-
paña, ò de Francia , cemo avia 
de paracer al Duque de Feriad 
que fu MageÜñd contemplafíel* 
de los Venecianos? Y fi et Riy; 
de Francia bufeava, como hace^i 
fe Señor , (fegun decían); paràf 
eílàr atento à Ja Ocaiian de apo*-
deraríe de Italia, poi qué no fe 
avia de folieitar el Duque-, pam. 
impedirlo ? L a Verdad es , que 
muchos le llaman efèndidos, por1» 
que no pueden ofender; y tyr-i 
ranizados , por no peder tyríSH 
nizar, Alfentado loque conec-i 
.den también los mal Intenciona1-,-
dos , que los Grifones vicien-} 
tavan à ios Cate lieos r y nt» 
íin gran fruto en fus Paiíes 
en el de la VaUeliníí iri-'qtfá 
••profcíiafien la Heregiat' j pórU* 
'kdueion de Predieai^sY pot kt 
horror de Verdugos s- por el te-; 
mor de Tormentos-, y de Muek 
tes j ' y: que eran-de otros Pó-' 
dos,'. 
fes,fino £ydNCKio*,0 eí Du- Sobervi^In/uft*, Cruef T v , , » * / 
QUC avia de permitir, fe efpar- En fin à d u r a / n r r*i ywBas ' 
çida en U Valídina, y en e/ Pais R Alababa s f , i0 V.qUC Cs ía " 
fíe.CY>mo, con riefgo inficionar, permrbt la FmK Vn T,emp0: ía 
• - . . i r ' . : " coníiUU Ja Verd.id ; y .quanto-
¿.Ucalia.,.con daño.de io Efpiri-
tual.:i que las mas veces-trae con-
|ígo la di.feot'dia de los Pueblos, 
|j» çojpfufion.de; las Provincias, y 
| a roudança-del Goyierno Poliii-
f¡o ; cera menefter, que lo impi-
'íiicíTe »cotno lo hizo de impro-
y i í b f i n dar tiempp à que fe for-
«¡íkaíTen , por la frente, tenien-
do à las elpalçUs cantas fuerç.is 
Hereges ; y à vn lado gran 
jppder de Confederados. Quien 
Reprehende los Progreífos del 
^Uque •> los reprehende , poj qv.e 
no ha dexado, que la parre Ca-
jtolica de losVáirelinos , y de Jos 
."Grifones, fe muddííe de la ver-
dadera Religion , à la Heregia, 
^çon peligro de hacerle Italia, 
Ivna Q U n d a i ò à lo menos, vna 
^Q'Uiida en íralia. 
. £s miferable la condición 
.Humana , lamentable, por todos 
Hps Siglos: los prefentes vitupe-
7jwn con invedivas abominables, 
¡Jp qae con encarecidos enco-
.inios eftimaràn los venideroj. 
L a Republica de Roma, que i 
JaYazon con tanto Honor fe acía-
ma J voces , y buela , por í̂ s 
Plumas de Jos mas aventajados 
Ingenios , fe oyó en fus Tiempos 
. llamar , Ambiciofa de Domina-
mas tarda en venir, fe la dan ma-
yor. Obligados yà vna vez los-
Hombresà tecompenfar la Vir-" 
tud., con la Aíabança , no pierde, 
por no recibivlai porque, fi los 
que viven ., no la faihfacen , los 
SuceíTorcs, fe animarán a pagar 
cambios3 y recambios, y quan-
to, con mas dilación , con ina-"' 
yor vftira. E l Embaxador de 
Francia , fue aprobando lo que fe: 
hacía , hafta que cerca de Zuric, 
acompañado con Monfieur de 
Mirori, que refidia , por el R e y 
Chriftianifsimo en los Cantones, 
fe avocó con los Agentes de ios 
Venecianos, que le defembara-
zaron el DHcurfo , y mudaron l í 
voluntad. Ayudando á eítas 
transformaciones , el Marifcal 
Digera, con vna Carta, que hi-
zo Le efcrivieíle el Embaxador 
Veneciano, refidente en -Sabo-
ya , en que fe dexava decir * qü̂ "— 
fi fuera Grafier, tan buen tran-
ces como e l , no huviera permi-
tido correr aquellas Platicas , cotí 
tan conocida ventaja de los Ef-
pañoles. Mudado, pues, el E n -
tendimiento del Embaxador, 
empeço à tratar, que fe reftitu-
•yeíTe la Valtelina , no hablando 
mas de las Tyranias de los Gri -
cion, Enemiga de los Principa- foucsjdc los peligros de aque-t 
.to í Vfurpadora de 1.a Libcaad, to Cuerpos 5 de io&riefgos^ 
mociles Almas, y de là defenfa 
dcía lg le í ia . Y à , el que prímârô 
•confeílava , y predicava cl fçr-
Yicio de Dios , lo perdió rodo; 
no por otra circunftancia , qUc 
por íer también férvido del Rey 
de Efpaña. Calidad, que fi baf-
ta , para alterar; aventurará ( ef-
í o y por decir) en el Mundo ei 
Obfequio Divino 5 midiendo con 
efte fol amenté Tus próprios au-
mentos , la Piedad de los Re-
-yes Católicos. 
Eftava en eílos tiempos, pa-
ra acabarfe la Tregua , con los 
Olandefes ; y el averfe con al-
guna puntualidad, obfervado, á 
Jo menos en las cofas de la Tier-
ra , me dà à entender , que las 
.Treguas , yà que no fon mas 
Vtj]cs,que las Paces no límira-
das; íean mas feguras, y muchas 
veces mas largas. L a Tregua, 
manteniendo vivo el Nombre de 
Enemigo, nodà lugar à que coh 
61 de Amigo , fe engañe. Si en 
fu execucion fe defeubre algún 
daño , fe fu fie > porque no es 
perpetuo , por eAo , las Paces 
tienen primero el fin , que le tu-
vieran , íi al principio, fe Je hu-
viera feñalado. Afsi fon mas du-
rables aquellas, que fon menos 
perpetuas. Si fe hallan vtiles, 
buclven à confirmarfe; ÍI daño-
fas v puedenfe corregir , . mas 
donde no dà Efperança el Tiem-
po , ni tiene lugar el Difcurfo, 
fe recurre à los Pretextos j con 
los Pretextos à las Armas; y con 
l̂ s Afmas, à ias ruinas del Or-
be. E l K e y dé i m ü & j páiFarté 
dofe, delnte-rCeiTori pot íosÕlãi i . 
de fes,: à Media'neró,, Cori-jrireh¿' 
to , de "fajifíArbitro?, donde''er4 
Pane , aviso al Archiqíie / qiití 
avia defcubievtoé\ Animo del 
Principe de Oranje , 7 de-lóá Eft 
tados, en la continuación de U 
Tregua , hallándolos prompto*à 
conferirla en fn parecer: y quç 
quando juzgaffe fúefle del feotto 
de fu Mageíhd Católica, qüe l a 
aceptaría. E l Archiduque, ò cô  
nociendo la Tregua vtil, para &j 
ò juzgándola neceffaiia, para fa 
Mageíhd i aviendo de avifarle, 
que eftavaenios vitimos ternii-
nos , tuvo por acertado , pata 
continuarla, profeguir las Efpe-
ranças,con finde'-nb dar rierti» 
po à los Entendimientos , para 
difeurrir de la3 Guerra i dè fiallãr 
caminos para hacerla, dé facili-
tar el modo i de àficíonarfel;à las 
Armas , de efperár iás Vitorias. 
E l Rey de Efpaña , que amava la 
Quietud , pidió fobre efte avifo, 
el parecer al mifmo Archiduque, 
feguro de no hallarle diferente 
de lo que defeava. Efcriviò fu 
Alteza , qué juzgãva conveniens 
te fe le mandjífe , fe refpon-; 
dicífeal Embaxador de Francia, 
que proponiendo fu Rey parr£». 
dos de Tregua,le oyr ian^^S 
paña. Añadió , que coinénçan-
dofe el Tratado , eftimava nt¡¿ 
ceílario , fervirfô" tãmbieri del 
Rey de Inghrciía j porque avien-í 
do intervenido'èrt é l i t r o i rio £9 
podk^aor^eíccniir, fm darle dif-
*: - w " '" gufto, 
loifi: Libró Séguhdp' de-la'Híífemv 
2DÔ9>y bolvfir 4e mala xonáU • fcrente, y^aUn Goritraría à laf-
cft^Gãrt^sii rc-IUtuà aí Confc-
j o ^ i ^ à o ^ - m - M 9-Don Per 
lorijocljjcicre cti aquella 
p$QÇtç,fefiimm'Ms PerCona-
^'^geS/j-.ViB.o i para fccvirfc de 
íiiGonfejo, que era el Apr 
h çhiíluqiie Alberto : otro, pa-
'f^¿ ría liaçcrle.; Mcdianevo, que 
ç̂sra, ql Rey de Francia. Del 
^/¡ Archiduque Alberto, node-
^ berfe llar fu Mageftad , fer 
parte en el negocio , por 
tener viv pecUzo- de la Mo-
'^yr^arquia .:• èi enfermo , y 
aquella, enferma. Qiie ba-
tallando con ios Dolores > y 
con la Muerte , penfava, co-
mo fe podían gozar los Ei-
r a d o s n o como eíiendci'-
los. Quando fe requiere re-
/olucion , viveza, y armas, 
pó fer, t>ueno el confejo de 
. yn doliente Í cuyos (émidos, 
v ;i viciaos con fus malos, hu* 
^'t\ moiGS;̂  defean folamente ío 
^.-.que, le,:es;4^of0 » y cuyo 
r; animo envilecido , con ia 
^tóRe!ca:i qilP :Úcne dentro de 
^vXíq riXiifmo cuerpo j.no ape-
tcçç, {Pífa-;Çôfa..iin^s.i. qye-Ia 
Paz. Ser c íh Tregua , vna 
Perfpecliva; de dos .haees^ 
que mirada defde f'Iapdesj 
reprefenrava la Imagen dq 
vna Hermofa Mugçr. Defde 
las Indias , la de va Monf-
rruo Horrible. Que la vriíi> 





















de los Efpañoles. No poder' 
conftituirfe el CUriftianifsi-: 
mo Medianero , porque es 
intereíTado, y mas apafsioi-
nado , que los Oiandefes; re-
cibiendo los vnos el daño, y 
gozando el otro, folo el vtií 
de las fublevaciones. Entré 
los Subditos i y Séñor , no 
deber pcrniitirfe , que fe iñ^ 
terponga algún Sugeto Gran* 
de. El que à componer en-
tra , tomaníe inucbas veces 
los fediciofos , «n Proteâor, 
y alguna , en Principe. Que 
podría fer, que los Confe¿ 
jos de Portugal , y de las 
Indias > mortraíTen à fu Ma-
geítad, talesinconvenientes, 
que no fuelle bien aver inr 
troducidoà cl Rey de Franj 
cia , en eñe Tratado, ó'qué 
reprefentaílen tales medios; 
q,ue nofuefíe bien sntrodu^ 
cirle. Perfuadir à las Pro* • 
vincías Rebeldes , por rati ,; 
dio de vna Paz veil, que XQ* 
. eonodeíTen à fa Magcftad; 
Soberano-i no fer i m p õ f s i ^ 
ble, y ferio, que el Rey de 
Francia , obre en mas, que à 
unantenerlos fiempre ':Êne<v 
migos; ayudándolos à Uaeer 
la Guerra ^quando. la'juzga^ 
re provecbofa , y neceíldriai 
ò procurando la Tregua,* 
porque recobren lasi FuStr-' 
; ç )s , y conílnnan con 4as-
1 negociaciones y lo ' que no 
/ ĥ n podido çorç l̂ s Ármasi, 
Los 
entran à meíÜaE eo-
iH-iífas Grandes, adquieren caíi 
, J9 ^ficmpre el provecho , y . 
f̂ empre la reputación jy-no 
fer Interes de fu Mageftad, 
^ dar ai Rey de Francia pro-
vecho , ò reputación. Final-
OJ», mente Votó , que fe guar-
••. daíTen las Confuirás de los 
J> Confejos de las Indias , y 
Portugal , y que quando 
.. fueíTe ocafion , fe trataíTe 
J * ; con fu Mageftad , que tu-
vieffe Períoqa en Flandes, 
. que atendicíTe, no à el poco 
.Tiempo ,que avia de gozar 
JX el Archiduque el Señorío; 
ni ala perpetuidad del Do-
minio , mas à Ja Mejora de 
los Subditos, y á ia Honra 
de la Corona. 
Los otros Confejeros, file-
iron de parecer , que fe Gguiefíe 
el del Archiduque , afsi en dar 
la refpucfta a! Rey de Francia, 
como en introducir à fu Tiempo 
al de Inglaterra , decían , que 
oir , concluir no era. Efcuchar 
al Archiduque Alberto ? aprove-
^fctatfe de la Autoridad del Rey 
de Francia Í Io vno » parecia con-
veniente i lo otro , neceflario. No 
fer acertado » quitar la reputa-
ción à fu Alteza * bailando, para 
efeufade engañarfe, las memo-
r i a s d t lo paffado. < îe penfar 
excluir del primer golpe al Fran-
cb&del Tratado , en que le -in* 
cíuyandos ImeteíTes de los Re-
beldes , fuñentados con fus af-
fifteiici^s j y por cfto obligados 
í o Málvezzíi r ro^ 
à íeguír ib Goíifejovv Cía precia a 
pitar «i-Negocio.- Que para í à - ^ 
carai Chriftianifsiiiio del^Comw 
çon delos Olandefes, convemí v 
primero facades de fus aprietos^ -
y queen cftonofe avia de CCÓ̂ Í 
mençar , fino acabarfc;- Que ea; 
el Confejo de los Cuerdos -^fe 1 
deben examinarlas cofas pto^ * 
pueftas; y no los que las propo-! 
nen,trayendo los Enemigos tal 
vez , en lugar de danos, remcri 
dios ; ò por conveniencia , ò poc 
error, ò por necefsidad. Reco^ 
nocian , que jamás fera loable»-
ò acertada refolucion , acabar, 
las Guerras , con las Provincias 
Unidas, fin vna Paz-tal, que les, . 
defarraygue, del afedo la;>FkH 
res de Lis i dificultoíb, y pre-̂  
cífo. Concluían , que admitit 
también al Rey de Inglatena,1 
en la Conferencia , quiiava ê  
nombre de Arbitro à ei de Fran-< 
cia , dándole Compañero; y Ití, 
minorava la Autoridad , diví-^ 
diendola; y que nombrar à Jos-
dos , era como intentar fu 
afrenta , y obligar fu modefo 
tia. 
Los Confejos de las Indiasy 
y de Portugal, embiaron las Con-; 
faltas à fu Mageftad , en que de-J 
cían: Que aquellos Reynos^ a.viáfl[ 
tenido mas perdidas en once àíáofe 
de Tregua, que en quarentã yt 
cinco de Guerra viva ; por la, 
permifsion del Comercio , que 
facilmente pretendían los OLuv* 
de fes, fe les avia concedido en 
1« Çapitttl^ciones dç Paces,' 
' par* 
11 o Ilibro Segundo de la Hiñóriá 
para las Indias Occidentales, y beneficio conocido . 
Qrienrales. Que en aqueJlaspar 
res:-avian:; crecido en Fuerças, 
CQti gran dmúnuícion de las de 
tu Mageftad y con menoCcãbo 
de.;/u .lieal .Hacienda ; por aver 
cçlV4do en gran cantidad Us Ren-
tan y aumentado ios paitos , la 
necefsidad de. defender lus ganan-
ciasien aquellos Mares, Que fien-
docantos han caufado gran con-
íòaio .de dinero » de donde Los 
QbmdçCes , ( feguros con las: Tre-* 
guas en los de Flandes , en que 
^on mucha facilidad pueden fer 
^ftindides.) avian gozado de lo 
•que decian -era fuyo , quieiamen-
te ; y perturbado à los otrosí 
enriquecídofe ellos miíaios;em-
pobrecido el Erario de fu Ma-
geftad, deftruido à fus VaíMos; 
y codo efto-., no folo por no 
aver mantenido finceramente la 
¡Tregua en aquellas Provincias} 
lDa§ también , por aver eílendi-
<lQn, P para decir mejor , mal 
inteepretado el Capitulo Quarto 
ide:eUa^ finalmente ponderavan, 
-ikcconvenientç Cuilemar la Guer-
ra » quando no fe hicielle -vna 
,'4C&gtiaí>iqúc síes oblígaíle à de-
«ás'U^iífev^gácioo ¿ xlç das Indias 
Gccidental:es ,¡ Isi^s .del Maluco, 
.y Terranate: j ó . por do menos 
Ias Foitalezas;,LyvÈat0ri»s. j . que 
ocupavan en aquellos .Eííados, 
.dándoles licencia en tal cafo, 
^ara la Contratación del Japón, 
-y.lds Drogas en Lisboar ò Se* 
¿villa , à precios convetiiemesi 
;dc manera ,x, que gozaílen algún 
a'páttand^ 
fe de la Navegación de la In'd^ 
Oriental, y de contratar en ios' 
Puertos i que tiene fu Magef-
tad. / ; ; v> 
En el quarto Capitulo de 
la Tregua, el Rey en el priiw 
cipio cftrecha el Comercio de las 
Olandefesen losReynos, faet*. j 
tos , y Tierras , que poífèe en j 
Europa, y en,otros Lagares^y ¡ 
Mares en que Subditos , y VaC : 
íáilos de los Reyes, y Principes; 
fus Amigos , y Confederad^ 
le tienen de voluncad , y común 
confentimiento. Defpnes anírfe 
en lo que toca à las Villas , Puer-
tos , y Placas, que poflee el Rey, 
fuera de los limites referidoj, : 
Los fohredichos Señores BJíaáot^ 
no podrán exercitar ningún trato, 
fin efpedal permifsion del dicho 
Señor Re/ 5 ¿/¿en podrán ellos ha* 
cer el dicho trato fi les pareckre^ 
en los Paifes de todos los ó t m 
Principes, y Pueblos, que lo quit* 
ran permitir, también fuera de los 
fohredichos limites* ., ••..jf 
.̂ Con ellas pahbrai tú k n 
permitido los OlandefeSvy sfén 
-íü exemplo , otras Naciones Sep-
• tentrionales , apoderarfe de lu 
Tierra , en que no han Iiallado 
. con ;a£tual: polfefsion à^ fu Ma-
geftad , y también-fomentar á 
los Rebeldes,i ayudar'.à los.Ene-
migüs i y ofender los AliadoSi 
parte conTa preteníioní de^pa-
deilo hacer., por lo Gapkuladôí 
y pacte , con- efeufá ,> d̂e rtô 
-.poder-impedirlo. à >éos;'Pirar4¿ P 
P4- f 
$ m flr inteligencia «, le: ¡deba fat robadas;ías,Naos 
conñderar .i que. eiv quanto a l Ies-;,-:.qiie;idfi In4ia ^èmôâ'-?^: 
Señoúo en algunas Regiones IQS Reybosde Tu Mageftad^pfÊ*'5 
de las Indias Occidentales , y tendiendo, no-.avepiexcsdidpâò 
Orientales , ay Provincias de lo concertado. T a n t a ' d a 5 | ^ W 
fu Mageftad ; algunas de otros, cxpreííai: las eapitulacioná'tfiefy 
que fe llaman , Reyes, y P n n - cafeando palabras + quê  deaciñ 
cipes; otras > donde fe han in- indiferente el f e n t i d o ^ y dkn. 
troducido los Rebeldes. Deltra^ licencia à interpretaeionés^: te 
to , ay tres géneros. Eŝ  Dueño que han refultado no .pequeños 
del vno el R e y , porsiroifmo; inconvenientesà eftaMonarquía* 
del otro , porque los próprios La obfeimdad en las Efcuelas, es 
Señores lo quieren afsi; ò por loable. No envilece la Ciencia^ 
Pazes hechas, ò por Mercedes engrandece el Entendimiento, 
recibidas. E l tercero es ,dePrin- oblígale à difeurrir: y ral vez, 
cipes, ò Reyes , que no lo han con eicalordelacontemplacion,; 
enagenado. Son dos los modos fe trueca en vn furor , como 
de negociar ; con volantad de Divino, que hace aprender , y, 
los Dueños * vno 5 otro , por aprehender, fuperior de manera-
fuerça. E l Capitulo concede po- à la cofa eníeñada ,:que vence 
der tratar en los Palies íujetos los limites de lo enfeñado. L Q 
á otros Reyes j y Principes,de muy claro, paíía por el Entein 
confentimíenta de los Señores, dimiento , no fe queda Cn él . 
Los Olandeíes eftendieron la folamente fe .exercita en lo. di* 
inteligencia, aviendocontratado íicultofo. Qtiando lo ha perce-
íiun en aquellos Lugares, deque bido , io ama , como à fu ope-
fu Mageftad era Dueño , por ración.. Molo entiende ,fin aver 
Paitos, ò por Pazes; y en los obrado. No puede obrar , fin 
,que fe le avian Rebelado : y no elevarfe , ni fe eleva , fin que: 
lolo de confeníimiento , fino primero fe aparte ; y aunque 
también :con violencia , fin l i - en ello trabaje , en feparando-
mitarfe à ..Comerciar; antescon fe , ya goza feparado. Que fiio 
efte pretexto diciendo vàn en vno es figura de la Muerte ^lo 
xumplimícnto de lo Capitulado, otro es imagen de la Gloria. 
à bu fear los Reyes, que noays como por ventura, es loable la 
los Principes, que por fu con- Difícil donde fe cnfeñí^'áfü-eig 
veniencia fe fingen , han ocu- deteftable ciertamente dôndé-fd 
pado; Tierras, Puertos, levanta^ determina.. No fe han de trabâç 
do Fuertes , ofendiendo à los difputasfobre loqüef!&:hizo > pa-í 
Amigos , y Confederados del ra deshacerlas. Un AforiftoOjnun^ 
Rey : Ig comunicación impedi- ca es baftame Jimitado, ni vna 
í m i i Libro Segundo dé k Hiftòríá 
líêf*"baâantcm,eDte-, cftendida; el Archiduque Alberíoa-TuMáí 
gcítad la Confuita, que fe 4iÍzo 
en Fiaiides, en razón dela Tre-
gua , y en vn Papel procuro 
peifuadiríe > que fe alargaíTe, 
Su Dircutfo fue de eíla mane-
^ráiínquer fe -entienda muchas^ ve-
.saes^náife^qoiôcc. emendar. ..Ay 
^iimeurcíS; y qiícr-Ías çqÍas obfeu-
vvfssB .̂?.píOCPi»n-'vacJaraclas ^ y las 
?jèiaras^f cfeurecefias.j para obften-
^âfâcfev-è dificultando lo .fácil 3ò 
facilitando .lo diíkultofo. Es cu 
r flii. éñifnacion- digno de Reparo, 
•qae ent la Píiz> que fe hizo con 
;ebRey ^ Francia el A ñ o de 
-15^8; y en la que fe eftableciò 
•con ,el de I n g l a t e r r a e n el de 
i<5:)4. no íehabUlfe dela Nave-
gacion.de Jas:lndias > y en la 
: ^regua-acordada.en el de 1609. 
coiv.los; Qlandcfes, fe oraitieíle 
c l refguardo r .y prevención de 
lo que tanto convenía, como íi 
no fueífen aquellas Opulentas 
Provincias de fu MageAad, los 
.Colmados Teforos de fu Monar-
quía ; los feguros fundamentos 
de fu Grandeza. Tanto mas, que 
conforme à la buena , y legicU 
-fíia Razón de los Contratos} no 
íc- pueden ifemejantes materias, 
fjor arduas, y grandes , confiar 
à la inteligencia tacita , y pre-
sumida; mandando la L e y , q u e 
i è efpecifiquen aun con palabras 
fuptràuas> redundantes, y repe-
tidas; porque-no lo fon, en ta-1 
les ocurrencias. Efta es fíempre 
Regía Jurídica , y mas en ios 
Tratados , que Ce celebran entre 
Potentados; í imendo íasdecla-
ciones de ías palabras , ( por 
poco capazes , que fcan de re-
cibidas ) en favor foíamente de 









n Cuentanfe yà , Senor, 
tantos A ñ o s , defde el prin-
cipio de las Guerras,de Glan-
des , que los Hpmbres fotj 
muertos, las Memorias en-
canecidas. L a mas piecioía 
Sangre, y los mas ricos Te^ 
foros déla Monarquía,aqui 
fe han derramado, y defperr 
diciado ; no con otro fruto, 
que de adquirir, ò de per-
der ; y mas de perder, que. 
de adquirir. L a Guerra , es 
enemiga de la Dilación ¡ reí 
quiere Celeridad , y obra 
con preíkza. El Tiempo la 
mitiga , porque fe templan 
los ardores ; fe hacen beiieor: 
fos los Pueblos; fe fortifican 
los Paifes, y conociendofe 
el mal largo, fe trazan rafrj 
dios, para manrenerle mas, 
que para acabarle. AquéÑos 
manjares , que fuftentan i 
los Enfermos , alargan los 
niales , porque los alimen-
tan. L a Guerra de Flandes, 
no fe llama Guerra i es Ef-
cuela de enfeñar ,i no de ven-
cer. Las Naciones à Vós fa-
jetas , fon. tan Guerreras, 
que mas han meneñer 'no 
exercitar , que exercítarfe. 
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' crecida al mfdo ¿ .^ i^ruca -
• do de lás TmmffetasV de 
las Cáxas , à fcmejança de la 
de Efparta * fe ha de prefu-
mir proveída de loftitutos, 
y de Leyes, tan pcoveeíio^ 
fas en la Guerra , y tan da-
ñofas en U Paz, que tenga 
necefsidad, para confervarfe, 
de Temor Í para mantener-
fe, de Enemigos. E l Agaa, 
que fe goza buena, con el 
Movimiento , fe corrompe, 
Con1 la Q-uerud. El Ayre, 
fino fe ventila , fe: inficionai 
agitado,'fe adelgaza ; exte-
nuado , tfafdemíe , y fube; 
m.is apurado, fe bueive en 
fuego : ay quien le juzga 
mantener al Sol ? ay quien 
le crea mudaefe en el Cielo. 
Yà fe ve , que eftos pocos 
Años de Trégua , han ef-
parcido fcmilias de Difcor-
dias, dado fenales de cor-
rupción , que para llegar à 
producir , fe ha de interpo-
ner mas largo tiempo , y 
nuiar feguvidad. La deftrui-
cion do. las Republicas, ordi-
nariamente no fe alcança, 
porque fe vençan con las 
Armas, íino porque ellas fe 
hacen vencer con las diífen-
fiones , ò la Naturaleza las 
lleva, ò el Arre las introdu-
ce; la Sagacidad las-ceba , y 
la Dtirac'ton las acrecientaj 
• y entonces , Ia Fuerça los 
fujera. Solos eftos no fon 
los Pueblos confpirados , n i 
gilio iMalveizí. 115 
los p c r d í á ^ ' ^ ' - ü e m p k » 
" de los-Eíguizaros ^¿eaMéf t 
99 notorio. Silos Aichiduqwe^ 
executados ios pMineim?if<.' 
** faerçosH-Cti• q u e c p e r a l » i | 
vtífa C â b ^ ^^aqEmSáMí^ 
bles y;4umer4i& cantfeàatío 
Jas Guerras 5 í e ^ « E f 4 e a # ^ 
ran fièrtipire y y gàHàràità 
fus conttariosV con me|oxar4 
fe, üquiera ral vez j vti pal-
mo de Tierra j y tal vez, 
con bolver atrás otro. vDefc 
pues , que con la Paz ; de 
Enemigos ios hicieron Con-
federados 3 poniendo fus 
*> difinios en cofas mas grandes, 
: y magniíicas :i fubieron à 
',, aquel filiado de que ¿ y 
>> 'gozan i-â efqual no huvie-í 
ran llegado combawcnáo 
con Armasde^lucidas^Geri* 
te' entonces de poeo Renoai-
bre , que la Gloria , que 
tiene , es la que \dqi.iiere, 
con oponerle á la Ckandc-
za de tos Soberanos. -Ei^yn 
9 * A n o , que vueftros ExerdN, 
tos han guerreado en «Alen 
mania , fe han hecho mas 
importantes progreffos, qoe 
en quarenta y cinco, en Elan-¡ 
des. Siprofiguieredesj fcràtí 
mayores > domareis en po-
cos dias todos Jos Rebeldé^ 
aíTegurareis aquella ídilatàâat 
Provincia , à vueto Gafai 
y à Vos aquellos Socorros.; 
9 9 P o r eífe camino fé ha de 
fujerat à Olanda. Por ej 



















x i 4 .' Libró Segundo 
•: vio ) ; eí Mundo , quando 
•'•í • Vucftra Mogefiad , con fu 
' Piedad ¿ y Mòdcftid IÍO hu-
vicra puefto tan limitados 
términos à lá Ambición. N õ 
fe- han de ocupar ios Ojo^ 
ní las Manos de vn- Monar-
caj.enaqaéfia Provincia, que 
no fe puede ganar, fino dedo 
, à dedo.. LosEfquadronqs, y 
• no las Trincheras;, la Efpada> 
, ;r si , y no el Azadón , engran-





de fe pueden ocupar los penr 
famientos invencibles de ¡os. 
Efpaãoles ^Donde los Ita-
lianos móftrar, que fu Va-
lor no eftava acabado con 
la Monarquia? Donde fe pue-
den dár Jas Batallas, allí fe 
han de empdear vueftros 
Exerciros, compueílos de las 
mis esforçadas. Naciones del 
Orbe y y no aprifionorios^ 
ò encerrarlos dentro de los 
:-\£a¡uartes de Tierra r enviie* 
«iemlo fu Valor y y animan-
do á la agena Temeridad. 
L a Voa , que fe pubika, 
. de que es: preeifo Regla de 
$\ Govierno de Efpsíía* 
Adminiftrar bien'la Hacien-
da confcrvae ia .Paz en 
í r a l i a y hacer M Guerra en 
Fündes , no sé fi. es verda-
dera 5 sé , que no-es\àeerta-
da , quando no íè tiene Paz. 
en iralia; tienen Jas Armas 
en Alemania , y fe gafta mal 
ia Hacienda. De que í í r r a 






















tie la Hlftòáà 
fe de :penfaiv "y 'que los 
- • Exércitos-'cii efta Provincia, 
• paeden defendef" v ú è f t r Q S 
Hitados , p o r tan largo ef-
pacio diñanres. Verànie prt-
' mero 3 perdidos y que focqr,. 
ridos. Metíos ís ha de Creer-
q u e contendrán à vueí^ 
tros Enemigos 7 miensraseC-
tàireílas embragadas- C%Í? VUC-
cros Rebeldes* SÍ eftuviera. 
en la Mano de Vueftra M a -
geftad, hacer Guerra »y Paz, 
quando os parccieÜe , yo no 
condenara aquella opinion;-, 
pero eftarà írempre Eamo nre» 
n o s en vueftra Mano 3 quaii» 
to mas la huvieredes meneí^ 
ter. Parece y que Enriquê-
Q u a r c O í C o n p r o c t i r a r la Tre -
gua , y acometèros defpues^ 
a p r o b ó efte feíiiir j mas ía. 
Experiencia le huviera mof-
trado el Error T íirro murie-
ra. No fe hallará impedidtx 
con otras Armas y que c.o/i: 
las mifirias,- que él avia def-
oeupado- Conviene advertir,, 
qi i e aun no ha líeg^ío- cf; 
Tiempo ,. en que todo efc 
Mundo ha de' fer de v-ttp-
fofo. Por efto ha permitido 
ei Cielo tanto defacuerdó, 
c o m o fue perder à Fí.mdes;, 
y aora perderfe en Elandes., 
Dicen y que fos Olandeíès, 
co \\ Ja Tiff 'u, han- hecao^ 
progrcffos ena las indias; 
argamento. , que convence,, 
que no fe- 'aví* de haĉ ry. 
como, fe hizo i¡ mas nò que 
*" " ' fe 
9* 
'9* 
^ i a y f de romper.. Muchas 
«oftssi .que ftie malp .«¡ppé-
^arlas , iiq continuarías .çs 
pepr. Padecido codo el daño; 
yà 110 queda íu^ar, mas qtfe 
aí pcovecíio. Siendo dificul-
toíb rclucejrfe de lo perdi-
do , que yà pafsò ; y cierto, 
ptivarfe del bica, que eftà 
por venir. Si el mover lais 
Armas los eckaíTe de aque-
llos Paifes, yo fuera el pii-
mero en perfuadir ia Guer-
ra pero coa e í l a , podrá 
ríer mayot: el peligro 5 que 
acfecicm.en , que las. Efpé-
ran^as, que diminuyan 5 y 
mucho mas aora , que Ies 
falcan las afsiftencias del In-
glés , obligado por las cofas 
del Palatino s y del Francés 
; irritado , por. las de ítaíiá: 
- quando con la Tregua , pçc 
lo menos, os .podáis affegu-
rar , que ellos no fe acre-
cienten. Si defapafsionado 
coníiderais las Fuerzas de 
aquella Provincia, por Mar, 
y por Tierra , fu limación 
impenetrable , rodeada del 
Occeauo, y de tamos Rios 
caudalofos , cerca de fus 
Confederados » Inglaterra, 
Francia, y los Proreílanres* 
todos en fu confervacion, 
ran interefados, que fin evi-
dente necedad, ao pueden 
permitir , que . fe pierdan; 
fuera del eftado en que aora 





^ peñado!,.coiif h ^ r ^ f i ^ ;ati 
j y - Alemánk- j;;! nt? íi;foBj.fa('^> 
vueííto^pefeqs & nt̂  p^drelí 
prometerosdeircra^ieniip. 
de la Guerra fe!izes:pFpgri:f* 
fosj temer, s i , perdidas mf-
ferables. Acafo , fi.la e(ti-
máis masprovéchofa,ò mas 
vizarra hacedla à vueftro 
falvo, y con ventajas. A l a -
gad la Tregua de manera^ue 
entre tanto fe acaben los dif-
turbios de Alemania, adon-
de a viendo.puedo ei pie , y 
aífegqrado,.quitareis los SQ-
corrosde aquella patte, à los 
Olandefes les impidereis fu 
coniercip^ y trato, los-ofan-
dereis con mas fegura ma-
no j. y los oprimireis cün 
mas fuerte braço. : , 
Mandó llamar fu Mageftad 
al Con fe jo de Eftado; pata que 
difcurrieíle, en fu prefencia, fo-
bre ia Confuirá, y Cartas, que 
llegaron de Flandes, Juntòfe;, 
y le ídas, dixo pon Blatafar de 
Zuñiga: 
„ Dos cofas. Señor ,prin-: 
cipalmente obligan à jos Re-
yes à aventurar fus .Mpnáí-i 
quias: el Servicia^ 4 é : D W 
y el Honor propio. Aquel 
no permite , que donde aveis 
hallado fu; Fe - entera , la 
difsimuleisam^cillada > que 




¡ is perder. Eíle no os 
-^^^¿acede j Cpn Jos Rçbiídts , 
'P^z.., que no íçá para íuje-
r j_ /táríps i comercio. f que no íea 
para... refidirios. O Üangrc iñ-
¿ ^ v y l ü W f e ¿eíxarpada de in-
.'Apitos Jtyariyrcs.í"0!.Vidas 
^ 'Vaháffleutc ..empleadas deia-
nuioeíabíes Soldados ! Si ias 
¥?: Aiiiias^ que coa taino tra-
jfj,'^bajo en ias Indias,,ic.adqiá-
rieron à DÍOS , ü los ElUdos, 
que en fclandes , con tantos 
' • j . íudores le añadieron a ios 
* vueftros, íe de^an aora ím 
contienda quietamente en 
! manos del Demonio, y en 
poder de los OZandeíes i Per-
dereis las Indias, detpues à 
JFlandes, y à Italia j ni creáis» 
que eítè íegura Bípaña ; no 
es aquella » que antes era. 
Ha derramado ¡a í a n g i e, pa -
ra aüíDentar fus Hijos > Con-
lunndo las Riquezas , para 
4vittemarlos0 kUeriiizado ía 
i*1?- * Tierra, para fei til izai los Ma-
rés-i-.ea todo ba vencido»y 
en todo h a habitado, donde 
ha .-vencido, l íale de conti-
niiar vna Iregua tan . des-
proporcionada i à yueítra 
grandeza.*-y-no por otra ra-
zón , que.por falra de dinero? 
Q u a n d o vendréis, Señor , à 
conocer vueflras fuerçasí Ca-
(i todos los Principes íe pier-
den , porque íe juzgan nías 
de lo que fon 5 y vos Tolo, 
porque os juzgáis menos. 
S o s ( y e s í u ^ f e e c i o n } eij 



















Çm operaciones exrei'íores,no 
puede hacer cofa tan grandeí 
que no pueda hacer oii^i 
mayor. Vueftra Monar^aiá 
;(y es fu imperfección) h6 
Ja ¡abe hacer. Aquel, por-
que no puede, no tiene igual; 
y Vos le tenéis en .;èf 
Orbe , porque no la hacéis 
mayor. Como han defaúat 
dineros à vn Rey. , que 1̂ 9 
¡e faítatt Subditos , y obe-« 
diencia í Sino ay Teforo ea 
las Caxjs Reales, mas fegi^ 
ro eflà en los Corazones. E l 
Valor de ios VaíTalios-^y hi& 
el Pattimonio de los Priat-
cipes dilata los EftadOs* 
Por ventura no ay exemplo 
de Monarquia ganada eonci 
Oro , y Je ay de O r o , y de 
Monarquías conquiñadasepil : 
el hierro, manejado de Gen-
te Pobre , y conquistadas, 
porque eran ricas. Quien lia 
inundado parte de Alemania» 
toda Eípaña ,Francia, Italia? 
Pueblos vaierofos» no opu* 
lentos. Jamás os íeconoce-i 
reis Pobre , tino quando ôhfe 
à los que goviernan vueftio» 
A\eres ; íino quando queiei* 
ferio. Han íecadofe las ve^ 
nas fiem pre vivas dei Oro,, 
y Plata í Hanfe perdido ló& 
Key nos, ios Habitadores, y 
el esftierço X Los que admit 
niflran la hacienda * fio fdn 
Militarei Sobre ia fequedad 








^ f e è C c i é o s i varios í:;in cie?: 
1 tos j èira màl fufteacados; ora 
bien proveídos , que tal vez 
baftá íe áyan hecho 5 y cal 
vez no baila > feayan' paga-
do , paca m-intenerlos. Ávea-
curad los Eftados Fieles , ò 
Señor, para cob.Mf los R.è-
beladosla M ^ :rquia , pa-
ra retí-mrar la ií^epacacion 
desluftrada ^ue perdida ef-
rà i la otra , ò fe jpiecde , ò 
fe muda. No afitírto , que 
todas las cofts viven, digo, 
•qUC'las qua fon inanimadas, 
tienen no seque deticro de 
si , que con gran propor-
c i ó n , correfponde al "Alma 
de las animadas, fin la qual 
( aunque le parezcan ) no 
fon de la inifma calidad. 
: Vna Monarquia en mi feíi-
tir /quando ha perdido la 
reputación, aunque no aya 
perdido el Eftado , ferá vn 
Cielo , fin L u z ; vn Sol , ftn 
Rayos 5 fin Efpiritu , vn Ca-
daver, ¿s vanidad creer, que 
iosOlandefes , jamás feràn, 
por fer fus Amigos, de efta 
Monarquia. Vna ventaja tie-
nen las Republicas , à los 
-Príncipes. Aquellas fon eter-
nas ; y eftos mortales. En 
ellas, no mueren à vn tiem-
po, todos I03 que goviernali; 
"•; y quedando. íiempec la ma-
yor parte viva , los Moços, 
que poco i poeo fe introdu-
cen, llegando à los Magif-










•** ;còn áptehdWFd8Bí»^nc í^ 
>> ' nos. ^ D ^ â i ICBníél:^ qtó 
lasí^as^fí'íMlííHfeeptt,. 
bíiCas Vfô-rútt^Êm WíEn^ 
miiíádes^^fófi^i'i^iááte fefe 
mfÇmas' mãxMs í ^ t f ^ c a f o 
leencuejitra yiió'f à & 
noce fe debiá'íi lòndar;, b§ 
halla como darlo à ehtendèr) 
riridicndofe todos à la TueiS-
ça de los exemplos j y no 
todos à la de. ias razones. Mas 
los Principes, fucediendo ea 
Vn punto mifmo , la muerto 
del vno, y la fuccfsion del 
otro , no reconociendo el 
que de nuevo entra mas 
igual fuyo , que el ántecéf-
for j deshechanle Maeftro, 
le rcpütail'Emulo; y en lu-
gar de feguirlc > pohcnla 
miraà fobrepujarle 5 yà ha-
viefle* guiado por' buen ca-
mino , yà dirigido por malo 
fus acciones, andan fiemprc 
por otro diferente i quando 
no van por ei contrario, pa-
ra no errar , ò para inejorar-; 
fe. Y porque los intereífes 
duran mucho »de vna mtfma 
manera; y también varian, 
las Republicas fe deftruyen, 
por no faber con el tiempo 
mudatfe » y los Prin&pes, 
por mudarle fuera de ricfti-! 
po. A la Natutntcza^fé aña-! 
de el Arte» Qué razón lo$ 
ha de perfüadie à fervuef í 
tros Amigos ? Como no pá, 
han de temer ? Y fi os temen; 
H 3 co-
''xojcao 6$ haii de amar ? Pea-
'ñíiítíçbr.rcrvnrfe íin -igHjtar 
"j£/^-vtiôíttasfuerças las ornb? 
Y Entenderán igualarlas, tin 
JJ pònerfe en la valança coti-
^ ' i traril ? No pueden fer los 
-; Oiahdcres , íino vueftros 
Siubdítòs, ò vüeftros Enemi-
gos. No los foflegareis, fio 
vencerlo?. No fe fuftcgaràn, 
íin ler vencidos. Cuidáis, 
que con hacer la Tcega , no 
batallareis contra ellos l En 
qualquiera parte > que pe-
leareis/peleareis con cijos. 
AfioS ha que Ce lialíaron en 
¿2 G f adifea i no ha mucho, que 
ios encomrafleis en luliers?. 
aora los, avieis vifto en el 
Palatinado. No avrà lugar 
en el Mundo , en que na 
cítèn aquellos que os lun 
ido à bufc^r haíU fuera del 
Mundo. Los malos humo-
res de vn cuerpo , & tienen, 
quietud en Jos uiiembro,^ 
adndè rcíiden , apenas tlen-
'tenjque padecen ortos, que 
río concurran à doblar los 
; f dolores, Ò á encrudecer las 
>> -lla^ás^ Es meneñer corre-
girLes la malignidad» redu-
ciendo ios Obedienres , ò 
coníumiendobs Rebefdeí;.. 
Las Vtilídades defta Tregua, 
lun üdo. perdidas en tas Itv 
dias y gados de tantos-milÍQ-
nes' en tas Guerras de Ira lia* .. 
•que Te huvieran; eícufado 
Con laŝ  de Fiardes j aver 
¡cnipobrecida vueíiros Cicles. 








Vafiaílos j enriquecida los 
Inobedientes , abundantc.V 
fobervioSjy ck:íen:pcñad05v 
Qne quereis , Señor , que 
di^an , que pieníen , qud-
diicurranlas Provincias de*-, 
votas , y afectas , viendo à 
fus o jo s la Rebelión dei'can--
fada , > Lealtad afli^idi; 
compaiando con la LibeíiaA. 
agena r fu Sei vidumbrê-1? ¿>ev 
rã menefter \ que con igual 
gaíto , àe l que haciades, los 
reprimais con violencia ; y 
que en vez de icner la Guer-
ra , con vueüruí, Enemigos» 
Ja rengáis con vueílros Sub-
ditos ; y fino fuere viva ,quc 
. íea muerta. Los Eíguizaros^ 
que fe proponen por exetn-
p í o d e l o q u e fe debía hacer 
con Olandeíes , barco mas 
lo han fido, para los Oían* 
defes > de lo q.ue avian de 
hacer con no forros» Vna 
mifma edad , alcanço faür 
de la Servidumbre > y gozar 
de ta Libertad. En poco 
tiempo ponerle en olvida 
grandes injurias ; y -hacerfe 
de los que eran fus Señores 
Confederados 5 jamás Amí-
g<.i3 verdaderos ; y en ma-
chas ocafiones , y fin recibir 
daño ,. Enemigos. De EA 
guizaros , y Olandefes, ef-
tán llenas las Monarquias,. 
No faltan: Provincias * por 
fu terreno inexpugnables, y 
en ellas Habitadores mal; 
imencionádos , que e í t a 
ate«T 
del "Marqúès Virgilio 
F- atentos , atemorizando , y 
" anunandofe à las. conípira- * ? l 
j , clones., coa los acaecimien- : >^ 
tos , que Icen, y mas con 
aquellos que miran» Vuettra' >', 
Magcftad enfeñe , à.qmcn ^ 
quiete hacer OUndas , en 
J ' eltos FcUctfsimos Hitados , ò ->> 
rJÍ fe prevenga à fee de nuevo 
fujetado , ò fiempre comba-
^ tido. Si la Cafa de Auftña, J>. 
.fe, füll^^ó entonces s halU-
' VaíTe en vn laipcrio Ele ¿ti- J 
» . y o , podec.no firme., en me- j> 
dio de muchas Republicas, 
y.Principes , que fe ieopo--
j , , nian, y erntitavan. Y aun-
que efta Serenifsi.raa Cafa, 
le ha olvidado de las Ofen- -*> 
fas, no las creen los Elgui- j r 
zaros, perdonadas 5 porque 
pienfan , que perdonar no 
'¿j • íe.debían. Vueftras Armas ^ 
en Aleoiama fon, para dar 
39 S<íCocros , no para hacer ^> 
Progrcifos i para Saftencar, 
no Saftentaros. Y íi dlgunu 
3> vez , para mantener, nunca j> 
para engrandeceros. L a di-
',J verfidad de Religion entre 
¿ y GomoiiftaSjy Armenianos, ,» 
no es -confiderabie. Mucho 
*y es menefter , para que las *y 
>, diifcnilones., y diferencias 
-Uegaen à êftado tai , que 
quando los Encióigos extec-
^ . . ñoá ̂ çngan , no reciban mas ^ 
,. ; provecho, que,daño. ,En las 
^>'..Reptiblicas Populares;, no 
¿ s Jíegan à deyraraaaviento de 
fan^re > y f| en eíte no pa^ 3 * 
Malvczzi. 
xan $ r e m ^ v ^ , ^ í i p ^ n f e r r 
maa. E i ia&n^at^^ 
que â la Libertai;j.yyíu'par|t 
adquiría , fe valen íleífá ítf. 
pcrftieio'n^n^&ff^p^l^r 
pata perderlaííTíOdki^s 
rece menos abp|í'çç|t)ltíj, q%fe 
el Pr i iKÍpadQr .H^^íe í \4^ 
do los Eíguizatos ¿ que í e 
puede vivit;, eri ,comüp.itW 
de Vida Politiça f̂m giiard^c-
vna niifma. Rdigion, .Quan-
do entren en alguna pejigfô-
fa diCcordia , pjefuniir fe 
debe , que no faltarán Prin-
cipes ., que con la Autori-
dad , y. con los Oficios, que 
interpufieren , procuren ex-* 
tínguir el. fuego, con ihtett-
co >de que no nos. alumbrei 
ü de fuítentarlo de fuerte, 
que ios iiuítre. Y íi .acafóf 
llegafie à tçnninos de ma~. 
quinar Novedades ,.' no Te 
valdrían de Vueltra íyíagef-
rad igualmente opuèfto à 
los Gomor i íbs ,y Annenia-
nos ( todos Enemigos de 
Dios) pero del Inglés,, del 
Francés, ü de los Pfotéftan-
r e s s i . Ya defto fe mortra^ 
van cemellas, que huyieraa 
encendido perpetras llan*a'Sj 
fmo: fueran con la rauerte. de 
Beenebelc , ahogadas-^entre 
las cenizas de fbpfticfd. 
£ s fatal deftaj.MqnÃqub» 
vengar fe de fus^fche&ligbs, 
- coi? el tiempo iVy venCCR 
obftinacioh^con . l a e o n í l ^ 
. .láa. ¿Sir el ArgjimentQ'jde'-lk 
H 4 dura-
T i ú L i b r o Segnnd 
duración de la Guerra, fucf-
**• fe 'dcmoílracion , para per- -
*> fuadír las Paces, y dcfefpe-, 
rar Ias Vistorias , vucftros 
GlòiióCòs Antecefíòres, no 
huviemn echado de Efpana 
i los Moros. Con ellos, tuvie-
ron Guerras tantos A n o j , y 
¿y Jos vencieron. Las Treguas 
• JargaS j íino producen Paces, 
*» - engendran Olvido, y Floge-
yy dad > porque et SoÍMego, 
- - que al princípio Ce aborrece, 
» antes que fe gufte j en el fin 
y^ fe áiBa jdefpues , que fe ha 
í probado. Decir, que fe en--
j'í tre'ténga con Negocios à los 
- 'Glándefes; hafta que fe aca-
^ ben las cofas de Alemania» 
» no es tan feguro* que fe pue-
da fobre ello levantar Fun-
tJ damentos ; fabricar Maquw 
yy- nas, y Colofos j antes no fe 
T;; puede cfpecar de rales Tra-
& tados algún buen efe&o ; Cm 
j y : Arfnarfe » y reprefencar la 
KÁÍ '©uerria t que tendría hs mif-
t ^ i^así dificultades Í y no las 
<.y Vtilidades niifmas. Los da-
ños y que recibe en- las Indias-
Jüftí Yüeftro Erario í los gaftps, 
^>'-^ttc fiente cri Flandes » para 
^-'-wáAtefii« kTtegita •» funtosy 
>> ícrian;baftaErtfis:ypára hacer 
l a Guerra >CQbrar lareputa-
J> cion, que fe ha perdido eü 
J J Huropa; y affegurar U que 
fe ha començado à perder çh 
las Indias. Procurad, Señor» 
yy defender los Subditos biea 
V g f e c t o ^ nuevos ¿. ofenda 
o de la H í f t o r i a 
los Antiguos, y Rebelados^ 
" Poned Paz en Italia} en . Al^-»-
mama , contentaos de. coiW 
fervares Armado , quantor 
** biíte pa ra manteneros i y n õ 
t> cnydcis de acrecentar ios 
! Exércitos tanto , que os har 
>>• gais temer* Aquella Provine 
99 cia es va Mundo y Heno de' 
9 Hombres Recdofos del Do-
minio f Sofpechofos de U 
Libertad > y que ninguna fu-* 
jecion, como miufribie abor-"-
« recen r fino h í]ue rinden 
Jos Eftrangeros. 
Todos los Votos deí Coníc^, 
70, fe encaminavan i la Guerra*-
quando con la Tregua, n o í e pa- -
dieíTe alcançar de los Olandefesií 
la Libertad de Conciencia. Que 
dexaífen la Navegación de las^ 
Indias., y abrieífen el Rio dtf 
Ambers, Aconfejavan à fa Ma-; 
geítad , difpufieíTe Exércitos , y»-
Armadas y no debiendo efperar 
buena Tregua y menos que de 
vna buena Guerra bien hecha* 
©: prevenida^ Níoftravan no- fei?. 
tan coftofa, quanto la pféfupoj' 
nian en FkncGss, dond'cfeí::Veè*: 
dor General- , dara-mente deciai, 
RÓ haltarfe roas; difecencia , en-.̂  
tre hacer Guerra v o - • tener-Pa^r-
que elgaftodc cinqjaenca y fietc'; 
mil Eicudos, cada Mes* Ordeno 
el Rey al Confejo y que fe- eriw 
biaflin los Motivos de la Con-í,: 
fulta,, at Archidiiqiic Alber t^ 
Parecia y que delèava. ¿ ò la=Pa^ 
ò la Tregua* Y que énténdiendQÍ: 
fee 4efaedita g ^ j d w * byfeavi; 
m m 
'dekMárquèsVir 
ílèrtío. hallar "quiep rcípondicíTe -à 
Im ÀrgomentQS > y-traxcflç otros, 
y mejores, ç\ue íe ajuftafíèn d 
EntendimiciHP.j cen el Defco. 
Conocía el Confcjo de Eftado, 
que otra vez • Tm querer la Tre-
gua , íc avia hecho Í y parecien-
dole bien buir de efte eícollo, 
con apartarfe canto de èl , que 
le perdielíen devifta, reípondiò 
à fu Mageítad : que no juzgava 
acertado embiar à Fiandes los 
yocoSs.y Fundamemos de rom-
per la Tregua. L a mayor parte 
de fus razones era , mofírando el 
gran daño de la pallada 5 ajufta-
da como buena, por el Archidu-
que , y Marqués Efpinola i y 
íiempre como bornísima 3 defei>-
dida- Que correria peligro, po-
niendo la deliberación en fus 
manos. Que ,.p^ra defender los 
errores primetQS , ios multipli-
carian i puetto, que repetir fe-
gundavez los Cuerdos vvna dê * 
teíminacion perniciofa» juftifíca 
la que tuvieron i tnofírando, que 
fino fue acertada , por lo menos 
fue neceflaria. Que en conicn-
çandoà,adi:»i[ir Con fe jos de in-
terefíadüs, aientos,.y mañofos, 
ie, haría Jo que quifieffcn.Que los 
Negocios» no fe ganavan devna 
y ç z f i n o con vna introducion 
infenfible. Por grandes, y difí-
cijltpfos, que fea» , los buelve 
pequeños, y fáciles, quien fabe 
dividirlos jy..divididos, los ven-
Que conceder poco à poco» 
f^rece ficmpre poco; y lo que 
gueda^por ÍÍ fplo3 no fej piû  
c ho Í: pueí lo , ^qye; : fe.pfra a-
lo que le ha conce¿idpi?y m ~& 
junta cob lo qucife ka.: í ^ m d ^ t 
Las;primerai;partès fe, ^dmtfea,' 
para 'ganar-h&:f i tâmm$&&. 
fe pierdení , porqup^^q^laS ^ 
han ãd mi ti d o , ; Q u f ^ íalgun 
tiempo ,1a Guerra.,,Ja.Xíegtm 
la Paz en Fiandes , miRVa -^riiM 
cipaímente à aquellas Prpvin-* 
cias; y en fçgundo examen 
otras coníideraciones juftasÍK qu.ç. 
pendian delias 5 y .como emon-;' 
ees parecia acertado;) correr^efttó 
materias en primer lugar , por 
Flamencos, ò Eñrangeros, can 
la fubordinacíon à e i Archidu^ 
que ; aíst oy ( aviendp nmdado 
de reprefentacion el negocio, 
fíendo todo lo que principaU 
mente fe trata en eftas. Guerras, 
Paces , ò Treguas >: el puftto dj$ 
perderle las Indias ) fe.;debiait 
encargar..à los Confejcfs de las 
Indias , y de PontJgat,y no al 
Archiduque, que defearà fiem-, 
pre vivir en Paz ,y gozar áquen 
líos Paifes s y à la fazon mas¿ 
con la mala falud , cuyo .cic&pt 
«aturai » era apetecer la Paz > y ft 
Quietud,y excluir ios trabajosa 
y cuidados Militares- Confor? 
mòfe fu Mageñad , con el. Pare* 
cer de la Confulta, y efcrtviò ai 
Archiduque la refolueion-i-y ÍU^H 
go folicitò , que fe- apreiaífiáf 
Armadas 7y fe previnieffeT0in^ 
r p , pára los Exércitos*. >- >.>•.. * 
De quemanéra ei Rey Felipe 
i B . hicieffe la Tregua, con lo^ 
ípiandefe^ t m lo se j sé bien; 
• que la hizo í y nunca he labi-
, que la quificflc hacer. La 
; V0i,imta4 es ta. mas libre cofa, 
/que' ay. en el Hombre: muchas 
Veces es !a mas efcUva. Cércala 
-HpiK Vña parte la L,çy Divina , y 
Hbrtiana i por otra, el Arte , y 
Ja.Malicia. En nada .fe trabaja 
-fiias, que en hacerfe Dueño de 
las agena*difpofíciones, coctien-
çamip primero , por perder las 
í f rop.riaâ. Todas las "Confuirás de 
que fe formaron; también las Cai-
tas-/que fe eferivieron à Fljn-
•.desprocifacoepte concluyen , no 
rite deber de.ningún modo , ora 
çn la Eaz» ota en la Tregua con 
los Olandefcs ¡ ceder à Ia Sobe-
rania, fin paccionar con ellos eí 
Jibre Exercício de Ia Fè Caroii-
ca en /us Eflados ¡ pues no fe 
perdía , íc ¿JquirU repuracioo: 
no diiè haciendo el próprio fer « 
vicio fuyo, conformándole si, en 
.todo acontecí miento con ei de 
J&íuSi.de quien en las refpuef-
Libro Segundo He la Hiftona^ 
Armas, hacerfe Señor'dc'tpdo^ 
Sinriò mucho Felipe Tercero" 
que el Rey de Francia midicíle» 
y por ventura , con fu mifniij 
Regla , las acciones de los otroç. 
EI-. Arciiiduque , y .eí Marques! 
Efpinola, en la primera Coii-
clufion , que fue la de la Su¿ 
penüon de Armas , por ocho 
me fes * concedieron ,1̂ ;, S^eta'-
nía,- fin Hmiracton aí¿|4"n4;(%e* 
jcòfe "eí Rçy , pareciendo^, 
aver fe empeorado la Negociad 
ckm , quefueíe adelantarfe fola; 
mente , quando le lia quedado, 
que perder ¡ y defacrediudofç 
la Monarquia > con averies con-
cedido tal renombre , finia te* 
compenfa de la Religion. Él 
Cpnfejo de Eftado fue repetidas 
veces de parecer , que no debía 
acetarfe. Mas finalmente rcfolv.iò 
fu Magcftad , no çontradicien-
tlbío el mifrno Confejòembiar 
la ratificacioi-i t con CÍauí'uia, de 
que dairies la Soberanía no peí-
fe,^" Us Confuirás,;y en muchas judicafíc-, para ea cafo, que l í 
Csftás efcritas^al Archiduque, Tregua , ò ia Paz no. 'fc_ con-
aí Marqués Eípínola habla 
; Magcítad, con piedad > y ter-
î ca*'.;- Áfinnan :, que Enrique 
J ^ t t e impidió, que ios Eflados 
aitedieífeniaXibertâd de Con-
«icndav perfiidichdoíés, qtie el 
Key Católico tío lá procurava 
¡por Piedad , fino por Interés; y 
con intento de adquirir el Afeito 
de los Católicos Ólàndefcs , ;fçm-
ciuyeí le r encargando aí. Archi-
duque , y aí Marqués que 
moftraíién â los OUndefes , fin 
dexarfela en Tus manos. Kofue 
obedecido , menos que en já 
parre , que no podían dcxàr de 
obedecer. Dcfde efte tiempo^ 
háíta c l Ano íiguiente , hál!^» 
que muchas veces fe juntó eí 
Con fe jo i y muchas Cartas de, i k 
à ^arCpnfp^aciones, falir Prótec- Mageñad , cfc'rkas Fiandea 
iot de ia vna parte; y con el Amor Aquel aconfejanda, y ooncluyci¿ 
,4c-cfta.>y con ias fueras de íks 4o. EAas , que no fe hicie% 
ni 
del Márqúés!V;r¡ 
m ía Paz , ni la Tregua:yíi U> 
Soberania fé les ccínceditíTe i y 
no fe alciiiç,ííle en fu fatisfecion-
el libte Exercício de U C a -
tólica. No he defcübicrto otras 
noticias: Dicen, que el Confejo 
de Eftado no n*udò purecer. 
L o demás es incierto, por aver 
¿nuerro los que Covernavan en 
aquella fazon. A y quien afirma, 
que eí Archiduque, y el Mar-
qués Efpinola la eteftuaron ,í in 
Orden del Rey 5 pero dudando, 
ft à Bfpmolíi fe le'pediria algún 
día quema àe lo -negociado, fe 
entendió , qae el Archiduque, 
y él tenían Carcas de el Duque 
de Lerma ,conUsquates podían 
juftifícar fiempre lo que avían he-
cho. El Defeo del Archiduque de 
confervar en Paz. los Hilados; el 
del Marqués Efpinola , de cobrar 
el Dinero, que avia gaftado , y no 
aventurar la Reputación gana-
da Í ef del Duque de Lerroá, 
de que no fe mrbaflk fttPrivan-
c í con e) ruido de las Caxas, les 
hizo mezclar fe eficaces en eüe 
Tratado ; reprefentandole y al 
rno Guílofo , aí otro Vul i y 
habiendo el tercero, que fuelle 
preciío > con pcopoaer d Eltaio 
de U H.icien;ii , inferior a las 
©aereas. L o qüe defpues- fe ha 
defvjnecido ; averiguando, que 
en mayores aprietos fe haníuf-
tentand<> i ; va mífino tiempo 
Guer'r^Vh' Irilía .,' en Flandcs, 
át YP.línfiecid^en el Palãtinado, 
eh" lis' Í.Vdias , por U Tierra, por 
Jós Márc* Occeaiios, y los Me-
4iEerran¿os. ;JDígâtnô5V?4.ufr 
'báíla'á mantener vnaMoharc^ii 
ofropara perderla. Que los'Prio¿ 
cipes hacen caíi fiemprç ^ .que 
no quieten hacer , quandoM$n 
los Negocios de quien quic^d 
hacerlos, ~. 1 s' 
Salgo de cfte eiíredaâò tàtíj&i 
rimo, y buelvo à tomai e í í i i í ¿ 
dela Hjlloria. El Embaxjdor de 
Francia , propufo aF Archíduq¿& 
que fi el Key dç Efpaña noqu? 
fieífe continuar 1̂  Tregua eptt 
los Olandefes , fu Amo , fuer-a 
de quitarles los tresRcgimienros, 
que les íuftentava , ayudaría.à 
fu Mageñad, quando.èl hiçieffe 
lo miímo cò.ntrã los.Flebeldes^e 
Francia. Avftòío ti Archídudaè 
a Erpaña7 donde avia h ç e h o W 
tniímos Oficios, ç} EnibaxadíUí 
Ordinario, £1 Confejo de Éflá¿. 
do, no creyó, que fueíTenpara 
fa\;orecèx fú califa 5 huvieraíc te-
nido por ganancia , que no int-
pidieíleii lu que no efperav», aun-
que lo defefte. Adm'ntófe el 
ofrecimiento , fin que de el fe 
vicíle el eftdo 5 ò fe facaífe'fiuto. 
No ay duda, que íi el Rey de 
Efpaña fucoiriera à los Hupo^ 
notes , vniendofc con el de in* 
glaterra, yà detUrado por aquel 
Partido » que le neccfsitara à 
defamparar à los Olandefes v 
colígarfe. Propufo el Rey de 
Francia efta confederación, por 
ventura , con imento-de guar-
darla , haíla que e í tiemno fa-
le dieffe, para retnpérra. Sentja 
pías fácil reduciE fus Rebelde^ 
que 
H i Libro Segundó de la Hiftoríâ' 
'Mc aI;Rey ele Éfpaña, los Oían- del Emperador i y pm - ò f e f t í ^ 
âçfes» Èíperava terminai fus Y i c - à los Rebeldes. Qac fe podiá h a í 
forías, à la fazon de impedir las cer cfta diftincion eri ¡a Paz; 
Wgenas. Mas viendo, que verda- dónde fe coge la flor, y fe pifa 
^eratuente1 los Efpanolcs (. con- la yerva i mas no yà en la Gaer-
¿VyMirfe-^í M u b d p . y p ò c — * • • 
^ca i i à los Hereges , conocien-
•idoíc en Cal cafo bailante à íltje-
jtárlòs, no le pareció bien, dexar 
i in néçefsidad aquellas antiguas 
tnáxinias, y reglas, de que pre-
jtenden los Fr^ncefes, tener ne-
jcefsidad. 
En el Palatinado , yà co-
mentava cl temor de las Armas 
¿le fu Mageftad , à hacer brecíia 
en el Coraçon de los Proteftaii-
tes. Procuró él Marqués Efpínola, 
^acrecentarle , con aumentar las 
-íuerças 5 y añadir animo à Us 
fuerzas, con las amenazas, lie-
nandolo todo de terror, y armas. 
pára no precipitar à los Vní-
dos , en vna peligrofa defefpe^ 
l i c i ó n , Ib acompañó con pro-
ra ,en que igualmente peligra ét-
I n o c e n t e , y e í Eacinorofo ; cor* 
tando la Hoz de ¿Vürte »fin eíec--
cion , la venenofá yerva^y lafa-
ludable j la flor olorola , y ta 
peftilente. Que el temor , y t i 
recelo, fembrado en los pechos, 
por la maña de los que maqui-
nan riefgos a la Cafa de Auítria, 
aun no avia dexado conocer efta-
verdad , con daño ca'nbten de 
los buenos, que entre si mezcla-
dos , han guftado ía amargura 
del fruto , que luele pcoducir la 
compañía de los culpados. Po-
derfe permitir algún tanto à los 
primeros furores , efcaíandolos 
la Bizarría» ò perdonándolos à 
la ignorancia. Mas yà fer- tletnu 
po de íazonar los confejo's , con 
la prudencia ; y de diílinauir el 
:^'ueftasáçíâzy porque recòno- pacifico,del fe'dicioío, ó el af-
' '^iéndò.ellos el daño j no hallan- pero, del fuaye; el jutto, del in-
do M í algún remedio, no hu-
,Jrieflèri de b^fcarle violento. Ef-
firiviples en Eldebmn , donde 
¿vían juntado Dieta , que las Ar-
mas de la Mageftad Cefarea , y 
4el Rey fu Señor, llevadas fíem-
pre i con intento de impedir las 
íjuerras , antes que començaílen; 
U de acabarlas defpues de em-
pezadas , reduciendo los perdi-
dos , y cafligando ios obílínados, 
avian llegado à aquella Provin-
kia j para defender los YaíTaUofii 
juftp. Advertía, que peleaVah fin 
efperança de medras ; mas de 
perdidas , con peligro. QJQ fa-í 
liéndo Vidoriofos , avi'ian de-
fendido los Efhdos ágenos i íí-
vencidos, perdido los' próprios.1 
Anadia, que no aver haíia en-« 
tonces encontrado las defvemu-
ras, noaífcgurava de los daños/ 
Que andando vn poco mas adé^ 
lame, podían hallavfe los preci-
picios ; porque la Efpadaque 
elU fuera de la bayiu., qaanáaí 
fe 
'del Marquês Vivgili 
^-e fgHf^; ^ h mano., amena- -
z-iV íubte Tá. cabeza., Proponiuics, • 
í ^ i a ñ pçrhiçíòfo es à todos ios 
Çrincipçs . júar lugar à la licencia, 
y exemplo à la codicia , de V'Tur-
P ^ . t los Rey nos de aqutlios , que 
I o n Señores 'legitimos. Decía, 
permitiéndole tales atrevi-
oi ientus ninguno fe hallaría, 
t^ue pudiefíe Uamatfc Principe; 
.porque petdiendofe la feguri-
dact^y copfundiendofe la razón 
c o n la infolencia, todo llegaría à 
d c í t r u i r l e con la dcii¡alia de las 
A t mas, y la ceguedad de la For-
t u n a . Aflegurava , que la difo-
ñ a t i c i a cargava calí toda en los 
G r a n d e s , que quieren de «m-
Ci^os inferiores fer tolerados 5 y 
l o fon ,y no quieren fufiir vno, 
o algunos fuperiores. Concluía, 
q u e avia determinado figmficar 
à aquella ííobiUfsii«a; Junta , el 
in tento de la Mageftad Ceí'area, 
y ¿ e l Rey fu Señor, con fin de 
Amolarlos à dar al Emperador, 
l a obediencia debida 5. y también 
p o r q u e íi le toroafie alguna re-
i o luc ion detacertada, fe pudieffe 
conocer > à que parte eftava la 
f i n razón j y que los daños fuefícn 
previftos.de los Hombres i y em-
u l a d o s de Dios comía los que 
e l e g í a n la Guerra , y las fedicio-
j a e s i. pudiendo alcançar Paz , y 
« o z a r Tranquilidad. 
E l interno, deíta Carta, fue 
jínirar;à.énfl*qMcc>t ¡a voz , que 
^ v u t ó a n lo$ :Prúteftantes , de 
. Q j i e l à s Â i m a s c l e l Rey de Efpa-
O'Malvezzi. j.^y 
à derramar Sdngré ;,-DO à SòSte 
gar, à Robar : V también p W 
fccilirar Ja ocupación dej ' P i m ^ 
nado; cuyaemprcíTa, 139fe J$ 
vieiuioíe yà crecido en 
y. en reputación , péhso '.íer ..pté-
vechofo , y proporcionado Ü 
tiempo , publicar el Vando.Imií 
perialjque antes no lo avia juz-i 
gado aísi , fabiendo, que las ame-
nazas incapazes, por débiles dé 
fu execucion , eran truenos fia 
rayo3 que efpantavan con el rui-i 
do, que alumbraban , y 110 ben 
rían. E l Vando.çoptçoila.,;Ja;jR^ 
belion de Boémia , l^ íaJta dera--
zones de ios Rebeldes, la beníg-i 
ĵ jdad del Emperador , para re-
ducirlos, la Elección Kecba del 
Palatino,y la inJuíUcj^ de aver 
aceptado la Corona , publicatH 
dole inobediente,y confpirado, 
contra ellmperio , Reo de LcíTa 
Mageñad ; dando libre pennif-
fion , que le fueífe quitada la VÍ-: 
da , y el Eftrido. Él J-angravítí 
de Eífe, aviendo fido el prin1.?-: 
ro , y el mas atrevido, fueífe na-ñ 
turaleza de lu inquieta. condi-; 
don de fu Cafa, mjiigada , y no 
extinguida ,con las Vittorias 4c 
Carlos V . viendo.fu P e i f o ^ ; i Í * 
mas aborrecida ; í'u Efíado , el 
menos íeguro; atemorizado con 
la Batalla de Praga ; perdido de 
Animo , por los Progreílos de 
.£iginoli'j gtssteílo ? lo i w -
• l i é Libró Segundo de la Hiftoria 
- chò : que podían íss "Armas Aaf- dio ; y tai vez prudente ¿ Mátyü 
ttf 'àdâs>par^:pckar:; y lo poco 
• bíttfll Coligación > para defcn-
'éfôrfe podia1; mirava Ja Eípada 
.̂ •tficedora", como íi pendiente k 
, aménazafle íobre el Cuello j y 
- Á t miedo àque le opiímia , fe 
, daba à emender, que aííigia tam-
t bienà losorros; y Mudava, que 
como af'e&o del fentimiento, el-
ftuviefTe acompañado del defeo 
•de eícapartej y cfcaparle : Mas 
porque el Teinor , fuele hacer 
difaitrir , en común Iblanientej 
hafta que fe vén los remedios, à 
•que apenas' defeubiertos , cada 
Vhd fingular , fe abalança; rece-
• Jó , que fus Coligados , le de-
acáflen en aceptando la Paz, Jue-
go (¡ue íe fuefle ofrecida i y p.¡ia 
no fee deíàmparado , defampa-
ró. Calidad deíU Paí'sion , que 
exttetna ficai pre, de extiemída-
4cs fe ceva. 
Las Ligas de muchos Po-
/tchtados, fon conio ta Vnion de 
. tíftichos Vientos, que confpira-
dosá vil milmo fin , de derribar 
vna^Coluna» no por vn mifnio 
-.camino la íuftentan , ño la derrí-
'tian* Quando vne el temor vni-
•^tfal'^ vna confederación 5 él 
-panicttiarla defvne. Quién def-
pues de-la perdidr deL Elhdo 
del Amigo j püede temer la del 
íüyo próprio, ho; và à focorref-
le con rodas fus fuerças 5 y las 
que lleva , iâs quiere * mas patfa 
ottentacion , que pata rieígos, 
" penfando prefumido, poder de-
• fdftdòrfe y fmo le halUn deshé-
íe concercar, trie Encuentran CQ̂  
tero. Dio él Lahgravio, entradii 
à tratar de Acuerdos , por me* 
dio de Armeftat, Fue la Confe¿ 
reacia cu Vingen , Ciudad del 
Arçobifpo de Maguncia , que en 
todo eí diícurfo deüa Guerra, fe 
moitròtanZelofode la Fè.Fíel 
ai -Emperador i y Amigó ,^lKey 
de Efpüñai que'grán parte de los 
buenos Sueellbs, te deben atrU 
buir à fu Enrereza, D^ítreza, y 
Cosdura. Duro la Platica dos 
Metes , con muchas dadas , y 
pjcias , entre los Diputados de 
Langcavio de E0e,y el Conde 
de Socomberg ; que poco antes, 
por Negociación , avia Uechò 
defarmai: vn Regimiento , à la 
Nobleza del Pals ; que le tenia 
en el Exercito de los Vnidos , y 
contentarfe con la Salvaguardia, 
en tiempo que la Ciudad de Ar-
gentina, vna de las Principales 
coligadas, fe avia concertado. Y 
porque los mixtos, quando co-
miença àdividlrfe vn Elemento, 
fe corrompen del • todo, y pier-
den la forman el Marques1' Eípü^ 
noUjfeaílegurò dela rocal de-
favenencia de los Vnidos > ^ 
pueftas ias cfperanças en may<̂ . 
res Eiiiprellas, fe iiiClinò à que 
fe aUrgiííe la Tregua en ílan* 
des ; y que le fultemaíTen las 
Guerras , en el Paiatinado , don̂ . 
de las ganancias, eran mas GOIÍ-. 
fiderables , el vencer mas .facií* 
la Fortuna mas dichofa. Dcci% 
que cfto era, batallar con,.l^ 
Oían-
0 Marques Vit 
-Ma^lfâfité aquel BCtaáo , Jes 
hávidrá" iítípedidõ cort-refittcncia 
poderoíà , ios Socorros iie los 
Ptotcftantes » luwieca dilatado 
la MonacqLii;! , y aílegutjcto e[ 
Imperio.' Que la empreíTj erade 
poco iieri)po»y efte poderle gai-
tar con ios OÍandefeS: en Trata-
dos de Tregua , ò de^P^z: à 
ellos Vtil , quanto baftaílc jpara 
derenerlos, y engañarlos. Pare-
cerle impoísible , vífto el aprieto 
de la Real Hacienda , que pu-
diefíè acudir Efpáñaa tres Guer-
ras juntas i vna , empezada en 
Italia, por Ias cofas de la Val-
telina i la otra , en el Palatinado* 
ía tercera ,en flandcs v y que 
•dcxár los progreífos hechos en 
aquella Prpvindá (que haltaen-
tonces fe avian tenida felices) 
era querer , que Ja piedra que 
yk tocava la cumbte r baxaíTe à 
lo profundo de las Monea-
ñas, 
Refolviò , pues , con ta 
comunicación, y aprobación del 
Archiduque Alberto , embiàrà 
íi' Coi te i ' • Dôn Fvancifcq de 
Ybarra,! con inrtruccior», para iñ-
form-ir à fu M.igeíiad de loque 
paífava en el Paiatinado , y de 
ío que Fe eiperavai fuplidañdc)-
le/Ies dieffc fus af^itíejKus, y 
proponiendo la Tregua de Fian-
des. Nõ avia aun parüdo f qwan-
do-Hegà vn Correo del Rey eon 
Cartas , que declaravara fer de-
térriiinacron fuya roiiiper la Guef-
en Fundes i y componec la§. 
gilio Mãlvcizi. Cs £7 
• ;cofas del? Paiaíjn'iáo^ |Ux^|Q(é 
Ja inftrtfecion_y à- Úàtp parte ^1 
"• Eftadp de las cpf̂ s ; y à fpljpi-
tar el fuliento de ¡a Cientç .̂qpjff 
avia de - quedar ; en Aleni4r»iji. 
Llegado Don trancifçoà Efpañ¡d, 
hallònuevoiley ^ y;ntieva ¿Jone. 
• La Muerte , -que con. razonTq 
pinta armada, de la Guadanav ĵr 
no de ia Hoz , feganda mas 
con aquella ^ue recogiendo cem 
efta, en tanto., que con dexàr 
morir à pocos en crecida Êda^ 
cafi à todos en -los. primeros 
Años , acaba. Acometió à Fe-
lipe Tercero en los quatema y 
tres de fu Vida. Los Aftrologos 
reconocen los Influxos , que. 
amenazan muertes à .las-Eflellàs 
violentas ; porque üempre acon-
tecen con violencia ^ que exte-
rior executa y ò nacida dentro de 
nofoíros mará. El hJietro con 
que aeqmetiò à efie íkey /dicen 
fue vi-a profunda triüeza y mas 
las caulas de los males fe con-
funden con los principios} y el 
Hombre por ieíialarlas >muchaS' 
veces à la. que le eftà «ia* lejos 
mirajò no fe aparta de lamas 
. cercana. Los Medicos dieron ef-' 
perança defu Salud j. adulación, 
que hacen à los Principes ^..^ 
con refguardo , atentos, j -fieAdo 
mejor, eftàr fujetos à engañare 
fucediendo bien poderofos -à 
cubrir la Ignorancia ¡Con el p«-í 
feo r que lleva à creer ío5; que 
no es ; ò con el;a^ado.y que 
•perfuade à la'facilidad de pro-
meterlo $ quepónetfà en peligtío' 
de 
, f ig Libró Segundo de fe Hiftoríá 
de errar »rucedÍendofimeftf amen- lo mas fuave t qué fe gerii ^ 
te i en que la Ignorancia , no el Mundo. El Hombre fe 
'tiene efeufa, que no fea delito; diera Uamar dichofo, fi talan-
• Ib por ío meíios; mala voluntad, fia , íin intermifsion le ocupaífe; 
,^ aborrecimiento. Es verdad, Los Enfermos fon de me/or ca-í 
Ijqtje de las principales Artes,la Hdad , que los Sanos ; porque 
^ftcologia,?1 U Medicina , fon los vnos , aman fobre todo el 
•I^smasení^ñofas. Aquellaquizà vivir 5 y los otros muchas vçcps 
•por faka de la Ciencia ; ambas bufean el morir , fobre codo; 
:.íin duda, por la de fus Profef- haciendo objedo de fus-Sem'w 
foxes i quizá permitiéndolo af&i dos los Vicios , que abrevian ta 
• Dios en favor de la Muerte: Vida f que fuera , quanto mas 
jorque con la vna no fe fepa, apetecida , menos culpable. EJ 
; y con U otra no feimpida. No Encendimiento aviendo de baca4 
- tenia el Rey mayor defeanfoen llar con efte foío defeo , factí-
la melancolia de fu enfermedad, 
que bolver el Roítro à la pared, 
à femejança de Ezequias , que 
.Jiorò amargamente, y con gran 
fentimienro rogó à Dios , q:ie 
en medio de lus dias, no quif-
: fe quitarle aquella vida , que To-
lo la defeava dilatar , para dar 
exemplo con fu rigurofa enmien-
mente al de vivir , acrecentaría 
otro de vivir bien; y fin duda 
le acrecentara, fi le hallara foloj 
mas caG nunca afsi le halla, fino 
quando- eí\à para perderle. Grc-
ctó el mal del Rey, Los Me-
dicos le defaudaron. Su Confef-
for con palabras de Vida , le 
intimó la Muerte , diciendole: 
¿Líos' Reyes de Reynar; y à to- que llegava yà la hora de gozar 
dos de vivir. Tenia penfatnien- los frutos de fus buenas obras; 
; to i fi fò le concedia la vida , de 
fuperará los Fernandos de Efpa-
ü a i à tos Luifes de Francia 5 y 
los Sigiíhiundos de Polonia. 
>lMas Dios no fe dexò mover, 
. Bienhechor ide aquellas Lagrimas, 
<jue le fuelcn aplacar a.yrado. 
Llora el Hombre , quando nace; 
ly llora quando muere ; como 
.lino quiíieíle nacer; òfi nacido, 
tío quifieífe morir. No Horaria, 
-íi nacieííè con aquel defeo de 
uVivír, eon que muere ; ò í i ¿nu-
rieíTe con aquella inocencia ac-
i tuai çon que nace- Es el vivir 
que yà fe le prevenía la Vida eter-
na , y Jugar , para regozi^rfe 
con los Angeles , en la Vifion 
feliz de Dios jen la Gloria deToç -
Bienavcnturados. Turbó fe algo el 
Rey viendofe r;m à lo vi timo. 
Bien fe conñeíla la Muerte an-
tes de venir, n̂ ns raras vecesfe 
-reconoce en fus confines.; de 
donde acontece , que el Hom-
btc no la niega , y no la cree; 
no fabiendo como negarla 5 y no , 
conociendo d¿ no creerla. El ' 
Rey , confiderandofe cercano, à 
parecer delante . el tremendo 
juyr 
J e J r M i r q i i è í í V i r g i l i o * 
fa^etç ¿«'-Dios., çofíiençò can- J i r o s ^ i p 0 b t f f ^ ^ § j , ^ ^ f ^ & 
•̂ Hgurofamcntc à examinar-.» fino 
fus acciones , fus omifsiones, 
que difcurrieadolds atenta , y 
rigurofanapace , fue meneftec le 
acocdaíTen -fas. merecimientos, 
y. mas la Mirericordu Divi-. 
Llego para eílo el P. Flo-
rencia , Useligiofo de la Compa-
ñía de jesvs , y fu Predicador, 
llamado del Rey ; que con íu 
Doctrina, pudo aílegurarle con 
la bondad de la Vida , confoíar-
ie i y animarle, con fu conítan-
'CÍa. Luego , que entro en fu 
Apofeiuo, tomando vn Chtifto 
en las. manos , y poniéndole à 
jos Ojos del Rey , empezó afsi. 
laya: ̂ vi&fi^ifg. io^ l^a¿ 
ps diga,Señor> CQfm$§ ($ 
el-mayoC: p.eçaâop;í <isÍ ^ n ^ ^ 
Penfad i- pues, lo, que Üe 4 Í <î ¿> 
ciros aora » mientras os conÍH 
dero Hombre Santo , y. Rey 'tan 
piadoio i de quien .-no sèXi fe. 
pueden-contar pecados mona-! 
les ; y de quien fe pueden 
contar tantas obras buenas;. 
Templos , fabricados i Pobres, 
remediados * Defnudos , veíÚ-; 
dos Afligidos , confuladosi 
Huérfanos, amparados i HofpH 
tales , fundados} Vírgenes , de-
fendidas, Cafadas,y Confagradaŝ  
Vos focorriíteis la Fè i araena-í 
zadaen Alemania, convueílros 
-EajSeñor/aludad à efte Huefped, Exércitos > y Teforos. Vos I3 af-í 
que os viene à ver Redemptor, fegura.ñeis arriefgada en Efpaña* 
antes qué Vos le veaís Juez; que cebando los Moros della^ Vos 
os pone delante los atributos de yà deslizada en Italia, la 'detii-i 
íü Mifericordia, con los quales viílcis , arrimando vueftras Ár-f 
tCíiipla ¡os de fu Juñicia. El mu- mas à la Iglefía, y con tantas Ar-
rió en medio de dos Pecadores, nudas por la Mar, y Exércitos 
por la Tierra para moftraros , que mutià por 
jos Pecadores. El falvò al vno, 
que pidió le falvañe,paramof-
jraros , que no feràn excluidos 
de la Gloiia, ílno los que.no U 
pidan. Arrepentido de vusftros 
pecados , boíveos donde fe ha 
4Íc bolver vnarcepeatido , para 
.coníblarfe. j y no donde' .fe, ha 
4c bol ver vn ob ft i nado , para 
^arrepentirfe. Dexad de acorda-
ros de aquello de qué fe olvida 
Dios, El no tiene memoria de 
lo pañádo , fino fe lo acuerda 
la díUtafteir,! en 
las Indias. Pues , porquè,ò. Rey; 
eftas cofas , no os hacen cono-, 
cer, que aora Dios os llama , pan 
ra premiaros, y no para caftiga-
ros ? Mkact , o Sefior, quiea ha 
de juzgar vueftra Aima ; aquel 
que la ha criado , y que ha dec-
raínado fu propria Sangrepara -
redimirla. Qiib fentcnçia temeis 
de Vn Juez , tan intereílado en 
vueftríiSalvacion ,que permitió, 
que leferucificafíen ,.para Salva-
ros? Tomad, efta Q m , en las 
do prefente. Efcrive nueârosdc-, manqs ,.y decici: Yo vengo. . Se-. 
I nos, 
130- Libro Segundo de la Híítoria ' 
Tmt v tíaiROvna Cruz, pira po- que dio bailantes fenaícs ; co« 
dcr decir con Noc i cite es el ias palabras, cotifeíraado eftario. 
Leño que me lu Calvado , de ias y con cl fcmblante alegre,.cieci 
•Anuas' prpcelofas del Diluvio, ta demoítración de Animo quis-
Con Jacob i eftc el Báculo, con to , y d« Coraron feguro i y 
que he paflado el Jordan. Con 
Moyfes i ella es la Vara, que me 
ha íacado de Egy pto , y librado 
delas manos de Faraón. Con 
Ifac;efta es la Leña , que me 
cargó , para facríficaros fobre 
cila mi vida. O Arbol Saccatifsi-
mand» al P. Florencia, que fía 
deíampararle vn punco , le ayu-
daffeà llegar felizmente al Puer-
to de lã Salud. Hizo Teftamen-
to , y llamó al Principe fu Hijo» 
à quien encomendó lá deferífa-
de la Religion Católica,y de U 
mo , que riene aquel Ramo de Igleíia. Defpuesdeaver peleado 
Oro,en cuya virtud , vencemos algunos días , con la enfermedad,, 
las fuerças del Infierno, y llega-
mos à los campos de la Gloría! 
O Leño Sacratifsimo , en quien 
con Clavos, y Lança, con ias 
manos de los Hombres, no del 
arte, fue gravada , y ofendida; 
no la Imagen , fino el Original, 
de nuellra falvacion ! En ella 
confoladopor la piedad de mu-
chos buenos ReÜgiofos , no fía 
grande Efpiritu , diò la Alma , á 
íu Criador. La muerte , à quiea 
folamentc como à inexorable, los 
Antiguos , no levanraron Teni^ 
pio, parece que tiene muchos*, 
que como à exorable, le hacen 
gloriofa Cruz, confiandovueftra plegadas. No la pintan con oí-
Ãlma,buelraà fu Criador, di-
ga : O mi Dios benignifsimo, 
dulcifsimo, fuavifsimo , veis aqui 
acuella Alma , que criada por 
¡Vos, fe buelve à Vos ! Quizá no 
la conoceréis, llena de pecado?. 
Ha Señor ! lino es aquella, que 
dos y para que pueda atendee 
nueftras quexas ; ni con ojos coo 
que pueda vèr nueftros trabajos; 
ios que la llamaa Sorda Cruel, 
y Ciega , no fe engañan 5 bien fe 
engañan , los que la nombra» 
igual,. pues ell-a viene en fazoí^ 
criafteisinocente jes aquella, que y manera defigual cafi à todosj-! 
xederoifteis Culpada-
La fuerça de la Eloquência, 
que es tan grande-, que muchas • 
veces perfuade folamente con lo i 
yerifimil, à los que po .quíeien,: 
ò que no pienfan fer perfuàdidos, 
coaio no avia con verdades cier-
tjs, de vencerá efte Rey, que 
can «lucha anfía dc/eava ferio? 
Sor&txQÍç fíütabicmentc , de: 
porque en llegando , traftorna 
el Orden , y altera la Igualdad, 
haciendo tal vez , del mayor, 
menor 5 y del menor , mayors, 
venturofo , del infeliz ; del dí* 
choíb , defafommado. Eííe es 
él fin de Felipe Tercero , def-, 
pues de aver vivido quarenta y 
tres Años , y Reynado , veinte 
y dos. E u e í U y d e Coraron be-
' ¿ á Marqués Virgilio Malvczzi. i j i 
• a - v de Animo quieto, fiisimo d Trigo, dela Cizaña, 
S!8 k J Cm provecho i Tre- en (a Reyno, y ledeftruyò.por-Tuvo Paz , im prove c np ^ De^ial 
^ c - f U AieufanL , con U Suce.Vor iin Teroros con.pocas 
Gucrrl F^diò en las Indias, Kcmas y con muchos ÉnemH 
con Ta Paz. Sufpendiò las Ar- gos. Jufto y L.beral .con luftn 
n.« rn Flandes . donde las avia cía demafiadamente piadofa¿; 
j r-„,,¡r i v las emprendió con Liberalidad demafiadaraentó, 
en , donde las podia cf- franca. Menos loable., 
cufar Recatófe de hacer erro- aRenos , que por fus próprios 
res no de permuirlos ¡ y como Confejos. Buen Principe , y que; 
muy dado à la Caza, y al Jue- íc recontara entre los. mejores 
go ( enEretenitnientos honettos, 
'iquántlo moderados ) tnoftcòfc 
de algunos vicios mas enemigo, 
Hombres , fino; hubiera;'Ti% 
l̂ ey ; y entre los mejores 
Keyes , ü huviera tenido 
el mejor Privado. 
- - y :f 
I 
i A D i c c i o n e s 
A LA HISTORIA 
i D E E L M A R Q U E S V I R G I L I O M A L V E Z Z T , 
AGIO ct Señor Rey 
Don Felipe Tercero, 
en Ia Coronada Vi-
lla de Madrid ,à 14. 
de Abril , Aíío 
'de 1578. Fueron fus Padres el 
Key Don Felipe Segundo , de 
efte Nombrreri Caftiüa %y Fri-
rocrõ de Aragon ,, llamado el 
Prudente, y eí Segundo Sene-
ca de Efpaña, y Doña Anade 
'ÃtòftÈia » fu dignifsinja Real Con-
forte r aquei Hijo del Erapeta-
'dor Carlos Quinto > y efta del 
: Emperador Maximiliano Según-
- '̂9.,concurriendo en eftè Mona r-
cí-ík Singularidad cípeciofa de 
fer Nieto por Padre, y Madre, 
de dos Augi?ftos Emperadores. 
Bautizòfe el ^ía de ios Glorio-
íbs Apoftoles^anFeltpe ^San-
tiago , ( que eíi Efpaña Uamati 
c! Verde ) en la Panoquia de 
San Gil el Real, que fu Abue-
)o el Emperador Carlos Quinto 
fundó cerca M Macio. Tuva 
por Padrinos ai Archiduque 
Alberro de At]ftría(fu Tio J y 
à la Serenifsima Infanta Ifabeí1 
Ciara Eugeaia de el Efpiritu San-i 
ro1(fu Hermana ) à poco tiem-
po de avcr entrado àReynar ; en 
reconocimiento de aver recibid» 
en cíla Igleíra ei primer Sacra-í 
mento , extinguió la Parroquia^ 
repartiendo fus Felígrefes enrre 
ias dos Parroquíaíde San Jüau, 
y San Nicolás ^yedificàen aquet 
Sitio vn ConvenrodeReiigioros-
Francifcos Defcalços, agregado 
à la'Provinciá de ;San Jofephj 
y, puíb la primera Piedra en eíle 
Sanruario el Padre Fray Pedro 
de Ribera , Provincial de la rei 
ferida Provincia; íiendoà la fa-i 
zon General de todo el Orden 
Seráfico eí Rtno. P. Fr. Juandet 
Hierro, con la Calidad de Gran-i 
de de Efpaña. 
Fue Felipe Tercem, fruto, 
del Quarto Matrimonio de fit 
tuyo por & primen 
del Marques "Virg 
^ "Mugèr à Ia Infanta Doña 
"^aria , Hija del Rey Donjuán1 
Tercero de Portugal, de. cuyo 
^íatr i jnonio naciò cl Dcfgracia-
^ 0 Principe Don Carlos. La 
^ g u i u l a , à la Reyna Doíía Ma-
r i ^ de Inglaterra, Hija de Enri« 
«5^6 Octabo, de cuyo Matrmio-
11 l o no huvo Sucefsion. La ter-
c e r a , Ia Princefa Dofialfabel de 
V a l o i s , llamada de la PazjHi-
M d e Enrique Segundo , Rey de 
í x a o c i a , de cuyo \ Matrimonio, 
nac ieron Ia Princefa Ifabel Cia-
ra. Eugenia , Condefa de Flandes, 
cafada con el Arciiiduque Alber-
t o , y la pjincefa Dona Catali-
n a y cafada con Carlos Emanuel, 
P r i m e r o Duque de Saboya. Y 
i a Quarta , Ia Princefa Doña 
A n a , Hija del Emperador Ma-
xirtrilianò Segundo , de cuyo 
Adatcitiionicr nacieron Don Fer-
nando , y Don Carlos Lorenço, 
que- murieron Niños j Don Die-
go , que falleció Niño , )'urado 
P r í n c i p e de Portugal > Don Feli-
pe » que fucediò cn la Corona, 
y I>oña Maria 3 que muriò 
•-"Criòfe Felipe, dando muchos 
S u f t ò s à" fus Padres, en todo el 
c i Pcimer Año de fu Vida jque 
fue muy Critico, à caufa de fu 
m u c h a debilidad ., Jlegandoà ter-, 
m e e le ayian tenido Colo para 
perderlo > pero defpuesfcfue-for-
taleciendo ,-• y creciendo con baf-> 
t a n - robuílèz , y manifeljando 
í i e i n p r e vna grande apacibilidadj 
bien "que el fembUnte. guaĉ  
;ÍIio M ú v e ^ u $ . 0 
dexò de -fer Scáo ; ̂ úà sqtxaMl& 
femaniféílava afa5Iev'qa§sifta49 
ordmario;;Siend;odeWa4^Í:á^-
co Añass hàUandbfQfí (ISdíleE-
el Real Sitio-He Aranjuezí.lfeídiòt' 
eí Toyfon de Oro.rinfignuíMU 
litar de los Duque^dÉ Bocgóña»; 
inftkuida por Felipe ,ilamidò clí 
Bueno , en Honor, y Reverend 
cia del Glociofo. Apoftol Saâ  
Andrés, de cuya Cavalíeria fow 
Grandes Maeftres los Heyesde 
Efpaña. » 
A los fíete Anos , fíete 
Mefes, y tres Dias de fu Edad¿-
le juraron por Principe de Afta-
rias, en el Convento de Saa 
Geronimo de Madrid , fiendor 
efte el Primer Principci;» que fe 
vio jurado de todas. íüs; Coronas1 
en efte Reyno , defde que co-!. 
mençò, à reftaurarle del poder 
de los Arabes , el Infante 
Don Pelayo , . fu treinta y vní 
Abuelo. 
Pafsò los Años de fu Infancia^ 
en que grangeò cl Amor de to-
dos, no folo por prenda vnicâ' 
de eíU Monarquía, y en quieu. 
íe afiançava con fu Sucefsion el 
Üniverfal fofsiego , quanto poa 
fu agraciado Rotlro , y Ayrofo? 
Tallej no fe le reconoció dema-i 
fiado afeito à los Juguetes, Eoe* 
riles, íiendo íu mayor:di««fiott 
el Campo ; y afsi guflav̂  'iiíun 
cho. de los Jardmesdeí; P r̂qae*, 
y quandoi íu ,P'adre¡rJfe]lle.Vavá* 
Jas jornadas, de iEíiqgeta^ifco^ 
rialÁtanjuOi'^yv.el^íj;*>»jma^ 
nifcâãva:.' aíégt^rfe • m w W : m 
13" aque-
i ¡¡4 Âdiceiones 
aquellos Amenos Sitios. 
. Entro en los Años de fu Ju-
ventud , y entonces le pufo fu 
Padre Gafa , dándole pot Ayo 
al Marqués de Velada i por 
Maeftroà García de Loayfa, y 
por ConfeíTor à Fray Antonio 
de Caceres , trarandofe por me-
dio de efíos Científicos Varones, 
de imponerle en aquellos decen-
tes Exercidos, y vtileducación, 
que convenia à quien avia de fee 
Sucefíbr de tan dilatados Reynos; 
pero poco tuvieron que hacer 
«n inducirle à la Virtud, porque 
defdt muy tierno fue inclinado 
à todos los Ados de Religión: 
Quando le enfeñavaná rezarlas 
Oraciones, eílava con fuma aten-
ción , y pedia fe las repitieíFen 
muchas veces: Dcfde Edad de 
feis Años rezava todas las Tar-
des el Roíàrio de Nueftra Seño-
ra, y antes de reçogerfe la reza-
va nueve Salves, en reverencia 
dé -tos ñne ve Me fes , que íu 
Mageftad Samifsima avia traída 
en fus Puras, y Virginales En-
trañas al Redemptor del Mun-
4o : Gia MiíTa todos los Dias, 
hincada 4ç Rodillas , con gran 
áèvopòn, ,y ;los Jueves das , en 
reverência dei Sancifsimo Sacra-
mento , de quien fiempre fue muy 
Devoto; Era muy Caritativo con 
los Pobres , y guftava de arro-
jarles defde et Valcpn de Paía^ 
cío , ías Monedas r luego que 
cumplió los Ocho Años , aña-
dió à eftas Devociones,(y otras 
jnuçta que praâúçò toda iii Y i ; 
à la Híñoria 
da) rezar el Oficio de Nüeflr4 
Señora , de quien fue muy Dê^ 
voto , y de fu Concepción Pû  
rifstma : Aplicáronle fu Aya>;y 
Maeílro , à que aprendiefe Ja 
Grammarica, jugar las Armas,y 
andar à Cavallo , haciendo tam-
bién le leyefen diferentes Hifto-
rias y P^r modo de diverfíenj 
difeurriendo íobre eftós pñnc^ 
p í o s , acomodarle iníenfiblemen-
te, à que entraífe à aprender la 
Filofofta , y Matemática 5 y 
aunque en ello fe pufo el ma-, 
yoc cuydado , manifeftò vnica» 
mente afición à andar à Cavallo, 
y à la Caza j bien que fabien* 
do era gufto de fu Padre ( de 
quien fue obediente en altogra-. 
do , como explicará lo que re-« 
ferirè deípues ) no repugnó à 
atar ear fe à quanta leenfeñavanj 
mas viendo iba contra fu genio* 
y que folo lo execurava por fa« 
crificat fu Voluntad , à la obe* 
dienciá > como lõ acreditava el 
poco fruto , que fu ínceífante 
apiieadon producía, fe conten* 
taroiv con no paífar de los prim 
cipios , refotucion , que naturaK 
mente grangearia de fus Maef' 
tros , el ver fu Vida irreprehen-; 
fible , dado todoà Exercícios de 
devoción, cuydando mucho de. 
fu Conciencia , afsi con purífí-» 
caria con frequência , por medio 
del Sacramento de la Penitencia,-
como con procurar no executatr 
nada > que pudieíTe mancharla,' 
fiendo muy continuo en el pre-̂  
fiM»^r à fu Ayo, y Confe/Ibr; 
Será 
del Marquês Vifgiiíõ Mâlv&zi. 13 $ 
S c ú cfto pecada ? Ofendo à Bien ¿iebia de conocer Î e-
: Dios en efto ? Fue fumam'cnte'ho- lipe Segundo iâ refignadon de 
- nefto j y nunca fe le reconoció vn Hijo , y qiie fu Hfpirieu; iíf-
cl menoi: desliz en el vicio de la tava muy tóxos de poder ocà* 
fragilidad deleznable* En voa íionar novedad alguna, quantfb 
ocafion íe excitó en fu Quar- íiendo fu Genio tan peíigro^V 
to hablar de las Damas de la delicado 9y por efta razón acoÉ 
Corte, y de Palacio, y movien- tumbrado à recelarfe 'de tod̂ J, 
dofe competencia entre vna Se- fe confió tanto de él q̂ue l c h i f 
ñora de la Villa, y vna Dama, zò en fu Vida Compañero dd 
fobre qual era mas hermofa. Ce-tro: Para pradieac efta Refd-
Tecurrieron à Felipe para que lucion, ie embiò à llamar à fu 
<iecidieQe la queftion 5 y refpon- t^iarto ei dia 24. de julio, por 
4iO'. Como es. cofa, que-no ate la Noche , del Año 15^7. cph 
çuedé importar , no las he ré- Don Chriftoval de Moura, vi-
• parado j ello lo dixo con tal no el Principe , y faliendo Dou 
íenedad , que ceiTaron en la Chriftoval de Orden del Rey, 
«onverfacion, dixo al Príncipe: Felipe y bafià 
Aviendo llegado à cumplir Qy aveif vivido filo para vos, y-
«diez y nueve Añus , y experí- quizás no aveis conocido , que H 
meneado'-fu-Padre , que en tan fir Principe de Aftuñas > es vria 
corta Edad manifeftava vnjuy- Grada la mas próxima para alean» 
.cio muy maduro y acompañado $ar el Cetro : To además de n& 
de Docilidad , Piedad, Devoción, fir Eterno ) efioy ya Piejo ; mi 
y de vna obediencia muy ren- principal cuydado fon mis Vaffa-
¿Üda à fu Mageftad, difeurtiò en- líos : Con que defionfuelo moriré^ 
trarle en el Deípacho , donde fino os dexo algo injlruido en como 
oyendo las Coníiiltas de los Con- los aveis de governar en Jujlicia, 
fejos, las DependienciasUniver- y mantener en Paz7; Los. Reyesd'e 
íales de ia Monarquia , los Ne* Efpdña fionyy ban fido fiemprelet 
góciós Forafteros, y las Con fe- principal Vajfa dela Iglefia Cato-
reacias» -que fobre cada vna dê Uca Âpojlolm Romanas y à ellos 
ellas cofas tenían aquellos Gran- fie ha debido la dilatación áe Nmfi-. 
des Miniltros , que à la ¡fazon tra Santa Fè , en muchas partieí\ 
fervian à Felipe Segundo ; pu- tomo el que fe mantenga, qufmzk) 
dieííe jríe inftruyendo en las fie iba à extinguir en etm* 'Ètfx 
máximas de Eftado j y en Jas mydados , y fatigas, que efioh^ 
Keíuíuc'íones , que oia,, rooiaCj cofiado -a *vuefirosMuelos-JósTe^ 
empeçais ¿"Conocer la dificulta- foros ,,que- -'han cpnfitniiifo ¡"'la Sank 
U Ciencia de Keynar, queí'oi© gre de fus Vaffàllof ,- tpie handef*-
íe api'ende^pra îcandalac - pomada, f o r H bgro de efte Sm* 
I 4 to 
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}0 Fiií. : (Vos no podeis conocerlo, 
" que , experimenteis las mifms 
:m¿oxas , y aflicciones, que ellos 
"pafaron > y gve ^ tendréis fin 
duda; porque los Enemigos de la 
'Jglefia fon muchos, y fiempre ef-
fàn maquinando contra ella : Pues 
fierto es , que no os bailareis ata-
'jado, Jt entrando à Reynar def-
%pues de mis dias , os halláis con 
(dgun trabajo , que amenace à la 
\ÇhriJiiandad9y no jabeis como f a -
l l i rá f u repara ; y para que efio 
no fuctda , ni os coxa nada de 
'fufio, quiero y y es mi Voluntad, 
.qw ¿e/de efia Noche me afsiftais 
al Defpacho i nada he de refolver, 
\ de oy en adelante, que vos no lo 
fepais. Mirad , Felipe , que todas 
• fas cofas fon efeabrofas à los princi-
pios , mas ¡a Aplicación , la Fati-
ga , y la Indufiria , los fuamza, 
_ ,y hace por vitimo , que el Hombre 
• a quien todas las cofas efian fuje-
tas , por la Divina Difpojicion, 
fea Dueño de ellas: Los primeros 
^àias efiareis embaraçado y defpues 
ireis enterándoos de las Depen-
[diencias j aprendereis el modo de 
¿efolverlas ; y entonces oyrè To, 
s7my guflofo , vuefiro di¿lamen,y 
U fegniere. Pues f i me conformo 
"con el Parecer de vn Vafallo,/Ín 
violencia,por que no me arreglare 
"aide vn Hijo ? Y vn Hijo , que es 
tan interefado ĉomo To, en quanto 
fe trata j y afsi, Felipe, defds oy 
dad de mano à todo lo Pueril ¿ agar-* 
r,aos de Diot , temedle , fervid* 
k , y amadle; eftos fon los p r i n l 
ÍÍpÍos_ ciertos, de Reynar ; y ep. 
la Hiftoria 
fin , Felipe , To os encargó ^ 
gais q&enta , que faüjleis efia 
Noche de vueftro Quarto, Nina ^ 
. ociofi , y que bolveis â é l , Principe^ 
y ocupado* Dios Nuejlm SeHof 
M a r í a Santifsima f u Madre , ks 
Santos. Apoftoles , y los demás de 
la Corte Celejlial 7 y Vuejlro ¿fa. 
ge l , os afsifla ^ y mi Bendición^ 
con la de Dios > os alcance. &y 
ecbarí'cla el Rey , fe hinco el 
Príncipe de rodillasen ciíudo, 
y 1c tieso la Mano Í pecoembar 
razado con lo que avia oído, y 
con la Reíblucion que el Rey 
tomava, no acertó á refponsiei;-; 
le. E l Rey abrió la Puerta , y 
pidió el Defpacho. 
AI otro dia fe publicó en la 
Corre efla novedad , que hiz© 
mucho ruydo, y mayor admi-: 
ración , por recaer en vn Sugeto 
de tan eftravagante condición; 
como la de Felipe Segundo. Eí 
Principe, defde efta Noche, afsi& 
tiò íiempre al Defpecho de fíi 
Padre » con gran modeftia ; y 
afíeguraron jque enalgunos Ca-
fos Arduos , defpues de aver 
o ído el Rey à fus Minifbos». 
oyendo al Príncipe fer de di£ta-i 
men contrario a fe conformo' 
coa él. 
Pero con todo eííb refirió 
DonChriftoval de Moura, que el 
Rey feiítia baftamemeate, que el 
Principe no fe aplicaífe, de verasy 
al manejo del Govierno, y que . 
llego à comprehender , que fil : 
Genio era mas indinado à fet , 
ni^nd^dp ¿queá mandv^ , . 
del Marques Vifg 
è ' Trato el Rey de cafar al 
principe , con vna de las Hijas 
del Archiduque Carlos de Auf-
tria, y de Maria de Baviera, fu 
Muger .5 comunicado,y conve-
nido efte negocio con eí Empe-
rador Rodulfo Segundo, vinie-
fon à Efpana tres Retratos, de 
las tres Hijas de efte Principe, 
que eftavan en aptitud de cafar-
fe j manifeftòfelos el Rey vn 
dia, enprefencia de fu Herma-
na , la Infanta Ifabel, y de tres 
jConfejeros de Hilado , para que 
.eligiefíe el Principe , la que le 
parecieífe mejor; pero efte con 
fu acoftumbrada modeftia , lo 
reusò , remitiendo fu gufto à la 
elección del Rey , que le ref-
pondiò : Hijo , To os lo ejlimo, y 
cm taâoejfo eftimarè mas U eügais 
Vos , pues ha de fer Compañera de 
de vuejiros cuydados , y con quien 
os defabogueis de ellos \y no quiero 
que os mejie el fonrojo de explicar-
me la que elegís > llevaos los Retra-
tos à vuejlro Quarto , los recono-
ceréis de efpacio,y el que os agra-
dare j me le remitireis con Don 
Çbrifloval de Moura , que en f u -
hiendo vuejlro gufto , os le refti-
i u i r L Replicó eí Principe : To, 
Señor, no tengo mas elección , que 
el gufto de V. Mag* quien fe ha de 
fervir de elegir , eftmdo cierto, que 
la que K. Mag. eUgicjfe , ejfa me 
parecerá la mas bermofa ,y j i n efla 
cxrcunftancia , no me parecerá la 
mas perfiSia. Venciòfe ei Rey, y 
fe inclinó â la Archiduquefa Re-
pita ? y defp ĝhandofe luego à 
iiio Malvezad. 13 7: 
íus Padres el avifo, llegó àtíeíii-;, 
po , que la acabavan de enterrai:,;; 
Cafo por cierto raro! Conefl:a;f^:; 
nefla novedad , pafsò ei .Rey.ría'/ 
elección, y el gufto à la Ardii-
duquefa Gregoria Maximilianaj( 
Hija oílava del Archiduque Gar-, 
los , formaronfe al inflante los. 
Poderes , para defpofarfe , y ftt 
remitieron 5 pero encontraron;;, 
agonizando à la elegida ,: qué 
dentro de pocas horas , pafsò a: 
acompañar à fu Hermana Ca-i' 
taiina , en la Vida Eterna, Eftps. 
dos cafos tan funeftos, nada fo--
brefaltaron el Magnánimo Co-: 
raçon de Felipe Segundo ( ò lo 
fupo difsimular , que no es me-
nos valor) pues al recibirla no-
ticia en prefencia de fu Hi>o , fin 
alterar el íemblante , le dixo: 
Que bien aveis hecbo enno empeñar 
con la elección la voluntad, Pufie-̂  
ronfelosojosen la Archiduques 
fa Leonora; pero fu Madre Ma-i 
ria de Baviera, no vino en ello,1 
porque aunque efta Señora , lo-̂  
grava fer de vna hermofura muy; 
agraciada, era con el azar de feç1 
fumamente achacofa, y temiòy 
con prudencia, fueíTe embarazo , 
á lafucefsion ;y afsi propufo en, 
fu lugar, à Margarita fu Hermas 
na , que era la Hija vndecima^ 
con quien en fin fe efeâuò. elr 
Matrimonio j con poco guftp: de 
efta Señora , ea el principio,; 
porque fe inclinava mas à dediJ 
carfe àDios; y afsi la encontró . 
Ja nueva de fer Princefa de Eípa*_ 
fu j ayudando àh^cer las Camas 
de 
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de los Pobres enfermos , en e[ 
Hofpital tic Grarz, Capital de la 
Styria i recibióla con lagrimas, 
y admitió con follozos , la ma-
yor Corona de la Tierra , la que 
avia defer , U mejor Reyna del 
Orbe. Reíignòfe por vitimo, co-
mo hija obediente à ia voluntad 
de fu Madre ; pero fue prece-
diendo confultarã fu ConfeíTor, 
d Padre Ricardo Haller , Reli-
gíofo de la Compañía de Jesvs, 
Yàron Dò&ifàimo , y Vírtuofo, 
quien la acón fe jó' * tomaíTe por 
Abogados » para Defpofarfe à ia 
Serenifsima Reyna de los Ange-
le» Maria SantUsima , y à Ci pa-
la. Hiftoria 
xión, de que aquel morirfele à 
Felipe Segundólas Novias, que 
iba eligiendo para fu Hijo; pa» 
rece fueron va preliminar de 
muerte, que le prevenia eftava 
ran cerca , que no avia de co-
nocer à fu Nuera, como fuce-; 
diò. 
Eíh noticia alcanço à fc 
nueva Reyna Margarita, y à fu 
Madre en Villac , Villa íituada 
en los Confines del Eâado de fu 
Hermano , el Archiduque Fer-
dinando , que la üncieron , y llo-i 
raron , como era juíto Í pero fue 
mucho mas amargo el avifo , pa-
ra la Archiduqueia Mariu de 
rifsimo Efpofo San Jofeph. Con- Baviera , porque ( fin.conocerle) 
firmaronfeen Gratz , Ias Capim- amava entrañablemente à Felipe 
làdooes, por parte del ReyCV Segundo , y afsi la lloró con nô  
tüiico. Don Guillen . Catalan de 
de apellido San Cle-
y por parce del Archi-





»-! -Al mifmo tiempo , que en 
rÁ!émàkiht-, eca todo Ficftas, Bay-
HáV'Réiirefentaeiones j-Gilas, y 
Regocijos , por 4as Bodas del 
Vrindpe de Efpaíia Felipe Ter-
Mat̂ acita , -Aochidu---
^^#^uftria''4->ubl}ci^as el 
erdia ^^r ̂ le Sepotembre , dtíl 
Añode i$9&à;et próprio tiem-
po en Hfpáfú^-toaa «rallantos, 
Defconfuelos, 'Lntm , Clamores, 
y. Ojfe^uias , por la muerte del1 
Rey Felipe Segundo , fucedida 
cii San Lorcnço el Real, e/vtrece 
del mifmo Me>, y Aú ). No pue-
do aqiti 4«)Ê4L- -de 'íucor fe ccíle--
table exceÜb , fin que fus caros 
Hijos, ni ocras eoías, fueüen baf-1 
tante à confoíarla. La nueva 
Reyna , no coníintió (aunque fé 
le dieron) el trataEiiienro de Maw 
geíhd , que delató , halla el dia 
en que íe celebraíTc el Defpofo-' 
rio j a í l i toraó toda aquei'ía Cor-1 
te el 'Luto, y celebradas las Ob-
fequias por tres dias, al difunto-
Rey , cont inuaron fu vjage , del 
que nada me detendré à expref-
l a r , porh-allarfé í m p r e f f o , por 
diferentes Autores , herido mi" 
principaí cuydado huir de loque, 
eítá EthtHpado : íbio ü diré, que 
nofuefoía Ja noticia de JarnueN 
te de fu Suegro , la que tuvo Ja 
Reyna Margarita en fu jornadas-
pues también la dieron en Tren— 
ío el avifo y de ayer muerto Tír 
Her-
del Marqués Virgilio M a l v c ^ z l j j . ^ 
Hermana Mayor, Ana de Auf- • y en todas jas ̂ Monarquj^ ('<]ue 
«ia , Reyna de Polonia , Muger 
de Segifnumdo Tercero , que fa-
ilecio en Varfovia , el día 10. de 
Febrero, del Año de 1599* 
Mientras en San Lorenço cl 
Real delEfconal,fe celebrayan 
tan Lúgubres , como Magnifi-
cas Obfequias, al difunto Reyí 
mientras en San Geronimo de 
Madrid > con vn admirable T u -
mulo , de peregrina Arquitedtu-
ra , fe executava lo proprioi 
miencras eíta Villa fe difponía,. 
para Ja función de levantar los 
Pendones , por eíi nuevo Rey , y 
prevenía fu recibiittiento. Enton-
ces el Rey Felipe Tercero (que 
en edad de veinte Años , entró 
hereditariamente en la Poderoía, 
aunque Real fervidmnbre del 
Mandar) advertido de quan te-
merario monílmo , por mas que 
le dore la grandeza es vn Impe-
rio ; trató de bufear aquel enga-
ñofo alivio , que en los Palacios 
ha introducido, primero la fioxe-
dad de los Reyes, defpues la ne-
cefsidad del breve Defpacho, 
rara vez el mérito, y cafi fiem-
p^la inclinación. Ningún mor-
tal puede vivir , fin vn Confia 
dente, con quien defahogac fus 
cuydados, y defcanCar fus obli-
gaciones Amigo , fe llama entre 
los. iguales.. L a diftancia tan So-
berana , que ay del VafTatlo à el 
Rey, hace que loque no puede 
Uatnarfe aroiftad , fe disfrace con 
el nombre de Valido , ò Priva-
do 5 voz pdiofa en todos Siglos^ 
han padecido efte trabajo ;.dañOj 
inexcufabie ,. para abrigo de »la. 
pefada tarea del Reynar ̂  con^ 
efte nombre intentan algun% 
juílifícar , el que los Principõá; 
declaren Privados ; pero ten-, 
go â eños tales , por mas lifon^ 
geros, que verídicos ) olvidad .̂' 
pues Felipe , de los avifos, y reí 
celos de fu Padre , acabo d& 
abortar toda la gracia , que et* 
fu animo avian ido engendrando 
tantos anos, los afpe&os benen 
votos de fingular eftrella , coa 
Don Franciíco Gomez de San-v 
doval y Roxas, Marqués de De-*' 
nia»y fu Cavallerizo Mayor , à 
quien entregó (aun antes de eft 
pirar fuPadre)la Llave^elRei 
trete , que anticipadamente -pí| 
diò con ambición à Don Chri¿< 
roval de Moura Çoflde de 
Gaftel-Rodrígo , que la negó cot) 
reverencia 5 y fabiendolo fu 
Padre , fe la mandó entregar coa 
mortificación. En efte Petfona-
ge, cargó en vn inftante rodo el 
pefo del Govierno de efta Mo-, 
narquia ; fu fortuna ,que comen-: 
çava , íiguieron otros Miniftros 
inferiores j la de los paliados à 
toda coda íe defeompufó. Lat 
primer Merced , que eürenó en 
fu Privanza ( que defpues fe.yjn 
nieron atropellando voas à õtras) 
fue la de que juraífe de Confe-, 
/ero de Eftado i tan prefto- fe vi» 
cumplido el- Pronoílico de fu 
prudente Padre: Que f u Hijo Fe-
lipe y era mas parA fe r mandado-̂  
que mandar» Yno 
i^o ' Ãdicciones 
. Vno de los Señores ^que 
Còn mas cuydado fe aplicó à dar 
gufto y ganar la gtada del 
Ffíncipe Felipe Tercero , luego 
que ie püíicron Cafa, fue el Mar-
'qtí'és de Denia ( fi con el fin de 
gánarle , para cjuando fueífe Rey, 
nôíeTabe à punco fixo, aunque 
Íeprefüme)lQ queno tiene du-
da es, que Te le yeia muy afsiften-
teal Quarto dei Principe; fabia 
íègulrie muy bien el genio, y las 
¿onvetfaciones, veia ai Principe 
ittelinado à A£tos de Devoción/ 
y no foío fe los aprobaba , y 
alentava à ellos, fino es que cam-
bien íe acompañava en fus de-
votos Exercícios 5 veces huvo en 
que bmemandofeFelipe, de no 
tener copiofas Meladas , para 
focorrer à diferenres Padenres 
de fus Criados inferiores, y de 
otras Perfonas, que padecían ef-
trecheces , y fe tas referían al 
Principe, como le velan caritati-
vo } acudió el Marqués à fu Aíte-
zá , con aquel corto focorro de 
tfciidos , que entonces podían 
dir fus Eftados , por fer vn Ca-
yállero Pobre , para fu esfera,-
'nú obftantc ,; defeubriendo 'efta' 
mina^ fe empeño demafiado, 
pára dãr güfto al Principe í;y-que 
nunca le faltaffe Dinero à la ma-* 
no , para defahogar, fu:caritativo 
genio; cíh circunftancia de alar-̂  
gar el Marques , - a l Prindpe¿ 
quanto le pedia, eftuvo fecreta 
•bailante tiempo , porque eonió 
iblo la fibian ios diados infe-
riores del Principe, y eítos et̂ n-
l la Hiftona 
intereflados en los focoirros de fií I 
Alteza , le fueron fieles eí guar-; 
dar el fecreto j mas Felipe Según-; 
do , como era gran Maellro de 
averiguar lo mas recóndito, lie- -
gò à defcubrirlo , bien que 
tiempo 3que el Principe iba co-. 
brando fingular afición al Mar-í! 
quês 5 reparo el Rey, que efte * 
era vn Cavallero modello , muy 
fervidor de fu Magcftad , que 
nunca fe avia incluido en cofa, 
que pudielle fer de fu mas lesfe 
defagrado , que fiempre avia te-í 
nido créditos de buen ChriíHa-; 
no , y te'Tierofo de Dios; y com-; 
prehendío, que fin duda, por ello 
vitimo avria confrontado fu genio1 
con el del Principe , con todo: 
CÍTJ previno eí Rey à fu Hijo: £,e 
pidíeíTí todo aquello, que qut-
íieñe , yi que no baftaíTen fus 
Mefadas>que conocieíTe era irí-í 
decente , pidieíTe à vn VaíTallo lo 
que fu Mageíhd , le podía dar. 
No bailo ello, para que comi-; 
nuafTe eí Marqués , como amesy-
los mifmos oficioŝ con el Princi- ^ 
pe ; y el Rey lê̂  apàrtõ^ deí fu ^ 
lado j con el pretexto honorifico^ -
de darle el Virreynato de Vaíen-r 
cia , cargo que avian ocupador 
las mas veces ¿ Perfonas de fu1 
porre. Juzgando el K t f j, que-
e!U aúíencia feda poderofa à' 
borrar de la memoria' del Priná^ 
pe fu afición ; pero comola na-í{ 
turaieza del Rey Felipe Terce'rtT 
( fegmi algunos dixeron ) imK 
taQe à la del Angel ̂ en retener lô  
que vna vez apceheade , confer* 
vando 
'del Marcjúêi Vifgilio Malveza!; 
mfàTatenaridadTudeica,ayu- cipe, llamando párâ;eftoímn* 
.dada de la aHucia dei Marquèí, ra , y fe la pidió en .prefencS 
•que convirtió todo el ytii dd del Marqués j repiicò eí M o u ^ 
yirreynato, en mayor diligencia ArendicíFe fu Alteza, i qwÍSá 
del ¡ogro de fu empreffa , por vivía el Rey , fuera dé anrS 
' " " " Mageftad, le avia mandado vquS 
en efpirando > le fuefTc entresarw 
roano de Muriel, q¡»e fervia en 
la Camara del Principe, y à quien 
el Marques , dexò encargados ios 
recuerdos de Tu memoria i eí 
qnal hizo también fu oficio , à 
que ayudarían no poco las afsif-
tenctas, que el Marqués le ofic. en erdiíaVadocuTfo'dí 
.cío , y cumplió ; que eHuvo tan nado , à efto div(? 2*viu 
lexos eíla agenda ^producir Doni Chr¡f la„í ¿ d c S S 
o rodos aquellos Papeles jTaéí 
viniendo à fu Alteza, cierras c o i 
las , que le importava faber, « 
de que necefsicava cftàrcnteradS 
¡Virreynato » halló al Principe 
mas fino en favorecerle , y hon-
rarle , que le avía dexado. 
Hallavafe por la razón re-
ferida el Marques en la Coree, 
quando ios Medicos defauciaron 
à Felipe Segundo ,y como fi fue-
ra oficio vinculado en fu Cafa el 
Privar, con el Principe, a fsi tomó 
la poflefsion de efte Valimien-
to , acreditando el Afodímo , que 
afirma: Que muchas colas gran-
des, fe alcançan mas facilmente 
íoníandoias , que no fe coníiguerv 
pretendicndolas.. La primera ac-
ción en que eilrivò » y ertrenò 
(todo aun tiempo) fu Valimiento, 
fue aconfejar à el Principe , man-, 
dülfe à Don Chriftoyal de Mou-
ra , le emregaíTe las Llaves de 
Jos Efcritorios , que guardavan 
los Papeles Mayores , de la pnri-
dâ d de toda efta Monai-quia , y 
Éisintcrçfles. .JExeçutòlo ci Púa-
de perecer. No era mal Piloto* 
Gaíkl-Rodngo, y afsi emendià 
bien toda el al/aa de: aquel nc* 
gocio , con que fío replicar p*¿ 
labca.fe enecò en Ia Camara del 
Key (que efpiròdeallià quarry 
horas) y( bolviendo con fu be-i 
neplacito , entregó las Llaves^ 
que f ie lo fnifmo , que rendir la; 
í o r r a l e z a de la Privanza; es VCCH 
d a d , que en ella entregó mucho» 
me-nos de lo que el Marqués- re-í 
cibia , que fue mucho inas;por-í 
que Moura, no fue vnico Valid» 
de Felipe Segundo , ni elle Rey¿ 
tuvo jamás Privado folo v ftno» 
tres ,6 quatro, con quien det&f 
hogava fus cuydados, cntreidlòs 
t e n í a repartidos los negocios det 
Reyno, pero à ninguno entrega-» 
da la Monarquía j quando venia 
dependicncU grave ,'lo.s. juntava» 
y efeuchava fus Pareceres , eli-t 
giendo el quç mejor ic parecia? 
aora 
X£% ^dicciones 
aon eí Marqubs era Privado 
yoiço»yà bX folo fe encomen-
4p.,con clpefo dei Goviernoel 
Rayaa. Tanibica Mouca , fue 
J/faÜdp'dc vn Rey, muy Hom-
fecç en años , may fagaz, y muy 
experto en las Actes de Rcymr, 
como envejecido en ellas i el 
Marqués enteava à Cer Privado 
ç|e-vn ¿ey. de corea edad» de no 
los mayores. Talentos, y Vifo5o 
en. las nuxinús del Govierno; 
çon que fueron ( fin compara-
ron ) .mucho mayores las vcilí-
4ades > que.el Marqués fe ad^ui-
JÇÍQ ̂  con grangeac la Pritunçj, 
que aquellas, que le entregaron; 
es opinion común , que el Mac-
quès, focorriò con el arce à fu 
íortana , haciendo creer à los 
anos /ubcniles del Rey, los ma-
yares aprietos en fus Reynosj 
aífícultava ia confervacion de 
Blandesjla reíiftencia de las Ar-
madas, de Inglaterra i advertía 
tiegodactones de Francia , con 
fenecia , y otros Principes de 
Síalia ¡ las prevenciones del Tuc-
w , para. baxar contra Sicilia; 
fOtvdcrava la impofsibílídad de 
-tár&x el paíTo de las dos Indias, 
èjos Olandefes , que con feli-
cifsim ŝ navegaciones , infefta-
van aquellos Coitas , y Mares;; 
cfcoííos, que al principio de fu 
Reynado, turbaran el animo , y 
capacidad del Emperador Carlos 
Quinto, fu Abuelo ; à cfto ayu-
daron con diferentes Confultas, 
ayunos Tiibunales , cuyos Mi-
uiftros, pretendieron tener parcç 
l la Hiftoria 
cn la nueva cofecíiá. PodorofiÊr 
fimos medios fueron ellos, para 
que vn nuevo Principe , con 
veinte años de edad , fe entren 
gaífe à quien creyó fe opondría à 
eft os enqLientros,y faldria à ios 
reparos de eftos peligros , fupe-
rando ios vnos , y venciendo ios 
otros,al modo de aquel Empe* 
rador Romano, que rodeado de 
menos rleigos, fe entregó à Cus 
Cohortes , diciendo : Envuefim. 
m¿nQs me pongo , defendedme, ER 
fin , gracia cultivada de muchos 
días en el R e / ,capacidad , y ar-
tificio ea el Marques; necefsidad 
de Miniftro ,de quien confiarei 
le apoderaron de la perfona, y( 
voluntad del Rey , tan abfoluta1! 
mente , que por expreíib maní; 
dato fuyo ( circunftancia , que 
diò mayor realce à fu Privanza) 
fapieron los Coníejos , que el 
Decreto del Marqués , en qual¿ 
quiera Refolucion, conveniência 
de Eftado , ò Merced particular, 
fe avia de obedecer, como el de 
íu Magcftad próprio. 
Dos cofas aconfe/ároti al 
Marqués los Políticos de fú fê  
quito , para afiançar» fin contraí? 
te, el Valimiento, que fe acabava 
de tomar, fin opoíicioñ, Vna, que 
fe fueíre'deíáciendo de los-Míí 
níftros de la Corte paíTada, aiW 
fenrandolos dela prefente. Otray 
que aficionaíTe à el Rey , à la fo* 
ledad de los Bofques , con qud 
arraftrado de la delicia del Ocio, 
Y. defcuydado de la Tarea det 
Govierno feria mcho may-oí 
fu 
dei Marquês Virgílio Mafczfci. í 4 3 
fomano, y autoridad, y Ias fe- vo Duque de*Lerma ,~para def 
Jicidades, que fucedíeífen i ten-
dfian puerra sbierra , para llegar 
à ta notícia dei Rey > que Ias re-
conoceria todas , como efedros 
prodigiofos t del impulfo que 
governava j y las calaaoidades, 
nunca podrían llegar à fus eidos, 
ò à lo menos llegarían con cl co-
lor, y afeyte,que èl quifieffe. Sin 
duda, los que aconíejaron eflas 
perniciofas máximas aí Marquês, 
tuvieron prefente cl perverfo 
exemplo de Seyano , que por cf-
tas mií'mas arcesr íe apodero dei 
animo de Tiverio , con fer hom-
bre tan envejecido en el Go vie r-
no r como experimentado en 
buenas, y malas fortunas. Am-
bos advertimientos , executo el 
Marqués también , y con tan ri-
giuoía puntualidad , que le tuvo 
divertido , en los Recreos Rea-
les , y algunas veces en Lerma^ 
de donde le diò el Titulo de Du-
que., cort calidad de Grande en 
Caftilla ,à los primeros paífos de 
fu Govierno , con los Cargos de 
Sumiller de Corps,.y Cavalleri-
ZQ Mayor, que parece eftàn he-
chos primogenitura, del que lle-
ga à Ia Priyança , np tanto por 
la calidad de fer apreciables citas 
Dignidades , quanto poc los ze-
los , que pueden catifar , ü fos 
ocupa otro , que el Valido, 
- - -i - i . . . _ * i . ..na _ j _, 
viarlos, en que fe íes hicieíTeri 
aventajadas Mercede5,por la con-
veniencia de defaparecerlos de 
los ojos del Rey 5 porque como 
no eftava el Edificio de la Pri* 
vança fixado del todo en Ia VaÃ 
fa del Poder, fe aytidava el Cón* 
fejo de la maña, y la defttezí 
para la execucion de los defig¿' • 
nios, à Don Ghríñoval de Mow* 
ra ( que podia ocafionar mayos 
deíconfiarça) fe le diò la Futu-
ra Sucefsion de la Encomiendá-
Mayor de Alcantara ( que él te* 
nia) para fu Hijo , y leembia^, 
ron por Governador del Reyno 
de Portugal,.( fii Patria ) Merced 
à que por ningún cafo aCpiràr*; 
en la Era paíTada 5 y fi fe ia1 
dieran r trocara por ella la ]?rl*. 
vança no por no fer Bene* 
mérito de efta Ocupación, y á t 
mayor ( í i la hüviera) fino por-i 
que fu Amo tenía enfeñados i 
fus Privados que con mucho 
menores Mercedes , eftuvieífen 
muy íatkfcchos. Retiraron à fu 
Cafaà Rodrigo Vazquez deAr-j 
cê, Preftdente de Caíblla , que 
fuera del Pecado Original de 
aver falido de Valido del Rey». 
Difunto , tenia el delito de fer 
de vna entera condición , y aver* 
fe con ella opueílo al primee 
intento del Duque, que fue ha^ 
andando tan à la vtfta del eerfe Señor de Arevalo , no 
Rey. . 
. Los Miniftrosde Felipe Se> 
giindo , , fueron con brevedad 
«ípLircidys, no teparAiidp el nue^ 
contento con lo de Lernia; y- la 
eonílancia del PreíidenK fe lo 
embarazó , de Calidad q̂uÈr mm-
ça tuvo~ çftâ&K P f S i ò à"l>oíi 
144 Àdiccíones 
Gaicia de Loayfa , porque era 
Hombre Ubre. Amuconò alSe-
fior P r̂eocarreco , Inqaífidor 
Geacral, por tocadoi dei mifino 
Achaque. Don Pedro de Guz-
jo.iu, Hermano dei Conde de 
Olivares, Gentil-Hombre dc la 
Camara del Difunto R e / , per-
petuamente fue odiofo à el Du-
que , por aver hablado vna foia 
V£z con Claridad, en dcpcndicn-
cias de fu Hermano Don Juan 
(ídiaqucz, no le liizo embarazo, 
porque íe conoció importante 
para, aprovecharfe de èt , fiendo 
yno de los que mas avian def-
iítutado Ias Puríedades de Felipe 
Segundo, de quien fue Secreta-
rio, à cayo grado llegó por fa 
Capacidad , y buenas prendas 
(-bien cottociddíicftiuiadas, y pre-
miadas dc fu Amj , fiendo vn 
líumado Hidalgo, Vizcayno)y 
íiempre díò buena quenra de fus 
Negociaciones. Compreliendiò 
¿ Duque , que eíle Hombre 
(t aunque fabio ) fabria con fa-
cilidad acomodarfe à fervir à ias 
mudanças del Tiempo; y no fe 
Cílganò , porque le halló muy 
í¿iyo, y le importó mucho, para 
fü: Gondu£h, lo que miniftrava 
cí Ydiaquez. Fue Comendador. 
Mayor en la Orden de Santia-, 
go, del Confejo de Hitado del 
Rey Don Felipe Segundo, y def-
p;ícs Prefidente del Confejo de 
Orden es. 
Con eflo el Duque , hecho 
'dueño abfoluto de las cofas, per-
dió ios cuydados de affegurarfcj 
à la Hiftoría 
y entró en ios de eunquecèrfe,- • 
y fi fe ha de creer à Ja común 
Opinio en Mercedes del Rey,-
en dadivas de fus VaíTalIos, CÍI 
Reciproca Gratitud, de losMi-j 
mflros,cn Regalos de Principes 
Eftrangeros , adquirió quarenta 
Millones , que iropufo en dife-
rentes Renras, y Lugares, que , 
compró , los quales formaron 
240$. Ducados de Remas annua-
les,con que aumentó fu Cafa, 
y mas diez Millones , que ha 
confumido en Fabricas de Cafas, 
Conventos , Huertas , y Edifi-
cios Magníficos, en los mas de 
fus Lugares , efpecialmente en 
Lerena , y Denia ; en dadivas, 
que díó, y Dotes , que repar* 
tióà fus Hijas, fe le ajuftó otra, 
gran cantidad , fiendo innume-» 
rabie el Re íb( que no fe pue-
de averiguar) en Joyas, Plata la-» 
brada,menaje de Cafa, y gcaq. 
Tcíbro de Moneda. 
Fuelc propicio todo Í por-í 
que fe halló con tantas Hijas,-
como Primogénitos de Grandes. 
Avia por cafar, en aquella fazon, 
la Mayor , que fue Doña Juana, 
ríe SandovaJ, que casó con D-
Juan Perez de Guzman, Conde 
de Niebla, Primogenico del Du-
que de Medina-Sidonia, Grande 
de Efpaña, y de Pucos Eíiados 
en Andalucía, La Segunda, Do-i 
ña Catalina 5 casó con Don Pe-: 
dro Fernandez de Caího, Mar-
ques de Sarria, Primogénito del 
Conde .de Lemus , Grande , y 
Seáor .de ÍJIUCÍU Antigüedad, 
en 
.L 
Hei Marques Vkgiiio Malv¿Z2¡, 
Gaikía. La Tercera Doña abra por, efte mèàW, li'préEC^ 
fion quó avia tcniddj y „_4 
grado en •los. dos •Reyhadbs: z m 
tecedcntes , de Carlos %ieVi% 
y fclipe Seguido ) à DÍyá ® m 
Ufar dte-- Mofcofó* f - S m o f à b 
fu Sobrino, Hijo f̂evlos di t lA 
Don Lopév y''Db% teonoftítí 
hizo crear Cardcnai dè frmfâ 
ta Iglcfia de Roma , à poftulaciòq 
de Felipe Tercero, por ia SaíH 
tidad de Paulo Quinto, éV Afio 
Sombra de tanto Refpaldoc; pero de 1615. y Lediò en variaspie^ 
Francifca, casó con Don Diego 
Lopez de Zuñiga, Subceíbrdel 
Conde de Miranda , también 
•Grande. A Don Chriftoval de 
Sandoval, Tu Hijo mayor,(que 
defpues fue Duque de Uzeda) 
le encontró Ia Pdvança cafado 
con Doña Mariana Manrique de 
Padtíia,Hiia del Adelantado de 
Caftílla s que dicen fue el enquen-
tro de tanta Grandeza , y la 
la dicha- Doña Mariana fe dio 
tanto à querer, y eftimarde fu 
Marido , que le pafsò fus Deui 
dos por encima de los ojosi 
¡Diego Gomez de Sandoval , Hi-
jo Segundo del. Duque , efe&ao 
fu Matrimonio con Doña Luifa 
de Mendoza , Condefa de Sal-
daña, Priraogita; del Duque del 
Infantado j en. fin con fus Hijo$ 
ocupó las Cafas, que tehian fu 
Reprefentacion en Hembra , y 
con fus Hijas dio Señorasà las 
Cafas, que tenían fu I^eprefen-
tacion en Varón , y con fus So-
brinos, y. Primos , ocupó otras 
Jlaíires , y Ricas , aunque no 
de tanta Magnitud , como las 
referidas; y bajeando por grados 
la diligencia, htep lo mifmo con 
fus Qiados. Dio Llaves de Gen-? 
til-Hombres .de Canuta a (us 
Parientes ¡ y. al Conde .de Aka--
mira , Don Lope de Mofcofo 
..Oílbrio, que eñava cafado con 
Doña Leonor de Sandoval, fu 
Hermana , le hizo Grande de 
Efpaña (configuiendo eftaÇ^faj 
zas Ecleíiafticas 6oy. Ducadoà 
de Renta , para que fe pudiefiTe 
mantener con el explendor cor-, 
rèfpondiente à la Purpura,• quç 
Usò ;el Duque de partícula^ 
Arte en los Oficios , que pro-j 
veia, porque con vnos premiava> 
y con otros caftigava ; y afsi 4 
algunos Grandes con quien eA 
tava encontrado , ios proveyó", 
en Empleos de Embaxadas difr 
tántes, donde era precifodeftru-
yeflTen, y aniquÜaíTen fus Cafas; 
pero à fus Confuegros , Pariem 
tes, y Amigos los acomodo ea 
Encomiendas , Préfidencias , $ 
Virreynacos , para que las aden 
lantaflen. Eftos fueron los prin-i 
cípios , y progreífos de la PEH 
yança del Duque de Lcrma. 
. , Entró el Año 1599. y ; t o 
lio à Felipe Tercero defocupa-i 
do de Jas obfequiasde fu Difun-i 
to Padre, de los apíaufos , que 
tuvo, liaciendo fu Entrada defde 
San Lorenço el Real del Efcoriaíi 
en^£o|:§nâda Villa de Madndi 
' K de 
Adicciones 
de los GampHiHieinos , le 
hideron los Miniftros Eítrange-
ros i de la Planta , que nueva-
mente diò à fa Cafa, con que 
bolviò toda fu confideracion à 
difeunic en el Viage de fu Ef-
©ofa^la Señora Reyna Margari-
ta , que venia continuando fu 
Jornada ( aunque con algún ef-
pacío) y que arribada à alguno 
de los Puertos del Principado de 
Cataluña, ò del.-Reynade Va-
lencia. Las Prevenciones de-fu 
Recibimiento eran. ( à principios 
de Enero ) el vníco obje&o de 
los difeurfos de Palacio. Lo pri-
aaero » le difeurriò adonde fal-
dria cl Rey,à encontrará.fuEf-
pofa. E l Ouque no perdiendo 
efta ocaíion , que le ofrecía Ja 
cafualidad , pensó defde luego 
llevar à fu Mageñada Valencia, 
fu Patria , y aun à fu raifmo 
Efíado Denia , en cuya Jorna-
da lograva tres fines , rodos de 
fu mayor importancia. Primero, 
tener al Rey en eñe tiempo 
¿era de la Corte , ocupada fu 
imaginación con la diveríion de 
j | yariedad de nuevos obje&os. 
Segundo, lograr la vanidad , y 
glória de obfequiar al Rey en 
íü próprio Eftado, y que vic£» 
fh en el Fáufto , que penfava, 
poner en fu Caía , que no era 
indigno del Puefto , que ocupar 
ya, ni caían fus favores en Su-
geto defnudode Calidad,Gran--
deza, ni Fortuna i y afsi cono-
cería, que fu Cafa no nccefsi-
l$va de teMwa^gcqmcQ^ 
a la Hiftoria 
çarla, ^no para exaltarla, y ^ 
.riquecerla. Tercero, hacer eñe 
gran Servicio à todos fus Payfa. 
«os los Valencianos, llevándo-
les à fu ReynoelSoide la Per-
fona Real , que los vivifícaíTe 
eon Honras, y Mercedes de que 
fe llevaría é l , todos los ApLw; 
Sos j y la Gratitud , dexando 
aquel Reyno reconocido deCpues 
•de aver üdo. venerado por Orá-
culo en-fu mifma Patriaalo que 
Sucede à pocos. 
Aísi lo dkurriò, y afsi fe 
Jo propufo al Rey. Su Magef-
tad , en efto quifo feguirloque 
fucile Etiqueta, y para faber lo 
que en femejantes ocafiones fé 
avia praóticadó , mandó al Dû  
que le llamafíe al Conde de 
Chinchón , Antiguo Confejero 
de fu Padreé quien.queria oir 
bre efte punto. Ei Duque reco-
nociendò defde luego la veni-í 
da , en que Chinchón , con fu 
Juycio , no aprobaría la Jorna-
da , difeurriò contrallarle con 
el parecer de Ydiaquez; y pre-
guntó à fu Mágeftad: Sí guita-
va le convocaflè tafnbien para 
oirle^ E l Rey , ò conociendo 
las experiencias , qüe Ydiaquez 
tenia det tiempo de fu Padre, ò 
por dàr guílo al Duque , con-! 
Vino en que fuefíe llamado. Con-1 
gt'egados los Tres , lós dexò el 
Rey : Je avian propuefto fneíTe 
à recibir à la Reyna à Valen-
cia , y queria faber de ellos íl 
tfto tendría inconveniente , por 
Ê feri^ contrario à U Etiquerai 
~" y 
del Mar ques Vir 
. -que era Io que en fcme;'at?tes 
Funciones fe avia eftiiado, para 
cleguic Io que-fuefle mas decen-
te ; el Conde de -Chinchón, 
por mas Antiguo Confejero 'de 
Eftado, y cargado de Años ( cir-
cunílancia, porque el Duque íe 
, avia defpíectado , y por ella ra-
zón no ie deiviò, como à fus 
Companeros, de la vifta del Rey ) 
habió primero; y afsí: 
„ Señor. Las mas Exccjfas 
Infantas del Orbe Chriffia-
•*, no, fin exceptuar las Sere-
nifsimas Archiduquefas de la 
Cafa de Auftria, üa embáC-
•,, go de fu Real Esfera y y 
9i Au^ufto Explendor , nacen 
Vafiallas de fus Padres y 
muertos eftos , fino mudan 
9 de Éítado, fe confeevan Vaf-
íallas de aquel Hermano ,t) 
>y Parienteque afeiende à ce-
ñir la Corona , y como à 
** fu Soberano le befan la Ma-
no , preñan , y juran Ja 
debida Obediencia, En eíle 
fupuefto, Señor, no es dti> 
3y dable, que quando vn Mo-
. n a r c a cafa con vna de eftas 
Infantas , la dà nuevo Ser; 
; Pues Tacándola de la Servi-
•,, dumbre , aunque Real , y 
como tal muy diflinguida 
en fus exempeiones, obe-
diente de efte Eftado , k 
J> eleva al Supremo de Rey -̂
i nar, y -de Soberana, igua-
is laudóla con aquel, que an-
j 9 ' tes reconocía Superior, E a 










(que Dios trayg4'içbh fd¡-
cifsimo Vtage, jjrbípcre ,y( 
güárde -con dHafpi^ueif. 
ikm en Ia importantè Vã$& 
de W Mag. ) bien ' entro 
yo confeffando , defde lue-
go , tanto Real, y Aàg^íjo 
Áfcehdiente, que hacen el-
timable , y refpetable f̂ii 
Perfona; pero con todo cíib. 
Señor , nació VaíTalía H'eí 
Emperador j y V. Mag.Ia.lw 
elevado, eligiéndola dignif-
fima Conforte fuya lèr 
Reyna de tan gran Monar-
ca ; Ia ha facado V. Mag. 
de la Esfera de Vaffalla,an 
que fe mantienen fus Padres, 
y Hermanos , con que :Te 
ha fobrepuefto à ellos : 
V. Mag. no huviefíè Cafan 
do cotí Ia Reyna , qué dí-i 
; ferente húvíera íido fu F q ^ 
tuna, de la Superior , que 
viene à tener? Cafara fu Mágf, 
con algún Principe Eíeclor 
del Imperio , ò Potentado 
de la Italia, que aunque So-
beranos , no pueden negar 
fer Vaífatlos, ò Feudatáriosi 
ò Dependientes dellmperio^ 
vnos, y otros , con cierta 
efpecie de Reverencia , y¡ 
Sumifsion al Emperador 
que los mella , caftígi, ^; 
quebranta , fu , StifyqÀrmt 
Francia no guftãporaòíá dft' 
Alianças con Tudefcos, poc 
medio deiais Archiduquefalf 
aunque fiempre apetece ( j£ 
; coti-ãnelo ) nueftpás infañras,' 
K 2 con 
1̂ *8 Adiccioncs à 
r .̂̂ con que ,eflava ddHmuiide 
tííc'trono, ni à los demás la 
í,'-proporcionava la diverfidad 
— / de Religion i y fi fu Her-
**• mana afeendiò , por el 
' ^"Marrimbnio al de Polonia, 
_ es Rcyno eleaivo, en que 
' aí*"' entró con el Defcpnfuclo, 
^ de que no avia de parir 
Reyes > niconfeevar Domi-
V nio , fi de dias alcançaíTe à 
fii Marido. Pues > Señor, à 
f*. quien tanto, V. Mag* habe-
. A> neficiado, no* le. eftarànuiy 
bien , el que V. Mag. no fe 
*> defacomode? Venga en di-
JJ chofa hora la Rey na à de f-
, frikar Tu Fortuna, y à que 
codos fus VaíTallos la facri-
^ fiquèmos en devidos Cultos, 
nueftros Rendidos, y, Fíeles 
Corazones} pero camine fu 
L Mageftad à encontrar efta 
* felicidad en la Real Períb* 
0j ña de fu Efpofo, mas íaJir-
'. feia à ofrecer Mag. á 
otro Reyno ( aunque fuyo) 
>̂ diferente de los de CaíUlla, 
y diñante de fu Corte ,'aun* 
^ J que ferà fineza dcloapian-
l^^íe , también ferà indecoro 
"V.;,de U.Mageftad. Mis Años,' 
Señor, que fon muchos ( y 
^ por efta razón difeulpan à 
alguno Í que yà me tiene por 
<*> Chocho}- me hacen, ácordac 
^ de las Bodas , que vueftro, 
buen Padre , y mi Seño/; 
,»> ( que efta en el Cielo ) ce-i 




Valois , y Doña-Ana díi 
Auftria i aqueHa.yHija •'•y 
Hermana .del Rey de Fran-
cia ; efta. Hija ael̂ Etnpe-j 
rador , • y < para cifrar en 
dos palabras fus Elogios} 
Efpofa del vueftro buen Pa-
dre, y Madre de V. Magv 1 
parece (fin andar en com, 
paraciones , que no ignoro | 
fon. Odiofas ) que por eftas 1 
circunftancias eran eftasdos . 
• ; Princefas > dignas del mai ; 
j y yor Cortejo-, pues eon todo, 
efíb faliò fu Mageftad ( que 
eftà en Gloria) à recibirlas 
à vna. corta diftaneia de 
efta Coree.; :Pues v Señor, 
ha de hacer V.Màg.mayor 1 
demonftracion con fu Efp<Si 
fa,que fe hizo con .vuefíra 
Madre ? Yo creyera, que en 
proponerlo cometiera cierto 
genero de fin rcfpeâo à 
Perfona de V. Mag. Quan-: 
^ do fe caso vueftra Augufto = 
Abuelo (que^ eftá en el Cie'- ; 
y j lo) con la Infanta de Por-: 
tugal, me como mi Padre, , 
;f * que faliò à recibirla el Sen í 
w ñor Emperador , à Sevillaí 1 
mas fue por motivos , qne 
aqui no concurren. Eftós • 
fon hechos confiantes, que ; 
como mas próximos Exem-i ; 
piares , y tan autorizadoŝ  1 
deben, à mi parecer, reglaç ! 
eí cafo prefenre j efto es, [ 
por lo que miraàla Etíqnc-i ¡ 
ta , mas no me quedo aqiij 





















porque eíloy cníenado àxjue 
todos los negocios , qüe Cè 
vcntiUvati'.cñ I'd :prelencía 
de. vuefteo buen Padre , íe 
defmcnuzavan por fus Mimf-
tros , lin dexar de tocar 
quamo en si incluian , ó 
eran capaces de poder in-
cluir ; fea eftadu&nna ,quc 
tanro aprendí , y pracfcuiué 
ên aquella Erciieia,alo que 
eftoy en Ceñado ( de que es 
buen Telligo Don Juan de 
Ydiaquc, que quando enctò 
à Ccr Secretario del Rey, 
que cftè en Gloria , era yo 
yà muy Antiguo Confejero 
Cayo) ò fea U moleftia de 
mi Edad ( y Cera lo mas 
cierto) que me hace.eftàç 
pefado, me precifa lo vno 
ò lo otro , ò todo , à qüé 
Yo diga à V. Mag. que íl 
en íu animo tiene refulro 
paífir defde Valencia à Za-
ragoza j y Barcelona , no 
ay en efta propuefla Joma-
da otro reparo > que el que 
he explicado fe opone à la 
. Etiqueta , por no exilado. 
Pero fi V. Mag. no eftàen 
efte animo , me parece que 
ay máximo .inconveniente, 
en que V. Mag. paffcífolo 
à Valencia i porque, Señor, 
las tres Coronas del Reymr 
de Aragon > fon entre si cç-
Joíifiiraas ( por no llamar-
las embídiofaí. ) no creeraiv 
Aragonefes , y Catilanes, 
que y. Mag. vá à .y^çada 
3* por recibe- . i la Reyna¿, fino 
que fé-yale dé efte pret¿fe 
to para favorecer à los Valen-! 
cianoj , y deíay'railos à eliòs^ 
Siempre tuvo vuettro bácifir 
Padre vn gran cuydado fó'í 
bre efte pun tò , porque co-
nocia lo delicados^ que erafí 
aquellos Naturales. Eftc es 
punco Critico, Señor, y es 
meneíkr , que V. Mag: 1c 
premedite bien , y Yo no 
puedo dexar de decirle, que 
efto folo, en mi difamen» 
battava para diCuadir à V* 
Mag. efta Jornada , que 
también tiene contra si , no 
favorecerla la Eftacion ,pues 
citando en los principios de 
Enero, y dando mueítraset 
Invierno de tan rigutofo ,fe 
arrieíga Ja Salud de V. M. 
que tanto importa à fus Vaf-í 
fallos jàfu Monarquia , yL 
à toda la Chiiltiandad, puc 
todas ellas razones me pa-
rece Señor , que V. Mag. 
tolo (alga à vua corta dif--
tancia à recibir à la Rey na. 
E l Duque de Lenrta oyen--
do contradecir el Viage , que él 
avia propuefto con tan nerbio-» 
fas razones, parte avergonzado,; 
parte colérico , no aceito à ha-r̂  
blar mucho; y íulo dixo:'Parçs 
eerie no tenia-efta jornada rántos 
reparoSjComo ié acavavande opô . 
netsque él no tenia toas Voluntad, 
queda de fu Mâ^&y-àfsi» cfto Ib' 
dexavaà fu Rcalífifolucion, ni 1̂ , 





x j o * A dicciones 
n, ppn fuan de, Ydiaquez, no 
ppame ,' quc cl peío de las 
Üazüiies.dd Conde de Chin-
chón» que eícuchava, y el aver 
¿epafadoque el Rey le oia con 
jnucha atención, le turbaron al 
"principio i yà Ce avia reltaurado 
?ígo , quando le llegó, fu v̂ zV 
y aíii pudo , con alguna anj-
inofidad , hablar en efta for-
.... Señor, Si el tiempo fíem-
pre.íliua vno/odo fuera conf-
iante , rada fe alierài a i pero 
como efto no fucede , al 
, paflb que él fe muda , carn-
biçn con el fe varían Jas 
cofas, los fenibíanres, el tra-
ge de oy fucede al de ayer, 
y el vfarle rodos , hace no 
extrañarle j mas quien en 
eíta Era , quiíieífe folo re-
. novar el Anticuo , fe haría 
entre nofotros Rcdiculo, 
cçmo.fienla paífada huviefr 
fp-ávido Hombre de tan 
- ÉeregHOQ gufto, que idèafe 
.,,v.eftífíè como eftilamos aí 
j> _ prefente; y no por eito Te 
^y.dirà , que e¡ trage. paííado 
^í^e^coabo ;iH que el prefen-
i frO; es ; bueno ; per o eí 
itivèrtijrlps,.fpera delu tiem-
po , es- lo que puede hacer 
extravagantes, Digolo , Sê  
ñor j por lo que ha ponde-
rado el Conde h contra la. 
Etiqueta i eíía no es otra 
cofa, que guftar los Reyes,, 
de que en fus Palacios ri-

























ò aquello; pero como íbló 
Ja Soberanía es quien d í 
fuerça de Ley , à eih&cof* 
ttm)bres , ò vfos , que el 
Idioma Palaciego líama £ti4 
quetas s mudada efla en di-
ferente petfona , fin duda 
podrá hacer fea Etiqueta, ¿f 
no obfervar aquella Hrique-
ra, ò en iodo, òen paste. 
Cierto es , Señor , que el-
Rey ( que eftà en elCielo^ 
falio à vna breve diftan cia 
de efta Corte , à recibirá 
las Reynas Doña Ifabel , y 
Doña Ana; pero en fu Mag* 
conciurieron dos circunítan-i 
cías de gran pefo , para Jo 
que praíticò , que en V. AÍJ* 
faltan, l a primera , quet 
quando fu Mageñad casó 
con la Señora jftej riai 
Doíía Ifabel, paflava yà de 
ios cinqoenta Años, yà fe 
vé que tendría mas,quan-
do casó con la Señora 
Reyna Doña Ana_ V. AC 
cftá en la Primavera de fii-
Edad» pues folòtiene5veint 
te Años , con que fe evf-" 
dencia ferie al Mozo ^ à 
Jcben j licito aquello mif̂  
mo, qoe fe veda al Anetá-7 
no , no por otra razoe^ 
que por el Eco Perjudicial, 
que puede hacer en fu ía-
Uid. L a iegunda es , que: 
qiiatido Cl Rey (queeíièea 
Glíjiia } ca5'ò cofl" la Seño-̂ ' 
ra Doña IQbcí de Borbò^ 











del Marques VirgHi 
çftolfaUâ también en V. M.; 
fiendo eíla la primer vez 
que toma Eftados con que 
nadie podrá eftrañar, el que 
Te haga vn poco de mayor 
Cortejo à la Reyna Nneftra 
Señora , quando los Hados 
la han diíiinguido , con me-
recer U vcneiè^nos todos, 
por ías primicias de el aavic 
de V. Mag. ni menos dif-
curro, que el ler V. Mag. 
Galan con fu Efpofa , pue-
da fer defayredela Reyna, 
vueftra Madre ( que eftáeri 
el Cielo) y aun en eí cafo: 
que fueffe capaz fu M¿g. 
de efta quexa , podría tener-
ía de fu Marido, fl por la 
Subccffüra fe avia alargado 
algo rj.>as, que por ella ¡ pero 
de fu Hijo, por donde avia 
de íentir, ni que laperju-
dicava , el que con fu Ef-
pofa hiciefle demonftracion 
detnàs Galan, que fu Padre? 
En lo que fe lia dicho del 
Nacimiento de las Infantas, 
convengo , por fer hedió 
confiante, y fuera muy del 
cafo para impugnar eíh Jor-
nada , íl fe cratolTc del re-
cibinñento de la Archidu-
quefa Doña Margarita ? pero 
quando íe trata , no de re-
cibir à eíta, fmp.de recibir 
à la Reyna Católica , no 
«íe parece hace fuerça el 
reparo ; ni menos le rengo 
en que fea Valencia la pac-











) Malvczzi. j t^t 
•'í|ue'-'t*i;.ciefttf 
íbn 'Racidn*ietfrfi ^ M ê g 
folo por diVeríidñf IfdélFé^ 
Valencia , y ti l ico úti'cM^ 
ca ' hó favorecielTeS l<k¡h Tú 
Real prefencíii'''y* à ios das 
Reynos, no niego tendrikh 
algua motivo á íá qdexãj 
pero quando les confta^và fü 
Mageltad , à recibir à fu 
Real Efpofa, tendrán-juftò 
fentimienco aquellos Leales 
Valfallos, de que la faerté 
no hiciefle arribar la Rey 
na ;i fus Dominios , para 
poderla defde mas cerca 
obfequiar, no deque V. 
la vaya à .recibir ¡aí ¡Rcyiit». 
à que aportó. La elhcioti 
no es inconveniente , por-̂  
que aunque el Invíèrno ma-
nifisíta-fer rigurofo, fm du* 
dá fe fentirà menos ^ qaa 
en Madrid , en la Mancha, 
y er» Valencia , porque eí 
primer Clima es algo ardien-
te, y el fegundo tenipladòj 
por todo lo qu i foydepa'j 
recer , no tiene inconve-
niente, ni reparo efta Jor* 
nada; antes bien que pare* 
cera muy bien i toios,poe 
el motivo , el que V^bkt^s 
la execute. • ^ , 
Olvidavafcme', íSenof̂  
como el Cond¿ :ha:babiad9 
tanto» y'también i el exem-
plar del Emperador Carlos 
Q¿ii[)to , .vueftro- . AüguÜ3 
K 4 Àbue-
'Adiccioncs 
Abuelo i y fin embargo de 
iM- «venerarle , me afirmo en ío 
¿,r. dicho; pocque eito eftà fa-
n.fecho con lo que dixe de 
la variedad, y mutación de 
JJ los tiempos. 
. ,; E l Rey, que oyòàlostres , 
Con' agradable fembiantc , les 
dixo inuy afable : Os agradezco 
fttuebo vuefiro Celo , / quifiera 
podfrb acreditar, conviniendo con 
àmhs w To rofohere. Salió el 
Çonderde Chinchón muy faiif-
fecho , porque en lo que dixó 
el Valido , conoció era Confe-
Jo^fuyO la Jornada , y fe alegró 
.dccno-averié adulado. Ydiaquez 
ihlió comento de aver lilbnjea-
do el güilo del Privado i el pri-
mero , manifeftò en fu alegría 
fu conftaucia i y el Segundo, en 
fii contenro h Flaqueza de fíi 
aiíimo. L o que me hace cono-
íCcr, que cfte tiempo era mejor, 
que el que refiere Tácito dé 
¿TiberiG, en que el mifmo à quien 
fe iífonjava , llegó à eiifadaríe 
de la • común , y continuada 
.contemplación i y e n e ñ e d e dos 
Varones, el vno figuiò la ver-
t i d r y el otro la lifonja. Aque-
-llaf-noche preguntó el Rey al 
Duque ; à qual de los dos dic-
támenes fe "mclitiava ? Y refpon-
dió el Duque muy prompto: 
Señor , al de Ydiaquez : Pues 
;difpon Ja Jornada^dixoelRey. 
Pubiicóf¿ el Viage para Valen-
cia el dia quatro de Eneros no 
hallo el dia en que falió eí Rey 
de çíU Cone 5 í\ que el Rey fue 
à la H i ñ o r i a 
en d :redvH.i à Denla , donde fai$ 
fu Magettad por el Duque,hoft 
pedado , regalado , fervido , y 
divertido , afsi en Mar , como 
en Tierra , con toda aquelU 
afsiíteticu , puntualidad , cuyda-
d o , y explendidcz, que es eren 
ble de vn VaíTilío ( yà el ma? 
poderofo ) que hacia emperío. 
de cortejar , y obfequiac à 
Dueño. Aqui fe detuvo el Rey 
algunos d b s » y feñalo >•pira eu* 
trar en ía Ciuáad de Valencia,; 
el CAtorce de Febrero. 
Entró, pues, eíle dia feíu.-i 
lado el Rey FeÜpe Tercero, ert 
la Hennofura, y Noble Ciudad 
de Valencia, con feftivaSolem: 
niiiad , Aparato ¡ y Grandeza^ 
y repetidas falvas de Artillcriai. 
Saiiò à recibir i fu MagctUd et 
Conde de Benavente ( Virrey 
entonces de aquel Reyno) coa 
el Maeike Racional, el Jufticia* 
Diputados , y fus Miniftros 
Cavallo , con Ropas de BrocA-: 
do , con los Letrados » Aboga--
dos , Notarios, y Végeres>tam-t 
bien à Cavallo y con Ropas d.c 
Rafo Negro j y todos los Mini C~. 
tros de eftos Tribunales , 6 Juz-
gados , adornados igualmente, y 
muy lucidos. E l Rey entró de-í 
baxo de vn Rico Palio de 
Brocado, con Franjas, y Galones 
de Oro , llevando delante el 
Eítoque , como Cavallerizo Ma* 
yoc , el Marques de Oema(aua 
no era Duque de Lernia ) efta 
Ceremonia de llevar los Reyçs 
Católicos delante el Bftoqttc,.fue 
'del Máí^úes Vírgi 
íekclaíla dC lós Godos , [y per te-
nteia aí Conde de ios Eí'pauríos,-
cjuc fe llamava Proto-Efpatarío, 
y düfpues fe llamó Gran Camar-
lengo. En la primera Puerta , di-
cha Portal de San Vicente, avia 
yn Arco Triunfal , y enmedio, 
Cierta Granada Artificial , que al 
tiempo que Ue^ò el Rey , fe 
abrió en dos mitades, de adonde 
falieron dos bcltifsimos Niños, 
ricamente ataviados , que le 
ofrecieron las Llaves, no menos 
de los Corazones, que de la Ciu-
dad* ' Tomólas el Jufticia , para 
dar fe las à fu Mageftad , que le 
hizo feñas las guardaíTe i Fue elle 
vno de los dias mas regocijados, 
que ha tenido aqueila Ciiuiad; 
el concurfo fue numerofifsimo, 
•porqué avian concurrido muchas 
Períbnas de todo el Reyno , y 
de codas Calidades, llamadas mas 
<juede la curioíidad , por la no-
•vedad de la función , del amor 
q̂ue profefía à fus Reyes ; los 
aplaufos que tuvo fu Mageftad, 
fneion grandes. Las demásFief-
-tas, que chavan prevenidas, man-
dó el Rey , fe fufpendieíTen haf-
ta el feliz arribo de la Reyna, 
aquellos pocos diás figutentes , fe 
•paffaron en Saraos, y regocijos, 
èn el Real , y en la Ciudad, por 
fer de Carneftolendas (Fieftas he-
redadas de los Saturnales de Ro-
iftiâ)y toda la Corte eíluvo muy 
•divértída. El Domingo de Qua-
vtefma a 20. de Febrero, hizo el 
: Rey el Juramento , en la Igleffa 
Çatcdrai de la Scu , que es io 
. .... , ... k. y . 
mifmò, quô?ia:SÍ(Ià á c B à u â â i _ 
los Fueros>y Frtvilegios.'de^quei 
R-eyn-o¿ :¡ 1- •'..',••;.-•<.:isélii 
D è s AkSi dèrpues -dei eft4 
función , e(pim,tivjfivMí$<a-'4$ 
Alcalá de Henares, el^o¿í:Ífsi-j 
mo , y Exemplar:-'Varou:..» Dani 
Garcia de Loayfa., A t ç o b í é p m ^ 
Toledo > Primado de ¿las:E%a^ 
ñas, y Canciller Mayor^de ©aft 
tilia , en quien perdieron fu 
Oráculo las Letras Divinas 
Humanas , fu Padre, los Pobres* 
y Efpaña , vna Columna y fus 
Virtudes declamó en la Oracioã 
Fúnebre, de fusObfequiafe , el 
P. Geronimo de Florencia , Jê , 
fulta(de quien yà queda hecha' 
mención por el ^Malvezzi )-ífi< 
Iglefia Colegial-de San Jnfto, y 
Paftor-, conferva en dcpoíito fa 
Cuerpo i hada la refurreccion da 
los Muertos, llegó en horas 1̂  
noticia de fu muerte à Va lenciaj-
no derramaron muchas lagrimas* 
los primeros Miniíiros , de aquel 
Siglo ( aunque si todos los dê  
más)porque como à h iibertadi 
con que podia hablar al Rey» 
como Maeftro , que avia fido 
fuyo , fe le avia añadido la ÜbeíH 
tad fegiinda , que le daba la Ao-» 
toridad de Arçobifpo de Tole-
do , que en lo Écieíiaftico, úo íí.|!j 
en cftos Reynos Mayor, hiJawS 
igual Dignidad : no guíhvañ de 
fu Per fona , circuníVancia,que I'¿ 
apartó de la Corte > y procuró 
apartarle de la, Gracia del Rey, 
el Marqués de Denia 5 y a&i 
QOÍX G m h j fe avU retirada d 
Al^ 
- À d i c c i ô n e S à k Hiftòría ' ~ 
• AlfeaU vcoh el prctexco de aguar- nos del Jueves Santo , Ia» -Sií¡$ 
^íif d 'Pairo ••, que le cmbiava lli à p i è , y d a noche,con fu. "Hcfe 
<Sa:audi'd , y por vitimo murió, mana ia Serenifsima Infanta Do* 
fih;recibirle-£ícdo:Acçobifpo ña {fabclj en efte tiempo, Cue-
4$ Tplctio i fe avia llamado parí; ron llegando muchos Grandes, y! 
'q^eafsiftiefle à Us&odaSià- Doti Tirulos de Cartilla , muy lucido? 
•JCotirigodeCaílro , Cardenal de de Galas, Familias, y Acompa-
U Santa Igiefia de Roma , que ñamiento, Tiendo muy pocos<[Q$ 
con ía -tiotida de la muerce de que falcaron/ Llegaron IqsSyn* 
Don -Garcíayy la honra tic lia- dicos de Aragon t y Cataluña,à 
¡larfe al iado del Rey , para afsif- felickar à fu Magettad en fu Ca-, 
tir a ;fu Défpoforio , y fer' el famieñtoj y junranicntc:fuplicac*: 
Miniílf.o ,que le avia de ratificar, le, .alegrafle con ía Pccnfenciaj 
y v̂̂ r hecho vn gaílo eftupen- aquellos dos Reynes , y tuvieílg 
Jo ¿ en:el faufto eon que fe pufo 
¿ti Víiencia , para ella función, 
corííjntiò (y no vanamente) en 
fuceder à Don Garcia , en el Ar-
.çobifpado de Toledo i pero pref-
to fe defengañó , aviendofele 
çíado eí Rey , muy luego à Don 
Bernaido de Roxas y Sandoval, 
(Jiódeí Marqués de Denia , hijo 
de Don' Fernando de Roxas y 
jSàndovai. , Comendador de A U 
jtiodovar, y de la Fuence del Em-
perador , y de Doña Maria Char 
eon, Hija del Señor de Gafarriir 
bios,que antes avia (ido Obifpo 
4^|Giudad-Rodrigo, de Pamplo^ 
í y de Jaén. 
-Xtivo el Rey Felipe Terce* 
JO , la mitad de Febrero,y to-
do cl Mes de Março , en ia CÍÜT-
dad de Valencia , efperando à 
jiu deleada Eípofa ; entretuvofe 
Jos dias de QiMreima en obras, y 
exercícios de Principe exemplar, 
y virruofo , afsifticndo à los Di-
vinos Oíicios, con gran puntúa^ 
lidàd,y devoción. Las ELlaçio- Aa^ozj y ais i íuçç.diò. Lítayi}^ 
- i - • " va 
Cn ellos Cortes; lo queconveor 
dria mucho ,para poner enmien^ 
da en muchas cofas, que lo ner 
cefsitavan. También Uegò à 
aquella Ciudad , Monfeñor Bafr 
ton, Übtfpo de Faina , Nuncio 
Extraordinario , embiado de fu 
Santidad , à dar al Rey la enhet-
rabuena de fu Boda. La pru derir 
cia del Conde de Benavente, Vir* 
çey ,; difpufo el Govierno de 
aquella Ciudad , con raí cordura, 
que en tanto , y> tan nutyerofp 
íonçiítfo de Gentes,-y Naciones, 
como llamó à ella Ja fama dçl 
Çafamíenro del Rey , nada faL-
faíTe , antes fe vieífe con fubras, 
la abundancia de BaiVimentos , y 
Regalos , en que fe conocip 
bien , que e! buen orden , lo ti-
zona rodo, y la falca de proy^ 
dencia ío dcltruy c. j ; 
El Duque de Turüs , qtî  
venta cíe oleando à Reyna > avjf¿ 
con fu Hijo , al Rey ,,-qiíe cl. dj^ 
21. de Março, arribarían à Vi-
del M â q u h Virgilio Malvezzí. i f f 
^ârêaodiô mucho la Corte , y cl de todos íus VaíTattos jen qüaH-> 
Key la celebro , viftiendofe de ras padresíranfitò , à eftwo Rey l a celebró , 
Gala ( aunque Negra, confefvan-
do el Luto de fu Padre ) aquella 
noche fe celebró eí a vi ib , con 
vna lucida Mafcara , que íacò el 
Marqués de Villatranca , defpues 
huvo Sarao en Palacio , delante 
del Rey , y le empezaron diez 
Mancebos , rica , y vniforme-
menre Veftidos , y todos eran 
Hijos de Grandes de Efpaña; 
Diego Gomez de Sandoval, del 
Marques de Denia i Don Antonio 
de Toledo i del de Velada i el 
Márquès de Viifalba f del de Le^ 
mus i y "fíete Hijos dei Conde de 
Benavente , fucefsion numeroía? 
pero que no pareció lobrada, 
pot lo bien vittos , y abados, 
que ftempre han íido los Pímen-
íeles; el key danço defpues, con 
fe Señora infanta íu Hermana > y-
defpues continuaron , y acaba-
ron el Sarao los Seííores de la' 
Corte i ai dia figuiente ? embiò el 
Rey à Vinaroz , para que reci-
bicífen la Reyna , ai Cardenal 
Arçobifpo de Sevilla , y à los 
Cóndés de Alvadelifte , y de I_e-
m'üs.' Lu«g« (alió en Polla , el 
MaFcjiiés-*te Denia , que la besó 
Ja'MjñO j-en San- Mateo , y Ja 
tfumplitiiefttÒ! >ídè parte de fu 
Pueño > prefentandoiá; vnat̂  pre--
ciofa Cadem de DíamàtVtêSj pel> 
áienre de ella el Retrato de fu 
Mageílád , que fue como dadiva 
tañ Gran Rey, 
-• • Fue recibida efte Gran Se-
ñora , con vna comua acept^cipij-
die iiuvo que ño la apUudieíT^ 
y amafíe j y verdaderamente ¿fy* 
fupo giangear , y merecer , por?*? 
que fue Gran Reyna, amó ítiu*' 
choal Rey, y fu Mageftad-,.!^ 
correfpondia con fineza f fiie e£f, 
exrrcmo amante de fus Valfallov 
y fi el Rey fe huviera guiado-
por fus didamenes, fin duda hu^ • 
vieran fido felicifámos;pérolas 
aues del Duque de Lerma , re~* 
nian preocupado aquel Real Co^ 
raçon yy afsi le halló fu MageCv 
tad, tiranizado ctv quanto afGoy 
vierno( no enquanto al Lecho): 
con que no pudo favorecer à fus1 
Pueblos , como defeava ; htzsot* 
muchas Limofnes à Pobres »fo-^ 
corrió à losMonafterios^que ííe-í-
gò à entender eftavan neceGita -̂
dos, con- efpecialidad los de Re-^ 
ligiofas , adornólas Sacriftias de* 
muchas Iglbfras de Lugares cor-f 
tos,que necefsitavan de lo mas 
precifo, para los Divinos Sacn-;; 
ficioj. Fue muy fecundj, tuvo af 
Rey nneftro Señor Don Felipe^ 
Quarto , y à los Señores ínfèncey 
Don Carlos , Don Fernando '̂ 
Don Alonfo (llamado el Caro^ 
por aver muerto la Réyna de fit 
Parto > Doña Ana , Reyna-d^. 
Francia > Doña Maria , £ ^ ^ 4 
triz de Alemania , y Ú é f i ^ M â é t 
garira , que murió ̂ erí-edad tlec-̂  
na ; fu devoción ̂ \ Sàí iúfàmo Sz¿ 
cramentoera grande,» tuvo írem-^ 
pre Oración >• antes de recogerá 
íe > frequentava à menudo 
Con-
CpnfcíTarfc». y Comulg-jr, guf-
tando macho de tratar con î cc-
foiías Virtuofas, à iaŝ qtiales ea-
comcndava ía tuvieflcn prefea-
tcen fus Oraciones, porque era 
muy tcmevoík de Dios- Paíea-
.yallcvna tarde, por vno de los 
Jardines de Aranjuez , y llegan-
Jo delante de vn Jardinero , qus 
avia fimple, pero con lubiiidad 
para el cultivo de las Flores, le 
«ftuvo con la Montera pueila, 
.bolviòle à mirar la Reyna., co-
mo extrañando fu defmefura , ò 
inadvertencia i advirtiólo el Jar-
dinero Mayor, que iba cerca de 
íu Mjgeltad , y U dixo: Señora, 
cfte Hofiibre es inocente j enton-
çesla Reyna» le bolviòá mirar 
con grande humanidad, y Je di-
Xo: Diehofi tu , que no has ofen-
dido â Dios j toda mi fortuna tro-
cara To i por sjfa felicidad. V man-
dó le diciíen inmcdiataaientc vn 
íbeorro, como fe executo. 
Haliandofe la Corre en Va-
lladolid , difputò aquel Poble-
ipa , que tanto fatigó los Enten-
dimientos de los Hombres Doo 
t^s, y Políticos i ello era, fi fe 
aVUn de echar de Bfpaña , to-
<í0s los MotiCeos, ò coníervailos. 
Los que eran de la primera opi-
nion , tenían muy, prefente el 
Rebelión de las Alpujarras , que 
i^/lcíió ei Serení ftimo Don Juan 
de Auíb ia, en tiempo del Señor 
Bey í-elipe'Segutjdo , alegavan 
las hoftilidades grandes , que 
aquellos Barbaros hicieron , en 
aquel Reyno de Granada * rene-
•b Hiftoriá' 
gando del SactQ Santo Báutifind^ 
apuílatando de la Religion Ta-: 
tolica , profanando los Templos,: 
antes de arruinarlos ? ilenandoio, 
todo de Robos , Sangre , Fuego,; 
y de vna general contlernacion; 
y que à no aver lucedido el 
deftíuitlos , yà venia ei Socorro, 
de Africa ( que fe boWiò hallán-
dolos vencidos), lo que huvvera. 
trabajado muc^o cita Monar-
quía , dilatandofe el Cancer de 
aquella peüilente enfermedad, y 
cundiendo defde Valencia »don-
de era el eí>fueiço mas principal 
á las demás partes del Rey no, 
quizas con daño irreparable. 
Anadian fe eftava en inminente 
rieígo , de que entonces fucc-; 
dieíle lo mifino , porque avian 
cundido mucho ; eran Chriftia-
nos íolo en la apariencia, cada 
dia fe los aprendía Apoftatan* 
do Í tenían vna correípondenda 
muy frequente , con los Moros 
de Afíica , ia que era inevitable, 
tiendo ellos nüfmos los Men Co-
geros , que c.on nueftrp mifmo. 
trage,, y. lengua , andavan,; por. 
todas partes , tiendo caíi iippof-í 
tibie,por cita razón ,avcriguar-i 
los fixan.ente adonde iban , ni de. 
donde venían , que podían ar^ 
mar vna tempeftad, que afligieíTe, 
mucho eftos Dominios j queaísí 
era nienefter purgarle de roda, 
ella Canalla, y concluían: Que. 
de los Enemigos , los menos,. 
Los de la íegunda opinion , aj, 
contrario decían : Que efta Mo-
narquía eftava muy ejíauít^ <ig. 
Gente, 
'del Marques Virgilio Múvezzí i y y, 
GwtS fiendo mucho,la. que fe caftigar. ios ^wc;%ír^' íMía- í ; 
avia Embarcado parabas ;Indias> 
y paralas Guerras :de Italia ,;y 
Flandes, y aora Te embiava cam-
bien à Alemania, con la nueva 
Guerra del Palaünado, cuya Caca 
para las Reclutas > fiempre avia 
de fubíiftir, que de tantos milla-
res de Pcrfonas, como falian del 
Reyno , pata los fines dichos, 
eran contadas las que bolvianj 
pues , qué feria fi aora fe arro-
jafíen de Efpaña los Motifcos, 
,quc paflarian demás de trecientas 
mil Familias? Quedaria efte Rey-
m yermo»è inculto, pues de to-
da ella Gente, de las quatro par-
tes , las tres y medía largamente, 
fe aplicavan al cultivo de Jos 
Campos, de que precifamente fe 
avia de feguir mermar la Cofe-
cha , de todas las cofas, tan con-
fidetabíemente, que fobrevinief-
fc vna general falta de todo, 
,Vna gran caroftÍa , y vna hambre 
inevitable , que fi algunos 
Apoftatavan de uueílra Santa f è , 
para eífo eftava el Santo Tribu-
nal de la Inquificion , que los 
íabria caftigar condignamente, 
leparando la íèmilla de la ciza-
Sa i que por las demás noveda-
des perjudiciales , que pudieíTe 
ocafionar en eftos Rey nos , para 
eíTo habitavan en Lugares, don-
de avia Jufticia , que invigilaíTen 
fobre ellos , y fupieífen como-
tratavan ,¿y la forma en que vi-
^an^m era dificultofo celándo-
los con vn poco de cuidado, ave? 
fiftuar fm coii:ef£ondepci^s a, ^ 
quentes > >: mas¡ecfl&Diosbíi^ 
eca/deftrair?«l::.iR^yh(^ít|r/CíM)lv 
cluian, quehaanas Moiosi^a^S) 
ganancia. . .: .,,. ¿r.'í í¡3 ^ 
Lá Reyna.¡Doña; Margaritaí íí 
como rán piadeífa , iyi Catoiic ĵÈ 
defeava fe arrancafíc^efta^^míi* l 
Semilla de vna vez » de ÍU'Jíey^ ;! 
no j pero atendiendo caminen*. # -,-
los perjuicios, que la reprefen '̂ ; 
tavan podria ocafionat ella refo4. • 
lucionjno quifo tener parte, ení 
lo vno»m en lo otro,técurrien-í ; 
do à Dios, por medio de fus OraJ 
cíones, para que fu Divina Ma-í 
geñad, aíumbraífe los Entendi-i 
miemos de aquellos, que trata*? 
van efta materia, para que acer^ 
tafíen con lo que fueíTe mas de 
fu Santo Servicio ; pufo también 
por Medianera , à la Reyna de, 
los Angeles , Maria Santifsimaj': 
y ofreció labrarle vn Templo^ 
dedicado al Inefable Myfterio de-
la Encarnación , íi fe confíguieíle 
el que los Morifcos , fueíTen 
echados de Efpaña , con fpfsies; 
go , y fin turbación del í̂ ey-ív 
no. 
Duró muchos Mefes efta': 
conrroveríia , yà acalórandofe^ 
yà entibiandofe, como fuele ftH 
ceder de ordinario , en todos los, 
negocios arduos , cuyos-eíéítoS' 
fon dudofos jy embuélvên en si 
perjudiciales efectos - e n cuyo 
tiempo , fe mudó h Corte de 
Valladolid v à Madrid , à cuya" 
mudança-contribuyó ¡mucho el 
Duquç. ¿e: feerma- a, ROI caufas 
* Ufo 
i j B Atficciones 
juttUsimas, que huvo pata ellos 
en cuyo ,reconocimiento , la Vi-
Jila de Madrid , hizo donación al 
I puque de Lecma , de todo el 
.Terreno , .que ocuparon Us Ca-
ías, que fe labraron en la Car-
rera del Prado deSan Gerónimos 
que oy poílee el Marqués de 
Priego, Duque de Medina-Celi. 
Eftando yà la Corte en Madrid, 
ib refolviò por vitimo la expul-
íkm de todos los Morifcos, de 
eitos Reynos j-y la Reyna, vien-
do cumplidos fus buenos de feos, 
trato luego de cumplir fu pala-
bra à Maria Santifsima, ponien-
<lo poc obra la Fabrica del Tem-
plo prometido. Mientras eítuvo 
iu Mageflad en Valíadoíid , viíi-
to, o u frequência , el Convento 
de Religiofas Aguílinas Defcal-
çaSjque ay en aquella Ciudad, 
y como la inforoiaíTen las Reli-
giofas de la Regla que profeífa-
#an , fe aficionó fu Mageftad à 
día,que quifodedicar el nuevo. 
iTémplOjpata Efpofas de ChriU . 
to, Bien Nueftro , y Hijas del 
G^an Patriarca San Aguftin Def-
calças, con el Nombre de Ñuef-,. 
itít-ScBóti, de la Encarnacion 5 y 
mando fu Mageftad venir del 
Convento de Vaíladolid , para 
que fudTcn las Fundadoras , à 
quatro Religiofaii.eftas fueron la 
Madre Mariana de San Jofeph 
(quefue la primera Priora, que 
tuvo eftc Real Monaltedo, y yá 
avia fulo Fundadora de los Con-
ventos de Vaíladolid , Palencia, 
y Medina ds¿ Campo ) U Ma-
à la Hiftoria 
dre Francifca de San Ambrofio,-
Hermana de la Marquefa de Po-
z a , y dos Legas , la Hermana 
Catalina de la E ncarnacion , y 
la Hsrmana Ifabel de U Cruz: 
efta vitima avia üdo Compañe-
ra , de aquella Muger Fuerte, la 
Seííora Doru-Luifa de Carava-
jal , que padeció , y rauriò eu 
IngUterra , por nueftra Sama Fe 
Católica, y tolas quatro fueron, 
de conocida Santidad , y Per-
fección , en la pradica de las 
Virtudes , y en la mas auílera 
obfec^ancia de fu Santo Inftitu-
to. EUgiòfe el puefto , para el 
Edificio , cerca del Palacio , y fe 
empeço hedía la. planta , à far 
bricar la íglefia , y Convento. 
Las quatro Religiofas Fundado--
ras , llegaron à la Corte , el día 
xo.de Enero,del Año de 1610. 
y fueron à apearfe al Real Mo-
naftecio de las Defcalças Fran .̂ 
cifeas , donde eftuvierots dos dias 
defeanfando , y la Serenlfsima 
Infanta Margarita , las favoreció 
mucho s-conm no tenían Con-
vento atua » dirpufo. la Reyna 
Doña Margarita , que mientras-
fe fabricava , fe paíTaffcn à Santa 
Ifabe! la Real, cuyas Religio.fas 
profelfan el mifmo Inftituto i pe-í 
rocon la calidad , de que com-
puficlTcn poc si , Comunidad à'' 
parte. Eí día de San Ildefonfo, 
Arçobifpode Toledo, à 23. de 
Enero, pafsò la Reyna al Mo-
nafterio de Defcalças Reales, y 
recibiendo las-Fundadoras (deft 
pues de aver d^do-graciasi la,S%;.., 
ñora 
del Márcjües Viri 
-̂ Orh Infanca Margarita, p'oc lo-
que las avia hotiMdo ) fe puiic-
ron en los Coches ,7 las cotn-
boyò al Real Monafterio de San-
ta líabel; y allí pafsò la Reyna 
la tarde con fus Damas, vnas, y 
otras Religiofas , y defpues de 
aver tomado fu Mageftad el Re-
frefco, queguftò fe le firviefíen 
las Fundadoras , fe reftituyò à 
Palacio muy guftofa , dando à 
Dios muchas gracias, de averia 
fu Divina Mageftad dado , tan 
buen dia , y concedido , que 
vieíTe los principios de fu nueva 
Fundación. Poeos dias deípues. 
Dona Aldonça de Zuñiga , Hija 
de los Condes de Miranda , qire: 
era vna Señora de gentil arte, 
agraciado roftro, y muy defpe-
jado entendimiento , aficionada 
al Inftituto de las nuevas Funda-
doras ( à quien avia vifitado en 
Ias Defcalças Reales, y en Santa 
Ifabel la Real ) manifeftò vna 
verdadera vocación de profcflar-
le, y difpLiefto todo , tomó el 
Santo Abito , el dia 22. de Mar-
ç o , en Santa Ifabel, fiendo ios 
Reyes Padrinos i llevóla la Rey-
na de la Mano , ofreciendo à 
nueíiro Señor, con gran ternura 
efta Noble, y delicada Vi&ima, 
primicias de fu hueva Fundación: 
trocó el Apellido de fu Cafa, 
llamandofe Aldonça del Santifsi-
nio Sacramentó ; vivió fantamen-
te, y fue el reclamo, que atra-
jo à fu perfeita vida, otras Seño-
ras'de fu Clafe ; continuandofe 
k ikbeic^ del Convento y íç 
jilio'MalvcázL 
abriecon las zanjas á la Igieík; 
aviendo pallado los Reyes ,:k h é 
Ventanas del Colegio de Dofisi 
Maria de Aragon , con el Prin^ 
cipe, è Infantes, para v h l a fun^ 
clon. 
Fue Don Bernardo de San4 
doval y Roxas, Cardenal dela 
Santa Iglefia de Roma, y Arço-j 
bifpo de Toledo, el dia y . de 
Junio del Ano de \ 611. y puf» 
la primer Piedra, cuyo afsiento" 
viene à caer debaxo del Airar 
Mayor , è inmediatamente fe* 
difpararon muchos Fuegos Arti-i 
ficiales. Governava entonces lai 
Barca de San Pedro , el Paptf 
Paulo Quinto; y en eñe eíhdo> 
dexò U Reyna fu querida Fun-í 
dación , y pafsò con el Rey a ]oi 
vltimos del Mes de Junio al Èft 
corial , donde creyeron paílac 
con mas comodidad los rigores 
del Eftio. Iba fu Mageftad pre-f 
nada , y eftando en aquel Rea* 
Sitio , la dieron los dolores del 
p^rto, Jueves por la noche à: 
22.de Septiembre , y à las once; 
de efta mifma noche 1 diò cort 
felicidad à luz vn Infante, que 
fe llamó Don Alonfo ,y defpuer 
le pufieron el Caro, porque ftt 
nacimiento coflò la vida à íii Ma-í 
dre , que folos tres dias gozó de* 
buena dKpoficion i porque af 
quarto > la ^cometieron ynbs acn 
ckientes tan crueles, que defde 
luego defeonfaron los Phyficos 
de fu vida, y fe tuvo pormila-
gro, pudicfíè difponêrfe, y reci-
bir los Santos Sâc^meiyps , lo 
que 
' i ^o Àdicdónes à 
cue executò" fu Mageftad , con 
la devoción , que fiempre acotr 
tumbrò, y con tan refignada con-
formidad en la Divina Voluntad, 
que edificó à quantos Ia experi-
iiientaron s deípidiòfe dei Key, 
^ j e h ò la Bendición à fus Hijos, 
çpn gran ternura i vltitnameatc 
iiegò eí golpe fatal, que la arre-; 
batòdeeâa vida , à, 3. de Odu^ 
Jjrej Año d? 1,611? en edad de 
líente y feis Anos* nueve Mc-
jfcs:, y nueve : dias^-LIenòfe U 
Corte , y toda Efpaña de Lutos, 
por la muerte de ia Reyna; pero 
íg>as fueron, las lagrimas que íè 
Jderramaron , conociendo, todos 
IpSíVaííallos, la gran perdida, que 
¿n fu Mageftad ,avian hecho, y 
'£n algunos fe, aumentó mas el 
jdolor , con los tumores, que fe 
'Çfparcieron , de que ia Reyna 
t̂ via üdoayudada, ò con vene-
jio-muy disimulado, ò çon aver-
fcairocado .maliciofamente elre-
^i^erv, que avia de tener, en la 
^o^vale/cencia de fij Partos y de 
;;cfta maldad , hacian .autor* à>í>on 
Rodrigo Calderón-, Marques de 
m?felgle[ias , y Goade de la; 
'©jiy^CrCriiado,que avia íido del 
Duqije de Lerma, y entonces fu 
¡Valido;) temerofo de que la Rey-
na, confpiravai echar de la Pn-
vança al de Lerraa^ y librar al 
Rey de la oprefsian , en que le 
tenia fu defordenado afê : J ; pue- • 
de fer fueífe fin fundamento la 
fofp^chi (refpecb de no ave;fe 
juílificada ) p;ro coa todo effo. 
fu: capaz de coanr coa eltiein-: 
h H i í l o m 
po tal cuerpo ; (fié Años deft 
pues fueífe Prefo , y comprobar 
dos otros delitos , vitioiamentç. 
falló de fu Caía ( donde eftava. 
prefo en vna como Jaula) â lat 
Piaça Mayor de Madrid , donde, 
àvtfta del mayor concurfo , fin-, 
dio la Garganta al Cuchillo.,.^ 
la Cabeça al Verdugo. No mt 
detengo en cfte calo, por avec 
baftances noticias publicas de t\j 
y por aver fucedido ti fuplicitx 
de efte Cavallero, en tiempo del 
Rey Felipe Quarto , aunque U; 
prifion fue executada de Ordet* 
de Felipe Tercero* . 
E l Reyjdefpuesde la muctf 
te de íu Hfpofa ( que lloró; 
amarg^menre ) atendiendo , à| 
que íu voluntad fe executaíTe^ 
como íi vívieíTe, mandó fedief-í 
fe toda la prieífa pofsible à la fa-j 
brica del Convento j y en el ini 
rerin difpufo, que la Cafa de cí 
Teforo fedeñnbuyeíTe en habn 
raciones , à modo de Monafte-i 
rio, y que à ella fe paílaífen def-; 
de Sama ífabel la Real v como; 
\o execuearon en 3. de Febrero, 
delaSo.de 1613. AHi tomarorv 
el Santo Habito dos Hijas del Dm 
quede Veraguas. Acabófeprimor 
rofamente toda, la fabrica , y fa 
confagró el Altar Mayor de 
Iglefia en 29, de Junio del año 
de 1616. por el Uulfrifsimo S« 
ñor Don Fray Alexo de MenefcSj 
de la Orden de San Aguftin,; 
Arçobifpode Braga; y el d ia^ 
de Jubo, del mifmo ano, fe hi-i 
zq fe TansJ^ciqn de. ComHi 
¿ 4 
«ââ V^fde ?>hi- C i t e ; út-i. CtfÓTO^ 
al nuevo Convento; Pára efto fe -
di fpuíb v ria'• P*oeeísiõn' miíy • Cò* ( 
leume , conciKrienck) todas Us1 
R-eU^iones, Cofradías , y Parro-; 
cfuiasj dcfpucs eí Cabildo,y vU* 
t'rmamente la Capilla Rea!; Se-> 
giüanfe las Reiígiofas, de dos en i 
tfos, entre los Grandes, y !a Priori 
xk iba er.¡nedio del Duque de' 
liCtma, y del Cardenal Trexo i y'! 
•òç Acompañamiencoiban los Ac-' 
•çobUpos de Santiago , Uraga-, y : 
Zaragoza', los Obifpos. de Cüen-
da-^Ofiflá /-Saíamanca ^ t t o ñ , y; 
yalladdlid ¿y iosContefibresdel; 
Rey » Principe , y Princefa i lúc-'I 
laCultodia del SantiíMinoSa-' 
cremento ¿cuyo Viril era deCrif-
tal y y-Oro; ¡as-Andas Jas lleva-
ban Sacerdotes reveftidos ,' y las' 
Varas deí Palio Capellanes 'de* 
Hocior i 'Scgaianfe eí Pí-incipe 
Pheiipa Qtrartó ^ehmedio de los' 
IrifantéSBerliando ,y Carlos •̂ def-1 
p îes "el Rey ; y detrás la Seíío-' 
rá Princefa Doña ífabel de-Bor-
bou, enmedio de las dos Señoras 
Infantas, fus Cañadas, Doña Ani1 
Mkuriciâ-f y Doña Maria, à quien 
í^g^iati iá-Camarcfà, Ayas, ¡as 
Damas s y "Señoras dé Honor : hi-
zo- ei Oficio'el'S eñor Patriarca de : 
las "Indias\{Qáü-Diego ¡de -Guz-f 
i-ftftñ vy>U;Wi^òn:de San AgufJ 
tin -cíUv<f' efpetándo à-las:ifeli-> 
ffió&Stên-fa nueva Iglefiar* con' 
íá-.Cttiz » y veías 'encendidas^ 
Dixb el Rey ,-buclto à fu P-ala-1 
cÍt3:Tfavii-íidó av]uel̂ dia para él-
gúftofifouno y:y que 1c dedur4r* 
cri; cuyo1 - calfo1 %Vikl'$%fc&faü$t 
tífmér'^rfe ,-fó. íipíadaüá de; líe-a^» 
riiá ,parã tenerla en l'a Gloría , ó ' 
aliviarla las penas: del Rurgàto-;-
rió. Y en ia rea1idàd,) fódo'lO;qiiá¿ 
gâftò ei- R&y , Fué M o m tõtt*;, 
tfemplácton de que fe ciiíhpHéí¿! 
fe la voluntad de la Reyna i-yp 
tirvicfle efecto el Voto prométi-'í 
do. El primer Capellán-Mayor^ 
que- fuvo efte Real <:ont*èntO^ 
fue ePDbâor Sobrino, Gánonígd' 
de ia Santá.Iglefia de Valladolidp 
a cuya Mirra afeeridiò defpues. " 
Tóñíáda , pues, la poíleísiorf 
del nlievd Convfcntdppp il&sl&m 
ligio/as > nó fe putdè ponderar 
•el fumo fervor con que fe apl'ri 
carón al exercicio de las V-ircu-' 
des : lá Priora era óbfervantiO*»! 
hi a á'é'fn Sahut Regla 5 y' ayuda-
da de lás CtíHipanefas, qne traíríí 
deValladolid , con gran faavidad 
fue imponiendo à fus Novicias 
en ía practica de fus PreceptoSj 
y la -obedecieron- con; tal - refi^.. 
l í a d o í i y fe dedicaron 4^uartiáí! 
fu Inftkmo; de cnane-ra , que éii 
pocos Mefes , ías que eran Diíci-í 
cipulas s podian desfrutar honotféí 
â-eí-ívíaeftràSi i Amabarífe todía^ 
< nrttsi§Vv:jcon5 aft'ék)''$n#áñiiW$-
•púxôf-Rellgiofo V y1 ̂ U'-úhs^tM'áí 
'de- la' Cbffiunidad- cóñVeñdíán con 
A na fánta crnülacion , por alii 
-viárfe ¿ñ el -Trabajo las vnáf % 
iras •bírss^yiáí^awtua'iidad en-H&l 
:t¿©íóü l̂áíObféí mitin * a»ia abftU 
L nen-
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nencia^ia-pación à̂ ' U proprU Ta Doña Juana de Aoftria , ;Htj^ 
tei-retólaba entod^ct) vngrã-. Principe Don Juan de tortuga^ 
dó *eminente j Pero -.aunque. Ja. y.Madce ,det L̂ ey Don SebaíbaiVi 
cOnõcia^yexperimenraba.aísi la que fe perdió eu ia Jornadade; 
PáO'í^H' c^"' Sran Sufto íuyo) c l Africa )0bíecvò vna parricuJ^. 
f^dipte viviò^ cm. ía,mayor vi-, r'^ad de aquella CoiTíLinidaci ^ v 
giÉancia-.ibbrctodas:r.ày9&$::rcT. tce^píras mu.chas ) cLU es, que," 
prôhettdia defcuydas , que no.; mftica ias Retigtoias > lo que 
»vi? aWdo, üendo la vnica reC; que fe fundo aquel-Convento, 
puerta de las que eftaban inor; decamparan et.Coro>velando al. 
t;<tííes^rendiífes poftratíe ^ y pe^ Sancifsimo Sacramento, t a Octw 
^ir.jCOn^J^ríW^piíídpíí.d6:.-^ va tiel Corpus afiirten dos Kclí^ 
que-fe -ies )mçmb?%ç$W9\$:Í(>, giofes de dia , y de noche al. 
Její^efe; cóiBCtidp->:y: ;fiendo ia Coro, mudandoíe por horas i mas 
vií&Vdcntro de .los Clauftros lai paflada efta fancion, fc dedica^' 
mas àaftera , la fabian difsimular vplnntariamente ias Religtofas. 
muy bien con todas. las -perÍQh àAi._Divina Mageftad., de cali-, 
lias de afuera , por dirección de dad » que quando acaban el Co-
ííi prudentifsima Prelada. Quanr XQ,-, licmpre íe queda vna , y ef-. 
dp la Princefa, y las Infantas en- ta íe .aguarda , hafta que orra de 
traban,en.ciercos dias, en eí Goii- fy yoíuncad , entra en el Coro;/ 
V^íiW^afsiftídas f̂ e fu^Dam^Si, y que entonces ( Q ha eftado mu-! 
^.lÈ^traS; muchas; Seaoças .de cl>p.),fç..retira à fus obligaciones^; 
"Éte^rí que : Concurrían,, à eítaç yJo que tiene .que hacer $. y de 
luncipnes (porque folp; en ellas efta- íuerte fuceísiyamente van* 
líodiámlograr: el^èríà^fu^ Hijm de. J îa î ^ ¡d& J^Q^.alte^nan-
fe^pías jfy>Aníi^S)i«j:sij& tm? 4Í*ÍÍ í;0nvq9C:.nt . m pun^/a i ta 
'^MÈÊI^* ̂ ^V-ftlegrç ^ à f fo te tó.-ÇQr^.Migftífíi > fiemjo lo. 
''•^^^i«K¡i«¿-iqü^>já¿rPèifi%via/| 9>ar ' '"' "2Mir — 7 " - - j — ---r ; - m a r a v i l l p f o , d e efta obra , que¿ 
éèMídp;^^ô?h^blà9^0 à caíl^ para ella no fe avifan , ni convoy 
yna en^Lèíígua iíbiçmque.fieíii? can enere si »las Religiofas y 
pre > à bu^it^fj^ç-là^WeKkq^ Bpque naturalmente , y, de prp :̂ 
^abaa-yerab^Man^fW^fes^iy pcio arbitrio íuceda , y eñá ¿m-
fmos documentos i típn qlie ifar cediendo oy .; y como las tfet-fo-T 
han de al/i rodas divertidas , y nas, que profefían viecud , fea» 
edificadas. La Priora > cnips dos femejanres à las Abejas, at}£ de 
^lasyque eftuvo en el Monaíle- todas ias Flores ilevan lo mejpíí 
RQ^e ias Defcaiças Reales ( Fuá- aÇsi la Priora , pafecicndole bie»^ 
íiaeioa de ia ^ewrsiaia ¡>twm e% deyot^^ísillencia ai Saofif-
'del M à f ^ ^ V i r g i l i ^ ^ M ^ ^ ^ 
fi-frto-Sdcia^'eticd , ên á̂s1 Firais Jufticikyfiá-Snfjahda ikttéõmatt*-
Id CQíiífgãiò , con gran factíidadi 
y àfsi^n fu tiempo ,'y muchos 
alios dcfpues , eltóy informado 
íe praítscò', coin o en las Defcal-
^ás, en Velar las Lleligiofas en eí 
Édroi perpetuamente al Santi&t-
fno Sacramento. 
A U caída del Duque de 
•Lerma , que toeá tíl Malvezzi, 
folô aííadirè., qüe pocos Mefes 
ftidicios deíu defgrach -cftá'-Ié-
haci^Vivir cní'vria continua Zfc: 
zobra , y defconíiança , lá que fe 
aagmetitò con el avifo , que le 
•dtecon, desque trazavari-macar-lí 
•Éftfic'fázn -dc'-'Verá • ,aSe5'ór Üe 
JSierrabvábá , y Dod ̂ Feciuhdò áú 
Toledo , Señorrde Higares, y 
tjue eí inftfuiiietito de que fe va-
cian eràrvft: Sacerdote-Vaienclã-
Hó, cuyas fcíías le dieron, üií ex-
•preíTade ei nombre ; prendie-
ronfe à eftos dos Cavalleros, y 
¿eftuvteron en fus declaraciones 
•Negativos i y como al míftiio 
^«thjjb^fé-díeíre íaordèn ;de ctí-
^mS^í?aè.ir6chc a' los Ecleílaf-
•tkos' ̂ que fe haHaflen en las cer-
'¿aftía¥dc Pàtàdo;y'-paVa-que fe 
^éñáfré'r;al- que- bãífàíTetV con 
iArniàs: fucediò ,, quç vii Gâpé-
•Wik de iá Encárn ación •' y áVia 'fe-
*gtiidd?vtí Pleyto^CiVit v con vn 
Algaacil de Corte , llamado 
Fî ahdifco Vazqaez , y quedando 
eíte fcmidx),deaver pefdídoen 
vetigan^á > pót H&ltev{&4& 
y en las vecindades da Vnhkié^ 
y fia reparar -en qué efto eraípra^; 
cifo j teniendo en e l l a s ^ u ^ ^ - í 
da1, que no le avia; èneòòfrád^! 
Armas algunas , y que era cono*-. 
cido por Hombre mayor^ y Ecle¿T 
fiaftico de buena vida * y coftum* 
bres j pafsò à ponerle en la Care-
cer , le hizo echar Grillos ,-y¡ 
Cadena , publicando aver- encdtí^ 
trado el Clérigo * qüe iba à mi-
trar al Duque de Lcmia , quien 
aquella miíma noche ( aviendole 
dado /eí Alguacil el avifu ); Ib 
Agradeció, y ofreció ítinufierat 
ífu ¿élo * :pero: como'ál -día fr* 
guiente fe hallaflfe efta voz , hner-
-ána de juftificaeion, y el büean 
Sacerdote, probafle iba à fu C*. 
fã , aunque de noche , à: hora reí--
guiar, con fu Abito Clerical, y, 
fin Armas algunas ; y por el corw. 
trario , fuelle publica la ojeriza» 
.que eí Alguacil tenia con el Bcle-
fiafticó , fue precifo -potleríé -en 
la Galle. El Patriarca, fentido de 
la maldad del Alguacil, è infoí-
mado,por elmifmo Capellán, de 
lo que avia pafíado , dio cuetita 
al Key del cafo, y tu Magèftad* 
'tnandò al Prefidènté: ^Gàffília» 
•fe prendiefíe al A\^vt&t y 'fe Ic 
caftígafle feverífèíjriaoiehte » lo 
que fm duda fe-huviera executa^ 
do , dexando efte delito fumâ -
-mente-èfeaEiàientaao yà-noave^-
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fe -pufíMe ^ ^ c f i o j a . Priora, à dar Girrarc al Prado Viejo, 
v cl Gapelian Mayor, del Cpn, ^ le enteiraron do^xics eu Nacftr» 
veíUo de Encarnación „ que j ) Señora de Àtodu 3 y ¡10 faiu> cu. 
cienda ,el-.mayos empetío , por 
alcança* el pepdon à aquel roifr 
ití^Homfarç-^quc etv cieru^m*-
iiera avia ofendido al Çonvemo, 
çoo la uijuíta- Prifion. dp fii-C*-
pçjlíiv i y laptedaíV del Rey , fe 
ha]làvc^Oi ,coflEibatida los¡ cucr 
^ j & k J w m -Pnncipe; ,ft¡ip^ 
-,Ó¿W^<>4:d^6i- Efpot'a 1'* Páncc-r 
/ahpofia.Ifabcúy de los demás 
-ScrcnifsUnos- Infantes t exçirados 
¿todosde.iasintercefsiones de la 
Priora » y Capellán Mayorque 
Jé htiVüidc; retxiir à perdonar!^ 
, con la calidad , de que no boU 
;Vic#e à vfac ia Vara ; pero ni 
aun, efta feña de caftigp , 1c duro 
.fl^ç^Oi tie.íiipo., porque boly^íi-
^opiaip^círaf con qi §.ey, fâ reC-
•Jimcipn. yy Aa epníigaierpn.. Los. 
<tc» GavaUero& Vera » y Tplçdp,, 
Jalicroriî erpue.S; de rn;u,cî Qs- ám* 
frifiorv» ífî ^ayetfeles-, proí>f-
y Iáaqüe>; çop: íeyes-: todieios,. 
quebró en atros .colera j.avieo-
dofe vjftp aqtiellps dias en ía 
Corte , repetidas: muertes vio 
Rentas, íiendo. lamas-cfcandalofa 
-lia de vn i>obre miferable j. que 
.por aver hablado, mal del Du-
que , le íacaron vna noche de 
.èa/a del Pieíidente de Caftiliav 
-Sgn^d^los pios t y le Ü & m m 
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bulo Cadalutíb rde aquel poi 
bre Hombre, pemúcieiuio. Dios,, 
que , haáa, el crouc(> en- Ta mo* 
do , hicieife fentimiento de aveti 
le heçUo .conuplice > ò parte , erv 
aquella tragedia » que aceleró U. 
caída de . Lerma T en la fjr-» 
ina., que el Malvezzi Ja reíle-i 
re. 
Aviendo paliado el Rey 
Portugal r à Jurar al. Piincipa' 
Don FelipeQuartQ».íe. refíkuyQ» 
.fu MageÜad , à cíla» ViJia ds: 
.Madrid, no convalecido perfec-j 
tamente del golpe padecido ca 
.Caíarrubios del Monte 5 porque, 
fieinpre anduvo muy quebrada-
.decolor,.y íe le experimentava 
.çi/eíriblânte^ coaaa de quien tc-i 
poco.gtifto^.en efte c ft ado-
,¿l dia i^deMarço ^ del Año de 
16.2,1.. fe hal]& PàUá& t, epFi 
(BpV:etjad dre ayer pallado, fu iMa*l 
.gritad ,, la noche anees con ma» 
«ha inquietud' j Uamaronfe íoj: 
Medicos aquella., niañana tenn 
prajio, y puiDcon à fu Mjgcfr 
tad Í preguntóles^ tengo.Calemu^ 
.ra? No,, Señor, (reípondieron> 
üno es dcíícmpiança. No, tenéis 
razón (replicó.el Rey ) Calcnttw 
«rengo , ,y grande, y con eíl^ 
fe lia acabado, de. llenar ei vafo. 
¿5 • 'ai f i«aícsair conozca 
del Mârqíxès 
^tte.çfta .enfermedad, me1 ha de 
'̂̂ ftba'r, Procur^rPEi ios .Medicos 
conlbiarJe y aíTegLjrandoíe no :fá \ 
ia^ Olcntura' maliqi.ofa > que fe 
ppdria vfar de muchos medios 
P^ra defterrarla, y que afsi fu-
pUcavan i fu Mageftad., no dif-
CttrricíTe con tanta melancolía, 
n i defconfolaíre à fus Vaffalíos. 
I?*;co el Rey , fe mantuvo firme, 
d i que fe moría : aquella mifma 
tarde, lefobrevino EreíÍpela,y 
Tii cfta, ni la Calentura ( de que 
np;ilegò à limpiarfe) no le tal-
laron haíla ;que efpirò , (lendo 
V n a , y otra > las que le acabaron, 
acompaííandoías fu Mageftad, 
ç o n vna melancolia grandiísima, 
<|ue manifeño deíde el mifmo 
inflante , que le pulfaron los 
Tjdedicos, afii con varias i nterca-
denclas , .yà afloxando , yá ele-
vando Fiebre , y Erçíipela , fé 
inantuvo fumamente tnfte,hafta 
e l Lunes ap. de Março, à ias dos 
de la tarde, que ambos acciden-
tes fe agravaron con vnas gran-
des congoxas; y entonces man-
d ó al Duque de Uzeda, le tra-
geíTe de fu Oratorio , vn Libro, 
(qiíC fe intitulava : Avifis de Bien 
J i i o r i r , y hizo que fe fencafie à 
la .cabeçera. de la Cama , y fe 
los leyeíTe muy defpacio , y fu 
jMageítâd , atendia con el mayor 
çqydado à la Lección , fio etn-
. bargo , de las mortales congo-
xas , que padecía, y en efto eftu-
vo ocupado por cfpado' de dos 
' tiotas, al cabo de ellas , manda-
;r,pn las Medicos , tomaffe vna 
bebi4a;iii|)aEa;eotífoEe3Ê;^l^^r^ 
dixo ,: Otu:;ibebidá|K^^i^ií#|5^, 
Dios í-: refcigeraràt'imiQWô?ní̂ fafc 
mi •Coraçoir, que i íepàfl eloSaote; 
fimo. Sacraoienío.^.-ppt VáàíljW^^ 
que be4e recibir;jaegOi díjeidí. 
felo afsi al Patriarca j par^ueris* • 
difponga , y llamadme- mi 
Confesor. Enternecíetonfe to-
dos los prefentes, y vno de ios 
Medicos , dixo ; No eftava fa 
Mageftad tan apretado-«.'.que, le; 
precifafíeà recibir los Santosfjfo>f 
cramentos; pero eí Reyrefpon-
diò:Yo me muero , y lo,conoz-
co mejor que V o s t o m ó ja be-, 
bida, con la que nQ:.íÍi?tiáíO¡o-i 
gun alivio, y cQmo;F«dVÍ4geftadi 
inftaflê por fq.Confeflàr > .egtrp,; 
y retirados codos , fe, cpnfefsò 
para morir, defde poco defpues 
de las nueve , h4fl:a las diez, de la, 
noche , à efta.hora miniftraron à 
fu Mageftad , el Sancifsimo Via-
tico , y la Santa Vncion , que re-
cibió con muchas lagiimas , y. 
devoción, y fe recogió con (a 
Confelíbr, hafta las diez y me-
dia , para dar gracias i y luego 
llamó al Duque de Uzeda, y cu 
íu prefencia , y de otros Gcàt\-
des, otorgó vn Çodicilo^.yrlç? 
vantó todos los deftterros à 
tos Señores eftavan fueca de la 
Corte , menos al GardenatjDlí-
que de Lerma ( que fue .cofa b i ^ 
notable) ò porque ooífeííacprdff» 
ò pot^e •-íii^i.etopulo da M 
reftitacion. inffiçdUwmeçta 
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t ¿ f c . A â í c á ó n e s 
al Principe ¿y ajos infantes, 
füs Hijos, à rodos dio la Mano, 
V echó la Bendición con entere-
zâ , Tolo al Principe, dixo: Os be 
limado .para que veáis en lo que 
todo fenece. Retirados fus Alte-
zas, el Rey fe quedo folo con el 
Duque deUzeda,vn Ayuda de 
Camara , vn Medico , ía Con-
feífor, el General de San Fran-
cifeo ( que à las doce de la no-
che , diò A fu Mageftad el Habito 
de u Orden Tercera de Peniten-
cia, que recibió con gran devo-
ción ) Fray Juan de Santa Maria, 
Rcligiofo Franciíco Defcalço , cí 
Guardian de los Capuchinos, el 
Prior de San Lorenço el Real del. 
E/coral, Fray Franciíco de Jcsvs, 
del Carmen Calçado, y el Doc-
tor Alvaro de Villegas, Gover-
nador del Arçobifpado de Tole-
do¿ Todos eftos ReJigioíbs , fe 
cfineraron aquella noche , en 
Confortar al Rey , ayudándole 
con Santas , y fervorofas Ora-
•ciones-, y exortaciones, en aquel 
tremendo lance , y haciéndole 
hacer A&os de Contrición i pero 
fu Mageftad , viendo fu muerte 
tan cerca , y temicodo la cuenta, 
çue avia-de,-.dar de fus pecados, 
al Tremendo, y Jnfto juez de 
Vivos , y Muertos: empeço à te-
mer , y defconfolarfe notable-
mente y el Enemigo común» 
viendo aquella buena difpofi-
cion , para introducir fu mortí-
fero veneno', le fugeriò vna caí! 
defefperacioív del perdón de fus 
culpas , y con k congos de cfta 
à la Hiftoria 
tremenda , y fuerre reíiMcioiV 
todo era bolver la Cabeça á va 
lado , y à otro; como efpantado, 
y atónito » decía : O í Quien m 
tuviera Reymda. O i Quien hú-
viera nacido vn Hombre particu-
lar , mlferable. 0 l Quienfilo bu. 
viera Jido vn fimpie Lego y/in mat 
Oficio , que U Portería de f u Con-
vento* Alentavanlc los buenos 
Religiofos, ponderavanle las mi-, 
fericardias de Dios Nueñro Se-. 
ñor ; y prorrumpía : Es cierto. 
Dios es mifericorcüofo ; pero 
también es Julio , por eííb temo. 
Qué be hecho, bueno en e/ia Vida] 
nada. Q I Quien nunca bu-viera. 
Reynado. O l Quien pudiera traer 
aqui à todos los Reyes del Mundo,, 
para que tocaran f u defengaño, 
viendo mi defeonfueio. Y por uns 
que le procura van cor; el mayor 
fervor esforçar, los referidos Re-( 
Hgiofos, ya juntos, yà fepara-
d'->s, na Tacaban otro fruto de fa-
fdtigi,que repetir el Rey , los. 
buelcos en la Cama , junto, cotí 
las referidas expreCsiones de fa 
defcoufuelo; eo eíVa tormenta,/ 
fe mantuvo hafta las ocho de la; 
mañana, del día í ¡guíente Mar-
tes jo. de Março , que enrrò el 
Padre Geroniino de Florencia, de 
JaCoinpañU de)csvs>y entera-
do del citado en que el Rey fts 
haliava , fe fue arrimando à la. 
Cama de fu Mageftad , que lue-
go que le v i ò , antes que el San-
to Jefuira le habJafíe palabra/ 
conociéndole le clavo la vifta ,7' 
á u q i S u e n Florencia, aqui ejtmsy 
pd 
del Marquês Virgilio Malvelçzi. 
m os aparteis de m i , ba/a que me foiUta i cntrènrqs ^ cuenta deC 
. f i rms los Ojos. Hâ! Quien fe bu; p3cio, y Yo le haré confciTdr ^ 
Viera aprovecbaáo de vusftra Doc-
trina ! Qon que confíelo muriera 
Aora j y no me viera en efta congo-
Jta. i í i ! Quien no buviera Rey-
nado. El Padre f ¡orencla enton-
ces, tomándole el Santo Crud-
íixo jal Padre Guardian dei Par-
tia,que Ic tenua ta Tazón, pi-
«iiò à los Padres, fe retir JÍÍon vn 
poco àdeícanfarjy hincandafe de 
lodillas delante de la Cama del 
Key , 3 la que fe reclinó vn po-
jco^íe hizo con vn efpiritu ini-
.mítable , la Oración que reíierç 
cl Malvezzi; y fu Mageítad, le 
oyó con notable atención , y te 
reípondiò : Baen Florencia t en 
ptro tiempo entendia To , que Dios 
Je apiadarla de mi Alma , pero era 
[porque no, veta de cerca mis peca-
. dos, mas aora no bailo cofa que me 
aliente; ni Vos y quando Prediqueis 
mis Honras j hallareis nada buenô  
de mi ; pero con todo ejfo > os en-
cargo mireis por la Honra de los 
Muertos , no Prediqueis ya otra 
tofaJim ejie Expectaculo , que veiSy 
jdecid : Que digo To , que el Reynary 
•y aver ¡ido. Rey ¡no Jirve en e/la 
hora- y fino para atormentar, Ay ! 
Qjiièn buviera vivido efios veinte 
añoi ep la,s Tebaydas y y no que por 
aver Reynadome veo à riefgo de 
tormentos eternos. Como es e0b, 
Señor, ( replicó el Padre Floren-
cia) que no halla V. M?ig. nada 
<jae le aliente » ni Yo tendré cjue 
Predicarlo en fus Honras ? Va-
mos ,poco a poco,con eíTa ab-
V. Mag. lo contrario, para que 
je dé gracias à Dios » porque íp 
ha inlpirado tantas buenas Obra?, 
como ha hecho en efte Mundo, 
y pueda poner, to;da fu confian-
ça en la Mifcricprdia de Dio>* 
fuele el diícreto FUligiofo .acgr-
dandole muy por menor , todo 
lo que por mayor le acaba de 
decir ( y refiere Malvezzi) y re-
mató haciéndole hacer vn Ado 
de Contrición muy tierno , y al 
cabo de el , fe halló el afligido 
Monarca , fumameme coní'ola-
do, y empeço à decir: Confia en 
la, Miferkordta de Dios ; efpero en 
la Mifericordia de Dios, Entonççs 
el Padre Florencia , que vio 
aquella buena dií'poficion , cla-
mó diciendo : Elfo si, mi Rey, 
confio en eftos Clavos , confio 
en ellas preciofifi,iji)a.s heridas, 
confio en efta Sangre derramada, 
por toda la falyacion del Genero 
Humano, y por mi Alma , q$c 
me aveis de perdonar mis peca-
dos, y otras muchas cofas femer 
jantes , con que fu Mageftad di-
lató mucho fu Cotaçon, y afsi \f> 
manifeftò en el femblante \ y 
con efta buena .difpoficipn , /e 
, mantuvo hafta el medio dia j mis 
.al empezar Ja tard.e j . à - t e á p s 
bolvió fu Mageftad , à delconfó-
larfc en la mifma/orma ,̂ que an-
tes , y con la jj^pria fatiga » y, 
fue mucho lo qõe 'trabajó para 
foflegarle eiPadre Florencia, que 
le hizo hacer vn atto abíolmo 
de 
i ¿ § . Adícciones 
de refígnacion de fu vida Mo-
narquia, y de todas ias cofas de 
efteMundo, en manos de Dios 
Nucftro Señor, para que fu Ma-
ecftadSantifsima , difpoficflc de 
todo, como fuefíe fu Divina Vo-
luntad ; y afsi empeço la noche, 
con menos fatiga , bien que fe 
mantenía con alguna aflicción; à 
la vna de ia noche dei Mierco-
¡es, que empezava , Je preguntó 
el Padre Floccricia,» fi* Magef-
tad, fí tendría confuelo » en que 
7 Je traxeflen à Nueftra Señoraje 
? ? Atocha, que eftava en las Seño 
) ' rasDefcalças Reates i el Cuerpo 
: de San ífidro, le avian traído à la 
Capilla Real, defde los princ't-
pios de la enfermedad. Yrefpon-
^ dio fu Mageftad : Que si. Tra-
xemn ia Virgen Santifsinu , y 
'Còn gran devoción la rezó ci 
'- TV- Deum Lauâcmus ,al tiempo de 
• entrar en la Camara , y otros 
• Hymnos, y acabados , mandó la 
*:bfiEílvieífé^ à las Defcalças ( pero 
i Já dexaron en la Capilla Real) 
quedó muy confolado con tan 
buena -Videa» Y bolviendofe al 
-Padre Florencia, le dixo ; Mucha 
tyetvéná mos '.ggmfo > atendida: U 
"difpq/kion de eftú tarde. De allí à 
dos horas » exclasoó diciendo: 
Tà buche la tentación , Virgen 
Smtifsima , bim fabèis, quanto hs 
à la Hiftoria 
procurado ,fe declare el Myf tmo 
viteftra Concepción Pnri/sima , fo* 
cerredme Señora , no me defampa* 
reis , no cerreis las Puertas, niper^ 
m i á i s , que vueftro Di-vino Hijo-i 
me cierre las de p * Mipricordiai 
Bolviòie à alentar el Padre Fío-j' 
reacia y y cíe allí à vna hora, di-
xo , con vil Ryílro muy alegre: 
T a p acabó la tentación, y conozco, 
que Maria Sant'ifsima y Señarx 
Nueflra , me ap i fie , daàme / « 
Imagen ,para adoraría. Etto paisa 
à las cinco de la maña , poco 
mas,órnenos,y defde entonces 
fe le reconoció vtu gran fereni» 
dad j. y vktmatnente el Miércoles 
331 , de Março, à las nueve y 
media de la mañana , del Año de 
*tf2i. precediendo dar tres ref-
piraciones con gran quietud, 
efpiró Felipe Tercero , à qua-í 
renca y tres Anos de fu edad. 
El Viernes figuiente al anoche*; 
cer , aviendo acompañado e| 
Real Cadaver , h^íla la Puerta 
dei Jardín , el nuevo Rey Felipe 
Qnarro, y los Infantes : le lleva«i 
ron al Real Panteón dél Efcoriaî  
el Uufttifsimo Señor Don Fran* 
eifeo de Mendoça , O bifpo de 
Pamplona,y Don jfuan Hurtada 
de Mendoça , Diíque del In, 
íàntado , fu Mayordoracv 
Mayor... 
* m m w JÉ» 
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C O N T R A 
L A R E P U B L I C 
="• DE VENECIA, 
AnO DE i6i%m 
1 todos los Sucef-
fos , que empreña 
den los Hombres, 
los mas arduos, 
elevados , y gran-
des , fon las conjuraciones , 7 
forprcffas ; porque el valor, ía 
prudencia, y fidelidad, que igual-
mente fe requiere en los Suge-
tos , que han de intervenir en 
ellas ^ foã calidades raras, por fu 
naturaleza , atmque.es mas pere-
grino hallarlas todas eft vna mif-
jiia Perfona Í pero como el Hom-
bre Te fifongea , fienipre con el 
concepto de h- mayor cftima-
cion , mas por el mérito- v que 
fe ha adquirido, que por el que 
fe ha procurado merecer í- algu-
nos hacen tal fundamento de ía 
jnsjinacion , ^ue otros ks tie-
nen y que temerariáménfe f&&m 
rojan à perfiiadirfe, que expon-i 
drán fus Vidas, y Haciendas, poe 
fus caprichos , como fi el te-
mor de la muerte, no fuperafTe 
à el afe£to mas violento , y rara 
vez fe halla vn Hombre tan fiU 
no , que fe abandone por otro, 
ò tan cruel, que compre la fa-
tisfaccion agena , vendiendo frf 
honra , y fu vida j por efta ra-í 
zon , fuelen no confeguirfe las, 
confpiraciones ; pues el juíciõ .̂ 
h prudencia , la fagaeidad r y ct 
fecvetô , partes tan efíenékles^ 
y precifas, pocas veces ̂ fe- viien 
en muchos Sugetos ̂  CÔÍHÔ  foní 
necesarios para itgècioáya&ár-f 
duos , y el temere lés eftà ames 
nazando fiempré, fierítiádiendo-í 
fe * -*iueks¿emas Perfpnas,io* 
i j o Conípiradon 
icen la imaginación, losentiea-
dco-lo-4uc*píebfaíi',y vn acaio, 
yn&cfko, vn impulfo , ò vn ac-
'cidçnts creen que fon movi-
mierítos'para áeícübnc lo que 
trazan; y coma taca vez fucede, 
que el que intjsmno en vna 
conjuración, fe halle en otra,^ 
por la conveniencia , que con-
íiguiò, ò por el mieda de bol-
vera falir bien, fe piericn cafl 
¿fimprc 'Ceiiiéjantes enapreífis, 
forque.no ay praítteo*, qucla^ ¡rigan", y íá* experiencia es à 
mucha coila ; puçs yio folo fe 
arriefga la vida, como en oirás 
cmprelfas , en que fe adquiere 
gloria , tino que fe expone la fa-
ma , en que fe pierde el nom-
bre ; fin embargo , ay algunas 
confpiraciones tan juiciofameii-
tfí xtiícucridas > y con tan gran-
de, prudencia governadas , que 
merecen lugacenla Hiítoria; y 
Ja que ceferimos contra la Repu* 
yiea^Ç^Venecia, por ios Efpa^ 
S t e i «n el Año de i ¿ i8 , e s <ic 
{as : mayores, que fe han vifto, 
afsí por .Aver fido governada, y 
dÚígÍsU;poir 't̂ es, Sugetos, tos, 
fSiâ aES&sie jaquel Siglo , como. 
f^rià^Ei^iisnciav-y miña arcifi-
aofa.i tóanqjacXç difpuCo. Ellos 
fueron el lnligue Don Atonfo de 
-|a Cueva y Benavides y Marqu.ís 
«íe fíjedmar, Cabeça de la É foi a-
iie¿ida Cafa íle la Cueva , Co* 
wjcadador de EJiche , y Caftiiie-
ja:» en Ja Orden de Aícamara, 
Embaxadór del Rey Doo M p e 
Tercerá, m Anecia., y BUa-
contra Venecia; 
des , de fu Coníe/o de Eftadoi 
y'Guerra , y vitifn'anicmc Prefi 
bytero Cardenal , del Tirulo 
Sanca Baíbina, Obiípo Preneai-
no , y de Malaga , Varón verda-
deramente Efdarecido , por cí 
explendor de íu lluílre Sangre, 
fu Literatura , y Capacidad. Jjj 
fegundo Don Pedro Tellez GÑ 
ron Í Duque de Olfuna , Cavalle-
ro del Toyfon ( y Virrey de Si-
cilia , y Nápoles. Y el tercero, 
Don Pedro de Toledo OíTorio, 
Marqués de Víllafranca , Duque 
de Fernandina , Governador, y 
Capitán penerai del Hitado , y 
Exercito de Milán. Pues aunque 
eltos Heroes, no lograron el fin, 
no fe les puede negar la gloria 
de que quificron exaltar la de fu 
Principe, eftendiendo fu Impe-, 
rio, hafta aquella parte de! MUÍU 
do , que Confín de la Europa, 
por aquel parage divide fu Do-
minio , en algunas Islas , y en 
pmeion del Afsia , por don-
de pudiera eftendcrle à Ma 
-fella. 
Eílc Difcurfp fe ha forma-
ido, con las tsJüticias facadas <ie 
.la Hiftoria de Venecia , del Ca-
vallero Juan Bautifta Nani, Liòn 
.3./0/, i.5¿.De la Celebre Hiílp-
ría del Üovierno de \renecia, de 
Amelot de la Hovlfa iedeí quip-
to Tomo deí Mercurio Eiancos» ; 
del,Año de l ó i Z . f c L 38.De Ja ' 
Relación decile (üccOó , que el ; 
JViarqu.ès de Bedniar., remitió al 
Rey Don Felipe Tercero. Dela 
ftíUao^.íjuç jei Capitão j^i?-: 1 
b'o 
delMarques Virgilio ¡Mü^esnuí t ^ g . 
bô Peâxtí > temitiò al Duque cie rantè, lavidajJftHHefttiqBeQuar-*: 
OíTíiña , la qual contiene todo 
el plan del hecho; de la depbfí« 
clon de Jafier, qoc refiere toda 
la Hiftoria de eíte Capitán ;del 
ProcelTo criminal contra los com-
plices \ del Libro intitulado el 
Efcrutinio de la libertad Vene-
ciana , fu Autor el Marqués de 
Bedmar 5 y de otros muchos 
thatmferiptos > que fe hallan en 
la Real Biblioteca de lu Mag. 
Chriíliamfsima. 
Las diferencias entre Paulo 
/Quinto, y la Republicade Ve-
necia , aviendofe conchudo por 
la Francia, con el honor debi-
do à la Santa Sede , y à la Glo* 
ria, que los Venecianos mere-
cían; no quedavan fino los EC~ 
pañoles » que tuvieífen motivo 
para quexarfe , porque Te avian 
declarado por el Papa y Z quien 
6frecieri5H_fujetar à los Venecia-
nos , por las Armas , por cuya, 
razón íe irritaron de que huvif-
fen hecho el Tratado , fin fu 
noticia ; pero aviendo penetra-
do el Secreto del ajufte, cono-
cieron , que no tenían aflump-
fo' para quexarfe de él , y que 
el defprcCio , que íe les hacia 
en efie negocio le ocafionava 
la Republica: Eíle fue el Sena-
do ,que quifo excluirlos dcqual-
qüier fuerte de mediación, pre-
tendiendo que no - podían fer 
arbitros, defpues de avermani-
feftado tanta parcialidad: El fen-
timiento , que tuvieron de efta 
¡rijuria^ no le ásfe^w^íon > ^ 
ÍO , Rey de Maneia 
gaciones, que efte Pxincipe-tc^ 
nia à los Venecianos, eraníhuyf 
conocidas , y el cuydado , quc> 
avia tomado de fus intereíTesea 
fus diferencias con la Corte de 
Roma, no lo era menos ? pera 
aviendo fu muerte puefto-cri 
hbertad à los Efpañoles , n« 
faltava fino el motivo : Una 
Tropa de Pyratas , nombrados 
los Ufcoques , tomaron habita--
cion en el terreno, que la Ca* 
fa de Auftria poffee » fobre el 
JMar Adriático , contíguo à los 
iVeneeianosi eftoi Pyratas, avien -
do hecho infinitas violencias, à 
los Vaílallos dela Republica^ 
fueron protegidos por el Archi-* 
duque Ferdinando de Gratz, So-
berano de eñe Pais , y defpuesr 
Emperador. Eñe era vn Princi-
pe muy Reiigiofo ; pero fas 
Miniftros dividíanlas Prefascon 
los Ufcoques, y como eran pro-
tegidos , de la Corte de Efpa-i 
fe firvieron de efta ocaíion 
na 
para vengarla de los Venecia-̂  
nos. El Emperador Matías mo-
vido de ias quexas dela Repu-
blica , ajuftò efta Difcordia eá 
Viena , en el Mes de Febrero 
del Año 1612. pero como eftç 
ajufte fe obfervò mal dela paí*, 
te del Archiduque, por qiíétei: 
declarar vna Guerra abierta», en 
que no configuiò las ventaias> 
que los Efpañoles* le prometie-
ron Í los Veneciano* repararon 
faciimemef oj ÍU conduéU» l3§. 
per̂  
'*7iJK ConfpíJÍacion 
perditiasí;-;íjtte:-hiciccou c¿ aJgu-. 
^os pequenos combates $ y como 
tenían;,i,qurí,tcmer.nada de 
los Turcos,, podUn fobüener feita 
ÍGuerca, mejor ,: quc çl Archi-
4uquc, A. efte. Principe pediael 
Emperador hicicfle Ja Paz, por-
que el Gran. Señor amenazava 
la Ungria, y leerá precifo gai-
tar fumas: conílderables » para 
favorecer fu. elección, àel Rey-
no de Boémia , que fue hechá 
poco. defpues u Los Efpaííoies 
huvieran çjuprido darle \o$ me-
dios para continuar ia; Guerra, 
porque Garios Emanuel , Duque 
de.Sabaya , à quien Ia hacían 
à ei mifmo tiempo , no les per-
piicia feparar fus fuerçasry como 
çl Duque recibía de la U.epubli-í 
ca Socorros coníiderables cn 
dinero, no pudieron nunca def-
vnirle de ella : El Confejo de 
Efpaíía eílava fumamenre indig-
pado de hallar a íos Venecianos 
fiempre en .todo opueftos : El 
genio dulce, y apacible de Rey 
Felipe Tercero , y.;del Duque 
de, Lecma ,i fu Valido , no le 
. fugeria ningún camino, para far 
lirjdè efte embarazo s pero vn 
Mintftro, qtíe;fenia en Iralia, y 
que no era de; vn elevado ef-
piritu, emprehendiò Cacarlos de 
èi. Eíte era Don Ai fon fo de la 
Cuba y Vcnavides, Marqués de 
.Bedmar, Embaxador Ordinario 
.en Venecia, y vno de los mas 
altos Genios, y demás fuperio* 
res Talentos, que la Efpaña ha 
producidofe vé por íos eícrir 
contra Venecia 
" toi, quehadexado , quepoíTela^: 
todo lo que fe halla en ios HiíW 
riadores Antiguos, y Modernoŝ , 
para formar vn Hombre Extra*, 
ordinario i comparava las cofas, 
que paíTavati, con las fucedidas 
en fu tiempo Í exactamente ot¿. 
ferbava las diferencias, y Ja fe. 
mejança de los Succflos; bien 
que aquello, que tenían de di-
ferentes, roudafle quanto tenían 
de femejamess folia hacer juy, 
zío del fin, que .cendria vna in-j 
terprefa , luego que fabía ios 
fundamentos de ella ; y íi fe 
errava, procurava enmendar el 
engaño, defeubriendo el error, 
y previniendo el fin ; y con. 
efte eítudio avia comprehendido 
quales fon"los caminos feguros, 
¡os verdaderos medios , y ias 
circunftancias principaíes , que 
convienen para vn buen Suceflo, 
y à los grandes difignios para 
confeguirlos fíemprc. Eíla con-
tinua pra&ica de lectura , de 
iwedifaciqn ., y de obfervacion 
en las cofas del Mundo , le ele-
vó à vn tal pqnto.de íagacidaií, 
que. fus congeturas, en lo que 
âvia de, fuceder cali fe tenían-
por Profecías en el Confcjodc 
Efpaña. A efte profundo cono-
cimieiuo de los grandes negí?' 
cios, fe vnian , para manejarlas, 
íingu/ares (alentos, vna facilidad ! 
en hablar, y cn eferivir, con \ 
vna eloquência incomparable, j 
:vn inftinto maravillólo para có- ! 
nocer los Hombres i vn genio ' 
-fiempec alegre, y abierto,, que 
daVa 
jflaVA à enteiucr m̂ s ardor, qua 
^ravedid , diftaticede h diTiiaia-
J'acion., bafta açcrcarfcà la feri-.-
cil lcz, vn.UumÒE iibce , y, íi.v 
.̂ afajador r tanto, mas impcsictca-
ble, quanto cl Mundo creia pe-
netranle con las cricunftancias 
delicadas ingenio fas , y atraer* 
vas, que Cacan, el Secreto de los 
Corazones., que con mayor di-
ficultad, fe abren. Todas las 
apariencias de vna franca liber-
tad de animo ên las máseme-
,ks agitacioneŝ  
¿os EiRbaxadores d'eEfpa-
ña» eftavan entonces en poífcí!-
íion de governar las Corees don* 
_de relidian v y el Marqués de 
Bedmai', fue ercogido.para Ve*-
.raecia:defde el Año de 160.7*. 
;Cpmo para cimas dificultofoet».** 
pieo de los £íVrang.eros en el 
qual no fe puede, valer de Mtu-
geresFrayles ,. ní Validos. El 
_ Con fe jo de Efpaña cílava tan 
gqftoft) de el , que aunque Is 
coníiderava: precifo para oicas 
cofas, después de Ris Años, na 
fe reíolvia à mudarle ; eíta dî  
lacada detención, le dio tiempo, 
pira; eftudiat los principios de 
'aquel Goviemo., de aclararlos 
iras Secretos movimientos ds 
defeubrir lo fuerce, y lo flaco*, 
las ventajas, y los defectos; .co? 
mo vio ,.q»eel Archiduque cía? 
'precifo, que hicifle la Paz-^.y 
que no podia ícr favorable --á 
ellos , porque el agravio eíitava-
de fu parte lefoiviò prevenir 
3 ) S ^ S^ft garíi embdr^aria , X 
* 10 maivé^zí. .fr*f$ 
cofifidccò t q i i c ,m ú «fiado ^t* , 
que fe híllava Venecia, noeci 
iín'pofsiblc apoderaefede ellayc^; 
Ĵ s inteligencias , quc renraV^ 
m fupçasqucpodrU tener.1 L o * 
Exércitos la avian agotado dar 
Armas , y dexada fm Hombre» 
capaces de manejarlas: como iw 
Armada j.imàs avia fido rtiejorí 
nunca fe creyó el Senado coii 
menos recelo , ni temor ; pero 
efte Armada invencible no po-
dia alexarfe de U Cofladelftri* 
donde era la Guerra- r el Exec* 
cito de Tierra no cftava mas cer4 
cano,, y no avia nada en Vene* 
cia., que fe pudicílc oponer i 
vn defembarco- de la Armad»; 
Naval de Efpaña ^ Para aflegiw 
Earle qaifo el Marques-de .Bed-í 
mar apoderasfe de los pocñosx 
principales como de 1¿ Plaçv 
de San Marcos, y de el Arl'e-í 
uàl i y porque feria-díñcil eftan-í 
do ía Ciudad en vna- pecfecU; 
tranquilidad tuvo por conve-
niente hacer poner fuego , al-
mifmo tiempo , en todos los* 
parages mas importamcs>y mas! 
precilüs- de focorrer : No qniüj; 
dar .quenta de ello à Efpaña;. 
porque fabiaque los Principes' 
no guftan explicarfc en efta calk 
dad-de negocios, hafta que eftànr 
tanadelantados., que-nq^ltfèinfS 
para executar los , que afí'egürat fe? 
de fu aprobacíonifi fe,co:Eiíiguea¿ 
Se contenió de éíerivic- à el-
Duque de Uzedu ,s Miniüro def 
Eftado j que.;.v4endo; U afienta^ 
" 'J ' COI? 
, I7. ; Cotiípiracion contra Venecia'; 
ü w UGüda* del Frjali , por p^rquc no eíperáva ójri , y 
U< intolerable, conduela <le los 
^cnccuiiòs.'¿¡y qqc ^ o s ios 
calinos pàrá; cl a;wftĉ  tonia. 
<(W cn VienA >=y ^ FP"?3» 
«fan igriòíníniofos , creia citar 
Co ti cLUáo , à cl qual ia na-
UiiilczA , y la'politica, obligan 
4 vn VaJlalIo fiel, à recurrir à 
}òs médios excraordiíurios, para 
prefervar fu Principe , y íü Pais, 
dc'vna infaihia inevitable de otra 
Sátinã. íque efte cay dado le co-
cava príncipalmence, por el cm-
pieo »; que tercia., cí\ ei qual 
tçniendq:ç6ntmuainente à fu yif-
fá , los rtióviauenws del nial, 
qüe era precifo remediar , nin-
guna p^ríbíu podáa conliJerac 
HÍe/or, que c l , ijúal debia. Ter el 
remedio ,y que. el procuraria de-
fciápeñar efta obligación,, en la 
íorma nías digna , i el celo , que 
tònia, poc U grandeza de fu So-
fejí^aripi-ElOu^uedeU^eda, que 
le'ficonóda'-bíiiti'aDtelíícnte»çoni-
jiÉcíietídi^lue^; ̂ ue"cftè difeut-
» ' , * éhcubria rt'gsín '!&cáféQt$ 
iguaíinente íiiipqrtante'y perr: 
^(fi^ali geco òotho los'HqmbreS, 
^ífend.íâõs., no-guftirt de ^ntrac 
eh'tít cbnoclím&rffó'de ¿fte gene-
ro de c^íaáVíino^Sforçados; nó 
comunicó fu- pènfamiento, à el 
Piimer Minilfro fu Padre', y ref-
pondiò à el Marqdès de Bedníai:, 
en termmos generales , alabán-
dole fu celo, y que en lo demás 
fe remitia , à fu prudente cón-
düílajtío le causó à el Marqués 
flõ^d ,vnar.cfpueíU taivfd^ 
sò Inego à difponer fu deíigniõ^ 
de fueríe, que fe pudieífe aire-; 
gurar de la execucion. >'••'• 
No ha ávido nunca en el 
Mundo Mònarquia tan abfoluta, 
como el Imperio , con que ¿l 
Senado de Venecia govierna % 
Republica; en ella íe hace'Vña 
-diferencia muy efpecíat , haíla 
cn las menores cofas , entre los 
Nobles, y los que no io fon , y 
fola ellos pueden mandar cn el 
País de fu dependencia ; los nías 
grandes Señores, y los principa-
res M^giftrados de la Republic^ 
viven con ellos, como con So* 
beranos , mejor que como Q<¡-. 
vernadores , y fi la República^ 
confiere algunas veces los prime-
ros Empleos de fus Ejércitos, % 
los Eflrangeros, es íiempre con 
la condición de obíigarfe a fe-
guic precifamen^ el didameñ 
áe'I -" Gérieralifsimo ' Venecíaná, 
dexandole folamente él cuydado 
•de 1a éxécücion* : coaio' ño avia 
nías'jutto prétexco i qdti' la Guer1-
rá , 'para-irnpóniéé TftófeS' á di 
íPaeblo, ía de ios Vfcoques, diò 
favorable ocaíion à los Noblef 
que tenían fu conducta 7 para e'î  
ríquecerfé, era de vn gafto e"x-
cefstvo , y ademas del Dinero, 
que fe remitia à Piamonteí 
•precifo en adelante ' maríftínér, 
caíi vn tercero Exercito en 'Loni-
bardia , contra el Cíovernador de 
Müáa , que íiempre amehaçaya 
hacer alguna diveríion en fjv'tfr 
'4sl Atctudúíqué. %*-JúQkü&k 
la 
âct Marches Vir 
Já Republica , hacia, mas oíados 
àios, Com^ndüiues, para inven-
tór nuevas vçxaciones, y que cl 
Pueblô  no lás toIeEaííe mas , y 
íubieron à tat punto, que el Mar-
qués de Bed mar, pudo aíTegurar-
íe razonal>lemente,de que la cc-
bolucion , que difeurtia , feria 
Juego tan agradable à lospeque-
Óps como funefta à los gran-
des.; avia entre eftos mifmos 
Grandes , muchas Pecfcmas, que 
co guñavan del Govierno , y 
«ftos.eran los, del partido de Ja 
Çftçtéde. Roma 5 los vnos ( que 
erá ei mayor numero) ambicio-
fos , y. vengativos » eibvan irri-
tados de que la Republica, fue 
governada contra fus diftamenes, 
durante las diferencias con Ro-
M^ J y eftavan difpueftos , a-
hacer todo;, y à fufiir todo;, por 
«juitar ía Autoridad de Jas ma-
nos, de qtiien la temía , y huvie-
lan vifto con gufto , las defgra-
cias. dei eílado , como fruto de 
vna conduíta , que no fue de fu 
aprobación ; otros de menor ef-
pirim, y mas rdigiofos, querían 
fef mâ  Gatolicos, que ei Papa, 
poÉíjü© como avia afioxado de 
fus prcteníiones en el ajuíle, cre-
ían ^yet fido .obligado à execu-
tada por política , y que podtia 
aver en ello^ alguna reftrtccipn 
tóienral, de que fe; podría temer 
fubiiftieir* íiempre ¡a Hxòomu-
ilion » enfa mente del Papa ; de 
.eífte; numero eran aquellos Sena-
^õíes , tan pobres de bienes de 
Í9nuns* , como de ios d^ s«imOy 
los quales firvicron; mucho ctt 
adelante i las Ideas del;Marq«ès> 
de Bedmat ; Jos. petfuadid >, há^ 
ckndolos muiriplicados b é ' Á ^ 
cios, que íjefpues de tfte'ijáiffp 
no podia aver V-eneciaáo álgu4 
no , con feguridad de concíeii-f 
cia; y fin embargo ide las rjgü4 
rofas penas impueüasáioi Ñ # 
bles , para no tener Cómetelo^ 
con los Eftrangeros, hallo el méá 
dio para ligarfe cftrcchament¿,' 
con los mas necersirados, y ma# 
difguüados ifiellos teman aígu* 
nos Parientes en los Contfeil-̂  
tos, alguna Dama , ò al̂ un Ecle-í 
íiaftico confidente , comprava Itf 
libertad de eftos Sugetos, à quaU 
quier precio , ;y Tos hacia tegi^ 
los, que no eran de gran valor/ 
aunque eran curiofidades de Pal* 
fes Eftrangeros. Ellas Uberaíida-r 
des, hechas fin neceísidad, die-', 
ron quó difeurrir ã quienes las5 
recibían , que podrían ConíeguiC5 
otras mas confiderablcs ; y com 
eftos medios fatisfizo plenamen-í 
te fu emiofidad ; en todas ta* 
cofas , Ce informava de ellos^ 
quienes teniarv cuydado de ave-í-
riguar, lasque no fabian , para? 
poder refponder à fus pregun-i; 
tas, y fupetando fu fioxedad , xyá-
tuvieron repofo, haíh que em-' 
peñaron à fus Patrones > en eft* 
comercio; es precífo ctééffqa^ 
là necefsidad fue el mbiEiVO , 
que ettos Nobles > iitf.pu^cionP 
ver fin embidía, à' P^tfõnas1 
enreramence dependiefctes - de* 
dios ^.que^üeg^fe » wticc m m 
ac ión 
¿ ¿ i íu confidcracíon 5 pero 
L como tec ^delde eftc 
tièríipo, aó-íctoiBÒiningaiw te-
ofoliicio êft, drenada; que foef-
•jfe•Secreta, -pai;a cl EmbAxadoc 
dp Stiwõa 5 èl era advertido, de 
Us que fc toíiuvan , -ios Oens^ 
Í̂CS del Arctóduqae , rabian Us' 
Wtaeavan:» la Gaerra, antes* 
qap- .los dè, h Republica , ta-̂  
vjeffen orden para executarias.' 
Çon <;ílas iiiteiigencias , faltava à' 
cl Eíubaxador* va tiuine.o con--
fideralJlb: de .;Geatc • de Guerra,-
paraclQgrat'-fu.-Inierpreíla,»^ ca-' 
Çío^avia 'yn¡ poderofo Exercito* 
EfpauoJcu Lombardia , no re-: 
cçiava le Altafle/Qcnte-, pro-1 
tyfto el Goviernodc Miíàn etr 
Síigeto capaz, de entrar en fus-
d^íigaios. Ei Marquês de Ia Hino-
jofa, que le tenia entonces, raan-
t̂ eiiia. correspondencia eftreclia, 
cpn el Dyqií^ de Saboya t para 
gfldêtíleloj :manifeítar avia fie-' 
OWdô.jel Tratado ,de. Afti;,i eu; 
^eiai^antàa^ y Los Venecia-
ij<W. fueroa. ^Medianeros CHÜTC? 
£ú ncipe, i yubL • El : E tubaxa-
4 ^ i ^«5 í&tòa vq^e eftá Kego- : 
«actoíl:-* ^ feria, aprobada en; 
Mfyim referi vio à-. fin:. de .que Ce: 
le Uamafitíi, foiicitando à «1 mif-, 
i»o ttempo ,-feiieíTe d Govièr-' 
no à Pura Pedro de Toledo,; 
Marques de VUIafranca, fu inti-; 
xjio Amigo 5 Don Pedro tuvo, 
çrden para partir, iacefanteaien-; 
mudar àel Marquês dela-
.líiQO/síí^^^cíefañode i 6 i ¿ . ? 
cpntra Vehècía; 
y Juego , que llegó à Ní i fc , 
•ja -natícia á Venecia, por• D^n, 
Andrés Manrique de Lara^ cji 
Embaxadoc 'çomamcò fu PrQ̂  
ycâzo con , Don Andrés , e m í f 
for aia , íjue le pareció mas peov 
pi-ia , para hacerle agradabteVy* 
íe encargó principaliiiente ,<-ftiJ; 
piefle fi el nuevo Go'/ernador f̂et 
píídÉa dàr quitlieníos Hombcdsr 
de fus fnejdíes Tropas-, quandô  
faeire tiempo.; Don Pedro , ce-
lo ib ¿e la grandeza de U Expe-" 
-dícídn , refoíviò feguirla coftia 
püdielTe , fin ^Jíponeríb à vti-
rubia cierta ,en cafo de no'ttftv-
feguir-fe ; y defpacllò fcgundj: 
\rez à Venecia , á Don Audits 
Manrique de Lara , para .afifei 
gurar à el Embasador ? pera^à1 
d mifmo tiempo , íe pidiò con^ 
fíderraíTe , .que no avia aparien-: 
cia de erabiarle la Gente, q&e* 
I-e pedia , íln eícogeria -exrpe-: 
raaaienre , y que; íi pertícieá'a; 
íèda inexcufablGí, aver • expudiá 
à ivn -̂riefgô tan :íerfiísíe los iíie-
j ^ e ^ 'Soldadbs ;:deoíu: Exercito^ 
'qué ilç.'?çaabíariií] los mzs ^ue/pa-f 
cUeiTc -, y otan .efeó^òs^ , que: 
reípoàderia por ellos, como poç 
èl- mi fino :: nada importava nvasí 
à ei deíigíiio dei E'ttbaxadór^ 
que embarazar qualquiera; a j | ^ 
te;,:y con:eíle fiii. ob'ligò:àfièm 
Andrés Manrique de. Lara y. i 
hacer Propoficiones de Paz 
d.a vencafofas à- el Seiaado, yúó. 
parte dei Governador: ;dc-iMi4 
iàii. ; EI ; Senado n Ic Teípoudiò' 
.¡del.-Marques Virgilio Mâlvezzl 
/taifeurriio -; y »° qaifo-entrar 
^tti negociaeioo ..con ellos i Don 
iíPecíro , ñO fe «Ividà, también 
.por fu paite »de ageiar demaíu-
, <t<j Us cofas. El Duque de Man-
júa , eftava poco difpuefto à 
conccdec el perdoa à fus VsíT;* 
iios Rebeldes, COCHO avia ofre-
«ido poc el Tratado de Aftri; 
,Je animaron à que fe obftinaC 
;re fobre efte Articulo , y á que 
.•continwaflTc las exccucioncs, que 
.«via començado contra ellos i fe 
¡hicieron Propoíkiones, à el Du-
flue-.de Saboya, para clcumplí-
¿iniento de eñe Tratado, que fe 
kabia bien no las aceptaría y 
freufaron defarmaefe defpues de 
b\ , COÍHO fe avia ofrecido con 
motivo de la Guerra dd Friuli, 
iCnquela Efpaña, no podiaexi-
Jliirie con. honor de no tener 
-parte, £1, Exercito Veneciano, 
íjavia. paíTido el Uzonçov y Si-
/tiodo GradifcaCapital de ios 
-..•Eftados del Archiduque Í el Con-
Tcjo de Efpaña , que hafta en-
tonces avia parecido neutral, 
viendo que fe queria defpojar à 
,(eítc Principe , amenaçò fe de-
rrfilacaria en fu favor , con cayo 
. vmouvp fe.defvancciò la defeon-
,fi.'U^ai,;.que;avia en la Cafa de 
yAuftfU , entre las dos Ramas de 
,£fpatía , y de Alemania , def-
.{MCS de la diferencia del Hijo, 
y del Hermano de Carlos Qiiín-
.; £ 0 f por Ja Sucefsion del Impc-
..,j:¡o .-¡:-,el ihtCíès , que los Eípa-
-ííoles tpittaron en efta Guerra, 
fue U púmera feiial de efta te-: 
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conciliación. Don Pedto > hizo 
qíieeí Maeílre de Campo Gam-
baiora , fe avánçai3c à las cê -J 
canias de Crémona ¿*coft*'ffi&áJ 
ms -Tropas , y ' iViZQ ín&tífâv 
veinte y quatro Piê aS dê Ba-
tir , en Pavia;, que<fcguri ftu-f 
blicava , debidnr bien' pteftor 
acompañar vn Cuerpo, de-ocho" 
mil Hombres , mandados por 
Don Sancho de Luna. Por'on» 
parte , el Virrey de Nàpofes,-
que cruzava el Mediterráneo, 
con la Armada de Efpaña /amé-,-
nazava acomererà eí Duque de 
Saboya , por VilUfranca . cer-
rando el camino à todos los Sô * 
corros , que venian por Mar à 
la Republica, y fe poníá rodos* 
los dias , en eftado de-ehtrar ;eñ 
el Golfo , para tener én movi-
miento la Armada Vehecíana. 
Los Miniftros de Ia Republica, 
aviendo reclamado'eii todas-las 
Corees , contra la violencia ties 
cftos procedimientos i quifo juf-; 
tificarla el Marqués de íiédmar, 
y creyó era importante para-fit 
Idea , arruinar los fundamentos 
de la veneración » que toda la 
Europa tenia à efta Republica» 
difpues de tantos Siglos , como 
la mas Antigua , y mas Libré 
de todos ios^Eftados $ efta L i -
bertad , avia íido nuevamente 
probada, y realzada cOn masal-
tura,que nunca, con motivo delas 
diferencias coneí Pág&y ̂ osmu-
chos Pdpeies, qüe paflaroti pôr 
invenciblesyaunque à cl partido 
contrario > no faitó gente hábil, 
M que 
xy.g .Çonípifâdon 
que refppmíiò à ellos: cl .fimba-
¿Jor fe pofo à exumados de 
nucvo-,yvefiriò en pocos Capi-
ítilos los graniles voiumenes de 
Autores Veneciano ,̂ ím hazer eí 
hopor de nombrar à ninguno i y 
como u» ay que.ftion alguna , fo-
¿re njareriasde efta calidad , que 
vn hombre de habilidad na la 
pueda hazer problemática , con 
pretexto de eíhblecer el dercr 
ci>(> (Je los, Eniperadores. íabre 
iVenccia , hiço vèr, que la inde-
pendencia dç eíiaíRepublica era 
íòJo vna fantafta» y también fu 
Imperio fpbre la Mar; ÇOIÍJO no 
era necetlario para fu deíignio 
fuelle conocido por Autor, de 
eíle Papel» difpufo fe publicaÊ-
fe coa rül deftseza , que no fe 
íUpo , mientras vivió , ttivieílè 
parte en él. Parece eftraño no 
ie recelaíTe 5 pero fe puede creer, 
que Jos Venecianos aun, no íe 
conocían bien; fus moviiTiientos* 
vij-ffizes. , -y- bizarros y que eraa 
lof^ue manifeíhba , no permi--
ti^tfe ipeofaífe>.que vn l>a«*&re. 
4©-*cwaâèr .tan .ifnpetuofo,, pu-
t:í|è fer Auto? de vna Sitt-yra de ^Q^de la mayĉ r futileza ^ la . 
^qyida4>yria finceridad pareeja, 
ícynab»-,^ tp$à ella, y las de- -
çlamaciQíiçs comra. los atentados 
de los Veiiècíanos j que eftaban 
rnezcíadas , eran contenidas en 
los términos de vna moderacioa 
aparente, que bailaba fofo .para 
hazeria píaufíble. Eíia obra , que 
hizo mucho ruido , fe intitulaba: 
BfcmtiwQ de la libertM ênecimay 
contra Venecia -
v con la ignorancia de quie*; 
fucífe el Autor, la fofpecha câ . 
yo naturalmente en la Corte de; 
Roma,,cotí motivo de íos eferx-
tos precedentes. Los Doctos deí 
Senado 7 creyeron , que todo el 
Mundo fentia la fuerça, que ha*/ 
zia,como ellos> y fe mortifica*: 
ron mas que de la pérdida'de 
vna BataiJa: Fray Pablo Savpi, 
Theoíogo de la. Republica , tu-, 
vo orden de reeonocer el , 
bro. Eíle hombre , que fe a vi* 
burlado de los otros- Eícritores. 
del Partido contrario , declaró ,̂ 
que no era neccCuio refpondeiír 
porque no fe podia hazer, fia. 
dufcubrir afganas cofas > que era 
mas conyememe dexarlas í'opul*; 
tadas en las tinieblas de la An-
tigüedad Í y que íl à el Sanado 
le parecía fucile de la Digjii'-
dad de la Republica rcíemiríe de 
eíle vltrage, él fe encargaría de 
poner à ia Corte de Roma, en 
tanta aprchenfíon » y pena de 
defendei fe ,̂que 00 - pen fatia mas 
en combatir.. l i l e patêéer , que 
fue.. aprobado en el prinaer̂  calor 
de el .fentimiento , dio fomenta 
àJrray Pablo > para publicar fu 
eícandalofa Hiíluri a del Concilio . 
de Trento, que no huviera falidô f 
à luz, durante fu vida y. fin etk-
motivo Í contra la qual eícriviò 
el Eminentifsimo Cardenal Palla-
vecino, de la Com-pañia de Je^ 
fus , la célebre HiíloiU de efte 
Concilio. .: -.(._., 
Entre tanto ̂ viendo paila- . 
do ia Campea del Año de 16*6*. i 
fin 
del Marquês Vi 
lift'"ventaja Coníidcfable de voa 
parte ; 'til de otra , el Duque 4c 
Sdíboya1, y ios Venecianos, que 
no quedan exponer à el fucelTo 
de o t í a ,1a gloria que avian ad-
quirido, dieron poder à el No-
ble Griti, EmbaXador de Vene-
c ía , en Madrid, para renovar la 
negociación. Los Eí'pañoles , in-
dignados de la reíiltencia , que 
a.vtin hallado , hizieron propolí-
ciones tan irregulares , que no 
tuvieron éxito. Gadifca quedó 
bloqueada jCõiitimiaron en eoni-
b^titfe , durante el Invierno, y 
lo$: Exércitos fe pofieron en 
Campana la Primavera ¿ con v n 
aidor , que prometia mayores 
fucefljs, que ios del Ano anre-; 
pedente 5. la Tregua de Oianda, 
aviendo defoenpado la mayor 
parte ?ías Tropas de efta Re-
publicá , y reducido à ios Aven-
tureros Francefes, y Alemanes, à 
bufear donde emplearfe en otra 
parte» los Condes de Nafau , y 
de Lievefte'm , llevaron ocho mil 
hombres Oíandefes , ò Balones' 
à el fervivio de la Kepublicu; 
Los . Efpañoles dieron muchas 
quexas. à ei Papa , de que los Ve-
aedãnos.èxpfonian la Italia à in-
ficiünarfeide U Heregia j por d 
comerció de eftas Tropas-* pero 
el- Embaxádor Veneciano diò à; 
entender , qne no era- menos- el 
inEeréS'de la Religion, que ;da~ 
emotivo à hablar á los F.fpa-
í^olês, que el dolor de ver viu-
das Us fuerças de dos Grandes 
EUpuUíicas caiuca ellos-¡-el Mac-
M a l v e z ó fj.f. 
quês de Beditiar/fe húvíerá ha-'" 
¡lado embarazado , fi él Papa Hu-* 
vrcíTc obligado á los Veneciancis5 
à defpedir cftòs Hereges ípürtjüé?-
como la mayor parte de íds ftlr*1-
litares, fofo atienden á Tu prô f 
vedi o , quando íirven à vn Prín-/ 
cipe Bítrangero, efperaba empe-:' 
ñar à los Cabos de cilas Trom-
pas Mercenarias .-en fu dcíignio,"• 
por d medio de algún dinero,-
y con U cfpcrança del Taqueo 
de Venecia. Para manejar cíie 
negocio , pufo ios ojos en vn' 
Cavallero Francés f Anciano ,11a-' 
mádo Nicolás Renault, Hombre 
de Cabeza , y entendido , que 
eftaba refugiado en Venecia , por 
algún motivo, que nunca fe- h¿ 
podido défcubrír.; El Marquei 
deBedmar le avia vifto, defpttes 
de mucho tiempo, en Gafâ ácí 
Einbaxador de Francia , donde 
vivía i y en algunas converfacio-
néSi que por acafo tuvieron juntos 
con Renault, le conoció por vn 
hombre tan capaz , como tenU 
la fama i y el Marqués, qoete-
ñia gufto de ver en Cafa de et 
Embaxador de Francia vn Hom-? 
bre de tal carattèr, hizo vna ef-
trecha aliança con Renault ; y1 
aunque efte era extremamentíí' 
pobre, eflimaba mas la virtud, éjíítí 
las riquezasÍ pero él quería 
la gloria , que la virtud ;} y fíí-
tandóle los medios inoe;eñ[t¿s;p'a-¿ 
ra ¡legar à efta gldriaVera capaz 
de tomar los nrjs'criinmales: avid 
vifto por lo'̂ jS-fcHíós1 de'-los-An-
tiguos eêa • ináifèfehicia ;tan. raraí 
M ¿ por 
;I8-Q .CcfiifjMraciQri 
pot-la vida s ò por ia.imicrte, 
que es cl primer fundamento de 
todxs las empreftas excraoruina-
tias r j defeaba íiempee aquellos 
tiempos célebres, en que el me-
•r)iQ:4<? íps, Pacciculares, huun 
d.dcítino de losEíUdos, y don-
dc tpdos los; que ie teniati, na. 
jes faltaba medios., ni ocafiones 
de manifeftarle. E l Marqués de 
Bedmar, que le avia comprehea-
ijido llenamente, y; que necefsi-
taba de Hoaibre »à quien podes 
confiar el todo de la conduda 
de fu imerpEeCTa, le dixo , decla-
randafe con el , avia hecbo fun-
damento fobre fu perfona, en U 
primera idea>que tuvo. Renault 
fe confiderò por mas obligada 
de eâa feguridad , que no lo hu-
•viera íido de todas las alabanças 
imaginables ; la edad crec¡da> 
que, tenia , na le fus embaraza 
para, cfte empeño v quanto me-
,¡nos tenia de vida, tanta menos-
^epia que atriefgar. Creyó na 
podía; emplear mejor los trifles 
años, que ie quedaban de vid% 
.que exponiéndolos para hazer 
fu nombre inmortal. El Marqués; 
áe4Bedm^ le ; diò las Letias de 
cambio, y Cartas de recomei> 
dacion peceflarias , para negociar 
con los Cabçs Qlandefes, y le: 
encargo no fe explicaffe aun fo-
bre la interpreíta > y que folo fe 
dielfe à entender que avienda 
llegado Jas cofas à tal punco de 
. agrura > ewtre la Republica , y la 
Çaía, de Aufttia , el Embaxador 
. ^ f e í ^ a q u e ?efidi^ eg Yene-
contra "Venecia" 
cia, antevia alguna coyuntijr^ 
que pudieíle exponer fu Perfon^ 
à el furor del Pueblo de aquelft. 
Ciudad ; y que para prevenirfe,, 
queria aíTcgurarfe. de algún" n^j, 
mero confiderabíe de Amigos fiei 
les,y refuelro?. Él pretexto er¿ 
grofero ; pera el mas miniftiO' 
motivo es vn gra4i focorror ^ 
femejanses negocios; importa 
co , que fe conozca _ ay algutv 
myíierio , como n o fe penetrê  
Pot eíle medio efperaba facar \h 
mejor del Exercito Veneciano 
que el refto quedaíTe tan d è b % 
que fueífe fácil à Don Pedro def-r 
bazerle en el camino , íi'queriau; 
conducirle à VenecÍa> para opon 
nerfe à los. Conjurados. La Ar4 
triada Naval , era laque fe podiai 
temer mas , por eítàr en poüeA' 
fion de vencer en todos ticnj-. 
pos y y mas fácil à conduciría^ 
l a mejor parte de ios Soldados», 
çran VaílàUos d« la Republica, 
no íe podía dudar , que a el pri-
mer rez.elo de la Conjuración,, 
aabolafle à Venecia ? y efperar¿ 
qutí là Arrâadã: de Efpaña la def-
barataííe ^ era vn, golpe meier-f 
to*,, y poco f eguro , y no feri* 
pEudencia remitir à la fortuna de 
vna Batalla r el f u c e í l b de vri* 
empreífa, que era aun; mas peíi--
g r o í à , e r a precifo hallar medio,; 
que puaeíTe efta Armada enp^ 
rag& que naíírvieíie. El Emba4 
xador, que no tenia tanta, expe-í 
riencia de las cofas de la jMar¿ 
como el Virrey de Nápoles, qué 
zmitH fe Arragd^K^vaJ de 
m 
^ del Marques Virgilio Malvezó. 18 i 
pl íá êreyò debía coo faltarle cobo Pedro, de Nación" Nbnñ;m¿ 
Xobre el aüumpto. El Virrey do, y tan excelente ;en "efte ¿gs* 
Que avia de fer el prmcipatAa-. cio,que todos ios deaiás fcgm 
riabaa de aver aprdiendido dè: 
eí : el eípirim de eñe hombru-
no tenia nada de lo bárbaro dé 
Ja Gente, que vive de eftegén^ 
ro ¡ y aviendo adquirido con qiiè 
íubfíftir honradameace, refolviè 
dexar el Oficio , aunque ellaíM 
cu la flor de fu edad > y efeogtò 
los EÍUdos del Duque deSábo*.; 
ya para fu retiro. Eíte Prin-
cipe , amorofo de todos los ta-
lentos extraordinarios, y que fa« 
bia el precio del valor, como à 
quien la naturaleza le avia dado 
con liberalidad , conociendo la 
reputación de efte Corfanòí.poc: 
vno de los masValetofos Horft̂ -
bres del Mundo, le concedió fe 
pudielTe eftablecer en Niza. To-; 
da.la Gente:de Mar, Soldadoŝ  
tor de la Tragedia, que el Etn-
fcaxador componía ?. era aquel 
Don Pedro Tellez Giron, Duque 
de OíTuna, tan célebre , conoci-
dò por fus galanterías de igual 
travefura, à Don Pedro de Tole-
do , y à el Marqués de Bedmar: 
efta í'emejaníja de humores efta-
bleciò vna eftrecha inteligencia 
en eftos tres Miniíltos. Don 
Pedro, y el Duque de OíTuna no 
jícan Grandes Honíbrçs para el 
Çonfejo, y el Duque alguna vez 
eflaba fujeto à bizarrias, inclina-
das à la eftravagancia-i pero, la 
diferencia que ambos tenian à el 
Marqués de Bednaar , eftaba en 
lugar de toda la capacidad , que 
no tenían- iLa^tilidades, que.. la 
Piratería conduce à los que la 
exercen con alguna poderofa Oficiales, y Marineros, que: fr^ 
protección, llevaron à la Corte quentaban efta Cofia , hazian la 
del Virrey de Nápoles todos ios Corte regularmente àefte Capí-
Corfarios famofos delMediterra- tan; fus Confejos eran Oráculos 
neo. E l Virrey, que era fecundo para ellos i el era Arbitro Sobe-
en emprefTas extraordinarias, y rano de fus defvniones , y ellos 
inas prodigo, que avaro , no los no podían fatisfacer fu admíra-
protegia tanto por la parte que cion ,viendo àvn hombre, que 
lé davan:.en lasprefas jCOino por avia abandonado vna Profefsíorv 
tener .rie^pre,. à fu difpoíicion en que era practico , y la mias 
vn numero confiderable de gen- difícil de todas para eaiprefcei**) 
te protnpta para todo 5 no con-
tento con recibirlos , quando fâ  
]¿la de alguno de mérito extra-
ordinario le bufeaba > y hazia 
propoflcíones tan ventajofas, que 
le-atraia infaliblemente à el $efr-
IQ execró cog yQ0,ilaiuado 
derla: De efte numero era vnoü 
llamado Vicente Koberto -, dé 
Marfelia ; el qual , aviendt» 
abordado à Sicilia * donde el Da* 
que de OíTuna era entonces Vírt-
rey , recibió allí tan buen tratad 
miento , que tomo partido eri .fa 
M 3 fee-
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El Duque, a v i e n d ü far Duque , para 
biclo/que Robcrco era Aj^igo dç 
cíCapiran , fe quexò faaiiliar, 
mente1 con el , de que fe Amigo 
avi? prefericlo ios Eftados de el 
Dpque de Saboy? à fu Govierno, 
para'/ircoger vna retirada , y 
acòmpanò efta quexa. con de-
moftraciones extraordinarias» de: 
mandar aquel 
Rey no í ' y q u e el baria vn via'-í 
ge à Provença para facar 
mejor Gente de Mar» que CODQ^ 
cia en aquella Cofta ; cí Capita^ 
llevó baftante para armar cinco 
grandes Baxeles , que eran pro* 
prios del Virrey, en los quaíes 
teniâ  vna autoridad abfoJuw.-
!a eílimacion ,que hazía. del va- Con efta pequena Fíota, faqueò 
lòr , Y experiencias delCapitan, cruelmente todas las islas , y 
- . . . . Goftas de Levante, y feneció fu 
primera CampañaV con vn gran 
combate , en el qual apreso, 6 
echó à fondo vna grueífa Efqua-í 
dra de Galeras Turcas : Efto fue 
à tiempo , que el Marques de 
Bedmar comunicó fu idea à el 
Duque de Oífuna, afíegurado de 
en las cofas de la Mar i. y con^ 
cluyò con feguridade^ > de que-
¿o omitieífe nada , que depen-
dieíTe de. èk para atssec à fa 
¡Corte vn Hombre de vn mérito 
fán (inguiar. Roberto fe encar-
go con gufto de la negociación, 
la que. fobftenida con cantas ven-
tajas, de parte del Rey ¿ que el que no tendría difgufto».cn que 
Capitán fe viò precifado ã ven- el Capitán fe embarcaíTe para 
cerfe 9 y .-paflâr a vivir à Sicilia^ Venecia. E l Duque , que afecta-» 
con fu Muger, y fus Hijos ; y ba el Imperio de aquellos Ma-; 
como, no avia aun perdido de 
.vifta à la.Mar , no citaba bien 
faQo de. Japafsion que tenia por 
iel|àj:v V.Np.avia mucho- tiempo^ 
que; cí Virrey ¡hizo . fabricar hec-
jpqfos.galeones; y algunas Cara» 
yaquis Turcos muy ricas eíb?* 
ft^.eBi.viage t m , êfçoltas tan 
d%les.V,que el Capitán no fe 
pudo refiílir à eila tentación: no 
tuvo motivo de arrepentirfe, hi-
zo vna forprefa increíble i y el 
Duque de OiTuna ,.que defde en-
tonces vivia con él , con gran-
difsima eftrechèz, le dexò la me-
jor parre, con condición, deque 
res , no defeaba otra cofa,con 
mas ardor , para arruinar los Ve* 
necianos, que eran los que fo-
jamente fe la podian difputar, 
y que no eran tan facües de 
combatir, cómo ôs Turcos, fe 
declaró con el Capitán, y le pro-
puib las dificultades: el Capirau 
no las mvo por invenciblesjy def-
pues de algunos días de conferen-
cia fecrera , faliò de Nápoles im-' 
provifament-e , y de fuerte, que 
diò à entender vna precipita-
ción , y vn miedo extraordinario; 
El Virrey hizo march afie mu-i 
cha Gente à todas parres de Ja 
Je Teguiria à Nápoles, donde las Campana s pero no adonde avia 
^deaes dei Rey ü a m ^ n à el ido 2 con ordeQ de pKnderl^' 
Hcl* Marques Virgilio Malvezzi. 
l 8 í V tímÇrtó ,ò'Vívo|fu Muger^y fus donando todo Jo que tenia m i i 
cftiip'ablcch.'cl M u h a o ^ y i ^ í : 
bitno ;deimas Cruei-de t o d t o ^ 
Hombres. El -Duque' d^aí joyg ' 
movido de la piedad Vén uh l p 
xiefta relación.,, !e recibió c o í i ^ 
braços abiertos ̂  y 4ix'o t'cl 0 0 
íano , que «ftahdo' eárcduíjí'Jri-. 
Hijosfueron Preíbs, y Enceré 
rados defde eík dia * y en vn1 
eftado muy ccdel., en apariericiáj: 
todos fus Bienes , fueron cen-
fifcados)y la colera del Duque 
fe manifeftò eon tanto rigor , que 
todo Ñapóles , fue aturdidos aun-* 
que yà era baftantemen¿e cono-
eída fu furia, como el Capitán 
no parecía , menos inquieto , que 
el Virrey, fe diò credito à fu def-
vnion, y Ce creyó, que eñe hom-
bre ,;avia tratado alguna cofa 
contra Efpaña, ò contra los Ín¿ 
tcreífesílel Duque , y fus Ideas 
particulares , ¿ntre tanto tecur̂  
rió à fa primer aífylo. E l Du-
que de Saboya , eftava en Guer-
ra abierta con ios Efpanoles, y 
era conocido por el mas gene-
rofo Principe del Mundo j aun.¿ 
que manifeftò aâgun difgufto, 
quandó el Capitán dexò fuŝ  Ef-
tados, para paíTar à Sicilia, no 
rehusó «1 malvado Capitán, 
echarfe à fus píesele contó mu-
chos defignios falfos del Virrey, 
contra la Kepublica de Venecia, 
horribles folamente en penfar-
los , ñh que tuvidTen femejan-
ça alguna , con los verdaderos, 
y que hoaviendo creído empe-
ñarfe en:éllos coa honor, avia 
querido tomar Cus--medidas para 
huir de' Nápoles , con fu Ha-
cienda , y Familia ; pero que 
fábíendo , que el Vierrey , avia 
defcnbierto fu refolucion , fe vió 
obligado à huir en: aquella mi-
íeria, para evitar fu furor, aban? 
te vnidos fus itnereffe^^cò^Jô* 
de la República , fe cricafgav| 
de reconocer el Servició , que 
hacia à la Caufa Común , fi ios 
Venecianos , no le reconociarij 
y añadió; que feria -importante»' 
que el Senado, fe iriftruvefle pbc" 
fu propria boca, de ias Idèas der 
Duqueoie OíTuna , y dófpues de 
averie exortado, para que tole-, 
r&flè fu defgracia con valor'; daí' 
dole todo lo neeeflfariô , y hé-
oho vn Prefente magnifico ,1'^ 
hizo tomar el camino de Vene-
cia , con Cartas de Crceticia, y' 
d« Rècomendacioiv Los Vene-
cianos , no fe compadecieron" 
menos , que el Duque de Sabo-. 
ya i la fuga, las lagrimas , la po-' 
breza , la defefperacion, la capa-; 
cidad »los hechos, y 'la fama det" 
Capitán , Ias efperanças de qué; 
tiraria à fu Servicio , el gran nu-
mero de Gente de valor , que' 
avia facado dei Servicio del p t i t f 
que de Oíftma i y fobre todo ,:IõÍ* 
defignios, que contava de'éf^yf 
que avia invcíitado tan :fc'mp|^ 
tes á la verdad , cómo era ne-: 
ceffario,todaseíhs^éoías pa'die^ 
ron tanto en;fu favor , que le díe-' 
ron luego el mándo- de .vn Na^ 
yio- j bieií-q»e el Noble-Conra* 
M 4 riní, 
184. Conípkacioa 
rini, Embaxadot en ROÍIU , eC-
criviò que viniendo efte Hom-
bre , de eftar cerca dei Virrey de 
Nápoles, era precifo defeonfiac 
de èl fiempre; pero el miedo, 
que avia producido, en los am-
ibos Venecianos, la credulidad, 
que fiempre la figue , tuvo ma-
yor fuerça ^ que efte prudente 
ivifo. Poco tiempo defpues, 
áviendo falido la Armada à ei 
Síar»,el Capitán , que fabia lo 
que le importava hacer , alguna 
¡Cofa feñalada j hizo tan confidcr 
xahles Freías de los Ufcoques, 
,cn la Comifsion , que pidió para 
perfeguirlos , que à el retorno de 
efle Corfo , agregó once Na-r 
yios, à el que tenia. Diò cuenta 
ide efte feliz fuceííb , à el Duque 
jde OíTuna 5 y concluía la Carta, 
con eftas palabras: Si eftos Pan-
talones , creen tan ligeramente, 
tomo han hecho hafla aora, To me 
Atrevo à affegurar à V* Exc, Señor, 
?u.e m perderé el tiempo en efte yMst .Efcriyiò à el miimo tiem-
fp > à todos. Xus Amigos , que 
avia dexado en Nápoles , para 
llevarlos àel Servicio de la Re-¡ 
p|fc>Uca, lo que no le coftò. di-
%úkadâ y. el Virrey, .fingiendo 
tenerlos;por fofpechofos, los tra-
tó tan mal, cómalo avía hecho 
bien antecedentemente 5 dió 
muchas quexas de ia Protección, 
que la Kepublica concedió à el 
.Capitán, y para vengarfe , hizo 
,Vémr à Nápoles, à los Ufcoques 
jgiicUs Armas Venecianas, avian 
&taia¿efu gftloá coa fu Pro-
contra Venecia/ 
teccion, comentaron à Corfear,* 
y tomaron vn Vaxel grandê  
que venia de Corfu, à Venecia, 
y vendieron publicamente ja, 
la prefa » debaxo de fu Eífen-
darte. Violó la franquicia de 
los Puertos i hizo reprefalias 
confiderabies , con motivos Ji* 
geros; fe enojó contra las Orn 
denes, que le vinieron de Ef* 
paña , de entregar lo que avia 
cogido, y publicó vn Manifiek 
to , motivando la razón de fe 
defobediencia ; embió vna graa^ 
de Armada à cruzar el Adrian 
tico : Hizo entrar en Ñapóles^ 
como en triunfo, ]¿s prefas, que 
tomó, à ios Venecianos , y en 
fin arruinó fu Comercio à cofta 
de losmifmos Napolitanos,que 
en él eran interefiados 5 y avien-t 
do querido quexarfe los Arren-i 
dadores de las Rentas delRey--
no , los amenazó de que los 
haria ahorcar, y como allí ,no 
avia Guerra declarada entre la 
Efpaña j ,y la Republica , los 
Venecianos > no podían falir de 
la admiración , que los cauíava 
vna eondu£ta taa irregular; cafi 
todos la inclin^van à folo la CX-Í 
travagancia del Duque de OíTuH 
na; pero los mas. prudentes, que 
fabian , que no ay cofa de mayor, 
y mejor vfo,que efta fuerte de 
locuras, quando fe fabe poner-i 
Jas en obra,, creyeron , que los 
Efpañoles fe fervian del Caprk 
chodel Duquepara hacer eftas 
vejaciones , que no queria^: 
m $ m . 2 ni fobfleaer. .Sus ¿Uk 
del 'Marques 
curfos,&'milfefcs , foio eran de 
forprendcr, los Puertos de lílria,1: 
pertenecientes à U Republicai 
íaquèar fus islas aun hacer, 
ft podían, algundcfembarco en 
iVenecia: Ellos difcurrian en el 
Plan con fus Amigos; hicieron 
format Mapas exaftas délas cer-
carlas, y fabncat: Barcas, Vcr-
gintínes, y otras embarcaciones 
pequeñas , à propofito s para 
todo genero de Canales. Proba-
ron quanto pefo podia fobfte-
nec cada profundidad de Agua, 
íbbre diferentes pies de Longi-
tud , y cada dia inventavan 
nuevas maquinas , para difmi-
miir el pefo, y facilitar el mo-
vimiento. El Rcfidente de Ve-
necia , que eftava en Nápoles, 
dava quema de ello exa&a-
mente , con gran diígufto del 
Marqués de Bedmar , que co-
ínençò à arrepenrítíe, de aver-
fe ligado en efta emprefTa, cotv 
Vil Hombre tan poco cauto; pero 
el fuceíTo defvaneciò efte temor. 
E l Virrey hacia todas eflas co-
fas tan publicamente , que los 
iVenecianos fe reían de ellas; los 
mas Prudentes no podían creer, 
que tuviefíen nada de folido, 
demoftraciones tan manifieftas; 
el Duque continuava fus Preven-
ciones como queria » fin qae à 
nadie caufate recelo , y fu indif-
crecíon, que devia arruinar la 
ídèa » U adelanto mas que toda 
Xx: circunfpecion del Marqués de 
pedmar j no obftante ei Mat̂  
H ^ s difeurúò j grg píecife 
lantar Ja G^QcdciòívfmnÍ(AW--
àk- líugrf'r.'á loi V m c ? m s 9 l W : 
que fticíen^n renõjêib^rte^clW 
t> por ''evitat el-
todas" • Jos - dias - -èffa^a^e^ 
puefta-fu Perfora*- U } Arift^' 
Veneciana aviend(3r;-prtíftfitfdS; 
Batalla vna vez Èfptâ 
ña , qué la rehusó ; faquéò &¿ 
Cortas de la Provincia d¿ U 
Apulia , y el Pueblo de Venik 
cia tuvo de ello vn gufto rati 
¡nfoiente , que el Embáxadorjf 
y toda fu Familia huviera fíddl 
muerta infaliblemente , fino õr 
le huvieran embiado Guardias. 
E l mifmo dia recibió noticias 
del Campo de delante1 de Gra^ 
difea , que le con/olaróa 'tpf-
efte accidente: Renault¿le em-í 
bjò à decir, avia hallado loS^fti-i 
mos tan felizmente difpúêftó^' 
que fu negociación avia fido 
concluida en poco rienipo. E l 
Embaxador le mandó paífàt àí 
Milán antes de bolver à Vene-í: 
cia , y Don Pedro le recibí^ ' 
con todos los cariños , que los * 
Grandes acoftumbran acariciar"M* 
los aniñaos de los que fe pieH " 
den por fu fervido; ellos con-l4 
vinieron en que era precifo ce-í 5 
ner alguna Ciudad en el Eft adon-
de Tierra-Finne de los VenC-i ' 
cianos, para apoderarfe de ella>' [ 
à el mifmo tiempo. > <ju¿ 'fttT-
Venecia; que efta Ciudad fü-; ^ 
jetaría à las oteas , y ferViri* 
como de Plaça dé Armas à e l ' 
Exercito de Efpaña'» que las ata-i 
ĉ ria ? % de Bgrrer^ à U de Ve-*--
8ccia¿ 
•i 8 tf Conípincioh contra Venecia 
nècia , eft cafo deque iiuencaf- Italiano llamada^Mazza ; 
fe focorrerlas. Renault pafso 
por las principales , y fe detu-
vo algún tíempoenCrema jpara 
fomentar vna facción con el: 
fayor de vn Tíme«te F ^ ^ 5 » 
jíamado Juan Berárd (de vn Ca-
pitán Italiano 5 y devn Alferez 
Provençal» quê Don Pedro avia: 
yà ganado. JEftos tres Boipbres 
o&eeî roa efeonder 509. Efpa-
íloles en la Ciudad , fin dar 
ningún recelo à el Co.mandante 
iVerieciano, y apoderarfe de ella 
QĈ ç» dias defpues ; pôr el exa • 
ipen , que Renault hizò , de 
avia quarenta Anos , que era; 
Sargento Mayor , y que tenia; 
en la Plaça , caü tanta autori-
dad , como el Governador, pòpr 
el medio de vna cantidad confc' 
derable, y aíTegurandole el martV 
do de ella, ofreció à vn EiniHg. 
rio del Duque de Oífiinír, mãfàt>' 
àel Governador , à ia primera 
orden.,que fe le dieífe., y hacet-
fe. dueño de la PUÇJL ¿ para 
necia en nombre de los1 Efpaño-
ies. Le era caü tan fácil execu-. 
tar eíte oferta , como hacerla;-
pues el Govertiador, que era el 
çQtnO devià- fer, creyó que con Proveedor Lorenzo Tiepolo , vi-
cfta- Gente era cafiinfalible; Tolo via con el , en vna grande fami-
íp nfcefsícava degollar vna mife-- üaridad 5 y porque cí eaipleo de 
jra.bíe-.Guarnición , que fe avia Proveedor , le daba baftanre ocu-
iàcado de Jas Milicias del Pais, pación en aquella Fromera en-
porque todas las Torpas Vete- tiempo de Guerra, confiava en-; 
ranag de Ia Republica , eftavan teramente en el Sargento Ma-
en Us Plaças del Frnili , ò en yor, todo lo tocante á dentro dé-
los Exércitos. El Duque de Of- la Plaça, por fer el mas antiguo, 
íuna , avia también hecho con- y mas inteligente Oñcial de la 
V 0 $ à el Marqués de Bednjar,; Guarnición. Ettatado los nego-
qpe; «ra neceífario tener alguna ̂  cios en üftc eftado, creyó el Em-
glaça de-lps Venecianos , en e l baxador ,,debia ponerla vitima 
Golfo ^ piara darfe la mano 
c|i;49S^W;fcoques,. y el Acetó* 
áü^u^^yj par* que ficvielfe de 
rerirada' 4 U Armada de Efpa-
ñaff i por algún-accidentefuef* 
fe obligada à bufear afylo en 
i.quel Mar , quando, fuefle en 
empeño. Ellos eícogieron para 
efte .fin á Maràn, Piaça fuerte, 
maño en fu obra, fino es que en-' 
tre tanto no pudieíTe juntar 
otras muchas cofas , à las medi-
das, que avia tomado , aunque 
fabia ,que la dilación , es mortal 
àJos defignios de efta calidad;-
porque es ímpofsibJe , que codos 
los medios diferentes, que pue-í 
den contribuirá cí bueu fucefíVs 
en vna Isla confinante a la íftna, fe hallen en eftado de f ^ i r aunf' 
y.qae tiene vn Puerco capàzde mifmo tiempo j pues los Zme" 
recta vna Sr*nde Armada: yn ros ffi m u d a n . . S S ^ 
t e 
dei: Marquês Vi rgili& Mà$Qzzi. í:S^ 
M dífp'oncn i y qúando vna vez Capitán , a eí contrarío', qht. 
ay:- la Eottuna , de poder juntar era deedaduan á&M^lfUÜ!^ 
vn mixneco fuâcicnte »es vn del mia fobre rô ioi, •fet'Á6Xá$)&ffl, 
íe£fco capital , dexar fe pafíe el grande exeeucion , y N ^ f ^ w 
punto fatal devna coyuntura tan vna refolucion extraordi^aríaim 
preciofá . Era de vna fmgular im- Marques , los expufo las. negó*. 
Pprtaneia , para el hosor de la elaciones diverfas, que B.étiauit/ 
Corona de Éfpaña, que à fu Em-
^axadorjno fe le pudieffe con-
vencer , de aver tenido parte eií 
la Ituetprefía , fino fe confi-
guiefi*e;e«n efta Idea, refolviò 
no defeubrirfe à ninguno de los 
Conjurados,f inoàRenault ,y à 
cl Capitán > eños dos Hombres, 
no fe conocían , y no venian à 
fu Cafa , fino los Ilamava , y 
fienipre obfervava , fuelTe en 
tiempos diferentes, para que no 
íè cncontraífen ; porque fi fuef-* 
fen defeubiertos , les feria muy 
ventajofq » no tener entre si, 
coirrefpondencia alguna, con eC 
te temor , huviera querido con-, 
tinuar,enque cada vn© por; fu> 
parte trabajafíe , fin conoeerfe ej 
voo j à el otro, como avia he-
clio íiafta entonces i pero def-
pues de aver difeurrido con re-
flexion fobre elio , creyó, que 
era, iüipoísible », y delconfiando 
en s i mifmo del excito de fu de-
fignio:, fino eàableçia entre ellos 
vna pei|e¿ta vnionj refoíviò dàr 
efte paflb , fin embargo5 de ha-
lUi í e arriefgado : aunque ambos, 
tenían valor , y condudla, Re-:< 
naulr ,: prefutnia principalmente-
de- difponer con tal acierto las 
cofas.,, que la exeeucion fueífe 
&cU > y, el feceffo infalible ÍÍ ê  n^nos. 
avia executado 5 fu fabee , qii$ 
podia fubminiftrar expedientesí 
para todas ocafiones i fu elpqiaen^ 
cia, y habilidad para ganar ftue^. 
vos Partidarios ̂  fu talento para 
eferivir , caá nccefTario en vna 
ocafion , en que es precifo eftàtf 
inftruido continuamente, del ef̂  
tado de las Armadas , de Us Prcn 
vincias ,.7 de los Exetcitos. Qu© 
avia difeurrido i.que vn hombro 
de eftas calidades , feria 'de. w 
grande alivio à el Capitán, pot 
fee vn Viejo de gratídes cxpe4 
riencias, que tenia coraron, ani-» 
mo^y conftancia ; pero que fu, 
edad, y fu profcfsion y dc.faom-..1 
bre para Gaviqete , mejor que: 
para la Guetra, Le hacia capaz, 
departir con el Capitán la glo-v 
ria de la exeeucion.. A Renault,,; 
le dixo folameme , que el Ga-' 
pitan , era hechura del Duqueí 
de Ofíuna , y que debiendo el 
Duque , tener la. mejor parte eo¿ 
el deíignio , no avia apariencia^ 
para ocultar nada à fu Confiden_frl 
re j.que le pedia condefccijtM^; 
à las difpoíicioncs def Gôrferio,^ 
quantô  le fuefle poftíble-:.;,, para -
íu logto , y de njanifeítatle toda 
la diferencia, que podia -conte-" 
guir el efpirimde Vñhombre de í 
Refo-í y prefuoiptuoto,> 
halla 
;i:88 Gonípiíacion 
hsfta el vífimo.punro.Ei Marques 
| [¿ Bedmai.* > ayiendo trabajado de 
efe füerw, para, que eftoi dos 
IfombrcS íViviciren coavnionj le 
tausp etífbma admiración la pn-
=SiVã Vez , qpe ios Mntò en, fu 
""TO'^qáando'. viò, q»e fe.abra-
. Içaròri'coh' grandifsimò. çariíío. 
Juego que fe viò cl vho , ,à el 
otro. No.ay ningún Efpiric» tan 
fuerte , que no haga. luego vn 
juicio fuera de râ Qti , de. las co-
fes, que íç forpeenden ,,y .el pd-
tner peñfamiento del Embáxa^ 
dox ¿fbe de que' fe íe hací.a traU 
cton. , porque como nç fabia,, que 
Iftbà, dps Upmbres fe cqnocief-
feti, np ppdia çomprehender ei 
motivo, porque lo avían oculta-
tío. Efte myáerio fe aclaró bien 
preílp, puesfupo» que fe avian 
yiftp en Cafa de vna famofa Grie-
ga, Muger de vn mérito exrraor-
.dinario, para fer Cortefana; no 
Xe necefsitava de otra prueba, 
que efte fuceflTo, en que ella avia 
guardado tan re|igiofamen.te el 
iecreto ,,que eHo$ la avían pedi-
do de. fu. npmbtef; efta _exaàtUuç( 
lies pareció mas ,adni|cab.le, por̂ . 
te ella rno _ ignorava,,. avian lie-o ivn cqnceptQ , eñ'iiñable, el 
vm , del ptro. ,. Recobrado el 
Embaxador del fuáo çon íadsfa-
cíon , quedó muy guftofb. de ha-
Har hecíu vna ynjoñ can eftre-
cju , como defeava ¡ çonfcíH-
XZ% cn l i CcJ'̂ erfacion , que, 
avian hecho el animo cada vno 
ep fu parriçular , de empedarfe 
$i Xm # â otto i en Id, empref-
contra Venecia 
fa i y como ikmpre tenían 1̂  
imaginación en fu Proyedo, en-, 
las converfaciones, quetuvieroti 
juntos, en Cafa de cita Griega^ 
vinieron alguna vez à caer en las 
materias de eíla calidad , ha. 
blando de las novedades d¿( 
tiempo , del eftado de ia Guerra: 
cfto avía fido fin defeubrir/çy ^ 
lo. que es mas , fin tener anima 
. de hacerlo. Entre tanto rccoiio* 
cieron finceramente , en pre-
fencia del Embaxador , que eí 
calor de la convérfacíon , los 
avia llevado algunas veces vn 
poco lesos, y que avian dado à 
conocer demaliado fus fenti-
mientos. £1 Eoibaxador los pre-
vino i fe aprovechaíTen de cita 
reflexion, para fer mas circunfi 
pe&os en adelante , y reconocee • 
con.efta experiencia , que para 
tener verdaderamence fecreto va 
grande negocio, no es bailante, 
ni decir, m hacer cofa alguna, 
q«etenga relación con é l , fino 
tjue es precifo olvidarfe de que; 
cl. próprio le fabe. Luego Rc^ 
íiauit, expufo que defpues.de los 
ríimoces de Paz , que fe avian ; 
renovado en fin del Mes de J n , ¡ 
Ñ o , los Oficiales Venecianos, j 
avian malcrado mucho à las 
Tropas Eftratigeras , y que no 
fiendodetenidas, yá por la au., 
toridad del Coade de Nafau; 
que avia muerto ctíi à ei mif, 
ÍDO, tiempo , avian fervido tm 
mal delante de Gradifca, que el 
General de la Republica , .tci 
«^íüdo que no io hiúeiren peor̂  
del Marques V l r ^ 
lâ í feparò cn diverfos Pueftos,̂  
los ríias diílanrçs , el vno dei 
otro , que pudo efeoger, cuya 
pí 'CcauctoH aviendo hecho pu-
blica ki de icon fiança y que (b te-
nia de fti fidelidad , fe avian 
amotinado , y que reüfando eon 
infolencia , executar algunas 
Ordenes éel Senado , avia 
ereido efte General , eftava 
en obíigacion de hacer , que-
muriefíen los principales Sc-
dicioíos : Que avia, confinado' 
los Cabos à Padua , y diftribui-
do el' refto , cñ algunas Plaça» 
tie Lombardia , haíía poderlos 
dàr los Pagamentos , y qiae la 
cxccucion de ios Tratados, per-
imiielTe defpedic eftas Tropas^ 
Renault, añadió, que eVTenien-
te ¿el Cotide de Nafau y que er* 
vno de los principales, con quien 
avia negociado eítava deftina-
do enBrcra,y que allt avia he-
cho vna Facción, con cuyo fa-
vor eftava prompto * à poner eft$ 
Ciudad , en manos de Don Pe* 
dro , y que era preciíb refolver-
í c » anee todas cofas, en efta Idè^ 
particulaf i porque el Teniemej, 
feiftaya por [as Cateas } de vna-
reí^ueâsj dttciüva. El Embaxadoc 
yeípondio : que no era précifa 
reraover nada , poc aquel para.̂  
ge. j. hafta afpodsiarfe die ¥ene¿ 
.c¡ár¿ y que haíía entonces v el5* 
fu ficíeníe vna Col* Plaça èn Lorrtú 
bardia*> paf* lo qual fe eâavK 
aífeguradoi de Ctéma , y que 
cfta nueva íiiterpreífe, Tolo fer-
^kia g v i ¿iyidi? las fuer§á5¿ 
[ilia 
Que fe cmt i ayhf fc , C ç & e t y t á j 
à los que fe avian gañádb en ^ 
buena difpofíeion i fc ó¡ñn¿& 
ñempre la txccücidn coh dijj'é^ 
los niotivos, y que a ó t e s d e ^ 
ponerfe a hacer el mas rniriiniá' 
ruido , fe abandonarte enWrá-f 
menre eña Idèa. Renault, reft 
pondiò, que además dê cite T e * 
niente, avia negociado, con tres 
Cavalleros Franecícs , Vhmadd» 
Durand , Sargento Mayor del 
Regimiento de Lievefte'm, Bnn4 
ville , y Bride ? con vn Sabóyanorf 
nombrado Ternon, que fe av& 
faallado antecedentemente en la; 
Efcalada de Ginebra» vn 01an« 
des , llamado Teodoro; Koberto? 
Revellido, Ingeniero Italiano , Jj 
otros dos Galianos, qué- áviiín reu-
nido Empleos, ea el Arfenat 
nombrados Luis dé Villamezza^ 
na, Capitán de Cavallos Ligeros» 
y Guillermo Retroá , TcnientQ: 
del Capitán Honorato de las Pate 
mas. Que avia creído neceíTari^ 
declararfe enteramente con efta® 
nueve Pcrfonas > pero que de I4 
forma , que las aviâ  efcogidQ| 
refpondia con fu cabera, por fíií 
fidelidad ; que durante fu decena 
cion en el Camfx>, avia ganada 
yà mas de ducientos Oficiales^ 
que íolo les avia dada à entena 
des como el Embaxài&C%â^f 
mitndado, que fc dífpáâeâeri í 
paffar à Venetia, ktititâfté à 6» 
Excelencia , M M» nianos- dei 
Pueblo, de aquélla t&dád; qOahH 
do fuefife tiempo. Quê deípues 
i p o Çon/pirac ion 
3c ¿«e/Tccl mmeto íixo úe Gen-
te > íò&re que íc podia hacer 
¿jtTdamcnto, y que no fe leaf-
táuraiTe cofa .alguoa , que-no. 
.fuefld. íegura. »Te ,íe icfppndio, 
oue padia cobrar > hàfta íeis rail 
hombeo, de Us TfQpas de Lie-, 
.veíteifl, por lo menos i y dos. mil 
yjcr^ctaitos, de Us de: N ifau , y 
que todos ios Oficiales r eíUy aa ; 
nos»por.; .ícg^ridad. de cfta p*!*-
feaí- -Que deidç el.principio .de 
cfta , negociación.avian vcfpe-
Mp âdo a-fyi$QÍd*io$¿¿cOa_ el, 
••éóXQ¿&$: álgiiRa lexpcãíctoa à 
qiÁcles a îan de lícyar , quando, 
íueffen 4efpedidos de Ja Repu-
blica, en.qae recompeufaridn Ji-
bèralmencc , Ja miícria , que 
avian tolerado, que no íc podia 
recelar, que lo eftraño del iu-
cefla, los amedrentalTc quando.' 
fueííè.precifo declararie Í por-, 
que^eítayan tan irritados contra 
^^enadò >|>QE-.4 trato tan igpo*. 
ntî pCO' , que. avían recibido, 
quc^U4ndo,no huvieíTe mas ...xa- , 
«pey que ella, afl̂ gucava eran ca-
gacesde executar,, qua otó feles 
^ w r P^feiies^deciaratja^el- fç-, 
cecro., íínp. f&.queria/ha/U.quâ 
ias cofas eftaviefen ^a^iendíf-
Pueftas,^ adelantaos,, 9qV m 
WíRudieíTe dudar del fnedío , y , 
queenlarefolucbn, eo que fe 
çaava^de darles el 5jquJo .de 
iVenecu no avria ninguno., que 
contra Venceu; « 
camino tan feguro , V profrvptó,' 
y paífar con opulencia , el xetfo 
<le íu Vida. 
En Ja primera Idea , que 
tuvo el Marqués de Bedmac^e 
íu InterpreíTa , refolvíó no eui-
penaríe cu eil.v^tin que tuviclffr 
inayores tuedios, que los necef-
fa.rios . .para confeguiría , y quê  
ellos predios i fuellcti toralmcn-
te:in4^PC^^nlcs * V ^fruidos, 
•eV. v n a d c V ptro .» que aunque 
faltaífe aignno , quedaílen ios 
otros >^encellado de íervirfe de 
cijos. Con cftc deíignio, no de-
xò de tomar las medidas, con el 
Duque de Oífuna , pora tener 
Tropas , aunque hacia cuenta de 
lo qae Don Pedro t le avia ofre-
cido, y de lo que Renault, avia, 
tratado con los Cabos Ohnde-
fes } èl lo folicitò, con cada vno 
de eftos ties panidos , con ias. 
mí fro as fegpridades , como find 
tuvk-ffe ninguna de ios otros doŝ  
y lasneceftirafíe para tresimer-
preífas diferentes* Llegó ol cafe 
de- fat>er precifamente , en quo 
tiempo podia el Uuqae de Oílii-
tia;>:dj;fp9neç yiniefle à Venecia, -
ja- Gemç que le av ia pedido 5 y; > 
porque era v.n hambre , nada íe-:; 
güto en fus defignios, para COIKÍ 
fiaríe ciegameníe en fu pahbra,', 
envida coí'a tan .-.impórtame ,-y¡'-
difícil,, erapíccifo-einbiar à Nâ i 
poles-alguno qm? fue fíe €apà» = 
4c aüegurar ll ct*aM¿r en, cil.idtV 
de niaatener-Jo queprymeticíilV' 
EJ Capiran^ no p^ii^ j»t)fe/K4ríc 1 
^e^cxieqfc, lifc ífctcoijsjjejd^ 
Renault > 
mente neceíTario ; por io quai» 
eligieron paca eflevUge à Bribe, 
vno de los Cavaüeros Franceíés, 
cpn quien Renault, avia nego-
ciado en Fíiuli; pero aviendo re-
cibido eñe Cavatleio , € 0 1 1 1 1 ^ 1 0 5 
de la Republica , para levantar 
a lgunos Soldados , en ínterin^ 
Que fe difponiaj à partir, fe tui 
Vp por mas conveniente , que 
executaíle la Leva , y que vt* 
Borguñorv de la Franca Conrea* 
llamado Lorcnço Noiot, Amigo 
del Capitán, fue í l e en fu lugar^ 
e!-primer dia deí .Año de itf iSt 
El Marqués de-Bedmar > creyó 
era y a tictvpo de detcubriríe con 
el Coníejode Eftado de Eípañaj 
para prevenir todas ías declara-
ciones , que fe le-pudiefíen pe-í 
dir , remitió íu Proyc¿lo, el mas 
cf tendido , y mejorciicunfian-' 
ciado , que pudo executar ; 
porque conecia ía fiema de aque-' 
lia Cot te , en ius Kefoluciores^ 
p t ò t e f l ò por v n Dcfpacho pat-! 
ticular r à el Duque de Lerma, 
que queria vna Refpuefla piomp-
ta., y deciíiva i pues el rieígcF 
en queeftava,le daba derecho» 
para explicarfe en e í l e modo tatv 
abfoloto^y qiíeíífe detenía à et 
Correo viñas querocho dias , teft-1 
dría efía dilación poe-^Orden^ 
paca avandonarlo iodo. Tuvo* 
reípueña en el tiempo que pedia^ 
autíque no fue totalmente deci-
fivicomo-.defeava jíjc previnic-
ron j que íi podia" re íuí tar per-
jtíigio de la d i t ó o n , conuntull^ 
del- Marqués Virgilio MMvé̂ zí. 
era allí indiipenlable- en laldèa;;pcr<rqae#ç^ja^èf 
Afeava mwhoitttmp éñim 
defcripciòtv tofify^ci^Stai^^ííp 
<tel citado de la &Re^u&UÍà|iiA; 
Embaxador .què eflavapprèvém^ 
do de efte punto ¿¿lia tardó'mn*;; 
cho tiempo , eii cômpQnôÉ^vnàlj 
Relación j tan biéivliet^as'^íttéf 
los Eípañoles, lalwfi llaffiado^ilv 
Obra , Maefira de vfü Afilie*!;; 
no fe conoce el motivo, porqué 
fe hizo» y aun los quelefabenft 
no hallan , ni vna palabrade^ qui 
fe puede inferir- la Idèa ^ l ia coô 
miença pot vn diffeño elêganti 
de la dificultad de la Obra, cod 
motivo del impenetrable fecren 
to del Govieíno y que debedw 
finir.- Aíab* dcfpaés'-'xftftf 
vièrno , pero el eícgio qHeêltf 
hace , recae mas princípaímentci 
fobre ja primera edad de la Re-i 
publica, que fobre fu cftado pré^ 
fentê ; defde eflás alabanças ^af-
fa à vn lugar cómun iguatmeí^ 
te trifte, y eloquente, de la de-* 
plotable condición de las cofa* 
humanas, en que las mas exce-j 
lentes , fon las mas fujetas à fcòr-* 
rupeion , y que afsi las roas Sa4 
bias Leyes de eftc Eftado^por^í 
abufo , que han tenido , fon latf 
priíneras cauías de fu difotmW 
dad pre feme. Que aquella L e y / 
que excluye enreraméme^'^ifc 
Pueblo , del conocimiento de lò^ 
Negocios, he dado finotivo à af 
tyr'aiúa de los Nò&fes V f 
aquella > que fujeía \k Pertencî  
Eckiiaftica y ^ 4a <3eDfura deí̂  
do 
yo 4e ^nífamento, à ta Jiccncía 
d-í Pueblo de Venecia , contra 
Í¿C&ne de Roma i defpues de 
quexà de la Republica , con 
aquell* Corte. Pondera cfta li-
^ i j ^ . j.'ppr las.ccueidaties, que 
í i^ ice avec.cpmetidá ios Olan-
ídçfc?írf«« el^i-iali' » con ímpie-
¡^¿ í gfitg particularmente corn 
rô ,çftq.)p,or âyer hecho.fe en-
^rfaíTe v»i gran Çavailero Olan-
^ , iUmado Rftnaud de Brede-
f^>en laislefu, 4p Jos Servi-
las dç Víoeciá ,:ann£|uè era CaU 
yioiáa.j y culpa ,'cn.cito.,grave-
íuçnte »i t'ray^abio. yunque no 
fe, flèmbra ». por. ayee fogerido al 
Seoado, cal oílàdiai adoíira, co-
mo no liendo lô  PuelSíys dçtCr 
^idos, masen la obediencia^dei 
Principe , por la Religion vior. 
jada , en tantos modQs (J'tote 
de: fus ojos, puedan fufar;, las Y¡e-
Xaqpncs tan extraordinarias, que 
^.ies- hace. - Reprefeñta .c'fta$. 
itÇjaçíones por menor, , y . ¡n .̂ 
$xagerfc naáa»;haqi^doj^S ¿oOH 
paceçot' iq fupoçt^bfe 
tender defpuesf, .queeiHoiVpr, y 
}rJA Sangre del Pueblo., no eftá^ 
TOROS .à çl arbitrio de IpS .Gr^n-
«¿s*; íiúe fu Hacienda , y ^ee l ; 
Cenío dg la.Nación, llevadd^çq? 
«ao es, à: la avaricia, à la vç^k 
gança, y à cl amor , no ay que 
admirar ,11 los que obedecen ya 
Covierno de cfta calidad , eftèn 
oprinñdos , por los que los màii-
çan, Çn fin , él examina el ef-
t̂ do 4cí Senado , de las Provin-
cortera Vehécia; 
Seoado deferive la á m ü o r í « 
aio oculta, decir , qye conpçç 
muchos Nobles mal comcmosj; 
gÁnzt -la defolacion de las Pjo-
viticias , por la cruel Guerra, que 
ios Ufeoques , han hecho 
voas > y por lo devilitadas 
íuerças, que eftàn otras , por & 
íbcorcòs., que han hecho^^f 
JIO ay tres OñvUIes pâ dost 
•çn cada .Guarnición de íloni. 
¿a rdia, y que J a' Republi ĉ ;, n i 
conferva en ellas fu Aatoridjd^ 
por el defeco de, que qualquifî  
ra , fe atreve à vfurparla. En 
quanto à ios Exerciípí, hace yon 
Relación.' Sel >.'d« \p, Subleva-
•cipnes[.,_ Xucp,4idas;,co çl de Tie^ 
fa , y de la difpcríion qúe íq 
•avia hecho dé ios Anio¿inadost-
•ch tan gun numero , que fe 
Í>odia .confiderar. , lo que a,vî  
•quedado, por vn "bulto .de.(ri}i/̂  
arabjes Milicias , nada efeo îdas, 
•que.ai tenian, yaK > cxperieti-»-
<ia j ni dicipiina. Que por IO ÍO-Í 
€ante:|i,,la^rima^4^dieifMa.E.)asii 
tí^íppo. el .arylc5, ^ !íó¿ Pytó4 . 
^)às;iofam«s j&hl He4ií^ane6íy-
Çentes indignaŝ det. riombre , 
^Soldado , y ,dé: cifyo iervJcipl 
i}0 .-ppdia (a ; [̂ epuislica hâ çf 
•cüenu , fino hafta tanto Vqiiçp. 
fueflen tan pujantes , pafá.Bgt̂ .-
yec fus Armas , contra ella. Odi 
pues de aver difinido eílas .co(a§ 
con vn eftilo hçniíofo j,.y 
fuerça de admirable éx¿>j:efsí0i| 
examina él juicio, c$e/fá4è\jf-
tept-dci futuro eíUdo "àç/¿É 
^es 
.^fíáíÍ^fu'H>rtüna, y fu da-
fíçltíriiy"haôcr; com^;chcrider 
gò^lá^.tònfeqiiehdâs;'; que fé: 
iMctcú , *deiò "qaé 'ha cxpréíTa-í 
do', que Te hálli en fü deca-
^encià , que.Tus Eñfcrttíédddés/ 
íbtrdè tal calidad , qüc no Cabria 
fíacer crifis, ni enmendar Cu conf-
tTtücion prefentc, finó es mudan-
dt> cKtcratneace de forma i con 
cÜi Relación , ei Confeió de 
Êípana V ?u^0 Cn libertad à el 
Marqués dé Bédmar, de operar, 
íiu darle ninguna orden j pero 
0^ ayl̂ riáò" buéltò 'Nolòt •, Ce 
âeruvp todò , y el Hmbiaxadoc 
nó Ce pòdia confotar en el de-
feito , qüc avia comerido, ex-
po niendoCe en vn negocio tan 
grave , à el Capricho del Da-
qüc de OíTuná , à quien debU 
tonocer cíe rbucho ii¿mpó án-
tfeŝ  pues la diíáción étá mot' 
tàl; en ¡a coyunriira de las coías:v 
Quando ios ECpañoles tomaróií 
á^Verceílo , "èn-Piamonte , Gra-
diCcaCe hallavamuy apretada pot 
los Venecianos , y el Confejo 
dç ECpaña , no tuvo otro medio 
patá libertarla, que renovarlas 
Pro|)oCiciòties 'de Paz i para eftc 
nú ¡c ^i¿p;vn Papel, en Madid, 
<|úé Contenía Ibs principales Artii-
Cilios > pefó las; continuas deCor-
denes del Duque^e OíCuna, obli-
garon à los Venecianos à revo1' 
fafr el póder de Cu Euibaxador, 
pÁH trànCportar la negociación 
f fía'ncia, donde la muerrc-'del 
MãriCcal dé Andre dava eíperan-
<¿Í' de mayoc favor. La Paz Cite 
i l i ò M à W o í z í tfrtf 
coTicíuidacnParlãjà â. de Sep-* 
tíenibre1, y d Gov#ff¡fdA>/'der<jr 
Milán , digno tiempo'd&línííte'TcJ 
aboco cn Pafrattoriel*€òàííô* 
deUerhnnc para reglar iá exc'^ 
cucioa , pot lo tocante àeH!)u*', 
que d c Saboya r pero à£ cl miC^ 
mo tiempo el Govc'rnddorcoíi''^ 
tinuava eh' ínquiéta'c' SNòs-^Vé^ 
nécianos , y lOís to îo 'álgüna^ 
pequeñas Plaças , ¿n Lombar-3 
día: ElioS fe quexaron entodaS' 
partes, y fe previnieron /para íi^ 
Guerra, mas- que nunca y hatfá' 
que el iMarquès de Bcdnlat h'úé 
iòs cumplimièntòs de la Paz; 
cu pícno Senado , y prdnVcrio* 
la execuciotí dé lãs colas 'acor-
dadas. No'1 lo ftizo;tântQ v̂ põt®-
qtià uivo orden de;Efpâ5afpàr& 
ello', ;cdmó por :d'eívanot^ él 
rtiál concepto , qüé-cr Senado» 
tenia de èf ,' por'hs còCas paC* 
Cadas 5 Còn tal Idea Catistizo à; 
éfta obligación , coh eí mayor 
árdor, y todas las demonftracio-i-
nes imagthábles de alegria , y; 
amiftad i y los Venecianos , qué' 
defeavan con anCia quanto Ce* 
les avia prometido, feerigaña*-
ron con fus palabras , hafta 
convenir con el en vnáfufpen-
fíon de ArnVás: Efta fufpenfiotV' 
fue la mas conveniente à los EC -̂
pañoles , y la mayor obra de-
fu Embáxador. GradiAra-eÜavaí 
tan apretada , que íiò põdia de-
fenderfe, quince días íeñitetan-^ 
to ias hoftilidades V^S'debiaíTi 
ceflar HáRà -eV-úh de dós me-
fê  / -porCt^éríè newíTavio e íje -
N tiem-
i^iií/pí^iQJ)- la!;!,ipeí,co, dei pç. 
Ift í^c,i»yoñii4fi¡ tf? Xr.a^doç, 
quedaron ^ . ̂ o^libcr^d-.para 
MJÜttüif- Ja§. Êro^r^cjçiJes ra-, 
madaŝ  pe/o eti qwapj^o .̂Jas^çf^ 
çadçti-asr,; di)^ ; ,po' fabî  
j o qup;;fc-a)fian ^heçtô^ cçut 
tUQ: IAS ;ygndian ep Nápoles à 
fiao* Í y« ííinfeiò. n/icva^nçe .}v̂ » 
Mwíifift-irikSftprfo^ucriendo 
| f t^^ia i l^fe -^rf luanto a 
«M*i«l ^ ¡ i f e '^mOí jcfpqndp* 
wvoríS i y,^f-t^tQcóiçoa.ví^ 
«sabido r .̂n:jVe^^a%todo çí 
tiempo de fu Embaxada XoJo 
avia tenido el dífguíío', defa'-
\W ifeJwputuÚc à /bs' Confe-. 
;PÍV> Ja ícogdiíaa de aquel VàV 
. .contra Venecia^ 
nido paríCí pucs por poco qne.fe 
conodeíle à eí Duque de GflTiu 
na , fe creería bañantemçntc?. 
que,,no tema otra direcciorvqug! 
íu Capricho, y qjuç tocante à èil; 
fe podia juzgar de Tu difpofícion,,' 
por el íoflegado proceder, dei' 
Governador de Milán, en 
fe vanagloriava íer. èl Autox-: y 
es cierto, que el Govçrnádçii olji, 
fervo exaáamente la fupenfiqviv 
pero quedo íieinpre armadp,., y, 
à fin de -fiwi fue-fíç menos.eñra-
ño , tuvo por Conveniente dif-
guftarfe de nuevo con ci Du.̂  
que de -S^boya ,i con, ¡iiptivo de 
que las Tropas, defpedidas por 
atjuel .Pnrççipc ^¡í^ ;ay^p detê  
QÍdb 'e^.ci pai&;4ê y^ux ,;crp^ 
r̂ tido la cnrçra execucion de los 
Traraclos. Don Pedro > rehuso 
defar.maiíe à; el Conde de.Bei 
thune , como le avia ofrecido 
en Pavía , lo que obligò^elpUn 
que de Mantua^.^ no cumpUC) 
1,9 que 4cpcnd*i^t4ç éi iclCoñ^ 
dé.Í.Joe:Sc îfl.BÇ. pççfé^tò cpntr| 
prõteâ^looj-^n^el^roodo 
ptittu&ie., que Fupo imç^tÁx^i 
Abarques de Bedmar, . fíe •efl̂  
cofas fe juzgará facíJíiíerue tifié-
era importante adçlantat lajx^* 
çucíon, por /er muy difjcíí^^ 
tretener }os negocios ê  elieít^ 
do, que era pteçifoo.qíl.e 
vieflen .para ;cp;fiiÍpíil%-í 
ranto el Duque .de Ú S f i ^ j t n ^ 
del-Marqués"Vi 
xador, que citava defefpcrado, 
aviendo*'eíííbudo à cíle Hombré' 
f>ara ^ue defciibrieíTe el motivó 
à toda coíía, fe fupo por vííi* 
mu , -eP que avi i íldo. 
> \ * Aígüh tiempo defpucs, que 
el Capitán fue recibido à et 
Servicio de la Republica, el Du-
que, que quería eftàr inftrüy'dó 
p'or diverfos caminos del Efta-
do; de Venecia , embiò a!U à vn 
Italiano llamado Alexandro Ef-
pinofa -, para cfpiar todas lasco-
fàS. Elle hombre •, que no era 
conocido, tuvo ocupación íuego 
CÒiiio todos Ibs Aventureros, (júc' 
Vênián =à' pedirla; y creyó, qüc 
el Duque fabricava alguna em-
preílà importante , aunqüc'na 
juzgó , que ef Corfano fueíleèi' 
^àc^lâ foiâèntava; pero fòfpe^ 
chávã5 ,*?-'ij'úè/no eAuWefíe tan 
n^aP'tí&h/e^fykiufc'corno rodos 
dKcurnatí^Qivañáb Efpinofa vi-' 
ño á* Venecia 't ofreció- à el Vir-
rey dàr de puñaladas à' el Ca-
pítah,y el Virrey rehuso cfh pro-
poficion , con motivo del rief-
go , que abria para executarío. 
Efpinofa , que tenía ingenio , y 
éfig. \Q conocía , creyó , que íi* 
nò ̂ hüviérá otra razón ma» faer-
fè y-^uc- efta '̂/np^rchufária ven-
gárfe de; riiiedo de dàr la muerte a-
vó; hombre. El Üuque le encax-: 
gÒ;| ño! obílante ,- òbfervafe ios 
m^imientós '; del' Corfarió ,'ò! 
fiíèlfà -pâfía ciiibàKJzar •, que E'f-*: 
pífiofa no1 fofpedialle alguna coJ 
f^de^Iáí-verdad, ò porque foU-; 
mchcâ ;fueíic «l1-.Virrey , cóincr 
".'•if 
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acjucUaií1 perfort̂ .;̂ qàffi 'riâtifait 
ftan cnterameiitc;' -de^íiadiev 
que tuvíéíle él: gdfti>ide5B^^vA 
quanto Eípinofa "vfáftiié^'éÉbi 
Capitán, fé viuftirmavà confia 
qtie ¿rcrivieñe/elV mifmòí- Capi^' 
tan. Para cumplir mejor ! fu co-̂  
mifsion Effjiñofa , fe allegó ;àí 
algunos Francefes-,qatf':a îd fíâ^i 
nocido én Nápoles ^yvque fréà 
queñtavari mucho con èí Gapr^ 
tan , en Venecia i eíhs gentes,' 
qüe'eran del numero de los Con-* 
jurados ,'"dieron' -puntualmentè 
queñra à el' Capitán do las ave^ 
rígtiacíones ,; que £fpit>ofa hacia 
de fu conducta, y te defcubrk^ 
ron , que elta' Efpia inrenrava 
fíáfgtiaír? alguna cofa 'fa-]f̂ r* 
te' V y de^ãWar Jèíite^ftíêJra^ 
¿1 SetVicjb: del 'D&qüe^deQífi^ 
ná;t Ef Gapítán fe indigrtò de qtié 
él Duqiiè :y nò; ruvicíTe vnú tê  
« ' confiança dé' èV; perb no-lè 
causo fufto :, confideró folamett* 
te , que íi Efpinofa cóminusv* 
en fa Idea , fin participai-feia 
para ir vnidos',; enfla^ueceiía íu 
partido/ dividiéndola i y qüfr ñtk 
avia apariencia'í para declarará 
con vn liombré , qu'C- :teniá¿í»r* 
den dé efpiarlè : '-El- Marqué^ 
de Bedmar , -y Renault ctey^ 
ion y que no avia -yh^úem^. 
que pèider para 'evica^a-fte^^ 
conveniente, y ~Átfptié&$i$$b¡ 
difcurrído;, jühtos ¿tótfefes&m 
Jos medios dè %eÔuraf̂ -:hâ]iâí*' 
ron', quc'tid áfe^gtíciddd eri 
éfíos i - 'rĤ n%s ^ttâíf erdt-indo-ã 
N a ven-
I f f 
y ^ â é t m b m ) CAÍO Cii vida ,. fi 
"^•intemaífe^írcfinatte; el oh-
0a:,)q«e-haGia i, le obligava, á 
eftàc fiemprç çon Giwrdias, y el 
pica« fue reducido en fia a 
.^üjbwk^áílCpnfcjp de diez, 
como Eípia del Duque de Oílu-
i>a >, defpues de aver intentado 
inürilaicnte todos los otros me-
dios v paca,darle muerte .; los 
yrahcefcs con quien avia tenido 
comercio , depufieron tan ju¡-
(ciofamente , y circunlhciaron 
también laSi cofas, que fue pre-
fo , y dado garrote en fecrero 
cl mifmo dia s todo lo. que pu-
dô  áecir contra el Coríario, no 
foizo ninguna imprefsion en el 
animo de Jos Juezcs , porque 
^ra contra fu Acufador , y no, 
pudo probar nada , de lo que 
avia adelantado : efte cafo aii?.. 
mentó mucho la confiança, que 
íe tenia en Venecia del Capi-; 
tan* lépero no dexò de afligir 
épniCftrcmo^al Marqués de Bed-
çSar , porque era vna adverten-
cia conüderable , à los Vene-
Con^iracion contrá Vettcçi^, 
do, de no íaber , lo.qucaviüi 
de refoiver:.Entre tanto las Tío,* 
pãs Lieveftein , por averfç 
amotinado nuevamenre , fuerpji 
l l e v a d a s , à el Lazareto à dô  
millas de Venecia , por orden 
del Senado , à el principio del, 
mes de Febrero. Ei Marquès^ç 
Bcraar, que temia , no fe ajuf./ 
taffen coa la Republica pot fus 
pagas , y que dcfpues fueffíix 
obligadas à partirfe, difpufo, por 
medio de los Cabos, que no fe 
contentaÜen con la Cantidad, 
que fe les ofrecía. Para aprove-j 
charfe de la Vezindad de eftas 
Tropas, tan favorable à la Idea 
de los Conjurados , encargaron 
à Ñolot, por vn Correo expre-í 
í o , reprefentaire à el Virrey , que 
durante todo aquel Mes tendriaa 
cerca de5y. Hombres promptos, 
sT ítt devoción. Noiot lo execq^ 
tò con. puntualidad i pero el Vir-i 
r.ey , que aun no avia acabadô  
de dixerir fu colera, le detuvo 
tanto tiempOjque dcfpues de feis¡ 
femanas de dilación,los Cabos 
Cíanos» p̂ ra obferyar la conduc-l temiendo que fus Sedados, qyçi 
jÉK^H• Jos.-. Eftrangeros ̂  que eíía- padecían mucho , noíataíTefl ffi 
i&jftiftt Servicio : El puque 
^PÊCahaiiacabava de faber la 
muerte j de Efpinofa » quando 
Noiot llegó i Nápoles; no tar-
dón en adivinar eltAutor de día, 
« i difgufto, que tuyo , fe le au-
mento viendo, que el Marqués 
qllos i trataron ellosmifmos, co^ 
confen ti miento de los Conjura.4 
dos , que creyeron no poderlô  
embarazar. Diez dias defpu^ 
llegó Noiot, de NápolesfíçQ$ 
iarefolucion del Duque de .ÒíTui 
na, como la defeavan; perodir-
de Bedmar no le decia nada ¡ y rígida à Roberto Biulard » vno îc 
Jas diverfas defeonfianças , que los Amigos del Capitán : ei Bm ^ 
pocefte accidente, renacieron en baxador, y el Capitán, que pen̂ t 
Hcl Marquês Virgilio MalvcázL ' " f f j 
^fié^cío j no hicieron cafo , ni gente de Efpidru i y'de Valo/, 
'diêrohà entender la afrenta , que 
•el Virrey .los hizo 5 con eíh di^ 
ffeCáòn, refpohdiò , que eítáva 
•prompto à embiar quando fe 
^qüifieííe, las Embarcaciones pró-
prias para los Puertos , y Ca-
bales de Venecia, y en nume-
ro fuficiente, para llevar hafla 6#. 
Hombres íi eran neceílVrios. 
•Mofóle avia vífto las Tropas", y 
las Embarcaciones prompras, à 
partir) y et Capitán hizoTon-
aarlús- --Puertos y Canales, por 
•dòtidéí :çra precífo qiie páíTàíTeIT, 
pãx&'Í\is%irr% irdôfembarcar:'-à • - i i 
PFáça de San Mai'cos t Cómo 
tenia' muchos Marineros à fd 
diipoficioiicon motivo de ÍÜ 
empleo, que fin fofpecha , po-' 
âtatâis',' y veníp por eftos Pnef-' 
Wí; y^Canalesi como qmfleí^en,, 
püdo^'con facilidád: hacer exac-
tamente todas las-dimenfiones: 
Solo faltava embarazar la mar-
éhã de lãs Tropas de Lievef-
teih, no fe las avia rehufado el 
dinero , y el rigor del tiempo 
firviò de motivo para fu dila-
eiòm La mq'or parte dê ellas 
^ücdaVa aun en el Lazareto, y 
fr' cJUe' -'fô- haUava embarcada 
^Üaddb* Hegò- Hòlot , fe detuvo 
en los' parages , que no erah 
muy dtftanres , para dar algún 
dôféanfo a' Renault, y à el Ca-
pita n, de los Encargos, que te-
nlá'ri'',4 ¡)ará íos^quaíe.s^no podían1 
fsr'' fuíicierites creyeron necef-
y de quien fe pudieñe fiae enfí* 
ramente. Efte nmneíosf^iEoíiÃ 
pufo de ios nueve còii 'yfâfm 
Renault avia negoriado^Têfl&íS 
Fnuíi j y de los IVincipale-s%%ífô 
el Corfario avía^hecho vemtVJd<S 
Nápoles. Eftos eran cinco Qipp 
tañes do Uaxeles-jComo -él : Vis. 
c'ente Roberto á c M ã t f d h - j ^ } 
renço Noíot , y Roberto S r # 
lard , de quieri fe ha Hâbladò 
yà ; eftos dos vltimos dê ¡a Fran^ 
t i Contèa : también otro B'ríí̂  
lard , llamado Lórençõ , con otro 
Provençal nombrado Antonid 
Jaffier. Avia también otros doè" 
Hermanos Lòrénefes, Garlos, y 
Jualn Bbleau i ;y Vn Itahaiio fjüá'á 
Rizardo , todos tres exêeíenféç 
Petarderos j y v̂ n Francés, iía'r 
niado L* Anglade y que era ef-i 
timado por el mejor Maeftro dé 
Fuegos Artifièialês , que ha ávi-
do nunca. La capacidad de efl<s' 
vitimo, era tan conocida, que 
conüguió luego trabajar de fu 
Oficio en el Arfenal. Por cft<$ 
medio los Petarderos , fus Aiivi-
gos, tuvieron en él 'la entrad^ 
libre, como también Viliaméan 
zana , y Retrozi , que erando 
los que Renault avia ganado^ 
y que otra vez avian tenido â Kf* 
ocupación : eftas feis peforla^ 
delinearon v'n Plan tan %xá^6^* 
que los que nunca avian eft-add? 
en ei 'Arlenái;, pod'ian^eliverá^ 
en el i con tanta' feguridad , cornos 
íltavan dediez y ocho Hombres los que le hiciécoiv: Fueron ••may1 
pôr'ij*-menos , que fucile de ayudadoscrvette trabajo ,por dos? 
• ' N 3 Oft-
ToS - Coiifpiracion contra Vènecia, 
©fícjâícsdcl iiiíímo Arfenal, que 
'çl Çapitan avia ganado.en d: 
'çllos dieron à encendecconten-
to de fu encargo , dotados de 
Jas Calidades próprias para iu 
4efignio , capaces de entrar en 
1̂ ü hallan íâ interés, y de man* 
y amiílad , que avia teguido à 
ei amor, que avian tenido àeíU 
Muger, y mucho mas el cono-
cimiento , que tuvieron de fu 
aventura , ios hizo creer , que 
no podia elegir mejor. Ella era 
de vna lila Griega,del Archí-
¡¡¡¿ce con fidelidad ío'prometi- piélago , y de vn genio tan no-
4q i el éxito correfpondiò à el ble , como íe puede 1er en vn 
juyzio, que Íe hizo ; acompañó Pais de la Dominación de Ve-
fas alabanzas, que íiempre los da- necia, fin fer Veneciano. ElSu-
V^jConcantidad confiderablede geto , que alli mandava poria 
iíoblones- de Efpaña, que renia Republica , aviendoU forçado 
para difteibuir, tanto, que ellos fe con grandes Efpetanças, hizo dar 
empeñaron en hacer ciegamenre muerte à fu Padre, porque que-
«jüanto fe ies mandaíTe: Lf An- ria oblígarEe à cumplir , loque 
glade, y ellos fe aloxavan en cí avia prometido. La Hija vino 
Arfenah Renault tomó coníigo à Venecia à pedir jiifticia deefta 
en Cafà del Embaxador de Fran- muerte i pero inutlimente : Efte 
cía,tres de fus Amigos» Brivc, viage la hizoconfumir lo poco 
rainviie^ y Lonrenço_Brulardi que tenia, y fu hermofura re-
paró fu miferia ,afsi como la avia 
ocafionado : No ay refolucion 
tan violenta , como la de^vna 
perfpna bien nacida , que fe hà 
reducido à hacer vn Oficio in* 
digno : Ella entendió, con gran-' 
de gofio el proie&o de fusdos 
Jíos tres Petarderos "reítdian en 
Cafa del Marqués de Bedmar, 
¿«e los dava Ja Pólvora , los 
gtrrçs .materiales , y los inftru* 
«^mo^ neceífarios para , t^ba-
jífr eilfu Oficio ¡ pero iip re-
bfit, nkjgtín^ comunicación cor» I . ^ 
çlíos, avían hecho yà mas pe- ÀtmgpSí y arnefgòtodas fusco-̂  
* l f?? . ! X fuesDS ̂ ^ M ? de. fãs para favorecerlos. Alquile* 
" " vna de las grandes Cafas de Ve* 
necia-,, y con el motivo de aN 
guna obra , que hacia en eílâ  
no l levó, mas que vna peque-; 
ña parte de fus muebles ,. para 
tener pretexto de retener la otra 
Cafa, en que vivia anteceden-
temente , y que no eítava difH 
tantc En eíias dos Cafas cOu¿i 
vieron mas de-fei&jnefe$., pncé-




wgjip. eran «eceíTarios 
ím% del Erabaxador 
taa líeno , ^ue era . imponible 
aloxarfe en, èí , mas que ellos. 
E l Capitán vivía en fu Cafa or-
dinaria ; pero foto à fin de no 
llar fofpecha en cafo de ferob-
fervado, y à los otros los avia 
aloxado en Cafa de la Cortefa-
na , donde él , y Renault fe 
conocido. LA eftim^cion. 
• clelMàí<jttès 
• | fó$iô là viíitavañ todos los Ef-
¡t^angieros de Calidad, y Vehc-
: cíanos,: y efta Gente podría ãéC-
cubrir , à Jos que fe hofpeda-
.... van en fa Cafa , fingió cftàr 
/tíifèrma , para libertarfe : ios 
que faben la atención , con que 
• ¡Te trata à ias Mug eres de efta 
. Piofefsion en Italia , comprehen-
deràn ,con facilidad, que fu Ca-
fa , con cite medio, quedo çn 
vnà foJcdad impenetrable , à to-
dos los que no tenian , que 
hacer eiv eila. Los Gon/urados 
faíiani fino de noche > y para 
¿qué- toda ellaJa tuvieíTen Übire, 
las Juntas fe hacían de dia, En 
eftas Juntas-Renault, y el Ca*-
pitan propufieron". las cofas, cíi 
q̂ue fe avian convenido con çl 
ferquès de Bedmar , para ta* 
maf Gonfejo de ía Compañía, 
-y- ireíolver con cita-, los me-
dios de ejecución : quando era 
-pceciío > que paíTaífén en Cafa 
4eí Marqués , iban con la cir-
cunfpeccion neceffariaen vnPais, 
y en vn tiempo, en que las Ca-
ías, de los Embaxadorcs fe ob-
fcevayan, como íi fueífen Ene-
tftíg^s , v"y/ la fu ya particular-. 
ipént^í convinieron juntos, def-
pües de áiucfoo tiempo , <jue cía 
pEeeiíb ' tener m'ih .Soldados en, 
Veuecia y antesdela execucion; 
pero porque era peligrofo hacer--
ips-entrat de- vna vez ,01 Mac-.-
quês. de I>edmar fe proveyó de 
Armas> paî a mas de quinientos*-
Tuvo faciíiviad para executarlp. 
feaetamíiHc, parque no fe vi-
fian Us Gondoias'^e ios 'È/h-
baxadorés de; qualqoierlspMfe, 
quô viiiiefícn , y t\õfittkytfjiibp 
que la ocafion para'tnfríí^e^s 
mil honíbres en VenelílW'^Sn 
que pudicfíè fer notado ¡Avieii-
do fallecido el Dux Donatò , fe 
pufo en fu lugar à AntõTtíio^Píítí'-
i i , que eftava en PriiTli!pdTa'4a 
• execucion de ios ^ Tf^tad&^L 
General del Mar njtt> &$êtf'àe 
ir à bufcarle con la Armada 
val : El gran Cancílí^r , y"Msv 
•Secretarios de Eftado»-', 'Uevíaíi 
bufcarle algo diftante /para UÍ-
^varle el Bonete, ò Qiiernb Du-
"cal. Doce délos Principales Se-
nadores-, le . devianTegoirpqço 
'defpues, como' Êitibaxadój-ésJ& 
la Republica, cada Vnb fòlo^R 
vn Bergantín armado , adoros* 
do magnificamente , y 'còn vn 
'Sobervto Aparato : EL úKí&a 
•Senado , r̂V Comunidad devia ic 
à recibirle , muy diftante ¿n rÀ 
Mar, para conducirle à ía Cia-
dad con todo efte Aparato: co-
mo rara vez fucede , que à ei 
Sugeto , que fe eUgé: por 0ux^ 
fe hall.e fuera de Vencciàí eftà 
prevención llevó allí infinito^ 
Curiofos : el Marqués de Bed-
mar , que lo previno , íuegíi 
que fe afíeguró de Ja Eleccioti 
de Pr'mli, defpachó feg'iyiü?%v -̂. 
á Nápoles à Nolòt , cp^ Wi^íf 
de hacer » que à fu;vífrà^arríõf-
fcn , y en fa ínayoc dili'gáVeiá* 
pofsibíe , los J^ergañíines^diei? 
Duque de Oiruna , para evitar 
todas ías dilaciones: el Capiratr 
N 4 tuvo 
t o o C o n f ^ á o n 
tlivo^margo J ? 'embW à el 
Pimue el KUP mas exafto , que 
« ZJeffe àc lá cxccucion.y fo-
- 1%Ttoáo 3 4c aàrlequenta de jo 
quo'avia , pafíado en Venecia, 
jurante el" primer viagedeNo-
lor. El Corfario hizo mas en efta 
precaución, puesquifo lifongeac 
el animo del Vitrey, de todas 
maneras ; y para manifeftarle, 
que qo fe tenia motivo .alguno 
de defconfiar.ça / concluyó la 
£arta con eftas palabras. 
j , Actifo la negligencia de 
Nolot, por íomucho,que 
fe ha detenido en Ñapóles, 
porque no dudo , que fí hu-
viera reprefentedo las co-
fas , como ellas eran , V. 
Exc, le huvieradefpachado: 
Es predio, que él aya pe-
dido dinero > ò alguna co-
fa femejante ; pero tenia 
orden exprefía de lo con-
trario , y yo ofrezco pre-
íenremence tener aun à Ve-
.ne;c_ia feis, mefes en mipo-
^ . dèr, fi fuereprecifo jaguar-
dando, la grande. Armada de 
V. Exc. .previniendo. , que 
, . r o e ha de embiar los Bergan^ 
^ . tiíies?.luego jiue Noíoc lie-
^ feue , y Vos Jéis mil hombres, 
que V„; Exç. ha ofrecido. 
Efta Carra es de primero 
« A b n l , que fue el dia, en que 
lalio Nolot : Entre tanto Re-
nault hizo venir à Venecia à 
todos los Oficíales de Us Tro. 
pas .que fe avian ganado, par, • 
m wvieJKca coaociaücnto d¿ 
» 
contra Venecia; 
la Ciudad , y fenalar los pue& 
tos , para noequívocarfe : bno^ 
che de la execucion, antes de 
venir, efeogíeron mil Hombres 
de todas las Tropas Oiandefas, 
para que eftuvieflen promptasà 
roarchar à la primera orden, y 
à fin de que la aufencia deeft̂ ' 
Gente fuelle menos reparab/e, 
facarJa igualmente délos Luga-
res de Eflado de Tierra-Firme» 
donde eftava dividida. Para re-
cibir à eftos Soldados > cada vno 
de ios Oficiales alquiló el ma-j 
yor numero de Quartos , que 
pudo , fin dàr fofpecha : Deciaa 
à los Dueños , que eran para 
los Eflrangeros » qtic- venían á 
ver laFiefta; y en quanto à los 
Oficiales fe aloxaron todos ea 
Cafa de Cortefanas, donde pa-« 
gando bien , cftavan nías feguJ 
rosj que en orra parte. Nofa|w 
tava j mas que reglar la orden 
de la exceucion , y el Marqués 
de Bedniar, Renault, y el Ca-
pitán hicieron el Reglamento 
liguiente. 
- ; „ Luego , que fea de no-; 
chebos mil Soldados, quç-
j», avràn venido fin Ãrma^" 
paflàràn à armarfe en Cat 
7J fa del Embaxador: 500. iràfl 
à la Plaça de San Marcos¿ 
con el Capitán 5 la mejor 
parte de los otros 500. irá 
9 j con Renault à las Cercan 
niasdeí Arfenalj y el refto 
fe apoderará de todas la£ 
^ Barcas , que fe hallaren, 
gondolas 4 Stras £mbar^ 
ca-; 
2J 
taeionès , en cl Puerto de 
Ridlca , çon, Us quaíçs irà 
con ioda- diligencia -â; hip-
ear cerca de mil Soldados 
de Ias Tropas de Lievetteíò» 
que cftàn aun en el Lazarefo; 
durante.efte viage fe mane-
jará con la mayor quíerud> 
que fea. pofsibJe , para no 
íer obligados à declararfe, 
antes que lleguen eíbs Tro-
pas: Y lino obftante fe vieren 
obligados, y que alguna cófi 
fe defcubrieífe , el Capitán 
fe atrincherará en la Plaça 
de San Marcos; Renault'íe 
amparará del ArfenaljCti Ja 
forma, que fe le prevendrá, 
y luego tirará dos Cañona-
zos, por feííal , à los.BecH 
gamines del Duque de OíTu-
naj^que eftaràn ptorapcosà 
entrar en Yeneeia..», y ]ps 
•. Efpañoles, que vinieren en 
ellos., fupliràn la falta de los 
Valones , que fe avian de ir 
à bufear, íi no fuere precifo 
dcclaratfe en efte Viage: 
Qiiando etlos Valones ayan 
deíembarcado en la Plaça 
dé San Marcos > el Capitán 
tomará 500. con los otros 
500. que. eftaràn allí ya, y 
el Sargenro. Mayor Durand 
para mandados, fe comen-
tara , poniendo en Bataiía 
eftos aiil Hombres en la Pla-, 
ça : luego el Capitán corv 
200. que tomará , fe hará 
Dueño del Palacio Ducal, y, 
fobte todo de U de las 
Armas , que ày>aílp, p m . 
dàr à los fuyos las qcc ¡SÍ 
»>. Iccfsitai'cn., y. para mbau-
zar , que los Enemigos fe 
íitvan de ellas: IOO. HotAs 
bres mandados .por Bribe,, 
fe harán Dueños de Ja Can 
fade.Moneda.i y otro$»io'tíii 
con: Braínvilíe , de JaProH 
curación, con el favor deal-: 
gunosHombrcs,que feavrâft 
introducido por dinero en 
el Campanario , aquel día.-
Ellos 100. Hombres vltimos 
quedarán de Cuerpo de 
Guardia en el Campanario,; 
para que no fe pueda to^ 
car à rebato ; fe ocupará 1$ 
entrada de todas las Callél* 
que falen à la Plaça > coef 
otros Cuerpos de Guardia;, 
fe pondrá Artilieria à «íhè 
entradas, y entre tanto,q\¿$ 
fe pueda 'tener del Arfenal, 
fe tomará de la Fufta dei 
Confejo de Diez, quceítà 
próxima, y que noíeràdiJ 
ficil cogerla ; en todos eftos 
parages, que fe han'deto-t 
mar , y donde fe han dé 
poner Cuerpos de Guardia, 
fe dará de puñaladas genef. 
raímente à todos los que fe 
hallen i y durante eftás di*, 
ferentes execuciones,àl re-, 
dedor de la Plaça , el Sat* 
gento Mayor quedará fiemi 
pre en Batalla » enmediü de 
ella , con e'í refto de las-
Tropas /; Todas eftas cofas 
fe harán coa eimenoi ruy-
" do 
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dói qqc. fea pofsibje? 4e> 
^ pães fe ^ofpcnçaràa decía-
íarfe ^petarieando Ja Puçr-
^•'.ta'idel'Árfctialrái efte ruy-
'̂"" da "los ocho Ganjutódos, que 
' V 'íiici,çroii el- Pian» y que eftán 
dentro , pondrán fuego a las 
quatro Efquinas , con fde-
' . gos artificiales, prevenidps 
à cfte íin en Cafa deíEm-
J^: baxador , como tafnbiçn ios 
j Pecardos , y matarán à Jos 
V principales Ca^os^ Les terá 
j> fací! la execacion. , 'con U 
cotifuíion ,,. que ¿1. fuego, 
y el ruydo de los Petardos 
cauíara , y fobre eftos Co-
; .....mandantes, nó .fe.fíarànna-
da .de ellos; fe.vnúàn^ def-
. pues à Renault quando ay¿i 
entrado, y acabarán juntos 
: .de matar à todos, y los Sol-
•9y , dados conducirán la Arti-
Jíeria à los parages donde 
•»> fuere conveniente ponerla» 
^/..çojna en la . Arena .de.-M -̂
Í: íi':$'.ça'çLJo^:^gp.de i ^ T u-
; hiéreos ; A i rk^ Áímaccne$ 
->y ,de jtóiSal i folxe el Çam-
^, . panario.de ta Pr<?caraciohf 
^ J o t e ^ l Puente de : B îalta». 
yiptoty garages emir«yites, 
t - defdje.los-.quales . fe pueda 
¿9. batir la .Cittdad, ;€n. ruynijL 
en cafo de.refifteneta. rÁcl 
mifmo cierripo , que . fte-
^ nauic petai-d^arà el Arfenaf, 
Cl Capiran foiçará ía.pr]íion 
Jí de San Marcos , y ^murá-
„ ios Prefosi f¿ d.irà murreà 
los Principies Senadores, y 
contra Venecia, 
• la Gente , que ^ eftüviett 
^ apoftada , paitara à poner 
fuego en mas de quarenta 
partes de la Ciudad , los m̂ s 
9> diftantes vno de otro, que 
9, fe pueda, para quelacoiv 
fuíion fea mayor; entre taq-
ro los Efpanoles del Duque 
J i de OflUna , aviendo oído 
la fenal , que fe Ies avrà 
•» dado , luego que fe ayan 
. apoderado del Arfcnal, veiv 
f * drán también à ddembaicar 
a» á la Plaça de San Marcos, 
y fe repartirán luego en Ips 
Principales Qaarteles de h 
Ciudad , como San Jorge> 
el Quartel de ios Judios,y 
otros, mandados por queve 
3> " de los Principales Conjura* 
dos. No fe gritará otra cofa, 
,•, que libertad; y defpucsde 
w executadas todaseílascof^ 
fe permite el Saqueo, me-
>> nos à los Templos; à las Ca» 
^ • fas de EftrangcroJ, fe prô  
•-'-.y hibe no tomarlos nada , pe--
i r rvk de la Vida , y no íe dará 
r . ; muerce quien fe ^ 
.fiftiere,' "• .r~.. ' 
: Nolot hallo las cofas en* i 
tan lauen cftado, luego que lie-, 
gà à Nápoles, que los feismil' ; 
Hombres íc embarcaron el dk 
fíguiente , mandados por vn lo-
gics , llamado Hayliot i à fin de- • 
dàr menos fofpeciu: el Duque, . 
de Oficina , hizo .que Yus gran-: 
des Baxeíes totnafl*en vn largo.-? 
derrotero para ir à fus pueftusí-
pffo enQbiò:.à Hayliot, y aios • 
del1 Marqués 
jáfttmcs y Por el mas corto 
caníino : A el Segundo día de 
íViage , efta peqiKíia Arcada 
encontró à los Corfartos de Ber-
ber la , que la atacaron ; como 
po eñava prevenida , fino para 
el tranfporte de la Gente,que 
Ilevava, y no para tener vn gran 
co mbate , fue muy defvaratada. 
4e la Artilleria de los Barbaros, 
cuyos Bergantines, eran mas li-
geros , y mejor armados ,* y aun-
que la mucha Gente, que tenian 
íos de Nápoles , no dexava el 
«fpaekKfiêcefíano para defen-
derfe con orden , no obftanre 
como todos eranEfpañoiesefco-
gidos , maltrataron tan riguro-
fatnente , à cuchilladas à te 
Enemigos , que pudieron abor-
dar », que los Corfarios fe huvie-
raa arrepentido, de averíosde-
teaido end camino, íiàvnps, 
y otros , 00 los huviefle dividi-
do vna furiofa Tempeííad , en. 
1̂ m ayor calor del 'Combate : L a 
pequeña Armada fue tan maltra-
tada , que no pudo bolver à ei 
Mar enaiguntiempOjy el Mar-
ques de Bedmar viendo con efta 
Noticia que no podia inquie-
t a r f i e f t a , que fe prevenía en 
Venecia , afsiftiòà ella> con mas 
niagnifiecneia, qne otro alguno, 
¿xpufoen el Senado plcno^cum-
-plímentando k c i Dux , que ei 
p'aríjculargufto ,qoe tenia de fu 
eievacion, le ocaíionava la ef-
pêf3»Ka , de que fu ferefíidad 
cooíervatia en el Trono las fa-
vorables, difpofkioncs» que M'Q 
i . &0$ 
mánifeftado tti FÉÍUIHP, «nfca 4̂  
eiecueioti de-l^-Pa^í .Slf 
lida de çfta Axt'diéhdí / ^ b i » 
llamar à Reniaültí'y. à^l % i m p ' 
tan * y luego los dixó ,c ü Ies 
parecía conveniente avandoñarló 
todo: Ellos refpondieronf,qúeno 
folamente eran de difamen con-» 
trario; pero que fus Comfáfié* 
ros no teniati el menor temQ| 
por la defgraciada dela Armadâí 
como fe bu viera llegado con fe-
licidad» y que todos eftavan dif-: 
pueftos para mantener el. pártidíí 
en el eftado en que eftava, aguar-v 
dando ynaocafion mas feliz. El 
Embaxador , que los hizo efta; 
pregunta , con recelo» losabr^-, 
zò , Vertiendo lagrímasdd gufto' 
porlarefpuefta: Xosdjxó \ con' 
vna alegria, y vehemencia^ qu ,̂ 
avria animado los corazones mas 
tímidos , y infpirado la iiitre-' 
pidez , y valor en los ánimos 
mas acobardados, que los,gol-
pes grandes, que en los negocios 
comunes deben fufpender los áni-
mos , fon accidentes naturales 
en las interpreífas extraordina* 
rias, que fon la prueba vnica de 
la fuerça del Alma , que enton-
ces folamente fe puede creer pos< 
capaz de concluir vn grande de-
fignio , quando fe le ha vitlo vna* 
vez enredado con tranquilidad^ 
y coníhncia; defpues fue refuel-: 
to, entre el Marqués, y fírsdos^ 
Confidentes, fe dexaifé ia exe-
cucion , para la Befta'de ia Af-
cenfionque eftava próxima, y 
qüe/ei del^ mayo¿ folemnidad 
" " .en 
2,04 
en Venecia que 
dcíuvictfeh"la* Trepasen íosXu-
'íiafcS dotKle:cftavan , dándolas 
-&cfcslás'cómodidad«, que po-
^dríanderearrque el difiero para 
áfcpè-fírt-Vfé1 erin-égâfíeàJoá Ca-
febJi^uedelos 3:00. que Te avian 
¿hecho Venir à Venecia , fe de-
tendría à ios Prírícipales, como 
-pata refgúardo de la fidelidad de 
•ló^dttbs/y quc fe embiãiiaii Ids 
íSnMk'rnos a fus' Tropas., ò 
tátato'ntener à tbs'Sóídados en1 1 obligación , ò 'para' defocupar 
jfe Ciudad detahrõs Ôficialçs,quc 
^bdrik^beafiorí^r; algún íceelo; 
Ojáó T^'ociifiiría con el mayor7 
agrado", que üitftt pofsible , los 
'que fe detenddán en elia, para 
que no fe canfaííen de cfperar, y 
"Que no tuvieíTen , ni aun tiempo, 
ír ib podia , para acordarfe deí 
éftadó prefente de las cofas: Qae 
los veinte Principales Conjura, 
dos , obfervarian con1 mucho 
.jltá&fâfeítíi Condiláa i y que pa-
I r f ô t ó Tá%éísabli¿a a fufi-u* 
MiíaStíh dçkf Tropas de Lie-
Htteirt ;3rà que no deíp'idieffe 
; (fe NâfaU, el Gòvcrna:4õr de 
f eí Vircéy ^ Nepotes,' 
-•**"vitiifo • los' Tratados. • 
T o i o f ¡OS "motivòs, qué h ' hu 
inada ima^irtación puede difciic* 
rir , para dcfèrídccTtf contra U 
razón , Jos inventó el Marqiiès 
de Bednur , y pdfo en obra 
Don Pedro, y el Duque de Ofla-
ña 5-entre tanto era precifo, qué 
tojos tos diasdieífen algún paíTo 
mi U f iz; auíiqus ño qúiílçfícn; 
' Conüpíraaoii contra Venecia; 
en ínterin fe ElConfe;ode Hfpana.no ftí'atfé* 
Via à aventurar nada , conlaef* 
perariça de vn fuccílo tan dudofo; 
comoelde la Conjuración, y iá 
Francia , que queria fubflener el 
Tratado de Paris, obligó i los 
Venecianos' à conícntic, que eí 
Duque de Sabaya , dcfpidielT^ 
las Tropas , quceftavaív detenv-
das en eí Pais de Baxix. , y qús 
fervia de; motivo à ia dilación dê' 
Don Pedro : Qjirada eíladtíkuh 
tad , creyendo el Marqués de 
Bidínar quitar la idea à aquel 
Principeydè bolver las PíaçasqUff 
avia tonudo en el Monferrator 
hizo correr la voz,' que luego qué-
el Duque de Mantua feria rcltaS 
blecido en ellas, fe -ajuftafia de 
eftcelUdo con los Efpaiíóles, í 
el mifmo tiempo Don Pedro diò 
vnaquexa, fin razón, à vn M '̂ 
niítco dcSaboya , que vino á 
làn con los Embaxrdores deFran-
cia , y le toando filif •, el Dtiqiie 
irritado de eftá injiiria , le I3ainó¿ 
y dexò dé entregar las Plaçfs 
ocupadas ; pero agiéndole hechd 
comprehender lòs^ EinbaxadoríSi 
que venia à caer en eí lazo, qíc 
Ddri. Pedro le avia pücfto^entre-
gòdc vna vez todo lo que avia 
tomado : L a admiración de Doñ 
Pedro , fue tan grande, con èíta 
noticia, que no pudoabftenerfe 
ds darla à entender en public'ojí 
con lusdifcurfoj; fue precifo, qüb 
entregair; también los Pnííóner 
ros, y las fbças menores5 petó 
en quanto à VerceÜo"', que "érá'di» 
P.̂ nto priaoip-ú", pufo t ^ i n m 
del Marques Vir 
dificultades , que, fe le amenazó 
dc.Efpaña , feria llamado antes 
del tiempo ordinario: Luego dU 
xo, que le feria ignominioío ref-
t.ituir ella Pla^a, mientras los Em-
baxadorcs de Francia ertavan en 
Mitán , como para obligarle con 
fu preícncia; ellos fe retiraron, y 
entonces declaro, que pretendía, 
que el Duque de Saboya entre-
gaffe antes cierras Tierras, perte-
necientes à los Miniflros de Man-
tua; eftas Tierras fe dieron, y 
entre tanto Vcrcello no. fe entre-
gava ; en fin la Francia , que 
quería concluir el Matrimonio 
de Madama Chriftina, Hermana 
<Jei Rey , con el Principe de Pía-
itionte , aviendofe explicado en 
forma decifsiva, con motivo de 
cfta Plaça , Don Pedro^ comen^ 
çoà hacer fe facalfen las Muni-
ciones , y la Artillería de ella, 
convna lentitud increíble: avien-
dole cnibiado a decir,el Marqués 
de.Bedmar, fe fueífe mas poco 
ápoco,quifo iacar nuevas fegu-
ridades del Duque de Saboya, en 
favor del de Mantua i peto los 
-Miniflros de Mantua , canfados 
Retama dilación, declararon por 
Vn Papel publico , que ellos no 
pedían tales feguridades j aunque 
à el Marqués de Bedmar ocafionò 
algún difgufto efta declaraciopi 
la Condu&a del Duque dç OíTu-
na fe le dio mayor j el Duque 
fatigado de las quexas , que los 
fenecíanos Ic, davan por todas 
partes, fobre que continuava en 
ín^uiei^ lâ Hayegaâqa de êi 
'güio, Mâlye^d. 
Golfp, no íàbífindOimiejdecit^i 
fu defenfa f̂e le pievwiefponw 
der , por vitimo , ̂ « ¿ 4 0 comjH 
guaría fiemprc j.quc. l¿f'¡\fcf}é* 
cíanos tuvieflen en fu íetvicÍQ> 
los roas irreconciliables Enemigos 
del Rey fu Amo, fe juzgara fa-
cilmente porçl cuydado»quc d 
Embaxador tuvo en dereoer las 
Tropas Oíandcfas , de quien fe 
quexava el Duque de Ofluna , co-
nio feria fu ira , quando Tupo U 
refpuefta del Duque : no duda^ 
va, que el Senado, que quería 
la Paz à qualquier precio, no l m 
deípidieílc para quitar todas l ã 
efeufasà el Virrey; pero el fin 
çcíTo engañó efta yez^a piudcoà 
m- del Marquts.£¿ IkdA^ 
gun inñuxo fevpcabíe à 
travagancias del Duque de O f e 
na, hizo tomarà losVencdanoí 
yna refoJuciondireftarneme con-* 
traria àfu inclinación » y à.ííit 
¡nterefles: Sc diò à entender ce 
el Senado, que la Republica, raa-i 
nifeflava nucho con fu procer 
der , que deitava la Paz i que 
cito era loque dificultavaá lo* 
Minifttos Efpahoies ta execuciopi 
que fi fe fatisfacia la quexa del 
Virrey , creetia dava la Ley 4 
Venecia > y que bien lexos de def-
pedir los OUndcíes , era prc^ 
çifq, demás de efto .dç^çnef im 
Tropas de Licvcfteioque de-
vian partir el primer^ia, hall» 
la entera execución de jos Tras-
lados i el g ü i s que efta refo-í 
lucion diò à el Marques de ikdi 
^ . 'ConÇitaciõt i 
cubcunienío de U Conjowcjon Je 
Crema 5 el A U a » Provença , 
v el Cabital íialianòíqueaíli ic 
Tviarí ganado , avicodo reñido 
en el juego > fé defafürcm , y 
el Capitán fq* bçndo de muerte, 
y^ara '̂ fpargOjdQ fu conciencia 
Óecíáro todo a el Comandante 
[Veneciano, antes de morir i el 
•Áifecez, (jue 4eíçonft(> de eft»» 
•tíüc podría ííicedec ,.-Juego que. 
mirío a el Capitán Í fe toó con 
C^mpliccSj à qqien pudo pre-
veftif'í losrorrós-fueron; cogías» 
^'el'T^nieiiti F^eès^tainbienv 
!<|Óe-¿ra el principal üefe de la 
iríí«tf>reíIâá..pera!comP •íí.enaíHc 
Hp fe avia dado à conocer a 
•¿Ilosi íiríopOrJvjvAgenicde Mi* 
Un, y que*no-, fabiah lo que -fé-
-avía' hecho dcfpues , todo - efte 
«icgocío recayó, fobre Don Pedro 
fólaitíente ^Oeho oías defpues, 
•el-Sargento iMayor , que devia-
¡entregar'à;'Mat^n > avtendo quj-
4̂ 4o aiguna,-ganaj.KÍa'à vn Ayuda 
tJéC^wa]ca^èltl5pyecdorvy:à vn >. 
•Pçnfrbufrio.^klf ácpübUca^ pa-
<raaprovecli^íe .de,e|í a.>. instados 
(de efta perd/d^v fe valicíoti^de fu 
•áârfepcia.para-cntvar^tVÍu CaF^j 
tóltí^'reronJo^Bíulcs , lacaron-el 
dinero, y'íuVPápeles , y -halla-
ron Carcas / qué habUvan de fu 
defignio; comoTiig'cdlfócfa fà*el 
fugeto del Duquedé GíTuna/ébíi 
quien avia negociado y no pudo 
acufar mas que a el Duque; pero 
tonio vn partido mas noble. : ref-
p^hdiôj fiempre en el Tóíiíieníòi 
fl^- ^ Y t c f c p t no fe i c í i W c ^ 
contra Venecia, 
ria, por qualquier cofa i quedg î 
cubrieíTe, y que queria masdexàg> 
à fus Complices^ íi los avia y eir 
eftado de vén^r fu muerte, quíf: 
perderlos con èí , íin ninguna vtW 
lidàd : S¿:dió-graciasà Dios puv: 
blicamente cn Vtín^cía, poreíh5Sr! 
dos •Defcubrfmientos. La-rir^^ 
preíTa nó obftánce vinar aíTê üf̂  
rarfe5 mucho mas de lo que efta.-' 
Va-amecedencementt;: el Scnadjí-
Creyò aver vltinlamente deí'cu-
bícrtola caufa tan oculta dz\ ari 
ríeígado proceder de los Efpa¿ 
ñoles; y viendo eitos dos nego* 
cios arruinados , fe imaginó de'̂  
entraren vn profundorepoíb, f 
no dudó mas dehemnpiimfent^ 
de ios Tratados i-' eníre tanto tí! 
tiempo de- la execucíon avia He-, 
gado. Defpues de el Domingó/ 
que prefeedeá la Afcoiíion » haf-
ta.la Pafqua de PcnrecoUcs, a / 
en Venecia vna de ksíhiaS' cele-í 
bresFerias déí Mundo? la'mdí^ 
titud, de Negociantes no ponU-. 
la Ciudad mas. dificilde forpren5--
derlavydiò medio para que lós-
iftilS.oki'idosxíntraíl'en'en ellaco^ 
dàrl fofpecha Í tú vieron íavi I id i i -
en^fálic de las Ciudades Venen 
cianas donde eíkvan diWJÚius;^ 
poique defpues de_algiin'tiempo '̂ 
ios mas Solícitos en retirarfe'áfi' 
Pais,fe vían , y los Correado-' 
res no ponían remedio ;aÍgurtô > 
porque efta Genre meaaíí¡píigV-,f' 
ria la K e p u b l i c á a i t e d o ^ q u e ' 
fe^n?araviiiaírert^de¿;k'^ugáí d^' 
la mayor paite dixo á U falida^ " " 
que ibaa ia , Feria dç Venecia , y 
mudado», veftido en Sugetqs dia^-à^^ij^lfjfe 
de codav Pcofefaiopes. Se obfee-; • ^gUt>3a^fe!^cíf¿ac 
vò aloxaflen juncos, Jes que ha-¿ c í̂ren;>.y"ft--Jî ¡éífc 
blavan Lenguas diferéntes, à fin h\, ò W^cchãirehi fórfdo^'Çíááo-
^je íefofpechaííe menos de itv nazos 5 que paífáíén défp^cM 
teligencia, y no dayan.i. enten- Venecia fin -pçrdçr -' ' infenfie 
der ,quc Te conoçian : Lòs 5 00. de tiempo,, y .q\xt <Íiftàffd^S; 
Efpanoles deftinados para la Coiv executar, todas cftas sofa$ Tôlllífe 
juracionde Crema, que fe avia pero que efperaíTen vna nuevS 
defeubierto . , fe embiaron á el orden antes de comencar. Èi d i í 
mirino tiempo por Don Pedro, à feñalado fue ei Domingo drt«j$' 
?r/íí&: ̂ ^ ^ p ç ^ ^ f c - ^ c aqPÇ>.- de laAfceqGoh , que eÃ el prí^ 
lia. iQi^ad^^ipi^'^r^nptjc 
del fucefibrde^ía Gonjaradon , y 
con el favor dela facción , que 
el Teniente idel Conde de Na'-
íau avia formado aíii, y que fub-
fiftia aun Í ;E1 qii? ^ mandava à 
aqjieílp&.EXpañ.oles;» tenia orden 
de llevarlos eñ 'deÉechura' à Ve-
necia >à la prinierã orden , que 
reciòieííe.de Repault > en quan^ 
to à la Armada Veneciana , fe 
ayia retirado à Dalmácia ; pero 
en eñado de poder falir à el Mar 
à: la primera orden , con motivo 
de los continuos movimientos del 
Duque de Oíluna.El Capitán em-
ÉÍ¿ í j tp^p^iaíçs- que • manda-
van ¿en fijiíAufencia , fus doce 
Navioi^-íos.fae^s-Ártificiaíes 
mas violentpsi,̂  r^pártir fe-
cjetamente en; todos ios- otros 
Bajeles de la ̂ Armada , la vifpe-
ráidet&tíxeçikioií. Como nadie 
deíç^t^ayasde eftos: Oíiciales,-
tuvíeron ' facilidad en executar-
lo, ñn fer ; reparable, ni hacer-
íe fofpecho/os 1 mando mi-; 
mero de la Feria; el Duque ^ 
OíTuna -hizo efcoltar, con fega-.: 
ridad eña vez, la pequeña Ármár 
da , que llego fin ninguji àçt̂ í 
dente , à feis (pillas dç VerieÈÍ||í 
€ftay.a dividida '¿^dQsTft^qjjfe 
marchaya , m ŷ dividido el fifa 
del otro, para fer menos repârár 
Weel-mas grande fe componíat 
en Barcas , como las de Pefç^ 
dores, à fin de no dàr fofpecha^ 
y el reílo íe componía de Ber? 
gantines, femejances à los de lo^ 
Corfarios. El Sábado porlama-* 
nana fe mandó à Haylíot, quç-
partieííe el día fígüienre de fti 
pueüo , à la hora^precifa, pata 
llegar à la vifta de Venecia , en?-
treeldia , y la noche? que ar* 
bolaíle el Eílandarte de San ;M4t¿ 
eos ; que fe apoderaiVe de aígyrí^ 
pequeñas Islas , delante de , & 
quales era precifo ̂  que paflaffe,; 
que no eran de ninguna defenfa,, 
y quedefde ellas podià ir à Ve-
necia íin que fuefle conocida fa* 
piàrctri ^ijue ¿éfpuesfe 'preretí;; 
tafíc 
SâW àVtt tSbde Canon/ 
J á , v que c&n la buelra de la 
p á : r t e c ç l 6 ; ; : d é qaè tío va-
rólecn los íâuchos Bancos de 
Arena de lás Xagunás de'Vene^ 
c i ^ ò qué «o fe hicteíTe pèda-' 
SKS-cbnífà las " feaâ , que cir--
de evitar a quièh nò fabe ét Ca-" 
mino : Como el dia figuietftd 
cri nçGeílariò aifponeffe' la- Cxe-' 
ctícion de Ia'Noche ¿ JRcnfaiiit? 
y^fíCapitaii '.¿uyietón 'f* r̂; con-; 
Veniente, confultar dcfde la vif-
pèrâ con füs Compañeros por 
laivitiiili vci íy el Capitán de-J 
* Ô jÜináW Vuyáadís^e rfe-
f é ; f dçVdàrí&tôsaVifòsnèccf-
ñarjos': 'Por -mueho;; vqutf- difpii-
-fóço&.r'' no fe; puditffòrt juritar! 
i a « r ^ i * % e l í b dé yeche j íe 
hwlaíbri vlo$ ífes Frart¿er¿sTíjue1 
f« hbrpedávvan ton Renault, el 
.Teniente del^òhdé de Nafduj 
Jos tres Petarderos , L* Angla-
de. Jos dos Oficiales de! Arfe-»' 
nal, él Capitán» y él Teflien-
te , que avian tenido alii ocupa-
ción antecedentemente. Nolòc/ 
Jos dos Bru/andos, Jaf/ier, Ro-
bara i el Qbndts Teodor^ 
contra Veaccia; 
el Saboyano, que fe haílo énfl^ 
Efcaíada de Ginebra , y el 
geniero Revellido, cñas véintef 
pêrfonas , eftándo encerradas 
Cafa de la Griega , con Renaulr; 
y el Capitán , en el Sitio niar' 
fecreto de la Caía, deTpucs dft̂  
las precauciones ordinarias cnLíeH' 
mejantes ocafionCS, Renault coi 
iriençò à hablar , poc vna nic-: 
radon fiemple, y entendida, déÚ! 
citado preíente de los negócios^1 
de las fuerças de lã Republica,y-
dé las fuyas j de la difíKjficibn de 
la Ciudad, y de la Armada 5 
lás prevenciones dtí Don Pedró^ 
y del Duque de Glíuna idc laJ1̂  
Armas , y de iâ$ demás d¿fpo¿; 
ficioriés de Guerk¿ que tftaván' 
en Cafa del 'Ethbaxador de Ef-" 
pana j de las inteligencias , que; 
tenia en el Senado , y entre IosiÈ 
Nobles; y en fin d d t a ó t o eo^ 
nócimiento, que feávia tomado?" 
de todo lo que era prCcífo faber*' 
Defpués de aver tenido la apro^ 
báciori de fu Auditorio , poc 
Réladòn deeftás cofas,de ^úd; 
íabíari la v;ítdad , como él i ^ 
quèMerah cafi tódãs^lps efçííoí-r 
de te 1¿nCárgo$ ^òmò^bíl luyo; 
Vedaqüi mis Compaãeròs fcoíí-f 
tiíiuò) quales Ton los medios des-
tinados para conduciros à íagl&rN 
ria, que bufeais i cadã vnWeJ; 
voforrbs puede juzgar , fi fòivfu^ 
ficientes , y feguros j - teitenip¿ 
Jos Caminos intalíbleà1 pife i h ^ 
troducir diez mil hoítites' dél 
Guerra en vnâ Ciudad' , ett4^? 
no ay duçichtôs f a f í p ^ b i i w W 
nus. 
del Marqués .Vix£ 
1 , 4 ^ ^ et: TaqucQ jujuacá • à:.; 
np/attos todos los• Eftwngcrps,' 
qtjç la ctiriofiddd , y cl comer-
cip ha hecho.y'enir^ clía, y don-
de.çL tpifmo Pueblo nos ayudará 
àMpfpojar â. los. Grandes , que 
taitas veces .le hadeípojado á c!, 
luego, que tenga reguridad.para 
exçcutarío : :Los mejores Baxc-
le^ dé !a Armada , eíUn de nuef-
tíaaparte , .y los otrosllcvan dtf-
de aora , lo que los ha de re-
ducir en cenizas selÁrfehali, ma--
ravilla de M Eujopai y terror del, 
Afia r . ettà ya/cafi en. ;nueftro.. 
fCtãÇL % IpS fiueve.lxo^res va-., 
lecplbs > eftàn aqvii prèfèn--
tes., y que fe UaltaQ en cftado 
tíe açpdecatre»íeis Meies ha de cl»-
han tomado Tus.medidas, duran*, 
t¿^|c tiçmj^j taG.fçg^ras/, que 
m'M.J&etiñyY^Q: afirman con 
fii§j.C^$a$^ ? AÍR^w* ¿O ; myiQ-r 
Xímoi t m. Us .Trapas deí, Laza-
reto , 01 las.de Tierra-Firme, ni 
la .pequena Armada de HayUor, 
p^a'.fQftenerrJrOS.,. ni los veinte 
HaviosTí Venecianos de nueñro. 
Atnigp j ni los grandes Baxeles 
del Dyqne de OíTuna , ni el Exer-
«iféÉíÍpa,ñol d? Lombardia, fo-. 
Soldados» 
que íenèmos' 5.'^obftãnte, eftos-
¿forcíités focorroçi,;que b^refe-^ 
trdp;, eftàn difpucftosde tal fuer-
íe^^^.wda.yno.de,.ellos, pue* 
à t ' Í&i$Q tengaeljivenor 
p i y ü y w á los peros:, Ellos pue* 
íl̂ ri bien ayudarnos » pero HQ 
pofsibk,, que no tengan efe^í» 
todos. Uno folonòs te^^Ç&f8 
fi "defpues de aver 'XÒ^êg^t 
das las precaucíóncííJ, ^uQiíí' 
dencia humanu ;pnçâq''Í^ef, 
íe puede juzgar de eí4 fti'cem'® 
que la fortuna npí'deAii^^i'^ué'f 
feñal puede aver d^fpf^f^dur 
no fea inferior a',los j^ctMswS 
Si;, fi . Amigos mió^/'^.ildS^? 
nen ajaniftetUmcnte protiig;^t^;: 
cofa inaudita en todas lá^'Hiftó'^/ 
ñas, que y na imetptéfl^ de1 cita'. 
calidad, fe aya defcubiertPeh 
te , fin ferarmynada , y lanucP." 
tra ha tenido cinco accideátesi*; 
que el. iftenor , feguri todas laí'. 
apariçnçíás humanas , débiâ déí? " 
vararaila: Quien no (iyíiaM¿éÍ,fo|;' 
qiie la perdida dé Erpín^fa^H^? 
Udefpedida.de las Trò^á^Lié-^ 
veftem , que cftábati'áe.'fttíéi^f 
parte , divulgaria quanto tçníârp^ 
mos ocuko 'i Qub la dtfperíib-^ 
de Ia,pequena. Armada j tohv^ 
peña todas nbcftraS medidiís', ^ 
feria vn fecundo otigen dé incot^f; 
venientes? Qué à eí<tôfi»bíírfi*' 
io de Crema , y Maràn , feguiàe'.. 
precifamente declararfe toda ^ 
partido ? Peto todas eftas cofasF, 
no fe han continuado , no fe 1 ^ 
feguido la trama , que-hUíMir" 
llegado haíla nofotros ^ 
han aprovechado de ká jMêáTqâ^' 
daban \. nunca W - ^ i ^ f ^ ^ ' 
repofo'tan profundo, »^ ryj!^r|.- „ 
Voiucion tan grande 5_ €l Sêii^ío , 
i i-a t Gonípiracion 
«ftà. icn i W> perfez fcguridad, 
aueftro buen deftino ha cegado 
à ios mas aftucos de todos ¿os 
hombres i íia bu*ko. à affegurar a: 
Jos mas t-j(nidos í adormecido 
ipsíim:desdados , confundido 
¡os uias fiibtües. Nofotros vivi-
ijios ai»* Amigos; cftatnos mas 
podcfofos , que eraoiosantes.de 
eítas defgraciasi íbip han ..ftíryi* 
do pora hacer pruébale; nneftra 
conftância i noíorros vivimos, y 
ijuertpa vida ferà bien prefto mor-
taU ios Tyranos de eftos. Luga- -
xes ; vna fortuna ;tan¿ extraordi-
Raria , y obfHnada , no puede 
'ftr- natural , y no tenemos mo-
tivo para prefumir , que es obra 
de alguna Potencia Superior à 
las coías humanas ? Yen verdad,-
Compañeros mios, que ay en ia 
liqrra , que fea digno de la pro-
tección: ¡dei Cielo , fino lo es lo 
que executamos ? Nofotros def-
_ tíuimosel mas horrible de todos 
.̂S---Go\4ernos ; noíbtcos hace* 
-bfert à,1 codos-^íos; Pobres 
Waííiilos de efte Eftado > à quien-
la^Avavicia de. íos:. Nobles le:vor 
^V r̂ia-eternamente,, fino lo êvifa^ 
:É¡Í0p§?-> Salvamoŝ  el ;íhohoç^id.él 
•^"«liiS Mügeres?,--qqe:;-naCeHa-
SlgHirx^a^áX^-Dbimtíío^nde^ 
ma fiada. v>6lc¿dir,: para fu, placer*. 
Nofotros"arrancamosT. U» vida^ik 
vn infinito numero-de Maibecho-
resjque íñ crueldad eílà-en pof-. 
feísion de facrificarà .fus menô  
tes quexas, por motivos doŝ aias 
%cros:.V;por decirlo dcvn^vczy 
noíocros caftigaaios Ipsihu>f0í4s: 
contra Venecia, 
Berdugos de rodos los HamVes^ 
iguaiñiente criados en VÍCÍOSÍT 
qae aborrezca la nai"iifaleza,.-.y tea-
que no tolera fino con vcrgtien*v 
ça-y no temamos, pnes vde íaínàC: 
lã Efpada con vna mano, y 
fuego con la otra , para extermi-
nar ettos nefandos ; y guando» 
veremoseftos Palacios,dóndeiá'' 
impiedad eiU fobre el Tronos-
quemar fe de vh faego, antes foe* 
gò del Gielo , que nneftra» eftoŝ  
Tribunales , regodos tantas vece* 
de Lagrimas, y del Sudor de los 
Inocentes , confumidos por las-
deborantes llamas ; eí Soídado 
futiofo, que no retira fus manos 
a-humadas* del: Seno -de los ma-
los la muerte enante-por todas 
pautes ,:y -quanto podrá produ-' 
cic de horrorofo la noche, yMâ  
licencia = Militar , nos acordará 
entonces, queridos Amigos^-qu¡é; 
no ay nada que temer eiureifem* 
bres, y que las acciones mas. loa* 
bies, Con' íojeras à ios mas gtans¿ 
des inconvenienres i y en fin , q«d" 
en lugar de hS maldades diferet̂ 5 
tes y^ie tdeífeuyen efta defgpá^ 
dada-ífeicfia.^ldsüütóird'cncs'de1--
Uíproxiitia v-noche- fon los me--
dios vnicos, de hacer quereyn^ 
íicuípre en ella la Paz, la inpeen^ 
cia, y ia libertad. . , F> 
'• • • • 'Efte difeuffo le recibid cô -
da la Aífamblea, con elguíío qu^ 
los Hombres tienen frempre,,: pa¿-
1 as Ideas , que fe ^nfot^afl^ 
ellos.» no obftantevReiidUltri - q ^ 
avia • obfewàdô: lõs^ífembiahtesí 
reparó;, J z ñ t p & M Q l d ® - t e f c 
me-
méjores ' Amigos- del CspifSiijl 
pafsò; promptsiiience de vna ex* 
treíiva atendcn yàvíia -inquietudj 
que en vano fe -esforçaba , para 
adulrarla, y que ie dexaba aun 
en ios ojos feñales de admiración, 
y.de'trifteza. r que daba à enten-
der v-n an imo lleno de horror} 
Renault lo dixò á el Capitán, 
quien lo defpredo i pero avien-
do obfervado à Jafier algún tiem-
po , fue del mifmo parecer. Re-
nault , que conocía perfeòtamen* 
te, iascoccefpondencias-, y • vnio* 
nes neceíFarias:í:;quc ay entre los 
mas fecretos movimiéncos del nU 
ma , y las mas digeras deriionf--
traciones exteriores , que fe-ex-
falan , quando fe tiene alguna 
agitación desanimo , aviendo 
examinadocon-feguridad quanto 
le avia parecido elfemblante^» y' 
laxonrineneia/.íie Jafier i creyó 
debia^declarar à el Capitán', que' 
lio tenia por feguío à efte Hom-
bre: El Capitán , que c o n o c í a à 
jafier por vno de los mas valien-
tes Hombres del Mundo , acusó 
eíte j u i z i O j C o m o p r e c i p i t a d o , y 
violento ; pero Renault, porf ian-
áoôeiv juftiicar fu fofpeclia , ex-
plica coo-tanta claridad las razo-
ijes » y- lasçorafequeneías > que fi 
el Capitán no ks: coníideraba,-
por tan fuertes como el , le pare-
cia.à lo menos , que-jafiei: «ra 
Hombre à quien; íe debía obfer-
var. E l Capitán ,por lo mifmo, 
r-çprefentòà. Renault,que quan-
do jafier huviera vacilado , lo 
que nopqdia peiíuadúfe , no le 
d(a-;figu|eiire;'ppD>lavmíiée4^at3^ 
confid r̂aci la itâytfmtyfyitètéte 
verla ; pero que^nfodo cafü'u^ 
ios Términos, en que eíhbán U# 
cofasno era - tifcrrtpo de t&Mtâ 
nuevas medidâs f y :qüíí efte era 
vn riefgo-, que neCéfsitaN ocul^ 
carfe- por- grado por"fuer̂ a;{ 
Renault replico, que avia vn-rofei» 
dio feguro jpara no exponerfe à; 
el, y eca dar ellos mifmos de pu-; 
miadas à Jafier aqüelia nòche:: 
El Capitán quedo mtído algim: 
tiempo à efta propoficion'í- pe&P 
en fin refpondiò, que no podia-
refolverfe à matar, por vna fop 
pecha >ei mejor de fus Amigos»-
que eftá refoluciòn podia -terteE' 
perjudiciales coivfequânciàsV qud 
temía irritar à fc^Cómpáñerosj 
hacer fe odioíTo: con ellos, y qu©' 
juzgarian-queria tener algún Im-
perto etuelios , pretendiendo lep 
arbitrofoberano de Cu vuU , yde 
fu muerte 5 que no era precifo 
efperar , que ellos eiuendicilen !a 
necefsidad de perder á Jafierí 
como los dos la comprehendían^ 
y.queno entendiéndola cadavnò 
délos Conjurados, veria con dif-
gufto expuefta lii vida , à la prime-
ra imaginación femejame, que fé 
viefíecn ellos : Que quando-lo? 
anirnos eftàn en vn gran .movi-
miento , con poco motivo fòtrahfr 
tornan , y que la mas pequeña mu¿ 
tacion , que hagan en efte eftado, 
es' fiemprc de vnâ grandifsima un* 
portancia i porque no pueden to--
inar-yà' fiaO' extrenjas xcfolucio-
O i nes. 
Confpirtciori 
nes. Q a e ü k qucrü recelar de 
aquella manera à Jafter, fe hmrui 
vfedebutemer mas, porque no 
cceveflet), queeradefeubtecto, o 
en fuga,ò Priiionero, ò Traydor,y 
que qualquicra motivo, que fe m-
vencaffe la vifpera de Ja execu-
cion , y teniendo en ella tanta 
pacte como debia tener, Tolo po-
dría acomodarlos, y fugerir los 
tríftes penfamientos. Renault cf-
cuchava con atención efte difeur-
fodel Cipiun , quando vno de 
fus Gentes entró donde citaban,1 
con orden del Ssnado^que fe 
acavaba de recibir, para que fe 
embarcaflcn el dia figaients , por 
la mañana, todos IO.Í que teoian 
empico en la Actuada: Llevó à 
el inifmo tiempo vn papei del 
Emboxador, que defeubria el mo-
tivo de efta orden i el Duque 
de Calina , no pudo falir tan fe-
cretamente de Napoíes, paca it 
ajuntar fus grandes Baxeles,quc 
ks EfpU* de la República , no 
lo fupieíTen ; peco como avia 
dexado orden para que no fe 
ditífle nada de camino para Ve-
necia , haíta vn cierto tiempo, 
y, que fe detuvieífen todas las 
Cateas para aquella Ciudad, 
no pudieron ios Venecianos re-
cibir ames, que íiaíta aquel dia, 
la noticia de U Marcha. El Ar-
chiduque Electo nuevamente Rey 
de Bjemia , le avia pedido fo-
corro contra los Rebeldes de 
aquel Pais , que comentaban 
à fublevatfe, aviendo publicado 
d iLktey , que líevatia eftefo5 
contra Venecia, 
corro por el Golfo , haña los 
Puertos del Archiduque, en íf-
tria. Los Venecianos le pidieron, 
por medio de aquel mifmo Prin-
cipe, toinaíTe orro camino,pe?' 
ro como no fe governaba por 
las razones, con que fegovier-
n.in los demás Hombres, quan-
do fupíeron que avia falido , no,, 
dudaron, que era para conducir 
èí mifmo elle focorro , por el 
camino, qus avia refuelto: No 
quiíierpn difputarle el paflb, co-
mo pudieran execurarlo, porque 
no queriaa romper, y tomacon 
el Partido de cmbiíit fu Arma-
da à las Coilas de íílria, don-
de el Duque avia de defembar-
car fus Tropas, para..obferm-u 
le , y.prefervar de los atentar 
dos, que podría hacera lavifta 
de fus Plaças Marítimas. 
Las mas firines refoluciones 
de los Hombres , no íe origi* 
nan por lo cof̂ un , fino de vna 
fuerte imaginación del peligro* 
à que fe exponen : Por el me-
dio de efta imaginación, el ai--
ipa fe familiariza * por vkiroó, 
conias çircunftarícias de efte rieP 
go , por horrorofas , que fean 
. à el confiderarle; pero cambien 
foda la firmeza de fu refolncion, 
efta igualmente vnida à ellas cir-; 
cunftancias, tanto, quefiaya!-; 
guno , que mude de propoílto 
en la execucion , es muy conn 
tingenfc , que la refolncion no: 
tenga ete¿to también : Efto es lo 
que, Renault, y el. Capitán te* 
miecon , que fucedieüe à fus 
del Marques 
.Çornpaííeros»con mativ.o4e,efte 
iñípénfado embarco de la Arma* 
cía Veneciana , cuya noticia aca-
raban de recibir > y efta naticia 
lesdiò.vna fenfible pena , por-
que creyeron .luego, les obliga* 
ría, aunque no quifieíien ,à mu-
dai* alguna cofa la. forma en que 
avian cUfpue&o la execucíon de 
fu interprcífa. Efta execucion 
no fe podia hacer al inílance, 
porque la noche eftava .muy 
adelantadas feria yà de dia , an-
tes que padieüen prevenir U pe-
queña Armada , para que feacer-
cáífe à vn tiro deCauonde Ve-
necia , donde era precifo , que 
fe pqUcíTe para dar principio, y 
anees que fe padiefle prevenirá 
las Tropas ," que eftivan en el 
Lazareto. En quanto à eí dia íl-
"'guíentelos Venecianos, antes 
de fálirà'el'Mar» ( íi también 
fe lucia marchará Hayliot) eri-
contratian infaliblemente mucha 
Gente, que paífava aquel dia de 
jVeneciaà la Armada; el cami-
no , que debía tooiar era el mas 
favorable , que los Conjurados 
podían defeat , pues era toman-
do las Efpaldas á Haylíot : Con-
fiderado todo * fe tuvo por con-
veniente darla tiempo paraalé-
xarfe : La; dificultad eftuvo en 
refoíver fi el Capitán , L* An-
glade , los tres Petarderos , y 
los otros Conjurados, que en 
ella cftavan empleados, obede-
- cerian la orden del Senado; fe 
confideravan lieceíTirios, indif-
penf^bkmer;tc en Yenecia , para 
[10: 
da ê ecucíORvi yíií 
na ^pódia xéiü¡(máf& 
cornando iitípOjcranfCj 
en la Armada i- Je hacia.;. .. 
ííalado, que todos (ps 0t/óí;j9|j¿ 
tos i como la mayonparte tenia 
empleo en ftjs l á x e l e s , , ^ o ^ i 
cali fuplir él folo-fu falta,, poc 
fu autoridad , íi eílava prefentéj 
y aun embarazar , que nOrfe' 
echalle menos fu â fenciâ  E^as 
razones hicieron concluir que 
partiria folo coo L* Anglade 
cuyo empleo en laActnada,• des-
pendia inmediatamente d .4 Ge-: 
neral, y también ;el de los tres. 
Petarderos i pero en quantoà 
ellos, fe coníiderò aventurarlp' 
todo antes > que dexarios parp^ 
también el General pregantçi.pór' 
c l l o i à el Capitão', Iuego^que;|¿ 
vio i y eíle le refponqio;, qtje 
los conílderará encerrados en' 
Venecia , en Cafa de algunas' 
Cortefanas, como también algu-
nos Oficiales de fus Baxeles , que 
no hallava tampoco , y que ía 
precipitación que le avia olxÜ-, 
gado à venir, no le avia dado 
tiempo de bufeados. E l Gene-
ral tenia »-dè orden del Senado, 
tanta priela para falir , y éftavi 
tan ocupado poria mifma razón; 
que « 6 pudo embiarl'os à bíiíçaî  
por algunos dias,y tnenos avag\iar-; 
dar, quefueíTen hairados. ['"Kiihd 
de enibarçarí^-et^Çápifânl^dio^ 
à Jaflief, en particular , eltnvièf*; 
fe junto à Renault la"nóC&Tdef 
execttcioíi Í le ponderó la con-
O 3 íi-
z i4- Conípiracion 
fiiança ¿ que Tc tenia en fu con-
diidla , y en fu valor , qpc íin 
eíia fecundad,no fe huviera re-
fuelto a aíexarfe ;, pero que creia 
dexava otro él i fus Compañe-
ros , pues quedava Jaffier. Du-
rante efte difeurfo , el Capitán 
le obfervò çon atención j pero 
efte Hombre, que fe avia con-
movido por las demonftraciones, 
que Je davan de la eítimacion que 
tenían de èl , refpondiò con fe-
nales de zelo, de fidelidad , y de 
xeconociiniento ,que avrianaíTe-
guradoà cl mas defeonfiadode 
tocios los Hombres. Efte fi-te el 
vitimo esfuerzo de fu refolucion 
moribunda , ella acabó de def-
áparecer con el íembiante de fu 
Amigo, y no teniendo delante 
de fus ojos à aquel Hombre , cu-
ya coníideradon , le podría de-
tener , fe avandonò rodo ente-
ramente à fu incertidumbre. La. 
deícripcion , que Renault avia 
hecho de Ja noche.de Ja execu^ 
don, finalizando fu Arenga , le 
aviaartevarado la confideracion, 
que no podría moderar fu piedad, 
íij imaginacijon aumentava eíte 
Pintura , le reprefentava exac-
tafuçtwç , y con los mas yivpS: 
¿olores, todas las crueldades ,y 
]as injnfticias inevitables en eftas 
ocafíones : pefde aquel inflan-
te icio ola pot todas partes, gri-
tos de Muchachos, que corrían . 
en Tropas, gemidos de ViejoSj. 
que fe matavan , y alharidos de 
Mugeres , que fe for̂ avan i no. 
reia" tino Palacios arruynado^ 
contra Vencciai 
Templos ardiendo ¿ Lugares 
Santos enfangtentados. Venecia 
la Trille, la Deplorable Vene 
cia , fe le reprefentava à fu vi£ta 
nomas uiunfante como otras ve-
zes de la Fortuna Otomana» 
lino en cenizas , ò Talada det 
yerro, y mas anegada con la 
Sangre de fus Abitadores , que 
con las aguas, que la circundan, 
Etta funefta imaginación le fitiò 
de dia, y de noche s le folicita, ie 
obliga, y le trabuca, en vano 
fe esfúerça en aparrarla : Mas 
obftinada , que todas la furiaŝ  
le ocupa lo mejor deldefcanfo, 
le inquieta el repofo , y fe inn 
tioduce hafta en fus fue ños: Pe-
ro hacer, trayeion ¿ todos fus 
Amigos : Y que Amigos ? In-
trépidos , Inteligentes , Unicos 
en mérito, en talento, en que 
cada vno era excelente- Efta es 
obra de muchos Gglos , vnirfc-
gunda vex ran gran numero de 
Hombres Extraordinarios, en eJ 
punto que fe vanà hacer memo-
rables à la .vliima pofteridad , es 
precifo quitarles el fruto prompta. 
a coger de la mepr reíulucion, 
que jamás aya Tenido el 'valoc 
de ,vn particular ? Y como pe-
recerán ellos ? Por ios tormen-
tos mas íingnlares j y mas ex-
traordinarios, que todos los in-
•ventados por los Tyranos délos 
figles pa(fados : Quien no fabe, 
que ay vna forma de Prifion en 
Venecia , mas capaz de hacet 
vacilante la conftancia de vn 
Hombre vaiecofo que los fu^ 
pli-i 
del Marqués 
jtfiáos mas horrorofos cte otró 
PJIS ? Eftxs vltimis reflexiones, 
que coEn'oitian Ufl.iqaexa dc Jaf-
fiir,k cctenian", en fas prime-. 
rosfemi'mewosiU Picdú j que-
tenia ds fus Co^npaaeras, vaUn-
ceava CA fa anima, coa la deC-
íbÍAcion da Venecia , • y conti-
m ò en eíla incerddambrc , luf--
ta eLd'u dela Afccaíion , àque 
fe avia difráda la execucion: 
Por la ínanana fe recibieron no-
ti :ias dei Cantan , efarivia , que 
aíTsgiirava , qne la Armada paf-
favâ -à ÍJS cercanias de Maràn,-
que à el iniOno tiempo, que fe--
cmbiaífe à el Lazareto à prevenir 
las Trapas de Lieveítein , fe 
hicieife parcir vna Barca pafa* 
darle avifb , y que le aguarda--
ria para començar por fu partej 
fe em'jió ã Hayílor las guias» 
que fe le avian ofrecido; í'e in-; 
troduxeron en el Gampmariode 
la Procuración de San Marcos, < 
Jos Hombres delVmados , que 
tenían algún conocimiento con 
los q'ie hacían en él la guar-
dia J y que los adormecieron con 
drogas, y olores , próprias á efte 
,efe¿to, mezcladas entre las vian-
das , y ias bebidas , liaciendo* 
>es beber , y comer con exceílb, 
con motivo de la alegria publica 
del dia; fe dio orden à algunos 
Oficiales que fe efeogieron, 
para apoderarfe de las Cafas de 
los Senadores, de quien fe podia, 
temer mas ,• para muarlos: Se 
feñaló à cada vno la Caía don-
de avia de ir, y también à cada 
•itíb Malveziá, k t f 
m o 4 e ' ios Paincipalés C&nj'tíla^ 
dos,y;à otros Oficiales el pki**'' 
ge » que devían ocupar : Loj 
hombres , que necefsitava-, de à; 
donde los tomaria, la feaa pãrã̂  
reconocerlos, y el camino para» 
conducirlos v fe diò noticia tam-
bién à las Tropas del Lazareto, 
à los Efpaño les de la pequeñá-
Ármada , y à los mil Olandefes^ 
que eftavan yà dentro de Vené-
ciajcomo fe avian de repartir def-" 
pues en" la Phtçade San Mareos,1 
donde todos avian de-ir ; los: 
puertos que avian de ocupar; los; 
Comandantes, que fe les defti--
nava , y ia contrafeña para re-
conocerlos : Se hizo vifitar por 
gente.no fofpechofa, la fafta del' 
Confejo de Diez, y fe hallo: la? 
Artílíeda en eft ado'de fervif.' 
Jatfier túvola curiofídãdde-vèr 
la ceremonia en que el Dux , fe 
defpofa con lai Mar pues efta" 
era la vitima vez , que fe avia*" 
de hacer : Su dolor fe aumenté 
con la vifta de las Fiettas Publi-
cas , la tranquilidad de los def-: 
dichados Venecianos t le hizof 
fentircon mayor viveza fu pro-i 
xima deflblacion, y quedo mas:' 
irrefoJuto,que nunca i pero en, 
fin, el Cielo no quífo avandonac, 
la obra dc doce figios^y detan-1 
tas doctas Cabeças, àlafuria:de;i 
vna Cortefana , y de vna -TrOi: 
pa de Hombres perdidos, el buen' 
genio de la República; fiig&ftíí. 
vn expediente à Jaffier, por don-.: 
de creyó falvarlo todo, à Ve*? 
necia,y àfus Compañeros; fue' 
O 4 à 
%%é .'Conípiracibh 
à Bartolomé Comino , ^creta-
rio dcl.Cònftjo de ^ f - V e 
dixo, que teniavnacofadeun-
lacion , que importava la;falud 
íjc.d^ftado.-yquc quería«fr 
¿ . . q u e el Dux , y el Confejo 
le ofrecieíTen vna gracia, y que 
à obiigaíTcn , por ios juramen-
tos mas Agrados, à hacer,.que. 
«1 Senado ratificafle Jo que te 
promoticíTen : Que efta gracia 
çtala-, vida deveintey dos Per-
fonas,-que nombraria.por qual-
quier delito,, que huviefien co-
líistidoi: pero que no creyeflen. 
declararia fu íecreto con los tor-
mentos. , íin concederfela, pues-
ño eran bailantes ios mas hori i -
bles, para> Tacarle vna íbla pa--
labra de fu-bocá" > el Confejo de. 
Diez fe juntó à cl inflante , y 
difpuraron Juego à el Dux , para, 
que recibiefíe de é l , la palabra*, 
que Jafíier pedia , no rehusó* 
darla y Jáffier entonces con-
tefmo con "fati&facíon de io que 
ibã à exeetnar, le declaró Ucon-
juracion , los pareció' tan horri-
ble , y mácavillafâ , que no U 
jodian creer s no obííañre, como-
.éÉjt ̂ cil juftificar alguna partí-
Cüferidád , fe embiò á Comino 
à-̂ l Campanario de la Procura-
ción; refirióVque' avia, h-aliado-
todo el Cuerpo de Guardia em-
borrachados , ó adormecidos; 
defpues íè le embiò à el Arfe-
nal : Eftuvo mucho tiempo fin 
poder hallar los Oficiales gana-
dos i pero en fin vn Ciiado, amev 
contra Vehcci^ 
drentado por fus amenazas iî . 
enfeñóvna pequena puerta > quel 
hizo derribar ,. deípues de aver 
llamado algunas vezes , invti'l-
mente : Los halló con los tres 
Petardetos que eftavan finali-
zando los Fuegos Artificiales-par* 
Uexecucion ,'los pregunro : Que 
motivo tenian para trabajar vn1 
E>iade: tun grande Biefta Y-pop 
qué no avian abierto quando iU» 
mó ? Rcípondíeion con ingev 
nuidad , que los Petarderos avian' 
de falir el dia íiguiente para jun-
tarfe ala Armada : Que el Gene-
ral avia mandado llevar á. c\\i> 
cantidad coníidcrable de Fuegos' 
Artificiales promptos à hacer-
efecto: Que no hallándole her 
chos tantos como mandava, avia; 
pedidoà-los otros le ayudafièn 
atrabajar: Qiie pudiendo íer de; 
confequencia la orden , creyeron-
devian dtfpenfarfe la obfervaciom 
de la Fiefta , y que por executar*.-
lo íin cfcaridalo , fe avian enecr-í 
rado , como ios-avia hal ladOj. 
en ei parage mas retirado del Ar-< 
.fénãl^ que expreinmenre aujaiíf 
efeogido ; aunque Comino1 nó 
pudo'Ttfilitar- a cfta refpuefta,. 
los pufo prefos: Los diez aturdi- -
dos mas, y mas, embiaron lúe*:, 
go en Caíà de la Gíícga ; perô  
no fe halló à nadie : los hoirt-: ¡ 
bres apoftadòs , que avian-'- r 
adormecido c! Cuerpo de'Guar-: ! 
día del Campanario , hicieiotiv • 
que dormían, como los otrosí • 
quando vieron venir à Comino^ j 
pero luego,.que falió'corrieion- i 
' d ú Marqtíèá- Virgilio K&lvez&i; 
«ft Cafa de ia Griega, doi ià t die- víc avia dêíbúbiêria^ y % Í^H|¿ 
ron la noticia , con tal ardor > qué -rança de peder hitir;vrMrÉc 
fin perder vn inftante N<.lor, fiipieron eflavan' cerrados^fôs 
Roberto , RebclUdo , Retrofi, - Puertos ,dcfpues de Ia fugadê% 
iVillamezana , Durand, Ter non, Griega, refolvieron dar à ertreíl, 
y liberto Brulard , que por der querían defeubrir Ja Corita: 
fuetre fe haliavan con ella , fe ración, y bufearon à efte Ntíbfcj 
orrojaron todos juntos en vna de que los avia conocido en Fiandeé.-
las Barcas , que fe avian detenido para que los Uevafleà el Coriftjfc 
en el Puerto de Rialta , para pre- de Diez , donde fueron arréft 
Venir las Tropas de el Lazareto^ tados; fe reconocieron iodas'^i 
y falieron con felicidad de Vene- Hoftcrias , Cafas de Pofadí^ 
c i a : El dolor que causó fu fugai,. Quartos Alquiladoslucres if¿ 
ocaüonó la refolucion de viíitar femes , y otros Parages' don<J<¡ 
las Gafas dé los- Embaxadoresde podrían averfe ocultado tos B ^ 
Efpaña , y Francia, ün efperat? trangeros , y ÇQ pufo en arri-m 
fttass fepidiò la eiurada con cor̂  todo lo que fe halló de Oñciz tSi 
tefanW, parâ  negocio tocanteOlandefes,- Erancefes, Efpañó¿, 
Ia falud de la Republica ::E1 Eran-. les-,. Valones Napóiitaíios 
« e s lo concedió con galanteriay-y -Milanefes•,. haflia'«cerôa-Jldô t%M; 
Renault foe cogido,- y llevado Entre unto, que fe tóíáh^ieftáfe 
con Lorenzo Btulard , y Bribe$ diligencias, dos SogetoSdel^Efélu 
pero el Efpañol lo rehusó conafi- finadoque venian dé Orangê  
pereza i alegó todos los Privile- llegaron con Botas, y Eípuelà?1, 
g ios de íu empleo , y protextò como fe avian puefto en tá;!Btf. 
Coniracontra ta violencia , que ca,UKgoque dexacon ía PoUá; 
fe le hacia, quando vio, que íc en- Eítos declararon à el Gonfejo^Uè 
trava por-fuerça , fe hallo en ella algunos Francefes, fus Amigos, 
para armarí'e mas de 500. Horn- los eícrivieron defde Veheciá* 
bres, fefenta Petardos, y vna in- que vinieílen, fi quedan enritfjíi* 
oteible cantidad de Pólvora, de eerie, porqueaviavna Conjtira^ 
S u egos Aftiíidãlos , y otras cofas cion prompta=-à executarfe, pat̂  
femejanres ; fe hi7x>vn Inventa- apoderaríe de la Ciudad, y darla à 
r-ioexaao, y aívitliò à el , con íaco , y que venian à toda dilige^' 
• eran fcremdad'de animo, y mien- cia, para defeubrir efta maldáá^Mi 
tras fe llevaba el Ihvbhíario-á lugar de romar parridò entellJ^^ 
e l Confejo de Diez-, vn Noble losdio gracias i alo'xámjiinfá d¿i 
de la Cafa de Valiera , llego alii cente , y fe íes dexò defCan* 
c o n Braytiv-ille, y Teodoro , dos fallen , ínterin , qué el Sénádó 
de los Principales Conjurados, teíblvía - la -íilftr recompénf^ 
^ue çon la noúdã de que todo auç-fe-fefi dcb^átUr $ • entré tanto 
Vino 
¿í§ Coiifpiíácion contra Venecia; 
.yínpeldiJ-, d Senado Ce juntó de que Pcííbnas , qt)e fc tCni 
tí Marqués de Bedmar pidió pofcnrcíididas , fudlbn un pura 
vAacíicncia , y fe le concedió advertidas de infulrarle en fu pf¿J 
fojamente por cucioíidad. El fencu, por vn mocivo un grot 
ruido de te Conjuración fed- íero; Qae fabiantjinbicn como 
tendió luego por la Ciudad., y el, que rodas citjs prevenciones 
cansó vna efpanrofa turbacioji: " ' n • ~ ' 
•i— 
El PueWo , que labia confufa*, 
menee , que los Efpañoies eran 
.ios Autores , fe juntó. à el re*-
¡dedot deí Palacio,dei Embjxa-
dpr , para forjarle , y eítava 
prompto d pegarle fuego, quan-
go llegaron i Tos que avían de 
.coíidtiçifie à Ja Audiencia jdie-
¿ipn, à çntejider fu cointísíon: JEí 
Pueblo fe lifongeó con Ja efpe-
rança, de que eí Senado íiaria vn 
folo eftavan como en depoíitq 
en fuCil'a ,coino las avia tenido 
otras veces, para embiarà Na, 
poles, yàeíTicòi : Ciae por lo" 
tocante à Us Annas , tüdj ef 
Mundo íabia , que no Us avia 
tan buenas, com J las q-.ie fe ha-
cían en las Ciudades de la R.epu> 
Mica: Y que por lo tocante à los 
Fuegos Artifi Jales, y otras cofas 
feme/antes , ia ucaiion de vnos 
Artífices de extraordinaria liabi-
lidad,q¡icfc le avian ofrecido,, ¿call'igo exemplar , le dexo íáíir 
/pio, yJe çòndiijo,;con gran ref- 1c empeno à que trabaiaflTen p0¿' 
^etp, por ía veneración, o miedo .curioíidad : El D-.x. (e reíbondiò 
^ue canfava fu Per fona. A viendo que elWArnücex oran M.iiri/íc/ 
.entrado el Embaxador en el Sena- ' 
<lo çomençò à habiar, con atro-
^Eesíjuexas^de la violencia, que 
j^ayiabeeho en fu Cafa, con-
loa ¡el Derecho de las Gentes, 
y las acompañó con amenazas 
y Monílruoi, nací ios p.u.» vet-? 
guença eterna del Genero Huma-
no ty diziendoíe ellas palabras, 
le enfeño a el E'nbaxaJor vna 
Carta de Rcco mendacion, para el 
Governador de Milan , que fe 
tan fieras, y crueles de vengarfe, avia hallado entre los Papeles de 
uç la mayor parte de los Sena* Renault , con otras Cartas del 
Duqüe de Oííuna: El Embaxa-
dor refpondió , que por lo que 
mirava à el Diique de OíTuna, 
yàavia declarado otra vez , no 
refpondia de fu conduéta: Qic 
por la Carta de Kccomendacion 
era verdad , que el Embaxadúf 
deEtancia , le avia iccomendado 
ron en fu Cafa s pues" como Em- vn Cavallero,inucho tiempo avia» 
baxador , debia fer Miniftro de que tenia necefsidad de algún ffe 
Paz : B.efpondió , íc adujirava' VOE en Milán, para cierto pego* 
cío 
$:s,, fe conftetnaron > y te-, 
^WíPh,queno tuvieíle aun 
gurii cofa , que no íe fupieíTe, 
para acabar fe imerpreíía. El 
Dux le refpondió»que fe le daría 
fttisfadon de efte vltrage, quan-
do dieflè razón de las preven-
ciones de Guerra, que fe halla* 
del Marques Vir 
Cío particular ,yquelc aviadado 
i a Carta; pero que ignorava, <¡ue 
la República tuviefle interés al̂  
guno en efta dependencia:El Dux 
•viendo por eftas rcfpueüas , que 
a ei Erabaxador no le faitarian 
íiunca dirculpas, fe contentó con 
reprefentarie gravemente, la ty* 
raniade fu imerpreífe , y con-
cluyó prorextandole^llavan bien 
hitantes de pen far 3 que el Rey 
íu Amo tuvieííe en clia la menor 
farte: El Embaxador refpondiò efla fat'isfacion, con todo el juy-
cio de vnhombíe de Ja mejor con* 
<lu£h , quando fe le combate el 
- honor injuífoinente : Que era de 
vna Nación à quien el valor , y 
Ja piudcnda ion tan naturales, 
<5He no tenían que recurrir à los 
jnalos artificios, para perder àíus 
. Bnemigos : Qoe el Rey fu Amo 
era baíhnte poderofo para def-
truirios à fuerça abierta, íin valer-
ic de las traiciones, y que breve-
mente lo podrían expetimcntar; 
defpues de eílas razones , filio 
enfadado, íin ninguna ceiemoiiiai 
los que le conduelan, le pídieton 
i c detuvíeífe algún tiempo , en 
vnQiiano inmediato, efperando 
<]üeeKSenado dieífe las ordenes 
jieceífarias , para libcttarle , y íe 
<3cxò conducir donde quiíieron, 
temblando de colera, y fin ref-
ponder nada : mientras que el 
Pueblo avia corrido à la Piaça, 
cípantsdo de la novedad , fue 
fácil á los que embiaron à fu (*a-
fa , hacer con fuerça fe embar-
icafleu fus JJri^doá, y los Muebles 
güio' Malvczzi- z 
mas ricos : Defpyes fe. 1« vino; à 
/huícatjíy por losparagesatóifer; 
«retos del Palacio fe le xshéiiêj® 
à vn Bcrgantin bien armado t-con 
buefta élcolta: Sc defpachòict 
mifmo tiempo ordena el Geno-
ral de la Armada, para que incefe 
fanremente hicielíe anegar à I f , 
Anglade , à el Capitán Jacobo 
Pedro , y à todos los Oficiales 
Confidentes, que el Capitánt¿* 
nía en íus Baxeles: Como fe fifej 
pufo, que eftarian con cuydado¿ 
fe efeogiò la embarcación de fa-
brica, la mas EiUangera, que fe 
halló en Venecia, para llevar eft* 
orden i fe difpuíb el equipage en 
la forma mas propia , para que fe 
creyeífeno iba de la Ciudad,, y; 
diò vna gran buclta para ilegac 
por otra parte , de la que debi» 
ir, fí fueíTcdefde Venecia; feli>. 
po defpues, que el Capitán eftiH 
vo toda la noche en vela, y que 
aviendo vifto llegar à elU embaís 
cacion , íe retiro luego en el priiw 
clpal de fus Baxeles, y que quem 
porcifeen ctUdo de defcnfa,<i 
fucile deícubierto ; pero ay ap^ 
rienda de que el temor de peí-» 
dedo todo por vn miedo , que 
podría íer imaginario , le detuvo 
àiefoívcf, íi fe avia de declarar, 
porque el Centra!, que no perdió^ 
vn inftante de tiempo , aviendote: 
embiíido dos híjmbres efeogidoi» 
. y no foípechofos, eftos. enrraron 
fin Aimas à el paracer, en el pá-
rrfge en que cftavajlc háliaron fq-
lo , le cogieron con la libertad, 
,4110 acoftumbraa , íe dieron de 
taso ConJpincion 
, tHiníUdaslucgò;$ y leccharon en 
Anglade.,, y 4o- Oficiaies,fue-
ron craudosdc/pucs de ia .roifuu 
í-f îiiâj-^y con >el mifmo íecteíò; 
ImçjWwatpà Renault , fc le pre-
"ÃÍPtocu Venecia, yrefpondiov 
-lío kbU lo que fe. le decía Í Te le 
jpufppréfcnteJá Carra de Recó-
.¿icndaGion para Don Pedro .vn 
.^aílaporce caEÍRaaol, paraíodos 
-ios Eftados del Dominio de Efpa-
^ a / j àos -Letras .de -Cambio"-de 
-graódes. cantidades , y también 
¿mil doblones : Rerpondiò , que 
jiwçpnottia à ei Embaxador de 
,'^Ip^la.^ni à cl fGo'v̂ rnador de 
;Milàn, que fi entre fus Papeles 
ie avia.hallado.aIgo i que rocaíle 
'à.eííos, fe iosavmn pueñoj y 
¿¡que por, lo tocante à las Letras 
¿le Cambio, y .à cl dinero / .eran 
40da ia.l1aci.enda , que tenia : Se 
;le diò el tormento ordinario, y 
êxtraordinario , no dixo nada de 
^nueM f̂ino que eravn pobre vie-
ijQ> fiombrc 4e bien , de calidad, 
¡^jde honor.jiy,que. Dios le veñ-
.^tía :.Muctíos días .continuados 
-fe le pufo delante .del rormento, 
íeofreciòno caíhgark, íidi-
jÃèfíe,4o que fabiai pero inutil-
,inente, y defpues de averie dado 
.tormento-en diferentes maneras, 
: /ekdià vícimàmente garroteen 
,Ja piifion , y fue ahorcado en 
.•pubJjco, por vnpie, como tray-
-dor: El Teniente del Conde de 
' Naíao, Jos tres Peíarderos, Bri-
vcLorençoKrulard, y los. dos 
:-9liaaJes dcJ .ArfcnaJ ,. tuvieron 
contra Venecia 
iamifma fuente , dcfpflCS de 
fufado eLtí>rínenta,con la.mif^-
conftancia , que Renault..; .pero 
à Bcainvilíe t Teodoro , y à maĵ  
de 300. Oíkiales, fe les diòg^r-' 
rote, ò fueron anegados en fecre-, 
to : eatre tanto Jafàer , djfefpç, 
-rado de el mal fueelÍJ de fú e.o'i\j 
paí'sion, fe quexava afperamentê  
de que el Confeio de Diez , no\ 
luameniala palabra , que leavii 
dado en favorde fusCompaílérosi 
no fue quebrantada, fina defpuej 
devni madura reíblucion: Mu-
chos querían que ie obfervaff: re* 
Jigiofamente, y orros manifeft̂ -
ron, queelcafo podría fer dudo?-
Co, fino fe hiwieàè fabido lã coa-
juracion , fíno por Jafficr > piro 
que los dosSugetos del Delíinado, 
qae tarübien la avian defcubiertOj 
ponían à eí Senado en liberradj 
y derecho de execurar , comoji 
JafEer no la huvieífe defeubieno. 
•Eñe difamen fe figuiò , fobílfli 
nido del horror , y del publko 
raiedo, aunque avia muchas co« 
fas»que decíc à el Contraáo : Se 
procuró aquietara Jafiier por io-
dos medios, fe le ofreció dinero, 
y empleo, lo rehuía todo, y fe 
obftinò en pedir inutilmente la 
vida de fus Compañeros , y fatiò 
finalmente de Venecia inconfo-
lable, por los Suplicios, que avian 
padecido : Aviendolo fabido el 
Senado , le embiò qrdea para 
que falieífe de íosDoajinios de 
la Republica, en el termino de 
tres dias * pena.de la vida , con 
quatro mil cequies, que. fe le pxc- , 
ci-
del Marques Virgilio Malvezzí; z t t 
ciso à tómarlos : La piedad que hscofas nus indiferenrès. El ofrff 
tenia por fus Couipañcrcs, fe le 
aumentaba , fiempre, qüe confi-
deraba avia fido la caufa de fu 
*nuertc. Supo en el camino, que 
l a interpreíTa de Breña, fe hallaba 
aun en citado de lograefe s el dc-
í c o de vengarle de el Senado, le 
obl igó à pafíàrà quclla Ciudad; 
pero luego que llego à ella et 
Confejo de Diez , aviendo pene-
trado cite negocio, por ios Pape-
les de los Conjurados, embiaroa 
Tropas, que fe apoderaron de Los 
principales pueltos , y paíTaron 
a cuchillo algunos Efpaííoles, 
cjue fueron introducidos en ella. 
Jañer fue prefo , combatiendo 
con ellos , como Hombre que 
bufeaba, folo vender cara fu vi-
tia ; y aviendoíe conducido à Ve-
necia pocos dias defpues , fue 
anegado el dia figuiente à fu arri-
b o , avtendo acabado de reftable-
ccr la muerte de elle defgraciado, 
l a quietud de ella gran Ciudad, 
Fue el primer cuydado del Sena-
do, pedir otro Emdaxador à Ma-
drid , luego fe nombró à Don 
Luis Bravo , para efte empleo, 
con joeden de partir inccflaiitc-
men e, y el Marques de Bedmar 
le diò, íiguiendo la coftumbre, 
vna inftruccion , que fe reducía 
cali toda à dos puntos. El prime-
ro era , que el nuevo Embaxador 
íequexañe fiempre fuertemente 
de la conducta de fu PiedeceíTor, 
yquedieifoà entender fe mane-
j^ba por el gouuaáa , liafta ÇQ 
punto era , que eu todos los ne-
gocios , que tuviefle , tocantes i 
los derechos, y prehcflJÍoenciaP 
de la Republica, fe firvieflTe foil-
menee del Efcrutíhio de la liber-
tad Veneciana , à quien el Mar-
ques de Bedmar le remitía ea 
muchas partes de cftainrtruccton,' 
y con términos , aunque derenU 
dos , que defeubrian baftante-
mente el Amor Paterno , que te» 
nía àeíle Papel; fe publicó Van-
do por ordenes ,à todos los 
Dominios de la Republica , vn 
Ediíto, con pena de la vida, à 
ci que ímputaííe nada de la Conf. 
piracion à el Rey de Efpatía , ni 
à los Efpañoles: Se dieron treinta 
míl ducados à los dos Silgeos del 
Delfinado,que vinieron ezprcf-; 
famente de fu Pais para defcubrU 
la i viendo Don Pedro de Toledo 
deshechas todas eftas cofas,ocabò 
dedefpcdirías Tropas ,ydeen-
ttegarà Bircello: EL Duque de 
Oíliina hizo mucho bien a la Mu-i 
ger,y à los Hijos del Capitan^o-í 
niendolos en libertad, y el Mat-* 
quês de Bedmar recibió de Efpa-* 
ña vna orden, para quepaffaiTea 
Flandes,à fervír de primee Mi-
niftro, cerca de los Arcliiduquee 
Alberto , y Ifabcl Clara Euge* 
nía. Condes de Flandes, y at-j 
cunos Años defpues recibid 




DICHOS, Y HECHOS 
D E E L S E Ñ O R R E Y 
POTENTÍSSIMO, Y GLORIOSO MONARCA 
DE LAS ESPANAS, 
Y 
D E L A S I N D I A S , 
D I R I G I D OS 
A L SEÑOR REY 
S u 
s e R I T o s 
P O R E L L I C E N C I A D O B A L T A S A R PORRENÓ, 
Cura de las Villas de Sacedòn , y Coreóles , en el 
Obifpado de Cuenca , y Examinador Synodal 
de el dicho Obifpado , y Vifitador 
General de él. 
A L R E Y i 
NUESTRO SEÑOR/ 
í R V O à V. Mng. con cftc 
Compendio , de Dichos ^ y 
Hechos del Católico Rey Don 
Phelipe Tercero fu Padre , que 
cita en el Cielo , à quien jnC-
ta , y debidamente íe le dà el 
Renombre de Phelipe el Bueno, 
por fus raras , grandes , y ex-
celentes Virtudes , de que en efle Tratado fe dà alguna 
noticia, refervando i copiofa Hiftoria, el Difcurío de íus 
Hazañas, y finta Vida, 
He imitado en la emprefla dé efte Tratado, a Juan 
Pauormitano , Varón de fingular erudición 3 que eferi-
viò vir Librito de ios Dichos , y He dios del Rey Don 
Alonfo de Nápoles , que fue Principe Valeroíb , de 
gran Confèjo , y Sabiduría i y no fue menos eftimado 
eíte pequeno Tratado de los Ingenios de aquel tiempo, 
que los copioíos Difcuvíos , que defpues fe divulgaron 
de eíle Magnânimo Rey. 
e su-: 
Suplico à V . Mag. de rodillas , reciba efta peque-
na Oferta 3 como de VaíTalIo pobre , que le firve coa 
ella defde vn pequeño Lugar 3 puefto en foledad à hs 
orillas del Tajo 3 en el Ínterin que los dieftros Ingenios 
de hs populofas Ciudades de íus Reynos , le firveri con 
acertadas Hiítorias , y largos Diícurfos, de la Vida i y 
Hazañas de efte Católico , Pío , y Santo Rey , mcritit 
fimo Padre de V . Mag. cuya Católica , y Real Pcrfona 
Dios aguarde , conferve > y profpere con eterna fclici-^ 
J E / Z / V . Vorrmo* 
C É N -
C E H S U ^ A 0 E L S E ñ O ^ ( D m M a ^ W ^ 
Vander Hansen y Lço^ ;̂  
HE vifto efte Libro , po.c Comifsion del. Señor Vícarlp Pojj Juan de Velafco y Azevedo. No'tiene cofa contra Jiíie^a 
Sant-t Fè , podrá V. md. ( fiendo fervido ) dàr à fu Autoc 
lá Licencia, que pide. De la Pxjffada , y Abril. Á veinte yquatib 
de feifeieutos y veinte y odio. " > 
© o n Lorenço Vander , , 
Hammmy Lem.. 
K . • — \ — — 1 — • Â 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
NOS El Licenciado DJÍI Juan de Velafcoy Azevedo y VittH rio General de la Villa de Madrid , y fu Partido , &cs-
Por la preiente» aviendo víflo efte Libro , de los Dichos, 
y Hechos àel Rey Don Felipe Tercero Nusflw Semr , declaramos noí 
tiene cofa contra la Fe , y buenas Cofturnbres ¡ y por lo que "¡t 
Nos coca , danos Licencia para que fe pueda imprimir , e ÍJH* 
priau. Ea M idcid á quarro de Mayo de mil y feifeientos y veíate 
y ocho Aiíos. 
Lic. (Don Juan de VeLtfco 
y Â eVedOy 
Por ííi mandado 
Simon Ximenes 
r j $ £ K O B J C I O N D E L ILUSTRÍSSIMO 
Smor QbiffjQ de Cwnca. 
DO N Enrique Pimentel , por la gfacia de Dios, y de la Sanca Sede Apoftolica, 
Obifpode Cuenca, del Confejo del Rey 
Nueftro Señor, &c. Por h prefente damos facul-
tad^ y comifsion al Padre Hernando Perez 3 Rec-
tor del ScíBÍnario de la Corapania de Jcíüs de 
Huete^ para que vea el Libro ̂  intitulado : Hechos, 
y Dichos del Rey Don Felipe Tercero Hue Jiro Seizor* 
Compuefto por el Licenciado PorrenOj Cura de 
las Villas de Sacedòn > y Coreóles ; y vifto , y 
Genfurado ^ diga lo que íienre. Dada en Pareja à 
quatro de Diciembre de mil feifeiencos y veinte 
y fíete Años. 
El Obiípo de Cuenca. 
for mandado del Obifpo nii,Senoí 
í i c . Claudio de JvençcthttlaguL 
Secretario, 
C E N S U R A D E E L M. ti. & 
flermndo Perez , de la Compama 
de Jefas* ; f 
Iluílm.0 S enor. 
O R mandado de V. S.I. hevlfto el Libro; 
intitulado : Dichos ¿ y ̂ Hechos del Señor Rey 
Don Felipe ^Tercero Mué Jiro Señor > 
Compuefto por el Licenciado Baltafar Porreño, 
Cura de ias Villas de Sacedòn, y Coreóles, y no 
ay en él cofa contra nueftra Santa Fé,n¡ contra 
Jas buenas Coftutnbres., fino muy buena,y cu-
riofa erudición, exemplos , y cafos particulares 
del Señor Rey, traídos à la memoria> qac pue-
den fer de mucho provecho, impreífos, y leídos, 
y dignos de que fe fepan. Dada en efteColcgiOj 
de la Compañía de Jefusdcla Ciudad deHucte» 





A E L P I A D O S O L E C T O R . 
O íby.tan inconííderado, que pre* 
*'fu-im ha de íemr efte pcqucnib 
Libro deHiftoria del mayor Rey 
dsfJMundo * cI;G,ran Felipe Tct; 
, cérò: pues eñe aíTimipto traen cnt® 
maiios lo6 Coróniftas de fu Magcf-
fãd V f otros grandes Ingenios de nueftra .Efpañá. 
Solo te advierto, difereto, y piadoío Ledor^que 
cite Compendio mio firve no mas que de Ver-
gancin de avifo , para affegurar el paflb 3 pue$ 
nadie defpide del Puerto Armada grucíTa , qu¿ 
ñ o vfe de eíla traza tan importante: Que en peri 
âtifè, Vn- Vccgannrij fe pierde poco, y en peligraf 
tn Exercito , fe arriefga mucho. Que harto cuer-
do anduvo Noe niientrãs. del Cielo no tuvo ¿vilo, 
de lo qüe debiu haCCí x dé:;aífcgürar à fus" Hijof i 
la falida del Arca sà cutmà derperder vnCueívd; 
ò malograr vna Paloma. 
Grandes Ingenios Efpanoles, tienen preveni-
das grucffas Armadas de Hiüoiia , del Católico, 
Pio, y Santo Key Don Felipe Tercera, queefü 
en el Cielo A y del Aíca de la fecundidad de fus 
" 1 ~ • r Ir^ 
ingenios tienea Hijos de largos dífcurfosque í í-
car à Tierra t y Yo por la buena ainiftad^ y.cof-
reípondencia , que cdn muchos de ellos tengo, 
he querido reconocer la Playa í̂ron el Verganuci 
deefte LibritOyy ver fi eftan favorables las Agüás 
de la Playa del Mundo , dondcfuclen ofreçerfe 
peligrofos baxios. 
Suplicóte y piadofo Leâror > lo recibas con 
amor , que và de paffo ? y de paz ¿a fin de dar 
buenas nuevas j y aífegurar el paífo , fiado en cu 
bondad,benignidad_/y buena acogida. VALE» 
P4 DECIMA 
* l i 
1 „ :, D E C I M A I 
^ | D E E L A U T O R gjft 
1̂ AL REY DON FELIPE T E R C E R O , gjg 
^ E N M E T A F O R A D E U N COMPÁS, gjj» 
c#^^ cuyos pies fon ^ Voluntadj &3áfc!' 
^ f f ' yEncendimieim g g 
Sis» 
g g A L a ni3yor Monarquía, ^ 
«Sg Que tuvo el Mundo jamas, 
S| Felipe^ vucftro compás |U 
Le dio buck as noche , y dia; 
JJ|$2 . El vn pie fixo tenia 
Ĵ P̂ En la virtud , bien ageno 
^ § De apegarfe à lo cerrenoi ^1^ • 
2Í;Í Con el otro bueltas diò l^'1 
-'AI Orbe, y os alcançò | |J¡ 
JJf $ Nombre de Felipe, el Bueno. gis* 
P E R - ^ 
PERSONA DEL REY » 
DON PHELIPE I I 
Y E L F E L I Z D I S C U R S O 
D E SU V I D A . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
ansaeMc O N F E L I P E , 
H E ^ ^ V Tercero de eftc 
Nombre, enrre los 
Reyes de Caftilla, 
y Leon, fticediò en 
cftas dosCoronas, y en losdcoiàs 
Rcynos, y Señoríos, a! Católico 
Rey Don Felipe Segundo , fa 
Padie , el Año de à los 
trece días del mes de Septiembre, 
en que murió el dicho fu Pa-
dre. 
Nació en la Villa de Madrid, 
Cor te Real, Martes à 14. dias del 
més de Abril, del Año de 1578. 
à Us dos boras, defpucs de media 
noche, y fue Hijo quatro de el 
quarto Matrimonio de el Rey fu 
Padre,: y de la Reyna Doña Ana 
de Auftria fu Muger. Entró à 
Reyhar, íiendodé edad de veinte 
años, y cinco mefes, menos vn 
diá naturak Baptizáronle en la 
Parco^uia-. de S A Q G Ü ( que aor̂ . 
es Convento Real de Frayles Def-
calços de SanFrancifco ) dia ¿fe 
San Felipe , y Sámngo : fôetoji 
Compadres fu Hermana la Infantá 
Doña Ifabèl y el Archiduqae 
Alberto. 
Fue jurado Principe ,Sucef-
for de ellos Reynos, en la mifriiít 
Villa de Madrid , Corte Real , ea 
el Monafterio de San Geronimq,-
Domingo en 11. de Movieinbré 
del Año de 15 84. en edad de feis 
Años, íeis Mcfes, y veintediasj 
y fue el primero , que defpues 
de la perdida de Eí'paña , fü^ 
Jurada Principe Univerfal de toda 
cila, fucediendo en la mayor^jç 
roas estendida Monarquia. ^;í)ii¿ 
ha tenido el Mundo defde. fu, 
principio, fin comparación aíitl-* 
gua , ni moderna» Hallòfe en efíi 
Jura , como Infanta de Caftilla, 
ía .E'niperatri .̂Dofia Mstia'', Tia^ 
y- AfeueU d i et l'tirxip© ,,^oc 
« 4 - D;íi0/3 y 
.eníCídoSôbifana Dignidad àc-
cu!.vr,, ícdudo íi débu Jarar,y 
-obiaf eítc- inconveniente, 
hKÒ'como lnñ:«a de Cadwu, 
y tta comQ..Empeíaitiz.J-os Rey-, 
nos d* Portugal t Io avian Jurado, 
«rtrtüftiieúiaw-los PJIJCIOS Reales 
dei;Lisboa ,-Martes primero dia 
dd^mes de febrero del Anode 
jjSj^defpaes lo Juró b Coro-
nade Araron, en el mes de Ho-
vieftíbfC , del Afio. de 15S5. en 
cita minera. El Re y no.' de Va-
lencia , Miércoles "à fieis del "dicho 
mes. Br de Aragon , Sábado à 
nueve. El Principado de Cacatii-
in% juèves á catorce 5 todo lo 
qual le-hizo , en la -Igklia M.iyoc 
de Santa Maña de ia Villa de 
Monçòn , entre las dos, y cinco 
de la tarde. El Reyno de Navarra 
íe jaro en la Iglcfu Cathedral de 
Pamplona, primero día de! mes 
de Miiyo, FieíU de los Aportóles 
San Felipe, y Santiago , Año de 
'Predicando en vn Lagar de 
¡Aragón , todo de Motiícos, lU-
¡ivadf) Riela , ò Torrelías , vn 
Réligíofo, llamado Vargas , el 
Rufmo día, que nació fu Magef* 
Ü i i viendo el poco fruto , que 
hacia'con fus Sermones , dixo, 
como en Profecia , à aquella 
(3ente rebelde. Pues no quereis 
deípedir de vueftros pechos efta 
infernal fecta : fabed , que ha na-
cido en Caltüia vn Páncipe, que 
os ha de echar de Efpaña Í y afsi 
fae, como adelante fe dirá. Ló 
niifinoprofecizòjotfo SantoW 
Hcchos 
ron , que decían ter ObiTpo de 
'SvdonÍJ.; 
Criòfe Felipe ííí. al ¡adó 
del Rey fn Padre, con grandes 
mueftras de buen natural, y de 
virruoías,y fanrasinclinaciones; 
y tuvo conocimiento dehs LXH-
guas, Latina , lialiana , y Francfc 
fa. Tuvo por Ayo a Don Gomés 
Davila ,-Marques de Velada, à 
quien honró con titulo-de Gran-
de , y de l'u Mayordomo Mayor, 
y por Maeíhoal Do&or Garcii 
deLoayfa Giròh , Arcediano dt 
Guadalaxara , y Canónigo dí 
Toícdo, Sacerdote dê vida inciif*.-
pable, que murió Ar^obiípo de 
Toledo , y del -Coníejo de EC-
tado i el qual, comoTeftigo dí 
viíb , afiimò averie vifto miip 
chas veces en San Lorenzo el 
Real, ocupado en (acudir el pol-
vo de los Relicarios , hincada? 
las rodillas, y defeubierta la ca-
beza. 
Dióle Dios vn natural fuá-' 
vifsimo , de apacibles humores, 
afable ,emendido idifpueñcípar^ 
qualquier buen confejol'y afsi, 
la gracia ,• y fus compañeras las * 
virtudes, hallaron afsíento ptoT. 
porcíonado para lucir, y lograrfií 
bien en fu Magcíhd. 
El Año de 1595. Lunes por 
la tarde 27. de Septiembre , el 
Rey fu Padre lo començò à in-
troducir en el Govierno de los 
.Reynos, eftando en San Lorenço 
el Real i y el Año de 1597. 4 
íeis de Mayo ,efcriviò à los Pre* 
íideiues , que de alii adelante fit-
de DVítifficlipè^éèêro. 
*arí¿ ,y fcíiálaría Ids Dcir^t.os /Wiandr^ . i - rcVhj^^&^tJf 
cl Principe íu Hijo , por el vn-
pcdmiento de-fu ni'ano , porque 
no fe detuvitfle el Curfo de ios 
Negocios , y para dtxarle bien 
inÜriñdo. EÍÍUVO concertado de 
calar con Catalina Renata, y def-
pues con Cñegoria Maximiüana, 
Hijas dei Achiduque Gados,y 
de la Archiduquefa Matia i y por 
aver nmeito las dichas antes de 
íaeoncluíion del cafamicnto , fe 
efeduò con Margarita j Hija de 
los mifmos Archiduques , la 
qiíal naciò-en Grazt j la noche de 
Navidad del Afío.de 1584. y era 
íeis Años, ocho Meíes, y diez 
dias, menor qlue el Rey fu Ma-
rido. 
•_" • Fueron los Defpoforíos, el 
Año de 159-8. en Ferrara, Do-
mingo 15. Noyieoibrc , con 
f o d e r que tenia, de parte de el 
Rey , el Archiduque Alberro ; y 
el Papa Clemente Octavo fue el 
Miniílfo , que comulgo de fu ma-
'no á la Rey fia , acompañado de 
18. Cardenales, Patriarcas , Ar-
^obifpos, Obifpos, y otros Pre-
lado&,afsHViendo muchos Scño-
*^de: Italiáij à íervir > y à cum-
plir, amo d e b u i n j C o n la Reyna, 
Efte Año coniençò à Reynar íu 
Mageílad : à los Í5 . de Março 
como U Reyna puerto en los Al-
faques de Tortofe, y à los 28;. 
deíeinbarcò en Vmaròz , CoíU 
del Rey no de Valencia. El iley 
cílaba en Valencia » donde en la 
Jgielia M'erropolitanaj ante Don. 
éainilo-CayeuHQ y Pauiarca de: 
ficaciones:,;y apípba^a^s^e |©s> 
Gaíamicivtos. celc^ad^j^-
rara , per Piociuadoresí-f¿SldS 
laron los Reyes por mano4eÍ;FÍ 
tríarea Don Juan de Rib.e^^ Ar-
çobifpo de Valencia i y .acabada-
Ja MiíTa de las Bodas , publicó 
grandes Indulgencias conctídi--
das por fu Santidad. Eño es :inr 
dulgencia Plenária , y Remission" 
de todos fus pecados,concedida' 
à fus Mageftades,y à los que fe 
hallaffcn piefentes á efla MiíTa,-
aviendo confctTado, ytomulga-
do , y rogado à Nucílro Señor 
por 1-a felicidad de eñe Matrimo-
nio ¿'-y por el faludable Govier-
ño de eílos Re y nos , y por Ja 
Exaltación de la Santa Fè Gato*, 
lic-a^y por la Concordia de los 
Principes Chriftianos , treinta 
Años de Peí don.. 
Entre otras Mercedes , que 
fu Mageftad hizo el tiempo que 
eíluvo en Valencia , fue d-ir el 
Toy fon al Aichiduque Alberto, 
y ai Almirante de Caí)i Ha , y al 
Principe de Molfeta , Yerno dc; 
Juan Ardiea de Ot-ia , y mandar 
Cubrir al Conde de Vclchite , y 
al Duque de Mijar, y hizo à otros 
muchos > otras muchas Reales'1 
Meiccdcf.. 
Deíde Valencia pafsò el B,cy 
à Barcelona , acompañando' á'eí 
Archiduque , y à la; 'InfaYita 
Doña Ifabèí Clara Eugenia, fu 
Hermana, que iban à jos Palles 
Baxos, que les avian íido renun^ 
cudos.Einbaraconíe en Vinai^z, 
ea 
zzê Sichos, y 
en iasGakfàs; q[tiè ai li cftaban 
apreftadasi faetón recibidos con 
falva â$ Artillería. Quiíiaon vèc 
à.Penifcoiajfomofa por la refi-
deiicía,que hizo en ella el Papa 
Benedi&o » con fus Cardenales, 
llevando adelante fu porfía , y 
duceía , mas de lo que convenia 
al bien vnivevía!. Regalo Andrea 
*Íe Oria à fus Mjgelhdes en la 
Galera Real , y les hizo Calva 
con fu .Artillctia , y con la de 
oirás G-uera?, que fueron todas 
45, de Éfpaiáa , Ñ ipóles , Italia, 
Genova , Saboya^y Malta , llenas 
de omchos, y muy .diedros Ma-
rineros, lucidos Soldados, y gfe-
IJarda ArtiUeria., de cuyas Efqtia-
dras eran Generales el Principe 
Andrea de Oria , el Adelanta-
do de Caftüla , y. Don Pedro de 
Leyva. En edas Galeras partió 
fu Mageílad, de Vinaròz, con par-
re de fu Corte, aunque la rms iba 
por tierra, la via de Barcelona. 
i ! PalTaron fas Mageítades el 
Star ,, que ay defde Vinaròz á 
Barcelona,»no íin alguna Borraf-
ca ,por averfe trocado el Viento 
en contrario , y averie alterado 
d NUr» de manera , que fubian 
las Olas por encima de ias Gale* 
ias , y. quebraron tresnemos de 
la Real. Llegó la Armada al 
Muelle de Barcelona , que eítà 
jumo à los Muros de la Ciudad, 
à ias once del dia, de los quince 
de Mayo ; començò à defembar-
car la Genre., y .fus Magertades fe 
quedaron à comer en í'u Galera. 
Â las quatro de U carde; fe faeron 
Hechos 
à Palacio, dilatando la Entradi 
en publico para el dia íiguientcj 
y à la Puerta primera de fa Que 
dad , que es la de San Antony 
baxò vn Niño muy her mofo ea 
vnaNubc , en forma de Angel» 
gallardamente vellido , y entre-
gó à fu Mageílad dos Llaves de 
la Ciudad > y con vnos eleganfcí 
Vcrfos Latinos , diò à fu Ma-
geílad la bien venida, fignificatw 
do la alegria , que fu dichofa 
venida avia caufado en toda la 
Ciudad. Su Mageílad tomó las 
Llaves, y las diò al mas Antiguo 
de los Jurados, que avian falido 
haftaaili, á recibirle, con gran-
de Acompañamiento. Llegó fu 
Mageílad à la Iglcíia Mayor, 
hizo oración, y fe boíviò à Pa-
lacio» y otro dia juró fu Alagcf-
tad , guardar los Eftatutos , y 
Coftumbrcs de la Iglefia , y aquel 
•dia recibió ciertas diftribucionesj 
que le dio vn Canónigo, y vn Ca-
naílillo con feis panecillos ( anti* 
--guedadcsty coftumbres, que es 
bien fe conferven ) fu Mageílad 
los mandó dàc fu 'Limoíitero. 
Mayor, para que los repaftieñe: 
à Pobres. Defde aqui patúetour 
fus Mageftades al Monaftciio de 
Nueftra Señora de Monferrat ,y( ; 
el Rey anduvo à pie las HermU 
tas de aquella alrjfsitna montañajj 
para ganar las Indulgencias , con' 
gran devoción , y admiractoit 
de aquel cUraño y folitario 
Sitio. 
De aqui partió fu Mageftaá: 
à Denia, donde cayó entera^ 
• ' t 
yvcftuVo dos'veces Sangrado Í y huvo-vh 
dio cuydado Tu mal i pero fue 
Dios fervido , qae en quince días, 
cttuvo fano , y entro en el Rey-
no de Aragon , y en ta idigne 
Ciudad de Zaragoza, que lo re-
cibió con grandes, y extraordi-
narias mucíírasde alegria > y de-
xando muy bien compuefias las 
cofas de aquellos Rey nos, le par-
tieron fus Mageftades para Ma-
drid j y entraron en fu Palacio 
à los 24. de Octubre , defpues de 
cumplidos nueve mefes de aufen-
cia.de fu Mageílad. Aqui comen-
to fu Mageflad à hacer muchas, 
y grandes Mercedes : homo con 
tirulos à muchos dignos Cráadosj 
y dia huvo en que Te publicaron 
íeis: Mandó cubrir al Conde de 
Fuentes 5 diòTòyfòn al Duque 
de Medira-t eli , al de Alva ,y al 
Sobrino del Nuncio de fu Santi-
dad , Duque de Salazonera ; y 
afsitnifmo hizo Duque de Lernia, 
£ Marqués de Cea, al Marqués 
de Denia, fu gran Privado. 
Defeoííofu Mageftaddevi-
íitar fus Reynos , comentó por 
]a Imperial Ciudad de Toledo, 
que fuera de eftàr mas cerca ,es 
la Metpopolt, y centro de toda 
Efpaña; pues facando las lineas 
de eñe centro à; la ;circunfererv-' 
cia de los Puerros ,'y Tierras Ma-
rítimas de Efpaña >- fon cafi igua-
les 5 y afsi viene à fee el cen-
tro. ' *>-s . -
En efla Ciudad fue recibido 
ÍÍSfi 
qúQ afsjftio el . R ^ M 
como Defeníore¿^ 
la Fè, y en la Santar iMWmét 
íu Magcftadvna MiífamzS&iB? 
y cumplió à 14. âe A b t í p f ^ 
dia delpues de la F l e t a r é ^ 
Hetemenegildo , veinte y Kdòá-' 
m 
Años,.y entró en veihté'^ t t ó / 
y ofreció en vna folemne ^ilTa: 
veinte y tvesefcudosicoftiimbfe 
que Emcs jy defpues euardó íá 
Mageüad. - • 
De Toledo fue fu Mageftad-
à Segovia , donde fe le hizo fov 
lemne recibimiento , y al entrap 
en la Igleíia fe hizo vna agrada-i' 
ble Dança , por los: Mtízós - 0 
Coro, que repreffirítaba;n.1ó%^| 
nos , y traían las A'rmaMdl 'eSóf 
en vnós Tafetanesqueíbitníe^í 
plegando, y moftrándó-â;cómps^ 
Los Mercaderes de la : Ciudad,̂  
hicieron vna Mafeara , reprenfen¿ 
tar.do la grandeza de Momeznma?' 
los traxes de los Indios, las rique-
zas de oro , perlas, y piedras de 
que iban cargados * ellos , y ios; 
Ca val tos , Elefantes, Cattieílós^-
Çatneios, y Cièibos, en'qúe ibátí 
à Cavallo : Las riendas, cabef-
tros , y acciones de los Cãvallosy 
en que iban , eran cadenas, y caf 
beftriilos de oro. Monte&litirifóiâ 
en vnas Andas de plumería ijlj^f 
nas de efpcjos y-pjénc&ar M 
oro, que, llevabap./dóci Inâlòçs 
';"Seguiafe gran numeró dê Trbm-I 
petas, y Tim bales, y ynal'iñofa 
fu Magcftad con fingular gran- dan$adfe#v'eft.nicèè. Haciendo el 
Ú £ & i 4 $ G } ^ á , 1 lglefiaa X foã co@ |os pfeol > y dançando al 
foi; 
i 2 8 Dichos , 
fon de vnasgaytas,y fonajas, y 
muchos Negri!/os, fingiendo que 
iban de rodillas, con otros pies 
poftizos. % 
De aqui fue fu Mageítad a 
íft,Ciudad de Avila, donde fue 
rpuy feftejado de los CavaUeros 
de cita Ciudad, Leal * jugaron dos 
veces CañJS, y Ja poftrera con ca-
pas , y gorras , con gufto , y agra-
do de fu Magelbd, que tuvo fu 
siloxamiento en las Cafas del Mar-
qués de Velada. 
De aqui paísò à Salaman-
ca , Univeríidad infigne i y Onci-
nade Us buenas Letras de Efpa-
ñg. En efta Ciudad.no huvo Co-
legio de los Mayores , que fu 
Magefrad novifítafíe ,ni General 
de losde Prirna ,que no honratle, 
ni Monarterío, y Cafa de Reli-
gion , que no alegraíTe con fu pre-
fencia. Entrando en el General de 
Leyes , el. Dodor Gabciél Enrí-
qiie? , Cathedratico de Prima, 
pr,o|)ò ^ con mucliõ numero de 
Textos, y Leyes-, que era con-
veniente vUiftar los Reyes fus 
Reynos, y todo loioyò ? y enten-
4iò,bien fu Mageílad. 
Pe aqui fue fu. Mageílad à; 
Medina del Campo , donde fue 
muy-fçftcjado.v-y paffandd à Va-
liadoii4, ,fe le hizo, foíeinnifsímo 
recibimiento,-y .ftie earretenido 
de la Nobleza, en-laPUça,-y en 
j i .Rio, Deíde eftaCiudad bolviò 
w.Magcftad à Madrid , fu Cor-
Real. 
;-.Ea efta Viíla.eftaba fu. Ma^ 
geftad , gozando de ías comodid** 
y Hechos 
des de tu Real Palacio, y de Jay. 
muchas, qac fuera de fu Cafa, y. 
cerca de ella tenia à la villa ¡ h 
alegre Caía del Cvupo , con fu 
Parque, y las demás delicias, que 
allí fe veen > al vn lado de Ma-
drid , el enticEcnido Ar.injuez, 
gozado eu la Primjvera ; al otro, 
el frefeo Sitio de San Lorençoç/. 
Real, à propolito para paliar el 
rigor del Eílio, conloscnirctcm-
mientos, que ay al rededor de él, 
que. fon los de L-'rexneda, Cam-, 
pillo, lUonafterio , y el Caftafur; 
y à bona falda del Puerto,1a 
hennofsinia Caía de Baííain , y-
con rara abundancia de caza , ma-̂  
yor , y menor, que fe mira en fit 
Bofque ; la recreación de la Cafa; 
del Pardo, à propolüto para:diC¿ 
fiinular algo de los rigores del in-* 
vierno. Todo ci\o pudiera elior» 
vac la cxccucion de la nnudançi 
de la grati Corte de fu Mageftad» 
à otro Lugar, que por elle tiem-
po fe començò à tratar , y fu 
efectuó el Año de 1601. pero 
viendo fu Mageítad muchas, y 
grandes conveniencias ¿y" biertes 
vniverfales del Pueblo , y de to* 
doei Reyno, en eíia mudança, 
no dudó en fu execucion, aun-
que perdiéndola parte de fu guf- ^ 
to , y entretenimiento , que fe / 
ha referido* Veia revalfarfe en 
efte Pueblo de Madrid , innumê  
rabie Gente» y pecados atroces: 
Parecíale, que era bien repartir 
el vtU,y provecho'de la Gran-
dezade la Corte , con otro digno 
^ S ^ ^ y B»eyao;,cumo era el di 
Caí: 
dc Don M 
<^a.ftí!!a , y Ciudad de Valiadoiid: 
l^arecialc conveniente repartir de 
l a luz, y rcfplandor de fu Sol, Ci 
<IUiera,por algún tiempo, con otro 
JPucblo , y con otra <3e!"ite v y afsi, 
cieCpues de averío confultado , y 
*nirado mucho , fe hecho el Van-
do de eíta mudança , que fe pu-
b l i c ó e! Año de 1600. en fu pof-
trero mes. Su Magettad faliò de 
Aiadrid à once de Enero , y la 
ÍCeyna quatro diasdefpues , para 
¡Valladolid. 
Eftando fu Mageftad en efta 
Ciudad, Domingo à 27. de Mayo 
<SeI Año de i6oi.fe juraron Jas 
Paces con Francia, en la Igíeíía 
^layor de Valladolid lAdornófe 
J a Capilla Mayor de la Iglefia, y 
todo el Cuerpo de ella, con la 
Tapicería de Túnez, y Ce hicie-
r o n con grande fumptuoíidad las 
Ceremonias de efte folcniniísimo 
JVÍXOÍ y efte Año nació la Se-
renifsima Infanta Doña Ana, que 
a l pre Tente es Reyna de Francia, 
y à otro día de Tu Baptifmo fu 
jMageftad dio el Toy Ton al Duque 
d e Parma. 
De Valladolid partió fu Ma-
geftad rà Leon, y Te hofpedóen 
, ^ Jas CaTas de Gabriel Nuñcz de 
f í Guzman, cuya Cafa es Cabeza de 
^ todas las de los Guzmanesde Ef-
p a ñ a . De Leon Tue à .Zamora, 
donde veneró el Cuerpo del Glo-
riofo San Udefbnfo , ArçobiTpo 
d e Toledo, y el de San Atilano, 
ObíTpo de Zamora. 
DeTdeaqnifue Tu Mageftad 
à - T o r o , y à ía Ciudad de Bur-
c Tcrcefo. 2 ^ 
gos, Camarj, y Cabeza de Caí*--
tiJJa, y aquí adoró fu MrfgeítóP' 
el Antiguo , y Gfande^aRrttóót 
de Eípaña 5 ello es, el SanióX^ñí^ 
cifixojquc cftaen el Móh'aftetítf 
de •SanAguÜin, por cuya invo-
cación Tañó de vna grave enfer* 
medad el Católico Rey Don Fer-
nando , y de otra el Ptirciptf 
pon Juan Tu Hijo , íiendtf 
Niño. 
El Año de 1^03. murió la: 
Sereniísima Emperatriz, Tia de 
Tu Mageftad, y luego fu MageT-; 
tad Te retiró à Nueflra Señora-
de Prado, Monaílctio de la Or-
den de San Geronimo; y otro 
dia deTpues dio orden en Tus Mont-
ras ,que Tueton folemniísimas, ett 
San Benito el Real, cuya Iglcfia 
íe cubrió de luto,y Ttieroncorê 
fu Mageftad los ConTejos, y loff 
Grandes , que iban à Cavallo.1 
Partió el Rey dcfde Palacio cri 
vn Cavallo blanco, à la gir.cta^ 
con tocas de luto, y Tilla negra,-
y con Loba, y Capirote,con vn 
Toy fon giandc de civ.bros fobre 
ella, y ds; la miima manera los 
Cavallerosdel ToyTon , y el Du-
que de Lerma llevaba la Talda à 
ftf Mageftad. 
Efte Año partió fu Mageílad 
à Valencia , à tener Cotíes en 
aquel Reyno , y tuvo el pofírcr 
Solio en Predicadores, à 39.de 
Febrero, à muchas horas^deíá no-; 
che : Tenia lu Mageftad el Efto-
que deTnudo, puefla la punta en 
íiielo, y k mano en el pomo , el' 
q̂ual le avia dado, y llevado def-* 
r.u-
l 3 0 : Dichos 
nudo el Duque He Cea. (por 
cftàc el Duque fu Padre mdií-
pucílo^Confiimò.yjuròfu Ma-
ccílAd los Capítulos j y Fueros, 
y el Reyno le firviò , por ella 
Merced , con 400^. ducados; los 
100. del Servicio Ordinario, y 
los 300. de Extraordinario. Tam-
bién avia ofrecido amos la Ciu-
dad à fu Magcftad, dos fuentes 
de oro , ¡as quales mandó fu Ma-
gcftad tomane fu Limofncro Ma-
yor , para repartirlas en límofna;' 
y aviendo armado Cavallcros à 
ocho, ò nueve. Perfonas» con las 
ceremonias acoftumbradas , le 
befaron la ¿Mano , el Duque de 
Gandiii i el Obifpo de Scgorve, 
y Jos demás de las Cortes. 
Dcfpues de 42. dias que dti* 
raron ias Corres ( en las quaies' fe 
Concluyeron grandes cofas) par-
tió fu Magcftad para Caftilla, por 
Cuenca, mi Pauia , donde fue 
recibido folpmnifsimamente , y 
ífMQ demonftracíones de fu libe-
ralidad , y valor Don Andrés Pa-
checo, Obifpo de Cuenca, que 
dcfpues fue Inquifidor, General, 
Pacriarcade las Indias, y de el 
CoDfej.ode Hilado. 
De Cuenca paísò à Huctè, 
donde le recibió aquella Ciudad, 
y Clero, con ía mayor foíemni-
d.id , que le fue pofsibie ; y Yo 
era en ella Abad Mayor de los 
Curas , y Deneficiados, y hable 
a fu Magcftad en nombre de d. 
Clero, y le recibí en mi IgleGa* 
de San Eftevan , con las ceremo-
nias , que fe acoftqmbran, dex̂ n̂  
Hechos 
do orden de todo lo que fe avia d í ¡ 
hacer , Francifco ác Mora > mi 
Tío , y fu Trazador Mayor , y 
Aposentador de Palacio , que. 
avia paílado à Guadalaxara, don-
de aguardaba à fu Magcftad !a 
Re y na Doña Margarita, fu qaei 
rida Efpofa. 
De Huete fue Ai Mageftid 
al Defierto de Boiarque , Cafa 
de Fray les Carmelitas Defcalcos, 
de gran fantidad , de quien fu 
Magcftad es Patron. De allí paf-
sò à la Saceda , Santuario maran 
vilíofo ; y de a!li paísò à Guada-¿ 
laxara , donde fue recibido con 
el alegría, que en otras Ciuda-í 
des. 
El Ano de 1605. Viernes; 
Santo por la mañana , à ocho de-
Abril,alas nueve y media de ía: 
noche, acnbandofe de cantar, en 
la Capilla Mayor, los Maytines; 
de aquel día, nació, para bien: 
del Mundo, el Rey nueftro Se-
ñor Don Felipe I V . ( à quien, 
guarde Dios muchos J¡¿QS ) y fue 
tan grande la alegria de Pa Ja-:, 
cio, y de toda la Ciudad, en. 
corriendo la voz , que olvidando.-., 
la trifteza del tiempo,ó no ren 
parando en ella, ó dando vna taVft 
cita licencia fu Magcftad Divina; 
fe viftiò rodo de alegria , de blan-
co , y de luz , y todo fue ref-
pladoces , luminarias, y alegres 
femblantes ,.oir Campanas y 
Inftrumentos Múfleos, y alegres 
voces , y parabienes de toda la 
Ciudad. Fueron tantos los fuegos* 
y; luminarias, que fe pegó fuegã 
Ú 
3e Don Pheíipe Teícero; i 11 
Sil .Chapitel ãc la Torre de Sari; fobrelo tócame al .Baptííbjò del 
Bcnko-el Real de'ValladoJid^ Príncipe,-ique düró muchas ̂ ho-í 
fe derritieron Jas Campanas,^ ras. Hailaronfc en cllaeTPadré 
calan arroyos de metaí, y pío- General del Orden de Sanco Do-> 
mo, de que el Chapitel eftaba cu- mingo, el Maeftro Fray Geronc» 
bierto. mo Xavierre , Confeübr de Cm 
Senalòfe el dia primero de Mageftad, Don Alvaro de Carav 
Pafqua de Efpiritu Santo, para vajal, fu Capellán ,y Limofnc^ 
el folemnifsimo Baptífmo de el 
Principe , y antes de e l , buvo 
otros dosde Abdalasesjy de-fu 
Hijo Haroet , Moros de Fez, y 
del Cuco. Fueron Padrinos fu 
Mageftadj y la Señora Infanta 
Doña Ana , y fe celebraron eftos 
Paptifmos con mucha folemni-
dad. 
Entró en efte Ínterin en Va^ 
lladolid , Don Bernando de Ro-
xas y Sandoval , Cardenal , y 
Ár^obifpo de Toledo , que ve-
nia à Baptízac al Principe : Entró 
con mucha Grandeza, con gran 
niucbedumbre dé Prebendados 
de Toledo, que le acompañaban, 
y no menos de Criados Ecleíiaf-
ticos , y Seglares , que alegre-
mente le feevian. Veftian los Pa-
ges , Lacayos , Cocheros, y Mo-
zos de Silla, Librea colorada de 
-Terciopelo Carmes!, y Grana, 
y falieron àrecibirle, Grandes, 
y Señores , en gran numero. Fue 
à Palacio befar la Mano à fu 
^Mageftad , con grande Acompa-
ñamiento , en vn gallardo Cava-
lio, con Bota blanca, y Efpue-
•la dorada , Sombrero mocado, 
.Ropilla, y Ferreruelo de Gorgo-
ro Mayor , y el Padre Maeftrá 
Caftroverde, el Padre Fray Sen 
baftian de Bricianos , el Padr'tf 
Meftro Tiedra, el Dodor Cafti-: 
lio , y el Padre Geronimo de 
Acofta, de la Compañía de Je-i 
fus. 
A efta fazon , que fue à 28.' 
de Mayo , entró en Valladolid 
el Almirantede .Inglaterra-, quá 
venia à firmar las Pazes; eijtré 
eftos Reynos, en nombreude fu 
Rey. Avia defembarcádoíeo cj 
Puerco de la Cortina * à 17. dé 
Abril , adonde fue recibido de 
Don Luis Carrillo , Marqués de 
Caracena, Capitán General del 
Rcyno de Galicia, y Prefidence 
de aquella Audiencia, con gran-* 
des caricias, y regalo, y luego 
que íu Mageftad tuvo nueva d« 
fu llegada al Puerto» mandó i 
Don Biafco de Aragon, Comen-
dador del Orden de San Juan* 
le fuelle à dàr,de fu parte, el pa^ 
rabien de fu venida , y le viniefü 
fe acompañando hafta la Cort^ 
y à Gafpar de Bullón, fuApài 
fentandor Mayor,que entonces 
era Contralor , part'refíe con 'al-
gunos Oficiales de fu Real Cafa¿ 
ràh* CamersL Tuvofe vna Junta para que hicieífen toda lacofta, 
t a CAMÜ- ínquiíjdqr Gczmh Y ««gli^-«i Almiratite y y i h 
%3z Dichos 
demás Gente , que venia con èl. 
Partió con mas de tnii Cavalga-
duras, de fitla.y carga, y con mu-
cha Provifíon de Regalos , y ve-
nían con èihafta feifeiemos ín-
¿eres. , 
. Llegó el Almirante a Ja Cor-
teyy embiaron con el , losGran-^ 
des, y Señores, que en ella avia. 
ApofemaronleenlasCafasde el 
Conde de Salinas, que eftaban 
aderezadas con apacato Real. Era 
ekAlmirante Hombre de muy 
grande eftatura , y de anciana 
cdad,y traxa todos efto&Titulos. 
" Don Carlos Hobard, Conde 
deNontinghan» Baron Huiviard, 
Delphinghanj Gran Almirante de 
Inglaterra, Irlanda, Normandia, 
Gafcuña , y Aquitania 5 Capitán 
General de todos los CafUllos, y 
Fortalezas Marítimas, y de las 
Armadas de los dichos Reynoss. 
Jufticia Mayor de las Floreílas, 
fcòtos, y Parques de Inglaterraj 
^Qovecnadoc deia& Provincias de 
Sufe^y-Suttey jCávallero^e la 
^gcî riiçra i y del eanfejoSupte-
«ao., Einbaxador defc Rey de la 
tvux Bretaña» Francia» è, Irlan-. j - •- . r:.-, ",'.U .r. i 
v ~ Entrò-icon doà Hijos, fuyosà 
befar Ia;Mauoà:Mageftad.Ve^ 
nía veftidotcafi a ta Efpafrol'as hin-
JCÒ la rodjliaVy :pidiò la Mano à 
íii Mageñad , que lo. recibió con 
toda benignidad, en pier.quitando 
lá.Gorra quando entró, y trayen^ 
-dofe. vna Silla rafa, de Terciopelo. 
Carmesí y le mandó femar) y cu-
iàMòte por í i ^ e t ^ r e t e g 
Hechos 
íiempreque el Rey fe habial?!^ 
fe quitaba el Almirante el Soní* 
brero, defpidiendofecon muebasí: 
y muy humildes reverencias, y la 
mifino hicieron los demás Cava< 
ileros Ingiefes , que llegaron à 
befarla Mano^fu Mageftad,qiie 
fueron el Conde de Pert, y I d 
Hijos , Yerno , y Sobrincj1 dgp 
Almirante , y otros CavaUeios, 
que venían con èl. Dc aliíàalgu..-; 
nos dias vno de ellos., de parte 
de fu Rey , prefentò àfu Maget 
tad algunos Arcabuces, Valleíta^ 
y Perros ,y feis eftremadas Ha-
cas Inglefas , ricamente adorna-
das, con gualdrapas de Terciope* 
lo , guarnecidas con rica bbrda-r 
dura de Chapería» • 
El dicho dia 2 8. de Mayo f ib 
celebró el Baptifma del Príncipe, 
y por la mañana fe hizo vna PrcH 
cefsion General de los Padres'dó 
la Religion de Santa Domingo» 
que fe avian juntado i Capitutò 
Genera! ¿de todas las pattes.de ist 
Chtiftiandad, Salió la Ptocefsiort 
-del Monafterio de San Pablo,à í a 
Igleüa Cathedral, y iban e» e i ia 
lisifeientos. Religiofos de efía Sa- . 
grada Religion , y en ella fu 
geftad, acompañándole el Carden 
naide Toledo, y el Principe de ; 
Piamontc, y íu Hermano, el Priiv 
eipe Fileberto Emmanuel, Gran 
Prior de Caftilla , el Duque dls j 
Lerma,yeldel Infantado., el de? 
Alva, Condeftable de C a f t i l í a x 
otros muchos. Grandes» y SeñcM 1 
res, en gran numero : lo& qüaíc^ 
: j losdémàá Gavaüeros delaCaía • 
He Don Phelipe T c r G é o ; ¿ j * 
RèaMotno cflab'a dedicado aquel àGitlli,&mMé?, W« 'Cama á f r 
dia para el Baptiímo del Principe mada , côn fus ícottinas-, adonde 
Nueftro Señor , falicron con mu- avian de defembolver, y cnibol̂  
chas galas, y ticas joyas, y fus ver ai Principe Nueftro Séñot^U-
Criadoscon vittofas libreas: la del al otro lado citabavn graiiDòíèfj 
Rey , que avia mandado dar à fus donde fe avían de poner las cofas 
Criados , Pages , y à los de üi tecantes à Us Ceremonias de efta 
Guarda , y Oficiales -Ac fa Cava- Sacramento. En Cl Altar Mayor, 
llcnza,eradealegrevifta,deco-. avia vn Frontal, ricamenrebóf-
lor dorada , blanco , y carmesí, dado de muy grueflas Perlas, y U 
que campeaba entre todas los de- Flor de Lys de Oro, que fe fuele 
mas. facar en femejantes grandiofas 
Eftabael Embaxador de In- Eieftas. L a Igtefia cftaba colgada 
glaterra, en las Cafas del Conde con ricos paños de oro, y fèda^ 
de Ribadavia, que eftàn junto à y avia vn Palenque, à modo de 
$aii Pablo, cnl'a Ventana, que calle, defde la puerta de la Igkfia, 
hace efquina , con la Gorraen la haíla¡a-Capilla Mayor, que dfir 
mano , y vn Capotillo , y Cafaca, tuvieífe la Gente, 
guarnecidos con botones de dia- Afsiftieron al Cardenálí 
manees, y con el Collar grande de Toledo, el Arçobifpo de Biñgbft^ 
la Orden de Jatretiera > y quando Don Alonfo Manrique, d' Obiíi^ 
llego cerca fu Mageftad , le hizo po de Vaíladolid, Inquifidor Qe-* 
vna gran reverencia, y fu Magef- neral, Don Juan Baprifta de Aze-f 
|ad le quitóla Gorra, con de- vedo, el Obifpode Segovia * Ú o n 
monfteacion de benignidad. Pedro de Caftro , el Obispo' dé 
Poc la tarde fue el folemnif- Aftorga, Don Antonio de Cace-
Gmo BaptiÍEno, en la Iglefu de res, y el Obifpo de Ofma, Dort 
San Pablo , en cuya Capilla Ma- Enrique Enriquez , que fueronf 
yor,en el medio de ella eftaba llamados para eftaafsiftencia» Háf 
vna gran Tarima quadrada , tres llaronfe à efte A¿to los Confe/os^ 
gradas en alto , cubierta de Al- y quando fe tuvo avifo de que era; 
fombtas > y enmedio de ella la hora, tomaron feis Grandes otras-
Pilade piedea , en que fue Bapti- tantas Fuentes , en que iban et 
zaáoel Gtoriofo Santo Dottim- Mazapán , Vela , Capillo, Sale-
to, que fe traxo, para eñe efedo-, ro, Aguamanil, y Toalla; ,^u© 
eCaíemega. Eftaba la Pila cu- fueron: Don Beltrande-la-Cuevá) 
biertadevn gran cielo de Bro- Duque de Aíburquerque i Jum 
cado, con fus goteras, fobre qua- Fernandez de Velafco* Condef-
tro Columnas altas de Plata, que table de Caüilia i Don juán Hur-
fe remaraban en las qaatro efqui- lado de Mendoza > Duque del 
nas de U Tâúa%a,y mas abaxo Infantado } JUOU AntonioAívarazi 
s ¿ 4 -Dichos, 
de Toledo y Beamont, Duque 
de Alva i Dom Antonio Enriquez 
de Toledo, Conde de Alva de 
lífte; y Ruy Gomez de Syíva, 
Puqueide Faftrana. Y aviendo 
pqfíado todosios Cavaileros, que 
tpaíi-eti'gcan numero , facò el Du-
que de. Lerma al Principe en ios 
beazos , en vn tafetán blanco, 
añudado al cuello. Iba el Duque 
yeftido de blanco, fin Gorra, con 
Vna ropa de Brocado, con fus bra-
Jiobes enrofeados , guarnecida de 
pro , y aforrada en tela de piara. 
Delante iban los Mayordomos de 
fu Mageftad , que eran los Condes 
ár-BárajaSjel de Orgàz, el de 
Nieva el de Medellin , y Don 
Luis Enriquez d.e Almanfa; y los 
de la Reyna, que eran ios Condes 
de Cafarrubios, y de los Arcos, 
Ruy Mendez de Vafconcelos, 
y el Conde de Altamira, íu Çava-
ílerizo Mayor: Luego los Reyes 
de Armas, y Maceros. La Seño-
Tft Infanta iba detrás de fu Alre-
íza ,'en vna Silla , que llevaban los 
Criados de laJfteyna, y à fu lado 
Don Antonio de Cardona y Cor-
dova j Duque de Seífa , Mayor-
ííítno Mayor dela Rey na* De-
lante dé fá Alteza iba el Principe 
de Piamonte * que era el Padri-
no , y al otro lado fu Hermano, 
el Gran Prior de Caftilla. tras fu 
Alteza iba Doña Leonor de San-
'doval, Condefa de Altamira, fu 
Aya ; Luego la Condefa de Le-
mos, la de Miranda, la Duquefa 
de Cea , la de Frias, la del In-
faiu^do^deSdEií lã de Alvaj 
y Hechoí 
las Condefas de Niebla ¿ K M á ^ 
vía , Puñonroftro , y Paredc¿/ 
y otras muchas Señoras de gran 
Nombre. ... • 
. La Condefa de Altamira rç» 
cibiò al Principe , y aviendoíe 
defembuelto dentro de las cortí-; 
nas ,¡e diò à fu Padrino el PriR-
cípede Piamonte , y defcubfiea-s 
do Don Alvaro de Carbajal íaPfc 
la , que eftaba cubierta con yn 
tafetán , el Cardenal adminíftcò 
el Sacramento , y en èí le pi» 
fieron Nombre de Phelipe Do-
mingo Viitorio. Fue efteAâodé 
la mayor Mageftad, y Grandeza, 
que jamás fe viò en Corte de 
gun Principe, 
E l tercero dia de Pafquaíà-j 
lio la Reyna à MilFa, à la Igfe--
fia de San Llorente , primera fa-i 
lida, defpues de efte dichofo pac-i 
to,y iba.acompañada: de la Sew 
ñora Infanta Doña Ana, en vn* 
riquifsima Carroza. Los Princi-
pes de Saboya iban delante , y 
muchos Grandes, y Señores, eií 
gran numero ^ y .el. Rey iba al 
vn eftrivo dela Carroza^ à-.cava-; 
lio > veílido de blanco. 
. Hizofe la ratificación de éí 
Juramento de,las.Paces, à que 
avia venido el Almirante de ítv 
glaterra t k quien combidò àco-: 
mer ei Condeftable de CaftiHav y 
fue Vanquerc tan grandiofo^ que 
le íii-vieron en èi mas de.mUy 
docientos Platos de Viandas j-de 
Carne , y Pefcado^ fm ôtros naw 
choŝ qne quedaron, por; íeivii* -̂ y 
entre- los.Gavailexos.Xngtejíes^.M 
* Sí* 
^ cie Doti Phclipe Teriêcto.1 
Eípâjíolss-i Çombidídos , paffk- Jes , con hermbfbS Plumages, erf 
Jas frentes, Siguieronfe veince.-y) 
feísCavaüos de fu Mageft{id> cm 
Jaeces dorados,con muchQS.r î 
caraados, Joyas, y Pedrerías, Cí'w 
biertos con Tellices de Terciopç--
lo Carmesijbordadas en ellas vn̂ s 
Cifras de Tela de Oro. Iban de-
lante los Gavailerizos, y Pages 
de fu Mageftad , Picadores , y 
Farrtelcs, y otros Oñcialcs de ía 
Cavalleriz.i. Lueĵ o entraron los 
Cavailonzos, Pnges de los Prin^ 
cipes de Saboya , y quince Cava-
llos ,muy bien enjaezados , coa 
Tellices de Teiciopeio negrtx. 
ron de rrecíentos: puíieronfe ci-
quifsimos Apatadores , y cntr« 
orras cotas gcandes, huvo once 
Urnas doradas, de altura, de bara 
y imedia, con aíTas, y picos, y pies 
de Sierpes, relevadas en ellas las 
Gi-andezas de la Oifa del diobo 
Condeftable , que fon aiaclus. 
Ep.aiedio de U Mefi principal, 
cílavo vna Nao grande de Placa, 
coa fus Velas rendidas, que pare-
cia coCa Adimcable.Ocro Combite 
efpiendido le bizo otro dia el 
Duque de Lenna , en que hizo 
demonftcacion de fu Poder y 
Grandeça. 
Afsimifmo fe ordeno vn Jue-
go de Canas , à devoción del Na-
cí ¡niento del Prinápe, y para que 
le víefe el dicho Aímirante : en 
CÍ qual entró fu Mageftad , que 
defpucs de aver afsiitido al vec 
correrfe muchos Toros bravos, 
baxòdelos Mkaiores, y fe fue 
3veÜÍr,para el juego de Cañas, 
à las Cafas del Muqaes de la La-
guna ? y de allí à media hora , en-
traron por la Plaza cnaclusTrom-
pecas, y Tiiübalcs, con Libreas 
de Tafetán encarnado, y tiras ellas 
doce Acémilas, cubiertas con Re-
port eros de Terciopelo Carmesí, 
con las Amias de fu Magçítad, 
bordadas, y vna Cifra, que deeva: 
Pblttpptis 'Terthis. Llevaba cada, 
vna dos Acemiioros , veftidos de 
Librea; las cinchas , y cuerdas 
de las Aceoitlas, eran de Seda," 
los barrotes de Plata , y las plan-
chas , en que iban Us Ar nus Re^ 
bordados todos de Plata. Luego 
•entraron veinte y tres Cavallos 
del Condeftable de Caítilla , con 
jaeces de Librea de fu Quadrilla^ 
que era Verde. 
Entraron ios de las Olías-, y¡ 
•corrieron los primeros fu Magefc 
rad, y el Duque de Lerma, y 
tras de ellos todoí los demás Ca-í 
valleros, y fus Altezas los poftrcv 
ros. Salieron à mudar Cavallos, y, 
luego bolvieron à entrar enCa-' 
racol , guiando fu MagclUd fu 
pueílo , y el Duque de Lcrm* 
trasèl i y el otro puefto el Prin-
cipe Vitorio , y fu Hermano jan-; 
to à él i y acabado el Caracol ,.f<2 
dividieron en ocho QuadciUas, & 
feTeña 16 entre todos,.-y •.aun fa 
aventajó , à juyciode tñuéhps, ^ 
Mageftad , Con fingu Jar demonf-
tracion. . , . - •• ^ 
Por remate de las EieíUs da 
el venturofo' Ñ.icimiento de el 
Principe».fe¡hizo de Noche, enr 
v y í ' D l c h o s > J 
ítíSíroo'VriáM'a-fcara, o Sarao, 
íOnuíteneacionde Grandeza, y 
:R.McZa nunía- viíta-. fcítaDa co!-
•Kí-do-dc preciofas Tapicerías, y 
-íódeaíío'dG Hachas blancas, con 
tantas Kices, que bolvian la No-
4hc en DL1. Hilaba en el teítero 
deJ fSaloh , fanicado el Templo 
de la Virtud , hecho vn afqua de 
Oro , con lícrmofa Architedura 
Je Bafias , Columnas, Capiteles, 
-Cornijas, y Remares.-Encima ef-
taba laFama , con fu-Trotopera 
«n i a manoy fus-Alas con mu-
iCha bizarría ; y cftando acomo-
¿ados en fus lugares, ios que go-
zaban efta Fiefta , que fueron, 
Embaxadores , Grandes , y Se-
ñores ; ios Arçobifpos de Toledo, 
,y Kurdos, y atros Prelados; ios 
Conicjos, Criados de la Cafa del 
ftey , y fteyna y y otros mu-
Hechos 
chos , que ferian por rodos; haíR 
tres mil Per fonas : ( dexamio en 
la Sala baÜamifsimo efpacio, pa-
ra eJ Sarao) La Figura de la Fama, 
que eflabâ fobre el Templo, co-
inençò à tocar dulcifsimamente 
vn Clarín , conque íediò prin-
cipio à la Eiefta. Profiguió luegb 
vn Coro dcMufica, que eiíábá 
en las Ventanas, enmedio de U 
Sala , y refpondiò otro de en-
frente , con grandiísima melodia: 
y acabada cita. Mufica , en la par-
re de enfrente al Templo de 3a 
Virtud , fe abrió vna gran Puerta, 
por la qual fe vieron , entre mu-, 
chas luces , diverfas Figuras de 
Mafcaras,al rededor de vn her-
moio Coro, que cantó eftos Ver* 
ios, que fueron el remare de vtut 
Canción , que avian començadíí 
à cantar los otros Coros: 
Mas y à el Virgíneo Cora, 
Ocupa con f u Apolo la Real Puerta-, 
'^ue fibre quicios- de Oro> 
' ^ í iumm^.MageJiaà le tiene abierta^. 
X es por donde vifita9 
¡ Al Hijo, de Phelipe y y MargarHa*. 
Salió luégo vna gran Tropa de 
Violones-senmàfcãrados, veíUdos 
còn RoporiÈs de Seda naranjada, 
guarnecidios de Oro , al vfo Ve-
neciano , y -Sombreros con-Plu-
mas. , à quien fèguian veinte y 
quatro Pages, coir Achas, Maf-
caras, y. Baquerosde io miftno. 
Seguianfe Juego quatro Señoras 
Meninas , que reprefentaban las 
.Virtudes, queà vn Pxincipe peĉ  
tenecen , que eran las figuientesf 
La Magcflad , con vna Efpadaf. 
y en la punta diverfas Fio-
: res. 
La Liberalidad , con vn Sol, que 
es la Criatura , que mas fe 
comunica. 
La Seguridad , con vna anchura 
de Plata ,alída de. ynaMarõ*: 
.ma.de.Seda*.. -
"'" ' - ta 
La Prmfcncía ;. 'embrazado vn 
Eícudo, y vn Efpejü, y vn 
Treangulo de Oro eníiiedio, 
que figniíica los tres Tiempos, 
Paííado, Ptereme, y Futuro. 
Salieron también otras dos 
Virtudes, con veftidos, y toca-
dos cuíioíbs, arüíiciofos, y ri-
cos , que eran: 
L a Efperança , con vn Ramo de 
Laurel. 
L a Paz^coa vn Ramo de Ott-
, va.-.: • 
Iban graciofamente dançando, 
delante de la Señora infanra Do-
ña Ana , que reprefentaba la Vir* 
tad , en vn Carro, à modo de Po-
pa de Navio , con muchas labo-
res de relieve, de diferías £tnra-
fias Poéticas , y Trofeos , muy 
bien dorados, y eftofados. Tira-
ban del Carro dos Hacas muy pe-
queñas , cubiertas con aderezos 
de Tela de Oro Carmesí , con 
viftofos Penachos. La Señora in-
fanta iba en l o mas alto del Car-
ro , en vna Silla , Con vna Celada 
deOro en la Cabeza , con mu 
chos Diámances, y Penachos, y 
en la Mano vn Cetro de Oro, en 
cuyo rematejba vn Pajaro celefte. 
A los Pies de fu Alteza iba la Fe-
Ucídad:,: eon vn Cornucopia, y 
entre las fnuas de el , íe moftraba 
Vna Reja de Arado , y fobre fu 
tocado vna- Ave Fénix i fu veftir 
4o era de Tela de Oro Catmeii, 
con mudia Pedrería. 
¿$ Uon Piiclipe Terclro, 
Coft tftã-Mage^d/Jiegòlf 
Virtud ai TesipiA ^-Jtfjnm^-
vna Sjllaide B ^ p ç a f e . q ^ l ^ 
enmedio de.èi: L ^ ^ ^ ^ f ^ p ^ 
des fe fenraron por.lu:. Q Í ^ Ç ^ Í ^ 
las Gradas del Templo , çl .qua( 
eftaba rcíplandecicndo con luces, 
brillando.entrç ell^selQro(y Diar5 
mantes, y Ferias. / , 
£1 Carro íe bp!viò por dm? 
devino, y ios Muíicos puertos 
en vn Tabladillo , debaxode ios 
Coros-de los Cantores, boivie-
ron à cantar eftancias de la Can-i 
cíon , y acabando, íe cayeron 
vnas Telas, que cubrían todo el 
teftero de la Sala , que miraba al 
Templo, yfedefcubriò vo ancho 
Apofento con fu Bobeda, bien 
labrada, llena de Lunas de Efpe* 
jos, que con las luces;parecia» 
be]lifsin}amenre. í?.entro del, 
Apofento fe vieron catorce Her 
roes, y catorce Ninfas, con An-
torchas encedidas. Ellos veftidos 
con Sayos de Tela de Oro , Na-
ranjados , hafta ia rodilla, con 
faldetes , y almenaje ,à /a vfan-
ça » y Trage Antiguo, Romarto#j 
bordados, y guarnecidos de Oro*, 
y encima Mantos de Tela de 
Plata , que defde el ombro iban 
cayendo, hafta los pies, y fe re-
cogían en el brazo izquierdo,, pof. 
encima de la efpalda:. LLçvafeas. 
Morriones de la mifma Telade 
Oro, bordados de grandes PqJas, 
con algunos PeDaclioscd^diver (os 
coloresde.los.quaíes pendia vna 
Tocarde Veliíip de Platas.y-todos 
íkvabâiVCadenas riquiÍMroas :de 
' Q j . Dia-
Dichos 3 
Jto*itÍmi!SSÍ&*- Ninfas llevaban 
Báf^íñass. y'Jijones de Jeia 
íié 'f iáta , borcUdaS'dtr Efcarcha-
cIo>, y.- etacinu vaos Faldones, 
haftaiLt'-mitad de IÍIS Bafquiñas, 
íért' fus-Cueras, con mangas err 
p'tfiita Los- Tocados oran vizar -
res crieos-, y extraordinarios, con 
iñuch.isPlumas bíancas^rolgando 
dos cabos de VeüUo de PJata,quc 
el vno iba rebuelto al brazo, y el 
orro cau hafta el fueio: Las Jo-
yas de Perlas, Rnbis, Diaman-
tes , y de otras Piedras preciofas, 
que ellas ,.y ellos llevaban, eran̂  
ineliitJiàbiéSi 
Canuronlos Coros , y cef-
fando ellos, fe vio en la Muíica 
de VitílincS'Vn fon p.irticu'ar, in-
ventado-para cíie propolito , y 
¿pareciendo en aquel rcíplandc-
ciente Cielo*vna- JSTuve-, íe veia, 
<]ue poco a poco iba baxandoà 
dos de aquellos Héroes-, y dos 
Ninfas, y en llegando al fuelo los 
4efpedia.de si, y fe bolvia a fubir, 
y etó)S con .fus Àçhas iban dan-
çando , acercamdofe al. Templó' 
ae la Virtud ^ à quien haóa fu re-
ferencia. Eneíte ínterin fubia, y 
fcá&íba la Nave con otros quatro; 
lios' poftreros baxaroii, el EUyv 
y !á ?B,eyna> ñuetteos Señores > y 
én lugar de ellos, losvPages,.que-
avian entrado con las Achas, fe 
pufíeron en el*' Cielo ., qu« cpiv 
tanta luz parecía muy bien. , 
Efta -Dança durò-gran ratOjí 
iĉ n diverfas • mtidanças-, . y- artiftj 
eiofos lazos¡ yá enquadro, yà-
Cii ciictiio, ya ¿untos, yà' dividî  
y Hechos; 
dos, con fíngutar'áplawfo, y tú<% 
gna de todos. Acabadaefta'Danw 
ça ,-los Reyes fe fueron à aíie.uir) 
en las dos Sillas de Brocadrç. 
queeíhbanà loidos lados de l¿ 
Virtud , y quitaron las Mafciras» 
y todos hicieron lo mifmo, y to* 
marón Sombreros de Plumas, ¿ 
Cintillos-de Diamantes.. .-4; 
Comentaron • las feis Mew 
nas otra aniricíoía Dança , y fti 
proliguiò el Sarao , dançando at' 
gunas veces los Reyes-, y faliet» 
do los demás, como íu Mageíuil 
lo iba ordenando i y queiiendo 
honrar a ios Cavalleros íngleíes, 
mando, que danç.ure el Conde 
de Pert , Pariente dei Rey dê 
Inglaterra > y defpucs otro Ca« 
vallero Ingles , que lo hizo cott 
notable deíiíczaj.y quando pâ  
recio à.fa- Mageítad:, que era 
tiempo-de dar rt matea efta Fieíl 
ta , hizo íeñal, para que comen» 
çjflè la Da nça del Acha , qui-
luele fereí leinace dé los Saraos. 
En efta Dança entraron todos, y 
lohícierongallardamenre, y vna 
Dama facò à dançar-al Áltni-
rante, con que íe diò ñn ala MaC 
cara,.;- * 
Y. para que eP Almirante, y 
lôs dernàs Ingleíes llevaflen al* 
guna noticia dc.:efta ¡Ndonarquii, 
• grandio/a de Efpaña, v conouief- ; 
fen , en patre , fu Potencia , 7; 
Grandeza, dio orden fu Magel'f ; 
, tad , de que el Duque #e Leima> ; 
CapitatV General de la Cavalieiia-,; 
de.Efpafiá, tomaííe Mucñc-a Gé* [ 
m ^ à M CavAJlína.deüs Cuaiv Í 
áas 
ele D e n PHeÜpe T é rcsro. f | â 
&cle Cañilbi P^a cuyocfcc- rode S â ú - Q t e g é p q & m à & M f i t f j 
les DcrcaI^os:'ds;San,E,àííeif^ 
con viiá Gxuadc pãlp^àjrçci^r Ja 
Procéísioh ¡ hizo ebOfiçio,ci 
nerai cie San Francifco^ y,fae;erí 
]a Precefsion fu Mageílad,: y la 
Reyna , Principes de Saboya, 0u^ 
quedc-Lerma, y muchas üran^-
des. Eftaba la PiazueJ.aiidch^iir 
que ricamente aderezada,^¿co^ 
preciofas Tapicerías luyas, y- coa 
qaatro Aluces hennofos s y fe hW 
zo rodo con gran folemnidad : Us 
Bendiciones echó el. Garden^ 
fa lvoU vliima, que diò liecixía 
para que laechaííe elPajreG&t 
«eral de San Francino., 
En elíe tiempo determiné,ía 
Mageftad boJver k Corre i Mfl?»- . 
drid^íü^Pátria, áviercd&á&iiMáleg» • 
to- con fo gran, juicio yyi¡QntemÜ¥ 
niienro , y coa la-Inz^- y noticia 
que fus-Confejemi ie-daban ; coa. 
la qxtzl rdeíaibfià. razones ¡for̂ -o* 
íãs- dcíla otíidança , ayudaJTdiri a 
.efto.las tnuchas», y graves-enfet* 
tnedades , y fte^uenres muertes,, 
que ít- veían aun sn (u Cafa Real*' 
Hchabaíe menas ¡a falubridad^y 
buen temple del .Cielo .de - í t e 
diid i y aísiüiif'mola Vilía dc Ma-
drid jiiazia notable i nâancia pari 
eüa buelra , .y por medio de f\t 
(Jai regidory quatro RcgtdüreSi 
ofrecí o a-íu Magc^adrpara%u<íaf 
íu Cifa . , y Corre , iámisttíiisi? 
cinqnenra mil ducados,* aceptó f« * 
•M^geftad elofrecijitiento i y luen -
go fe publíc-ò Ja venidav de la Cor*-. -
te s y íe executodéfpaesjpaiuien^-
¿o, í'u& .¿V îgcíkdtí& j -y.. Altezas .de • 
tofehi^o alardeen la Piverradel 
Campo do Valladolid, haÜandoíe 
preíenre fu Mageftad. Bizieionfe 
Tablados para los Coníqos, y pa-
sa ihfiniros Mirador.es de aquella 
cfpaciufiísima Plaza , aísiftiendo 
el Almirante , y í u s Lngleíes, que 
admirados de las grandiofas co-
fas » que avian viílo , y llenosd^ 
joyas , y riquezas , que les dieron 
fus Mageftades, y el Duque de 
terma, yorrc7S Principes, le par-
tieronjinuy. coníentos,à fu tierrá^ 
con cl imfmo regalo , y Acompa-
ñamiento con que avian. venido» 
dcfdc el Puerto de la Coruña. 
Acabados eítos enrrereni-
mientos reiTiporales , no fe oívi* 
dò fu Mageftad de lo Efpiritual,y 
Divino; y aísi aviendüí'eacabado 
la Igleíia dcl.Monafterio de-Saa 
Diego , que eíU à las- efpaldas de 
Palacio, aiumado à la Caía, y 
Plazuela del Duque de JLenna» 
íundador» y Patton deí\e Mo-
nafteiío, fe. páífò el Santiisimo 
Sdcramemo à elU^'on foíemniGi-
íiid ^roeefiion , y Ficíta t avien-
•d l̂a bendecido el -Arçobifpo de 
JButgoft, con las 'Ceremonias acof-
nunbvadas ,:afsiüiendo à. ella fu 
M-igeítajj y teniendo vn Pontifii-
cal. delante;, para ir advirtten-
4o como . fe bazian. las Cerejnor 
ni as, . .:-
En la Procefsion iba.-IiCa» 
pilla de Gapefünes , y Cantores 
;<Íe fu Ma'geftad, con lu Guión , y 
feis Ca¡H llares con Capas , lie* 
yafldu el PAIÍO^ Salió, çl Conycn¡e • 
^40 Dichos, 
Valiadolid ^ U R Ô S à ¿o. de Febre-; 
1,0,4̂ 1 an<? dc 1606. 
,. •; Luego .que llegó Tu Magef-
tad à Madrid, diò orden en te-
neciumo à fu Palacio Los Padres 
D.efcalçQS de la Orden de Saa 
Fr-áRcifco , dándoles Cafa , y 
Igleíia, en vna Parroquia Antigua 
deSanGií,yen todo aquel cir--
ctúto., atordandofe de ia vecin-
dad Religiofa, que avia tenido en 
yAlladolid)acorapañando íit Real 
Palacio y-por vm parte d Con^ 
vento de San Pabio , de Frayíes 
paaunicos , y por otra el de San 
Diego, de, Ftayíes Deícalços de 
San Funcifco. Tiaxeronlos à la 
fundación nueva eíle inífaio a ñ o , 
à:2í,.de Março , íaliendo delde 
el Real Monaíterio de. las: DeG 
c a l ç a s , muclionumero Reli*-
gípíbsjà las nueve del d i a ^ n Pro-
cesión con fu Cruz de palo, 
acompañándolos el Vicario de Ja 
.Villa r| el Duque de Lerma , y 
ttttghoSvSeSores,, y Cavalleros, 
y^T'kdos deíU Mageftad , harta 
San Gii , dondft hizieron el Ofi-
cio, ypuficron ei SatuifsimoSa-
^aísento, y eftaCafa qaedò poc 
JitfgíkoiíJO; ,dc- ^Magcftad , con 
í*^i^iaí4dyoc^ion r̂ jique ante* 
que fe dieííe à los Padres Def-
calços tenias efto es de San Gil. 
Elte *:fl̂ ciò à fu Magef-
tadla Sereniísima Infanta María, 
à diez y ocho de Agoíto, à ¡as 
ocho y media de la noche, en 
Sao Lorenço el Real 5 y el fir 
guíenfe aí ío de 1^07. nació el 
iSerenifsimo infante Don Carlos, 
y Hechos 
en la Villa de Madrid , y efte aña 
fue Jurado el Principe ¡Don Phe^ 
Jipe*, en el Monafterio de San! 
Geronimo el Real de Madrid*; 
elbndü femado fu Alteza, con 
gran íilencio, y compofiura en 
vna Silla pequeña de-Iante de fus-
Padres , puerta fu Gorra. El Rey. 
fupliò la edad à ia Señora Infantil 
Doña Ana , para poder Jurar, y 
lo Eoinó por teftimonio el Secre-
tario Arnezqueta : defpues en 
Nombre del Principe aceptó el 
Rey el jurameruo.y Pleyto orne-; 
nage i y uiandò, que los Preladosr 
Grandes, y Tirulos, y los demás, 
que folian Jurar, y eftaban aufen* 
res , ^hiziclíen. eí Juramento , y 
Pleyto omenage, y que fe embiaf* 
fen recaudas para efte fin: lo qual 
fe pioveyò aÍM por íii Mage£lad| 
ante el miíino Secretario. 
Juraron primero U s Obif-l 
pos , el Patriarca , Inquilidor Ge-
neral , el Übífpo de Cuenca , el 
de Siguença , el de Avila , el de 
Segovia,el de Cadiz, el de Valía-
dolid, y el de Canaria: luego los 
Grandes je! Duque de Lerma , cí 
de Zea, el del Infantado, elCotUi, 
deftable, el Almirante , el Cotóf 
de deXemos , d Duque de Aiva¿ 
è\ Duque de Feria , el Duque dc 
SeíTa, el Duque de Maqueda, el 
Adelantado de Cartilla, el Conde 
de Alva, el Principe deMarruc-. 
eos, el Conde de Oropela , <iue 
tuvo el Eítoquc 5 y quando fue à 
Jurar le dexò al Conde de Geh es. 
El Conde de Miranda tomaba el 
Pleyto oaienage, y à él fe le timui 
el 
¿ t ' D é n V k e 
t\: dcOrapcfa.. El Catdçnal Don 
Bernardo de Rojas, y Sandoval 
tomaba el Juramento , y luego 
proíigiiicrort los Titnlos , y otros 
GavaÜcros; y defpucs las Ciuda-
des beraron,por fu ordenha mano 
al Principe , y luego à fusMagcf-
tades. Dmò eíle Ado defde las 
dozejiafta las quatro. 
A 16.de Mayo, deelafio de 
1609, le nació eí infante Don 
Fernando, Cardenal, y Arçobif-
po de Toledo. £1 figuiente año 
de 1610. nació la Infanta Dona 
Margarita, à 1 o. de Junio.; El añó 
á $ i 6 i i . a . 22.: de Septiembre, 
nació en San LorençoelReal , el 
Infante Don Alonfo, de cuyo fo-
breparto , murió la Catolica.Rey-
na Doña Margarita fu Muger,defc 
pues de aver executado eftos dos 
Católicos Reyes la expulíion de 
los Moriícos de Efpaña, como fe. 
dirá de propoíito, lo qual fe hizo 
el ano de IÓIO. 
Determinó el dicho Rey en 
los principios de fu Reynado , de-
dicar à Dios la potencia de fus 
Confejos, y Armas, para extin-
guir los enemigos de !a Santa Igle-
ÍKIJ y afsi lodió à entender à .fu 
Coníejó- de EíUdo , la primera 
vez queafsiftíóá é l , haziendo vn 
sazonamiento grave ,relígiofo, y 
psudentcjconíjuc dexò admira-, 
dosàlosdcfu Confejo.̂  
El año de 1619. fe determi-
nó de Vifnar fu Reyno de Portu-
gal : partió de fu Corte à ios 22. 
de Mayo, haziendo fu viagepor 
Jas Ciudades deTiuxiljo^ y-Mea 
íida.,I¿íegó ¿ B a ^ z l " j i ^ t ó ^ 
yo r donde c c k h i i p n m HÒtitáé^ 
Funerales de el Emperador'Ma* 
tias fu Tio , que pocõ -•ntt&tfvíUf-
muerto. Defde aqui parfíó'pa^ 
Lisboa., difeurriendo por E i v a s t ' 
Eftiemóz, Evora , Monten»or,Aí-:-
mada , y Monaftcrio de Belen;' 
donde fe embarcó fu Mageftad en 
la Real, y vino toda la Armada lá 
buelta del Rio arriba , con vn tan 
favorable ,y apacible viento, que 
las Galeras à remo, y los Vareos à 
la vela , navegaban iguaímenté* 
Eran eltos fin numero , cubrien-
do ia fuperfkie del Rio, rodós-
enramados, con trompetas»chi-
fimias , roufícas r y danças : nd 
faltaron en el Acompáfi3ímeãta 
Tritones, Sirenas ,íBáHeíia% ti&r 
fines, Cavallos- Marirtos^ y orcóà-
Monftruos de: la Mar , íàbríil 
cados con mucho artificio , que 
imitaba grandemente à lo '• fw-
tural. 
Entró fu Mageftad en LiC* 
boa, donde fue recibido con gran-
des aparatos, Arcos, y Trofeos t-jí 
celebró Cortes en cfta Ciudad , y 
füc Jurado en ella el Principi* ftfc 
Hijo, y los Prelíidos,que fe halla-
ron prefentes à cite ado , fueron 
los figuientes;. 
Don Miguèl de Caftro, Arçobif^o' 
' de Lisboa. 
Don Jofeph de-Meio ̂ Ar^obifpo 
- de Ev^ra. 
Don Fernán-Martinez Mafcare-
. ñas InqUífidoç General de 
, ¿oxtugaW * 
pon 
'a ̂  Dichos i 
Don Fray Gerónimo de Gouvea, 
Obifpo de la Capilla Real. 
Dan Martin Aloníb de Mexia, 
., Obifpo de Lamego , Eiedo de 
; Coimbra. 
í)on Fray Juan de la Piedad, 
.Obifpo de la China. 
Don Juan Manuel , Obifpo ds 
Vifeu. 
Don .Fray Lorenço de Távora, 
Obifpo d.e Elvas, 
pon Rodrigo de Acuña, Obifpo 
; dc Porto. 
Don Fray Antonio deSanraMo-
ria,Obifpo de Leyria. 
D m Manuel Alonfo di ia Guerra, 
Obifpo de Cibo-Verdc. 
DanFfay Tome de Fatia, Obif-
po de Parga. 
Don Franciíco de Caftro, Obif-
po de la Guardia. 
•Don Juan Concino de U Cama-r 
-rajObifpo dei Algarve. 
Don >Fray Franciíco Pereyra, 
Obifpo de Miranda. 
Don Geronimo Fernando, Oblf. 
pode Fund\aí. 
^on Fray Lope de Sequeyra, 
Prior Mayor de Avis, 
.pon Fray Jorge de Melo , Prior 
í- M^yor cle.U Ordca de Santia 
Hícíeronfe grandes Fieftas 
à fa MageiUd .cn efta Ciudad de 
Lisboa, v eo vna Comedia , con 
;que fcfte/aron áíü Mageítad los, 
'Padres de la Compañía de Jefus^ 
ea-Tu Colegio de San Anton,* 
Salieron las^uínce Provincias dei 
" íigntg-f f C&ict̂ gQQ fus propios! 
y Hechos 
y particuiaces tragcs; en 'cft4 
forma; 
Malabar , traía por divifa vnaí 
Palma , y fu fruto era Pi-
mienta, en va Coco de Mal-
dívia. 
Arabia, traia por divifa el Avt 
Feiíix , y en la mano vna 
Naveta dorada , con Incieiv 
ib. 
Pcríia s vn Ginete , y en la mano 
Perlas , en fus Conchas dc 
Nácar. 
Canibaya9 Anil en vn Vafo de 
Criftal , y en la Cabeza tres 
Yerbas particuUrcs íuyas. 
Anfión, Algodón , y la de el 
Añil. 
Decan , llevaba en la mano el: 
Juego del Aged:èz , de que 
fus Naturales íe precian de In-
ventores, y vn Vafo dc Crif-
tal lleno de Diamantes. 
Bengala, llevaba por divifa Ca-J 
ñas de Azúcar, y de lo mif-> 
moXü Tributo , en vn Vafo' 
de Habada, 
Pegu , llavaba en ta Oabeza vn 
térro , porque fe perfuadea 
; fus Naturales, que proceden'*" 
>de otro , y vna Salva de Ora» 
con Efíneraldas , en la man 
no. 
Malaca , traia en la fuya, y poc 
remate de fu tocado , Durio-i 
•«es. 
Samatra , traia vn Cris Arma 
propria de fus Naturales, y 
preffenre era Mira > en vn^ 
Jgzade Oro. 
Sí any 
s5Utí »mk pordivife t i M i á ' é j k 
4 Aguila , y en ia Cabe£íí5vite 
Aguila , cou el miifiio Palo en 
el Pico. 
I*a China, llevaba vn AbamIIo, 
y en la mano vna Caxa de 
Charàn , llena de Almizcle. 
Sil' JapónJlevaba en Ja Tuya, 
Barras de Piara fina, en otra 
femejame Caxa , y en la Ca-
beza vn Animal, medio Pez, y 
; medio Zorra » que fe hallaen 
- foia-efta Provincia; 
Maluco , llevaba el Pajaro del 
Parayfo »y fu Fruta, cí Clavo, 
en vn Cofre de Tortuga; /. 
í -a Ethiopia, llevaba Oro; en vn 
• Vafó de Unicornio , f« infígnia 
vn Leon, con vna Cruz en (a 
mano , Atmas de, aquel Im-
perio. -
•jpeylàn -* -llevaba por timbre vn 
- Éiefante , 7 vn Vafodc Nácar, 
lleno de -Canetó, que en efta 
Provincia fe coge en abundan-
- cia. 
No ferà razón paíTemos por 
JaPoftíj en eíta jornada r que 
hizo fu Mageftad. Vámosle acom-
pañando , y entremos fnviendo-
le en Lisboa, adonde và encami-
nado. • - i • ) •• 
Digo , pues , sqíie vehia fu 
ívlageftad, y:Ako4a!s'po¿'la'Ma«-
tia ^mirando, con gran contento, 
la Ciudad de Lisboa , que es vna 
Plaza vniverfal del Qrbc-, por fu 
:.perpeuia Priniavera-, grandeza de 
íus Edificios ^capacidad , y fegu-
^idad de fa Puçfto, riqueza de fus 
c u b n m i é n f o ^ 7 í ^ & ^ l t e ; ^ 
Triunfos dé grandes Ptotfnéiús, 
por el Cuito de ia SagradfiíUin 
gion > y,otras cofas , que laMtseíi 
fer vn Mundo abreviados ••'•» i 
Llegó la Real ai Muelle, que 
fe cerraba con docientas y fcfcnta 
varandilías de madera, torneadaŝ  
doradas , y plateadas , de vna, y 
otra parte, divididas en efpaciosí 
convenientes , con veinte v feiS 
Pedeftales, y fobre feis de "ellos, 
aviafeís Figuras de cera blanca, 
del natural , que fingían-fer de 
Marmol ,de buena eícultura. Las 
tres de la parce derecha, reprefen--
taban- á Lisboa , al Zelo , y à U 
Verdad* Las tresdè la paérí ^-f 
nieftra , repteíentaban ala Fideli-; 
dadj al Amor ̂  y àla ÒbedièncHUÍ 
Lisboa, tenia los br^zo^abiaíítós^ 
con que moflraba¿f reéibir- ctítf 
ellos à fu Mageftad. El Ze l* , té^ 
nía en ia vna mano vn Globo^ cri 
la otra vna Ala, La Verdad , te-̂  
nia vn Efpejó. La Fidelidad^ -té^ 
nía en la marto vn Plato llertodd 
Corazones, que ofreçia à ñi Ma-̂  
geftad. El Amor, tenia yn mano-
jo de Adornúdcras, y vna llamai 
de Fuego. Y la Obediencia, fe 
moftraba con vn Yugo en vnài 
mano, y en la otra vna Ala, "": 
Al lado de efte Muelieique-í 
daba la Aduana de la Ciudad , fa-i 
brica de gran ftmiptuGÍi^ad, y ca-: 
paeidad'i pamr feêoger las mu-: 
chas , y- varias ̂ Meícaderias, que 
fe deipac-fean en eU^ /del Nuovo, 
"'• ' " y 
s-VioiaMon**?.cuyos ám&os 
fo imporEad^ algunos anos, mas 
de quiniemos mii ducados. 
E l Proveedor Diego delas 
Povoas, y los Oficiales de efta 
R^al Cafa , celebraron la feUcc 
Entrada de ib Magdtad , con 
sçpf 0,fc;ní?cion de vna de fus mas 
beroyeas acciones , ò la mayor de 
días , que fue la Exputfion de los 
Morifcos, con la qual fofíe^óOí 
Mageftad Tus Keynos , y confiê  
gioenPazfu Monarquia j vaHcQ? 
dofe , para efte Eipeaaculo, de 
la Fabula de U Guerra délos T i -
tanes, celebrada en \a Antigüedad 
los, DOOLOS , la qual fymboliza 
coa tos cçmef arios intentos de I05 
Corifeos , que convocando las 
fuerças TurqueCcas, y Africanas, 
que fue lo mifmo, que acumular 
(os Titanes , montes à montes, 
ûcemacon perturbar la Paz , y 
píender la Autoiidad Real^o-t 
mo aquellos conquiíUr el Cielo, 
ydéfpojar de èl à Jupiter, que 
çwTvn rayo los deshizo , y echó 
ajl ln jeríip , como fu Mageftad à 
|os,M.priícps ¿..Affijca.. ,: i 
Mirab.i fu Mageftad conguk 
Ift.cfte. Efpcctacuio de ia Aduana* 
y deicíubaicò con gran falva do 
Artillería;, arcabucería , y muíh 
cade la^çaí, y de las .otras Gale-
ras , à qmen. refpomikron con 
peras femcjantesjtoçbs los Navios 
que efbban en el Puerto , que 
eran muchos, ycíCallilio dela 
.Ciudad, Aguardaba en el Muelle 
à fu Mageftad toda U Nobleza de 
Portugal, con muy cicas gaUü, 
y HcdiO's' * 
$dornacias con jóyas de tin, ineft¡$ 
ffiabie pfècio, que no viò h Inik 
tantasPeiJaSí Rubies.» y Diarnsn-
tes juntos,como los que facaroa 
los Portuguefes/usVaflallos.Con-j 
quiíladoresdel Oriente,?!! eftafe-! 
iiz Entrada fuya. 
Luego que fu Mageftad 
fo los pies en el Muelle , \í<í$cl 
Ayuntamiento de la Ciudad jC t̂ 
llaman de la Cainara, y fu PEçft-
íknte.s-,eí¡quaL.l did.dosjl.lavcs 
doradas de laStPuertas de la Ciu-
dad, y fu Mageftad las recibí 
con alegre femblanre , y las bol-
viò à dàr al Prefidcnre ; y luego k 
jHifo fu Mageftad à cavallo , y 
puefto en é l , le besó ía Mano el 
Préndente, y los demás Oficiales, 
por fus antigüedades. 
Acabado efte Ado,,comen-i 
çò fu Mageftad à hazer el paffeoj 
çrafu Veftido negro de Seda,CaU 
ças, Ropilla, yí'en-ecuelo guar-
necido , Batooss de. Qro , Som-
brero de Tafetán con Cintillo;-de 
Diamantes, Plumas negras »Bo-, 
tas ^q^;.Caleqt3^:^fpacla y y Ef-
Iíu l̂a§ dprada .̂ ifclevajji.e'l Ga4 
v.aUo4<| i a ciçnd^ Don García de 
Çaílro, ê^aufencia de Don Alr/ 
vãf Perez de Caftro , Conde de 
Mon-Samo, à quien por Aicaydc 
Mayor de Lisboa, tocaba hazer 
efte Oficio. El Muelle citaba fenfc 
brado de yervas, y flores odori* 
feras, con tanta belleza i quepa-
recia i n vergel: avia mucha diver-
sidad- de. Dantas., y Muficas, que 
ceiebraban elíedia.>tan deféadodc 
aqueUa.Nacion. Seguíanlos ocho 
Mi--
de DonPKeltp 
Maèeros de ̂ Ptó , y^thw^td/* 
Reyes de Armas;» Arames vy P ^ i 
favantes, con Cotas de las Árniáá 
de Portugal; vrios, y otros à Ca-
vallo. Luego ibah los Miniñros, 
y Oficiales de JuíHcia de la Cor-
te , y de la Ciudad , y deípnes lá 
Nobleza del Reyno, à pie; y déf-; 
cubiertas las cabezas. Detrás de-
eJlosiban los Oficiales dela Cafa 
Real de Portugal , que eran los 
fíguientes: 
Don Juan de Almeida, que ha-
• zia él oficio de Veedor > eh 
..L aúfencia del PropHetario^Doír 
• JorgeMafcareñas, Capitán de 
Mazagan. : ' ;: 
Luis de Melo, Portero Mayor. 
Pon Martin Suarez de Alar-
i,- con > que fervia de Maítrc 
' Safa. ^ ^ •• 
Don Erancifco Manuel y Conde 
• del-Atalaya., • ,: 
Don Eranc'tfco de la Gama, Con-
de de Vidigueyra, Almiranre 
de la Indujdcl Confejo de Erta-
do de fu Mageftad. 
Don Duarte de Mencfes, Conde 
,' de Tarouca. 
Don Manuel de Atayde, Conde 
" • de Caftañeyra. 
Enriquedé Soufa > Condede Mi-
rinda , del Coníejò de-Eft 
tado.. 
Don Miguet de N<á:oñá ¿- 'Conde 
• de Linares. 
Don Manuel de Caftel-Blanco, 
j;! Conde de Villa-NovajdelCòni-
fejode Eftado. ^ 1 
Pon Francito de Çaílè}-Bélico, 
i Gende-yde^Satógálr¿ M c t i m 
r Máy^rie-^oftijgai^- ( 'di¿* 
Don Pedro áe -tó&S&çs f &àtâc 
de Cslhñcda. : ' 
J«an Gonçalez de Atayde, Conde 
t de Atobgüifl.-' ; •-
Simon Gonçalez de la Camara, 
Conde de Callera , "Capitán de 
la Isla de la Madera. • - ' I 
Don Diego de Sylva,Conde de 
Portalegre, 
DonEftevan de Faro, Conde de 
Faro, del Confejo de Eftadô 
de fu Mageftad , y Veedor de 
fu Real Hazienda. • 
Luis Alvarez de Távora, Conde 
de ¿>an Juan. 
Don Martín jMafcareñas, Condé 
- cf¿ Sánta¿€rú"¿í Capitán Mayor 
de los Ginetes, y de la Guàr* 
da de k Cavallo de fu Ma^ 
geftad. 
DonAlonfo de Portugal ̂  Coudc 
de Vimiofo. 
A los Condes feguian tre&MaN 
queíes , que fe hallaron en ef-
té Triunfo , que fon los que 
fe figaen: 1 
Don. Erancifco de Melo, MaN. 
quês de Ferreyra » Conde de 
Portugal. 
D<>n Diego de Sylva, Marqués de 
; Aiáqucr, Du^uc de FráaiÉavitó, 
-' Virrey qué avia-fittó'de Portu-
gal ,7 Capitán Genecat de la 
Gente: d^Gaerra» dclConfe-
jo; de lEftAdo., y Veedor de 
s.A*W*3&tiÜÍl «tt'-cl aiKaio 
Don 
a4<5 .Dictes, 
Don Manuel .de Mora ^prcc-
Real, Marqués de CattajnRo-
• driíío i Conde de Lumiares, 
* 'Gentil-Hombre de la Camara 
. deíu Alteza, y Comendadoc 
Mayor de Alcántara. • 
V Él vitimo de todos era Don 
Manrique de Sylva , Conde de 
roiralegre, Mayordomo Mayor 
de fu Mageílad , que por razoa 
•defu Oficio, iba con fu Baftorí 
¿eiante del Rey^ Cerraban el 
^.cqm.p.añamiento de la vnali y 
otra parte,.ías Guardas Efpa-
ñola , y Alemana , con .infí útsi 
multitud de Cavalíeros, y Seaor 
«es. ' -
Defde el renuino del Mue-
lle , fe fueron mirando machos 
Arcos bellos, riegs, grandiofos, 
y eftre.iu-Jos , que fueron ios 
Siguientes» , .. '' - \ 
Arcode los Hombres de Nego-
cios , de Lisboa. 1 
;.. . Entro fu Mageílad por õfte 
Arco Triunfal, y à U .falida, d i 
h^i f le recibió el Ayuntaraiento 
*JÍo;. 'de/Urocado , que con diez 
^varas doradas llevaban,:eLI?rc-
ifidetne dç ja/Çaioiara^ y otro? 
.Confejerós. . Seguiáfe! - luega. la 
• Guarda de ios, Archeros , y lúe-
jgo vna Carroza , guarnecida 
de Tela de Oro , ricamente bor-
;dada >, defeubierto eí cielo de 
MU *, tirada ftis Cav^iUostu-
Çios dorados, en U qu î ibaatru^ 
y Hechosf : 
Altezas, el'Principé .hücftro 
notí que oy Reyna feli2mefttc¿[; 
veftido de Verde , bohemio, cal4 
ças, y cuera , todo bordado de 
Oro, Placa,y Lentejuelas5 Jur 
bon , y Atorros de Calças, y del 
Bohemio . y de Tela rica dé Oro; 
yt Flaca, bordada con lo mifmo;: 
en ei Sombrero vn Cintillo, jr. 
vna Rofa de Diamantes , Pu-
mas verdes., y, blancas , y Mar̂ , 
tinetes: Caíçetas , Bocas negras; 
Efpuelas doradas , con la Eípada, 
La'Princefa' nueííra Señora, te-; 
nía el veftido^como el del Prin, 
cipe fu Efpofo, y eí de la Señora 
I-nfanta, era de Tabi Azul, rU 
camente bordado. 
Al tiempo, que fu Mageft 
tad llegó à la Puerta de la Ciu* 
dad, Je hizoja Platica ,como es 
columbre , el Dodor Ignacio 
ieweyra , deí COníejo de la Con^ 
ciencia, y Ordenes, en pie, To-! 
bre vna Tarima de tres gradaŝ  
defeubierta la. .Cabeza , à la quaí 
eftuyo atento fu . Mageftad y y 
baxando Us.sgcjs^slde»-- besó. U 
M m ® , y^projííguié^rpaffeó, en-
trando fu Mageftad en la CiudadA 
ĝ ŷ S) Caiies'eftaban rtcameatíS 
colgadas, de Telas, Sedas , Bro-f 
cados ,,y;:Alfombras. Siguieroni 
felug'go los. Arcos;íiguicntcs;. 
Arco de ios Inglefes.' \ \ 
Arcode los Oficiaiesdela Barií 
..dera de San Jorge. . | . 
•Efpedaculodç l.os;Oñcíaíes.dcÍ4 • 
Bandera de San Miguel* ;ó 
Are? 
cleDonPhelipe Tercero; % 
Rtóõ aelos 'Güacmcionecos. ^ _ Era de i i òc^ i , ff 
lArco de los Atahoneros. 
Arco de los Olleros. 
Arco de los Zapateros,: 
Arco de los Cereros. 
Ateo de los Icaíianos; 
Por todos eftos Arcos pafsò 
JTU Mageíhd , hafta que llegó à 
là Igieíia Mayor , donde aguar-
daba el Arçobífpo de Lisboa, 
Don Miguel de Caftco , à la 
Puerta de la ígicfia , veftido de 
Pontifical » fin Mitra , con vna 
Cruz.de Lignum -Cruris, en las 
manos, fufténcadó por los brazos 
de dos Diáconos , afsiftentes , y 
le cubría vn Palio de Brocado, 
con ocho varas de Plata , que 
llevaban ocho Prebendados de 
l i Igleíía, con ricas Capas bor-
dadas , y de efta manera entró fu 
Mageíhd en la Igieíia, y hizo 
Oración, y fe hidecon las Cere-
monias» queen fernejantes Actos 
íb acoftumbran, con los Reyes. 
Salió fu ageítad de la Igieíia, 
y paefto á Cavallo debaxo del 
Palio ? bolviò à paíTar por el Arco 
de,los Cereros, y afsimifmo pafsó 
por los íígutentes Arcos. 
Arco de los Pintores. 
Arco de los FIUHÍHCOS. 
4|co de ios Orifices, y Lapida-
rios. 
Arco délos Monederos.. 
Arco.delos Saltees. 
Arco de los familiares dej Sagtçt 
Oñcto. 
^tco de los Aleounes. 
fu Mageftaá ¿ aftimbt® 
cinquenta Achas blaíicasyfi 
por efle Arco, con exceíàntè fe^ 
«ca de Inftrnmcntos, y Vòcésy1 
que en él avia, y llegó à Paiaefój^ 
con fus Altezas, y Acorapañá-ir 
miento , y apeado fu Mageftad -
del Cavallo, le habló el Preüv 
dente de la Camara, dándole 1* 
bien venida , y fu Mageftad le ' 
refpondió : To os agradezco fo 
que ms à e m \ todo ejiaba bueno} 
V dando dos paflos bolviò, y di-; 
xo : T tan bueno , que lo quiera 
tomar à v h ¡ mandad , que 719 
fe defeomponga. Afsi lo hizo fti 
Mageftad el figutente dia # en m 
Coche , con fus Alrtízas, míratHJ 
do muydefpacio todos tos''Eíi* 
peüacnlos , y Arcos'por don !̂ 
de avia pallado, que íüé t\ riiá-1 
yor premio , que los Autoretf 
de ellos defeaban de £ú traba-* 
¡o , aprobándolo , y calificán-
dolo rodo fu Mageftad , con fu 
Real prefencia , y de fus AUci 
zas. 
Luego que fu Mageftad def-j 
cansó de la Jornada ,començÒ 3É 
dàr Audiencia àlos Portuguefcsji 
y ordenó, que à ella , y à las Co-í 
midas en publico, pudteften afstfí 
tir los Titulos , Confejeros de 
Eftado, Preüdentes , ,Yeedòreí6 
de la Hacienda, y x)/RegidòF, 
el Governador , ios' Oficiafts dé 
la Cafa Real de Portíifeal, y toís 
Secretarios de" EffadÒ 5 y à 
Comidas ,'lps C^fálíeros, cóí| 
licenciá , y porque à ellas foliad 
Dichos, y 
'eficde rodillas, juntoàla mefa 
Iqs Meninos, (que llaman Mo-
zos Fidalgos ) y los Reyes repar-
tían con ellos de fu mano ios 
'dulces , con que les fervian à la 
pofíre, hizo íu Mageftad lo mif-
m o , à imitación de fus Antecef-
íbres. 
En eíla Ciudad celebró Cor-
tes fu Mageftad ? aunque eíhban 
pfoamlgadas para la Villa de 
Tomár ", donde no fe pudo ir, por 
lãs aguas,y pantanos. A i 4 . d e 
Julio,, fue Jurado el Principe 
Bueítro. Señor, antes de la pco-
ppfkion'de las Cortes i para cu-
yo Acto faltó fu Mageftad veíH-
do , Calças, y Cuera de Tafetán 
t)Íanco , todo quaxado, con guar-
nic ión de Oro ; Jubón , y Telas 
de Calças , de Tela riza de Ora, 
y Plata, y encima vna Ropa roza-
gante de Tela riza , de flores 
gcatidê dg Oro, aforrada en Ve-
Tf? dp J?iata -de pefo, todo bor-
4ad9\ Oto , à ñores corref-
pondientes à lãs de Teia , guar-
necida de vn Pafamano ancho de 
Rizo de Oro , y Plata. EraJa; 
Ropa larga, de grande falda 3 con 
Wíanga de p u n í a , los Braones 
enrofeados , y el Cuello ma-
y o r del ordinario i Efpada dora-
,da con Talabartes > Baina, y Za-
patos de Terciopelo blanco, Gor-
xa aderezada con Perlas, y Dia-
•mantes , vna Pluma de lo mifn)o, 
¡con Plumas, y Martinetes blan-
xos^y en la mano vn Cetro de 
Oro : La Falda le llevaba el Viz-
jÇoadedeYill^np^a de Çerfecyr^ 
Hechos 
Don Lorenço de Lima y de 
Brito , que hizo el Oficio de Ca-
marero Mayor, en aufencia de 
Don Francifco de Saa , Conde 
de Penaguian , cuyo es el Oficio. 
El Principe nueílro Señor, fíicò 
otro Veftido bianco, Cuicas, y. 
Cuera, bordadas de Oro 5 Jabón,, 
y Aforrosde Teia riz-i de Plata, 
bordado de Oro; Capade Ter-
ciopelo negro jtoda quaxada ; Bf-
pada dorada , con Tiros de Ter-
ciopelo blanco, bordados; Za-: 
patos de lo mi fino ; Gorra adere-
zada con Diamantes, vna Rofa 
de ellos muy rica , con Plumas, y 
Martinetes blancos : encima de 
la Capa llevaba el Toyfon, co-
mo también lo llevaba fu Ma.-í 
geftad , fobre la Ropa. Jura-; 
ron al Principe nueítro Señor, 
los tres Hilados, EcleíiafticO, No-
ble, y Popular , hailandofe en 
efteA&oíos Titulados,y Pre-
lados , que atrás quedan referi-; 
dos. 
Quatro dias defpues , eito es 
à 18. de Julio, fe hizo la pro-
pofícipn de las Cortes, lasquaíes 
fe pfóíigieron, y fenecieron fsr̂  
lizmente. 
Partió fuMageflad de Lif-
boa, día de San Migué!, à 29, 
de Septiembre de eíte Año de 
1¿JJ9. y ilegò à Couaa. De allí 
pafsò à Sefub.il , y celebró las 
Exequias de la Reyna Doña Mar-
garita nueftra Señora, en el Mo-
naílerio de Jefus, de Monjas Deft 
calças dela Orden de San Frativ 
¿fe0 Í X Ú figuiente ccíeb ò̂ 
de D o n Phelipé Tercero. 
Capitulo 'Genèral de la Orden fu Magett̂ d ,; Capitulo 
Miíitac de Avis , como Maeftcc 
de ella , en la Igleíia de Santa 
Mavia de la Gracia. Hailòfe en 
efte Capitulo Don Fiay Lope 
deSequeyra, Prior Mayor de la 
Orden , Obifpo de Portale-
gre , Don Francifco Luis de 
Laticaftro, Comendador Mayor, 
Pon Lope de Azevedo, Clavero, 
Almirante de Ponugal , y los 
Comendadores , Cavalleros , y 
Freyles de ia dicha Orden, cuyo 
Maeftrazgo fe incorporó en la 
Corona Real de Portugal , en 
de cite Orden , ctítíiò^ ^ t ò r ^ 
dé ella, y fe incórpdrò-éi MíiW 
tcazgo en la Corona Real ^ dà 
Portugal , en tiempo dé Dort 
Manuel , Duque de Beja , qiíé 
vinoà Reynar, q(ie tuvo en's^ 
el Maeítrazgo , y Jò dexò à fa 
Hijo el Rey Don Juan el Tcr-* 
cero , con titulo de Adminif-
trador. Afsiftiò à efte Capituló 
Don Fray Lorenço Muñoz, Pridt| 
Don Aionfode Lancaftre, C o -
mendador Mayor , Alvaro dê 
Sylveyra , Clavero, y gran m* 
tiempo de Don Jorge, Maeílro mero de Comendadores, y Ca*; 
de Avis, y Santiago, Hijo del valíerosdela Orden. 
Rey Don Juan el II. de Pomi 
gal. 
De Santarén pafsòà Palme-
la , Villa de la Orden de San-
tiago, yen efta Villa , celebró 
Pafsò fu Mágeítad à Caftw 
Ha , y enfermó gravemente en 
Cafarrubios jy enconvalccieñdo 
pafsò à Madrid , aclamado del 
Pueblo, donde el Año de 1621. 
fu Mágeítad el Capitulo de la defpuesde averoidoeí Católico 
Orden de Santiago , en quien 
afsiftiò el Prior Mayor, el Duque 
de Aveyro , y ios demás Comen-
dadores , y Cavalleros de efta 
Orden Militar, de quien íu Ma-
geftad era Maeitre , por averfe 
Rey , los tres primeros Sermo-
nes de Quarefma , fe fimíò indif-; 
pueíto , y el mal fe le fue aumen-
tando, y duró efto hafti la pe-
núltima Semana de Quarefma , à 
3 1. de Março : Y el Lunes en la 
incorporado efte Masftrazgo en nocliefe fuñió muy aprerado ; y 
la Corona Real de Portugal, en tanto, que pidió los Sacramea-
tiempo del dicho 
como fe ha dicho. 
De Palmela pafsó fu Ma-
geftad à Salvatierra , Almerin, 
Satuaren , y á la Villa de Tomar, 
Don Jorge, tos, y contra el parecer de los 
Medicos los recibió i y fue tanta 
fu bondad , que mandó le traxef-
fen el Viatico de la Parroquia , y 
node fu Capilla Real, igualatH 
donde eftà fundado el infigne doíe , en efto , al Pobre Jornale 
Convento de la Orden Militar 
de Chrjftus, Fabrica de las ma-
yores > y mas fusnptuofas de 
Efpaña. En elU Villa celebró 
ro , diciendo aquellas Palabras 
de Salomón : En eí nacer, y t i 
morir ,.todasfomos iguales. Hizo 
yn CodicUof quò í-n Teftamenro 
' - . R a y^ 
--n ,... .f. Dichos, 
•Vi-ip íaiíiã;»t<ífga4P-en Caíarru-
Sos') dn-el qual , por fu gran 
•nioítofím y iixandò poner lo íi-
guioUrç-: ̂ .¿ktf» ^ cuerpo y ni 
mèifyhr.fí-s con:?l-mew^ aparato, 
'^fíhpMt* y <lue tenS0 à &rm 
msmà Ãeh IgUfiâ , fiendo 
TÔ tm pecador , me quiera 
dar Sep alt ura Edefiaftica. O gran 
Mpiíarca,! Miu.iò.fa Mageftact t i 
àicHo Ano de 16 z i. Miércoles à 
^i .dcMarço, cot> vna maravi-
UoU refígnicion , m Ias manos 
4cí; Scñur. Dpxò por fa Alma 
3Gy..-Miíías r fiin-otras Dotaciones 
para Keftas de fudevocion ,con 
Jubileos Plenífsimos, y Limof-
ras , Dores para. Huérfanas , y 
;McmovÍ3S dc Obras Pia;-'. 
Lievòfc Dios para si , à cfle 
• gran ,Rcy de las Eípañas, y nue-
vo Mtindo, Principe dc r j r a , y 
íingular virtud , vnico en reli-
.gion, piedad , y clemencia , Pa-
Jare 4e la JPaz publica , Hijo 
.VerdadeEÍfsimo (íe la Iglefia. 
La enfermedad , que pnfo 
íin à fu vida , fue tan aguda, y 
. oculta, que no fe alcanço fu pun* 
cÉQit&fta las horas poftreras. 
^ . ^Mandò, que le traxefíen fus 
amadas Hijos, para darles Ia ví-
tima bendición,, y defpedufede 
ellos. Llegó e l Principe nueftro 
Señor , acompañado de Don 
Baltafar de Zuniga»fu Ayo , y 
de Don Gafpar de Guzman, 
: Conde de Olivares, Gentil-Hora-
brffde fu Camara, à quien dixo 
con palabras de gcandczg; Be 
y Hechos 
Ikmado , para que veáis én 'té 
que fenece todo, Previnòíe p.̂ V 
ra el Govierno fijturo : Llegad 
ron luego los Infantes Don Cat-' 
los, y Don Fernando, y la Se-; 
renifsima Iníànta Maria , acoíri-s*. 
panada de Doña Csralina de ZIÍ-Í-
ñiga. Camarera Mayot i diòjes 
fu bendición } y fe retiraron Coii 
notable dolor , y femimiento, 
.. Eñando cercano à motir, le 
Començaron à decir èrSy mboíò! 
de San Atanafio , los Padrqj 
graves ,quc leaftiftian , y tornan^ 
do el buen Rey la primerapala^ 
bra , proíiguio con tanto conciet* 
ro,que no fue menefier ayudarle^ 
Tuvo para morir vn Crucifixo eñ 
la mano , con que avían muerto 
aquellos dos Grandes Monarcas, 
el Etnpcrador Don Carlos , fu 
Abuelo, y el Rey Don Felipe, 
fu Padre , con el, fe enterneció, 
y regaló amorofamente. Las ví-
timas palabras, que dixo , fue'i 
ron: manns tuas Domine com* 
metido fpiritutn 'mtam ; con que 
el Gran Monarca durmió en ei 
Señor, à las nueve y media de ía 
mañana , en el Año de 42. once 
mefes , y catorce diss de íu edad. 
Pufier^nle el Habito de San Frarí-
cífeo , al cuello vna Cruz de ina-i 
dera, con vna medida de Nueílr^ 
Señora de Guadalupe. ' 
Luego que el Infante Don 
Fernando fupo la muerte de .(Ji 
buen Padre, mandó à fu Gover-
nador , híceííe decir 2oy, Miff^¿ 
por fu Alma. Fue fu cuerpo, j ^ i 
Sadò à Sâ9 Lorenzo et feal» 
gÇQOi* 
ck QemíEhelipe Tcirccto: i - j í * 
Síótnpañádo de_Don Francifco giofo, cl-Piotj Títulos* ŷ jteGcr 
nombres , bien mèeecidos .pot' 
fu gran .virtud, :y fantidadV^illj 
Luego fe trató en fMádtMI 
de hacerle fus Exequias en S&rtí 
Geronimo el Real, paralo qual'! 
fe erigió vn Tumulo fumptuof&J 
fimo 5 y confiriendo q̂ój& Epita-í 
fíos , y Infcripciones fe pon-
drían en é l , tuve vn Próprio de 
la Corte, en que me certificaba* 
Juan Gomez de.Mora Pfimp 
de Mendoza, Obifpo de Pam-
plona , Don Juan Hurtado de 
Mendoza , Duque dd. Infantado, 
fu Mayordomo Mayor, y de los 
Mayordoioos, y Gentiles Hom-
bres de fu .Camara , Capilla Ileal, 
ReügiofüSjMontesosde Efpinofa, 
y Guardas de Afcheros. 
Fue recibido el á h figuien-
tede ios P.eUgiofcs de San Lo-
reoço el Real, con el fentimien-
tó , y folenmidad debida à tan 
gran Monarca; y defpues de aver 
celebrado Miííade Cuerpo pre-
fente, le dierón Sepültucá en el 
lugar donde yacen los Cuerpos 
<ie fus Gioriofos Trcgenírores, 
quedando el Mundo ocupado en 
celebrar fu memoria: con Nom-
bre de Felipe elHueno,el Relir 
Hermano mío , Trazador Ma-
yor de fu Mageítad, avia fuf-
pendido el poner los Epitafio/def 
fu Sepulcro, hafta fer yo a vi fado; 
para que üicífle dos Epitafios La-
tinos, para dos Colaterales delf 
Tumulo.jy a.fsi tomè lapiuinai ;! 
y hice los figuiea-.;, -. ..à 
tes: • -: • i r t 
Immortalitati recordatio» 
P H I L I P P O T E R T I O , AUSTRIACO » HÍSPANÍARUM^ 
Í£ Indiatum s.Regi potenrifitmo, tota Hifpania primo. Regi > in iute-
gmm potito: Cognomento ReÜgioío , Pio , Clementi, Foelici, Vic-
tori, ( Pargato Regno Sarraccnis jnnunierabilibus, quibus abundaba! 
Mocifcorum nomine) Ampiificaiorí: Epifcopatibus , Tcmplis, aris 
extiudisin remotifsirois Occidemis Regiorábus Romana;que Eccle^ 
¿i».admn¿Vis MiGis ad fe inde Oratoribus pro fide , & pace firmandaa 
ImmaculaEíe Virginia ConcepiioniSjDefeníori acérrimo: CuJtu Divino 
procuratp, atictoque: Reíigionurn omnium Unico Moecenari: Avita 
fide retenta , atque in Varijs Nationibus xeftituta : Turcas fefrum vig; 
nem, & vaftitaics comminantes, fola bellici.fa.ma.apãEa;us perterrenti: 
Inque ¿atrácenos HiTpanu puifgs exercitum numcrofihimurn aggrs-
4 " R i ^ 
- I>Í€üos, y Hechos 
gañísái retrocederé compeliemi: Indiarum Regionibus, Dominio 
^ ^ P M ^ í i ^ ^ í k » O p i n i o , Pontifici Maximo, in"defenfionê Sc/: 
diŝ  ApoftolicK ativcrfus Vénetos opem ferenti: pro quiete genctai 
Italic copiofifsimos militum exerciuis. pecunia , confilio , éc induftrU 
J ^ ^ W í » l¿4mcliorcin^vitam de:miffera 5 & caduca transiam , Phiá 
Iippus'Quarms; deílderatifsimus Filius, & Regni Sutccflbr maerctf 
huncTumuíum extruxit patri pienrifsimo , Anna 1621, pridie Kalcn-
das Apñlisvita furi'&o ;cum Regnaílet foelicitèr Annosii, ' 
Menfes fox-, Dies 18. Horas tre5> 
v ¿c dimidiam. • < 1 
X J t morienis viveret, vixit vt moriturus. 
P H I L I P P O T E R T Í O , AUSTRIACO- COGNOMENTO 
Reiigiofo y Hifpániarum , &" Indiarum Regi potentifsimo i cb modef-
tiam , continenriam , manfuerudinem , & Cíeterasaními virtutes qua; 
Principes oinant Viro incooiparabili 1 qu i adepta primum de fe iptb 
visoria, foclicifsimos habuit ingreflus in FriíiamProvimiam ab Hiípa-
ni* o m n i n ò alienam : devi£tis Rimberge , Groilin^hen , Aldoncel, 
Qítatendun , Uríbr , Mulen >• Duren, Gorgen , & aüjs: in Germani* 
fuperata omnium Haireiicomm Schola : Aqujfgrani pullis Lutheranis, 
& Calviníftis boftibus rOftendevleviAq: Araya oceuparo i abfnmptis 
igrie, PyrataVum"-oavimis'Áiar.achefubiedo ! Mahmora fuperato, qui 
fiddibuseífer aditas ad Regni fecij vaftanonem. omninò neceflarius: 
Ga.'lis Sabaudiam invadenàbus patato numerofifsimo "exercitu_ exci-; 
<Jium commmanti rq.uòpax inter iüos Principes comparata, cíl , eaquô i 
firmara imer Hifpaniami &-Galliam. opuientiísimas Or bis Nationeí; 
©bfeUsifsioias Ahje^-fe-íiudovici nuptias r devotionc in Ecclcíiam,; 
Rom;ana»i uiçredrkiJi • ̂ rincipun» externorum opes& Provimias cum ; 
Te patróetmo íllius committerenr bonopacis publica: animo pluíquaji! 
magno contemiíent-i: Ferdinando Secundo Gcrmanotum Imperarorfr": 
vtque ad r ecu {lera tionem Bohemia;, devaftationcm Hícveticorum Ger- ¡ 
maniíe)& Ungariíc, & fui Impeiij 6rinain ítabilitatcm pro viribuí ; 
iuvanti : PínüppusQíjarrus dclidcratiÍMuuis Fiíins iugens, & doJenS ; 
- hunc Tumiiium erexit Pairi amaniifsiipo , ad meliorem vitain 
uansJato, Anno actatis ftiíe quadragcfmio; 
- tettio. . 1 
Hice 
de Donfllrclipe Tefífcfeií , -,t^' imm^ 
Hice otràr-muchos GcrogHficòí ,• . f - ^ ^ ^ ^ ^ f r M ^ ^ h 
6llos efta Canción* '' f""" ^V3 ^ v.-^o¡»í^?.r 
. c a n x í o n ; ; ^ - - ^ 
A LÁ M U E R T E D E L C A T O L I C O R E Y 
D O N P H E L I P E S E G U N D O . 
QU A L fude eíHr en vtu fcca Rama, La Tórrolilla triíle lamenrando, - Por el Ayre efpardendo íu gemido, 
A quien el cor aço n turba , y inflaina 
La pena , de que citando, ; ' ' ' ; ' r ' 
Ella , y fu Efpofo alegre cntrcVenidò, 
Difparò al pumo vn Cazador Villano 1 ' ; • 
Una flecha , y hiriéndolo de muerté, ;r 
Lo vido derribado por el llanó: ' ' ' ^ 1 ' 
Tal dolor inhumano, " 
Muerto Phclipo, obró la Parca fuerté, 
Y pues murió mi Bien , buelvanfe en Ríos 
Mis Ojos , cuya pena no fe amanfat 
Mas (i el llorar defeanfa, "' ' 
Dexen yà de llorar los Ojos mios, s 
JVÍUerto Phelipo , el Religiofo , el Pfo, 
Las altas Torres , fuertes Omenages, 
-"Se han trocado , en vn punto , en débil Tierra, 
MI Amor \'ierre de lagrimas vn Rio, -
Q Í̂C ai Mar ie paga fu Tributo , y Gages, 
Caufa el dolor â mis femidos Guerra, 
Y fteâ pie la trifteza lo acompaña • 
Viendo muerto à mi Rey : grave tormentql-
m - ' - Efeoos , muerte'árrbz de m Güadáfía: ^ 
O crueldad efteaña! : t G ^ t4-
Mas en vano es notar tu atrevimiento; 
pucs 
Dichos , y 'Hccfios 
pues velas ílemprc fit) aver dormiddí 
- Sin Fortuna , Tiempo , ni Mudança 
Combatan tu pujança, 
Tues codo à tu rigov eftà rcudídoi 
^ S t a r à s fiiuy vfana , y vi&oriofa, 
De aver corado , incJtorablc Párca, • 
El híW > à vn Rey tan grande , y Poderofoi 
Sano te queda el brazo ? ò l igurofa ! 
Piíes de vn golpe derribas à vn Monarca, 
- Sabio , Excelente , Excelfo , y Piadofoj 
Si píen fas que lo hallafte defcuydado, 
JDexa el o r g u l l o , abate el penfamientOji 
Qtie te; aflVguro eftaba bien armado» 
De .;VÍrtmtes cercado; 
Mas como derribar en vn momento 
Es tu d iv i fa , heri l te de repente, 
VY difte a! Muro fuerte barctia, 
Y al fin con ru Guadaña lo lendifte, 
Mas yà de blanco vifte, 
Qye t r á s la Noche fe prefenta el Día. 
Oí era efte Monarca Religiofo, 
Que dava luz , refpiandecienie , y pura» 
Sin detener vn punto fu Jornada; 
' Liegòíe al Occidente prcíiirofo, 
Porque la Muerte , Nuve negra obfcura> 
Se le pufo delante tan pefada, < . 
Que anocheció mas preño que folia; 1 
Trafpufofe en vn punto el Sol dorado* -
ÍY enrrò â gozar del rerulgente Diã, 
De -la ocra Monarquia, 
Donde eííà tan contento , y ran pagado, 
Que el Rey no de U Tierra que gozaba, 
, Va le parece-vn miícro deítierro, 
Xa Corona de Hierro, 
Y ai fin haíiò ia de Oro , que bufeaba; 
Uji fuele el noble Azor , que fe ha efeapada* 
Ue, u- ío 9 en (lue VI1 villano lo ha tenido, 
ĝ s Ewma3 fioaipQiWí; en vna .-haya , . 
^ MU 
MirandQoal aeclQ^quq.^xo^jwjyo^ ' - . ' 
•M(x$).-; t?i?ti,-dçxa^ fob .hijos en el m d o ^ ^ 
\Y buela kiego ^pcUa alegrQ P k y ^ i fi^) > ' M 
¡Y íàiuda-gozQÍq lá Ribera, , <4 ?j 
Dc mil fiondofos Arboles veftida,1 /• . 
Donde goza de fértil Primavera» . .̂  • 
Una > y otra Pradera, , 
: Agua corriente > frefea , eqtrecen^a#T 
Y olvida lo-paflado , alegre . afanos 
Tal Phdipo i eCcapandp .con viáocU¿ ' 
Se goza en tanta gloria,' - . 
Y todo lo de acá juzga por vano. 
A _DvÍrtiò íbien el Inclito Monarca, 
Quando eftaba en el medio, de fus diaŝ  
Que era ei Keynar de acá > carga pe fada j 
Y que e-1 ^ue; aprieta mas ,n?e«QS',-abarca, - { 
De glori'aí.^.dfib'.ciont^tQ^t^.-^gr'x^ ; > 
Pues todo vie»e-.áJcpny.eFr|Kfeji^ '!iiaá,á?;ir̂  ai-iiUvj 
. . Y como raa pcudcntçy.fy advertida :• . '•-••Í? 
X a Jornada.por puntos-iha.rabreviado, ' < 
•Eíiando de virtud apercebido, , •, • •• ..v:;t{ 
.AleitOííü.-.fe.RtidOí: . •; ;•). vi! •.• .̂..•./M'1: *•/ 
. v.Efpc cando de ver fe Coron^dcr,; , vrír,^: •A- . 
Con Corona ,; ̂ ue npaea Jeí ráarchítá¡ 
Que la de acá es de .FÍCKCS , que al momento¿ 
O las derriba «1 Viciito, 
O ía fiefeura , y el verdor les quita. 
Canción, pues, qtie mis Jag-rinias te.engendían^ 1 -'^ 
E l Tipie dexa , u.aia el Contrabaxo, 
Y crezca con mis lagrimas el Tajo. 
Hice otrojív.imichos.^Verfos. Monarca , fino folo vn Epytome 
Latinos, y Efpanolcs, que por de fus Dichos , y Hechos, me 
no canfar^al Odor v-no pongo contentaré con folo referir él Tu-
»qu i , dcíeyfo. de referir lo que mulo , qne hizo.ia Ciudad de Sc-
eferivieron otros grandes Inge- vilia , que fiempre fe ha precia-; 
nios de nueftra Eípaña j-.fi me do de ocupar el,/primer lugar̂  
f^e^permitido : Mas como eíle en fervkio de fus Reyes, para 
tibre no CSÍHÍOOXU de.dk Gran q.u.eaioJ^^piecd^U .mcmoria-de 
cite 
j á Dichos, 
cftc íiiemorabl€; Tumulo > para 
adelante. 
Empezòfe à labrar «1 Tu¿ 
mulo, vn dia defpues, que,negafí*e: 
la triííe nueva, y fu -aísÍÊnto 
fobre planchas de n^der^: yes 
lo mas que fe debe coníiderar, 
que vna Obra t̂ a, grandipíasífr-
levantafíe rantofin hacer Cp̂ -eL 
fucío , ni vn pequeñtí; agujero. 
Su forma fue dos Calles, teniei)-*' 
do enmedio vn Cuerpo priijcir 
pal, citas fe formaban à la larga 
en lá Nave , quc-̂ ttaviglfa-
dos Coros, enipézando defde^lá 
Puerta, del ^PUtia de. ioŝ  Naran-
jos, háíVa lasque iecorrefpoñde, 
de la 'Lon/a , quedando en el 
cruzeroel cuerpo , que fígniá-
cado tengo. Y pues ion tres par-
tes, haré diítincjon de cada vna, 
para t rataria en particular* • > 
La priinera Calle fue en 
traça de vn fuenre , y viftofo 
¿Muro , con Arcos , Pilaihas, 
Alqujtraves , Fuíos, y Çoniijas: 
SÍJ altura füe de 34, pies Geo-
merricos, que fon tres por • vara, 
y íu grueífo de quatro.; Levanta-
barsíeçnla mefma Puerra dé los 
y Hechos 
Naranjos, fobre vi:,Socl6 de dos 
tercias, que faxeò todo el Edificio 
; dos Pjlaftras dóricas, con fus Va« 
; fás, y Capiteles xífiofos, de 27. 
pies de aleo , y tres í algo rnenô , 
de ancho , y de éfta forma eran 
todas las demás Pilaftras de U 
>- Galle i -las•quaíes.recibían vn Ar-
;code medio Punto , ò de Rsedb 
Circulo , que lo hacían al claro 
V de la-Puerra i .teniendo fu movi-
^ «miento ;*fsjs pies abaxo de los Ca-
píteles, y fu hueco quedaba con 
?/ellos rdé-Vn; igualJ Declaró tenia 
:por ancho diez y feis pies , y 
conforme à efte íeràn los demás 
Arcos, que fe pintaren* Seguiafe 
luego , à.la mano, derecha del 
teftero , vn Lienço de anchura 
de cinco pies , ò igual con tes 
Piliíibas de aho-; Piritòfe en él 
vna Muerte , arando con dos 
Bueyes vn camino ,.y fervia de 
rexa , y ¡arado;fu£. .Cnadaña j por 
Letra tenia; Nemimparco, Y aba-
xo en vnaTarja , de la qual pen-
dían muchos Trofeos fu y os, 
r> C.<>mP .faoM -Calavaras , Hueflos, 
y Armaduras, eftaba ette Ter-
rt'-y/x-
Pudo romperle mi Arad&t 
Que nada 'me eftà. -vedado. 
Luego hacían rincón dos 
PJ'üílías, y empezaba ef primer 
Lienço deja Calle, queeradel 
mefnio pefo ; y altura, de in* 
chura de nuc--;; píes, eítefedi--
vídia en tres-Quadros, ò Ç o m : 
•JSÍ 
partimentos : En el fupertor 
fe pintaba vna Oliva nacida íb .̂ ; 
bre vn Mundo , y con Coiana^ 
Real Coronada ( ptQprío atribura^ 
de Clemencia., y^Mifer(cordia¿),y \ 
dentro tcnî ' efla Letra : Stiptk \ 
omnia í 
mnh ^mt̂  Ên cl Quadro de eninedio 
Orbe f u p r virUanfqu* f fuftgit^olfài 
Symbok dementis Regis».bábHqUé'<í )>ty r ^ 
Virtutum Regis fupra demnti^ Mtindittè ' 
Tollttur hoc inter catera regnat apus, 
En cl Quadro inferior cftaba eílc Terceto^ 
Si fivero refpiândécéí 
Mas iluflra j k Corona-
Ogando Clemente perdona, 
,. Scguufe > defpues de otra tabafe enloalto vnaTyaraPori3 • 
Pilaftrá iQorrt) Lienço de fMuro • tifical, y dos llaves; *dcba3íf)"d<f1 
igual ai pafíado. (cftmo lo fõn lac^uál eftaba víi Cctro.y Vna Gb^ ' 
todos los demàs i y afsi no fig- roña Real; y efta Letra: Regnare 
niñearé adelante íii funna , to- eft. Y en el Comparti mento ae 
tendieiíclore purlo dicho) Pitt- ennièdióetttfsVérVosLatinos. 
. ¿Bit} colmt Claves fita Cetra, Coronà Tyàram 
. Subditaque baredi, cuique fuere Petri» 
. Voi -relíqui Reges ab Ibero difeite táhta, ' 
Subiere Catholico regia cola ingo» 
En lo vltitto efte Terceto. 
B I dominio de fu Cetro 
Funda en la obediencia rard 
De las Llovet , y- Tyara% 
' LevanráBatife defpoes dos 
Pilaftras, que recibían i tro At* 
co de medio punto , del mef-
mo hueco , ílato , y môvimien-
to que el referido , el qual ha* 
cia calle ^ y paíTo á la primera 
Nave . de la iglefia j y entre-
medias, de ífte Arco , y otro, 
que efUba en la feguñda Na-
ve > eftaba vn Lienço de Mu-* 
ro , en qtie fe pintaba vna Con--
cha enmedio devn Mar , y en 
ella vna Perla » fobre íaijoaí 
vha Corona , y vrt-Sój » 
con encendidos rayos Ja hada 
refplandecienté i y eíía Leira: 
Margarit<t Í non veneris* Yeitos 
.Verlos; .: * 
MAT* 
í J 4 - Dichos , y Hechos 
'MârgariU frít coniux à fmters CUUÍÍ 
, ScFyét$ JaJlos >"P1- f m fabe toros, 
j i b i morigeris pulcrarum millibus vHi 
N&^-Mdi t ' f í^oas viSfa aftnore raanus. 
Dcbaxo de eftos Vecfos cftaba cftc Terceto. 
' Combatida de Contrarios 
Juventud , ^ Magtft&à . 
Lució mas f u Caftidad. 
Entremedias de el fegundo Jardín , defpmuando vnas Flo-t 
Ihtcoq y. del^uecppdcl juittu-.i ress, è igualando vnàs' Murtas, 
jo./eftaba otra tiepço^, en que • con vnas Tixcfas j y cita Lctw: 
!fí¿feBHVva:;Jardinero en vn Unimique f m m . 
' Summates medios bumili de plebe pufilos > 
hegifer eqaavit iure , foròqtie pari, . 
Omnia ius tíominum fervat cemertia terrisy 
lureque Jlant gentes fiante , cadente cadimt¿ 
En ]a parte inferior citaba efte Terceto. 
A l nivel de f ú Jufiic'm 
D$} ¡mni\lde , y -.cmpimdo. 
Igualó Xerga, y Brocado, 
Tenia igual , y nivelada con la Guadaña vna raya en fu 
fcorrefpondenda, ía ccra.de nía- ¡ prjlU,; y; eCU Letra: E t pofuit •» 
no izquierda , en Arcos, y'Pi- legem aquis. Y" en vna Tu r j a , de 
Lá^as }! íoloXediferenciaba en la l^qual cambien pendían intíchos ( 
pintura de los Liençoss porque Trofeos de Hueílb5, y Calaveras? j 
en la cefteradcla Puerta de los como en fu coireípondicnte ác, I 
Naranjos, íe pintó en.lo alrovn roano derecha , fe eferívian tk- \ 
Mac , y vna Muerte, haciendo tos Verfos; 
Crezca el Mar quanto quifieret 
Que por mas creciente qi¿¿ aya% 
No pajfarã de ejla raya. 
En ci ft gando Lienço fe pin- rido de los rayos áé fn S¿íj ytfti 
tovnArco Iris, :qãevfè muéílra JLttr$ tâxJttiptifflfSfo vidtturi K 
defpacs de vna TempefUd^he- eftoí Vcrforturiáos; 
- • . . * * 
Exoriens Iris c&leftes temperat iras, - --v-Vt. 
ConcilUtque polo fcodere pacis humtim; 
• 'Propria pace f r u i eupiens, atque • extera -togiofo 
Fcedere cum viri js regibus vltro firit. 
JAas abaxo efciivia eñe TácetO;! 
Grm amador às ¡a Paz, 
Que templó el nativo aliento 
JÇon f u propio vencimiento. 
En el tercero-Lienço fé pinto ei> fu puerta algunos defpojos; 
Vn Leon , que caminaba à vna ò preía de Cacncros muertos; 
Cueva , habitada'de Lobos , y y eftr Letra' -tt -Vertm terga 
viílode ellos, huyen temeròfos, fit¿a> Y làcgó çftos í>ií^ 
idexaadoie la Cueva franca , y Cos. 
Cámivortítn, foremque lupum Leo pellit ab antro; 1 
(¿o£i¥\ " & borrendus verteré terga fuga. : 
flex Leo Mamoram viihicibus oceupat armis 
Spelmcarn farum y perfugiutnçue diu, 
Eftaban defpues eftos Ycrfos. 
A defpecbo de Pyratas 
Vé rendida la Mattiora 
A f u Efpadá vencedora. 
'5' ^ i á ' - L i é f i i ^ ^ e eftaba en- íoíTos , Baluartes ; y Atalayase 
tremediás de líjis dos Arcos, que y à otra parce vn Leon con Co-
hacen paílb , y Cálk à las dos roña Real , que â t l g y & z m 
llaves, fe pinto en la parte fu- Mançano , adornado^e tfcímò-
perior vil Dragòtv , guardando fa fruta ; y viño por el Ura-
vn Pueno de Mar , y entrada gon, huye, y clèxael Puerto i y 
de vna grandifsioia Fortaleza, efta U t H k V m s Ahdes. Y dios 
• guç fe moawbft con Trinchetasj Retíos; ' • 
'Aurea 
t¿0 , Dichos, y Hechos 
' \ ¿ u m AUracbi decerpere poma potentem 
Ale idem , magica non vet at arte Draco: 
Tradit e m fedem MuUius pace Philippo 
Beiknti- t d e r i t , quod Jibi fautor opem. 
]En lá parre inferior fe eferívia efíe Terceto;. 
Muíei entregó à Larache, 
Que menor fruto no efpera 
Su liberal fementera* 
Bn el quinto , y vitimo Montes y porvnarotura devíi 
Lienço de Muro, de eíla cera, claro Cieto, fe moftraba vn Dios 
y calle, que citaba entre el Ar- Júpiter , íbbre vn Aguila Real 
co-de la fegunda Nave , y el Coronada , ia qual llevaba en jas 
•cuerpo del Tuiçtilo, íe pintaron garras muchas Flechas, de quiea 
vnòs Gigantes de cuerpos disfor- Jupiter las r ec ib ía , y las ímpe-
Hies , y enere ellos v n o , que fe lia , y arrojaba contra los Gi-
aventajaba en mayoría » como gantes, deilruyendolõs; y efta 
Caudiüo , y Capitán ; los qua- Leira : Aí i t is ope. En la parte 
Ies echaban vnas peñas füb¡e de enmedio fe eferivian cítos 
otras , haciendo vn empinado Verfos: 
Ecce Giganteos ope fulminat alitis hojles 
Jupiter infeftos , ¿tereque vítor agit. 
Monjira Palatini hnper'mm turbantia Cejfarl^ 
Pérfida projiern'u vindice Regis ope. 
Mas abaxo eftaba eñe Terceto,' 
Por 'èl imlinò el Danubio 
' •  \ - • La-frente al Ce far tr'mnfanU 
Del Palatino arrogante. 
, r ----- r - - — -v-» que venían tobre eí puntp 
largo íe levantaba vn Cornija- de ios Arcos , los cubría vna 
mentode cinco pies de airo , dif- Tarja de forma ovada , de dos 
cmnendo por toao íh ámbito, varas de larga, en que fe pinta. 
ban ías Armas dí 
es de adaiiradon , que i toda 
cita obra no fe ie vicíTe vna pe-
queña junta , antes parecia fa-
cada , y \\'X\\.\ .j¿ vna pieza. 
Sobre ;*íYe Cornijamento fe for* 
maba vn Correoot levadizo , can 
ílis B.iUuitrcs , ò Barandillas, 
que cargaban Ibbt e vnos enriofos 
Pedeftaics 3 que eftaban ai plomo 
de las PÍUÍUMS : Lo qual todo 
hermoleado con tan mavavillofa 
pintura , q«e excedia el Arte , y 
Pincel à io natural : No íe le 
podia reprefentar à la -vifta cofa 
de mayor dele&dcion , ni que 
roas le lifongeafle > porque pa-
recia antes paredes curiofas de vn 
Real Alcaçar, que Bdiñcio Fú-
nebre, para Aftos Funerales fa-
bricado. Y pues queda tan per-
fecto, quanto ügnificado ccügOj 
¿ c Don Pliclipe"Tercio: 
Sevilla , que trataré de la fqgunda Callc^que 
fe empezaba de la Puerta , que 
fale à la Lonja, la qualfepcr-
ficionaba con igtial corrcíponden-
cu , craza , y men fu ras, à la re-
ferida. Difercnciabdfe Geroglift-
eos, y mucuras, y aúi lolo ha-
ré relación de ellas , que por lo 
dicho , fe conocerá el ai'sicnto, 
y lugar de cada vna. En la tef-
tera , à mano derecha de la Puer-
ta de U Lonja, fe pintó el Rey 
Felipe Teiceio , y Felipe MI. 
enmedio de los quales citaba vna 
Sepultura, y en ella echaba el 
pie el Rey Felipe IILfubrcvna 
Muerte , que dentro efhba. Y 
e(la Letra. Memento homo* Y 
mas abaxo en vna Tarja, deque 
pendían muchas Mitras , Tya-
ras, Báculos, y Coronas, íe efs 
crivia efte Terceto: 
Mas tierra ternas que yo, 
Que oy ¡a Muerte aqni me enlierrJ, 
lJor̂ ue te quede VÍAS Twrr.i* 
En el fegundo Muro > ò 
Lienço fe pinto vn Ponufice en 
fu Trono , y à lbs lados dos 
hermofas Ninfas, armadas,con 
Cofeletas, Golas, y Morriones, 
y eftos adornados con viftofos 
Penachos de Plumas; tenían Ar-
cabuces al ombro , y de las HM-
$IOS izquierdas les pendían vnas 
aierdas>de las quales ambas hacia 
el Ponuñce vn lazo, y loechaba 
al cut 1K> de vna Rapofa , que te-
nia rendida à íus pies : T e n í a n el-
eitas Ninfas al pecho; la de mano 
derecha, el Couíero del Toyfons 
y la de la izquierda , el Abifo de 
San Juan; v cita Letra: A Domino 
f a ã u m . Y eftos VerfoS." 
Qua tormenta tenent Hifpana , & Gdilka Nimpba 
Clariger in vulpes dant tibí vinda Pater. 
Uligera natos iunxtt cum prole PhilippMy 
H i s , s coniugis vulpibus orta 
Se-
:, . piches, y Hechos 
àegtiUfe abaxo eñe Tercetò? 
., amarrar la Heregia 
' fus lazos baze empko 
J E l reciproco Himenso. 
En él tercer Lienço fe pin- do, à cuya luz, y rayos, pònia;. 
to vn Aguilí Real Coronada, y experimentaba vn íU Hijo, y 
en vn Nido,que en la Cimade tierno A^uíludio,teniéndole en 
vn Pcñafco fe formaba , en. la- las garras * y moftrabanfe mu-
falda del qialfe eftendiavn ef-' chos defpeííados , anegados , y 
paciofo Mari y tenia al rofteoya caldos en el Mar; y eíU Letra; 
lucidifsimo Sol , y en él ref- Qdermtfacem. Y en la Tarja de 
pU&dicia yn Gbrifto Ccuciüca-í enmedio le efaivian cftos YerfoSa 
'•' _ 'Soils ados, quorum connibet paipsbra Pullos 
Nidi ntpe notos Rsgia turbas Avis. 
• Jtellit. Agarenos Hifpana.t è fede Pbilippus; -
, . Divina mfos religions ficiei. 
Ja parre inferior efle Terceto^ 
Probados los Agarenos 
A l Sol de h z infinitat • 
Del Nido los precipita, 
iMntabafe éñ èl Muro de Leon con Corona Kcáí; yvkmV 
iíntre los dos Arcos , vn feroz do la porfia del Cavallo, febueU 
Cavallo , pugnando eti reñida ve feroz contra e l , en favoc áe{ 
Batalla, con vn Aguila: Efpar^ Aguila ; y efta Leti'a ; Obedir̂  
í'^les ? y merialos en paz , VA mmrh X ellos Verfos5 
Çpm tovis elattts fonipês gerit aliie pUgnas) 
-,Qítem ferus vague Leo dijipat vltus ávem¿ 
Inter fe duo bella Duces gejfere Latini^ 
Ex quibus indomittm Rex kv i r enfe domati 
Ofenií abaxo efle Terceto por declaración 
Bnfrena à Mantua 3 y Sahyat 
Arbitro, y dueño en la tierra^ 
Pe la paz, 3 y de la gpm¿% 
de Don Phelipc Téeero. t f í ' 
. En cJ Lienço cercano at - 'fobreTus - o m b r o ¡ ^ ^ . c É : ^ 
Toniulo, fe pintó vna Cigüeña coiv-Tyara V é n m ^ ^ ^ m ^ m ^ . 
coa Cotona Real , que icnia tuloen el Pi<9 * S f / f i ^ w m ^ * ^ 
Tergore loqgevum portando ciconU Patfemt 
l'erre tmgifir& docet ptttibuí aks opm. 
Pro Chriflo Pattsm contra fine viribus hojtes, 
R¿x iubat auxilijs , [ufi'mst â tquefoU, 
En eí Compartimento inferior fe eferivia cftc Xcrccto; 
De h Santa ¿7, y del Padre 
De ¡a lglefi& MU'ttmte^ 
Fue Defenfir vigilante. 
- En el tefteró a rnaito jzqoicr* vna Corona Real, que 1c ófreciá 
da de la Puerta de la Loñja , fe conla mano finieftra , y con la 
pintó al Rey Don Felipe III. y dieftra quitaba à íu Padre la luya,' 
Pon Felipe IV. fobre VJI Miuw y la acuitaba \ y eíl^ l+ptixi 
do; el Padre , como fáltenlo , y t ranf i tghr ia munâiX en vna Tac*' 
decindiendo de H , echaba el pie ja adoniadà-, ¿omo/u correfponí 
por cima, y recibía de vna Muerte diente, fe eícrívian cftos Verfos* 
Entre el morir > y el nace?9 
A p i fe parte el poder, 
EnloaltodelfegundoUen- campo ameno , y deteytofo,-
ço , y primero, de la Calle, fe con Ganados, Fuentes, Rios, y 
pintó vn Sol muy claro , y reP Floreftas; y elia Letra : Largusi 
pUndecicntc , que íalia à va Ĉ1 Dives* Y eftos Vetfos, 
i 'i Munijjcus j dives mundo fe f m â i t Apollo, 
Communicatqne aurttm luüs vbiqw fuá, • 
, _ . B x t i t i t .aurifium- Sol alter in orbe 'PkWpptts .-m 
Omnibus efundem fplendida dana manf*, 
Por cuya declaración fe eferívia cite Jcrcwfo* 
Ilufirò efie 'Regio Sol . .\ 
Con los rayos de fus Dofiefy ' 1 ' 
Las mas rtmbías Naciones^ ' 
. Dichos y y Muchos 
. ^ > JSn el Muro , ' qae fe fi- do Jo alrf» .ib.ixo , con vn clavo^ 
sae fe pintó vn Corazón con punta de Diamante i tenia c£U»£ 
yna-XoronarReal , y arravefa- Vcrfos Latinos. 
Confixít carnes, 0* cor regale timere 
Qivino infmfum numen habere timmt. 
Ej l Juper bwnanam divina potentia vermis 
Qua/is, bum repetis fubtacet Hia Dea, 
' / E n la parte inferior eftaba cftc Terceto» 
: A l Àuguflo coraçon 
^ Pudo asegurarle tanto 
E l clavo del temor fanto. 
.Pimòfe en el Lienço, que rayos de vn Sol. Y cfta L C - J 
'C*ia u.cnmedio de los Arcos, tra : Duce erceit* En el Com*/ 
v(na~ Flor Gigante , que llaman partimento de enmedio cUos 
Mirafol , que miraba à los Verfos-
} Flos Jhrumque gigas cnvultum Solis atlorat, 
t - ;Et fequitur giram eius iirttigo vias, 
tyeligrone pius rerum , eultorque furarum, 
Rexqne Dei fpecies fios , bominumque gigas. 
Seguiafe abaxo efte Terceto. 
. k < Qué bien Avrà , que m akattee,. 
f. Í 'Qué mal à que no rejtftar 
Quien no pierde à Di<& M yifta* -
iEn t\ vitima Líeriço fe falh la Luna , y fe defeubrian ; 
pintaba vn Sol , que fe pone» las Eftrellas 5 y cfta Letra: : 
metiendofe cncerrandofe en Nofte meant. Seguiaufe C(IOJ 
fo ceniro , y por otra parte Diíiicos. 
Jfpice , vt occiduo rutiknt fuá fidera Sole , 
Eius , oftendunt funcre luce faces, 
Virtutes gefte , tua res , Rexque Philippe 
Orbe púcmt plus quam Jidera morte tua. 
En la-parte inferior fe feguia. efte fyífôt&Kir&^M 
En la muerte fus virtudes, - > ; $ 
Son mas bridantes 9y bellas t 
Qual fin el Sol, lasEJrellas.' , 
Yà fe han acabado las Ca-
l l e s , y íus Gerogliñcos, y Pin-
turas > folo rtííta ci cuerpo prin-
c i p a l de enmedio : elte ocupó 
tocio el anchu » y largo de el 
Crucero , que es de quarenta y 
quatro pies de quadro j levan' 
tal>jfc en forma, "de Torre, fo-
bri©. quatro PoÜcles , recitados 
à - l a redondá'de 1̂  mífma Piiaf-
trecia Dórica , que fu Cornija-, 
memo venia de vn igual con el 
de las Calles ,. (kvieudoles de 
íii*pofta á quatro Arcos deme-
d i o punto, à cada parre el Tuyo, 
q u e tenían de claro , por ancho, 
veinte y quatro pies , y de hue-
co quince defde la impofta s y 
de ella altura cftaban à los la-
dos dos Arbotantes ,que venían 
foto re otras dos Pilaftras de los 
poftelcs, que hacían rincón con 
las CaSles , y eftus recibían otro 
orden de Cornija muy curiofa, 
c o n Ganes , ó'Modullones refal-
teatlos. Í y Tòbre ella venían las 
barandillas , quedando hafta el 
Cornijamento de cinquenta y 
quatro pies de alto. Hilaban en 
las efquinas » al plomo de los 
Artootances , ò Mocitos, quatro 
Pirámides de ocho varas de alto, 
fc>V>ie curiólos Pcdeftales 5 defor-
m a 9 que avia diez y íeis Pkami-
des, eftas tenían en fu eftremd 
vnosgmefíbsObalos.ò Glbbos, 
Pendían de las barandillas ortai' 
tantas Banderas de las de la Mi-
licia , quatro en cada roftro de el 
cuerpo, en el qual Ce levantab* 
por remate , cargando fob re los 
vivos de la parte de adentro, vna 
Pirámide, de forma ochavada, de 
fetenta y quatro pies de airo , tec-
nia porfu nacimiento, quince pie^, 
cada ochavo, que hacen ciento y 
veinte de circunferencia i fenecia 
en punta , y fobre fu Obelifco ef-i 
taba vna Coron&ííeat: her mofeó 
todo el Edificio, porque quedó 
en forma de vn viftufo Pave-á 
Hon* 
La Bobeda de eñe cuerpo, 
era en forma de Capilla , aunque 
tenia el cerramiento quadrado, 
con fus Lunetas s y en fu Qua-
drante, ò Alánzate,' que era de 
quince pies, fe pintaron las Ac-
unas Reales i y tenia por Orla, ò 
Zanafe el Quadro ,müchos mief«-
fos, Armaduras, y Calaverasy; 
deeftosfe pintaban las Luneras, 
y Fajas, que baxaban por los Pi-
lares hafta fu pavimento, en el 
quál fe levantáHm Tablado de 
trè^quartàsdealto,y por otras 
fres gradas fe flibia à e l , enmedío 
del-quat1 fe f i l a b a otro, del ta-
S 2 nía-
| l | • " D i c ú ò t y y Hecrids 
wano de fu cerrauiiento, de vna y Juft!cu à U cabecera, con dos 
tercia en alto-y.-y- (obre él vncu* Coronas en las mai^s , y à la 
riofoPedeftal, enqnc fcpinio k Muerte quitándole iaque tewas 
fu¿4ageftadenla'cama,-y à la Fè, y eftaLctca: 
, Apenas Muerte atrevida,. 
Se U avreis quit&do vos^ 
• - Quandv, k- pâ&gamos dos* 
¿. be la ocra vanda fepímòía geíhd oyendo la fentenciajy cfta; 
Wuercey la Fama , fentadas en Letra :. In memoria ¿eterna erit iu f i 
ya Tribttnal,iuzgar)do,y à fu Ma - tus. Y defpues eftc Tctceto: 
E l Juez ,y el A feJJor 
Sentencian efi-e Procej/o 
En que muera- , y viva el Prefix 
kfe ibb í í f t^Pedaf ta l la Urna, doradas, quedaba de íeis varas de 
i^ie .eraran-çSutmocurioâjfiçgra, alto, y en ia vna vanda fe eferivía 
y cwv los Agallonesy Carecías eílaEpygratnajCoa.letrasde Oro» 
Ifextia íberomm Regí , TTcroiqae PhUippo 
Catbçlico y fiáei ppajidioque faertf, 
IttJfO ) Clementi , Forti , Caftoqtis fevero.> 
Cordata., vigt t i , munificoque fuis, 
fauj io, as pr* reliqms opulento Regibus orbhr 
Ac duplicis Domino cardinis, atq:ie fflaris¿ 
piifpaiis ifla fuá Jims pulla in vefls S tmtm 
; , \ irMaufok4 dicat Regia morte pia', 
.ft'uc deffrre globos?, fi Maieflatis Olympi 
P o j f e & ad ñutios extra- tronere fuosy 
Ard-ereni bie afira faces,. hic machina Cesium, 
- pmaqtte críftalo lucida fpbera foret. 
-i . , 
• S c fe.otjaf vanda eftaba eíle mrfinoEpygratna > en eflfe Sonetos 
A Püiüpo de E/paña , Rey Tercero, 
E/cudo de ia Pe , Pio , Clement s. 
Magnánimo, Cafiifsimo , Pruder4e> 
• liberal-, Vigilante ,.y Juftkiero, 
En riqueza de Reyes el Primero^ 
Del Ocufo Señor, y del Oriente, 
Ceñida, de Trofeos f u Rea! Frente^ 
Xtivimymte m h Piedad Jincm* 
de Dori P&Ijp 
L'l 
Difwtto f u ÉevÚIa muy iíprpfa, ¡ 
Levanta Maitfedo r y ¡t pudiera i 
D e j a quicio'facar Cieloj , y. EJIrdtati 
EJlre ih fuera cada Antorcha hermQfaj 
Fabrica el Cielo, y de Cri j ia l U Esfera^ 
Urna t y ios Jignos fus empnffas bellas. 
En dos de Junio fe cantp 
la Vigilia , y títe dia fe pufo 
fobre la Urna vna Tumba , y 
en ella vn Paño de Brocado 
melado , y de cíle color, y ce-
la dos Almohadas , fobre las 
fílales fe miraba vna muy, rica,, 
y brillante Ct>rona de Oro , y 
vn Cetro, y t.fioque con guar-
nictores del miímo metal i y à 
la pane inferior y .fobre larr.ifnia 
Tumba, vn Real Guión , y el 
Collar del Toyíoh , con abun-
dancia de Blandones de Plata, 
en que lucia trucha Cera blan-
ca, y lo mifmo en el Tabiaçlo 
mayor , donde fobre cada Ba-
-randilla de los Corredores, ref-
phndecia la luz de vna Acha 
amarilla , de ocho libras de pe-
fo , y en los Pedeílales vn Ar-
co de media arroba; de forma, 
que huvo encendidas mil y tre-
cientas.Adías» finia Cera blan-
ca referida Í y el dia íijiuiente 
no ardió efta Gera , fino orra 
liueva. •_ . 
Vino à cantar la Vigilia , y 
JEUfppnfos , todo el. Clero de 
yence y dosfarroquias, cada vna 
•de por si i y los í^cligiofos de 
ios- Conyernti>s, y â caddi yno fe 
les diò vna Vela de mediVUbfjy 
y orra la mañank fi^uiehí^ 
quando díxeron la Miffa Í de 
fuerte ,que fe repanieron , en-
tre Clérigos, y Fraylcs,mas de 
dos mil y docíemai libras de 
Cera, 
Eftaban à las Efquinas del 
Tablado, quatro Reyes de Ar-
mas, en pie , y^con Mms .die 
Piara fobredoradas: EftosvcftU'n 
fobre las Lobas de Bayeta > vn¡i$ 
paquetillas de Damafco Carme-
si , y en fus Faldones, y Man-
gas/e velan bordadas las Arm^s 
Bréales i icon mucha curioftdad, 
y grandeza. Predicó el Padre 
Pedro de Urteaga, Prepofitode 
la Cafa Profcfla de la Compañía 
de Jeíus, de efta gran Cittdg4» 
y hizo vn,Sermón» dignodoéa 
alteza de fii Ingenio. 
En las celebectímas Obfe-í 
quias , que fe hicieron en Sail 
Geronimo el Real de Madúá, 
predicó el Padre GerotñmjÍ'4e 
Florencia , y tomó por Thcma 
aquellas palabras del EcWpftíco: 
Mortuus ejl Patp ttui $t4<\fi 
noA tfi rnwtpM j i m i i m tnim mi-s 
quit f i b ' r p f i f i * 
t'ae ¿Ke buen Rey otro 
• - s 3 . Jó, 
T. 
. Dichos, 
l̂ ftas> itòador del primero en 
^iílffeicn >• en el grande aprove-
clíamiénto efpitimal- de fu Key-
)V ^excefifién de fu Cetro , y 
$ftiertèV no folo de fus Fieles, 
y Ideales Vaflallos, fino de otras 
niuc^as Monarquias, agenas de 
fu juriídfcion. Porque luego que 
Roma füpo fu Muetre, tí Pa-
pá Gregorio Decimoquinto, 
lloróla , junto con el Colegio 
de ios Iluftrifsxmos Cardenales, 
como de vño de los Mayores, 
Í
t mas tbedientes Hijos > que 
a lgi<fiáha tenido: Ei Eey de 
Francia , edebrò tiernamenre 
fíi Oficio Fúnebre , llorando 
la falta , que le avia de hacer, 
jsáiaía Extirpación de las Here-
gias de fu Keynó j el Bnipcra-
dor \e lloró Amargamente , à 
cuyo fecorro, y defenia acudía 
con larga üiano ; Lamenrófc 
Polò.nm, portiue fu ayuda Ja !e-
ísía;cierta coñtrá -los Enemigos 
de ía Fè: Sintió Genova la per-
; oída de fu verdadéro Proíleror; 
fMiencia fe dolió , porque en 
iodas las ocafiones-lo halló Bien-
hechor de fus Príncipes , 7 Se-
£cres ¡ y llorándole ratño tos Ef-
ttañoí , m fije mucho hicicffrn 
tieínos i y dòíoriiíós femimica-" 
tos fus Naturales. 
Gian temor rovo à Dios, 
buen Key,en el difeurfo de 
íu Vida Í pero en la Muerte 
<cho eí. Kilo , y afsi «ile temor 
tp h¡U> vencer £i amox naiural 
y Hechos 
de fus propios Hijos, pues ,coS/ 
animo ínperior fe dcfpuiió $ ¿ 
cíios, dándoles los vltimos abr¿[ 
zos , y finta bciulicion j y 
quifo» que el afe¿to natural 
la ternura, y amor, le divirtió 
ra vu punto de lo que nusi¿ 
importaba; y afsi arrojo el Ce-I 
tro , y Corona à los pies de D¡o$¡ 
y fe diò por vencido , y tci^ i 
didoà fu Poder i y pidió, qi¿ 
no cuydaflén de la cura de fi^ 
Cuerpo , y que atendieflen ro* 
dosá la de fu Alma. Reconoció 
la miferia de aquel Cuerpo mor? 
tal , llamándole Montón 4ft 
Tieíra , y de Guíanos a tuvofç 
por indigno de la Sepultura de. 
los Reyes, fus AntecclVores, f 
aun de la de vn pobre Cement 
terio í pidió el Habito de 1$. 
Tercera Orden de San Francifc 
co, y profefiò en manos de ef 
General de la Religion, Finafa 
mente hizo tamas cotas, en de? 
monítracion de fu animo gene*; 
roío, y Santo,que deloloeí lo 
fe pudiera hacer vn largo Difcur-
fo. El temor grande , que tuvo 
cilla Muerte, fue vn Dòn^oH.i 
que reconoció la grandeza de 
Dios, la frJgilídad humana , y ; 
hizo lo que debe hacer quien e*. 
Hombre. > . 
Nació efle buen Rey , ] 
Madrid , como atrás queda dicho$ I 
y para que qucdaile mas honra-: 
da efta Villa , quilo Dios mu* • 
ricíle en ella : Muchos Reyes 1| 
honraron , y engrandecieron 
fcroçon lo que «U4 íc tinlia taá ; 
Vfárià y çs r. CóW el- 'Mdcifniciito/. 
y Muerte-de v'n tan grdn -.MO-Í 
narca. Don Aíonfo el. Sexto , ía 
gano de Moros $ • Don. Enrique 
el Segundo , edificó fu AlcaçaTj 
Don Juan el Primero, i.i Vin-
culó en fu Corona Real , p.ir,i 
que nunca padieílofcr enagena-
de ella i Don Enriquecí Ter-
cero , heredó en ella U Coro-
na Real de CaUillaíV en retor-
no la iluttròcon üngulares favo-
res; Don Juan el Sgundo, cum-
pliendo en ella los catorce años» 
la engrandeció cotí aquellas fa* 
mofas Cortés, en que le enrre-
garou fus Reynosí el Emperador 
Carlos Cimnto > edificó el Real 
Palacio i el Católico Rey Don 
Felipe Segundo fu Hijo, aíTentò 
én eJía la Grandeza de fu Corre, 
y dexó por prenda à fu Caro 
Hijo Don Felipe Tercero, que 
aquí nació, y la dexóiluítrada, 
y enriquecida con Angulares fa-
vores, y mercedes ampliisimas. 
En fu Muertedexóai Infan-
te Don Fernando , encargada la 
Iglcfu ; à Don Carlos , la De-
íenía de Ia Fè, ciñendole la Ef-
pada del Emperador Carlos 
Quinto , obligándole con ello, à 
íet' perpetuo imitador fuyo , en 
defenfa de la Fb i à la Infanta 
Doña Maria , encargó , que 
xogaífe par fu Alma à Dios , y 
flue procitraífe; ftctao Sama cq-
WÍ fftrííUdrejji'y como la Era-
tèWtytiM ©aña, .-Maria , fu Tias 
«í^grajv1 Felipe Qiarto , Piinci-
,|^>Íutc4eEüf,)iltt .dio va Cluülq 
Ctuciftoa% U U w i t o & f a ;ttj5& 
Abuelo ,! guaréktfle. f ^ f f 
os veáis .en..¿ft*:.b$f&9,-¡y.pl.út* 
enjsñe à fir jufio. Hfjqpftfy, 
mh\ià y que oveis • de morir1 top 
wo To vmro i fed i d Rey, 
que no os pefe de veros en e j l ^ 
bóm i fed Padre de Pohref¿: 
Zfladar del Bien Común , . y [ . $ ' 
U Gloria de Dios , filo tmie&+. 
do por injurias vuefiras, las que 
lo fueren de f u Fè ¡y Religion, 
Fue el Rey mas fuave,que 
ha tenido la Monarquia de .ÉÍJ 
paña, y vri Rey tan fuerte ,qu4 
fín falir. de. fu Cafa., temblaban" 
de fu- Nombre el Aleman _m$¿ 
altivo : Teftigo es ei 'G§qájs-
Palatino , à quien me remire^ 
el Cancón , y otros muchos : Cf¡| 
gaiola Baltolína, el Arabe más 
t.yrano » digalo Álarache , y 1| 
MaUoiora: Finalmeiite eflebúéti 
Rey , es à quien debemos la 
quietud de nueOtras Cafas, y el 
feguro de naeftras Vidas. Remit 
tome à la repulíion de los MortÇ 
cos , cuyo hecho folo t^erecii 
Ertatuas de Oco, y Laminas dé 
Diamantes. . - • « 
No quifp Dios , que Efpaíí* 
eftuvieífe en tinieblas, faltándola 
Ula i de Felipe Segundo i, y M § 
quifo, que à eftc Valerofp A?-, 
lante , íucedieíí? laegü eliH¿c«i 
culcs fu Hijo , quc. pafo d. om-
bro p?ira fuílentar ía .machina dej 
Mun&¿qa4Jfpltenia fu Padre, 
íieado &ol¡$«pr de i^, Paz » y 
j^o Dichos,)̂  
•CGU h s ^ m é c i d U i i Padre arn-
na.anáo'iVjaílicKv- , la Fe , . U 
Ilelialon-y el ftcndunienro¡4 y 
p a l Sumo Pbwifice , íu Ca-
Lievófe Dios a eftc buen 
• Rey , en lo inc;br de fus dias, 
jíara darle en la Eterna Bien-
ayenturança , U Corona perdu-
rable , por fer ia de acá pref-
táda, y que fe marchira con el 
tiempo ; y afsi fu M¿geftad ( me-
diante nueftra Fè ) fue llevado 
à'. defcaníar eternamente , que 
, efto es lo que dixò Job : Nunc 
€tlím dorfftiens filerem^ & fanmo 
fheo requiefcerem. Quando duer-
ftie el Hombre, parece que vive 
menos acofado , mas no defean-
íà , que es tanto el ruydo de ios 
cuydados , y fobrefaíros de la 
tida humana jque noes pofsibJe 
poder con ellos defeanfarí pero 
en h muerte es tan grande el 
filen,cÍQ-, que no a y cofa , que 
frerturbe el Sueño ; y afsi el 
toiíino Job llama Cafas de fo-
Jedad, no Jas de recreación , que 
edifican ios Príncipes, pues álll 
los vàn à inquietar tos Negó*' 
cismes > con Memoriales, y inv-. 
pbrtunaciones , fino los Sepul-
cros , que en tiempos paiTádos, 
con tanto cuyrtado fe febricaban, 
^ara e¡ verdadero defeanfo, que 
la Muerte encamina ; porque à 
la verdad , Jos mas Poderoíos, 
y que ai parecet- gozan mayor 
tíelcanfo en cíla vida mortal, 
y t m viven tanC4ufa4avida,que 
Hechos ., 
poeílos tos ojos en el defeartír 
de Ja \fuerte ( llaman al. Se pul-
cro , Caía de Recreación,-De; 
aqui es, que quando David dtXQ. 
à Dios:: Notum fac m'>hi Domu, 
ne finem m m m numettm üe-' 
rum meorum , quis eft , v t fciàta 
quid à i f i t mihi j no pidiò ÍQ\osy 
con vana prefumpeion, lercvêíafe 
fe la hora de fu muerte , íino 
que Je defcubrieífe el tiempo, 
que le quedaba de vida tan can* 
fada , para confolarfe íi le que-
daba poca. Todo efto meditaba 
el buen Rey , quando fe daba à 
la Oración , conliderando , que 
no alcança la poreftad de vn 
Rey, por muy grande que fea, 
à medir fu Hfpada, con la Muer-
te , fin que le haga rodar , y 
que à la mayor Potencia del 
Mundo , fe le puede aplicar, lo 
que dixo Dios al Mar?fe5alan-
dole fu Arena: Hucufque venieŝ  
& bk conftinges tumentes flm* 
tus tuos, Haíta aqui podrá Ue-* 
gar tu fuerza , mas. no paífarà 
de aqui 5 que efta Arena , à ta 
parecer fiaca » re liará tener à 
Taya., Haftá aqui llega la POJ 
"tenciá Real ; efto es , hafta lá 
41aca Arena de la Sepultura , y 
¿termino de la Muerte , donde 
quiebran las Olas de fu Poten-
cia. • 
Dexò , pues, efta vida mow 
tal el Gran Hey Felipe Tercero, 
y fe hicieron fòlemnifsimas Exfri 
quias en todo fu Rey no , à Ja 
Magcftad Católica, à la Grati-í 
Uc£4 Mayor de el Mundo , ^ 
m 
m%fàt-' Moúúcrte 'lá Tierra, fae#>4nft; 
•on ver tido'• en-.clla ,- à U Gti* 
'iímoa invencible de IJ Fè f al Ef-
pejodeía Honeftidjd , al Exem-
plo de U Juventud virtuofa , al 
Dechado cie Santas , y Buenos 
Cafados , à l.i Nwrma , y Re-
gla dela Viudez Santa » y Con-
tinente, al Rey mas Cafto , que 
cí otro Don Alonfo, Católico, y 
Santo, como los Fernandos i y 
no menos Prudeme , y Valero-
fo , que los Fetipos, y Carlos. 
Con fer efte Católico Rey 
.mSftron,.doi--HetHa m U i t ó ^ i , ^ 
poftfadoaiite^v'-n.Cradfisab^dpe 
fiempre truící en íUs oíanos j fe con 
gran ternura f vertiendo mirdiás 
lagrimas, di*o 'f'Rendidó(íSeñorá 
eftoy à los Pies Saci-atifsiffiüs-dc 
Viieftra Divina , y Sot>e.râna;.M#-_. 
geftad , como el mas vil gufano 
de ia Tierra , y el mayor pecador 
4el Mundo. Y déípues bolviò à 
Ai Predicador, y le dixo : Padre 
mio , no prediqueis yà otra cofa. 
el que'fcAftobtecia à todo éí Q t b e , fino ,efte horrendo Ejípe&atuÍQ» 
y loiluftratò còn fu Cerro, y Co- que veis; Decid al Mundo , qüe 
roña, fiempre fe humilló , reco- digo yo, que no.firve el fer Rey, 
cociéndole por hombre mortal, çn cfta-trittfi hora y mas. que de 
fnjero à la mortaja. Defcubcio at;ormqncar-ej^.yerlò^ido ,:y çau*. 
claramente efta verdad , à la hora ^rgrandifsimasfceelosde^pape* 
á t fu muerte, diciendo íu.MageC- Cec aute el Trvbunal-de latDima 
•tad à el Padre .Florencia ,̂ deia Joflicia» O quien huviera-vivádo 
Compañía de Jefus, vno de fus eftos veinte y tres, a ñ o s > que^ he 
•Predicadores, que-eftaba à fu ca- Rcyftad<K,-*n -los-Dedenos/dç 
becera : Mirad , que os encargo, • Thebíúda, pues al fin foŷ  
quede mi parte le deis faludables • Hombre , fujeto MÍ* 
•<:onfejos ámiHijoelP¡mcipej y níonajuí 
i i •• ;Í<5J 
p: R E M I O 
C A P T U L O S E G U N D O . 
R A N D E S fdcrort 
los faVote^, ymércc-
deS jque hizo Dios à 
Eíĵ añ.i en nueftros" 
:\ tiempos, por las ra-
ras, y heroycas virtudes de elle 
OcoJico Hey } eti tanto grado* 
que-parece corria por cuenta de 
3>iôs, fu aftipato, y defenfa , y el 
desbaratar vifsibíemente los Exer-
citqs v cine tomaban Armas contra 
fus Re^ríos'." Pero ^üien'avia de 
tdítiat Atinas coft»ftvn Rey ,̂ que 
todos )o¿ dias tenia fti ordinaria 
Oración, como fi fuera vn Reli-
giofo-muy retirado i Qiúcn avia 
d»prevalecei' cortea va>Rcy , que 
t^W/â%ero filíelo , y ^faba de 
rigurafas iitrcipimas, como vno 
de los Anacoretas de el Yermo? 
Qúen fe avia de atrever à vn 
Rey, de acciones tan puras, y 
limpias , y de tan grande edifi-
cación , y exemplo , que en fu 
larga Viudez, no diò lugar à' que 
los peníamientos mas deílnanda^ 
¿os Uccnciofos k myicíTea 
cohfenttmiento contra fu limpie* 
za , y honeftidad ? Qriien podrá 
hacer fé fuerte contra v n Rey , tan 
gran Limofnerb~» y Caritativoj 
que no fe concertaba con embiar 
perfonas Dcftas, Santas, y Reli' 
giofas, por todo fu Rey no , co¿ 
mo *Jofaphat , à predicar à los 
Pueblos , faltos de Doârína , fino 
qae los proveía en las necefsidá^ 
des, que padecían j Cdshpadecien" 
dofe de verlos faltos de Doftrinaj 
y Henos de necefsidad j.enfenan-
dolos , y •haciendoles^íéopiofas 
Limofnas dc;fu Patrirtmnio , y 
Hacienda ? Piles que diré de \u 
grandes Limcffnas ,que hacia erí 
. íu Corte ? Apenas avia acabado 
de comer, quar.do en lugar de-f* 
mar algún defeanfo , fe quedabá 
c o n fu Limofoero , preganundoí-
le por las necesidades que aviai' 
informandofe de quien-las.pado» 
cía mayores, con ánimo de focoí* 
rer à-'la^Vitada>^ •fevGçecer.ía.iia 
Gafada, ayudar al-jrieígoidaífi 
Dooccl-U > 'f íiyo|cçç*laç %9$át 
de D ç i l P h d i p e 9&fe<®. 
tríente »para fu dote, y calatnien- empleadoclgafto hechoen'aqucí 
to., t o d o p o ç redimjr ,3 coila de 
íb liacíenda-^y ^iá'úd ¿ bs ofen-
ias de Dios, que podia aver en fu 
Reyno : V no íe contentaba con 
taq gánete , ^ ao^ro 
que el buen Rey efccivieT'S 
Sanridad :̂ la qcallon refecídá,. 
cfto, iino que por fu perfona yifo de yeneÉ* , ¡Toî  las figtiieoteSí 
tò muchas veces los Hofphales, Vuejhra Santidad *m tendrá fiem 
haciendo tanto aprecio de efta pre por Soldado â , fa ú f o ^ 
Obra Pia, que cafi à todos los 
Hofpitales de fu Corte, hizo Pa-
tronazgo Real , haciendo à fus 
Adminirtradores Capellanes de fu 
Real Capilla, honrándolos de eÜa 
manera , pata que fe enteradieífe 
dsbaxo de f u à f i ^ d ^ r t i y i \ 
efcrivo à mis M n i f t m toaos, 
que ejlèn à las Ordenes de Yuef* 
tro. ' Beatitud . y empleen todat 
fus Fue re ts 
pendiente] 7 y 
lo que valia la HofpttaÜdad en fus finfa de la Santa Seie. 
y Us demás ds** 
tf1 fallos j en dc¿ 
•ojos , pues es tan agradable à los 
de Dios, que eftàn de continuo 
mirando al Pobre; Oculi eius in 
pítuperem refpkiuntt 
Por avet tomado la mano 
«n defenderei Papa Paulo Qain-
to , Vicario de Chulla , contra 
los Venecianos ^ juntando en 
ocho días veinte cinco mil In-
fantes, y cinco mil Cavallos,en 
Capoles , con caíi tres millones 
de coila, por mano del Gran-
de^ y Excelentiísimo Conde de 
Uenavente, embiados al Coñete 
de Fuentes, a Milán, no le dei-
xo Dios fm premio, pues quifo, 
que vieífe, en fu vida, janta à fu 
Corona en los Confines de los 
Mados de Italia ,: por el vaIor> 
è iodiiftria ¡del 0uque de Feria, 
Ja tierraKÍeía Baltolina , cofa de 
tan gran coníideracion para la 
Corona; de Jfpaña, -por-los Ef-
tados , que/ tiene, cti Italia » y 
ílártdes , que para; ganarla en-
tbnces , :fe pudicA dar por bien 
Pago Uios.à fa Magcft^ 
el aver ech.i¿o los Nbros 
Efpana , fin coto gota de 
í^cç, con la imnortalidad de ía 
Nombro y. Fama,Alabaroa' 
muchos Eilofotos a ct otro Muy 
üco, de quien dica Alexandw» 
¿íb Alexandre 5 que tocando vna 
Batalla en vn Inttremcnto , W 
cía meter mano à la Hipada-al 
Grande Aiexandro; y dixovno^ 
Eftb no es mucho, que es indi» 
nado nuertro Principe à Gneiw 
ras , , y fu Eftrella le defpierEa: 
con qualqüier-Ieve movimieiStoi 
cfto fe debe filofofar de elle 
buen Rey. Vencieron fus.Vifar 
baelos, los Reyes CaíGlicosi io» 
tiunrerabies Moros 5 fo Abti í^j 
Millares de Here^es^enFíai^léi 
y. Alemania $ fu- Padrcí4^jaehtt-, 
do , y regidOidjosf-Viundòs-ry, 
muchoŝ  mas x$m huyiera XK TXÍ* 
<to eito no ."êra;de maraviflac, 
porque figuMn. fo EftfcUa, 
los I k y ^ k . oMfma iuci inacioftaf 
,ĵ VotC; a úi& Conquiflas , dt'ícu-
Í^!ç^<fc}'ÇolDii vn nuevo Mun-
4p >; t|arando. vn Prayle à Orà';"í 
^J^Grji^papiun s el Key no de 
jSíáppics'j.éi orro , ie traia pre-
t a l Rey F-ranciílo i otro la 
/Cabeza dei CJXÀ , en la NáVaf. 
tXodo eíU) realmente fue co (a 
grande » y lingular 5 pero mas 
fue en nueftro Pclípo, confervar 
tííez y íeis Reynos , con tatua 
Paz , exiirpar tantas Hcregias, y. 
Abominaciones ^ como tenían 
Jps Pérfidos Moriicos^y vencer 
.Callando tantos Eíquadronés de 
Enemigos de la Fè , fin muerte, 
t i perdida de vn ib lo VaíTMlo, 
ííno con ganancia , y aumen̂  
to de la Fè > y afsi , en pago 
de tan Tanto zelo , y buen co-
r a ç o n , puefto tantas veces en las 
'manos de Dios, para que íe le 
tigíera , y ajuítara a fu voluntad, 
^teríii inò Dios de trasladarlo, 
j<l¿ vn Reyno mortal , y pere-
cedero , à"Vn Reyno eterno, y 
darle Corona de Gloria , que 
¿•linca fe marchita : O Gran Se-
MQXÍ . • ; . -
Fue el Alma de eRe buen 
•Rey , vn . Navio cargado de 
Aleicancias.: Fafyaeft quafi Na-* 
.vis 'mfiitoris , otra 'Letra lee: 
Mercatoris. Sus Remos fueron los 
Mentidos, con que afanando, na-
'Vegò en e í l e Mundo , guardan-
. d̂o llnguiar modeft ia, abftinencia, 
y .compoftuca.: El Piloto , fue l u 
ígovietao p^ciâco; E l Fatol y fu 
y necnos 
Fè: La tiivid , Tu ilevocíôn:,^ 
CiirSdJd : Las Ancoras > íii eí'pc¿ 
rança , en qaicn tanto fc afioeri 
éí traníiro de la muci té': L,iS 
las, fus potencias, memoria Y$fe 
teudimientó , y voluntad , coaj 
que íanto defeò ver, y gozar-à-
Dios: Eí Maftil, fu cuerpo niacê , 
íado con difcipünas, pcrtifefTcí̂  
y batalla de muerte. i)e Pop^l 
Proa, llevaba eíia Nave vnus pr̂  
ciofos Meninos, los SerenifM(r4 
Infantes, fus Hijos, que dierofl 
refpíándot:, y echaron el Sellos 
la grandeza de ei Navio , fegut\ 
aquello de el Profeta Ezequiek 
Sed, 0 ' Pygmei, qui erant in tuh 
ribus e 'ms, tpfi vero compleveriM 
ptílcbritudinem tmm* Elía Metí̂  
•íbra fe profeguirá luego de pro* 
poíno. ¡í: 
De fus grandes virtudes ttá-
ció el fer amado de fus Vaífaílcra, 
porque lo amaron al paílb que, 
él iosamaba.y tuvo de ellos grái 
confiança ( que ella es hija de ̂ 1 
amor) y iino dígame quien biçn 
fíente; Qtiando huvo en el MUÍV 
do Rey mas fiaíio-de; fus -Vafii-; 
-lios? Què-agénòeftiivo de peníar,!: 
que ninguno de ellos le engaña | 
ba ? Quede aviíbsmvode dií** 
1 rentes parres , de que íe guardají 
de fus Enemigos, y el fiempreíf-
. guro , y cieito de que nadie-jí 
daííaria ? Todo lo qual no naçjí 
. de falta de confideradon , finare 
fobra de ¿mor, de quien naci^J . 
.<:pi:fiança que tenia-de tpdas;#í , 
perionas ¿con'atfuifto • tr̂ atabâ iiy 
àok \ 
y el arnm^Q^'íi'éyi'^Nív^^^ 
briqtièniòslf âài 'úácfÜ., ^ f í ü í f á 
dárnosle » íò ..qüer'fi^ór á & m w 
de DonVkhQ ^rtoo . ¿;*7 5... 
aos , fc mamfeftaba .en el poco- ' ^ ^ W ^ l t l Í A ^ 
cuydado, que tenia de la guarda,' 
y defenfa de fu Pcrfona. Saliafe 
por los campos folo , en los mas 
Lugares de fu B,eyno , y fe anda-
ba fm Guardas, y ün prevención 
de quien le aconipañafle. Daba 
andierjcia al Moro , al Turco » al 
Inglés , al Alcnün , y à todas 
las Naciones , Naturales , y Ef-
trañas, eftando fê uro , y cierto, 
de que eíUba me;or guardado 
con foU la fe » y amor de fus Vaí-
íallos, que con otras armas ofen-
fivas .ni defeníivus.; Y lo.que es 
mas de ãdtnirar de c! bien de el 
&ey»; y de fus Vaftilíos > y ^ue 
echa el fello à eüe amor, es, 
«juenunca, en ciüi&os partícula-
tes , en danos generales, ni en 
tóo Íá-Mucrce.;S'u tfwâptâwb 
el Santo Temor de Dítís Í -.éfije 
traU clavado en el ainia; la Çáfíía 
de Marear , qnc lo gaveVÍí&ct», 
era la Divina Ley , en cujfa 
principal obfervanda pufo ñtn i -
pre la Proa : L a Aguja, eralá 
recta ¡mención , porque ííem-
pre tenia la mira en Dios , en 
todas fas acetones , de enyo 
amor eftaba tocado i y aÍMÍlem-
pre miraba al verdadero Nortes-
El Timan r de la Prudeneî  no 
fuceífos adverfos. Jamás fe quexà Humana r ni Politica íinó:¿í-
«ingunode fu Mageftad , por fer vina y era el govíevno de rodas 
à todos notoria là pureza de fu fus virtudes: El Laftte, que ãf-
confdcncía, y la eandidèzdc fu íeguraba ía Nave , para que m 
animo* fe Je Uevaífe , m el Viento-, m 
Feliz fue fu Msgefíaden fus ía Pujança de hs Olas , era la 
grandes virtudes r feliz en fus humildad, fundada en el proptfo 
profperos fuceífos , feliz en pof- conocimiento ^ que tenia graa 
feec con tanta paz Provincias tan fondo r con la qual iba tan befe-
diílanres, feliz en tan fanta,y va- mente Lañreado el Navio, qUe 
lerofa Muger > como Dios le diòj aunque en fii Navegacfoí1v íubíò 
feliz en ran.grande^y venturofa à ia mayor altura , y à los mayt>-
fuceííioa;, y feliz en Sil amerte, res grados-, à que pudo anibár, 
pues ia tuvo tan íànta, y con tañ-
ía conformidad.; 
^ Navegaba la Nave <fe fa vida 
idei ^uca Rey ,con apacible bp-
uançã» vino vn Viento y que la 
: deshizo, arrojándola à tierra,.y 
4andoal través con ella, quebra* 
pues fubiò à fer el mayor M**. 
narca del Mundo, ningún vié&t© 
de vanidad , por veheiB&ít^qaè 
fuefíè , le hizo pewtet *èí Fümbó 
de fu derrota , que no éába Ve-
las à rodos Viehrbs: Su vrva Fè 
era el Faaal, que íiempre iba en^ 
gcñdido- ̂  x'^íuMbrabamuy de lej 
t j& Dichos y 
xol, h^la el Septentrioai La Vc'i 
la .\qqe velaba la Nave i y; íiaciá 
pòíta pai-ã aiTcguratU de los peli-
crQ5, quÇ fç oírecian en d Mac 
IÈ( Mundo ? ?raU Oración , «n 
que fe exercitaba cada dia ¡ y efta 
(Veía hacia vquc las porencias ¡ n -
t ín ' ó íes" 4e fu 'Alma,-.eftuvicflen 
d i centinela , y Us exteriores de 
Jos fentidos na ft defcuydaíTcn: 
Lás Ancoras , no eran humanas 
•efperanças, n i afidas à lasAmar--
jas de temporales pre te neones, 
«que cftas no .aíTegurao el Navio 
«n U tormentadel Mar hincha-
do » quaiidp brunia el Vienro, 
lãs Olas fç .encrespan ̂  las Are-
tiak bi^an.1y las Efpuanas «ícu-
-pen , el A y í e , pues no aífeguran 
Jas humanas efperanças , antes 
fuden levantar nuevas Tormen-
tas. No echó , pues , Ancoras 
en Tierra efla Nave , fino en e l 
Oiciti , adonde afian , y afer-
raban fus efperanças, y Defeos, 
porgue fus pretcnuones eran de 
cofas divinas ¿, y-afsi tâ .M-uerte 
Jo' íiilte ^aa <ieí'¡|.üdQiti4e tierra» 
que no TUVQ , .que çoctar Amar-
rai , ¡ni alçai Ancoras 9 porque 
Jas , tenia levantadas al .Cielo, 
-donde $p... fu víage* El-. Arbõi, 
que es lò mas. alto del Navio* 
en ^òkn fç Q&bfi.k .defcubirxier-
raí y ara'íayar.lQS-Enefl^gos,era 
Ja Mente, parte Xuperior de fu 
AlRia , donde iban colgadas.las 
.Velas de fus deíos 5 dcfde allí 
defcubriòà ja Muerte. Enemiga; 
pero no la miró coma, à Ene? 
n>iga , pues por fu.medio avia 
, Hechos 
de tomar e l Puerto , que deferi 
baj las Velas de fus defeos ,tic| 
hinchadas con víeñto de vanidad^ 
las alentaban los íopjos de Dir 
vino Efpirim , que le embiaba 
ceíeíliales infpiraciones defde íij* 
tiernos años , que con^ eftas 
brifas començò fu carrera, quan* 
do le amaneció ei vfo de la nt-
zon , la í'opa , y la Proa eíl«; 
que hace frente , y acomete al 
Éncmigo , y aquella que goza 
del vienro favorable, eran los dos 
principales afeólos del Alma iraf-
cible , y concu¡>ifciblc , origen 
de toáos los demás afe&os > am* . 
boi. 'dkÚ.'^» elltivieron en íu com-
puíl.->7 tar» reportados , y tan de 
lindo temple , qne ni la irafei-
bíc pufojamásla Proajenhacec 
fience à nadie, ni deirivalle de 
fu ptivança , n i la Popa fran-
queó à fus apetitos , y guftos, 
para que liguieífen fn derrota 
coo deforden , y fin ralla, fino 
con gran pedida , ' y efeafez. 
De rodo lo qual, refuUòel ícx— 
efta Nave Tan teíiíídade;;fus£ne-
migos4 quanto amada dé los Do* ,^ 
meftiços "y Natmales j y aver ^ 
tomado fcIia.Pueíto , medianti¿. 
nueíha Eè f .en la Playa de la 
Eterna.Bienaventuranza. Y" afsi ^ 
el Vietito de. efta Nave, era ci 
Efpiritu Santo: quien avia de fer-., 
la Patrona de:ella , fino ia Vír-. r 
gen Santifsima , de quien era de? * 
votifsimo efte Gran Monarca? ^ 
No era Nave , que hacía aguají 
à lo menos, que la apefgafíe > j» 
cárgafle la.-; conciencia ̂ ^'porgua^ 
tijuy 
m f 'de otdinàno h deícargaí?4; ' cl •£ÒTV ©6e!-iA)íí fé i^êÉr.ãé 
por U Confefstpn y eftaba,. y i Ç ^ U é í 
íac cftuvo fentacio cn yíiá^ilgf 
de Terciopelo negroí ePÇafdl^ 
nal Don Enrique deHárò 
del Marques del Cárpíò , y e^ 
Vancos los Predicadores ; y Ça-: 
obediente à fu Confeflfpr , C0-: 
mo à Piloto , à quien avta en?-
tregadu el governalle de fu 
Alma. 
A Ia Virtud de efte buen 
Rey , correfpondiò la honra, 
que fe ic ha dado defpues de peilanesdefu Mageftad.'AbábJíi-
muerto , en cuya coníequencia da la Mifla predicó el Dõtíoç: 
elle año de 1626» en que efto 
fe eferive ; aviendo entrado-el 
Rey Don Felipe Quarto fu Hijo, 
y Señ or nuertro, en la Ciudad de 
Barcelona , à celebrar Cortes de 
aquel Principado, en el Conven-
to de San Brancifco, ta prime 
Francifco Sanchez , Predicad^' 
de fu Mageftadj el Sermon fue 
eloquentiísiaio , y digno de f^ 
grande ingenio , cuyo aííamp^ 
to fue tratar primeramentede 
la aiemorh de ia muetre , y 
de las mifefias de cftc Valle dé 
- - - - -T - - w w « v 
ra cofa , que hizo fu Magef- Lagrimas , y en fegundo íiígas tad , fue mandar , que en la 
dicha Igleíia de San Francifco, 
fe cclebraÜe el AníveríArio > por 
la buena meinprt̂ , de efte Oran 
Rey , fu Padre y cl qual fe ce-
lebró con mucha grandeza , y 
fòlemnidad Reaíjaísiía Vigilia» 
que íc canto el dia de antes, 
como la MiíTa r Sermon > y Ref-
ponfo, afstiUendo à todo íu Ma-
geftad , y el Scienifsimo [nfaa-
te Don Carlos r fu Hermano, 
cori toda la Corte , y Nobleza^ 
y con infinitos Reíigiofos de 
todas Ordenes. Cantó la J îíOb 
de Pontifical ctllufttifsimoCác-
denal Sacheti , Nuncia Ordí-
trató de la fantidad:, 'pdnít'en '̂ 
cías , y limofnas déí Católica 
Rey Don Felipe Tercéro, ce-; 
fíciendo el gean- zelo , que fiernt 
pre tuvo en favorecer ios Cató-
licos , en todas fas partes, del 
Mundo r efpeciahnente à Jos de 
ia Baltolina , Alemania , Flan-
des , y otras parres , fin per-
donar à excefsivos gaftos , y , 
trabajos de fus Mii)iftros y y d? 
como en fu tiempo fe conquif-
tó el Reyno de Terrenatc , y 
Tidore , que llaman las Islas 
Malucas y © del. Clavo, ea fa 
CoÜa de la China; y de CQOM> 
acudió , fin dilación , ^ rèuie-
nañode fu Santidad'.CÍ\ lo¿ diarel peligro evidéMC! . que 
Rey no» de Efpaña^ ,. y afsiftic-; amenazaba à Efp^naí^ febéUoü 
ronà fu Señoiia Iluftrifsima con de los Morifcos -j aliándolos 
Pluviales,, dos Dignidades, y fuera de ella/y y .de iipíoiixa 
dos Canónigos de la SaiKa lgle*» Guerra comía lós hdios de Chi-
£4 G t̂hedcaJl de Barcelona £Q Ic^ m cl: F«ü* Àfsimifmo;*^ 
L; " tó 
Díchos, 
tàdei^rvororodefeo, que fiem-
pre tuvo de la díUtáciun de ta 
Santa Eè GatoRca » moftrando-
fe acérrimo Defenfot de ella, 
contra Infieles, afsi poc Mar, 
como por Tierra» conquiftando 
à Larache , Mamora , Chozas 
de Cofarios /Enemigos de la 
Fè. También predico del Amgr» 
y Reverencia entrañable , que 
fiempre ruvo i las colas tocan* 
tes al Culto Divino , efpedal-
«icntc al Santifsimo Sacramento 
del Altar i y de como paraani-
nur à fus VaíTaUos , à tan San-
ta Pevocion , alcanzó de los 
Sumos Pontífices, jubileos, In-
dulgencias, y Gracias jaienran-
doios à todos con fu exemplo. 
Hizo ransbien memoria de los 
Conventos de Rcligiofos ,y Re-
Ügiofas, que fundó en la Cor--
f Hechos 
te, y fuera de ella, dotando!^ 
çon grandes Rentas, y acaba-
do el Sermon , fe cantó el Ref* 
ponfo fulemnifsiiiriamcr.te , con 
que fe dio fin à cila Solemni-
dad. 
Fue tan amado de lojs fuyos, 
por fus grandes Vimides , 
eftando Enfcrnioen Cafartübios, 
fe janto el Reyno en iMadrid à 
hacer Rogativa pur fu faludi y 
predicando en etta Rogativa vno 
de ios Predicadores Reales, con* 
cluyò el Sermon con decir el' 
feorimiento vnh-erfal, qne avia 
cauíado fu Enfermed.id, como 
Ío manifeílaba la nioriifiaicioti' 
de las Calles, y recato,y dĉ  
vocion de las Igieíiasjyc! fenr: 
timiento de todos, ocupados ' 
çon Lagrimas los 
ojos. 
S U F E , Y R E L I G I O N , 
y COMO L A M A N I F E S T O ÍEN-E^ ^ « P ü L S 1 0 | 
D E L Õ S Í^GRISCOS. i¿ 
C A P I T U L O T E R C E R O , 
O N el gran defeo, Iglefías de Truxillo , Guamanf j 
que tuvo de la di- ga , Arequipa , Santa Cruz de j 
laracion de la Fè, la Sierra , y Paraguai. _ 
erigió , con auto- : El año/de i600, erigió^ j 
ridaddel Papa , en con autoridad del Papa Ciernen j 
e ias indias , las te. Q6Uvo, én Jgiéíiií Çolégiaíi \o remoto de 
lâ; %1efia ÜCJSÍWÍ Si^Qlàs: de Ja 
Ciudad de Alicante , cheJ Re^-
no de Valencia. 
Con -Tu exèmpío fe difper-
tòen eflos Reynos,en futtcai-
po , U fcequencía de los Santos 
Saccamentos, Içccion de buenos 
Lií?ros y . cofas de devoción, 
y el frequente trato de otacion, 
y reformación de vida. 
Para que fe aumentaflfe la 
devoción de los mas celebres 
Santuarios de las Coronas de 
Efpaña, mandó el año de 1611, 
à los Obífpos de fus Ueynos, 
ciigiellen Perfonas de Sciencía, 
y conocimiento de.Ias: memo-
rias de fus Obifpados , para que 
averiguaffen con verdad, y ün-
ceridad, el fundamento, y ori-
gen de las Santuarios de fus Dif* 
tritos , y la veneración , con 
que los Fieles veneraban , y 
frequemaban fus Templos, para 
mandar eferivirà fus Cotoniítas, 
en forma de Hiíloría , la íubf-
tancia de todos ellos , con lo 
qual en fus Reynos , y fue-
ra de ellos , aecieffe el Servi-
cio de Dios , y el Honor , y 
Culto de fus Santos 5 y yo fui 
nombrado por eñe Obiípado de 
Cuenca , para efta averiguación, 
por Don Andrés Pacheco, 
Gbifpo , y defpues laquiíldor 
Genera!. 
Zelo grandemente el bien 
.'de las Iglefias MefropoJitanas, 
y Catedrales de Efpaña, íupli-
cando à los Papas de fu tiempo, 
cu [os í^os. i-ío8? X *£0fc 
e 
••'•-'Ki-'y. 
no conc mi 
dalíen'dófe ^ 
joraífen lòs ^icès ^Yoíò $ 
ner hacienda , y-qUfc' fés'-qi 
daíTen fin premio las L t t r a ^ . ^ 
la Virtud. •••• ^ irmy. 
Trabajaba con párfieulac-
eíludio , en que los Gbífps# des 
fus Reynos , galUílèh las ha^ 
ciendas Ecíefiafticas famamentej? 
com'o lo manda el Inftituto de-
fu Dignidad , y Ies eferiviò Gaw* 
tas en raaon de efta obligación, 
à trece' de Febrero del año det-
El año de 1607. la Re* 
publica de Venecia publicó- cicr-j 
tas Leyes, repugnantes à la aú*-
toridad , y favores EcleGaíUeo** 
opufieconfe à efto los Padres 
la Compañía de Jefus , y Re* 
l igiofos Capuchinos ¿ los quale* 
fueron repelidos por la dicha-
República , y condenados en 
perdimiento de bienes. El Papa 
Paulo Quin to , ofendido de los 
Acuerdos del Senado , defpues 
de ave r íos exortadOjComo Padre; 
p u b l i c ó Cenfuras contra eilos^ 
teniendo à fus Republicas poc 
inobedientes ? y rebeldes : No 
hizo efe&o en ellos, el amor, ni 
el caftigo, moflrandoquererdes 
fender íns pareceres, con las Art 
mas , oponiendofe à la Autoria 
dad de Ia Sede Apoftòlica.. Eí 
Papa pidió focorro àJfã Magef-
tad, el qual , coímo ran zelofa 
del bien de la Igtefia , y de la 
Religion; tomò eftenegociotzt\ 
à pechcig,en defend dç la IÍM 
%ÍQ Dichos , y 
munidad de la Iglefw, que le-
vantó vn Exercito de treinta mil 
Hombres; efto es , veinte y cinco 
mil Infantes , y cinco mil Ca-
val.los,.con gaño de tres millo-
nes , como atrás queda referido» 
y1 nombró por Capitán Gene-
ral de efta Empreífa,à Don En-
rique Enriquez, Conde de Fuen-
tes, Governador de Milán. Mof-
trofe el Papa tan agradecido à 
eftc- hecho del Rey Católico, 
que juntando el Sacro Colegio 
de íos Cardenales , refirió lo mu-
cho , que fe debia à la Corona 
<ie :Efpaña, y. à fu Rey ,y dixo 
mucho de fu piedad , y chrif-
tiandad , y del grande animo, 
y valor» que avia motado con 
las Obras , en ocaíion tan im* 
portante , cofa que merecia per-
petuarfe en ios Annales de la 
Jglefia , engrandeciendo en ellos, 
con alabanças eternas, la memo-
ria de efte hecho. Lo qual viC-
m por ios Venecianos , pidie-
ronv mifericordia , y anularon 
fus Leyes, vâliendofe, para con-
feguir el Perdón , y Paz , que 
.pretendían, del dicho Rey Ca-
tólico , y dei Key. de Francia, 
por cuyo medio fe confjguiò ta 
defeada-Paz. 
La mayor hazaña , que 
acabo con felicidad , y pruden-
xia y en fervido de la Santa Fè, y 
•Religion Católica, intentada def-
á c el Santo Rey Pelayo, hniVa 
los dichos riempos de fu Rey-
Dado , fue la Expulfion de íos 
Mprifcps de Eípü.ña, Gente que 
Hechos 
con apoftasiâ feefetá í roíicitabi 
alterarei fofsiego de eftas Coro, 
nas, fiandofe en fu multitud,y 
en las de fus riquezas , y cot-
refpondcnciaseílrechas con Prin¿ 
cipes , Enemigos de la Grande' 
za de Efpaña , prometiéndoles 
el -Señorío de la Tierra, fi 
cedicíTe el cafo , corno lo tenían 
tratado. Dio el Rey cuenta at 
Pontífice Romano , del citado 
perverfo de efta Gente , y 
poco que obraba la medicina 
de los imimcrables favores,qué 
avian recibido de fus Católicos 
Reyes; y afsi eí Papa Clemens 
te Odavo, los %mo por incoN 
regibles , y Paulo Quinto pot 
defauciados. Por lo quaifu Ma-
geftad previno fus fuerças , de 
Mar , y Tierra., y dio nuevas 
condutas, y nombró Capitanes, 
que en breve tiempo aliftafíen 
gran numero de Soldados , igi 
norando todos el fin de tanto 
apatato. 
La. principal diligencia p$. 
ra la execucion de eíú preven-
ción , fue el fecreto ; y afsi, 
aunque fe apercibieron las 
leras de la Efquadra de luB¡ 
y el mayor golpe de Iníãhcetii 
de los tres Tercios, que podia 
venir en ellas,y fe eícrivieroti 
Cartas à ios Virreyes, y Capi-
tanes Generales de Napoleí, 
Milán , y Sicilia , no fe les 
dixo el intento de la navegan 
cion, que avian de hacer, oti 
denandolesfe hallaílen todos en 
êi Puerta de- Mallorca , à-lei 
ígmncé ide' Agofto y y que alii: 
efperaflen e l orden, que fe-les* 
dieíTe. Afsimifmo fe mandó à: 
ios Hombres de Armas, y Ca-
valleria ligera de Caftilla, fe acer-
caÜén 4 Jas rayas del Reyno de 
yalencia» 
Difpueftas afsí las cofas , y 
'diflribuidas las Galeras en fus 
tíos , mandó publicar Vandos 
contra ios Morifcosde fus Rey-
nos, para que íàlieífen de ellos, 
con orden de que no fueffen oí-
dos , en pago de fu traydon, y 
alevosía» Ejecutaron la expul* 
ílpn de cita penfída: Gente , con 
admirable prudenciá , y valor, 
Don Aguftin Mexia , Maefe de 
Campo General de los EUados 
de Flandes , y Don Juan de 
Mendoza, Marquèsde San Ger-
mán , y Don Bernardino de Ve-
iafeo y Aragon ., Conde de Sa-
lazar, Maeíes de Campo de ios 
Exércitos , que fe levantaron en 
Efpaíía, 
Los expelidos llegaron àlas 
Coftas de Africa, llenos de mil 
calamidades, y trabajos, caufa-
:dos ,por fu maldad 9y trayeion, 
jVeinte mil de ellos fe fubieron 
à la Montaña de Lagüar, adonde 
fiefpuesdc algunas-exortaciones, 
íjutiió Don Aguftin , y degolló 
dos mil, los demás fe hicieron 
fuertes en el Caftillo de Pop, 
.adopdeeftavieronjiin beber, míe* 
¿ye. îas 1 haftaqueU fed(avien-
.jw muerto muchos) ios pufo en 
tnanos del dicho Don-^AgaÚm, 
pidiendo mifericordî  -de fu .te-
meridad. 
EmbarcaroRÍe 
des, como los5 ottos ̂  
expelidosdel Reyno de Valôríe&íl 
ciento y quarenta mil b/Loúf&sàfl 
públicos Enemigos de la Fè. UnO'; 
de ellos hablando de fu míferable* 
eíUdo ,dixo : que el Rey de Ef** 
paña , y ellos , avian cftadoà* 
vn punto en el Juego dela Foe-; 
tuna , y que el Rey aVia.'gana:d# 
p5mMnm!Í:*£oftò U ExptllQòa: 
de los Morifcos de Valencia» 
docientos y quatro mil duca^ 
dOS. 
Eftemitmo Cavallero,pro«f 
cedió en ia Expulñon de-los Mô '* 
rifeos del Rcyno.de Aragon ,.y/ 
Cataluña , y fueron los EsÉpelî / 
dos ochenta mil. Dióleiixihfatít 
geílad poreños fervidos ^Titular 
de Gonfejero en los Confe;os> 
de Eftado , y Guerra i y eI Rèyf 
Don Felipe QugrtoiNueftro Se* 
ñor , le dio Titulo de Gentil^ 
Hombre de fu Gamara, 
Los dichos tres valerofos: 
Capitanes , acabaron en breva 
tiempo, con fecreto, y prudety* 
cia, fin echar mano à la Efpadaf 
la mayor coía que fe fabe? por 
Hiftotias, reputada en el juicio 
de los Varones prudentes , pot 
muy ardua , peligrofa, y difícil^ 
en grado fuperior. ' 
Eue ran celebre efta ház&ñijí 
que hizo fu Mageftad j que durâ-
ra fu meraoria por Jos venideros 
figíos ; pues para exceder en Jos 
hechos , y felicidad à todos fus 
Paífados , de.vna vez quifo lim-
^^r ipSi&cyflO&de Efpaõade I» 
.Ta. Iiw 
l f i 6 i « S * l * ^ y i ^ ^ ^ * ^ e : e/la 
maiciades , robos ,. traiciones,, 
muertes» cfcandaios, y ofenfas 
de Dios j.con que por,:iuuchos, 
figlos avian inquietado eftos. Rey-
nos, deíèando dàr con cfto 
tera paz-r-ibrskgo, y feguridad»-
afus V a f f a U o s ^ ^ A « ^ 5 í r t ó 
^hr^iparaqu&eoft claridad:., y 
mdad ífeaetuie^da, vio, que én 
•cfto pafsò j-y Ce dèh à Dios infim-
tas gracias,̂  y;à efté buen Rey 
debida takbanças^sconviene ad-
^ícrEir^quexdefdeiarecuperacion, 
<fe::eáos Reynos y fe avia procu-
rado la,Expulfion délos Moros, 
y nunca fe avia acabado de poner 
en execucion,, cofa tan grande, 
y hecoyea ; porque jamás eflos 
láñeles jvavian guardado fideli-
dad à ios. Príncipes Chriftianos, 
E i Papa Clemente Quarto » ef-
^ V i t e L Rey-Don Jayme , el 
¿i: Reyhb' de- /Aíágon > pos ei 
giran daña , que dentro: de las 
puertas de cafa^odianbacer enê  
?aúg^ tan̂  declarados?, :llenos dê 
todá"íÉ¿jüidad, El Rey^®m fe 
4to d& Aragon y quifo' convertir-
los , y liy miímo intentó el Rey 
Don jayuíè el Segundo, por ex-
pelerlos», y pp£ reduciriosaleo-
tiocimiento de Dios; pero ellos 
inventaron novedades el anode 
$¿31» V en otros muchos tiem-
pos , y por efíb los Reyes dé 
p^goa Mçkíoa fceyes j m que 
Hechos.' 
•maodabati. i que los Chnüratíofe, ! 
no fe mezclaíTen con ellos f ^i. ! 
trataíTen cafamientos > por el p^. t 
ligto grande, que podiafucedeeí ' 
en:el Chsiftianiíino. De feo ma.,' ! 
cho fu Expulfion eí Obifpo fe 
Valencia , Don Ramon , y 1̂  
foiicitò grandemente con el Rev • 
Don Alonfo. /js | 
E l Emperador Carlos Qnitv* i 
to» el año de 1526, les mand̂ . ' 
M í de Efpafta , y fe rebelaron 
en .Áragoci, íos de Riela, C a t e 
da > Almonacil , y otros , los. 
quales aviendofe reducido def-:- i 
puesj viíla fu perdición , yde- • 
termkandofe de no fa í i e :de .^ : 
paña, fe barnizaron, Huvo en-i 
ronces grandes feñaíes de la pew 
fidiade efta Gente, porque fudá 
la Imagen de Nuefíra Señora de 
Tobet , y dos ^Angeles , qae 
tiene à los lados 5 pos efpaciode 
treinta y feis horas, y fe conn! 
fervò el fudor, que era copiofoj' j 
hafta el año de itfio. que fue s\ \ 
de la Expulfion : E l qual año fe ' 
exalcei vapòí còmd Nuve: è& 
pefa 5 y el mifinô  año lloró vn^ 
Imagen del Sepulcro del 5alv& 
! dor^que eftà en el Monafterio 0-
Carmen de Zaragoza; efto es, vi\a 
de las Marias del Sepulcròv % 
fue el llanto tan copíofo , quedtft 
rò todas las. veinte y quatro hbH 
ras, que eítuvo el SantifsimoSaH ' 
cramento en el Monumento. Sfl-i 
nales de los grandes males , que 
los Módicos avian de caufareófl 
fu fingida Chriíüandad* Afsími^j 
fe taca la Campan^ de ¥0^ , 
de Don PKèlipe t e r e m . i ; * 8 J 
^afío-de r6oi.'quando lòsdi- vían à fus Kitds , tetaban con lo* 
chos tracacoti de levañtarfe con 
Efpañ.t. . 
Nunca efta Gente moftrò fc-
ñales defideiídad, porque fe bol-




de Bcrbcfía i y Vita vxz fücrOÉ 
quatro Embaxadorés de cltàê 




De Torrellas de Aragon. 
De Torres , en Vakaícía; , 
Eftos fueron à tratar conet 
gran Turco, de CA levantamien-
to , y tuvieron inteligencias fe-
cretas con los Moios de Argèl, 
y.Tez; to qual en diferentes tiem-
pos, fue caula de grandes males 
en Efpaña: Y aunque fe hicieron 
muchas diligencias con ellos, y 
Ies predicaron» y atnoneftaVon, 
Perfonas Do&as, y Santas, ílem-
pre fueron malos , y perverfos. 
Por lo quaí en el Reyno de 
Aragon , mandaron los Inquiíi-
doies, por fus Edi&os, el año 
de 1559. fue fíen defarmados, 
porque cada día fe Ies probaban 
grandes maldades , y fe defeu-
brian las inteligencias , y platicas 
fecreras de Ai rebeldia. Pufofe 
eftoen execucion,treinta yquatro 
años defpues, por caufas, que à 
ello movieron ; y en cílos años 
cometieron millares de delitos, y 
ofenfas de Dios; y aunque de he-
cho losquiíièrori defarmar, por 
fus grandes maldades , no fe en-
mendaren , ni con los continuos 
xaftigosdel Santo Oñcioyuicon 
„hiprfíjlcacion de Perfonas San-
¿as, y |>oto > quates fuerog 
Obifpode Sydonia , y el Padre 
Vargas, que profetizaron fu Ex-
pulíion , el dia que nadó el Rey; 
Pon Felipe Tercero , de quiea 
vamos hablando, comofeanun-* 
tò al principio de eñe Libro'. Ni 
Fueron mejores por ios mucho» 
confesos , advertencias , y avifos 
defus Señores , y de íos Tribu* 
nales : pues por ninguna cofa en-
mendaron fus perverfos imenros; 
y afsi, el año de 1581. fuecos 
condenadoSj por fentencia',- en el 
Sanro Oficio de Aragon , y eu 
vn Auto de Zaragoza, entrega-
dos al Brazo Seglar , Juan iz-
quierdo , que avia de fee Rey ,y¡ 
era Natwraí de la Puebla de Sê  
gorve> Erancifco Ruzcòn f Na-? 
tural de Sa Puebla de Hijar, fu 
Teniente 5 Juan Compañero , d¿ 
Zaragoza , qué traxo fu Abito 
de Penitente * en Cuenca ? y 
Luis Moníccriz, vn Renegado 
que de parce: del Turco/nacia* 
grandes dcligeqcias,¿ii eftos » y, 
otros muchos Cómplices de eíki 
Rebeldía, y Levantamiento fo? 
nado. 
eofiitentoscor\efto., hii 
^ m o s y. y 
ts^y ptâ tô&Pwoínoí i otu viçron 
pandos con los MpncañefeSj y 
áataroa^í|uríps : és ellos. Por 
lodo.ioqual defpucide las Cor-
tes dè Tarazona, puefto cl Rcy-
JIO de Ácag^n en paz, y fofsiego 
cl añode 1593. cl Rey Don Fe-
lipe Segundo , tos irando defar-
mar ¿ y embiò k Don Pedro 
Pacheco , del Confejo Supre-
mo ;dc Ia Inquificiony à Don 
padrón de.Guevara,CavaUero dei 
'Ãbíro de Santiago, para que en-
caniinafíbo cfto por la manera, 
¡quemas páreçiçfíe convenir. 
: Paçecíò, pues, que eí\o fe 
JiicieíTe por orden deí Tribunal 
Hechos . h 
dól Santo Oficio, cõn EdiÊlos} 
en que fe mandaba, con pena d¿ 
cien azotes , y cien ducados ¿ çmi 
trcgaíTen los Morifcos las Até 
mas por treinra dias > defpueife 
dela Ptíbl¡cacion,qucí*ehizocti; 
quatro de Abril, y con orrodcl* 
Confèjo Supremo de la Inquifk 
cion, en que íe perdonaban IOSÍ 
delitos , y errores paíTadcs , fíi 
dé fu voluntad venían à confefj| 
fatlos, con que entregaron fus Ar4 
mas, aunque fe pre fu me enter* 
raronalgunas, y vendieron.otra& 
de fecreto. <: 
Con ella deligencia , entren 
garon al Santo Oficio vnPedrerOĵ  






Êalífíftas, — ' • « 
Arcaííucesí, £fcopetas, Cbifpas, 
.«ry Pedreñales, — — — 
Bagas, y Puñales, • 
Rodelas, y Broqueles, 
Çaiços, y Morriones,--p-- • 
Corazas, y Manoplas, - — 
p€t0?fJ^paldares,Cotasjju¿crnes 
Pcrmiíieror feles en eños 
Edi,£los, Cuchillos, y ellos los 
.vinieron à hacer tales, y tan lar-
goSíquefelos huvierondé quitar; 
y afsi mando , el Rey Don Felipe 








i n * ? * ' 
- H?» 
quitaííen , y afsi Iz hteo; porqué -
avian hecho algunos acrevimien*.?. 
tos contra ios MiniÜxos del Sanio 
Oficio, con ellos, y foío (c-i0< 
fCÉmitian Cuchillos fin f unta »í jj^ 
Gori cftas armaseftaban en-
Aragon el Año de 1609. quando 
mandó, fu Mageftad expeler los 
Morifcos de Valencia ,, y de Caf-
tilla f ésfpues de millares de Con-
.faltas ,y Prevenciones, aviendo-
f&entendido íus Levantamientos» 
y Rebeldías , las quaies fueron 
imídias, en el Rey no de Valen-
cía , como mas cercano ai Mar, 
por donde aginrdaban el fo-
corro. 
La Catolic Ileyna Doña 
Margarita de Auílria , hizo gran-
de i n t h n c í 4 para U Expulíion dú 
efta Gente : . La miíiiía hizo el 
Patriarca' , y - Arçobifpo de Va- • 
lencia , Don Juan de. Rib-rnr, y 
otros muchos Obifpoí, y Prela-
dos; y afsi.fe ordenó la Expul-
íion:- y aunque en.el Reynode 
Valencia no faltaron encuentros 
entre los Morifcos,. y los Exér-
citos de- fu Mageftad, que citaban 
à-cargo del dicho Don AguíHn 
Mexia , al ftn fueron expelidos de 
Valencia, y de Caftitla muchos 
millares de ellos, que es juftocaf-
tigode Dios, que quien cal hizo, 
que tal.pagae. 
La traza de efta Expulíion, y 
rara príidèiícia de fu Mageftad, 
fue la fij»ufcnre. Con la buena 
diligencia de los Virreyes , y 
Generales de las* Efquadras ,en la 
embarcación, y navegación , lle-
garon con puntualidad ã Mallor-
ca , defde quince à veinte de 
Agofto , donde halUron orden 
para no pafíar de alít , y para que 
.ningún Uaxcl de los,,qiie cqtí^lcq 
ç 
eíi aquel Puèftfr, IxoltíteíTcíl^W 
porque no fe divu%alíe teqwW 
déla Armada. - v 'o^itvl 
El Marqués de SajiWíjCSfux» 
en fu Efquadra delasíGalerasde^' 
Nápoles, que eran diez y fiew^ 
traxo el Tercio de aquel Rey^ 
no , y à i • '* 
Don Diego Pimentfet , Comen*-
dador dé Mayorga. V i 
Don Geronimo Pímembl , Co* í 
mendador dela Efparra. 
Don Manuel Pímentbl, Cavalier 
rodela Orden de San Jimm^*' 
Todos Hijos deí 'Excel'en-
tifsiflio 5c5or Conde de Bena-,': 
vence, Virrey , y Çapitàn Gc-í -
neral dc Napoles, y otros Ca-
va lloros Aventurerdis^ -y -Entre- • 
tenidos, que vinieronà la Jor- ' 
nada. Las Compañías de eÜe 
Tercio,-eran once * con mas de 
mil y quinientos Soldados efec-. 
tivos, y de ellas era Maefe de 
Campo Don Sancho de Luha y ; 
Roxas , del Confejo Colateral' 
en Ñapóles.. 
Don Carlos de Oria í Tbu-; ' 
que de Turíis , traxo en diez y, 
feis Galeras de la Efquadra de 
Genova, veintey vna Compañías 
del Tercio de Lombardia., con 
hafta mil Soldados, à cargo de 
fu Mae fe de Campo , Dpíi t tús 
de Cordova , cott>ntóctíòs-é*-: 
pirane,s , y Ga\tálIeFOí:éntrefe¿:í; 
nidos , cerca de la Pérfóña dei: > 
Condece Fuente!Í ,:GòveEnador 
dçl EíUdo de MilàBj v • 
:. ^ J 4 Nufi!í 
„uri •iiÊbM(ífesGdÇfai4<í íSieilia, 
Sffte-fdís Arugop ,vTínicnte de 
/n(eénW4líDob-l?cdi<si.-.do Ley-
-.•ya ,í««ctoní nüévc Compañías 
áeo^st^ Seteio, , de numero de 
oehôdchtos .Infames, y por Ca-
i ò ú c ellss Don Manuel..Carri-
flo . Capitán de Cavallos cn ei 
jUsyno tie Sicilia , y Hermano 
del Marqub4e Caracena, Vir-
rey de Valencia. 
Emrĉ uñtQ, que hacían fu 
carnino codas fifths fifquadras, 
te biieita de Malhoa , fu Ma~ 
geftad * pava 4efpachar las orde-
t.neMton .^s rècreto ,"íe fue à Se-
govia > donde eaibi® à llamár 
à Don A^urtin Mexia , ,y íe 
nombró Macíè de Campo Ge-
neral dc los Exércitos , que fc 
formaílen en Eípafia ,y le defeu-
bíiò fus intentos, y le diò cargo 
,de la execucion de ellos, orde* 
candóle, que defdc allí fe par-
tî fifc derecho para Valencia, con 
cl fechei;© poJsible , fm entrar cn 
la-Corte , y dapdo parte ai Mar-
ques de Caracena, como Prefí-
dent-c » y Capitán General del 
Re-yno * con cl Confçjo, y pa-
recerPatriarca , apcrcibieílí* 
toda la Infantería de la Milicia 
efcdtiva de la dicha Ciudad , y 
Reyno, para ü fueíTe menefter, 
y dífpufie/Te las cofas de manera, 
que al primer avifo , y indicios, 
que puctieílen tener, fuefiè U mif-
ma execucion. 
. AfsifniAno mandó fu Ma-
ĝeñad > il̂ maí à Do^ Pedio dg 
y Heohois 
Toledo , Marqués dc Villafra^ 
ca, y General de las Galeras 
Efpafia , y comunicando con 
lo propio , fc le ordenó fueflè-
con fus Galeras, y quatrodeĵ : 
Efqüadra de Portugal , y otras: 
quatco, que acababa de echar ea* 
el Mar flarcelona; y jmitandcu' 
fe con las Elquadtas dc Levante, 
feñalaflcn los pueítos que cadi 
vna avia de tener ¡ y que al tieia-
po t y día que huvieflcn de eftàt, 
donde íe íes ordenalTe, fe comu-
nicalfe con el Virrey de Valen* 
cia, y Don Aguftin Mcxia , paj 
ra . que cada vno, en lo que 1c 
tocafle , eUuvieíle à vn mifmü 
tiempo apercibido. 
También fe mandó, que la 
Cavalleria dé Hombres de Armas, 
y Cavallos Ligeros de la Guardia 
de Caftilla, le acercaílcn à las IU-
yas, y Reyno de Valencia , or» 
den de Don Pedro Pacheco, Her-
mano del Virrey, y VeedorG&r 
neral de las dichas Guardias,y 
alojándolas donde fe ha dicho, fc 
vino à Valencia con ib Us dos 
Compañías, y fe apofentó en el 
Palacio Real, con el Virrey * ftt. 
Hermano. £ 
A Don Luis Yañez Faxarfi¿ 
General de los Galeones del Mar 
Occeano, fe 1c embiò afsimifrooA 
mandar, que dexando à Don Aa* 
tomo Oquendo , con parte de la 
Armada , en guardia de las Cüf* 
tas de Andalucía , y Portugal,-.y 
corriendo las Coitas de Africa,epp 
bufea dc vn Cofarío Francés >ll44: 
. ciado Simon Dancei;, que TaM 
dc Navios RedoniioS , à robáiy 
tíicfíe U bue!ta , Ct hál laflfc cótt 
fu Ai-mada én cl Puerto de Ali-
cantcjá píimeros de Agofto. ; 
- En. Valência fe hacían Pro-
vifiGnes de dinero, ̂  Munictones> 
y en los Puevtos de Cartagena, 
Alicante, y Barcelonafe hacían 
de Vizcocho ; y el Virrey de Va-
lencia , mandó, que rodos lo&Ga-
valieros que tenían Alcaydías de 
CalUlíos de Omenagc,por Tu Ma-
geftad jfuelien à aíüiftirá ellos. 
A ía primera de eftas diíigen-
jcias^abfiò los ojos el Pueblo, que 
luego1 penetiò ia intención de fa-
car ios Moros, viendo tan metí-
do en las Confuhas al Patriarca, y 
que parecía perder del todo él 
manejo de la Negociación i jim-
fcaban à efto vn Pronoftieo de 
aquel A ñ o q u e expíicandü vn 
Ecíypfe dê  Luna» muy grande, 
que íe viò por el mes de Julio, 
fe decía en el y que los cíe¿tos 
del Eclypfe, començariaii al Sep-
tiembre , y que amenazaba Guer-
ra , Muertes violentas , tranfgiqí-
íion de Ley j y que muchos de-
xarían aquella en que fe avian 
-ef iado , como en efeito, fe cum-
plió en eftos Mórifcos, Acorda-
banfe , afsimifmo, del juicio qué 
hicieron los Aftrologos * à cerca 
de la Conjunción Magna » que 
acaeció por Diciembre, del Año 
de 1^03. en que concordaron to-
dos que prometia ía calda , y 
última-refoíucion de la Seda de 
M^hoius jen Efp^ña, dentíode 
fo. 
neTàlmehtetdej 
tenían. ífi» mifóíosíWai 
Adivines > defdtfr mópMiás5 
aísimifmo;, traían entire íiàapofr.ia 
Leitura del Morô Acàrnflbrieíey, 
eferita en Arábigo, por los Añós 
de X20Q, y traducida de Lenguá 
Griega xn Cañellaha < ^ 
chin Mendez, natural de• Men¿ 
da , eftando Efclavo en Jerufafèn 
el Año de 1305. Sin efte Pronof-
tico, corría otro del mífroo Acft 
tor , à cerca de ía ruina de ios 
Moros, y deftruyeion del Impe-
rio decios Turcos. Por todo lo 
qual juzgaban fer cierta la eipiíl-
íion- de efta Genre rebc ld í fy 
traedora. •. * * 
• fcl Eftamenra de los'Milira* 
tts-'s entendiendo el cafo , íe jun-
to en Valencia en Ayuntamíetw 
to j en que fe hailarou cerca de 
noventa Cavallero», y en èí tra-
taron de Ja ruina que por todos 
venía, fi fu Mageftad echaba los 
Morifcosdel Reyno; y fe propus 
fo, convenia , partiefle alguno dg 
ellos à repreíèhtaríe ios incon^ 
nieíitcs que fe fegtitan de echarles 
de efta Monarquia , ofreciendo 
mil medios conque quedaífe fé-
gura¿ Pero como fea Fuero de- ^ 
te Reyno de Valencia, qW Mfr¿ 
guná deliberación téh'g-a fuírçé* 
fino convienen todos en hacer* 
l a , pcimhiò el Gielo (que tema 
dada la irrevocable lèmcncia ') 
diícrcpaífòiMò n̂ Cavallero, y 
¡coa ¿fte ííiiiçKO.n aquel-'4$k 
x88 
ct^wptatniiento» fin, refolu-
fÍQyfofytft t} Eílaménto de ios 
'^X^'p^iu^a^ará fu Magefta4, 
3^o ãc.ç^Ufio-i que patcidíTen à 
5á;Cc)rtc,pon Felipe Boy], .Señor 
dâ Mañizas, y Don Juan Bercn* 
guàí V Señor de Cañete,: los.qua-
içs llegados à la Corte , y dandp-
J<| Àudiçncia fu Mageftaci, le re-
pfefeiKaron. ía vnivccfal ryina 4e 
el Re y no de Valencia > fi !o$Mo-
nfeos eran expelidos de è l , .a!ç-
gando mucha? cofas que, lleva-
p $ bien! eftudiíidias à fu propofí-
ío» Su Mageftad les refpondiò, 
que el tenia muchas Cartas, en 
r'efpuefta de las que avia eferitp à 
Jos Magiílrados de Valencia, à 
^rça de la Expulíion , en que 
po^uefias todas confideracionçs 
4e j.iKçovenientes, le loaban , y 
aprobjffeíin tan heroyea detertni-
fiacipn^ '̂ que íi bien eran coníi-
¿crabks.igs ^ue:ellps al prefenr 
te le. reprcfcnpbatr, contrapefa-. 
baH mas tas qij¡ĉ yí.in movido fu 
Rea» Pecho á hacerla, y.que à 
acuella Jioc^^eía.ci^a eftafea yà 
pupicjadajy exceptada,.^ AValen*. 
íi*1» y ̂ meafsi,, fe ppdian.feoiver̂  
ofreçietí.doles ifu Mageftad ? ¡en lo 
«que tocaba #1 rcparo .de los .da-
íios, quedaba muy ,3 fu cuentaia 
Enmienda, y fat^fadorv 
, Pubíicòfe en Vajencia.e! Van-, 
fio, .de efta Expulfioiij en 22.de 
Septiembre ¡ y el Virrey nombró 
perto .nmaeto, fíe Çomifí̂ tios. 
y Hechos . 
particulares > para la execaciqti 
de lo contenido en él. Los M¿ 
rífeos,atónitos , y aflbmb̂ dgj 
de aver fentido tan repenting 
mente.vn Trueno, y Rayo twtíl 
panroíb fobre si , fe congregó 
ron mas de dos mií en laS'Barô  
nías deAlberiquc, y Alcocer j jf, 
juzgando que todo aquel aparaí 
to de Galeras, era al propoíko d« 
ahogarlos en el Mar , fe refoíi 
vieron en la primera Junta de to. 
triar Armas, y defenderfe irafU 
mprir .,. y aun de acometer d$ 
primer lance el Caftillode Xati-' 
va , por íer ja mejor fortaleza 
del Reyno. Pero aviendo dor-
mido.fobre tan acelerada deter-
minación ( fi fuefio. pudieron to-
mar, los que íe hallaban tan aprc-, 
rados) bolvieron à juntarfe íe-, 
gu!]davcz,y tomando ia mano 
vn Alfaqui, les petfuadiò la.em-
barcacion , diciendoíes , entre 
otras, razones , que el Rey les 
aviagánadopor l.i mano, y que 
no podían negar, que eran efc 
tas cofas efectos del hado ; y que 
tratar eUos.de Je\iaotarte , y to-; 
OTar las .&m&$ * feria querer con -
ÍFaftarcpn él, y con la vclunraçi 
dç Dios. -Afsimifmo les dixou 
que tres Alanos los avian idoper-
íjgníendo , de cien años à. eâa, 
parte; el primero, mavor i elv 
fegUíido, mediano Í y el terce-
ro , el mas pequeño. El ma-
yor^ dixo ) fue el Emperador 
Carlos Quinto j que nos mordió, 
el primero, y nos hizo tomar el. 
Baptiftno piçi .ía«ça«. El .ifiedU^ 
no, 
títí •, fifé c i F e l f e e 'Se^ifí. 
do fu Hijò ,; qae mánchaoctíy 
dcfarmarnòs , nós dexò desjaçr 
rctados, y fín fuerças ; pero ti 
que como rabiofo» por cl zelo 
de fu Religion., y aborrecimien-
to de U nueftra , nos ha mor-
dido de muerte , es el perro pe-
queño, que aora Reyna , Feli-
pe Tercero , mozo de tiernos 
años , y de duros azeros para 
deñruirnos. Juego teniamos para 
etnbidarel refto , el Verano del 
año üguieme; pero perdemos de 
pollre, c\ fe ha adelanfado , el 
xñádetei minado .9nó ay fino ca-
minar, y paciencia. 
Oido el Razonamiento del 
Alfaqui, tomaron refolucion de 
cmbarcatfe ,y con extraordinaria 
alegria, fe empezaronà defeiij-* 
bol ver j haciendo aímon¿da de 
ja ropa , y bietips muebles, y Te 
quitaron defde luego la máfeara 
de no obfervar Rito ninguno de 
Chri&ianos, moftrandofe decla-
«ados Moros » comiendo carne 
los Viernes, y Sábados , y ca-
jTaniloíe dentro de los grados pro-
hibidos por la Igleíia; y huvo 
vn Padre tan perro, y tan que-
¿rantador de los Aranceles de 
Naturaleza , que caso en tier-
la de Alicante , con fu propia 
ílija, 
Començòfe Ja embarcación 
Kon tanto Tervorj quepafíarónde 
tres mil y quinientos, los que era-
fcarcò foioel Duque de Gandía, 
fin que quifieíTe quedar de ias íeis 
Sâíâ* j que - v m m «i ^ndo4 
dinerp, 'para 'fatt&mSs'iiMp-vn* 
gènltís V y"fdffftjCj*f:tòcc? fcSm, 
car. Atenas íe irorfreMÃifá 
embarcar * qitándo fe KtêpiRi!^ 
ron í.y afsrfe levantaronítísM* 
râfcos dd Valle de Ayqra , Cofi 
tes, y Millas, y fe fubieron à í i 
Mucia: losde Bicotb hicierontó 
mifmo, y nombraron todos pQf 
fu Rey , à vn Moro rieo, del Lifc 
gar de Catadau , llamado Turigi; 
Hechoefto,íe fueron levantar̂  
do los Lugares de MorifcosMa-s 
ritiinps, con mil opróbrios r qué 
hicieron à las cofas Sagradas: lutí-
go dieron Tcbre MuçU. Doti 
Agüílin Mcxía, Maeíe de Campo 
General, fortifico los Liigiírcsláç 
los ChrifHanos, quecorriali pe-
ligro, yíerabió à derribar vnos' 
Wdliriòs de Guadaleílc, y fe tu-
vieron álgürasrefriegas, con los 
Müiosde Alahuar, y Muela de 
Cóttc's. Eílos Moros rtbeldes de 
la Sierra de Alahuar, nombraron 
por fu Rey , à vn Moro, llamado' 
Millini , impartieron los cargos 
de la Guerra. Don Aguftin fe 
vinoà Muela, y llamo á los de 
la Milicia efeÓiva paral íubiràla 
Sierra i dióí'eies aflalto , y al ca-
bo de alguna tefifteneia, i'e fuerGíj 
retirando los . Moros al Callülo 
-de Pop , donde fe forttficabbj 
pero con buena deligetícia de 
DonAgnflin, y Tus Tercios, fe 
diofinàcfle levantamienro, lle-
vando à eitos Reteeides por los 
caminos, medio raftreando à la 
«mbajiacion ,̂ quitándoles les -
Hi3 
g ¿ DiAos, y Hcdios' 
ÚWoe V Us Mugiré» » y aun la tierra de Oràn, con los AUratoar 
'•52?'que tralao veftida , ylic^ Gente Barbara ; y fe avcrigtf 
"caban los trfftcs tandcfvahjados, por todo lo dicho , v por avee 
oac vnos mediodcfnudos, y otros muerto innumerables del pcfardç 
todo, fe arrojaban al Mar, y verfe echados de fu Patria, en 
«ntrabaa por cl Agua à Us gar- Ias agenas f que han perecido, 
"samas, por llegar à embarcaríej de tres partes, Us dos. 
X fe entiende, que la mayor par- Viendo el Católico Rey, 
te de ellos murieron en el pafia- quan prolperamente fe avía con, 
ge, y antes de la Embarcación, duido lo del Rey no de Valcfc 
, f l Tercio de Lombardia, y los cia, que ranto cuydado avia da. 
,4c U Milicia efe îva del Rey- do, y que yà no avia queteroec 
4K>, dieron AíTalto à los Motif- del común Levantamiento de loj 
,Cos Rebeldes de la Muela de Cor- demás Morifcos, que eUaban cf-
;jes,y fedieron à partido,y ba- parciios pür Eípaña , m.indò el 
-xaron à embarcarfe, y prcndte- figuicntc ano , que falícífen de 
íísaià fu Rey Turigi, àquien He- eíla, todos los que moraban en 
-varona Valencia, y muciò ate* Reynos de CaíVilia , y Aragon, 
üaeeado , y cortada ía mano, y Principado de Cataluña, qúc 
y ahorcado , y puelta la cabeza rodos juntos hacen fuma de í'cií"-
4 Ia Puem de San Vicente ¡ í¡ cientos mil. 
-bien murió como buen Chriftta- Los de Aragon eíUban con 
n̂o , de que el Pueblo quedó algunas elperanças, y lo mifmo 
muy edificado , y confundidos ios de Calhlia, y Cataluña,de 
íiusSequaces. Hallòfepor los Re- quelosdcxaria fuiíagelYad en fui 
ígiftrosdeJas Aduanas, y de los Cafas , aunque fiemprc recclo-
quatro tComiírarÍos Generales, fos , y íbfpechofos, viendo lai 
.que paíTaron de lyoy. ios que embarcaciones de fus Vccinos(¥ 
fe embarcaron para Berbéria , fin Deudos, confiderando los deli-
;losinfinitos,que han andado hui- <tos,de que daban rellimoniosfi» 
j;dos ,,y. los que mucieton en U coníciencifls» que eran Uscaufa 
-Gaerraà cuchilloi y denuLtra- .principalesde fus grandes miedos.: 
^amiento. En los Viages , que Avianfe mandado prender algtH 
hicieron en Baxeles particulares nos por el Santo Oficio , y dios; 
¡de diverfas Naciones. , tuvie- dieron aviíb de algunas Cartel 
vron los defventnrados gran- .del Turco , y del General Lc-̂  
îes infortunios , robándolos los ;vantanñcnto , que los Morifcos 
• vnos, y ahogándolos los otros, de Efpaña avian machinado, y lo 
.por quitarles la hacienda. No iban tratando con grande cuyda-
fueron menores los que padecíe- do, y (ilencio, ñafia foCpccbi* 
jondeípues de desembarcados, en íicq^feles dal» calojrícJ^i 
líe Dêt íMàl fee^êMitó; 
•%tiitmànés i =à: quiert èrtr odiâfâ 
la Potencia de ia-Monarquia de 
Efpaña. 
No obôante todo eito i el 
Keyno de Aragon (que eftaba fin 
noticia, de lo que pafíaba.en fu-
erero ) embiò dos Diputados à 
fu Mageftad , para fupiiear por 
los Moriícos de fu Jurifdidon, 
inflando, en que dexaíle los de 
efte Reyiioen fus Cafas 3 y ha-
tiendas , que fe veia eran fieles 
¡Vaffaüos, y que lo ferian de allí 
adeiente» No tuvo efedo íu em-
baxada , .porque fu Mageftad ef-
taba determinado de facar de vna 
yezeftos Apofíaras^ Infieles de 
fusReynos j y afsi mandó ocu-
par los Lugares donde ellos 
pudieran » defefperados, guare-
cerfe , que fueron Efcatròn, Me-
quinença, Çalanda , AímonaeU 
de la Sierra i y ©tros : Para lo 
qual diò orden ai Marques de 
Aytona » fu Virrey , embiaífe 
Gente Platica, y Valientes Ca-
pitanes » que lo - puíieífen por 
obra 5 y mandó por fu Real Car-
ta de 17. de Abril del año de 
\l6io* que los facaífen del Rey-
fio ,.y que Don Aguftin Mexia, 
Maefe de Campo General , y 
de fu Confejo de Guerra, ios 
conduxeffe l̂os Puertos y donde 
fe avian de embarcar 5 y afsi fue-
ron expelidos del Reyno 54y..de 
^Ifos, que vivian en 13.0. Pue-
blos y m los quales avian jySgíjr 
Çafàs.-."* 
Quedaban en Caffilla>à eñe 
guos i *f~fa$é/êV& 
te) y o u w - q t i & f á m f m m à m i 
dido ,: y buè icô^e^Wste)^ 
en qué los llevaban í-y ¡tñé&WÚ 
Mageftad expreíTameríte - f ^ c 
los vnos , y los otros j úlkítéh'út 
Efpaíía , lo qual -fe exétúto'én 
los años de 161 o* y de i 6 i i ry, 
d e i é i s , y eh les íígUieóres1^ 
1613. y de 1614.en c}uefuérort 
vltimamente expelidos de efía 
Naciog. Autor ay ^ que dice» 
fueron expelidos de eftos Reynòs 
dos millares j y aocy. Moriícòs» 
Tanto como efto ávta crecido 
efta Barbara GánMlfei Qmfo'Díos 
premiar al Garolicõ Rey V efta 
hazaña, dígiia de inmòítar xtíè-
ínoria , no folo con limpiarle fus 
Reynòs de ran mála^ fabandijás, 
fino çón dâríe la fíierça de Ala-
rachc, qbe vino en fu poderá 
ao. de- Noviembre del año de 
l-tfio. y la de la Mahmóra , que 
ocupó dia de la Transfiguracioti 
del Señor, del año de 16¿4.coa 
que perdieron el Orgullo ,. los 
Moros Africanos, y Tos Rebel-: 
des Expelidos de Efpaña.. 
O feliciísimo IXey , que lo 
que tantos. , y tan PodefofoS 
Monarcas , avian intentado-, y; 
no fe avia concluido, el fíií ̂ er-i 
ramar fargre de los fuyos, ayu^ 
dado de Dios, en pretoiòde fus 
grandes v ir rudes V lo concluyè 
con admirable providencia ,̂ yl 
afsi le podemos cantar la gala¿ 
'tíempOi algunos Pueblos de- ûe i ^ m l^Dmnfr E t ó t u ^ M 
tpt . Dichos, y Hetfios ' 
&ey Asá, de quien dice, que echó geftad ios expeííò de Tus "Reynal,'! 
^ ¡os Afeminados dela Tierra, y con gran fagacidad , cordura j y; 
purgo las inmundicias de íos Ido- prudencia, y confcima inmorrai, 
los. Era efta Gente Afeminada de fu nombre, como lo cantó va 
en'la Republica , y confeevaba Poeta de los nueítros en los % 
la Secta de Mahoma, y fu Ma-i guientes Verfos-
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Diq fu Mageftad las debi-
ctas. gracias à Dios, por el feÜz 
XuceSb de efta ExpuKion, en vna 
foíemnifsima Procefsion, quefç 
hizovn Juevesà 25. de Março 
jdeiañ.o de \ 6 i 1. dia de la Encar-
naciónfiel Hijo de Díos. Dixo 
Ja Mitía el Nuncio de fu Santi-
dad Í y Calió fu Mageftad yeíit-
<¡o de blanco , muy .galán ; pre.-
dicò el Padre Fray Francifcode 
.SoíTa, Obifpo de Canarias, y fue-
ron en efta Ptocefskm todos, los 
Confójos, y Keligiones, la qual 
fe hizo por la tarde , en la Corte 
de fu Mageftad , y Villa de Ma-
ta Maria, yen ella iba el CaW 
denalde Toledo veftido de Pon-
tifical , y los Capellanes de fu 
Mageftad con Capas, afsiftiendo 
al Cardenal. Acompañaron à fu 
Mageftad el Principe FiÜberto* 
el Nuncio de fu Santidad, Etn* 
babadores, y muchos Grandes, 
y Señores, Entró ia .Procefsion. 
en la .Igíeíia-de las Defcalças , y 
Xu Mageftad oyó , de rodillas, 
las Oraciones, y Vecfos v que 
aílife cantaron. í • 
Acabada felizmente .tfa :M& 
pulíionde los Morifcos, feíuplti-
cóà fu Mageftad, Jferâiefíen gra -
i í>ií>5̂ :pQr>U -Pieced* ^ 
avia 
avia hecho, à eftas B.cynos, inf-
titayendofc vnaFicfta, perpetua 
en ellos > en reconocimiento de 
efta merced , y dòn del Cielo, 
Tomó la mano en eíto Don Fray 
Pedro Gonçalez de Mendoza, 
Arçobifpo de Granada , el quaí 
embiò à fu Magcftad vn Memo-
liaí bien trabajado, alegando en 
é l , no fer cola nueva el intentar 
efta Fiefta perpetua, por tan gran-
de mifericordia de Dios , con-
cedida al Pueblo Chriftinno, pues 
la Igleík.Umverfal, hace Ficüa à 
la Vitoria del Emperador Herá-
clio , contra Coídioas , y en 
nueftra Efpaña fe celebra Eiefta 
por la Vidoria , que alcanço de 
los Moros , eí Rey Don Alon-
fo el Noveno, en las Navas de 
íTolofa. Refiriendo, como por el 
¡Vencimiento de la Batalla de 
Clavijo, dexò eí Rey Don Ra-
miro à Efpaña tributaria à la Igle-
fía de Santiago ; y afsimiimo, 
como por la Batalla Naval, que 
Venció el Señor Don Juan de 
Auftna , en Lepanto , hace la 
Religion de Santo Doirungo, 
•Fiefta en primero de O&ubie 
todos tos años. 
Su Mageftadvidoel Memo-
rial , refpondiò à èl , con fu 
acoftumbrada benignidad, dicien-
do , citaba refueíto yen que ia d i -
cha Fiefta fe inftituyeflc el día en 
,qüe fe tomó la vitima reíblucion, 
para ladicha ExpuUion, òe ique 
íe coinençò a exc curar, fue U 
Data de la Carra de fu Mageítad 
en Madúd, à 24.de M a t ç o d d 
aííode 1614. ata qual refpõni 
diò el Arçobifpo, y Católrfóde 
la Santa Iglefía de Granada^ 
ofreciendo hacer perpemamente 
liiemoria de efte dia. Efte es tú 
fuma el fuceíTo de la Expulfion 
de íos Morifcos, de que'habla-í 
ban largo las Hiftorias. 
Fue tan Chrifíiano, y C&l 
tolico Principe el buen Re/ 
Felipe Tercero, que eftos avifos, 
que diò eferitosdefu Manoà i f 
Sereniísima Señora Infanta Do-
ña Ana de Aufttia fu Hija," 
Moger del Chnftiamfsimo Rey, 
de Francia , Luis X l l l . fue el f i -
guiente: Siempre efiareh en la 
devoción , y obediencia de ia 
Santa- IgUJia Romana , y del 
Sumo Pontífice , teniéndole- por 
Padre Bfpiritual. Si os dieren afc 
gmos Libros , no vfeis de ellos 
j i n hacerlos reconocer à vuejirà 
Confejfor , y Limo/ñero Mayor, 
porque por ejla via fe fuehn me-
ter en. las Cafas , y aun en Us 
Jlmas , algunas cofas , que no 
convienen ; y ejie mifmo cuyda-
do mandareis 3 que tengan vuefk 
tros Criados, 6 j**éim¿»rt*ikmí*. 
Pufo tanto cuydado en la 
veneración del Samifiimo Sacra*; 
mento del Airar , que afsiftia 
perfonalmente à las Feftividãdes, 
que fe íiactan , en honor fuyo> 
y diò muchas Rentas à lás Igíc-
fias de Efpana,para que cada Jue* 
ves fe renoyafíe , con toda Ma-
geítad , Veneración, y Devoción* 
Hizo aísimifino, grandes dtltge»** 
cias ? paía ^ÜC quando eft«é 
vi-; 
•Dicho! 
vino Señor faíicíTc en publico à 
los' Enfeniios j fuclTe con ía gran-
deza , y acompañamiento debi-
do à tal Señor, aviendoreduci-
do eñe negocio atan gran punto, 
que en fu Real Corte , quando 
'fale el SantUsimo Sacramento de 
Ja mas pobre Parroquia, ilevati 
Jas Varas del Palio Sacerdotes, 
con fus Sobrepellices, acompa-
sándole con Muíica de Chiri-
«lias , y otros Inftrumentos > de 
tal manera > queparecevna Pro-
tefsion folemnedel dia del Cor-
pus í y de aquí ha venido à cre-
t e r , y/aumentarfe tanto efla de-
voción , que noay Parroquia, ni 
Convento donde no ayà Cofra-
día , ò Congregación , fundada 
Con titulo de EfcJavos del San-
tifsimo Sacramento , con mü-
¡chos Exercidos Efpirituales , y 
gran frequência de Comuniones, 
fancandole todos los Mefes en 
publico, con tanta grandeza , y 
fragrancia de fuaviísimos olores, 
íjiúè nó fíáteçé íintí' vn retrato del 
Parayfo , que pone ãíTombro â 
los Enemigos de ia Fe , y aun 
3iilw^titíicH®»m de ellos à 
l à f erdádera Gonfefsioñ-de la Bè 
de Chriftó Nueftro Señor.1 
Fue tanta fu Religion i que 
òfreciendolè los Morifcos , poc 
iquedarfe en fus B,eynos, grandes 
inrereffes, no hizo cafo de ello, 
ni diò lugar, à que fe le propii« 
íieíle i y afsicnifmo pretendien-
do los Indios de Levante , te-
ner trato, y comercio en Efpa--
t £c4udcado fu J^bit^àpg à, 
y y Hecho?: ! 
otras , y po.cás Cafas > Jbff^. 
ciendo por efto vna gran fuma de 
interííTcs temporales, no fue baf-? 
tante ninguna diligencia humana^ 
para inclinará c-fte Gran Monar-
ca, àque metiefle tan mala fe-Ú 
mülaenfu Reyno, imitando efl. 
efíoal Santo Recaíedo , Rey <¡€ 
Efpaña, à quien fucediòotroca* 
fofemejante, del qual tomó oca's 
íiofl el Gran Pontífice Gregorio^ 
para efcrivirle vna Carta , ah^ 
bandole fu zelo, y dándole ias 
gracias de eñe fervicio , hecho ¿i 
Dios, y à fu Igleíia. 
Para tener feguro fu Reyno* 
y limpiode Errores, y Engaños, 
confervò el Santo Tribunal de ! 
la Inquiücion , premiando en 
todas ocafiones à fus vigtlantifsi-, 
mos Miníílros, y para obligáis 
los à mayor cuydado , y vigi-ií 
lancia, acrecentó ios Salarios de 
fus Plazas , y Oficios 5 y afstT 
mifmo fe hallo à muchos Autos 
de Inquifkion , autorizando coa 
fu Real Prefencw efte tan altq^ 
Miniíterio. ? V ^ 
La primera acciòh , que f # 
zoy al punto, qué acabó de efpiV 
rãf el Gran Felipe fu Padre, fíif • 
turbarle ía Muerte de aquel Sá-> > 
bio Salomon , ni ía ocupación^ 
y embarazo de vn Reynò tatí , 
grande, y dilatado , ni la Ma-̂  ; 
gelíad de aquella Monarquia '• 
que cargaba fobre ílis ombroŝ 5 
fue hacer humilde reconocirrtíenf 
to à la Silla de San Pedró'^pui^ 
para dar buen principio à fu Cé4 « 
¿ro j x £ 0 & h $ p u n t o fe retw> i 
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8e Don Phefipe Tercero: 
^ efcriviS Vtt* Carta dcfu mano preíü de Argè 
aia Santidad del Papa Clemen-
te Odavo , dándole cuenta de 
la petdida de tan gran Padre, 
©freciendofe por fu verdadero 
Hijo í y coa palabras , humíl-
difsimas, líenos de exemplo, y 
edificación» pídiòà fu Santidad 
le ordenaíTe todas fus acciones, 
para acertar mejor en el Gobier-
no de fu Re y no , guiandole to-
do, para mayor honra, y gloria 
de Dios, y fervido deíu Jglefia 
Santa. 
Fue tanca fu Religion ry Fè» 
iqjie apenas la otra Provincia quifo 
torcer el roftro,pata no mirar con 
todo refpe&o, y reverencia al V i ^ 
cario de' Clicifto 3 quando yà te-í 
«ia ( como fe ha dicho ) treinta 
mil Hombres en Campana , para 
i u entera fatísf^cion , y en efta 
fazon embiò aquel gran focorro à 
Alemania , tan à tiempo, y fazon, 
^n lamasapxctadajy fuerte oca-
fion^que jamás ha tenido el laipe-
riojque fi no fuera por el zelo fan-
to , y amor grande, con que efte 
buen Rey acudió al amparo de los 
Caçoiicos , y con mano tan larga, 
ede^fidoeoapenado , y lleno de 
^ftéoefsidades' fu Reyno, fe viera 
aquel; Imperio à riefgode nota-
bles daños. 
No fe contentó con echar 
.'J^s'lvioros de Efpaña , fino que 
proeiiro.-que las Vaflálíos , y los 
demás CUHÍlianos , no fueífen 
Cautivos à poder de Moros; y 
vn animo no menos intrépido, 
guç Çhrift iaao, ^omet ià \% era-
-fío impedirie-
lo ia memoria dei dcígraciarffcr 
fuceíTo , que el Emperador D ÍFÍ 
Carlos, fu Abuelo, avia tenidò 
en otra ocafion , y pufo con el 
mayor fecreto, que jamás fe vido 
vna poderofa Armada, à las puer-: 
tas de Argèl: No tuvoeí facefn 
f o , que fe efperaba por la falta 
del dinero i pero en cííb mifmo 
quifo Dios dará cite buen Rey 
parte del premio , pues por eí 
zelo , que tuvo de la Fè , y Re-
ligion, y delibrar fu Tierra , y 
fus VaíTaüas de poder de Motos; 
le hizo Señor, en la mifmaCof-
ta de Berbería, de las dos fuerv 
ças de que queda hecha mención; 
u n importantes à efta Corona '̂ 
que fu Padre, y Abuelo las de-4 
íearon grandemente, y riüftca íaç 
pudieron conquiftar. 
Tuvo gran zelo del aumetri 
to de la Santa Fè Católica, gran 
revereacíaa la Silla de San-Pe-* 
dro , y las cofas Ecleíiaílicas,' 
gran defeo de la Extirpación de 
las Heregias , gran zelo de lá 
Cluiftiandad , contra los Ene^ 
migosde Ia Iglefiaj en cuya--fin 
zon hizo tantos gallos , que nó 
bailaron las riquezas venidas de 
las Indias, ni los fervicios de los 
Millones, para dexàr de eftàr-etn* 
peñadojtodo à zelo de laReligionj 
Chriftiana, pues todo fe gaft,abá 
contrallando Hereges , y aumena 
tandola Santa Fè Católica. 
Fue tan Devoto del Santif4' 
fimo Sacramento, que defeò zU 
cgnçaç del Sumo Pomifice, qafc 
S ios 
% % i D i c h o s , y 
Ii>s Jueves fe rezáfft 4e Fcfti-
vuiad, y en fii Capilla Real lo 
defeubierto muchos deilos, 
ton fácultad , que para ello tenia; 
y en San Lorenzo el Real fe fu-
po ( por mas que lo difsimulaba) 
que fe levantaba dé noche à vna 
Tribuna , deíUe Ia qual gozaba de 
la prefencia deí Santifsimo Sacra-
niento , y por efte confuelo, que 
tenia en etta Tribuna , guftaba 
de ta vivienda del Efcorial ; y 
efta devoción deí Santifsiino Sa-
cramento, fueran fervorofa , y 
tan notaria , que muchos , y 
muy graves Varones han juzga-
do , que la càufá de averfe con-
fervado cfta Monarquia tantos 
anos, enmedio de tantos peJi-
gros» y àvií íadc tamos Encmi* 
gos: tan fin menofeabo en nada, 
ha fido efta Angular devpciorv 
que tuvo fu Mageftad , la qual 
fue en notable , y maravillofo 
aumento en fus Réynos, por fu 
efpecialifsimd exempíp. Con efta 
devoción , acompañaba muchas 
.Veces al Santifsimo Sacramento, 
quando lo llevaban por Viatico 
i Jos Enfermos, hafta entrar en 
feguimiento de fu Criador,, en 
Jós Apofentos eftrechos , y de 
mal olor de los Pobres, à quien 
fe miniftraba. 
Merece efte buen Rey nom-
Jbre de Cacolicifsimo , por aver 
limpiado à Efpanadela Peñe de 
los Moros , coíno queda referí? 
-do. Todos los Reyes de Ifraòí, 
dice el Efpiritu Santo , que pe* 
íaron J exceptq. David ? Ezç: 
Hechos . 
chías, y Jofias. Pr<sterT>dviilt)$> 
Ezechiam, 0* Jo/iam, omms peftî  
turn commijferunt̂ .No porque efíq 
Reyes fuellen fantificados, y llj 
bres de pecado, fino porque fo? 
los ellos fueron los que no idolaü 
traron , ni coníintieron idolatrarj 
Efto es lo que califica á los Wof 
nareas, y Principes , en ios ojos 
de Dios. Luego bien cnereM 
nueflro Rey nombre de bueno 
à boca llena, por Ia esforçada ,1 
yalcrofa hazaña de aver echado; 
los Morifcos del Reyno , pues • 
ellos, con fus abominaciones , to 
tenían tan inficionado. Los Reyq 
Católicos , Pon Fernando , j 
Doña Ifabel, echaron de Eípa? 
ña ios Judios, por Io qualielçi 
diò el dicho nombre de Catolj? 
eos s pero con juftifsimor titüioj; 
y razón, fe le debeefte renomii 
bre à efle buen Rey , porque e(j ; 
tiempo de los Reyes Católico^ 
quedaron en Erpaña , los qui 
quifieron convenirfe , y fe que-
dó el cancer en eí Reyno , fa§; 
peftileme , que: ningunos caiue* 
riós de fuego bailaron à curaric) 
peto en tiempo de Felipe , m j 
qnèdõ piante , ni mamante,"¡Jj I 
todos fe hizo red abarredera , | ; 
-afsi no folo de Católico, fino de í 
Catolicifsiino, fe le debe titulo,^ \ 
renombre à íü Mageflad. ' f 
Fue tanta fu Fè , y Relíí [ 
gion , que el año de 7606* à f 
28.de Junio fe fue juntamente1 
con Ia Reyna Doña Margarita* 
à oir Mifía , à los Trinitarios 
í??fcalços , cofa nueyíi , y que 
íJc Bon 'Pficlipe Teiíciro; £ 
fiiech nà avía razón para hacér de hincar la rodilla en tierra', 
aufenciade fu CapiUá, en vn <lia cíluvicfíen en publÍQQ ) ^ , 




que en efto huVo fue , que .por 
noafsirtir à los Di-vitios Oficios, 
ji intocori el Eínbaxador de V e -
necia (íi vin iera à la Capilla) cuya 
Republica efiaba-deícumulgada, 
por la inobediencia à fu vSantí-
dad j por efto fe retiró fu Ma-
getíad , y fe fue à los dichos 
Trinitarios Defcalços, à hallar-
fe en los Divinos Oficios,con 
grahde ¿cuerdo , y valor. 
, :. . -Por fb "gran1-Religion , ' inf-
t k u y ò :dbs Píazás perperuas en el 
Confejo de la Suprema Inqüifir 
eion ; la v n á , - e n Caftilla; y :Ía 
o r ra , en Portugal, para que fe 
proveyeíTen pcrpeiiiamente en 
Re!igÍ©fosdcia Ordende Santo 
Domingo^ que?ta'n.jgrandes Obre-
ros han fido cri benefició dela 
Igícfia , deíde el principio de Xu 
K f i h g i o n , ^ ^ * ^ ^ * / ^ " 1 ^ " ^ * ^ ' 
Fue ranta fu Fe, y tan gran-
de £ü zelo , quevnade las con-
diciones , qvíe aflentò efte Gran 
Monarca , con los Inglefes He-
reges > que con fu Embaxador 
avian veti ída -al ^Bapti fmo de fu 
H i j o e l ^ f f ñ d p c Don .Felipe I V . 
inueflcó -Señóí ,-fue , que avian 
feel Santifsimo $acMroeitr^*y^I- -
Altar f y aísi f u é q u e paáa;nda 
«Ge Divino Señor , hinparpiKJ^S, 
rodillas en tierra ¡* nial de íu gra-
do , y zelo de ía Fé'de efte .San-
to Rey , les hízo à fu pelar aero-, 
dillarfé. ' .. 
La Expulfion de los Morir-, 
eos, de que fe ha tratado en eftc 
Capitulo , U podemos poner en-
tre las fíete Maravillas del M u n -
d o , empreíTa ran ardua , que ni,-
"fo Padre , fiendo tan Prudéntç," 
ni fu Abuelo, fiendo tan Soldar 
do j n i fu.s Revifabuelos, fien-.! 
dolos Keyés patoítcos", featrç-f 
vieron à e m p r e n d e r á , n i t o m ã f i 
la en la boca , por los iiífiáitos;' 
incónvenientes de ^ónjuraçiQnes^-
y levan ramientos-, que; fe temían, 
y nueftro Santo Rey lo a c a b ó 
todo , y los echó de fus Rey-
nos, fiendovn Cordero, y con 
tantaTacilidad , y fafsicgolos iba 
llevando al embarcadero,, coma 
quien và llevando manadas de 
ovejas al bebedero , fía 3^£C¿ 
quien fe oíTalTe rebullir: ò Gírsuv 
MoearcaBí digno de ÍDmojCr: 
tales alaban-, 
s u 
Diclios¡ y Hechos: ' 
;SU H O N E S T I D A D , : 
Y P U R E Z A . 
C A P I T U L O Q U A R T O » 
V Y en fu punto t u -
vo efte buen Rey 
la virtud de la H o -
neñidad , y Cafti-
dad , pues es cierto, 
^ueen efta virtud fe puede ha-
b l a r d e è l con íingulac encareei-
mienco. De San Benito, y San 
Franciíco fabemos , que fueron 
caftifsimos j pero también nos 
confia , de que para confeiva* íu 
Pureza , fue menefter echaríe en 
las^efpmas, y abrojos , con que 
triunfaron de la carne > median-
te la ayuda > y gracia de lSeñor : 
l 'ero, nueílro Rey , enmedio de 
las-fiares de la Corte j fe cónfer-
Mb tm caito, y püro^ queno:fa^ 
bemos y ^ue fueÓe jamas vencido 
de la torpeza.- Lo th no fe abrasó 
.en ei fuego de Sodoma , porque 
3o facò Dios al Monte. Eñe buen 
E e y , enmedio de las llamas, y 
fuego dela Corte , quedo como 
fi no eñuviera en-eüá , íino aila 
en los Defies fos de Egypio , ò de 
3a Thebayda 5 y sun all i fe acor-
.'Saa Geronimo ?. ^ le fi4> 
clan guerra los Bayleí de las M u * : 
geres de Roma j y nueí l ro Rey,' 
enmedio de los de Madrid , y 
Palacio, de fu Grandeza, confer* 
v a b a í u paz interior con la ayu-* 
da del Señor ; y lo que fe debe 
ponderar mas en eñe cafo es, que 
c o n f e r í a s lenguas de los twaldi* 
cientes de tal calidad > que fieras í 
pre fe alargan à usas de loquear -
en efla materia, tuvo fu Magef»; 
tad tan cerrada la puerta por ftt 
mucha H o n e í ü d a d , que nunca h \ 
hallaron abierta las lenguasde leí 
Mordaces / con t r a fu Honeí-;; 
tidad* 
, . Aunque en todas Tas denrías \ 
virtudes imito fu Mageftad alta-
mente à rodos fus Progenitoresí 
pero en eíla de la CaÜidad , lo í ; 
venció à todos, y fe venció à s i : 
mifmo 5 de ral manera, que en,i 
efta parte no parecia Hombre, ' 
íino Angel. N o ,íe hallará M u - : 
. gèr , n i Dama. , no íolo en fu [ 
Palacio, pero ni en toda Efpa* | 
fía, que diga con verdad , que [; 
Felipe Tercero h mi iò à la cara, ' 
£0Q 
ac 
€QÍÍ alguna pârdcdtar advetcen-
çias y quando co los Saraos de 
i?áUcio?a!gaiiã Damà põnia en el 
los ojos, para foItGÍtaUe,aci:ae]kj 
ò a g r a d a l l e ^ í , advirciendoío , al 
punto basabá los fuios , y los re-
batía ala Tierra, Hefias fas inc-
xi í lasde vna vergisença Virginal, 
foarofeandoíele el roftro como 
vnas brafast Simiendofe vn dia. 
fu Mageftad fatigado , con fus 
©rdinanos achaquen , ocafiona-
cios machos de ellos ( fegun de-
cían los Medicos ) de la prodi-
gioía continencia , qae guardó 
^efpues-de viudo V le dijcpj.vn 
Protomedico fuyo : que fegun 
buena Medic ina , podiaíer :gran 
remedio , para.fus dolencias, el 
fangcarfe à menudo, ( que era 
Cofaá .quee l Rey cenia gran rte-
pugnancia ) el feolverfe à cafar, 
ò E n o ' , tratar con Mugeres: 
Hiefurandofc el Santo Rey , le 
refpondtò eíiss formales palabras: 
To 3 naturalmente jiento mucho Us 
fangr í a s ; pero veis aqui ambos hra-
Z,QS jfazadme toda lafangre de e¡hs$ 
fero ejfotro punto , que toca ã ofen-
der à Qi&s > no lo b a r í , tiunque fo~ 
hre d cafo fiipiejjh perder , no vna 
^i^a-yjlm m i l Q Rey Samol quao 
. i>ieri v.^xícjèmos. llamaros Martyr 
*dc la Caftidad j3ues fuiftes tan 
iaperior à vueftra carne, con ía 
gracia de Dios , enmedio las deii-
ç u s de yueñ ro . Palacio, que te-
niendo infiniras oeaíiones en la 
^Jiano , las dexalies c á e r , y facu-
.diftes, y. arrojares la Capa, como 
•«tro jofeph. £ g e f i , que fue mar-
. , 'm% 
t y r i a , como lo dixo agudámence/ 
San Bernardo: Grave mrfypjg§nx 
mus eft inter epxfas effurire^iitif-
precbfas veftes dgtra^ &pmpmmi 
te prami) inter dfoitias* Büzp va 
Hombre entre Vellidos cefinòs de ' 
Londres, entre Martas, y Felpas-
Cebellinas, y fofrir novefthfcdc 
ellas , y quedarfe defabrígado, 
grave genero de martyrioes: Eílàir 
ccrcadode Cofres de Oro , y PIa-:: 
t a , y no aprovechar fe de vn maJ 
ravedi, grande martyrio es: Eftàc 
encerrado , y tener dentro deXit • 
Palacio íaflor de la Hermofufái*; 
la gaia de La Bizarria, •cu-tnaterii-
de Damas, y Señoras y y aí>fte-; 
nerfe , como fi fuera vn Cartujo • 
emparedado, que nunça las yie;^ 
r a , n i oyera grave: genéfeb-fe 
martyrio es.. Y afs í , Jüftament^ 
podemos í lamat à. Felipe, -Már^ 
tyr de la Caftidãd. Q u é enteros,-
y valerofos fon los Hombres, ea 
quién la fenfaalidad, y torpeza' tío 
ha hecho mella ? Y qué de virm-» 
des trae coníigo efta virtud ? Tew 
tuliano lo dixo bien en el L ib ro 
de Pudicitia y en las primefás pálai? 
bras:' P^iHtiafios piorítm, h&fâíi* 
corpomm , decor fêxmm , iMsgri* 
tas fanguinis oficies generis , funda* 
metitum fmSíitaiis^ Y fi la Cafti^ 
dad tiene eftaís excelencias, Ré^ ' 
qíiefue tan ca'ftb , fe IÍevar'à-íã'Íá^ 
laentre los Reyes5yífii^ií'fáhfó; 
que en efta p>arre no V'tocatot t 
la lenguas mas mõrdaçês, pites na-í 
die fe deiina^do' cohtia fu honefc 
tidad ; y afsiv^eri' fu Perfona , n i 
de toíiecbo > ni de Cafado y ni 
y 3 víu. 
£0cr Dichos, y 
V i u d o , jamás húvô ocafion» ni 
nota de menos honeftidad. 
Êntrando fu Mageftad en Va-
lencia , le dbco vno de fu Camara, 
que avia en vn balcón vna Dama 
muy bermofa : dixole , que fe la 
cnfeñaffe , y quando llegaron 
adonde eftaba , y la vido , dixo 
fu Mageftad: Por cierto, que es 
hermofa Muger. Replicóle el de 
fu Camara , diciendo : Vea 
V, Mag. fi gufta de hablarla. 
Refpondiò el honeftifsirao Rey:^ 
que no fe mentaífe tal cofa s por-
que cofa en que fe ofcndiefíe 
Dios , no la avia de hacer jamas: 
que fi avia tenido gufto de verla, 
era para dar gracias à Diosjde que 
avia criado tan bella Criatura. En 
©traoçaíion d ixo: AcAbad4e en-
tender, que <¿ mi ninguna Muger 
weparece bien, Jíno es lamia. Fue 
tan caftOjy tan quitado de ocaíio-
n ç s , que jamás fe dixo de e l , lo 
que no fe pudiera decir de vno de 
iq^Padtes.del Yermo : hizo con-
federación con fus ojos, para no. 
vèr cofa, que le robaíTe fu honef-
tidad , lo qual fue maravilla muy 
gçandÇs porque como à los ojos, 
d^Principe no fe efeonde Her^ 
naoíura , m fe guarda Doncella» 
n i ay cofa tan retirada en el Mun-
do , de curioGdad, de artificio, de 
grandeza, que no fe mueftre muy 
patente à ellos , preciandofe todo 
e) Mundo de hacer gala , y.reíeña 
de lo mejor que tiene, para que 
Jo yea íu Principe. Fue cofa ma-
raviílofa , que fij Mageftad andu-
yicfíç taa êQ XÉj^de si mifmo, co-
Hechos 
mo fi fuera vn Relígiofo muy i t ¿ 
t i rado, y muy deíengañado, 
Grande exemplo fue par^ 
los lÍvianos>y difíblutos del Mun.; 
d p ^ t k buen Rey^n juventud tan! 
florida , en complefion fanguinea,; 
y alentada, y en infinidad de oca-;, 
íiíines , pintadas con todos los: 
matices de provocación ; y cotv 
todo eíTo fue honeftifMmo , y r&»f 
catadif'simo: Válgame Dios , quà; 
de pareceres huvo , quando en-, 
viudo , y qué de fentencias difink 
tivas fe pronunciaron , que hiega 
al punto fe trataíTe de cafar à fui 
Mageñad ! O ! que de Novelas 
huvo , de que eftaban yà los con-i 
ciertos <le fegundas Bodas con-í 
cluidos ! pareciendolcs cofa ira-; 
pofsible à losCurfantcsdel Pra-, 
d o , que Hombre tan mozo, ŷ  
t,an regalado , con la repentina 
pérdida de tal Matrimonio, p;¡flaf-
ie en continencia, fin mucha em 
fermedad , ò pérdida de la vida: 
y el buen Rey fe nioftrò fuperior 
à todos, teniendo enfrenadas, con 
la gracia de Dios, fus incJinacio-
nes Humanas, y no por efíb dexò, 
de vivir con falud, y contento, 
para, defengaño de los que juzga?) 
ban la cofa de otra manera , y pa* 
ra confufion de los torpes. Por 
la gran'caftidad , que guardó fe 
Mageftad , fue mas Rey , que poir 
ei Cetro, y Corona , pues efta k 
hizo Rey de fus Vaííallos , que no 
eran Reyes, mas la Caftidad lo hw 
zo Rey del mayor Rey del MurH. 
d o , haciéndole Rey de simifmòíf' 
y de fus pafsiopes j y aísi ,conu> 
" ¿I 
He D o n P h e K p e T e r i s r ô / JOT 
I t Corona íémporal le daba los admirados, loIcekbt^oR ,̂ -y.'r^ 
Ticulos de Rey de Caílilia , de 
Leon > de Aragon , &c. con que 
eran obedecidas Tus Proviíiones 
en ia Tierra : afsi laCaftidad , y 
pureza íe daba otros Tirulos de 
CatQÜco , Santo, y agradable à ,.. 
Dios, que Can los que negocia-
ban , que fus peticiones fuefíen 
oídas, y aun defpaehadas en el 
Cielo» 
Fue à hablar à fu Mageftad 
vn Reíigíofo , de la Orden de 
San Francifco , en vn negocio im-
portante , y muy del fervido de 
Oíos: diòie Mefnorial, que fe re-
mitió à vn Mmiftro , de quien fe 
fiaba. Tardóle la execucion , y el 
Reíigíofo, impaciente de ia tar-
dança , bolviò fegunda vez à ha-
blarte , y reprefentandoíe los 
inconvenientes , que fe feguian 
de la dilación , dixo afti: Señory 
wfa Uftmofa es > que aquella Cafa, 
^ue avia de fe r v n retrato del Parai-
•fo v donde no fe oyera de dia, y de 
wochv otra cofa, que las Divinas ala-
-banças, eflè hecha vna Laguna de 
amargura y y Je oygan en ella defpe-
•chós , execraciones , y maldicionesy 
•Kon Gtrasofenfas de Dios. Caufaron 
-cttâs apalabras tan grande fencí-
íiniento en el Aitiia del buen Rey, 
que fin poderíe contener , diò 
Í mu eft ras de io que lepaffiba dert-
/trò de ella , manifeftando vna 
-gran mudança en êl íemblante, 
xejáS, y ojos» con tanta evidencia, 
.délo que aviaTentido las o&nías 
-de Dios, que fe lo conocieron el 
^elighfo.» y Tu Çompateo , -y 
pitieron , no.pocas ráre^v y«íflí 
defpachò el negocio à fú fatisfdc- : 
cion, y fe hizo vn gran fervid?) í 
à Dios : que en tocando el negó» 
cio àhoneíHdad , y pureza:, tenia 
gran cabida ctí el pechó, de .teftc 
buen Rey, que era tan puro, y 
honefto. 
Premióle Dior la gran vir-
tud de fu continencia, con averie 
dado dilatada , y felicifsima íuCi 
cefsion, que fue la fíguiefíce: 
I. A Doíh Ana Maria Mauricio 
Muger del Rey Luis XUl, dé 
Francia , que llevó--en doto 
joog. efcirdos de Oro del Sol. 
I I . A l Rey1, naeftro Señor Do* 
Felipe Quarto, de eíte Nom* 
bre. • i;-'' ' 
III . A Doña Maria, :que naciôí 
en Valladolid á i S. deAgolio 
de IÓÜÓ'. capitulada de calar 
con el Rey de Üngria. * 
VI . A Don Carlos » que nació 
en Madrid à 14, de Septiem^ 
bre de 1607. ' 
V. A Don Fernando, que naéi^ 
en San Lorenço el freài^à 
de Mayo de i5o^. fue Carde-
nal , Arçobifpo de Toledo^ 
Prior de Ocrato, y Abad dis 
Alcobaza. ' " • .* 
V I . A Doíía Margaritayqueffá-* 
ció en Lerma , en May<í-dtt 
de \6 io . y murió à-11. de 
Março de 1617. 
V i l , A Don Aloníb , que nació 
en San Lorenzo à a j , de Sep-
- tiembre ¡ d e ^ i i . $ s m m fci 
y 4 • año 
— - — ^ 
302, Dichos > y Hechos 
.-afio figuientôj de cuyo paito Reyna Doña Mftfgatká ' 
i.ayia fallecido yá Ja Screnifsuiia Madre. 
SU Z E L O , Y CARIDAD. 
C A P I T U L O Q U I N T O . 
UVO tanta zelo tado, y Guerra , en que fe hallan 
de lo bueno , y ba, efpantaba à todos , ver la ce-i 
fue tan grande folucion con que referia los parçw 
iu virtud j. que ceres de fus Confejeros,.y la cleĉ  
primero perdie- cion tan Ungular , que hacia , de 
ra cien Reynos, lo que era mas à propoíiro para 
que hiciera vn el cafo : con todo efíb, fe reducía j 
pecado mortal ; . Jamentaiidofe mas facilmente al parecer de: 
continuamente de los que fe aire- aquellos » de quien avia hecho k 
yhnkc&kt en el eftado de la cul- elección , y confiança, para llenar; 
$a, *y no procuraban falir de ella eldefeo , que tenia de la fatisfacíi) 
.'{con la gracia de Dios) antes de clon de fu conciencia», 
entrega.rfe al fueño ̂ retrato de la Con fu gran zelo ĉompuft. 
muerteCabré lo qual hacia gran* el eftado de la Santa Iglefia MÔÍ 
4es prpteftasà fusMiniílros,para tropolitana de Zaragoza , y afu 
,̂1 acietto:-,de fus Goyiernos.» y infancia fue reducida del Eftado 
cúmpíimiento de fus obligado- Regular?.al que oy goza, con tai* 
»es,; fiend© tan grande el defeo, to numero de Prebendados,y Petí 
^ae tenia de acertar en el buen fonas gravifsimas i y afsiinifmo 
ĝPVietnodfS fulleynojque poípo- compufo ¡.y mandó vífítar,. y reí 
riiia f&ijo difamen, yjujkio al formar las Iglefias de Roda, Mom 
d̂e aquellos , qpe en Leyes Divi- ,t-aragòn , Santa Chriftina, y otras, 
nas, y Humanas, debían mirac al Cardenal Don GeronimoXM 
pov la fatisfaccion de la concien- viene 5 y esforço la confirmación 
da de fu Rey, teniendo por mas de las Ordenaciones , que. avian 
feguro errar , fujetandofe al pare- hecho , y las de otros Viíitadores; 
cer de otros, que acertar por él eon fu Santidad , por medio, del j 
próprio, y particular! y con al- Duque de SeíTa, fu Embaxa.dô '.} 
cancar mucho en todas materias, y del Doétor Francifco de la Cue-: j 
ta^ço j en Jas Juntas de Ef» y ^ Arcigrefte d e P ^ r o ç a , , ^ S 
de Doa 
bendado àt U Santa Igieíia de 
Zaragoza , que le tuyo fu Magefv 
tad en Roma muchos anos, pará 
clafsicntodc ias cofas , 7 parala 
foJicimd de otros grandes nego-
cios.' 
Tuvo canto zclo de lo bue-
no , que aviendole ofrecido 
Doóoi* Francifco Sobrino, Canó-
nigo deValiadoJid^ dosObifpa-
dos, y no aceptando ninguno, 
mando à vn Mitiiftro fuyo le ef-
crivieíTe, que citaba determinado 
à que avia de fer Obifpo, que avi-
faíe en que Igieíia queria ferio, 
>y refíftlcndo ftômpre el 0oá:or, 
le mandó acepraíifi el Obífpado 
de VaVladoüd ; y como Dios lo 
queria para fa gloria. t icio Ucv» 
-pi breve tiempo, 
• Aviendoie dado cl Arçobif-
•pado de Toledo al Infame1 Don 
Fernanda, fu Hijo f hablando ü\ 
Mageíladeotv et Venerable Padíe 
• Maeíiro Roxas , Confelibr de ta 
Reyn&Dona ifabèíde Borbòn, y 
-rMaeffax>< del dicho Infame' Don 
Fernando > le dixo: Pudre 9 lo que 
quiero es , qus mi Hijogajle toda!A 
• Renta de. f u Arçobifpado en las //-
•mofmŝ d$ los Pobres ,.que yo lo fuf-
-iteniarè à èh^y a toda f u Câfa. Pa-
labra, digna de vnRey tauaeloi 
fo, y cacípativo*. 
goma era, tanto fu-zelo , 7, 
Tcrcéro; '505 
caridad , guílaba nuicho de one 
laJReyna Dona Margarim> fu Mu-
ge r, y fus DamasjeítuvieíTen ocifí 
padas en hacer de íus manos O^'. 
ñamemos, y cofas delCãUòDi^ 
viro, y Camífas ,"y Jubones »pa-í 
ra.Hofpi.tales ;.y predicando tVk 
Vaíladolid eí M-, Fr, Francifco de? 
Caíhoverde , dia de Todos Satví 
tos, dixo-: Alabado fecuHueJiro $8A 
ñ o r , que nos ha dado Reyna , que f é 
ocupa en hacer labor j red , y otras 
cojas, para dar exemplo a las Úd~ 
mas , de que no eflèn ociofas í pu t t 
la ociojdad es. Madre de todos los. 
Vicios* f 
Quando trato de echar los 
Morifcos de Eípaña , con el gran 
zelo , que teñí** hizo ftis Vocos»; 
y pTomeííàs ãi Apòftol Santiago^ 
en razón de que efte negocio ran 
importante, faüeíTe bien j y ¿OIÍH 
cluido felizmente , como 1« ha 
vifto > quifo irenPerfona^ i viít*-, 
tar fu Sama Cafa à Galicia , y ef-
tuvo muy adelante fu determina-
ción ; y por hallarfe grandes íh-, 
convenientes en eft̂  jornada , y, 
Perigriuacion , por ¡a afperez* 
del camino, fe acordó-, qñe en fa 
lugar füeífé Don Diego de Guz-; 
màn, (a Limofnero, y Capella^-
Mayor, con vn rico Prefente^ 
que en otra patte fe haçç. 
mención^ 
Dichos, y HccHos 
$ ü L I B E R A L I D A D , 
. Y M A G N I F I C E N C I A . 
C A P I T U L O S E X T O . 
OR fu gran liberali-
dad, ei anode I 6 I O . 
mandó comprar tres 
mil ducados de ren-
[ t á ,pa ra ' e í reparo, y 
,-íuftenro de el Convento, que la 
Orden de San Francifco tiene en 
tla Santa Ciudad de Jerufalen. 
D i ò tres mil ducados, para 
. la compra del fmo del Convento 
de San Notbenode losPremonf-
tratenfes de Madrid , que fe edi-
. f i c ó e l a ñ o d e i6t i . 
A l Convento de Monjas de 
.Santo Domingo el Real de Ma-
drid , dio, para fu Edificio , y me-
jora , treinta mi l ducados. 
N o tienen cuento las liaiof-
. nas ,que d iò à Conventos, Iglç-
. fias Parroquiales , y Hoípkalps 
de fu Corte, 
E l anode 1611. mandópro -
feguir , y acabar el Convento de 
la Encarnación de Monjas Defcal-
çasde la Orden de San Auguflin, 
que fundó la gloriofa Reyna Do-
ña Margarita , fu Mtiger, y en el 
Edificio , y renca fe gaftaroa mas 
dç feiteiencos mi l ducados. 
El a ñ o de 1S13 . mandó edw ¡ 
ficar en la dicha Corte de Madrid \ 
el Convento de San G i l , de Fray>. ] 
l esDeíca içosde la Orden de Saa j 
Francifco , y quando emraron en ; 
el losReligiofos » fe ordenó vna ! 
Proceísion , defde d Rea] Con-., ; 
vento de lasDefcMças de Sana 1 
Clara , en la qual iban ios dichos 
Rel ig iofos ,y tomaronlà pofíefi 
fion del dicho Convento Miercor 
les Santo , à 2 2. de Mayo del año 
de 1606, y el primer Ofic io , que 
en él fe c e l e b r ó , fue el de las T i -
nieblas: puíbfe ía primera piedra 
del Convento à 26, de A b r i l del 
dicho año de 1613. F u n d ó 
-Mageftad efte Con vie neo, cum-
pliendo lo que enfeña Pla tón, en 
ftí Republica; efto es, que el Pala-
cio del Rey fe avía de edificar 
pared enmedio del de los Dio-
fes , porque la primera cofa , en 
que topaííeti los ojos Reales, bol-
viendo el R o f t t o , fueífe la Cafa 
de Religion. Y afsi David edificó 
fu Palacio de manera» que à fu 
Dormitorio y y al Templo, los di-
yidiefTe yr^g pared s y efla es k 
ele DoiiPhêlip 
fearêd adonde bolviò fu R o í W 
Ezechias >qu¿odo ie diò Eíaias Ia. 
nueva de fu muerte temprana. A 
cita Cafa diò fu Mageftad vna 
gran Librería, y,hizo,defde fu Pa-
lacio , PaíTadizo para eíla. 
El año de 1613. referido* 
mando edificar el Convento Real 
del Pardo , de Religiofos Capu-
chino^:.diòfe principio ai Edificio 
à 13. de Febrero del dicho año . 
El a ñ o de 16 \ y .mandò , que 
en Salamanca fe dieíTe principio 
al Colegio de la Compañía de 
Jefas, que la Señora Reyna Do-
ñ a Margari ta , por; v.na.Ciaufula 
de fu Teftamento, ordenó ,-que 
fe fundaffe , y dedicaífe al Efpiri-
tu Santo. Tiene fuíitio enmedio 
de la Ciudad , efcogido por la m-, 
duftria deí Licenciado Pedro Fer-
nandez Navarrete, Secretario, y 
Capel lán de fu Magcftad , y Alte-
zas , y Canónigo de Santiago. 
Mot t ròfe fu Magcftad tan liberal 
en ella Fundacion,queno pudien,-
do tomar fe el afsiemo de firmeza, 
que .convenía à la dicha funda-
c ión , por la muerte de la dicha 
B^eyna fu Mugcr , fatisfizo,con 
fix liberalidad , y magnificencia, à 
efta ,necefsidad , dando cumplida 
fundación à cfte gran Colegio , à 
fin deque, fe crien en él muchos, 
y graves Sugetos, para ir àdefen-
der la Fè Católica, entre los Infie-
les, y predicarla en las mas remo-
ítas Naciones del Orbe , y confer-
.vatla, y aumentarla éntre los Fie-, 
S í^Spe i? 1^18. diò princi-: 
•e Tcrccío: 
p i o , en Sán Lbf« i$a^e l B¿a t l%i t 
fumptuoío; Maufeolo á t ^ & ^ é ^ 
y Marmoles, llamado Parítcon>* 
coiím en otra parte.íe refiêre,jpara 
Sepulcro, digno de fus Glofiolos 
Progenitores, y Príncipes de U 
Cafa de Auíhia. • • \ 
D iò al Hofpital de San Luis 
dé los Francefes , fito en Ja V i l l a 
de Madrid , vn Caliz de Oro , y 
Plata, de gran precio i y la. Reyna 
Doña Margarita , fu Muger , la 
d iò Veftidos de grande eftinia^ 
c ion: fundòfc e l a ñ o d e 16x5. . 
A l Hofpital deNucftra Se í̂ 
ñora de Monfetrate, fuo en U di-* 
cha Villa de Madrid , diò feis 
mi l fanegas de T r i g o , en el Rey-
no de Cerdeáa : fuiidòfe el año 
de 1617. 
A y u d ó , con larga rnano,^! 
Hofpital de la Pafsion , que fe 
fundó en la dicha Villa el a ñ o de 
i6ip. : 
Fundó vna Capellatiia en la 
IglefiadeSan Llorente de Valia-
dol id . 
A Nueftra Señora de ValvaH 
ñera , Cafa anúquifsimade. Mon-
ges Benitos, d iò dos Coronas de 
Oro >\a vna para la Virgen > y la 
otra para fu Hi jo . 
Mandó imprimir , à fu cofta» 
los Libros , llamados Diftiírfos 
EucbãriJiicQs , de Fr, Andrés de 
O c a ñ a , Frayle FrañcifíoJDefcal-
ç o , Provincial de lã Provincia de 
San Jofeph y Guardian , dos 
veces»de í Convento Real de San 
Gi l . 
Fundó > junto con la Keyna 
D o ñ a 
s Dichòs y 
aEfo&é M¿Bgánr&, fu Muger 9 en 
ièl dicho ^óHveiito ííe la Encarna-
•cioivrfc-M-adrMiVn Capellán Ma-i 
vyor^y diez-y íeis Capellanes, y; 
•Miniftros. . . 
i'i ; Embiò:. grandes ayudas de 
(Armas, y dinero al Perfiano , que 
-ehtrcriene al Turco , para que no 
yengaà moleftar nueftras Coilas. 
Embiò â Roma perfonas 
'doctas^y graves» à f u c o f t a , p a -
ra- que pcocurafí en con la Santi-
dad del Papa Paulo Quin to , que 
dcfinieíTc lo tocante à la Concep-
t i o n de. la Masáre de Dios, de cu-
y o Myüer io era devotifsimo, co-
m o efi otra parre fe refiere. 
: A y u d ó , con fu hacienda, y 
diligencias, â la Canonización , y 
Beatificación de muchos Santos 
de fus Reynos , los quales fue^ 
ion: 
Sari Raymundo de Peñafo r t , de 
i., la Orden d^ Santo Domingo, 
^mÇanomzada eUafcde IÓOÇ. 
Los doeientos Martyres del Con-
vento de Saia Pedro de Carde-
íáa ,de la Orden de Sán Benir 
,í t t o , q u e à inílancia de fu Ma- . 
«« geftfd mandó fe rezáíTe de 
ellos el Papa Clemente G&a-
t yo ,'y^:,pjrps, de que adelante 
fe hace mención. 
En /a Uniyerfidad de Sala-
manca fundó vna Cathedra de 
^ r í a i a de la Faculrad de Thcoio-
^gia , con renta perpetua , y cita 
Cathedra íc diò à U Orden de 
• Sanco po i t i ingo , paca ecernizacTi 
;; Hechos 
la memoria delArigélicÓ Dó^jf 
Sanro Thomas. También inftica^ 
y ò la Cathedra de Vi fperas delai 
dicha Univerfídad , que docto el 
Duque de Lernia. L o mifmo fe 
hizo en Alcalá, y Valladolid ^coti 
dot-acion del Duque de Lecma, 
Tiene Salamanca dos Cattiedras>-
Alcalá otras dos, Valladolid vnaj 
y e n Coimbra fe fmidò otra de 
Sagrada Efcrltura. 
: Apenas ay Obra pia oy en 
el R e y n o » que no aya fido , ò 
fundada, ò promovida con las li-: 
mofnas, y mercedes de efte Graft 
Monarca. En Valladolid dexò 
vna inílgne memoria de la reno^ 
vacion del Santifsimo Sacramen-, 
to » cada Jueves, à devoción de 
Ia Reyna , fu Muger ? acudiendo 
luego fu Mageílad , con prefteza, 
à que fe fundaífe , y eftableciefíei 
y pocos dias ames, que mudeíTe, 
dio licencia de forteac veinee y 
cinco mil ducados de Joyas, en 
qualefquier Lugares del Rcyno, 
para quedei aprovechamiento, 
que de ellas fe facafíe, firvieflV 
de l imofna, para el edificio de !a 
Jglefia Nueva. ' • ' 
Teftigos fon de fu liberaít* 
dad, y limofnas, las Religiones 
. todas, beneficiadas con fus contí* : 
ñuos focorros, Hofpitales, Cau^ 
tivos , Prefos, Viudas , Doñee-
lias , y íglefias pobres j y teftigos 
fon las antiguas Montanas, redu-
cidas à tan grande miferia , que-fe 
fervian con Cálices de Éftaíio, 1 
Cafuílas de Lienço , y Cocpot^ 
les , indignos de poncrféLetj-ia • 
" ' " ' ' " Mefa 
3e DohPlielipe Tercero? 
Mefa âe vfi pobre' Gañán , pot Fue tan HófiràdõÊ de J^s 
ordinatios manteles. Todo eño Soldados , que fe viéiotrin 
fe trocó por laslimofnas, y bene- tiempo muy favoreeidós j-y.-Cfip 
íicio de efte Gran Rey, en Plata, Mercedes de muchos Abiroi?,, 
Sedas, y Olandas, repartiendo, que fe embiaron à FIandes, p.ara 
con larga,7piadofa mano, Cali- honrarlos, y premiar fus fetvití 
ees de Plata , y Ornamentos de cio5. 
Seda. Teftigos fon también los 
Templos de Valencia , à quien 
perdonó feifetentos y quarenta 
m i l ducados, que montaba el or-
dinario tributo , que pagaban à la 
Corona Rea l , defde el Rey Don 
(Jayme , el Conquiftador. 
Vino vn Hombre Poderofo 
Sde Indias, con ochenta mil duca-
dos, para Igleíks pobres del Rey-
no de Valencia; debía pagar de 
derechos la tercera parte: fupolo 
Las limofnas de todòs loS 
a ñ o s , que hacia à los Padres dé 
la Compañía de J e f a s q u e an-, 
daban en la India Occidental, etí 
la Publicación del Santo Evart** 
gelio , eran tan copiofas , quejo 
que cada año les mandaba dàr»er^ 
caudal baftame , para vna fump^ 
tuofa Fundación.oy-n 
Fue tan Liberal , que aun 
en la hora de, fu muerte » hizo 
Mercedes.; Á fu Confefíbr e l 
iefte buen Rey , y dixo lo figuiení. Maeílro Aliaga , crt efle trance> 
t e : Dadle à Dios lo que tenéis de- mandó dàr quatro mil ducados de 
terminado, que fea fuyo, y cobren renta , de por vida : al Prior del 
4os M'miftroi fus derechos de mi ha- Efcorial, hizo Obifpo de T u y : al 
tienda. O palabra^» hecho heroy-
c o , que para encarecerte debida-
mente, no fuera bailante la lengua 
de Tul io , ni Demofthenesl 
Duque de Uceda, hizo del Con-¿ 
fejo de Eftado r à Don Juan d é 
Frias, hizo del Confejo Real, que 
lo era de Hacienda : y à D e a 
Su Liberalidad fue à todos Yerenguel, hizo del mifmo Coií^i 
notoria , pues à ninguno fupo I f e io , que lo era > -de-:yaUado*-
dàr poco : fus Mercedes fueron 
crecidífsimas 5 no à v n o , ni à dos, 
finoá muchos : à eftos engran-
deció con títulos 5 à aquellos hon-
ro con Abltos , y- Encemien-. 
das , à los otros enriqueció cotí 
Dadivas > y Mercedes ^ final-
mente fbcorriò à Pobres con'tan-
tas •limofnas , dotó tantas Hué r -
fanas , y refeato tantos Cautivos» 
que fakatian numtros pai'a po-' 
¿ e r i o c o m ^ 
lid. 
Dio al Convento de MIMV 
jas de la Concepción de Miedes» 
en el Reynode Aragon , f^te^ 
cientos ducados de rentà^qiie^ãs^ 
decían necefsídad'. ' • 
Eftando en Li:sboa:-,- víntò à 
fu Mageftad Don-Teodoro, D u -
que de Bragança-, CGnelÂpata-
ro Real , de qíie fe firve en fu-
Cafa. ,dt indê áy-tod'os'los Oficios 
Í § Í ^ " ' ' S M ¿ es-àfabwr; Porteros 
dê' 
3o8 Dichos; 
•ge CÀ^J;• Macros ^ .Reyes dc. 
Árinas , Soldados de Guerra,; 
Mayordomos, con fas Infignias, 
dc que vía aun en el Lugar don-
de eftà la Corte. Entro acompa-. 
Üatlo de gran numero de Cava -̂
lleras , y Comendadores , dc que 
itefírve , y ellos Te precian de íec-
yirlc, como à Vizntero del Rey 
Don Manuel , y Primo de fu 
Mageftad , Nietos de Hermanos. 
SaMageftad^ lo reçibiò benignif-, 
gmamente en dfa Ciudad, .y iq 
íoirmo avia heclio en Èívas,.dan^ 
dole Silla debaxo de fu Real Da-» 
iel, .trataiidole-cpaínucho amor, 
figpQi ..a. Çri-çQo , ,y . haciéndole 
nombleslionras. Al tiempo, qtiç 
ifé iieípidiòde fu Mageíhd , para 
bolverfe á fus Tierras le hizo 
dobladas honras , ofreciéndole 
çon fu Liberalidad toda merced, 
para fu Cafa ; lo qual hizo fu 
Mageftad, con gran prudência, 
^ ^Cuerdo , para que emendieíres 
^Hñque Prioiq ftyo, era fu 
Rey. Refpondiò el Duque à fu 
Mageftad ; Señor > fon tantas, las 
Mercedes,.que vueftrpsAbuelos, J 
y rajos han hechoàmi Cafa, q^-} 
^Çiqueda mas , qu^d^tear. ) 
Solo pido i .^uelíra M f̂tftad¿L 
fo-acuQtdc dp, ílos-tCavallero?; dê  
eje fu R-eyno r?que le mcrecca 
toda Merced. Sujíofe çn Caftílla 
la refpuefta del Duque de Bra-
gança, y efcrxviò vn Duque de; 
elle Reyno, que reíjdia en Ma-
drid, à vn Grande, que^fçguia-
Ja Corte en Lisboa : Mucho-, m 
he awepsntido ds. m ir] con fu Ma^ | í Xegâi 
y Hechos 
gtflad â Portugal, para vèr 
nwflrosdiat à vn Hombre ,"•£»« 
no quifo Merced de fu Reyjtúrfwú^ 
•Pufo en el Çonfejo de /a 
General [nqujílcipn , vna Plaça 
perpetua de Inquífidor , parala 
Orden de Santo Domingo , lo i 
•qual fe entiende, quando el In-: \ 
quiíidor'General no fuere Reli; 'I 
giofo de efta Orden j y efta Pla* 
ça-fe pufo en el Coafejo Supre? 
mo de la -Inquiíicion de Efpaña, 
yenelde Portugal., que refide 
en Lisboa i y en la inítitucion 
de eftasPJaças refiere fu Mage£ 
tad ius motivos, que tuvo , para ¡ 
hacer efta Merced , à 1 a Orden i 
de Santo Domingo >. ello es; ; 
poraveEla fundado-el Bieaventu- | 
fado Santo Doñiingo , para que • 
fus Hijos falieífen àla caufade la i 
Pè , en todo el Mundo , acabam | 
dqla.vida.enefta demanda, co» 1 
xno muchos lo han hecho, con j 
inmortal renombre de ;fus -haza* ¡ 
ñas y derramamiento -de fam \ 
gre. , • >: • 
Mandó hazer & ib cofta el 
Retablo dc U Capilla de Nueft 
tra Sçn^ra de. Atocha :3 de la 
Villa d;© Madrid , fita en el Con-, 
vento de Sanco- Domingo , # 
aceptó el Patronazgo de la Ca« 
pilla: Real de .Nueftra, Señoras 
mandando , que Te llamaíle aísi. 
Y el año de n$02.al findeO^HT 
bre,ei Convento diò el dicíio Pa^ 
tronazgo á fu Mageftad , inter-* 
poniendo fu Real palabravdef 
que np-. io enagenária jamás, ^ 
âlõ con fui Anuías-
Co-
Corona Real y como Càpillâ 
fu y a. • . " 
Aiudo con Ais largas L l^ 
jnofnas à la grándiofa Enfcrmç-
ría del Convento de San Francíf-
co de Madrid, 
A la dicha Imagen de Nutff-
tra Señora de Atocha , ofreció 
fu Mageftad dos Cirios Reales-, 
fenifsima DuduéíáY fa^ r., 
Reyna . M a m & m f M M m 
mana. En ãgrâdecimièílfpqí 
Don ran préciofo, aeor^arpg ^ 
Àrçobtfpa Don Máiumiiunp'¡^f 
Auftria , y fus ''Capitulare^ >' en: 
i vti Capitulo, que tuvieron , íiín-
dar dos Ficltas folemnes , çory 
Vifpefas, y MiíTa, pot fu i M.ax4 
que fun s cl que firviò en tas Bén- . : geftades í y fue cofa; rara , Qu^ 
«liciones Nupcialesde fu Magef-, 
tad r quando fe caso en Valen-
cia con la Reyna Doña Mar-
gari ta, qae para Ja MiíTa de las 
dichas BéndiciòiitfS Nuptia/es, j lud> 
el Sábado tuvo fu Mágéítad 
calentura , y fe le ¿juitó el Do-? 
mingo, en que fe dixo la píime-1 
y Fiefta %̂  por'fu fáV ra Miffa 
1 
e m b i ò j C o n fu Bendición j deldc 
Roma , el Papá Clemente Oc-
tavo , y el que fe ofrec ió , en el 
•Cfariftianifmo de la Setcniisiina^ Reynadp. 
P/incefa Doña Margarita» V 
A ta Santa igle(ia Met rò -
politanade Santiago de Galicia, 
enibiò íu Magêííad1, en hacimien-
to de gracias , de la Expuifion 
de los M o r i í c o s , vnos Blando-
nes de Piafa , y vna rica Col-
gadura , para fu Capilla > la qual 
era de Tela de Plata efearchada 
de Oro , y Primavera : Tenia 
trecientas y mas varas * en pie-
zas. Embiò también vn rico Do-
f e l , y Frt íntafdela miíma Tela, 
para el Altar del Gloiiofo Apof-
ta l , y vn paño parà dÈrtàs del 
Bulto del mífma Santo i El ador-
no del Dofel , era ran grande, 
• qiie de foío goteras, y franjònès 
de O r o , tenia diez libras, y la 
Tela era de las mas preciofasrquc 
han venido, à Efpaña, rexida en 
l lo renda , y embiada por la Se-
1 Con fu grande liberalidad 
dio los Títulos fíguientes, en:Íos 
veinte y úoi áños y tbfediõ^ 
es. 
A Don Francifco Gomez de 
Sandoval , diò Ti tulo de Du-
que de Lerma > que era Mar-
qués de Denia, y Conde d$ 
Lerma» T 
A Don Chriftovat Gomez d¿ 
Sandoval , Hijo de r dicho. 
Primero Masquès , díòL Titulo; 
de Duque de efta Vílla^ ^ 
A l d i c h o , d i ò Ti tu lo de Dúq^e-
de Uceda , y el de Cea , à 
fú Primogénito D o n . tohcif--
CO*- - ; v - • 
A Don Juan de ZtíSigá y Ave-), 
líaned'á-jVGónd'e-^de ;Mirandà," 




^ P o n l m s Carrillo de Toledo^ 
Àiò Tmio dc Conde de Cara-
j cena, que fe le mudo en Mar-
quês. 
& Don Pedro Lafo de la V e -
«•g*.. Señor de Ias Villas de 
^Batrjss , y Cuerva , diò T i : 
'i tuio de Conde de los Acrj 
. C O S . 
•A Don Antonio de Luna., hizo 
Conde de Foñtiduéña. 
.de y i l oa» de Villa-
; ilonfo. 
% Don Juan de Vega , de Gra-
ja i . 
rA Don Pedro Ponce de Leon, . 
de Baylen , que avia-ceí í i r 
do. - : -
rA Don Juan de Tai l s , de Vi l i a -
mediana. 
^ Don Françifcç.dc.Carvajal, de 
... -'To,rreja% ¡ i (^.:-
¡& Don ^arç i^ .jie Alvarado f: de 
Vil iamor. 
A Don Gonçalo Chacón ,de Ca^ 
. (. farrubios. -
¿A Pon Lope de G u z m a n d e 
V t i l â ^ d e . ; , = •. -y, 
¡A Don AlQníb^de Bracamonte, 
.i de Peñaranda. , 
ÍADon Juan Niño , y áefpues à 
D o n Rodrigo N i ñ o Lafo , de 
' "Ai ioverde Tormes. 
VA D o n Alonfo ídiaquez, de Ara-
maíona. 
A D o n Antonio de Fqtjfeca/ de 
A y aia. 
; y HccKos 
A Don Bernardino de Velafcój 
de Salazar. 
A Don Bernardino de Avellanedai 
Delgadi l lo , de Caftillo. 
À Don Juan Vicemclo , de Can^ 
ñílana. 
A Don Francifco Gomez de San^ 
dovaí , de Empudia. 
A Don Rodrigo de Sylva y Men-; t 
doza j de Saíres. 
A Don Rodrigo Calderon * de la 
' Oliva. 
A Don Pedro Deza, de la Ftientç 
el Sabuco, 
A Don Francifco de Roxas y 
Guevara, de Mora. 
A Don Diego Sarmiento de So-j 
tomayor,de Salvatierra. 
A Don Juan Portocarrero jde 
Mont i jo . • 
A Doña Mariana de Guevara tát,í 
Triana. 
A Perafan de Ribera , de 1$ 
Torre. 
A Don Diego Sarmiento de Acu-í 
' • ña , de Gondomar. 
A Don Antonio de Padil la, de 
Mejorada. 
A Don Be*nardino de Ayala , dc , 
. .Villalva. A ¡ 
A D o n À n r o n i o Fernandez Pot- ; 
. •':. tocarrer-o, de Monclova. ;, 
A Don Pedro de Ribera COÊIÍD ; 
y Sandoval, de la Ventoía. : 
A Don Francifco de yi¡iacis,,tíe 
Peñañor . •. 
D e Villalonga , que fe íafílòea 
Villafranca , à Don Valerio ; 
Franqueza , Hijo del Gondç ; 
Don Pedro Fxanqueüíis 
Marquefes. 
A Don Scbaflian de la Cerda i de 
ia Laguna. 
'A D o n Juan Pardo Tavera, dc 
MaUgòn» 
A Don Chríftoval de Roxas y 
( Sandoval de Cea , Pr imogé-
nito del Duque de Lerma , y 
" dcfpues fe le diò T i tu lo de 
Duque dc Uceda. 
A Don Pedro de Ribera, de Mal -
pica. — 
A Don Juan Velazquez Davila, 
deLoriana. 
A Don Gomez de Guzman , dc 
¿. Fuentes. 
A Don Fernando Alvarez de To-i 
- ledo j Pr imogéni to de la Ca-
ía de Oropcfa , de Xacandi-; 
lia. 
A Doa.Garcia de Figueroa, de 
OceiUna. 
A Don Luis Carril lo de Toledo, 
de Car acena. 
A Don Diego Fernandez dc Cor* 
dova , de Guadalcazar. 
A Don Enrique Davi la , dç^ú*-
var. • 
A Don Juatide Acuña , de Va-; 
lie. 
A Don Bernardo Antonio de Satví 
• doval , Segundo-Hijo dei -Du-
• . que de -Uceda > de Belmon-: 
te. - -w 
A Don Pedro de Zuõiga , de Flo-
res Davila. 
A Don Juan Hurtado de Mendos 
za,de la t i i n o j o f ^ 
A Don Luis de VelafcQ,4é Saii-f 
. nai de Pi^ruerga.; - .1 l - i 
A Don Gibrie l Nunez ; 'de ;õ í i z^ : 
m à n , de Toral . , < ¿ 
A Kuy Gomez de • Sylva y de l i 
Elifera. " ' ' v :%: 
A Don Rodrigo Calderon , Con 
de de ia OUvá,-dc;Sietèlgle-í 
fias. --•i •• 
A Don Juan de Zuníga Reque-i 
fehs del V i l l a r , de ValheíintH 
fo de Gajanejos. 
A Don Alvaro de Bazan , PrimíM 
gemto del Marquês de 
- Cmz, dei V i fo . 
A Don Pedro Fernandez de Cot-* 
dova , Primogénito dei Mar-i 
quês de Priego , de Montál-i 
vàn. -^-i 
A Don Alonfo dela-Cueva ; dtí 
Bedraar. ' '• ;^ 
A Don Francifco Enriquez de 
Almanfa , dc Valderraba-; 
no, 
A Don Alonfo dè Aguilar y Cor-i 
dova, de Zelada. 
A Don Antonio Davi la , Prinrâ-t 
gsnitodel Vi arques de Velada,1 
de San Romàh. J - A, 
Don Alvaro de- Sande > dc 
'Váldefaentes. 
A Don Francifco Pacheco dc 
Cordova Boca-Negra / Aita* 
Jantado de ia Nueva Gáitcúy 
de Villamayor. u o 
A Don Manuel dc Benavides, d$ 
Javalquintò. ' ; 




E N P O R T U G A L 
• ' dio los Títulos £-
i : gulcntes. 
A Don Manuel de Menefes, Mar-
qués de Villa-Bscal, de. Duque 
d c C a m i ñ a . 
A Don Chriftoval de Moura, 
Conde de Caftel-Rodngo', de 
Marques de la niiiina Villa-, de 
Grande de E í p a ñ a , y le hizo 
d e í u Confejo" de hilado, en 
• - Caa i l l a , y Virrey Pi imeto de 
Portugal. 
'A Don Manuel de Corre-Real, 
íli Hija , y à los Pvímogem-
tus de U Cafa de Corre-Rea!, 
de Conde de Lumiares. 
A Don Diego de Sylva , Conde 
•-. de Salinas t de Marqués de 
Alenquer, cuya Villa fue haf-
*, ta-entCinccsdiilas Re.ynasPoc-
tuguefas. 
- A Don Juan de Borja, de Conde 
de Fka í lo . 
A Don Luís Enriquez, de Conde 
í ' de Cuba , y Viilafíor. , 
A R i ^ Mendez dê -Vafconcelos, 
. de Conde de Cartel-Mellor. 
• A Enrique de .Üpufa, de Conde 
de Miranda de Corbo. 
i & L u i i Alvarez de Távora * de 
Gonde d é San juaft de Pef-
queyra. 
j^A Don Francifco de Faro, de 
Conde de Vimieyro. 
¿ £ Don Manuel de Caílel-Bránco, 
é§ YÜÍ^ova de POÍÜIH^OÜ. 
Hechos 
A Don Pedro de Menefes , de 
Conde deCaf tañeda, 
A Don Hítevan de Faro, de Con-} 
de de San Luis de Faro. 
A J u a n t j o n ç a k z d e Arayde) de 
Conde de Atoupuia. 
A Don Luis de L u n a , de Conde 
de los Arcos. 
A S I M I S M O R E N O V O 
-algunos Condados anti-
guos, en loàCavailcros 
íiguicntes. 
En Don Luis de Sy lveyra , renon 
vò el Condado de Sónel la . . 
En Dun LuU de Portugal , el 
Condado de Viniiofb. 
En Simon Gonçaleziáe la Carnal 
ra , el Condado de Ca hita. ' 
En Don Franciíco de Sã y Mene-; 
i t s , el de Penaguiaon. 
Con fu grande liberalidad 
diò principio en el Eícorial , à vn 
^Iguíeolo , y Sumptuo ío Sepul-
c i o » digno de fu grandeza, lla^ 
-Vgaia Panteón. El motivo,-. tjiic 
tuvo para hacer etía Obi a , fué, 
que el Rey Don Felipe Segun-
d o , fu Padre ,quando edificó el 
Convento de San Lorenço el 
Real, no labró Entierro para ¡si, 
porque nadie pre iuaikí íe levan-
taba aquel Prodigio de Mãfavi-
Jlas y para enterrar í'us huetfos. 
Reconoció el Rey D o p Féjipe 
.Tercero, la humildad de fu Par, 
S & , . y t r a indo te&^ÇStffò" 
de DonPheli 
tro , digno dé la grandeza de fu 
Nombre , y Fama. Hqvo quien 
le dixeíTe : Serfar f fu Padre de 
V. Mag.guflò de ejle Entierro bu-
: milde. Refpondiò el Rey : Mi 
Padre hizo.en effo f̂igun fu animo 
igenerofo , yo he de m&ftrar fer fu 
Hijo en de fear honrarle ; y afsi 
• dio principio à ía dicha Obra,co-
; mo fe ha tocado en otra parte. 
Caminando à tener Cortes à 
los Hilados de Aragon , el año de 
«599, fubiò à Nueftra Señora de 
Monferrate , y le ofreció diez 
Anas de Brocado preciofifsim®, 
•y vn Aderezo de Altar , Cande-
leros, Vinageras, Fuente, Ca-
liz , y Patena de Plata; y à fu 
íimitacípr» ofrecieron otros do-
nes la Señora Infanta Doña Ifa-
. bèJ , y eí Archiduque Alberto de 
Auftria, fu Marido. 
Las mercedes, que hizo fu 
Mageftad en el difeurfo de fu 
Rey nado, fueron cr¿cidifsimas; y 
Si à alguno le pareciere , que fue 
pe imrcero; 
demaíiado en efto , le podra'ftí 
Mageftad ^ípãi^racpni^íJir 
dicho del Vaferofo ^Cof^¿ ^c; 
Medicis, Cabeza 4eiíos Diques 
de Florencia , , à quien citando 
cercano à la muerte , dixeroa 
ciertas perfonas: que pudiera no 
aver dado, y gáftado tanto, ^ 4&-
xarà fus Hijos mas bien; parados; 
y refpondiò vna SentenciaHdigH 
na de fu gran valor, y genero^-
dad : Quoà donavi babeo iquod r e - i 
tinui perdidi , quod negavi doleg; 
Efto es, lo que he dado, efíb ten-
go en eíle atticulo; lo que guar-
dé , eíTo he perdido , y de lo que 
negué, mepefa. 
Diò fu Magefíad fefenta nMl 
ducados à la Santa Ciudádde Gç^ 
rufaièn. 
Diò quatrocientos y qua-
renta mil ducados à las Univerft-
dadesde Lima j y Mexico, para 
que huvieíle abundancia deĴ oe*-
trina GatoHca en' aquellas re-; 
motas Regiones. 
;SU JUSTICIA, Y VERDAD. 
C A P I T U L O S E P T I M O . 
N vano probaron à fu detenimiento^y.eípm en los 
façarde fup3fíp el caíligos, no conttadíxo.a la.Jufr 
Real pecho de efle ,ticia , que aduiimítrò , antes la 
Gran Monarca» las realço con.prudenciay la en-: 
; , • # mayores coías, que grandeciò .cbn la» mifericori&a; 
; fe ofrecieron en fu tiempo ¡ puçs porqueXue como. eLSot, qac fin 
; "' v X a de-, 
^ 14 . ; ^ • • • Dichos 
,* derenerfe à deshàcír Ias Nuves7 
> í]uc ic le oponen > và obrando fus 
f in|lpcjicias;, haciendo bienes al 
^y.n4<> »-y à pcíat de quien fe le 
,f̂ €>|}o0Í5.iacrc\5^o(J¡ paíEm fus rayos 
.^¡chgendrariplata , y-Oro , Fru-
y Flores, y Yeivas , en la 
~: iTietra. 
Quan en fu punto tuvo la 
acia ¿ dígalo e¡ rcfpeto, que 
fcuvo à fus MinHkos i el cuidado 
• péúdé, qué pufo, èn que no fe 
fâífaíie a ella'5 los ordinarios re-
cnerdos à los Coiifejos, y Jueces; 
"dáfsiftirytoróo SüpeÉintendente 
• de las Provincias Naturales , y 
¿_Eílrañas, para que fediefle fieni-
j^/e à cada vno lo qne erafuyo. 
Eíío cotnprueba la fatisfacciofl, 
. .queiuvoá la hora.-de Cu mnerre, 
jde que en materia de JuÜicia, na-
vda ie acufaba , mueftras de la can-
•ididczde animt)., y pureza de íu 
Aima. 
L a verdad (uftemò efíe buen 
Hey, toda fu yida > aunque à coi-
ta de fu hacienda , y de fu cuida-
ndo , pues fe vio en graves necefsi-
jdades, para mantenerla , afsi en 
^probar, y confirmar los Conrra-
vtos dc fu Padre, comí© en los Af-r 
lentos , hechos con Hombres de 
Negocios , -yxí i las promefTas:, de 
mercedes hechas por varios iu-
ceífos i en tanto grado > que en fu 
«jbqca. nunca fe hallo mentira , ni 
palabra dudofa, de donde fe pu-
diefíe ocafionar engaño: con que 
njpftrò claro à los Eftadiftas , y 
Wolitícpsde ,fu tiempo , que fe 
, y Hechos 
tratos dobles, fin mvéñcióhes »ni 
marañas. Y afsi fu Mageftad í ü e 
Efpejo de la verdadera Religion 
exemplar, del trato Real , y ver-i 
dadero , y forma perfefta de los 
verdaderos Principes. 
Llegando vn Pretendiente a 
reprefentar fus méritos, para v a 
Obifpado, fe le dixo, de parre de 
efte Gran Monarca, que ningún 
camino podía romar mejor pac^ 
nunca fer Prelado > que el pf erern 
' derlo rqueadvirtieíle, que los efí-i 
caces medios > eran, eftarfe en fu 
cafa , y merecerlo, que fu Magef-H 
rad tendría cuidado de ir a bufeac 
perfonas , para femejíntes O ñ i 
cios. 
Fue ran re£fco, que m a n á » 
en fu Teftarnento, apretadamen-
te , fe pagalTen codas las deudas, 
y que en cafo de duda , fe diefíb 
fentencia en favor de ü parte con-
traria: Claufula ranUcna dejuí l í -
íícadon , que parece exceder los 
términos de la miftna jafticu, 
pues con efta fe cumple , pagan-
do loque fe Xibe de cierto , que 
fé debe, y fu Mageftad quifo, qtfe 
fe pagaflfe auu- lo que de cierto np 
fc fabta deberíe > fentenciando, 
defde luego, contra fu hacienda, 
en favor de quaiquier Lirigante. 
Qiíandofe compufieron las 
diferencias entre el Papa Paulo 
Quinto, y laSeñoriá de Venecia, 
como queda referido v fe halló fu 
Mageftad en Italia con vtv podè-
rofifsimo Exercito, para favoreefec 
al Papa. Pufofe en expe^aciojj 
pl Mundo»tembló Italia, que rtb 
tenai 
de Dpn Pheljptt .Tercero. ^ J . . 
tenia fiíerçtó pára rèíiftir/e à qual- 'tepaítifie, y quifá;¡ gü« VíQísí eJ: 
quiera parte que fe bolvierá: Pues Mondo j p é í o ^ o á q t ó ^ f t o » y 
quando rodos citaban cfpefatido, trabajo , avía fítpr^lóJpV{rã íàíu-j 
que con efta ocafion avia de au»' dar , y amparar - á ^ V ^ É o ' oe; 
mentarfii en Italia fus Efiados, fue • ' - - - • ^ • - ^ — 
tan redo , y tan verdadero en la 
promeífa becha al L^pa , que 
naandò deshacer el Exercito , y 
Chri'fto, en la Tieka ¡ - f^üé^ucs
efle fin fe avia çonfeguia^, no 
avia que tratar de otro ningUí 
no. 
S U GRAN P O T E N C I A , 
C A P I T U L O O C T A V O . 
EMAS de la gran Po-
tenciade fusEítados, 
vino en fu poder el 
ano de i5o2.el Mar-
quefado de el tinal, 
que tiene fuaísicnto en Ja Ribera 
de Genova»cntte Sanoa , y Ar-
benga. 
Fue el primer Rey deEfpa-
, que la gozó toda, enteramen-
te , dcfde el principio de fu Rey-
nado , porque fu Padre no la gozó 
Hempre enteramente , pues no 
gpzò dfel Rey no de Portugal, haf-. 
íá' la muerte d¿ los Reyes Don 
Sebaftian >y t)on Enriqu'ej.y afsi 
à eftc Gran Monarca Ie7^ü||í6 
bien el Titulo de Iley.4c*.la^;^|ÍV 
pañas, fy de las Indias, pues lbí^ic 
tàdõ el Éiémpo de fu vida. ' 
Perfuadido el Emperador 
Mathias , que convenia , para el 
bien vnivctfal del Imperio, dcxàr 
tütádo feçççffoE JósR.cyiios! 
antes que fe le acabaífe la viáaí 
temiendo ios alborotos, que fu-
cederían , ü lai çoías no "fe préíc-f 
nian con tiempo, acordó, con el 
parecer de los Seteniísímos PriUn 
cipes de la Gafa de Auftriá," re-i 
nunciar las Coronas en el Catolw 
Co Rey de Boémia DonFeíriaW 
do, Hermano de la Reyna Don 
ña Margarita , Mu^er de cfte 
Gran Monarca. Jumó Cortes e í 
año de 1617. en la Cuidad de; 
Praga}Gabcza del-Reyno dç Boè-í 
mia, à lasquaks vino ía máyòç 
parte de los Eftidos, y en ellaç 
fue el dicho Don Fernando , co-i 
roñado de aclamaciones publicas; 
Bi año figoiente fe ceiétóróí í 
otras Cortes, en Poflbnja, eñ e í 
Reyno de yngria^'y-'íé'hizo la¡ 
mifnia foletnñidad. Mas apenas 
cí Emperador, y Rey avian fali-
do de Boeaiia, quando los Hereof 
g^, mai contentos de la elección,; 
• Dichos j y 
cdtti^í^cín-^útu coces, japuu-
dófc én d CaÜiÜo de Praga , pi-
diendo à tosrGbvern adores Cato-
Ife'os , les concedieiTca nuevos 
Piavilégios ¿ y 'confirmaffen los 
ántigüos. AÎ UÍTOS de los Go^er-
hadores Católicos, recelando !a 
perdida de fus vidas, firmaron lo 
que pedían los Rebeldes, y à los 
qtíb ícom^adixeron:, los d^f^í-ñar 
ron por las Ventanas del Caftillo, 
y algunos de ellos facronimiia-^ 
grcíñmeríte librados, por ta Í:uei> 
cefsion de la Virgen Maria Nuef-
tra Señora i à quien con devoción 
fe avían éñéomcndado, y con ia 
Gente j que tenían ) fe ñpodera-
íõnde la Ciudad , y Caftillo. Eli-
gieron Directores-, convocaron à 
Corres, y dieron principio à fus 
p e r v e r t intentosv Privaron de 
íòsÓficios à tos MiniftrosCaroIi-
coS, apoderáronle de la PUta de 
raálglcíi is, y de lás haçiendas de 
~tàÇ'.Leiifcs i -'lévaíííarón Genre,' 
ci^iiryW'EmbAxadorei à Olan-
â á y '^'dffereòtcs Pr inces ' He-
reges , y tomaron, por fuerça de 
jVrnlas, à Piiíen /Ciudad CaroÜ-
£^*^0r¡de íp-uchos /con (ix entra-
¿fi^hktoá ík Cortou del fnarryi-1 
fíóV Y'áun^áe'el Ei^peréSor pü-
Blicò Pèrtó^èt ieral ',;por- fôlFe-
garjo todò v na fiiéde provecho, 
Írft"iñf)áíído"'eñ póto'h gtiaciá dí fü 
çicríiend^ j y conftvmandofe erí 
fu obñiaacíonjn'fgaroh roralmen-
te al nuevo Key la obedíeBcia, 
fonuando Exercito 7 para oponer-
íçíê. fintrâron en ia Provinciate 
^ioravia'7"obiigaroA à fus M a u -
í*ícchos 
dores, y 1 los de Sileíu , y X-ufa-
cia, à feguir (us intentos, P ifía^ 
ron à la Provincia de Auíhia , y 
pufieron en fu lifta à losVafTa* 
llps de la Auílfia Superior , que 
con el mal exsmpio de los referi-
dos , fe apanaro.-, de la obedien-
cia de fu verdadero Principe, y 
le cercaron en Viena, Corte de 
fu Grandeza. El nuevo R,ey diò 
avifo à fu Santidad , y al Rev C a -
tólico , y à otros Piiucipes Chrif-
tianos, fiipiic-nid ties aínpar.iífen 
la caufade la Religion , ayudan-
dole-eon la Por.Micia de fús Ar-
mas. Ei tley Católico eniSiò, pa* 
ra detener el ert-ago , que la He-
regia iba cauTand > , diex mil íri-
fanres, y dos mil Cavailo1?, y con 
ellos albinas Ef-iuadras dê  Un-
garos, Hl Conde d Sacoy , Ge -
nera! de efta Milicia, hizo vna 
gallarda entrada , con profpera 
fortuna, en el Rcyn'o'de B;>eniiaj, 
proíiguiendo, con varios acome-
íimienros , Hafta ta Ciudad de 
Praga. Murió el E-Típerador Ma-
tíiias, y conííderando los Ele¿to-( 
res Ecíeííaííicoí, el peligro t én 
Ce hallaba el Império h'qrdè-. 
ñnyoa de junrarfe en Franco'fort, 
para elegir Rey de Romanos", y 
et-Arçobifpo de Moguncta » à 
quien ie roca de Oficio , inri mi 
la.Dieta , en la qual , defpues de 
algunas alternaciones, fue .'decla-
rado por Re^ , Don Fern^nài)'» 
Rey de Boémia , y de' Üngua, 
con alegria \miverfai,de fódos jos; 
Católicos. Lò qñal viílo 'p t̂)dp ' 
Hereges ] eíígiefbn V jfâ'aíô#J:^ 
coro » 
de poaPM 
coronaron por fu Rey ai Conde 
Paidcino i Herege Cálvíniftaí y 
para tomaf Ia poíTcfòion , y di-
vqiithv^orencia dc, ia Magefud 
Ccíarea. Hizo, que jos Ttaníií-
v^uqs ,y>Ungai:os le le^a-ntalien, 
y auu tiempodieflen Guccra à ios 
^Caruiieos, que rcn.ian la del 
.verdadero Eiupçrador.: Maívvri-
-Zâtoa à aduchos Sacerdotes, coa 
•nuevos, y extraordinarios tor-
•luentos. Vinieron, en fav-.>r Tu-
yo , mas de quarenta inil Turcos, 
Tártaros, Moravios , y Si!cíeos: 
Idifron.vilU,, ã Viena , y arruina-
«•ron quatiffricjes ;.poni -i jddantp, 
Traró de-jigarfe con el Turco, -y 
coii todos losopucftos a ia Gran-
.deza de la Caía á-c Aníiria, E l 
^iley 4.ePolonia, el Daquc 4e 
^Ba^iera el Rey de Francia , y 
. oíros Prineipes.Çatolicps, ayuda-
ron al Emperador, vnos con Ar-
j i ias, y otros con Ertibaxadas,quc 
.Cílibiafon al Palatinof perfuadien-
..sdoile jdciíftiefíc de ía Enfipreiia. 
Mas riuefTro Gran Monarca , y 
Rey Carolico , abriendo los Te-
í b r o s de fu Gran Potencia , y ze-
. lo de ia Religion , focqmò de 
.JJl^eyp aí^Eniperador , c o n treinta 
-y^o^mii i t j f ao teS j y quatro rail 
- CavalióSíyigtan fuma de dine-
ro , m¿índando ai Marqués £ípi-
. ñola , General de üxs Exércitos, 
. ;ei5 FUodes, cntrafíe; coa ei,poder 
^ d e f u s Á r n ) ^ bn-Alemaniajy aiíb-
laíTcílas.TierraSdeí Palatino ^ en-
flaqueciendo fuerçâs de fus Hita-
dos , y obligándole à que desafíe 
àBoemi^,para acudk à l o pro-
$ l 3 
:prioi-Raíso 4̂ s, veces, èJ.Rtfeiíi ¿¿jf 
vna, c l 'i&ew& ÉmDprc¿¿Jt 'Palàtĵ  
¡ciet^do r •• • abíc^cái^QSi. *={£¿P^p 
à Oppen 11 ,v' y:aeras .<S.' ?$%$$U 
. y-Pliizas'ry fujetò \U,mtŷ :ppfif_ 
te de códo'etP^latinadp <mg 
el Emperad-or íc .aíTegurò m AÍ 
erio. 
Oran ^otçpçia aya? 
, d ò a t Archiduque.A^tettvSeíipj: 
de los ?aifes Baxos-, y ganar^i 
fus Capitanes à OlÈende, Sitio» 
que duró rres años , -tres.^nefes, 
y dos d i a s e n quç^fniifjcçop <fe 
; vna., y de otra p.-^e,^ciçfltf.yy 
veinte m'ú HooiU-es , en quedef-. 
cúlÃiò. -al Mundo-, ng iiacsr ĉ » 
ftftencia cprjtraJa-pQt^^iade .fus 
.:Armas v myodázztík, 
los R¿beldes(á tr iJÜt^e 'P^^f; 
. • -.Ggn Tu i^tç.b6ÍÍ\g^i)Qj?,,^n; 
ía ProvinciadtiírifU, diez Plazas 
_ muy importantes, y Alemania^ a 
...Vuefeíy, jEfcqeU de. ka toegia 
Luterana»^Rindió a Aqui^ran^y, 
expelió de ella los LmeMnos , y¡ 
CaLviuiftas ^^eucr.egò el Goyijjs 
• no à-lo&Católicos..- .;, ^ 
. Afsimi&ao, .ay j C ^ j t ^ w 
ga .mano ,.y potencia, à muchos 
Nobles Inglefes.,,. y'; írlandefes, 
pevfeguidos por ía caufa de ¿la 
. ígíeíia favoreciéndolos con CüéU 
..dos, mercedes, y honras. . 
l-.-:^ • :,Deniàs de 1ÀjfemJé£* »,y¡ 
Iatirud de fus Rey nb^'V Éftadps, 
fe hizo Seíioç del.Gabo de San 
Vicente, que fe defcubriò el año 
de i i í ip . 32*3. de Enero , fien-
do Capitanes, de efta EmpreíTa 
•' " ' 1 X 4 ' Bats 
Bartolomé (Sarcia tic N o d a l , y 
fa Hcrmano Gonçalo de Nodal, 
JSfan.iTaJcs deíPontevedra ,;cn ci 
Ríynp de Galicia , y fe nombro 
;:|)Qi>:.Cofmo r̂afo;.à Diego ̂ RarnU 
rtZfiÈíauirftl de Valencia, prafti-
CP CA fu Fatf«lta '̂ Al punto que 
d Cubrieron € [ Eftrccho , baña-
dos de gozo , pufi^ton fus Van-
derss, en Nombre del Católico 
'&ey Don Felipe , y difpararon la 
¡Atiillevia , dando gmeias àDios, 
^otmerced tan.feñslada. Reco-
nocieron las Puntas del Eftrecho, 
y à la vna dieron nombre de Ca-
bo de San Vicente, y Puerto del 
Buen Suceffo > y à la otra de Se-
<%yénce ? y Csbo de San Barto-
lomé; y àvnas Islillas cercanas, 
pnficron Nombre • los Fariñoles» 
jMont'e Gordo, San Gonçalo, San 
Udefonfo , Cabo de San Üdefon-
fo, y Isla de Diego Ramírez, ba-
tiendo los Capitanes, y Cofmo-
ciifcs inmonaíes fus Nombres, 
;tcn,aqiiella Tierra, y Mares. 
t >' ií¿r fu gran Patencia^ dio en 
dore à la Serenifsima Infanta Do-
lía Ana, fu Hija, que caso con 
¿i.ChriftianifsimoRey deFrancia, 
^Uinietítos;mii ducados de Oro, 
T á'etSóT í'y'lfr Sérenii^nia-rSeSòta 
renunció las acciones, y derechos 
'de fucceder fus Hi jos, y defeen-
, dientes en los Reyhos de Efpaóa, 
• PaKes Baxos, y el Ducado de.Bot-. 
goña. 
El dicho Rey, como Señor 
Jcgitimo del Ducado de Borgo-
Sa,da el Toy fon à los Cavallcros, 
gue le parece; à los ^ l e s ^ 
Hechos 
honrado fapètíotmènte èftahòrí* 
rofa Dívifa, poc fer Maeftrc de 
cftaCavalleria el mayor Rey de 
la Chriftiandad , que es el Re^ 
de E fpaña. 
Sec la mayor Potencia, y 
Monarquia la de efte Rey,de 
quantas ha tenido el Mundo, def. 
de fu principio, nadie lo puede, 
ni debe poner en duda ; porque 
fu Monarquia dà vna buelta al 
. Mundo , fin que el Sol ís po nga 
jamasen ella , y caminando,con 
Armas vi&oriofas , del Poniente, 
hafta el Oriente, li no paifa ade-
lante, es, porque mas adelante 
no palla el Mundo; y afti , fus 
Términos fon los que terminan 
Mar, y Tierra. Palfa cfta Mo-
narquia allende los Rios Indo , y 
Ganges, hafta la China, Japón, 
y Malucas, de parte de Levante. 
De Poniente, fe eftiende, y der-i 
rama en el Bcafil, Mexico, Phi-
iipinas,Regionesinmenfas. Y d s 
Mediodia và bogando toda Ja 
Africa, y doblando el Cabo de 
Buena Efperança , y và reco^ 
gíendo fus riquezas , y aun pan 
rias, de muchos Principes Orien-
tales; De fuerte, que el mote de 
Hercules: Non plus vltra, que côn 
razón enmendó el invencible 
Carlos Quinto , fu Abuelo , pue-
de, con mucha verdad , y pro-: 
priedad, vfarle, pues fu Monar-i 
quia ha llegado, adonde fe puede 
llegar i y el paílar adelantCj no -es 
fino bolver atrás* Empezó la 
Grandeza de ella Monarquía, en 
Jos Re^cs Católicos; creció¿en 
¿y, 
tie fl»Hie 
tú Mict'd, ferGra^earlos'Qninto: 
llegó à fu cumbre en el prinien> 
titàmo Felipe Segundo , y fa di-
chuíb Hijo el Rey Don Felipe 
iTerceco la confetvò con toda 
paz^y ía defendió,y alTegurò, 
colmando Dios à eñe Gran Rey, 
coa la gloria de tan tica, podero-
í a , y cílendida Monarquia » la 
0iayorrqüe ha tenido el Mundo. 
Pintan à eílc Grarv Monar-
ca »con vn Sol en la mano , para 
dar à entendee la grandeza de Ta 
Imperio, y Monarquia, que fe 
çftiendc de vnPolo à otro, fin 
y -àfsi põUèíDOs 
Tierra ,'no avièneió tswtiUUp&í$t 
'que ignoraíTc fã NoaiBrê) i w é l w 
do hafta en lo mas. renñOro d^éfeí 
Orbe, efleodido Ai íaiperió:, 
do (uyo lo mas íioridorde ílii!©&-
ropa, mandando muchít partéele 
la Afia, Tiendo obedecido ett al-
guna de la Africa ; y finalmente, 
conociéndole por abíoluiu dueño 
toda la America* . ^ 
S U C L E M E N C I A , Y M A M E ¡ > ^ J ^ & ¿ 
C A P I T U L O ; ' N O Ñ O . " " ; - ^ ' r ' ^ " : 
V E tantaíüCíe-
meneia,que l e -
gando à la Cíu-, 
dad de Zarago-
za el año de 
1599. no quifo 
entrar en cüa 
Ciudad , ni paCir la Puerta de la 
Puente dePiedra,ni las Puertas de 
laPiputacion r íin qtae primero 
fe borraüen los Letreros, que ba-
cían memoria de las culpas, que : 
tuvieron doi Cavalleros ^ cuyas 
.^Cabezas e(ial>an allí pueíl;as,mof-
trando en eílo- benigciidad de 
fu Real pecho , que la manifeñó 
$ odas. Jos-dias, que ^lli eftuvof 
perdonando algunos Cavallerosí 
que avian fido noradoside culpas» 
quando fue degollado Don Juan 
deLatiuza, jutticia dcAragonj; 
el año de i j p i r 
. L a Maníedumbrefuyíi>foe 
de manera jqac con fer granas 
lasücafiones, que ios Reyes^k-1 
nen para enojarle , pon losjva^os-
fuceílos de las cofas à que atien-
den , no fe Cabe, que nin^imo -de 
fu Palacio cteíoera.4*-èl 
vicffé jamas enojado^ ni fueta^dc 
ios liarites deíu^eal couipoftuta, 
y modeflía;$ítenkndo muy en . U 
memoria aquelio que dice M.qy-
fef * hablando de Dios g u ^ o ; 
.Diet aos 
:M<ír 3-• Miftriétfrs y& Gle~ 
mens-, pa t iens i^^ muita mifi^ 
/iágào.- y <|tte*w^Qfel Mtmdo^ubíi-
^forô&-s/fp*ígEandtíí Cienicncia, 
• ço íMaàGídufnbrede que era 
Ibucn-tcftigocl agrado de íiirof-
..tros^tá duiçúra de Tus palabras» 
via;benignidad deía condición , la 
^bondad de fus entrañas , y í'u eti-
irafíabk.Glemencia.; avtendofele 
aHtHííado" bien aquello del Ecie-
cfiaftès. >£fio;pupilUs miferkors, vt 
pater i & eris tfa velut filim Al-
tifdmu . " 
. Muerta la Santa, y Excla-
"jf'écida Eeyna: Doña Margarita, 
fu Efpofa Amantilsirna , decia 
^el .buen Key con íingular. Man-
fedumbre : Mi Santa muerta, 
yo para qué vivo ? Fue cofa rara, 
que le quedó tan fixa la memoria 
de la muerte, deíde que le lle-
Í"vò Dios éfta pteciofa Margarita, 
í ̂ çsn&ífcapaEtabade íu confide-
* tackín'.-: ' --"ÍH-I / i 
v • •>? ' Su -ManfedumbreTcra cele-
brada en las Naciones. Adán, 
"! ñw el priiner Rey del Mundo 
; •é^qWl^niiéfVtrasiçoofervò.cn.si la: 
• •'•psü.y ̂ tranquilidad átl animo, 
^'túvo-' fújétosf t5odo.s Jos /Animales 
' ^feroces , fin que ninguno fe íe 
xJeícornpuíieíre (-que^eüe, fue.ei 
= refpedto , que fe le mvo Cn aquel 
eftado. ) O -Gran Felipe! Quien 
< ííe atrevió , con eftàr rodeado de 
ran 'grandes Enemigos , à; per-
- iturbá^ru animo pacifico ? Avien-
í des inquietado à tu . . yaicrofo 
Abuelo , por tantos caminofi 
Franciíco, Rey de Francia ;-So-
iimati , Rey de Turquía, 5 F«-
denco , Duque de Saxonia, , y 
todos ios Hereges de Alemania, 
fus miírnos Eítíídos: y àtu Pra-
dente , y Sabio Padre, los Ingle-
fes, los Turcos, y orrasNJCIQ-
nes; pero entus dtelu>íbs rrern-
pos todos te guardaron tu paz, 
tuvieron refpcdo à ru Manfc-
dumbre , y veneraron tu C l e -
mencia, y nopordla perdifte ia 
gloria de ms Vi&or'us, que orcos 
la alcanzaron CQH langrientgs 
Guerras. 
Era tanta fu manfedumbre, 
y clemencia , que av íendo .en-
trado en la Ciudad de Lisboa, y 
_vifto !a grandeza de fus Arcosa 
y Trofeos , que tenían para fu 
recibimíenjo , falió el íiguienre 
dia-en vn Cocbe , con fas Alte-
zas , mirando muy deefpacio to-
dos los Arcos , y. Exp.ectacajps 
.por donde avía paífado J c o p . ¿ p a 
Mageftad , y ¡Grandeza , queque 
el mayor premio , que los Autíi-
res de -ellos, pudieron defear, 
aprobándolo, y caiificandol^;t^-
:;do ÍU Mageítad , con íu Real 
úprefetícia\ y de Tus AUezas.^Y 
aunque huvo mucho , y bueno 
que mirar, y de que poderle los 
-Hombres admirar, le Hevo m i -
cho i fu Mageftad ios ojos*»-«l 
Ver à la entrada de.la. PlaEeria;à 
la vna, y otra parte v las Ciuda-
des del Reyno de Portugal, Í!M 
bre PedeftaLes dermas^de/ocbo 
palmos de .alto, . y ^ ü a s d^mas 
" ' • ' de 
deDí^'Phclipe.'ííe-rÉÉro. | S | 
áe nueve. Uno , -y oteo-fingía : - ó t r ^ r t i ^ ^ j c o n ^ i T á ^ ^ 
Lamego , en 'Cádipo^'i^^G, 
- vnâ Torre coar í imM^ítes , 
cercadaî  y p®V€mú'm^^tK^e-
lo, con Sol * Luna v'y ̂ ftfolias^ 
y de vn lado ivnfAbQi to^i 
• fruto* / Í-J Kimni nyntp 
La; Guarda , en Gaínpb ^qrdi^ 
vna! Torrecorí t res^^iuá^^ 
y enmedio las Amsés'Wcslds 
de Portugal, con 'ÍÍÍS ;Qmina#, 
en Campo de P J a t a y l ^ E Í 
cudos Azules-,¡Go&íó&áíkmte 
blancos, I* orla^dwá^a '^wti 
los fíete Cartillos del: A f̂ aí-
,> :vc;" - ! • - ••/i* .. 
Beja , enla parte deredra del -Rfw 
- '-Iviuros'V'y'; TOr^ y ^ f e ^ l 
• í medio vr?a- Gá'beza^^oi)^^ 
- - fobre las; pííntas vdfe.;ács;=Ckrer̂  
nos y las Armas- de: Pottugáí» 
con v« Agtíila dü vnaparte., -y 
•' otrá'de la orrá.- ^ :; ^ í ̂  .-; 
piedra , ellos jafpes , y ellas 
Míinvíoi,: con filercs de Oro , y 
tenia las íníignias , y Efcudos 
de Armas , y en las manos las 
Llaves, que moftrabanentregar 
à fu Magullad. Las Armas de las 
Ciudades de aquel Reyno > fon 
las figuicntes. 
Lisboa , tiene por Armas, vna 
Nave àla vela con dos Cuer-
vos ; vno, à la Popa ; y otro, à 
• la. Proa, y el Cuerpo de San 
¿^ieéñte Martyr-enmedio; 
Braga , tiene por Amiasv dos 
Torres de Plata , y enmedio 
vna Imagen de Nueftra Seño-
- -ra, con el Niño en los bra* 
Eboráí, fus Armas fon en Cam-
po Blanco , el Elcudo de vn 
• Hombre Arftiado a Cavallo, 
que lleva vna Cabeza de vn 
Moro por los cabellos. 
Goimbra , en Campo Azul, vna Léytia!, Gañipo-v Colorado, 
Doncella metida en vn Vafo 
de forma de taxa ,que fe pare-
ce de los pechos arriba, con 
manos, y oj >s levantados al 
-'̂  ^Cielo , Coronada como Rcy-
ha';' dé vna parre, vn Leon 5 y 
' '"^é'oÉra, vná Serpiente , como 
r quê lá quiere^ defpedazar. 
Oportà , erlíCâíflrpo Colorado, 
dós Torres de Piara , y emíi'c-
'dio h ' í ^ ^ ^ ^ c Nueftra Se-
ñora, con el Niño Je fus. 
y i íeo , en Campo Azul , vna 
" 'Torre con eres Baluartes; de 
'T^'Ypa parte , vn Pinoj y de U 
vn Pino Verde. 
Portálegve , en Ca)Wp6 Verde, 
: vna Torre ' graftde ffW^iáa, 
<- dê tres pe'éfueTrás. i>--& \̂ * ^ 
B r a g a n ç a e h Gá'rtipo^Biafted, 
vna Torre. 
Elvas ,vn Cavallero Armada de 
Armas Blaneâ ,̂ convn .Gaion 
Colorado en Ja Lança , con 
-l las Armas de PúTriigal,.' 
Miranda , en Campó Èíanco,vn 
Cáíliílo , con ties Torrecillas 
pequeñas , y: encima la Luna 
Mengua nte, con las puntas 
acia tao. 
11% Dichos j y 
Quimarcns, Villa Principal, voa * 
Imagen <fe Nucílra Señora, 
con vn> N iño en el brazo iz-
quierdo , y tiene el N i ñ o vn 
Ramadc-OUva en U-maao. 
Teman las dichas Ciudades 
Cerca de s i , cada vna ios frutos, 
qüeeri Tu Tierra lleva , del na-
tural, y la Calle» que formaban 
eftas Figuras de las Ciudades, en 
Pcdeilales. Tenia enmedio 
de cada vna de ellas , vn Pilar 
con fu grafldc Pyramtdc de Oro, 
y por la parte, que miraba acia 
la Mifericordia , avia .la mifína 
orden de Pilares, y Pyramides, 
con fus Efpticras, y daba prin-
jcipío à todo , el Arcángel San 
ÍMiguèl, con fu Efcudo, y A r -
mas. Todo lo miró fu Mageftad 
con fu flotable , y fingular cle-
mencia , y benignidad ; y mandó 
•àjuan Bapufla í-avaña,fu C o -
roniáa Mayor ,,lo eferiviefle , y 
cf taoip^l í ;para tenerlo fietnpre 
prefentc. 
Tuvo tanta manfedumbefu 
Mageflad, que defde las manti-
ilas t haüa que le pufíeron la 
iuorta|a j jamás huyo Hombre» 
H e c f í c s 
que le víelfe ayudo , ni el roílrS 
torcido > ni por difguftos, que le 
dieron Enemigos rebeldes, ni e n -
fados, moleftos Negociantes, ni 
por roynes términos , que vido 
en fus Mimítros, ni por filras, 
que 1c hicieron los de fu Camara. 
Yfínp , diga alguno , íi le v i ò 
alguna vez defeompuefto , exci-
tada la colera , perdida la pa-
ciencia, ni aun dicha la palabra, 
mas alta , que otra ? Sino vna 
perpetua ferenidad en fu roÜro, y 
acciones, fiendo tan manfo, y; 
compafsivo , que parece fe ale-
graba en los agravios, y él mi fui o; 
confeífaba , que le parecia no 
raeteccr en guardar el precepto 
de perdonar à los Enemigos* 
porque fu coraçon, naturalmen-
te ie inclinaba a amar, y defear 
todo bien , à los que fabía le in -
juriaban , y fin derramar fangre 
gorvernaba prudemifsimameme, 
àimicaciondcl Rey delas AVCT 
jas, que fin tener aguijón, gó-i 
vierna fu colmena , y faca paiiíH 
les de miel , agradables» 
feermofos , y î -j 
brefos. 
(0 
dc Don f ^ S f é ^ é k ^ g ^ 
, 
SU L L A N E Z A i Y ^ f t Ü ' M M 1 * * " ' 
C A P I T U L O D E C I M O . -
U E tanta fu Líané-
za , que citando cu 
Zaragoza, alegro la 
Ciudad , y patlcò 
púr la Chancilleria, 
Calle Mayor, Mercado, y C a -
fo, folo,íín Gtiarda,cn vn C a -
Vallo Blanco, llevando à fu lado 
Duque de Lerma , Cardenal; 
con quejmofirò el amor, que te-
ria à los Aragoríefcs, y la gran 
•Llaneza de íü % ^ Pecho. Y 
pagóle Dios de contado, pues ie 
íalíó al eiicuemro el.Santifsitño 
Sacramento, y al punco fe apeó 
el Reíigiofo Principe , y Gran 
Monarca , y lo acompañó hafta 
la Cafa de vn Enfermo : Qce 
parace no quifo pcrniirir el' Se-
ñor , que quien con tama LUoe-
iza dexaba la Compañía de la 
..Tierra, dexaífc-de recibir el pre-
,niio del Cielo» 
En efta mifma Ciudad vrfi-
tòelHofpical Oeneral de Nuef-
tra Señora de Gracia, donde no 
fe contentó con vifitar la Igl efk, 
como avia hecho en otros San-
tuarios deeíla Ciudad, fino que 
también viíitòjcon grande hunarl-
dad, los Enfermos, que avia en; 
tonces en folo aquel HofpítaT 
feiícientos. 
Eftando fu Mageftad en Va*! 
lencia con la Señora Reyna Da*,. 
ña Margarita, le fue à ver efHec-
;tnanp Fray Erancifco del Nií io 
Jesv^j Carmelita Defcalço, bien 
conocido en çílos Rey nos y por 
fu gran fancidad1y guíhiado í u 
Mageftad, que habíaife a Ja Rey-
na , que. cftaba en el Jacdio de^íb,' 
Palacio , le enfeñó.el Hey^el tranñ 
íito largo.por: donde avia de ir, 
y quedandofe fu Magcflad, le Co*, 
giò el Hermano el cibo de la ca-* 
pa, y le dixo: Veñga misfiro Hcr-i 
mano Mayor , y digcí por donds 
avernos de ir 7 que no /abemos. Fuií 
tanrala llaneza, y Ê\umildad de 
fu Mageílad., que.fin encomen-
dar cfto à ninguno de fus Criados, 
que eftaban prefentes, fue en per-
fona, y abrió con fu Llave Macf7 
tra¿;yna puerta , que eíUba cerra-
da ,,por donde fe entraba ali Jàr-
•din; y la Reyna guftò tatito de 
ver al Hermano > que le hizo 
quedar à cenar aquella noche, 
con elU,y conéi Rey, y ceno ea 
vna meíica, junto à la mefa Real, 
y fus Mageílades i c regalaron 
con 
I : \ Dicho,1? , 
con ia comida ; ^üe les firvie^ 
rob.-" " ""• ' " • . 
" • Tratando eíle bendito V a -
rón '•> de fundar en Valencia eí 
Cónveñto de las Arrepentidas, 
pidió à fu Mageftad le concedief-
fe cierto Arbitrio, de que podia 
facár diez y feis mildúcàdòs, fin 
que íu Mageftad dieííé nada de fu 
haciend i , m lá Ciudad recibief-
fe menofe ibo. Vino en ello fu 
Mageftad , y ío contradixeion al* 
>günos de fusCònfejerosjpor lo 
qual , faliendo fu Mageftad de 
Valencia , para irfe , fe fue el 
Hermano à vn Lugar, donde avia 
de comer , 'y alii le pidió, à la 
partida , ordenare al Vice-Can-
ciller , cierta cofa , necesaria pa^ 
ra el negocio , que trataba ; y 
ofreciendo fu Mageftad de hacer-
lo , en llegando el Mmifiro , que 
avia de ordenar el Decreto, buf-
eo el Hermano papel, y tinta , y 
dixo al Rey '. Hermano Mayoyj ef~ 
crivak èl aqui, antes de irfe , por 
amor del Niño Jefus t que fi no es 
aj"si y .no.fehard nada ; y inclinan-
do fu Mageftad la grandeza à la 
piedad , y humildad , eícriviò de 
fu mano eí Decretoycomo él Her-
mano lo pedia , y defeaba. O 
gran benignidad! 
Viniendo el dich o Hermano 
à Madrid, la vitima vez , fue à 
vèr à fu Mageftad, y lo recibió 
con tamo güito , que aviendo ido 
à Palacio de mañana ,efcufando 
el no ir por la tarde, en que te-
nían preven ido en Palacio vn re-
gocijo publicoyno le d e x ò ú (a 
y Hechos 
Mageftad , y lo detuvo haftal$ 
tarde > y en fu mifma Ventanaje 
hizo vèr la Fiefta. Tanta era fii 
llaneza , bondad , y humildad. 
^Año de _T6o8.v,iíitòel ^qf-
pital de Anton Martin, junto cotí 
la Señora Reyna Doña Margad-
ta^fu Muger , y lo favoreció coa 
muyeopiofa limofna , y la Rey™ 
na ,611 particular , diò mü duca-
dos , -para hacer la Portería , y 
mucha cantidad de Lienço , Cp* 
bertores, y Mantas, para el abri-
go , y limpieza de los Pobres. 
En vn Papel , que eferivie-
ron , por orden del Rey Don 
Jipe, fu Padre, los mayores Mt-
niftros, que anduvieron à fu lado,, 
fe halló , en honor fuyo , lo fi-
guicntc: Tiene todas las partes di' 
vn Principe Cbrifiiano : Es mtiy 
ReUgiofi) Devoto,)/ Honejio'-, en to* 
das fus plaBicas ¡y Acciones , vn̂ f. 
templado : En la obediencia ¿ 
V. Mag. exemplo de buenos Hijos: 
En el trato de Jus Criados a tMfc 
igual ,y afable: En las acciones pm 
blicas, muy advertido , callado 
fecreto : Vicio ninguno, no fe fabê -. 
Eftuvo ran lexos de fobetv^ 
eñe buen Rey , enmediodefif, 
gran Mageftad , y Grandeza,que; 
íiempre fe acordó era HorobE?* 
previniendo, como mortal, laSe* 
pulrura, y ocupandofe en haee¿ 
Edificios de muertos, gaftandoem 
el Sepulcro, que dixe llamatf^ 
Panteón , bienes-, y hacienfe 
penfamientos heroycos ».y J g i 
nos de alabança. 
Por fu grande humildai; fe 
dig-i 
de DòriPhclípè T c f e d : 
<ggn'òde fer Pátron-de vn Gort- ef lèfa, amma'dás'a vh 
vento de Monjas Dcfcalças Fràri-
cifeas, començado à edificaren 
Vaíladolid, quandjalli citaba K 
Corre, à cofta de íaSeñora Rey-
na Duña Margarita, fu Muger.. 
Compróles íuio , y fe dio títíiici-
pio al Edificio; v aunque íe mu-
do la Corte , fu Magcílad , defde 
Madrid , hacia à eíiás íiis Reíigid-
fas todo el bien que podia i y 
muerta la dicha Reyna, ei piado-
fo Rey tuvo por bien de lee Pa-
tro i de efte Real Monaíterio, 
akgando las Religiofas de è i , np 
era ju^o, que àviendólcs í ü c h ó 
Cala la Reyna, fueffe orra per-
fona Paíi:on de ella, íLio fu Ma-
geltad. 
Por fu grande llaneza , y 
bondai , elíandoen Portugal, en 
la Cm ia 1 de Lisboa, fue con eí 
Piincipí , fu H,jo , à viíi.ar à la 
Daquela de Aveyio Duña Julia-
na d í Lvincaílio, a fu Cafa. Salió 
el Duque, fu Marido, acompa-
ñado de cinco l i j o s , y de mu-
ciios Señ ares, y Cavaileros , Pa-
rientes fuyos , i 13 puerta dd Za-
guan, à recibic a fu Mageitad,, y 
Áíreza , donde con fus Hijos, les 
besó las manos ; y à los quatro 
menores de clios» mandó fu Ma- • 
geítad cubrir. Lá Du jüefa baxò . 
haíla la piimera aiefa deía Efca- , 
lera , donde besó las manos à fu. 
M-igelUd , y Alteza, recibida de. 
ellos con fumo agrado, y bene-
volencia. Subieron arriba , y fe 
femaron el Rey , y el Principe 
en fus ¿illas, puchas fobre vn4 
Mageítad rman^ò x g a ^ y ^ i A l ^ 
mohada para Ia DuquefatrQ^ftf 
fu Magéftad vèt fus.-Hijajs,^!^ 
ña Magdalena, y Doña Mariana, 
y vinieron , acompañadas de fus 
dos Hermanos, el ;ò^que de Tor^. 
res-Novas y y Don Álfonfo.: be-
fai on la mano à fu Mageítad , y 
lésmaiidó'dár AÍmbhadas ,;fabí'Ç; 
la mifna.eííera. Duró la vilita, 
ervalegre converfacion , y mara-
vi lofa famiiidridad , vn grande 
efpacio , à que afsittieron en J á 
inifma Quadra , los Señores Cafr 
tel/anos, y Portuguefes , en pie, 
y cubiertos, los que fe fuelcn cu-
brir delante de fu M^eítad. C ^ a 
efta viíita» y liaijeza dé fiiMageÇ 
tad , quedaron los-^tnHigtr.-fes, 
muigozofos^labando fu bondad,-, 
y echando mil bendiciones à ran., 
buen Rey. . . 
Fue tan excelente fu Magef-t 
í.ad en ía virtud de la HurniKiad» 
que reconociendo fiempre las fla--, 
queza.sde la Naturateza Humana, 
nodefeftimò à nadie »ni. fe vidp 
jamás en ocaüon- algy^ii, en. qMs 
fe molkafíe anegante', y íober-, 
vio; y fe refiere de él , que en 
algunas ocaüones tlixo , que íl no 
lo eítorvára la dignidad de fu Co-
rona , fe cchàia á los pie.s:4^ ¡8IS 
enemigos. Con efta -pr^íid.íísi-
ma hum; Idad , hizo_|»ayor apre-
cio de la virtud, que delas Gran-
dezas , y Coronas, de CaUilla, 
Leon > Aragon,, Portugal, Na-
varra , ni de las gravilsimas , y 
poderofifsiuaas Caf^s de A u í l m , 
2 i 6 DícKos; yMecKos 
Ujrgoña,Uagriá ,FIandcs, Na- Monarquu i y afsí jamás pufo ftí 
pales,Sicilia , Toyíbn de Oro, afición , y feÜckiati en las cofas 
Cetros Reales,y tocio iodeinás, de la Tierra , fino en ¡.is del C í e -
de que gozo en el diícucfo de fu lo^ue fon perdurables, y eternas; 
S U F O R T A L E Z A , Y V A L O R . 
C A P I T U L O U N D E C I M O , 
¡UE nueftro buen 
fi.ey,delos mas 
fuertes ,que ha 
renido el Mun-
do. Dos Aclos, 
dkoel PhÜofo-
fo, en fus Echi-
:as, que tenia & virtud de íafoc-
silezã ; eí vno» acometer , qu.tn-
do era neccíTario, y lo pedia la 
ãcãfun. Y el otro, fufrir, quan-
dbjá tázon lo diftava i y e&e fe-
gürtdQ,dice el mifmo Philofofo, 
que es masiluftre,y excelente. 
Echa mano San Pedro al C u -
chillo coa los Sayones, y MiniC-
tros, que venían a prender à fa 
Máefttó,:y qu'ua la Oreja à vno 
de ellos Í al' primer golpe; y vién-
dole tan atrevido , y valiente el 
?.ey del Cielo , le dice: Conver-
te gladiam, Pedro, êmbaynad el 
Cuchillo , que no fe ha de llevar 
cflo à cuchilladas. Explicando 
éfte lugar el Angélico Dodor 
Santo Thomas, dice: Converte 
%fudiftiñ,idefl non eft opas vmdi¿icet 
'U patkniis*- • Pedroagora cftaa 
mos à tiempode moftrar el m a y o í 
Ado de Fortaleza ,y efte es, no 
cl de la vengança , y furor, fino 
el de la paciencia, y fufrímicnto. 
En cña razón dixo el Sabio en los 
Proverbios : Melior eft-uir patisat. 
firti; & qui domimtur animo fuo^ 
expugntôorevrbium. Mejor es el, 
que padece , y fufre, que el faer-¡ 
te; y mas fabe el que fe vence à 
si mifino , que el que vence Ciu-; 
dades. Según eíla dodrína » de 
quien fe ha dicho en el Mundo* 
(hablando con modeftiaChriíHa-f 
na)que íiendotan poderofo Prin-
cipe , como Felipe Tercero, aya' 
ftifeido tantoí Bienes notorio 
al Mundo las ocaíiones , que ÍCí 
dieron , para vengarfe , algunos 
V a í M o s fuyos , y otros Prin-: 
cipes ,de quien con facilidad pu-
diera tomar juila vengança , % 
con todo elfo no quifo, parecien-í 
dole , que moíkaba mas fu forra-* 
leza , fufriendoles , y perdonán-
doles. Nunca fe díxode Principé 
tan grande, que Reynando tantos 
ános yno hicieífe violencia-, ni 
agra-. 
c p p o ç EheiipcuTercero; 13 
âicravio à.naáic, .Pinta cí Sanco injnriandolccori hecho, ypaía-
Profera Daniel loslleyes Pode- bras afrefttofas.' Puçsfièndo eífo 
rofos del Moodo., y IftS.eonopaca aCsi, y David ta a ValeroYb^jy; 
à U Leona , aiOíTj » y à ios .G.LTerrec.o,dexòdç caftfgàr à ef-
Ànimalescriícles, y feroces: dan- tos dos , por razón de Eftadoi 
v do à.entcnder, que fueron crue- pero à la hora de fu muerte, lia-: 
les , y tyran.os, pprjcr ja ryranw» . .wp.a Salomon , fu^jjp^y gii^f-* 
y la crueldad,hija de la Potencia, fór en el Reyno ;' y entre^otràs 
.Y afíii, efta fue alabanza propria cofas, ie dixo : Aunque eres de 
-del buen Rey Felipe Tercero, pocos años (e/lo w/-) tètvValor, 
que íi^nd > el mas poderofo, que y animo de Hombre prudcmifsU 
Coroei J el .Mundo,-nunca hizo tno: bien Tabes lo que çoiicra mi 
violencia à nadie , ni agravio à ha nechojoab, por algunas razo-. 
ninguno. nesnole hecaftigado fusculpas, 
Gran valor, y prudencia tu- y delitos i pero tu te ávràs con ¿í, 
Vo fuMageliad., fundado.en ra-, conforme à tu gran Sabiduría, y; 
20:1 á /EUado ( que no iá.alean-- no permitas, que fe vaya de eftc 
çan todos)aviendo levantado alr Mundo alabando:, de que faliò 
. gUnos Principes, aver Cabido coi)- de el fincaÜigo/-^Seniey¿nppc 
iervarli>s , por juftas canias , Jo quité la vida, po^que'ledrpiiftr 
que no luelen hacer otros Monar- labra Real , de no matarlo^ caftj 
:cas, que oy levantan à vnos , y galo .también. Y ello fue afsi, 
. mañana IOÜ derriban , y abaten, pues Salomon quitó ia vida à 
eSi algunos, aprovechandofe inai Joab , y detterrò à Semey. Lo 
de fu privança, delinquieron , pu- mífmo hizo nueflto David Efpa-
. foTus culpas en tela de juicio, y fiol, antes de íu muerte. Llamó 
. no Te acabaron de averiguar en à íu Hijo el Rey nueftroSíñor, y 
fu tiempo i y por cfto , y por le encargó el Valor, y la Pruden-i 
•..otras juilas can fas » fe lefervò c ia , y le dio yn Papel cerrado^ 
.^fil caftigo , haüa^ defpues de. fu .donde le ordenaba el cafiigo de 
^muerte. Cometto delitos Joab, , algunas culpas. Ponderando Phw 
;Prit)c¡pe , y Capitán General de Ion, Judio, y San Ambrofto , çl 
los Exercito^ del Rey David: qui- .aver ido tres Angeles à Cafa de 
.to ia vida , atroamente, al Princi- Abraham, à hacer favores,y.mc^-. 
^e Abfalon , fu Hijo, y Herede- .cedes, y defpues aver ido folbs 
...ro de lu Reyno : diò ja muerte à dosà caftigar àSodoroa/jvy dice 
los dos I^Ancipcs, y Grandes de Phiíon : Eguum judfcans.(hablan-
I f r a e l A b n e r y AfiVaíTa. "Efto do de Dios, fignificado en los 
„ hizo el Capitán Joab. Vamos tres Angeles }&* fana per fe ipfum 
.adelante: Semey, apedreó , y ¡argiretur, contraria vero exequen* 
, niAldixp nútino D a v i d , vn ¿ a , dafm^otenHjs relinquertf. Hntra 
•'-;. - • je. ?VŜ  
3 '¿8 Dichos, 
en Cafo'."¿fe'Abraham à hacerle 
mercedes, y no và à caíligar à 
Sodoíra. í ino embia dos de fus 
Potencias (efto es)Poder, y Juf-
ticia , para que íc vea, que es 
amigo de hater mercedes, y ene-
migo de caíligos, y venganças. 
Hechos 
Eílo mifmo pàfsòâ ntieflrb Gran 
Monarca , que hizo, por CuPec-
fona , copiólas mercedes > y fa-
vores ¡ y í o s c a ü i g o s , contrarios 
à fu piedad , y manfcdutnbrc, 
los refervo à otro > à quien deicò 
fu Cetro, y fu Poder, 
SU O R A C I O N , D E V O C I O N ^ 
Y P E N I T E N C I A . 
C A P I T U L O D U O D E C I M O . 
OR fu gran devo-
ción , fe halló el 
ano de 1606. en el 
Capitulo General 
de la Orden deSàn 
Francifco, que fe celebró en el 
Convenio de San Juan de los 
Reyes•dcToledp,ycndo à el def-
de Aranjuez, acompañado de los 
Serenifsimos Principes deSaboya, 
fus Sobrinos, y afsiftiò à la Pro-
ccfsion folemni fsima , que hizo 
el Capitulo, en que fe hallaron 
dos mil Frayles de San Francifco: 
.Y eíle dia Comió íuMageftad en 
el dicho Convento, en el Quarto, 
que en él tiene fu Mageftad. Y 
à la tarde eíhivo en las Conclu-
í iones , y fe bolviò à Aranjuez. 
Quando eftaba achacofo, 
pedia al Hermano Fr. Francifco 
del Niño Jefus, de quien poco 
-fia fe kaíhecho mención, que lo 
bendixefTe; y yendole vn dia á 
vifitar, lo halló con vngran dolor 
de cabeza, y le pidió, que lo ben* 
dixeffe; y el Hermano le dixo: 
que lo haría de muy buena gana, 
íi él hicieífe lo que los demás, 
que ergi hincarfe de rodillas , y 
confiar en el N i ñ o Jefus. El Rey, 
con fu gran prudencia , y humil-
dad , fe hincó de rodillas , delan-
te de efte pobre Frayle Lego , y 
lo bendixo , y pufo fus manos 
fobre fu Cabeza , y dixo fu Ma-
geftad, en levantandoíe, que fe 
fentia muy aliviado. 
Quando vino de la Jornada 
de Portugal, y en Cafamibios, 
fíete leguas de Madiid , le atajo 
Dios los paífos, con vna grave , y 
peligrofa enfermedad, p i d i ó , con 
gran devoción , y ternura , el 
Cuerpo de San Ifidro, y fe le lle-s 
varón de£de fu G o n e : fue Pios 
fefrs 
fytñá&y <rtep'or Tu in^rcefsioni nos , los FraylèsCá$!éhinos, jos'-
akançò U defeada -fahid, y 'not; Clefigos Mcnòres , los M o n g « i 
diò lug r̂ à que el CusrpoSanro- " 1 
boivíeíFc à Madrid , hafta que pu-1 
dieíTiicío acampaííando. Y" fue-
afsi, que camimndo fu Mageíbd 
paraíu Cuete, laCaxa e¡\ que 
iba el Santo Cuerpo , fae acom-
pañada de todos los Principes, y 
Nobles de ía Corte,con tan gran-
de numero de Lates, concurto de 
Gentes, y contanto adorno , y 
çoínpoftura, que todo publica-
ba devoción, y provocaba à la-
grimas. Su MagcfUd ib* detrás 
de la Gaxi del Sanco, cu vna U -
Baíi l ios , los Hermanos de Jaké 
de Dios,que à fu inftancia , el 
Papa Paulo Qyinro , hizo Rcli¿ 
gion , porque fe leibael Ahna , y' 
la Vida tras la virtud , y, lo ma. 
nifetlaba con fingulare* accio^ 
nes. - - " • 
Efla piedad , y devocioii1 
moftrò fu Magcftad , acerca del 
Myfterio de U PurifsimaConcepV ! 
cion 'de la Rey na de los Angeles" 
WariaSantifsiriia, aviendofe tárv 
íabia , y prudentemente en efW 
devoción , que ií bien le eftaba 
cera, confeíTindofc por fu humií- bullendo en el pecho , no la quU 
de Siervo, de aquel Santo Labra- f<> nvanifèíUf ¿hafta aver remití-' 
do cftc negocio à muchas CoiV;-
íülras de Hombres D o â o s , Gra-
ves , y Derapafsionados, para çnr 
tcrai le del modo con que en ella 
fe debia aver > y farisfecho de 
eíU piedad, hizo raras, y extraor*. 
dar. 
Era tan grande fu devoción, 
Jf bondad , que quando veia á 
fus queridos Hijos con los Rofa-
riosen las manos, gozandofe de 
verlos crecidos en virtud, en tier-' 
nos añas, les decia: Hijaj mios, diñarías diligencias, para que eft* 
eJTas fonhs Efpidat, con que avsis devoción fueffe firme, y citable 
de defenínr el Reyno. 
D.òlc Dios vn Corazón, tan 
lleno d3 pieiai , para amparar 
rodas iâs cofas de virtud , y fanti-
daá , que excedió en e í lo à mu-
chosPnncipssde U Tierra. Con 
cfte arrimo , fe introduxeron en 
fu tiempo , con titulo de mayor 
o^feevancia de Regla,! y Con ft í'-
tuiciones , las Recolecciones de; 
algunas Religiones, que fueron ' 
en todo el Mundo , con vnivérfal 
definición de la IgleíiaSanta. ;V!: 
afsi eferiviòmuchas devotas , ^ 
humildes Cartas,al Papa Paulá' 
Quinto , y con fanto zelo, y cuk 
dado folicitò à todos los Arço-; 
bifpos, y Obifposde fus Re y nos/ 
y à los Prelados de las Relrgrof 
n é s , y a losCathedraticos de rb-'-
das las UniverfidadcS' ̂ de Efp^ína,' 
para que todos cfcrívicflcn à fu. 
Jos Defeal^os Auguftinos , Tr in i - i Santidad, reprefenrandole las ra-* 
tarios, y Mercenarios. Y afsimif-= z o n è s C r í ábõnò dè efta piádofa. 
tito en fu tiempo tuvieron entra- • petieicín-; por-ctiya devoción de-¿ 
da en la mayor parte de fus • R e y - dicabayyreínpenaba fu Autoridad '̂-
: y a 
330 Dichos, y 
Real en celebrar fu FietU, con 
Oíiava roIemniAima de Seimo-
3ics , afstflicndo à los Oficios * y 
Sermones , con raro exemplo, y 
edificación Í y eva tan grande el 
gozo j que tenía de efto , que fus 
queridus Hijos, para hacerle fief-
ta , le decían: Maria S antifsway 
toncâbidfi fin pecado Original ; y 
refponciia el buen Rey : J f s i Jo 
creo j Hijos mios. Yen premio de 
efla entrañable devoción, le fuce-
diò vna cofa miiagrofa ; y fue, 
que eíhndo fu Mageñad en Por-
tugal, al entrar en vnaIglefia, ca-
y ó vn Quadro grande, y d iòà 
los pies de fu Mageítad, y fue 
milagro no fuceder vna gran def. 
gracia. Efcriviò luego el cafo fu 
Mageítad à la Serenifsima Señora 
ínfanra Doña Margarita de Auf-
ttia, Monja Defcal^a en Madrid, 
y le dixo : que el averie librado 
Dios de aquel peligro, lo arri-
bula à ia Purifsima, èInmacula-
da Concepción dé la Virgen Ma-
ria , porque en aquella ocafion 
iba confiderando aquel Myfterio, 
yen Ja Imagen de la Concep-
tion de fu Convenro de las Def-
çalças;de Madrid. DeciamaSjCn 
razón de la Limpia Concepción 
de la Virgen: que íi para incli-
liar à fu Santidad , à. que definie-
ra efte negocio , fuera necefTario 
irá pie, y defcalço à R o m a , fe 
partiera ai punto , fin dilatarlo 
•ya momento. 
No gafiò fu tiempo en edi-
ficar fumpruofos Palacios, fober-
jios Edificios, ¡¿iñtfí > Bofque*, 
Hechos 
Jardines, Cafas de Recreación;; 
y otras cofas , que acá fe que-
dan , f no en raras, y firgularet 
cbrss de piedad , y devoción , en 
lervicio de Dios ,y de fu IgleGaj. 
que lo acompañaron hafta íaSç«i 
puftura , y mediante nnefiraF^ 
entraron á fu lado, triunfando, 
€n la Gloria » y aísi mereció eí 
Renombre, que el Mundo le dà 
de Bueno , y Religiofo , manifef-
tando vn gran cumulo de Virtu, 
des, Jufticia , Piedad , Religion,-
Zelo de la Honra de Dios, Culij 
to , y Veneración d é l o s Santoŝ  
Amparo, y Protección de la Igle».; 
fía, Obediencia prompta al VM 
cario de Jefu-Clmílo , y todolo^ 
demás , que adorna à vn Chrifr 
tiano , y Católico Principe. 
Hallòfe en efte buen Rey! 
con tantas ventajas, la piedad, 
devoc ión ,que puede fer decha< 
dó de quantos íe ponen Corona; 
En todo quanto trataba , ponia, 
por fin, y blanco, la Gloria , y-
Honra de Dios, y la exaltacioa 
de fu Santa Fè; y en orden à efto, 
gaftaba largamente las riquezas! 
de fu Patrimonio Real, fin perdo-:! 
nar à ninguna diligencia, >; 
Todos los dias tezaba ti | 
Oficio de Nueftra Señora , y ta, \ 
Rofario, y à efto, muchas yecc^U 
anadia el Oficio Divino entero; 
guftaba de leer Libros Sagrados»; 
y de faber las Santas Ceremonias! : 
continuaba oir íusMiflas , y erf.. 
las Confesiones, y Comuniones: 
regalaba fu Alma , con amtífeoítr 
çontempUcÍpn > y caftigabáí^ ; 
dc Doti -Phclipe Tàiéfé; ĝ p 




mando, algunas, veces 
aas de fangr.ç. 
Fue tanta fu devoción , 
piedad , que ni tuvo Cafa , ni 
edifico , que no eítimefle 
Templo , y Cafa de Dios , pared 
enmedio í de manera , que lo 
mifnio era boíverfe à la paced, 
que bolveírfe aí Templo , como 
otro Ezecliias. Y afsi en San Lor 
renço el Real , del Ap:)fenc<j de 
£LX Mageftad, al de Dios , no ay 
mis que vna paced: En las Rea-
ímg^ , que derramó à fiçflçraiaí 
no i&bpU pues Tacándole aí GâcBTr 
po para matalíe, porque no fe '¿o-', 
nocieíTe la fangre fobre la Tier-, 
r a , y por el raftrafacaíTen el Ho-
micida , lo llevó à vn Campo,, 
donde la Tierra era colorada» 
porque con la.femejança fe oeuK 
taífe la fangre, y eftuviefle fecre í 
ta fu maldad» pero los ojos de 
Dios , que fon tan perfpicaces,, 
diftinguieron la fangre de la T i e w 
ra , aunque era del mifmo color; 
les. Cafas de fu Magcftad, que Pretendía el buen Rey Don FelU 
tiene en Valladoltd , no ay roas pe encubrir fu fangee ,con el coñ 
de vna paced à las de San Diego, 
y San Pablo , porque à San Pablo 
ay. PaíTadi^o , y San Diego eftà 
*en el Corazón de la Cafa. En 
Madrid mandó luego fu Magefr 
tad Uicec Paífadizo à San G i l , y 
en el Pardo ediñeó el Convento 
de Capuchinos i y a f t i , adonde 
quiera que fu Mageftad eftaba, 
el bolverfe à la pared, era boiver-: 
fe al Templo. 
Era tanta fu devoción , que 
ningún dia dexaba de hacer exa-
fnen de conciencia, aunque fuef-
fe'de camino» y le agcavaíTe el 
r u e ñ o ; las difcipUnas, quetoma-
6S¿, eran muchas, la,Qtiarefma 
tegsidias.en/ila Remana,: y Jaid^l 
féerue? e r a rdé abrojos', y con 
tanto ¿erramamienro de fangre, 
qu¿ mandó comprar vna pieza 
deBocaQ colorado, para que fal-
picandq en ella la fangee, la def^ 
m i a d d í c , y no quedaíTe wftro de 
fijpeaueacU. g o a difçreatc [Q* 
lot roxo del Bocafià los ojos des 
los Hombres j pero como Dios l<* 
miraba todo, no dio lugar à qtsci 
fe ocultaíVe efte hecho, que KM 
do fale à l u z , tarde , ò tem-i 
prano. 
Era tan devoto,y p í o , qutí 
defdeqac le llevó Diosa la Rey-i 
n a , fu Muger , traxo efeulpida; 
en fu Alma la memoria de U 
muerte. Dice Plinio , y Uiifes 
Almendro l , que la caufapor qiift 
la Abejas tienen efeulpida voa fe 
gura de Baca en fu corazón , es* 
porque las Bacas íes dan el ser, y¡ 
las producen de fus entrañas 
nuiertas. Y fiendo efto afsi» qu^ 
p u cho que en el Cor a?op áp<¡$. 
Círañ Philipo eftuvieífela ímágení 
de Margarita muerta ,' pues elía^ 
de fus ent rañas , dio à fusKey^ 
nos el ser que oy tienen, cot? 
tantos Infantes , y vn Rey Phi lU 
po Quarto , que Dios guarde, % 
ErofpeigféÚces años l Diez aííos» 
' ' ' ' xj m 
j 12. ^Dichos 3 
<jüc;t¿vd de viudez , reinirò fu 
M ageñad' ;¿tí íà-imãgen d& íu.Ef-
pofa muerta >f fe de^egcí de lâs} 
cófàs de la Tierra.; de tal mané- ; 
ra , qué fu Alma era yñ dechado: 
de Virtudes. Ofendíale vna pala-
bra lafciva , y le picaba , como 
al Lirio Ias êfpinas: fu Fè era tan 
folida , que fe dolía grandemen-
te de- ios Infieles ,-y defeaba mu-
tilo ver los Lugares Santos: fu 
Cátidad era tan ardiente , que 
fiéñdo k:cy-pGderofiísutió > mu-
pior _tan pobre' ¿- que ttíhia gaf-
xtâ%i Hàs Rentas del año de 23. 
mtitiendo en e! año de 21. el 
Amor à fu Proximo, fiie entra-
¡ñable, pues jamás quifò à nadiè 
thai ¡ y finalmente , refplande-
Cieron en él las Virtudes heroy-
cas, qüe engrandecen à vn Prin-
cipe, y ie hacen amable à Dios, 
j^ alps Hombres. 
5 v -fea-tan devoto , y pío , que 
izando' facò à luz Fr. Jofeph de 
Sigtíènçá, Fráyle Geronimo , Và-
íori muy do£to, y erudito , la 
Tercera.Parte de laffifloria de 
áy« Geronimo, en que traca de la 
^á^r!¿á;ye:San:Lorcttj5tirclrReaI, 
lb£iS;|ieer elle Libro, defpues 
'de''cètiâr yy le'falióel Sol le-
yendo en el,; Gn defnudarfe, ni 
*«àrel defcahfodel fúeño al cuer-
po mortal. • ' ; 
';: Preguntando vna Perfona 
Religioía à fu Mageftad, como 
avía llevado con tanta paciencia 
í t fígurofo golpe de la muerte de 
JÍu querida Efpofa la Reyna Doña 
iS^&ttità i le icfjpondiò j^a-: 
y Hechos 
í̂ efbd : Que fe avia hallado mt^ 
prevenido de Dios , en Ja1 Ora* 
cion , certificándole ( con todo 
fecreto) que vn año antes que 
muriefíe, no avia dia, que en-
trando en fu Oratorio à enco-; 
mendarfe al Señor , no fe. ie re-
prefentaíTe efte penfamiento ini 
terior: Hijo , mucha profpertdM 
es la que gozas, tan Gran Monarca; 
tan dulce compañía de Efpofa, tan 
de tugufto) tantos tan bellos H U 
jos , tantagloria en efie Mundo , y 
gloria defpues en el otro , muebas 
glorias fon : Menefier es , que y o te 
embie de mi M a m algún trabajoi 
que te llegue à lo vivo , eon que me-
rezcas la gloria , que te aguarda. 
Efto fe le repréfenraba cada vez, 
que entraba en el Oraroiio , y 
afsi vivió aquel ano, con receJo^y^ 
apercibimiento , para todo lo que 
Pios ordemfle j y ellando tan 
prevenido ,fuccdiò la muerte de 
ía dicha Reyna , fu Efpofa. 
fira tan devoto , que a-coiiv 
pañaba las difciplinas , con fíli-
cios,que fe'Jé hallaron de/pues de 
muèrto, bíéti vfados, y gaftados 
depohcrfelos ; y decia à vna 
Perfona,con quien fe conuinica-
ba, que el día que fe ponía íili-
cio, caíi no podia comer, ni tombr 
guflo en nada ; y fiendo de coiíi,1 
plexion delicadifsima ,y finticni 
do tanto efle genero de periiten-
da, perfeveraba en ella con tan' 
grandefervòr,eomo fi fiiera Ana-í 
coreta del Yernio ;y afsi peleaba 
el biienRey,mas con fu Oracioíi^ 
âúe fus fixçKitoí con l̂ s Ármüaá-
Erg 
Era tàn témCEOÍo àe, üükU v ̂ jSçBticcn^;^ í»Hps4e'^j& 
puícrò ' á e ' ^ . ^ ^ ^ ; ^ ^ ' 
íivpíuiicád-dei Se'íar; * 
ínà, que ea^çuliend^Ç Pt* í 0 " 
ciencia la cpfa :4e. mayor, gufto 
luyo, al pump, abrazaba,e} diáa-
men de los Hombres do&os, íin 
repliçar, ni gaftar palabras. Sien 
fe moftrò eftp, quando íucedíò 
Eta tanta ía.âevoçiati, ¿que 
aviendo traído cíè Flandes jj^ag-
la buelta dcl^. Corte àQ yalíado- dajenjí de ^an Gefpnimo çrÇui-» 
lid àMadjid j / íM^ W fín"0 f o dei'dlo^oíafiyíartyf X<&>» 
grandemente Ia ^ ç y n a .Rona $vdaadoÍç á íaÇ^idati^ %iia-! 
Margarita, fu Muger, ora pòrqqie dolid, fe ordeno"vòá tbiemnfíSj 
guftitíTe dei Lugar , y fe hallaíte ma Pro.cefsioii, y mandó íu Ma--
con falud çn èl, ora por el amor, geftad, que en la Plaia de gala-: 
, que avia gobrado-à ias. Saritas lie- cio, debaxo de lâ  V?nfa^i§^ea-i 
Jigioíàs, que comunicaba , y cpn 
.quien trataba las cofas '-de.ui,.^ 
ma} en cuya razón , yendo vn 
;dia al Convento de Santa Catali-
na de Sena;, como à defpedirfe, 
fe enterneció de manera con las 
. Religiofas ,xjue fe le humedecie-
ron los ojos. Y, preguntándole 
Jas Religiofas, qual fueífela cau-
les , fe hicieífe vn ríco Altar cotí 
tres gradas, y en él mandó ponec 
J lás Reliquias del Oratorio de Ja 
. J^çynf, ç^a-yriii gr̂ r? Y^I^.^MH 
. tro de la:(qual¡XaMá"eflab^n;4ps 
Bufetes, cubiertos con:panosc^Q 
brocadofobrelos quales fe.p -̂-
fjeron las Urnas deldicho Martyr 
[ Tebeo, y de otro Cuerpo San-í 
fa de aquel femimiento ? les fig- .tonque lo iba acompañando. 
; nificò no fer otro , fino élaufen-
tarfe de Vaíladoüd. Replicaron 
las Monjas: Pues como , Señora, 
es pofsible , que el gufto de 
¡Y. Mag. no batta para que eíTo 
no tenga efe.^o ? No tiene eífo 
r e m e d i o , . r è f p o n d í ò la buena 
Reyna i y qué remedio puede 
a aver, fi le han puçíto ia buelta à 
. Madrid, ai Rey , nii áe i íor , en 
^ j ^ ^ c í ^ p ^ i p di^,fe..jcoU-
ge ^que en llegando el punto de 
la conciencia, íe rendia fu Magef-
tad , aunque intervinieífe ei afec-
to.de Hijos, y Muger. 
1 . -. to tari devoto", que;eftando 
Püfeiwo en Y^Uadolid^o^ el mes 
Ainfl:ancia , y devoción/dtí 
efte buen Rey, fueron Cauoniza-j 
dos, y Beatificados, en fu tiempo^ 
los Santos Naturales de fus 
nos, que fe liguen.. . 
Los Docientos Marcyres de Sa$ 
Pedro de Cárdena. 
San Juan deSahagun, de la Or-í 
,:: den de San Augu Um. 
San ^Raymuiido: de Penaforrtr^ 
de la Orden de Santo Do-
mingo, 
San Ignacio ,; Fundador de Ia¡ 
Compañiade Jefus. , . 
:L.San Lui§ Beltran,, Beato de l í 
jC¡x¿£n.íie;$antgptimingo. ,: 
• ' ' Y 4 San-? 
334 Dichos, y 
Janta Tcrefa dé Jefus , Funda-
dora de los Dcfcalços, y Def-
calças Carmelitas, 
pon Thomas de Villanuèva, 
Atçobiípo de Valencia, de la 
Orden de San Aguftin, Bea-
to. 
fray Pafqual Bay Ion , Defcalço 
Francifco, Beato. 
¡San Ifidro, Labrador , de Ma-
drid. 
'f¡m Francifco Xavier > de la 
Compañía de Jefus, ApoíloL 
de la India Oriental. 
Fue tanta fu devot íon, que 
i t l añode 1599. llegando ¿Nucf-
tra Señora de Moníeirate, viíl-
tò todas las Hermitas de la Mon^ 
í a ñ a , íubiendo à pie por la Ef-
icalerade Santa C r u z , que es el 
jnas derecho, y afpero caniino, 
y comió en la Hermita de San 
Juan. £n efta Santa Cafa Con-
^íefsò fu Mageftad , y recibió cí 
* 'Samifsimo Saciamento , en la 
Capilla de Nueftra Señora ; y 
íáe efla la primera vez, que Co-
muigoen publico,( fegun lo re-
frió fu Confesor) y lo mifmo 
hicieron los Señores de fu Cafa, 
y Camara.- Eftando aqui fu Ma-
gcíiad , fue trasladada la Santa 
l/iíagen de Nueftra Señora de 
^onferrate , de la Igiefia Vieja 
3 la Nueva , lo qual fe hizo à 
çnce de Julio efte dicho año j y 
jelbuen Rey fe retiró de Ja Ca-
pilla de-Nueftra Señora , à vna 
íTríbúna , que eftà delante de 
tíà i x ácfds gia o y ó si Ssía 
HccKos 
mon , que predicó dodifsimas 
menre vn Monje, llamado F r a y ; 
Placido Pacheco : Afsiftiò fu 
Mageftad à la Procefsion, Hc-i í 
vando en fu mano vna acha de 
cera blanca » con fus Armas 
Reales, y le acompañaron ocho , 
Marque fes, y quatro Condes. 
Tenia fu Mageftad tan rc-i 
cogidas las virtudes en fu A l m a » 
que parece avia hecho vn ramU 
Hete de ellas , que con el calot 
de la Oración, y Devoción , ex* 
halaban de si vn olor fuavifsimo^ 
cuya fragrancia fe eftendiò por 
toda la Tierra » hallando el M u n i 
do virtudes, que imitar en efteí 
Principe, y verificandofç en e [ 
aquel Verfo Antiguo: 
Jbgh ad exemplum totns companfr, 
tur Orbit, 
De aqui tuvo principio aque-i 
Ha gran turbación , qué "fiuvo en 
la Corte, quando fe dixo , que 
el Rey eftaba de peligro : Las lar 
grimas» los gemidos , que llega-i 
ban hafta el Cielo , fin riendo fus 
YalTalios Fieles, y Devotos , ' la 
falta que les avia de hacer aquel 
olor fuavifsimo de virtudes, tan 
iluflres ; y enternecidos con ti 
amor, que le tenían, fe deshaciáa 
en lagcimas, pidiendo al CÍelõ> j 
con lufpíros fervoroíbs , fu fa-i [ 
lud. J 
No folo avia perdido el m í e ? ' 
do fu Mageftad , à las difciplina^> j. 
y filicios, que ítrelen fer Ies cocos f 
ásLpsPjçisçipegi y S e g O K í / ^ à - r 
ide Don Phel ipcTerccré . 315 ? 
dosai regalo J y à Ia ociofidad¿ nando con grandiísimo tigor príp* 
fino también al ayuno. Y afsi en podemos decir » que la cojnida 
los principios de las Quarefmas de Viernes le vino à quitar la vi-
eran ciertas las efcaramuzas » y da«como à otros el demafiado 
contiendas con fus Medicos, fo- comet: pues por comer pefcado 
bre que le dieíTen licencia para el primer Viernes de Quarefroâ  
ayunar todos Jos dias, y à pura fe origino la enfermedad de quç 
fuerça la facaba para tres, ayu- murió. 
SU D I S C R E C I O N , 
Y P R V D E N C I A . 
C A P I T U L O T R E C E . 
I E N D O Confef-
for de fuMageftad, 
en fu niñez, el Pa-
dre Maeftro Fray 
jofeph Gorçalez, 
de la Orden de Santo Domingo, 
al prefente Obifpo de Falencia, 
le preguntaron : qué fentia del 
Principe ? A lo qual refpondiò, 
que íe-parecia como vara de Al-
mendro , que iba floreciendo 
muy aprieíTa, y que con ella fe 
riba adelantando el caudal de fu 
: enfèndimiénto $ y de-fu cordura, 
fuperior à fu edad* Y quando fe 
ofreció la ocafion de cafarfe con 
' Ja Reyna Doña Margarita , pot 
palabras de prefente, no tenia fu 
Alteza mas que diez años; y el 
Pereceo ttilpone 2 que ÇQQ nic-
nefter catorce : Nif i pmdenffa 
fuppleat atatem , fino es que U 
prudencia fupla la edad. Hizofc 
información, y los Teftigos fue-r 
ron los que eftaban à íü lado , y 
el dicho Obifpo vno de ellos i y 
todos dixeron , que aunque Ja 
edad era de diez años, el caudal 
era de catorce.. 
Con fer fu Magefíad tan fa-
bio, como lo moftrabantas ref-" 
•pueíVas, que daba, no folopor 
eferito , fino de palabra?,-y de 
repente, en Audienciasp^rticula^ 
res, fobre importantes , y dift-i 
cultofos negocios , comprehea-í 
diendolos con maravillofa luzy 
y fatisfaciendo à ellos con finga-: 
lar aciertocon todo efib era tar» 
humx¿Cdecofa$on? cj que era 
- - • - m 
3 $ 6 Dichos j y 
taivgrande Thcorico , que guf-
taba de govecnarfe por. parecer 
ageno uendo efta doctlidad'taa 
propia de los Sabios, y Pruden-
ses , que Salomón la juzgaba poc 
kmifma Sabiduría ¡ yatsi et iái 
jefcero Libro .de ios Reyes, 
pidió à Dios: Cor docilèt Y en eí 
Segundo del Paralypomenon, 
donde fe refiereefta mifina peti-
4;on , para faber governar , fe 
• dice , que pidió : Sapisntiam, 
& iritdligentimn. '• Y á'ftj Salpftiòn,: 
coacodo fii faber-, rio íial to \ q u é -
aviamenefter vn Rey para faber 
bien governar , ocra cofa mas, 
que vn coraçon dóci l , efte le tu-
vo fu Mageftad con grande in-
religencia, y cordura, y cu to-
do lo que trataba. 
Campeó fu prudencia, y fa-
biduria, en la paz, y jufticia , con 
que mantuvo fu Corona , pues 
tío conocieron los Siglos ímpe-
«Qtaivíidífangre , fuerça , ni ty-
ranii^y: :efto fin Annas Guer-
ras, ni Rebatos, fuftentaodo en 
paz tantas , y tan d i m fas Pro-
vincias., y fiendo vn Efpe/o de 
modeftia , y Dechado de honcf-
tídad.' . 
Eftando en Lisboa fu, Ma-
•geftaden a7¿de^Agofto,,.fe ha-
üló en el Confejo de; ^ftado. de 
-aquel Reyno y- y •Jo.qu.e-en ;èl 
rprópu-fa,,y votó , fue j . cUç ran 
-prudente díícurfo , y ^acertada « 
;)uicio, -que los Gonfe^eí-oà que-
-d^fon^adniirados, y los mas .eje- ¡ 
¿.'perinacmados ,Coníiiíbs. : \ 
Hechos " 
fu Padré el Rey Don Felipa 
Segunda, en Alca lá ,en laFief-í 
ta de la Canonícacton de Sa^ 
Diego, era tiempo rigurofo de 
f i io, y dixoà fu Padre : Man^ 
devueftra Mageftad , que no ha^ 
ga fr ío , refpondió el Rey pru-í 
dente,, que èl podia, mandaç 
eítòi à l o qual replico cldifcreto 
Principe : Pues arrópeme vueftra 
Mageftad. 
En ocaílon , que fe hacia 
en cierto Lugar de eitos Reynos, 
defdela Cafa de fu PaUcioy-vti 
Pafadizo para vna Igieíia , Gen-
do neceflario defacotnodar algu-
nas piezas de Cafas particulares, 
y entre ellas la de vn Señor de 
Vaflallos, y otra de vn Paítele-i 
ro : Sintió el Señor fu defeomo-
didad i y el Paftelero , aunque 
la podia fentir mas , moítrò 
muclio gufto , en que fe .curan 
plieílc el intento de fu Magcfr 
tad , aunque fueífe perdiendo^ 
roda fu Cafa. Hizofe relación à 
fu Mageftad del gufto del Paiten 
lero, y del finfabqr del Señor 
de Vaflallos , y dixo : Qué buen 
Señor para Paftelero , y qu,̂  
buen Paítclero para Señor. . 
Entrando íu Mageftad , en 
Vna Ciudad de eftos Reynos,ífl 
le hizo fíefta de Toros, y Cañaf, 
y haciendo los Ça valleros fu en-
trada, en Í3 Píaça para jugarlas, 
tardaron tanto tiempo , en lleg4t 
.las .Adargas, que fe hizo nota-
ble falca e.nejto : .Pafsò la fiefta» 
ydiJto oteo difià^v^n Apoílentà-
àor 4É- laçip^'. iendq c^minap-
de Bon Pfi 
ció : Avifadtne ñ avran IialLvJo 
lás Adargas los de vueílra Tita-
ra. 
Las Palabras de efte^bwcn 
Rey j fueron tales, y.de.c^iita 
gravedad , y compoftura , que 
no fe le cayó ninguna de ía boca, 
que no faeíTe muy à propoíiíp, 
muy pen fada, y muy medida; 
feíkí de fu G r a n d e z a y mará-
villofa virtud interior , y dé fa 
mucha prudencia-
Üccian íos que trataban de 
cerca à fu Mageftád , que en me-
nos palabras ̂ kjue otro^n'mgúpof 
xefolvia negocios gVavifsimoíjí 
€on mas profundidad, que nin-
gunode fus Mintftros:-Lo qual 
ie atríbuiaà íu grande: ingenio, 
y à fu mucha virtud , que es pro-
pio de 'los . Virtuofüs , -ahorrar 
de palabras, diciendo pocas, y-
graves, y aísi le dixo Moyfesà 
Dios: Que defpues que trataba 
con fu Magçílad Divina , tenia 
mas impedida la Lengná ; y del 
BapúíU fabemos , que refpon-
d tendo à les-.- Menfagero^ , qffe 
Jérufaleh **, 'ofrêciehdoíe rí^¿%^-
•Tî CO j Içs dix^-foias au^cr^ pala-
bras ," tddai 'q f̂ eifa r ial^ljnpo'r-
tantcs , efto es: Non fum ego 
Cbriflus, Y ponderando San 
Aguítin eftareipnefta, dixo : JV/z-
ilumtmtum meritum loawes'ba* 
buit y qu&mdeifta ipfa bumüitate; 
Eiftoes, en ninguna cofa mere^ 
ció tanto San Juan, como en eft 
ta reípuefta , tan llena de b^mij>' 
dad. Y notefe, que fpe rant i fa 
humildad, y Cibidüria , que ea 
1* íegüñda refpuefta , quito \à? 
m'ítadíde'Iás palabras: Pues pre*! 
gunradò '^4¡5 -¿¿faV E íias^f i á ¿ ? 
cera; re fpucíla •< í;erceri0^táfiiBieíi¿ 
de palabras > pues fírêgíihrâHdói* 
íi era Prõphera ? H.'efpóndio:í 
con fola vna ':; Non. Efta excè-5 
leticia de feridtfcvetovy templadq-
pnías palabras tuvo nué'íico ' 
buen -Rey Felipe ^ 
Xetceto. 
un-
s t r . 
Dichos," y Hccnot 
SU MAGNANIMIDAD. 
C A P I T U L O C A T O R C E . 
R A N D E fue fu 
Magnanimidad , y 
Valor , pues i n i 
iaç grandes. Guer-
ras , que amena-
zaban por todas paites ; ni los 
poierofos Contrarios de fu Ca-
rona; ni los varios Suceífos de 
fciiniftros , en quien haílò ca 
tiempos diferentes, lo que nun-
ca penfo s ni la probeza , y 
apretura , en que eftuvieron al-
gunas veces el , y fus Reynos, 
j^más le hicieron vn punto re-
«niw el animo , ni perderei 
¡Valor, pecianle , que, con la 
Expulfion dq los Morífcos avia 
defer grande la perdición de fus 
IReynos , afsi en materia de 
.Genre, como de Hacienda, que 
avian de quedar muchòs £ugá-
res Defpobíaáos , muchos Ser, 
ñores perdidos, y muy difaií-
nuido fu Pa t r imônio : Y juzga-
ba el Rey> por otra parte , que 
en materia de Religion , y Hi-
tado , convenia, que fe fueran, 
y afsi los expelió de fus Rey-
nos coneftremado valor , fin re-
parar en intercífes , n i çh otras 
nanimo, y invi&o á todo lo cffi 
podia fuceder. 
Eftando vna noche , en la 
cama , en fu Palacio de Madrid, 
muy ¿deshora ds ía noslic, fe 
f ie entrando vna guarda por los 
Apofentos Reales , hi í ta llegar 
à la pieza donde eft iba (u Vla-j 
geilad., el qual- no dormia , y; 
con la luz de ia L-imparilla, mi-
ró al quel venia diluialado , y 
fueran m a g n á n i m o , y valerolo¿ 
que fe levantó de lá cama, y to-s 
mh fu efpada , pufo temor a 
la guarda , quedefeubr iò , quien 
era , y de alli adelante fe pufo 
m^scuydadoen ta vigilancia, y 
feguridad de Palacio. 
Por íu gran magnanimidad 
mandó deshacer, y derribar U 
Plaza vieja de fu Corte de M u 
drid , y que fe íahraiTe de nue-: 
v o , lo qual fe hizo en cfpacio 
de dos a ñ o s , por traza de Juar* 
Gomez de Mefa , fuTrazadoc 
Mayor , Primo Hermano mio-: 
Acobòfec l afio de 1619. tiene 
fuafsicnto en medió de la Villa ' 
Tiene de longi tud 434, pies de 
latitud 334. de circunferencia 
1 y. i ¿i fe ôtèíUâ ?B£ íiiadada fo-. 
de Don Phelipc Tctêcto; r l l ^ , 
fere pílàííras de fil leria quitadas la • dicha * "Ptáía 'ÍekttíqútàtklH0. 
¿c piedra berroqueña. Tiene en 
fu circuido, ánditos, con anchura 
baftante para dàr paflb à la gente. 
Losfrontifpiciosde la& Caías fon 
de ladrillo colorado j tienen cin^ 
eo fuelos, con el que forma el 
Per fonas ,i quó gòzaà t o í M , ^ 
vifta , y coiitenmmlen^^dfcíar 
Fieftas Publicai* Coftòr,ró;dôW 
Edificio novecientos niil ducados»" 
Los Moradores del Val iC 
cercano de ia Bàltolina • viendo^ 
foportal hafta el vitimo terrado,*- fe moleftados de los; Hereges^' 
ydefdelos pedeftales hafta el te- acudieron à reprefencar al ;B,cyf 
jaroz fegundo 71. pies de altura, 
y debaxo de tierra bobedasde la-
drillo , y piedra fuerte, con ci-
mientos de treinta pies de hondo, 
en que eftriva el Edificio. Las 
ventanas tienen-à íeis pies de cia-
to j las primeras , de diez pies y 
medio de alto; las fegundas, de 
diez i las terceras, de nueve; y la$; 
quartas, de ocho, corsefpondien-: 
tes en igualdad , y nivel, diflan-
tes rres pies vnã de otra. Tiene 
íin el Edificio, en terrados de 
pies de fondo pendientes para las 
vertientes de las aguas, cubierto» 
Don Felipe, la grandeza de fus-
trabajos , fuplícandole favorer 
c'ieíTc fu caufa, como Proteapr' 
de la verdadera Religion, defeb-;'; 
diendo à den mil CátolicosV^ué:; 
vivían dentro del Valle,vitraja-:; 
dos de lainí'olencia de los Here*." 
ges. O y ó fu Mageftád fus lament 
tos , y tiómádmfi como ' K e í 5 
pio-, mando af' Duque de 'Fcríá^ 
fu Governador del Êfiadof, dô^ 
Milán , los amparaífe con el p o f 
der de fus Armas. E l Duqufl^ 
obedeció las ordénes , y engrané 
deciò cl zelo , y magnammidádj' 
* - _ o ——• 
de plomo , con canales maeftras, de fu Rey , confiderando el no^' que fe reducen à vn condudo fo 
lo. Sobre los terrados fe levantan 
azoteas de ochopiesde alto con 
monterones de tres pies de hueco, 
y quatro y medio de alto, cubier-
tos de plomo > que rematan en 
globos de metal dorados. T i e -
ne 467. ventanas , labradas dé 
,vnamanera, y otro&tantos bal¿ 
¡cgnes de hierrò , tbcados de Ne-
gro , y Oro , y en lo alto vn 
fereril de hierro ^ que rodea toda 
la Piaça, que tiene ciento v trein-
ta-y* kis Cafas, y en ellas viven 
tres mil y íctecienras P e i í o n a s , y 
fin licitas publicas, es capàz 
table fervicio , que femada à f4 
Fè Católica, y à la Iglefia i y] 
Pontífice Romano, en amparar' 
à los1 Fieles Católicos del V á l í ^ 
y para qué tuviefíe el debido finjj' 
quedefeaba, nombró por CapH' 
tan General de la Emprefía , S1 
Don Geronimo Pimentel ¡.qu^ 
era Capitán General dela CavíK 
lleria Ligera del Eft^o ác MiJanj 
praibcOj y expeiimeófado'en U 
Milicia de Mar > y Tierra , e l 
qual le avia hallado , con las Ga-̂  
leras dé- Nápoles » en muchas 
préías'de Baxeles * y en la qufi-í 
pía de iop de 1̂  Goleta, Uevan-
4$ 
Dichos, 
d .̂vna Faíuca à fu cargo , don-
<fc iban los artificios de fuego en 
U . Toma de Ypfili , Darazo, 
C^erquenes, y en ia Jornada del 
Árache » y en la Expullion de 
ips Morifcos, y en echar d5 la 
i T i e c r a à los que fe avian hecho 
fuertes en la Sierra dcLaguar, y 
avia fido Maeítre de Cam¡io de 
la Gente de Sicilia , y le hallo 
en la Toma de Onela, D^ns, y 
Eonvaldon; arsiiniCina dofeniiò 
P^ftaño , quando l> ÍKÍÒ el 
D-ique de Sabaya. También fe 
halló en el Sitio de Aiti, en el 
Reencuentro de la MjtajTona 
de San Germán, Hora del Ab idia 
de Lufe, y en el Sitio de Ver-
celi. Acompañó afsimiimoa Don 
Pedro de Toledo , con Titulo 
de General de la Cavaüeria L i -
g.era, quando fe arrimó al EíU-
dó de Venecianos, y en cí fe hi-
cieron correrías i y por orden del 
mifmo, fue à foífcgar vna Tro-
pa de: Alemanes del Conde de 
SulC Tai Capitán embiò el Du-
que en defenfa de los Caroltcos> 
ejqual fe encontró con el Ene-
niigo^ique le venia à bufear coa 
ocho mil Hereges. Embiò el Ge-
neral à reconocerle, y le halla-
ron en el Cafal con buenos Cuer-
pos de G'jardiaj y eran tan per-
verfos eftos Hereges., que avian 
íomado de los Templos de los 
Católicos , Ooumenros , Cru-
zes, Patenas, Cálices, y otros 
Vafos , y tenido con ellos vna 
gran borrachera. Llegaron à vif-. 
tíj vaos, y; otros , el G^erai 
y Hechos 
aco;n:ttòla Vangardía del Ene*!", 
mî o con fetecienros Efp.iñolesi' 
y ducientos Italianos, yen bre»; : 
ve tiempo los Católicos degollar 
ron dos mil Hombres , y cotí, 
ellos à fu Coronel Nicolao Ba-( 
len , y à feis Capitanes de log: 
mas Expertos: L o qual vifto por \ 
los demás, bolvieron las efpal-
das, tcmerofosde la muerte ; de 
los Católicos falieron quarenta ' 
heridos, y veinte y dos muertos. 
E l delpojo importó veinte y qua-i 
tro mil ducados en dinero , que 
traia el Enemigo para focorrer fu 
Gente; aÍMinifmo , 1c tomaron,-
quatro mil piezas de Armas, Mof* ; 
quetes, Arcabuces , Picas, Pe-
tos , Artificios de fuego , y mu-
cha Pólvora, y fe gano toda la 
Plata , que avian faqueado , y fe. 
rcftimyò à las Iglefias. Y advir-i... 
rieron muchos de los Catolicoj¿ 
queal punto del Encuentro dei' 
vno, y otro Campo, vna Imav 
gen de Bronce , fixa, del Arcan* 
gel San Miguel, de la eliamrada 
vn Hombre , que citaba en la 
aítodela Torre de la Iglefia de 
Nueftra Señora de Tiran, fe bol- í 
yiò contra ios Hereges, apuntan* 
do la Efpada contra ellos, y ft*;' 
rulando eí cafligo, que teniafo- . 
bre fus vidas. 
El año de 1596. entraron 
los Ingíefes en la Isla de Cadiz, • 
y fu Mageftad , fiendo Principe, 
de edad de diez y nueve años,eiu 
trò à pedir licencia al Rey Catoí 
lico fu Padre, para ir en Period 
tia ¿ U defend de cita Isla, 
aueá * 
ijúcaâa, y deCpojada de tos Ene- - exdeóeíéfo X i ê ^ J ^ v t i i ^ S j ^ l t i 
migos de la Igiefia, E i Rey fe • h - ñ e n i t ^ á ^ c Y & t í < i ^ ^ m 
enterneció con ia demanda del fe la beso, y fe retiro à í f^ í fe t íâ 
Principe, ygozofode fu deter- t e , enternecido de ver à fu HiT© 
minacion, y magnanimidad (aun- con tan heróicos ¿ y húnrí$0§ 
que no convenia fe pufiefle en penfaínientos. 
SUS V I C T O R I A S , ? 
Y EM PRESSAS. \ 
CAPITULO QUINCE; 
O D O S los Rey-
nos del Mundo 
temieron fuMp-
narquia , y ex-
perimentáronla 
fuerça de fu bra-
zo j como fe v i -
do en los Triunfos , y Y i t o i a s 
Cguientes. 
Mandó al Marques de San-
ta Cruz , Capitán General de 
Jas Galeras de N á p o l e s , tomaf-
fe por fu cuenta la Jornada de 
Alarrciie, y baxandoconfu EO 
quadra, baña los Cabos de Pla-
ta, à la boca detEftrecho de G i -
braltar, juntandofelelasde Sici-
lia , Efpaña , Portugal, Genova, 
y parte del Armada del Mar O c -
ceano : Partió à efta EmpreíTa, 
y p u r í a s dificultades, quefeha-
UatoueiiU peferntoc^cion i íc 
retiraron, y bolvieron à EfpafSaj 
dexando efta Empreífa, haftá <fl 
año de 161 o.que fe pu fo en efe©-! 
to, entregando efta Plaça el Mo-, 
ro Muiey Xeque, Rey de Eé¿¿ 
à Don Juan de Mondoza , Mars 
quês de San Germán , que fdç 
à ella con Titulo de Capitan Gé^ 
neral, acompañado de Don P .^ 
dro de Leyva , General de las 
Galeras de SUiUa, y del Con-: 
de de Elda , General de las de 
Portugal, y de otros CaValleros, 
y Petfonas Miluavcs, que oeji^ 
paronjCon poca rcííílencm íã PJà-
ça , y Puerto de Aiaráche , en 
veinte de Noviembre. 
Por fu orden , y govíerno 
fe quemaron Jòs Navios d e Ç o -
farios, qbcíftaban en la Mahrí 
mora , y fd ganó efta Pla^a,fa-i 
btiç^Rdõ vn Eueue en U boca del 
^ P 4 9 
í j ^ S .«y ; Dichos; 
Rio Fctóí! j ,PIaçá y buçílo im-
I portante ala Conquifta del Rey-
m 4e Fc£. :EÍ Á,cy Don Ma? 
^nuçí de Portugal,cien añosan-
^t^^inifento totp î: efta:,fuerza, 
' y to efeduó éftc.fiatoiiçp^Rcy, 
ín Viznieiorfus Capitanes,con 
(u acuerdo, hicieron .en;..eL Mar 
¿as fíguientcsi EnjpreíTás. 
E l año de 1601. el Ade-
Jant^çio Don Martin de ^adUIa, 
Gej)Wal-'-<lc las Galcras-'de -fif-
paiía , echó à Fondo dos Na-
vios de Cofarios Francefes 
tomó tres à los mifmos, ayuda-
do de dos Caleras , que Jkga-
p n de focorro. 
E¡ año de 1604. el Mar-
iquès de Santa Cruz , prendió 
quinientos Turcos, y les quitó 
:firan prefa de Efmeraldas , que 
Je repartieron entre Reyes, Prin-
tcipe$ Í y Potentados ; acom-
pañáronle en efta Empreífa , í ) o n 
.'Alonío ? Don Diego , y Don 
;Oeconimo: Pimentel 1 yalientes 
(Capitanes. 
Él mifmo año »los mifmos 
- JCapitanes, defmanrelaron à lü-
',. p l i , Lugar de ia Colla de L e -
. yante. 
E l año de 1^05. los mif-
mos Capitanes, ganaron à Du-
„razo en la Albania , y desíii-
, zieron el fuerte, y pimeron en 
Efclavitud , ochocientos Turr 
(OS. 
E l mifmo año , Don Luis 
•Yanez Fajcardo , rindió en las 
Salinas de Araya, diez y nue-
, y Heches 
q u e m ó , y degolló a fu$ Capitã 
nes , y S o l d a d o s . y ahorcó i 
vno y que fe llamaba Principe 
delas Salidas. 
E l mifmo Don Luis Faxar; 
do , el figuiente año, de l é o ^ 
quemó la Alniiranra de los Q\i<M 
de fes. 
El año de 1609. viendofe 
apretados los dichos Olaiidcfes, 
" y Zeiandefcs , pidieron treguas 
à fú Mageftad , y fe les conce-
dieron por doze años : aproben 
las fu Mageftad en Segovia ,po[ 
el mes de Julio. Efte año , e¡ 
dicho Don Luis Faxardo , ílegaai 
do al Puerto de; la Goleta, pu-
fo Fuego à veinte y vn Na\ios 
de Turcos, y à v n a Galera,y 
tomó dos de ellos, y mató do-
cientos y ochenta Cofarios, y 
quedaron mal heridos , docten-
tos Roldados ; y llegando coa 
gran Socorro el Virrey de Tu* 
nez , le mataçon quinientoŝ  
y quedaron otros muchos herh 
dOS. r 
E l A ñ o de l í f u . ronio 
Don; Juan Yañez Faxardo, en el 
Cabo de San Vicente, dosNai 
vios de Cofarios Rochefcs , COQ . 
gran Prefa, fin otros Vafos men[-
ñores , que tomó à los Turcos1 
. en el parage de Cicimbra. 
E l dicho a ñ o , el GpvernâJ 
dor Pedro de Lara , encontró 
con dos Navios de la Recama' 
. ra del Rei Zidàn de Marruecos, 
y Jos rindió , y halló en ellos,' 
entrç orras cofas precíofas»ts\)t 
, de t̂ es gtU Cüpr£os de Librõí 
«a 
action Phcli 
gfi tcñgüa Arábiga , de Medi-
cina , y Filofofu, y de otras co-
fas; y fu Mageftad , lo mandó 
llevar à la Librem de San Lo-
rcfôço c\ Real, 
El ano de 161 2. d Marques 
tfe Santa Cruz , con los Capb 
tañes» arriba referidos, acome-
tió al Puerto de Goleta , y à 
vifta del Enemigo, pufo Fuego 
à onze Baxeks i y al falic del 
Puerto , tomó vn Verganttn con 
Gente, y Mercaderías: y en el 
mífaio año, pufo à faco, la IsU 
áe tos Q̂ uerqueres , como fe ha 
dicho en otra parte , fin dexar; 
en ella cofa viva. 
Siendo Virrei de Sicilia, 
Pon Pedro de Girón , Duque 
de Ofluna , embiò vna Efquadra 
de ocho Galeras , à íaqiacar, y 
quemar à Chircheíi , Lugar de 
U Cofta de Berbéria , ci qual 
fe tomó , y íe degollaron en 
él ochocientos Turcos 5 gano* 
fe el Artilleria , y Eftandarte 
del CaftillQ^y trajeron tn pti-
fion , al Governador de la 
¡Tierra. Aprcüó la «nifma EC-
iquadra , y nombró por Capi-
tán General à Don O&avio de 
Aragon j el qual paísò à Levan-
te, y en el cami no prendió va 
Baxèl , que venia de Modon» 
cargado de Ropa, y de algunos 
EffclaTos, que fe efnbiaban à Pa-
lermo. Proíiguió fu Viage,y el 
día de San Juan del año de 
•2'6i$. rindió,en vna hora , la 
Capitana, y feís Galeras de Fa-
pe Tcrcefi^ rj^'¿ 
T-urcoS, y pufo tft pxifion'••felfa 
cientos, y diò liberradí à mií y ' 
docíentos ChdfUanos» iVluriò S:-;1 
nàn Baxà, General de U Gen -' 
te Turquefca, a quien el Gran -' 
Turco, avía dado fu Eftandarte, 
por aver fido Comitre Real en 
la Batalla de Lepanto. Fueram-í 
bien prefo Mahamet , Rey da : 
Alexandria , Hijo de Ali Baxà. . 
ElmiOno DonOdavio, baxan-í 
do à los Mares de Valencia , rin-
dió, vna'Gaíeota, dos Saetías, tees • 
Barcas grandes, y quatro Fragaras • 
de Moros , y tuvo Batalla coa 
ocho Navios de Guerra , de MQ-Í 
riícos .Renegados, de los que fue-; 
ron expelidos de Efpaña»peleaa-i 
do vaterofanrente-por eípacío dà 
nueve horas i y al fin venció;,^ 
dio libertad à treinta y quati<% 
Cbríñianos Cautivos. 
El ano de 16Í4. el Prind-i 
pe filiberto, Geaeral de la Mar¿. 
embiò à Levante à-ios Capitanes» 
Hernando Bermudez , y Marti» 
de Garay 5 los quales, tomaron 
dos Galeras Capitanas de Alexan--5 
dría, y Damiata , y pufieron et̂  
libertad à quatrocientos Chrif-i 
tianoŝ y en Efclavitud, à t rÇ4 
cientos Turcos.. 
El año de 1̂ 15. elDuqnc 
de Feria fe apoderó, en Tierra 
dé los Grifones,de laBalrolioa, 
y la fortificó con Gente, y Peíi 
trechos: Plaza grandemente i'tM 
portante, por cftàr en los Conn 
fines de Italia , y de Alemania, 
y por el paíTo corriente, cm re, 
aquellas N^ioncs. 
344 Dichos, 
Fsl año de 1616. el Capi-
tán Francifco de Ribera , con 
fus Baxeies , dio Batalla à los 
Turcos en catorze de Julio , y 
duro dcfde las nueve de la ma-
ñana , hafta que vino la noche, 
y. fe reiirò la Armada del Tur-
co deftfozada , aviendo dado à 
h Vanda ocho Galeras, y def-
arboiado vna. E l " figuientc dia 
al amanecer, llegó el Enemigo, 
y fe "dio principio à íegunda Ba-
talla ; y eftedia fe defenfonda-
ron diez Gáieras, y dcfarbolaron 
los nueftros à dos , peleando 
contca ocho mil Genizatos, Gen-
te fóberv'tf i y acoílumbrada à 
yencer. E l figuicntedia fe aco-
metieron tercera'vez , y difpa-
randó la Capitana toda fu Ar i i -
Jleria , y Mofqueteria» fobre /a 
Real del Turco , la hiço reti-
rar desbaratada ,* con gran per-
ada de Gente , y fe encendió que 
fu General iba muerto , ó-mal. 
hendo : diòfe vna Galera à fon-
do , y diez y fíete dadas à la 
¡Vanda. Llegó à Ñapóles , con 
todos fus Baxeíes , donde fue 
recibido con el aplaufo , que 
merecia ,efta Vitoria. Fueronfe: 
à fondo quatro Galeras ¿ y dej 
cinquenta y cinco- quedáronlas 
.veinte y tres- inútiles' , y las 
demás no. :frieron à propofíto 
,para boh'er à ta Mar. Murieron 
fi)fl y docientos Genizaros , y • 
ditffma, y gente común , mas' 
dcdos mil. Ll-orófe en Conf-
tantiãopla, y en el Imperio del; 
Juríjo fffc perdida , tcfiicniio-
¡f. 
y Hechos : 
la por mayot* quê ia que rc^ 
fultò de la Batalla de Lcpanto, : 
por vèr rendido à los píes de-
folos feis Baxeles,el refpeto,y 
autoridad de las Armas del Tur-Í 
co. E l Rey Católico, alabandtr 
en publico, con palabras feiíala-. -
das de valor , y prudencia Militar 
de Francifco de Ribera, le dio ei -K-
Avitode Santiago , adquirido, y 
ganado juftamente por fus haza-
ñas, premiando la virtud, y valor' 
de tan excelente Capitán. j 
E l año de 161 y . ganó Don 
Pedro de Leyva, à los Venecia-; 
nos dos Galeones poderoíos , y>. 
vna Galera, todos cargados de? 
Mercaderias, y montaron los def? 
po/os, y daños, mas de vn millofi^ 
y docientos mil ducados. f* 
E l miímo año , Don Difr--
go de Vivero, con dos Galeras,-
• enabiíliò á otras dos del Virrey i 
Baxã de Chipre, en el Cabo del 
Trevifol, y las rindió, quedaos^ 
do por fus Efclavos, el Baxa , jr^ 
fu Muger , y muchos Turcos* 
con ellos, y diò libertad à ¡cícn-^ 
to y treinta Cbrtflianos: importó1 
la prefa i mas de docientos m i t * , 
ducados i y de las dos Galeras /las .:. 
vna íe echó à fondo , y la otra vi-^ i 
nojà los Mares de Italia, y de los? i 
nueftros quedaron heridos diez fi-
ocho folos. * 
E l mifmo año / D o n JüanEt 
Ronquillo, General de la Arma- > 
da de Filipinas, peleó con ochó5 • 
GaÍeoneí.Olandefes,'y lóstindíóji 
y- de- feifeientos Hereges"y qiie^ 
yem.an en- ^ Armáda-ypafíò à 
de Don Píielípe Tercero'. ' 5 4 ^ 
chiflo quinientos^ quemó los Va- en ta demanda , y fuerbn Cautf 
(os , y d General Olandes huyó 
ignominiofamente. 
E l año de 1618. el Capitán 
Smion Coita ( con tres Galeras 
reforçadas, íiiso honroras prefas 
en el Mar de Levante , rindien-
do vna Galera , vnÇaraauiIçal, y 
desbalijando ochoSaynas.qtie de-
xò tan amedrentada à Conítanti-
nopla , que no avia Turco, que fe 
attcvieíTe ¿entrar en el Mar. 
E l mifmo a ñ o , Miguel de 
tVidazaval» Almirante de la E í -
quadra de VÜzcaya, en Ja Jk ia 
dè Gibraltar t t o M quatro Na*, 
viosde Turcos , y vna Caravela, 
donde halló mucha riqueza de 
Tr igo , Cera , Efpccetía, y otras • 
Mercaderías 5 y eaibiftiòà otros 
dos, y los ganó , y diò libertad 
àdoeientos Chciftianos, y pufo 
en prifion à quatrociemos Tur-
cos , y pafsò à cuchillo ocho-* 
cientos. Afsimifmo echo à fondo 
dos Navios de Moros , y pufo 
foego à otros dos , y rindió ja 
Capitana Enemiga , con muerte 
de muchos Moros: Efcapòfe vn 
Navio de vn Morifco Cofario, 
y aportó à Barcelona , y fue pre-
fodedos Galeras de Ñapóles , y 
murió atenaceado , por aver íi-i 
do tan perverfo Hombre > que 
avia martyrizado à dos Frayles 
Aguí l inos , Catalanes. 
E l ano de 1619, Don Mel-
chor de Borja , General de ia 
Efquadra óe Denia , dió caza à 
la Galera Capitana del Baja de 
£ r g è l , y 1̂  m á i ò , y murictog 
tivos mas de docientos y tmtiti* 
Turcos. \ ' ** 
Anode 1 é s o . en el Mardá 
Levante, Don Otfaviode A f ^ 
gon, tomóla Capital^ deSanr» 
Maura , famofo Vafo j qüc anda* 
ba -con ciento y quarenta becas 
de-fuego , y cen brava Gente dé 
Guerra ; diò libertad à .ciento 
veinte Chriftianos , y pufo en 
la Cadena à ochenta Tarcos. 
Eftando el Rey de Francia^ 
apoderado de -MommUlano ¿ 
Chamberí, Conflens, y la Car -
bonaraj en la Saboya-s echandei 
por el fuelo el Fuerte de Sanu 
Cata l inaPláça del̂  Dtique, '{Q¿. 
bre Ginebra, y:enconí:lüfip«-1ai 
mayor parte de.Saboya, en poder 
de Francefes1: El Católico Rejj 
mandó levantar vn grande Exerci 
cito, en Milán, para focorrelíe; 
y -con-la forobra deius Armas^ cl 
de Saboya hizo honrofas Paces 
con Francia , quedandofe con el 
Marquefado de Saluzo , y dandoj. 
en cambio la Brefa, 
Con la úierça de fu valof 
mandó hacer entrada en Frifia, 
Provincia, qtie no avia fentiáo 
nueüras Armas, defde la Calida 
del Conde Federico de Berge-s»; 
ganandofe Rimberge , Grbj', 
L íngen, Aldoncel , Guatcndon, 
Ut íby , Muíen , làuren , Gor-
gen i y en Alemania Befe^EP. 
cuela de todos los Hereges, R i n -
dió à Aqftifgrafr, echandodeeiJa 
à los Luteranos , y Calvmiftas» 
^eí |tregò cl Gpviernoà lo^ C a -
Zz, toft 
tolicos Romanos i y en el Con-
dado de Fia mies ganó à O í k n -
de. , ayudando al Archiduque 
Wbeçtò en el Sitio , que duró 
b é s anos , tees befes, y dos dias, 
en qvte mUricron de viia > y otra 
parte , ciento y veinte mil Hom-
bres , Con que defcubrip al Mun-
4¿no aver tuerça bdftanteà re-
iiftir Ia firmeza de fus Armas. 
Conquiítò el Nuevo Mexi* 
t o » y Us Provincias de los T o -
rofifsios 5 embíò Flotas à las In* 
días au&íemOitaSjCargadasde Re-
ligiofos, para la continua Predi-
cación del Santo Evangelio , y 
Ja Monarquia , que el Empera-
dor Carlos Qyima fu Abuelo» 
eftendío en lu i ia , y en las Indias; 
Occideorales» y el Rey Don Fe-
lipe fu Padre > en Portugal, y 
ftn las Indias Orientales, la con* 
fervo el buen Rey , con fuma 
paz , goviernor y quietud. 
Éa la demarcadoa de las In-
Sdias Occidentales. > conquiftà 
efte Católica R e y , à Terrana-
te, Provincia abundante > y tica» 
y à Tidore > y la Provincia de 
Pega > y Candia ; y fe reduxe-
jcort lo& Scifmacicos de Ma¡ahar> 
à la-"obediencia dela Sãnrãlgle-
üa , coa la induftría de- Don Fr. 
Aiexo de Menefes.,. Arçobifpo de 
Cuba: Con fola yna Batalla ^pu> 
,jp freno acodos los Malucas: G a -
Dichos, y Hecfios 
nò el Nuevo Mexico; Defcubci» 
las nuevas Islas de Salomón; y lo 
que mas es, la parte Mendiooal 
de la India nunca conocida, haf-
ta fu tiempo , metiendo en cpdas 
eftas Provincias-, y Regiones v n 
lerofamente losEíiandartes Evan¿ 
geltcos, con que las rindià, y fu* >, 
>etò à fu Imperio. Enliali-a gano-
á Verceli, y rindió à Aftl s y te-t 
siendo yà en la mano à todo el 
Piamonte» y à fu difpoficionà 
qüien le ofendia, detuvo el. tm-< 
zo, con fu clemencia, tin pafiàt 
adelante el caftigo* r porque nd 
govecnabaenèl la k a , y £0x0̂  
üno la paz y y clemencia*. 
Entre las Vi£tí liasde fu M H 
geftad, podemos contar la par¿ 
que gozacon fus Vafíallos cnfií 
tiempo,, pues nunca enere e!lo$ 
buvo Guerra Civil , ni diíÜCi ifioní 
No fe fabe eílimar , quan grande 
bien es la paz., quando- fe gozaj-, 
es como, la falud, que no la. cñfr+ 
ma el fono , fina el enfermo*. Ã 
fii tríempo,poc la bondad deDit% 
so huvo violencia de Guerras do* 
meíl-icas, ta las, de Campos h defe 
truiccion de Lugares.* ruynasdç-
Edificios^muextes violentas, fuer^ 
ças de: Mugeres^ cftupros.de Vif- = 
gines, > y afsî . efto fue yna ^ \ 
fe mayores.Victorias. 
paz de fus Vaí-. 
fallos.. 
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D E E L R E Y 
D O N P H E L I P E 
QTQRGADQ E N MADRID A 30, DE MARZOj 
iJeiAiio dc 16x1^ 
, N el Nombre de U Santirsima Trinidad, Padrfij 
Hijo, y EfpiritüSanto , ttes Perfonas s y v\\ 
íblo Dios Podcreíb, y Verdadero, y de la Gió-i 
riofifsima fiemipte^;^ir^geíiy y Madre Cayi Sandt 
MariaNueftraS^c^a^^eíodos'ibs Santos , y, 
Santas de la Corte del Cielo, Yo tí. PHELIPE,; 
por la Gracia de Dios, Rey dtCaílilla s de Leony 
àc Aragon jde ias dos SidUas t de jerufalen,. de. 
Portugal i de Navarra , de-Graoáda » de Toledo»,-de Valenejái^de 
iGalicia, dc MaUorcá, de Sevilla i dcCerdeña, de Cordoya^dê Gòr-
tega , de"Murcia\ de Jaén, de los'Aligarvesdé Gibcakac-j flèias-Iila^ 
'de Canaria , de las-Iñcuas Orientales, y Occidentales, islas, y TierraJ 
Firme del Mar Oeceano , Archiduqucdc Auttria, Duque de Borgoña» 
BrabanteVy de Milán ^ondedeAfpurg^deFIãndeSjdeTirol, y dé 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mouha','te ConfeíTando , que 
fegun uiiçft^^ajntai Ç$jM}x&*&iw> -U^íoyidenci* deDios^ 
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éH penado! pecado mueran todos los Hombres, y que en con-! 
'fcqqèpcia de .efto, .no ay cofa tnas' detta ¿ qu'c la mucrie, ñi mas ín-
'cíeít i , qüc ¡ahora de ella 5 y conociendo to mucho que importa, 
para erv aquella "hora, citar libre de qiialeíquier ocupaciones, co-
'-iQQ.no fean las precifas de entonces , para quando es meneÚer tenet 
gàiràdOtiempo : quiero ffeguo Confejo de San Aguftin ) ordenar mi 
pítima vÔluntad, que Ezirquía% con fet Rey tan Siervo de Dios, quan-
Áo avia de morir , aunque fe le advirtió que hicieíTeTettamento , nò^ 
lo hizo; y yo , advertido de efto, no quiero diferir para mis poítreròs 
dias y d diíponet de todo lo que es à n u cargo, para defpues ó&m 
muerte^queti-endo con cito ganar tiempo para entonees,para que tanto 
¡fnejor pneda:difponcrme para bicn.,motir. Por tanto, eftandj» en m\ 
libre» y fano juicio, qual Nticftto Señor fue fervido de darme % ordeno 
,efte mi IcftatriCnto; y ante todas cofas,, ftiplico à Nuefiro Señor J e fu-
Chrifto , fea íervidode daí trie' fu favor t y gracia, por los méritos de 
la Muerte Pafíton, que fufiiój y por la Santiftima Sangre > quç 
derramo en el Arbol de la Cruz,, por los Pecadores, de. cuyo numera 
COhficflb , ante íu Div ina Magethd , fer yo el mayor > en cuya í'h he 
¿eflapre tiwdo, y prouftode vivirjy morir•> comoyerd?deio Hijo 
de la Santa IglcíiaCatholica de Rotna, fin que tentación alguna, n i ik* 
^lion del Demonio* Enemigo del Género Humano, eñ contrario de 
.eIla,aora , ni en tiempo alguno fea bañante , para hacerfne falcar ea 
entereza ,'ni paraqtie dexe de fent!F,ni creer, como aora fiento ,y 
creo todo aquello , que nos enfeña v dando, defde luego, comõ 
doy ypOf faifa qual quiera cofa , en contrario de efta fuma verdad, que 
jfte propufieren, y la abomino , como tai i tiendo cierto , que n a ay 
orra Fè^ en la qual fe puçda confeguir eterna felicidad, fino efta i y fü-
'.plico à la Glqriofifsima., y Natiísima Virgen , y Víadre de Dios » Abtí-
'.gada de los Pecadores , y rnia ,̂, que en U horade mí muerte no mk 
"tíeíampare , fino que con el Angel , ò Angeles de miGiurd i^Sáa Mí- . 
^ y é l » San Gabriel, y: todos Los Angeles del Cielo , y con IOSBÍCEÍ^ . 
'aventurados San Juan Baptífta y $ m Pedro , y San Pablo,. S¿Jlciago>¿ 
^an Antonio , San Andrés, San Juan Evangeliza , San Phelipe , Saa 
Êílevan^ SaaLorenço^San Vicente,, San Er^negUdo 4 San Jofepcg 
jSaoGeronim.o^ Saa Benito, San Bernardo, Santo i>>m!n'̂ of San Ffartt 
^iíco ,Saii Diego.sSanta Cataliiu iSintaioè^, Santa iMa.garita, Santa j 
Ana, y Santa María Magdalena» mis Abogados., y con todos, las otros | 
Santos , y Santas de la Corte C d d l i a l , mefocorran ,.y ayuden con fa j 
.cfpecial favor, para q;ie mi Animacon fu intepcçfsio^v y- itíeiito^dá !: 
Ja País'io» d« jcía-QUrifto.-íííieftro Señor,-fearcótlocad* ert U Gloriajj ; 
Bienavemmauça»para que defde ía £«ncipiQ fye ^ i ^ ^ . ¡ 
I , Mando , y ordeno /'qüéqüatláó^iitíílftí 
de llevarme de efta.prefentevitíai, ^ m ^ Ü é t ^ ^ ^ é ^ ^ ^ h M m 
gar, y parte ,donde fueremi.fiU'ec'imieÁcbV'iteiCááípoiífe^ 
Uuego, con la menor pompa, que fuere pofsible, y fepultado çtrèllsíUi 
ra íicno dé San Lorenzo el Real, que ei Rey , mi Señor >'.y:-Padre§'fó£. 
zo fundar para fu Enticrto,y de ios demás SucceíTores^ que fe quííldíèfé 
entetrar en el : pues demás de .'íer efta fu voluntad ^Yp qtííero . c f t ^ 
en fu compañía ty <Íe tales prendas, èomò alli tengo.jyien quanto a l 
lugar donde he de eftàr, y à paflar los demás Cuerpos, que alíi ay, fe; 
guarde , y cumpla lo que eftàdifpuefto, conforme à las trazas, que 
he mandado hacer, y fe lun executado i y no fe huviefTe ac&tadtóíi 
del todo, quando falleciere, mando,que mis Teftáifle'ntanos!,-qac, 
abaxo icàn nombrados, lo hagan acabar en peífeccíon, y fegun ias^ 
dichas traza?. ; ; 
.11 ieem ^por qaanto por mi mandado fe han hecho clertàs Ef-¡ 
criruras, y Capitalacionés coiveí diçhp-Convento de San Lorenzo el 
R e a l , cecea de lasCapelUni^s perpetuas,.y.Aniverfarios, que fehatts 
de decir por mi Alma , y Ia de la Reyna ( que/ayaX?ioiia)y' las he do-í 
tado , como fe verá en el Papel á parte ,--que fohafHarâse^n .efteXeíj:^ 
mento ;mando, que mis Teftamentarios.tengan rpucho cuidado, o é • 
hacer cumplir, y llevar adelantelo contenidoenlas dichas Efcriturí»s, 
y Gapiculacioiies, y aquello fe obre conforme al tenor de el i os. . 
lit. Item mando, que luego, y ante todas cpfas,if^an. pagadasí 
mis deudas, y obligaciones, de quíiíquiercalidad qúe'fcan ,/y a.qua-t. 
lefquter Perfonas, que fe deban, y Yo fuere obligado j y íi en aígurças.. 
huviete duda , quiero, y mando , que fe liquiden , y aclaren luego» 
con toda brevedad , por mis Teíiamcntarios, yendo antes contra mi 
hacienda , que contra mi conciencia; de mauera, que mi Anima tea 
entecamente defeargada. 
: I V . Item, porquanto mi intención , y voluntad ha Gdo íiem-í 
prc> que los Bofques, y Cotos vedados , que Yo. tengo en ;algunas 
partes de mis Reynos, Eftados , y Sefionos, fe guarden, ün que por 
efto nadie reciba perjuicio , declaro , que fea tenido cuidado de etH 
tender las Perfonas , que de efto huvieien recibido algún daño enfu$ 
heredades , y fe les ha fatisfecho, coma fe ha podido } otde;no,y ffián-
do, que ü al tiempo demifallecUniento cítuvicie por pagara/go de 1o 
que fe huviere averiguado, que Yo debo , fe pague, y lo quedefpues 
{$ averigüe , con toda brevedad, por mis Tclhmentarios, precedieu-
doicelacion. de la Junta deObras, y Bofques, à quienes urca, y he raanr 
uadoiVayan fieijjpre con particular cuidado fit^la fausfaceiou de eftos 
daags.jde^ner^^^uejgoay^oiiigunos aldeaipode jnueue,y 
e mi vida^^n.tefá'farisfadoñ.s pero c-n ¿aro qee6rí;alganàsd< 
^aseoiaífeáyafaitadOí.òfaltare, p^raenefte. cafo., fe guarde.,,^' 
ampíaloCOniQnidoJcacA^CMufulaí.pagandofede mis bienes, ^ 
tãcienda* 
. : V. Itcip manda, que eÜdtadcmifalíecmiienEo ,, y los nuev-ô 
lias iigtycnteS'i digan; Miffa por mi Ainu i todos los Sacerdotes, Ciç- í 
i ê o s ,vy-iBieligiofo&,.que fe Iialiarea eacl. Lugar,, que yo muricrcj'-
p o ffiifftio ffi haga.eá.tüdos los Lugares por donde mi • Cuerpo fuere-
íh-ado* ei dizque por alli pallare,: y- llegare Í y en part-icular.fc ha-: 
jaefio mifmo ch San Lorenzo, el dia, de mi entierro,, y los nueve 
lias figuientfis ;• y, lo mas breveque fe p u e d a f e digan en ios MonaOi 
crios de Frãyks Obfervantes ,.que i . mis. Teftamentarios- pareciere^ 
pè f^^iàncçamas.c levodonj .y / atención.,. tr.einta:mil Millas j las-
liezmií,,d¿ Pafáon , y de la Cruz¡ y diez mil, de Requiem j y las-
«as-diezmil'>• de; Hüeftra Señora i lastres mil,.de la FieiU , y.Co--
iemoradonde.Ia-..Afíiítnpcion y las tres mi l , de laFieíta., y C o - ; 
ffiçtpptaçioãd0'- ^ Encarnación 5: y las quatro mil reítenees* de l a i 
iefta ^y- Cbmemõracion de la Concepción. 5 y ha fe de advertir à loa^ 
acerdotes^, que las dixeren y afsilo encargo ,. y mandó à mis Te íw-
imentarios ;, que yo tengo Breve denueftro muy Santo Padre Pauio .• 
¡¿into s.dado.en 3.6. de Março de 1613.an que rnc concede, que to-. 
as las-Miíras,que fe dixeren por mi Alma1, en qualquier Airar de quaU • 
ukr/lgleliavíean.,. y tengan el mifmoefectocomo fí.fe dixeraneit; 
litares Privilegiados 5; y el Breve: he, mandado , .que fe incorpore cn>" 
íle. Xeftamentaalfinde él, , Y.demás de lasMiíTas referidas , mando ̂  
5.digai):Otras:die2 mil Millas,. por la Reyna, Doíía Margarita, mi ; 
fe|L ^^:aipada^Muger;j y porque.de. fu loable •, y buena vida, 
f6tlaiMrerxcõrdia de..Dios^,.cipero,.queenefte tiempogoza ft; Ab*-
nade Nueftra- Señor-,, para en eñe cafo aplico efbs diez mil. MUfasi^ 
•or ías.'.Animas , que efluvieren en el: Purgarorio -, que rengan menos-
'érfonas^ac.fe.acuerdendeellas ,y que menos- Sufragios fe baganr 
órcll^5;y.findecadatvoadee4asdiez,miÍ:MÍ0as'(.fe diga vn Ref^;-
onfo:pp&iT^ Alma i.- y la» limofna dceftaŝ , y las demás Miífas, fer-ii 
l que àihi^Xçliaméóurio.srpareciereo. 
VI:. líém= mando , que con la brevedad1, que'fea pofsibleftan'i 
ifcatados y. redimidos Cautivos Chriftianosde poder: de Infieles*, 
1 eftamanera i-lo quemas^'ufto pareciere redimir,.prefiriendo los > 
iehuvieren fido, Cautivoseen mis Armadas ,TExércitos, ò Preíidios,» 
iüs quetfiuvieren en Conftantinopla ^que fuelen tener menos quien r 
ig^porclIos,.eu lo.qtialíediílribuyan , ygaQentreinta'mil duca^. 
K*'f#c!àgu3jffA^çô^eme-.eficarg^te-£9fici^ci» á-ffisTefíai-
mêntarios; para qüéfc informen, y diputen, parala ex^cãc i^^l 
to y Per-lonas de quien juOamente fe pueda tener confiânça , ? èki 
^ad, que ^tratarán eon toda limpieza, caridad, V à v m k h m 
manera, que Dios Nueílo Señor fea fervido. ' "P 
V i l . Item mando , que íi al tiempo de mi faíleciroicuro Y ó 
Sao huvierc mandado con.piar, y fundado la Obra Pia, que ¿aáftfc 
contiene , ordeno, que mis TefWmemarios.ccirprcr mi! y fcifctentds-
tíucadosde rcnta,.firuados(óbrelas Alcavalas^c ia Villj dí¡ Madrid 
è í c b t e las Alcavalas del Partido de ücaña, ò Partido de Toledo* 
los qaales dichos mil y feifeientos ducados han de fervir psra cafár 
Wugeres Doncellas , Hijas de Criados ir.ios, que íirven, ò ay an 
fervido en los Oficios de beca de mi Caía, Guardjs de Hfpañulcs¿ 
Archeros, y Tudefccs, youusque firven , y aísiñen en la Cafá 
Keal con Oficios particulares, cerno fon, Efcuduos dea pie, Barren* 
cleros , y Oficios menores de CavalUriza , Lacayos, y otros que cf---
tèn en cfte numero de Criados, quiero que le h cUi) an los de cite ge** 
ñero r que huvieren fervido en Ja Cafa de la Reyna Doña Marg-rUa* 
mi muy cara , y amada Mtger, que aya gloria. Y porque efla Ucmaj. 
y Obra Dia ha defer perpetua, declaro, que rodos los Ciiadosde 
efiegeneio, que fueien de los Reyes,.y Kcynas de efla Corona da-
Caílilla , feei-titrda eftárcomprehendidos en eííe Legado, y man-? 
da i- y la diítribucion , dotación , y limofnade eftas Doncellas, y de* 
lbs dores para fus cafamientos, fe hará por el que es, ò fuere, en quaU 
quiertiempo,, nudho Capellán, y LimolneroMayor i yparamev 
jor cumplimiento de efto, los> Juros que fe deípacharen de los mityj-
feifeientos cucados de Renta, le dclpacharàn con infeicion de eÜC 
Capitulo, y para efta Obra Pia, en cabeza , y à diftribucion del dieh<?« 
Capellán, y Limofi eto Mayor ,31 qual dexo poder, y facultad pié* 
niísiroa- para que pueda cobrar, la dicha ftenra, y dar Carra>de-
Pagodeella,aU]ualfek entregue por los Teforexos, y Perfonas-,-
à cuyo, cargo efluviere la paga, fin otro mas recado , que fu Carta de 
Pago"-,, ante ¿Tcrivanu Publico;-y porque podra fír ofrectifc muthos 
calos, en que íerà mas piedad acudir al. caíamicnto-, de vna , u dos-
Doncellas, òmas,.eneílecafo,, .encargo ta conciencia aLCardWv 
y Limofnero. Mayor , que procure que eüa Renta fe reparta i d»ma-
rera.,: que alcance à las mas- Doncellas-, que fuere, poínble;- pero-
concurriendo las.calidades-refcridas ,.fe podrá repartir en vna , dus ,0-
tres Doncellas-, la Renta de vn año : iaquaUoda^iílmta-, y paui-
euiarmenre confuirarà et diclio Capella» Limofnero Mayor , 
jBôneípè mi Hijo „fiendo Rey de eítes- Reynos v deípucs de mis dus,, 
à .âl6sdem|s M.eyes, queposiispagçfucjrçoi y ConluUa, con. 
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h rcípucftade h Voluntad Real , fe guardará, para que" en tado-
tiempo conftc de Uexccucion de efie Legado j.para cuya meroon* 
tendrá <e,l dicho Capelían , y Limoíhcro Mayor, Jibro a. parfç eiv 
que fc eferiva , el qual feiràdcxando de vnos Capeílanes , y L w 
ínpfneroS mayores, en otros; yeneílelibro cftaiàn inicuas las dU 
çbas Confuirás, y Refpiieíhs. 
-, . VUU Irem mando, que fi al tiempo de mi fallecimiento, Yo 
no -huvierc fundado , y comprado la Renta para la Obra Pia, quo 
en cíle Capitulo fe contiene » ordeno , que mis Tefta mentar ros 
compren mi [ducados de Renta, limados en las Alcavalasde la V i -
lla de Madiid, que andan con la Corte, ò en el Partido de Oca ña, 
if Toledo,-Ja qual dicha Renta hade íervir, para queen los dias de 
filena de Navidad , y Refurrcccion, fe gaften, y dèn de.liinolna, 
£n facar Pobres de las Cárceles de la Villa de Madrid, à difpoíicion de 
elque.es, ò fuere Capellán, y Limofnero Mayor, guardandofe eb 
Ja cobrança , y en la dicha fituacion de juro , y defpachode e l , lo 
J^ifíiio: que fe-contiene en el Capitulo precedente $ y ios dichos mtl 
Rucados de Renta , fe han de repartir en las dos Cárceles, de la CortCí 
y âc la Villa ,y en la'Carecí, que llaman de la Corona , que es de Jas 
ter fonas Eclefi míticas, ü huvierc algún Sacerdote , Ò otra , cuya pie*-
dad obligue à que le alcance efta li moina, íe tendrá cuenta conincluir-
le.en.elia , y que (iempie fean preferidos los que fueren Criados , ô 
iiijps de Criados de, ias Cafas Reales, conforme â loque fe contiene 
<n çl Capitulo precedente i y "faltando eftos, en Labradores pobres , ò 
•çtrasi Perfonas miíerablés , y de íblemnidad , en lo qual encargo iíi 
íponckrcia del dicho Capellán , y Limofnero Mayor , para que con to-
4 ¿ prudencia, y recato reparta eík iimofna j de manera, que luzga fu 
.piedad, y buena execucion, en favor de tales Perfonas , y porque efías 
Jimofnas fe íuelen repartir entre muchas Perfonas1,-y con poças canri* 
tdades facarfe muchos prefos, procuraràíc ir con cíia advertençiâ, 
¿ e manera , que alcance alomas que fuere pofsible; para cuyoefeâo 
/e tomará relación de los Diputados de las Cárceles de la Cofradía del 
jíüqmbre de Jefus , para que villa la neceísidad de cada vnode los 
(prefos , provea, y reparta el dicho.Capillan , y Limofnero Mayor, lo 
.que mas convenga i y acabada de cumplir efta limofná,eí dichoCa-
ípeilan }y Limofnero:Mayor,harà vnaConíulta al Principe mi Hijo, 
iiçndo Rey de eítosJleynos,defpues de mis dias, en que refiera, como 
.iehahechoeftadfilribacionjy renta de mil ducados, y quantos Po-? 
.'brçs fe han facado de ¡as Carcelesj y eltaConfulta , quema-, y razón > 
andará=con el Libro referido en èl CapiEuio ptçccdente /feguti, y cóil; 
^KO en él. fe. contiene. " . 'f : • .*>£•••• 
Item, 
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IX. Item mando, que fi àlticmpo de mi falleeimíento -na cíttíJ 
' viere cumplido lo que ordeno en cite Capiculo, que mis Teffcttneiita-; 
rios compren , y quedetr íituados quiniehros ducados dé Renta ca-> 
da vn ario ^paraque en la Iglefia Mayor deToledo fe celebren e J d ^ 
de la Prefemaciorny EieítadeNucñraSeñora,con Vifperas,PfoCeft 
fion , Miffa > y Senro» , para lo quàl fe dèn trecienros ducàdoS!de 
Renta de limofna., en cada vn año , y en la Iglefía del Bienaventurado 
Satitiago de Galicia , fe celebre, la Fiefta del miímt>:Santo > rambieft 
con Vifperas, Procesión > MiíTa, y Sermon^, y para efto fe den de )t* 
ípofna docientos ducados de R e n d e n eadavnañoioíreeiendoá Nuéft 
tra Señora»y al Santo Apoftoij CÍtos fervrcioy, en agradecimiencõ da 
algunas meicedes^que NueltroSeñoc me ha hecbo ¿ ea fe'me;antes 
dias. 
X . Ypor qmnro la Santidad de Paulo V. me ha concedido vn 
.Breve, dado à 26.de Marçode 1613.en que me concede , que afsi 
cottioen nú Capilla de MacLid fe gaiiâ  Jubileo el1 dia de mi nacimien--
'to, íe gane el miímo JubileoT:deípueã de ipís dias-, en el lugar don-
de, eliuviece feptihado nú Cuerpo , el dia., que Yo íeñafare ; y porque 
•jai Cuerpo, ha úc íet. íepultado en̂  §¿n Lorenço como qaeda dichc?,, 
declaro r que el dia fea el mas proximo al en que Yo ÊUkciecev íiei*-
-jlo-FieíU de guardar > y el Breve queda Junto con eñe Teílamenro, 
Xí. Item mando-, que fe viftaa cien Pobres, y qjic el Veíiído 
iea qual pateciete à mis Tertamenrartos^ 
XU.. lietn mando,que para las dichas Mifías", Vcfí idodcPb* 
bres,. Refcate de Caudvos-, fundar hs Obra^ pia6 de cafar Mugeresj. 
y facar Pobres de las Cárceles» y Memorias, que dexo en laŝ San-* 
tas Igleüasde Toledo, y Santiago , y para los daños de la Caza > 6rva 
el dinero, que fe hallare, euefpecie, y en barras de Piafaren- miíauarT 
ílajoyas, y de lo que fe hallare en. vna Arca, que ha- de cftàr en San 
•torcp^a; y fi todo efta no bailare , fe tome la mas-prompto. de mis-
bienes muebles.. 
XIII. . Item digo * que Yo he mandado , y mando , qtié con parti-
cular cuidado fe emendleííe en el cuniplunienro de los Teftamcnto? 
^clRey mi -Señory Padre ^y de lofrSeííores Reyes mis PredeceíTo^ 
r e s c « y o 3 Teftainenroseftàn à mt cargo hacerlos cumplir 5 f efpe-
ciàl etTeáameino del'aReyna^que «Üé en>elCielo) y mando ,que 
Jo q̂ e de ellos. eftuviere por cumplip, ié cumpla , con li-roayor bre-
vedad;, que fea pofsible i- y para que ahí lo hagan ,, nombro , y dexo 
set^ero^poderá los mifn^s;misTeífsmeritanosr y áfsi'mffmo mando», 
^u^ei-Teftamento original de la Reyna{ qaeayaGloria)que fe to 
toa m vna de; mis Efcritorios, fe Uevç , deques de mi fáltecinúeatís, 
. . . . . " " * ' ai 
i?$4 
•j£:Átchtyo>4e Simahcâg, pára que -fe^uatác allí i comb los ̂ crnl̂ . 
„que 3y. . ^ '7 
XIV-. í tem mando 3] Principe Don'Phclipe, nú muy caro ^ 
¿aiuy amado -Hijo , que conforme ;\ la buena y loable coftumbrc¿ 
• que í'e ha renido en la Cafa R e a l , con ferve, y continuo en fu kSi 
¿S\CÍQ mi Capilla -, y todos los Miniftros, y Oficíales-de;elí.a,y.qua 
4e U-ÍS otros mis Criados fe firva de los que le pareciere fer à propofieb. 
pára -AjGírvicio i y aquellos de quien no fefirviere, mando, que fe íes 
..de,, .por -fu-vida, orrotanto de juro.,-como tenían cada año 4efusga-y 
íjges yj 'fal«-iO:5 y que el juro aya de ceifar, y ceffcjCada, y quando que 
.-Je recibiere en la íervic iojàí i iereotro fufíctente entretenimiento , 0 
Jjagi otra qualquíer Merced equivalente^ y es raí voluntad, quetodos 
tnís Ctiados, de qualquíer calidad, y oficio, que fean, gocen , y 11©̂  
¿ven fus fffUno«.entsramente,hafta que fean defpachados con otra Mer-i 
jeed equivalente ,'Conforme à l© arriba decíarado,y que lew mas necef-
¿tados j y Eítrangeros de eftos Reynos., fean primero defpachados,' 
|>or. ü qttiâ^enboívetfeà fos Tierras^ y encargo mucho al Prindpe 
4tii Hijo i que mande hacer buen -tratamiento en todo lo que fe ofrecí 
jCierc^ à los dichos mis Criados^ como esjuíto^.y lo merecen y poç 
jivertne fervido tan bien. 
XV. Ucm mando, qne lo que fuere mas obligarorio, fe pagucí 
primero, y qae todo fe baga, y cumpla con mucho cuidado, y dili-j 
:gencíai y que íi en eíte mi Tetlameoto no defeargare bien mi concieti^ 
jeiacon mis Criador, ò c o n oíros,por midefeuido» ò por olvido, en; 
cualquier fofa que íea , y no feme acordare, de que fíendo énalgo 
jpfeíipdo àqualquier íuerte de Perfonas, y en qaalquier cofa, que por 
púsTeftamemariosfeanviftas ,7 examinadas mis obligaciones, y car» 
ĝ s 5 y (i hallaren, qae en efienn Teftamenro no fe defeargan bien>cf 
>e olvidaren, que ellos lo declaren , y fe.pague de mi hacienda Jo que 
fuere obdigadt», conforme à fu declaración j.^ar-a que iJii Anima quedé 
defeargada , fobre que les encargo ía conciencia > y de loque •ellos, o 
h mayor parte declararen-,:'no p«eda 'a^èr recurfó à Tribunal , ni à 
jufticm.alguna^ y que en. razón de e!̂ o , fe defpachen lasCeduJasi -
y inhibiciones neceífa^ias,, para .que en virtud de eíla Qaufula, j(¡ 
de ellas , los dichas,mis Teftamenrjirios tengan la mano , y autori* 
dad .coeveniente, ,pata ejecución de Jo queVefolvieren, y acorda* 
rcn. 
. X V L Item mandojquejfi fobre lo comenído .en cfte mi Teñamente 
,ô fobçe qualquicr cofa, que toque ai defeargo de mi concienciadla*, 
çieren algunas dudas, que las declaren , y determinen mis.Teftainem; 
{étios ? tçttadps, Iheojogos, y J uíjftas, .3 Jos .qualfis^cagargo ¿b c « í i ̂  
ç k a i 
ciencia, q«e trabajen en defeargar miÁnima , rndinaíidofe antcsai 
derecho de hs panes, que de mi hacienda , en cafo dudoíb j yfiydc* 
claracion que aísi hicieren , mando , que fe guarde , cumpla, y ¿ceciw 
ça^meteao^quea í s i ie declare ,7 ordene CD las Cédulas, Comifi 
lioncs, y Inhibiciones „que ie han de defpachar, y defpactwrcn^par^ 
nraieza , y mejpr execucion de lo contenido en efte Capiculo f y íi en̂  
tre los dichos mis Teftameutarios, en algún cafo Reatos, huviere di-
ferencia de pareceres 9 fe eftè íiempre por lo que iintiere la mayor 
parte. 
XVIL Item encargo, y encomiendo al Principe mi Hijo, y otrúç-
qualqmera, que por tiempo veng¿ ã fucceder cacitos R.eyuos yU Ça-! 
í a , y Monalterio de San Lorenço et B,eal, y todo lo que toca, y toca* 
çe á aquella Fundación >. para que fea ayudada , mirada, y favorecida* 
por averia fundado el Rey , mi Señor, y Padre, para el íervicio dç. 
Nueího Señor, que alli fe hace , y fe debe creer fe hará adeUnte , y; 
parafuenterraraienco , y demás Per fonas Reales, cayos Cuerpos efiáj», 
allí trasladados , y íèpukados i.y eltaPundacion Real, y fiiPatronaz^ 
•go i fe guarde , 7 oWecvc conforme á ella.. 
XVIIL Y porquanto la Reyna Doña Margarita, mi muy caraf. 
^ muy amada Miiger( que Santa Gloria aya) durante fu vida, quifo¿ 
y trató de fundar el Monalierio , que oy fe llama de la Encarnación ,y¡ 
fio he perfeccionado cfta Obra ,Convento , y Cafa, y dotadola en I4, 
forniquercfultade la Etcruura deFiíndacion.y de laque fe ha otor-. 
gadoen fu cumplimiento con laPriora , y Monjas de\ dichoConven-
to, mando, y encargo al Principe mi Hijo, y i mis SucccíTores, quej 
por tiempo fueren en efta Corona., y Rcynos, que favorezcan, y con-
ferven,.y honren ta dicha Fundación, conforeneà las CUufuUs de ella, 
donde mas parricular, y excenfamente les encargo lo que aqui fe 
contiene ; pues la Obra es tan fanta, y tan infigney toda- e l l a y la 
prefenracion de las Mor jas de mi Real Patronazgo.. 
XIX.. Y porque la dicha Reyna Doña Margarita^défeanda la 
propagación de .nucflra Santa Fè.Catholiea «defeò , viviendo , fundai 
vn Colegio en Salamanca de la Compañiade Jefus ,.que íimeíTedc 
Seminario» y Eladio de Artes „yTiieologia ,.afsi para. Naturales, co-
mo para Eftrangeros, y por aver muerto íin poderio executar, Yo k 
he hecho en ia.forma , y con la Renta-,.y Condiciones-,.que tefultade 
& Fundación ,y de la Efcritura ,otorgada con el Redor deldichc 
Colegio, xcAFrovÍBciía, y ouosB^ligiofosdeU did» Compañía.; 1 
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qual. dicha Cafa, y Colegio és de nú Real Patronazgo , encargo, y. 
maiidoal Principe mi Hijo , y à ios SiurccíTores mios, que pur tiempo; 
íyeccnde .ellos Reynos , que favorezcan , y confcrvcn el dicho Patrq. 
nazgp:¿i-Coicgio , y Cafa , conforme à i o qus mas excenfaroente fobrê  
efto les ten^oencargado en la Fundación, y Efcricurade Patronazgo-
"del'diciio'Coiegiodc fufo referido-, y que üeropre tengan partículac, 
cmdado de informarfe , c o m o fe cumplen las Condiciones de dichas 
Fundaciones, afsi de San Lorençoel Real ,como de la Encarnación, y . 
la de efte.Colegio ; pues los Sufragios, Oraciones, y MiífaSj quê  fe han-
dedecir, fon por; nueftras Almas,y las de todos nueftrosSucceíTores. ; j 
-.OQC* Y paracumplunientode.todolo contenido eneí leaí iTefta- ! 
meneo, deudas, defeargos, mandas.y legados,obligo, hypotecOjy COEH 
íigno todos, y qualeíquicr bienes mios, prefentes, y venideros^; y maa-i 
do, y es mi voluntad, que todos los bienes muebles, que dexarc al ciem-r 
po de mlmuerte , de los quales no hiciere particular difpoficion en cfte^ 
rpiXeftamento , ò é n Godiciio, ò en orroqualquier P ape! , aí qual 
diera-valor de'declaración de mi vitima voluntad f̂ean- luego , ycoif; 
efc.¿to , y de hecho l i b r a d o s , y entregados por mi Heredero, y Here-;' 
deros en las manos, y poder de mis executores Teftamentarios, òdçi 
k; mayor partiQ de ellos, para que (b cumplan, fm dilación, y paguen^ 
Jas dichas deudas, y todo loque foy obligado , con lasdichasMandas,! 
jl-Lcgadosjartiba contenidos 5 y para cfto fean vendidos los dichos mis 
bicnes,ò tanta parte de ellos, como fera menefter para el cumplimicn-i 
ro de lo fufodicho, haciendofe primero Inventario de ello, con la fo^ 
lemmdad-que fe requiere, para ^ue aya en todo buen recaudo; pero 
àigõ)'-y-49£hío,iqttç> é;n las joyas,- y todos los demás bienes, que t e t ó -
fe Reyna Doña Margarita, mi muy cara, y muy amada Muger, que vt¿ 
níieroíi,por fu fallecimiento, a t e n e r partes iguales fusfiete Herederos,-
y Hijos nueftros, el Principe Don Phelípe, la Infanta Doña A n a , Rey-ii 
na dê Francia, y ios Infantes Don-Carlos, Don Fernando, y Don Ajon-i 
ít>í yláSihfantas' Doña Mar¡a9 y Dotía Margarita, de los quales, aviene 
do muetfo defpues el ínfanre Don Alonfo ,y la Infanta Doña Margarit 
ta , he heredado Yo-fus"pautes, como Tu Padre , y heredero forçofo tp 
de ellas puedo dífponcrá mi voluntad, afstmifmo d i la que podia petv J 
f-enecer a la Infanta*Dotía-Ana, LVeyna de -Francia,por averia yà cafado,.;; 
y dotado; y también confio, que el Principe mi Hijo tendrá por, bien?';-; 
y aí'si fe lo pido muy afeduofamente, que Yo di 1 ponga de fu parte 
que elfe^encaí^uede hacer bacnas- à fus Hermanos, y Hermana \m\ 
qnclés toca, pues defpu-.es de mis dias h a de fucceder en mis Rey-nos^;) 
^ Señoríos, y que es mi voluntad ¡"y afsi lo m a n d o fe 1c dèn librefneup] 
; te vn Di^mame rico, que m ¿ £ í ^ e n̂ e dexò f por fu Teft^mento, y to '̂i 
• " fe 
¿as las Tapicerías, que Y o dcxâre, afsi ricas j t ó m o l ^ á e m k , AHUÍS-I 
r ia^avai los jy rodas las Yeguas, y Cavaltcriza de Cordera /Napo-i 
Ies, V Cerdeña , y U , yrctt4 >q»c áe cfto rengói y af'iml^iílás-* 
pinturas, y otras "cofas ordinarias, Cjue quedaren pucílas-e'n kiXMífè 
Reales, y de Bofques: todo lo qual dexo al Principe mí Hijo, gfttfétí 
famenre; y ordeno ^ mando , que las joyas preciofas,y P i c t í r a s ^ 
valor, y otras cofas, que fé hallaren entre mis bienes mueblesV^r^ 
ciendoque feràn buenas para el fervicio del dicho Piincif tnui-Mijôf 
le feandadas, y las pueda tomar en precio > y vaior m o d e r a d o ^ ^ b í i 
trio de mis Teftamentarios , precediendo eftimacion, y dcclanréjód jü* • 
rada de las Perfonas que fueren peritas»y cientificas en la ertimatíb'fl^ 
precio, y vaior de femejantes cofas i con tal condición, que fea^bü-í 
gado à dar libranzas en Rentas^ otrasconfignaciones,'libres^ ciertas^ 
de que dentro de tres aríosentre en manos de los dichos misTçft&Mi?ii4 
tarros, e l valor en qué los huviere tomado; y qnefi alguna de lãsdichâfil 
libranças , ò confignaciories no faliere cierta» fede otra en ínlügar^ 
qüc lo fea , y Yo holgará itiudíò dé hallarme en efta'do , que pudief* 
ofrecer, graciofamentc , rodas las dichas cofas:ai dicho Principe miHtit 
j o , por el amor que le tengo ; mas fíendo mucha's'-láí^deudaSVryqaííÉ: 
ílierja ayudarme del precio de aquéllas cofas, f>at̂  :iàEtiífa'cérla#^ 
cumplirlas, confió, que fe entenderá no;he podidoeftíUfôríõqti^ffcerÉ 
cade efto ordeno. "" '•' ^ 
X X I . Item , porque podría fer, que el valor,y precio de lo* 
dichos mis bienes no baítaífe para pagar mis deudas, rhi las otras cofdSí 
contenidas en cfte mi Teftamento , mando , que mt heredero , pam* 
cumplimiento de efto » l i b r e , y hagâcoii'efeCtò librar,tanta Catltidad* 
de dinero en Rentas , ò ¿11 confignaciones de misR,eynos,y Señorioif-
de Efpaña, que baften para lo fuíbdicho ; y que por ninguna otra rie^I 
cefsidad que aya , fe dexe de cumplir todo lo contenido en' efte 'á^i 
iTcftaiftcnto,en manera alguna. ' : " ~ n - ' y] Í:T^4^^^ 
" XXÍÍ. Item digo , y declaro, que por acudir; à la caufa pnbUcaí» 
y al bien de la Chriñiandad , fe han gaftado , y confumido mis bienes^ 
y rentas , tengo intención de pedir à fu Santidad Vn Breve, como top 
que el Papa Clemente V I H . concedió $1 Rey, mi Señor, y Padre , paf¿ 
raque pueda difponer fiará mis deudas, y mandas jde Usrpñ'r#,*mi^ 
ros , y emoluménfos , y derechos d e i ã s Mefas Maeñraks''^I-fó'§ tres 
Ordenes Militares de'SantiagOjCalati-aváí y Alcantara', yíãpiicaí' rodos 
Jos que cayeren , defdex]uando yo ordenare eti âdélawé, eh vida.ò en 
inume àlas dichas deudas, y mandas , hafta fu'errreta pagá, y fatisfacií 
-caôBí^ afsi,en la mejor-forma,que fe puedaj^uíerò/ofdenòjy niandó^ 
que'fi íüSantidad, ¿otno ç ípero , tne çQn€è$íikç%dítfioBreve!i-'f 
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pata el cfedo de h pága de mis deuda?, y mandas Yo Kuvíírt difpttefr, 
rajen vida,òen muerte, de las rentas, frutos , y emolumentos , y 
íkccchosde las dichas Meías Maeftrales, en todo ,0 en parte de ellas/ 
fe cumplan ,anrc todas cofas, las coníignaciones, qne fobre elUsYo" 
huviere dado, y mandado pagar, y deípucs fe continue adelántelas 
Que à mis Teftamenratios, ab.ixo nombrados, parecieren i à ios qu¡iH 
les ordeno mando „ y encargo la conciencia, que tengan la mano, en 
aplicación de lo que valen, y rentan Jas dichas Mefas Macítraks, que 
ch tal calo , defde el dia de mi faílccimicnco en adelante , fe tometi 
^od^sCusrentas, frutos, y e-molumentos, y derechos,y etnpleen en 
la paga, y fatisfaccion puntual de mis deudas, y tnandas ¡ y defde aora,; 
para entonces , dtfpongo dç ellos, y aplico todos los dichos frutos^ 
que afsi fueren cayendo , y pertenecieren á Jas dichas Mefas Maeftra-?; 
ks,paraque con ellos £e vaya cumpliendo con las dichas mis deudas¿¡|j 
mandas, y legados; y fiendo neceflario , para mayor firmeza , obiiga¿' 
y hipoteco las dichas rentas , frutos, emolumentos, y derechos á to-
dos los Acreedores , Legatarios, y Fideicomiífanos, quedexare, pat4 
que por ningún cafo, nicaufa fe puedan emplearen otract'fa alguna», 
hada fer enteramente cumplidas , y pagadas todas mis deudas , y man-i, 
das; y ordeno, y mando à los dichos mis Teftamentarios, quç execu-í 
Mn, y cumplan efto enteramente, fin falta, ni dilación, nidiminiw, 
íion alguna, lino con la brevedad que de. ellos efpero , en cofa que 
fiando me.va, y yanta mano, y tan buen aparejo lesdexo; y al dicho 
Principe Don Phelipe mj Hijo, ruego, y encargo lo tenga por bien, y, 
par ninguna vía pida, ni íàque otro Breve, para que no fe víe d« el que 
ía Santidad me concediere, para el efedo fobredicho , ílno fuere pan. 
gando el por mide orra hactenia,con lamifma brevedad, y pumuali-; 
4sd » que fe pagaran de los dichos Maeftrazgos todas misdeudas, y 
ña andas, carao Yo he pagado por mi Padre: Y aunque el dicho Breve-
ye fu Santidad rao me eftà concedido, quiero, y declaro, que efta Clau-*-
fula? y obligación, que hago de los dichos bienes, y rentas Maeflrales,' 
tenga el mifmo.'efê 'J el dia que Ce conceda el dicho Breve,como íi ao- • 
u le me concediera ¡ porque preíupuefto ei dicho Breve, y fu conced 
fion , hago e íh difpoficion, pblig.icion , y coofignacion. 
XXIIL Y afsimifmo mando, que acabado de cumplir el Tefta-i 
ipentodel Emperador, mí Señor, y Abuelo, y eldemi Padre, feapli--. 
qĵ en también para el cumplimiento , y defeargo de efte mio, todoSi 
fes derechos, que procedieren de los diez/y oace al màiUr,que fe Uevatiy 
3$9 
ge losEecudimientosíie las Bcfitas K'e.alss, que Íb3rrífm'd#n(çji e í b s 
jReynos jííos^uíil^s-al -prcfente fe-CQhraa^para «1 ctim^Urríiemò ^ i g f 
•dichos Teftemcvitqs de mi Abnclo", y Padre, y ¡que de allí jddame'ííft. 
van para el cumplimiento ác cflíe mío , y de ío,en él'contediáoi 
gue enterameiite -feacabe ác pagar. ' , 
XXiV. Iceni, ordeno, y ínandotquemiHeredero t y He,rcd¿*-
Stas, que por tiempo fueren, mkea mucho, por la coirCervacio^ '̂ e ©4 
Patrimonio Real de codos Ips.&cy-nos,Señoríos, y JEOados, .qgc Yo 
Ski prelcnce tengo , y poffeo „y al ciempa de mi muerte d e x a r e y i ^ c 
no vendan ,enagenen , ni .empeñen cofa .alguna de las Ciudades., ^ 
'•lias y lugares ^ Vailallos,, y Jurifdiccion.es y Rentas, Pedios j .y. De-
rechos , ni otta-cofa alguna.perreneciente à taCoron&Rcai de dichos 
Rey nos, y de los otros Eftad<3s, y Señorios, y.que- hagan mucho guar-
dar, y mirarlas .preeminencias Reales»en todo aquello, que áiCetr» 
JíkcÁ % ySeñorlo Sgberanp conviene, y que ni e¿ dicho mi Beredero* 
^ui íosqucadelaste. fampKe'fy!&$!&&>.cn: los dichosReynos^ y, 
Èíládoŝ ,VIQS puedan.enagenar;, mdtvWxfas yop^44lgts:ot;rçis,,aunq^ç 
feaen propriós Hijos fuyos, nien-otras^Peciimaft^^pcqujevi^^ 
. es, que eftèn íiempre juntos, paca que>tanfô m$5<ar ía aufo4^4Jlíi& 
cüa Corona ,«fc .conferve ,y. fe.firvaiíueíko Señor^ y. f ç 4 ^ t i f ] % v $ 
.iúiçichtó.fitSatitaIgiefia-,y.RcliçionCathoJIca^. . ' , / í ^ ' t ¿ , \ . ^ i -
Y aunque cojifoíme À ;lo dicho el -Reybo4ef OEtugáí^ y-los c ^ 
.tnàsReynos ,EftÃdôS,»'yislâs:de,aqueIía Corona, que. çoç jñugrtcdj» 
los SeñpycSíÉeyes^on Sebañian, mí Primo, yiDon Ennqiie * mi TÍQH 
facRlosíférvido^queheredaíre, y pofléyeíTc c i R e y , mi Señor , & 
.Eadçe^ que aya Gloria) como los heredé .Yp, y pofieo defpues de Ai 
¡muerte ¿queda baftantememeincluuio-en la vaiongeneral de fu fqre-i. 
•feridade todos mis Reynos, Hilados ^y^efiorlos,, sCpdavia» par^ mjs 
!yor claridad, declaro expresamente, que quiexQ^yjes mi^yolunta^ 
que los dichos Rey nos de.UCorona de Portugal i eí&a^emptfi vnidos. 
^«onlosdela Corona.deCaftiUa -síÍn que jamás Xe puedan dividir, n^ 
apartar los vnos.de Jos peeps apor. ninguna paufa, que; fea, ò fee pue^ 
da-,p£)riíer eftoio qae m $ ^onv^en§.pata M fcguridad > aumenta ,fj 
'.buen gobierno deJíis-vnas ^y^de lasQÊMi.-yp^ta poder mejor enft^r 
îphár- nue¿íi^aiita#^Ca«feo4^.,.y tícá$it:%& deifenU de.la l $ $ f c - ¡ 0 
. X X ^ } i l t m i 9 p o t q » m P u d Q f y m À ^ fa<xeà\.en,pffenps; 
y Seãqriofeà^i iádof iempre con grandçs-oi^pacÍQgç4K4tóGuerr 
.ra ,)comp;&4^;mücí10;S ^y;gtavesíiegpci.0S, ppr^ItS^iatihe tplçra^ 
ÚO) queaiguaòs Grandes!, y Cavalierps ayan llevado las Alcavalas^ 
y t^sias.j Pe^hQSjy Derechos,, pçrteneciqnces.ila Corona,y Patria 
eonio Seajdc mis Reynos,lyScrtodoi í y.no he pq^idg cumplir Kn| 
executar Ia Cfaufufa; que dexò èfl fu teíiamerito laScñoraRóynái 
pona IfabeUmiRcvirabucia^dc que el Emperador, mi Señor, y 
Abud© ,y el Rey ,.miSeñor, y Padre, hicieron mención en los ta» 
jos ,que habiarebre ías dichasAlcavalas: por ende, porque los di* 
chpiGrandes,,y CavaUeroSj.y otrasPerfonas, à caufa dedicha¡roj 
Jcíancia,y difsiiímlación j-que avernos tenido ,0 tuviéremos dê aqur 
adelante, en qualquier manera no-puedan decir, ni alegar^que ticneri' 
>fo,ni.eoñ«mbEe,niquc fe aya caufado proferipcion alguna, que 
pueda perjudicar al derecho de la Corona, y Patrimonio Real, y i 
Jos Reyes, que defpues de mi fuccedieren en los dichos R^nos, y So¿ 
ñorios fpor la preíente, por defeargo de mi'Keai conciencia, y con** 
fervacion del derecho de la Corona Real ,fdigo-,.y dcclaro-, que Ja ro« 
]erancÍa,ydiísimulacÍQn)quecercadc iü fufodichofe ha tenldb»© 
tuviere yT\o pueda r «n manera aiguna, parar perjuicio à la Corona,; 
y Patrimonio Eteal ,;ni aJoaEeye^, que defpues de mi fuccedieren cu 
Jos dichos mis Reynes, y de mi próprio motu,cierta ciencia, y pode-* 
tío Real abfóíut©, deque en cfta parte quiero vfar, y vio, como R,ey¿ 
y Soberano Señor, no reconociente en lo temporal,Superior cn i* 
Tierra>revoeo > cafo ),y anulo , y doy por ninguna , y de ningún va* 
lor, y efedo, ía dicha &>lcrancia,.y qualquicr permifsion , ò difsimiK 
Jacion , ò licencia, de palabra , 6 por eferito, que Yo aya dado» \t 
diere, òquaíquier tranfeurfo de tiempo, aunque fuefle luengo, y lüen-
guif&imo, y aunque fea de cíen años, y tal, que no huvieüc memoria, 
de Hombres en contrario, para que no Ies pueda aprovechar, y fíem^ 
pxc quede el derecho de la Corona ilefo, y pueda Y b , y los R¿eycs,, 
^ue defpues de mi fuccedieren en los dichos mis Rcynos, reincorpora^: 
en la Coronary Matrimonio Real de ellos las dichas Alcavalas, Terít-
cias, Pechos, y Etercchos, como quiera á ella pertenecientes, como, 
cofa anexa à la dicha Cocona, y que de ella no fe ha podidojjii pucí 
de, ni podrá apartar-, por alguna toleranciapermifsion, ò dtfsimu*: 
tófciõn,òtránfcúíftíde tiempo, ni por exprefía licencia-, ò coñcefsidn; 
quéhúvielTede Nos , ü de ios Reyes nueílros Predeceflbres : maspof : 
hacej-bten jymerced àlos dichos Grandes,y Cavalleros>;lc$ hago 
gracia, y donación de lo que haíla aquihan llevado., para que en nin-if 
gun tiempo, àellos^m à fus fucceífores lo f̂ea pedido, nidemandado,, 
conque ertagradanofe oftíenda à lo que de los dichos Grandes , y; 
€avalleros, ò algunos de cUosA7o aya de aver , por. razon-dcqualef-
quiecconciertos, que fobre efto fe ayan tomado , ò tomaren con dios,, 
por mi orden , y mandado, hafta el dia de mi, fallecimiento s porque 
«ftas rales turnas, quiero, queno fean comprehendidasen la diefea do* 
BgaoriVfiuo qusie-pidan-, y eobien.. 
3tXVL Iteasípçr quantô ja Segote Reyna GâifeSa n^alíàbcr,' 
nii Revifabucla, eh fu Teítamento^ÍKOl.ydeclaro,que todas 1%$ Gra-t 
cias, y Mercedes., que avia hçcho4e xoías tocantes á,4.1 dichaCoro-i 
r^t .yPatrimonio.JR.ca!, fucíTcn ningunas,, y de ningun^iorj y çfe^t 
tô -y añrmó.no aver pròcèuídí? fu libre voluntad: por ^nde» Y& 
conformándome con lo difpuefto en el dichoTgftsmtnroí-dcquc 
afsímifmoiiicieron mención cl Emperador i mi Señor, y el key, 'mi 
Señor, y Padre , con los fuyos , mando, que la Claufiila de el que . 
.en eftohabla ,,fea guardada ,-y cümpIidaíinvioUblemente, como en 
ella es concenidoij y d/go.deniàs,j y dcílara, que-&alguna<merced he 
iVo hecho, ò hiciere de cofa de la Corona Real, de .qualquiera de m'rs 
Reynos, y Señoríos, ò aprobare , òconfirmare cofa en fuper/uteio* 
Jo revoco , y doy por ninguno, y de ningún valor ¡ y efedo j y para 
q̂ue de ello no >íe pueda Pcrfona nirvana aprovechar, en liemp» 
.alguno,, por quanto Bp.ha,pi:Qçcdidp, ni procederá de mi iibrev-o-
XXVíl. Item, porque i can fade- las nccefsidades, que hanfo-
rfarevenido, Yo he vendido algunaŝ fumaŝ de macavedis dcí/uro al qui-
itar, demás deias lauchas que el ¡Emperador,, mi $mor,,.y Abuelo.^. 
el Rey,, mi Señor, y Padre , por fus nccefsidades, vendieron^ías cjua-
ies defeabâ tedimir, y refeatar 9 -en dándome Dios aparejo; parâ eííos 
jpot cnde rencargo à mi Heredero, ò-Heredcros»que.por tiempo fue-. 
ren, que pot ias mejores vias jque pudieren haUar, 'tengan forma de 
;Ias quitar* yquebuclva -lo afei .cnagenadoi laCórona Reaij-con Ja 
íinayor bcevedad que (c pueda; lo qual fe entiende con todo lo veti-
^idoalquitar cntodosmis Rcynos? y Señoríos, Hilados dentro de 
iEfpaña., yifucra-dc clla;, en^qualquíer parte^ueXca. 
XXVUL Item mando , y es mi voluntad ,quelo mifmo :fcaeii 
q̂ualefquicr Mercedes,que feayan vendidodê Juro, y Mercedes, que 
áe ayan hecho de por vida por el Rey , mi Señor ,-ŷ Padrcy para ^ue 
.acabadasilaŝ vidas de las-Pcrfonas,, àquien fe huvieren vendido, yhe-
xhoias tales Mercedes,ie xoníuma todo , y no íe alarguen à mas vU. 
:das, ni conceda .apotras Perfonas-dc nucvo 5 y que .lo que -contraefta 
Xe hiciere ,ífea en ninguno jy dê ningun valor^efeâo; y lo mifm® 
jfca en ?las donacionesíechas ¡por el Rey , mi Señor, y Padrei ò por 
•mi , à ios Oficiales , y Criados de la Emperatriz , mi Sefiora ,. y 
Abuela, y la Púnecía £)6ña Juana , mi Tia^ y de las Re-ynastJoña 
Ifabel, yíDoqa A-tiá, mi Señoras, y Madre, y de la Revna Doña Mar-
:garita,mi muyeara ,y muy amada Muger (que fea ̂ Gloria) depor 
vidarj ía qual acabada, fe coníumatodo, conforme à las concefsiones 
^acfgC£en ggch .̂: j .çgo .nwfmo- fĉ u r̂de en reípe^o de oaos qua-
- ŝ1 
.lefquíer Ciiados dekCàíu , ' / PcrfonasRcaíes, à quien feáV^^ecHi 
•feoíejanre Gracia, y Merced, 
fe le coníediò para vender Vaílà^os de ígíefía» y con defeo que fe boU 
Tieffenàlaslglefias cuyos eran mandò^por vna Claufula d=e- fuTefta* 
fnento,que ftbufcaíTe formapara ello, pagando , afsi. à Los que fci 
compraron poc la-Cororsa- Real, como à los que fe compraron por Pa^ 
tícularfis,üdieronea pagoà losintereíTadosm el Decreto, y medio 
general, quemando tomar coa los Hombres-de Negocios, aíñ 
.eftos R e y n ó s , como de Ilandés Italic,- eomo* orras qualefquiet 
Perfonas,.!!cantidad, que juCfca, y vefdadecamenre huvicrendadopoi 
• ellos, lo quál he défeádo^ y defeo fomamente poder poner en exectw 
cion : por ende mando , y es mi voluntad/que fi Yò no lo dexare he-
cho , y cumplido, fe haga lo mas preílo que fuere pofsibie, deípues dé 
-atii faUccíiítiensóVy aísl [o encargo muciiOi. 
X L . IxQWy porque el Rey , mi Señor^y Padre-, compelidii 
*íe las niifmasnecefsidadeSjtanipoco pudoefeufar de vfarde otros Ere» 
.ves, y Conceísiones de los Vaííallos de las tr^s Ordenes Militares de 
Santiago*, Calatea va-, y, ^ l e a n r a r a y mandó afsimirmo', fe procurai* 
J e , y bufeaffe forma- para- bolvetlos à-las ©rdenes, cayos erad, 
pagando à los que las compraron, k cantidads que juíta-, y, verdadft 
ramentehuvierfin dado pos ellos;: y- aunque Yo he defeado,y defeá 
también, mucho eft^, nafolaracnfc no he podido execurarlo ííafta a*. 
:& ^pero Utócnecefsidades- y.y ocaüonesde gaftos , que fe me' hart ofr'Ci 
eido defde que eaípecè à-Reynar p̂ot*. h-áoíetíh-dt la-Religion CJM 
¿ólica,.?' dé mis Rey nos, y Señoríos-, me ha obligado à pedir à f̂uSan-í 
íidad de Paulo V*.dos Breves^que me halconeedido ^el vno-j para p'o\ 
;der vender cien mil ducados dfr Renta êfr 'JürM, y Cehío^-^ fobrê íosi 
-Maeíbazgo^elasdicha^Ordenesdé-SañtfagO v.Galatrava',' yi.Alcan--
taray e^OEtít^fjome con ©wo Breve a^par-te, qué nó fea perpetua eftai 
¿nagenacáQ^ ^fino que dentro de veinte años fe rediman , y defemp> 
-íñen ellos; jfep^,,^ defc*rgüen de ellos Jes dichos MaeftrazgoS'j- y el! 
•otro, para.podeç vendeis también, fobie ellüs- veinte, roil^icados de; 
B-enra, y que de los v.nos ,:y los otros fe havc-ndidòyif mu^ha'part^', 
-y và.veddiendo j y. à lo-demàs- mando ,.que fi Yo j en vida » nó déxape, 
íediraidos ?-y.qiikados todós-los Juros, y Genfos-,' que' enviftud •át; \ 
-losdichos dysBreves fe'a^ràn.vciididO^.ybueltõfe-àfMs Qrdenes, çú?' 
ryotóa.n.los Viflàllos , que eí R e y , mi Señor, y Padre, vendi ó-, 
^ m ' m Í à ' p ^ i ^ ^ \ j \ t i t o , fCvíiaga, y execute lo'. n\o'i V; fa*-^ 
fo pedic, conforme àocco , que el Papa Clemente;.VIH; concedió $1 
Key mi SeSoc, y Padre >;pacap odfirdiíppn^ii^ra-jfU? {deudas ̂  man-
das , y legados, de las rencas, ; íçucos v emolmnentos,.y defecliõs^de 
los dichos tres Mdeftcazgos, es mi intención , y volu.núd , y afsi io 
mando ,;que I9S dichos Bienes^^y Va^fallosde Iqsfelefías:,.y Ordene^' 
y los Jaros, y Cenfos ^qiicí ..ça-vít tud ;dc Íps:d¡chos.dos. Breves fe{ 
avràn vendido , feaii colnp/ehe:indidos en Í;p que fe .huvkrç vde:pag^ 
íie las reatas i frutos, ema lutpentos, y derechos de los -dichos j tres: 
Maeftrazgos; y que hafti que eftos, y rodas lasdemàs deudas , mka-i 
das, y legaios, que dexo» cften cumplidos, no puedan fer apücados 
à owoníngiin efeào iantes,defde iuego, en la forma , que de Derecha 
m.ts lugar aya , los aplico pata U paga , y curaplimicnto de todas ias 
.•faf̂ dichas çoiks?-.'- .«1 !;..= !-
. , XLÍ.. Zcem j.por lo.qpp debo, i Dios Nueftro Señor, y por el 
grande amor paternal, que tengo ::al Principe Don Phelipe , mi muyi 
.caco, y muy anudo Hija.,;y defeandò-mucho ¡ql àon^en^de.fusvitciH 
des, y falvacion de fu Álma > mas que el crecimièntõ de losjeñorlos^ 
y bienes temporales, muy afeduofamente le encargo, y mando, que 
como, muy Gatholico Principe, y temerofo de los Mandamientos dé 
Dios , tenga gran cuidado de las cofas de fu honra, y fervicio, y fea 
muy obediente à ía Santa Madre íglefiaRomana, Efpccial y parricu-t 
larmentele encargo , que favorezca , y mande íiempre favorecer a!; 
Santo Oíicto de ia ínquificion, contra la Herética pravedad , y apof-j 
tasia, por las muchas ofenfas de Ñueftro Señor, que por el fe quitan,' 
y en ellos tiempos peligrofos , y Henos de tantos errores en la íx, cotH 
yiene tener mas cuidado , y advertencia , que en los paf&dos, y quej 
guarde, y haga guardar à las Igleíias ¿ y Perfonas Ecleüafticas Tus iu& 
tas.unniuoidades, y libertades., y favorezcaj,,y-haga,favptecer ias.Re^ 
.ligiones, y procure el aumento de ellas, y ̂ ijelean reformadas, áoíú 
de fuere meneftec, y que fea zelador , y-tíÉJ^fii^cho cuidado de et 
Cuito Divino , y de codo corazón ame la JmUçia ,^. tenga en fuproii 
tecclon , y amparo las yiud"as:,.Huerfanas , Eobf¿s, mU'etabjesPe^4 
lias, para nopermidr.queXea^^a^ en, manera/iígií* 
na maltratadas de las ricas» y podéro'fas 5 lo qual es propripl^ncio. de 
los Reyes, y que la jufticia íc haga, y adminiftre à,todos igualmente, 
fin excepetonde Perfonas vteniendo, comoespbíí^do í mincha aren-' 
.,cion , y cuidado en la buena governaciôn detósSeyno?, y tenorios, 
.enque defpues de mi fucçediere, y a- la íaz^^r.íofsisgo. de ebos, y, 
9HSfe my'hmw.Q; y benigno à fus Subditos,- V^ffjilos, j N^uira-; 
; 4 * ^ A i y ' " 
les ,y guarde,y ftiah'dc guardarra los Mijofdalg^ 'fus liSertades, $ ] 
cxcmpcíones, como fu gran lealtad , fidelidad, y fervicios lo merc^1 
:tcn. • ' ';.' -' •' ) . 
lXLH. Item, conformandòihe con lo que debo, y foy ob l igó 
;3or de Derecho, y por Leyes , y Ordenamientos de mis Reynos/y : 
"•Eftadosnombro, eftablezco, y inftituyo por mi Heredero vnivcrfai, 
^cii todos los dichos mis R.ey nos , y Señoríos , Eftados, afsi de Caf-
-íilía i como de Aragon /Portugal, Navarra , y todos los que rengó -
Jííeritro, y fuera dé Efpaña , íeííaladamente, quanto à la Corona de 
;Cáílilla , Reynos de Leon, Toledo, y de Galicia1, de Sevilla, y de 
'Granada, de Cordova, de Murcia , de Jaén , de los Aígarves, de Gi- ¡ 
^braicar, de las Islas de Canaria, Indias, Islas, y Tierra-Firme de el 
"tóar.Occeano VMardel Norte,y Mar deel Sur, y o irás , y qualef. 
qbier Islas, y Tierras defcübienas, y queíedcfcobti tànde aqui adei: 
Jante; y todo lo demás j enqualquiei mar.era tocante à la Corona 
¿B,eal deCáClilla , como en la de Aragon , en los mis Rey nos , y Ef-
tados" de Valencia , Cataluña, N á p o l e s , Sici l ia, Mallorca, Me* 
• norca , Cerdeña, y todos los otros Señoríos , y D a e i h o s , como 
•quiera que fean , pertenecientes à la Corona Real de Aragón i y af-
Tnnifmo , en lusmis Reynos de Portugal, y el Algcrve , y or os E£ 
lados en Africa, y en la India Oriental, Islas , y '1 ierras, ySeñoríos, 
en qualquicr parte, y forma penenecier tes à la G . T o n a R e j l de 
Portugat; y afsimifmo , en mi Hilado de Milán , y en el Derecho, 
Soberania, que tengo , y me pertenece en los Eíhdos de Borjgoña, 
^Brabante, Lemburg, Lucemburg , Geldres, FlandèSjOlanda, Ze-
'landa , Friía , Namur, Artois, Henaut, Malinas , y u dos los ónos 
Eftados , y . Señoríos en los Palies Baxos , y Final , y totalmente , en 
todo Jo en qualquicr manera , parte, y lugar, rucante, y perte-
íieciente á la Corona Real de Cáítillá , de Aragon, .de Portugal ^ y 
"Navarra , y à mi Hilado de Milán1, y-.deí Deretho-, y Soberania qúc 
tengo, y me perrenééer,y(piiede perrenecepérn los Hitados de Bor- ¡ 
goña , Palies Baxos, y las pertenencias de Derechos,7 Acciones, 
<}uc por razón de las dichas Coronas, Senorios, y Hilados , en 
qualquicr orra forma, y manera, y parre, que me peirenecen, y 
pertenecer pueden,.en iodo elloj como dicho es : Nombro, efta-
biezco, inftiíuyo aí dicho Principe Don Pheiipe , mi Hijo, para 
que los aya , y goce conla Bendición de Dios , y la m í a , defpueà 
de mis dias , el qual quiero, que luego que Dios me llevare de 
cfta prefente vida , fe intitule , llame, y lea Rey , como , ipfofac¡j 
to, Io ferà ; y mando á rodos los Infanrcs, mis Hijos , y fus Her.m4H : 
tips, y á - íosPepi tos , Grantles, Duques, Harquefes,.Condes,^ i 
CafasFuertes» y; yanáSj y i los Cavallcròs,Adelantados» y M¿t 
rinos » y todos los Concejos, y Jufticias, Alcaldes, A í g ü a c i í ^ R j ^ 
gidores, Mc ia í e s ^ y Hombres Buenosí, de todas lasJCiud,ade5 ,r ^ i -
Jias, y Lagares ¿, Tierras de mis Rey ños-^ y Señotioft, y ^ ¿ o i i o ^ ^ 
Virreyes, y GovernadoresCaüeilanos; Alcaydes,GapitanesrGuaCfi 
das de las Fronteras, de Aquende , y Allenade del M a r y otros 
qualefqüier Miniftros, y Oficiales , :afsi en la Governacion.de U 
Paz, como en d Exerdciode:la Guerra, eaTíerra,i y^eaMair.jafií 
íi en todos los nüeftros Reynos ¿>;:y:,EíUdo§, de - Ja Coro^dqf 
Caítiüái y-Aragon-, Portugal, Navarra^ como de nuçítrOi Bfta3o 
de Milán, y en otra qúalquier partea Ños pcrtenecteticev y-a todos 
los otros, misVaffailos, Subditos , y Naturales ' j dequalquier Qta.*. 
do , Preeminencia , y Dignidad , que fea, dondequiera quehabifl 
taren, y fe hallaren , por Ja fidelidad , lealtad fujedon , y vaífalía^ 
ge-, queme detKtíVIy-íoii Obligado^yxomo à-fq IXey , y Señor natitr: 
ral , en virtud de los ^Juramentos: V^i4eiidad>;y, Onjenage, que rr̂ ç 
havieren hecho, y cada , y quando, que pluguiere à Dios Uevarmç 
de efta prefente vida, losquefe hallaren preffiijtfSa yÍ0s£Vfg&(£g± 
luego que à fu: noúcia viniere, conformei lo que! Jas L e y ó ! le-€& 
tos Reynós ,. Eftados, y Señoríos , en tal cafo difponert4 •yyití'éVlfi 
Teitamenco eftà éftablecido, ayan, y tengan , y reciban #1 dicíií> 
Principe, mi Hijo , porfuRey verdadero, y Señor; natural , Pro .̂ 
prietació de los dichos mis Reynosv Eííados , .y Señoríos , alcett 
Pendones por é l , haciendo los Aétos, y Solemnidad , que en 
cafo fe fuelen , y acoftumbran hacer, fegun el e í l i lb , vfo, y cof^ 
tambre de cada Provincia, y le preften, y exhiban.,y hagan pteC* 
t à r , y exhibit toda la Fidelidad, Lealtad , y Obediencia , .quçc0ínp 
Subditos, yVaffaltos, fon obligados à fu Rey., y Setjoxflarural^.y; 
mando a todos losAlcaydes de làs Fortalezas ¿ y Caíiilíos, y Cafas 
-llanas , y àfus Lugar-Thenientes de qualeíquier - C'mdade?, Viilas'iy, 
•Lugares, y Defpoblados, que haganPleyto Omei^age, íeguri CÍÍII 
lumbre , .y fuero deEfpaña yGaft i l laAragon, Portugal',-. y Navar-
ra , y todo lo que'á ellos Jes toca i y en el Eíhdo de. Milán, ¡y Jos 
otros Eftados, y Señoríos, fegun la eoílumbre de la P r o ^ d C * % 
parte donde teráa por ellos, al dicho Principe Don l&el ipomHH 
jo , y Heredero vnívetfal , - y de los tener, y guaiíi^CpaCa 'fxxímx-i 
c io , durante el tiempo',que !fô'les-jnandare'tener^dtófpues , eo-i 
.tregarlos, à quien por les fuere mandado , por: palabra, ò por ef-
. cr i tor lo qual, todo que dicho, es cada cofa jyp'arte deello , les 
m^ndo,, que hagan , y cumpiaii realinente> y c p n c f e ^ , foaque-
À4 4 \iàS 
) U $et\i§'iy&to4f<e®s4 <fite•-catín;: 1 Iharrlerêtí los Rebeldes;!g. 
Inobedientes'à fu Rey,y Señor natural-, y violan , y quebrantan ÍÜ 
•Lealtad, í è , y Pleyco Omcnagc» 
XLíHv:- Por- quanto eLRey, mi Señor , ^ padre , que SatitaGldí 
íia aya ^ defpues d̂e aver eonfumido fus Reales Tcforos, Patrimoj í 
liios, y£fgtéi<$dáí'* y-levantado.grandes Exércitos^ para extirpar lai S 
íieregtas; y 'Rebeliones de ios Palfesjy Eftados Baxos, reconoció , ̂ ug 
>̂or Vía de Guerra , y Armas , la reftaurackm deefto, tenia la difi^ 
çultad, que fe: veia por experiencia , para remedio de lo qual, aeon? 
fcjadóde álgíinasPeríonasReligiofas, y otros Miniíkos de losdw : 
¿ h a s Paifes, tfatò^de darles Doeñotparttculaí, que con fu afsiftencitf / 
feredugeíren-iascofaSj'áeíládodePaz , y Concordia, y Exaltación' 
dela FèCathoHca5 y entendiendo el que efto tuviera la execucíon,; 
yefc í io , digno de fu Santo zelo , acordó,que mi Hermana, la Sere-; í 
•Siifsima infaftca^Doñalfábcl, cáfafíe con el Serení fsiroo Señor Archi-j 
eduque Albert i&& Tió 5 y porque los dichos Eftados pudieíTen fci;;. 
toiei'dr^governados ,'fe trató fe diefíen en cierta forma , y con ciertasi 
condiciones, en-Dote, y Mayorazgo , à,los dichos SeñoresInfan-1 
íes Doña Ifabei, y Archiduque Alberto;. y porque efto no podia hâ  
t:erfc,fin mi•confemimiento, y.voluntad ,por í'er los dichos Eftal 
dos Baxos, Mayorazgo indíviüble , y infeparable de efta Corcn^dg 
•Efpaña, conforme a la fundación , y. vnion , que de ellos hizo, con efí 
tos Rey hos, el Emperador mí Señor , y Abuelo, Carlos Qninto,fé 
•trató conmigo, preftafíe confentimiento para ello , por las caufas puf 
ilicas deReligion, y Eftado,, que fe me repreíencaton, y Yoí.vifítf; 
-iñ'ello ^pHefpecial ^y particular condición, como rcfultadelaED? * 
Cfítura de ¿Quacion, hecha; por cl Rey m Señor, y confcnttdá por 
ta i : Convieneàfaber,queenxafo que únuieíTe fin Hijos del dicho 
iMatrimonio, la dicha Señora Infanta Doñajíabel» y Archiduque. 
•'.Alberto, Jos dichos Eftados, fe ejtcboívi^ífen à jui * y à mi Corona, y i 
B-ey^ós, y àtmis Suecefibres, 'pfa& que-lçs tnK'iefíeaios,: y vpoíTeyeà \ 
'7eraos^-^ut^-7-còtnoÍoiiíà^ec^Qilos diòhos mis Señores(Abuelo^ 
y Padre5 . -yafs i , que: por el cñado, que al prefenie «tiene- de'; 
edad , la dicha Señoralnfanta Doña Ifabei, Yo traté de que las dichas 
'Provincias, y Eftados Baxos, me jurafíen, y reconocieffen 9:paraea -
ç\ dicho cafo dela diííblucíondeí.dicho Mammonio; pues la eípen 
rança de la Defcendencia avia ceifado, lo qual fe ha .executado,. \ 
icomo-'refulra délos Reconocimientos,y Efcripturasotorgadas por ! 
las dichas Provincias, conformeàloqüaldeclaro', y mando, quefl j 
viviendo Y o , òdefpues de muerto, Reynamdoel Pr incipe miHijO»; 
ò poxfuQj^íe^oqi^eDios nopcriííiuj otjro qu^Jefquier de .mis \ 
• ' Uh 
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Hijos; ò Sac^ífQres, fedhíalvíafS éWícKô^Mátrlmbnío, pôr ríiucthã! 
dequalquiera de los diçhosSeñores•; mi Hefraana', ò TiOjfquc^defdS 
aor.i p^ra entonces > declaro, y.quieto quetenga poncqwnídíddC, -qüd> 
po fueren en eftos Reynos, fin que fe puedan dividir , ni apartai4 -dV 
ellos, antes Ies encargo, y mando, que con las veras / y fuerzas pof^; 
fíbles, a í s i t o , y deñendan 3 y conferverí los dichos Eftadosv^Gaí 
tholicos de ellos , pues tanto importa para Ja exaltácion , y confervâ-S; 
cion de la Religion Catholica, y confervacion de los demás Reynd$¿ 
y.Eíbciosde Italia , Indias Occidentales,y Orientales, y confervacíoiy 
delaCU'ade Auftna, de quien Yo tengo la primogenitura, y mayo** 
f ia , como es notorio. 
. , : : X p b V ¿ ' : p o r q u e al tiempo que otorgo eS\e mi Tenameñtc» ;cf 
¿rincípe Don PheÍípc >»mi;Hijo mayorj.Qnarto de efte Nombre , vít%. 
- ne cumplidos los catorce Años de fu edad , en Ia qual, y en el tiempo; 
que Dios fuere fervido llamarme, y llevarme para' s i , queda idónea; 
hábi l , y capàz, para governar eitos Reynos, como Rey;, y Sefioctbf 
tural de pilos, de que es ya Principe jurado , le encargo •> y mandan-
sfcíhioíamence, en pago, y.recompeníàdel amor queie herertido i ^ 
cuidado d e í u P e r f o n a , y buena educación, que ame, y honre áíüSf 
Reynos, y fe deíVcle en fu buena confervácion:, y aumento / y hony 
re , y ampare à fus VaiTaüos, que lo merecen, y aunque efto es ge-ii 
neral con todos fus Rey nos ^en particular le encargo, el amor, y cnia 
dado de los Reynos de Efpaña , ymuy efpecialmente de la Corona 
de CaÜiila ,pues es notorio lasfuerças de gente, y dinero , que 
mos ficado de ella Coronájen tiempo de mis SeñoresPadre^ AbuelOaj 
y mio.para las Guerras de fclandcs, Alemania, Francia, y Itafiá,-Lb&nH 
l e Iy contra Africa ,y otras partes, ylos Servicios^ y Derramamieast 
• tosde fangre , que en efto han hecho , y en las Indias Occidentaksjf 
.y que fe les adminiíhe jufücia , con todo amor, y igualdad , y qúici 
tud; y porque Yo me he hallado bien fervido de algunos Miniñros¿ 
que con fu Confejo, y experiencia le podrán fer vt í les , le eneaj-govy, 
^confejo, fe valga de ellosen-jlo que ..hallare convenit; ^ípáraquei flç 
.configa el Serv ic ió le Dios.í y bien de fus Reynos:i¿y ídlngaen todo 
.la noticia, y buen CbnCejo yqué fea ncceUario^ 'para^ue fe^acíertei 
.y.baga el Servicio de Nueftro-Señor, y el defeargodefu conciençia» 
¿y bien de fus Reynos 5 eftasPerfunas las dexo nombradas eh papel» 
á parte, fil mado de ml mano, el quaimandarèícertar, y feílar à - la hcH 
ç a i ^ m i m u e u e , para que tenga entendidolo que en e l fc coviúcn&j 
y / i fe hallare à mi ¿abacerá él Principé mi Hijo, al tiempo de m i 
¿ücr.te-» Yo le daréefte papel,de mí rhano á'U fuya, y conforman* 
dome, con . lo que arriba tengo difpuefto, y con las Leyes de eftas 
^çynos * que prohiben la enagenacioti, ordeno , y mando, que eí! 
^fmeipe Don Phelipe mi Hijo , defpues de mis d ías , no pueda en fu 
Vida enagenar cofa alguna de rodos ios dichos Reynos, Señoríos, y; 
^ftados, ni dividirlos, ni partirlos, aunque fea en fus próprios H U 
¡üskt ni en otras Perfonas algunas i y quiero, que rodas las Ciudades, 
(Villa?,y otros qualefquier Lugares, y ias Fortalezas, Tenttinos, y. 
ijarifdicciones, en que por mi muerte fuccediere , permanezcan pern 
^etuamente ,comoinenagenables< y impartibles en la Corona de ef-
toSj y los demás Rey nos, Hilados , y Scnorios, fegun que al prefen-
te lo eftan, en tal manera , que él . ni fus Succeílbres, no puedan, en 
todò , ni en pacte , enagenar lo fufodiclio , ni coía alguna de ello; y 
íjae.eí dicho Principe mi Hijo, aya de dexar ordenado á fus Hijos , y 
Herederas, que ellos hagan àfu tiempo !o miftno; y quando poÉ 
grande ,;y vrgente nccefsidad , giandes, y leales Servicios, pareciera 
çeceflfarioenagenar algunos Vatralíos, no io harán , fino en la torma, 
y.de.confejo , y concordia de las Perfonas contenidas en la Ley , que 
el Señor Rey Don Juan el Segundo, hizo por via de pado , y eon-t 
trata ,en (a Cortes que tuvoen Valiadoiid el Año de 1442. que def-
gues coufírmaton, y mandaron guardar los Catholicos Reyes Don 
feertando, y Doña Ifabel mis Rcvifabuelos, y el Emperador mi 
S e ñ o r , y Abuelo, en lasCortesque tuvo en Vaüadotid el A ñ a d e 
^23 . Yvlrimamente el R e y , mí S e ñ o r , y Padre, por fu Tefta-j 
fncntò>, y Vo al prefente lo conftemo, y quiero , y mando fe guarde,/ 
cumpla. 
X L V . Y porque de prefente el Principe mi Hijo eftà cafado cprt 
la Princefa Doña Ifabel, Hija legitima , y mayor de los Chriftianífsi-
«n.os Reyes de Francia, declaro, y mando, qce éí dicho Principe mi 
fiijo-, y fus defeendientes ,.y los que por M muerte huvieren de fue* 
ceder en mis Reynos, y Señoríos * fuccedan, íegun , y como eftà difr 
pucílo por las Leyes de eftos Reynos, precediendo el mayor al me-
* o r , y el varón à la hembra, en la mifma linea, y grado, fin que en 
ififto aya duda, ni conrroVertia alguna por la fuccefsion de eftos Rey-
silos., que eftá tan aflentada y conocida ,refpe&o de las Perfonasà 
^uíen .deben, y pueden pertenecer ios dichos Reynos Í lo qual qui& 
jcof y mando, que afsi fe guarde invioJablcmente: y porque de prefem 
.te, y al tiempo del otorgamiento de etie mi Teftamento , Y o tengo 
. t ó . H i j o s varones, que fon el Principe Don Pheíipe, mi Hijomayori 
¥$l tofrnte D o a C a r t o , mi Hija fegundo} y el ^nf^nte Don Fernanda 
- - ' " JUÍ 
ibi Hijo tercero, declaró 3.que i h IaTucfecfsíòõ-<le;m|$Rftyn.ô»A '$-$4. 
fiónos,acabada la Iiisea,ydefcendervcia.^ 
del Principe Don Phelipe mi Hijoy ha de'fucee4er 4L:In§rite^ob 
Carlos , mi Hijo , y toda fu defcendeocia ttgitíma.-, ..yinoe IbgUíittrfâ^l 
y en defecto de ias Per fonas , y defcendencias del fdiçho ¡ InfanreDd^ 
Carlos ,ha de fucceder el dicho Infante Don Femando , mi Hijo rér4 
cero , y fu defcendencia legitima, y no legitimada: Y porque D i o s h í 
fido fervido de darme dos Hijas, U mayor de la* qualesen naeimich¿ 
to, fue la Infanta Doña Ana , la qual, por juíhs confuieracibncs àél 
bien publico de eftos Reyno , y delá Chrííiundad", Y:o la casé con ©í 
Rey Chrirtianifsimo de Ftascia , dcbaxo de los Pactos, y Condicionei 
del tenor figuiente. ; -
Que por quanto por las MageftadesCathoíica , y ChriOíanííSij 
ma , fe ha venido , y viene en ellosc.xfamientos, para con el vincula 
doblado'deellos, perpetuar, y aííegurar la Paz publica de U ChrilVurtr 
dad , y enrre fus Mágeílrades el amor, y hermandad , que fe defea ^ yj 
en coníideracion de las juilas ca'ufas , qué mueftran , y periuaden U 
conveniencia de eftoscafamientos, mediante iüs;quales, y con .el fe 
vor , y gracia de Oíos fe puedan efperar felices fuceíTos-, cñ graiwbfen^ 
y aumento de la Fè , y Religion ChtiíHana, y beneficio coáUuíí dé losí 
Reynbs, Subditos, y VaiTaJios de ambas Coronas, y por lo que im* 
porta al eftado publico , y confervacton de eÜ-as, que fietído ta* 
grandes no fe junten , y queden prevenidas las ocaíiones, que podría 
aver de juntarfe , y en razón de la igualdad , y otras judas razones , f¿ 
aísienta por Pa¿t')convencional, que fus Mageftades quieren tengíf 
fuerça , y vigor de Ley eíViblecida, en favor de fus Heynos ,y de lã 
caufi publica tic ellos: Q^e U Serenifsima Infanta Doña Ana, y los. 
Hijos, que tuviere , varones , y hembras, y los defeendientes de ellos, 
y de eKas, afo primogénitos, como fegundo, tercero.^y quartogeníl 
ros , y de allí adelante , en ciuaiquier grado quefe halíén jparalierai; 
pre jamás ,-no puedan fucceder , ni fuccedan en los Rey nos, Eftadosy 
y Señoríos, Provincias, Islas adjacentes, Feudos, Guardianias, y Frph¿: 
teras ,que fu Mageftad Catholica al preíeme tiene , y poííee,y leper1 
tenece, y puede pertenecer ,afsi dentro deEípaña, corno • fuera 
ella , y adelante fu Mageftad CarMica , y fus fucceífDres-tuvíèí-en^ % 
pofleyeren , y les perteneciere , ni'en todos los eompfébéádidos,iri-. 
clulbs,y agregados de ellos , ni en todo lo que en qilalquier tiempo 
fe adquiriere , y acrecentare á los dichos Rey nos,- Hilados, y Señorío^ 
y fe recobrare , y dchoMere, por qualquier.Titulo, que fea , ò fe'c 
pueda, aunque en vidá de la Serenifsima tufanta Doña Ana, ü defpues 
í s k s de qiwlq«icí íus defeendientes, pàmogenitos è fegundogenitc», 
o yitf yoces, He gue 5 y ÍUeedá él ¿afo , o cafos f érí ^üé por Dérechtój 
I*ey¿s , yCoíluinljres de ios dichosReynos, Eftados, y Señoríos t f 
¡de ías difpoíiciones, ò Títulos por do fe íuccede, y pretendiete fucJ j 
ceder çn; ellos, Ies. avia de pertenecer la fuccefsion s porque de ellâ  í 
fy de la efperançá de poder fuccedér en eftos dichos Reynos> Eftado^; í 
y Seuoàos^defdeluego fe declara quedar excluía la dicha Señora h-i 
fança, y todos fus Hijos, y defeendientes varones, y hembras, aun-j 
âue;digan,òpuedan decir ,que en fus Petfonasno corren , ni fe pue-i . , an confiderar las cazones de la caufa publica, ni otras, en que fe pudq ' 
ítrn Jar efta exclufionj y que ha faltado ( l o qae Dios no quiera, ni perj' 
'j¿íC4-)|afucceísionde fu Mageftad Catholica , y de los Serenifsimos. , 
Principe, y Infantes, y de los demás Hijos, que tiene, y tuviere, y 
de todos los legítimos fucceífores; porque todavía , como dicho es, 
por ningún cafo, ni tiempo , ni fucelfo, ni acaeciníiento han dfl ¡ 
íqcceder, ni pretender fucceder , fin embargo de las dichas leyes,-j 
Coftumbtea , y Ordenanças , y difpoficiones, en cuya virtud fe ha; 
fuccedido, y fuccede en todos las dichos Rey nos, Hitados, y Seño^' 
fips > y de qualquier Leyes , y Gottumbresde la Corona de Franda¿ 
¡que en perjuicio de los fuccciTores en ella, impidan eíta exciuiion^7 
.afsí de prefenw , como en los tiempos, y cafos de diferirfe la fuccef-í 
í ion: todas las quales, ycadavnade ellas fus Mageftades han de dê  
rogar , y abrogar etv todo lo que fueren contrarias, ò impiden lo con-j ; 
jtenído en efte Ca pirulo, y íu cumplimienco , y execucion } y fe etvt/; 
Rienda, que por la aprobación de cfta capitulación las derogan, y,;; 
£)an por.dcrogadas , y que afsimifmo. fea, y fe entienda quedar excluí; 
lía la Señora Infanta, y fus defeendientes, para no poder fucceder cn[ 
ningún tiempo, nieafo en losEftados,y PaifcsBaxos de Flandes, yjç: 
¡Condado de Borgoña , Cliarlois, en todo lo adjacente , y pertenecien-t 
l e á ellos , que por donación de fu Mageftad Catholica fe dieron à la 
Sereniísima infanta Doña Ifabel, y fe han de bolver à fu Mageftad Ca-j 
thgljica, y à fus fucceffpres; pero juntamente fe declara expreíTamenH 
, que n (íp que Dios no quiera r ni permita ) acaeciere enviudar 
Serenifsima Infanta., fin Hijos de efte Matrimonio , que en tal cafa 
quede Ubre de la excluíion , que queda dicho, y capaz de los derechos 
4¿é poder fucceder en todo jo que le puede portenecer jen doscafoss 
pl vno, fí quedando viuda de efte Matrimonio, y fin Hijos, fe vinieífo-
à Efpaiía 5 el otro, íi por conveniencias del bien publico, y juftas con-j 
fideraeiones, fe cafaie con voluntad del Rey Catholico , fu Padrey 
y del Principe de las fifpanas, íu Hermano, en los quales ha deque* 
4ar capaz, y hábil, para poder heredar, y fucceder: Demás de 1̂ : 
kujtl 1 a Eç^gnta cftos mis ftcyqog, fe ĥ feo L e y , en tuoa" 
ello re ía is de la Efcriturã^.otòrgacia eh pazon dcJos-CapimioV-MátíSi.' 
moniaUs, y de ia que otorgó la dichaSerenífsíma Infanta, en"BüFg©Si^* 
16. de Odubre-dcl añó-de i6-t.$* confir man do,- eon íinciendoi:yJaér CM 
Matrimoniales, y Efcntura de aprobación,fecha.eaBurgosTf M 
dicha L e y , porque aísi conviene ai bieo publico de eftos Reynos i v 
de la Chriftiañdad , y por otras muchas razones, demás dç-Ias exprc'fc 
dasen Us EfaUuras Ma^imoniales.vqiie poc notorias, y owaAjuíM 
coníkteracioncs,-«o- ias reêèro : conforme à lo qualvfegun el' eftado» 
prefeme.ha quedado por mi Hija mayor, yvnicaen los eafos*. referí 4 
¿os eh.lasdicl^s-Capitulacionés-Mauimoniaiesfc la lufanu-DonaMa.* 
í i a , la-qnai declaro, y mando,-que acabadas lasPecfonas^ílefdetiít" 
dencia:dc los dichos Principe Don Phelige, y Infantes Don Carlos , -^} 
I)WFei-nando j y la defcehdcnmífuceeda en nus^cynos, y Sftño^ 
nos , y íodAfudefedendaleg ir imâ'>yno Jcgicimadav 
X L V I . . Item digo', y declaro, que para lo que toca à la criança$, 
dotacion^y colocasion de los dichos Infantes Don Carlos* y Don Fôc-j-
candó , y Infanta Dona M a r k , mis Hijos, dexo, ordenado- lo-qúe Gòn-f-
viene >.y es- mi,voluntad £e haga quando-Dios feafervido ilevârme > en(i 
yn Papel à^paEte ^y mando, que aquello fe guardé , y cumpla puntual-
mente, y que el dicho Papel.tcnga Ia mifma fuerça ,.y valor . que- eft^ 
Teftamento ; y í i Dios fuerefervido de llevarme, antes de dexarlo oz* 
•denadofjordeno , y mandí>.al Principe ,.iTii'Hijo,,y le encargo muchój. 
•que tenga'quenta de fçr buea.Hermano.de los fuyos, y les procure ôíty 
-fu colocación , y eftadô-, lodo aquello que mejor les eftuviercyy ^e^ 
ampare ,-xomo Padre, pue* faltándoles Yo , lo ha-dü f « fuyoyy-p^tj-
-ácularmcnte le encomiendola lnfanta^Dtoña-Maria i . -M 1 *s: l 
• ^ X L V I K . Itemi ordeno- j-y mandb^queniingura'dMl^ieK 
Nonas', quien fe entiende comunica vyr toea-lòs-.HàmaniÍ€-ntòs;'à-jí^. 
fuceefsíòn de losdichos Bseynos:> Eftaups , y Señoríos, pnedâ:; f ü í ^ 
der en eUos , ni caparte de ello$--,.lMio-fueEc-Catholico vyHijO 'obç$ 
«diente á ia-Santa SedeApoítolica Romana- . - ^ J ^ ' 
' XUVIlIv, Item-í;-pôr^aaíiW^miGttardÁióyas'-cíUl'^tó^r 
goña, quierov y es-mUv'okritadV no-fe; ptiedaíyén'der-j.ní enagena^ 
-por ninguna caufai, fino que fiempre fóconfe^v^ peipemé-, y vay^. 
' - j 0 t ¿ con lafuccefsidn de eftos Reynos v fm-qué ê^uccefloj:dé;ç31^ 
jcnifmofea; y ft entienda arel'Lignttm Gtueis,€|«è eftà éh la díítib j 
Guarda/oyas, que afsiniifmo fuciiel Euiperador, mi Scííor^ y Abü^ \ 
fque.aya Gloria.) * 
XL1X. IceiH , es mi voluntad, que también (fe coníecven, y am 
#en juntos , con la fucceísioñ, feis Qucrnosde Unicornio , qae afsi, 
^ríifmo eftan en la dicha Guardajoyas, para que tampoco fe pucdaa 
^ní^cnar^ ni empeñar, 
L . íccov, ordeno, y mando, que los papeles, que arriba fe ha 
yicho, que qucáan à parte i y qualquiera otro papel, ò lioja , queic * 
hallare con mi Teftamemo 7 ò Efcrttodu; mi mano,ò d2laagena,ür^ 
«nado por mi, tenga la mttaia fueEça., y vigor, que lo demás contenió 
ido en eâe mi Teílamento. 
Lí. Jtem,por quantoefte miTeftameatoha defer cerrado, 
jpodrà fer ofrecerte alguna caufa, ò aeceTsidad de añadir , 6 qui-
tar , íaüdar •* ò alterar alg® de el , por efeufar el tornarle i ; 
¡abrir >» ò hacer vn Codicilo , para cada cofa de efias. QuicV 
to , ordeno , y es mi voluntad , que & alguna hoja » ò pliè 
go pareciere, eferiro de mi mano, ò dedaagena, firmado de nu 
mano » iiechadeípuesdcl ororgamicnio de efie rm Teftamento * auiíj 
iquc fea fuera de é l , en que Yo ordene , difponga , y mande alguna 
¡cofa,*; que fe aya de hacer defpucs de mis dias, valga como claufula, 
y difpoíicíon de eñe mi TcHamciuo j y como ü de verbo ad ver bum, 
*fNkt\afuera cxpreffado. 
" • • : IMm ^ para la buena, f breve execucion, y cunsplimiento dC• 
$s8;e¿ini X^eÉtamento,, y poüamcra voluntad,^«ombro por mis Exectl-
jrÍÑfe^: fòftamenttrâQS •, víüvcrCaimfinte en todos mis Reytras, Ef-
¿ados »y tóíOíios^ afsitó^cfonjdentrodeBrpaña, comoqualqnieir.' 
rade;cíla ,enqualq«ierf>attò,yforBta ;,.alPriní:ipe Don ^helipe m¿ 
Hijo,® ti que fuere mi Hecedero ,yftÍque|uereMçobiípo<le Tola 
'4o *; al que fuere mi Opellan Mayor ««niâtoiatià Ãeynos, ò hicíc-
|re<faG(êcio ,áíGardenalD^üedeLerina ^eltniConfeiodeEftad^i 
al Duipjc deUceda ,«niSi#iSer^eCopps,^CavaIJetizO Mayor, y 
^ayoidomo Mayor del Principe., y PcinccÍQi,y Infantes, tmsfíijos, 
a l que fuere íWidenie del Coi>fe)o Rcaii y noleaviendo, al mas an*; 
!|ligu©delConíqo¿íha£U que aya Prefidentejai que fuere Vice-Can-1 
Jciller'de Aragon Í y en fairade e l , al mas antiguo de aqud Confcjo» 
faaílaque.aya Vicc-Gtn.ciller, al queéiece Prefidente de índias; y ; 
en falta de è i , hafla que le ^ a , almas antiguo de .aqael Gonfejo,al J 
q̂ue fuere Prefídentc de Hacienda ; y en falta de él i hafta que le aya, | 
Al mas antiguo de aquel Confojo, à mi Mayordomo Mayor -j y ai qae 
m . r ' 
qwYo falleciere , d'que lo'.íüercrafsimiííiKr-del Vtáuúçémm^^i r 
à que fuere Prior del Monafterio de San Loreíiço 5 y qtiiecB',iy váa^ ^ 
do, quedichoTinis Testamentarios puedan hacci fe inforhiar , y-Go* 
jncter à I05 qwegovemaren en todasVy qualeCquicr partes de loa <ÍÍÍ ; 
chos mis'Rey nos, filiados, y Señoríos dentro > y ibera de Bfpañá^, 
y à otros Miniftros, y Períònas refidentes en ellos , lo que vieren con».' 
venir, para la buena execucion, y cumplimiento de cfte oii Teftanicn-* 
to; y porque podría fuceder , no fe pudicífcn juntar todos Jos dicho* 
mis Tcílamentarios , ordeno , y mando , que cada, y quando fe ta-? 
vieren de juntar, à reatar de eftascofasayan de fer llamados Íòsqí i# 
hallaren en U Corte, para que eftos concurran, no tenifcndo legitimei' 
impedimento } y cafo quele tengan , y no acudan ios demás jjuntaíH-
dofe,porlo menos, tees de los dichos Teftamentaríos, puedan en* 
tender en. todo lo q i ie tocaà ia execucion, y cumplimiento de eCf 
te mii Teftamento, yde lo en.él contenido,, y que no fean meno^ 
de tres; y paca Secretario,de mis dífeargos, y todos los Dorpachos¿ 
queen la Juntade misTeftamerítaEios^y^fiíera^eeílb ,porfu orden», 
fe huvicren de hacer, en razón del cumplimiéritpfde ¿ i c mi Tcfta* 
m e n t ó , en qualquier manera, à Bernardo de Oviedo, mi Secretacio^, 
y ea ib falta, doy poder, y facultad à ios dichos ÍBÍS Teílatneptariosi, 
para que puedan elegir, y nombrar Ja Pcrfona, que les pareciere r, jç* 
Ies encargo , que fea de las partes,; y calidadesueceíTaEias para e l í o í 
y para hacer exesurar, y cumplir lo cni efie mi Teftamento difpucft 
to , y declarad© , doy por la prefeme , mi poder à lòs din 
chòs mis Teftamentanos, y Executores de fufoirmnbràdos, tan baí> 
fiante, Heno, fuerte, y cumplido, quanto es menefter,- y fe reqwiw 
T$ , y como Yo le he , y tengo , y por la prefeme los apodero cn to* 
dos lós dichos mis Bienes, Oro ,.FÍáta, y Joyas-, y todas las-otras», 
que de fufo es nombrado y y coníignado para entera fatisfáccion dfl-
mis, Deudas , Cargos, Mandas , y Legados , dándoles, como les^ 
doy , poder coa libre, y general adminiílracíon, para que puedan 
ocupar, y tomar , ocupen y tomen, y fe apoderen de los dichos 
mis Bienes, como dicho es,-para que Hbienaente, con ellos, puedan' 
defeargar mi conciencia •, cumpliendo ,.. y pagando mis deudas ,¿.3?)' 
cargosT y muy eftrechamente íes encárgo ,.y mando, qufcççinplatS* 
todo lo centcnido en c i t e m ¡ í e í U n i o n t o ,-í:on la mayor |íFcft¿sa >.yf 
brevedad ,. qüeíer paeda.j: y que tengan tanto cuid^O-de;lo;afsi^ba* 
cer , ,y cumplir, como fi cada vno de1 ellos foçíTejfol^para ellb nom-i 
brado; y que procuren con toda diligencia, que fe cumpla dèntra!> 
dd Año de mi faUeciroicnto; y lo que no ¡pudiere fer , í e cumpla ea 
& í)¿uiecte Año ,.x â5ps} que ferça mefteilef g ^ â «i W B 0 
p o ü í y i t p A i ó d o Jo aqui cQ^enidor ^r.manera , que .viando^ 
^gma.di í ígepda, ^ concisa U cxectiáüR •dtf codo cho , iO'B»^ 
V picfto aue-íeá pòÍMble. . 
,;Ív, - i i l í ' - V es «li voiumaa, y mando , que efta b ler i tura, 
téáp.í io cli dia eferico, y cometi ido , valga por m* TcítamcntO;: 
13 inejof Hjancra, y lumia » ûv r̂wua v îv. # ? ."»~ ^ r 
choXofea, y i a puedaj y-fi alguna mengua , à duetto mivier<f. 
«a .cite mi Teftamento ^ ò falta dc folcmnidad , por grande ^ue 
. ' ¿ i , ,yp,de, m;.próprio moeu, y poderm l^eal abíbiuto , que en 
¿ja^pw» quieto ̂  far f y -vfo, io Xuplo , y quiero , y es mi VOH; 
Ji¿ad--i-:,quc aya:-Por ̂ «Pj^0•» y-.aNf« i y qwto. tpqp obf* 
taeuJó, y impedimento;> afài de hecho , como dé Derecho.; y 
íquiero, f, ^naî dp, Qftt-A-pdo Jo conrenido en eíle mi TeftametW 
'tOj:Ífe-#árdei»sy*.cutópla* üa -embargode qualerquicrt-eyes, Eu^, 
Tp&fa'©èreçbosr.imunes, y particulares délos dichos raísRey^ 
tio^i ¡Eftfidps^y Sc»órios.-¿ queden "contrarío 4c cfto. íean-, ò 3fqti 
puedan,;.:y cada «rafa, y parte de lo-en eñe mi• Teftamcmo.toift: 
jenidp, y .declarado quiero ;S y- mando, que fea av-ido » tenido¿ 
y guardado ;por júçy+iy teHgz'ffi&ip., y vigor de L e y ¿echa, yj 
jfrçmulgada en Cotter Gencfá-íes ^epís fgtaode, y. madura delibe4 
fjacion, y. ,ñp<$ efebargóe FócèôV ini rDárçcÈó,, ¡ni Qofturobre, ^ 
¡otra diípüíicion alguna y .porque mi voíuotad' çs\f '^ite ^ a ¿cy;: 
:, . i^^ ^^úi'^hago' drogue }• y abrogue"» çomo' çioftxera xjuaííefquiee 
l^yés) íuexos;^ .-Derechos, -EÜilos , .yiColipmbrés , y; 
tonmfyfò^ fuanen': 
ra aigam'i y porefte m\ Teihmento , revoco'/y doy :pot •níojí 
guno^,'y de ningufl^vàlor c k ã o ,.qualquièr otro Tc£amctH 
ÍPj .C-odicilo s à Codicilos , ò .õffà cualquiera portrievéra ',vbIURj 
W-r-flMc.JMfttcsl.dc-èkaya hèclid , ^ otorgado', con qual^fqmcr 
clá^fülas d^bgitoria^í m ^ 
Y cad* Najó <le eílos; ¿n'!iícafd «jüjs parezcan , quiero, w*.mando> 
Que no yalgáfí, ai hâgjnieèí enjuicio, ai fuercadccl., hlvo cft 
{*> ^ ^ * y: otorgo , que es mi .poftriiñdra' voluntadV 
^ n a a qual qmôro morir, en Teftim^io de -ío quál , V o >cí Rey-
Pon thelipe, lofirmé de mi mano, y lo mandé : fel lar,, con nu-
I ^ B L R E y ^ a ^ ^ ^ ^ ^ m,cs"dc- Manço de: 162L 
Ik Villa de Madiid h 30. dias del Me* de Marco de 
Sf Señoríos > lyde losTcftigos dcyafoeforitôs: Bi^ty. D o n a t a 
«pe.Nucftró Señor, éftãndo enfermó dé.fa cuerpo Vypçro tí^àfS 
open Ĵitíciòv, y. entendimiento hamràl, diò , y.^níregò à;fQii/'j|t 
« i c h o Secretario ¿ EfcciVano , y Notado Publico , elta Éftriiarff 
Cerrada, y fellada con lu Real Sel loque dixo eflar cfcriW 
j*'^.-'hojás de papel,de pliego entero , y cm la .vitima dê U¡̂ % 
"ttnada de fu Real mano , en la qual dixo y y declaró eítarefçr^ 
j y ordenado-fu Teftarncnto, y vitima voluntad.̂  y queafíij^ 
Otorgaba, y otorgo, y mandaba, y" mandó,- que "todo lo en $1]$. 
contenido, y declarado, fe guarde, y ciimplaen lafgrma, y m ^ 
n c r a queen el fe contiene, y declara, y dexo por fu Heredero1,' 
[Y Tcftamentarios à las Perfonas en él tonteoida's i y., mandçi-j gjjg, 
' c £ t e dicho Teftamcmo, no fea abierto, ni publicado, hafta• t^Q^> 
q u e la Volüníad deDÍQS-;Nueftro. Señor y feâ de Le/llevaç dç eft̂  
prefente vida, y que entonces fe abra, y publique ty tengacum-¡ 
pHdo cfeâo, todp lo en,.él contenido y p̂or efte íu Tertamen-í 
t o , revocè, y anulp, y^diè por íiinguno^y d^ingun falor, ni 
e fedo , todos, y-qivalefquièr Teííaràentòs y Cd5Íi4ÍIo f-òlCodíci-í 
l o s , que antes de eíle huviere hecho , y otorgado, afsi poreferi^ 
tò^ como de palabra , que quiere que no valgan, nt hagan i è ^ 
áuçaque parezcan Efcritos en qualquicra ínanera,. fmo que fe guachi 
d o , y cumpla todo lo contenido , y declarado en efta EfcritiMa,' 
¡cerrada , y fellada, que al prefente hace , y otorga , ^nteí'rai 
e l dicho Secretario, Efcrivano, y Notario Publicó, el Día,Mes,; 
y Año referido,.* prefentes: por Teftigos» llamados, y rogados pa-s 
r a efte efedo Don Fernando de Acevedo , Prefidente de CaftUla!! 
'Arçobifpo de Burgos 5 el Duque de Uceda, Cavalleriáo Mayor^ 
y Sumiilec de Corps de fu Mageftad , MayordómQ^Máyòr , y; 
Sumiller de Corps de el Principe Nueftro Scñbl:^ yvtâííyordomo 
Mayor de la Princefa Nueftra Señora , y de fus Altezas ; Do» 
J u a n de Medoza , Duque del lafantado , Mayordomo MayoC 
d e fu Mageftad , y de fü Confejo de Eftádo; el Dodor Don Ans 
d r è s Roig, Vice-Canciller de la. Corona de Aragon i el Macftro 
F r a y Luis de Aliaga, Çonfeífor de Xu.^ageftad , Inquifidor Ge-; 
neral de eftos Reynos *,.y Corona i?; í>on Juan Alonfo Pimen-; 
t c l , Conde de Bena^cnfe ,,;Pr¿fident% de Italia , y de el Con-i 
fejo de Ellado i Don Fetíiàndo barrillo , Prefidente de Indiasi 
E>on Aguftin Mefia , del Confejo de Hilado j Don Sancho de la 
G e r d a vj4arqnès de la Laguna ,del Confejo de Eftados DonBaU, 
•̂ G&í&LÀsT Jjfe^iga, Ayo dej, Principe Nueftco Señor, Comendador-) 
Waj^r de Leon,y detConfejo dcEftadò. TO E I R E ? : B! - j$ > 
çèBtfpò de Mrgts. E l Vuque de Uceda. E l Duque dei Infantado} 
BI ¥í<;e-Càric'tller> de Aragon. Don Andrés; Roig... Bmy Luii de.Alia* * 
} El-Conde de Benavente, Don Fernando CarriJh,. E l Margué? 
dfzfa Ék¿ma. Von Aguftm. Mèfia. Don Baltafar de: TiMgA, Cs-
Mitofadòr* Mtyw- de Leon. To Juan. de Ctriza,,, Camllero* de:la 
den-de Santiago , y Comendador de Ribera,, y• Aeembal, , Secretar}* 
de Efiado de fa Mâgefiady y fu Efcrivatto , y Notario Pnbtico, en to. 
dot fus Reyñót, y Señoríos 5 à todo lo fobredteho me hall*, prefente 
requerido para, ello 9 vt d fu Magefiad firmar, eft a Efcritura , con fu 
Real maiió t en prefencía de los Teftigos dichos , y afsimifmo à In 
dichos Teftigos y y d. soda vno de> ellos y y yo-y à rcquijicion., y mam 
dads de fu- Magefady, lo fubfcrivl, fignè:> y firme >y ante-mi feotor* 
gà , en fel de todo, lo fufodtcho ,. cm: mi Signa, acofiumbrado , j»^ 
es el aqup. tontemdo i. En. Tejlimonio de verdad^ Juan de. Ciri&a, 
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DE LO QUE GC)MtíENE 
E S T E X I B R O. ' Í 
£ / primer Numero f eña la ía 'Cotii'mm* j el> 
H I S T O R I A 
D E E L MARQVES V I R G I L I O M A L V E Z Z I . 
O T I V O S , que tuvo 
para efctivir efta 
Hiftoria. i , fol.i. 
Cafamientos recípro-
cos eon Efpaña:, y 
Franda. a.foi.4. - -̂ 'i 
y oto del Conddtable de Gaftir 
Jla , fobrt no execútarfd éf tos 
cafaimentòsí i . fòl. ¡6. • 
Pçrfuadcn al feêy à '"cfé^ua-
"Ajuñanfc los matrimonió^; Va à 
-Paris èl -Puqae de P i r a n a , jr 
- • vitíne- d- de Hotócna;fà E ^ B 
ña ; entregas dc las dos Prin« 
cefas, y Heftas, que fe ex&j 
curaron. 2. f o l . i i . 
Se cotniença à trazar la çaàd* 
del Cardenal Duqae, de-,-jjÁ 
•' ma idifinicion de^faLpôrfcína^ 
..--••y. pri vança deííDuque.dfe,y ce^ 
.. i. dâ i deiCon6fforidei RçyyFr* 
w4 .Luis de¿4iágst»Y í ieDonKo-i 
dtigoCalderon. 2. fol.a.j,; 
^ ¡ ¿ . g l l i a ^ y íà^Riibt. de San-to-
Bb 2 rear? 
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lenço:, pãf^ ,apái'tat',aI Carde-
-nal Duque fafiauafc 'fû Magefrf> 
!tad dei manejo ; jpon Fernán-
^<jb dè Borja, y cl Conde de 
^ f e b i ^ ĥabfeh ál Principe, 
-%btt no . fe.parar' al Ducjue 
• Cardenal rteíolúcion de' et 
Conde de Lemos, de hablar aL 
Rey, y;íçfpueíla de íUíMagef-
1 tad i mándale íalír de lâ Corte, 
; y dilifencàs dellCaadfe, paia. 
//quedarfe- z.fol. u * 
ÃátirdíeMe Ja Corrè el Cardenal 
: ¡Duquej fô qüe'dixeíoh fas Pat^ 
; cíaies,y enemigos, i.fol.ar. 
Çàidã del Duque de Lerm^i, y.dç, 
^ Gòndnõ, en Francia i loque 
fedixode ia privanza del Du-
qhe. i . foi. 23. 
jinciendefe Ia Guerra civil en 
Alemania ; motivos de ella,^ 
por averfe concedido libertad 
de cònciençia à*Jos Bohemjosi 
cl Emperador Mathías, ilace' 
coronar Rey de Bohemia à 
\ ^ ¿^itfíhda: 5; ̂ fgqftps de" los! 
Bòhémíos y tmtan ^Rcbe-
lion. 2.foi. 25. 
^Dçclaranfe ios bohemios j qui-? 
fe^itáh las Igkfias >y, haciendas à 
*iÍtísCathoiicos 5 fon st̂ i&do^ 
de los PcinKipés.Gaivíniftas, y 
'•*); c!:Elè£tor Palaíin©, Yerno del 
w Rey de Inglaterra, fe declara 
í^rpor. fu ProtcÉtox^íblkitani los 
^rfeoliemios algunos. Principes, 
y particularmente at Díaque de 
K Maboya ^ para hacerle R¿JÍ. a» 
Çôcbeti? elrpucfue^è Sataoyaí•$ 
l A: 
/antes, governados por d Baft, 
: 'tardo Cdnde 'de'Mansfeltj d'n 
verfos Principes imentan, dis 
fuadir á los Bohemios del ^ 
belion , y no lo configüen; 
Exercito , que tenia erfimpe^ 
ra'do'r Machias, de que era Gen 
neral el Conde Bucoy j Exec-i 
cito de los Rebeldes^ manda-i 
do por Mansfeltj. y el Condo í 
de la Torre, i.fol. 31» ' 
Entra en las Auíhias el Conde de ' 
; lá Torre ; ; fiemefe Ja -Gticfr̂  ¡ 
- "'con-portentofas- -feña l̂es xfemJ 
los Elementos i el Key de Eí» \ 
pana embyi vn Exercito à Ale4 
mania i muete el Emperadora 
Mathiasjfu difinicion.i.fol.jj,: 
Sucede en el ImperÍo;çj Rcjjf 
: Don Fernando ; intenta rcdih 
cir à los Bohemios , con per î 
fuafiones ; hace publicar vn 
Perdón Genera^ i rebeíafe 
: Moráviaiy el Conde Valdefcj 
tain íe paíía al Ceíar, con vn 
: Regimiento 5 felices progMflbs I 
deí Conde de la Torres intehi 
ta poner Sitio à Viena ¡ opo-í 
nefe Bucoy j desbae^^Míwfi 
•H feltis entra en Bohe|bSS Vtirfça . 
algunas Plazas»y el Copde ge 
la Torre dexa à Bohipmia:,̂ w.' 
, r^ pponerfe, 2, foí. 34,. r 
Poco reparo del Cardenal Duqué t 
';- del^erma, en leyantar^uge- } 
; • tos de pequeño eftad^ . dqraiu=:¡ 
re fu :priv^nsa;i eleyaciop de ; 
; :Don ^o^rÍgoÇa(dejKjn ,'Maf:-i •' 
qnès de Siete4gletias>'fueíííUi . 
c putad<) * de atrocgs . d ^ t o ^ ^ 1 
i ; m m «i-fe ésmtâ&W1**! * 
fio à lá ÍCéyña ; fe le hizo pco-
ceffirrquefip Herbar e^"fr ; 
I V . paíík el Rey à Portugali 
: ticnc:Cortq«5Ja?6C jurar ^LPtmi 
. cipe 5 el Conde..dç Q^.&P> 
• Gentil-Hombre dĉ  Caturra 
. del Principe, fe fue à Sevilla, i , 
. fol . )6. 
'Sale de Poi-cúgal el Rey ; enferma 
. enGafa-Rubiosj b o u Balcafat 
,- - d e Z u ñ i g a , Ayo del Principe, 
, llama al Conde ác Olivares, 
! fu rcfpuefta"; fana cl Rey , y 
buelve à Madrid ; rracafe en 
. Francpfort la elección^ de Rey 
;.. de Romanos; dudafe.xn quien 
. tenga el Voto de los Bohe-i 
¿r- mios 5. lo. ocurrido en la Dieta* 
y los Bohemios aclarnan por 
Tu Rey al Elea.or Palat inos , 
r , foi. .; . 1 : . 
Eligen; 19s ZlcQotpftpor jgmpçca r 
; dor *Ferdinandos c o r ó n a l e ea 
Francofort 5 llegan los Emjja-
Xadores Bohemios al Palatino, 
.-«-con la Nueva de averie eíç&í-
. do Rey , y notable perfuafipn, 
r que fe ¡e hizo , para que lo 
, aceptaíTc. a. fol. 43. 
Contrario difamen, dado al Pa-
latino , para que no aceptaífe 
; la Corona de Bohemia 5 llega . 
. . r h noticiará iFrancoforc } quan-
do yà eftaba hecha la elec-
ción de Emperador; rcbelafeel 
,r Tranfilvano; progreübs dc ;la 
.,- •- Guerra. 1. CA. 47.• . ^ 
. jDexa el Palatino fus Eftados} paf-
yfa-àPr^ga. a'coronarle Re y.-de 
;ii SoJiçmUsfç conviene COÍJ el [ 
Tranfilvano él Gran Duquéj 
, de Xf f í can^íqpiye airEmperi' 
Í íadoV Feídkiáafloí.} s-ctobiá ej 
Cefar Embaxadas à los JR eyes^ 
:iy Potenta4o&>;y }en p¡ 
r 1̂ dç; Ffancia,r î or, el 
;: 4e Pufteqnber¿íi 5 Ora ci 
le Iliaco y para jpWígarle IftKwt 
el Palatino s reípuefta dei^Re^ 
de Francia i Suceítqs; d^-j la( 
Guerra epÇafçyia,}- y Çq[ie-4 
mía}, procura «1 Palatino eg Íà( 
©iqtá .deí.t3prnnl>erch.ij- Vlj&z$ 
à fu Partido rodos los Ppt^n-i 
tados Hereges 5 congreganfe 
. los principes pathcScps- cu, 
•.: .Eivipjiii ^.deternánan levantai 
. . , Êxeriito ,.y haçc^Úkeàp^ de 
" Ja^'^íé3? Aa'"¿iga^Í É Í ^ t o ¿ 
de Baviera j eí j?apa y ios; 
-/u Principes tÇatholicps" oftecat 
y, foçqrros; Uegar;à .Ça^o la ^t i - i 
; ,tè^eJ;^cyÇatholicp,que,çrn-i 
,, JÀfcoty. f̂ s Virreyes, y GoyeM 
, nadores de Italia; oponçnfp a í 
• Palarinp los Luteranos; Suçef-i 
íos de la Guerra > Confirieran 
clones del Eleitor ^Batfierai 
quiçcer^ perfuadirle. lp§ ,¿al-í 
viniftas à Ja neutralidad ; afe-í 
gurafe con el Emperador? 
ofrece el Rey Catholico njan--
,\ tener ijy.Infantes, fin l^Ça-í 
yalleriai manda eí Éxerçiçê dú 
Efpaña el Marques Spinplaj, 
queda otro Exercito en; Fían-i 
des , à cargo de Don Luis dâí 
Velafcoi ai|acion en juntaí-fcs 
. las Tropas de.Eí'paña, motivos^ 
de .eÜa;>y-Continnanfe Su-j 
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LIBRO SEGUNDO. 
.FRECEN losCalviriiflas 
al Duqucílc Saboyàha-f 
cccle Rey de Bohemia, 
y Enrabien Empecadorj 
defvancciHo vno,yx)tro, afee-» 
•' ce el Dugaeifctvic al Etnpera-
% :dor, ,poc general, con i ay, 
:<' Soldados , pagados'por dos 
^AñpsVj'hac'c éfta ofértá al ÍLey 
Don Phclipe III. el Principe 
'- Phi liberto , hijo del Duque de 
o' •- Saboya , en nodabre de íu Pa-r 
'! 'deĉ } póñderafe -en el Confejo 
i--''-.4e-Eftida, y lo que dixo Cobre 
' ^clla Don Pedcode Toledo, u 
foi 62. 
¿ponfldcracipncsdel Confejo de 
• Bftado j .tres^mil Cofacos fe 
ardbélan f pot falta de -juagas; 
reetbéios el Conde dé Oííate, 
'i- Etnbaxador en Viena /àTueldo 
"'<&&' Efpaña Í SuceíTos de la 
•GuerFa j GõnfideràÈtõnes* del 
«= •Eie¿lor dê SâxÕniàVfobréellai 
'-.deciaraíe por eí Emperador, 
písponc vna Dieta de los 
, Eleitores»y Principes del Im-
perio i concierta fe el Dique de 
- viera-con ios MíniftroS de 
. Efpaña, parâ  las operaciones 
ÚQ Ja Guerra s Confideraciones 
4el Confejo de Eftadó , de Ef-
pâíh. 3. foi. 65. "•• ' • • ' 
• Çongreganfe los Eíe^ores en 
Milaiifenjparaconcitiir-laÇon-
federación con el Emperádorj 
;'movimientos ̂ « l Trán-filvano, 
y del Conde Bucoy s dilatahfô 
los fpeorros de Efpaña; el Dun 
que de Baviera fe conciert* 
• con los Uaiios, y lo que ef-j 
criviò al Archiduque Alberto; 
1. fo!. 69. 
Coníidcraciones fobre la refola-i 
• ciott de el de Bavicca; cftada : 
• de los dos Exércitos de Efpañâ  i 
y deí Palatino; paíTa el MIH i 
-<juè$ Spínola à Francofortí ' 
procura encontrara! Enemigoj ; 
Otden , que diò à Don Carlos 
• Colona, y quien faeefte Cava-í ! 
líero} acomete Spínola à loj ; 
Enemigos en Orinein i procüra 1 
el Eleitor de SaVonia reducir i ¡ 
ios Sileíios, y Lufaciósi llega 
• 1 à Viena nuevo Embaxador Si 
Inglaterra , y lo que dixoa| 
Cefar.2.fol. 73. 
î efpuefta del Emperador; mórfa 
mientos del Traníilvano i -Stn 
í ceffbs de la Guerra en Bohe-: 
nsiaj focorren los Olandef« 
à. el Palatino ; llegan las Tro-J 
pas á aviftarfe i duda en loi 
- - Unidos y fobre acometer à los 
- Rebeldes j y parecer, que -diò 
Fray Domingo deJefus'Ma-
ri'a, Dfefcalçoydc la Orden de 
San Francifco. '2. foi, 83. 
• Kazonaraienco, que hizo el P'rifH 
, cipcAnhaic , General del P̂ -: 
* • látirtp,- à ios Cuyos V dafò la Bi-
1 - talla; pierdelá^el Palatinoí hti-
ye-à Praga ^ y de aUi ) CÍ>« fo 
IBÜ3 
; T M 3 
fciUgèfà Silcíla, dcxahdo vil-
V«ficnEC:, c l «Âçyno vfprpa4o¡ f 
'.Succflbs dejiáGueíra In X|n-
'; griaiit&íaclfc/y Silèíia. 2.foj.,1 
Rcbeiafe j a Valtelína contra los-
Gtiíbnes s Dcfcrípcion de la 
Valtclina >- motivos dc Ia Re- -
bclion ? dà cuenta; de efla el 
Duque de Feria ^ Governador 
de Milàn , al Rey Don Phelipc 
lIL.vefe. en el Goníejo de Ef-
tado., Voto de Don juan dc 
Idiaquez. r.fol. $6,. 
Apfueba el Confejo de Efiado \o 
executado^ por el de: Feriaj 
efte embia algunos Soldados 
íin Vanderas à los Valtelinosj 
: ¡Venecianos focorren àlos He-
reges Grifones-j- no ie aprueba 
al Duque dé Feria el íbeorroj 
dafc Batalla-entre losCatholi-
cos, y Hereges j. vencen Jos 
Cathoficos f y v efe el Rey de 
Efpaña obligado à focorrer à 
lòs.Valtdtnos defeubiertamen-
- te i quexanfe los Principcs de 
Italia de cfta. refolucion",y la 
Francia, pide fe reftítuya à 
- Grifones' la Valtclina. a. foi 
ro2i 
X ^ T r e g u a con Olanda- eftaba 
para .cumplir fe; intentan Oían* 
«defes proirogada > fiendo me^ 
L H . 3Si! 
diadoc, el Rey de Fíancia 5 íril 
- ^clin^ft à ñ íp ' ip^xQUàmw 
àAlberrç j; feeiffeflje %t§M& 
' en ^CòRfiflo demitido f v è t o 
de D.-Pediodc Toledo/ 
107. 
Qgoncnfc,. f la Tregpa IQS^ 
• fejfesde Indiasjy-dePóftí _ 
por los progrefíbs de Oia^de-. 
fes en las Ihdi'as. de Oriente, 
y de Occidente; Coníulta del 
Archiduque Alberto al' Rey^ 
fobte la Ttegua.j y notable Pí-
pel fuyo;:vecfé= e n d Gcrrfeja 
de Eftado ;- Voto dc Don Bal-, 
tafarídfe Zuniga.,2..fol¿ 109. 
El.Goufejo dè.Eltadò-íè: inclina £ 
cominuarí Ja.Guerra 5 motivos 
: que huwa para ello 5 no fe fabe 
por que/el Rey Dbn'Pheiipc 
l i l ; convino; en. hacer la Tre-
gua vio que en aquel tiempo 
fucedio lobre efto ; propofí-
Qón.quehizo-el Rey^ de Fían-
ciá 3 ^ SuceíTos del. Palarinado; 
refuelve el Rey roropet' la 
Guerra en FIandes3 ^ com-; 
poner las cofas det Palaítinado; 
enferma'' el Rey Don Phelipe 
111. llama al'Padre Florencia, 
de la.Gompañía dê -Jefus; afsif-
tele hafta fu muerte , y Elogio 
de;, eftèMonarca. a. foí.iííp. 
¡T A B L Xj 
I C C t O N E S 
A L A H I S T O R I A 
D ^ L M A R Q U E S V I R G I L I O M A L V E Z Z t 
Gii 
"ACIMIENTO del Rey 
Don Pheíipc I I L ' íu 
Bautifino* y Padrinos 
en la-Parroquia: db-San 
que defpues hizo Con-
' yento de DefcálçosdeS. Fran-
cifeo ; CafamicncüS , y Hi;os 
" de fu Padre el Rey DorvPhe-
- Jipe li. íu criança > fue jutado 
' Principe de Eípañaen'fu ador 
lefcenciaí i.fol. r j i . 
£ í Rey fu Padre le introduce en 
• el Defpacho i intenta cafariej 
• notatíles acaeícimientos fobre 
- - ja eiecííonife elige ¡á.ía Prin-
eèfa líoSa Maígàríta de Auf-
• tria í muere 'el Rey Pheíipe lí. 
- íJige cl-nuevò Rey por ftt'Pri-
* Vado al Marqués de Deniajío 
- i|ue fueesdiò con Don Chrifto-
<••' - V i M à Mourá , fobre erircegar 
jas Llaves * y Papeles 5 cáiida-
tícs' del Marques ; lo que le 
aconféiarow ios Políticos de fu 
íequito. 2.fol. 155. 
JB1 Marqués de Denia, yà Duque 
de Lerma , prócura ocupar 
fuera à los Miniílros del Rey 
ponPheüpelI, para apactarlos 
•.̂  4ê ia Coite?'Mercedes» que 
r Je- hizo eiRey ¡ Cafaaúentos 
de fus Hijas s fu Politica en los 
Oficios, que proveyó 5 propo-
ne al Rey paífe à recibir ala 
Reyna à Valencia > trataíTe en 
el Confejo de Eftado , y Voto 
íingular del Conde de Chia-i 
' chon. 2. fol. 143. 
El Duque de Lerma dexa à la vo-= 
; luntad def Rey ia refolucion; 
Yoro de Don Juan de Idta-i 
quez, en opoUcion de el de 
Chinchón j confiere el Rej^ 
deí'pues con el Duque , y-rcn 
fuelvefc el Viage à Denia > en-i 
trada de. el Rey en Valencia; 
muere en Alcalá Doa Gãrcií 
de Loayfa , Arçobifpo de To-; 
ledo ; proveefe cfta Dignidad 
en Don Bernardo de Sandoval 
y. Roxas, Tio .del Duque de 
Lerma. 2. foi. 149. 
Deíieaefe el Rey en Valencia; 
llega la Reyna à Vinaioz ? fu 
recíbimienco t y virtudes > ¿Hi-
jos que tuvo ; difcmrefe fobre , 
echar à los Morifcos de Efpa-
iía ; ofrece Ia Pseyna labrar vtí 
Tcfnplo À Maria Santiísima, 
con et Kòmbre de Nueílra Sc-
- - ñora de la Encamación , para i 
Rdtgiofas AugtiíUiu§ : -bcfi \ 
T A B 
balças; Fundación de efte Conr 
vento; muerte de la Reyria, 
con fofpecíu de veneno 
foL 145. 
Continúa ei Rey la Fundación 
• de el Coavento } TransUcióa 
del Sanrifsimo Sacramentó j'y 
ide laComunidad deB.eHgioíasi 
fus virtuofos exercícios; rece-
laíe el Duque de Lerma pocos 
CÃ'; 
•que Je-i^íerárt-maMr pâWzi-
- guaaôfiés1 qúe-ff l i í f c r o n ^ j - ' 
con vn Cíetigo, Gapeiían del 
Convento de ía: Encarnadònj 
b'uélve èí Rey déjurariií Ptin-
cipe en PoEtugai i 'dale lâ-iôn-
fecmedad de ia muerte , y UQ 
queocurdò ea ella. a. foi,I$Q> 
CONSPIRACrON:-Jí : 
PONTRA LA REPUBLICA DE VENECIA. 
AÑO DE i ¿ 1 8 . 
SO N las Confpiraciones, las EmpreiTas mas arduasj Sugetos que gobernaron 
la de Venecia , y Autores 
de donde fe han Tacado eíhs 
noticias, i . f o l . i é ? . 
¡Concluidas las diferencias entre 
el Papa , y Venecianos, foio 
quedaron por componer las 
quexas de los Efpañoles ; los 
Úfcoques , Pyratas del Adriá-
tico, fujetos à la Cafa de Auf-
tria , dàn motivo à la difeor -̂
dia ; genio del Marqués de 
Bedmar , Embaxador en Ve-
necia ; ios Eínbaxadores de 
¡Veñecia, no eílán en poíTef-
fion de mandar aquella Cor-
te ; intenta ei Marques de 
Bedmar la Confpiracion , y 
• propouiela 1̂ Duque de Uaedai 
primér Miniftro. 1. fol, tyr; 
Govierno de la Republica de Vc^ 
- necia; eflado en que fe halla-
ba la Republica > folicíra el 
Marqués de Bedmar, que Ta-
quen del Govierno de Milan al 
Marqués de la Hinojofa , y 
pongan al de YUUfranca, V lo 
' configue; progreflbsdel Éxer-í 
cito Veneciano en la Guerra 
del Eriuli; eferive el Marques 
de Bcdtnàr el Libro : Éferuti* 
nio de la Ubertad Venechm, 
Quiere el Senado, que refpon-
da à él Fray Pablo Sarpi j 'dif-
currefe , que el Autor faeffe 
dependiente de la Gorfe de Ro-
ma , y contra el publica Fray 
Pablo fu ^èfôândálofa- Hiftoria 
de el Concilio de Tíencó. 2, 
. f o l . I74» • " 
T A B L A. 
la¿C&npüfta-. tíe çl ¡año de 
Jíplét fia ventaja çoníkiera» 
bk) la Tregua de Olanda def-
^OCtípta las Trop.as - Venecianas; 
;toma la Republica oçho mil 
.^Olandefes , ò Balones , .à . fu 
f füpldo $ quexanfe los Efpa-
;:aolesal Papa, deque Vcne-
:cÍanos exponen la. Italia à la 
Hecegia , por cftas Tropas j el 
• Aíarejués de Bedmar fe vale de 
los Cabos de ellas para fu em-
pteífa,^ de vn Cavallero Fran-
-. ees, refugiado eh Venecia, 11a-
tuadoNicolás Renault; acep-
ta el negociado-, para oponer* 
fe à la Armada Naval de la Re-
publica i folicira el Marqués 
de Bedmar, focorro del Du-
que de Oíílma s Virrey de Na--
pohs ; genio del Duque; va-
íefe del excelente Marinero, y 
• Capitán , Jaccbo Pedro, y 
modo que tuvo para atraerle, 
por hallarfe eftablecido en Ni -
za; el.Duque de Oílbna , fo-
méntalos di fguftos de Vene-
cianos ; recelafe eide Bedmar, 
de JaCondufia del Duque; ia 
Armada de Venecia faquea las 
* Ccftíts delaApulla,; Renault 
concluye fu negociación con 
: los Oñciales Oiandeíes; pafía 
à Milan à conferirla cor) el 
Governador ; detienefe en 
Crema; Plaza de Venecianos, 
donde fomenta vna faccionj 
difeurre el Duque de OíTuna 
fer precifo en el Golfo vna 
^azadela Republica, íç-.eÍU 
ge à Ajarán, y fe gana ai Sar-
. genco fvíayor de c\\\ .; tf*. U 
e; Émpreíra el, Nlarquès^de Bed * 
mar à Renault, y a l Capitán 
Jacobo Pedro ; veníe y c o -
nocenfe eftos dos hombtes e n 
cafa de vna Dama Griega i l a s 
Tropas Ohndefas à fueldojde 
. la Republica, fe revelan poc 
falca de pagas , y por el m a l 
trato; el Conde de Nafau, v n o 
de los Cabos de ellas , difpone 
vna facción en BrdTa, en f à v o c 
de ía Confpiracion : Renault 
atrae à el Partido algunos O f i - [ 
cíales de valor , y efpiritu , y j 
todos fe alientan con la efpe-v 
rança del laqueo de Venecia. 
2. foi.I78. 
Idea del de Bedmar, para fu I n -
terpreflfa ; dà quenta de ella à 
la Corte i refpuefta que fe le 
d io; dilación del Duque d e 
Ofíana,ocafiona defeoni iança 
en elde Bedmar; concluyefe ia 
Paz entre Efpaña , y ía R e p u -
blica ; dilata el Governador d e 
Milan el cumplimiento de e l la ; 
- ..feeÜablcce vna fufpeníiot> d e 
: Armas , Ínterin llegaba r a -
tificación ; no fe obfei va Jo 
tratado , por dar lugar à la i n -
terprefla.fol.190. 
-Caío fucedido entre el C a p i t á n 
J.icobo Pedro., y vn Soldado 
Italiano , llamado Alexamiro 
Eípinofa , à quien el C o n í e j o 
de Diez hizo dar garrote > d i f -
guílafc el Duque de Q^funa; 
las Tropas Olandefas del cargo 
del Conde de Lieveílcin ¡ p a f * 




Con los Gabos i no Je conten-
ten con iâs pàgási Jíega'NoIoc 
de Napoies, con kvitinia re-
íulucioh del Duque de OfTunaj 
: difpdíicion' de la inrerpreflai 
tratafcen Cafa de íaDamaGrie-
ga> y difpoíkion qne fe tuvo 
para ocultar-los Sugetòs j pro-
veefe el de Bedmar de Ar-
mas, y de todo lo necefíario; 
muere el Dux , y fe elige à 
Anronio Priult, queeílabacn 
«l Fiiulí i fale el Senado à re-
cibirle , y difeurre el Marques 
de Bedmar, era el mejor tiem-
* po para 'cl lògrõ de iá ínter- " 
prcfl'ai avifadeelloal de Of-* 
luna con Notoc; carta , que ef-
criviò al Duque , el Capíua 7 
Jacobo Pedro ; Renault hace 
venir à Venecia todos los Ofi-
ciales de UiTropaSjy losCorir 
jurados; feglafoemo •quc-fê H 
20 dela Conípíracion. i . fô  
Embarca el Duque de Ofluna fu 
Gente > tiene combate con 
vnos Corfarios de Berbetiaj 
divídelos vna grande Teropef-
tad ; viendo ei Marques de 
."• Bedmar, que la gente no liega 
à tiempo, proponeà Renault, 
-rabandonat'la-Émpjeílai no fe. 
conviene en ello, nt íus Com-
. i pañerostransíierefe la execuv 
cion para la celebre Fiefia del 
B'-dia de-la Afceñfion > que hace 
todos los años la Republica; 
-•difpohefe pafa-efte dia^ dílar* 
'Clones por los Miuiiliosdc Jlf-; 
B X 'À. 
pana > p t o & W m t à i f c f à f à 
t> quexatífe Ittôfctí&krità ftel>dç 
Offiííiar rêf^ííêftâ¿qlf^dílf el 
Duque j défcügiíeh4a"Go^ura-
cionde lãsPíazâs deGrèíftè t jr 
^ Maràrt' 5 ilêgafò .él^diâ 'àc ia 
execution , y d¡fpot:'eífe;tOdo 
para la íntérpreílá j junratiíe 
' todoslos' Gòtij«ràdos en-caíU 
de iá Dama Griega,.y Rehaulc 
- con vna óràcioji muy cxprefsi-
va, ios anima- para el Suceflov 
2. fof. ¿ 0 2 , '• '' 
X)e íòs movimientos , que hizo 
Jañier , vno de los Conjurad-
dos ¡ fofpccha Renault, y pro-" 
pone ..à ios demás Ce le dé 
muerde' ¡ f i lé- embaraza , y 
dcfvanece la fofpecha ; .refni-
ve'la PsCpublicaembkr/u Ar-
mada à obfervar losmovimien-
tos de la del Duque de Ofluna 
• eá las Coftas de Jítnájdondc el 
•̂ •Duqu'e debía defembarcar fus 
Tropasen focorrodeí Rey de 
Bohemia. 2. foi. 2i o. 
Porefte ímpenfado Embarco, rfr* 
zelan los Conjurados del ExitíJ 
de la interpreíTa 5 Jaffier bata-
lla en fu imaginación , con la 
tragedia que avia de fuceder» 
llega el dia de la Afcenfion , y. 
. fe dàn las providencias conve-
• nientes pata la execucion dtí el 
Sucefíbjieíulvefejaflierà def-
cnbrir la Conjuración, al Se-
, cretarioderCpritejo de Diez, 
con el perdón de todos lo Con-
f jurados j júntafe el Confejo de 
Diez, y fe evita la Conjura* 
eioiii |>i:éndcn àla ouyoÉ pac-, 
Ç s a , ' te 
5-8 ¿ ^ T Á B 
; te d é l o s Conjtirados ; llegan 
^os banabres de el Del f in io 
conibidados parati Saqueó de 
! fenecia, y lo declaman à la Re-
publica j . e l Marques de Bed-
fnar pidió, Audiencia al Sena4o, 
r y fe la dip i el Pueblo quiere 
". quemar fu Palacio j fatisface el 
deBedmar álasquexas del Se-
cado , y pide íarisfaccion dç el 
agravio que le hizo el Puebloj 
ro íe guarda la palabra dada à 
iJafHer, y fe caftiga à los Con-
, jurados 3 paíTaffe à Brefla»por 
fi puede vengaríç de la Repu-; 
L Á ; 
, blicai llevanle'prefo à Vtí ne-
cia , y le dan muette y nombra. 
. el Rey deEfpana por Embaxa-
dor de Venecia à Don L u i s 
Erabo ? dexale el de Bedmac 
inílcuccion de lo que ha d e 
. executar i el Governador d e 
Milan entrega al Duque de.Sa-
boya la Plaza de Bercelloi paf-
fa el Marqués de Bedmar à 
Flandes, por primer Minitlco 
de los Archiduques Alberto, Y 
Ifabel » y algunos años deft 
pues es creado Cardenal, a i 
fol. 211 . 
DICHOS , Y HECHOS 
D E E L R E Y 
DON PHELIPE III. 
E R S O N A del Rey Don 
- Pheüpe I I I . y el feliz 
difeurfo de fu Vida. Ga« 
pimío í . íbl .aa^. 
Premio de fus grandes Virtudes. 
. Cap.H. fol. a 7 2. 
§ u Fe , y Religion , y como la 
manifeftò en la Éxpiílfion de 
, los Morifcos. Cap.IlLfoL278. 
Su Honeftidadw Pureza. Cap.IV. 
fol.298. 
Su ZeJo , y Caridad. C a p . V . 
fol. 302. 
Su Liberalidad, y Magnificencia. 
Cap.VLfoI.304. 
SuJuíUcia, y Verdad, Çap. y i j . 
Su gran Potencia. C a p . V O T ; 
fol.315. 
Su Clemencia, y Manfedumbrc; 
Cap.IX.fbl.319. 
Su Llaneza» y Humildad. Cap2C¿ 
fol.^23. 
Su Fortaleza, y Valor. Cap. X L 
fol. 316. 
Su Oración» Devoción > y Pcni-i 
rencia.Cap.XII.foi.328w • 
Sn Difcrecion, y Prudencia*Cap-; 
XlILfol.335. 
Sn Magnanimidad. Cap. XIV* 
fol.338. 
Sus Vitorias, y EmpreíTaS;Capj 
T A B L A; 
M E N T v , , 
ULTIMA DISPOSIGION,: i 
Y V O L U N T A D D E E L R E Y 
DON PHELIPE I I I , 
IN T R O D U C I O N , y Protefta de la Fè. foi. 347. 
JManda fu Magefíad fe entierre fu 
Cuerpo en eí Monafterio de 
San Lorenzo el B,eal. § . I.fol. 
, 349-
¡Que fus Teftamentanos tengan 
mucho cuidado en el cumpíi-
miento de ciertas Efcrituras, y 
Capitulaciones con dicho Mo-
nafterio , Cobre las Capellanías 
perpetuas, y Aniverfarios, que 
fe han de decir por fu Alma. 
§. II.fol.349, 
•¡Que fe paguen todas fus deudas. 
§ . III . foi. 349. 
ÍQue fe paguen los daños , caufa-
dos por la Caza > y la guarda 
de los Bofques, y Cotos veda-
dos. §. I V . fol. 349. 
pifpoficíon de Miffas por el A l -
ma de fu Mageftad, y de la 
.* Reyna Doña Margarita fu Mu-
ger.§.V.fo].350. 
jQüt fe empleen 30Ç. ducados en 
redimir Cautivos Chriñianos, 
- prefiriendo fiempre Jos que 
feuviçfiçn fidó Cauúvps ,fe§ 
Armadas, Exércitos, ò Pre04 
dios de íu Mageftad.;§. Y i.-
fol. 350. 
Manda fu Mageílad fe compretj 
iy5oo; ducados de rema, fo-
bre Alcavalas de Madrid, Paw 
tido de Ocana , ò de Toledo^ 
para cafar Mugeres doncellas, 
hijas de fus Criados, à difpo-r 
fícion del Capellán, y timpfj 
ñero Mayor. §. VíLfoJ.jj 1. 
Que fe compren mil duca* 
dos de renta , en Alcavalas de 
Madrid, Partido de Ocaña , ò 
de Toledo , pata facar Pobres 
de las Cárceles de Madrid los 
diasde Pafqua de Navidad , y, 
Refurreccion, prefiriendo los 
<\ue fueren hijos de Criados 
pobres i y en falta de eftos. 
Labradores pobres , y perfo^ 
ras miferables, y de ibíemnfc 
dad, à difpüficion del Cape-i 
l ian, y Liiaoinero Mayor. §<» 
V I H . fol. 35*. 
Que fe íicüen 500. ducados dé 
renta j para que en la Igleüa 
Major de lo^edo k celebre 
3-SS T A B 
, . el dia ds la Prefcnradon de 
NuçftraSeñora , con Viipetas, 
' Pr occisión , Milla , y Sermon, 
para lo qual íc dèu 300. duca-
dos de rema i y que enlalgle-i 
'".fu^dc Santiago de Galicia fe 
celebre la Ficíiadel Santo, del 
, mifmo genero, para lo qual fe 
, àhn zoo. ducados de renta. 
^ue ci Jubileo , que le conce-
dió à fu Mageftad el Papa 
PaüloV. ei a ñ o d e i é i j . p a -
: racídia de fu Nacimiento, y 
ei que fenaíaífe defpues de fu 
. failecimietuo,donde cíluvieíTe 
encerrado , fea en San Loren-
ç o , el dia mas proximo à eí en 
que faííeciere, íiendo fiefta de 
guardar. §.X.fol. 353. 
jQye fe viñan cien Pobres , à dif-
poficion de fus Teftamenta-
rios. §. XI. foi. 353. 
¡pue para las dichas MíCTas, Veñi-
do de Pobres, Refcate de Cau-
tivos , Obras pias, y Memor 
rías* y para ios daños de la Car 
; za , firvaei dinero,que fe ha-
, liare en cfpecie , y en barras 
v de Plata en la Guardajoyas, y 
en vn Arca, que eftá en San 
. Lprençoí y fi no baftare, fe 
tomeLde ios bienes muebles. 
; §. XII. foi. 35i. 
¡Que fe cumplan los Tcílamen-
tos del Rey Don Phelipe H. 
> y;demás.Reyes,fus PredeceíTo-
res * y particularmente el de 
v . U i Reyna pona Margarita fu 
..rMuger.^.XUI.fol. 353. 
L A . , ; 
hijo de fu Mageftad , confer-
ve, y continúe en fu fervicto 
la Real Capilla, rodos los M i -
nittros, y Oficios de ella , y 
que feíirvade losorros C r i a -
dos , que le pareciere : que à 
los que dcfpidiere, £e íes d<S 
de juro otro tanto, como go-
zaban de gages, baila que fe 
les de Merced equivalente; 
que ios mas neccfsitados , y 
Eftrangeros fe defpachen pr i -
mero, por fi quieren bolvet fe 
à fus Tierras. §.X[V, fol.3 54--
Que io mas obligatorio , fe pa» 
gue primero , y encarga à fus 
Teftamcntarios eí deícargo de 
fu conciencia. §. XV. fol. 354* 
Que íi (óbrelo contenido en ef-
teTeíUmento , ò íbbre cofa 
tocante ai defeargo de fu con-
ciencia , fe ofrecieren dudas, 
las dicídan los TefUmcncarios, 
Letrados, y JurifUs , paralo 
qual inhibe íu Mageftad , à ro -
dos fus Tribunales. §. XVI.fol* 
354' 
Encomienda, y encarga fu Ma* 
geftad al Principe fu Hijo , y 
á los SuceíTores en la Corona, 
el Monaftcrio de San Lorenço 
el Real. §. XVlí.foi. 355. 
Encomienda y encarga fu Ma-
geítad al Principe fu Hijo , y 
fus SuceíTores, el Monafterio 
dela Encarnación de Madrid, 
Fundación de la Reyna; l>oña 
Margarita, fu Muger.§.XV:IÍI. 
fbí, 355.. , 
Encomienda , y encarga fu-Ma-t 
; ĵgeftad al-pEHícipeiu-ffyfri y 
Su-. 
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. SucefTorcs en la Corona » Ua 
Real Caía , y Colegio dfc-Ja 
- Compañía de Jefus j en Sala-
manca , Fundación de fu Ma-
geílad i y que fe cumplan las 
condiciones de dichas Funda-
ciones de San Lorcnço el Real, 
•Monafterio de la Encarnación» 
y Colegio de Salamanca. §. 
X i X . foí. 55j . 
Que paraeí cumplimientode ef-
ce Teftamcnto,Deudas, Def-
. cargos , Mandas, y Legados, 
obliga todos fus Bienes? que 
fe enrreguen con inventario à 
fus TeíUmenratios para que 
fe vendan i que de las Joyas 
que dexò Ja Reyna Doña Mar-
garita , tienen partes iguales 
fus íiere Hijos , y Herederos, 
y luce fu Mageftad diverías 
mandas al Principe. § .XX foU 
Que íi no baflaflen los Bienes que 
dexa fu Mageftad, para el cum-
plimiento de efte Teftamcnco, 
y pagar deudas , el SuceíTor 
libre lo que faltare en dinero, 
en Rentas , òConii^naciones 
de los Reynosde Efpaña. §, 
XXI. fol. 357-
Que por acudir àlacanfa publi-
ca , y bien de ia Chriftiandad, 
. fe han gaftado , y eonfmnído 
fus Bienes, por lo que tiene 
intención de pedirá fu Santi-
dad otro Breve, como el que 
le concedió al R e y D o n P h e l í -
pe l l . fu Padre, para difponec 
- para fus Deudas; y Mandas de 
. UsAemas, Fimos 3 Emol í s 
• mentos j-y• ©^¿CÍÍo/ de^as 
-Ale'fas- M à e t e l e s - H t - W ^ p * -
Ordene^ Mí/ira'reSídfxá áj-Ma'' 
geftad declarado 'ios que feilu 
• de practicar en cfto, en cafo 
de concederfe el dicho Breve» 
§. X X I I . fol. 357. 
Qiíe acabado de cumplir el Tef-j 
lamento de el Emperador Car-í 
los V. y Rey Don Píielipeílí.' 
fe aplique para el defeargode 
el de fu Mageftad, todo el pro-
dudo de los Diez, y Once al 
millar de los Recudimientos de 
las Rentas Reales, que fe co-
bran para cumplir dichos Tef-
tamentos. §. XXUI. fol.3 5 
Que el Heredero, y Herederos 
de la Corona, miren por la 
confetvacion del, Páirimonio 
Real , que no vendan , empe-
ñen, ni eoagenen ninguna Ciu-* 
dad , Vi l la , Lugar, Vaífailos* 
y Jurifdicciones, Pechos , y 
y Derechos, ninada, tocan-
. teà la Real Corona i que ha-
gan guardar, y mirar las pre-
heivinencias Reales i q u e f e 
dividan los Rey nos, y Hita-
dos de efta Corona i y que los 
Reynos de !;j Corona de Por-
tugal , Eftados , y Islas depeu-
dicmesdecHa, fe mamengaij 
fiempre vnidos à la de Gaíiiiíã; 
§.XXlV.fol. 359. 
Tocante à las AlcavaJas, Temas, 
Pechos ,y Derechos,perrene-
cietítes à la Corona , y Patri-
monio Real, que :han lleva-
do , y llevan algunos Gran-
des , y CavaUecos i manda íu 
Ma-
-Mãgcftad fe õbfervô , y cum-
pla lo que- en quanto à efto 
'mandó execurar en fu Tefta-
• Bienio la Señora Reyna C a -
^'thólica, el Emperador Carlos 
, jV.y cl Rey Don Phelipê I L 
en los fuyos; y que la .difsU 
mulacion , y tolerancia, no fe 
pueda alegar, por coftumbre 
. <jue pueda aver caufado prof? 
cripcion. §. XXV. fol. i 59» 
Pú Mageftad fe conforma , y 
jiianda fe guarde la claufula de 
el Teftamento de la Señora 
Reyna Cathoíica, en que de-
claró , que todas las Mercedes 
¡que avia hecho de cofas co-
jeantes á la Corona, y Patrimo-
nio Real , fueron ningunas, y 
¡de ningún valor, y efe&o. §, 
X X V i . fol. 361. 
jgiie porias necefsidades fobre-
yenidas, avia vendido íuMa* 
geftad algunas fumas de mara-
yedis de Juro al quitar, demás 
¿Je las que vendieron el Em-
perador Carlos V . y Rey Don 
. Phelipe I I . manda fu Magef-
tad, que fu Heredero, y He-
tederos, las quiren , y buclvan 
ala Corona Real lo enagena-
do.§ .XXVíI . foL36i . 
JJtie fe execute lo mífmo en las 
Mercedes que fe ayan • vendi-
do de Juro, y Mercedes hechas 
-deporvida, y donaciones he-
chas por fu Mageftad à los Ofi-
ciales , y Criados- de la Empe-
ratriz , íu Abuela, dcla Prin-
-jcefa Doña Juana, y de la Rty-
^fia Düfui labci- , D o í u Ana; y 
A B L A . 
D o ñ a xMargárita. § . X Z V t l l i 
foi. 5Í?I. ^ 
Que el Rey Don PheÜpe 11. oblw 
gado de las necel'sidadcs, por 
defenl'a de la Religion Chxifi 
. nana, y de fus Reynos, vso 
de vn Breve , que fe íe conce-? 
diò para vender Vaííallos de 
la Iglefia i y por fu Teftamen-
to mandó fe bolvielfen à las 
Iglefias cuyos eran, bufeandov 
j'e forma para ello s manda fu 
Magcílad que fe cumpla. 
XXíX. fo l . 362. 
Que el Rey Don Pheüpe 11. com-: 
peüdo de las mifiTus necefsida-
des, v s ó d e otros Breves , y 
Comifsiones de losVaíTallos de 
lastres Ordenes Militares , y. 
mandó fe procuraíle bafcar for-i 
madebolverlosàJas Oidenes í 
que fu Mageftad defeò execu-í 
tarlo, y no pudo , antes pidió 
dos Beeves, y íe le concedie-
ron para poder vender cien mi¿ 
ducados de renta , en Juros, y 
Cenfos, fobre JosMaeftrazgos 
de dichas Ordenes, con calidad 
de redimirlos dentro de veinte 
años, y el otro para poder ven-r 
der fobre ellos veinte mil du-i 
cados de renta ; manda fu M'a-i 
geftad fe rediman vnos,y otros; 
y que en cafo de concederíele 
el Breve para difponer para fus 
deudas, y Legados de las Ren-
tas , y Frutos de dichos tres 
• Aiaettrazgos; manda , que Jos 
•- dichos Bienes, y Vaííaílos de 
las Iglefias , y Ordenes, y Jos 
Juros, y Ceñios,.qa'e en virtud 
dtf 
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He los dichos dos Breves fe ÍWH 
vieíTen vendido , fe] compte-? 
henda»en lo que" fe huvieceile 
pagar de las rentas, frucos.',' y 
derechos de los Maeftrazgos; 
Aqui efià, errada el §. porque 
delnumcro XXX. fepafsò à qua-
renta y y of si fe fefttiía, el que 
efià en la Imprefsion , que es 
ti primer numero , y dejpues el 
que debe fer. §. X L . §. X X X . 
íbJ. 352. 
Encarga fu Mageñad, al Princii 
pe í u H i j O j y Heredero , ten-
ga gran cuy dado de las cofas de 
la Honra , y Servicio de Dios, 
y fea muy obediente à la Santa 
Madre ígleíia Romana ¡ que 
favorezca ai Santo Oficio de la 
Inquificion 3 que guarde , y 
haga guardar à las Jglefias, y 
Perfonas EdeGafticas fus juilas 
Inmunidades , y Ubettadess 
¡que favorezca las Religiones^ 
¡que fea Celador dpi Culto Di-i 
. \ ino j que ame de todo corax 
ízonla Jufticia, y tenga en ifu 
jámparo, las Viudas, Huérfa-
nas, Pobres, y Miíerat>les£çr-
. fonas; que tenga mucho jCuy^ 
dado en la buena Governación 
\ jde losReynos, y à la Paz, y 
¡Sofsiego de ellos i que fea muy 
liumano , y benigno con los 
. fcaffallos y que guarde , y, 
inandc guardar à Ips Hijotdal-
, fus libertades, y exempt 
ciones. §. X L L §. X X X L fol.; 
jftablecc fu Mageftad , y inftitiv 
poí Ai teste sñivesfel 
; jpníodos/iis Reynosyy-f.Sçêo-' 
fu Hi/a* y manda, que f«*le 
- haga el juramento \ y playto 
omenaje debido,çomo k-Stâm* 
y Bey natura Idee/los Rey nos. 
. S . X L I I . §,XXXII. fel-sáfC 
Que fu Mageftad cortvinbí.fieiído 
principe , en que. los PíUesí 
Baxosde Bandes^fedieíTen-cn 
Dote â fu Hermana la Infanta 
Doña Ifabel Clara Engema, 
para que cafaífe con el Archi-
duque Alberto ^con la calidad 
deque boWieffenà la Corona, 
en cafo de fallecer fin Hijos: 
manda fu Mageftad , que en 
'.-¡cafo de diíTolverfeel dichoMfet 
: trímQnio ,fedcbuelvan dichos 
Paifes^axos, t i la Corona/Ig. 
X L l l l . §. X X X U I . f o ] . , i ^ . 
pue refpewo de halíarfe el Prín-
cipe > idóneoy.abilparaigo* 
• yetnar los Rcynós , y en ios 
<; ¡catorce años de fu edad «le en-, 
í.Carga fu Mageftad, y manda, 
que ame, y honrei fus Rey,!* 
nos, y Vaílallos, y cnpattU 
... cülar le encarga el amorjy cuy-í 
dado de Ws KeynosdcL^fpafia, 
. y muy efpecialmente de laCo,-. 
roña de Caftilla, que\os ad-
núniftre jufticia i que fe valga 
de los Mmiftros, que fu Ma-
geftad' , k dexità feñaJados 
envn pape! cerrado , y fella-
doj prohibe f u : M a § e ñ i d l a 
enagenacion » nidiVilion de di-
chos Rey nos ¿ aísi al Principe, 
* fu Hijo^como à fus.SuceiT^es, 
que quaivdp pQí vtgeate necef-
' * ' ' KA fc 
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"íifidad-¡'..gtafmí* ,̂ yteaieuem-
^ ^os^paceéiete cnageàac algu-
.̂ noŝ VaiftHosf ,< íê . litafga ¿ñ la 
w forma i y-de confcjo, y con-
,; cordia-éelas Perfonasconteiií-
,das cii lc .Ley de ias Cor-tes de 
,YalÍadoUd.,,vdei;.ano de 1442. 
u ^ m V ^ S v ^ X X L V . f o ^ j d ^ 
i^ue Herpe£t0ide ballarfe'ti Prm-
;Sjdpé.Dòn ÍMielipe cafado con 
laPrincda Doña líabel, Hija 
, de ios Chriftianifsimos- Reyes 
^; de Francia; j dieclara^y m^da 
i...fuMageftad ,»qiie :díchO''-PHn-
,¡ cipe ;* yíús .Defcénd entesy y 
los que por muerte de tu ¿4a-
.. gelhd-huvieren de-fucéder -en 
^ . ias ajéyttoá> ;y; Señocios -íli-
as;Cedânv:CÒaiQJeft̂ d^ptiéíí:Oí.ipor 
Leyes-- de eJllés 5 qae aGüb<!dá la 
Jineadel Principe, .kgidmijy 
no legitimada ,.¿ucedaii Jos i&i 
u fantes Don CarJóSí-y ^DoiíjFer-! 
c.nando ,,y -fus lintías íôgnina», y 
tioJegífimadâs.ideckrajfeíi^a-
> scmdfquè \â Infanta-' DoñaAna 
- -TU^HÍja , Reyna de Franciâ '9*Ci\s 
•. Jiijosiy Pçfcendiemes.aftàftfe-
- /-paraàogj'̂ --̂ K ÎÍTOS d^Wueef^ 
lion de eftos RBynos^bios 
:'-A£tos; de reníiikia- > • hecho$ ai 
, tiempo-de ía a l amanto ÍV^ÜQ 
en cafo de enviudar fin Híjcfe,y 
. bolverfeà (Bfpdfia-y• • tenga¡4u-
gac à Ja^íuceísioh , ŝafce^ra 
íu Mageftad , qu:c la lofvmta 
r Dona Maria, fu Hija, en falta 
del Principe, è Infantes ., y fus 
. lineas , hecede ios Reynos.* §. 
^••XLV.§.XXXV.íbK ^ 8 . ':-
•Qucporr lo quamju-a la criaba, 
A B L A. 
• 'dotación , y eolocacion d̂ l̂os 
""Infaht-es Don Carlos, y ̂ oa 
~ Fernando-, y la Infanta Doña 
: Miria, Hijos de fu Magcftád» 
• dexa ordenado io conveniente 
- en papel feparado , que manda 
• fe execute, §.XLVI.§.XXXVL 
• fol. 3 71; • 
Manda íu-Magcftaá ,que'ninguna 
•* Perfonaà.quien fe entiend^co-
-mu-nica ,j y toca losllatnamien-; 
tos à U Sucefion de cftciS-Rey-
•••líòsV pfuccía íucé'der e» todoj 
• ••ni en parte de ellos, fino toe 
;- Catolicô , y Hijo obediente à 
t la Santa Sede., Apoftolica Ro-
mana. §. XLVÍI. §. XXXVII. 
' - fol.3 71. 
QtKMá FlbHdeLySyque eftà ;ea 
'{ la Guardajoyas j y-fie de los 
Duques de Borgoña , no fe 
•'- pueda vender, ni enagenar, que 
;--fe confecvè' perpetua , y vaya 
•• ¡ junta con la Suçefsion de-eftos 
-''Éeynbs, y lo mi-fmofecnticta» 
da côn ef Lignun-Crfids , que 
• tatnbisñ -efta* en la Guardajo-
• yàs. §.- XLVILI. §. XXXVlíí. 
r - í b l í ^ f . ' - ' - ' • ' < > ' - • " : 
Q^é'^mbiSh' íè eonferveíí, y atu 
^'dè'n : juntos con ;lá: Súceísiún, 
\ fcis Cüérhos de Unicorhió/qüc 
\ eftan en dicha Guárdajoyas. 
Ü-. §,XLIX. S.XXXIX.foí.372.; 
Qyc -los Papeles 'citados- en eílc 
" • -Tefíamento-,0 quakjuicráotíro, 
írhoja qué íe hallare con ¿1, 
í tenga la miftna fuerça^ y vigor, 
que lo demás queen él fe coa* 
i:'iieúe.:§.Ê.§.XL.fôí;373.:' 
<^e fíál|uiiâhojáá- Òpifcgo^jta 
re-
reciere efcritode mano à s fu 
. Magertad ̂  ò delaagenã ,-íir-
nnadodefu Real mano-, hecho 
defpuesde elorofgarmenc^ de 
elle Teftamcnro , aunque fea 
fuera de él, valga como claufu-
la, y dífpòíicion dedicho fef-
tamento. §. L L §. XLI. fo-
lio 372, 
Nombra fu MageíUd los Teíh-
saencados, coa las facultades 
B L A. 
/_ que han de tíftftvpar£k¿&e-' 
cucíoíi, y currípiimifffno^efu 
TeíUmcnto- U U $ & k i l t 
• Cois? 2. 
Valid jcio» del Teftamcntói-yic 
vocación de otcoqliaiqmefái ó" 
Codicilo, y ucorgainfônro^de 




F I N. 
A D V E R 7 E N C I A. 
'O fe han podido evitar algunas eft-atâ  , fin efíibargo del 
cuidado que fe ha tenido en la imprefston i en la buel-
ta de !a hoja de la Portada , en el feguiído Vérfo del 
Texto de Job , dice : Üt quis eft íoqttftur, y hã de decir 
facus; en la Dedicatoria ay algunas erratas de poca confequtnciàyy-èa 
el Prologo las figuientes. Fol.a.Un. 15. TormaSflcc Tbotmj. Fol.^lin.S. 
granedsy ice grandes. Fol.8. lin.iy.fíw*-^ Parte, P#çfo Fol. 
15. lin.i tf, acude > ice acudia. En eí mifmo totio Un.19. fe é f làyXt t fe 
iba. F0I.18. lin.13. confolativa, Ice confilatoria. Fol.28. lin. ^ "^mde 
1638. lee año de 1683. Enel fol. 49. decimos: Que elcuerpo dd^uque 
de Qjfuna , fe rmnticne incorrupto en el Panteón que eft A Cafa tiemeà.el 
Csnve.itode Rdigiifos Qhfervmtes de Sm Frmcifco fde fu VHlade Qjfu* 
na-, y (e padeció equivocación, porque el PanteóneUáen íadgiefia 
CoUgial de Aquella Villa»en lo fupeviov de cUa,y en la impaite inte-i 
rior el Convento. Fol.54, l in. i . Ca'ftella^ lezCaflitia. Fol.70. Una* cef-
tania , lee CerdanU. Fol.i 10. lin.vú. Alcaííizas, lee Akantz. Fol. i n . 
liti,2. con promefade Prefidmúas lee con promeffa de la PreJ¡deneiat$QU 
1^8. lin.tf. el de. imofexto Siglo, lee en el decitnofixtoSiglo, Eol.x^d. Un* 
V M Arcabuz ice vn Arcabuz., 
